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Hörsäle 
Campus universitatis (Erläuterung: * = Platzzahl inkl. Notplätze) 
Hörsaal Platzzahl Standort Hörsaal Platzzahl Standort 
Hs P10 180 , Weiderweg 18 
Forum Hs P 11 130 Weiderweg 18 
Hs 7 144 Forum 1 Hs P 12 48 Weiderweg 18 
Hs 8 342 Forum 1 Hs P13 84 Weiderweg 18 
Hs 10 84 Forum, Eingang Hs P15 *45 Weiderweg 18 
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Hs 15 143 Forum, Eingang Hs P 106 , *70 Weiderweg 18 
Becherweg 4 Hs P 107 *45 Weiderweg 18 
Hs 16 199 Forum, Eingang Hs P 108 *45 Weiderweg 18 
Becherweg 4 Hs P109a *30 , Weiderweg 18 
Auditorium Hs P 110 *70 Weiderweg 18 
maximum 285 Alte Mensa, Hs P 200 30 Weiderweg 18 
Becherweg 5 „HsP 201 *30 Weiderweg 18 
Atrium Hs P 202 30 Weiderweg 18 
maximum 234 Alte Mensa, Hs P 203 *35 Weiderweg 18 
Becherweg 5 Hs P 204 *207 Weiderweg 18 
Atrium Hs P 205 48 Weiderweg 18 
minimum 117 Alte Mensa, Hs P 206 *94 Weiderweg 18 
Becherweg 5 Hs P 207 *65 Weiderweg 18 
Linke Hs P 208 *60 Weiderweg 18 
Aulg 240 Alte Mensa, Naturwissenschaftliche Gebäude 
Becherweg 5 SR 11 52 Müllerweg 6 
Gebäude RW1 (neu) Hs 18 238 Becherweg 9 
Hs RW 1 1000 Weiderweg 9 Hs 19 360 Becherweg 13 
Hs RW2 140 Weidenweg 9 Hs 20 280 Becherweg 14 
Hs RW3 80 Weiderweg 9 Hs 21 108 Weiderweg 11 
Hs RW 4 60 Weiderweg 9 Hs 22 348 Becherweg 22 
Hs RW 5 40 Weidenweg 9 Hs 23 95 Becherweg 22 
Hs RW6 40 Weiderweg 9 Hs 120 108 Becherweg 45 
Gebäude RW II (alt) Hs N 025 102 Becherweg 21 
Hs I 42 Weiderweg 4 Hs N 1 305 Becherweg 23 
Hs II 80 Weiderweg 4 Hs N 2 220 Becherweg 23 
Hs III 60 Weiderweg 4 Hs*N3 217 Becherweg 23 
Hs IV 80 Weiderweg 4 Hs N 6 130 * Becherweg 21 
Hs V 42 Weiderweg 4 Hs N 33 96 Becherweg 21 
HsVl 42 Weiderweg 4 
HsVII 42 . Weidenweg 4 
Philosophicum 
Hs P1 *370 Weiderweg 18 
Hs P 2 143 Weiderweg 18 
Hs P 3 125 Weiderweg 18 
Hs P 4 125 Weiderweg 18 
Hs P 5 143 Weldetweg 18 
Hs P 6 *46 Weiderweg 18 
Hs P 7 *80 Weiderweg 18 
Organe, Leitung und Verwaltung der Universität 
Senat 
Vorsitzender des Senates - mit Stimmrecht: Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Geschäftsführung - Senat: Reinhardt, Waltraud, App. 22419 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Professorinnen und Professoren): 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, Tel. 07274 508 35 243; Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, 
Sucharit, App. 37341; Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, App. 32338; Univ.-Prof. Dr.theol Dietz, Walter, 
App. 22686; Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., App. 22918; Univ.-Prof. Dr. Hanke-Bourgeois, Mar-
tin, App. 22528; Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146 23535; Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan, 
App. 22692; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D., App. 23755; Univ.-Prof. Dr. med. Knop, Jürgen, 
Tel. 06131 17 2910; Univ.-Prof. Dr. Konzen, Horst, App. 22560; Univ.-Prof. Dr. phil. Ley, Klaus, 
App. 22986 24784; Prof. Lieser, Peter G., App. 32159; Univ.-Prof. Dr. Matheus, Michael, App. 22265; 
Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes, App. 20459; Univ.-Prof. Petter, Willi, App. 25596; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Spies, Bernhard, App. 2 2575; Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 25197 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Studierenden): Büsching, Rouven; Heering, 
Jörg-Peter; Heine, Barbara; Kienzle, Eva; Papendiek, Astrid; Rheinheimer, Dominik; Tänzer, Roland, 
Tel. 06131 371270 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter): Dr. rer. nat. Bonn, Jochen, App. 22876; Dr. phil. Heck, Gerhard, Ak. Dir., App. 20076; 
Prof. Dr. Oldenstein, Jürgen, App. 30187; Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767; Dr. Schröder, 
Hans-Jürgen, Ak. Rat, App. 23605; Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak. ORätin, App. 2 2758; Dr. rer. nat. Zerbe, 
Rainer, Ak. Oberrat, App. 22548 
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter): Arnold-Fabian, Ulf, App. 33481; Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl„ 
App. 23579 23570 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
zum Teil mit Entscheidungsbefugnis 
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Vorsitz (Präsident): 
Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Geschäftsführung: 
Müller, Christa, App. 2 22 21 
mit Entscheidungsbefugnis 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung -
Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung -
Geschäftsführung: Dr. phil. Hörr, Beate, App. 2 004 8 
Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Vorsitz: Vize-
präsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Geschäftsfüh-
rung: Prof. Dr. Hennen, Manfred, App. 25424 
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, 
Ulrich, App. 20050 
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Geschäftsführung: Dr. Gaber, Harald, App. 23876 
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Vorsitz: Vi-
zepräsident : Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051 
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Geschäfts-
führung: Lehr, Martina, App. 24804 
Bibliotheksausschuss des Senates - Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, 
App. 20050 
Senatskommission „Schwerpunkt Polen" - Vorsitz (Präsident): Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, 
Jörg, App. 22304 
Senatskommission „Schwerpunkt Polen" - Geschäftsführung: Henkel-von Klaß, Rainer, 
App. 20038 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Vorsitz: Vizepräsi-
dent: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Geschäftsführung: 
Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, App. 23188 
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Vorsitz:Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, 
Johannes, App. 20051 
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Geschäftsführung: Dipl.-Math. Wetter, Günter, 
Tel. 06131 17 7195 
ohne Entscheidungsbefugnis 
Satzungsausschuss - Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Satzungsausschuss - Geschäftsführung: Kurzok-Quandel, Sabine, App. 20066 
Geschäftsordnungsausschuss des Senates - Vorsitz (Präsident): Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, 
Jörg, App. 22304 
Geschäftsordnungsausschuss des Senates - Geschäftsführung: Reinhardt, Waltraud, App. 22419 
Senatsausschuss Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten - Vorsitz: 
Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Senatsausschuss Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten - Ge-
schäftsführung: Kurzok-Quandel, Sabine, App. 20066 
Senatsausschuss für den Kindergarten auf dem Universitätsgelände - Vorsitz: Vizepräsi-
dent: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Senatsausschuss für den Kindergarten auf dem Universitätsgelände - Geschäftsführung: 
Ebel, Axel, Rüdiger, M.A., App. 22252 
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Vorsitz: Vizepräsident: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051 
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Geschäftsführung: Dr. Späth, Karl Peter Christian, 
ORR, App. 25891 
Ständige Senatskommission für die Vergabe von Ehrenämtern - Vorsitz (Präsident): 
Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Ständige Senatskommission für die Vergabe von Ehrenämtern - Geschäftsführung: Rein-
hardt, Waltraud, App. 22419 
Senatsausschuss für Studium und Lehre • Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ul-
rich, App. 20050 
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Geschäftsführung: Dr. Einig, Bernhard, App. 20032 
Sonstige Ausschüsse und Kommissionen, deren Mitglieder - zumindest teilweise - vom Se-
nat bestellt werden 
mit Entscheidungsbefugnis 
Wahlprüfungsausschuss - Vorsitz: wird aus der Mitte des Ausschusses gewählt 
Wahlprüfungsausschuss - Geschäftsführung: Dittmann, Norbert, Reg.-Amtmann, App. 23314 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Vorsitz: Univ.-Prof. Dr. Bisang, Walter, 
App. 22778 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Geschäftsführung: Ehlers, Johanna, 
App. 22321 
ohne Entscheidungsbefugnis 
Ausschuss für Fragenfragen gemäß § 67 Abs.5 UG - Vorsitz: Frauenbeauftragte: Dr. Gahn, Re-
nate, App. 24787 
Ausschuss für Fragenfragen gemäß § 67 Abs.5 UG - Geschäftsführung: Karrenberg, Elke, M.A., 
App. 20269 
Ethik-Kommission für Tierschutzfragen - Vorsitz und Geschäftsführung: 
Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, Oliver, App. 32832 
Vergabeausschuss „Anreizsystem zur Frauenförderung" - Vorsitz: Frauenbeauftragte: 
Dr. Gahn, Renate, App. 24787 
Vergabeausschuss „Anreizsystem zur Frauenförderung" - Geschäftsführung: Karrenberg, 
Elke, M.A., App. 20269 
Ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
- Vorsitz und Geschäftsführung: Univ.-Prof. Dr. Laubinger, Hans-Werner, M.C.L., (i.R.), App. 23123 
Beauftragte des Senates oder des Präsidenten 
Senatsbeauftragter für Behindertenangelegenheiten: Univ.-Prof.Dr. med. Stofft, Eckart, 
App. 39 22172 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767 
Ombudsperson für Fragen des Umgangs mit wissenschaftlichem Fehlverhalten: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert) Beckmann, Peter, App. 25811 
Stellvertretende Ombudsperson : Univ.-Prof. Dr. med. Knop, Jürgen, Tel. 06131 17 2910 
Ausländerbeauftragter des Präsidenten: Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak, Dir., App. 22767 
Versammlung 
Vorsitz:: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hoffmann, Sven Olaf, Tel. 06131 17 7348 
Stellvertretender Vorsitz:: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, App. 22296 
Geschäftsführung:: Reinhardt, Waltraud, App. 22419 
Versammlungsmitglieder (Gruppe der Professorinnen und Professoren):: 
apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Arendes, Josef, App. 25936; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Backe, Hartmut, 
App. 25563; Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, App. 37341; Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728; 
Univ.-Prof. Dr. Doerk, Klaus, App. 22453; Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, App. 22296; 
Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, App. 33123; Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hoffmann, Sven Olaf, 
Tel. 06131 17 7348; Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, M.A., App. 22974; Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Kelletat, 
Andreas, Tel. 07274 508 35 324; Univ.-Prof. Dr. Konzen, Horst, App. 22560; Univ.-Prof. Dr. theol May, Ger-
hard, App. 20735; Univ.-Prof. Dr. phil. Renner, Karl Nikolaus, App. 39306; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Scheck, Flo-
rian, App. 22476; Univ.-Prof. Dr. theol. Simon, Werner, App. 23772; Univ.-Prof. Dr. phil. Spies, Bernhard, 
App. 2 2575; Uniy.-Prof. Dr. Tillmann, Georg, App. 24701; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Campenhausen, Chris-
toph, App. 22463 
Versammlungsmitglieder (Gruppe der Studierenden):: Dunkel, Frank, Tel. 06131 941426, Heine, 
Barbara; Licht, Andreas; Nitsche, Oliver; Rhein, Isabell; Schneider, Sebastian; Stein, Tanja 
Versammlungsmitglieder (Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter):: 
Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Akad.Dir.,Äpp. 22494; Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., App. 22792; 
Dr. phil. Birkle, Carmen, App. 24449 22146; Kienzle, Barbara, Tel. 06131 17 2162; Schmitt, Angelika, 
App. 22533; Ass. Simon, Eric, App. 22224; Dr. theol. Wagner, Andreas, M.A., App. 22469 
Versammlungsmitglieder (Gruppe der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter):: Arnold-Fabian, Ulf, App. 33481; Fritsche, Gerlinde, App. 22247; Giebel, Karla Christel, 
App. 22225 
Wir ordern für Sie 
Sach- und Fachliteratur des In- und Auslandes 
Claudius-Buchhandlung KROSS & Co. 
55116 MAINZ 
Vordere Präsenzgasse 4 (gegenüber Karstadt/Deutsche Bank) 
Postfach 2709 (PLZ 55017) 
FAX/TEL.: 06131/228358 • E-Mail:Claudius-Buchhandlung@t-online.de 
Präsidium 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz 
Präsident 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, App. 22304 
Sekretariat des Präsidenten: Koch, Anne, App. 22301 
Persönliche Referentin des Präsidenten: Roether, Nicola, M.A., App. 22121 
Fahrer des Präsidenten: Fuhrmann, Franz-Josef, App. 2392 
Vizepräsidenten 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz 
Vizepräsident für Studium und Lehre: Univ.-Prof. Dr. phil. Druwe, Ulrich, App. 20050 
Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 20051 
Sekretariat der Vizepräsidenten: Hauser, Gabriele, App. 22120,22101 
Präsidialbüro 
Forum universitatis 2, 55122 Mainz 
Leiter: Low, Jürgen, Regierungsdirektor, Raum 01-204, App. 20049 
Sekretariat: Juny, Karin, App. 22305 
Frauenbeauftragte 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22988, Fax. 06131-39-25747, 
E-Mail: frauenbuero@verwaltung.uni-mainz.de 
Frauenbeauftragte: Dr. Gahn, Renate, Raum 00 404, App. 24787 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frauenreferentin: Karrenberg, Elke, M.A., Raum 00 404, App. 20269 
Sprechzeiten: Di 15-16, Do 11-12.30 o.n.V. 
Sekretariat: Gremm, Irena, Raum 00 404, App. 22988 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Forum 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22421, Fax. 06131-39-24139, 
E-Mail: presse@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Giegerich, Petra, Raum 00-212, Forum 2, 55099 Mainz, App. 20047 
Sekretariat: Kraak, Helene, Raum 00-216, Forum 2, 55099 Mainz, App. 22369 
Wissenschaftsredaktion: N N., App. 22369 
Redaktion Universitätszeitschrift JOGU: Spohn-Hofmann, Annette, Raum 00-216, Forum 2, 
55099 Mainz, App. 20593 
Online-Kommunikation: Westerhausen, Steffi, Raum 00-215, Forum 2, 55099 Mainz, App. 22421 
Events und Career Service: Schmidt, Stefan, Raum 00-213, Forum 2, 55099 Mainz, App. 24722 
Akademisches Auslandsamt 
Forum universitatis 1 & 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22281, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: aaa@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Henkel-von Klaß, Rainer, Raum 00-202, Forum 2, App. 20038 
Vertreterin der Leitung: Mohr, Elke, Raum 00-115, Forum 1, App. 20043 
Geschäftszimmer: Beil-Köhler; Ursula, Raum 00-206, Forum 2, App. 22281 
Informationsredaktion: Marz, Bernd, Raum 00-206, Forum 2, App. 22281 
NSM-Projekt Internationalisierung: Kampf, Karola, Raum 02-702, Forum 7, App. 25119 
Auslandsstudium für Deutsche, Europa 
Forum universitatis 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22281, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: europa@verwaltung.uni-mainz.de 
Auslandsstudium für Deutsche, Europa/EU-Programme 
Forum universitatis 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22902, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: sokrates@verwaltung.uni-mainz.de 
Auslandsstudium für Deutsche, Außereuropäisches Ausland 
Forum universitatis 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20045, -20044, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: aussereuropa@verwaltung.uni-mainz.de 
Ausländische Studienbewerber und Studierende 
Forum universitatis 1, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22525, Fax. 06131-39-25548, E-Mail: fsa@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leitung: Mohr, Elke, Raum 00-115, Forum 1, App. 20043 
Vertreterin der Leitung: Teljega, Snjezana, Raum 00-121, Forum 1, App. 20040 
Zulassung ausländischer Studienbewerber: Sieger, Christiane, Raum 00-121, Forum 1, App. 22525; 
Teljega, Snjezana, Raum 00-121, Forum 1, App. 20040 
Tutorium zur Betreuung ausländischer Studienbewerber: Raum 00-117, Forum 1,Tel. 06131 
39-22525 
Betreuung ausländischer Studierender und Gastwissenschaftler: Engelhardt, Anneliese, 
Raum 00-211, Forum 2, App. 20042 
Internationaler Sommerkurs 
Forum universitatis 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22724, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: sommerkurs@verwaltung.uni-mainz.de 
Bureau de Cooperation Universitaire Franco-Allemande 
Forum universitatis 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22667, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: attache@verwaltung.uni-mainz.de 
Attache de Cooperation Universitaire: Prof. Dr. Dees de Sterio, Alexandre Marius, Raum 00-207, 
Forum 2, App. 22667 
Sekretariat: Geise, Silvia, Raum 00-207, Forum 2, App. 22667 
Schwerpunkt Polen 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22170, Fax. 06131-39-25548, 
E-Mail: spp@verwaltung.uni-mainz.de 
Gastprofessor/in: Raum 01-319, Forum 3, Tel. 06131 29 22170 
Sekretariat: Hirsig, Agnieszka, Raum 01-319, Forum 3, App. 22170 
Gastprofessorenhaus 
Wittichweg 31, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-25870, Fax. 06131-39-23936, 
E-Mail: gph@verwaltung.uni-mainz.de 
Hausdame: Hornstein, Renate, App. 25870 
Beauftragter Sicherheit 
Ackermannweg 7-11, TBZ, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-24808, Fax. 06131 -39-23839 
Beauftragter Sicherheit: Dr. rer. nat. Rammeisberg, Michael, App. 24808 
Sekretariat: App. 20616 
Universitätsarchiv 
Forum 2, 55099, Tel. 06131-39-25959, E-Mail: uarchiv@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Siggemann, Jürgen, App. 5959 
Mitarbeiter: N.N., R U1 209, Tel. 06131-39-20369 
Hochschulkuratorium 
Aufgabe des Kuratoriums ist, die Verbindung zwischen der Universität und den gesellschaftlichen Kräften 
zu fördern. 
Die sechzehn Mitglieder werden vom Ministerpräsidenten für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Mit-
glieder des Kuratoriums wurden zuletzt mit Wirkung vom 01. Februar 1998 brufen. Ihre Amtszeit endet am 
31. Januar 2003. Die Mitglieder des Kuratoriums dürfen nicht Angehörige des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung oder Mitglieder der Hochschule sein. 
Vorsitzender: Dr. Hans FRIDERICHS, Bundesminister a.D. 
Steilvertreter: Helga HAMMER, MdL, Klaus HAMMER, MdL 
Geschäfts- und Schriftführer: Jürgen LOW, Regierungsdirektor, 
Tel. 39-2 23 05, [vdhk@verwaltung.uni-mainz.de] 
Mitglieder: 
ADAM, Klaus G., Vorstandsvorsitzender der Landesbank Rheinland-Pfalz-Girozentrale, Große Bleiche 54-
56, 55116 Mainz 
BECK, Klaus, Verlagsgruppe Rhein-Main, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz 
BEUTEL, Jens, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Postfach 3820, 55028 Mainz 
BUCHTER, Joachim, Dr., Beauftragter der Evangelischen Kirchen Rheinland Pfalz, Rheinstr. 101, 55116 
Mainz 
DAHM, Guido, MdL, Eduard-Mann-Str. 3,67280 Ebertsheim 
FAHLBUSCH, Helmut, Schott-Glas, Rembrandt-Straße 35, 55127 Mainz 
FRIDERICHS, Hans, Dr., Bundesminister a.D., Kappelhpfgasse 2, 55116 Mainz 
HAMMER, Helga, MdL, Frankenstr. 11, 55126 Mainz 
HAMMER, Klaus, MdL, Sertoriusring 149, 55126 Mainz 
HANSER-STRECKER, Peter, Dr., Schott Musikverlag, Weihergarten 5, 55116 Mainz 
HEITER, Benno, Bürgermeister der Stadt Germersheim, Stadtverwaltung, >76726 Germersheim 
KRETSCHMER, Dieter, Landesvorsitzender des DGB, Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz 
NACKE, Bernhard, Ordinariatsdirektor Katholisches Büro Mainz, Saarstr. 1, 55116 Mainz 
REISINGER, Heinrich, Prof., Mühlweg 25, 56357 Buch 
SCHREINER, Gerd, MdL, Gartenfeldstr. 8, 55118 Mainz 
THOMAS, Ise, Mdl, Landtag, Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz 
WETZEL, Bernd, Prof. Dr., Bereichsleiter Forschung und Entwicklung der Boehringer Ingelheim GmbH, 
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim 
Zentrale Verwaltung der Universität 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz 
Kanzler 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 22 01/02, Fax. +49 6131 39-2 29 19, 
E-Mail: kanzler@verwaltung.uni-mainz.de 
Kanzler: Scholz, Götz, App. 22201 
Vertretung: Gepp, Andreas, App. 22204 
Sekretariat: Schwarz-Knöck, Monika, App. 22202 
Kanzlerbüro 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 22 03, Fax. +49 6131 39-2 29 19, E-Mail: kanz-
ler@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Knoth-Weiler, Claudia, App. 2 22 03 
Sekretariat: Schwarz-Knöck, Monika, App. 22202 
Fahrer: Knoob, Peter Heinrich, App. 2 22 92 
Landeshochschulkasse 
Schillerstr. 9 (Rückgebäude Wichernhaus), 55116 Mainz, Tel. 06131/39-0, Fax. 06131/3936710 
Kassenleitung: Krempel, Friedrich, Raum 01-125, App. 36711 
Vertretung: Baum, Sigrid, Raum 02-104, App. 36717 
Sekretariat: Loos, Katrin, Raum 01 -119, App. 36712 
Dezernat 1: Wirtschaft, Planung und Forschung 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz 
Abt. 11: Planung, Forschung und Technologietransfer 
Forum universitatis 3, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24387, Fax. 06131-39-24741, E-Mail: planung@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Späth, Karl Peter Christian, ORR, App. 25891 
Vertreter: Dr. Hergenhan, Hartwig, Pat.Ass., App. 22309 
Sekretariat: Haxel, Hannelore, App. 24387 
Abt. 12: Haushaltsabteilung 
Forum universitatis 4 (nur über Forum 3 erreichbar), 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 25 31, 
Fax. +49 6131 39-2 54 53, E-Mail: haushalt@Verwaltung.uni-mainz.de 
Leiterin: Müller, Christa, App. 2 22 21 
Vertreterin: Seliger, Annette, App. 2 21 90 
Sekretariat: Rohrwick, Ilse, App. 2 25 31,2 47 72; Wallrapp, Sabine, App. 2 25 31 
Abt. 14: EDV-Abteilung 
Forum universitatis 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26349, Fax. 06131-39-22856, E-Mail: edv@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Abteilungsleitung: Martin, Christoph, App. 26337; Pittenturf, Elke, App. 2614 
Assistenz der Abteilungsleitung: Becker, Renate, App. 25139 
Dezernat 2: Personal und Studierende 
Forum 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22204, Fax. 06131-39-23837, 
E-Mail: dez2@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Gepp, Andreas, App. 22204 
Vertretung: Hoffmann, Jörg, App. 2 23 51 * 
Sekretariat: Klein, Stephanie, Raum 01-347, App. 23297 
Mitarbeiter/-in: Gläser, Henriette, App. 23297 
Abt. 21: Organisation 
Forum universitatis 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25382, Fax. 06131-39-20709, 
E-Mail: organisation@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Bertram, Claus-Toni, Amtsrat, Raum 00 348, App. 25382 
Vertreter: Dittmann, Norbert, Reg.-Amtmann, Raum 00-347, App. 23314 
Sekretariat: Hemm, Christine, Raum 00-346, App. 25382 
Abt. 22: Personalabteilung 
Forum universitatis 3 und 4, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 392 25 95, Fax. +49 6131 392 31 86, 
E-Mail: Personal@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Hoffmann, Jörg, Raum 01 404, App. 2 23 51 
Vertretung: Weil, Heinz, Raum 01 329, App. 2 25 93 
Sekretariat: Becker, Sabine, Raum 01 402, App. 2 25 95 
Abt. 23: Studierendensekretariat 
Forum 3, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-20240, Fax. 06131 -39-25402, 
E-Mail: studsek@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Einig, Bernhard, App. 20032 
Vorzimmer: Wild-Zöller, Claudia, Raum 00-304, App. 22657 
Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Kowalczyk, Waldemar, Raum 00-308, App. 20240 
Referatsleiterin: Nagler, Ingrid, Raum 00-302, App. 22682; Schläger, Susanne, Regierungsinspektorin, 
Raum 00-314, App. 22389 
Zulassung für Aufnahmebeschränkte Studiengänge: Reineck, Nicole, Raum 00-310, App. 22477, 
Schläger, Susanne, Regierungsinspektorin, Raum 00-314, App. 22389 
Zulassung für freie Studiengänge: Wild-Zöller, Claudia, Raum 00-304, App. 22657 
Gasthöreranträge und Unfallanzeigen: Balz-Geis, Elke, Raum 00-319, App. 22478 
Sachbearbeitung nach Buchstaben A - Fk: Zangenfeind, Monika, Raum*00-309, App. 22140 
Sachbearbeitung nach Buchstaben Fl - Kk: Hertel, Petra, Raum 00-309, App. 22310 
Sachbearbeitung nach Buchstaben: Kl - Pd: Becker, Monika, Raum 00-303, App. 25410; Kremer, 
Elke, Raum 00-303, App. 25440 
Sachbearbeitung nach Buchstaben: Stom - Z: Krätschmann, Stefanie, Raum 00-303, App. 23436 
Abt. 24: Studium und Lehre 
Forum universitatis 1, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20031, Fax. 06131-39-25528, 
E-Mail: studlehr@Verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
Vertreterin: Leinen, Birgit, Raum 00 123, App. 25003 
Sekretariat: Fath, Patricia, Raum 00 124, App. 20031 
Referat 241: Studium und Lehre 
Leiter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
Vertreterin: Lauer, Felicia, Raum 00 122, App. 20033 
Sekretariat: Fath, Patricia, Raum 00 124, App. 20031 
Lehrberichtswesen: Lauer, Felicia, Raum 00 122, App. 20033 
Prüfungsamtverwaltung (DIVA): Dr. Baur, Philipp, Raum 00 120, App. 25022 
Organisationsabwicklung: Lauer, Carolin, Raum 02 207, App. 20015 
Leitbildentwicklung: Lauer, Felicia, Raum 00 122, App. 20033; Vogt, Thomas, Raum 00 120, 
App. 20034 
Referat 242: Zentrale Studienberatung 
Leiterin: Leinen, Birgit, Raum 00 123, App. 25003 
Vertreterin: Meyer, Tanja, Raum 00 126, App. 25002 
Sekretariat: Lauer, Heidrun, Raum 00 123, App. 25001 
Studienberaterinnen: Kampf, Karola, App. 21029; Leinen, Birgit, App. 25003; Meyer, Tanja, App. 25002 
Referat 243: Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende 
Leiterin: Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Raum D165, App. 22144 
Vertreterin: Dipl.-Phys. Leu, Ines, App. 22312 
Sekretariat: Kaiser, Sabine, Raum D173,App. 22312; Schmidt, Renate, Raum D173, App. 22312 
Referat 244: Förderungs- und Sozialberatung 
Leiterin: Ehlers, Johanna, Raum 00 102, App. 22321 
Vertreter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 124, App. 20032 
Abt. 26: Förderungsabteilung 
Forum universitatis 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-972, Fax. 06131-39-25452, E-Mail: bafoeg@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leiter: Kühnreich, Guido, Raum 01-644, App. 22352 
Vertreter: Wirbel, Manfred, Amtsrat, Raum 01 -649, App. 22430 
Sekretariat: Burkard, Andrea, Raum 01 -648, App. 22J52; Knödler, Renate, Raum 01 -648, App. 22420 
Außenstelle Germersheim: Aurer-Busch, Sigrid, Raum 119, Tel. 07274 508 35 519; Moßgraber, Elke, 
Raum 119, Tel. 07274 508 35 119 
Außenstelle an der Universität Koblenz-Landau: Campus Koblenz, 
Tel. 0261 2871759 bzw 2871760; Campus Landau, Tel. 06341 924162 bzw 924163 
Außenstelle an der Fachhochschule Bingen: Tel.: 06721/409330 bzw. 409331 
Außenstelle an der FH Koblenz: Abteilung Koblenz, Tel. 0261 9528156 bzw 9528223; Abteilung Re-
magen, Tel. 02642 932150 
Außenstelle an der Fachhochschule Ludwigshafen: Tel.: 0621/5203165 
Außenstelle an der Fachhochschule Worms: Tel.: 06241/509184 
Abt. 27: Rechtsabteilung 
Forum 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20066, Fax. 06131-39-25131 
Leiterin Hochschulverfassungsrecht: Kurzok-Quandel, Sabine, Raum 01-314, App. 20066 
Leiterin zivilrechtliche Angelegenheiten: Oehl, Stephanie, Raum 01-320, App. 20065 
Sekretariat: Berg, Elke, App. 22487; Schaupp, Ruth, App. 22109 
Dezernat 3: Technik 
Ackermannweg 7-11, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23311, Fax. 06131-39-23475, E-Mail: dez3@verwal-
tung.uni-mainz.de 
Leitung: N.N. 
Vertretung: Müller, Jürgen, App. 23530 
Sekretariat: Bauerschmitz, Regina, App. 23311 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel.-Sammel-Nr. 17-1 
Klinikvorstand 
Vorsitzender des Klinikvorstandes: Univ.-Prof. Dr. Norbert PFEIFFER, Ärztlicher Direktor, Tel. 17-29 69 
Stellv. Vorsitzender des Klinikvorstandes: Thomas MÜLLER-BELLINGRODT, Verwaltungsdirektor, 
Tel. 17-72 01 
Dekan des Fachbereichs: Univ.-Prof. Dr. Reinhard URBAN, Tel. 39-3 31 80 
Pflegedirektorin: Ingrid HENRICH, Tel. 17-23 70 
Stellvertreter 
Stellv. Ärztlicher Direktor: Univ.-Prof. Dr. Manfred THELEN, Tel. 17-73 70 
Stellv. Verwaltungsdirektor: Reinhold PALM, Tel. 17-72 05 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Fred ZEPPJel. 17-73 26 
Stellv. Pflegedirektorin: Gisela KAPP-STEEN, Tel. 17-73 99 
Mitarbeiter: 
Referentin: Dr. Friedericke Mildenberger, Tel. 17-57 17, Fax 17-66 54 
Büro des Ärztlichen Direktors: Marga ROMPF,Tel. 17-29 69, Fax 17-66 54 
Pfegedirektion: Beate NAGLER, Tel. 17-23 70, Fax 17-3419 
Klinikausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Christoph HUBER, Tel. 17-72 81 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Horst MÜNTEFERING, Tel. 17-73 09 
Sekretariat: Roswitha KUNZ, Tel. 17-25 05, Fax 17-47 25 05, 
[roswitha.kunz@verwaltung.klinik.uni-mainz.de] 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor: Thomas MÜLLER-BELLINGRODT 
Sekretariat: Marina DIERMAIER, Beatrix LENZ, Tel. 17-72 01/72 02/72 25, Fax 17-41 41 
Studierendenschaft 
Geschäftsstelle: Staudingerweg 21, Tel. 39-2 48 01, Fax 37 18 57 
Sekretariat: Cordula SAß, Tel. 39-2 48 01 
Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
Buchhaltung: Edith HILGERT, Tel. 39-2 48 20, 
Sprechstunden: Mi 14-18, Do 14-17 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuss 
ASTA-Sammelfax 37 18 57, [asta@uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/Organisationen/AStA 
Autonomes Auslands-Referat: Tel. 39-2 48 14 
Autonomes Behindertenreferat: Tel. 39-2 54 29 
Autonomes FrauenLesben-Referat: Tel. 39-2 44 06; 
Frauenbibliothek, Mo-Do 12-16, Tel. 39-2 47 13 
Autonomes Schwülen-Referat: Tel. 39-2 48 03 
Fachschaftenreferat / Zentraler Fachschaftenrat: Tel./Fax 39-2 48 16 
Finanz-Referat: Tel. 39-2 48 20 
Hochschul-Referat: Tel. 39-2 48 02 
Kultur-Referat: Tel. 39-2 48 18 
Öko-Referat: Tel. 39-2 48 03 
Presse-Referat: Tel. 39-2 48 06 
Sozial-Referat: Tel. 39-2 48 22 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAföG-Beratung im AStA: Sprechstd. Di 16-18, AStA-Sekretariat, 
Die Mitfahrer-Kartei des AStA kann in der Cafeteria der Zentralmensa kostenlos eingesehen werden. 
Studierenden-Parlament 
Sekretariat: Staudingerweg 21, Tel. 39-2 48 01, http://www.uni-mainz.de/ 
Organisationen/AStA/StuPa 
Präsident: Christoph KAUPAT.Tel. (06131) 46 75 96 
Vizepräsidentin: Astrid PAPENDICK 
2. Vizepräsident: Michael HIRSCHMANN 
Studentischer Sportausschuss 
Geschäftszimmer im FB 26, Anbau Spielhalle, < 
Tel. 22 00 42,39-2 29 24, Fax 22 54 86 
Vorsitzender: Florian KÄRGER 
Finanzen: Andreas LÜBBERS 
Wettkampfsport: Lars WITTIG 
Breitensport: Markus SANDHOFF 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuss des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 140 (neu), Tel. (07274) 508 35 140, Tel./Fax 82 22, [asta@nfask2.fask.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten s. Aushang, in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 11-12 
Studentenwerke 
Studentenwerk Mainz 
Das Studentenwerk Mainz ist zuständig für die Hochschulregion Mainz-Bingen (Johannes Gutenberg- Uni-
versität Mainz, Staatl. Studienkolleg, Fachhochschule Mainz und Fachhochschule Bingen). 
Studierendenhaus, Staudingerweg 21,55128 Mainz 
Tel. 39-2 49 10 (Zentrale), Fax 39-2 49 07, [Stwmz@m9il.uni-mainz.de], 
http://www.studentenwerk-mainz.de 
Geschäftsführer: Helmut KLEMM, Tel. 39-2 49 10 
Stellvertretender Geschäftsführer: Egon UMSUNSTJel. 39-2 49 20 
Verwaltungsrat: Univ.-Prof. Dr. S. TRAUTMANN, FB.03, Tel. 39-2 37 60 
Das Studentenwerk gibt monatlich das Info »Mensa InForm« heraus mit den aktuellen Speiseplänen und 
einmal jährlich einen aktuellen Wegweiser für Erstsemester »Studieren in Mainz und Bingen«. »Mensa In-
Form« liegt regelmäßig in der Mensa aus, den Wegweiser erhalten Sie im Studentenwerk bei Frau Schrei-
ber, Studierendenhaus, Eingang A. 
Studentenwerk Vorderpfalz 
Im Fort 7, 76829 Landau, 
Tel. (06341) 91 79-0, Fax (06341) 8 40 69 
Verwaltungsrat Vorsitzender: Prof. Dr. Eckhard FRIEDRICH, Universität Koblenz-Landau 
Geschäftsführer: Dieter REDDIG 
Stellvertretende Geschäftsführerin: Ursula WOLL 
Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 12-13.30 
Essenmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
Abendmensa-Öffnungszeiten: Mo-Do 17.30-18.30, 
Essenmarkenverkauf: Mo-Do 13.30-18.30 
Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Do 9-18.30, Fr 9-16; vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9-15 
Verwaltung der Wohnheime: Landau, Tel. (06341) 91 79-25/29 
Hausmeister vor Ort: Stefan GADINGER, Tel. (07274) 35 90 
Psychosoziale Beratungsstelle: Dipl.-Psych. Peter BAADER, Tel, (07274) 89 20 
Terminabsprachen nach Vereinbarung 
Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt dem 
Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg die Grün-
dungsbulle aus (»licentia erigendi Studium mo-
guntinum«) 
• Anfang Oktober 1477 Beginn der Vorlesungen in 
der Burse »Zum Algesheimer« 
• 14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den Papst um 
Ausstattung der Universität mit 14 Lektoralprä-
benden 
• 1504 Rektor lv* Wittich läßt dem Erfinder der 
Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch gen. Gut-
enberg, einen Gedenkstein setzen 
•1517 Ein Gutachten der Mainzer theologischen Fa-
kultät verwirft die Thesen Martin Luthers 
• 1561 Im Zeichen der Gegenreformation beruft Kur-
fürst Daniel Brendel von Homburg die Jesuiten 
nach Mainz 
• 1615 - 1618 Bau der »Domus Universitatis« 
• 1631 Professoren und Studenten verlassen vor der 
schwedischen Besetzung die Stadt und begeben 
sich nach Köln 
•1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoralpräben-
den auf und verweist ihre Einkünfte direkt an die 
Universität 
• 1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle die Prä-
benden wieder gegen eine jährliche Abfindung res-
tituieren 
• 1746 »Statuta et Ordinata« der Universität durch 
Kurfürst Johann Friedrich Karl v. Ostein erlassen 
• 1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara und Kar-
taus werden zugunsten der Universität säkulari-
siert (Schaffung des Universitätsfonds) 
• November 1784 Restaurationsfest als Höhepunkt 
der Aufklärung 
• 1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung der ver-
besserten hohen Schule zu Mainz« durch den Ku-
rator Anselm Franz von Bentzel 
• 1784 Gründung des Accouchements durch Johann 
Peter Weidmann 
• 1792/93 Professoren und Studenten vertreten 
während der Mainzer Republik jakobinische Ge-
danken und politische Ziele 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hochschule durch 
die Franzosen 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach Aschaf-
fenburg aus, w* sie den Grundstock der Dalbergi-
schen Hochschule bilden 
• 1804 Gründung des Mainzer Priesterseminars 
1823 Beendigung des Protokolls der ehemaligen 
Medizinischen Fakultät 
1919 Projekt zur Wiederbegründung unter separa-
tistischen Vorzeichen 
1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Universität durch 
Zusammenlegung von Stadtkrankenhaus, Philoso-
phisch-Theologischer Hochschule am Priesterse-
minar und Pädagogischem Institut 
Seit Herbst 1945 Vorbereitung zur Wiedereröffnung 
mit Unterstützung der französischen Besatzungs-
macht 
28. Februar 1946 Publizierung der von Josef 
Schmid ausgearbeiteten Statuten 
1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärregierung 
ist die Universität »ermächtigt, ihre Tätigkeit wie-
der aufzunehmen« 
22. Mai 1946 feierliche Wiedereröffnung als Jo-
hannes Gutenberg-Universität 
1949 Eingliederung des Auslands- und Dol-
metscherinstituts Germersheim 
20. September 1949 »Statut über die Organe der 
Verwaltung und die Berufung der Professoren« 
6. März 1961 Landesqesetz über die Verfassung 
und Verwaltung der Jonannes Gutenberg- Univer-
sität Mainz 
22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzisches Hoch-
schulgesetz 
1972 Auflösung der Fakultäten und Gliederung in 
Fachbereiche 
1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. Dr. iur. Litt. 
D. h. c. Peter SCHNEIDER) 
1977 Fünfhundertjahrfeier 
21. Juli 1978 Novellierung des Hochschulgesetzes 
von 1970 
1980 - 84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred HÄRDER 
1984 - 90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus BEYER-
MANN 
9. September 1987 Abermalige Novellierung des 
Landeshochschulgesetzes 
1990/91 Präsident Prof. Dr. med. E. Jürgen ZÖLL-
NER 
1991 Prof. ZÖLLNER wird Minister für Wissenschaft 
und Weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz 
1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef REITER 
23. Mai 1995 Landesgesetz über die Universitäten 
in Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz) 
2001 Präsident Prof. Dr. med. Jörg Michaelis 
Ehrenbürger und Medailleninhaber 
Ehrensenatorinnen und -Senatoren 
• Wilhelm BODEN, Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz a. D., Präsident der Landeszentralbank 
a. D. t 
• Albert BOEHRINGER, Dr. rer. nat., Fabrikant t 
• Christian ECKERT, Prof. Dr. phil., Dr. iur., Dr. rer. 
pol. h. c., Dr. med. h. c., Altrektor der Universität 
Köln, Oberbürgermeister a. D. der Stadt Worms t 
• Henry GUERIN, Ingenieur Licencie es sciences, 
Chevalier de la Legion d'honneur, 1948 Gouver-
neur von Rheinhessen 
• Kurt HANSEN, Prof., Dr.-Ing., Vorstandsvorsitzen-
der der Farbenfabriken Bayer AG 
• Walter KALKHOF-ROSE, Dr.-Ing., DipL-Kfm. t 
• Franz Josef KOHL-WEIGAND, Fabrikant 
• Peter Paul KONDER, Univ.-Prof., Dr. rer. nat. 
• Helmut MATHY, Prof., Dr. phil., Ministerialrat a. D. 
• Klara Gräfin VON MATUSCHKA-GREIFFENCLAU t 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 
• Leopold ARNSPERGER, Vorstandsvorsitzender 
der Knoll AG t • 
• Heinz BERNDT, Dipl.-Ing., Hüttendirektor t 
• Friedrich BISCHOFF, Intendant des Südwestfunks 
a.D.t 
•Ott* BOEHRINGERjun. 
• Erich DOMBROWSKI, Chefredakteur der Allge-
meinen Zeitung Mainz t 
• Jakob Graf VON UND ZU ELTZ 
• Pierre FEUILLEE, Prof., Dr., Altpräsident der Uni-
versite de Bourgogne, Dijon 
• Andre FRAN^OIS-PONCET, Ambassadeur 
de France t 
• Jockel FUCHS, Oberbürgermeister a. D. der Stadt 
Mainz 
• Karl GLASER, Fabrikdirektor t 
• Drag* GRDENIC, Prof., Dr., Altrektor der Univer-
sität Zagreb 
• Heinrich HOPFF, Prof., Dr. phil. t 
• Hanns Dieter HÜSCH, Kabarettist 
• Alfred HÜTHIG, Dr. phil. t 
• Louis Theodor KLEINMANN, Colonel, 1945-1946 
Stadtkommandant von Mainz t 
• Hans KLENK, Generalkonsul, Fabrikant t 
• Julius LEHLBACH, MdL a. D., DGB-Vorsitzender 
Rheinland-Pfalz a. D. t 
• Julius LIEBRECHT, Fabrikant t 
• Peter SCHNEIDER, Univ.-Prof., Dr. iur., Litt. D. h. 
c., letzer Rektor und erster Präsident der Johan-
nes Gutenberg-Universität 
• Erich SCHOTT, Prof., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. t 
• Jakob STEFFAN, Innenminister von Rheinland-
Pfalz a. D. t 
• Franz STEIN, Oberbürgermeister a. D. der Stadt 
Mainz t 
• Wilhelm STEINLEIN, Staatssekretär a. D. t 
• Albert STOHR, Bischof zu Mainz t 
• Ludwig STRECKER, Dr. iur., Dr. phil. h. c., 
Musikverlag B. Schott's Söhne t 
• Le* TREPP, Prof., Dr. phil., D. D. 
• Carl WURSTER, Vorstandsvorsitzender der BASF 
AG 
• Josef Georg ZIEGLER, Prälat, Univ.-Prof, Dr. 
theol., Dr. h.c. 
• Ott LOHR, Direktor der Pädagogischen Akademie 
i. R. t 
• Ernst MARX, Dr. med. t 
• Werner NEUSE, Prof., Dr. phil., Litt. D. h. c. t 
• Michel OPPENHEIM, Dr. h. c. t, Kulturdezernent 
der Stadt Mainz a. D., Mitbegründer der Vereini-
gung »Freunde der Universität Mainz. e.V.« 
• Roger PARIS, Altpräsident der Universite de 
Bourgogne, Dijon 
• Jocelyne PtRARD, Präsidentin der Universite de 
Bourgogne, Dijon 
• Emil PRETORIUS, Präsident der Akademie der 
schönen Künste Bayern a. D. t 
• Menahem PRESSLER, Prof., Dr. h.c., Pianist, Mu-
sikpädagoge, Gründer des Beaux Arts Trio 
• Olin C. ROBISON, Prof., Dr., Altpräsident des 
Middlebury CollegeA/ermont 
• Emmi ROEDER, Prof., Bildhauerin t 
• Georg RÜCKERT, Dr. iur., Regierungspräsident a. 
D.t 
• Curt Freiherr VON SALMUTH, Dr. rer. nat. h. c. t 
• Dieter Sammet, Dipl.-Ing., ESWE, Technischer 
Vorstand 
• Otto SARTORIUS, Dr. phil. t 
• Ernst SCHÄCK, Ministerialdirigent a.D. t 
• Erling Ozer SCHILD, Prof., Dr., Altrektor der Uni-
versität Haifa 
' Anna SEGHERS, Dr. phil., Schriftstellerin t 
• Alexander Freiherr VON SENARCLENS-GRANCY t 
1 Ludwig STRECKER, Dr. iur., Dr. phil. h. c„ Musik-
verlag B. Schott's Söhne t 
' Lothar STROBEL, Dr. iur., Rechtsanwalt, General-
bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Blen-
dax-Werke a. D. 
• Adolf SÜSTERHENN, Prof. Dr., MdB a. D„ Staats-
minister a. D„ Präsident des Oberlandesverwal-
tungsgerichtes a. D., Vorsitzender des Verfas-
sungsgerichtshofs in Koblenz a. D. t 
• Wulf VATER, Dr. med. 
• Jaques VAUDIAUX, Prof., Dr., Rektor der Akade-
mie Montpellier 
• Siegfried WAGNER, Dr. iur., Präsident des Justiz-
prüfungsamtes a. D. 
• Herbert WILLERSINN, Prof., Dr. rer. nat., Vor-
standsmitglied der BASF AG t 
• Carl ZUCKMAYER, Dr. mult. h. c„ Schriftsteller t 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• Klaus G. ADAM, Geschäftsführer der Landesbank 
Rheinland-Pfalz 
• Hermann DEXHEIMER, Chefredakteur a. D. 
• Willy EBERZ, Dr. iur., Präsident d. Sozialgerichts 
Mainz a. D,, erster AStA-Vorsitzender t 
• Fritz EICHHOLZ, Dr. iur. h. c., Kanzler a. D. t 
• Hans FRIDERICHS, Dr., Vorsitzender der Vereini-
gung der Freunde der Universität Mainz e.V. 
• Johannes Gerster, Dr. h.c., Landesbeauftragter 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 
• Klaus Hammer, MdL 
> Anton Maria KEIM, Dr., Kultur- und Schul-dezer-
nent der Stadt Mainz a. D. 
• Peter PAYER, Dr. iur., Geschäftsführer der Robert 
Bosch Stiftung bis 1990 
•Wilhelm SCHMITT t 
» Paul SKONIECZNY Staatssekr. a. D., Generaldi-
rektor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Giro-
zentrale a. D. 
Inhaber der Dr. Willy Eberz-Medaille 
• Hendrik BÜGGELN M.A. 
• Peter Herbert EISENHUTH 
• Volker KLEMM 
• Gisela Mainberger 
Brigitte OBERLE 
Stefan Schmidt 
Holger SCHULZ 
Auszeichnungen 
Förderpreis des Landes Rheinland- Pfalz für Hochschulabsolventen und Nachwuchswissen-
schaftler auf dem Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt« 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinallee 97-101, 55118 Mainz, 
Tel. 967-215, Fax 967-516 
Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen und Problemen der Eingliederung Schwerbehin-
derter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft anzuregen und um künftige Verantwortungsträger mit den spezifi-
schen Bedürfnissen Behinderter in der Arbeitswelt bekannt zu machen, stiftet das Land .Rheinland-Pfalz ei-
nen Förderpreis für Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen. Es gelten dafür folgende 
Grundsätze: 
1. Der Preis wird jährlich verliehen. Ausgezeichnet werden hervorragende Diplomarbeiten bzw. vergleich-
bare Abschlußarbeiten und Dissertationen. In Frage kommen besonders Arbeiten aus den Ingenieur- und 
Arbeitswissenschaften, den Rechts- und Staatswissenschaften sowie den Fächern Medizin, Volkswirt-
schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Philosophie und Theologie. 
2. Der Preis ist mit DM 2.000,- für eine Diplomarbeit bzw. eine vergleichbare wissenschaftliche Abschluß-
arbeit und mit DM 5.000,- für eine Dissertation dotiert. Eine Teilung des Preises ist nicht zulässig, wohl 
aber die Vergabe von bis zu drei Preisen in einem Jahr. 
3. Ausgezeichnet werden können alle Personen, die in dem der Verleihung vorangehenden Kalenderjahr 
an einer Wissenschaftlichen Hochschule oder Fachhochschule in Rheinland-Pfalz ein Studium oder eine 
Promotion abgeschlossen haben. Ausgeschlossen sind Arbeiten, die aus Forschungsvorhaben resultieren, 
die bereits aus Mitteln der Ausgleichsabgabe im Sinne des Schwerbehindertengesetzes gefördert wurden. 
Vorschlagsberechtigt sind die Professoren und Professorinnen, die in der Studienabschlußprüfung oder be-
gutachtend im Promotionsverfahren tätig waren. Der Vorschlag ist über die Leiterin bzw. den Leiter der 
Hochschule bzw. Fachhochschule beim Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
einzureichen. 
4. Die Auswahl der preiswürdigen Arbeiten nimmt eine Kommission vor. Sie besteht aus dem Vorsitzenden 
sowie vier vom Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung berufenen Vertreterin-
nen und Vertretern von rheinland-pfälzischen Hochschulen und Fachhochschulen. Den Vorsitz führt der 
Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung oder eine von ihm benannte Vertretungs-
person. 
5. Die Kommission wird vom Vorsitzenden einberufen und ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mit-
glieder anwesend ist. Sie trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. Eine Beschlußfassung auf schriftlichem Wege ist zulässig. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Forschungsförderpreise der Vereinigung der Freunde der Universität Mainz e.V. 
Es werden in der Regel jährlich vier Forschungsförderpreise für hervorragende, in der Regel mit summa 
cum laude bewertete Dissertationen vergeben. Dafür steht jährlich ein Betrag von 20.000,- DM zur Verfü-
gung. Die Preise sollen möglichst gleichmäßig zwischen den Bereichen Naturwissenschaften/Medizin ein-
erseits und Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und Sprachwissenschaften andererseits aufgeteilt werden. Auf 
Beschluß des Vorstandes der Vereinigung kann einer der vier Preise oder ein zusätzlicher Preis für beson-
dere künstlerische Leistungen vergeben werden. Die Mittel sind auf das Folgejahr übertragbar. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 01. März jeden Jahres Kandidaten/innen für die Preisvergabe. Die 
letzte im Rahmen des Promotionsverfahrens zu erbringende Prüfungsleistung darf am Stichtag 1. März 
nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, dem der Präsident 
als Vorsitzender, der Vorsitzende der Vereinigung der Freunde der Universität Mainz e.V. oder ein von ihm 
benannter Vertreter sowie diejenigen Dekane stimmberechtigt angehören, aus deren Fachbereichen inner-
halb der Vorschlagsfrist Kandidaten bzw. Kandidatinnen benannt wurden. Die Vereinigung kann weitere 
Personen benennen, die beratend an der Sitzung des Gremiums teilnehmen. 
Die Vorschläge sind über den Dekan/die Dekanin an den Präsidenten (z.Hd. Waltraud REINHARDT, Präsidi-
albüro, Tel. 39-2 24 19) zu richten. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Wintersemester ausgeschrieben und jährlich im Juni (Johannisfest) von 
der Gutenberggesellschaft an solche Studierende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Arbeit vorlegen, deren Thema im Zusammenhang mit der Stadt Mainz steht. 
Über die Vergabe entscheidet ein aus Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Präsidenten der Hochschulen 
in Mainz und studentischen Vertretern zusammengesetztes Kuratorium unter dem Vorsitz des Mainzer 
Oberbürgermeisters. Interessenten melden sich bei: Förderungs- und Sozialberatung, Johanna EHLERS, Fo-
rum 1, Zi. 00-106, Mo-Do 11-12, Tel. 39-2 23 17. 
Preis der Albert und Loni Simon Stiftung Mainz 
Die Albert und Loni Simon Stiftung Mainz schreibt Preise für wissenschaftliche Arbeiten aus, die sich inno-
vativ mit der Situation älterer Menschen befassen und deren Ergebnisse dazu beitragen, ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter zu fördern. Der Preis für beträgt 13.000,- DM. Folgende Unterlagen sind einzurei-
chen: 
- Dissertation bzw. Examensarbeit, die der o. g. Ausschreibung entspricht, 
- Empfehlendes Gutachten eines prüfungsberechtigten Mitgliedes des Lehrkörpers der Hochschule, 
- Lebenslauf mit Lichtbild. 
Bewerbungen werden erbeten an die Albert und Loni Simon Stiftung, c/o Johanna EHLERS, Ref. 244, För-
derungs- u. Sozialberatung, Tel. 39-2 23 17 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Me-
dizin und zwar in der Regel jeweils zur Hälfte an einen Bewerber aus dem Bereich der theoretischen und 
der klinischen Medizin. Die Arbeiten aus dem Bereich der theoretischen Medizin sollten einen klinischen 
Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik der Johannes Guten-
berg-Universität durchgeführt worden sein. Über die Vergabe des Preises entscheidet der Fachbereich Me-
dizin. 
Preis der Johannes Gutenberg-Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 4.000,- DM zur Vergabe des Preises der Johannes Gutenberg-
Universität zur Verfügung. Der Preis soll 
- bei den Fachbereichen mit Promotionsmöglichkeit für weit über dem Durchschnitt liegende Dissertatio-
nen und 
- bei den Fachbereichen ohne Promotionsmöglichkeit für besonders qualifizierte künstlerische Leistungen 
verliehen werden. 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zuerkannt wird, fällt in die Zuständigkeit der Fachbereiche. Aus-
nahmsweise kann der Preis halbiert werden. Eine Stückelung unter 2.000,- DM ist jedoch nicht zulässig. 
Preis der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen 
Prämiert werden hervorragende wissenschaftliche Arbeiten (Dissertationen, Diplom-, Magisterarbeiten), 
die die Möglichkeit einer praktikablen Umsetzung in die Praxis erwarten lassen bzw. im Gesamt-interesse 
der gewerblichen Wirtschaft liegen und diesem förderlich sind. 
Prämiert werden Arbeiten aus dem Zeitraum 1. November des Vorjahres bis 31. Oktober des laufenden 
Jahres. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Jury. Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
an den Präsidenten erfolgt gesondert jeweils zum Ende des Sommersemesters. 
Weitere Auskünfte: Ref. 112, Dr. H. HERGENHAN, Tel. 39-2 23 09 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation des Jahres. Vorschlagsberechtigt ist entsprechend dem Rota-
tionsprinzip jedes Jahr ein anderer Fachbereich/eine andere Fachbereichsgruppe. 
Preis der Peregrinus-Stiftung 
Ausgezeichnet wird jährlich die beste Dissertation wirtschaftspolitischen Inhalts mit einem Preis in Höhe 
von 3.000,-DM. Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission des Fachbereichs Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität, Jakob-Welder-Weg 4,55128 Mainz 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg und Büdingen der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz einen Preis gestiftet. Mit diesem Preis in Höhe von 4.200,- DM soll alle zwei Jahre die 
beste Arbeit auf dem Gebiet der mittleren und neueren Geschichte ausgezeichnet werden. Über die Verlei-
hung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind an den Dekan des Fachbereichs 16 zu rich-
ten. 
Wulf Vater-Dihydropyridine-Forschungspreis 
Dieser Forschungspreis wird jährlich für originelle, neuartige, experimentell-pharmakologische Modelle zur 
therapeutischen Anwendung der Dihydropyridine verliehen. Die Verleihung findet im Sommersemester 
2001 durch die Johannes Gutenberg-Universität statt (Einsendeschluß: 31.3.2002). Bewerbungen sind zu . 
richten an den Vorsitzenden der Auswahlkommission, Univ.-Prof. Dr. Peter VAUPEL, M. A., Fachbereich Me-
dizin, Institut für Physiologie und Pathophysiologie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Duesbergweg 
6, 55099 Mainz 
Wissenschaftspreis für Philosophie zur Förderung des intellektuellen Dialogs 
Gestiftet vom Lions Club (Oppenheim) 
für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
1. Der Stifter beabsichtigt mit der Ausrichtung dieses Preises die Förderung des intellektuellen Dia-
loges zu gründlegenden philosophischen Fragestellungen unserer Zeit. 
2. Ausgezeichnet werden Forschungsergebnisse von Wissenschaftlerinnen des Faches Philosophie, die zu 
fundamentalen Themen der Philosophie wie zu Fragen der Anthropologie und Ethik, der Gesellschaft und 
des Staates, der Kultur und Geschichte beitragen und zur Bewahrung der abendländischen Wertetradition 
wie ihrer schöpferischen Fortentwicklung geeignet sind. 
3. Arbeiten aus anderen Fächern kommen gleichfalls in Betracht, sofern sie dem Ziel der Widmung ent-
sprechen. 
4. Mit dem einmal im Jahr zur verleihenden Preis in Höhe von DM 1.000,- soll ein(e) Wissenschaftlerin 
ausgezeichnet werden, der/die in einer Dissertations- oder Habilitationsschrift der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz eine herausragende Arbeit zum Sinn- und Wertverständnis der Gegenwart geleistet hat. 
5. Der Preis wird einmal pro Jahr - am Dies academicus - zunächst für die Dauer von 3 Jahren vergeben. 
6. Ein Stiftungsrat entscheidet über die Vergabe. Ihm gehören unter Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Karl Anton 
SPRENGARD und drei weitere Professoren des Philosophischen Seminars zwei Mitglieder des Lions Club 
Oppenheim, davon ein Vorstandsmitglied, an. Die Professoren werden von der Stiftung in den Stiftungsrat 
berufen. Der Stiftungsrat ist berechtigt, weitere Personen an seinen Sitzungen beratend teilnehmen zu las-
sen. 
7. Der/die Presiträgerln verpflichtet sich seine/ihre Forschungsergebnisse-dem Lions Club Oppenheim in ei-
ner Veranstaltung vorzutragen. 
8. Der Wissenschaftpreis für Philosophie zur Förderung des intellektuellen Dialogs wurde erstmals im Jah-
re 1998 vergeben. 
9. Bewerbungen für den Preis des Jahres 2002 sollten unter Befürwortung durch mindestens eine(n) Pro-
fessorin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bis 31. Dezember 2001 gerichtet werden an: Univ.-
Prof. Dr. K. A. SPRENGARD, Philosophisches Seminar der Universität. 
Studium und Beruf. 
Wir beraten und informieren: 
- Studienwahl 
- arbeitsmarktnahe Studiengestaltung 
- Studienwechsel oder-abbruch 
- Karriereberatung, Bewerbungs-
g e f u -r Strategien 
S t u d i u m 
Wir schaffen Verbindungen zu Arbeitgebern: 
- Praktikanten-, Ausbildungsstellen 
- Trai nee Programme, Arbeitsstellen 
Wir helfen beim Berufseinstieg. 
Ihr Hochschulteam 
Arbeitsamt Mainz 
Untere Zahlbacher Straße/Ecke Saarstraße 
55i3 iMainz 
Tel. 06131/248-624, Fax 06131/248-248 
E-Mail: Mainz-112@arbeitsamt.de 
Büro auf dem Campus Mainz 
Staudingerweg 21 (Studierendenhaus) 
Freie Sprechstunde für Studenten und Studienabbrecher 
Di und Do 13.00 - 1 5 . 0 0 Uhr 
Job-Vermittlung für Studenten 
Mo - Do 8.00 - 15.30 Uhr, Fr 8.00 - 12.00 Uhr 
www.arbeitsamt.de 
(Bundesanstalt für Arbeit 
7090 
Verträge mit ausländischen Universitäten 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte 
• Collegio Ghislieri und Collegi* Nuovo, Pavia, Italien: Univ.-Prof, Dr. M. MATHEUS, FB Geschichte 
• Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
• Middlebury College, Middlebury, Vermont, USA 
• Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-Prof. Dr. H. KONZEN, FB Rechtswissenschaften 
• Staatliche Linguistische Universität, Moskau, Rußland: Univ.-Prof. Dr. B. Menzel (FB Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft) 
• Universidad de los Andes, Bogota und Universidad del Norte, Barranquilla, Kolumbien: Univ.-Prof. Dr. P. 
P. KONDER, FB Mathematik 
• Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. D. JANIK, FB Philologie III 
• Universidad del Norte, Barranquilla, Kolumbien: Prof. Dr. P. P. KONDER, FB Mathematik 
• Universität Dijon, Frankreich: Dr. L. BAU- MANN, FB Philosophie/Pädagogik 
• Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr.W. ZWICKEL, FB Ev. Theologie 
• Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, FB Geschichtswissenschaft 
• Universität Sorbonne III, Paris, Frankreich: Univ.-Prof. Dr.V. HENTSCHEL, FB Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften 
• Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. E. WORBS, FB Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Universität Zagreb, Kroatien: Univ.-Prof. Dr.W. E. G. MÜLLER, FB Medizin 
• Universite Nationale de Rwanda ä Butare, Ruanda: Prof. Dr. GRUNERT, FB Geowissenschaften 
• University of Glasgow, Großbritannien: Univ.-Prof. Dr. H.W. DRESCHER, FB Angewandte Sprach- und Kul-
turwissenschaft 
Fachbereichsspezifische Abkommen 
• Agnes Scott College, Decatur, GA, USA (FB 23) 
• Akademie für Katholische Theologie, Warschau, Polen (FB 01) 
• Beijing Language Institute, Beijing, VR China (FB 23) 
• Chaoyang University of Technology, Taiwan (FB 23) 
• De Montfort University, Leicester, GB (FB 03) 
• Dongbei University of Finance and Economics, Dalian, VR China (FB 03) 
• Georgia State University, USA (FB 23) 
• Hochschule für Planung und Statistik, Warschau, Polen (FB 03) 
• Louisiana State University at Baton Rouge, LA, USA (FB 23) 
• Medizinwissenschaftliche Universität Pees, Ungarn (FB 04) 
• Medizinische Universität Posen, Polen (FB 04) 
• Middle Tennessee State University, Murfreesboro, Tenn, USA (FB 23) 
• Moscow Engineering Physics Institute, Moskau, Rußland (FB 18) 
• San Jose State University, CA, USA (FB 23) 
• Southern Illinois University Carbondale, IL, USA (FB 23) 
• Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal (FB 22) 
• Universidad de Buenos Aires, Argentinien 
• Universidad de Granada, Spanien (FB 23) 
• Universidad de los Andes, Merida, Venezuela (FB 23) 
• Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien (FB 23) 
• Universidad Jaume I, Castellön, Spanien (FB 03) 
• Universidade de Sao Paulo, Brasilien (FB 03) 
• Universitä degli Studi di Verona, Italien (FB 03) 
• Universitä di Roma Tor Vergata, Italien (FB 03) 
• Universitas Jagellonica, Krakau, Polen (FB 03) 
• Universität laume I, Castellön, Spanien (FB 03) 
• Universität Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (FB 04) 
• Universität Kairo, Giza, Ägypten (FB 22) 
• Universite de Provence, Aix - Marseille, Frankreich (FB 18) 
• Universite Paris X, Nanterre, Frankreich (FB 03) 
• Universite Paris XII, Val-de-Marne, Frankreich (FB 03) 
• University of Addis Adeba, Äthiopien (FB 15) 
• University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA (FB 23) 
• University of North Carolina at Charlotte, NC, USA (FB 23) 
• University of Port Elizabeth, Port Elizabeth, Südafrika (FB 12) 
• University of Southern Colorado, Pueblo, CO, USA (FB 23) 
• University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas, USA (FB 19) 
• University of Washington, Seattle, WA, USA 
Die Vereinbarung über akademische Zusammenarbeit bezieht sich stets auf einzelne Fachbereiche. 
Mit über 150 weiteren europäischen Hochschulen bestehen Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in 
den Programmen SOKRATES und TEMPUS. 
« 
Mit der Universität verbundene Institutionen 
und Vereinigungen 
AN-Institute 
Forschungsstelle Rutschungen e.V. 
Forschungsstelle Rutschungen e.V. 
an der Johannes Gutenberg-Universität, 
Geo-Center Mainz, Mombacher Str. 49-53, 
55122 Mainz, Tel. (06131) 38 40 83, 
Fax 38 70 76, [feuerba@mail.uni-mainz.de], [mbock@mail.uni-mainz.de] 
Wissenschaftliche Erforschung von Rutschungen, ihre Dokumentation und Gefahreneinschätzung im Hin-
blick auf die Katastrophenvorsorge und den Umweltschutz, die Entwicklung und Bewertung von Siche-
rungs- und Stabilisierungsmaßnahmen. Unterstützung der Forschung und Lehre im Fachbereich Geowis-
senschaften in Bezug auf Massenschwerebewegungen (Rutschungen) und Massentransport (Erosion). 
Qualitative und quantitative Erfassung der unmittelbaren Auswirkungen sowie der längerfristigen Folge-
wirkungen menschlicher Eingriffe in Hanglagen. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Edmund KRAUTER 
Tel. (06131) 38 40 83/38 70 71 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
Universität, J.-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
Tel. 37 47 70 und 39-2 22 30, Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V. (FfW 
Mainz) ist ein selbständiges und unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut, das durch eigene For-
schungsarbeiten und Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Durchdringung aktueller und grundsätzlicher 
Fragen der Wirtschaftspolitik beitragen will. Es ist in die laufende wirtschaftspolitische Beratung der 
Bundesregierung eingebunden und für öffentliche Auftraggeber auf Bundes- und Landesebene tätig. Die 
Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in drei Reihen - »Veröffentlichungen«, »Studien« und »Aufsätze 
zur Wirtschaftspolitik« - publiziert. 
Wiss. Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING (Vorstand), Univ.-Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER 
(Vorstand), Univ.-Prof. Dr. Helmut DIEDERICH, Univ.-Prof. Dr. Walter HAMM 
Geschäftsführer: Dr. Frank FICHERT 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg'3, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 48 27 (Abt. 1), 
39-2 48 28 (Abt. II), Fax 39-2 55 08, 
[igl@mail.uni-mainz.de], http://www.igl.uni-mainz.de 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbständiges Forschungsin-
stitut (e.V.). Sein wissenschaftlicher Zweck besteht in der Durchführung von Forschungen zur Geschichte 
des heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch verbundenen angrenzenden Ge-
biete einschließlich der Sprach- und Volksforschung. 
Abt. I: Landes- und Verfassungsgeschichte 
Abt. II: Landeskundliche Sprach- und Volks-forschung 
Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Michael MATHEUS (Mainz), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang KLEIBER (Mainz), Univ.-
Prof. Dr. Alfred HAVERKAMP (Trier) 
Schriftführer: Archivdirektor Dr. Hermann-Josef BRAUN 
Schatzmeister: Roland SUHENS 
Wiss. Mitarbeiter: * Abt. I: Dr. Martina BLEYMEHL-EILER 
Dr. Hedwig BRÜCHERT, Tel. Tel. 39-2 47 79 
Dr. Werner MARZI, Tel. 39-2 01 01, Dr. Elmar RETTINGER, Tel. 39-2 48 27, Dr. Sigrid SCHMITT, Tel. 39-2 01 
03; * Abt. II: Dr. Georg DRENDA, Tel. 39-2 03 48, Rita HEUSER, Tel. 39-2 09 33, Dr. Rudolf STEFFENS, 
Tel. 39-2 48 28 
Sekretariat: Sabine KLAPP, Tel. 39-2 01 02 
Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft II, 
55099 Mainz 
Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumlerhaus), Tel. 39 31 709,3 17 09, Fax 39 31 718, 
E-Mail: info@institut-kreditrecht.de 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und inter-
nationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens sowie in der Aufdeckung rechtlicher Hindernisse eines 
funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen 
werden soll. Pläne und Arbeitsvorhaben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche Erfassung und Koor-
dinierung des Kapital-, Kredit- und Sparkassen rechts auf nationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen. 
Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Walther HADDING, Univ.-Prof. Dr. Uwe H. SCHNEIDER, Univ.-Prof. Dr. Peter O. 
MÜLBERT 
Wiss. Beirat: der jeweilige Dekan oder Prodekan des FB Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mainz; 
Professor Roland W. BLASI, Atlanta, USA; Professor Ross CRANSTON, London; Rechtsanwalt Reinfrid FI-
SCHER, Bonn; Dr. Alfons VAN GELDER, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe; Thomas MANG, Geschf. 
Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V., Bonn; Professor Dr. Aw. Giuseppe 
PORTALE, Mailand. 
Wiss. Mitarbeiter: Geschäftsführende Assistentin Assessorin Daniela HIERONIMI, 
Rechtsreferendar Matthias TIEMER 
Sekretariat: Lotte HUG 
ESWE-Institut für Wasserforschung und Wassertechnologie 
ESWE-Institut, Söhnleinstr. 158, 
65201 Wiesbaden, Tel. (0611) 7 80 43 27, 
Fax 7 80 43 75, [ESWE@mail.uni-mainz.de] 
http://www.uni-mainz.de/~eswe 
Das ESWE-Institut für Wasserforschung und Wassertechnologie in Wiesbaden ist verbunden mit dem Fach-
bereich Geowissenschaften der Universität und trägt sich ausschließlich durch Forschungsmittel. Das 
ESWE-Institut beschäftigt sich weltweit mit Fragen der Wasserqualität und der Wasserversorgung. Koope-
rationen gibt es mit Einrichtungen der Bundesrepublik, mit vielen Ländern der Europäischen Union und im 
Ausland mit Kanada, USA, den Philippinen (Gastprofessuren), Brasilien und Rußland. Die Fördermittel tra-
gen jedes Jahr zu einem Etat von rund 2 Mio. DM bei. 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Rolf-Dieter WILKEN, 
FB 22, Institut für Geowissenschaften, 
Tel. 39-2 41 46, [wilken@mail.uni-mainz.de] 
Max-Planck-Institute 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
Postanschrift: Joh.-J.-Becher-Weg 27, Universitätscampus, 55128 Mainz oder: Postfach 30 60, 
55020 Mainz 
Zuliefer- und Besucheranschrift: Joh.-J.-Becherweg 27, 55128 Mainz 
Tel. 305-0, Fax 30 53 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn- Institut) widmet sich der Grundlagenforschung mit den 
Schwerpunkten Entstehung, Entwicklung und Zukunft unseres Planeten und seiner Nachbarn. 
Die Arbeitsrichtungen des Instituts sind: 
- Biogeochemie 
- Chemie der Atmosphäre 
- Geochemie und Hochdruckmineralogie 
- Kosmochemie 
Wiss. Mitglieder und Direktoren am Institut: 
Prof. Dr. Meinrat 0. ANDREAE, Tel. 30 54 20/21; 
Prof. Dr. Stephan BORRMANN, Tel. 30 54 59; 
Prof. Dr. Albrecht W. HOFMANN, Tel. 30 52 80/81; 
Prof. Dr. Johannes LELIEVELD, Tel. 30 54 58/59; 
Prof. Dr. Günter W. LUGMAIR (geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts), Tel. 30 52 30/31 
Emeritierte wiss. Mitglieder: 
Prof. Dr. Friedrich BEGEMANN, 
Prof. Dr. Paul J. CRUTZEN, 
Prof. Dr. Alfred KLEMM, 
Prof. Dr. Hermann WÄFFLER, 
Prof. Dr. Heinrich WÄNKE 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
Postanschrift: Postfach 31 48,55021 Mainz 
Besucheranschrift: Ackermannweg 10,55128 Mainz, Tel. 379-0, Fax 379-100 
http://www.mpip-mainz.mpg.de 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-Institut für Polymerforschung befaßt sich mit Grundlagenfor-
schung auf den Gebieten der Physik und Chemie organischer Werkstoffe. Die Forschungsaufgaben werden 
fachübergreifend in eng zusammenarbeitenden Arbeitsbereichen für 
- Chemie der Polymere 
- Physik der polymeren Werkstoffe 
- Polymerspektroskopie 
- Präparative Makromolekulare Chemie 
- Theorie der Polymersysteme 
- Materialwissenschaften 
bearbeitet. 
Wiss. Mitglieder und Direktoren am Institut: 
Prof. Dr. Wolfgang KNOLL (Tel. 39-2 30 67), 
Prof. Dr. Kurt KREMER (Tel. 39-2 56 57), 
Prof. Dr. Klaus MÜLLEN (Tel. 39-2 53 75), 
Prof. Dr. Hans Wolfgang SPIESS (Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts, Tel. 39-2 35 23), 
Prof. Dr. Gerhard WEGNER (Tel. 39-2 35 22) ' 
Leiter AG Polymerphysik: 
PD Dr. Joachim RÄDLER (Tel. 379-110) 
Emeritiertes wiss. Mitglied: 
Prof. Dr. Erhard W.FISCHER 
Auswärtige wiss. Mitglieder: 
Prof. Dr. Kurt BINDER, 
Prof. Dr. George FYTAS 
Weitere Institute und Einrichtungen 
Institut für Europäische Geschichte 
Domus Universitatis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, Abt. f. Abendl. Religionsgeschichte, Tel. 39-3 93 
40/3 93 50, Fax 39-3 01 53, [iegl @inst-euro-history.uni-mainz.de]; Abt. f. Universalgeschichte, 
Tel. 39-3 93 60/3 93 65, Fax 39-3 01 54, 
[ieg2@inst-euro-history.uni-mainz.de], http://www.inst-euro-history.uni-mainz.de 
Das Institut für Europäische Geschichte ist eine selbständige Forschungseinrichtung des Landes Rhein-
land-Pfalz. Es umfaßt die Abteilungen für Abendländische Religionsgeschichte (Religions- und Geistesge-
schichte Europas, insbesondere Theologie und Geschichte des Reformationszeitalters) und für Universal-
geschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). Es dient der Verständigung 
zwischen den Konfessionen und Völkern Europas durch historische Forschung. Es vergibt Stipendien an 
junge Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, die über Themen der Geschichte des Christentums und 
der europäischen Geschichte der Neuzeit arbeiten, und betreibt eigene Forschungsprojekte. Das Institut 
veranstaltet Vorträge, Tagungen und Kolloquien, verfügt über eine Bibliothek und veröffentlicht eine Publi-
kationsreihe, 
Direktoren: 
* Abt. Abendl, Religionsgeschichte: Prof. Dr. Gerhard MAY 
* Abt. Universalgeschichte: Prof. Dr. Heinz DUCHHARDT 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. Rolf DECOT, Dr. Andreas KUNZ, Dr. Ralph MELVILLE, Dr. Wolf-Friedrich 
SCHÄUFELE, Dr. Claus SCHARF, Dr. Matthias SCHNETTGER, Dr. Rainer VINKE, Dr. Markus WRIEDT 
Leitung der Bibliothek: N. N. 
Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) 
Postanschrift: Postfach 10 02 63, 55133 Mainz 
Besucheranschrift: Carl-Zeiss-Straße 18-20, 55129 Mainz, 
Tel. 990-0, Fax 99 02 05 
http://www.imm-mainz.de 
Das Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) wurde 1990 vom Land Rheinland-Pfalz als gemeinnützige For-
schungseinrichtung in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Es befaßt sich mit der Entwicklung von 
Mikrostrukturprodukten und Mikrosystemen wie Sensoren, Mikroreaktoren, miniaturisierten Bauelemen-
ten für die Medizintechnik und die molekulare Biotechnologie, Mikroantrieben, Mikroventilen und -düsen, 
Komponenten der optischen Kommunikationstechnik und vielem mehr. Neben der Weiterentwicklung des 
LIGA-Verfahrens, mit dem dreidimensionale Mikrostrukturen mit hoher Präzision aus Metallen, Kunststof-
fen und keramischen Materialien hergestellt werden können, werden bekannte Verfahren wie z. B. die 
Dünnschichttechniken, die Plasmabehandlung von Oberflächen, die Funkenerosion oder der Ultrapräzi-
sionsspritzguß zur Mikrostrukturierung genutzt. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägigen Fachbereichen der Universitäten Mainz und Kaiserslautern 
zusammen und widmet sich insbesondere auch der Ausbildung von Studenten und Doktoranden. 
Geschäftsführer des Instituts: Josef HEUM 
Institut Francis - Centre Culturel et de Cooperation Linguistique 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, Tel. 28 22 90, Fax 2 82 29 23 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13 und 14-18; Fr 9-12 
Das vom französischen Außenministerium eingerichtete Institut Francis dient dem Studium der französi-
schen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-französischen Beziehungen. 
Directeur: Nathalie PRAT, (Sprechstd. nach Vereinbarung), Tel. 28 22 90 
Attachee Linguistique: Yves LUCAS, Tel. 2 82 29 19, Sprechstd. n.V. 
Secretaire General: Jean-Pierre OSTERTAG, Tel. 2 82 2913 
Responsable des cours: Abdessalem ABOUB, Tel. 2 82 2915 
Centre de ressources/Bibliotheque (Öffnungszeiten: Mo 14.30-18.30, Di+Mi 
11 -13 und 14.30-18.30, Do 14.30-18.30, Fr 16-18), Tel. 2 82 29 17 
Secretariat pedagogique: Martine KRÄMER, Tel. 2 82 29 15 
Secretariat: Christine LIPPET, Tel. 28 22 90 
Assistant de Direction: Catherine COLAS,Tel. 2 82 29 14 
Förderverein Forschung, Sportmedizin und Gesundheitserziehung bei der 
Johannes Gutenberg-Universität e.V. 
Albert-Schweitzer-Str. 22, Pf. 39 80, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 35 87, Fax 39-2 35 98 
Ziele sind die Förderung medizinischer Verfahren und Organisationsformen zugunsten der Erhaltung und 
Steigerung körperlicher und geistiger Kräfte, die medizinische Fortbildung zur Verbesserung der Gesund-
heit und des Gesundheitbewußtseins der Bevölkerung, die Förderung wissenschaftlicher Forschung und 
Lehre im Bereich Sportmedizin und Gesundheitserziehung, die Unterstützung bestimmter Forschungsvor-
haben sowie die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses und des Erfahrungsaustausches mit auswär-
tigen Wissenschaftlern und Institutionen. Mitglied können Personen und Institutionen werden, die die Ar-
beit des Vereins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Klaus JUNG, Abt. Sportmedizin, FB 26 
Freunde der Mathematik e.V. 
Postanschrift: Freunde der Mathematik e.V., 
Fachbereich Mathematik, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 22 70 (Dekanat des Fachbereichs) 
[freunde@mathematik.uni-mainz.de], http://www.mathematik.uni-mainz.de/Freunde 
Der Förderverein wurde 1998 gegründet. Ziel ist die Förderung der Wissenschaft und der Forschung sowie 
des Studiums und der Lehre am Fachbereich Mathematik der Universität. Wir organisieren jährlich einen 
Informationstag für Schüler und unterstützen den Fachbereich bei der Herausgabe der mathematischen 
Schülerzeitschrift »Monoid«.Wir dienen als Anlaufstelle bei der Planung von Auslandsaufenthalten und 
veranstalten Unternehmenspräsentationen, die Studierende über Berufsmöglichkeiten oder Praktika infor-
mieren. Unternehmen erhalten über uns Kontakt zu Absolventen. Ehemalige Studierende bleiben über un-
seren regelmäßigen Infobrief und das jährlich von uns mitorganisierte Sommerfest in Kontakt mit dem 
Fachbereich. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Duco van Straten, Michael Junges 
Freundeskreis des Botanischen Gartens der Johannes Gutenberg- Universität Mainz e.V. 
Geschäftsstelle: Bentzel-Weg 9b, 55099 
Mainz, Tel. 39-2 22 51, Fax 39-2 35 24 
Der Freundeskreis wurde 1999 gegründet. Ziel ist die ideelle und materielle Förderung des Botanischen 
Gartens und der dort betriebenen Forschungen. Der Freundeskreis organisiert Führungen durch den Main-
zer Botanischen Garten sowie Parks und Botanische Gärten in der näheren und weiteren Umgebung. Auf 
dem Programm stehen weiter Vortragsabende, Exkursionen und praktische Veranstaltungen zu gärtne-
risch-botanischen Themen. Mitglied können Personen und Institutionen werden, die die Arbeit des Freun-
deskreises unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Albrecht FISCHER, Zoologisches Institut, Abt. I, FB 21 
Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V. 
Postanschrift: Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V., Johann-
Friedrich-von Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 069/514253,, E-Mail: FK-Aegyptologie-Mz@web.de 
Homepage: www.FK-Aegyptologie-Mz.de 
Bankkonto: Genobank Mainz eG, Nr. 274 283, BLZ 550 606 11» 
Der "Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V." ist ein im Februar 
2001 gegründeter gemeinnütziger Verein. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Lehr- und Forschungstätigkeit 
im Fach Ägyptologie an der Universität Mainz zu fördern. Er organisiert Vorträge, Diskussionen und unter-
stützt andere wissenschaftliche Veranstaltungen. Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit wirbt der Verein für 
ein breites Interesse an der Geschichte des Alten Ägypten. 
Vorsitzende: Marianne Arnold 
Geographie für Alle e.V. 
Geographisches Institut, Becherweg 21, 55099 Mainz, Tel. 39-2 51 45, Fax 39-2 09 65 
[info@geographie-fuer-alle.de] 
http://www.geographie-fuer-alle.de 
Geographie für Alle e.V. fördert die Vermittlung geographischer Kenntnisse durch Exkursionen für Interes-
sierte, Schüler und Studierende sowie für Lehrer in Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut und 
der wissenschaftlichen Weiterbildung der Universität. Publikationen und öffentliche Planungsgespräche zu 
aktuellen Problemen der Stadt- und Regionalplanung verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz der 
Geographie. Mitglied kann jeder werden, der die Arbeit des Vereins unterstützen möchte und ggf. selbst 
aktiv werden will. 
Vorstand: Andre HOFFMANN, Peter KIRCHNER, Prof. Dr. Günter MEYER 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und Volksforschung in Rhein-
land-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft fungiert als Trägerverein des »Ludwig Petry-Instituts«. Dieses ist eine Stätte interdiszipli-
närer Forschung zur Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus den Gebieten jenseits von Oder und 
Neiße und Bayerischem Wald sowie der Beziehungen zu ihren Nachbarn. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Konrad FUCHS (Mainz) 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Univ-Prof. Dr. Hubert UNVERRICHT (Mainz) 
Vorstandsmitglied: Univ.- Prof. Dr. em. Wilfried SCHLAU (Friedrichsdorf/Ts.) 
Projektleiter (Wiss. Dir. d. Ludwig Petry-Instituts): Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim MENZEL, Histori-
sches Seminar, Wichernhaus, Schillerstr. 9, 55116 Mainz, Tel. 39-3 01 01/3 01 02, Fax 39-3 01 03 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Deutsches Institut, FB 13, Weiderweg 18, Tel. 39-2 33 64 und 39-2 55 14 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Forum zur Koordination 
volkskundlichen Forschens und Arbeitens in diesem Bundesland und hat ihren Sitz am Deutschen Institut, 
Abteilung Kulturanthropologie/Volkskunde, der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 
Vorstand: Dr. Frank ROEB 
Wiss. Beirat: Dr. Gisela GRASMÜCK 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Franz STAAB, c/o Historisches Seminar, A II, FB 16, Tel. 39-2 27 75 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. fördert die wissenschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Fachrichtungen, die ursprünglich der 1973 aufgelösten Philosophischen Fakultät angehörten; 
sie dient somit der interdisziplinären und kollegialen Zusammenarbeit in den Geisteswissenschaften. Zu 
diesem Zweck gibt sie eine Schriftenreihe heraus und veranstaltet Abendgespräche, Vorträge, Kolloquien, 
Exkursionen, zu denen generell auch Nichtmitglieder als Gäste eingeladen sind. 
Verein zur Förderung der Evangelischen Theologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereiches Evangelische Theologie, 55099 Mainz, 
Tel.39-2 22 17, Fax 39-2 26 03, 
[evdekan@mail.uni-mainz.de] 
Dem Verein gehören Personen an, die die Lehrbefugnis am Fachbereich Evangelische Theologie haben. 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Lehr- und Forschungstätigkeit sowie die Förderung der Studieren-
den durch Vorträge, Buchbeschaffungen, wissenschaftliche Projekte, Betreuung der Anfangssemester, Ex-
kursionen und Publikationen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Stephan Weyer-Menkhoff 
Verein zur Pflege des Internationalen Austauschprogramms am Fachbereich 
Rechtswissenschaft P I A e.V. 
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Jakob-Welder-Weg 9,55099 Mainz, Tel. 39-2 42 54, 
Fax 39-2 38 28, 
[PIA@mail.jura.uni-mainz.de] 
Der Verein befaßt sich mit der Durchführung und Förderung der zahlreichen Austauschaktivitäten der ju-
ristischen Abteilung. Ziel ist die Stabilisierung der bestehenden Kontakte mit den bisherigen Partneruni-
versitäten und die angemessene Erweiterung des Austauschprogramms im Zuge der fortschreitenden eu-
ropäischen Bildungsunion. Mitglieder können Personen und Institutionen werden, die die Arbeit des Ver-
eins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Reinhard HEPTING 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10,55116 Mainz, Tel. 20 33 39, Fax 20 35 36 
Dagmar ENDERT, Mo, Do 8-12 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« gehören Mitglieder und Ehemali-
ge der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Wirt-
schaft, der freien Berufe, des Dienstleistungsbereichs und der Politik an. Der Freundeskreis steht allen Bür-
gern offen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Forschung und Lehre der Johannes Gutenberg-Universität zu för-
dern und die Verbundenheit zwischen der Hochschule, der Stadt Mainz und dem Land sowie zwischen den 
Ehemaligen und ihrer Universität zu pflegen und zu vertiefen. Er lädt zu Veranstaltungen der Universität 
und zu eigenen Veranstaltungen ein. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« wurden bisher 
über DM 6 Mio für die unbürokratische Förderung von Forschung und Lehre an der Johannes Gutenberg-
Universität aufgebracht. 
Die Mittel wurden u. a. 
- zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
- zur finanziellen Unterstützung von Forschungsprojekten, Veranstaltungen und Tagungen, 
- zur Anschaffung wissenschaftlicher Werke und Geräte verwendet. • 
1. Vorsitzender: Dr. Hans FRIDERICHS, Bundesminister a.D. 
2. Vorsitzender und Geschäftsführer: Kurt ROESKE, Oberstudiendirektor i,R. 
Schatzmeister: Peter GEIPEL, Direktor, Dresdner Bank 
Bankkonten: 
Dresdner Bank AG, Mainz, BLZ 55080065, Nr. 2349978 
Deutsche Bank AG, Mainz, BLZ 55070040, Nr. 163675 
landesbank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, BLZ 550 50000, Kto. 110 100 401 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur 
Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10, 55116 Mainz, Tel. 20 33 39, Fax 20-35 36 
Dagmar ENDERT, Mo, Do 8-12 
Der Vereinigung der »Freunde der Universität Mainz e.V.« war der sechshundertste Geburtstag von Johan-
nes Gillenberg im Jahr 2000 ein Anlaß, eine Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur einzurichten. 
Die Stiftung dieser Gastprofessur hat zum Ziel, die Außendarstellung und die Attraktivität der Universität 
über die Landesgrenzen hinaus weiter zu verbessern. Internationalität und Interdisziplinarität kennzeich-
nen ihr Anliegen. Die Stiftungsprofessur ist deshalb beim Studium generale angesiedelt. Sie ist Persönlich-
keiten von internationalem Renommee vorbehalten, die aufgrund der interdisziplinären Ausstrahlung ihrer 
wissenschaftlichen oder kulturellen Leistungen in der Lage sind, in Lehre und Forschung innovative Akzen-
te zu setzen, einzelwissenschaftliche Erkenntnisse in fächerübergreifende Einsichten zu integrieren und 
der inner- und außeruniversitären Öffentlichkeit das Bild einer lebendigen Wissenschaft zu vermitteln. 
Die Inhaber der Stiftungsprofessur wenden sich nicht nur an die Studierenden und Angehörigen der Uni-
versität, sondern auch an die interessierte Öffentlichkeit und fördern somit das Ansehen und die Bedeu-
tung der Universität in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Club Georg Forster 
Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Peter BECKMANN, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, Tel. 39-2 58 11 
[beckmann@mail.uni-mainz. de] 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und Begegnungen über die Grenzen der Fächer, Institutionen und 
Länder hinweg: hierfür auch in Mainz auf dem Campus günstige Voraussetzungen zu schaffen, ist eines 
der Ziele des Clubs Georg Forster. Träger ist der »Verein zur Förderung der internationalen und interdiszi-
plinären wissenschaftlichen Kommunikation an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität e.V.«. 
Mitglied werden können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in Mainz an der Universität als 
Professoren oder akademische Mitarbeiter, an den Max-Planck-Instituten oder vergleichbaren Einrichtun-
gen tätig sind, sowie Personen, die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Peter BECKMANN 
Deutsch-Französische Juristenvereinigung 
Universität Mainz, FB 03, Tel. 39-2 24 12, Fax 39-2 47 00, 
http://www.dfj.org 
Die 1953 gegründete Vereinigung ist bestrebt, die beruflichen und persönlichen Beziehungen zwischen 
deutschen und französischen Juristen zu fördern. Sie veranstaltet gemeinsame Tagungen abwechselnd in 
Deutschland und Frankreich, Vorbereitungsseminare für einen juristischen Auslandsaufenthalt im Partner-
land und ist bei der Vermittlung von Praktika für Studenten und Wahlstationen für Referendare behilflich. 
Teilnehmer bis zu 30 Jahren können bei Tagungen und Seminaren einen Zuschuß und für Praktika ein Sti-
pendium erhalten. 
I.Vorsitzender: Prof. Dr.Walter RUDOLF 
Sekretariat: Frau Simone KLEIN, Tel. 39-2 24 12, Fax 39-2 47 00 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, 
Tel.17-30 01, Fax 17-66 07, 
[http://info.imsd.uni-mainz.de/TUZ] 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient der Verbesserung der Krebsbekämpfung, indem es onkologisch 
tätige Einrichtungen des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität und anderer Krankenhäuser inter-
disziplinär zusammenfaßt und die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten im Verbundsystem 
organisiert um über eine geeignete Anzahl institutionalisierter, interdisziplinärer onkologischer Arbeits-
kreise die flächendeckende Versorgung von Tumorpatienten für Rheinland- Pfalz sicherzustellen. 
Vorstand: Univ.-Prof. Dr. R. BUHL (Vorsitzender); Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Mainz (stellvertretender 
Vorsitzender); Dr. R. BECHTEL, Speyer; A. BENZ, Mainz; W. BOCKEMÜHL, Eisenberg; Dr. G. BÜHLER, Idar-
Oberstein; Dr.W. DORNOFF, Trier; G. HENNIES, Speyer; Kassenärztliche Vereinigungen; H. J. KLOCKNER, 
Mainz; Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Koblenz; Dr. LAMPANTE, Koblenz; Land Rheinland-Pfalz; Landes-
ärztekammer Rheinland-Pfalz; Univ.-Prof. Dr. H. LINK, Kaiserslautern; PD Dr. M. UPPENKAMP, Ludwigsha-
fen; W.WAGNER, Mainz 
Telefonischer Onkologischer Informationsdienst: Erreichbar: Mo-Fr 7.30-11.30, Tel. 17-72 44, 
außerhalb dieser Zeit können Anfragen auf Anrufbeantworter gesprochen werden. 
Koordinationsstelle »Integrierte psychosoziale Versorgung von Tumorpatienten«: 
Tel. 17-53 27 
Psychosozialer Beratungsdienst: Sprechstunden: Di 10-12 u. 13-15, Do 10-11 u. 14-16 und n.V., Tel. 
17-30 03 u. 17-46 01 
Onkologische Fachbibliothek mit Literaturabfragen über Internet: Geöffnet: Mo-Do 7.30-
16.30, 
Fr 7.30-13, Tel. 17-72 42 
Nachsorgedokumentation: Tel. 17-46 02 
Krebsregister: Tel, 17-30 02, Fax 17-34 29 
Giftinformationszentrale 
Langenbeckstr. 1,55151 Mainz, Tel. 23 24 66, Fax 23 24 69, [mail@giftinfo.uni-mainz.de], 
http://www.giftinfo.uni-mainz.de 
Giftnotruf: Tel. 1 92 40 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. L. Sacha WEILEMANN 
Sekretariat: Biggy KROST, Tel. 17-71 67 
Studentische Vereinigungen 
AEGEE Mainz/Wiesbaden e.V. 
-Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe 
AEGEE Mainz/Wiesbaden e.V., 
Postfach 1145, 55001 Mainz, Tel. 39-2 39 83, 
[aegee-l@mail.uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/Organisationen/Aegee/home.html 
Büro: Im Mainzer Kolleg/Leibniz Haus zwischen UB und Philosophicum, EG links, Zi. 003 
Treffen: Montags ab 21 Uhr in der ESG-Bar 
AEGEE wurde 1985 in Paris von Studierenden aus Leiden, London, Madrid, München und Paris gegründet 
und hat heute ungefähr 15.000 Mitglieder in 170 »antennae« in ganz Europa„AEGEE ist fachbereichs-
übergreifend und wird ausschließlich von Studierenden geführt. Der Verein ist gemeinnützig und finan-
ziell, parteipolitisch und konfessionell unabhängig. 
AEGEE Mainz/Wiesbaden wurde 1987 von Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität gegründet 
und zählt heute ca. 60 Mitglieder. Der Verein richtet Kongresse zu europäischen Themen aus und organi-
siert »summer universities«, bei denen Studierende aus Europa für mehrere Wochen die Möglichkeit ha-
ben, die deutsche Sprache zu erlernen und sich mit der Kultur Deutschlands auseinanderzusetzen. 
Auf lokaler Ebene organisiert der Verein Seminare, Bildungsfahrten, Exkursionen, Besichtigungen, Vor-
tragsreisen und gesellschaftliche Veranstaltungen, die auf der Web-Seite und an Infobrettern auf dem 
Campus bekannt gemacht werden. Er betreut an der Universität ERASMUS-Studierende und veranstaltet 
regelmässig Sprachstammtische. 1992 wurde AEGEE Mainz/Wiesbaden mit dem Jugend-Europapreis des 
Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. 
Vorsitzende: Annette MAIER 
Schirmherrschaft AEGEE: Josef F. BRICALL, Klaus HÄNSCH, Egon A. KLEPSCH, Catherine LALUMlkRE, 
Ruud LUBBERS, Jacques SANTER, Rita SÜSSMUTH, Daniel TARCHYS, Hans VAN DEN BROEK 
Alumni Mainz e.V. 
-Vereinigung der Absolventen des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität -
Kontakt: http://www.alumni-mainz.de 
Frank HIMPEL, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, Tel. 39-2 20 88, 
[fhimpel@alumni-mainz.de] 
Ziel des Vereins ist die Förderung leistungsorientierter wissenschaftlicher Ausbildung und die Pflege von 
Beziehungen zwischen Universität und Berufswelt. Dazu sollen Lehre und Forschung im Fachbereich 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität ideell und praktisch gefördert 
und der Fachbereich bei der Herstellung und beim Erhalt von Kontakten zu Persönlichkeiten und Einrich-
tungen, die den Fachbereich und namentlich dessen Studierende fördern wollen und können, unterstützt 
werden. Der Verein will für Absolventen des Fachbereichs ein Forum bilden, um auf beruflicher und priva-
ter Ebene den Kontakt zu ihren ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen wie auch zu den Lehren-
den zu halten bzw. generationenübergreifend aufzubauen. Er bietet gesellschaftliche und fachliche Veran-
staltungen für die ehemaligen Studierenden sowie Praktikervorträge von Alumnis an der Universität an. 
Mitglied kann werden, wer an der Mainzer Universität ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Stu-
dium absolviert hat oder den Zielen des Vereins nahesteht. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 120 DM im Jahr, 
eine Firmenmitgliedschaft kostet jährlich 500 DM. Für Neumitglieder, die im Jahr des Eintritts ihr Examen 
abgelegt haben, entfällt einmalig der Jahresbeitrag. 
Vorsitzender: Frank HIMPEL 
Stellvertretender Vorsitzender: Mark D. COLE 
berater e.V. 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 55099 Mainz, Tel. 39-2 08 78, 
[kontakt@berater-mainz.de] http://www.berater-mainz.de 
Ziel der studentischen Unternehmensberatung berater e.V. ist es, engagierten Studenten aller Fachberei-
che eine Plattform zu schaffen, um ihr aktuelles theoretisches Wissen durch Projektarbeit in den Dienst 
von Unternehmen zu stellen. 
Theoretisches Wissen allein reicht nicht mehr für einen erfolgreichen Berufseinstieg aus. Daher sind Erfah-
rungen, Zusatz- und Schlüsselqualifikationen bis hin zu den sogenannten »Soft Skills« wie Teamfähigkeit 
oder Kreativität und Kontakte nötig, um die beruflichen Einstiegschancen zu verbessern, 
berater e.V. bietet Studenten aller Fachbereiche die Chance, sich in den verschiedenen Ressorts unseres 
Vereins zu engagieren. Sie können dadurch praktische Erfahrungen sammeln und bei der Zusammenarbeit 
mit anderen Studenten sozialen Kompetenzen entwickeln. 
Durch die Bildung zeitlich begrenzter Projektteams, die sich aus Studenten unterschiedlicher Studiengän-
ge zusammensetzen, weist die Beratung eine äußerst leistungsfähige und interdisziplinäre Struktur auf. 
Vor allem durch das Bündeln dieser interdisziplinärer Ressourcen verfügen die berater über ein breites 
Spektrum von Fachwissen und Methoden, eine hohe Problemlösungskompetenz sowie eine ausgeprägte 
Aufgeschlossenheit für neue Lösungsansätze. 
Ein wesentliches Instrument, um den Wissentransfer zwischen Universität und Wirtschaft zu realisieren, 
stellt unsere Workshop-Reihe dar. Im Rahmen dieser fachlichen Veranstaltungsreihe bieten wir für interes-
sierte Studenten fächerübergreifende Vorträge zu aktuellen Problemstellungen sowie ein Forum, das es 
Unternehmen und Studenten ermöglicht, in direkten Kontakt zueinander zu treten. 
ELSA-Mainz e.V. 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55099 Mainz, Tel. 39-2 20 08, 
Fax 39-2 30 96, [elsa.mainz@gmx.de] 
oder [elsa@jur3l.jura.uni-mainz.de] 
http://radbruch.jura.uni-mainz.de/ 
studgruppen/ elsa 
Besucheranschrift: RW I Weiderweg 9, 
Zi. 03-209 
The European Law Students' Association (elsa) wurde 1981 von Jura-Studierenden gegründet und ist mitt-
lerweile an 180 Universitäten in 41 europäischen Ländern vertreten. Die Organisation ist politisch neutral 
und unabhängig. Ziel ist es, den Dialog angehender Juristinnen und Juristen in Europa zu fördern. 
ELSA-Mainz e.V. wurde 1991 gegründet. Der Verein veranstaltet Seminare und Konferenzen zu,aktuellen 
Themen, die im Zusammenhang mit Rechtsfragen stehen, organisiert Vorträge und Exkursionen sowie bi-
lateralen Studienaustausch. Mitgliedern können über STEP - Student Trainee Exchange Programm - Prak-
tikumsplätze im Ausland vermittelt werden. Zu unseren Veranstaltungen zählen außerdem sog. »Moot-
Courts« (simulierte Gerichtsverhandlungen) sowie gesellschaftliche Veranstaltungen. ELSA-Mainz e.V. 
zählt derzeit über 170 Mitglieder. 
Präsident: Tobias KILIAN 
Vizepräsidentin: Julia FAY 
Beirat: Univ.- Prof. Dr. R. HEPTING, Univ.-Prof. Dr. P. HUBER, Univ.-Prof. Dr. F. HUFEN, Univ.-Prof. Dr. J. 
KRÜMPELMANN, Univ.-Prof. Dr. H.-W. LAUBINGER, Univ.- Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., Univ.-Prof. Dr.W. PER-
RON, Univ.-Prof. Dr.W. RUDOLF, Univ.- Prof. Dr.A.TEICHMANN, Univ.-Prof. Dr. C.TRZASK 
Studierendenstatistik 
Fächerstatistiken (Stand 9.11.2001) 
A-Fach: 1. Studiengang (Hauptfach Diplom/Magister Artium/Promotion; 1. Fach Lehramt) 
B-Fach: 1. Studiengang (Nebenfach Magister/Promotion, 2. Fach Lehramt) 
C-Fach: 1. Studiengang (2. Nebenfach Magister/Promotion, weiteres Fach Lehramt) 
FB Fach A-Fach B-Fach C-Fach 
01 Katholische Theologie Gesamt 159 21 31 
dv. 1.FS 23 2 4 
Lehramt 49 103 
dv. 1 .FS 5 15 
02 Evangelische Theologie Gesamt 159 10 16 
dv. 1.FS 13 2 2 
Lehramt 22 60 1 
dv. 1 .FS '1 16 1 
03 Betriebswirtschaftslehre Gesamt 1354 441 335 
dv. 1.FS 173 156 66 
Rechtswissenschaft Gesamt 2527 359 486 
dv. 1 .FS 211 48 70 
Volkswirtschaftslehre Gesamt 1243 167 147 
dv.l.FS 338 55 36 
Wirtschaftspädagogik Gesamt 379 2 3 
dv.l.FS 58 1 , 1 
04 Medizin Gesamt 2852 2 55 
dv.l.FS 231 17 
Zahnmedizin Gesamt 684 1 
dv.l.FS 54 
11 Pädagogik Gesamt 1212 371 408 
dv.l.FS 143 63 50 
Philosophie Gesamt 346 416 404 
dv.l.FS 33 60 64 
Lehramt 62 67 5 
dv.l.FS 6 17 
Sonderpädagogik Gesamt 1 i 
dv.l.FS 
12 Afrikanische Philologie Gesamt 29 54 29 
dv.l.FS 6 4 3 
Ethnologie (Völkerkunde) Gesamt 270 275 237 
dv.l.FS 34 45 36 
Journalistik (Aufbaustudium) Gesamt 55 ' 
dv.l.FS 19 
Politikwissenschaft Gesamt 1204 561 428 
dv.l.FS 190 92 58 
Psychologie Gesamt 568 96 108 
dv.l.FS 80 6 11 
Psychologische Psychotherapie Gesamt 13 
dv.l.FS 
FB Fach A-Fach B-Fach C-Fach 
Publizistik Gesamt 662 201 140 
dv. 1.FS 45 18 12 
Sozialkunde Gesamt 1 2 0 
dv. 1 .FS 0 0 
Lehramt 73 208 6 
dv. 1 .FS , 11 65 
Soziologie Gesamt 700 633 511 
dv. 1 .FS 217 128 95 
13 Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft Gesamt 260 271 225 , 
dv. 1.FS 47 50 29 
Deutsche Volkskunde Gesamt 91 218 215 
dv. 1.FS 31 47 40 
Filmwissenschaft Gesamt 310 99 96 
dv. 1 .FS 17 9 3 
Germanistik/Deutsch Gesamt 956 581 288 
dv. 1 .FS 126 86 33 
• Lehramt 503 306 2 
dv.l.FS 115 52 
Mediendramaturgie Gesamt 17 
dv.l.FS 17 
Theaterwissenschaften Gesamt 183 99 62 
dv.l.FS 16 10 6 
14 Allgemeine Sprachwissenschaft Gesamt 53 57 60 
dv.l.FS 16 9 14 
Amerikanistik/Amerikakunde Gesamt 370 341 187 
dv.l.FS 62 57 26 
Anglistik/Englisch Gesamt 317 414 224 
dv.l.FS 56 71 37 
Lehramt 323 305 1 
dv.l.FS 83 64 
Englische Sprachwissenschaft Gesamt 33 59 43 
dv.l.FS 7 13 8 
Iranistik Gesamt 3 3. 
dv.l.FS 
Vergleichende Sprachwissenschaft Gesamt 74 60 62 
dv.l.FS 7 13 12 
15 Ägyptologie Gesamt 65 37 30 
dv.l.FS 8 10 6 
Altorientalistik Gesamt 1 2 1 
dv.l.FS 1 1 1 
Christi, Archäol. und Byz. Kunstgeschichte Gesamt 16 48 44 
dv.l.FS 2 4 2 
Französisch Lehramt 139 146 1 
• dv.l.FS 35 33 
Griechische Philologie Gesamt 10 21 13 
dv.l.FS 2 1 
Lehramt 7 3 1 
dv.l.FS 1 
Fach A-Fach B-Fach C-Fach 
Indologie Gesamt 26 18 22 
dv.l.FS 1 1 
Islamische Philologie Gesamt 22 54 19 
* dv.l.FS 2 5 1 
Islamkunde Gesamt 22 33 25 
dv.l.FS 2 2 3 
Italienisch Lehramt 21 23 1 
dv.l.FS 2 4 
Klassische Archäologie Gesamt 63 139 92 
dv. 1.FS 12 19 9 
Kunstgeschichte Gesamt 390 294 238 
dv.l.FS 71 58 43 
Lateinische Philologie Gesamt 15 18 12 
dv.l.FS 1 2 
Lehramt 39 54 1 
dv.l.FS 10 10 
Portugiesisch Lehramt 
dv.l.FS 
1 
Romanische Philologie (alle rom. Sprachen) Gesamt 408 525 371 
dv.l.FS 67 77 54 
Russisch Lehramt 7 8 1 
dv.l.FS 1 1 
Semitistik Gesamt 9 10 8 
dv.l.FS 2 3 2 
Slawische Philologie (alle slaw. Sprachen) Gesamt 102 88 75 
dv.l.FS 15 8 7 
Spanisch Lehramt 59 63 2 
dv.l.FS 15 13 
Turkologie Gesamt 19 12 22 
dv.l.FS 3 3 
Alte Geschichte Gesamt 35 147 94 
dv.l.FS 8 17 11 
Buchwissenschaft Gesamt 306 212 193 
dv.l.FS 42 34 23 
Byzantinistik Gesamt 5 15 19 
dv.l.FS 3 2 
Geschichte Gesamt 5 3 1 
dv.l.FS 1 55 
Lehramt 127 228 3 
dv.l.FS 26 55 
Geschichtliche Hilfswissenschaften Gesamt 
dv.l.FS 
1 5 4 
Mittlere und neuere Geschichte Gesamt 367 319 239 
dv.l.FS 38 42 40 
Musikwissenschaft Gesamt «201 77 51 
dv.l.FS 30 15 10 
Osteuropäische Geschichte Gesamt 29 42 20 
dv.l.FS 4 8 3 
Vor- und Frühgeschichte Gesamt 67 44 46 
dv.l.FS 5 8 5 
FB Fach A-Fach B-Fach C-Fach 
17 Geschichte der Mathematik Gesamt 1 1 2 
und Naturwissenschaften dv.l.FS 
Informatik Gesamt 112 13 18 
dv.l.FS 100 6 9 
Lehramt 19 
dv.l.FS 7 
Mathematik Gesamt 457 10V 13 
dv.l.FS 71 2 1 
Lehramt 205 126 2 
dv.l.FS 44 26 1 
18 Meteorologie Gesamt 73 t 
dv.l.FS 13 
Physik Gesamt 532 5 6 
dv.l.FS 72 2 
Lehramt 41 83 2 
dv.l.FS 2 13 
19 Chemie Gesamt 608 1 
dv.l.FS 96 1 
Lehramt 89 76 
dv.l.FS 17 15 
Chemistry of Material Arts Gesamt 3 
dv.l.FS 3 
Pharmazie Gesamt 560 1 
dv.l.FS 45 
21 Anthropologie Gesamt 97 65 53 
dv.l.FS 30 14 9 
Biologie Gesamt 1180 5 9 
dv.l.FS 119 0 1 
Lehramt 130 71 
dv. 1 .FS 11 7 
22 Geographie ' Gesamt 541 112 111 
dv.l.FS 76 20 20 
Lehramt 105 208 
dv.l.FS 14 60 
Geologie/Paläontologie Gesamt 215 3 
dv.l.FS 21 
Mineralogie Gesamt '55 
dv.l.FS 3 
23 Allgemeine Sprachwissenschaft Gesamt 8 7 13 
dv.l.FS 
Amerikanistik/Amerikakunde Gesamt 3 1 
dv.l.FS 
Anglistik/Englisch Gesamt 609 662 150 
dv.l.FS 119 108 31 
Arabisch Gesamt 16 26 14 
dv.l.FS 1 5 2 
Chinesisch Gesamt 18 36 9 
dv.l.FS 2 6 2 
Deutsch als Fremdsprache Gesamt 842 1 
dv.l.FS 119 
FB Fach A-Fach B-Fach C-Fach 
Finno-Urgristik Gesamt 2 
• dv.l.FS 2 
Französisch Gesamt 202 340 101 
dv.l.FS 31 54 22 
Germanistik/Deutsch Gesamt 14 3 
dv.l.FS 
Italienisch Gesamt 119 243 141 
dv.l.FS 20 40 28 
Neugriechisch Gesamt 24 15 7 
dv.l.FS 3 4 1 
Niederländisch Gesamt 63 49 
dv.l.FS 5 23 
Polnisch Gesamt 18 28 6 
dv.l.FS 4 3 
Portugiesisch Gesamt 31 56 32 
dv.l.FS 1 12 10 
Russisch Gesamt 55 87 33 
dv.l.FS 12 12 4 
Spanisch Gesamt 105 411 178 
clv. 1 .FS 19 92 47 
24 Bildende Kunst Gesamt 106 1 1 
dv.l.FS 5 
Lehramt 109 8 
dv.l.FS 8 
25 Kirchenmusik Gesamt 17 
dv.l.FS 5 
Musical Arts Gesamt 20 
• dv.l.FS 16 
Musik Gesamt 136 0 
dv.l.FS 12 0 
Lehramt 113 7 -
» dv.l.FS 14 1 
Musik (Gesang) Gesamt 13 
dv.l.FS 1 
Musik (Konzert) Gesamt 25 
dv.l.FS 2 
Orchestermusik Gesamt 44 
dv.l.FS 5 
26 Sport Gesamt 648 71 
dv.l.FS 145 30 
Lehramt 170 89 
dv.l.FS 43 22 
Deutschkurs Gesamt 201 * 
dv.l.FS 98 
Studienkolleg Gesamt 110 
dv.l.FS 50 
Studierende ohne Beurlaubte im WS 2001/2002 Gesamt 29481 12481 7415 
dv.l.FS 4363 2273 1174 
Ausländische Studierende 
(Stand: 10. Dezember 2001) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studierenden-Zahlen unter fünf Personen eines Staates nicht 
genau aufgeführt werden. In diesen Fällen steht die Angabe "<5". 
Staatsangehörigkeit Univer- Studien- Staatsangehörigkeit Univer- Studien-
sität kolleg sität kolleg 
Aethiopien <5 Honduras <5 
Afghanistan 14 Indien 23 
Albanien, Sozialist. VR 9 <5 Indonesien 15 <5 
Algerien 24 <5 Irak <5 <5 
Angola <5 Iran,Islamische Republik 151 <5 
Arabische Republik Jemen <5 Irland 9 
Argentinien 14 Island <5 
Armenien 8 <5 Israel 18 
Aserbaidschan <5 Italien 214 
Australien <5 Japan 38 
Bangladesch <5 Jemen <5 
Belgien 19 Jordanien 34 <5 
Belize <5 Jugoslawien (Serb.,Mont.) 58 <5 
Benin(Dahome) <5 Kambodscha <5 
Bolivien 5 Kamerun 62 
Bosnien-Herzegowina 17 Kanada 11 
Bosnien-Herzegowina <5 Kasachstan 9 
Botswana <5 Kenia <5 
Brasilien 46 <5 Kirgisien 8 
Bulgarien 111 5 Kolumbien 40 
Burkina Faso <5 Kongo (Dem.Republik) 18 
Chile 10 Kongo, Volksrepublik <5 
Chin. Republik Taiwan 33 Korea, Nord, Demokr. VR <5 
China (VR)(einschl.Tibet) 245 22 Kroatien 86 <5 
China, VR(Tibet) <5 Kuba <5 
Costa Rica <5 Laotische Dem.Volksrep. <5 
Dänemark <5 Lesotho <5 
Ecuador 6 Lettland 20 <5 
El Salvador <5 Libanon <5 
Elfenbeinküste <5 Libyen <5 
Eritrea <5 Litauen 29 <5 
Estland 10 <5 Luxemburg 6 
Estland <5 Mali <5 
Finnland 21 Malta <5 
Frankreich 212 Marokko 252 34 
Gabun <5 Mazedonien <5 <5 
Georgien 15 Mexiko 9 
Georgien 32 <5 Moldawien <5 
Ghana 10 <5 Moldawien 5 
Griechenland 197 Monaco <5 
Großbritannien 49 Mongolei 8 
Guinea <5 Nepal <5 
Staatsangehörigkeit Univer-
sität 
Neuseeland <5 
Niederlande 30 
Nigeria 24 
Norwegen 6 
Oman <5 
Pakistan, Islamische Rep. 4 
Palästina <5 
Paraguay <5 
Peru 23 
Philipinen <5 
Polen 332 
Portugal 48 
Ruanda <5 
Rumänien 25 
Russische Foederation 166 
Saudi-Arabien <5 
Schweden 10 
Schweiz 18 
Senegal 21 
Sierra Leone <5 
Simbabwe <5 
Slowakische Republik 7 
Slowenien 9 
Spanien 191 
Sri Lanka(Ceylon) <5 
Staatenlos 9 
Sudan 19 
Syrien 20 
Süd Korea, Republik 128 
Studien- Staatsangehörigkeit Univer-
kolleg sität 
Südafrika <5 
Tadschikistan <5 
<5 Tansania <5 
Thailand <5 
<5 Togo 7 
<5 Tschechische Republik 22 
Tunesien 20 
Turkmenien <5 
<5 Türkei 382 
USA 81 
<5 Uganda <5 
Ukraine 99 
Ungarn 48 
Ungeklärt 28 
<5 Uruguay <5 
<5 Usbekistan <5 
Vatikanstadt <5 
Venezuela 9 
Vietnam 9 
Weissrussland(Belarus) 32 
Zypern 9 
<5 ehemalige Sowjetunion <5 
Ägypten 45 
Österreich 71 
Studien-
kolleg 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
Termine, Fristen, Schulferien 
Zeittafel für das Sommersemester 2002 
(I.April 2002 bis 30. September 2002) 
Vorlesungszeit 
Vorlesungsbeginn: Mo, 15. April 2002 
Klinik: Mo, 15. April 2002 
Vorlesungsende: Sa, 20. Juli 2002 
Klinik: Sa, 20. Juli 2002 
Vorlesungsfreie Zeiten 
Maifeiertag: Mi, 1. Mai 2002 
Christi Himmelfahrt: Do, 9. Mai 2002 
Pfingstferien: Di, 21. Mai bis Sa, 25. Mai 2002 
Fronleichnam: Do, 30. Mai 2002 
Fristen 
Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2001 bis 15. Januar 2002 
in freien Studiengängen auf Antrag 
verlängerbar bis Vorlesungsbeginn 
Bewerbungsfrist für Gasthörer/innen: 1. März bis 30. April 2002 
Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: (siehe Rückmeldebogen) 
Studienberatung 
Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger/innen, 
Fach- und Hochschulortwechsler/innen: Mo, 8. April bis Fr, 12. April 2002 
Studienfachberatung der Fachbereiche: Mo, 15. April bis Fr, 27. September 2002 
a) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 25. Februar bis Fr, 5. April 2002 
b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 8. April bis Fr, 12. April 2002 
c) in der Vorlesungszeit: Mo, 15. April bis Sa, 20. Juli 2002 
d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 22. Juli bis Fr, 27. September 2002 
Medizin 
Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Frühjahrstermin): Mo, 29. April 2002 bis Sa, 29. März 2003 
1. Trimester (1 .-16. Woche): Mo, 29. April bis Sa, 17. August 2002 
2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 19. August bis Sa, 7. Dezember 2002 
3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 9. Dezember 2002 bis Sa, 29. März 2003 
unioft 
Sltilt • 
mainz 
Zeittafel für das Wintersemester 2002/2003 
(1. Oktober 2002 bis 31. März 2003) 
Vorlesungszeit 
Vorlesungsbeginn: Mo, 28. Oktober 2002 
Klinik: Mo, 28. Oktober 2002 
Vorlesungsende: Sa, 22. Februar 2003 
Klinik: Sa, 22. Februar 2003 
Vorlesungsfreie Zeiten 
Allerheiligen: Fr, 1. November 2002 
Weihnachtsferien: Mo, 23. Dezember 2002 bis Sa, 4. Januar 2003 
Fristen 
Bewerbungsfrist: 
in freien Studiengängen auf Antrag 
verlängerbar bisVorlesungsbeginn 
Bewerbungsfrist für Gasthörer: . . . 
Einschreibefrist: 
Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: 
I.Juni bis 15. Juli 2002 
1. September bis 31. Oktober 2002 
Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
(siehe Rückmeldebogen) 
Studienberatung 
Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger/innen, 
Fach- und Hochschulortwechsler/innen: Mo, 21. Oktober bis Fr, 25. Oktober 2002 
Studienfachberatung der Fachbereiche: Di, 1. Oktober 2002 bis Mo, 31. März 2003 
a) in «der vorlesungsfreien Zeit: Di, 1. Oktober bis Fr, 18. Oktober 2002 
b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 21. Oktober bis Fr, 25. Oktober 2002 
c) in der Vorlesungszeit: Mo, 28. Oktober 2002 bis Sa, 22. Februar 2003 
d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 24. Februar bis Mo, 31. März 2003 
Medizin 
Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Mo, 28. Oktober 2002 bis Sa, 27. September 2003 
1. Trimester (1 .-16. Woche): Mo, 28. Oktober 2002 bis Sa, 15. Februar 2003 
2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 17. Februar 2003 bis Sa, 7. Juni 2003 
3. Trimester (33.-48. Woche): . . : Di, 10. Juni 2003 bis Sa, 27. September 2003 
Vorlesungszeiten 
(LHPK-Beschluss vom 30. Mai 2000) 
Sommersemester 2002 vom 15.04.2002 bis 20.07.2002 
Wintersemester 2002/03 vom 28.10.2002 bis 22.02.2003 
Sommersemester 2003 vom 28.04.2003 bis 02.08.2003 
Wintersemester 2003/04 vom 27.10.2003 bis 21.02.2004 
Sommersemester 2004 vom 26.04.2004 bis 31.07.2004 
Wintersemester 2004/05 vom 25.10.2004 bis 19.02.2005 
m e n s s a n a i n 
corpore sano 
3 3 3 , - E U R j a h r e s a b o 
entspricht 27» 7 5 EUR monatlich 
* zzgl. 33 EUR Startpaket einmalig und 33,90 EUR Getränkeservice einmal jahrlich (umfasst: Fitnessgetränke gratis 
una andere Getränke zum Selbstkostenpreis, z.B. 0,5 I Bonaqua für 0.75 EUR, o,s I Apfelschorle für 1 EUR) 
- Mitgliedschaft: zusammen 399,90 EUR entspricht 33,30 EUR monatlich - Teilzahlung nach Absprache möglich, bzw. 
auch monatliche Zahlungsweife möglich (20% Aufschlag) 
AI 
So 
included: Fitness • Aerobic * 
arium • Sauna * Cetränkeservice 
Betreuung durch lizenzierte und diplomierte Trainer/innen 
M O - F R : 8 . 0 0 - 1 6 . 5 0 U H R 
SQUA5H & BADMINTON 
FÜR NUR 3,30 EURUNCL. sauna) 
PRO PERSON - 45 MIN, COURT-PREIS: 6,60 EUR 
Sport Treff Mainz Bretzenheim 
Hans-Böckler-Straße 114-116 
Fori 06131.362222, Fax 06131.362236 
w w w . s p o r t t r e f f - m a i r i z . d e 
M U L T I F U N K T I O N A L • C E S U N D H E I T S O R I E N T 1 E R T • K L I M A T I S I E R T 
E X K L U S I V E S B E T R E U U N G S T E A M 
Ferienfermine Rheinland-Pfalz 
Schuljahr 2002 
(Stand: Januar 2001) 
Ostern 
Sommer 
Herbst 
Weihnachten 
21. März bis 05. April 2002 
04. Juli bis 16. August 2002 
30. September bis 11. Oktober 2002 
20. Dezember bis 03. Januar 2003 
CD-ROMs 
FACHBUCHHANDLUNG 
In der Universität 
Staudingerweg 21 
55128 Mainz 
Tel. 06131/217500 
Fax 06131/217505 
mz@lehmanns.de 
www.LOB.de 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9.00-18.00 Uhr 
Samstag geschlossen 
3 x in Mainz 
in der Klinik 
langenbeckstr. 1 
Gebäude 602/UG 
55131 Mainz 
Tel. 06131/172818 
kmainz@lehmanns.de 
www.LOB.de 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9.30-17.00Uhr 
Samstag geschlossen 
Binger Str. 18 
55122 Mainz 
Tel. 06131/371212 
Fax 06131/373263 
mainz@lehmanns.de 
www.LOB.de 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9.00-19.00 Uhr 
Samstag geschlossen 
Studiengänge 
Afrikanische Philologie 
Bachelor Diplom Magister 
© 
Staats-
examen 
Staatsexamen 
Lehramt an 
Gymnasien 
Inter-
nationaler 
Studien-
gang 
Ägyptologie © 
Allgemeine Sprachwissenschaft © 
Allgemeine u. Vergleichende 
Literaturwissenschaft © © 
Alte Geschichte © 
Altorientalistik © 
Amerikanistik © © 
Anglistik © ä © 
Anthropologie © 
Betriebswirtschaftslehre • ©*o © 
(Freie) Bildende Kunst • • 
Biologie • © H O flt 
Buchwissenschaft © 
Byzantinistik © 
Chemie © ©*o © 
Christliche Archäologie 
u. Byzant. Kunstgeschichte © 
Deutsch / Deutsche Philologie © © © 
Dolmetschen / Übersetzen 0 
Dolmetschen / Obersetzen Q ©© 
Englisch © © 
Englische Sprachwissenschaft © © 
Ethnologie © , 
Evang. Theologie / Religionslehre © © S O © 
Filmwissenschaft Ii 
Französisch / Romanische Philologie © © © 
Geographie ©0 © ©© © • 
Geologie / Paläontologie @© 
Gesang • 
Geschichte © © 
Griechisch / Griechische Philologie © © 
Indologie © 
Informatik <§>$o *o m © A 
Islamische Philologie / Islamkunde © 
Italienisch / Romanische Philologie © © © 
Kath. Theologie / Religionslehre © ©*o © 
Kirchenmusik • 
sirat • 
mainz 
Klassische Archäologie 
Bachelor Diplom Magister 
© 
Staats-
examen 
Staatsexamen 
Lehramt an 
Gymnasien 
Inter-
nationaler 
Studien-
gang 
Kulturanthropologie / Volkskunde © 
Kunstgeschichte © CD 
Latein / Lateinische Philologie © © © 
Mathematik © © * o © 
Mediendramaturgie t o 
Medienmanagement t * 
Medizin © o • 
Meteorologie © 
Mineralogie © 
Mittlere und Neuere Geschichte © © 
Musik • • Q 
Musikwissenschaft © © 
Orchestermusik • 
Osteuropäische Geschichte © 
Pädagogik ft © 
Pharmazie • 
Philosophie © © © 
Physik © ©HO © 
Politikwissenschaft / Sozialkunde © © 
Polnisch / Slavische Philologie © © A 
Portugiesisch / Roman. Philologie © © A © 
Psychologie • «f HEI 
Publizistik är 
Rechtswissenschaft e @ © • © § 
Russisch / Slavische Philologie © © 
Semitistik © 
Serbisch/Kroatisch/Slav. Philologie © 
Soziologie © © * © 
Spanisch / Romanische Philologie © © © 
Sport / Sportwissenschaft • © • 
Theaterwissenschaft it 
Tschechisch/Slavische Philologie © 
Turkologie © 
Vergleichende' Sprachwissenschaft © 
Volkswirtschaftslehre © © * 0 © 
Vor- und Frühgeschichte © 
Wirtschaftspädagogik II © S O 
Zahnmedizin • 
Masterstudiengänge und weiterführende Studiengänge 
Diese Studiengänge setzen einen ersten Hochschulabschluss voraus. 
Studiengänge Abschluss Bemerkung 
Chemistry of Materials Master of Science & © 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 
Magister Legum (LLM) 
Executive Master of Master of 
Business Administration Business Administration (MBA) 
Journalistik Zertifikat 
Katholische Theologie Lizentiat 
Kirchenmusik A-Examen Kirchenmusik • 
Konzertexamen Prüfungsurkunde Konzertexamen • 
Psychologische Psychotherapie Staatsexamen O 
Zeichenerklärungen: 
Q Studienbeginn zum Wintersemester empfohlen 
0 Geschichte der Medizin ist als Magister-Nebenfach 
möglich. 
O Studienbeginn nur alle zwei Jahre zum Wintersemes-
ter; Beginn im Wintersemester 2001/2002 
0 Studienbeginn jeden September; besondere Bewer-
bungsfristen, Zulassung nur nach entsprechender Be-
rufstätigkeit; gebührenpflichtig 
0 Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Spa-
nisch 
Q Arabisch, Chinesisch, Italienisch, Neugriechisch, 
Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch 
0 Studienbeginn zum Sommerseme'ster 
empfohlen; Zulassung nur nach entsprechender Be-
rufstätigkeit; gebührenpflichtig 
Q Internationaler Bachelor Studiengang, 
Unterrichtssprachen: Deutsch und Englisch 
® Unterrichtssprache: Englisch, besondere Bewerbungs-
fristen 
0 Ab dem Wintersemester 2001 /2002 voraussichtlich 
universitätsintern zulassungsbeschränkt 
© Zulassungsfreies Studienfach 
* Bundesweit zulassungsbeschränktes Studienfach 
II Universitätsintern zulassungsbeschränktes Studienfach 
V Zulassung nur nach bestandener Eignungsprüfung 
* Als 2. Hauptfach (im Magister-Studiengang mit zwei 
Hauptfächern) oder als Nebenfach (im Magister-Stu-
diengang mit einem Hauptfach und zwei Nebenfä-
chern) möglich 
IS Im Magister-Studiengang nur als Nebenfach möglich 
A Nur als Erweiterungsfach möglich 
* Studienbeginn nur zum Wintersemester 
möglich 
* Studienbeginn nur zum Sommersemester 
möglich 
§ Magister iuris (Magister des deutschen und ausländi-
schen Rechts 
© Deutsch-Französischer Studiengang mit Doppelab-
schluss 
@> In Kooperation mit der University of Texas 
0 Eine Genehmigung muss im Verlauf des ersten Fachse-
mesters bei der Dekanin bzw. dem Dekan des (ersten) 
Hauptfaches eingeholt werden. 
Medienstudiengänge 
Publizistik (Haupt- oder Nebenfach im Magisterstudiengang) 
Filmwissenschaft (Haupt- oder Nebenfach im Magisterstudiengang) 
Theaterwissenschaft (Haupt- oder Nebenfach im Magisterstudiengang) 
Buchwissenschaft (Haupt- oder Nebenfach im Magisterstudiengang) 
Mediendramaturgie (Diplom-Studiengang) 
Medienmanagement (Diplom-Studiengang) 
Journalistik (Aufbaustudiengang) 
Bewerbungsverfahren 
© Zulassungsfreies Studienfach 
Bewerbung über das Studierendensekre-
tariat der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz. Bewerbungsunterlagen sind 
dort persönlich oder gegen einen adres-
sierten und mit € 1,53 frankierten DIN 
B5 Rückumschlag erhältlich. 
Bewerbungsunterlagen im Internet: 
www.uni-mainz.de/zsb/ 
Postanschrift 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Studierendensekretariat 
55099 Mainz 
Besucheradresse 
Forum universitatis • Eingang 3 • EG 
Telefon: 0 61 31 /39-971 
Telefax: 0 61 31 139-25 4 02 
Sprechzeiten: 
Montag-Freitag 10:00-12:00 Uhr 
E-Mail: 
studsek@verwaltung.uni-mainz.de 
Ausnahme 
Für die Studiengänge Dolmetschen und 
Übersetzen erfolgt die Bewerbung über 
das Studierendensekretariat des Fachbe-
reiches Angewandte Sprach- und Kultur-
wissenschaft 
Postanschrift und Besucheradresse 
Studierendensekretariat des 
Fachbereichs 23 
An der Hochschule 2 
76711 Germersheim 
Telefon: 0 72 74 / 508 35-101, -513, -
103 und -503 
Sprechzeiten: 
Montag-Freitag 8:00-11:30 Uhr 
Bewerbungsunterlagen im Internet: 
http://www.fask.uni-mainz.de/ze/ 
studsek/studsek.html 
Ende der Bewerbungsfristen 
für dasWiSe 15. Juli 
für das SoSe 15.Januar 
In zulassungsfreien Fächern ist eine Ver-
längerung der o.g. Bewerbungsfrist auf 
begründeten, formlosen Antrag hin 
möglich. 
Studienbewerber/Binnen mit vorgezoge-
nem Abitur in Rheinland-Pfalz, die das 
Studium im anschließenden Sommerse-
mester aufnehmen wollen, bewerben 
sich fristgemäß mit dem Zeugnis der 
Jahrgangsstufe 12 und reichen das be-
glaubigte Abiturzeugnis bis zum vierten 
Werktag im April nach. 
• Zulassung nur nach bestandener 
Eignungsprüfung 
Zusätzlich zur Bewerbung über das Stu-
dierendensekretariat der Johannes Gut-
enberg-Universität Mainz (siehe oben) 
ist eine Anmeldung zur Eignungsprüfung 
im jeweiligen Fachbereich erforderlich. 
Ende der Anmeldungsfrist zur Eignung-
prüfung 
Bildende Kunst und Musik 
für das WiSe 1. Mai 
für das SoSe 1 .Dezember 
Sport für dasWiSe 2002/03: 
7. Juni und 9. August 2002 
i Universitätsintern zulassungs-
beschränktes Studienfach 
Auswahl nach Noten (N.C.) und Warte-
zeit 
Bewerbung über das Studierendense-
kretariat der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. Adressen, Bewerbungs-
fristen und Regelung für Studien-
bewerber/-innen mit vorgezogenem 
Abitur siehe oben. 
Eine Verlängerung der Bewerbungsfrist 
ist nicht möglich. 
• Bundesweit zulassungsbe-
schränktes Studienfach 
Auswahl nach Noten (N.C), Wartezeit bzw. 
Auswahlverfahren der Hochschulen. Be-
werbung über die Zentralstelle für die Ver-
gabe von Studienplätzen (ZVS), 
44128 Dortmund 
Bewerbungsunterlagen inklusive aller 
notwendigen Informationen finden Sie 
im ZVS-lnfo, erhältlich beim Arbeitsamt, 
Studierendensekretariat und bei der Zen-
tralen Studienberatung. 
Ende der Bewerbungsfristen 
für dasWiSe 15. Juli 
für das SoSe 15. Januar. 
Eine Verlängerung der Bewerbungsfrist 
ist nicht möglich. 
Studiengänge 
Bachelor 
Der Studiengang besteht aus einem 
Fach, Seine besonderen Merkmale sind 
kurze Studienzeiten, ein straff organi-
sierter Studienaufbau sowie fächerüber-
greifende und praxisorientierte Studien-
inhalte. 
Diplom 
Der Studiengang besteht aus einem Stu-
dienfach und vermittelt tiefgehende 
Kenntnisse in diesem Bereich. Die Wahl 
bestimmter Studienschwerpunkte ist 
möglich. 
Magister 
Der Studiengang besteht aus einem 
Hauptfach und zwei Nebenfächern oder 
aus zwei Hauptfächern. 
Durch die Kombination mehrerer Fächer 
werden breite Kenntnisse zu verschiede-
nen Bereichen vermittelt. Bis auf wenige 
Ausnahmen bestehen keine Einschrän-
kungen bei der Kombination der Stu-
dienfächer. Sinnvolle Kombinationen er-
geben sich durch persönliche Interessen, 
Fähigkeiten und Berufswünsche. 
Master 
Der weiterführende, forschungsorientier-
te Stüdiengang setzt einen ersten, quali-
fizierten Hochschulabschluss (Abschluss-
note in der Regel mindestens befriedi-
gend) z.B. Bachelor, voraus. Der qualifi-
zierte Abschluss des Master-Studien-
gangs ermöglicht die Promotion. 
Staatsexamen 
(Studiengänge Medizin, Pharmazie, 
Rechtswissenschaft, Zahnmedizin). Der 
Studiengang besteht aus einem Studien-
fach und vermittelt vertiefte Kenntnisse 
in diesem Bereich. Dem Studium folgen 
praktische Phasen (Referendariat, Arzt 
im Praktikum, o. Ä.) sowie weitere Prü-
fungen, z.B. Zweites Staatsexamen, um 
eine staatliche Zulassung zur Berufsaus-
übung zu erhalten. 
Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien 
Der Studiengang besteht aus zwei Stu-
dienfächern und einem pädagogischen 
Begleitstudium. Die Kombination Musik 
und Bildende Kunst ist nicht möglich. 
Dem Ersten Staatsexamen folgen 2 Jah-
re pädagogische und methodisch-didak-
tische Ausbildung im Referendariat und 
das Zweite Staatsexamen. Nur mit dem 
Zweiten Staatsexamen darf an einer 
Schule unterrichtet werden. 
Promotion 
Der Studiengang erfordert die eigen-
ständige Anfertigung einer wissen-
schaftlichen Arbeit (Doktorarbeit) sowie 
eine abschließende mündliche Prüfung. 
Der Abschluss eines grundständigen Stu-
diengangs (Diplom, Magister, Staats-
examen, Master) ist in der Regel Voraus-
setzung zur Zulassung zum Promotions-
studiengang. 
Weitere Informationen 
Zentrale Studienberatung 
http://www.uni-mainz.de/zsb/ 
Postanschrift 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Zentrale Studienberatung 
55Ö99 Mainz 
Besucheradresse 
Forum universitatis • Eingang 1 • 
Zi. 00-123 
Telefon: 0 61 31 / 39-25 001, -25 002, 
und -21 029 
Fax: 0 61 31 / 39-25 004 
E-Mail: zsb@verwaltuhg.uni-mainz.de 
Beratung 
persönliche Beratung in der Offenen 
Sprechstunde Montag und Mittwoch 
10:00-12:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
14:00-16:00 Uhr 
und hach Vereinbarung 
Studienkolleg an der Universität Mainz 
Saarstr. 52, 55122 Mainz, Tel. 37 47 00, Fax 3 74 78 88 
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo-Fr 11-13 
Sprechzeiten des Leiters, Prof. Dr. Harald Ebert: Mi ab 13.30 u. n. V. 
Ausländische Studienbewerber, deren Bildungsnachweise nicht als Voraussetzung zur Aufnahme eines 
Fachstudiums gelten, müssen vor Studienbeginn eine Feststellungsprüfung ablegen. Diese Feststellungs-
prüfung wird für die Johannes Gutenberg-Universität und andere wissenschaftliche Hochschulen des Lan-
des Rheinland-Pfalz am Studienkolleg an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zweimal im Jahr 
durchgeführt (Mai und November, Änderungen vorbehalten). 
Studienbewerber können (soweit ausreichend Plätze vorhanden) zur Vorbereitung auf diese Feststellungs-
prüfung die Kurse des Staatlichen Studienkollegs (nach bestandener Aufnahmeprüfung) besuchen, die je-
weils Anfang Januar oder im Juli/August beginnen und in der Regel zwei Halbjahre umfassen. Vorausset-
zung für die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist eine bedingte Zulassung der Johannes Gutenberg-
Universität. Gegebenfalls ist der Besuch eines Vorkurses möglich. Wer die Kurse nicht besuchen will, kann 
sich direkt zur Feststellungsprüfung anmelden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung bzw. zum Eintritt in das Studienkolleg müssen an die Universität ge-
richtet werden, bis zum 15. Januar für den Kursbeginn nach den Sommerferien und bis zum 15. Juli für 
den Kursbeginn nach den Weihnachtsferien. 
Die Kurstypen entsprechend Studienfach - wie in der Zulassung der Universität festgelegt - sind : 
T: technische, mathematische und naturwissenschaftliche (außer Biologie) Studiengänge 
M: medizinische und biologische Studiengänge 
W: wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge 
S: sprachliche, gesellschaftliche Studiengänge 
G: geisteswissenschaftliche, künstlerische und juristische Studiengänge. 
Informationen zu den Kurstypen sind im Sekretariat des Studienkollegs erhältlich. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Propädeutikum und werden auf das Fachstudium nicht angerech-
net. 
Praktikiimsberatung für Lehramtsstudierende 
Sprechzeiten: B. Haße u.a. Mi 12-13, Do 12-14, 
SBII03-333, B. Heuer Mo 11.30-13.30 
SBII03-333, Tel. 39-22976, n.V. Mo 14-16, SBII05-333, Tel. 39-224080 
Weiterbildende Qualifikationen für Studierende 
und Graduierte 
(Zusatz-, Ergänzungs- Aufbau- und Weiterbildungsstudien) 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz werden verschiedene Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstu-
diengänge angeboten, die sich an Studierende oder Hochschulabsolventen richten. Zusätzliche Informa-
tionen speziell zu den Weiterbildungsangeboten können dem Verzeichnis »Wissenschaftliche Weiterbil-
dung« entnommen werden. 
A) STUDIENBEGLEITENDE ZUSATZQUALIFIKATIONEN 
Fremdsprachen 
Das Fremdsprachenzentrum bietet während der Vorlesungszeit Kurse für Studierende aller Fachbereiche 
an. Die Teilnahme mit einem Gasthörerschein ist nicht möglich. Die Sprachlehrveranstaltungen beginnen 
in der 1. Semesterwoche und schließen mit einem Leistungsnachweis (Schein) ab. Es finden regelmäßig 
Kurse in Deutsch als Fremdsprache Englisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch 
statt, teilweise auch mit fachspezifischen Schwerpunkte, z.B. Englisch für Medizin, Naturwissenschaften 
oder Soziologie. Ein Anmeldung in der Woche vor Vorlesungsbeginn ist erforderlich. Anmeldung im Philo-
sophicum, Raum 02-421 (P 202) und 02-411 (P 200). 
Weitere Informationen: 
Sekretariat Fremdsprachenzentrum, Telefon (06131) 39-22 648 oder unter http://www.uni-
mainz.de/ZE/sla/info/front.html 
Zusätzlich zu den Kursen des Fremdsprachenzentrums werden von verschiedenen Fachbereichen Kurse in 
modernen Fremdsprachen angeboten. Teilweise wird in diesen Kursen der Schwerpunkt stärker auf Lektü-
re gelegt; der Anteil an Sprachpraxis ist dann geringer. Die Kurse sind, sofern freie Plätze vorhanden sind, 
für alle Studierenden, auch Gasthörer/-innen offen. Weitere Informationen erhalten Sie beim jeweiligen In-
stitut bzw. Seminar. 
Seminar für Orientkunde, Telefon (06131) 39-22 780 
Arabisch, Persisch, Türkisch 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft, Telefon (06131) 39-22 541 
Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Schwedisch, Thai 
Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Telefon (06131) 39-22 798 
Bambara, Hausa, Lingala, Swahili 
Institut für Indologie, Telefon (06131) 39-22 647 
Bengali, Hindi, Singalesisch, Tibetisch 
Institut für Slavistik, Telefon (06131) 39-22 807 
Kroatisch, Serbisch, Slovenisch, Tschechisch 
Romanisches Seminar, Telefon (06131) 39-22 249 
Portugiesisch, Rumänisch 
Seminar für Klassische Philologie, Telefon (06131) 39-22 335 
Neugriechisch 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
Das DaF-Studium ist an der Universität Mainz kein Studiengang, sondern ein Zusatzstudium, das für Tätig-
keiten im Bereich der Sprach- und Kulturvermittlung im In- und Ausland qualifiziert. Zulassungsvorausset-
zung ist das Studium eines sprach- oder literaturwissenschaftlichen Faches. Deutsch als Fremdsprache 
kann parallel zum Studium begonnen werden, jedoch sinnvollerweise erst nach Abschluss des Grundstudi-
ums. Kenntnisse in Linguistik werden vorausgesetzt. Der Abschluss in DaF ist erst nach dem Abschluss des 
grundständigen Studiums möglich. Studierende der Germanistik müssen ein Praktikum absolvieren und 
sieben Pflichtveranstaltungen besuchen. Die Veranstaltungen können theoretisch in zwei Semestern ab-
solviert werden. Studierende anderer sprach- und literaturwissenschaftlicher Fächer nehmen zusätzlich an 
fünf Pflichtveranstaltungen der Germanistik teil. 
Anmeldung und Informationen: 
Dr. Eva-Maria Willkop, Deutsches Institut, Telefon (03131) 39-22 758, willkopp@mail.uni-mainz.de oder 
unter http://www.daf.uni-mainz.de/ 
Mainzer Polonicum 
Das Mainzer Polonicum ist ein Lehrgang, in dem Grundkenntnisse in der polnischen Sprache und Kultur 
erworben werden können. Die Teilnahme steht Studierenden aller Fachbereiche offen und ist - mit Aus-
nahme eines Teilbetrages für Reisekosten - kostenlos. Der Lehrgang ist für Anfängerinnen ohne Vorkennt-
nisse konzipiert und dauert von März bis September bzw. von September bis April. Er beinhaltet zwei In-
tensivphasen in Mainz und Krakau in den beiden vorlesungsfreien Zeiten, in der dazwischenliegenden 
Vorlesungszeit vier SWS Lehrveranstaltungen und einen den Lehrgang abschließenden Intensivkurs. 
Anmeldung und Informationen: 
Institut für Slavistik/Mainzer Polonicum, 55099 Mainz, Telefon (06131) 39-24 989. oder unter 
http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-lll/slavistik/POLONIC.HTM 
Bewerbungsunterlagen können im Sekretariat des Mainzer Polonicums (Zimmer P 00-552) jederzeit abge-
holt und abgegeben werden. Die Zahl derTeilnehmer/-innen ist auf jeweils 16 Personen beschränkt. An-
meldeschluss: bei Erreichen der Teilnehmerzahl. 
Kurzstudium der russischen Sprache und Gesellschaftskunde 
(Wirtschaft, Rechtswesen und Kultur) 
Das Kurzstudium vermittelt grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet des russischen Wirtschafts- und 
Rechtswesens, seiner Geschichte und gegenwärtigen Struktur sowie der entsprechenden Fachterminolo-
gien. Die Teilnahme ist für Studierende aller Fachbereiche möglich, wenn sie ausreichende Russischkennt-
nisse besitzen. Diese können auch vorab in einem Intensivkurs erworben werden. Das Kurzstudium ist 
kein spezielles Programm; vielmehr nutzen die Studierenden das reguläre Lehrangebot. Für das Kurzstu-
dium ist ein Umfang von 16 Semesterwochenstunden vorgesehen, die in vier Semestern studienbeglei-
tend absolviert werden. 
Anmeldung und Informationen: 
Institut für Slavistik, Telefon (06131) 39-22 807 oder unter 
http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-lll/slavistik/RUSSREWI.HTM 
Japan-Studien 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Projektes werden mit der japanischen Kultur (Wirtschaft, Politik, Lite-
ratur, Film, Recht) und der japanischen Sprache vertraut gemacht. Die Japan-Studien können von Studie-
renden aller Fachbereiche und von Gasthörerinnen in jedem Semester aufgenommen werden. Zur Erlan-
gung des Zusatzzertifikats des Fachbereich 14 ist der erfolgreiche Abschluss zweier Proseminare, eines 
landeskundlichen Seminars und vier aufeinander aufbauender Sprachkurse erforderlich. 
Anmeldung und Informationen: 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaften, Dr. Marion Grein, 
Telefon (06131) 39-23 778 oder unter 
http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-ll/av-sprachwiss/japan.htm 
Studienschwerpunkt Europäische Migration 
Der interdisziplinäre Studienschwerpunkt 'Europäische Migration - Soziale Dimension und interkulturelle 
Aspekte' vermittelt fundierte Grundkenntnisse der europäischen Migration, wobei berufliche Handlungs-
kompetenzen für Tätigkeiten in internationalen und interkulturellen Arbeitsfeldern erzielt werden sollen. 
Studierende der Fächer Anthropologie, Kulturanthropologie und Volkskunde, Geographie, Pädagogik und 
Soziologie können den Studienschwerpunkt als Wahlpflichtfach (bei Diplomstudiengängen) oder als stu-
dienbegleitende Akademische Zusatzqualifikation (bei Magister- und Diplomstudiengängen) absolvieren. 
Studierende anderer Fächer können unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Die Studie-
renden besuchen ausgewählte Veranstaltungen der o.g. Fächer im Umfang von 14 Semesterwochenstun-
den, verteilt auf 4 Semester. 
Weitere Informationen: 
Pädagogisches Institut, Dr. Günther Sander, Telefon (06131) 39-23 249, gsander ©mail.uni-mainz.de 
Studium generale 
Das Studium generale bietet die Möglichkeit, das Fachstudium durch fächerübergreifende Veranstaltun-
gen zu ergänzen. Die Veranstaltungen des Studium generale richten sich an alle Universitätsangehörigen 
und die außeruniversitäre Öffentlichkeit. In jedem Semester werden mehrere Themenschwerpunkte ange-
boten. Daneben werden in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen vielfältige Vortragsreihen, Tagungen, 
Einzelvorträge u.a. durchgeführt. Zusätzlich bietet das Studium generale unter der Bezeichnung 'Soft 
Skills& Brain Tools' Workshops an, die grundlegende Lern- und Arbeitstechniken vermitteln. Mit Ausnahme 
der Workshops ist eine Anmeldung für die Veranstaltungen des Studium generale i.d. R. nicht erforderlich. 
Weitere Informationen: 
Studium generale, Colonel-Kleinmann-Weg 2,5. Stock, Zi. 05-553 
Telefon (06131) 39-22 141/-22 660 
studgen@mai.uni-mainz.de http://www.studgen.uni-mainz.de 
Computerkurse 
Das Zentrum für Datenverarbeitung bietet für Studienanfängerinnen und Studienanfänger aller Fachberei-
che das Programm 'IT für ein effizientes Studium' an, das den Studierenden in kurzer Zeit Grundkennt-
nisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail vermittelt. In weiterführenden 
Kursen lassen sich diese Kenntnisse noch vertiefen. Darüber hinaus umfasst das Angebot des ZDV jedes 
Semester Lehrveranstaltungen zu Bildbearbeitung, Internet und Systemadministration, auch Programmier-
sprachen können erlernt werden. Für, die Anmeldung zu den Kursen ist ein ZDV-Account erforderlich. Den 
Account bekommen Sie, wenn Sie eine gültige Immatrikulation, Studierendenausweis, Sicherheitskarte 
und Teilnahmebestätigung des Kurses "Erste Schritte"(für diesen Kurs ist keine Anmeldung erforderlich) 
vorlegen. 
Weitere Informationen: Telefon (06131) 39-26 316 (werktags 9:00-17:00 Uhr) oder unter 
http://www.zdv.uni-mainz.de/ 
Chorsängerausbildung 
Ziel der Chorsängerausbildung ist, begabte Studierende neben ihrem Hauptstudiengang im Bereich des 
Chorsingens zu qualifizieren und dadurch die Mitwirkung in hochrangigen (semi-)professionellen und Lai-
enchören zu ermöglichen. Die Ausbildung beginnt jedes Semester. Sie umfasst Einzel- und Kleingruppen-
unterricht über 6 Semester hinweg, pro Semester etwa fünf bis sechs Semesterwochenstunden. Die Chor-
sängerausbildung richtet sich primär an Studierende aller Fachbereiche der Universität Mainz und der 
Fachhochschule Mainz, aber auch an sonstige lnteressent/-innen. Voraussetzungen sind Grundkenntnisse 
in der Notationskunde. Erfahrungen im Chorgesang und Grundkenntnisse in einem Instrument sind von 
Vorteil. Für die Teilnahme ist das Bestehen einer Eignungsprüfung erforderlich. 
Weitere Informationen: Telefon (06131) 39-24 040 oder -24 500 oder unter 
http://www.uni-mainz.de/FB/Musik/chorsaengerausbildung/ 
B) ZUSATZ-, ERGÄNZUNGS- UND AUFBAUSTUDIENGÄNGE 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE - INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK 
Zusatzstudium an der Universität Koblenz-Landau, Abt. Landau, in Kooperation mit FB 23 in Germersheim. 
Voraussetzung: Einschreibung an einer der beiden Trägerhochschulen, ersatzweise abgeschlossenes Lehr-
amtsstudium bzw. Tätigkeit als Lehrer/in; sprachbezogenes grundständiges Studium. 
Kontaktadresse: Prof. H. H. REICH, Institut für 
Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 76829 
Landau, Tel. (06341) 14 11 -40, Fax 14 11 -69, 
[iku@uni-landau.de] 
DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE 
Ergänzungsstudium an der Universität Koblenz- Landau, Abt. Landau, 
in Kooperation mit FB 23 in Germersheim. 
Kontaktadresse: Prof. H. H. REICH, Institut für Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 
76829 Landau, Tel. (06341) 14 11 40, Fax 14 11 69, [iku@uni-landau.de] 
FREIE BILDENDE KUNST 
Vertiefungsstudium, 2 Semester. Voraussetzungen: Dlplom-Abschluss »Freie Bildende Kunst« mit Note 
»sehr gut« oder der Nachweis gleichwertiger Leistungen. 
Kontaktadresse: Dekan/-in FB 24, Tel. 39-3 00 08 
DIPLOM-MUSIKLEHRER/IN 
Erweiterungsprüfung, 3 Semester. Vermittelt Lehrbefähigung in einem weiteren Fach der Musik; Voraus-
setzung: Diplom-Musiklehrer mit einem anderen Hauptfach. 
Kontaktadresse: FB Musik, Tel. 39-3 55 38 
DEUTSCHES RECHT FÜR IM AUSLAND GRADUIERTE JURISTEN 
Aufbaustudium, 2 Semester. 
Voraussetzung: abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium an einer ausländischen Universität. 
Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., Tel. 39-2 33 75, Fax 39-2 30 09, 
[Iuecke@jura1 .jura.uni-mainz.de] 
JOURNALISTIK 
Aufbaustudium, 4 Semester. 
Voraussetzungen: wissenschaftlicher Hochschulabschluss (keine FH), Eignungsprüfung. 
Bewerbung: 15. Juli beim Studierendensekretariat (Beginn nur zum Wintersemester). 
Kontaktadresse: Dr.T. HARTMANN, Tel. 39-3 93 03, Fax 39-3 93 02,[joumal@mail.uni-mainz.de], 
http://www.journalistik.uni-mainz.de 
KATHOLISCHE THEOLOGIE (LIZENTIAT) 
Aufbaustudium, 2 Semester. Voraussetzung: Erste Staatsprüfung im Studiengang Katholische Religionsleh-
re für das Lehramt an Gymnasien oder abgeschlossenes philosophisch-theologisches Studium im Diplom-
studiengang. 
Kontaktadresse: Dr.T. BERGER,Tel. 39-2.27 45, [tberger@mail.uni-mainz.de] 
KIRCHENMUSIK (A-EXAMEN) 
Aufbaustudiengang, 4 Semester. 
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Studium Kirchenmusik (B) oder vergleichbarer Abschluss mit mind. 
gutem Erfolg und Nachweis der besonderen Eignung gemäß §3 der Ordnung für das Studium und die Prü-
fung im Aufbaustudiengang Kirchenmusik (A). 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-3 55 38 
KONZERTEXAMEN 
Aufbaustudium, 4 Semester. 
Voraussetzung: mit hervorragendem Erfolg absolviertes berufsqualifizierendes Musikstudium mit i. d. R. 
künstlerischem Abschluß und Nachweis der besonderen Eignung gemäß § 2 der Ordnung für den Aufbau-
studiengang vom 24. April 1996. In besonders begründeten Fällen können auch Diplom-Musiklehrer (und 
Staatsexamenskandidaten) zugelassen werden. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-3 55 38 
LIEDBEGLEITUNG/KORREPETITION 
Ergänzungsstudiengang, 4 Semester. 
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium als Diplom- Musiklehrer oder Lehramt an Gymna-
sien jeweils mit Hauptfach Klavier oder gleichwertiges Examen sowie Nachweis der besonderen Eignung 
gemäß §3 der Studien- und Prüfungsordnung. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-3 55 38 
C) WEITERBILDUNGSSTUDIEN 
WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG PSYCHOLGISCHE PSYCHOTHERAPIE MIT SCHWERPUNKT 
VERHALTENSTHERAPIE 
Voraussetzung: Diplom in Psychologie. Teilnehmerbegrenzung. Gebühren. 
Beginn: jeweils im Sommersemester. 
Bewerbung: Januar. 
Kontaktadresse: Organisationsbüro, Tel. 39-2 46 21/2 46 22, [info@ausbildung-psychotherapie.de], 
http://www.ausbildung-psychotherapie.de 
KONTAKTSTUDIUM FREMDSPRACHEN FÜR ERWACHSENE-SPRACHANDRAGOGIK 
Das Kontaktstudium dient der berufsbegleitenden Weiterbildung von Fremdsprachenlehrkräften im Be-
reich der Erwachsenenbildung. Die konzeptionelle Betreuung, Durchführung und Auswertung liegt beim 
gemeinsamen Arbeitskreis für »Fremdsprachen für Erwachsene - Sprachandragogik«. 
Infos unter http://www.zww.uni-mainz.de 
Studienberatung: Dr. Eva-Maria WILLKOP, Tel. 39-2 27 58, [willkop@mail.uni-mainz.de]; 
Dr. Erich ZEHNDER, Tel./Fax 28 88 90/28 89 30, [zehnder@vhs-verband-rp.de] 
Anmeldung und Beratung: Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, 55099 Mainz, 
Tel.39-2 21 33, Fax 39-2 47 14 
KONTAKTSTUDIUM LEHREN LERNEN - BERUFSBEGLEITENDE ERWACHSENEN-PÄDAGOGI-
SCHE GRUNDQUALIFIZIERUNG 
Ziel des Kontaktstudiums ist es, die pädagogische Qualifikation für die Arbeit in der Erwachsenenbilung 
begleitend zur eigenen Praxis auszubauen. Neben sieben Basis-Modulen werden Zusatzveranstaltungen 
zu aktuellen Belangen der Erwachsenenbildung angeboten. Nähere Informationen unter 
http://www.zww.uni-mainz.de/lehrenlernen. 
Kontaktadresse: Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, Tel. 39-2 21 09/2 41 18, Fax 39-2 47 14 
Beratungsservice für Studierende 
Zentrale Studienberatung 
Postanschrift: Zentrale Studienberatung der Johannes Gutenberg-Universität,55099 Mainz 
Tel. 39-2 50 01/2 50 02/2 10 29/2 50 03, 
Fax 39-2 50 04, [zsb@verwaltung.uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/zsb 
Besucheranschrift: Forum 1, EG, Zi. 00-123 
Offene Sprechstunde: Mo, Mi 10-12, Di, Mi, Do 14-16 
Sprechzeiten für Stipendiatinnen und Stipendiaten der Otto Benecke Stiftung sowie für deutsche Aussied-
ler und asylberechtigte Ausländer Do 18-19 (während der Vorlesungszeit) 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle für alle, die in allgemeinen und fächerübergreifenden Ange-
legenheiten Rat suchen. Sie informiert über Studienmöglichkeiten, Fächerangebot, Bewerbungs- und Zu-
lassungsverfahren und berät bei Fach- oder Hochschulortwechsel sowie bei Studienabbruch. Ferner koor-
diniert sie die Beratungsaktivitäten der Hochschule und vermittelt Studierende an die zuständige Studien-
fachberatung und spezielle Beratungseinrichtungen. In den Räumen der Zentralen Studienberatung befin-
det sich eine »Infothek« mit Präsenzbibliothek und Videothek zu Themen rund um Studienwahl, Studien-
organisation und Beruf. Öffnungszeiten der Infothek: Mo-Do 8-12 und 13-16. 
Studienfachberatung 
Beratung während des gesamten Studienverlaufs durch Lehrende der Fachbereiche und Institute. Sie ertei-
len Auskünfte insbesondere zu den fachspezifischen Fragen des Studiums: 
Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches, Studien- und Prüfungsordnungen, Anrechnung bisher er-
brachter Studienleistungen, formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Studienfachberaterinnen und -berater sowie ihre Sprechzeiten werden im Abschnitt »Informationen 
für Studierende« der jeweiligen Fachbereiche aufgeführt. Auch die Fachschaften der Fachbereiche beraten 
über Studiengänge und bieten Hilfe an. Studienordnungen und Prüfungsordnungen sind bei den Dekana-
ten der Fachbereiche erhältlich. 
Studierendensekretariat 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, Studierendensekretariat, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 3, Fax 39-2 54 02, [studsek@verwaltung.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 u. n. pers.V. 
Schalterbereich: A-La: Tel. 39-2 21 40/23 10; Lb-Z: Tel. 39-2 54 10/54 40 
Zu den Serviceleistungen des Studierendensekretariates gehören: 
Bewerbung, Zulassung, Einschreibung, Rückmeldung, Beurlaubung, Exmatrikulation, Studienplatztausch, 
Gasthörer, Unfallanzeigen, Fächerwechsel/Änderungen, Probestudium, Beratung, studentische Beiträge 
Ausländische Studierende 
Ausländerbeauftragter: Dr. Karl Ortseifen,FB 14, Seminar für Englische Philologie,Tel. 39-2 27 67, 
[ortseife@mail.uni-mainz.de] 
Sprechstunden: Di 16-17 
(s. Förderungs- und Sozialberatung), Do 16-17 (im Semester, sonst n.V.), P Zi. 02-585 
Förderungs- und Sozialberatung 
Forum 1, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 17, 
Sprechsjunden: Mo-Do 11-12 
Sondersprechstunden: Betreuung n. tel. V., 
Behinderte Mo 16-17, 
Ausländische Studierende Di 16-17 
Beratung bei: Studienfinanzierung durch BAföG, Stipendien, Beihilfen und Darlehen, Nachwuchsförde-
rung durch Graduiertenförderung (LGFG), Stipendien und Projekte, Wohnungsangelegenheiten, Versiche-
rungen, Kinderbetreuung, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Sozialberatung für Schwangere, Studierende 
mit Kindern, Behinderte und ausländische Studierende. 
Frauenspezifische Beratung 
Frauenbeauftragte des Senats: Forum 3, Zi. 00-404 bis 406, Tel. 39-2 47 87 
Frauenreferentin: Forum 3, Zi. 00-404, Tel. 39-2 02 69 
Arbeitsvermittlung I Berufsberatung 
Arbeitsvermittlung 
Das Arbeitsamt Mainz unterhält auf dem Universitätscampus, Staudingerweg 21 (Studierendenhaus), ein 
Hochschulbüro mit folgenden Bereichen: Die Job-Vermittlung für Studenten vermittelt Tagesjobs, Teilzeit-
beschäftigungen und längerfristige Tätigkeiten für die Semesterferien. 
Besuchszeiten: Mo-Do 8-15.30, Fr 8-12, Tel. 24 82 00 oder 24 83 00; 
Das Hochschulteam des Arbeitsamtes Mainz berät Studenten und Absolventen zu Studium und Arbeits-
markt, Studienwechsel, Studienabbruch, vermittelt Ausbildungs- und Arbeitsstellen, führt Bewerbertrai-
nings- und Traineeprogramme für Endsemester und Absolventen durch. Das Hochschulteam ist unter 
Tel. 24 87 50 zu erreichen. Sprechzeiten nur n. tel. V. 
Berufsberatung 
Berufsberatung für Studierende durch das Hochschulteam des Arbeitsamtes Mainz, Staudingerweg 21 
(Studierendenhaus), Tel. 24 87 50. Freie Sprechstunde Di und Do 13-15.30, ausführliche Beratung nach 
vorheriger Terminvereinbarung. 
Das Hochschulteam des Arbeitsamtes Mainz informiert und berät in allen Fragen der Berufswahl, der Be-
rufsmöglichkeiten nach dem Studium und bei Studienproblemen. Sie nutzt ein bundesweites Datensystem 
und ist nicht auf lokale Informationen beschränkt. Bei einem Studienabbruch helfen die Berufsberater bei 
der Suche nach alternativen schulischen oder betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten sowie Umschu-
lungsmaßnahmen. Eine ausführliche Beratung findet nach vorheriger Terminvereinbarung statt. Für kurze 
Informationen oder zur Kontaktaufnahme sind die Berufsberater im Studierendenhaus, Staudingerweg 21, 
dienstags und donnerstags 13-15.30 Uhr erreichbar. 
Förderungsmöglichkeiten für Studierende 
(Auswahl) 
Allgemeine Förderungsmöglichkeiten 
AUSBILDUNGSFÖRDERUNG NACH DEM BUNDESAUSBILDUNGSFÖRDERUNGS GESETZ -
(BAföG) 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, Amt für Ausbildungsförderung, Saarstraße 21, 55122 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 6,1. OG,Tel. 39-9 72, Fax 39-2 54 52, [bafoeg@verwaltung.uni-mainz.de] 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft nicht 
möglich). Persönliche Beratungs- und Informationsgespräche außerhalb der Sprechstunden nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 8-11.30 und 12.30-15.30. BAföG-Anträge und weitere 
Informationen auch unter http://www.bafoeg.bmbf.de. Bei Vorlage von Unterlagen bitte Förderungsnum-
mer angeben, soweit bekannt. 
BAFÖG-BERATUNG DES ASTA 
Kostenlose Rechts- und BAföG-Beratung außerhalb der Universitätsverwaltung im AStA: 
AStA-Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechtsberatung: Di 16-18, Vorlage eines gültigen Studie-
rendenausweises. 
BAföG-Beratung außerdem noch im AStA-Sozial-Referat, Tel. 39-2 48 22, Sprechstd. s.Aushang 
CUSANUSWERK Baumschulallee 5, 53115 Bonn, Tel. (0228) 63 14 07/08 Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. phil. Stephan FÜSSEL, Buchwissenschaft (FB16), Weiderweg 18, 
Zi. 03-537, Tel. 39-2 25 80, [fuessel@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. im Semester Di 12-12.30, i. d. vorlesungsfreien Zeit n. tel. V. 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deutsche katholische Studierende aller Fachrichtungen an 
wissenschaftlichen Hochschulen (Erststudien bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, Promotionen in 
begrenztem Umfang; Zweitstudien werden in der Regel nicht gefördert.) Zu den Eignungsvoraussetzun-
gen zählen eindeutig überdurchschnittliche intellektuelle und wissenschaftliche Qualifikationen, geistige 
Offenheit, der Wille, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche in christlichem Verantwortungsbe-
wußtsein zu übernehmen. 
Interessenten können sich selbst bewerben oder durch Schule, Hochschule, Studentenpfarrer oder ehema-
lige Stipendiaten vorschlagen lassen. Zum Auswahlverfahren gehören ausführliche wissenschaftliche Gut-
achten, ein Gutachten des Studentenpfarrers, ein Kolloquium mit einem Mitglied der Geschäftsstelle des 
Cusanuswerks. 
EVANGELISCHES STUDIENWERK E.V. 
Haus Villigst, 58235 Schwerte, Tel. (02304) 75 51 96 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wilhelm KRÖN, Pädagogisches Institut (FB 11), SB II 04-653, 
Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 39-2 2143 oder 39-2 00 84, Fax 39-2 59 95, [kron@mail.uni-mainz.de] 
Das Evangelische Studienwerk fördert begabte evangelische deutsche Studierende aller Fachbereiche an 
wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen. Im Zuge der Europäisierung der Begabtenförderung 
werden auch Studierende aus der EU und Osteuropa an deutschen Hochschulen gefördert. Erwartet wird 
von den Stipendiaten Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, soziales Engagement, Bereitschaft 
zur Mitarbeit am studienbegleitenden (praktischen und theoretischen) Programm des Werks. Der Selbst-
bewerbung (für das Sommersemester bis 1. September, für das Wintersemester bis 1. März) müssen zwei 
Gutachten beiliegen, davon eins von einem Lehrer bzw, einem Hochschullehrer. Die Bewerber/innen sollen 
nicht jenseits des 5. Semesters sein. Gezahlt wird familienabhängig ein Stipendium in Höhe von 960,- DM 
zuzüglich 150,- DM Büchergeld. Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 02304/75 52 15). 
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
Abteilung Studienförderung, Godesberger Allee 149,53175 Bonn, Tel. (0228) 88 30, Fax 88 36 97 
http://www.fes.de 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstr. 1, 55118 Mainz 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Dieter KAFITZ, FB 13. 
Gefördert werden überdurchschnittlich begabte und gesellschaftspolitisch engagierte Studierende aller 
Fachrichtungen. Während bei deutschen Studierenden diejenigen nicht berücksichtigt werden können, die 
das 2. Semester (Fachhochschulen) bzw. das 4. Semester (wissenschftliche Hochschulen) bereits abge-
schlossen haben, können sich ausländische Studierende erst nach Abschluß oder Anerkennung des Grund-
studiums bewerben. 
Bei der Förderung wird unterschieden zwischen 
- Grundförderung (Studium bis zu einem ersten Examen) und 
- Graduiertenförderung (Promotion oder anerkanntes Aufbaustudium). 
Bewerbungsunterlagen können mit formlosen Schreiben, das knappe Angaben zur Person, zur bisherigen 
Ausbildung sowie zum gesellschaftspolitischen Engagement enthalten soll, bei der Stiftung angefordert 
werden; Doktoranden wird empfohlen, zusätzlich ein Expose zu dem geplanten Dissertationsvorhaben 
einzureichen sowie ein Gutachten des Betreuers. Bestimmte Bewerbungstermine sind nicht vorgesehen. 
Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in die Förderung trifft ein unabhängiger Auswahlaus-
schuss. 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförderung (WDB) 
Weberpark, Alt-Nowawes 67,14482 Potsdam-Babelsberg; Postfach 90 01 64,14437 Potsdam 
Tel. (0331) 70 19-349, Fax 70 19-222, [fnst@fnst.org], http://www.fnst.de 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte deutsche und ausländische Studierende und Graduierte 
an den wissenschaftlichen und künsterlichen Hochschulen Deutschlands. Zusätzlich können sich auch 
deutsche Fachhochschüler bewerben. Deutsche Studierende werden erst ab dem 2. Fachsemester geför-
dert. Weitere Bedingungen sind den Förderungsrichtlinien zu entnehmen. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und der 30. November. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Regine CLAßEN- BOCKHOFF, Univ.- Prof. Dr. Klaus JUNG 
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG E.V. - STUDIENFÖRDERUNG 
Lazarettstraße 33, Postfach 19 08 46, 80636 München, Tel. (089) 12 58-0 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Dr. Peter C. HARTMANN (FB 16), Jakob-Welder-Weg 18, Tel. 39-2 26 63 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seidel- Stiftung dienen vielfältige und höchst unterschiedliche 
Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der politikwissenschaftlichen Forschung, der Politikberatung, der 
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, der internationalen Verständigung und der Entwicklungshil-
fe umfassen. Im Sommersemester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, Stipendien an hochbegabte 
Studenten und Wissenschaftler zu vergeben. Seit Herbst 1995 besteht für die Bereiche Fachhochschule 
und Universität ein Stipendiaten-Sonderprogramm »Schwerpunkt Journalismus«. Ziel der Studienförde-
rung ist es, zur Erziehung eines persönlich und wissenschaftlich hochqualifizierten Akademikernachwuch-
ses beizutragen. 
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 
Bertha-von-Suttner-Platz 1,40227 Dusseldorf, Tel. (0211) 777 80 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Franz HAMBURGER (FB 11), Tel. 39-2 29 18 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des DGB als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 Hans-Böckler-
Stiftung. Gefördert werden engagierte und begabte Studierende aus den Kreisen abhängig Beschäftigter, 
um einen Beitrag zur Überwindung sozialer Bildungsbarrieren und zur Herbeiführung echter Chancen-
gleichheit zu leisten. Höhe des Stipendiums: Maximal 960,- DM und 150,- DM Büchergeld. Eine Direktbe-
werbung ist nicht möglich. Der Antrag ist an die örtliche Verwaltungsstelle einer der DGB-Gewerkschaf-
ten, die Stipendiatinnengruppe oder den Vertrauensdozenten Prof. Dr. F. HAMBURGER zu richten. An-
sprechpartnerin der Stipendiatlnnen-Gruppe Mainz ist Astrid HAAS, Tel. (06131) 50 17 89, 
[haasa006@mail.uni-mainz.de]. DGB-Adresse in Mainz: Kaiserstraße 26-30, Tel. 23 16 27 
HEINRICH BOLL STIFTUNG E.V. 
Studienwerk, Rosenthaler Str. 40/41,10178 Berlin, Tel. (030) 2 85 34-400, Fax 2 85 34-409 
http://www.boell.de 
Vertrauensdozenten: Dr. Markus HÖFFER-MEHLMER (FB 11), Colonel- Kleinmann-Weg 2, 
Tel. 39-2 22 91, [hoefferm@mail.uni-mainz.de] 
Prof. Dr. Wolfgang RIEDEL (FB 14), Tel. 39-2 32 96, [riedel@fb14.uni.mainz.de] 
Das Studienwerk vergibt Stipendien an deutsche und ausländische Studierende und Graduierte nach den 
Richtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) so-
wie des Auswärtigen Amtes. 
Bewerberinnen um ein Studienstipendium müssen an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
oder Fachhochschule im Bundesgebiet immatrikuliert sein, das Grundstudium abgeschlossen haben und 
sich zum Zeitpunkt der Förderung noch innerhalb der entsprechenden Regelstudienzeit befinden. 
Bewerberinnen um ein Promotions- oder Aufbaustipendium müssen an einer staatliche oder saatlich aner-
kannten Hochschule im Bundesgebiet die Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion oder einem 
Aufbaustudium erworben haben bzw. als Inhaberinnen eines ausländischen Hochschulabschlusses von ei-
ner Hochschule im Bundesgebiet zur Promotion oder einem Aufbaustium zugelassen sein. 
Interessentinnen fordern bitte die ausführlichen Bewerbungsinformationen bei uns an. 
Bewerbungstermine: 01. März und 01. September (Poststempel). Ausländische Bewerberinnen können 
sich nur zum 01. September bewerben. -
HEINRICH J. KLEIN FÖRDERSTIFTUNG 
Stiftungsverwalter: Schott Glaswerke, Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz, Tel. (06131) 66-24 11 
Die Stiftung hat sich die Förderung der Wissenschaft durch die Vergabe von Stipendien an Studierende im 
In- und Ausland zum Ziel gesetzt. Gefördert werden zeitlich begrenzte, wissenschaftlich qualifizierende 
Aufenthalte von Deutschen im Ausland und von ausländischen Wissenschaftlern in Deutschland. Förder-
bare Aufenthalte sind Sommerkurse, Semesteraufenthalte, Mitarbeit an oder Erarbeitung von wissen-
schaftlichen Projekten. Bewerben können sich Studierende bis 28 Jahre, die an Standorten des Stiftungs-
verwalters Schott Glaswerke im In- und Ausland wissenschaftlich tätig sind. Die Förderleistung wird vom 
Kuratorium individuell festgelegt. 
HOECHST-STIFTUNG FÜR DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS 
Im Jahr 1988 hat die Hoechst AG Frankfurt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz einen Betrag von 
100.000,- DM zugewendet um die Hoechst- Stiftung für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu gründen. 
Ziel der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft durch Forschungsstipendien an Partneruniversitäten 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz. Der Ertrag soll zur Gewährung von Stipendien an jährlich 2 
Nachwuchswissenschafter der Johannes Gutenberg- Universität Mainz verwendet werden, die an den 
Partneruniversitäten einen Forschungsaufenthalt haben. Die Förderungsdauer beträgt 3 - 6 Monate. 
Anfragen: Abt. 11, Tel. 39-2 58 91 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. BEGABTENFÖRDERUNG UND KULTUR 
Rathausallee 12, 53757 St. Augustin, Tel. (02241) 2 46-0, Fax 2 46-573, http://www.kas.de 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Klaus SANDMANN (FB 03); Univ.-Prof. Dr. Manfred DOMRÖS 
(FB 22) 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert überdurchschnittlich begabte deutsche Studierende und Graduierte 
sowie ausländische Studierende, die im Hauptstudium sind. Sie bietet außerdem mit einem studienbeglei-
tenden Seminarprogramm Gelegenheit zum politischen und fachübergreifenden wissenschaftlichen Ge-
dankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studierende und Graduierte bewerben, deren Persönlichkeit und 
Begabung besondere wissenschaftliche Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber sollen politisches Ver-
antwortungsbewußtsein und soziale Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit sein, in Einrichtungen und 
Organisationen von Hochschule, Politik und Gesellschaft mitzuarbeiten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm für den journalistischen Nachwuchs bietet die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung Studenten, die eine journalistische Berufstätigkeit anstreben, eine an den beruflichen An-
forderungen orientierte Aus- und Fortbildungsmöglichkeit. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß für das Sommersemester der 15. Januar, für das Wintersemes-
ter der 1. Juli eines Jahres. Bei Graduierten ist der Bewerbungsschluß der 30. April, der 31. Juli und der 15. 
Dezember eines Jahres. 
ÖKUMENISCHES STIPENDIENPROGRAMM DES DIAKONISCHEN WERKES DER EKD E.V. 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige Beihilfen an Studierende aus Entwicklungsländern. Beihilfen 
können während des Studiums unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden. Anträge auf Beihil-
fen können nur über die Evangelischen Studentenpfarrer, für den Bereich der Universität Mainz über die 
Evangelische Studentengemeinde, Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 Mainz, gestellt werden. Di 18-19, Do 
16-18 u. n. V. (in der vorlesungsfreien Zeit bitte Sprechzeiten unter Tel. 3 10 79 erfragen) 
OTTO BENECKE STIFTUNG E.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge bis zum Alter von 30 Jahren, die hier ein Hoch-
schulstudium aufnehmen oder fortsetzen wollen, und Spätaussiedler sowie Kontingentflüchtlinge bis ein-
schließlich 49 Jahre, die im Herkunftsland eine Hochschulausbildung abgeschlossen haben,, können durch 
Integrationshilfen der Otto Benecke Stiftung e.V. gefördert werden. Nähere Bedingungen zu erfragen bei 
der zuständigen Beratungsstelle: 
Alt Griesheim 18,65933 Frankfurt/M., Tel. (069) 3 80 37 30, Fax 38 03 73 13 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Deutsches Förderungswerk für Hochbegabte; politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig. 
Mirbachstraße 7, 53173 Bonn, Tel. (0228) 8 20 96-0 
Präsident: Prof. Dr. Helmut ALTNER. 
Generalsekretär: Dr. Gerhard TEUFEL. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Volker BACH (FB 17), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DIPPOLD (FB 04); 
Univ.-Prof. Friedemann HAHN (FB 24); Prof. Dr. Manfred HENNEN (federführend), (Zentrum für Qualitätssi-
cherung und -entwicklung), Tel. 39-2 54 24; Univ.- Prof. Dr. Winfried HERGET (FB 14); Univ.-Prof. Dr. Jochen 
MARTENS (FB 21); Univ.-Prof. Dr. Damaris NÜBLING (FB 13); Univ.-Prof. Dr. Harald PAULSEN (FB 21); Univ.-
Prof. Dr. Andreas ROTH (FB 03); Univ.- Prof. Dr. Karlhans SAUERNHEIMER (FB 03); Prof. Dr. Ursel THEILE 
(Genetische Beratungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz, Hafenstr. 6, 55*118 Mainz) 
STUDENTISCHE INITIATIVE 
Zur Förderung des fachbezogenen und fächerübergreifenden europäischen Gedankenaustausches werden 
nach dem universitären Förderprogramm B 27 studentische Initiativen nach Maßgabe vorhandener Mittel 
unterstützt. Anträge studentischer Gruppen oder einzelner Wissenschaftler sind an den Präsidenten zum 
15.01. eines jeden Jahres zu richten. 
Weitere Auskünfte beim EU-Referenten: Dr. K. P. C. SPÄTH, (Abt. 11), Tel. 39-2 58 91 
[spath@verwaltung.uni-mainz.de] 
Förderungen für Doktoranden/ Studierende einzelner Fachrichtungen 
ADOLF-TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1973 durch Frau Helene Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Adolf 
Todt, ehemals Vorsitzender des Vorstandes der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich, errichtet. Mit den Stiftungs-
mitteln werden in jedem Jahr einige Doktoranden der Chemie des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
für hervorragende Forschungsleistungen ausgezeichnet,Vergabevorschläge können von Professoren, die 
würdige Doktoranden der Chemie betreuen, während der vom Dekan des Fachbereichs Chemie und Phar-
mazie festgelegten Ausschreibungsfrist, eingereicht werden. Die Auswahl der Preisträger obliegt einem 
Gremium, dem der Dekan und zwei weitere, vom Fachbereichsrat bestimmte Professoren angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 22 73. 
ANNI EISLER-LEHMANN-STIFTUNG 
Die Anni Eisler-Lehmann-Stiftung wurde von der Sängerin Anni Eisler-Lehmann aus Mainz gegründet und 
nahm 1996 ihre Arbeit auf. Die Stiftung vergibt Stipendien an Gesangstudierende jüdischen Glaubens, die 
am Fachbereich Musik an der Johannes Gutenberg-Universität oder in der Studienabteilung des Peter-Cor-
nelius-Konservatoriums der Stadt Mainz Gesang studieren möchten. Das Stipendium wird mindestens für 
ein Jahr gewährt. Die Bewerber sollten vorgeschlagen werden, über die Gewährung der Stipendien ent-
scheidet der Vorstand mit dem Stiftungsbeirat. 
Die Stiftungsorgane können ersatzweise mit den vorgesehenen Mitteln jüdische Studierende anderer Mu-
sikfächer in Mainz fördern oder Konzerte in Mainz mit jüdischen Künstlern veranstalten. 
Bewerbungen an: Anni Eisler-Lehmann Stiftung, VM Camilla Benizri, Noirestr. 1, 55232 Alzey, 
Tel./Fax (06731) 65 37 
BARBARA KOCH-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließlicher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
BOEHRINGER-INGELHEIM-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient der Förderung der chemischen, medizinischen und pharma-
zeutischen Wissenschaft. Die Stiftung stellt der Johannes Gutenberg-Universität jährlich einen Betrag zur 
Verfügung, der etwa zu zwei Dritteln zur Förderung eines Forschungsprojekts oder eines Doktoranden/ei-
ner Doktorandin oder eines/einer besonders qualifizierten wissenschaftlichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
verwendet wird. Das Vorschlagsrecht für die Verwendung dieses Teils der Zuwendung eines Jahres liegt al-
ternierend bei den Fächern Chemie, Pharmazie und Medizin. Das letzte Drittel der Zuwendung wird zu 
gleichen Teilen an die Fächer Chemie, Pharmazie und Medizin zur Auszeichnung einer hervorragenden 
wissenschaftlichen Leistung verteilt. Anfragen sind an die jeweiligen Fachbereiche zu richten. 
DR. GEORG SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächtnis des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg Scheu-
ing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von seiner Gattin 
Martha, geb. Steiger. Stipendien werden an bedürftige und würdige Studierende und Doktoranden der 
Fachbereiche Chemie und Pharmazie vergeben. Daraus können ferner die notwendigen Kosten für wissen-
schaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Chemie bestritten werden.Über die Vergabe der Mittel entschei-
det der Präsident der Universität. Antragsberechtigt sind: die Direktoren der Chemischen Institute, des In-
stituts für Pharmazie, die Stellvertretenden Vorsitzenden des Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie 
jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 15. November eines Jahres an den Präsi-
denten zu richten. 
DR. JURIS UTRIUSQUE KARL FELDBAUSCH-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen steht je zur 
Hälfte dem Fachbereich Katholische Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Verfügung. Im Fachbe-
reich Biologie wird aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische Forschung gefördert. 
Anträge sind an die genannten Fachbereiche zu richten. 
DR. MARIE-FRIEDERICKE WAGNER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde im Jahr 1998 mit dem Vermächtnis der Dr. Marie-Friedericke Wagner ins Leben geru-
fen. Ziel der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der Ökologie am Fachbereich Bio-
logie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Unterstützt werden wissenschaftliche Arbeiten der Öko-
logie durch die Vergabe von Sach- und Exkursionsmitteln an geeignete Nachwuchswissenschaftlerinnen 
der Biologie für Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationsschriften oder vergleichbare Arbeiten. 
Anfragen: Dekanat des Fachbereichs 21, 
Dr. R. ZERBE, 55099 Mainz, Tel. 39-2 25 48 
DR. MED. ERICH UND ELLA TANCRE-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren Ehemann Dr. 
med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf Vorschlag des Fachbereiches Medizin einmalige Stipendien 
an Doktoranden vergeben. 
EMI L UND PAUL MÜLLER-GEDÄCHTNIS- STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER WISSEN-SCHAFT 
Die Stiftung wurde 1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, General-
direktor Emil Müller, Gründer der Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und seinen Bruder, 
Professor Dr. Paul Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in den naturwissenschaftlichen Fächern, insbe-
sondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung 
bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröf-
fentlichungen auf dem Gebiet der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland an Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsvorstand, der über die Gewährung von Zuwendungen entscheidet, gehören zwei Vertreter 
der Dresdner Bank AG und der Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität an. Der Stiftungsvorstand er-
hält Vergabevorschläge vom Stiftungsbeirat, dem der Dekan des Fachbereichs Chemie und Pharmazie und 
zwei vom Fachbereichsrat vorgeschlagene und vom Präsidenten der Universität bestellte Professoren des 
Fachbereichs Chemie und Pharmazie angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 22 73 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholischen 
Theologie und an unbemittelte katholische Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die 
genannten Fachbereiche. Die Vorschläge sind über den Präsidenten an den Vorstand der Stiftung zu rich-
ten. 
EWALD HIBBELN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1999 von Dr. phil. Ewald Hibbeln gegründet und hat die Förderung der Geschichtswis-
senschaften im Fachbereich 16 der Johannes Gutenberg-Universität zum Ziel. Durch die Vergabe von Prei-
sen sollen ab dem Sommersemester 2000 einmal im Jahr vorzügliche schriftliche wissenschaftliche Arbei-
ten, in erster Linie überdurchschnittliche Hauptseminararbeiten, ausgezeichnet werden. 
HEDWIG SAINT-DENIS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel werden für wissenschaftliche Forschungszwecke zur Krebs-
bekämpfung verwandt. 
HORST KLIEMANN STIFTUNG 
Großer Hirschgraben 17-21, 60004 Frankfurt, Postfach 10 04 42,Tel. (069) 13 06 287 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard WITTMANN, Fischbachau; Dr. Klaus G. SAUR, München 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Monika ESTERMANN, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfähige Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau Margarete 
Kliemann gegründet. Sie dient der Förderung der buch- und buchhandelsgeschichtlichen Forschung und 
ihrer Publikationen. Sie unterstützt insbesondere Studenten und Doktoranden bei Studienaufenthalten im 
In- und Ausland und leistet Zuschüsse zu Forschungsaufgaben. 
KARL GÜCKINGER STIFTUNG 
Universität Mainz, Saarstr. 21, 55099 Mainz 
Die Stiftung wurde aufgrund eines Testaments von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden Reisestipendien für junge Wissenschaftler und Unterstützung für Fortbil-
dungs- und Forschungsseminare des Fachbereiches Chemie und Pharmazie gewährt. Über die Vergabe der 
Mittel entscheidet der Stiftungsvorstand, dem der Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität, der Dekan 
des Fachbereichs Chemie und Pharmazie sowie ein vom Fachbereichsrat bestimmter Professor des Fach-
bereichs Chemie und Pharmazie, angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der Johannes Gutenberg- Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 22 73 
PAUL AUGUST GEORG HARTMANN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1980 von Paul August Georg Hartmann gegründet. Ziel ist die Förderung der Wissen-
schaft auf dem Gebiet der klassischen Archäologie. 
Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Leitung des Instituts für Klassische Archäologie des Fach-
bereichs 15. 
Anfragen: Geschäftsführender Leiter des Instituts für Klassische Archäologie - Fachbereich 15 -, 55099 
Mainz, Tel. 39-2 27 53/2 27 54 
PHILIPP HAUPT - DR. GISELA SPENNEMANN-HAUPT-STIFTUNG 
Gegründet wurde die Stiftung im Jahr 1985 von Dr. Gisela Luise Mathilde Spennemann geb. Haupt. Zweck 
der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der klassischen Archäologie im östlichen 
Mittelmeerraum in Fqrm eines einmaligen Stipendiums an einen begabten Studenten oder Doktoranden. 
Der Ertrag kann auf mehrere Studenten oder Doktoranden verteilt werden. 
Anfragen: Univ.-Prof. Dr. R. FLEISCHER, FB 15 - Institut f. Klassische Archäologie, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 27 54 
PROFESSOR DR. ANTONIE WLOSOK - STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1998 durch Univ.-Prof. Dr. Antonie Wlosok, Seminar für Klassische Philologie, anläßlich 
ihrer Emeritierung errichtet, um die Forschung auf dem Gebiet der Spätantike (in den Disziplinen Lateini-
sche Literatur und Sprache, Lateinische Patristik, Geschichte, frühchristliche Archäologie) und auf dem Ge-
biet der Rezeptionsgeschichte der augusteischen Dichter, insbesondere Vergils, zu fördern. Jährlich können 
Dissertationen, Habilitationsschriften oder vergleichbare Arbeiten mit einem Preis ausgezeichnet werden. 
Über die Gewährung entscheidet ein fünfköpfiger Stiftungsbeirat. 
PROFESSOR DR. DIETRICH LANG- HINRICHSEN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, den 1974 
verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an der Universität 
Mainz Dr. Dietrich Lang- Hinrichsen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förderung fähiger Wissen-
schaftler auf dem Gebiet des Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.- Prof. Dr. Ernst-Walter HANACK, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, als den Geschäftsführenden Be-
auftragten der Stiftung. 
PROFESSOR DR. FRIEDRICH SCHUBEL- STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Friedrich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für Englische 
Philologie an der Johannes Gutenberg- Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria eingerichtet und 
1989 mit dem Stiftungsvermögen versehen. Gefördert werden würdige und bedürftige Studierende der 
Englischen Philologie an der Johannes Gutenberg-Universität, die Dissertationen und wissenschaftliche 
Prüfungsarbeiten in den Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Magister Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14 (Philologie II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
PROFESSOR DR. GUSTAV H. BLANKE- STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1999 von Univ.-Prof. em. Dr. Gustav H. Blanke, von 1967 bis 1979 Ordinarius für Ameri-
kanistik am Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim, eingerichtet. Jähr-
lich wird ein Stipendium an Nachwuchswissenschaftler/innen "der Amerikanistik am FB 23 vergeben. Ge-
fördert werden Forschungsarbeiten zur Entstehung, Entwicklung und globalen Bedeutung der Vereinigten 
Staaten von Amerika wie auch Arbeiten, die die Bemühungen der USA um die Verbesserung der Bezie-
hung der Nationen zueinander untersuchen. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet der Stifter zu-
sammen mit dem Stiftungsbeirat, dem der Kanzler der Universität Mainz, der Dekan des FB 23, die Leite-
rin der Amerikanistik am FB 23 und der Bürgermeister von Germersheim angehören. 
Bewerbungsschluß: 1. März 
Anfragen: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Renate VON BARDELEBEN, Institut für Anglistik, Amerikanistik und An-
glophonie, Fachbereich 23 der Johannes Gutenberg- Universität Mainz, An der Hochschule 2, 76711 Ger-
mersheim 
ROBERT-MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; ausschließlicher 
Zweck ist die unmittelbare Förderung der Forschung am Medizinischen Fachbereich, vornehmlich auf dem 
Gebiet der Angio- Kardiologie. Dazu gehören die Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter, fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten 
und Veröffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs- und Studienrei-
sen. Die Stiftung setzt überdies einen jährlichen Forschungspreis von 10.000 DM aus. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Beirats, 
dem angehören: die Universitätsprofessoren OELERT, THELEN, BRETER. Anträge sind über den Beirat an 
den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. Ernst-Walter HANACK, Direktor P. GEIPEL) zu richten. 
ROCHELMEYER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1993 errichtet zum Gedächtnis des 1985 verstorbenen Ordinarius für Pharmazie Pro-
fessor Dr. Hans Rochelmeyer an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Gründung der Stiftung 
wurde unter federführender Mitwirkung von Frau Katharina Fasel ermöglicht. Die Stiftung dient dem aus-
schließlichen Zweck der Förderung von Forschung und Lehre im Bereich des Fachs Pharmazie an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. Insbesondere sollen gefördert werden: bestimmte fachlich und zeit-
lich begrenzte Forschungsvorhaben und wissenschaftliche Arbeiten in der Fachrichtung Pharmazie. Dane-
ben werden Beihilfen zu Forschungs-, Studienreisen und Studienaufenthalten im In- und Ausland oder Sti-
pendien an Dozenten, Doktoranden und besonders qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter vergeben. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Stiftungsbeirat. Anträge sind an den Vorsitzenden der Rochel-
meyer-Stiftung, den Geschäftsführenden Leiter des Instituts für Pharmazie, bis zum 15. Oktober eines Jah-
res zu richten. 
SULZMANN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire und be-
nachbarten Ländern vornehmlich durch Doktorandinnen und Doktoranden des Instituts für Ethnologie und 
Afrika-Studien der Johannes Gutenberg-Universität, die die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Im Rahmen 
der Stiftung wurde das »Dr. Elisabeth Grohs-Stipendium« eingerichtet, um Forschungsaufenthalte von 
Studentinnen in Afrika zu unterstützen. Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Bei-
rat, dem Univ.- Prof. Dr. Gerhard GROHS, München, Univ.-Prof. Dr. Raimund KASTENHOLZ, Mainz, und Dr. 
Anna-Maria BRANDSTETTER, Mainz, die auch Geschäftsführerin der Stiftung ist, angehören. Weitere Infor-
mationen: Dr.A.-M. BRANDSTETTER, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 6, EG, Zi 00-652, 
Tel. 39-2 01 19, [brandste@mail, uni-mainz.de], n. tel. V. 
STIFTUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT FÜR QUALIFIZIERUNG UND KOOPERATION E.V. 
-Studienförderwerk Klaus Murmann-
im Haus der Deutschen Wirtschaft, 11054 Berlin, Tel. (030) 20 33-15 03 
(Besuchsadresse: Breite Str. 29,10178 Berlin) 
[studienfoerderwerk.sdw@bda-online.de], http://www.sdw.org 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Andreas LENEL, FH Wiesbaden, FB Wirtschaft, Bleichstr. 44, 65183 Wiesba-
den, Tel. (0611) 90 02-113, [a.lenel@bwl.fh-wiesbaden.de] 
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft fördert begabte und gesellschaftlich engagierte Studierende und 
Promovierende aller Fachrichtungen. Besonders am Herzen liegt ihr die Förderung von Studierenden der 
Ingenieur- und der Naturwissenschaften sowie von Frauen. Studenten an Fachhochschulen bewerben sich 
nach dem ersten bis drittem Semester, Studenten an Universitäten nach dem dritten oder vierten Se-
mester. Interessierte wenden sich bitte an unseren Vertrauensdozenten und vereinbaren einen Termin für 
ein Vorauswahlgespräch. Die Auswahl neuer Stipendiaten erfolgt in einem Assessment-Center, das zwei-
mal jährlich in Berlin stattfindet. 
Neben der materiellen Förderung von max. 960,L DM (einkommensabhängig) und einem Büchergeld von 
150,- DM bietet die sdw ein vielfältiges Seminarprogramm. Darüber hinaus werden Sie einer Stipendia-
tengruppe zugeordnet, die am Hochschulort eigene Aktivitäten entfaltet. Hierbei leisten der Vertrauensdo-
zenten und die Regionalbetreuerin im Studienförderwerk tatkräftige Unterstützung. 
STIFTUNG PRÄVENTIVE PÄDIATRIE 
Die Stiftung wurde 1998 von Univ.-Prof. Dr. F. Zepp - Leiter der Kinderklinik und Kinderpoliklinik - gegrün-
det. Ziel ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der Prävention von Krankheiten im Kindes-
und Jugendlichenalter. Unterstützt wird die klinische und experimentelle Forschung in den Fachgebieten 
der Pädiatrie mit Schwerpunkten in pädiatrischer Immunologie, Infektiologie, Onkologie, Molekularbiolo-
gie und Molekulargenetik. 
Anfragen: Univ.-Prof. Dr. F. ZEPP, Kinderklinik und Kinderpoliklinik, Tel. 17-73 26 
STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER EDELSTEINFORSCHUNG 
Die Stiftung wurde 1991 durch das Institut für Edelsteinforschung an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz aus zweckgebundenen Spenden errichtet. Stiftungszweck ist die Förderung von Forschung und Leh-
re im Bereich der Edelsteinforschung an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Gefördert werden 
u.a. fachlich und zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben, wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichun-
gen, Druckkosten, Beihilfen in jeglicher Form zum Studium, sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In-
und Ausland oder Stipendien an Dozenten, Doktoranden, Assistenten, Studierende. 
Anfragen: Prof. Dr.W. HOFMEISTER, FB 22 - Institut für Edelsteinforschung -, 55099 Mainz, Tel. 39-2 43 
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Förderung von Auslandsaufenthalten 
BAFÖG-AUSLANDSFÖRDERUNG 
BAföG-Anträge für die Zeit des Auslandsaufenthaltes sind bei gesondert bestimmten Ämtern für Ausbil-
dungsförderung zu stellen. Weitere Informationen: http://www.bafoeg.bmbf.de oder 
BAföG-Amt, Forum 6,1. OG, Tel. 39-9 72 
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST E.V. (DAAD) 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Tel. (0228) 8 82-0, Fax 882-444, http://www.daad.de 
Der DAAD fördert die akademischen Beziehungen zum Ausland sowohl ideell als auch finanziell, insbe-
sondere durch den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern sowie durch Projektförderung. Die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist ordentliches Mitglied des DAAD. 
Informationen über die Förderprogramme des DAAD erteilt das Akademische Auslandsamt der Johannes 
Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, Raum 00-206, Tel. 39-2 22 81 
FULBRIGHT-KOMMISSION 
Oranienburger Str. 13-14,10178 Berlin, Tel. (030) 28 44 43-0, http://www.fulbright.de 
Kommission für Studenten- und Dozentenaustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Fulbright-Kommission vergibt Stipendien an deutsche Studierende 
und Graduierte für ein akademisches Jahr in den USA. 
Bewerbungen sind möglich für Voll-, Teil- und Reisestipendien. Auskunft erteilt das Akademische Aus-
landsamt der Johannes Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, Raum 00-210, Tel. 39-2 00 44 
PEREGRINUS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1994 von Univ.-Prof. em. Dr. Rudolf Meimberg eingerichtet. Gefördert werden Studien-
aufenthalte im Ausland für Studierende der Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaft des Fachbe-
reichs 03 der Johannes Gutenberg- Universität Mainz. Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. 
Dr. Hartwig BARTLING, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Uni-
versität, Jakob-Welder- Weg 4, 55128 Mainz. 
SOKRATES/ERASMUS-PROGRAMM 
Aktionsprogramm der EU zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit in Europa. Europäische 
Hochschulen tauschen im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms Studenten und Dozenten aus, er-
arbeiten gemeinsam Curricula, führen Intensivkurse durch und erarbeiten ein Kreditpunktesystem für den 
Transfer von Studienleistungen. Informationen erteilt das Akademische Auslandsamt (s. S. unter Stichwort 
»EU- Programme«), 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
(Außer den unter »Allgemeine Förderungsmöglichkeiten« genannten Organisationen.) 
ALEXANDER VON HUMBOLDT-STIFTUNG 
Jean-Paul-Straße 12, 53173 Bonn, Tel. (0228) 8 33-0, Fax 83 31 99, [lak@avh.de], 
http://www.humboldt-foundation.de 
Präsident: Prof. Dr. Wolfgang FRÜHWALD. 
Generalsekretär: Dr. Manfred OSTEN. 
Vertrauensdozent an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Helmut RINGS-
DORF, FB 19, Tel. 39-2 24 02, [post@avh.de]. 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öffentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die Bundesre-
publik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 600 Forschungsstipendien an hochqualifizierte und promovierte ausländische 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Durchführung von längerfristigen (6 bis 12 Monate) For-
schungsvorhaben an Universitäten oder anderen Forschungsinstituten in der Bundesrepublik Deutschland. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Bewerbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in Bonn; mo-
natliche Stipendienraten 3600,- bis 4400,- DM netto je nach wissenschaftlicher Qualifikation und akade-
mischer Stellung; Reisekosten sowie weitere Zuschläge; Altersgrenze 40 Jahre. 
CARL DUISBERG GESELLSCHAFT E.V. 
Weyerstr. 79-83, 50676 Köln, Tel. (0221) 20 98-0, Fax 20 98-111 http://www.cdg.de 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Norbert SCHNEIDER Landesstelle Hessen-Rheinland-Pfalz: Adolfstr. 16,65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 99 94 10, Fax 9 99 41 55. 
Leiter: Dr. Hans-Jürgen BRANDT 
Die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ist eine gemeinnützige Organisation für internationale berufliche 
Weiterbildung und Personalentwicklung. Ihre Programme richten sich an Fach- und Führungskräfte aus 
Deutschland und anderen Industrieländern, aus Entwicklungsländern und den Staaten Mittel- und Osteu-
ropas. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogrammen erfolgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in Köln, Ge-
schäftsbereich Industrieländer, für Bewerber aus Entwicklungsländern sind die Bewerbungen über die 
Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland einzureichen, und es muß eine Nominierung durch 
die Regierung des Heimatstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienprogramm nach Aufnahme des Studiums in Deutschland ist regelmä-
ßig nicht möglich. 
FÖRDERUNGSSTIPENDIEN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien 
Vorsitzender: Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Johannes PREUß 
Der Senatsausschuss vergibt Stipendien nur an Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftliche Berufe 
ausgebildet werden sollen. Die Antragsteller müssen sich aufgrund ihrer bisherigen Leistungen einer be-
sonderen Förderung für würdig erwiesen haben. Es muß zu erwarten sein, daß sie auch künftig erhöhten 
Anforderungen entsprechen. Stipendien können demnach nur im Zusammenhang mit eigenen laufenden 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten (Magister-, Staatsexamens-, Diplom- oder Doktorarbeit 
und selbständige wissenschaftliche Arbeiten in einem Forschungsprojekt) vergeben werden. Die Gewäh-
rung der Stipendien darf nicht von Dienstleistungen abhängig gemacht werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 
Stipendien werden einmalig bis zu einem Höchstbetrag von monatlich 700,- DM (ohne Hochschulab-
schluss 650,- DM) gewährt. Die Förderungsdauer ist auf höchstens sechs Monate begrenzt. Verlänge-
rungsanträgen kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen entsprochen werden. Der Förderungs-
Zeitraum beginnt regelmäßig zum 1.4., 1.7. und 1.11. eines Jahres. Der Bewerbungstermin wird nach Aus-
schreibung durch den Vorsitzenden des Senatsauschusses von dem jeweiligen Dekan festgelegt. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch zwei ausführliche Gutachten von Hochschullehrern (erstes 
Gutachten vom betreuenden Professor und zweites Gutachten durch einen weiteren Professor) zu bestäti-
gen. Zusätzlich ist die Benotung für die erbrachten Studienleistungen, Vordiplom, Diplom, Staatsexamen 
und sonstige Prüfungen anzugeben. 
Tätigkeiten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, schließen die Gewährung eines Förderungssti-
pendiums aus. Dies gilt nicht für mit der Förderung zu vereinbarende Nebentätigkeiten von geringem Um-
fang, namentlich nicht für Tätigkeiten als Hilfskraft oder wissenschaftliche Hilfskraft, wenn die hierbei er-
zielten monatlichen Verdienste den jeweiligen Förderungsbetrag nicht überschreiten. Förderungsstipen-
dien sind neben Stipendien der Deutschen Studienstiftung, Dr. G. Scheuing- Stiftung und der Graduierten-
förderung nicht möglich. Sonstige bezahlte Tätigkeiten sind anzugeben. Förderungsstipendien werden Be-
ziehern von BAföG voll auf ihre Förderungsleistungen angerechnet. 
Der ausgefüllte und mit zwei Gutachten ergänzte Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der Dekan prüft die 
formalen Voraussetzungen für die Antragstellung und leitet die Anträge an die Stipendienvergabekommis-
sion des Fachbereichs, die die Priorität und die Reihenfolge der Antragsteller festlegt und die Anträge an 
den Senatsausschuss weiterleitet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b) in der Förderungsabteilung, Forum 6,1. Stock, 
Zi. 710, Tel. 39-2 48 04, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
GRADUIERTENFÖRDERUNG 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. BISANG, FB 14; 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Gerhard WEGENER, FB 21. Geschäftsführung: Johanna EHLERS, Fo-
rum 1, Zi. 00-106, Mo-Do 11-12 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförderungsgesetzes (LGFG) werden Promotionsstipendien verge-
ben. Die Stipendien und Zuschläge für Sach- und Reisekosten werden als Zuschüsse gewährt. Stipendien 
können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die Zulassung zur Promotion ermög-
licht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Promotionsordnung es vorsehen, als Studienabschluß lediglich die 
Promotion anstreben. In diesem Fall kann die Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der in der Promotions-
ordnung vorgesehenen Studiendauer beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzungen für die Meldung zum 
Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regelmäßigen Abständen hochschulöffentlich. Antragsformu-
lare sind jederzeit in der Geschäftsstelle der Zentralen Kommission für die Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses erhältlich. 
STIFTUNG MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der Kanzler. 
Leiter des Rentamtes: Ernst HEDDERICH, Ernst-Ludwig-Straße 12, 55116 Mainz, Tel. 14 03 960. 
Der Mainzer Universitätsfonds, der seit dem Jahre 1781 besteht, hat die Aufgabe, aus seinen Erträgen die 
Lehre und Forschung im Bereich der Johannes Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchs-
förderung beizutragen. Dies wird u.a. durch die Vergabe des Preises der Johannes Gutenberg-Universität 
für besonders qualifizierte Dissertationen bzw. herausragende künstlerische Leistungen erreicht. Des wei-
teren werden hieraus die Willy-Eberz-Medaille für besonderes studentisches Engagement und der Preis 
»Jugend forscht« verliehen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Präsidenten der Univer-
sität. 
ANREIZSYSTEM ZUR FRAUENFÖRDERUNG 
Seit 1998 werden an der Universität Mainz Leistungen in der Frauenförderung durch ein Anreizsystem an-
geregt bzw. honoriert. Dieses Anreizsystem wurde von der Frauenbeauftragten entwickelt und besteht u.a. 
aus folgenden Bereichen; 
- Projektierung zentral und in den Fachbereichen 
- Lehrauftragspool zu Themen aus der Frauen- und Genderforschung 
- Frauenförderung als Parameter im Personalbemessungskonzept und Mittelbemessungsmodell 
-Ausschreibung eines Preises für hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen 
Weitere Informationen erteilt das Frauenbüro, Forum 3, Zi. 00-402/404/406, Tel. 39-2 29 88 
PROGRAMM ZUR REALISIERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT FÜR FRAUEN 
IN FORSCHUNG UND LEHRE (HSP III- NACHFOLGEPROGRAMM) 
Im iahr 2001 wird das Bund-Länder-Programm zur Realisierung der Chancengleicheit für Frauen in For-
schung und Lehre mit einer Laufzeit von drei Jahren aufgelegt. Gefördert werden sollen Maßnahmen, die 
zu einer Qualifizierung für eine Professur oder zu einer Promotion führen, Maßnahmen zur Frauen-/Gen-
derforschung und Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils in naturwissenschaftlichen/technischen 
Studiengängen. Ein Ausbau der Postdoc-Förderung wird angestrebt. Wiedereinstiegsstipendien für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen, die ihre wissenschaftliche Arbeit aufgrund von Kinderbetreuung bzw. Pflege 
unterbrochen haben, werden fortgesetzt. Im Sinne einer Abschlußförderung werden Promotionen bzw. 
Habilitationen gefördert, die im Bewilligungszeitraum von einem Jahr (Verlängerung um weitere sechs 
Monate möglich) beendet werden können. Es besteht die Möglichkeit eines Teilzeitstipendiums mit dop-
pelter Laufzeit. Der nächste Antragstermin ist der 1. Februar 2002. Ein Vorlauf von sechs Wochen zur An-
tragstellung über die Präsidentin/den Präsidenten ist einzuplanen. Über Fördermaßnahmen im Detail, ins-
besondere zu den Wiedereinstiegstipendien informiert das Frauenbüro, Forum 3, Zi. 00-402/404/406, Tel. 
39-2 29 88 
Weitere Förderungsmöglichkeiten für Forschungsprojekte 
INFORMATIONEN IM INTERNET 
Auskünfte und. Informationen: 
Abt. 11, Forschungsreferat, Tel. 39-2 58 91, [spath@verwaltung.uni-mainz.de] 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/dez1/forschungsfoerderung.html 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG) 
Kennedyallee 40, 53175 Bonn, Tel. (0228) 8 85-1 
Präsident: Prof. Dr. Ernst-Ludwig WINNACKER, 
Generalsekretär: Dr. Reinhard GRUNWALD 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der Wissen-
schaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Normalverfahren An-
träge auf Finanzierungshilfe für ein von ihm gewähltes Forschungsvorhaben stellen. Die Forschergruppe 
ist ein längerfristiger Zusammenschluß mehrerer, in der Regel an einegi Ort wirkenden Wissenschaftler zur 
Bearbeitung einer besonderen, meist interdisziplinärer Forschungsaufgabe. In Schwerpunktprogrammen 
arbeiten Forscher aus verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im Rahmen einer vorgegebenen The-
matik für begrenzte Zeit zusammen. Sonderforschungsbereiche sind Gruppen von Wissenschaftlern, die 
sich mit Zustimmung ihrer Hochschule zur gemeinsamen Forschung auf Wissenschaftsgebieten zu-
sammengeschlossen haben, in denen die Hochschule einen längerfristig zu fördernden Schwerpunkt sieht. 
Weitere Auskünfte/Unterlagen beim Forschungsreferenten der Universität: Dr. K. P. C. SPÄTH 
(Abt. 11), Tel. 39-2 58 91 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP (FB 04), Tel. 17-71 12 
VOLKSWAGENSTIFTUNG 
Kastanienallee 35, D-30519 Hannover, Tel. (0511) 83 81-0, Fax 83 81-3 44, [mail@volkswagenstiftung.de], 
http://www.volkswagenstiftung.de 
Vorsitzende des Kuratoriums: Helga SCHUCHARDT, Min. a. D.; 
Generalsekretär: Dr. Wilhelm KRULL 
Pressesprecher: Christian JUNG 
Die Stiftung wurde zur Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre gegründet. Ihre 
Fördermittel sind als zweckgebundene Zuwendungen an wissenschaftliche Einrichtungen zu vergeben. 
Die Stiftung fördert alle Bereiche der Wissenschaft, konzentriert sich jedoch auf zeitlich wechselnde För-
derinitiativen mit unterschiedlichen Zielen, Inhalten und Förderinstrumenten. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der VolkswagenStiftung zu richten. Sie sollen - auch 
sprachlich - so abgefaßt sein, daß sie sowohl der Stiftung als auch den Fachgutachtern ein verständliches 
und für die Prüfung ausreichendes Bild des geplanten Projekts vermitteln. Nähere Informationen über den 
aktuellen Stand der Förderschwerpunkte und -programme können auch im Internet unter 
http://www.volkswagenstiftung.de eingesehen werden. 
SOZIALES NETZ 
Zuständig für die individuelle Beratung der Förderungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Univer-
sität: Förderungs- und Sozialberatung, 
Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11-12 und n. tel. V. 
FÖRDERUNG FÜR SCHWANGERE UND ALLEINSTEHENDE STUDIERENDE MIT KIND 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, 
Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 u. n. tel. V. 
LANDRICHTER DR. MÜLLERSCHE STIFTUNG 
Gefördert werden elternlose Jurastudierende. Weitere Informationen: Förderungs- und Sozialberatung, Jo-
hanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11-12 u. n. tel. V. 
MAINZER VOLLWAISEN 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-2 23 17, Mo-Do 11-12 u. n. tel.V. 
NOTHILFEFONDS FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE 
Aus diesem Fonds werden Studierende unterstützt, die aufgrund politischer Ereignisse in ihrem Heimat-
land oder durch von ihnen nicht zu vertretende persönliche Umstände in Not geraten sind und bei denen 
dadurch der erfolgreiche Abschluß ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Brigitte ORF und Marija DIGNAß, Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Stu-
dierendenhaus, Eingang C, Tel. 39-2 49 27/ 2 49 22, Sprechzeiten Mo-Mi 9.30-12 u. n. V. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK e.V. 
Universitätsnaher Sozialverein, der für die Universität Mainz folgende Aufgaben übernommen hat: 
- Betreuung der Darlehenskasse »Stiftung Notgemeinschaft Studiendank« 
-Trägerschaft einer Gruppenkrankenversicherung für ausländische Studierende 
-Träger für die Kinderhäuser »Posselmann« Campus Mainz und »FASK« Campus Germersheim 
I.Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Werner LAUBINGER 
Geschäftsführende Vorsitzende: Johanna EHLERS, Tel. 39-2 23 17 
BARBEIHILFE 
Studierende, die sich kurzfristig in einer finanziellen Notlage befinden, welche die Fortführung ihres Studi-
ums gefährdet oder die einen mit ihrem Studium in Zusammenhang stehenden plötzlichen Geldbedarf ha-
ben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt werden kann, können Barbeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Brigitte ORF, Tel. 39-2 49 27 und Marija DIGNAß, Tel. 39-2 49 22, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang C, Sprechzeiten Mo-Mi 9.30-12 u.n.V. 
BEIHILFEN DfeS ASTA 
Der AStA verteilt Gelder des Sozialfonds (gespeist von DM 1,50 des Semesterbeitrags) an in Not geratene 
Studierende. Alle Studierende, die unverschuldet in eine soziale Notlage geraten sind, können einen ent-
sprechenden Antrag im AStA-Sozialreferat stellen. Der Nachweis der Notlage erfolgt durch Offenlegung 
des Vermögens im vertraulichen Gespräch. Dazu genügt die Angabe der Einkünfte und Ausgaben, die Vor-
lage von offenen Rechnungen, sowie die Kontoauszüge der letzten drei Monate. Je nach Notlage wird der 
Betrag als zinsloses Darlehen ausgezahlt oder als einmalige unentgeltliche Unterstützungsleistung (Bar-
beihilfe). Die Lage von Studierenden mit Kind wird besonders berücksichtigt. 
Weitere Informationen erteilt das AStA-Sozial- Referat, Staudingerweg 21, Tel. 39-2 48 22 oder 39-2 48 
01. Sprechzeiten nach Aushang 
FREITISCH 
Nähere Informationen über Essensvergünstigungen erteilt das Studentenwerk Mainz, Studierendenhaus, 
Eingang C, Marija DIGNAß, Tel. 39-2 49 22 und Brigitte ORF, Tel. 39-2 49 27, 
Sprechzeiten Mo und Mi 9.30-12 
DARLEHEN DES STUDENTENWERKS MAINZ 
Darlehenskasse für Studierende in Rheinland-Pfalz beim Studentenwerk Mainz (Examens-
abschlußdarlehen) 
Diese Darlehenskasse dient ausschließlich zur Finanzierung der mit dem Studienabschluß unmittelbar zu-
sammenhängenden Ausgaben des/der Darlehensnehmerin, zu denen auch die Kosten der Lebenshaltung 
gehören. Das Examensabschlußdarlehen kann frühestens ein Jahr vor Examensbeginn beantragt werden. 
Wird eine Prüfung in mehreren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehen erst ein Jahr vor Beginn des 
letzten Abschnitts der Prüfung gewährt werden. Die Darlehenshöchstsumme beträgt 3000,- DM. Zwei Mo-
nate nach abgelegtem Examen wird das Darlehen in monatlichen Teilbeträgen von mindestens 1/12 der 
Darlehenssumme zur Rückzahlung fällig und ab diesem Zeiltpunkt zu 3% p.a. verzinst. 
Darlehenskasse der Stiftung Notgemeinschaft Studiendank beim Studentenwerk Mainz 
Die Stiftung Notgemeinschaft Studiendank ist eine Darlehenskasse, die kurzfristige zinslose Darlehen ver-
gibt. Zielsetzung ist es .Studierenden, denen unverschuldet keine oder zeitweise nicht ausreichende Mittel 
zur Verfügung stehen, Darlehen zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzu-
führen. Die Darlehenshöchstsumme beträgt 5000,- DM (in begründeten Ausnahmefällen auch höher). Das 
Darlehen muß durch einen in Deutschland ansässigen Bürgen abgesichert sein. Das Darlehen muß inner-
halb von höchstens zwei Jahren zurückgezahlt werden. Sollte das Darlehen nicht termingerecht getilgt 
sein, werden 7 % Zinsen berechnet. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks vergibt kurzfristige kleinere Überbrückungsdarlehen an Studie-
rende, die ohne eigenes Verschulden in eine erhebliche soziale Notlage geraten und dadurch an der or-
dungsgemäßen Durchführung ihres Studiums gehindert sind. Die Rückzahlung muß kurzfristig erfolgen. 
Ansprechpartnerin für alle genannten Darlehenskassen: Brigitte ORF, Studentenwerk Mainz, Staudinger-
weg 21, Studierendenhaus, Eingang C, 
Tel. 39-2 49 27, Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 9.30-12, Do, Fr n. tel. V. Beratung in allen Fragen, die mit der Ge-
währung und Rückzahlung eines Darlehens in Zusammenhang stehen, Auskünfte über die vorzulegenden 
Antragsunterlagen. Über die Vergabe der Darlehen entscheidet ein Ausschuß, der aus je einem/r 
Vertreter/in der Studierendenschaft, der Hochschule und des Studentenwerks besteht. 
SOZIALHILFE 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erforderlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialberatung, Jo-
hanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11 -12 u. n. tel. V. 
BEAUFTRAGTE 
1. Vertreter der Universität in den Vergabeausschüssen des Studentenwerks Mainz: 
Univ.-Prof. Dr. Stephan GRÄTZEL, FB 11 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-Prof. Dr. Dr. 0. BÖCHER, FB 02, Ev. Theologie, Tel. 39-2 22 85 
3. Aüsländerbeauftragter: Dr. phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Englische Philologie, Tel. 39-2 27 67 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, FB 04, Anatomisches Institut, 
Tel. 39-2 21 72 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Englische Philolo-
gie, 
Tel. 39-2 27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten oder der Förderungs- und Sozialberatung erfragen: 
Johanna EHLERS, Raum 00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11-12 u. n. tel.V. 
Die Spielbank Mainz sucht in regelmäßigen Abständen zur Unterstützung Ihres 
Teams junge Studentinnen und Studenten, mit gepflegtem Äußeren, zur Ausbildung als 
Croupier-Aushilfe 
Wenn Sie eine dauerhafte, nicht alltägliche Möglichkeit suchen, während der gesamten 
Studienzeit durch sehr flexible Arbeitszeiten Ihr Studium zu finanzieren und zwischen 
19 und 25 Jahren jung sind, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die 
Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG 
Karmeliterstraße 14, 55116 Mainz 
Telefonische Vorabinformation: 
06131/2864125 
Von A bis Z für Studierende 
Beratungsmöglichkeiten bei Studien- und Lebensproblenjen 
(kostenlos und vertraulich) 
Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende 
Staudingerweg 21, Tel. 39-2 23 12, Fax 39-2 23 12; 
Leitung: PD Dr. phil. Dipl.-Psych. Ursula LUKA- KRAUSGRILL; 
Mitarbeiter: Dipl.- Psych. Stephanie RÖHRIG, Renate SUCKERT, VAe; 
Freie Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Katrin ANDERS, Dipl.-Psych. Petra MATTES, Dipl.-Psych. Renate MEN-
NING, Dipl.-Psych. Petra STUFFER-OBEfHAUSEN, Dipl.- Psych. Stephanie TYCZKA 
An die Beratungsstelle können sich Studierende wenden, die psychologisch-therapeutische Hilfe bei Stu-
dien- und Lebensproblemen suchen (u. a. Prüfungsangst, Lernschwierigkeiten, soziale Ängste und persön-
liche Krisen). Sprechstd. n. V., Anmeldung Mo-Fr 10-12. Die Anmeldetermine für die einzelnen Kurse (s. 
Aushänge) sind vorwiegend vor Semesterbeginn. 
Psychosoziale Beratung am FB 23 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften 
Dipl.-Psych. Martina SEEBERGER,Tel. (06345) 91 92 48 
Beratungsstunden: s. Aushang 
Die Beratung, die in Einzelgesprächen stattfindet, ist vertraulich und steht allen Studierenden offen, die 
Unterstützung bei Problemen in studentischen und privaten Lebensbereichen suchen. Es werden verschie-
dene Gruppen zu Prüfungsängsten, Förderung eines posititven Selbstwertgefühls, Lerntechniken und Lern-
strategien angeboten. Z. u. 0. w. durch Aushang am Fachbereich bekanntgegeben. 
Sozialberatungsstelle des Studentenwerks Mainz 
Dipl.-Sozialarbeiterin Hildegard DIETRICH, 
Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang A, Tel. 39-2 49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, 
Mi-Do 13-16 und n. tel. V. 
Die Gespräche sind für alle Studierenden der Hochschulregion Mainz Bingen offen und kostenfrei. Eine te-
lefonische Anmeldung ist sinnvoll. Anlässe, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen, können z.B. 
sein: Beziehungs- oder Partnerschaftskrisen, überhöhte Studienerwartungen, Lernschwierigkeiten, Prü-
fungsangst, Doppelbelastung durch Job oder Familie, Studienfinanzierung, Anspruchsvoraussetzungen für 
soziale Hilfen, Mißerfolgsorientierung u.s.w. 
Psychologische Beratungsstelle in der KHG für Studentinnen und Studenten 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. Hochschulgemeinde (Newmanhaus), Saarstr. 20, den Studierenden 
Beratung bei Problemen und Konflikten an. Die Beratungsgespräche sind für alle offen. 
Offene Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 u. n.V.Anmeldung:Tel. 32 21 15/16, 
Dipl.-Psych. Monika BRINKMANN-KRAMP, Dipl-Psych.Anne KAISER. 
Behindertenfragen 
Für den Campus liegt für Rollstuhlfahrer, Geh- und Sehbehinderte sowie für Blinde ein Wegweiser an den 
Hauptpforten und bei der Förderungs- und Sozialberatung aus. Er informiert über alle behindertengerech-
ten Einrichtungen. 
Das Behindertenreferat des AStA (Adresse s. unten) hält ebenfalls einen Lageplan»des Campus bereit, der 
über die Zugänglichkeit von Räumen und das Vorhandensein von behindertengerechten Einrichtungen in-
formiert. 
Behinderte mit Wertmarke (Beiblatt zum Behindertenausweis) können beim AStA- Behindertenreferat ei-
nen Antrag auf Erstattung der Studierendenticket-Kosten stellen. 
Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomisches Institut, Tel. 
39-2 21 72, Fax 39-2 07 23, [stofft® mail.uni-mainz.de]; Sprechstd. Mo 16-17, 
Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 17 
Ansprechpartnerin der Verwaltung für behinderte Studierende: Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 
00-106, Tel. 39-2 23 17, Mo-Do 11-12 
Zentraler Service für behinderte Studierende: Studienhelfer für alle Behinderungsarten. 
Anmeldung bei Johanna EHLERS erforderlich. 
Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-2 23 21, Mo-Do 8.30-16 
Universitätsbibliothek, EG, links, Tel. 39-2 30 99, Mo-Do 8.30-18, Fr 8-14 u. 15-18 
Behindertenreferat des AStA: Studierendenhaus, Staudingerweg 21, Tel. 39-2 54 29, Fax 37-18 57, 
[behindi@mail.uni-mainz.de], Di 13-15, Do 15-17 o. n. tel. V. 
Botanischer Garten 
Der Botanische Garten wurde kurz nach der Wiedereröffnung der Universität angelegt. Die heutige Fläche 
umfaßt 10 ha. Schwerpunkte des Freilandes sind das Arboretum, die Biologische Abteilung, die Steppen-
anlage und die Systematische Abteilung. Das Freigelände ist täglich von 7.30-18 Uhr bei freiem Eintritt 
geöffnet. 
Ein großer Teil der Gewächshäuser ist von 10-15 Uhr (außer Fr) zugänglich. Ein Einblick in Artenfülle und 
Lebensformen außereuropäischer Pflanzen ist somit möglich. Im Nutzpflanzenhaus sind die wichtigsten 
Kulturpflanzen der Tropen und Subtropen zu sehen.Während des Sommerhalbjahres finden regelmäßig 
Führungen statt. 
Für Gruppen können auch Sonderführungen vereinbart werden (Tel. 39-2 26 28/2 22 51). Prospekte sind 
am Garteneingang, ein Gartenführer und ein Gehölzverzeichnis im Buchhandel erhältlich. 
Cafeterien / Mensen 
Studentenwerk Mainz 
Staudingerweg 21, Studierendenhaus 
Abteilungsleiterin: Eleonore DIEGEL, Studierendenhaus, Eingang B, Tel. 39-2 49 15 o. 39-2 49 05 (Sekre-
tariat), [stwmzvb@mail.uni-mainz.de] 
Cafeterien 
Cafeteria Fachbereich Musik, Binger Str. 26, Automatenfiliale (ganzjährig) * 
Cafeteria im Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Ackermannweg 10, Mo-Fr 8.45-14.15 (ganzjährig) 
Cafeteria Neubau Chemie, Duesbergweg 10-12, Automatenfiliale im Foyer (ganzjährig) 
Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, Mo-Do 9-16.30, Fr 9-14 (im Semester); 
Mo-Fr 9.30-12.30 (in den Semesterferien) 
Cafeteria ReWi, Weiderweg 9, (Neubau Rechts- und Wirtschaftswissenschaften) 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-19, Fr 8.30-18 (im Semester); 
Mo-Do 8.30-18, Fr 8.30-17 (in der vorlesungsfreien Zeit) 
Cafeteria SB II, Bentzelweg 17, Automatenfiliale (ganzjährig) 
Cafeteria Universitätsbibliothek, Weiderweg 6, Automatenfiliale (ganzjährig) 
Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 15, Obergeschoß, Mo-Do 8.30-16, Fr 8.30-15 (ganzjährig) 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15, 55128 Mainz 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-14.30, 
Sa 11.30-13.15 
Vier Ausgabetheken, Salat- und Dessertbuffet sowie Eintöpfe an einer speziellen Theke; dienstags und 
donnerstags zusätzlich Pfannengericht. 
Der aktuelle Speisenplan und die Preise können im Internet unter http://www.studentenwerk-mainz.de 
eingesehen werden. 
Tellergerichte in der Cafeteria der Zentralmensa: In der Zeit von 11-14.30 Uhr ganzjährig. 
Mensa der Katholischen Hochschulgemeinde 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, 
Tel. 32 21 09, Fax 32 21 00 
Küchenleiter: Michael STÖRMANN 
Studentisches Essen: DM 3,60 (EUR 1,84) 
Nichtstudentisches Essen: DM 7,20 (EUR 3,68) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30. 
Täglich ein Menü, Salatbuffet und Zwischenmahlzeit. Mo u. Fr fleischloses Essen. Sollten die vorbereite-
ten Essen ausverkauft sein, schließt die Mensa früher, http://www.khg-mainz.de 
Cafe Bistro medicum 
Langenbeckstr. 1 (gegenüber Augenklinik), 
Öffnungszeiten: täglich außer Samstag, 
Sommer 8.30-21.30, Winter 8.30-20.30 
Ermäßigung für Studierende, Tel. 39-3 34 95 
»Kasino« des Klinikums 
Langenbeckstr. 1 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-14.30, Sa u. So 11.30-13, Frühstücksbuffet von 7.30-10, Besuchercafe von 
10-16. Zutritt für Jedermann. Berechtigung für Studierendenzuschuß für Studierende der Medizin, Zahn-
medizin, Biologie, Pharmazie, Toxikologie, Chemie, Musik und Bildende Kunst. 
Kulturcafe des AStA im »Cafe im Forum« 
Becherweg 5 (Alte Mensa), Tel. 39-2 40 63 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-01, Fr 9-02, Sa 18-02, So je nach Programm. 
Essensausgabe: Mo-Fr 11.30-15.30. 
(Menü und Tellergericht, Salatbar) 
Räumlichkeiten können von Interessenten für Feste, Parties etc. angemietet werden. 
Einfahrerlaubnis 
Verkehrsaufsicht: Forum 3, EG, Zi. 00-336, Tel. 39-2 26 07, Fax 39-2 46 47, 
[verkehr@verwaltung.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten: Mo, Do, Fr 9.30-11.30, 
Di, Mi 13.30-15.30 
Die aktuellen Vergabebedingungen für eine Einfahrerlaubnis auf das Universitätsgelände können jeweils 
ab Semesterbeginn bei der Verkehrsaufsicht eingesehen oder im Internet unter 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/organisation/vergabe.htm abgerufen werden. 
Fundbüro 
für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Eingang Becherweg 2, Zi. 01-111, Tel. 39-2 23 41 
für die Zentralmensa: Sekretariat der Verpflegungsbetriebe, Frau EICKE, Herr ZUCK, 
Studierendenhaus, Eingang B, Staudingerweg 21, Tel. 39-2 49 05/2 49 26 
für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Klinikums, Gebäude 601, Zentrale Dienste, Tel. 17-28 08 
für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, Mo-Do 13.30-16, Fr 13.30-14.30 
für die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH: VCM - Verkehrs Center Mainz, 
Bonifaziusstr. 2, Tel. 12-77 77, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-19, Sa 9-15 
Kindergarten/-krippen 
Jakob-Welder-Weg, Tel. 38 21 05. Der Kindergarten an der Universität, eine städtische Einrichtung, kann 
von Studierenden und Angestellten der Universität Mainz in Anspruch genommen werden. Auch solche 
die außerhalb des Stadtgebietes wohnen. Die Anmeldung ist immer in Verbindung mit einem Dringlich-
keitsantrag an den Senatsausschuß für den Universitätskindergarten zu richten. In der Kinderkrippe wer-
den Kinder bis drei Jahren, im Kindergarten solche von drei bis sechs Jahren betreut. Die Einrichtung ist 
Mo-Do von 7 bis 17 Uhr (KiGa 6.45 bis 17 Uhr) und Fr von 7 bis 16.30 Uhr (KiGa 6.45 bis 16.30 Uhr) ge-
öffnet. 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
Die Kinderkrippe »Sausewind« ist eine Elterninitiative in Trägerschaft der KHG. Kinder im Alter zwischen 
sechs Monaten und drei Jahren werden in drei Gruppen betreut. Kinder aller Nationalitäten, Religionen 
und Konfessionen sind willkommen. Aktive Elternmitarbeit wird erwartet und hat unmittelbaren Einfluß 
auf konzeptionelle Rahmenbedingungen. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Immatrikulation mindes-
tens eines Elternteiles an der Johannes Gutenberg-Universität. Kontakt: Doris RAAF, Tel. 32 21 20 
Kinderhaus Posselmann 
Dahlheimer Weg 31, Tel.39-2 38 74, Anträge sind zu richten an Johanna EHLERS, Tel. 39-2 23 17. 
Es bestehen eine Kleinstkindergruppe (10 Kinder, bis zwei Jahre), eine Vorschulgruppe (22 Kinder, vier bis 
sechs Jahre) und drei altersgemischte Gruppen (je 15 Kinder zwei bis vier Jahre). 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.30-17. 
Es dürfen nur in Mainz gemeldete Kinder aufgenommen werden. Die monatlichen Beiträge richten sich 
nach den städtischen Vorgaben. Erstattung durch das Jugendamt ist vom Einkommen abhängig. 
Kinderhaus Villa Nees 
Am Pulverturm 1, Tel. 39-3 02 56. Der Kindergarten der Vereinigung Freunde der Universität Mainz steht 
grundsätzlich allen Kindern offen, deren Erziehungsberechtigte in einem nichtruhenden Arbeitsverhältnis 
mit dem Universitätsklinikum stehen. Die Anmeldung ist an die Leitung des Kinderhauses zu richten. Be-
treut werden Kinder von drei bis sechs Jahren. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 6.15-17.30 und Mi 6.15-14. 
Kindertagesstätte »Burg UniBunt e.V.« 
Canisiusstr. 27-31 (Wohnheim Gonsenheim), 
Mainz, Tel. 4 11 40. 
Die Kindertagesstätte bietet Platz für 18 Kinder im Alter von 24 Monaten bis sechs Jahren. Die Gruppen 
sind altersgemischt. Betreuungszeit: 7.30- 16.30 Uhr. Die Mitarbeit der Eltern ist gefordert. Es können nur 
Kinder aufgenommen werden, die in Mainz gemeldet sind. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Öffnungszeiten für Bedienstete und Studierende der Universität: 
Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di, Do 10-21, Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Männer: Mo, Mi 10-21, Fr 10-16 (gerade Woche); 
Schwimmbad, Tel. 39-2 35 91 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo, Mi-Fr 15-18.30 (letzter Einlass 17.30) 
Di 15-18 (letzter Einlass 17) 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglichkeit, in seinem Fachbereich/Institut ein Schrankfach oder einen 
Spind zu mieten. Die Pfandgebühr beträgt 25,- DM und kann in der Organisationsabteilung bei Frau Ger-
linde HAHN, Forum 3, Zi. 00-345, Tel. 39-2 26 31, eingezahlt werden. 
Öffnungszeiten Mo-Fr 7.30-11.30 und Mo-Do 13-15 • 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften überläßt das Schrankfach kostenfrei. 
Zuständig: Pedell Haus Recht und Wirtschaft, Weiderweg 9. 
Studentengemeinden / Universitätsgottesdienste 
Studentengemeinden Mainz 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE (KHG) 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 10, Fax 32 21 00, [khg@khg-mainz.de] 
Personal 
Sekretariat: Christiane BECKER, Tel. 32 21 01, [becker@khg-mainz.de] 
Hochschulpfarrer: Dr. Thomas KRENSKI, Tel. 32 21 02, [krenski@khg-mainz.de] 
Pastoralreferentin: Dr. Daniela MOHR, Tel. 32 21 07, [mohr@khg-mainz.de] 
Pastoralreferent: Klemens WITTIG, Tel. 32 21 06, [wittig@khg-mainz.de] 
Sozial- und Ausländerreferentin: Martina PENTZ,Tel. 32 21 05, [penz@khg-mainz.de] 
Geschäftsführer: Ulrich LUTZ, Tel. 32 21 03 
Markt 24-26 • Ruf 0 6131-22 7073- Fax 230005 
55116 MAINZ gegenüber dem Gutenberg-Museum 
Gottesdienste 
Universitätskapelle: während des Semesters Mi 12.15 
KHG-Kirche St. Albertus (Saarstraße 20): Do 19 Uhr, 
Studierendengottesdienst: So 8,11,19 Uhr 
Mensabetrieb 
KHG-Mensa, Mo-Fr 11.30-13.30 
Studierendenwohnheim Newmanhaus 
Sekretariat: Birgit BOCK, Tel. 32 21 04, fbock@khg-mainz.de] 
Geschäftsführer: Ulrich LUTZ, Tel. 32 21 03 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE (ESG) 
Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, Tel. 3 10 79, Fax 38 42 51, 
[esg@mail.uni-mainz.de]; 
Sekretariat: Martina GUDAT, 
Sprechzeiten: Mo + Mi 9-12.30,14.00-16.00, Di 9-12.30, Do 11-12.30, Fr 9-12.30 
Stüdentlnnenpfarrer Dr. Ulrich LUIG, Tel. 3 74 07 17, [luig@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di, Mi 10-12, Do 16-18 
Studentlnnenpfarrerin Dagmar Sydow, Tel. 38 42 72, [sydow@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di 15-17, Do 9-10 
Studentlnnenpfarrerin Anette KASSING,Tel. 3 74 07 14, [ankassin@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mo, Mi, Fr 10-12 
Gottesdienste: Mi 18.30 (14 tägl.) 
Studentengemeinden Germersheim 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE 
Klosterstraße 13, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 27 86 
Hochschulseelsorger: Pastoralreferent Matthias BRUNNER 
Büro: KHG Landau, Moltkestraße 9, 76829 Landau, 
•Tel. (06341) 8 21 80, Fax 8 29 43, [KHG-Landau@t-online.de] 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
Studierendenpfarrer Joachim v. MITZLAFF, Tel./ Fax: (06236) 6 75 30, Fax 67 04 51, 
[v.Mitzlaff@T-online.de], 
Sprechstunden Mo 10-12, Mi 17.30-18.30, R 101; 
Gottesdienst: »Halbzeit« Mi 19-19.30, Ev. Kirche 
Universitätsgottesdienste 
Universitätsprediger: Univ.-Prof. Dr. theol. Stephan WEYER-MENKHOFF 
Kirchenmusik: Bach-Chor und Bach-Orchester Mainz, 
Leitung: Kantor Prof. Ralf OTTO 
Orgel: Prof. Hans-Joachim BARTSCH 
Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag im Monat um 11.15 Uhr in der Christuskirche, Kaiserstraße, 
Mainz 
- 28. Oktober - Predigt: Stadtschreiber (?), Kirchenmusik: »Ich geh und suche mit Verlangen« (BWV 49) 
- 25. November - Predigt: Univ.-Prof. Dr. Gert Otto, Universitätsprediger a.D., Kirchenmusik: Missa in F-Dur 
(BWV 233) 
- 25. Dezember - Predigt: Univ.-Prof. Dr. theol. Stephan WEYER-MENKHOFF, Universitätsprediger, Kirchen-
musik: »Dazu ist erschienen der Sohn Gottes« (BWV 40) 
- 27. Januar - Predigt: Univ.-Prof. Dr. theol. Jan Christian Gertz, Kirchenmusik: »Ich bin vergnügt mit mei-
nem Glücke« (BWV 84) 
- 24. Februar - Predigt: Univ.-Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm HORN, Kirchenmusik: »Nach dir, Herr, verlanget • 
mich« (BWV 150) 
- 31. März - Predigt: Univ.-Prof. Dr. theol. Stephan WEYER-MENKHOFF, Universitätsprediger, Kirchenmusik: 
»Christ lag in Todesbanden« (BWV 4) 
Studentenwohnanlagen 
Wohnanlagen des Studentenwerks Mainz 
Zuständige Abteilung: Abt. Studentisches Wohnen, Staudingerweg 21, Studierendenhaus, Eingang C, 
Tel. 39-2 49 03/08/09, Fax 39-2 49 34, [stwmzwv@mail.uni-mainz.de] 
Bürozeiten: Mo-Fr 9.30-12, Mi 13.30-14.30 
Abteilungsleiter: Adolf DAUBER-PRIMAVEßY, Tel 39-2 49 34 oder 39-2 49 04 
(Sekretariat), Sprechzeiten n.V. 
Bushaltestelle: »Friedrich-von-Pfeiffer-Weg«, Linien: 54, 55, 58, 68 
Wohnberechtigt in den Wohnanlagen des Studentenwerks sind alle Studierenden der Johannes Guten-
berg-Universität, der Fachhochschule Mainz, der Fachhochschule Bingen und des Staatlichen Studienkol-
legs Mainz. 
Studierende, die in einem Zimmer, Appartement oder einer Wohnung des Studentenwerkes Mainz wohnen 
möchten, müssen ein Antragsformular, das ihnen auf Wunsch zugesandt wird, ausfüllen. Ein Antrag auf ei-
nen Wohnplatz kann auch schon vor der Immatrikulation gestellt werden. Die Wohdauer ist auf 7 Se-
mester begrenzt. Verlängerungen sind grundsätzlich möglich. Die in den Wohnanlagen erhobenen Mieten 
sind reine Kostenmieten und setzen sich zusammen aus dem Mietfestwert (Kaltmiete, Rücklagen für In-
standsetzung, Wiederbeschaffung etc.) und der Verbrauchsumlage (Betriebskosten, wie Strom, Wasser, 
Heizung, Reinigung etc.). Die Verbrauchsumlage wird in Form einer Vorauszahlungspauschale erhoben. 
Nach Feststellung der Kosten zum Ende eines jeden Jahres wird mit den einzelnen Mietern/innen indivi-
duell abgerechnet, so daß also Rück-, aber auch Nachzahlungen möglich sind. 
Bei Fragen und Problemen, die sich im Zusammenhang mit der Unterbringung in einer Studentenwohnan-
lage ergeben, können Sie sich auch wenden an: Herrn Dr. Karl ORTSEIFEN, Senatsbeauftragter für Wohn-
heimfragen, Seminar für Englische Philologie, Weiderweg 18 (Philosophicum),Tel 39-2 27 67 
AM FORUM 
Forum universitatis, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6, 6a, 54, 56, 57, 58,64,65, 68 
56 Einzelzimmer, Mietpreis: 289,- bis 309,- DM 
MAINZER KOLLEG 
Jakob-Welder-Weg 8-16 (Leibniz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus), Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6,6a, 54, 56, 57, 58, 64, 65, 68 
93 Einzelzimmer, Mietpreis: 260,- DM bzw. 346,- DM 
INTER I 
Wittichweg 45, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, Linien: 54, 55, 58,68 
196 Einzelzimmer, Mietpreis: 305,- DM bzw. 395,- DM 
INTER II 
Jakob-Welder-Weg 30-40, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, Linien: 54, 55, 58,68 
198 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 Doppelappartements, 40 Doppelappartements mit einem 
Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnungen ä 8 Zimmer (Diele gemeinsam). 
Mietpreis: Einzelzimmer 296,- DM, Einzelappartement 371,- DM, Doppelappartement 574,- DM, Doppe-
lappartement mit Kinderzimmer 691,- DM, Wohnplatz in einer Gruppenwohnung 296,- DM 
HARTENBERG 
Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, Linie: 64,65,91 
110 Doubletten, 22 Doppelappartements 
Miefpreis: zwischen 287,- DM und 317,- DM, Doppelappartements: 502,- DM 
VALENCIAHAUS 
< Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), Tel. 39-2 49 08 
Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, Buslinien: 60,61,62,63; Straßenbahnlinien: 50, 51 
35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 2 Doppelappartements 
Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 308,- DM und 404,- DM, Einzelapparterpent 496,- DM, Doppelapparte-
ment 625,- DM 
MÜNCHFELD 
Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-2 49 03 
Bushaltestelle: »Hegelstraße«, Buslinie: 56,57,91 
96 Einzelzimmer, Mietpreis: 333,- DM 
WEISENAU 
Max-Hufschmidt-Straße 13, Mainz-Weisenau, Tel. 39-2 49 09 
Bushaltestelle: »Am Großberg«, Buslinie: 65 »Weisenauer Weg«, Buslinie: 64 
498 Bettplätze, Mietpreis: Einzelappartement 400,- DM,Doppelappartement 738,- DM 
HECHTSHEIM 
Generaloberst-Beck-Straße 4-14, Oberstadt, Tel. 39-2 49 09 
Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, Buslinie: 66, Straßenbahnlinien: 50,51,52 
672 Einzelzimmer (249 Gruppenwohnungen mit zwei Einzelzimmern, 50 Gruppenwohnungen mit drei 
Einzelzimmern, 6 Gruppenwohnungen mit vier Einzelzimmern) 
Mietpreis: zwischen 407,- und 475,- DM 
GONSENHEIM 
Canisiusstraße 27-31, 55122 Mainz, Tel. 39-2 49 08 
Haltestelle: »Elbestraße«, 
Buslinie: 64, Straßenbahnlinien: 50, 51 
329 Bettplätze, Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 353,- und 428,- DM, Platz in einem Doppelzimmer ca. 
270,- DM 
Studentenwohnheime anderer Träger 
EVANGELISCHES STUDENTENZENTRUM 
Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 Mainz, Tel. 37 40 70, Fax 3 74 07 15 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6, 54, 56, 57, 58, 64,65,68 
117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnungen für Studentenpaare mit Kindern 
Miete: Einzelzimmer 348,- DM , Wohnungen für Studentenpaare mit Kindern 785,- DM. 
Geschäftsführer: Stefan SCHLIMMER, 
Sprechstd. Di, Do 10-12, Mi 13-14 und n. tel. V. 
Anträge spätestens bis 15. Dezember für das Sommersemester und bis 15. Mai für das Wintersemester 
einreichen. Das Mietverhältnis gilt für 8 Semester, kann aber verlängert werden. 
NEWMANHAUS 
Saarstraße 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 04, Fax 32 21 00, [bock@khg-mainz.de] 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6,13,14,16,17,19, 22,23, 27, 34, 216 
103 Plätze, Mietpreis: Einzelzimmer 240,- DM, 
Platz in einem Doppelzimmer 175,- DM 
Aufnahmeanträge und Informationen: Tel. 32 21 10, [bock@khg-mainz.de] 
Geschäftsführer: Ulrich LUTZ, Tel. 32 21 03, 
Sprechstd. Mo, Di, Mi 8.30-10.30, Mi 10-12 
Das Newmanhaus ist eine Einrichtung der Katholischen Hochschulgemeinde St. Albertus. Aufnahme er-
folgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei Hochschulpfarrer und Geschäftsführung 
durch ein studentisches Auswahlgremium. Bewerbungen für das Sommersemester bis zum 15. November, 
für das Wintersemester bis zum 15. Mai möglich. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester 
(Semesterhalbjahr); es kann bis zu sechs Semestern verlängert werden. 
STUDENTENWOHNHEIM BACKHAUSHOHL 
Backhaushohl 43, 55128 Mainz 
Bushaltestelle: »Backhaushohl«, Buslinien: 13,34 
25 Einzelzimmer EG u. OG, Mietpreis: 340,- DM + 120,- f. NK, p. Monat 
Kaution: 700,-
Zimmer ca. 14 qm, voll möbliert, eigenes WC u. Dusche, Gemeinschaftsküche u. Fernsehraum 
Anfragen bei Hans-Jürgen SCHÖFMANN, Untere Zahlbacher Str. 78, 55131 Mainz, Tel. 22 20 85 
STUDENTENWOHNHEIM RHEIN-MAIN E.V. 
In der Meielache 42, 55122 Mainz 
www.studentenwohnheim-rhein-main.de 
Bushaltestelle: »Münchfeld«, Buslinien: 56, 57,91 
71 Einzelzimmer, Mietpreis: 280,- DM pro Monat 
Telefonanschluß in jedem Zimmer, unmittelbare Uninähe, großzügige Gmeinschaftsräume, eigener Park: 
platz, großer Garten mit Grill, tägliche Reinigung 
Heimleiter: Martin KLEIN, Tel. 3 17 75, 
Sprechstd. Di, Do 18-20, Sprechstd. in der vorlesungsfreien Zeit nur Mi 18-20 
Hausmeister: Familie LOMPA 
Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung durch einen 
Aufnahmeausschuß; Bewerbungen für das Sommersemster bis zum 15. Januar, für das Wintersemster bis 
zum 15. Juni möglich. Nach diesem Termin werden bevorzugt Bewerbungen von Erstsemstern berücksich-
tigt. 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft m.b.H., Postfach 22 20, 
63244 Neu-Isenburg, Tel. (06102) 7 50 30, Fax 75 03-10 
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STUDENTENWOHNHEIM MAINZ I 
Generaloberst-Beck-Straße 3-7, 55129 Mainz 
Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«,,Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
280 Einzelappartements, 6 Dublettenapp., 2 Dublettenapp. für Behinderte, 6 Maisonetten (für 2 Pers.), 12 
3er-Appartements für Ehepaare mit Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze, 79 Parkdeckstellplätze 
Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einzelappartement 376,55 DM, 2er-Appartement 753,10 DM, 3er-
Appartement ab 980,00 DM, für einen Stellplatz in der Tiefgarage 38,- DM, für einen Stellplatz auf dem 
Parkdeck 25,- DM 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. Kaution für Stellplätze 100,- DM 
Hausmeister: Frank GEILER, Tel. 57 35 44 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ II 
Am Gonsenheimer Spieß 4, 55122 Mainz 
Bushaltestelle: »Universität«, Linien: 6,13,14,16,17,19, 22, 23, 27, 34, 216 
173 Wohneinheiten:.157 Einzelappartements, 
8 Doppelappartements (davon 2 Behindertenapp.); 65 Tiefgaragenplätze, 15 Parkdeckplätze 
Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einzelappartement 342,70 DM; Doppelappartement 685,40 DM; 
Stellplatz in Tiefgarage 38,- DM, Stellplatz auf dem Parkdeck 25,- DM 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz Kaution für Stellplätze 100,- DM 
Hausmeister: Andreas GEILER, Tel. 38 41 97 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ III 
Rüsselsheimer Allee 74-76, 55130 Mainz (Laubenheim) 
Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, Linie: 1 
174 Wohneinheiten: 168 Einzelappartements, 3 Doppelappartements 
Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einzelappartement 327,20 DM; Doppelappartement 654,40 DM 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz 
Hausmeister: Mike GOLINSKI, Tel. 88 17 37 
STUDENTENAPPARTEMENTANLAGE MAINZ IV 
Mombacher Str. 85a, 55122 Mainz 
103 möblierte 1-2 Zimmer-Appartements, Mietpreis: ab 420,- DM mtl., zzgl. Nebenkosten; die Kaution be-
trägt zwei Nettomonatsmieten 
Tiefgaragenstellplätze: Mehrfachparker je Platz 60,- DM, Einfachparker je Platz 100,- DM 
Hausmeister: Frank GEILER, Tel. 57 35 44, Andreas GEILER, Tel. 38 41 97 
Studierendenticket 
Das AStA-StudiTicket gilt im gesamten Liniennetz des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und des 
Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN). Über den RNN hinaus kann die Bahn auf der linken Rheinstre-
cke weiterhin bis Osthofen benutzt werden, Kernstück des StudiTicktes sind die Mainzer und Wiesbadener 
Stadtbusse und Straßenbahnen des Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden (VMW). Über das jeweilige Ver-
bundgebiet und die Nutzungsbedingungen informieren die jeweiligen Verkehrsverbünde: 
o VMW: Tel. (06131) 12 77 77 oder [verkehrscenter@stadtwerke-mainz.de] 
o RMV: Tel. (0180) 2 35 14 51 oder http://www.rmv.de , 
o RNN: Tel. (06132) 78 96 22 oder http://www.rnn-info.de 
Zudem können interessierte Studierende ein Zusatzticket des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) er-
werben. Dies ist möglich bei allen VRN-Verkaufsstellen. 
Fahrschein ist ansonsten der gültige Studierendenausweis in Verbindung mit dem Personalausweis. Bei 
Auslandsaufenthalten ist es möglich, den Preis des StudiTickets zurückzuerstatten. Die Rückerstattung 
muß innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn beim AStA beantragt werden. Hierzu und zu allen 
weiteren Fragen informiert gerne das AStA- Referat für Ökologie und Verkehr unter Tel. 39-2 48 03. 
Zimmervermittlungen 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG): Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 32 21 10, Mo-Do 9-17, Fr 9-15 
Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, 
Studierendenhaus, Eingang C, Marija DIGNAß,Tel. 39-2 49 22, Mo-Fr 9.30-12, Mo-Do 13.30-14.30 
Vermittlung von privat angebotenen Zimmern und Wohnungen nach persönlicher Vorsprache. 
Um die Vermittlung in Anspruch zu nehmen, muß der gültige Studentenausweis oder das Zulassungs-
schreiben der Hochschule oder eine Bescheinigung des Studienkollegs vorgelegt werden. 
AStA: Staudingerweg 21, 
Tel. 39-2 48 01, Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
- persönliche Vorsprache 
- Nachweis (Studentenausweis oder Zulassungsschreiben 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS), Zimmervermittlung und WG-Partner - Börse vor allem für Erstsemester und Studienortwechsler: 
Campus, Müllerweg 1, (Kellereingang), Tel. 39-2 37 91, Fax 38 22 32, [rcds@mail.uni-mainz.de], 
http://www.uni- mainz.defrcds, Sprechstunden nach Ansage 
auf dem Anrufbeantworter HomeCompany Mitwohnzentrale Wiesbaden (gebührenpflichtig): Nerotal 14, 65193 Wiesbaden, 
Tel. (0611) 1 94 45 und 30 08 00 
[HomeCompanyWi@AOL.com] 
http://www.homecompany.de 
Bürozeiten Mo-Fr 9-18 
Telefonnummern in Mainz sind 22 10 60 und 1 94 45. Die Anrufe werden auf Kosten der HomeCompany 
nach Wiesbaden weitergeleitet. 
Ein-Zimmer-Wohnungeri zu vermieten 
Mainz, Nähe Stadtpark 
21 m2, Vollmöblierung, € 261,90 
(+ Strom incl. NK) 
Ausführliche 
Informationen: 
Tel. 061317579775 
F 
GRUNDRiSS SEITENANSICHT 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und 
Projekte 
Forschungszentren 
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Das Materialwissenschaftliche Zentrum fördert interdisziplinär und fachbereichsübergreifend die For-
schung im Bereich der physikalischen und chemischen Grundlagen der Materialwissenschaften, insbeson-
dere auf dem Gebiet amorpher Materialien und Polymere sowie elektronisch hoch-korrelierter Materia-
lien. Dies beinhaltet sowohl die Koordination und die Unterstützung bestehender Arbeitsgruppen als auch 
die Initiierung neuer Forschungseinrichtungen. Es wird von einem Koordinationsausschuß vertreten. Ihm 
gehören an: 
- die beteiligten Sonderforschungsbereiche, einschließlich der in Gründung befindlichen: 
SFB 262: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER (FB 18) 
- jeweils zwei Beauftragte aus den FB Chemie und Physik sowie je ein Beauftragter aus den FB Biologie, 
Geowissenschaften und Medizin:, Medizin: Univ.-Prof. Dr. H. DUSCHNER; Physik: Univ.-Prof. Dr.T. PALBERG, 
Univ.-Prof. Dr. G. SCHÖNHENSE; Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, Univ.-Prof. Dr.T. BASCHt; Biologie: Univ.-
Prof. Dr. H. DECKER; Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. H. BÖHM, Prof. Dr.W. KNOLL, 
Vertreter Max-Planck-Institut für Polymerforschung (mit beratender Stimme) 
Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. J. PREUß (mit beratender Stimme) 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN (FB 18) 
Sekretariat: S. BAUMERT, Tel. 39-2 36 91, Fax 39-2 40 76 (Institut für Physik) 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum 
Das Naturwissenschaftlich-Medizinische Forschungszentrum fördert interdisziplinär und fachbereichsüber-
greifend die Forschung über die molekularen Aspekte des Aufbaus und der Funktion biologisch-aktiver 
Systeme. Dies beinhaltet sowohl die Koordination und die Unterstützung bestehender Arbeitsgruppen als 
auch die Initiierung neuer Forschungseinrichtungen. Es wird von einem Koordinationausschuss vertreten. 
Ihm gehören an: - die Sprecher der beteiligten Sonderforschungsbereiche: 
SFB 432: Univ.-Prof. Dr. C. HUBER; SFB 490: Univ.-Prof. Dr. S. BHAKDI; SFB 519: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH; SFB 
548: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP; SFB 553: Univ.-Prof. Dr. U. FÖRSTERMANN 
- der Sprecher des Graduiertenkollegs »Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese« Prof. Dr. 
R. E. STREEK 
- der Sprecher des Interdisziplinären Arbeitskreises »PET-Forschung« Prof. Dr. F. RÖSCH 
- die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
Medizin: Univ.-Prof. Dr. P. R. GALLE, Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, Prof. Dr. E. MÄRKER-HERMANN (Stellvertre-
terin), Univ.-Prof. Dr. R. URBAN (Stellvertreter) 
* Physik: Univ.-Prof. Dr. E. W. OTTEN 
* Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. KUNZ, Univ.-Prof. Dr. C. KOCH-BRANDT (Stellvertreterin) 
* Biologie: Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, Univ.-Prof. Dr. H. DECKER (Stellvertreter), 
Univ.-Prof. Dr. H. PAULSEN (Stellvertreter) 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. U. FÖRSTERMANN (FB 04) 
Verwaltung: Dr. Petra M. SCHWARZ, Tel. 39-3 31 22, Fax 39-3 66 11 
Zentrale Versuchstiereinricbtung 
Dem Naturwissenschaftlich-Medizinischen Forschungszentrum angeschlossen ist die Zentrale Versuch-
stiereinrichtung (ZVTE). Die ZVTE versorgt fachbereichsübergreifend alle vorwiegend mit Säugern experi-
mentell arbeitenden Institutionen der Johannes Gutenberg-Universität einschließlich des Klinikums. 
Leiter: Dr. med. vet. K. REIFENBERG, Tel. 39-3 31 25, [reifenb@mail.uni-mainz.de] 
Stellvertretender Leiter: Dr. med. vet. B. LECHER, Tel. 39-3 43 02, [lecher@mail.uni-mainz.de] 
Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der ZVTE: Prof. Dr. M. J. REDDEHASE, Tel. 39-3 36 51, 
[matthias.reddehase@uni-mainz.de] 
Zentrum für Interkulturelle Studien 
- Geistes- und sozialwissenschaftliches Kolleg -
Das Zentrum wurde 1997 gegründet; sein Ziel ist es, die empirische wie theoretische Erforschung interkul-
tureller Prozesse zu initiieren und zu fördern. Dazu gehören insbesondere die Bereiche: 
interkulturelle Kommunikation/Interaktion, kulturelle Hermeneutik, kulturelle SelbsWFremdwahmehmung, 
kultureller Pluralismus, kultureller Relativismus/Universalismus 
Das Zentrum strebt die Kooperation mit ähnlich orientierten Einrichtungen an und sucht die Zusammenar-
beit mit außeruniversitären Institutionen. Arbeitsschwerpunkte des Zentrums sind insbesondere: 
Geschlechterdifferenz (Gender), Migration, Mobilität, kulturelle Konstruktion von Ethnizität, Theorie der 
Interkulturalität, kulturelle Selbst- und Fremdbeschreibung, Probleme der Globalisierung 
Das Zentrum wird durch einen Koordinationsausschuß vertreten. Ihm gehören an: 
- der Vertreter des beteiligten Sonderforschungsbereichs: 
SFB 295: Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, Univ.-Prof. Dr. U. VERHOEVEN-VAN ELSBERGEN 
- die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
Kath. Theologie: Univ.-Prof. Dr. J. MEIER, Univ.-Prof. Dr. H.-J. STIPP 
Ev. Theologie: Univ.-Prof. Dr. W. ZWICKEL 
Philosophie/Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. S. GRÄTZEL, Univ.-Prof. Dr. F. HAMBURGER 
Sozialwissenschaften: Univ.-Prof. Dr.T. BIERSCHENK, Univ.-Prof. Dr. J. WILKE 
Philologie I: Univ.-Prof. Dr. C. BALME, apl. Prof. Dr. H. KURZKE 
Philologie II: apl. Prof. Dr. W. RIEDEL 
Philologie III: Univ.-Prof. Dr. K. MEISIG, Univ.-Prof. Dr. E. GEISLER 
Geschichtswissenschaft: HD Dr. R. AHMANN 
Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. A. ESCHER 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. A. F. KELLETAT, Univ.-Prof. Dr. H.W. DRESCHER 
Bildende Kunst: Univ.-Prof. Dr. J. ZIMMERMANN, Univ.-Prof. P. LIESER 
- die Vertreter der Interdisziplinären Arbeitskreise: 
IAK Frauenforschung: Dr. C. BIRKLE, Dr. P. PLUMMER (FB 14) 
IAK Drama und Theater: Univ.-Prof. Dr. K. LEY (FB 15) 
IAK Dritte Welt: Univ.-Prof. Dr. G. MEYER (FB 22) 
IAK Jüdische Studien; Univ.-Prof. Dr, D. LAMPING (FB 13) 
IAK Lateinamerika: Univ.-Prof. Dr. J. MEIER (FB 01) 
IAK Nordostafrikanisch-westasiatische Studien; Univ.-Prof. Dr. D. KREIKENBOM (FB 15) 
IAK Nordamerikastudien: Univ.-Prof. Dr. A. HORNUNG (FB 14) 
IAK Ost- und Südostasienstudien: Univ.-Prof. Dr. K.A. SPRENGARD (FB 11) 
- Studium generale: Univ.-Prof. Dr. A. CESANA 
Abt. 11 Planung, Forschung und Technologietransfer: ÖR Dr. K.P.C. SPÄTH 
Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. J. PREUß 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. A. HORNUNG, Tel. 39-2 35 35, Fax 39-2 55 77 
Geschäftsstelle: Heike SABRI, Alexandra MARTIN (Wiss. Mitarbeiterin), 
Müllerweg 6, Zi. 02-243, Tel. 39-2 32 35 [ZIS@mail.uni-mainz.de], 
http://www.germanistik.uni-mainz.de/zis/zis.htm 
Zentrum für Umweltforschung 
Das Zentrum für Umweltforschung fördert interdisziplinär und fachbereichsübergreifend die Forschung 
mit den Schwerpunktbereichen: 
1. Ökosystemforschung im Rhein-Main-Nahe-Gebiet 
2. Entwicklung eines ökologisch-ökonomischen Gesamtkonzepts der Raum- und Gesellschaftsordnung 
3. Umweltanalytik < 
4. Ökotoxikologie 
5. Umweltplanung 
6. Umweltrecht 
7. Umweltökonomie 
Das Zentrum wird durch einen Koordinationsausschuß vertreten. Ihm gehören an: 
- die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
FB 01 /02/11: apl. Prof. Dr. phil. S. GRÄTZEL; FB 03: N. N.; FB 04: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. JANSEN; FB 12: Univ.-
Prof. Dr. I. STRECKER; FB 13-17/23-26: 
Univ.-Prof. Dr. W. J. BÜHLER, Ph. D.; FB 18: Univ.-Prof. Dr. G. HUBER; FB 19: Prof. Dr.W. BAUMANN; FB 21: 
Univ.-Prof. Dr. A. SEITZ; FB 22: Univ.-Prof. Dr. D. SCHENK 
Dr. J. KESSELMEIER, Vertreter MPI für Chemie; Dr.W.THÜNE, Ministerium für.Umwelt und Forsten; Univ.-
Prof. Dr. L. S. WEILEMANN, 
Vertreter AKUT 
Prof. Dr. R.-D. WILKEN, ESWE-Institut, Prof. Dr. C. JAHNEL, Geol. Landesamt 
Vorsitzender: Prof. Dr. A. SEITZ, Institut für Zoologie/Abt. V: Ökologie, FB 21 
Tel. 39-2 44 11, Fax 39-2 37 31 
Kompetenzzentren 
KOMPETENZ-ZENTRUM: BIOTEC-MARlN 
(Förderbeginn: 1. September 2001) 
Molekulare Biotechnologie und Wirkstoffe mariner Schwämme sowie 
Schwamm-assoziierter Mikroorganismen 
Im Mittelpunkt des Gesamt-Projektes werden Wirkstoffe gesucht, die für biomedizinische Anwendungen, 
aber auch für andere Anwendungsfelder (wie Biofouling, biologische Vernichtung von Abfällen und Pflan-
zenschutz) von Bedeutung sind. Neben der rekombinanten Herstellung von bioaktiven Proteinen werden 
auch niedermolekulare organisch-chemische Wirkstoffe aus Schwämmen und den mit ihnen assoziierten 
Mikroorganismen über die Expression von Gen-Clustern rekombinant hergestellt. 
Darüber hinaus sollen 
- die Erkenntnisse für die Etablierung einer reproduzierbaren und proliferierenden Schwammzellkultur, 
- die Verfahren zur Etablierung einer Schwamm-Marikultur sowie 
- die Entwicklung und der Einsatz neuer naturstoffchemischer Analysemethoden für die Grundlagenfor-
schung sowie für die angewandte Forschung - Biotechnologie, Umweltforschung und Medizin -
nutzbar gemacht werden. 
Die wirtschaftliche Verwertung soll über eine auf privater Basis zu gründende Verwertungsgesellschaft 
erfolgen. 
Dem Kompetenzzentrum gehören folgende Institutionen an: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Universität Düsseldorf, Universität Würzburg, Institut für Meereskunde Kiel, DAR Mannheim, Center for 
Marine Research, Rüdiger Boskovic Institute (Rovinj/Kroatien). 
Koordinator: Univ.-Prof. Dr. W. E. G. Müller, Abteilung Angewandte Molekularbiologie im Institut für 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie. 
Kompetenzzentrum für Multifunktionale Werkstoffe und 
Miniaturisierte Funktionseinheiten 
Zusammenarbeit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit dem Max-Planck-Institut für Polymerfor-
schung. 
Koordinator: Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmidt, Institut für Physikalische Chemie, Tel: 39-2 37 96, 
Fax: 39-2 29 70 
Sonderforschungsbereiche (SFB) an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
SFB 262: Glaszustand und Glasübergang nichtmetallischer amorpher Materialien 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Fax 39-2 54 41 
Sprecher; Univ.-Prof. Dr. K. BINDER, Tel. 39-2 33 48 
Sekretariat: K. FRANKE, Tel. 39-2 21 49 
SFB 295: Kulturelle und sprachliche Kontakte 
Besucheranschrift: Forum 1, Eingang Becherweg 2, 55128 Mainz, Fax 39-2 40 20 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr.W. BISANG,Tel. 39-2 27 78 
Geschäftsstelle: Dr. D. STOCKFISCH, Tel. 39-2 40 10 
Sekretariat: A. MEISTER, Tel. 39-2 40 10 
SFB 391: Mechanismen der schnellen Zellaktivierung 
(U München) 
Teilprojekt der Universität Mainz: »Integration nociceptiver Signale im ZNS des Menschen« 
Besucheranschrift: Klinik für Nuklearmedizin (FB 04), Naunynweg, 55131 Mainz, Fax 17-23 86 
Bearbeiter des Teilprojektes: Univ.-Prof. Dr. P. BARTENSTEIN / Dr. TÖLLE, Tel. 17-71 24, 
SFB 432: Mechanismen der Tumorabwehr und ihre therapeutische Beeinflussung 
Besucheranschrift: III. Med. Klinik und Poliklinik (FB 04), Naunynweg, 55131 Mainz, Fax 17-66 78 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Ch. HUBER, Tel. 17-72 81 
Verwaltung: S. BROOKSHIRE, Tel. 17-65 45, [S.Brookshire@3-med.klinik.uni-mainz.de] 
SFB 443: Vielkörperstruktur stark wechselwirkender Systeme 
Besucheranschrift: Institut für Kernphysik (FB 18), Becherweg 45, 55128 Mainz, Fax 39-2 29 64 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr.T.WALCHER,Tel. 39-2 51 96/2 51 97 
Sekretariat: M. BAUMBUSCH, Tel. 39-2 31 13 
SFB 490: Invasion und Persistenz bei Infektionen 
Besucheranschrift: Institut für Medizinische Mikrobiologie (FB 04), Obere Zahlbacher Str. 67, Gebäude 
905,55131 Mainz 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. S. BHAKDI 
Verwaltung: C. VIEWEGER, Tel. 39-3 30 73, Fax 39-3 23 59 
SFB 519: Organr und Zelltypspezifität der Tumorentstehung, -entwicklung und -prävention 
Besucheranschrift: Institut für Toxikologie (FB 04), Obere Zahlbacher Str. 67, Gebäude 905, 
55131 Mainz, Fax 23 05 06 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH Tel. 39-3 72 36 
Sekretariat: B. RUDOLPH, Tel. 39-3 43 78 
SFB 548: Analyse und Modulation allergischer und autoimmunologischer Krankheiten 
Besucheranschrift: Universitäts-Hautklinik (FB 04), Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Tel. 17-71 12, Fax 17-66 14 
Verwaltung: A. OBERLÄNDER, Tel. 39-3 33 46, Fax 39-3 33 64 
A.HILD-URBAN,Tel. 17-36 76 
SFB 553: Stickstoffmonoxid (NO): Generator- und Effektorsysteme 
(U Frankfurt/M., U Mainz) 
Besucheranschrift: Pharmakologisches Institut (FB 04), Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz, 
Fax 39-3 66 11 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. U. FÖRSTERMANN, Tel. 39-3 31 22 
Verwaltung: Dr. Petra M. SCHWARZ, Tel. 39-3 31 22 
SFB 579: RNA-Liganden-Wechselwirkung 
Teilprojekt am SFB der Universität Frankfurt. 
Besucheranschrift: Institut für Organische Chemie (FB 19), Duesbergweg 10-14. 
Projektleiter: Univ.-Prof. Dr. H. Kunz, Tel. 39-2 23 34, Fax: 39-22 47 86 
Verbundforschungsbereiche des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Bereich: Kerngrundzustandsänderungen 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), Staudinger Weg 7, 55128 Mainz, Fax 39-2 34 28 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. E.W. OTTEN,Tel. 39-2 25 18, 
Sekretariat: C. BEST, Tel. 39-2 22 79 
Bereich: Hadronenstruktur 
Besucheranschrift: Institut für Kernphysik (FB 18), J.-J.-Becher-Weg 45, 55128 Mainz, 
Fax 39-2 29 64 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. D.VON HARRACH, Tel. 39-2 37 25, 
Sekretariat: D. JACOB, Tel. 39-2 51 98 
Bereich: Elektroschwache Wechselwirkung 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), Staudinger Weg 7, 55128 Mainz, Fax 39-2 51 69 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, Tel. 39-2 28 93, 
Sekretariat: S. HOHMANN, Tel. 39-2 28 92 
Bereich: Strukturforschung 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), Staudinger Weg 7, 55128 Mainz, Fax 39-2 38 07 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. G.SCHÖNHENSE.Tel. 39-2 36 21, ' 
Sekretariat: B. LIEBSCHER, Tel. 39-2 22 79 
Bereich: Kernchemie 
Besucheranschrift: Institut für Kernchemie 
(FB 19), Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, Fax 39-2 52 53 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. J. V. KRATZ, Tel. 39-2 58 79, 
Sekretariat: P. SACH, Tel, 39-2 53 21 
Klinische Forschergruppen 
Untersuchungen am GABA-Benzodiazepin-System bei psychopharmaka- induzierten und 
krankheitsbedingten Verhaltensänderungen 
Besucheranschrift: Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Gebäude 920, Untere Zahlbacher Str. 8, 
55131 Mainz 
Sprecher: Oberarzt Dr. G. GRÜNDER, Psychiatrische Klinik und Poliklinik, 
Tel. 17-71 33, [gruender@mail.uni-mainz.de] 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. LÜDDENS, Psychiatrische Klinik und Poliklinik, 
Tel. 17-53 72, [lueddens@mail.uni-mainz.de] 
Graduiertenkollegs 
Graduiertenkolleg: Eichtheorien — experimentelle Tests und theoretische Grundlagen 
Fachbereich Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
1/Vissenschaftliches Programm: Eichtheorien haben sich in den letzten 25 Jahren als die erfolgreichsten 
Theorien zur Beschreibung der fundamentalen Wechselwirkungen zwischen elementaren Konstituenten 
der Materie herausgestellt. Die Quantenelektrodynamik, die elektroschwache Theorie und die Theorie der 
starken Wechselwirkung zwischen den Konstituenten der Hadronen, die Quantenchromodynamik, sind 
Beispiele für Eichtheorien. Dem Ziel, alle Kräfte als verschiedene Seiten einer einzigen zu verstehen, ist die 
Physik mit diesen vereinheitlichten Eichtheorien im letzten Jahrzehnt einen bedeutenden Schritt näherge-
kommen. Diese Theorien haben im Bereich hoher und höchster Energien große Erfolge gezeigt. Im Bereich 
mittlerer Energien machen »Effektive Modelle«, so z. B. die »chirale Störungstheorie«, die sich an der 
QCD orientieren, präzise Vorhersagen, die experimentell getestet werden können. 
In diesem Graduiertenkolleg arbeiten experimentelle und theoretische Gruppen gemeinsam an der Erfor-
schung der Eichtheorien, wobei die Experimente an den Beschleunigern des CERN in Genf (Super Proton 
Synchrotron SPS, Large Electron Positron Collider LEP und Large Hadron Collider LHC), am Mikrotron 
MAMI und dem Neutrinoteleskop AMANDA stattfinden. 
Studienprogramm: Den Doktoranden aus den verschiedenen Teilgebieten der Teilchenphysik wird während 
ihrer Promotionszeit, über die Beschäftigung mit ihrem Spezialthema hinaus, ein geschlossenes theoreti-
sches und experimentelles Ausbildungsprogramm angeboten. Dazu gehören speziell für Doktoranden ge-
haltene Vorlesungen, die gemeinsam von je einem Dozenten der theoretischen und der experimentellen 
Physik gehalten werden spwie das »Seminar über Eichtheorien - experimentelle Tests und theoretische 
Grundlagen«. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, 55099 Mainz, Tel. 39-2 28 93, Fax 39-2 51 69 
Universitätsprofessoren: Dr. R. BROCKMANN, Dr. D. DRECHSEL, Dr. D. v. HARRACH, Dr. K. JAKOBS, Dr. K. 
KLEINKNECHT, Dr. L. KÖPKE, Dr. J. KÖRNER, Dr. N. PAPADOPOULOS, Dr. M. REUTER, Dr. H. G. SANDER, Dr. F. 
SCHECK, Dr. K. SCHILCHER, Dr.T.WALCHER 
Seminar über Teilchen-und Mittelenergiephysik Jakobs K. 
SEM; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, R 05-119 
zusammen mit: Alt E.O., Arends H.-J., Arenhövel H., Brockmann R., Drechsel D., von Harrach D., Körner J., 
Köpke L., Kleinknecht K, Papadopoulos N., Pochodzalla J., Reuter M., Sander H.-G., Scheck F., Schilcher K., 
Walcher Th. 
Physik jenseits des Standardmodells (F) Häußling R. 
VORL; 4 SWS; Z.u.O.n.V. _ Jakobs K. 
Übungen zur Physik jenseits des Standardmodells (F) Häußling R. 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. Jakobs K„ mit Assistenten 
Graduiertenkolleg: Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär 
Das Thema »Kirchenlied und geistliches Lied« steht im Schnittpunkt verschiedener Disziplinen, vor allem 
der Theologie beider Konfessionen, der Germanistik, der Musikwissenschaft und der Buchwissenschaft. 
Untersucht werden soll die theologische, die literarische, die kultur- und mentalitätsgeschichtliche, die 
musikalische und die buchwissenschaftliche Entwicklung der Gattung von ihren Anfängen (Psflmen, latei-
nische Hymnen, Lieder des Spätmittelalters) über die große Glanzzeit (16.-18. Jahrhundert) bis zur Gegen-
wart mit ihren Verfallsprozessen und Erneuerungsbemühungen. Dabei wird das Kirchenlied als Seismo-
graph und Paradigma allgemeiner kultureller Entwicklungen in steter Beziehung auf das gleichzeitige Ge-
schehen in der »profanen« Kultur-, Musik-, Literatur- und Buchgeschichte verstanden. 
Sprecher: Prof. Dr. H. KURZKE, Deutsches Institut, FB 13, Tel. 39-2 03 16/2 41 82 
Weitere beteiligte Hochschullehrer: Prof. Dr. Dr. H. BECKER (FB 01), Prof. Dr. S. WEYER-MENKHOFF (FB 02), 
Prof. Dr. C. REICH (FB 02), Prof. Dr. I. DINGEL (FB 02), Prof. Dr. U. RUBERG (FB 13), Prof. Dr. C.-H. MAHLING 
(FB 16), Prof. Dr. A. BEER (FB 16), Prof. Dr. R. WIESEND (FB 16), Prof. Dr. S. FÜSSEL (FB 16). 
Das Lehrveranstaltungsprogramm und ein Merkblatt für Bewerber um ein Stipendium sind auf Anfrage 
beim Sprecher erhältlich. 
Graduiertenkolleg: Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese 
Das Generalthema ist die krankheitsbezogene Grundlagenforschung. Medizinern und Doktoranden der 
Naturwissenschaften wird ein mehrere Fachgebiete umfassendes Ausbildungs- und Forschungsprogramm 
angeboten. 
Hauptziele des Ausbildungsprogramms sind einerseits das Verständnis für die molekularen und zellulären 
Ursachen von Erkrankungen und die Möglichkeit ihrer Behandlung, andererseits die Vermittlung von Tech-
niken, deren Beherrschung es gestattet, klinisch relevante Forschungsarbeiten mit molekularbiologischen 
Methoden durchzuführen. 
Das Forschungsprogramm umfaßt immunologische Fragestellungen, die molekulare Analyse der Wirkung 
humanpathogener Organismen, Aspekte der Tumorforschung und die Untersuchung genetisch (mit)be-
dingter Krankheiten. Beteiligt sind die I. und III. Medizinische Klinik und Poliklinik, die Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik sowie die Institute für Toxikologie, Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Immunologie 
und Pathologie. 
Es stehen zehn Doktorandenstipendien mit einer Laufzeit von drei Jahren zur Verfügung. Zusätzlich kön-
nen Doktoranden, die am Ausbildungsprogramm des Kollegs teilnehmen wollen, auch ohne Stipendium 
aufgenommen werden. Anfragen und Anträge sind an den Sprecher des Kollegs zu richten: Univ.-Prof. 
Dr. rer. nat., Dr. med. habil. R. E. STREECK, Institut für Medizinische Mikrobiologie (Molekulare Genetik), 
Augustusplatz, 55101 Mainz, Tel. 39-3 32 09. 
Beteiligte Hochschullehrer: PD Dr. M. ARAND, Univ.-Prof. Dr. M. BLESSING, Prof. Dr.A. LOHSE, HD Dr. R. 
PRANGE, HD Dr. M. SAPP, HD Dr. E. SCHMITT, Prof. Dr. B. SELIGER, Univ.-Prof. Dr. Dr. R. E. STREECK, Univ.-
Prof. Dr. T. WÜLFEL 
Graduiertenkolleg: Raum und Ritual. Funktion, Bedeutung und Nutzung sakral bestimmter 
Räume und Orte 
Gegenstand des Graduiertenkollegs ist die kulturell relevante Relation von Raum und Ritual. Räume sind 
nicht Instrumente, die zweckrationaler Logik folgen, sondern Medien, die Bewusstsein konstituieren. Die 
menschliche Anschauung von Welt gestaltet sich in Räumen. Raum ergibt sich durch Orientierung und 
orientiert seinerseits menschliches Denken, Fühlen und Handeln. Die kulturprägende Interdependenz von 
Raum und Bewusstsein wird im rituellen Begehen von Räumen selbstreferentiell. 
Als Paradigma der Relation von Raum und Ritual soll der sakrale Raum zum Kristallisationspunkt des Gra-
duiertenkollegs gemacht werden. Raum in diesem Sinne bieten alle geographisch oder architektonisch 
herausragenden Orte, sofern sie die Möglichkeit bieten, rituell so besetzt zu werden, dass Orientierung 
entsteht. Anhand der Sakralarchitektur öffnet der Zusammenhang von Raum und Ritual im historischen 
Längsschnitt nicht nur archäologische, kunstwissenschaftliche, ästhetische, kulturgeographische, religions-
soziologische, liturgiewissenschaftliche, religionspädagogische, bildungspraktische, bewusstseinstheoreti-
sche und ethische Perspektiven, sondern hält diese Perspektiven zugleich in hermeneutischer Verflechtung 
beieinander. Die Fragestellung des Forschungsprogramms erfordert Interdisziplinarität als Struktur. Folg-
lich schließt das Forschungs- und Studienprogramm des Graduiertenkollegs die intensive Zusammenarbeit 
von Wissenschaftlern der entsprechenden Disziplinen ein. Das Studien- und Förderungsprogramm richtet 
sich an Graduierte der entsprechenden Disziplinen. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. S. Weyer-Menkhoff, Seminar für Praktische Theologie, FB 02, Forum 5, Zi. 00-542, 
Tel. 39-2 55 76. 
Beteiligte Hochschullehrer: Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Becker (FB 01), Univ. Prof. Dr. A. Beer (FB 16), Univ.-Prof. 
Dr. A. Escher (FB 22), Univ.-Prof. Dr. J. C. Gertz (FB 02), Univ.-Prof. Dr. D. Kreikenbom (FB 15), PD Dr. C. A. 
Meier (FB 15), Univ.-Prof. Dr. K. Meisig (FB 15), Univ.-Prof. Dr. J. Oldenstein (FB 16), Univ.-Prof. Dr. U. Pe-
schlow (FB 15), Univ.-Prof. Dr. G. Prinzing (FB 16), Univ.-Prof. Dr.A.Wißmann (FB 02), Univ.-Prof. Dr.W. 
Zwickel (FB 02); zusätzlich: Dr. M. C. Neddens (Architekt) (FB 22) 
Graduiertenkolleg: Stoffbestand und Entwicklung von Kruste und Mantel 
Dieses 1997 gegründete, vom Institut für Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität und 
dem Max-Planck-Institut für Chemie getragene Graduiertenkolleg hat zum Ziel, Doktoranden auf dem Ge-
biet der Geowissenschaften auszubilden. Das interdisziplinäre Ausbildungs- und Forschungsprogramm 
umfaßt die Fachrichtungen Geochemie und Petrologie, Isotopengeologie und Geochronologie sowie Geo-
dynamik, Geophysik, Strukturgeologie und Tektonophysik. Die Kollegiaten sollen die Möglichkeit erhalten, 
durch das Graduiertenkolleg eine fundierte Ausbildung in verschiedenen Bereichen der geowissenschaft-
lichen Grundlagenforschung zu erwerben und dadurch Methoden und Denkweisen außerhalb ihres eige-
nen Spezialgebietes kennenzulernen. 
Die Forschungsschwerpunkte des Graduiertenkollegs sind: 
- die Identifizierung und Charakterisierung von Episoden des Krustenwachstums, 
- die Klärung der Prozesse der Deformation und Metamorphose und die stofflichen Veränderungen wäh-
rend des Wachstums und der Konsolidierung der Kontinente und 
- die Evolution des Erdmantels und die Wechselwirkung zwischen Kruste und Mantel, Dabei geht es einer-
seits um die Rolle des Mantels .bei der Bildung neuer kontinentaler Kruste, andererseits um Rückführung 
und Recycling von kontinentaler und ozeanischer Kruste in den Erdmantel. 
Im Rahmen dieses Graduiertenkollegs stehen insgesamt zwölf Doktoranden-Stipendien zur Verfügung. 
Darüber hinaus kann eine begrenzte Zahl von Doktoranden auch ohne Stipendium am Ausbildungspro-
gramm des Kollegs teilnehmen. Bewerbungen sind.jederzeit möglich. Anfragen sowie Bewerbungen sind 
an den Sprecher des Graduiertenkollegs zu richten. Weitere Informationen: http://www.uni-
mainz.de/FB/Geo/Geologie/GK/ 
Sprecher: PD Dr. T. REISCHMANN, Institut für Geowissenschaften, Becherweg 21, 55099 Mainz, Tel. 39-2 
28 59, Fax 39-2 47 69, [gradkoll@mail.uni-mainz.de]. 
Interdisziplinäre Arbeitskreise 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Drama und Theater 
Dieser Interdisziplinäre Arbeitskreis schließt alle Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität ein, 
die im Bereich von Drama und Theater forschen und lehren. 
Der Sprecherausschuß des Arbeitskreises besteht aus Vertretern derjenigen Fachbereiche, in denen For-
schung und Lehre zu Drama und Theater betrieben werden. Vertreten sind derzeit die FB 11,13,14,15, 
16, 23 und 25. 
£ 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Durchführung von interdisziplinären wissenschaftlichen Veranstaltungen in Forschung und Lehre 
2. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, Theatern und anderen Medien in Theorie und Praxis 
3. Förderung interdisziplinärer Forschungs- und Lehrvorhaben 
4. Maßnahmen zur Stärkung der theaterwissenschaftlichen Infrastruktur der Johannes Gutenberg-Univer-
sität 
Weitere Informationen unter http://www.uni- mainz.de/Organisationen/AKDramaundTheater 
Vorsitzender und Ansprechpartner: Univ.-Prof. Dr. K. LEY, FB 15, Romanisches Seminar, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 29 86/2 22 49, [ivogel@mail.uni-ilnainz.de], [mundtesp@mail. uni-mainz.de] 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. D. KAFITZ, FB 13, Deutsches Institut, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 21 73/2 22 60 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Dritte Welt«, 
Johannes Gutenberg-Universität, Geographisches Institut, 55099 Mainz, Fax 39-2 47 36 
Dieser Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen Austausch im Bereich der Forschung zu Problemen der 
Dritten Welt und initiiert gemeinsame Vorhaben. Er führt wissenschaftliche Veranstaltungen durch, in de-
nen jeweils ein Rahmenthema aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen behandelt wird. Er koordiniert 
zusammen mit anderen in diesem Bereich tätigen Einrichtungen der Johannes Gutenberg-Universität fä-
cherübergreifende Lehrveranstaltungen. Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Johannes Gut-
enberg- Universität angehören, die mit Forschungen zur Dritten Welt befaßt sind. Der Beitritt erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. G. MEYER, FB 22, Geographisches Institut, Tel. 39-2 27 01/2 34 46, 
Fax 39-2 47 36, [g.meyer@geo.uni-mainz.de] 
Stellvertretender Vorsitzender: A.THIMM M.A., Studium generale, Tel. 39-2 26 60, Fax 39-2 31 68 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: »Forschungsverbund Komplexe Systeme (CSRA)« 
Institut für Zoologie, J.J. Becherweg 13, 
Tel. 39-2 44 11, Fax 39-2 37 31 
Der Forschungverbund Komplexe Systeme (CSRA) dient der Weiterentwicklung der interdisziplinären For-
schung und Lehre. Insbesondere fördert der Arbeitskreis den wissenschaftlichen Austausch und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Erforschung komplexer Systeme auf der Basis mathemati-
scher Modellierung. 
Der Arbeitskreis veranstaltet Gastvo.rträge, Seminare und Kolloquien. Dem Forschungsverbund können 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im Bereich 
der Erforschung komplexer Systeme tätig sind. 
Vorsitzender des Sprecherausschusses: Univ.- Prof. Dr. A. SEITZ, [Alfred.Seitz@uni-mainz.de] 
Weitere Informationen und Ankündigungen: 
http://biophysik.biologie.uni-mainz.de/vortraege/ csra_main.htm 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Frauen- und Genderforschung« 
Dr. Patricia PLUMMER, FB 14, 
Seminar für Englische Philologie, 55099 Mainz, Tel. 39-2 45 87, Fax 39-2 38 58, 
[plummer@mail.uni-mainz.de] 
Dem Arbeitskreis gehören derzeit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fächer Amerikanistik, All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft, Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Anglistik, 
Erziehungswissenschaft, Germanistik, Geschichte, Kulturgeographie, Kunstwissenschaft, Soziologie, Theo-
logie und Wirtschaftswissenschaften an. Der Arbeitskreis fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Er 
initiiert, koordiniert und dokumentiert in Kooperation mit anderen in diesem Bereich tätigen Einrichtun-
gen Frauen- und Genderforschung an der Universität Mainz. Er führt fächerübergreifende Forschungspro-
jekte, Lehrveranstaltungen, Fachtagungen, wissenschaftliche Weiterbildung, Gastvorträge, Publikationen 
und Lesungen durch. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Univer-
sität sowie außeruniversitär wissenschaftlich oder künstlerisch Tätige angehören, die im Bereich der Frau-
en- und Genderforschung arbeiten. Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Vorsitzende: Dr. Patricia PLUMMER (FB 14) 
Stellvertretende Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Renate VON BARDELEBEN (FB 23) 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Funktionelle Kernspintomographie 
Institut für Neuroradiologie (Bau 505) sowie Klinik und Poliklinik für Radiologie (Bau 210) des Universi-
tätsklinikums, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17-71 39/73 70, Fax 17-66 43/73 59 
Der Arbeitskreis koordiniert die Aktivitäten der drei Arbeitsgruppen »Hirn«, »Herz« und »Lunge« auf dem 
Gebiet -der funktionellen Kernspin-Tomographie. Dabei handelt es sich um eine über die rein morphologi-
sche Bildgebung hinausgehende Darstellung von Funktionszuständen mittels elekromagnetischerWellen, 
d.h. ohne Röntgenstrahlen oder radioaktive Substanzen. So läßt sich z.B. die Hirnaktivierung bei Sprache, 
motorischer Aktivität oder sensibler Reizung abbilden. Außerdem werden in vivo-Spektroskopien und Blut-
fluß- Messungen von Herz und Hirn sowie Untersuchungen der Lungenbelüftung mit polarisiertem Helium 
angefertigt. 
Der Arbeitskreis fördert Forschungsprojekte der beteiligten Kliniken und Institute in Zusammenarbeit mit 
naturwissenschaftlichen Partnern der FB 18 und 19 sowie Psychologen des FB 12." 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. STOETER, FB 04, Tel. 17-71 39, Fax 17-66 43 
Stellvertretender Vorsitzender: PD Dr. H.-U. KAUCZOR, FB 04, Tel 17-51 56 
lAK-Homepage: http://www-klinik.uni-mainz.de/AK/FMRI/ 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Gefäß-, Therapie- und Forschungszentrum (GTFZ) im Klini-
kum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Gefäß-, Therapie- und Forschungszentrum im Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Lan-
genbeckstr. 1, 55131 Mainz 
Das am 17. Mai 2000 gegründete GTFZ dient dem Ziel, die in den Kliniken und Instituten der Universität 
vorhandene Kompetenz in Diagnostik, Therapie und Erforschung von Gefäßerkrankungen zusammenzu-
führen. Dabei sollen die Organisationsstrukturen im Klinikum stärker den Bedürfnissen der Patienten an-
gepaßt und damit die Abläufe in Diagnostik und Therapie vereinfacht und beschleunigt werden. Die Mit-
gliedschaft im GTFZ steht allen interessierten Kliniken und Instituten der Universität, aber auch extrauni-
versitären Einrichtungen, wie Krankenkassen, Ärztekammern und der Industrie offen. Ausgehend von 
Krankheitsbildern und Krankheitsverläufen sollen durch den Arbeitskreis vorrangig patientennahe Frage-
stellungen bearbeitet und Entwicklungsforschung betrieben werden, und darauf fußend Fragestellungen 
an die Basisforschung folgen. Zu deren Bearbeitung finden sich Kliniker und Grundlagenforscher in ge-
meinsamen Arbeitsgruppen zusammen. Die Federführung für zunächst 13 klinische und vier basiswissen-
schaftliche Themenschwerpunkte übernimmt eine klinische Einrichtung bzw. ein Institut des GTFZ, aus 
dem auch der Projektleiter und seine Vertreter kommen. Den Koordinierungsausschuß als leitendes Gre-
mium bilden sechs Kernkliniken zusammen mit zwei Forschungskoordinatoren (FK) und je drei Vertreter 
der EDV und extrauniversitärer Einrichtungen. 
Finanzierungsmittel für Forschungsprojekte, Studienaufenthalte und wissenschaftliche Tagungen sollen 
durch Anträge an die Robert Müller- Stiftung, DFG umd BMFT, sowie durch Spenden und Kooperation mit 
der Industrie aufgebracht werden. 
Koordinierungsausschuß: 
Kernkliniken: Prof. H. OELERT (Klinik f. HTG- Chirurgie), Prof. J. MEYER (II. Med. Klinik), Prof. M.THELEN 
(Klinik f. Radiologie), Prof. H. C. HOPF (Klinik f. Neurologie), Prof. J. BEYER (Klinik f. Endokrinologie), Prof. J. 
KNOP (Hautklinik) 
FK: Prof. H.-A. LEHR (Inst. f. Pathologie), Prof. O. KEMPSKI (Neurochir. Pathophysiologie) 
EDV: Dr. WALTHER (EDV- Klinikumsverwaltung), PD Dr. P. MILDENBERGER (Klinik f. Radiologie), Dr. R. 
BRENNECKE (II. Med. Klinik) 
Extrauniv. Einrichtungen: N. N. 
Sprecher: Prof. Dr. H. OELERT, FB 04, Tel. 17-39 26, Fax 17-36 26 
Vertretung: PD Dr.W. SCHMIEDT, FB 04,Tel. 17-22 82 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Gesangbuchforschung 
Die über 13000 deutschsprachigen Gesangbücher der Neuzeit sind eine kultur- und mentalitätsgeschicht-
liche Quelle ersten Ranges. Im Wandel der Lieder spiegelt sich der Wandel der Zeiten. Dem Arbeitskreis 
können alle Wissenschaftler der Universität beitreten, die im Bereich Gesangbuchforschung tätig sein wol-
len. Im Arbeitskreis wirken bis jetzt Mitglieder aus den FB 01, 02,12,13,14 und 16 mit. Zu seinen Zielen 
gehört die Errichtung und katalogmäßige Erschließung eines Gesangbucharchivs. Bisher sind über 2500 
Bände vorhanden. Im Endausbau ist mit mehreren Tausend zu rechnen. Im übrigen fördert der Arbeitskreis 
Forschungsprojekte, Publikationen, Tagungen und interdisziplinäre Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet 
der Gesangbuchforschung und der Hymnologie. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. H. BECKER, FB 01; Prof. Dr. H. KURZKE, FB 13 
Öffnungszeit des Gesangbucharchivs: Do 10-13 u. n. V.;Tel. 39-2 03 16, Fax 39-2 08 54 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Jüdische Studien 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Johannes Gutenberg- Univer-
sität angehören, die im Bereich Jüdischer Studien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Er-
klärung. Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Jüdischen Studien. Er initiiert und koordiniert Lehrveranstaltungen jeder Art. Zur Zeit nehmen an ihm Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen aus folgenden Bereichen teil: Allgemeine und Vergleichende Litera-
turwissenschaft, Amerikanistik, Buchwesen, Filmwissenschaft, Germanistik, Interkulturelle Germanistik, 
Geschichte der Medizin, Judaistik, Klassische Philologie, Kunsttheorie, Osteuropäische Geschichte, Päda-
gogik, Philosophie, Politologie* Polonistik, Vergleichende Landesgeschichte. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING, Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, FB 13, Weiderweg 18, 55099 Mainz, Tel. 39-2 25 43 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Lateinamerika 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Lateinamerika«, c/o Univ.-Prof/Dr. J. MEIER, Seminar für Kirchengeschichte, 
Abt. Mittlere und Neuere Kirchengeschichte/Religiöse Volkskunde, 55099 Mainz, Tel. 39-2 38 44 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im Be-
reich der Lateinamerikaforschung tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Der Arbeits-
kreis fördert die Forschung und den wissenschaftlichen Austausch im Bereich der Lateinamerikanistik. Der 
Arbeitskreis führt jährlich einen Studientag über ein Schwerpunktthema durch. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. J. MEIER, FB 01; 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. D. JANIK, FB 15, Philologie III, Tel. 39-2 44 45 
Geschäftsführung: Dipl.-Psych. Oliver Diehl, Tel. 39-2 46 49, [diehl@mail.uni-mainz.de] 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Medienwissenschaften 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen Austausch im Bereich Medienforschung. 
Er hat insbesondere die Aufgabe, die Zusammenarbeit von Universität und Medien in Theorie und Praxis 
zü fördern und neue Wege zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlich-
keit aufzuzeigen! Der Arbeitskreis hat auch zum Ziel, die medienwissenschaftliche Infrastruktur der Uni-
versität zu stärken und die Bedeutung der Sprach- und Kulturwissenschaften, Gesellschafts- und Natur-
wissenschaften für die Medien und in den Medien als Forschungsschwerpunkt auszubauen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. N. RENNER (FB 12), Journalistisches Seminar, Tel. 39-3 93 00 oder 39-3 93 06 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER (FB 16), Buchwissenschaft, Tel. 39-2 31 80 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Musik- und Kunstinformatik 
Sprecherausschuß Interdisziplinärer Arbeitskreis »Musik- und Kunstinformatik«, Johannes Gutenberg-Uni-
versität, 55099 Mainz 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis »Musik- und Kunstinformatik« nehmen Wissenschaftler aus den Berei-
chen Musik, Musikwissenschaft, Informatik, Mathematik, Bildende Kunst, Nachrichtentechnik, Physik, Bio-
logie, Psychologie und andere teil, die sich mit fächerübergreifenden Vorhaben in Forschung und Lehre be-
fassen. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1.Vorbereitung und Förderung von interdisziplinären Forschungsvorhaben 
2. Durchführung und Förderung von interdisziplinären Lehrveranstaltungen 
3. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, Wirtschaft und anderen Institutionen 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, FB 16.5, Tel. 39-2 22 59 
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. A. GRÄF, FB 16.5, Tel. 39-2 51 42 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Nordamerikastudien 
Arbeitskreis »Nordamerikastudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr.W. HERGET, FB 14, Amerikanistik,Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 23 57, Fax: 39-2 51 00, [wherget@mail.uni-mainz.de] 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im Be-
reich der Nordamerikastudien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der Nord-
amerikastudien. Er initiiert und koordiniert fächerübergreifende Vorlesungen und Kolloquien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr.W. HERGET 
Stellvertretende Vorsitzende: apl. Prof. Dr.W. RÖDEL, FB 16, Tel. 39-2 44 57; Dr. S. MATTER-SEIBEL, FB 
23, 
Tel. (07274) 508 35 241 
Projekt »Amerikaner in Rheinland-Pfalz« 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, Prof. Dr. W. RÖDEL 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Nordostafrikanisch-westasiatische Studien 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis Nordostafrikanisch-westasiatische Studien nehmen z .Zt. Wissenschaft-
ler aus den Bereichen: , 
Ägyptologie; Afrikanische Philologie; Alte Geschichte; Byzantinistik; Christliche Archäologie, Kunstge-
schichte; Evangelische Theologie; Katholische Theologie; Klassische Archäologie; Vorderasiatische Archäo-
logie; Orientkunde; Sudanar^häologie/Meroitistik; Vergleichende Sprachwissenschaft; Ethnologie 
unter Einschluß auswärtiger Mitglieder teil. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung über den wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der Nord-
ostafrikanisch-westasiatischen Studien. Er organisiert fächerübergreifende Vorlesungen (Ringvorlesungen) 
und Fachtagungen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. D. KREIKENBOM, FB 15, Tel. 39-2 27 54 
Stellvertretende Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. K. MEISIG, FB 15, Tel. 39-2 44 52; Univ.-Prof. Dr.W. BISANG, 
FB 14, Tel. 39-2 27 78 
Anschrift: Univ.-Prof. Dr. D. KREIKENBOM, 
Fachbereich 15 - Institut für Klassische Archäologie, Saarstraße 21, 55099 Mainz, Tel. 39-2 27 54 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Ost-, Südostasienstudien« 
c/o Univ.-Prof. Dr. Konrad MEISIG, 
FB 15, Institut für Indologie, Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 39-2 44 52, 
Fax 39-2 07 71, [meisig@mail.uni-mainz.de] 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im Be-
reich der Ost-, Südostasienstudien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der "Ost-, 
Südostasienstudien. Er initiiert und koordiniert fächerübergreifende Vorlesungen und Kolloquien. 
Zu diesem Arbeitskreis gehört die »Arbeitsgruppe Buddhistisches Chinesisch«, deren Veranstaltungen se-
mesterweise unter den Lehrveranstaltungen des Instituts für Indologie, FB 15, angekündigt werden. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Konrad MEISIG 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr.W. BISANG, FB 14, Tel. 39-2 27 78 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »PET-Forschung« 
Institut für Kernchemie, Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel 39-2 53 02, 
[frank.roesch@uni-mainz.de] 
Es ist Anliegen des Interdisziplinären Arbeitskreises PET-Forschung, die in einzelnen Arbeitsgruppen in in 
vitro-, ex vivo- oder invasiven Studien gewonnenen Ergebnisse zu biochemischen und/oder klinisch rele-
vanten Grundlagen derTumorbiolqgie, Psychiatrie und Neurobiologie sowie weiteren Themen auflas in 
vivo-System Tier/Mensch zu übertragen. Nach einer radiopharmazeutischen Bearbeitung mit Partnern der 
Kernchemie, Chemie und Pharmazie werden nicht-invasiv und dynamisch die in vivo-Parameter der mar-
kierten Verbindungen mittels der Positronen-Emissions-To-
mographie (PET) zugänglich. Dazu steht ein moderner PET-Scanner zur Verfügung. 
Der Arbeitskreis fördert Einzelprojekte und koordiniert gemeinsame Projekte verschiedener Einrichtungen. 
Derzeit sind ca. 40 Gruppen aus den Fachbereichen 04,19 und 21 sowie niedergelassene Nuklearmedizi-
ner beteiligt. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. F. RÖSCH, FB 19, Tel. 39-2 53 02 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. BARTENSTEIN, FB 04, Tel. 17-71 24 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserzkanzler« 
Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Johann-Friedrich-von- Pfeiffer-Weg 3, 
55099 Mainz, Tel. 39-2 48 27 und Historisches Seminar, Abt. I 
Der Arbeitskreis wurde geschaffen, um innerhalb der Universität alle Wissenschaftler zusammenzuführen, 
die in der Erforschung des Wirkens des Mainzer Reichserzkanzlers im Rahmen der Reichsverfassung und 
der europäischen Diplomatie der Neuzeit tätig sind. Der Sprecherausschuß besteht aus Vertretern der FB 
01 -04,15 und 16. Die im Institut für Geschichtliche Landeskunde verwahrten umfangreichen Archivalien-
verfilmungen und Regestenkarteien stehen auch Interessenten außerhalb der Universität zur Verfügung. 
Ziele und Aufgaben des Sprecherausschusses sind: 
1. Durchführung interdisziplinärer Veranstaltungen in Forschung und Lehre universitätsintern 
2. Gewinnung und Betreuung von Studierenden aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, der 
Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Kanonistik, der Kirchengeschichte, Kunstgeschichte und verwand-
ter Gebiete zum Zwecke der Erstellung von Magisterarbeiten, Dissertationen und Staatsexamensarbeiten 
3. Organisation fachbereichsübergreifender Kolloquien von Wissenschaftlern aus Mainz und anderen Uni- . 
versitäten. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. P. C. HARTMANN, FB 16, Geschichtswissenschaft, Historisches Seminar, Abt. I 
Stellvertretende Vorsitzende: Ak. Dir. Dr.A. EGLER, FB 01, Katholische Theologie 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Spurenanalytik 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis Spurenanalytik beteiligten sich momentan 11 Arbeitsgruppen aus Che-
mie, Geologie, Hydrologie, Medizin und Physik der Johannes Gutenberg-Universität. Ein wesentliches Ziel 
des Arbeitskreises ist es, die in den verschiedenen Fachbereichen der Universität verteilte, herausragende 
Fachkompetenz auf dem Gebiet der Spurenanalytik zu bündeln. Sowohl die langjährige Erfahrung der be-
teiligten Gruppen auf diesem Gebiet, als auch die in Deutschland nur selten an anderen Stellen zu finden-
de analytisch-instrumentelle Vielfalt, sind eine hervorragende Voraussetzung für die Arbeit des Arbeitskrei-
ses. Er sieht eine seiner wichtigsten Aufgaben darin," Ansprechpartner für alle spurenanalytischen Proble-
me innerhalb der Universität zu sein, aber auch als entsprechende Kontaktstelle für die Zusammenarbeit 
mit außeruniversitären Institutionen sowie der Industrie zu fungieren. Ziel ist es weiterhin, einen fächer-
übergreifenden Informations- und Erfahrungsaustausch zu fördern, was sich einerseits auf das Lehrange-
bot für Studierende, andererseits auf mögliche Kooperationen im Bereich der anorganischen und organi-
schen Spurenanalyse mit außeruniversitären Einrichtungen bezieht. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Klaus G. HEUMANN, 
FB 19, Inst. f. Anorg. Chemie u. Analyt. Chemie, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, Tel. 39-2 58 82, Fax 
39-2 33 69, [heumann@mail.uni-mainz.de] 
Stellvertretender Sprecher: PD Dr. Klaus WENDT, FB 18, Institut für Physik, Staudingerweg 7, 55099 
Mainz; Tel. 39-2 28 82, Fax 39-2 34 28, [k.wendt ©larissa.physik.uni-mainz.de]. 
Weitere Informationen: http://iak-spa.uni-mainz.de 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Stochastik in der empirischen Forschung 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D„ FB 12, 
Psychologisches Institut, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2 23 46/2 24 26, Fax 39-2 43 41 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Stochastik in der empirischen Forschung« fördert den Austausch über 
Theorie und Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Interpretation von Daten. Er führt insbe-
sondere wissenschaftliche Veranstaltungen über Forschungen in diesem Bereich durch und initiiert und 
koordiniert fachbereichsübergreifende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im Be-
reich Stochastik in der empirischen Forschung tätig sind. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D„ FB 12, Psychologische Methodenlehre 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. W. BÜHLER, Ph. D„ FB 17, Mathematische Statistik 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Thanatologie 
Univ.-Prof. Dr. R. OCHSMANN, FB 12, Psychologisches Institut, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, Tel. 39-2 37 
01, Fax 39-2 56 55 
[ochsmann@psych.uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/Organisationen/thanatologie 
Thanatologie bezeichnet das Studium aller todbezogenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und Phä-
nomene. Fortschritte in der biologischen und medizinischen Forschung verändern radikal das Verständnis 
dessen, was Leben und Tod ist. Auch gesellschaftliche Entwicklungen zwingen zu einer Überprüfung des 
Verhältnisses zum Tod und machen neue Übereinkünfte notwendig. Wissenschaftler sind durch ihre For-
schung dazu aufgefordert, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, die Grundlagen der Debatte zu ver-
deutlichen und die Rationalität der Auseinandersetzung zu fördern. 
Im interdisziplinären Arbeitskreis »Thanatologie« haben sich Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler der Johannes Gutenberg-Universität zusammengeschlossen, die an Fragen im Umkreis von Sterben 
und Tod interessiert sind. Aufgabe und Ziel des Arbeitskreises ist es, interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
und Weiterbildungsprogramme zu initiieren bzw. zu koordinieren. 
Universitätsbibliothek 
Jacob-Welder-Weg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22633, Fax. 06131-39-24159, 
E-Mail: info@ub.uni-mainz.de 
Direktor: Dr. Anderhub, A., Leitender Bibliotheksdirektor 
Sekretariat: Koch, K., App. 22644 
Vertreter: Dr. Fliedner, S., Bibliotheksdirektor, App. 22584 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinhejten 
Zentralbibliothek 
Jacob-Welder-Weg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22633, Fax. 06131-39-24159, 
E-Mail: info@ub.uni-mainz.de 
Fachreferenten (Wissenschaftlicher Dienst) 
Wirtschaftswissenschaften: N„ N„ App. 22566 22208 
Anglistik, Amerikanistik, USA-Bibliothek: Dr. Hagenmaier-Farnbauer, M., Oberbibliotheksrätin, 
App. 23977 25603 
Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Orientalistik, Klassische Philologie, Germa-
nistik, Slavistik: Dr. Hoben, E., Oberbibliotheksrätin, App. 24568 
Medizin, Sport, Fachbibliothek Medizin: Dr. Hörich, B„ Bibliotheksdirektorin, App. 22636 172536 
Geschichte, Archäologie, Volkskunde, Politik- und Staatswissenschaft: Dr. Jantz, M., Biblio-
theksrätin, App. 24390 
Allgemeines, Kunst, Pädagogik, Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie: Dr. Lill, M., 
Oberbibliotheksrat, App. 22209 
Romanische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft, Sozialwissenschaft, Sammel-
schwerpunkt Frankreich: Prof. Dr. Reichardt, R., Bibliotheksdirektor, App. 22637 
Sammelschwerpunkt Frankreich: Dr. Roche, G., Wiss. Ang., App. 22379 
Mathematik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, Geowissenschaften, Astronomie, Technik, 
Informatik, Völkerkunde, Statistik: Dr. Schafft, U„ Oberbibliotheksrat, App. 22655 
Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, Bereichsbibliothek Physik/Mathemk-
tik/Chemie (PMC): Schott, N., Oberbibliotheksrat, App. 22457 20454 
Projektplanung und -durchführung, Biologie, Anthropologie, Paläontologie, Psychologie, 
Biophysik: Wagner, G., Oberbibliotheksrätin, App. 24570 
Planungsreferentin EDV: Dr. Bartsch, M., Bibliotheksdirektorin, App. 24168 
Leiter der Bibliotheks-EDV: Schreiner, K., Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang., App. 25134 
Netzbasierte Informationsdienste: Eckert, K., M.A., Wiss. Ang., App. 22450 
Systemadministrator des Lokalsystems Rheinhessen: Heyen, R„ Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang., 
App. 23497 
Informationszentrum (Tel.-Nr. und Öffnungszeiten) 
Allgemeine Auskunft: Tel.: 06131 -39-22633, Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 8.00 Uhr 
-18.00 Uhr 
Bibliografische Auskunft: Tel.: 06131-39-22214, Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 8.00 
Uhr-18.00 Uhr 
Ausleihe: Tel.: 06131-39-22213, Fax: 06131-39-23820, Fristverlängerungen: 06131-39-23913, Fernleihe: 
06131-39-22639, Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 10.00 Uhr -18.00 Uhr 
Lesesaal: Tel.: 06131-39-24179, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr - 22.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr -18.00 Uhr 
Dissertationsannahme: Tel.: 06131 -39-22643, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 Uhr -13.00 Uhr, Raum Nr. 
01 118 
uniotr 
sirar> 
mamz 
USA-Bibliothek 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25664, Fax. 06131-39-25615, 
E-Mail: usa@ub.uni-mainz.de 
Geschäftsführerin: Dr. Hagenmaier-Farnbauer, M., Oberbibliothgksrätin, App. 23977 25603 
Öffnungszeiten: Im Semester: Mo-Do 9.00 Uhr -19.15 Uhr, Fr 9.00 Uhr -17.45 Uhr, Sa 9.00 Uhr -13.00 
Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Fr 9.00 Uhr -17.45 Uhr, Sa s.Aushang 
Auskunft: Mo-Fr 9.00 Uhr -17.00 Uhr 
Wochenendausleihe: Fr 16.00 Uhr -17.30 Uhr, Sa 9.00 Uhr -12.30 Uhr, Rückgabe: Mo 9.00 Uhr -
11.00 Uhr 
Fachbibliothek Medizin 
Langenbeckstr. 1, Gebäude 602, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2536 und 17-2895, Fax. 06131-17-3412, 
E-Mail: fbm@ub.uni-mainz.de 
Geschäftsführer: Dr. Anderhub, A„ Leitender Bibliotheksdirektor 
Sekretariat: Koch, K., App. 22644 
Fachreferentin Medizin: Dr. Hörich, B., Bibliotheksdirektorin, App. 22636 172536 
Öffnungszeiten 
Lesesaal und Lesesaalmagazin: Mo-Fr 9.00 Uhr - 22.00 Uhr 
Auskunft: Mo-Fr 9.00 Uhr -17.00 Uhr 
Ausleihe: Mo-Fr 10.00 Uhr -17.30 Uhr 
Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20454, Fax. 06131-39-20967, 
E-Mail: pmcinfo@ub.uni-mainz.de 
Geschäftsführer: Schott, N„ Oberbibliotheksrat, App. 22457 20454 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Auskunft: Mo-Do 10.00 Uhr -16.00 Uhr, Fr 10.00 Uhr -13.00 Uhr 
Ausleihe: Mo-Fr 8.00 Uhr - 20.00 Uhr 
S o f o rt d i e n s t für a l l e E x a m e n s a r b e i t e n ! 
BUCHBINDEREI 
SCHULZßmbH 
Bibliotheks- u, Sortimentsbuchbinderei • Kopierzentrum / . 
Druckweiterverarbeitung /A 
Am Heckerpfad 12 • 55128 Mainz - Bretzenheim V g ^ g ^ ^ r 
Tel. 06131 /34147 . Fax 061 31 /366132 
K o p i e r e n • S o r t i e r e n • B i n d e n 
Studium generale 
Postanschrift: Studium generale der Universität Mainz, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22660, E-Mail: stud-
gen@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660 
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung 
Sekretariat: Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, (SB II), 5 Stock, Zi. 05-553, Tel. 06131-39-22660, 
Fax 06131-39-23168, mailto:studgen@mail.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9.30 bis 17,00 Uhr, Fr. 9.30 bis 13.00 Uhr 
Besucheradresse: Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, (SB II), 5. Stock 
Einführungsveranstaltung: Für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler: Montag, 8. April 
2002,11 Uhr, N 3 (Muschel) 
Anmeldung zu den Workshops: Anmeldung zu den Workshops „Soft Skills & Brain Tools": am 8. 
April 2002 von 8:00 bis 17:00 Uhr, ab dem 9. April von 9:30 bis 16:30 Uhr, freitags bis 13:00 Uhr. 
Semesterprogramm: Am 8. April 2002 erscheint das ausführliche Semesterprogramm des Studium 
generale. 
Informationen: http://www.studgen.uni-mainz.de 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Cesana, Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., Studium generale (Leiter des Studium generale); Raum 05-555, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Schneider, Peter, Univ.-Prof. Dr. jur. (emeritiert), Litt. D. h. c., Studium generale; Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Fetzer, Sabine, Assessorin d. L„ Studium generale; Raum 05-533, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20089 
Struchholz-Pommeranz, Edith, Dr. phil., Studium generale; Raum 05-541/05-551, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660 
Thimm, Andreas, M.A., Studium generale; Raum 05-543, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22660 
Villaronga Walker, Brigitta, M.A., Studium generale; Raum 05-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25641 
Lehrbeauftragte 
Eifler, Günter, Dr. phil. (pensioniert), Studium generale; Raum 05-551, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 22660 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Campus TV 
Redaktion Campus-TV Mainz, Medienhaus, Wallstraße 11, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31743, 
E-Mail: Campus-TV@mail.uni-mainz.de 
Redaktion Campus-TV Mainz: Medienhaus, Wallstraße 11, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31743, mail-
to:campus-tv@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführung: Studium generale der Universität Mainz, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22660, Fax 
06131-39-23168 
Kontakt: Dr. phil. Struchholz-Pommeranz, Edith, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22660 
Homepage: http://www.campus-tv.uni-mainz.de 
Studium generale 
Das Studium generale ist eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung, die der interdisziplinären 
Erweiterung des Fachstudiums dient. Es hat die Aufgabe, fächerübergreifende Ansätze in Forschung und 
Lehre zu fördern sowie Einsichten in die Zusammenhänge zwischen wissenschaftlichem Erkennen und 
lebensweltlicher Praxis zu vermitteln. Semesterweise wechselnde Themenschwerpunkte haben die 
Funktion, einen Teil des Veranstaltungsangebots sowohl untereinander als auch mit einzelnen 
Fachlehrveranstaltungen zu verknüpfen.Für die Teilnahme an den Veranstaltungen des Studium generale 
gelten, bis auf wenige Ausnahmen, keine Zulassungsbedingungen. Das Veranstaltungsprogramm richtet 
sich ausdrücklich auch an die außeruniversitäre Öffentlichkeit. Das Veranstaltungsangebot wird während 
des Semesters laufend ergänzt, die jeweils aktuelle Programmübersicht finden Sie unter: 
http://www.studgen.uni-mainz.de 
Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur 
Europa auf dem Weg in eine neue Weltordnung - Inhaber der Johannes Genscher H.-D. 
Gutenberg-Stiftungsprofessur im Jahr 2002: Prof. Hans-Dietrich Genscher, 
Bundesminister a.D. [Veranstaltungsreihe im Rahmen der Johannes 
Gutenberg-Stiftungsprofessur der Vereinigung der „Freunde der Universität 
Mainz e.V."]; KO; Einzelthemen und Gastrednerinnen und Gastredner werden 
im Semesterprogramm des Studium generale bekannt gegeben.; Mo, 18:00 -
21:00, Hs RW 1; Die Veranstaltungen finden vornehmlich montags statt. 
. Eine detaillierte Veranstaltungsübersicht enthält das Semesterprogramm 
des Studium generale. 
1. Globalisierung und die Kulturen der Welt 
1.1 Mainzer Universitätsgespräche 
Globalisierung und die Kulturen der Welt [Ringvorlesung im Rahmen der N.N. 
Mainzer Universitätsgespräche unter Leitung von A. Cesana]; KO; 1 SWS; 
Einzelthemen und Referenten werden im Semesterprogramm des Studium 
generale bekannt gegeben.; Mi, 17:00 - 19:00 (14tägl.), N 3 
1.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen 
Die Südamerikamission deutschsprachiger Jesuiten im 17. und 18. 
Jahrhundert im Spiegel der Missionsberichte im „Neuen Welt-Bott" 
[Südamerikamission]; PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Beginn: 22.04.2002, 
Anmeldungen in den Sprechstunden,Mo 17.00-18.00 Uhr; 
„Translating God(s)". Einführung in die komparative Theologie 
SEM; 2 SWS; Schein; (Diplom); Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Ort siehe 
Aushang 
Weiterbildungsveranstaltung für Reiseleiter und am Land der Bibel 
Interessierte; PJS; Informationen erhält man unter: 
http://www.zww.uni-mainz.de; Fr., 03.05. - Sa., 04.05.2002; Raum wird vom 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung mitgeteilt 
Interdisziplinäres Seminar: „Religion und Staat" 
SEM; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Hs RW 6 
Migration - kulturphilosophische und anthropologische Aspekte 
HS; 2 SWS; Do, 18:15 -19:45, P 12 
N.N. 
Hintersteiner N. 
Zwickel W. 
Flender M. 
Hufen F. 
Rauscher J. 
Natur als Gegenstand der Philosophie Dreyer M. 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, P 11 
Naturverständnisse im Mittelalter Dreyer M. 
VORL; 1 SWS; Do, 12:15-13:00, P 10 
Interkulturelle Familienforschung Matthias-Bleck H. 
SEM; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, SB II 04-432 
Theorien der Weltgesellschaft Heintz B. 
SEM; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, SB II 04-432 Müller D. 
Strukturalismüs in europäischer und amerikanischer Sprachwissenschaft Veith W.H. 
VORL; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 4 
Europa und die Welt vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ' Rödel W.G. 
VORL; 2 SWS; Mo, Di, 11:00 - 12:00, P 4 
2. Virtuelle Welten 
2.1 Ringvorlesung 
Virtuelle Welten [Ringvorlesung im Rahmen des Themenschwerpunktes des N.N. 
Studium generale]; SL; 1 SWS; Einzelthemen und Referenten werden im 
Semesterprogramm des Studium generale bekannt gegeben.; Di, 18:00 - 20:00 
(14tägl.), N 3 
2.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen 
Deutsches Medienrecht Dörr D. 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs RW 4 
Medialität und Medien [Media] Rauscher J. 
VORL; 2 SWS; Di, 16:15 -17:45, P 13 
Computergestütztes Lernen. Eine Einführung Höffer-Mehlmer M. 
MS; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SB H 03-152 
3. Macht der Faszination 
3.1 Ringvorlesung 
Macht der Faszination [Ringvorlesung im Rahmen des Themenschwerpunktes N.N. 
des Studium generale.]; SL; 1 SWS; Einzelthemen und Referenten werden im 
Semesterprogramm des Studium generale bekannt gegeben.; Do, 18:00 -
20:00, N 3 
3.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen 
„Milites Christi" - Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Meier J. 
Macht: Templer, Johanniter und Deutscher Orden; SEM; ben. Schein; (LA Downes P. 
Gymnasien); Fr, 14:15 -15:45, R 01-624 
Alltag im Tempel Weyer-Menkhoff S. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00-410 Wißmann H. 
Masse, Macht und Vereinzelung / Interdisziplinäres Seminar zum Phänomen Gerlach H.-M. 
der Masse; HS; 2 SWS; Do, 9:30 - 10:00, P 207 Dietz W. 
Griechische Mysterienkulte 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 103 
Phantastische Literatur in Rußland 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, 350 
Fachbereich 01 
Die Entstehung der Heiligenverehrung und die hagiographische Literatur 
der frühen Kirche [Patrologie]; VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 
10:15 -11:00, Hs 16; Di, 10:15-11:00, P 15; beachten Sie bitte auch 
die u.U. durch Aushang bekanntgegebenen geänderten Angaben zu Zeit und 
Ort! 
Sacerdotium und Imperium - Konziliarismus und Papalismus. Spannungsfelder 
der Kirche vom 13. bis zum 15. Jahrhundert; VORL; 2 SWS; (Diplom, LA 
Gymnasien); Fr, 10:15-12:00, Hs 15 
Die Urgeschichte (Exegese) 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 8:15 - 9:00, Hs 15; Fr, 12:15 -
13:00, Hs 15 
Einleitung in die Evangelien-Vorlesung (Einleitung) 
VORL; 3 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 10:15 -12:00, Hs 16; Fr, 12:15 
-13:00, Hs 16 
Exegese des Römerbriefs 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 14:15 -16:00, R 01-421 
Geschichte und Theologie des Urchristentums 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Fr, 8:15 -10:00, Hs 10 
Allgemeine Moraltheologie II 
VORL; 3 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mi, 8:15 -10:00, Hs 15; Do, 9:15 -
10:00, Hs 15 
Tugend als Lebenskunst 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 14:00 - 15:30, R 
01-545 
Christologie 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Fr, 10:15 -12:00, Hs 16 
Einführung in die Systematische Theologie 
PS; 2 SWS; Schein; (Diplom); Di, 16:30 - 18:00, R 01-421 
Theologie als Wissenschaft 
VORL; 2 SWS; (Diplom); Di, 8:15 -10:00, Hs 11 
Grundkurs Liturgie III: Heilige Zeiten/Heilige Zeichen 
VORL; 1 SWS; (LA Gymnasien); Do, 15:15 -16:00, Hs 15 
Kultur, Liturgie und Spiritualität der syrischen Kirchen 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; weitere Dozenten: K.-P.Todt (FB 16) u. R. 
Randhofer (Univ. Halle).(Diplom, LA Gymnasien); Blockveranstaltung: Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Zeller D. 
Menzel B. 
Jubara A. 
Baumeister Th. 
Decot R. 
Stipp H.-J. 
Reiser M. 
Schenke L. 
Reiser M. 
Reiter J. 
Reiter J. 
Götz Ch. 
Hell L. 
Dennebaum T. 
Kreiner A. 
Becker H. 
Becker H. 
Psalmen: klingendes Gebet. Die Vielgestaltigkeit des Psalmensingens im 
Spiegel liturgischer Vollzüge und musikalischer Gattungen. Ausgewählte 
Beispiele.; UE; 2 SWS; Di, 19:30 - 21:00, Alter Musiksaal 
Lebensgeschichten verstehen - Eine Einführung in die Biographieforschung 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 14:30 - 16:00, R 01-546 
Der Codex für die katholischen Ostkirchen 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 10:15 -12:00, Hs 15 
Fachbereich 02 
Psalmen im Unterricht 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, R 00-504 
Theologie des Alten Testaments 
VORL; 4 SWS; Mi, 8:00 -10:00, Hs 16; Do, 8:00 - 10:00, Hs 11 
Die Frau im Neuen Testament 
VORL; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Hs 10 • 
Paulus und die Paulusbriefe 
VORL; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00,+is 10 
Bilder und Bildersturm 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 01-421 
Ein Bischof kritisiert den Kaiser Lucifer von Calaris (gest. 370/71) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R 01-421 
Frauenforschung und Feministische Theologie im wissenschaftlichen Dialog 
- Bestandsaufnahme und Richtungen für die Zukunft; VORL; 2 SWS; Mi, 19:00 
- 21:00, Raum n.V.; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Die Ringvorlesung wird 
an folgenden Tagen stattfinden: 25.04.(RW 1), 02.05. (HS 16), 08.05. (HS 
16), 16.05. (RW 1), 29.05. (HS 16), 06.06. (HS 16), 13.06. (HS 16), 
20.06. (HS 16), 27.06. (HS 16), 04.07. (HS 16) und 11.07.2002 (HS 16) 
Geschichte der Kirche im Früh- und Hochmittelalter (KG II) 
VORL; 4 SWS; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 10 
Geschichte der Kirche von der Französischen Revolution bis zum Ersten 
Weltkrieg; VORL; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs 7 
Die Lehre des christlichen Glaubens II: Schöpfung und Erlösung 
VORL; 4 SWS; Mo, Di, 8:00 - 10:00, Hs 7 
Krieg und Frieden 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Was ist eine Person? 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, R 00-515 
Gebauter Raum 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Afroamerikanische Religionen 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 01-421 
Geschichte des amerikanischen Judentums in Grundzügen 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 10 
Seelenvorstellungen in den Religionen 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Lektürekurs zum „Klassischen Graecum" (Prüfung: September 2002) 
UE; 4 SWS; Mo, Do, 8:00 - 10:00, R 00-415 
Repetitorium des Altgriechischen 
RE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 00-415 
Bitsch-Molitor M. 
Knobloch S. 
Klein S. 
Riedel-Spangenberger I. 
Schorn U. 
Gertz J.Ch. 
Böcher 0. 
Böcher 0. 
Greschat K. 
May G. 
Dingel I. 
Dingel I. 
May G. 
Slenczka N. 
Dietz W. 
Slenczka N. 
Weyer-Menkhoff S. 
Böcher 0. 
Wißmann H. 
Trepp L. 
Wißmann H. 
Jacoby N. 
Jacoby N. 
Fachbereich 03 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit [Verfassungsgeschichte] 
VORL; 3 SWS; Fr, 10:00 - 13:00, Hs RW 4 
Rechtsphilosophie 
VORL; 4 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs RW 2; Di, 14:00 - 16:00, Hs RW 2 
Kriminologie 
VORL; 4 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs II; Fr, 10:00 - 12:00, Hs RW 3 
Deutsche Rechtsgeschichte 
VORL; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, Audi max.; Do, 15:00 -17:00 
(14tägl.), N 1 
Recht der Internationalen Organisationen 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs 7 
Wettbewerbspolitik [Wett.-politik] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 6; Kenung: VP0001VU; Di, 14:00 - 16:00, Hs 1; Mi, 
12:00 - 14:00, Hs 1 
Entwicklungstheorie [Ent.-theorie] 
V/UE; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VIW004VU; Mo, 8:00 -10:00, Hs I 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik [Einf. WiPäd] 
VORL; 2 SWS; Kennung: GW001V; Mo, 14:00 - 16:00, Hs RW 4 
Theorien zur Berufsentscheidung [Berufsent.] 
VORL; 2 SWS; Kennung: WP2001V; Di, 10:00 - 12:00, Hs RW 4 
Der deutsche Weinmarkt: Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche 
Aspekte [dt. Weinmarkt]; VORL; 1 SWS; Mi, 16:30 - 18:00 (14tägl.), Hs VII 
Fachbereich 04 
Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigungen und sozialmedizinische 
Exkursionen; VORL; im Rahmen d. Ökologischen Kurses; n.V. 
Medizinische Poliklinik 
VORL; 24 SWS; Schein; Hörsaal Innere 
Mikrobiologie 
VORL; 5 SWS; Schein; Medizinische Mikrobiologie und Virologie, 
theoretischer Teil; Mo, 11:00 - 12:00, 00-111; Di, 8:00 - 9:00, F 231; 
Di, 9:00 - 11:00, U 24 A/ U 1241; Do, 11:00 - 12:00, U 24 A/ U 1241 
Hygiene 
VORL; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 - 14:00, U 24 A/ U 1241; Do, 9:00 - 10:00, 
U24A/U 1241 
Hygiene / Ökologischer Kurs 
VORL; 2 SWS; Schein; Gr.1 Mo14-16 1 .Semesterhälfte;Gr.2 Mo14-16 
2.Semesterhälfte;Gr.3 Dil 4-16 1 .Semesterhälfte;Gr.4 Dil4-16 
2«.Semesterhälfte; Mo, Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; s. Aushang Institut 
für Hygiene 
Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Medizin 
VORL; 1 SWS; Di, 11:05 - 11:50, U1120; erster Termin: 23.04.2002 
Geschichte der Medizin 
VORL; 2 SWS; Do, 9:15 -11:00, U1120; erster Termin: 25.04.2002 
Wissenschaftshistorisches Kolloquium 
KO; Di, 18:00-20:00, U1120 
Winkler M. 
Volkmann U. 
Bock M. 
Roth A. 
Rudolf W. 
Bartling H. 
Sauernheimer K. 
Beck K. 
Beck K. 
von Opel H. 
N.N. 
N.N. 
Bhakdi S. 
Maeurer M. 
Reddehase MJ. 
Plachter B. 
Jansen B. 
Pietsch M. 
Edenharder R. 
Jansen B. 
Urban R. 
Edenharder R. 
wiss. Mitarbeiter 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F. 
Kümmel W. F. 
Fischer K.-D. 
Kutzer M. 
Sander S. 
Lilienthal G. 
Thomann K.-D. 
Rechtsmedizin / Ökologischer Kurs 
VORL; 4 SWS; Schein; jeweils 1/2 Semester; Mo, Di, 14:00 - 16:00, Raum 
n.V,; Kurssaal Rechtsmedizin 
Kursus der Allgemeinmedizin 
VORL; 2 SWS; Schein; Mi, 10:00 - 12:00,12:00 - 14:00, Raum n.V.; Gr.1 HS 
Rechtsmedizin; Gr.2 KR 3225 30G.Pulverturm 
Biomathematik 
VORL; 2 SWS; Schein; Übungen zur Biomathematik für Mediziner; Mo-Fr, 9:00 
-16:00, Raum n.V.; Institut für Med.Biometrie,Epidemiologie und 
Informatik 
Biomathematik für Mediziner 
VORL; 3 SWS; Schein; Mo, Mi, Do, 10:00 - 11:00, F 231 
Klinische Chemie 
VORL; 2 SWS; Schein; Pathobiochemie Innerer Erkrankungen / parallel zum 
Praktikum; Di, 11:00 - 12:00, U 24 AI U 1241; Do, 13:00 - 14:00, F 231 
Dermatologie 
VORL; 3 SWS; Schein; Mo, 12:00 - 13:00, U 24 A/ U 1241; Mi, 11:00 -
13:00, U 24 A/U 1241 
Neurologie Teil C, II, 2 
VORL; 2 SWS; Schein; Mo, Di, Do, 13:30 - 15:00 (14tägl.), Raum n.V.; 
Grupppeneinteilung u. Ort s. Aushang Poliklinik, NSK I 
(Voraussetzung:Teilnahme an Teil A u.B 
Chirurgische Poliklinik 
VORL; Fr, 14:00 - 15:00, F 231 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner. 
VORL; Do, 12:00 - 13:00, U 24 AI U 1241; Bibliothek der Unfallchirurgie 
Minimal Invasive Visceralchirurgie 
VORL; Mo, 18:00 - 19:00 (14tägl.), Raum n.V.; Hörsaal Chirurgie 
Notfälle in der Chirurgie 
VORL; Di, 17:00 - 19:00 (14tägl.), Raum n.V.; Konferenzraum Chirurgie 9, 
St. Zi. 9.216 
Plastische und wiederherstellende Chirurgie 
VORL; Fr, 15:00 - 17:00 (14tägl.), Raum n.V.; Konferenzraum Chirurgie 9. 
St. Zi. 9.216 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie 
VORL; 1 SWS; Schein; Fr, 9:00 - 10:00, F 231 
Handchirurgie 
VORL; 2 SWS; Z.u.O. nach Vereinbarung 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Ogbuhihi S. 
Pötsch-Schneider L. 
wiss.Mitarbeiter 
Faust G. 
Hoffmann P. 
Seifert U. 
Hardt J. 
Jansky M. 
Hinz M. 
Hommel G. 
wiss.Mitarbeiter 
Krummenauer F. 
Lackner K.J. 
Knop J. 
Becker D. 
Saloga J. 
EnkA. 
Schopf R.E. 
Schramm P. 
Dieterich M. 
Thoemke F. 
Vogt Th. 
Seifert J.K. 
Dutkowski Ph. 
Hancke E. 
Stahlschmitt M. 
Blum J. 
Heintz A. 
Gamstätter G. 
Wahl W. 
Menke H. 
Oelert H. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E. 
SchmiedtW. 
Rudig L. 
wiss.Mitarbeiter 
Urologie I 
VORL; 1 SWS; Schein; Einführung zum urologischen Praktikum l/ll (mit 
MC-Fragen); Do, 8:00 - 9:00, F 231 
HNO Spiegelkurs 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Fr, 13:30 - 14:30, 
Raum n.V.; Einteilung in 2 Gruppen s. Aushang / Kursraum HNO-Klinik 
Akute Notfälle 
PR; 8 SWS; Schein; Praktische Übungen für akute Notfälle und Erste 
ärztliche Hilfe I; Mo, 13:00 - 14:00,16:00 -17:00, Raum n.V.; Di-Do, 
14:T)0 - 15:00,15:00 -16:00, Raum n.V.; Bau 502 in 8 Gruppen s.Aushang 
Allgemeine u. örtliche Betäubungsverfahren 
VORL; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, F 231 
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der Anästhesie 
VORL; 1 SWS; Schein; Di, 11:00 - 12:00, F 231 
Grundlagen der Inneren Medizin 
VORL; 3 SWS; Schein; Di-Do, 12:00 - 13:00, F 231 
Gynäkologie Teil II 
VORL; 4 SWS; Schein; Seminar mit Demonstrationen; Di-Fr, 8:00 - 9:00, Hs 
1102 
Innere Medizin (3.U.4. klin. Semester practicando) 
VORL; 3 SWS; Schein; Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00, F 231; Hörsaal Innere 
Medizin 
Kinderchirurgische Visite 
VORL; 1 SWS; Do, 17:00 -18:00, Raum n.V.; Stat. A Kinderchirurgie 
Kinderheilkunde I 
VORL; 4 SWS; Schein; Praktikum/Grundlagen der Kinderheilkunde;practicando 
mit Abschlussprüfung; Di-Fr, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Hörsaal Innere 
Klinik u. Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten (für Mediziner) 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 11:00 - 12:00, ZMK 224 
Wil 
Notfallmanagement in speziellen Situationen 
VORL; Do, 13:00 - 14:00, 00-111 
Perkusion I, II, III 
VORL; 2 SWS; Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in den 
nichtoperativen und operativen Stoffgebieten; Mo, 15:00 - 16:30, F 231; 
Di, 13:00 -14:30, F 231; Do, 15:30 - 17:00, F 231; Gruppeneinteilung 
s.Aushang HS Innere 
Spezielle Pathologie 
VORL; 5 SWS; Schein; Zeit/Ort n.V. 
Thüroff J.W. 
Maurer J. 
wiss.Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Eberle B. 
wiss.Mitarbeiter 
DickW. 
Jantzen J.-P. 
Fauth U. 
Eberle B. 
Latorre F. 
Heinrichs W. 
Latorre F. 
Weiler N. 
Duda D. 
Jantzen J.-P. 
Galle P. 
Huber C. 
Weilemann L.S. 
Knapstein P.-G. 
Buhl R. 
Märker-Hermann E. 
Meyer. J. 
Rupprecht H.-J. 
Hofmann-v.Kap-Herr S. 
Zepp F. 
Schönberger W. 
Behneke N. 
Wagner W. 
Grötz K.A. 
Sergl H.G. 
' d'Hoedt B. 
lershausen-Zönnchen B. 
KRAFT J. 
Eberle B. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Gilfrich H.-J. 
Rupprecht HJ. 
Lehr H.-A. 
Fassbender H.-G. 
Spezielle Pathologie 
VORL; 4 SWS; Schein; Gr.1+2 Mo9-11.Mi14-15/Gr.3 Mi9-11 u.14-15/Gr.4 
Mi9-11 u.15.30-16.30/Gr.5+6 Di9-11 u.Mil 5.30-16.30; Mo-Mi, 9:00 - 11:00, 
Raum n.V.; Mi, 14:00 - 15:00,15:30 - 16:30, Raum n.V.; Alle Gruppen: s. 
Aushang Pathologie 
Fachbereich 11 
Einführung in Grundprobleme der Ethik 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Mo, 16:15 -17:45, P 108 
Geschichte der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Die großen 
metaphysischen Systeme von Hobbes bis Leibniz; VORL; 2 SWS; Mi, 16:15 -
17:45, P 10 
Philosophie des Geistes IV: Intentionalität und mentale Repräsentation 
VORL; 2 SWS; Di, 16:15-17:45, P 3 
Zur Frage nach den Grund- und Menschenrechten als Einführung in die 
Rechtsphilosophie; PS; 2 SWS; Mo, 14:15 -15:45, P 15 
Einführung in die Sozialpädagogik 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 -12:00, P 2 
Historische Pädagogik 
VORL; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, P 3; Fr, 9:00 - 10:00, P 5 
Die Kunst der Installation. Paradigmen von Beuys bis Kabakov 
PS;,2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Mi, 16:15 -17:45, Sem. 1; FB 24, Am 
Taubertsberg 6, R 142 (Seminarraum I) 
Theorie und Geschichte der Philosophie I: Von den Anfängen bis zur 
Surrealismus; PS; 2 SWS; Mi, 14:15 -15:45, Sem. 1; FB 24, am 
Taubertsberg 6, R 142 (Seminarraum 1) 
Fachbereich 12 
Ausgewählte Kapitel der Organisationstheorie 
VORL; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 204 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; erster Termin; 18.04.2002, 
18:00 - 20:00 Uhr 
Das Werturteilsproblem in der Politikwissenschaft 
VORL; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; erster Termin: 15.04.2002, 
18:00 - 20:00 Uhr 
Deutschland in der Weltpolitik 1933-1945 
VORL; 2 SWS; Di, 16:30- 18:00, P 5 
Föderalismus in der BRD 
.HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, SB II 05-132 
Internationale Politik 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 8 
Jüdische Gemeinden und jüdisches Leben in Deutschland seit 1945 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Karl Marx' Frühschriften 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, P 7 
Landespolitik in der Bundesrepublik II 
HS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, SB II 05-132 
Tews D. 
wiss.Mitarbeiter 
Kirkpatrick Ch.J. 
Goebel H.H. 
Wagner R. 
wiss.Mitarbeiter 
Schmicking D. 
Gerlach H.-M. 
Metzinger Th. 
Neubauer F. 
Hamburger F. 
Hufnagel E, 
Zimmermann J. 
Zimmermann J. 
Hennen M. 
KunzV. 
Burth H.-P. 
Buchheim H. 
Zibell S. 
Dittgen H. 
Wittstock A. 
Buchheim H. 
Mielke G. 
Verfassungsprobleme aus politikwissenschaftlicher Sicht 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, P 102 
Wähler und Wählerverhalten in der BRD 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 03-444 
Familie und Gesellschaft 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, P 3 
Allgemeine Psychologie II: Lernen, Motivation und Emotion [VORL: Allg, 
Psych. II]; VORL; 2 SWS; GLV, VD; Di, 16:15 -18:00, N 3 
Persönlichkeitspsychologie II [VORL: Persönlichkeit II] 
VORL; 2 SWS; GLV, VD; Di, 14:15 - 16:00, 03-428 
Grundlagen der interkulturellen Sozialpsychologie [SEM: FV Soz.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; HD; Fr, 11:15 - 13:00, 02-122 
Sozialpsychologie II [VORL: Sozialpsych. II] 
VORL; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 12:15 -14:00, P 10 
Fachbereich 13 
Futurismus, Dadaismus, Expressionismus 
VORL; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, P 3 
Satire und Groteske von der Romantik bis zur Gegenwart 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 4 
Das Karnevaleske und das Narrentum: Neue Perspektiven auf die Filmkomödie 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs Medienwissenschaften 
Film und Musik 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs Medienwissenschaften; c.t. 
Geschichte des französischen Films nach der Novelle Vague 
VORL; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, Hs Medienwissenschaften; c.t. 
Fachbereich 14 
Discussion Section (Tutorial) zur Vorlesung „American Literature: The 
Beginnings" (L); VORL; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, PR 02-621 (Bibliothek 
I) 
Tutorial zur Vorlesung „Einführung in die Englische Sprachgeschichte" (L) 
VORL; 1 SWS; 
English Literature of the Renaissance (L) 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, P 1 
Studies in Texts of English Literature (L) 
VORL; 1 SWS; Fr, 10:15-11:00, P 110 
Tutorial zur Vorlesung „English Literature of the Renaissance" (L) 
VORL; 1 SWS; Di, 12:15 -13:00, P 104 
American Literature: The Beginnings (L) 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 10:15 -11:00, P 1 
Buchheim H. 
Winkler J.R. 
Schneider N.F. 
Vossel G. 
Krahne H.W. 
Diehl O. 
Ochsmann R. 
, Trappen S. 
Spies B. 
Koebner Th. 
Koebner Th. 
Kiefer B. 
Marschall S. 
Grob N. 
N.N. 
N.N. 
Erlebach P. 
Lubbers K. 
Riedel W. 
Stein Th.M. 
Erlebach P. 
Erlebach P. 
Herget W. 
Hornung A. 
Lubbers K. 
From the Wilderness to Urban Sprawl: Transformations of Space in North 
America (L); VORL; 1 SWS; Do, 11:15 -12:00, P 1; Auf Culture Studies III 
Amerikanistik Kurs Herget wird verwiesen 
Einführung in die Englische Sprachwissenschaft (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, Do, 15:00 - 15:45, P 5 
Erstspracherwerb (L) 
VORL; 2 SWS; Di, 15:15-16:00, P 11; Do, 14:15 -15:00, P 12 
Die andere Anglistik (L) 
VORL; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, P 7 
Einführung in die Englische Sprachgeschichte (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, P 204 
Fachbereich 15 
Don Juan-Don Giovanni-Don Zuan (Ringvorlesung) 
VORL; 2 SWS; Mo, 17:15-18:45, P 2 
Cervantes in seiner und in unserer Zeit [L] 
VORL; 2 SWS; Mi, Do, 9:00 - 10:00, P 104 
Fernando Pessoa [L] 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, P 102 
Satz und Text [L] 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 5 
Lateinische Lektüre: Römische Rechtstexte 
UE; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, P 206 
Vorlesung: Aischylos 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, P 206 
Vorlesung: Ciceros Hauptwerke 
VORL; 3 SWS; Di, Mi, Do 9-10, P 206 
Vorlesung: Historische Landeskunde: Inseln der südöstlichen Ägäis und 
Zypern; VORL; 1 SWS; Mi, 17:00 - 18:00, P 206 
Vorlesung: Stoische Philosophie 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 206 
Praktische Archäologie 
VORL; 2 SWS; Do, 11:15-13:00, P 3 
Byzantinische Ikonenmalerei [451] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 17.04.2002 
Die Kunst des Mittelalters in Burgund vom 9.-16. Jahrhundert [402] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Mi, 17:15 -18:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 17.04.2002 
Malerei und Skulptur des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Frankreich [403] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Mo, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 15.04.2002 
Manierismus (Kunstgeschichte im Überblick Teil V) [401] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Di, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 16.04.2002 
Das Reich der Hethiter, Geschichte und Religion eines altanatolischen 
Königtums; VORL; 2 SWS; Schein; Mi, 13:15 -14:45, SR Ägyptologie 
Herget W. 
Faiß K. 
Rösel P. 
Riedel W. 
Lampert G. 
N.N. 
Janik D. 
Geisler E. 
Wehr B. 
Blänsdorf J. 
Föllinger S. 
Blänsdorf J. 
Müller D. 
Althoff J. 
Fleischer R. 
Peschlow U. 
von Winterfeld D. 
Imiela H.-J. 
Schröter E. 
Prechel D. 
Fachbereich 16 
Grundzüge der Verfassungsgeschichte Athens 
VORL; 2 SWS; ECTS: 5; Do, 9:00 - 11:00, P 3; erster Termin: 18.04.2002, 
9:00- 11:00 Uhr, P 3 
Die amerikanische Revolution 
HS; 2 SWS; ECTS: 10; Mo, 16:30 - 18:00, P 103 
Burgund als Wiege Religiöser Bewegungen im hohen Mittelalter 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 16:00 -18:00, P 103 
Geschichte Burgunds im Mittelalter 
VORL; 2 SWS; Fr, 9:00- 11:00, P 4 
Byzanz und Venedigs Aufstieg zur Mittelmeermacht 
VORL; 2 SWS; Beginn:26.April 2002; Fr, 11:00 - 13:00, P 5; erster Termin: 
26.4.2002,11:00- 13:00 Uhr, P 5 
Jan Hus und die Hussiten [lan Hus] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Tschechisch- oder Lateinkenntnisse; Mo, 
9:00 - 11:00, R-01-718; Anmeldung in der ersten Sitzung; erster Termin: 
15.04.2002, 9:00 - 11:00 Uhr, R-01-718 
Vorlesung: Die Sozialgeschichte der Schriftsteller 
VORL; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 10 
Vorlesung: Verlage in der Weimarer Republik 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 204 
Abendländische Religionsgeschichte. Grundlegung und erste Etappe. 
VORL; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, P 15; erster Termin: 18.4.2002, 9:00 -
11:00 Uhr 
Blaise Pascal als christlicher Denker 
UE; Di, 14:30 -16:00, Raum n.V.; R 01 -214 Fr.- von Pfeifferweg 12 
Fest und Feier in der Religionsgeschichte 
HS; 2 SWS; Mi, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; R01-214 Friedrich von Pfeifferweg 
12 
Sozinianismus und frühe Aufklärung. Zur Religionsgeschichte des 16.-18. 
Jhs.; HS; 2 SWS; Do, 14:30 -16:00, Raum n.V.; R01-214 
Fr.-von-Pfeifferweg 12 
Fachbereich 17 
Ausgerechnet Mathematik! MMM statt WWW. Mathematik am Mittwoch Mittag 
SL; 3 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, 04 230; Übungen 17:00-18:00 Uhr, Raum 04-230 
Geschichte der Mathematik I (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 05-426 
Geschichte der Mathematik IV (L) [GdM IV] 
VORL; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-426 
Fachbereich 19 
Einführung in die Mitarbeiterführung für Doktoranden und .fortgeschrittene 
Studierende; EK; Z. n. V., Vorbesprechung im Prüfungsraum Dekanat, 
Becherweg 14; Vorbesprechung: 25.04.2002,15:00 - 17:00 Uhr 
Fachbereich 21 
Einführung in die Pflanzengeographie (Arealkunde) 
VORL; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, SR 275 (Spez. Botanik); erster Termin: 
25.04.2002 
Horsmann G. 
Rödel W.G. 
Feiten F.J. 
Feiten F.J. 
Prinzing G. 
Albrecht S. 
Schneider U. 
Füssel S. 
Schilson A. 
Schilson A. 
Schilson A. 
Schilson A. 
van Straten D. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Eßmann R. 
Lüpnitz D. 
Humänbiologie II Neumeyer Ch. 
VORL; 2 SWS; Di, 9:15 - 11:00, 03-428; (Staudingerweg 9) 
Evolution des Menschen Henke W. 
VORL; 3 SWS; ECTS: 3; Do, 9:15 -12:00, Hs Anthropologie; erster Termin: 
18.04.2002 
Grundvorlesung in Mikrobiologie König H. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 18 Unden G. 
Fachbereich 22 
Einführung in die Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie [WirtGeoV] Meyer G. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, Mi, 10:15 -11:00, N 3 
Naturkatastrophen [Nat.kat.] Fuchs H.-J. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Do, 9:15 -10:45, N 6 
Regionale Geographie von Südasien [Südasien] Domrös M. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Di, 14:15 -15:45, N 6 
Fachbereich 25 
Werkanalyse „Oratorien des 19. Jahrhunderts" Blume J. 
V/UE; 2 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Raum 208 
Fachbereich 26 
Ernährung [PREr] Jung K. 
VORL; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, Hs 3 
Sportphysiologie [VPhl] Ulmer H.-V. 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, Hs 1 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte 
Arbeitskreis Multimedia Göttler H. 
SL; 2 SWS; Di, 18:00 -20:00, 05-514; 1 x Im Monat UthmannTh. 
Mainzer Kl-Kreis Schröder H.-J. 
SL; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-514; 1 x im Monat Uthmann Th. 
Wie Raum und Ritual Lebenswelt gestalten (Ringvorlesung) Am GRK beteiligte Hochschullehrer 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V. 
Fremdsprachenzentrum (FSZ) 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-22648, Fax. 06131-39-24327, 
E-Mail: fsz@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, Raum U1-631, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 23188 
Sprechzeiten: im Semester: Mi., Do. 12.00 - 13.00 Uhr, Di. 14.00 - 15.00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit: 
Mo., Fr. 9.00- 12.00 Uhr 
Sekretariat: Kümmet, Christa, Sekretariat, Raum U1-609, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 26 48 
Sprechzeiten: Mo.,Di.,Do.,Fr. 10.00 - 12.00 Uhr, Mi. 13.00 - 15.00 Uhr 
Studienberatung und Vertrauensdozenten: Dr. phil. Bickes, Gerhard, Akad.Oberrat, Raum U1-627, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 39 2 21 05; Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, Raum U1-631, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23188; Dr. phil. Wahner, Angela, Akad.Rätin, Raum U1-625, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 20169 
Sprechzeiten: Dr. Gerhard Bickes/ im Semester: Di., Mi. 12.00 -13»00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit: Mi., 
Do. 9.00 - 12.00 Uhr... Dr. Angela Wahner/im Semester: Mo., Mi. 12.00 - 13.00 Uhr, vorlesungsfreie 
Zeit: Di. 13.00 -16.00 und Do. 9.00 -12.00 
Betriebstechnik: Reis, Herbert, Raum U1-621, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24262 
Lehrbeauftragte: Aboub, Abdesslem, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 47 45; Angelini, Chiara, Dottoressa, Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 47 45; Dipl.-Psych. Angulo-Martinez, Jose Luis, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 2 21 77; Antonova, Halyna, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22177; Dr. phil. Bauer, Stefanie, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 31 89; 
Behrendt, Joram, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Dr. phil. Bleicher, 
Thomas, Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Borräs Garces, Maria, 
Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Boscolo, Cristina, Raum U1 612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Bräutigam, Gundula, M.A., Raum U1 -635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Breuer, Astrid, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177; Belisle-Wolf, Diana, Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 24745; Calentier, Francis, Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; 
Dr. Casallas de Brake, Cristina, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Ceroni, 
Daniela, M.A., Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Chauvin-Brandscheid, 
Colette, Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Damke, Pilar, Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Deasy, John Michael, B.A., Raum U1 544, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22813; Esser, Evelyn, M.A., Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Faber, Silke, M.A., Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Dr. phil. Färber, Andreas, Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Frolova, Irina, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Dr. med. Gamm, Heinold, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22648; 
Giessler, Tanja, M.A., Raum U1-635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Göres, Monica, 
M.A., Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Incze, Cora, M.A., Raum U1 635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Klees, Gabriele, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Dr. phil. Kotb, Sigrun, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 23189; Kroemer, Sandra, M.A., Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; 
Loth, Katharina, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Malpeli-Grün, 
Maria-Grazia, M.A., Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Meierl, Andrea, 
M.A., Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Meisl-Faust, Agi, Raum U1 635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Min, Hye-Ran, M.A., Raum U1 612, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Dr. phil. Nagel, Rainer, Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Nietzel, Margot, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Panitz, Sonja, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; 
Dr. phil. Papadopoulos, Christiane, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; 
Parma, Vinicio Piero, Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745; Platte, Katrin, M.A., 
Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Rau-Mann, Dagmar, Raum U1 635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; RojasToro, Marta, Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22648; Ruiz Pino, Adriana, Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Schopp, Frank, Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23189; Soto de Kamann, Silvia, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22177; Velten, Alexandra, M.A., Raum 02 572, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23218; 
Vishvanath, Jasmin, Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177; Wiemer, Claudia, 
M.A., Raum U1 635, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189; Zöllner, Inge, M.A., Raum U1 635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Lehrkörper 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Bickes, Gerhard, Dr. phil., Akad.Oberrat, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum 
U1 -627, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 39 2 21 05 
Müller-Küppers, Evelyn, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-
631, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23188 
Wahner, Angela, Dr. phil., Akad.Rätin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum 
U1 -625, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 20169 
Lehrbeauftragte 
Aboub, Abdesslem, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 2 47 45 
Angelini, Chiara, Dottoressa, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 47 45 
Angulo-Martinez, Jose Luis, Dipl.-Psych., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1 620, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 21 77 
Antonova, Halyna, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Bauer, Stefanie, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 2 31 89 
Behrendt, Joram, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Bleicher, Thomas, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Borräs Garces, Maria, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
BQSCOIO, Cristina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745 
Bräutigam, Gundula, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Breuer, Astrid, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Belisle-Wolf, Diana, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745 
Calentier, Francois, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745 
Casallas de Brake, Cristina, Dr., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177 
Ceroni, Daniela, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745 
Chauvin-Brandscheid, Colette, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1 612, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745 
Damke, Pilar, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Deasy, John Michael, B.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 544, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22813 
Esser, Evelyn, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Faber, Silke, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Färber, Andreas, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Frolova, Irina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Gamm, Heinold, Dr. med., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22648 
Giessler, Tanja, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Göres, Monica, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Incze, Cora, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Kotb, Sigrun, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Kroemer, Sandra, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Loth, Katharina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Malpeli-Grün, Maria-Grazia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1 612, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 24745 
Meiert, Andrea, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Meisl-Faust, Agi, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Min, Hye-Ran, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Koreanisch); Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745 
Nagel, Rainer, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Nietzel, Margot, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-WeJder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Panitz, Sonja, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Papadopoulos, Christiane, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1 620, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22177 
Parma, Vinicio Piero, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1 612, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24745 
Platte, Katrin, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Rau-Mann, Dagmar, Fremdspracbenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
RojasToro, Marta, Fremdsprachenzentrum (FS2) (Spanisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22648 
Ruiz Pino, Adriana, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Schopp, Frank, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Soto de Kamann, Silvia, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Velten, Alexandra, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum 02 572, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23218 
Vishvanath, Jasmin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1 620, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22177 
Wiemer, Claudia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
Zöllner, Inge, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1 635, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23189 
n 
Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache 
Studienvorbereitende und studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen 
Sprachlehrveranstaltungen vor Aufnahme des Fachstudiums 
Mittelstufe: „Einführung in die Wissenschaftssprache" 
Kurs A 
Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs A [DaF MS/A] 
SPK; 20 SWS; Mo, 12:00 - 15:30, U1-912; Di, 13:30 - 17:00, 00-812; Mi, 
8:30 - 12:00, 00-812; Do, 14:30 - 18:00, 00-812; Fr, 14:00 - 17:30, U1-912 
Kurs B 
Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs B [DaF MS/B] 
SPK; 20 SWS; Mo, 8:30 - 12:00, 00-812; Di, Do, 8:30 - 12:00, U1-508; Mi, 
8:30 - 12:00, U1-912; Fr, 8:30 - 12:00, P 200 
Kurs C 
Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs C [DaF MS/C] 
SPK; 20 SWS; Mo, 14:30 - 18:00, U1-732; Di, Do, 8:30 - 12:00, P 202; Mi, 
8:30 - 12:00, U1-508; Fr, 12:00 - 15:30, P 202 
Kurs D 
Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe Kurs D [DaF MS/D] 
SPK; 20 SWS; Mo, Di, 12:00 - 15:30, U1-508; Mi, 12:00 - 15:30, P 200; Do, 
13:00 - 16:30, P 200; Fr, 9:00 - 12:30, U1-508 
Meisl-Faust A. 
Bickes G. 
Schopp F. 
Rau-Mann D. 
Kotb S. 
Wahner A. 
GiesslerT. 
Bickes G. 
Incze C. 
Incze C. 
Giessler T. 
Bickes G. 
Meierl A. 
Meierl A. 
Bräutigam G. 
Bräutigam G. 
Oberstufe: „Schriftliche und mündliche Kommunikationsverfahren im akademischen 
Bereich" (zur Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber - DSH -) 
Kurs A 
Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs A [DaF OS/A] 
SPK; 16 SWS; Mo, 8:30 - 12:00, U1-912; Di, 10:00 - 13:30, 00-812; Mi, 
8:30 - 12:00, P 202; Do, 13:00 - 16:30, U1-732 
Wahner A. 
Müller-Küppers E. 
Kurs B 
Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs B [DaF OS/B] 
SPK; 16 SWS; Mo, 8:30 - 12:00, U1-508; Di, 8:30 - 12:00, U1-912; Mi, 8:30 
-12:00, P 200; Do, 8:30 - 12:00, 00-812 
Kurs C 
Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs C [OS/C] 
SPK; 16 SWS; Mo, 13:00 - 16:30, P 202; Di, 12:00 - 15:30, U1-732; Do, 
8:30 - 12:00, U1-732; Fr, 8:30 - 12:00, P 202 
Kurs D 
Deutsch als Fremdsprache - Oberstufe Kurs D [DaF OS/D] 
SPK; 16 SWS; Di, 12:00 - 15:30, P 200; Mi, 12:00 - 15:30, 00-812; Do, 
12:00 - 15:30, U1-912; Fr, 8:00 - 11:30, 00-812 
Sprachlehrveranstaltung nach Aufnahme des Fachstudiums 
Deutsch als Fremdsprache - SB 1 „Einführung in wissenschaftliche 
Arbeitstechniken" [DaF SB 1]; SPK; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 8:30 -
10:00, 00-812 
Deutsch als Fremdsprache - SB 2 „Übungen zur Aussprache (Lautbildung und 
Intonation)" [DaF SB 2]; SPK; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Anmeldung im 
Sekretariat des FSZ, Raum U1-609; Mo, 15:30 - 17:00, U1-508 
Deutsch als Fremdsprache - SB 3 „Grammatik und Stilistik der 
Wissenschaftssprache" [DaF SB 3]; SPK; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 10:30 
-12:00, U1-912 
Deutsch als Fremdsprache - SB 4 „Wirtschaftskommunikation" [DaF SB 4] 
SPK; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 13:30 - 15:00, U1-508 
Deutsch als Fremdsprache - SB 5 „Übungen zur aktuellen Landeskunde" [DaF 
SB5]; SPK; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 12:00 - 13:30, U1-912 
Deutsch als Fremdsprache - SB 6 „Einführung in die Fachsprache der 
Geistes- und Kulturwissenschaften" [DaF SB 6]; SPK; 2 SWS; ECTS: 2; 
Dozent, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Sprachlehrveranstaltungen für ausländische Gastwissenschaftler 
Deutsch als Fremdsprache für ausländische Gastwissenschaftler 1 -
Anfänger - [DaF GW1 ]; SPK; 6 SWS; Schein; Di, Do, 18:00 - 20:30, U1-912 
Deutsch als Fremdsprache für ausländische Gastwissenschaftler 2 -
Fortgeschrittene - [DaF GW2]; SPK; 6 SWS; Schein; Mo, Fr, 18:00 - 20:30, 
U1-732 
Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende 
Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Mittelstufe 
1 - [Sokr MSI]; SPK; 6 SWS; Schein; ECTS: 6; Mo, 12:00 - 13:30, U1-732; 
Mi, 12:00- 15:30, U1-912 
Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Mittelstufe 
2 - [Sokr.MS2]; SPK; 6 SWS; Schein; Di, 17:00 - 19:30, P 202; Do, 16:30 -
19:00, U1-732 
Deutsch als Fremdsprache für SOKRATES-/Programmstudierende - Oberstufe 1 
- [Sokr.OSI ]; SPK; 6 SWS; Schein; Di, 15:30- 18:00, P 200; Do, 15:30 -
18:00, U1-912 
Wiemer C. 
Zöllner I. 
Hoppe S. 
Behrendt J. 
Köster C. 
Nietzel M. 
Wahner A. 
Kroemer S. 
Bickes G. 
Bickes G. 
Wahner A. 
N.N. 
Panitz S. 
Bleicher Th. 
Bauer S. 
Platte K. 
Faber S. 
Sprachlehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
English Essentials III [E I.3] 
KU; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Do, 10:00 
-11:00, Raum n.V.; erster Termin: 01.11.2001,10:00 - 12:00 Uhr 
English Essentials IV 
KU; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Zeit/Ort n.V. 
Sprachkurse Englisch 
Level I: Foundation in English 
English Essentials III [E I.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; 
Level II: English in review 
English in Review I [E 11.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 11:00 -13:15, U1-732 
English in Review II [E II.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 18:30, P 200 
English in Review III [E II.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 8:00 -10:30, U1 -912 
Level III: English for special purposes 
English for Academic Purposes I [E 111,1 ] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 8:00 - 10:30, P 202 
English for Academic Purposes II [E III.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 14:30 - 17:00, P 200 
English for Business [E III.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 15:30 - 18:00, P 200 . 
English for Law [E 111,61 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 18:00 - 20:30, P 200 
English for Medicine [E III.4] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 8:00- 10:30, P 200 
Level IV: Language and Society 
English for the Natural Sciences [E IV.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 16:30 - 19:00, P 202 , 
English for the Social Sciences [E IV.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 18:00, U1 -912 
Sprachkurse Französisch 
Niveau I: Initiation 
Francis elementaire 1 [F 1.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 14:30 - 17:00, P 202 
Francis elementaire 2 [F 1.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 9:30 - 12:00, P 200 
Bauer S. 
Bauer S. 
N.N. 
Vishvanath J. 
Göres M. 
Esser E. 
Esser E. 
Vishvanath J. 
Hattemer A. 
Deasy J.M. 
Färber A. 
Hattemer A. 
Velten A. 
Comparot-Matthes B. 
Belisle-Wolf D. 
Francis elementaire 3 [F I.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 10:00 - 12:30, U1-732 
Niveau II: Approfondissement 
Frangais intermediaire 1 [F 11.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 10:30 - 13:00, P 202 
Francis intermediaire 2 [F II.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 18:00 - 20:30, 00-812 
Francis intermediaire 3 [F Ii.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 12:00 - 14:30, P 200 
Niveau III: Langue et Societe 
Francis avance 1 :actualites politiques et sociales [F 111.1 ] 
SL; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 15:30 - 18:00, 00-812 
Francis avance 2: actualites culturelles et sociales [F III.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 12:00 - 14:30, U1-508 
Langue de specialite: le frangais medical et scientifique [F 111.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 10:30, U1-912 
Sprachkurse Italienisch 
I. Fase Iniziale 
Italiano per principanti 1 [11.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 17:00 - 19:30, 00-812 
Italiano per principanti 2 [I I.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 10:30 - 13:00, U1-912 
Italiano per principanti 3 [I I.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 15:30 - 18:00, U1-508 
II. Fase di Approfondimento 
Italiano livello intermedio 1 [111.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 12:00 - 14:30, P 202 
Italiano livello intermedio 2 [I II.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 14:30 - 17:00, 00-812 
Italiano livello intermedio 3 [I II.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Di, 13:30 - 16:00, U1-912 
III. Fase Di Perfezionamento 
Italiano livello avanzato: Storia e lingua italiana [1111.1] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 13:30 - 16:00, Raum n.V.; U1-608 
(Sozialraum des FSZ) 
Sprachkurse Koreanisch 
Koreanisch für Anfänger 2 
Koreanisch für Anfänger 2 [K I.2] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Anfänger-Kurse beginnen im Wintersemester; 
Do, 12:00-14:30, 00-812 
Koreanisch für Anfänger 3 
Koreanisch für Anfänger 3 [K I.3] 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 17:30 - 20:00, U1-508 
Chauvin-Brandscheid C. 
Calentier F. 
Belisle-Wolf D. 
Aboub A. 
Papadopoulos Ch. 
Calentier F. 
Aboub A. 
Parma V.P. 
Ceroni D. 
Malpeli-Grün M.-G. 
Boscolo C. 
Porten-Palange F.P. 
Parma V.P. 
Angelini Ch. 
Min H.-R. 
Min H.-R. 
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Sprachkurse Russisch 
Stufe 1 
Russisch für Anfänger I [R 1.1] Breuer A. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 12:30 - 15:00, U1-508 
Russisch für Anfänger II [R I.2] Loth K. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 15:00 - 17:30, U1-508 
Russisch für Anfänger III [R I.3] Antonova H. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 15:30 - 18:00, P 202 
Stufe II 
Russisch für Fortgeschrittene [R 11.1] Loth K. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 18:00 - 20:30, P 202 
Sprachkurse Spanisch 
Nivel 1 
Curso umbral de espanol 1 [S 1.1] Angulo-Martinez J.L. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 12:00 -14:30, 00-812 
Curso umbral de espanol 2 [S I.2] Soto de Kamann S. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 11:30 - 14:00, 00-812 
Curso umbral de espanol 3 [S I.3] Rojas Toro M. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mi, 12:00 - 14:30, P 202 
Nivel II 
Espanol para avanzados 1 [S 11.1] Casallas de Brake C. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 8:00 - 10:30, P 200 
Espanol para avanzados 2 [S II.2] Rojas Toro M. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Do, 12:00 - 14:30, P 202 
Espanol para avanzados 3 [S II.3] Angulo-Martinez J.L. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 15:00 - 17:30, 00-812 
Nivel III 
Espanol para clencias econömicas y administrativas [S III.2] Borräs Garces M. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 13:30 - 16:00, P 200 
Espanol para mediana [S III.4] Gamm H. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Dieser Kurs wird nur im Sommersemester 
angeboten; Fr, 15:00 - 17:30, U1-508 
Introducciön a la terminologia jun'dica [S III.3] Casallas de Brake C. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Mo, 10:30 -13:00, P 200 
Temas culturales de Espana y Latinoamerica [S 111.1] Soto de Kamann S. 
SPK; 3 SWS; Schein; ECTS: 3; Fr, 8:00 -10:30, Raum n.V.; U1-608, 
Sozialraum des FSZ 
Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26300, Fax. 06131-39-26407 
Besucheranschrift: Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 12 (Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
Hotline: Mo-Fr 9-17, 06131-39-26316, [E-Mail an die Hotline]mailto:hotline@zdv.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Merle, Klaus, Raum 00184/56, App. 26301 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Technischer Leiter: Dr. rer. nat. Schmutzler, Frank, Raum 00172/59, App. 26305 
Sekretariat/Verwaltung: Christ, Liane, Raum 00174/58, App. 26302; Fuchs, Christine, 
Raum 00182/57, App. 26300; Tischbein, Birgitta, Raum 00174/58, App. 26302 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Merle, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00184/56, App. 26301 
Professorinnen/Professoren 
Kalb, Klaus Gero, Prof. Dr., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00395/23, App. 26333 
Lehrkräfte 
Brandt, Walter, Dipl.-Päd., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00381/17, App. 20104 
Höhle, Jörg, Dipl.-Phys,, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00146/63, App. 26345 
Holzapfel-Pschorn, Annette, Dr. rer. nat., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00391/22, 
App. 26324 
Hueg, Joachim, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00361/13, App. 26317 
König, Markus, Dipl.-Phys., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00164/60, App. 26307 
Röhle, Stefan, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00383/18, App. 26303 
Slowinski, Anja, Netzwerkgruppe 
Tacke, Markus, Dipl.-Math., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00142/65,"App. 26327 
Taraf, Zahra, Dr. phil., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00371/15, App. 26321 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Bleisinger, Reiner, Dipl.-Inf., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Firner, Matthias, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Groiß, Elmar, Dipl.-Ing. (FH), Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Sema CGTec GmbH, 
Robert-Koch-Straße 37, 55129 Mainz, Tel. 06131-555-0 
Müller, Doris, Dipl.-Math., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Tel. 06131 839246 
Rosenblatt, Ursula, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Anwenderdienste 
Leitung: Dr. Schardt, Stefan, Raum 00397/24, App. 26315 
Sekretariat: Hamm, Silke, Raum 00399/25, Sprechzeiten: Mo-Do 10-12, Fr 10-11, App. 26444 
Öffentlichkeitsarbeit: Ulrich, Mirjam, M.A., Raum 00 355/12, App. 26313 
Redaktion JOGUbits: [E-Mail an die Redaktionjmailto:jogubits@zdv.uni-mainz.de, [JOGUbits 
Online]http://www.zdv.uni-mainz.de/jogubits.html 
Posteraufträge/DTP-Studio: Mo-Fr 10-15, Raum 00151/47, 06131-39-26344, [E-Mail an das 
DTP-StudioJmailto:dtp@zdv.uni-mainz.de 
DTP-Studio: Dr. rer. nat. Holzapfel-Pschorn, Annette, Raum 00391/22, App. 26324 
PC-Software, Grafikprogramme: App. 26331 
Maschinensaalleiter: Dipl.-Inf. (FH) Maldaner, Michael, Raum 00361/13, App. 26318 
Technik: App. 26311; App. 26312 
Bibliothek: N.N., Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 
Anwenderbetreuung: Dipl.-Päd. Brandt, Walter, Raum 00381/17, App. 20104; Brumby, Angelika, 
Raum 00365/14, App. 26319; Dr. phil. Jackmuth, Martina, Raum 00375/16, App. 26328; Röhle, Stefan, 
Raum 00383/18, App. 26303; Stumpen, Dieter, Raum 00381/17, App. 26325; Dr. phil. Taraf, Zahra, 
Raum 00371/15, App. 26321 
Web Content: Dipl.-Bibl. Behrens, Michael, Raum 00375/16, App. 26323 
PC-Gruppe 
Leiter: Prof. Dr. Kalb, Klaus Gero, Raum 00395/23, App. 26333 
Sekretariat: Herzog-Wölflein, Silvia, 
Raum 00395/23, Sprechzeiten: Mo 8-12 und 12.30-15.45, Di-Do 8-12, App. 26334 
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Schmidt, Dirk, Raum 00393/22a, App. 26332 
Systembetreuung 
Leitung: Dipl.-Math. Aliendörfer, Carsten, Raum 00164/60, App. 26329 
UNIX-Gruppe 
E-Mail-Adresse: unix@zdv.uni-mainz.de 
Leiter: Dipl.-Math. tacke, Markus, App. 26327 
Mitarbeiter: Dr. Heil, Alfons, Raum 00142/65, App. 26358; Dipl.-Phys. Höhle, Jörg, Raum 00146/63, 
App. 26345; Hueg, Joachim, Raum 00361/13, App. 26317; Muders, Thomas, Raum 00146/63, App. 26015 
Datensicherheit/Parallelrechner 
Leiter: Dipl.-Math. Tacke, Markus, App. 26327 
Windows-Gruppe 
E-Mail-Adresse: pcpool@zdv.uni-mainz.de 
Mitarbeiter: Dipl.-Math. Aliendörfer, Carsten, Raum 00164/60, App. 26329; Dipl.-Phys. König, Markus, 
Raum 00164/60, App. 26307; Krämer, Marcus, Raum 00164/60, App. 26309; Dr. Mayer, Werner, 
Raum 00146/63, App. 26309; Schaal, Holger, Raum 00142/65a, App. 26014 
Netzwerkgruppe 
E-Mail-Adresse: noc@uni-mainz.de 
Leitung: Dr. rer. nat. Weiß, Jürgen, Raum 00355/12, App. 26361 
Mitarbeiter: Naethbohm, Christoph, Raum 00193/54, App. 26306; Dipl.-Phys. Neugebauer, Friedrich, 
Raum 00193/54, App. 26357; Slowinski, Anja 
Spezielle EDV-Entwicklungen 
Multimedia: Dipl.-Phys. Henneberg, Jörg-Michael, Raum 00329/8c, App. 26336 
Mitarbeiter: N.N., Raum 00383/18, App. 26342 
Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) 
Das Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) stellt den Mitgliedern der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz Dienstleistungen der Informatipns- und Kommunikationstechnik zur Verfügung. 
Im Bereich der Forschung, der Ausbildung und der wissenschaftlichen Dienstleistungen ist das ZDV u.a. 
zuständig für die Grundausbildung der Studierenden in Informationstechnik. Dazu bietet das ZDV eine 
Vielzahl von Kursen an. Zudem haben Studierende die Möglichkeit, die Computer in den PC-Pools des 
ZDV für Zwecke der Lehre und Forschung kostenlos zu nutzen, einschließlich Internet-Zugang und E-Mail. 
An der Mainzer Universität eingeschriebene Studierende können eine Rechenberechtigung (Account) 
erhalten. Für Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, ist der Besuch 
der Veranstaltung „Erste Schritte im ZDV" (Termine s. dort) verpflichtend. Neue Accounts können nur mit 
dem Teilnahmenachweis freigeschaltet werden. 
Die Teilnahme am Programm ist freiwillig. Anmeldüngs- und Kurstermine s. „Lehrveranstaltungen". Das 
aktuelle Kursprogramm des ZDV ist zudem im Internet unter der Adresse http://univis.uni-mainz.de/go/lec 
abrufbar. 
Erste Schritte im ZDV 
Für Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, ist der Besuch dieser 
Veranstaltung verpflichtend. Neue Accounts können nur mit dem Teilnahmenachweis freigeschaltet wer-
den. Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
„Erste Schritte" im ZDV [Erste Schritte] Arnold J. 
SL; Die Veranstaltungen finden in N6 statt. * N.N. 
Blockveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit im Frühjahr 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf die Schaltfläche |i| neben der 
Lehrveranstaltung. 
Voraussetzung für die Anmeldung und für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. 
Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, müssen zunächst einmalig die 
Veranstaltung „Erste Schritte im ZDV" besuchen. Anmeldefrist für die Kurse im Frühjahr 2002: 
25. Januar bis 19. Februar 2002 
Anmeldefrist für die IT-Kurse X, Y und Z: 4. März bis 5. April 2002 
IT für ein effizientes Studium 
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm „IT für ein effizientes Studium" an, das den 
Studierenden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail 
vermittelt. Interessenten können entsprechend ihrer Vorkenntnisse entweder IT-Basis- |oder| 
IT-Auffrischungskurse besuchen. 
IT-Auffrischungskurs X [IT-Auffrischungskurs] N.N. 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 08.-12.04.2002, Mo-Fr 10:00-12:00 
IT-Basiskurs V [IT-Basiskurs] N.N. 
KU; 2 SWS; Schein; Zeit n.V., KR 2; 25.02.-01.03.2002, Mo-Fr 13-16 
IT-Basiskurs Y [IT-Basiskurs] N.N. 
KU; Schein; 8.-12.4.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr; Zeit n.V., KR 2 
IT-Basiskurs Z [IT-Basiskurs] N.N. 
KU; Schein; 8.-12.4.2002, Mo-Fr 13-16 Uhr; Zeit n.V., KR 1 
Kurse 
Flash 5 [Flash] Slowinski A. 
V/UE; Schein; 4.-8.3.2002, Mo-Fr 9-10:30 Uhr - N 6 und 10:30-12 Uhr - KR 2 
Internet: Ein Blick hinter die Kulissen (Fortgeschrittene) [Internet] Slowinski A. 
V/UE; Schein; 18.-22.3.2002, Mo-Fr 9-10:30 Uhr - N 6 und 10:30-12 Uhr -
KR 2 
Webseiten gestalten: HTML und Grafik für das Internet [HTML] 
V/UE; Schein; 25.2.-1.3.2002, Mo-Fr 13-14:30 Uhr - N 6 und 14:30-16 Uhr -
KR 1 
Einführung in das Datenbanksystem Access [Access] 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 4.-8.3.2002, Mo-Fr 13-16 Uhr 
Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Folienpräsentationen 
(PowerPoint) - Kurs A [PowerPoint]; KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 
25.2.-1.3.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr 
Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Folienpräsentationen 
(PowerPoint) - Kurs B [PowerPoint]; KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 
8.-12.4.2002, Mo-Fr 13-16 Uhr 
Grundlagen der statistischen Datenanalyse mit SPSS für Windows [SPSS] 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 25.2.-1.3.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr 
Grundlagen der Tabellenkalkulation [Excel I] 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 11 .-15.3.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr , 
Textverarbeitung: Basiskenntnisse in Word für Windows vertiefen und 
ausweiten [Word I]; KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 2.-6.4.2002, Mo-Fr 
12:15-16 Uhr 
Textverarbeitung: Wissenschaftliche Arbeiten mit Word für Windows 
gestalten [Word II]; KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 18.-22.3..2002, Mo-Fr 
13-16 Uhr 
UNIX für Anfänger [UNIX I] 
V/UE; Schein; Zeit n.V., KR 1; 4.-8.3.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr; Übungen 
nachmittags 13-16 Uhr 
UNIX für Fortgeschrittene [UNIX II] 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 11.-15.3.2002, Mo-Fr 9-13 Uhr; Übungen 
nachmittags 13-16 Uhr 
Slowinski A. 
Röhle S. 
Amekudji K. 
Amekudji K. 
Brandt W. 
Brandt W. 
Böckenholt E. 
Böckenholt E. 
Höhle J. 
Hueg J. 
Lehrveranstaltungen während der Vorlesungszeit 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf die Schaltfläche |i| neben der 
Lehrveranstaltung. 
Voraussetzung für die Anmeldung und für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. 
. Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, müssen zunächst einmalig die 
Veranstaltung „Erste Schritte im ZDV" besuchen.Anmeldefrist für die Kurse im Sommersemester 
2002: 8. bis 19. April 2002, 24 Uhr. 
Achtung: Die Anmeldefrist für die IT-Kurse endet erst am 25. April 2002, 24 Uhr. 
IT für ein effizientes Studium 
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm „IT für ein effizientes Studium" an, das den 
Studierenden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail 
vermittelt. Interessenten können entsprechend ihrer Vorkenntnisse entweder IT-Basis- oder 
IT-Auffrischungskurse besuchen. Um zur Terminübersicht und zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken 
Sie bitte jeweils auf die Schaltfläche |i| neben der Lehrveranstaltung. 
IT-Auffrischungskurse [IT-Auffrischungskurs] N.N. 
KU; 2 SWS; Schein; voraussichtlich werden drei Auffrischungskurse 
angeboten (Mindestteilnehmerzahl: 12); es finden fünf Kurssitzungen 
statt; Termine siehe Anmeldeformular oder Kursinformation (Schaltfläche 
„i" rechts); 
IT-Basiskurse [IT-Basiskurs] N.N. 
KU; 2 SWS; Schein; voraussichtlich werden sieben Basiskurse angeboten 
(Mindestteilnehmerzahl: 12); es finden sieben Kurssitzungen statt; 
Termine siehe Anmeldeformular oder Kursinformation (Schaltfläche „i" 
rechts); 
Kurse 
Flash 5 
V/UE; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:00, N 6; Mi, 19:00 - 20:00, KR 2; erster 
Termin: 24.04.2002,18:00 - 19:00 Uhr, N 6 
Internet: Ein Blick hinter die Kulissen (Fortgeschrittene) [Internet] 
V/UE; 2 SWS; Mo, 18:00 - 19:00, N 6; Mo, 19:00 - 20:00, KR 2; erster 
Termin: 22.04.2002,18:00 - 19:00 Uhr, N 6 
Webseiten gestalten: HTML und Grafik für das Internet [HTML] 
V/UE; Schein; Do, 13:00 - 14:00, N 6; Do, 12:00 - 13:00, KR 2; Do, 14:00 
-15:00, KR 1; (es kann nur eine Übung besucht werden); erster Termin: 
25.04.2002,13:00 - 14:00 UhtrN 6 
Bildbearbeitung mit Photoshop [Photoshop] 
KU; 2 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:00, N 6; Di, 11:00 - 12:00, KR 1; Di, 
12:00 - 13:00, KR 2; (es kann nur eine Übung besucht werden; Übungen: ab 
30.5.2001); erster Termin: 23.04.2002,13:00 - 14:00 Uhr, N 6 
Einführung in COREL-DRAW [COREL] 
KU; 2 SWS; Schein; CorelDraw ist nicht geeignet für absolute 
Computer-Anfängerinnen.; Di, 14:00 - 16:00, KR 1; erster Termin: 
23.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, KR 1 
Einführung in die Programmiersprache C [C] 
V/UE; 4 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, N 6; Di, Mi, 12:15 -14:00, KR 1; Do, 
18:15 - 20:00, KR 1; (die Übungen im Kursraum müssen nicht an allen drei 
Tagen besucht werden); erster Termin: 26.04.2002,12:00 - 14:00 Uhr, N 6 
Einführung in die Programmiersprache C++ [C++] 
V/UE; 4 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, N 6; Di, Mi, 12:15 -14:00, KR 1; Do, 
18:15 - 20:00, KR 1; (die Übungen im Kursraum müssen nicht an allen drei 
Tagen besucht werden); erster Termin: 24.04.2002,16:00 - 18:00 Uhr, N 6 
Einführung in die Textverarbeitung mit Word für Windows [Word I] 
VORL; Mo, 14:00 - 16:00, KR 1; erster Termin: 22.04.2002,14:00 - 16:00 
Uhr, KR 1 
Einführung in SPSS und die Grundlagen der sozialwissenschaftlichen 
Datenanalyse; UE; 2 SWS; Schein; 
Grundlagen der Tabellenkalkulation [Excell] 
KU; 2 SWS; Schein; Mi, 14:00 - 16:00, KR 2; erster Termin: 24.04.2001, 
14:00- 16:00 Uhr, KR 2 
Linux: Grundlagen und Installation [Linux] 
V/UE; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, Linux-Pool; erster Termin: 24.04.2002, 
18:00 - 20:00 Uhr, Linux-Pool 
ORACLE-Datenbank: Design, Konzepte, Applikationen und neue Möglichkeiten 
[ORACLE I]; KU; 2 SWS; Schein; Fr, 14:00 -16:15, KR 2; erster Termin: 
26.04.2002,14:00 - 16:15 Uhr, KR 2 
Publizieren mit LATEX [Latex] 
KU; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Linux-Pool; erster Termin: 23.04.2002, 
18:00 - 20:00 Uhr, Linux-Pool 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Slowinski A. 
Holzapfel-Pschorn A. 
Böckenholt E. 
Hueg J. 
Hueg J. 
Taraf Z. 
N.N. 
Brandt W. 
Höhle J. 
Groiß E. 
Bleisinger R. 
Firner M. 
Workshops 
Excel-Workshop [Excel] 
SL; Do, 10:00 - 13:00, KR 1; erster Termin: 25.04.2002,10:00 - 13:00 
Uhr, KR 1 
Themen zur effizienten und paralellen Programmierung 
SL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Linux-Pool; erster Termin: 25.04.2002, 
14:00 - 16:00 Uhr, Linux-Pool 
Windows-NT/Windows 2000 für Betreuer [Windows] 
SL; 1 SWS; Keine Anmeldung erforderlich; Fr, 9:00 -14:00 (14tägl.), KR 
2; nach Vereinbarung; erster Termin: 26.04.2002, 9:00 - 14:00 Uhr, KR 2 
Seminare und Vorträge 
Seminar zu speziellen Fragen der EDV [EDV} 
SEM; 2 SWS; keine Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, NR 437 
Vorträge zu speziellen Themen aus dem Bereich EDV [EDV II] 
VORL; Mi, 19:00 - 20:00, N 6; Die Einzelvorträge werden per Aushang 
angekündigt 
Arbeitskreis 
UFO: UNIX for Others [UFO] 
SL; keine Anmeldung erforderlich; jeden 1. u. 3. (u.5) Mo ab 19 Uhr im 
Linux-Pool 
Studieren 50 Plus 
Fit für den Umgang für PC und Internet 
KU; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, KR 2; Fr, 10:00 - 12:00, KR 1 
Brandt W. 
Tacke M. 
König M. 
Merle K. 
N.N. 
Tacke M. 
Rosenblatt U. 
Müller D. 
Blockveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit im Herbst 
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen via World Wide Web erforderlich, Ausnahmen sind jeweils bei 
der Veranstaltung genannt. 
Um zum Anmeldeformular zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf die Schaltfläche |i| neben der 
Lehrveranstaltung. 
Voraussetzung für die Anmeldung und für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. 
Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, müssen zunächst einmalig die 
Veranstaltung „Erste Schritte im ZDV" besuchen.Anmeldefrist für die Kurse im Sommer und 
Herbst 2002:1. bis 20. Juli 2002 
Anmeldefrist für die IT-Kurse S, T und U: 26. September bis 10. Oktober 2002 
IT für ein effizientes Studium 
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm „IT für ein effizientes Studium" an, das den 
Studierenden Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Online-Recherche und E-Mail 
vermittelt. Interessenten können entsprechend ihrer Vorkenntnisse entweder IT-Basis- |oder| 
IT-Auffrischungskurse besuchen. 
IT-Auffrischungskurs U [IT-Auffrischungskurs] N.N. 
KU; Schein; 14.-18.10.2002, Mo-Fr 14-16 Uhr; Zeit n.V., KR 2 
IT-Basiskurs S [IT-Basiskurs] N.N. 
KU; Schein; 14.-18.10.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr; Zeit n.V., KR 1 
IT-Basiskurs T [IT-Basiskurs] N.N. 
KU; Schein; 14.-18.10.2002, Mo-Fr 13-16 Uhr; Zeit n.V., KR 1 
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Kurse Ol 
Flash 5 [Flash] Slowinski A. c 
V/UE; Schein; 23.-27.09.2002, Mo-Fr 9-10:30 Uhr - N 6 und 10:30-12 Uhr - «•j 
KR 2 
QJ -Q im. 
Internet: Ein Blick hinter die Kulissen (Fortgeschrittene) [Internet] Slowinski A. fü k. 
V/UE; Schein; 7.-11.10.2002, Mo-Fr 9-10:30 Uhr - N 6 und 10:30-12 Uh'r - QJ > 
KR 2 C OJ 
Webseiten gestalten: HTML und Grafik für das Internet [HTML] Slowinski A. ra o 
V/UE; 2 SWS; Schein; 14.-18.10.2002, Mo-Fr 9-10:30 Uhr - N 6 und 10:30-12 
Uhr - KR 2 
Einführung in das Datenbanksystem Access [Access] Röhle S. E 3 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 16.-20.9.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr 
Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Folienpräsentationen Amekudji K. Ol INI 
(PowerPoint) - Kurs A [PowerPoint]; KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 
29.7.-2.8.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr 
Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Folienpräsentationen Amekudji K. 
(PowerPoint) - Kurs B [PowerPoint]; KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 
5.-9.8.2002, Mo-Fr 13-16 Uhr 
Grundlagen der statistischen Datenanalyse mit SPSS für Windows [SPSSJ Brandt W. 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 16.-20.09.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr 
Grundlagen der Tabellenkalkulation [Excel I] Brandt W. 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 2; 2.-6.9.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr 
Textverarbeitung: Basiskenntnisse in Word für Windows vertiefen Und Böckenholt E. 
ausweiten [Word I]; KU; Zeit n.V., KR 1; 16.-20.9.2002, Mo-Fr 13-16 Uhr 
Textverarbeitung: Wissenschaftliche Arbeiten mit Word für Windows Böckenholt E. 
gestalten [Word III; KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 2.-6.9.2002, Mo-Fr 
13-16 Uhr 
UNIX für Anfänger [UNIX I] Höhle J. 
V/UE; Schein; Zeit n.V., KR 1; 23,-27.09.2002, Mo -Fr 9-12 Uhr; Übungen 
nachmittags 13-16 Uhr 
UNIX für Fortgeschrittene [UNIX II] Hueg J. 
KU; Schein; Zeit n.V., KR 1; 7.-11.10.2002, Mo-Fr 9-12 Uhr; Übungen 
nachmittags 13-16 Uhr 
-
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine Betriebseinheit der Fachbereiche 11,12 und 24. Es ver-
steht sich als technische Plattform für die Ausbildung und Forschung in den audiovisuellen Medienfächern 
sowie als Dienstleister für audiovisuelle Vorhaben anderer Fächer. Das EMZ liefert hierfür die nötige Technik 
und die erforderlichen Kenntnisse. Es übernimmt die technische Einweisung in die Geräte und vermittelt 
Hilfskräfte mit entsprechenden Kenntnissen. Die technische Ausstattung des EMZ reicht von einfacher 
Videotechnik bis hin zu professioneller Fernsehtechnik. An das EMZ angegliedert ist das Labor 
„Audiovisuelle Medienforschung", in dem Forschungsarbeiten zur Medienwirkung und ähnliche Projekte, 
durchgeführt werden können. 
Einführung in die Medientechnik [EMZ-Führerschein] 
PR; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, 00 189 Studio 
Stuppert P. 
Benetti K. 
Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung 
(ZQ) 
Forum universitatis 1, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25424, Fax. 06131-39-20787, 
E-Mail: zq@verwaltung.uni-mainz.de 
Leiter: Prof. Dr. Hennen, Manfred, Raum 00-101, Forum universitatis 1, 55099 Mainz, App. 25424 
Stellvertretender Leiter: Schmidt, Uwe, M.A., Raum 00-107, App. 20731 
Leiter der Koordinierungsstelle zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: 
PD Dr. Herzer, Manfred, Raum 00-105, Forum universitatis 1, 55099 Mainz, App. 23097 
Lehrkörper 
apl. Professorinnen/Professoren 
Hennen, Manfred, Prof. Dr., Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ); Raum 00-101, Forum 
universitatis 1, 55099 Mainz, App. 25424 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Herzer, Manfred, PD Dr., Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ); Raum 00-105, Forum 
universitatis 1, 55099 Mainz, App. 23097 
Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) 
Forum Universitatis 1, Becherweg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22133 o. 24118, Fax. 39-2 47 14, 
E-Mail: zww@verwaltung.uni-mainz.de 
Leitung: Dr. phil. Hörr, Beate, Raum 02-202, App. 2 004 8 
Stellvertreterin: Sänger, Astrid, Dipl. Päd., Raum 02-210, App. 2 29 01 
Sachbearbeitung/ Sekretariat: Appel, Waltraud, Raum 02-208 (Sprechzeiten 13:00 -16:00), 
App. 2 41 18; Weiß, Brigitte, Raum 02-202 (Sprechzeiten: 9:30 - 12:00), App. 2 21 33 
Kontaktstudium Fremdsprachen für Erwachsene: Ressmann, Alexandra, M.A., 
Raum 02-204 (Sprechzeiten 13:00 - 16:00), App. 2 21 33 
Projekte 
Gleichstellungsbeauftragte: Lampe, Barbara, M.A., Raum 02-203, App. 2 54 17 
Lernende Regionen: Yazdani, Catrin, M.A., Raum 02-101, Forum Universitatis 1, Becherweg 2, 
55099 Mainz, App. 24241 
Einrichtungen 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) 
Wer ist angesprochen?Die Veranstaltungen der wissenschaftlichen Weiterbildung richten sich 
zunächst an Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die ihr einmal erworbenes Wissen auf 
den neuesten Stand bringen wollen. Das Angebot steht aber auch denjenigen offen, die noch kein 
Studium absolviert haben, die sich jedoch aufgrund der Anforderungen ihres Tätigkeitsfeldes oder aus 
persönlichen Gründen mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaften vertraut machen wollen. 
Welche Angebote gibt es? 
Die Universität bietet wissenschaftliche Weiterbildung im Rahmen von Studiengängen, weiterbildenden 
Studienangeboten und einzelnen Seminaren an. Darüber hinaus finden aber auch einzeln konzipierte 
Tagungen zu unterschiedlichen Themengebieten und für verschiedene Adressatengruppen statt. Die 
Angebote richten sich vor allem an Personen aus der beruflichen Praxis. 
Die Seminare im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung sind in der Regel kostenpflichtig, für 
Studierende gibt es nach Maßgabe freier Plätze ermäßigte Studierendenpreise. 
Weitere Informationen 
Homepage des ZWW: http://www.zww.uni-mainz.de 
Einführung in COREL-DRAW [COREL] Böckenholt E. 
KU; 2 SWS; Schein; CorelDraw ist nicht geeignet für absolute 
Computer-Anfängerinnen.; Di, 14:00 - 16:00, KR 1; erster Termin: 
23.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, KR 1 
Das Hochschul-Informationssystem „UnivIS" wurde in der zweiten 
Jahreshälfte 2001 neu an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
eingeführt. 
Wir bitten um Verständnis, wenn in dem einen oder anderen Fall 
einzelne Lehrveranstaltungen oder personenbezogene Daten 
fehlen sollten. 
Die aktuelle Fassung des Personen- und Vorlesungsverzeichnisses 
können Sie jederzeit unter 
http://univis.uni-mainz.de 
einsehen. 
Fachbereich 01 - Katholische Theologie 
Forum 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22215, Fax. 06131-39-23501, 
E-Mail: kath-dekanat@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes 
Dienstzimmer und Sprechzeiten: Raum R 01-620, Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 39 2215; 
Sprechzeiten siehe Aushang 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Anzenbacher, Arno, Raum R 01-444, Forum 4, 55128 Mainz, App. 22546 
Dekanat: Sekretariat: Lehmann, Gudrun, Raum R 01-618/620, Forum 6, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 22215 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 bis 12:00 
Dekanatsreferent: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Rat, Raum R 01-611, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 22745 
Studienfachberatung und Prüfungsamt: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Rat, App. 22745 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Rat, App. 22745 
Sprechzeiten: Di - Do 10:00 bis 12:00 u. n. V. 
Sprachdozent: Sliwinski, Hans, Ak. ORat, Raum R 01-613, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23309 
Frauenbeauftragte: Dr. theol. Dipl.-Päd. Klein, Stephanie, App. 20830 
Mitglieder des Fachbereichsrats: Anzenbacher, Arno; Baumeister, Theofried; Berger, Thomas; Haas, 
Maria; Kreiner, Armin; Meier, Johannes; Metzdorf, Christina; Porzelt, Burkard; Reiter, Johannes; 
Riedel-Spangenberger, Ilona; Schenke, Ludger; Simon, Werner; Stipp, Hermann-Josef 
Studentische Mitglieder des Fachbereichsrates: Christian Schaller, Alexander Schimmel, Patrick 
Schödl, Veit Straßner 
Fachschaft: Raum R 01 -610, Tel. 06131 39 23214. Fachschaftrat: jeweils Mi 12:15. 
Prüfungsausschüsse: Diplomprüfung, Zwischenprüfung im Studiengang Lehramt an Gymnasien, 
Lizentiat, Sprachprüfung 
Vorsitzender der Prüfungsausschüsse: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes 
Stellvertretender Vorsitzender der Prüfungsausschüsse: Univ.-Prof. Dr. phil. Anzenbacher, Arno 
Fachbereichsbibliothek: Haas, Maria, Dipl.-Bibliothekarin, Forum 5, 55128 Mainz, App. 22367; 
Schneider, Rita, Bibliotheksaufsicht, Forum 5, 55128 Mainz, App. 23252 
Öffnungszeiten: In der Vorlesungszeit: Mo - Do 9:00 - 19:00; Fr 9:00 - 18:00. In der vorlesungsfreien 
Zeit: Mo-Fr 9:00- 16:00. 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Anzenbacher, Arno, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Sozialethik; Raum R 01-444, Forum 4, 55128 Mainz, 
App. 22546 
Baumeister, Theofried, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt.,Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01-
547, Forum 5, 55128 Mainz, App. 22741 
Becker, Hansjakob, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum R 01-
538, Forum 5, 55128 Mainz, App. 20233 
Hell, Leonhard, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01-438, Forum 4, 55128 Mainz, App. 20242 
Knobloch, Stefan, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Pastoraltheologie; Raum R 01-601, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 20251 
Kreiner, Armin, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft; Raum R 01-
604, Forum 6, 55128 Mainz, App. 20234 
Meier, Johannes, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte; Raum R 01 -628, 
Forum 6, 55128 Mainz, App. 20459, Tel. 0261-3002134, Fax. 0261-3002135 
Reiser, Marius, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Neues Testament; Raum R 01-432, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 22742 
Reiter, Johannes, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Moraltheologie; Raum R 01-550, Forum 5, 55128 Mainz, 
App. 25055 
Riedel-Spangenberger, Ilona, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. jur. can., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche 
Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht; Raum R 01-541, Forum 5, 55128 Mainz, App. 23900 
Schenke, Ludger, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Neues Testament; Raum R 01 -410, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 22712 
Simon, Werner, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik 
Religion; Raum R 01-609, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23772 
Stipp, Hermann-Josef, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Altes Testament; Raum R 01 -433, Forum 4, 
55128 Mainz, App. 20876 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Adam, Adolf, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Prälat, Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Forum 5, 
55128 Mainz, Tel. 06131 40630 
Frank, Isnard Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), lector s.theol., Abt. Mittlere und neuere 
Kirchengeschichte; Forum 6, 55128 Mainz 
May, Georg, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht; Tel. 06139 6182 
Mosis, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Abt. Altes Testament; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 72696 
Pesch, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeritiert), Abt. Neues Testament; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 234323 
Schmitz, Josef, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat, Abt. Fundamentaltheologie und 
Religionswissenschaft; Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 82166 
Schneider, Theodor, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Abt. Dogmatik; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06734 506 
Stachel, Günter, Univ.-Prof. Dr. phil. Lic. theol. (emeritiert), Seminar für Religionspädagogik, Katechetik 
und Fachdidaktik Religion; Tel. 06131 476859 
Weiß, Bardo, Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert), Abt. Dogmatik; Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 06123 796117 
Ziegler, Josef Georg, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. h.c. (emeritiert), Prälat, Abt. Moraltheologie; Forum 5, 
55128 Mainz, Tel. 06131 40603 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Albert-Zerlik, Annette, Dr. theol., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum 01-431, Forum 4, 
55128 Mainz, App. 22461 
Götz, Christoph, Dr. theol., Abt. Moraltheologie; Raum R 01-550, Forum 5, 55128 Mainz, App. 25055 
Grieser, Heike, Dr. theol., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01-549, Forum 5, 
55128 Mainz, App. 22741 
Hintersteiner, Norbert, Dr. theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01-429, Forum 4, App. 22198 
Klein, Stephanie, Dr. theol. Dipl.-Päd., Abt. Pastoraltheologie; Raum R 01-601, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 20830 
Michel, Andreas, Dr. theol., Abt. Altes Testament; Raum R 01-435, Forum 4, 55128 Mainz, App. 22744 
Porzelt, Burkard, Dr. theol. Dipl.-Päd., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik 
Religion; Raum R 01-607, Forum 6, 55128 Mainz, App. 22458 
Witsch, Norbert, Dt theol., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht; Raum R 01-535, Forum 5, 55099 Mainz, App. 23903 
Wohlfarth, Karl-Anton, Dipl. Theol., Dr. theol. habil., Priv. Dozent, Ak ORat, Abt. Sozialethik; Raum R 01-
446, Forum 4, 55128 Mainz, App. 22699 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Sliwinski, Hans, Ak. ORat, Fachbereich 01 - Katholische Theologie (Sprachen: Latein, Griechisch, 
Hebräisch); Raum R 01-613, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23309 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Berger, Thomas, Dr. theol., Ak. Rat, Fachbereich 01 - Katholische Theologie; Raum R 01-611, Forum 6, 
55128 Mainz, App. 22745 
Dennebaum, Tonke, Dipl. Theol., Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft; Raum R01-602, 
Forum 6, 55128 Mainz, App. 22601 
Downes, Peter, Dipl. Theol., M.A., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte; Raum R 01 -627, Forum 6, 
55128 Mainz, App. 20455 
Kröger, Bernward, Dipl. Theol., Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte; Raum R 01-625, Forum 6, 
55128 Mainz, App. 20456 
Metzdorf, Christina, Dipl. Theol., Abt. Neues Testament; Raum R 01-432, Forum 6, 55128 Mainz, 
App. 20250 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Lehmann, Karl, Prof. Dr. theol. Dr. phil. Ddr. b.c., Kardinal, Bischof von Mainz, Abt. Dogmatik; Forum 4, 
55128 Mainz 
Wetter, Friedrich, Prof. Dr. theol., Kardinal, Erzbischof von München-Freising, Abt. Dogmatik; Forum 4, 
55128 Mainz 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Decot, Rolf, Dr. theol. habil., Priv. Dozent, Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte; Raum R 305, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, App. 39342 
Hallermann, Heribert, Dr. theol. habil., Priv. Dozent, Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche 
Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht; Tel. 08461 64210 
Haslinger, Herbert, Dr. theol. habil., Priv. Dozent, Abt. Pastoraltheologie; Forum 6, 55128 Mainz, 
Tel. 07459 8069 
Krämer, Werner, Dr. theol. habil., Priv. Dozent, Abt. Sozialethik; Raum R 01 444, Forum 4, 55128 Mainz, 
Tel. 0231 172870 
Lehrbeauftragte 
Bitsch-Molitor, Mechthild, Dipl. Theol., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum R 01-542, 
Forum 5, 55128 Mainz, App. 22600 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Schulte, Antonius, Stud. Dir., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion; 
Raum R 01-607, Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 40460 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Seminar für Kirchengeschichte 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22741, Fax. 06131-39-226052 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Baumeister, Theofried, 
Raum R 01-547, App. 22741 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Grieser, Heike, Raum R 01-549, App. 22741 
Sekretariat: Kaufmann, Frederik, Raum R 01-549, App. 22741 
Abt. Mittlere und neuere Kirchengeschichte 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20455, Fax. 06131-39-20460 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes, Raum R 01 -628, 
App. 20459 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Theol. Downes, Peter, M.A., Raum R 01-627, App. 20455; 
Dipl. Theol. Kröger, Bernward, Raum R 01-625, App. 20456 
Sekretariat: Ketter, Renate, Raum R 01 -623, App. 20455 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. habil. Decot, Rolf, Priv. Dozent, Raum R 305, 
Domus universitatis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, App. 39342 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Frank, Isnard Wilhelm, lector s.theol. 
Projekt: Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz in Portugiesisch und Spanisch-Amerika 
(17./18.Jh.): Aymore, Fernando Amado, M.A., Raum R 00-113, R 00-125, 
Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstr. 9, 55116 Mainz, App. 30309; Dr. phil. Müller, Michael, M.A., 
Raum R 00-113, R 00-125, Wichernhaus im Schönberner Hof, Schillerstr. 9, 55116 Mainz, App. 30302 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Altes Testament 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22744, Fax. 06131-39-20946, 
E-Mail: altes-testament@mail.uni-mainz.de 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Stipp, Hermann-Josef, 
Raum R 01-433, App. 20876 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Michel, Andreas, Raum R 01-435, App. 22744 
Sekretariat: Klug, Andrea, Raum R 01 -435, App. 22744 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Mosis, Rudolf 
Abt. Neues Testament 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22742, Fax. 06131-39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Reiser, Marius, Raum R 01-432, 
App. 22742; Univ.-Prof. Dr. theol. Schenke, Ludger, Raum R 01-410, App. 22712 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Theol. Metzdorf, Christina, Raum R 01-432, App. 20250 
Sekretariat: Pangerl, Rosemarie, Raum R 01 -434, App. 22742 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeri-
tiert) Pesch, Wilhelm 
Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Moraltheologie 
Forum 5,55128 Mainz, Tel. 06131-39-22547, Fax. 06131-39-25056 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Reiter, Johannes, Raum R 01-550, 
App. 25055 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Götz, Christoph, Raum R 01-550, App. 25055 
Sekretariat: Nalepa, Renate, Raum R 01-548, App. 22547 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. h.c. (emeri-
tiert), Prälat Ziegler, Josef Georg 
Abt. Sozialethik 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22546/-39-22699, Fax. 06131-39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Anzenbacher, Arno, Raum R 01 -444, 
App. 22546 
Habilitierte/r Bedienstete/Bediensteter: Dipl. Theol., Dr. theol. habil. Wohlfarth, Karl-Anton, 
Priv. Dozent, Ak ORat, Raum R 01-446, App. 22699 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. habil. Krämer, Werner, Priv. Dozent, 
Tel. 0231 172870 
Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Dogmatik 
Forum 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22674, Fax. 06131-39-20223 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Hell, Leonhard, Raum R 01-438, 
App. 20242 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Hintersteiner, Norbert, Raum R 01-429, App. 22198 
Sekretariat: Stoltenberg, Gundelinde, Raum R 01-438, App. 22674 * 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Schneider, Theodor 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. theol. Dr. phil. Ddr. h.c. Lehmann, Karl, Kardinal, Bischof von Mainz; 
Prof. Dr. theol. Wetter, Friedrich, Kardinal, Erzbischof von München-Freising 
Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22601, Fax. 06131 -39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Kreiner, Armin, Raum R 01-604, 
App. 20234 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Theol. Dennebaum, Tonke, Raum R01 -602, App. 22601 
Sekretariat: Siepchen, Hertha, Raum R01 -602, App. 22601 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat Schmitz, Josef 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum 6, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-23501 
Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22600, Fax. 06131 -39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. Becker, Hansjakob, 
App. 20233 
Wiss. Assistentinnen/Assisstenteh: Dr. theol. Albert-Zerlik, Annette, App. 22461 
Lehrbeauftragte: Dipl. Theol. Bitsch-Molitor, Mechthild, Raum R 01-542, App. 22600 
Sekretariat: Appel, Waltraud, Raum R 01-542, App. 22600 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: 
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Prälat Adam, Adolf 
Abt. Pastoraltheologie 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20830, Fax. 06131-39-20223 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Knobloch, Stefan, App. 20251 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Dipl.-Päd. Klein, Stephanie, App. 20830 
Sekretariat: Dipl.-Theol. Stoltenberg, Gundelinde, Raum R 01-601, App. 20830 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. habil. Haslinger, Herbert, Priv. Dozent, 
Tel. 07459 8069 
Die Akademie Erbacher Hof veranstaltet 
Studientage, Vortragsreihen, Seminare, Work-
shops mit Schwerpunkten aus Theologie, Philo-
sophie, Ethik, Lebensfragen, Politik, Soziales 
und Kultur. Der Erbacher Hof steht aber auch für 
Akademie des Bistums Mainz Ihre Veranstaltungen mit Tagungsräumen und 
Bildungs und Tagungszentrum Gästezimmern zur Verfügung. 
Grebenstraße 24-26 • 55116 Mainz • Postfach 1808 • 55008 Mainz 
Telefon: 061 31 /257-0 • Fax: 061 31 /257-514 
e-mail: ebh.akademie@Bistum-Mainz.de oder ebh.belegung@Bistum-Mainz.de 
Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht 
Forum 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23902, Fax. 06131-39-23901 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. jur. can. Riedel-Spangenberger, 
Ilona, Raum R 01-541, App. 23900 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Witsch, Norbert, Raum R 01-535, App. 23903 
Drittmittelprojekte: *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*. Schriftleiter: Dr. theol. habil. 
Hallermann, Heribert, Priv. Dozent, Thomas-Mann-Str. 19, 55122 Mainz, Tel. 06131 39 20398. 
*Forschungen zum Hochschulrecht Katholisch-Theologischer Fakultäten*: Ganster, Susanne, Forum 5 
Raum R 01-535, Tel. 06131 39 23903. * Editionsprojekt „Edith Stein"*: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. jur. can. 
Riedel-Sparigenberger, Ilona 
Sekretariat: Singh, Waltraud, Raum R 01-537, App. 23902 
Nichtbe. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. habil. Hallermann, Heribert, Priv. Dozent, 
Tel. 08461 64210 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) May, 
Georg 
Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22458, Fax. 06131 -39-23501 
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Simon, Werner, App. 23772 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. theol. Dipl.-Päd. Porzelt, Burkard, App. 22458 
Sekretariat: Bauer, Marline, Raum R 01 -607, App. 22458 
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. phil. Lic. theol. (emeri-
tiert) Stachel, Günter 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Schulte, Antonius, Stud. Dir., Tel. 06131 40460 
Bibliothek 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23252, Fax. 06131-39-20363 
Bibliotheksverwaltung: Haas, Maria, Dipl.-Bibliothekarin, Raum R 01-531, App. 22367 
Aufsicht und Ausleihe: Schneider, Rita, Bibliotheksaufsicht, Raum R 01-532, App. 23252 
Fachschaft 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-
23214, Fax. 06131-39-23501 
Studiengänge und -Ordnungen 
Informationsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Berger Th. 
Hochschulortwechsler; SL; 1 SWS; Zeit und Ort: siehe Organisatorisches 
Diplom 
Diplom (Dipl. Theol.): Die Studien- und die Prüfungsordnung sind im Dekanat: Studienberatung erhältlich. 
Sie können auch eingesehen werden unter: 
http://www.ven/valtung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Kirchliche Abschlußprüfung 
Die Prüfungsordnung ist im Bischöflichen Priesterseminar Mainz, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz erhältlich. 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (LA Gym) Im Dekanat: Studienberatung sind 
erhältlich 
Die Ordnungen können auch eingesehen werden unter: 
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Magister Artium (M.A.) - Nebenfach oder zweites Hauptfach 
Katholische Theologie kann auf Antrag gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 3 der Magisterprüfungsordnung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 als zweites Hauptfach bzw. als Nebenfach studiert werden, weitere 
Informationen erhalten Sie unter: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Lizentiatsprüfung 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung ist der Nachweis eines abgeschlossenen philosophisch-the-
ologischen Studiums. Die Lizentiatsprüfungsordnung ist im Dekanat: Studienberatung erhältlich. Sie kann 
auch eingesehen werden unter:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Diplomprüfung Soziologie (Wahlpflichtfach) 
Katholische Theologie kann gemäß § 15 Abss. 1 und 3 sowie § 16 Abs. 1 Nr. 2 der Diplomprüfungsordnung 
im Studiengang Soziologie des FB 12 als Wahlpflichtfach studiert werden. 
Doppejwahlfach im Diplomstudiengang für Handelslehrer 
Die Studienempfehlung für das Studium der Katholischen Religionslehre als Doppelwahlfach im Rahmen 
des Diplomstudiengangs für Handelslehrer ist im Dekanat erhältlich. 
Promotion 
Promotion (Dr. theol.) setzt eine Abschlußprüfung voraus (Diplom, Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien, Lizentiat). Die Promotionsordnung ist im Dekanat erhältlich. Sie kann auch eingesehen wer-
den unter: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Lehrveranstaltungen 
Theologischer Einführungskurs 
Einführungskurs II [Diplom, LA Gymnasien] Berger Th. 
TUT; 2 SWS; Schein; Verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester; Mi, Akademische Mitarbeiter 
8:15 -10:00, R 01 -624; oder wahlweise als Intensivwoche: Mo., 08. April 
2002,9 Uhr, bis Fr., 12. April 2002,16.30 Uhr, Bischöfliches 
Priesterseminar, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz. 
Philosophie 
Vorlesungen 
Natur als Gegenstand der Philosophie Dreyer M. 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:15-11:45, P 11 
Naturverständnisse im Mittelalter 
VORL; 1 SWS; Do, 12:15-13:00, P 10 
Seminare, Proseminare 
Aurelius Augustinus: Zeit und Ewigkeit 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Do, 16:00 - 17:30, P 201 
Tod und Philosophie 
HS; 2 SWS; Mi, 16:15-17:45, P 201 
Kolloquien 
Arbeitsgemeinschaft Philosophie des Mittelalters: Meister Eckhart. Eine 
Einführung in sein Denken.; KO; 1 SWS; Verpflichtende Vorbesprechung am 
18.02.2002,13.10, Zi 00-523 
Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Vorlesungen 
Die Entstehung der Heiligenverehrung und die hagiographische Literatur 
der frühen Kirche [Patrologie]; VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 
10:15 -11:00, Hs 16; Di, 10:15 -11:00, P 15; beachten Sie bitte auch 
die u.U. durch Aushang bekanntgegebenen geänderten Angaben zu Zeit und 
Ort! 
Seminare, Proseminare 
„Menschen werden Christen" - conversio in der Zeit der frühen Kirche 
PS; 2 SWS; Schein; (Diplom); Di, 14:30 - 16:00, R 01-546 
Augustinus von Hippo - ein suchender Mensch in pluralistischer Zeit 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom); Mo, 14:30 - 16:00, R 01-624 
Übungen, Lektürekurse 
Lektüre: Sprache und Literatur der frühen koptischen Kirche 
UE; 2 SWS; Schein; Fortsetzung der Veranstaltung vom Wintersemester 
2001/2002; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquien 
Kolloquium 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Dreyer M. 
Dreyer M. 
Dreyer M. 
Dreyer M. 
Kopper J. 
Baumeister Th. 
Grieser H. 
Baumeister Th. 
Grieser H. 
Baumeister Th. 
Baumeister Th. 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde 
Vorlesungen 
Sacerdotium und Imperium - Konziliarismus und Papalismus. Spannungsfelder Decot R. 
der Kirche vom 13. bis zum 15. Jahrhundert; VORL; 2 SWS; (Diplom, LA 
Gymnasien); Fr, 10:15 -12:00, Hs 15 
Seminare 
„Milites Christi" - Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Meier J. 
Macht: Templer, Johanniter und Deutscher Orden; SEM; ben. Schein; (LA Downes P. 
Gymnasien); Fr, 14:15 -15:45, R 01 -624 
Geschichte der Ehe Meier J. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom); Do, 16:15 -17:45, R 01 -546 Kröger B. 
Kolloquien 
Besprechung laufender Arbeiten von Diplomanden und Diplomandinnen sowie 
Doktoranden und Doktorandinnen; KO; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Liturgiewissenschaft 
Homiletische Übung 
UE; 3 SWS; Schein; Verpflichtende Vorbesprechung: 22. Februar 2002,12 
c.t., R 01-624; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Vorlesungen 
Grundkurs Liturgie III: Heilige Zeiten/Heilige Zeichen 
VORL; 1 SWS; (LA Gymnasien); Do, 15:15 -16:00, Hs 15 
Seminare, Proseminare 
'Neue Geistliche Lieder'. Töne - Texte - Temperamente 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Blockveranstaltung, 
21.-24.05.2002, Ilbenstadt 
Et ascendit in coelum. Wie Glaube zur Sprache kommt. Zum Verhältnis von 
dogmatischer und doxologischer Theologie; SEM; 2 SWS; ben. Schein; 
(Diplom, LA Gymnasien); Do, 16:30 - 18:00, R 01-624 
Hymnologie interdisziplinär 
OS; 2 SWS; ben. Schein; (LA Gymnasien / Diplom) in Zusammenarbeit mit 
weiteren Dozenten.- Persönliche Anmeldung erforderlich; 
Blockveranstaltung, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kultur, Liturgie und Spiritualität der syrischen Kirchen 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; weitere Dozenten: K.-P.Todt (FB 16) u. R. 
Randhofer (Univ. Halle).(Diplom, LA Gymnasien); Blockveranstaltung: Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Methodisch-thematische Einführung in die Liturgiewissenschaft 
PS; 2 SWS; (Diplom); Di, 14:30 - 16:00, R 01-545 
Raum und Ritual 
OS; 2 SWS; ben. Schein; (LA Gymnasien / Diplom) in Zusammenarbeit mit 
weiteren Dozenten. - Persönliche Anmeldung erfoderlich.; 
Blockveranstaltung, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Themen liturgiewissenschaftlicher Arbeiten (Doktorandinnen und 
Doktoranden); KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquien 
Themen liturgiewissenschaftlicher Arbeiten (Diplom, LA Gymnasien) 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Repetitorien 
Grundkurs Liturgie III: Heilige Zeiten/Heilige Zeichen 
[Liturgie-Repet/LAGym]; RE; 1 SWS; (LA Gymnasien); Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Kirchenmusikalisches Praktikum 
Psalmen: klingendes Gebet. Die Vielgestaltigkeit des Psalmensingens im 
Spiegel liturgischer Vollzüge und musikalischer Gattungen. Ausgewählte 
Beispiele.; UE; 2 SWS; Di, 19:30 - 21:00, Alter Musiksaal 
Meier J. 
Becker H. 
Becker H. 
Becker H. 
Albert-Zerlik A. 
Reich Ch. 
Becker H. 
Hell L. 
Becker H. 
Becker H. 
Albert-Zerlik A. 
Becker H. 
Becker H. 
Becker H. 
Albert-Zerlik A. 
Bitsch-Molitor M. 
Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft 
Vorlesungen 
Theologie als Wissenschaft 
VORL; 2 SWS; (Diplom); Di, 8:15 -10:00, Hs 11 
Seminare, Proseminare 
Das Leib-Seele-Problem 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 16:30 - 18:00, R 
01-624 
Einführung in die Systematische Theologie 
PS; 2 SWS; Schein; (Diplom); Di, 16:30 - 18:00, R 01 -421 
Kolloquien 
Doktoranden- und Diplomandenkolloquium 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung „Theologie als Wissenschaft" 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Altes Testament 
Vorlesungen 
Die Urgeschichte (Exegese) 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 8:15 - 9:00, Hs 15; Fr, 12:15 -
13:00, Hs 15 
Seminare, Proseminare 
Einführung in die Methoden biblischer Exegese 
PS; 2 SWS; Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Mi, 16:30 - 18:00, R 01-421 
Wundererzählungen im Alten und Neuen Testament 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 14:30 - 16:00, R 
01-421, 
Übungen, Lektürekurse 
Hebräisch-Lektüre 
UE; 1 SWS; Schein; Zeit und Ort nach Vejeinbarung 
Septuaginta-Lektüre 
UE; 1 SWS; Schein; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquien 
Kolloquium für Doktoranden 
KO; 2 SWS; gemeinsam mit J. Gertz und W. Zwickel (FB 02), H. Engel und 
H.-W. Jüngling (Frankfurt/Main-St.Georgen); Zeit und Ort nach 
Vereinbarung, 14-tägl. 
Neues Testament 
Vorlesungen 
Einleitung in die Evangelien-Vorlesung (Einleitung) 
VORL; 3 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 10:15 -12:00, Hs 16; Fr, 12:15 
-13:00, Hs 16 
Exegese des Römerbriefs 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 14:15 -16:00, R 01-421 
Kreiner A. 
Kreiner A. 
Dennebaum T. 
Kreiner A. 
Kreiner A. 
Stipp H.-J. 
Michel A. 
Stipp H.-J. 
Reiser M. 
Stipp H.-J. 
Stipp H.-J. 
Stipp H.-J. 
Reiser M. 
Schenke L. 
Geschichte und Theologie des Urchristentums 1 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Fr, 8:15 -10:00, Hs 10 
Seminare, Proseminare 
Das „Gesetz" im Galater- und die Römerbrief 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Di, 10:15 -12:00, R 
01-421 
Wundergeschichten im Alten und im Neuen Testament 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 14:30 - 16:00, R 
01-421 
Übungen, Lektürekurse 
Neutestamentliche Lektüre 
UE; 2 SWS; Schein; Mo, 16:15 -18:00, Raum n.V. 
Sozialethik / Ethik 
Vorlesungen 
Sozialethik II: Familie 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Di, 8:15 -10:00, Hs 15 
Seminare 
Sozialethische Zeitungslektüre 
SEM; 2 SWS; Di, 16:30 - 18:00, R 01-546 
Umweltethik: Der Einsatz der Kirchen für „die Bewahrung der Schöpfung" im 
konziliaren Prozess [Sozialethik-S]; SEM; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); 
Blockveranstaltung vom 21.05.2002 bis 24.05.2002 (Pfingstwoche); 
Vorbesprechung: 24.04.2002,12:15 Uhr, R 01 -546 
Übungen 
Der Katholizismus und die soziale Frage im 19. Jahrhundert 
UE; 2 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, R 01-546 
Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
UE; 2 SWS; Schein; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung Sozialethik II. 
KO; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Moraltheologie 
Vorlesungen 
Allgemeine Moraltheologie II 
VORL; 3 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mi, 8:15 -10:00, Hs 15; Do, 9:15 -
10:00, Hs 15 
Seminare 
Tugend als Lebenskunst 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 14:00 - 15:30, R 
01-545 
Repetitorien 
Moraltheologisches Repetitorium 
RE; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Reiser M. 
Schenke L. 
Reiser M. 
Stipp H.-J. 
Schenke L. 
Anzenbacher A. 
Anzenbacher A. 
Krämer W. 
Wohlfarth K.-A. 
Anzenbacher A. 
Anzenbacher A. 
Reiter J. 
Reiter J. 
Götz Ch. 
Götz Ch. 
Kolloquien 
Kolloquium für Doktoranden 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten und Diplomanden 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Dogmatik 
Vorlesungen 
Christologie 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Fr, 10:15 -12:00, Hs 16 
Seminare, Proseminare 
„Translating God(s)". Einführung in die komparative Theologie 
SEM; 2 SWS; Schein; (Diplom); Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Ort siehe 
Aushang 
Et ascendit in coelum... Wie Glauben zur Sprache kommt. Zum Verhältnis 
von Dogmatischer und doxologischer Theologie; SEM; 2 SWS; ben. Schein; 
(Diplom, LA Gymnasien); Do, 16:30 - 18:00, R 01-624 
Neuerscheinungen zur Christologie 
OS; 3 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Kolloquien 
Kolloquium zur Vorlesung 
KO; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 
Das Weihesakrament in der kirchlichen Rechtsordnung 
VORL; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mi, 11:15 -12:00, Hs 15 
Der Codex für die katholischen Ostkirchen 
VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 10:15 -12:00, Hs 15 
Die Sendungsstruktur der Kirche 
VORL; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Mi, 10:15-11:00, Hs 15 
Seminare, Proseminare 
Die Pfarrei und die pfarrliche Seelsorge 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Blockveranstaltung, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in das Kirchenrecht 
PS; 2 SWS; Schein; (Diplom); Mo, 16:30 - 18:00, R 01-546 
Ökumene und Kirchenrecht 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Mo, 14:30 - 16:00, R 
01-545 
Religion und Staat. Fragen zum Verfassungs- und Religionsrecht 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien). Gemeinsame 
Lehrveranstaltung mit Univ.-Prof. Dr. Friedhelm Hufen, FB 03; Di, 18:00 -
20:00, R 01-624 
Reiter J. 
Reiter J. 
Hell L. 
Hintersteiner N. 
Hell L. 
Becker H. 
Hell L. 
Hell L. 
Riedel-Spangenberger I. 
Riedel-Spangenberger I. 
Riedel-Spangenberger I. 
Hallermann H. 
Witsch N. 
Riedel-Spangenberger I. 
Riedel-Spangenberger I. 
Kolloquien 
Doktoranden- und Habilitandenkolloquium Riedel-Spangenberger I. 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Religionspädagogik 
Vorlesungen 
Ethisch handeln lernen - Ethische Erziehung als religionspädagogische Simon W. 
Teilaufgabe; VORL; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Do, 11:15 -13:00, Hs 15 
Seminare 
Religionsunterricht beobachten und analysieren 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Blockveranstaltung 
Theologischen Themen auf der Spur - Filme und Videos im 
Religionsunterricht der Sekundarstufen; SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplorr 
LA Gymnasien); Do, 16:15 -17:45, R 01-545 
Kolloquien 
Aktuelle religionspädagogische Fragen und Arbeiten 
KO; 2 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); R 01-607, Mo 14:15 bis 15:45 o.n.V. 
Kolloquium zur Vorlesung 
KO; 1 SWS; (Diplom, LA Gymnasien); Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen, Lektürekurse 
Lektürekurs: Johann Heinrich Pestalozzi 
'UE; 2 SWS; Schein; (Diplom, LA Gymnasien); Mo 16:15 bis 17:45 o.n.V., 
Raum R 01-607 
Praktika 
Fachpraktikum 
PR; 2 SWS; Schein; (LA Gymnasien); Zeit und Ort nach Vereinbarung, vgl. 
auch Aushang am Seminar für Religionspädagogik, Raum R 01-607 
Für Ihre Gesundheit darf es 
etwas mehr sein! 
Gerade, wenn Sie ernsthaft krank sind und ins Krankenhaus müssen, sollten 
Sie sich die beste Behandlung leisten können. Also gönnen Sie sich den Arzt 
Ihrer Wahl und die private Atmosphäre eines Ein- oder Zweibettzimmers. 
Rufen Sie an und informieren Sie sich! 
H e g i o n a l d i r e k t i o n H e s s e n u n d N a s s a u ^ ^ B R U D E R H I L F E P A X 
Friedberger Anlage 27,60316 Frankfurt 
Tel. (0 69) 90 43 57 - 0, F a x 90 43 57 - 20 www.bmderhiife.de 
Porzelt B. 
Simon W. 
Porzelt B. 
Simon W. 
Simon W. 
Simon W. 
Schulte A. 
Pastoraltheologie 
Vorlesungen 
Was ist Praktische Theologie? 
VORL; 2 SWS; Di, 10:15 T12:00, Hs 15 
Seminare 
Pastoralreferentin/Pastoralreferent konkret. Situationen - Strukturen -
Probleme - Perspektiven; SEM; 2 SWS; ben. Schein; (Diplom); Di, 14:30 - . 
16:00, R 01-624 
Übungen 
Lebensgeschichten verstehen - Eine Einführung in die Biographieforschung 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 14:30 -16:00, R 01-546 
Kolloquien 
Kolloquium für Diplomandinnen und Diplomanden 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium für Doktorandinnen und Doktoranden 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Sprachkurse 
Latein 
Latein II 
KU; 6 SWS; ben. Schein; Mo, 16:30 - 18:00, R 01-545; Mi, Fr, 14:30 -
16:00, R 01-545 
Quellenlektüre: Latein 
UE; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Griechisch 
Ferienintensivkurs Griechisch I 
KU; 2 SWS; ben. Schein; Zeit/Ort n.V. 
Griechisch II 
KU; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 14:30 - 16:00, Hs 10; Do, 13:30 - 15:00, Hs 10 
Quellenlektüre: Griechisch 
UE; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Hebräisch 
Hebräisch I 
KU; 4 SWS; ben. Schein; Di, 16:30 - 18:00, R 01-545; Do, 16:30 - 18:00, 
Hs VI; (Hs VI = ReWi altes Gebäude) 
Quellenlektüre: Hebräisch 
UE; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Knobloch S. 
Knobloch S. 
Klein S. 
Knobloch S. 
Klein S. 
Knobloch S. 
Klein S. 
Knobloch S. 
Klein S. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Sliwinski H. 
Fachbereich 02 - Evangelische Theologie 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131 -39-22217, Fax. 06131 -39-22603, E-Mail: evdekan@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, Stephan, App. 22217 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. theol Horn, Friedrich W„ App. 22747 
Dekanat: Beer, Martina 
Sprechzeiten: Montag - Freitag, 9.00-11.00 Uhr 
Frauenbeauftragte: Welke-Holtmann, Sigrun, App. 23203 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Jagd, Maria, App. 22749 
Prüfungsausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. theol Gertz, Jan Christian, App. 22263 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. theol Slenczka, Notger, App. 22653 
Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. Böcher, Otto, App. 22285; Univ.-Prof. Dr. theol Dietz, Walter, 
App. 22686; Univ.-Prof. Dr. theol. Dingel, Irene, App. 20253; Univ.-Prof. Dr. theol Horn, Friedrich W„ 
App. 22747; Univ.-Prof. Dr. theol May, Gerhard, App. 20735; Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, 
Stephan, App. 22217; Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann, Hans, App. 22455; Univ.-Prof. Dr. theol Zwickel, 
Wolfgang, App. 20753 
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, Stephan, Raum 00-418, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22217 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Vertrauensdozentin für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. theol. Dingel, Irene, App. 20253 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Böcher, Otto, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil., Seminar für Neues Testament; Raum 00-539, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22285 
Dietz, Walter, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 00-411, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22686, Tel. 06133/926872 
Dingel, Irene, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 00-538, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20253, Tel. 06136/850492 
Gertz, Jan Christian, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Raum 00-543, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22263 
Horn, Friedrich W., Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Neues Testament; Raum 00-529, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22747 
May, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 00-548, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20735, Tel. 06131/39-22349 
Slenczka, Notger, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 00-
547, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22653 
Weyer-Menkhoff, Stephan, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Praktische Theologie; Raum 00-418, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22217 
Wißmann, Hans, Univ.-Prof. Dr. phil., Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik; 
Raum 01-428, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22455, Tel. 06207/6623, Tel. 06131/237149 
Zwickel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Raum 00,533, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20753, Tel. 06131/496965 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Beißer, Friedrich, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; 
Tel. 06131 381976 
Benrath, Gustav Adolf, Univ.-Prof. Dr. theol. Litt. D. h. c,, Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte; Tel. 06131 82993 
Brandenburger, Egon, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Tel. 06129 2314 
Kamlah, Ehrhard, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Tel. 06131 73017 
Lorenz, Rudolf, Univ.-Prof. D. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Maass, Fritz, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Tel. 07666 4496 
Mayer, Günter, Univ.-Prof. Dr. theol, Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik; 
Raum 00-503, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22545, Tel. 06136/44837 
Otto, Gert, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie; Forum 5, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 231215 
Päschke, Bernd, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie; Forum 5, 55099 Mainz, 
Tel. 06129 8551 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Greschat, Katharina, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 02-518, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23257 
Lauster, Jörg, Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 02-510, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22456, Tel. 06131/496641 
Schorn, Ulrike, Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-506, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22687, Tel. 09134/997348 
Wagner, Andreas, Dr. theol., M.A., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-513, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22469 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Büllesbach, Claudia, Seminar für Neues Testament 
Diehl, Johannes F., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-106, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 20310 
Flender, Matthias, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-503, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 22286 
Keller-Wentorf, Christel, Dr. theol., Pfrin., Seminar für Praktische Theologie; Raum 02-504, Saarstr. 21, 
55099 Mainz, App. 23474, Tel. 069/525141 
Lehmann, Reinhard G., Dr. theol., Ak. OR, Sprachen; Raum 02-507, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23284 
Meiser, Martin, PD Dr. theol., Pfr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Raum 02-516, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23143 
Metzger, Paul, Seminar für Neues Testament; Raum 02-508, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22746 
Oldenbruch, Peter, Pfr., Seminarübergreifend; Raum 02-505, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23268 
Omerzu, Heike, Seminar für Neues Testament; Raum 02-515, Saarstr. 21, 55099 Mamz, App. 23298 
Schneider, Hans-Otto, Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschidite; Raum 02-502, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 24479, Tel. 06131/683942 
Welke-Holtmann, Sigrun, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-104, 
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23203 
Wiegmann, Torsten-W., Pfr., Seminar für Praktische Theologie; Raum 00-542, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 25576 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Reich, Christa, Prof. Dr. theol. h. c., Kantorin, Seminar für Praktische Theologie; Tel. 06101 84346 
Trepp, Leo, Prof. Dr. phil., D. D., Rabbiner, Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Frenschkowski, Marco, PD Dr., Pfr., Seminar für Neues Testament; Tel. 06192 21277 
Roosen, Rudolf, PD Dr. theol., Pfr., Seminar für Praktische Theologie; Tel. 0221 691858 
Roth, Elisabeth, PD Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie; Tel. 0611 302351 
Scriba, Albrecht, PD Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Tel. 06131 479517 
Tiliy, Michael, PD Dr. theol., Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik; Raum 00-
505, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22641, Tel. 0611/9450968 
Wonneberger, Reinhard, PD Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; 
Tel. 06142 80 3115, Tel. 06131/572785 
Lehrbeauftragte 
Bonkhoff, Bernhard H,, Dr. theol., Pfr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
Tel. 06337 314 
Jacobs, Uwe Kai, Dr. jur., KRD, Seminar für Praktische Theologie; Tel. 0721 9175 617, Tel. 07271/126998 
Jacoby, Norbert, StR, Sprachen; Tel. 06233 41977 
Sauer, Martin, Dr. theol., Pfr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; 
. Tel. 0611 843445 
Sauer, Jürgen, Dr. theol., Pfr., Seminarübergreifend 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22685, Fax. 06131-39-22603, 
E-Mail: kuechenm@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Küchenmeister, Maria-Theresia, Raum 00-537, App. 22685 
Bedienstete der Universiät 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Gertz, Jan Christian, App. 22263; 
Univ.-Prof. Dr. theol Zwickel, Wolfgang, App. 20753 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. theol. Schorn, Ulrike, App. 22687; Dr. theol. Wagner, Andreas, M.A., App. 22469 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Diehl, Johannes F., App. 20310; Flender, Matthias, App. 22286; 
Welke-Holtmann, Sigrun, App. 23203 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Küchenmeister, Maria-Theresia, App. 22685; Nennstiel, 
Jutta, Tel. 06131 22652 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: PD Dr. theol. Wonneberger, Reinhard, Tel. 
06141/803115, 06131/572785 
Seminar für Neues Testament 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20193, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: starke@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Starke, Roswitha, Raum 00-539, App. 20193 
Bedienstete der Universiät 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. Böcher, Otto, App. 22285; 
Univ.-Prof. Dr. theol Horn, Friedrich W., App. 22747 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Büllesbach, Claudia; Metzger, Paul, App. 22746; Omerzu, Heike, 
App. 23298 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nennstiel, Jutta, App. 39 24678; Starke, Roswitha, 
App. 20193 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: PD Dr. Frenschkowski, Marco, Pfr., Tel. 06192 21277; 
PD Dr. theol. Scriba, Albrecht, Tel. 06131 479517 
Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22749, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: jagd@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Jagd, Maria, Raum 00-540, App. 22749 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Dingel, Irene, App. 20253; 
Univ.-Prof. Dr. theol May, Gerhard, App. 20735 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. theol. Greschat, Katharina, App. 23257 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. theol. Meiser, Martin, Pfr., App. 23143; Schneider, 
Hans-Otto, App. 24479 • 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jagd, Maria, App. 22749; Schlechter, Ursula, App. 22349 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. Bonkhoff, Bernhard H., Tel. 06337/314, Dr. Sauer, 
Martin, Tel. 0611/843445 
Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20706, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: patock@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Patock, Susanne, Raum 00-413, App. 20706 
Bedienstete der Universiät 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Dietz, Walter, App. 22686; 
Univ.-Prof. Dr. theol Slenczka, Notger, App. 22653 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. theol. Lauster, Jörg, App. 22456 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Patock, Susanne, App. 20706 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20193, Fax. 06131-39-22603, 
E-Mail: weyermen@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Starke, Roswitha, Raum 00-539, App. 39 20193 
Bedienstete der Universiät 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Weyer-Menkhoff, Stephan, 
App. 22217 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Keller-Wentorf, Christel, Pfrin., App. 23474; 
Wiegmann, Torsten-W., Pfr., App. 25576 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Starke, Roswitha, App. 39 20193 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. jur., KRD Jacobs, Uwe Kai, Tel. 0721 9175 617; 
PD Dr. theol. Roosen, Rudolf, Pfr., Tel. 0221 691858; PD Dr. theol. Roth, Elisabeth, Tel. 0611 302351 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Reich, Christa, Kantorin, Tel. 06101 84346 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22455, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: biesb000@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Biesinger, Beate, Raum 01-428, App. 22455 
Bedienstete der Universiät % 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. theol Mayer, Günter, App. 22545; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann, Hans, App. 22455 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Biesinger, Beate, App. 22455 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. phil., D. D., Trepp, Leo, Rabbiner 
Habilitierte: PD Dr. theol. Tilly, Michael, App. 22641 
Sprachen 
Bedienstete der Universiät 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Lehmann, Reinhard G., Ak. OR, App. 23284 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Jacoby, Norbert, StR, Tel. 06233 41977 
Seminarübergreifend 
-Forum 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22217, Fax. 06131-39-22603, E-Mail: evdekan@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Beer, Martina 
Bedienstete der Universiät 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Oldenbruch, Peter, Pfr., App. 23268 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beer, Martina 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. Theol. Sauer, Jürgen, Pfr. (Bibelkunde) 
Bibliothek 
Forum 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20235, Fax. 06131-39-22603 
Bedienstete der Universiät 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Belovsky, Ludmilla, App. 22748; 
Dipl.-Bibl. Blumenstock-Elskamp, Doris, App. 23796 
Fachschaft 
Forum 5, Raum 00-530, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23265 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachbereich 02 - Evangelische Theologie 
'Warum Theologie?' oder: Theologie und Biografie im Gespräch zwischen 
Jung und Alt; UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, R 00-410 
Frauenforschung und Feministische Theologie im wissenschaftlichen Dialog 
- Bestandsaufnahme und Richtungen für die Zukunft; VORL; 2 SWS; Mi, 19:00 
- 21:00, Raum n.V.; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Die Ringvorlesung wird 
an folgenden Tagen stattfinden: 25.04.(RW 1), 02.05. (HS 16), 08.05. (HS 
16), 16.05. (RW 1), 29.05. (HS 16), 06.06. (HS 16), 13.06. (HS 16), 
20.06. (HS 16), 27.06. (HS 16), 04.07. (HS 16) und 11.07.2002 (HS 16) 
Graduiertenkolleg Geistliches Lied interdisziplinär 
OS; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Graduiertenkolleg Raum und Ritual 
OS; 6 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführungskurse 
„Theologie und Gewalt". Einführung in das Studium Evangelischer Theologie 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, R 00-415 
Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 
UE; 2 SWS; 
Einführung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
EK; 2 SWS; Schein; Mo, 11:00 - 13:00, R 00-415; Die Veranstaltung findet 
statt am 15.04.2002 
Altes Testament und Biblische Archäologie 
Alttestamentliche Sozietät 
SL; 2 SWS; Mi, 19:30 - 21.00, R 00-415 
Vorlesungen 
Theologie des Alten Testaments 
VORL; 4 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 16; Do, 8:00 - 10:00, Hs 11 
Seminare und Übungen 
„Der Gerechte wird aus Glauben leben" - Alttestamentliche Wurzeln der 
Rechtfertigungslehre; UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 -12:00 
(14tägl.), R 00-515 
Die Thronfolgegeschichte Davids 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Einführung in die Arbeitsweise alttestamentlicher Exegese für 
Lehramtskandidaten/innen; UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, R 
00-504 
Einführung in die Biblische Archäologie 
UE; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 00-504 
Einführung in die Exegese des Alten Testaments 
f S; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 00-504 
Psalmen im Unterricht 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, R 00-504 
Repetitorium für Examenskandidaten 
RE; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, R 00-515 
Oldenbruch P. 
Dingel I. 
Dingel I. 
Reich Ch. 
Weyer-Menkhoff S. 
Weyer-Menkhoff S. 
Wißmann H. 
Zwickel W. 
Oldenbruch P. 
N.N. 
Weyer-Menkhoff S. 
Wiegmann T.-W. 
Gertz J.Ch. 
Zwickel W. 
Gertz J.Ch. 
Wonneberger R. 
Gertz J.Ch. 
Schorn U. 
Flender M. 
Wagner A. 
Schorn U. 
Gertz J.Ch. 
Rezeption und Interpretation des Alten Testaments im Islam 
SEM; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 14:00 (14tägl.), Universität Koblenz 
Weiterbildungsveranstaltung für Reiseleiter und am Land der Bibel 
Interessierte; PJS; Informationen erhält man unter: 
http://www.zww.uni-mainz.de; Fr., 03.05. - Sa., 04.05.2002; Raum wird vom 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung mitgeteilt 
Neues Testament 
Neutestamentliche Sozietät 
SL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00 (14tägl.), R 00-415 
Vorlesungen 
Das Markus-Evangelium 
VORL; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Hs 7 
Die Bergpredigt 
VORL; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 10 
Die Frau im Neuen Testament 
VORL; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Hs 10 
Einleitung in das Neue Testament, Teil II: Briefe und Apokalypsen 
einschl. apokrypher Briefe und Apokalypsen; VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 -
12:00, Hs 10 
Paulus und die Paulusbriefe 
VORL; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs 10 
Theologie des Neuen Testaments 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Universität Koblenz 
Seminare und Übungen 
Das Judenchristentum in den ersten beiden Jahrhunderten 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:00 - 10:00, R 00-415 
Der Hebräerbrief 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, R 00-415 
Einführung in die Methoden der neutestamentlichen Exegese 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, R U1-434 
Gebauter Raum 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Liebe, Ehe und Ehescheidung im Neuen Testament 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, R 00-415 
Repetitorium NT 
UE; Zeit u.Ort n.V. 
Wilhelm Bousset: Kyrios Christos 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Vorlesungen 
Apostolische Väter 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, R 00-415 
Geschichte der Kirche im Früh- und Hochmittelalter (KG II) 
VORL; 4 SWS; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 10 
Geschichte der Kirche von der Französischen Revolution bis zum Ersten 
Weltkrieg; VORL; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs 7 
Wagner A. 
Zwickel W.' 
Flender M. 
Horn F.W. 
Scriba A. 
Horn F.W. 
Böcher O. 
Frenschkowski M. 
Böcher O. 
Horn F.W. 
Horn F.W. 
Omerzu H. 
Metzger P. 
Böcher O. 
Weyer-Menkhoff S. 
Böcher O. 
Metzger P. 
" Omerzu H. 
Meiser M. 
Dingel I. 
May G. 
168 FB 02: Evangelische Theologie 
Selbständigkeit - Anpassung - Widerstand. Die evangelischen Landeskirchen Sauer M. 
• in Hessen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts; V/UE; 2 SWS; ben. 
Schein; Mo, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Seminare und Übungen 
Bilder und Bildersturm Greschat K. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 -18:00, R 01 -421 
Die Wittenberger Bewegung Dingel I. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 -16:00, R 00-415 
Ein Bischof kritisiert den Kaiser Lucifer von Calaris (gest. 370/71) May G. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 -18:00, R 01-421 
Kursorische Lektüre von Schriften Philipp Jakob Speners Dingel I. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, Hs 7 
Quellen zu Leben und Nachleben der Heiligen Elisabeth von Thüringen Schneider H.-O. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Vinzenz von Lerinum Greschat K. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 -18:00, R 00-504 
Systematische Theologie und Sozialethik 
Vorlesungen 
Die Lehre des christlichen Glaubens II: Schöpfung und Erlösung Slenczka N. 
VORL; 4 SWS; Mo, Di, 8:00 - 10:00, Hs 7 
Theologie der Bekenntnisschriften Dietz W. 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hs 7 
Werte, Normen und Grenzen: Grundlinien christlicher Ethik Dietz W. 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, Hs 7 
Seminare und Übungen 
Apokatastasis panton Dietz W. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 - 10:00, R 00-515 
Einführung in die Theologie der Offenbarüng Lauster J. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, R 00-410 
Kirche und Amt Slenczka N. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, R 00-415 
Krieg und Frieden Dietz W. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-415 
Masse und Individuum (ausgewählte Texte von Nietzsche, Kierkegaard, Dietz W. 
Canetti, Sloterdijk u.a.); SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:30 - 11:00, 
Raum n.V. 
Religion und Psychologie Lauster J. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-415 
Was ist eine Person? • Slenczka N. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, R 00-515 
Praktische Theologie 
Vorlesungen 
Homiletische Vorlesung Weyer-Menkhoff S. 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, R 00-410 
Seminare und Übungen 
„Es besteht keine Staatskirche" - Kirche und Staat im Grundgesetz 
V/UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, R 01-624 
„Göttlich" als Fremdsprache?! Vom Erlernen der fremden Sprache * 
christlicher Religion im Unterricht; SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 -
14:00 (14tägl.), Universität Koblenz 
Alltag im Tempel 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00-410 
Fach-Praktikum 
PR; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00-16:00, R U1-434; Zusätzliche 
Sitzungstermine nach vorheriger Absprache 
Fachdidaktisches Seminar 
SEM; 2 SWS; Mo, 16:00 -18:00, R 00-410 
Gebauter Raum 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, R 00-515 
Homiletisches Proseminar 
PS; 4 SWS; ben. Schein; Mi, 15:00 - 18:00, R 00-515 
Homiletisches Seminar: Predigen üben 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 -16:00, R 01-421 
Interdisziplinäres Blockseminar: Neue geistliche Lieder. Töne - Texte -
Temperamente; PJS; 2 SWS; ben. Schein; 21. - 25.05.2002, Ilbenstadt / 
Wetterau 
Konzepte der Seelsorge 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 -18:00, R 00-515 
Leistung des Religionsunterrichts 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R U1 -434 
Liturgisches Seminar: Die christliche Taufe - Taufritus und Taufdidaktik 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-410 
Unterrichtspraktisches Seminar 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:00 - 10:00, R 00-504 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesungen 
Afroamerikanische Religionen 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 01 -421 
Geschichte des amerikanischen Judentums in Grundzügen 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 10 
Seminare und Übungen 
Alltag im Tempel 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00-410 
Ausgewählte Abschnitte aus dem Midrasch Genesis rabba 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Aztekische Schriftsprache II 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, R 00-515 
Glaubensbekenntnisse im Judentum 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Philons Schrift „Gegen Flaccus" 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, R 00-504 
Jacobs U.K. 
Wiegmann T.-W. 
Weyer-Menkhoff S. 
Wißmann H. 
Roth E. 
Weyer-Menkhoff S. 
Weyer-Menkhoff S. 
Böcher O. 
Keller-Wentorf Ch. 
Keller-Wentorf Ch. * 
Reich Ch. 
Wiegmann T.-W. 
Roth E. 
Keller-Wentorf Ch. 
Weyer-Menkhoff S. 
Wißmann H. 
Trepp L. 
Wißmann H. 
Weyer-Menkhoff S. 
Mayer G. 
Trepp L. 
Wißmann H. 
Tilly M. 
Mayer G. 
Seelenvorstellungen in den Religionen 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-515 
Tod und Auferstehung in der Bibel 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, Universität Koblenz 
Sprachen 
Lektürekurs zum „Klassischen Graecum" (Prüfung: September 2002) 
UE; 4 SWS; Mo, Do, 8:00 -10:00, R 00-415 
Repetitorium des Altgriechischen 
RE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 00-415 
Seminare und Übungen 
Hebräisch I: Biblisches Hebräisch für Anfänger (mit Tutorium) 
SL; 8 SWS; Abnahme des Hebraicums am Semesterende; Mo, Mi, Fr, 8:00 
10:00, R 01-421; Das Tutorium wird nach der ersten Sitzung vereinbart 
Hebräisch III: Syntax 
SL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, R 02-509 
Hebräisch-Repetitorium für Examenskandidaten 
SL; 1 SWS; Mi, 10:00 -11 ;00, R 02-509 
Hebraisticum: Spezialfragen des Althebräischen 
SL; 2 SWS; als Blockseminar, 07.-08. Juni 2002; Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Kursorische alttestamentlich-hebräische Lektüre 
SL; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, R 02-509 
Schrift und Schreiben in Alt-Israel: Einführung in die hebräische 
Paläographie; SL; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Sozietät zur Nordwestsemitischen Epigraphik 
SL; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Wißmann H. 
Tilly M. 
Jacoby N. 
Jacoby N. 
Lehmann R.G. 
Lehmann R.G. 
Lehmann R.G. 
Lehmann R.G. 
Lehmann R.G. 
Lehmann R.G. 
Lehmann R.G. 
Fachbereich 03 - Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Weider-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-, 
E-Mail: dekanat-fb03@wiwi.uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans 
Information: Telefon: Dekan 06131-39 22223; Prodekan 06131-39 22098 
Dekanat: Cisaria, Vera, App. 23285; Giebel, Karla Christel, App. 22225; Kirchmayer, Petra Michaela, 
App. 22000 
Sprechzeiten: Mo,Di,Do 10-12 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof'in DDr. Kubin, Ingrid, App. 24191 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Ass. iur. Fudickar, Antje, App. 2-2041 
Prüfungsausschuss Wirtschaft 
Vorsitzender (Prüfungsausschuss): Univ.-Prof. Dr. Sandmann, Klaus, (verlässt die Uni zum SS 2002), 
App. 22097 
Stellvertretender Vorsitzender (Prüfungsausschuss): 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl. Beck, Klaus, App. 22009 
Leiter des Prüfungsamtes: Sonntag, Ronald, Raum 02-237, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, 
App. 22526 
Prüfungsamt: Bystron-Lausch, Doris, Raum 02-231, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, App. 25418; 
Enders, Kerstin, Raum 02-240, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, App. 23341; Scheidgen, Michael, 
Raum 02-239, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, App. 20060 
Studienfachberatung Jura: Orthmann, Sebastian, Raum 02-206, App. 22561 
Studienfachberatung Wirtschaft 
VWL: Dipl.-Vw. Euler, Markus, Raum 73, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23723 
Doppeldiplom VWL (Mainz/Paris X-Nanterre): Univ.-Prof'in DDr. Kubin, Ingrid, Raum 23, 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24191 
BWL: Dipl.-Kfm. Muff, Marc, Raum 01-265, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22019 
Doppeldiplom BWL (Mainz/Dijon): Univ.-Prof. Dr. Herrmann, Andreas, Raum 01-226, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22227 
Wirtschaftspädagogik: Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Minnameier, Gerhard, Raum 01-241, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 23020 
Auslandsbeauftragte 
Rechtswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23055; Adamski, Edith, Raum 02-132, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22074 
Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof'in DDr. Kubin, Ingrid, Raum 23, Jakob-Welder-Weg 4, 
55128 Mainz, App. 24191; Cossmann, A„ Raum 25, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22514 
Doppeldiplom VWL (Mainz/X-Nanterre): Univ.-Prof'in DDr. Kubin, Ingrid, Raum 23, 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24191 
Doppeldiplom BWL Mainz/Dijon: Univ.-Prof. Dr. Herrmann, Andreas, Raum 01 -226, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22227 
Beauftragter für den Studiengang „Magister des deutschen und ausländischen Rechts": 
Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23055; Oberle, 
Brigitte, Raum 02-220, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24254 
Beauftragter für Magisterprüfungen ausländischer Studierender: Univ.-Prof. Dr. Lücke, Jörg, 
LL. M., Raum 03-228, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23375 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende 
Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, Raum 9, Jakob-Welder-Weg 4, 
55128 Mainz, App. 22559 . • . 
Beauftragter für den Juristischen Examenskurs: Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas, Raum 02-244, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22228 
Pedell: Kettenbach, Karl, App. 22342 
Fachschaften 
Rechtswissenschaften: Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-219, Tel. 06131-39-23017 
Wirtschaftswissenschaften: Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-217, Tel. 06131-39-23266 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professören 
Bartling, Hartwig, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 43a, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25040 , 
Beck, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für 
Wirtschaftspädagogik; Raum 01-232, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22009 
Bellmann, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft; Raum 01-222, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22007 
Bock, Michael, Univ.-Prof. Dr. Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug 
und Strafrecht; Raum 02-124, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22555 
Breuer, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-238, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22004 
Bronner, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01-242, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23754 
Dörr, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht-
Raum 03-222, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22681 
Dreher, Meinrad, Univ.-Prof. Dr., LL. M., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-242, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 25673 
Euler, Roland, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-218, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22036 
Fink, Udo, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht; Raum 40, Jakob-Welder-
Weg 4, 55128 Mainz, App. 20216 
Gröschler, Peter, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-250, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22777 
Haas, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02-224, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22556 
Habersack, Mathias, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht; Raum 02-232, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25692 
Heil, Oliver P., Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing; Raum 01-142, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Maipz, App. 23756 
Hentschel, Volker, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte; 
Raum 2, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22136 
Hepting, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23055 
Hergenröder, Curt Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02-210, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22010 
Herrmann, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing; Raum 01-226, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22227 
Hettinger, Michael, Univ.-Prof. Dr., Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht; Raum 02-122, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22058 
Huber, Peter, Univ.-Prof. Dr., LL. M., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-216, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23774 
Hufen, Friedhelm, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht; Raum 03-238, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22354 
Kneip, Alois, Univ.-Prof. Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-
208, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22979 
Konzen, Horst, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02-226, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22560 
Kubin, Ingrid, Univ.-Prof'in DDr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 23, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24191 
Lücke, Jörg, Univ.-Prof. Dr., LL. M., Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht; Raum 03-228, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23375 
Mülbert, Peter 0., Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Bankrecht; Raum 02-208, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23040 
Peffekoven, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 70, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22617 
Roth, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; 
Raum 02-244, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22228 
Sandmann, Klaus, Univ.-Prof. Dr., (verlässt die Uni zum SS 2002), Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre; Raum 01-210, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22097 
Sauernheimer, Karlhans, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, ins-
bes. Volkswirtschaftstheorie; Raum 9, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22559 
Schulze, Peter M., Univ.-Prof. Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre; Raum 8, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22551 
Teichmann, Arndt, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-110, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22175 
Tillmann, Georg, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 02-112, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24701 
Trautmann, Siegfried, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01 -216, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23760 
Trzaskalik, Christoph, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; 
Raum 03-214, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23043 
Volkmann, Uwe, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht (Nf. Prof. Volkmann); 
Raum 03-234, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23453 
Weder di Mauro, Beatrice, Univ.-Prof'in Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Wirtschaftspolitik; Raum 60, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 20144 
Zopfs, Jan, Univ.-Prof. Dr., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-150, Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22558 
Professorinnen/Professoren 
Graf, Gerhard, Prof. Dr., Abt. Wirtschaftswissenschaften; Tel. 06136 958201 
Rotter, Frank, Prof. Dr., Abt. Rechtswissenschaften; Tel. 0661 21604 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Ballweg, Ottmar, Univ.-Prof. dr. iur. utr., (i.R.), Abt. Rechtswissenschaften (Rechtsphilosophie, 
Rhetorik/Grundlagenforschung, Rechtssoziologie); Raum 02-121, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22550 
Böhm, Alexander, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken A. D., Abt. 
Rechtswissenschaften (Kriminologie, Strafrecht, Strafrecht); Raum 02-119, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22106 20011 
Diederich, Helmut, Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Betriebswirtschaftslehre); Raum Zi. 6, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22230 
Hadding, Walther, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-209, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22040 
Hanack, Ernst-Walter, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht, Prozeßrecht, 
Kriminologie); Raum 15, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22569 
Härtter, Erich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften (Mathematik und 
Statistik); Raum Zi. 17, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25703 
Hoerster, Norbert, Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. phil., Master of Arts, pensioniert, Abt. Rechtswissenschaften 
(Rechts- und Sozialphilosophie, rechtssoziologie); Höchberhang 40, 97234 Reichenberg, 
Tel. 0931 661476 
Kargl,-Herbert, Univr-Prof. Dr., emeritiert, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre 
und Wirtschaftsinformatik (Nf. Prof. Kargl); Raum 01-246, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22734 
Knoth, Joachim, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
Rechnung der Unternehmung und Wirtschaftsprüfung (Nf. Prof. Knoth); Raum 01-250, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22413; Saarlandstr. 55, 55411 Bingen, Tel. 06721-44982 
Kraft, Alfons, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches recht, Handels-, 
Arbeits- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-229, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22048 
Krümpelmann, Justus, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht und 
Strafprozeßrecht); Raum 02-150, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22558 
Laubinger, Hans-Werner, Univ.-Prof. Dr., M.C.L., (i.R.), Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches 
Recht und Verwaltungslehre (Nf. Prof. Laubinger); Raum 03-208, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 23123 
Lenel, Hans Otto, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 02-131, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23172 
Meimberg, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre); App. 22554 
Müller, Klaus, Univ.-Prof. Dr. iur., Honorarprofessor der Univ. Stuttgart, 
emeritiert, Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken a. D., Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches 
Recht, Handelsrecht, Prozeßrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, 
» Rechtsvergleichung); Raum 02-223, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 0621 23339 
Pecher, Peter, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht); Raum 02-215, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25535 
Pflug, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. iur., i.R., Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, Handels-, 
Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-232, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22565 
Pick, Eckhart, Univ.-Prof. Dr. iur, 
MdB (beurlaubt), Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz, Abt. 
Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte); Raum 02-251, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22042 
Rose, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 22, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-34450 
Rudolf, Walter, Univ.-Prof. Dr. iur., 
emeritiert, Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, Landesbeauftragter f. Datenschutz Rhld.-Pf 
„Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht); Raum 03-206, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 22073 
Rupp, Hans Heinrich, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht); 
Raum 03-229, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22071 
Schmidt, Kurt, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Abt. Wirtschaftswissenschaften 
(Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft); Raum Zi. 84, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
App. 24240 
Schneider, Peter, Univ.-Prof. Dr. iur. Litt. D. h. c., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches 
Recht); App. 22329 
Werle, Hans, Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. phil., pensioniert, Abt. Rechtswissenschaften (Deutsche 
Rechtsgeschichte, Deutsches Privatrecht, Verfassungsgeschichte, Kirchenrecht); Raum 02-251, Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22135 22060 
Zohlnhöfer, Werner, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., M.A. (Political Science), Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. 
Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 60, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
App. 22554 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Stein, Friedrich, Dr.rer.pol.habil., Priv. Dozent (beurlaubt), Betriebswirtschaftslehre: Professur für 
Betriebswirtschaftslehre und Organisation; Raum 14, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22038 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Jacobs, Matthias, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht; Raum 02-239, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22051 
Kießling, Erik, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-113, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 24388 
Kroppenberg, Inge, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-269, Jakob-Welder-Weg 9,-55128 Mainz, App. 23057 
Kulessa, Margareta, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
. Wirtschaftspolitik; Raum 57, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22063 
Mellewigt, Thomas, Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und • 
Organisation; Raum 01 -253, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23058 
Mildenberger, Udo, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft; Raum 01-229, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22085 
Minnameier, Gerhard, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01-241, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 23020 
Repkewitz, Ulrich, Dr. iur., Ass., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und 
Verwaltungslehre (Nf. Prof. Laubinger); Raum 03-211, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, 
App. 25249 
Scheer, Jens-Uwe, Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01 -207, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22077 
Schneider, Hendrik, Dr. iur., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und 
Strafrecht; Raum 02-123, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22031 
Winkler, Markus, Dr. iur., Ass., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht; Raum 03-233, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22072 
Wuttke, Eveline, Dr. phil., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01 -243, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22091 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Holder, Suzanne, Abt. Rechtswissenschaften (Französisch) 
Schmidt, Günter, Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-147, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22052 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Akkaya, Adern, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-227, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25600 
Algesheimer, Rene, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing; 
Raum 01-235, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22079 
Arns, Jürgen, Dipl.-Vw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01-213, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23992 
Artz, Markus, Ass. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22066 
Balder, Sven, Dipl.-Math. oec., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre; Raum 01-211, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23990 
Boch, Gert, Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht; 
Raum 02-237, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22050 
Böcher, Urs Peter, Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-149, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22020 
Bracht, Bernd, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 26, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24702 
Burkard, Julia, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht; Raum 03-
219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25536 
Cole, Mark David, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht; 
Raum 03-221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22068 
Engers, Torsten, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Raum 03-217, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22067 
Engländer, Armin, Ass., Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht; Raum 02-115, Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22060 
Ermert, Matthias, Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und Strafrecht; 
Raum 02-119, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22106 
Euler, Markus, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 73, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23723 
Fromm, Andreas, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Raum 03-218, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22138 
Fudickar, Antje, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht; 
Raum 02-211, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22041 
Fürst, Ronny, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing; Raum 01-
143, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23758 
Gauer, Manuel, Dipl.-Math., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
• Finanzwirtschaft; Raum 01 -221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22083 
Geeb, Christoph, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz 
Gruber, Urs, Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22148 
Hänsler, Norman, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing; 
Raum 01 -235, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22079 
Haus, Florian, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht; Raum 03-
219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25536 
Herkommer, Vera, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht; Raum 02-
265, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25120 
Higelin, Astrid, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Gesetzgebungslehre, 
Ausländisches öffentliches Recht; Raum 03-224, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22069 
Himpel, Frank, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft; Raum 01-233, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22088 
Hochapfel, Frank, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 34, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24703 
Holla, Matthias, Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02-231, Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22046 
Horcher, Michael, Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht; Raum 02-233, Jakob-
Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22033 
Huang, Haishi, Dipl.-Vw., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre; Raum 01-212, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22684 
Jedrzejczyk, Paulina, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01-249, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22094 
Junge, Karsten, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft; Raum 01-231, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22086 
Kern-Eimann, Sandra, Ref., Privatrecht: Professur für bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; 
Raum 02-261, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 20700 
Klewitz, Anke, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre; Raum 01 -147, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22052 
Kokott, Sonja Justine, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht-
Raum 02-213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22032 
Kreickemeier, Udo, Dipl.-Vw„ Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 12, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25140 
Kunz, Olaf, Ref. jur., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-255, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25674 
Kuschnereit, Ulrich, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 38, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 24192 
Lang, Frank, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 37, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23762 
Laub, Tobias, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-111, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23175 
Lauterbach, Nora, Dipl.-Vw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre; Raum 5, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22715 
Magin, Stephanie, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing; Raum 01-239, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22080 
Mayer, Christian, M. Jur., Ass., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht; Raum 02-247, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22070 
Mörsch, Michael, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 43, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25408 
Muff, Marc, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, Rechnung der 
Unternehmung und Wirtschaftsprüfung (Nf. Prof. Knoth); Raum 01-265, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22019 
Münster, Peter, Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und Strafrecht-
Raum 02-125, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22030 
Nestmann, Thorsten, Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Opitz, Marc, Ass., Privatrecht: Professur für Europarecht Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-257, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25674 
Petri, Marion, Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht; Raum 03-215, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22725 
Reichardt, Alexandra, Dipl.-Math., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik (Nf. Prof. Riphahn); Raum 27, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22078 
Roland, Frank, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft; Raum 75, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25537 
Sattler, Henriette, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre (Nf. Prof. 
Laubinger); Raum 03-213, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22065 
Scharein, Manfred, Dipl.-Stat., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre; Raum 4, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 20142 
Scherer, Holger, Ass. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22045 
Schmillen, Markus, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht (Nf. Prof. Volkmann); Raum 03-
227, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22013 
Schmolke, Ulrich, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Bankrecht; 
Raum 02-205, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22039 
Schoenwald, Stephanie, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 11, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22115 
Schulmerich, Marco, Dipl.-Math., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft; Raum 01 -219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22082 
Schürnbrand, Jan, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Wirtschaftsrecht; Raum 02-245, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24447 
Schwaab, Carsten, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01-257, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22093 
Schwarz, Mathias, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie; Raum 13, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22672 
Seidel, Frank, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-223, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24070 
Siebert, Oliver, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Gesetzgebungslehre, 
Ausländisches öffentliches Recht; Raum 03-223, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22012 
Simon, Kirsten, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,, 
Rechtsvergleichung; Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22024 
Simon-Opitz, Nicola, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre (Nf. Prof. 
Bartmann); Raum 28, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25442 
Sohns, Anne Katrin, Dipl.-Vw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik; Raum 56, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23234 
Späth, Julia F., Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation; Raum 01 -253, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 21016 
Starck, Markus, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft; 
Raum 01-217, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22081 
Surac, Vjeka, Dipl.-Hdl., Dipl.-Betrw. (FH), Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Raum 01-245, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22096 
Utikal, Klaus, Ph.D., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik; Raum 01 -209, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25928 
Vollmer, Eva Maria, Ass., Privatrecht: Professur für bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; 
Raum 02-259, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22059 
Vollmer, Ingrid, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing; Raum 01-239, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22080 
von Rintelen, Gregor, Ass. jur., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-253, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22062 
Waldeck, Andreas, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing; Raum 01-141, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 24071 
Weidmann, Golo, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-111, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 23175 
Wild, Martin, Dipl.-Hdl., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsinformatik (Nf. Prof. Kargl); Raum 01-259, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22017 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Förster, Wolfgang, RA Dr. iur. Dr. rer.pol. Dipl.-Volkswirt, Abt. Rechtswissenschaften (Bilanzlehre) 
Fuhr, Ernst, RA Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften 
Koch, Hans-Jörg, Dr. iur., Amtsgerichtsdirektor a.D., Abt. Rechtswissenschaften (Weinrecht); -
Oeftering, Heinz, Dr. iur. Dr.-Ing., E.h., Abt. Rechtswissenschaften (Steuerrecht (liest nicht)) 
Plagemann, Hermann, RA Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Sozialrecht); Tel. 069 9712060 
Reinhardt, Egon, Dr.rer.pol., Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor i.R., Abt. 
Wirtschaftswissenschaften (Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen); Tel. 06131 34820 
Schmidt, Dirk, Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Geld-, Bank- und Börsenrecht, Recht der öffentlichen 
Kreditwirtschaft); Tel. 02224 5137 
Töpfer, Klaus, Dr. rer.pol., ordentlicher Prof. an der Univ. Hannover, Bundesminister a.D., Abt. 
Wirtschaftswissenschaften 
Weirich, Hans-Armin, Dr. iur., Justizrat, Ehrenpräsident der Notarkammer Koblenz, Abt. 
Rechtswissenschaften (Grundstücksrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Vertragsgestaltung (liest nicht)); 
Tel. 06132 41800 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Keupp, Lutz, Dr., Abt. Rechtswissenschaften 
Schmidt, Paul-Günther, Dr. rer. pol. habil., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre (Nf. 
Prof. Bartmann) (Lehrstuhlvertretung); Raum 31, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22114 
Starck, Joachim, Richter am BGH, Abt. Rechtswissenschaften 
Lehrbeauftragte 
Behr, Jürgen, Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstraf recht, Strafvollzug und Strafrecht; 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Böhm, Klaus, Dr. iur., Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, Abt. Rechtswissenschaften 
(Strafrecht) 
Büermann, Wulf, Dr. iur., Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Abt. 
Rechtswissenschaften (Datenschutzrecht) 
Decker, Martin, Min. Dirig., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtsfhaftspädagogik; 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22009 
Hüther, Michael, Dr., Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Abt. Wirtschaftswissenschaften 
Itzei, Peter, Dr. jur., Abt. Rechtswissenschaften 
Klimowicz-Pakula, Anna, RA, LL.M., Abt. Rechtswissenschaften 
Kühl, Carsten, Dr., Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz, 
Abt. Rechtswissenschaften 
Ling, Michael A., Dr. iur., Rechtsdirektor, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht) 
Lüdecke, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
"Raum 01-110, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz, App. 22092 
Müllner, Klaus, M.A., Abt. Rechtswissenschaften 
Peifer, Karl-Heinz, Dr., Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts, Abt. Rechtswissenschaften 
Rebentisch, Manfred, R.A. Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften 
Schneider, Uwe H., Prof. Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Deutsches und ausländisches Kreditrecht) 
Schwarz, Lothar, Dr., Abt. Rechtswissenschaften 
Sczesny, Christoph, Dr. rer. pol., M.A., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Stahl, Gerhard, Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Abt. Rechtswissenschaften 
von Lewinski, Silke, Dr. jur., Priv. Dozent, Abt. Rechtswissenschaften 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Dekanat 
Bedienstete der Universität 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael, App. 22555 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, App. 22559 
Dekanat: Cisaria, Vera, Raum 03-114, App. 23285; Giebel, Karla Christel, Raum 03-118, App. 22225; 
Kirchmayer, Petra Michaela, Raum 03-113, App. 22000 
Abt. Rechtswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. dr. iur. utr. Ballweg, Ottmar, (i.R.), App. 22550; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael, App. 22555; Univ.-Prof. Dr. iur. Böhm, Alexander, 
emeritiert, Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken A. D„ App. 22106 20011; Univ.-Prof. Dr. Dörr, 
Dieter, App. 22681; Univ.-Prof. Dr. Dreher, Meinrad, LL. M„ App. 25673; Univ.-Prof. Dr. Fjnk, Udo, 
App. 20216; Univ.-Prof. Dr. Gröschler, Peter, App. 22777; Univ.-Prof. Dr. Haas, Ulrich, App. 22556; 
Univ.-Prof. Dr. Habersack, Mathias, App. 25692; Univ.-Prof. Dr. iur. Hadding, Walther, emeritiert, 
App. 22040; Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, App. 23055; Univ.-Prof. Dr. Hergenröder, Curt Wolfgang, 
App. 22010; Univ.-Prof. Dr. Hettinger, Michael, App. 22058; 
Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. phil., Master of Arts Hoerster, Norbert, pensioniert, Tel. 0931 661476; 
Univ.-Prof. Dr. Huber, Peter, LL. M., App. 23774; Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, App. 22354; 
Univ.-Prof. Dr. Konzen, Horst, App. 22560; Univ.-Prof. Dr. iur. Kraft, Alfons, emeritiert, App. 22048; 
Univ.-Prof. Dr. Laubinger, Hans-Werner, M.C.L., (i.R.),*App. 23123; Univ.-Prof. Dr. Lücke, Jörg, LL. M., 
App. 23375; Univ.-Prof. Dr. Mülbert, Peter 0., App. 23040; 
Univ.-Prof. Dr. iur., Honorarprofessor der Univ. Stuttgart Müller, Klaus, 
emeritiert, Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken a. D., Tel. 0621 23339; Univ.-Prof. Dr. iur. Pecher, 
Peter, emeritiert, App. 25535; Univ.-Prof. Dr. iur. Pflug, Hans-Joachim, i.R., App. 22565; 
Univ.-Prof. Dr. iur Pick, Eckhart, 
MdB (beurlaubt), Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz, App. 22042; 
Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas, App. 22228; Univ.-Prof. Dr. iyr. Rudolf, Walter, 
emeritiert, Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, Landesbeauftragter f. Datenschutz Rhld.-Pf., 
App. 22073; Univ.-Prof. Dr. iur. Litt. D. h. c. Schneider,-Peter, emeritiert, App. 22329; 
Univ.-Prof. Dr. Teichmann, Arndt, App. 22175; Univ.-Prof. Dr. Trzaskalik, Christoph, App. 23043; 
Univ.-Prof. Dr. Volkmann, Uwe, App. 23453; Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. phil. Werle, Hans, pensioniert, 
App. 22135 22060; Univ.-Prof. Dr. Zopfs, Jan, App. 22558 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Jacobs, Matthias, App. 22051; Dr. iur., Ass. Kießling, 
Erik, App. 24388; Dr. iur., Ass. Kroppenberg, Inge, App. 23057; Dr. iur., Ass. Repkewitz, Ulrich, App. 25249; 
Dr. iur. Schneider, Hendrik, App. 22031; Dr. iur., Ass. Winkler, Markus, App. 22072 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Holder, Suzanne 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. jur. Artz, Markus, App. 22066; Ass. Boch, Gert, App. 22050; 
Böcher, Urs Peter, App. 22020; Burkard, Julia, App. 25536; Cole, Mar\ David, App. 22068; Engers, Torsten, 
App. 22067; Ass. Engländer, Armin, App. 22060; Ermert, Matthias, App. 22106; Fromm, Andreas, 
App. 22138; Ass. iur. Fudickar, Antje, App. 22041; Geeb, Christoph; Dr. Gruber, Urs, App. 22148; Haus, 
Florian, App. 25536; Herkommer, Vera, App. 25120; Higelin, Astrid, App. 22069; Holla, Matthias, 
App. 22046; Horcher, Michael, App. 22033; Kern-Eimann, Sandra, Ref., App. 20700; Kokott, Sonja Justine, 
App. 22032; Kunz, Olaf, Ref. jur., App. 25674; Ass. iur. Laub, Tobias, App. 23175; M. Jur., Ass. Mayer, 
Christian, App. 22070; Münster, Peter, App. 22030; Ass. Opitz, Marc, App. 25674; Petri, Marion, 
App. 22725; Sattler, Henriette, App. 22065; Ass. jur. Scherer, Holger, App. 22045; Schmiden, Markus, 
App. 22013; Schmolke, Ulrich, App. 22039; Schürnbrand, Jan, App. 24447; Siebert, Oliver, App. 22012; 
Ass. Simon, Eric, App. 22224; Simon, Kirsten, App. 22024; Ass. Vollmer, Eva Maria, App. 22059; 
Ass. jur. von Rintelen, Gregor, App. 22062; Ass. iur. Weidmann, Golo, App. 23175 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Orthmann, Sebastian, App. 22561 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Professorinnen/Professoren (emeritiert bzw. im Ruhestand): Univ.-Prof. Dr. iur. Hanack, 
Ernst-Walter, emeritiert, App. 22569; Univ.-Prof. Dr. Krümpelmann, Justus, emeritiert, App. 22558; 
Univ.-Prof. Dr. iur. Rupp, Hans Heinrich, emeritiert, App. 22071 
Honorarprofessoren: RA Dr. iur. Dr. rer.pol. Dipl.-Volkswirt Förster, Wolfgang; RA Dr. iur. Fuhr, Ernst; 
Dr. iur. Koch, Hans-Jörg, Amtsgerichtsdirektor a.D., -; Dr. iur. Dr.-Ing., E.h. Oeftering, Heinz; 
RA Dr. iur. Plagemann, Hermann, Tel. 069 9712060; Dr. iur. Schmidt, Dirk, Tel. 02224 5137; Dr. iur. Weirich, 
Hans-Armin, Justizrat, Ehrenpräsident der Notarkammer Koblenz, Tel. 06132 41800 
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. Keupp, Lutz; Prof. Dr. Rotter, 
Frank, Tel. 0661 21604; Richter am BGH Starck, Joachim 
Lehrbeauftragte: Dr. iur. Böhm, Klaus, Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz; Dr. iur. Büermann, 
Wulf, Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz; RA, LL.M. Klimowicz-Pakula, 
Anna; Dr. Kühl, Carsten, 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz; Dr. iur. Ling, 
Michael A., Rechtsdirektor; M.A. Müllner, Klaus; Dr. Peifer, Karl-Heinz, , 
Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts; R.A. Dr. iur. Rebentisch, Manfred; Prof. Dr. iur. Schneider, Uwe H.; 
Dr. Schwarz, Lothar; Stahl, Gerhard, Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 
Öffentliches Recht: Professur für Finanz- und Steuerrecht (Prof. Trzaskalik) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Unjv.-Prof. Dr. Trzaskalik, Christoph, App. 23043 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Engers, Torsten, App. 22067; Fromm, Andreas, App. 22138; 
Geeb, Christoph; Petri, Marion, App. 22725 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht (Prof. Fink) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fink, Udo, App. 20216 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: App. 25431 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22029 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre (Nf. 
Prof. Laubinger) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Laubinger, Hans-Werner, M.C.L., (i.R.), 
App. 23123 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Repkewitz, Ulrich, App. 25249 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sattler, Henriette, App. 22065 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungsrecht (Prof. Hufen) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, App. 22354 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Winkler, Markus, App. 22072 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht 
(Prof. Dörr) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dörr, Dieter, App. 22681 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Burkard, Julia, App. 25536; Cole, Mark David, App. 22068; 
Haus, Florian, App. 25536 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht (Prof. Lücke) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Lücke, Jörg, LL. M., App. 23375 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Higelin, Astrid, App. 22069; Siebert, Oliver, App. 22012 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht (Nf. Prof. Volkmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Volkmann, Uwe, App. 23453 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schmillen, Markus, App. 22013 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht (Prof. Zopfs) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Zopfs, Jan, App. 22558 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Böcher, Urs Peter, App. 22020 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Strafrecht: Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht (Prof. Hettinger) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hettinger, Michael, App. 22058 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. Engländer, Armin, App. 22060; Ass. Simon, Eric, App. 22224 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und 
Strafrecht (Prof. Bock) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael, App. 22555 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur. Schneider, Hendrik, App. 22031 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ermert, Matthias, App. 22106; Münster, Peter, App. 22030 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Strafrecht: Professur für deutsches und ausländisches Strafrecht und 
Strafprozeßrecht (Prof. Perron) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/~professoren: App. 22368 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22619; App. 22023 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung (Prof. Huber) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Huber, Peter, LL. M., App. 23774 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gruber, Urs, App. 22148; Ass. jur. Scherer, Holger, 
App. 22045 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht (Prof. Teichmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Teichmann, Arndt, App. 22175 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Kießling, Erik, App. 24388 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. iur. Laub, Tobias, App. 23175; Ass. iur. Weidmann, Golo, 
App. 23175 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht (Prof. Haas) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Haas, Ulrich, App. 22556 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Holla, Matthias, App. 22046; Horcher, Michael, App. 22033 
Wiss. Hilfskraft (ohne Abschluss): App. 22033 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte 
(Prof. Roth) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas, App. 22228 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kern-Eimann, Sandra, Ref., App. 20700; Ass. Vollmer, Eva 
Maria, App. 22059 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (Prof. Gröschler) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gröschler, Peter, App. 22777 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Kroppenberg, Inge, App. 23057 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und 
Bankrecht (Prof. Mülbert) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Mülbert, Peter 0., App. 23040 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schmolke, Ulrich, App. 22039 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Orthmann, Sebastian, App. 22561 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und 
Zivilprozeßrecht (Prof. Konzen] 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Konzen, Horst, App. 22560 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Jacobs, Matthias, App. 22051 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. Boch, Gert, App. 22050 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung (Prof. Hepting) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, App. 23055 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. jur. Artz, Markus, App. 22066; Simon, Kirsten, App. 22024 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht 
(Prof. Hergenröder) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hergenröder, Curt Wolfgang, App. 22010 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. iur. Fudickar, Antje, App. 22041; Herkommer, Vera, • 
App. 25120; Kokott, Sonja Justine, App. 22032 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht (Prof. Kaiser) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: App. 22565 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22055 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Wirtschaftsrecht (Prof. Habersack) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Habersack, Mathias, App. 25692 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: M. Jur., Ass. Mayer, Christian, App. 22070; Schürnbrand, Jan, 
App. 24447 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung (Prof. Dreher) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dreher, Meinrad, LL. M„ App. 25673 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kunz, Olaf, Ref. jur., App. 25674; Ass. Opitz, Marc, App. 25674; 
Ass. jur. von Rintelen, Gregor, App. 22062 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht 
(Prof. Volkmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22013 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
i 
Fachschaft Rechtswissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 30 17 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Abt. Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: 
Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig, App. 25040; Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl. Beck, Klaus, 
App. 22009; Univ.-Prof. Dr. Bellmann, Klaus, App. 22007; Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, App. 22004; 
Univ.-Prof. Dr. Bronner, Rolf, App. 23754; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Volksw. Diederich, Helmut, emeri-
tiert, App. 22230; Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland, App. 22036; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Härtter, Erich, emeritiert, 
App. 25703; Univ.-Prof. Dr. Heil, Oliver P„ App. 23756; Univ.-Prof. Dr. Hentschel, Volker, App. 22136; 
Univ.-Prof. Dr. Herrmann, Andreas, App. 22227; Univ.-Prof. Dr. Kargl, Herbert, emeritiert, App. 22734; 
Univ.-Prof. Dr. Kneip, Alois, App. 22979; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Knoth, Joachim, App. 22413; 
Univ.-Prof in DDr. Kubin, Ingrid, App. 24191; Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm. Lenel, Hans Otto, emeri-
tiert, App. 23172; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Meimberg, Rudolf, emeritiert, App. 22554; 
Univ.-Prof. Dr. Peffekoven, Rolf, App. 22617; Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw. Rose, Klaus, emeritiert; 
Univ.-Prof. Dr. Sandmann, Klaus, (verlässt die Uni zum SS 2002), App. 22097; Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, 
Karlhans, App. 22559; Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw. Schmidt, Kurt, App. 24240; 
Univ.-Prof. Dr. Schulze, Peter M., App. 22551; Univ.-Prof. Dr. Tillmann, Georg, App. 24701; 
Univ.-Prof. Dr. Trautmann, Siegfried, App. 23760; Univ.-Prof'in Dr. Weder di Mauro, Beatrice, App. 20144; 
Univ.-Prof. Dr. rer. pol., M.A. (Political Science), Dipl.-Volksw. Zohlnhöfer, Werner, emeritiert, App. 22554 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr.rer.pol.habil. Stein, Friedrich, Priv. Dozent (beurlaubt), 
Raum 14, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22Ö38 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: 
Dr. rer. pol. Kulessa, Margareta, App. 22063; Dr. Mellewigt, Thomas, App. 23058; Dr. rer. pol. Mildenberger, 
Udo, App. 22085; Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Minnameier, Gerhard, App. 23020; Dr. Scheer, Jens-Uwe, 
App. 22077; Dr.-phil., Dipl.-Hdl. Wuttke, Eveline, App. 22091 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. Schmidt, Günter, Raum 01-147, Jakob-Welder-Weg 9, 
55128 Mainz, App. 22052 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Akkaya, Adern, App. 25600; Algesheimer, Rene, 
App. 22079; Dipl.-Vw. Arns, Jürgen, App. 23992; Dipl.-Math. oec. Balder, Sven, App. 23990; 
Dipl.-Vw. Bracht, Bernd, App. 24702; Dipl.-Vw. Euler, Markus, App. 23723; Fürst, Ronny, App. 23758; 
Dipl.-Math. Gauer, Manuel, App. 22083; Hänsler, Norman, App. 22079; Dipl.-Kfm. Himpel, Frank, 
App. 22088; Dipl.-Vw. Hochapfel, Frank, App. 24703; Dipl.-Vw. Huang, Haishi, App. 22684; 
Dipl.-Hdl. Jedrzejczyk, Paulina, App. 22094; Dipl.-Wirtsch.-Ing. Junge, Karsten, App. 22086; 
Dipl.-Hdl. Klewitz, Anke, App. 22052; Dipl.-Vw. Kreickemeier, Udo, App. 25140; Dipl.-Vw. Kuschnereit, 
Ulrich, App. 24192; Dipl.-Vw. Lang, Frank, App. 23762; Dipl.'-Vw. Lauterbach, Nora, App. 22715; 
Dipl.-Kffr. Magin, Stephanie, App. 22080; Dipl.-Vw. Mörsch, Michael, App. 25408; Dipl.-Kfm. Muff, Marc, 
App. 22019; Nestmann, Thorsten; Dipl.-Math. Reichardt, Alexandra, App. 22078; Dipl.-Vw. Roland, Frank, 
App. 25537; Dipl.-Stat. Scharein, Manfred, App. 20142; Dipl.-Vw. Schoenwald, Stephanie, App. 22115; 
Dipl.-Math. Schulmerich, Marco, App. 22082; Dipl.-Kfm. Schwaab, Carsten, App. 22093; 
Dipl.-Vw. Schwarz, Mathias, App. 22672; Dipl.-Kfm. Seidel, Frank, App. 24070; Dipl.-Vw. Simon-Opitz, 
Nicola, App. 25442; Dipl.-Vw. Sohns, Anne Katrin, App. 23234; Dipl.-Hdl. Späth, Julia F., App. 21016; 
Starck, Markus, App. 22081; Dipl.-Hdl., Dipl.-Betrw. (FH) Surac, Vjeka, App. 22096; Utikal, Klaus, Ph.D., 
App. 25928; Dipl.-Kffr. Vollmer, Ingrid, App. 22080; Dipl.-Kfm. Waldeck, Andreas, App. 24071; 
Dipl.-Hdl. Wild, Martin, App. 22017 
Honorarprofessorinnen/-professoren: 
Dr.rer.pol., Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor i.R. Reinhardt, Egon, Tel. 06131 34820; 
Dr. rer.pol., ordentjicher Prof. an der Univ. Hannover Töpfer, Klaus, Bundesminister a.D. 
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. Graf, Gerhard, 
Tel. 06136 958201; Dr. rer. pol. habil. Schmidt, Paul-Günther, App. 22114 
Lehrbeauftragte: Dr. Hüther, Michael, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung; Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Lüdecke, Sigrid, App. 22092; Dr. rer. pol., M.A. Sczesny, 
Christoph 
Einträge auf dieser Ebene: Bystron-Lausch, Doris, Raum 02-231, Forum 1, Becherweg 2, 
55128 Mainz, App. 25418; Enders, Kerstin, Raum 02-240, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, 
App. 23341; Scheidgen, Michael, Raum 02-239, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, App. 20060; 
Sonntag, Ronald, Raum 02-237, Forum 1, Becherweg 2, 55128 Mainz, App. 22526 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft (Prof. Peffekoven) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Peffekoven, Rolf, App. 22617 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Euler, Markus, App. 23723; Dipl.-Vw. Roland, Frank, 
App. 25537 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Finanzwissenschaft (Prof. Tillmann) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Tillmann, Georg, App. 24701 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Bracht, Bernd, App. 24702; Dipl.-Vw. Hochapfel, 
Frank, App. 24703 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik (Prof. Bartling) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig, App. 25040 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Mörsch, Michael, App. 25408; Dipl.-Vw. Sohns, Anne 
Katrin, App. 23234 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftspolitik (Prof. Weder di Mauro) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof'in Dr. Weder di Mauro, Beatrice, App. 20144 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. pol. Kulessa, Margareta, App. 22063 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nestmann, Thorsten 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftspolitik (Nf. Prof. Riphahn) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Reichardt, Alexandra, App. 22078 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre (Nf. Prof. Bartmann) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Simon-Opitz, Nicola, App. 25442 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. pol. habil. Schmidt, 
Paul-Günther, Raum 31, App. 22114 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie (Prof. Kubin) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof'in DDr. Kubin, Ingrid, App. 24191 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Kuschnereit, Ulrich, App. 24192; Dipl.-Vw. Lang, 
Frank, App. 23762 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Volkswirtschaftstheorie (Prof. Sauernheimer) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, App. 22559 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Kreickemeier, Udo, App. 25140; 
Dipl.-Vw. Schoenwald, Stephanie, App. 22115; Dipl.-Vw. Schwarz, Mathias, App. 22672 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Prof. 
Hentschel) 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hentschel, Volker, App. 22136 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Bankbetriebslehre (Prof. Sandmann) 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Sandmann, Klaus, 
(verlässt die Uni zum SS 2002), App. 22097 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. oee. Balder, Sven, App. 23990; Dipl.-Vw. Huang, 
Haishi, App. 22684; Dipl.-Hdl. Klewitz, Anke, App. 22052 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebliche Steuerlehre (Prof. Euler) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: llniv.-Prof. Dr. Euler, Roland, App. 22036 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Akkaya, Adern, App. 25600; Dipl.-Kfm. Seidel, Frank, 
App. 24070 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwirtschaft (Prof. Trautmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trautmann, Siegfried, App. 23760 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Gauer, Manuel, App. 22083; 
Dipl.-Math. Schulmerich, Marco, App. 22082; Starck, Markus, App. 22081 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing 
(Prof. Heil) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Heil, Oliver P., App. 23756 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fürst, Ronny, App. 23758; Dipl.-Kfm. Waldeck, Andreas, 
App. 24071 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und Marketing 
(Prof. Herrmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: 
Univ.-Prof. Dr. Herrmann, Andreas, App. 22227 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: 
App. 23018 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: 
Algesheimer, Rene, App. 22079; Hänsler, Norman, App. 22079; Dipl.-Kffr. Magin, Stephanie, App. 22080; 
Dipl.-Kffr. Vollmer, Ingrid, App. 22080 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Organisation (Prof. Bronner) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bronner, Rolf, App. 23754 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr.rer.pol.habil. Stein, Friedrich, Priv. Dozent (beurlaubt), 
App. 22038 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Mellewigt, Thomas, App. 23058 
Wiss Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Jedrzejczyk, Paulina, App. 22094; Dipl.-Kfm. Schwaab, 
Carsten, App. 22093; Dipl.-Hdl. Späth, Julia F., App. 21016 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft (Prof. Bellmann) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bellmann, Klaus, App. 22007 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. pol. Mildenberger, Udo, App. 22085 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Himpel, Frank, App. 22088; Dipl.-Wirtsch.-Ing. Junge, 
Karsten, App. 22086 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, Rechnung der 
Unternehmung und Wirtschaftsprüfung (Nf. Prof. Knoth) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Knoth, Joachim, App. 22413 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: App. 22089 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Muff, Marc, App. 22019 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsinformatik (Nf. Prof. Kargl) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kargl, Herbert, emeritiert, App. 22734 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Wild, Martin, App. 22017 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Mathematik (Prof. Kneip) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kneip, Alois, App. 22979 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Scheer, Jens-Uwe, App. 22077 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. Schmidt, Günter, App. 22052 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Arns, Jürgen, App. 23992; Utikal, Klaus, Ph.D., 
App. 25928 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre (Prof. Schulze) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schulze, Peter M., App. 22551 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Lauterbach, Nora, App. 22715; Dipl.-Stat. Scharein, 
Manfred, App. 20142 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik (Prof. Beck) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl. Beck, Klaus, 
App. 22009 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Minnameier, Gerhard, App. 23020; 
Dr. phil., Dipl.-Hdl. Wuttke, Eveline, App. 22091 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl., Dipl.-Betrw. (FH) Surac, Vjeka, App. 22096 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Decker, Martin, Min. Dirig., App. 22009; Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Lüdecke, Sigrid, 
App. 22092; Dr. rer. pol., M.A. Sczesny, Christoph 
Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik (Prof. Breuer) 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, App. 22004 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 24122; App. 23738 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 32 66 
Europäisches Dokumentationszentrum 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 30 25, Fax. 06131-39-2 54 89 
Intra-
E x t r a - E U 
H a n d e l s -
daten 
* Eurostgt: * 
* NewCronos * 
Statistisches Bundesamt: STATIS-BUND 
Dsubchc Bundetbonb 
w u j w . / t a t i / t i / c h c D a t c n . d c 
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 59 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, Raum 9, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22559 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Kreickemeier, Udo, App. 25140; 
Dipl.-Vw. Schoenwald, Stephanie, App. 22115;"Dipl.-Vw. Schwarz, Mathias, App. 22672 
Bibliothek: Zi. 79; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do 13.30-17 
Institut für Finanzwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 26 17 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Peffekoven, Rolf, App. 22617 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. Tillmann, Georg, App. 24701 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Bracht, Bernd, App. 24702; Dipl.-Vw Euler, Markus, 
App. 23723; Dipl.-Vw. Hochapfel, Frank, App. 24703; Dipl.-Vw. Roland, Frank, App. 25537 
Bibliothek: Zi. 80„ Eingang durch Zi. 79; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do 13.30-17 
Institut für Verkehrswissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 50 40 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Bartling, Hartwig, Raum 43a, App. 25040 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 51, Fax. 06131-39-2 37 17, 
E-Mail: STATOEK@uni-mainz.de 
Leitung: llniv.-Prof. Dr. Schulze, Peter M., Raum 8, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22551 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Lauterbach, Nora, Raum 5, Jakob-Welder-Weg 4, 
55128 Mainz, App. 22715; Dipl.-Stat. Scharein, Manfred, Raum 4, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, 
App. 20142 
Bibliothek: Zi. 77/78, Eingang durch Zi. 79; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do 
13.30-17 
Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und 
Kreditwesens 
Wallstraße 11, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 26 71 /3 17 09, Fax. 06131 -38 11 31 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Bibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität <> 
Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Rechtswissenschaft 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler [Einf.-veranst.]; VORL; Einführungswoche 
15.-19.04.2002; Ablauf und Ort werden noch bekannt gegeben 
Vorlesungen im Pflichtfach 
Rechtsgeschichte, Rechtstheorie, Rechtsvergleichung 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit [Verfassungsgeschichte] 
VORL; 3 SWS; Fr, 10:00 - 13:00, Hs RW 4 
Deutsche Rechtsgeschichte 
VORL; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, Audi max.; Do, 15:00 -17:00 
(14tägl.),N1 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit 
VORL; 3 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, Hs RW 3; Do, 16:00 - 17:00, N 3 
Methodenlehre 
VORL; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Hs RW 3 
Rechtsphilosophie 
VORL; 4 SWS; Mo, 16:00 -18:00, Hs RW 2; Di, 14:00 - 16:00, Hs RW 2 
Bürgerliches Recht mit Verfahrensrecht 
Erbrecht 
VORL; 2 SWS; Mo, 8:00 -10:00, Hs RW 4 
Wertpapierrecht 
VORL; 2 SWS; Di, 16:00 -18:00, N 1 
Zwangsvollstreckungsrecht und Insolvenzrecht 
VORL; 4 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hs RW 4; Di, 8:00 - 10:00, N 3 
BGB Sachenrecht 
VORL; 4 SWS; Mi, 8:00 -10:00, Audi max.; Do, 11:00 - 13:00, N 2 
Bankvertragsrecht 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs I 
Gesellschaftsrecht I 
VORL; 3 SWS; Mi, 14:00 - 17:00, N 2 
Einführung in das Bürgerliche Vermögensrecht (Bürgerliches Recht 
Allgemeiner Teil) [BGB AT]; VORL; 6 SWS; Mo, Di, 8:30 - 10:00, Hs RW 1; 
Mi, 10:00 - 12:00, Hs RW 1 
Arbeitsrecht 
VORL; 4 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Hs RW 2; Di, 14:00 - 16:00, N 3 
Sondervorlesung Schuldrechtsreform 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Audi max. 
Strafrecht mit Verfahrensrecht 
Strafrecht Besonderer Teil III 
VORL; 3 SWS; Mi, 17:00 - 19:00 (14tägl.), N 1; Do, 14:00 - 16:00, N 3 
Straf recht II 
VORL; 6 SWS; die Vorlesung beinhaltet die ehemaligen Vorlesungen 
Strafrecht AT II, BT I und Teile der Anfängerübung; Mo, 12:00 - 14:00, Hs 
1; Di, 14:00 - 16:00, N 1; Mi, 8:00 - 10:00, N 3 
N.N. 
Winkler M. 
Roth A. 
Gröschler P. 
Hepting R. 
Volkmann U. 
Haas U. 
Haas U. 
Haas U. 
Gröschler P. 
Mülbert P.O. 
Mülbert P.O. 
Konzen H. 
Hergenröder C.W. 
Kaiser D. 
Zopfs J. 
Hettinger M. 
Strafprozessrecht 
VORL; 4 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, N 1; Di, 12:00 - 14:00, Hs 8 
Öffentliches Recht mit Verfahrensrecht 
Anwaltliche Tätigkeit im Verwaltungsrecht [Anwaltl. Tätigkeit] 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs II 
Allgemeines Verwaltungsrecht II und III 
VORL; 4 SWS; Do, 17:00 -19:00, N 1; Fr, 8:00 -10:00, Hs 1 
Recht der Raumordnung und Landesplanung 
VORL; 1 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Hs III; Vorlesung beschränkt sich auf die 
erste Semesterhälfte 
Allgemeines Verwaltungsrecht 1 
VORL; 4 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hs RW 1; Di, 10:00 - 12:00, N 2 
Verfassungsprozessrecht 
VORL; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, Hs 15 
Deutsches Medienrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs RW 4 
Staatsrecht I (Staatsorganisationsrecht und zugehöriges 
Vefassungsprozessrecht); VORL; 4 SWS; Di, 12:00 - 13:30, Audi max.; Do, 
12:00- 13:30, Hs 1 
Polizei- und Ordnungsrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, N 3 
Europarecht I 
VORL; 3 SWS; Do, 8:00 - 11:00, Hs 8 
Grundzüge des Sozialrechts 
VORL; 2 SWS; Fr, 16:00 - 18:00, Hs RW 3 
Staatsrecht III 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 16 
Veranstaltungen der Wahlfächer 
Wahlfachgruppe 1: Familien- und Erbrecht 
Anwaltliche Vertragsgestaltung 
VORL; 2 SWS; Mi, 17:00.- 19:00, Hs 15 
Vertiefung Familienrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, Audi max. 
Übung zur Wahlfachgruppe 1 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:00 - 16:00, Hs 8; Die Übung findet in der 
Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr statt. Klausuren werden in der Zeit von 13:00 
-16:00 Uhr geschrieben. 
Wahlfachgruppe 2: Handels- und Gesellschaftsrecht 
Seminar zum Handels- und Gesellschaftsrecht 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, HsV 
Deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 7 
Einführung in den Anwaltsberuf 
VORL; 1 SWS; Do, 16:00 - 18:00 (14tägl.), Hs I 
Examinatorium 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs I 
Perron W. 
Schwartmann R. 
Nachfolge Laubinger 
Repkewitz U. 
Hufen F. 
Winkler M. 
Dörr D. 
Lücke J. 
N. N. 
Müller H.-F. 
Plagemann H. 
Rudolf W. 
Keim Ch. 
RothA. 
Hepting R. 
Kießling E. 
Müller H.-F. 
Müller H.-F. 
Müller H.-F. 
Recht gegen den unlauteren Wettbewerb [Wettbewerbsrecht] 
VORL; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, Hs RW 3 
Wahlfachgruppe 3: Arbeitsrecht 
Übung im Arbeitsrecht 
UE; 2 SWS; Fr, 10:00 - 13:00, Hs 7; Die Übung findet in der Zeit von 
10:00 - 12:00 Uhr statt. Klausuren werden in der Zeit von 10:00 -13:00 
Uhr geschrieben. « 
Seminar zum Europäischen Arbeits- und Arbeitsprozessrecht 
SEM; 2 SWS; Di, 16:00- 18:00, HsV 
Vertiefungsvorlesung Individualarbeitsrecht 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs 15 
Wahlfachgruppe 4: Internationales Privatrecht 
IPR II 
VORL; 2 SWS; Mo, 13:30 - 15:00, Hs 7; Mi, 17:00 - 18:00, Hs RW 3 
Seminar: Moot Court zum UN-Kaufrecht 
SEM; 2 SWS; (gesonderte Ankündigung beachten); Di, 18:00 - 20:00, Hs RW 5 
UN-Kaufrecht 
VORL; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Hs 10 
Examinatorium IPR 
VORL; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Hs 15 
Rechtsvergleichung 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs 10 
Workshop/Seminar Rechtsvergleichung 
SEM; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, Hs RW 3 
Wahlfachgruppe 5: Kriminologie 
Doktorandenkolloquium 
KO; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Hs RW 5; Auf Einladung 
Jugendstrafrechtliches Seminar 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 18:00 - 20:00, Hs I 
Klausurenkurs 
KK; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Hs RW 2 
Kriminologie 
VORL; 4 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs II; Fr, 10:00 - 12:00, Hs RW 3 
Repetitorium 
RE; 1 SWS; Di, 17:00 - 18:00, Hs RW 2 
Strafvollzug 
VORL; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Hs RW 4 
Übung im Wahlfach 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, Hs RW 4 
Problemfelder und Konzepte der Kriminologie der Gegenwart 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs VII 
Wahlfachgruppe 6: Besonderes Verwaltungsrecht 
Übungen in derWFG 6 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 16:00, Hs 15; Die Veranstaltung 
findet ab 14 Uhr statt. Klausuren beginnen um 13 Uhr. 
Starck J. 
Jacobs M. 
Hergenröder C.W. 
Kaiser D. 
Huber P. 
Huber P. 
Huber P. 
Hepting R. 
Huber P. 
Hepting R. 
Hepting R. 
Bock M. 
Feuerhelm W. 
Bock M. 
Behr J. 
Bock M. 
Schneider H. 
Schneider H. 
Ermert M. 
Münster P. 
Schneider H. 
• Keupp L. 
Schwartmann R. 
Recht des Öffentlichen Dienstes 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs 16 
Umweltrecht 
VORL; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:30, Hs RW 3 
Examinatorium zum Bau- und Planungsrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs II 
Verfassungsrecht, Verfassungsprozessrecht und Spezifika des 
Verwaltungsprozesses in Rheinland-Pfalz; VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 
Hs I 
Wahlfachgruppe 7: Steuerrecht 
Allgemeines Steuerrecht [Allg, Steuerrecht] 
VORL; 4 SWS; Fr, 8:00 - 12:00, Hs RW 2 
Einkommenssteuerrecht 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs RW 2 
Übungen im Steuerrecht 
UE; 4 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 18:00, Hs RW 4 
Wahlfächgruppe 8: Völker- und Europarecht 
Europarecht II 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs VI 
Übungen zur Wahlfachgruppe 8 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 -16:00, Hs 7; Die Übung findet in der 
Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr statt. Klausuren werden in der Zeit von 13:00 
-16:00 Uhr geschrieben. 
Deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 7 
Recht der Internationalen Organisationen 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs 7 
Exegese 
Digestenexegese 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, Hs VI 
Kolloquien 
Kolloquium zum Bau- und Planungsrecht 
KO; 2 SWS; Di, 14:00- 16:00, Hs IV 
Seminare 
Interdisziplinäres Seminar: „Religion und Staat" 
SEM; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Hs RW 6 
Seminar zur Rechtsgeschichte 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, Hs V 
Seminar: Die rechtliche Stellung der Frau in der römischen Gesellschaft 
SEM; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; P 208 (Philosophicum) 
Seminar für deutsches und internationales Kreditrecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Wallstraße 11 
Seminar zum Bankvertragsrecht 
SEM; 2 SWS; wird als Blockveranstaltung durchgeführt 
Seminar zum Verbraucherschutz- und AGB-Recht 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, Hs V 
Nachfolge Laubinger 
Lücke J. 
N. N. 
Jützi S. 
Trzaskalik Ch. 
Trzaskalik Ch. 
Trzaskalik Ch. 
Dörr D. 
Dörr D. 
Müller H.-F. 
Rudolf W. 
Gröschler P. 
Repkewitz U. 
Hufen F. 
Roth A. 
Kroppenberg I. 
Mülbert P.O. 
Mülbert P.O. 
Habersack M. 
Seminar 
SEM; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Rechtssoziologisches Seminar 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, Hs VI 
Urheberrecht 
VORL; 2 SWS; Schein; Fr, 9:00 -12:15 (14tägl.), Hs IV; Zu den Terminen 
findet die Veranstaltung von 9 -10.30 und von 10.45 -12.15 statt; 
Veranstaltungstermine lallt Aushang 
Übungen 
Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 19:00, Hs RW 1; Die Übung findet in 
der Zeit von 16 -17.30 Uhr statt. Klausuren werden in der Zeit von 16 -
19 Uhr geschrieben. 
Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 17:00, Hs 1; Die Übung findet in der 
Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr statt. Klausuren werden in der Zeit von 14:00 
-17:00 Uhr geschrieben. . 
Übung im Strafrecht für Anfänger 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 19:00, Audi max. 
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Di, 8:00 - 11:00, Hs 1 
Übungen im BGB für Fortgeschrittene 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 15:00 - 18:00, Hs RW 1 
Übung im bürgerlichen Recht für Anfänger 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 - 17:00, N 1; Die Übung findet in der Zeit von 14:00 
-16:00 Uhr statt. Klausuren werden in der Zeit von 14:00 - 17:00 Uhr 
geschrieben. 
Juristischer Examenskurs mit Klausurenkurs 
Frühjahrskurs 
Examenskurs: Baurecht 
VORL; wird durch Aushang bekannt gegeben 
Sommerkurs 
Examenskurs: Verfassungsrecht (Grundrechte) 
VORL; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Audi max. 
Juristischer Examenskurs: Strafrecht Besonderer Teil [StrafR BT] 
VORL; 4 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Audi max.; Do, 10:00 - 12:00, Audi max. 
Familien- und Erbrecht 
VORL; Mo, 11:00 - 13:00, Audi max. 
Schuldrecht 
RE; 6 SWS; Mo, 8:00 - 11:00, Audi max.; Mi, 8:00 - 11:00, Hs 8 
Examenskurs: Polizeirecht 
VORL; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, Audi max. 
Fremdsprachen 
Einführung in die französische Rechtssprache 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00,12:00 - 14:00, Hs VII; Die Vorlesung 
findet in zwei Gruppen statt 
Französische Rechtssprache 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, HS VII 
Volkmann U. 
Rotter F. 
von Lewinski S. 
Lücke J. 
N. N. 
-Hettinger M: 
r 
Perron W. 
Konzen H. 
Kaiser D. 
Laubinger H.-W. 
Dörr D. 
Zopfs J. 
Kaiser D. 
Habersack M. 
Volkmann U. 
, Holder S. 
Holder S. 
Landeskunde Holder S. 
VORL; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Hs VII 
Rechtsinformatik, EDV für Juristen 
Einführung in die Rechtsinformatik - Recht und Internet Itzel P. 
« VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; PC-Pool FB 03, altes 
ReWi-Gebäude 
Rechtsmedizin 
Rechtsmedizin für Juristen [Rechtsmedizin] Urban R. 
VORL; 2 SWS; Schein; Gesamte Rechtsmedizin einschließlich Kriminalistik; 
Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Inst. f. Rechtsmedizin, Kurssaal, Am 
Pulverturm 3 
Rechtsmedizinische Fallvorstellung Urban R. 
VORL; 1 SWS; Synoptische Falldarstellung einschließlich juristischer 
Bewertung und Urteil; Fr, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Inst. f. 
Rechtsmedizin, Kurssaal, Am Pulverturm 3 
Forensisch-psychiatrische Beurteilung der Schuldfähigkeit, Legal- und Glatzel J. 
Kriminalprognose, Maßregelvollzug; VORL; 1 SWS; Mo, 18:00 - 20:00 
(14tägl.), Raum n.V.; Hörsaal der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik, 
Vorlesungsbeginn ist der 29.04.2002 
Wirtschaftswissenschaften 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und N.N. 
Hochschulortwechsler [Einf.-veranst.]; VORL; Einführungswoche 
15.-19,04.2002; Ablauf und Ort werden noch bekannt gegeben 
Grundstudium 
Volkswirtschaftslehre 
Vorlesungen 
Grundzüge der MikroÖkonomik [Mikro] Kubin I. 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 12; Kennung: GV002VU; Di, 14:00 - 16:00, Hs RW 1; 
Mi, 8:00- 10:00, Hs RW 1 
Ganz aktuell 
CD-ROMs, Bücher 
Zeitschriften, 
Fortsetzungen... 
| IHRE FACHBUCHHANDLUNG 
Schereil & (Hundt 
Ihre Fachbuchhandlung an den Gerichten 
e-mall bestellung#scherel .de 
kostenloses Kunden-Fax (08 00) 999 28 35 
Mainz • Kaiser-Friedrich-StraBe 6 • Telefon (06131) 28350 
Wiesbaden • Gerichtsstraße 9 • Telefon (0611) 3 0823 66 
Mikroökonomische Übung für Anfänger [Mikro Übung] 
UE; 2 SWS; 
Betriebswirtschaftslehre 
Vorlesungen 
Externes Rechnungswesen [Ext. ReWe] 
VORL; 3 SWS; Kredit: 6; Kennung: GB002V; Di, 10:00 - 13:00, Hs RW 1 
Finanzwirtschaft [Fi-wirt,] 
V/UE; 3 SWS; Kredit: 6; Kennung GB003V; Mo, Fr, 12:00 - 14:00, Hs RW 1 
Übung zur Finanzwirtschaft [Üb-Fi-wirt.] 
UE; 2 SWS; Kennung: GB003V; Z.u.O. werden noch bekannt gegeben 
Unternehmensführung [Unt-führung] 
V/UE; 3 SWS; Kredit: 6; Kennung: GB006 V; Do, 12:00 - 14:00, Hs RW 1 
Unternehmensführung-Übungen [Unt.-Übung] 
VORL; 1 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Einführung in die EDV [EDV] 
VORL; 3 SWS; Kredit: 6; Kennung: GM005V; Mi, Do, 16:00 - 18:00, Hs RW 1 
Wirtschaftspädagogik 
Vorlesungen 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik [Einf: WiPäd] 
VORL; 2 SWS; Kennung: GW001V; Mo, 14:00 - 16:00, Hs RW 4 
Übungen 
Lehr-Lern-Forschung I [Lehr-Lern] 
UE; 4 SWS; Kennung: GW002U; Di, 16:00 - 18:00, Hs RW 3; Do, 14:00 -
16:00, Hs RW 3; Vorbereitender Block hierzu (Dr. C. Sczesny): Fr. 
12.04.02, 09:00-18:00; Sa. 13.04.02 09:00-14:00, RW 4 
Lehr-Lern-Forschung II [Lehr-Lern II] 
UE; 2 SWS; Kennung: GW005U; Di, 16:00 - 18:00, PC-Pool 255 
Lektürekurs A [Lektüre A] 
UE; 1 SWS; Kennung: GW003U; Mo, 16:00 - 17:00, Hs RW 4 
Lektürekurs B [Lektüre B] 
UE; 1 SWS; Kenung: GW004U; Mo, 17:00 - 18:00, Hs RW 4 
Planung, Organisation und Evaluation von Unterricht und Unterweisung in 
der kaufmänischen Aus- und Weiterbildung [Planung & Org.]; UE; 2 SWS; 
Kennung: GW006U; Di, 12:00 - 14:00, Hs RW 4 
Quantitative Methoden 
Vorlesungen 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler B [Mathe B] 
UE; 4 SWS; Kredit: 8; Kenung: GM002VU; Fr, 10:00 - 12:00, Hs RW 1 
Übung zur Mathe B 
V/UE; Kennung: GM002VU; Z.u.O. werden noch bekannt gegeben 
Statistik I [Statistik I] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 12; Kennung: GM003VU; Mi, 12:00 - 14:00, Hs RW 1; 
Do, 10:00- 12:00, Hs RW 1 
Übung zur Statistik I [Stat.l Übung] 
UE; Kennung: GM003VU; Z.u.O. weden noch bekannt gegeben. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Beck K. 
Lüdecke S. 
Surac V. 
Wuttke E. 
Surac V. 
Surac V. 
Piquardt G. 
Schmidt G. 
N.N. 
Schulze P.M. 
N.N. 
Hauptstudium 
Volkswirtschaftslehre 
Kernfach 
Finanzwissenschaft 
Vorlesungen 
Finanzwirtschaft IV: Öffentlicher Kredit [Öffentl. Kredit] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VFI004V; Mo, 10:00 - 12:00, Hs RW 2 
Allgemeine Steuerlehre (Finanzwissenschaft II) [Allg. Steuer.] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VFI002V; Di, 8:00 - 10:00, Hs RW 2 
Ausgabenlehre (Finanzwissenschaft I) [Ausgaben] 
VORL; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: VFI001V; Mi, 12:00 - 14:00, Hs RW 2; Do, 
10:00- 12:00, Hs RW 2 
Seminare 
Finanzwissenschaftliches Seminar [Finanz. Sem.] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VFI005S; Blockveranstaltung; Raum 80 RuW 
II, Zeit wird noch bekannt gegeben 
Kolloquien 
Klausurenkurs für Examenskandidaten [Klausurenkurs] 
KO; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Hs III 
Volkswirtschaftspolitik 
Vorlesungen 
Wettbewerbspolitik [Wett.-politik] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 6; Kenung: VP0001VU; Di, 14:00 - 16:00, Hs 1; Mi, 
12:00- 14:00, Hs 1 
Übung zur Wettbewerbspolitik [Wett.-politik Übung] 
UE; 2 SWS; Kennung: VP0005VU; Di, 10:00 - 12:00, Hs RW 2 
Konjunktur- und Wachstumspolitik [KWP] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: VP0002VU; Di, 12:00 - 14:00, N 2; Do, 
10:00- 12:00, N 1 
Übung zur Konjunktur- und Wachstumspolitik [Übung KWP] 
UE; 2 SWS; VP0054U; Di, 16:00 - 18:00, N 2 
Grundlagen der Wirtschaftspolitik [Wipo] 
VORL; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: VP0003VU; Mo, 12:00 - 14:00, N 2; Di, 
10:00 - 12:00, N 1 
Seminare 
Wirtschaftspolitisches Seminar [WiPol. Seminar] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VP0004S; Blockveranstaltung; Z.u.O. 
werden noch bekannt gegeben 
Wirt.-pol. Seminar: Ausgewählte Probleme der wirtschaftlichen Integration 
Europas; SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VP0006S; Z.u.O. werden noch 
bekannt gegeben 
Kolloquien 
Wirtschaftspolitisches Forschungs- und Doktorandenseminar [WiPol. 
Dok.-Seminar]; SEM; 2 SWS; Kennung VP0007K; Blockveranstaltung; Z.u.O. 
werden noch bekannt gegeben 
Peffekoven R. 
Tillmann G. 
Tillmann G. 
Peffekoven R. 
Bracht B. 
Bartling H. 
Bartling H. 
Weder di Mauro B. 
Weder di Mauro B. 
N.N. 
Bartling H. 
Schmidt P.-G. 
Bartling H. 
Zohlnhöfer W. 
Wirtschaftswissenschaftliches Forschungs- und Doktorandenkolloquium [WiWi 
Dok.-Koll.]; KO; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Ort: ReWi 03-150 (Dekanat) 
Volkswirtschaftstheorie« 
Vorlesungen 
Dynamische Wirtschaftstheorie [Dyn. Wirt.] 
VORL; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VTH005V; Di, 10:00 - 12:00, Hs IV; Mi, 
14:00 -16:00, Hs IV 
Wachstumstheorie [Wachstum] 
VORL; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VTH016V; Mo, 14:00 - 16:00, Hs RW 2; 
Mi, 8:00- 10:00, Hs RW 2 
Grundlagen der MakroÖkonomik 
VORL; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Hs I 
Seminare 
Seminar zur Wirtschaftstheorie [Theorie-Sem] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VTH008S; Blockveranstaltung; Z.u.O werden 
noch bekannt gegeben 
Volkswirtschaftstheoretisches Seminar [Theorie-Sem.] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VTH007S; Mi, 14:00 - 16:00, Hs I 
Regionalwirtschaftliches Seminar [Region. Sem.] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VTH009S; Blockveranstaltung 
Wahlfach 
Vorlesungen 
Harmonisierung der Finanzpolitik [Harmon. FiPol] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VHF002V; Di, 16:00 - 18:00, Hs III 
Internationale Finanzordnung [Int. Finanz] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VF0003V; Di, 10:00 - 12:00, Hs III 
Public Choice [Public C.] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VSF002V; Di, 10:00 - 12:00, Hs I 
Entwicklungspolitik II [Ent.-pol. II] 
V/UE; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VEP002VU; Blockveranstaltung; Z.u.O. 
werden noch bekannt gegeben 
Entwicklungstheorie [Ent.-theorie] 
V/UE; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VIW004VU; Mo, 8:00 - 10:00, Hs I 
Übung zur Entwicklungstheorie [Üb. Ent.-theorie] 
UE; 1 SWS; Kennung: VIW004U; Mo, 12:00 - 14:00 (14tägl.), Hs I 
Theorie der europäischen Integration [Euro. Integ.] 
V/UE; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VIW003VU; Di, 8:00 - 10:00, Hs I 
Übung zur Theorie der europäischen Integration [Üb. euro. Integ.] 
UE; 1 SWS; Kennung: VIW003U; Mo, 12:00 - 14:00 (14tägl.), Hs I 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Besatzungszeit und zu 
Beginn der Bundesrepublik 1945-1955 [Wirt.-gesch. 45-55]; VORL; 2 SWS; 
Kredit: 3; VWG002V; Mo, 10:00 - 12:00, Hs III 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1914-1945 [Gesch.'14-45] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3;VWG005V; Mi, 10:00 - 12:00, Hs III 
Lektürekurs zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte [Lektüre WiSo] 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, Hs V 
Weder di Mauro B. 
Kubin I. 
Sauernheimer K. 
Graf G. 
Kubin I. 
Sauernheimer K. 
Schulze P.M. 
Peffekoven R. 
Peffekoven R. 
Tillmann G. 
Weder di Mauro B. 
Sauernheimer K. 
Kreickemeier U. 
Sauernheimer K. 
Kreickemeier U. 
Hentschel V. 
Hentschel V. 
Hentschel V. 
Seminare 
Seminar zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit [WiSo Sem.] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VWG007S; Mi, 14:00 - 16:00, Hs V 
Betriebswirtschaftslehre 
Allgemeine BWL 
Vorlesungen 
Marketingpolitik [Marketing (ABWL)] 
VORL; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: ABW005VU; Do, 14:00 - 16:00, Hs RW 1 
Übungen 
Marketingpolitik Übung (ABWL) [Marketing (ABWL) Übung] 
UE; 2 SWS; Kennung: ABW005VU; Mi, 14:00 - 16:00, Hs RW 1 
Wahlpflichtfächer 
Vorlesungen 
Bankenregulierung und Marktrisiken [Bank-reg.] 
VORL; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: BBA002VU; Do, 14:00 -18:00, Hs V -
Theorie der Finanzmärkte [Finanzmarkt] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: BBA005VU; Di, 14:00 -16:00, Hs V; Mi, 
14:00- 16:00, Hs II 
Besteuerung internationaltätiger Unternehmen [Steuer internat. Unt.] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BWB003V; Do, 8:00 - 10:00, Hs RW 4 
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften (l+ll) [Pers.-& 
Kapitalgesell.]; VORL; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: BBS001V; Di, 16:00 -
18:00, Hs IV; Mi, 14:00 -16:00, Hs RW 4 
Internationale Ertragsbesteuerung [Int. Ertragsb.] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BBS003V; Di, 12:00 - 14:00, Hs IV 
Steuerbilanzen, Teil 1 [Bilanzen 1] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BBS002V; Mi, 10:00 - 12:00, Hs IV 
Finanzderivate II (Zins- und Kreditderivate) [Derivate II] 
V/UE; 2 SWS; Kredit: 6; Kennung: BFI004VU; Mi, 10:00 - 12:00, Hs RW 2 
Finanzderivate II Übung [Derivate II Übung] 
UE; 2 SWS; Kennung: BFI004VU; Di, 14:00 - 16:00, Hs RW 3 
Finanzwirtschaft II (Finanzmarktanalyse) [FiWi II] 
V/UE; 2 SWS; Kredit: 6; Kennung: BFI002VU; Mi, 14:00 - 16:00, Hs RW 2 
Finanzwirtschaft II Übung [FiWi II Übung] 
UE; 2 SWS; Kennung: BFI002VU; Do, 14:00 - 16:00, Hs RW 4 
Marketing in Theorie und Praxis I [Theorie + Praxis] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BMP001V; Do, 18:00 - 20:00, Hs RW 2 
Marktforschung und multivariate Verfahren [Marktforsch] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BMP006V; Do, 12:00 - 14:00, Hs RW 2 
Strategie und Wettbewerb [Strat.+Wett.] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BMP003V; Do, 16:00 - 18:00, Hs RW 2 
Marktforschung [Marktforschung] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 6; Kennung: BMT005V; Mo, 14:00 - 16:00, Hs RW 3 
Marktorientierte Unternehmensführung [Markt. U.-führung] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BMT004V; Di, 10:00 - 12:00, Hs RW 3 
Preismanagement [Preis] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BMT001V; Mo, 10:00 - 12:00, Hs RW 3 
Konfliktregelung [Konflikt] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BQG002V; Mi, 12:00 - 14:00, Hs RW 4 
Hentschel V. 
Heil O.P. 
Heil O.P. 
Sandmann K. 
Sandmann K. 
Thies A. 
Euler R. 
Euler R. 
Euler R. 
Trautmann S. 
Gauer M. 
Trautmann S. 
Starck M. 
Heil O.P. 
Heil O.P. 
Heil O.P. 
Huber F. 
Herrmann A. 
Herrmann A. 
Bronner R. 
Organisationsforschung [Org.-forschung] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BOG004V; Do, 14:00 - 16:00, Hs IV 
Fertigungstechnologien [Fertigung] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BPR003V; Do, 10:00 - 12:00, Hs V 
Industrielle Produktionswirtschaft II [lnd.Prod.il] 
VORL; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: BPR008V; Di, 10:00 - 14:00, Hs V 
Qualitätsmanagement [Q.-managem.] 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BPR006V; Mo, 16:00 - 18:00, Hs III 
Seminare 
Forschungsseminar für Doktoranden und Diplomanden [Forschungssem. Finanz. 
SEM; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, Hs RW 5 
Seminar Finanzwirtschaft [seminar Finanz] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: BFI005S; Blockveranstaltung; Z.u.O werden 
noch bekannt gegeben 
Seminar zum Marketing [Seminar Marketing] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: BMT007S; Di, 14:00 - 16:00, Hs III 
Organisationsseminar [Org.-seminar] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: B O G O O 6 S ; Fr, 10:00 - 12:00, Hs RW 5 
Produktionswirtschaftliches Seminar [Prod. Seminar] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kenung: BPR009S; Do, 14:00 - 16:00, Hs RW 5 
Übungen 
Computer Aided Software Engineering [CASE] 
UE; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: BWI013U; Zeit n.V., PC-Pool 275; Zeit wird 
noch bekannt gegeben 
Kolloquien 
Seminar on Banking and Finance [Sem. Bank.+Fin.] 
SEM; 2 SWS; Kennung: BFI007K; Mi, 17:00 - 19:00, Hs RW 2 
Wirtschaftspädagogik 
Vorlesungen 
Theorien zur Berufsentscheidung [Berufsent.] 
VORL; 2 SWS; Kennung: WP2001V; Di, 10:00 - 12:00, Hs RW 4 
Computergestützte Aus- und Weiterbildung [PC Ausbildung] 
VORL; 2 SWS;.Kennung: WP1001V; Mi, 12:00 - 14:00, Hs RW 3 
Seminare 
Berufsmoral in der kaufmännischen Ausbildung und Praxis [Berufsmoral] 
SEM; 2 SWS; Kennung: WP2005S; Mi, 10:00 - 12:00, Hs RW 4 
Instruktionsdesign - Theorie und Anwendung [Instr.-design] 
SEM; 2 SWS; Kennung: W2006S; Mi, 8:00 - 10:00, Hs RW 5 
Übungen 
Entwicklungsbedingungen moralischer Urteilskompetenz [Urteilskomp.] 
VORL; 2 SWS; Kenung: WP2054U; Mi, 14:00 - 16:00, Hs RW 5 
Institutionen der beruflichen Bildung im kaufmännisch-verwaltenden 
Bereich [Inst, berufl. Bildung]; UE; 2 SWS; Kennung: WP2051U; Mi, 12:00 -
14:00, Hs RW 5 
Unterrichts- und Unterweisungsmethoden [Unt.-methoden] 
UE; 2 SWS; Kennung: WP2050U; Mi, 8:00 - 10:00, Hs I 
Bronner R. 
Stein F. 
Bellmann K. 
Bellmann K. 
N.N. 
Trautmann S. 
Trautmann S. 
Herrmann A. 
Bronner R. 
Stein F. 
Bellmann K. 
Wild M. 
Trautmann S. 
Beck K. 
Breuer K. 
Beck K. 
Breuer K. 
Lüdecke S. 
Decker M. 
Minnameier G. 
Wahrnehmen und Problemlösen als Elemente des beruflichen Lernens 
[Elemente berufl. Lernens]; UE; 2 SWS; Kennung: WP1050U; Do, 8:00 -
10:00, Hs RW 5; auch Pflichtveranstaltung zur außerschulischen 
Berufsbildung 
Wissensstrukturen in wirtschaftsdidaktischer Sicht [Wissensstruk.] 
VORL; 2 SWS; Kennung: WP2053U; Mo, 10:00 - 12:00, Hs I 
Kognitive und motivationale Grundlagen des beruflichen Lernens [Kogn. 
Grundlagen]; UE; 2 SWS; Kenung: WP2052U; Di. 12:00 - 14:00, Hs RW 3 
Systemdynamische Modellbildung und Simulation 
UE; 2 SWS; Kennung: BPR010K; Mo, 12:00 - 16:00, PC-Pool 255 
Kolloquien 
Erziehungswissenschaftliches Kolloquium [Erzigeungskoll.] 
KO; 1 SWS; Di, 14:00 - 16:00 (14tägl.), Hs RW 5; Beginn 30.04.2002 
Kolloquium für Examenskandidaten [Examenskoll.] 
KO; 1 SWS; Kennung: WP2007K; Di, 14:00 - 16:00 (14tägi.), Hs RW 5; 
Beginn: 23.04.2002 
Doktoranden- und Forschungskolloquium [Dokt.-koll.] 
KO; 1 SWS; Di, 16:00 -18:00 (14tägl.), Hs RW 5; Beginn 30.04.2002 
Kolloquium für Examenskandidaten [Koll. Examen.] 
KO; 1 SWS; Kennung: WP2008K; Di, 16:00 - 18:00 (14tägl.), Hs RW 5; 
Beginn: 23.04.2002 
Quantitative Methoden 
Vorlesungen 
Analyse wirtschaftlicher Daten mit statistischen Programmpaketen [Analyse 
mit stat. Progr.]; V/UE; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VSK04VU; Mo, 10:00 -
12:00, Hs V 
Multivariate Statistik [Multi.Stat.] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: VSK003VU; gemeinsame Vorlesung mit 
„Marketing" Prof. Herrmann; Di, 12:00 - 14:00, Hs II 
Übung zur Multivariate Statistik [Üb. Multi. Stat.] 
UE; 2 SWS; Mi, 16:00- 18:00, Hs IV 
Statistik für Fortgeschrittene I (Regressionsanalyse) [Stat. Fortge. I] 
V/UE; 4 SWS; Kredit: 6; Kennung: VSK02VU; Di, 16:00 - 18:00, Hs I; Mi, 
12:00- 14:00, Hs I 
Stichproben und Tests [Stichproben] 
VORL; 3 SWS; Kredit: 4,5; Kennung: VST001V; Mi, 8:00 - 10:00, Hs III: Do, 
12:00- 14:00, Hs III 
Seminare 
Statistisches Seminar [Stat. Sem.] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VSK006S; Do, 16:00 - 18:00, Hs RW 5 
Statistisch-ökonometrisches Seminar [Ökonomet. Sem.] 
SEM; 2 SWS; Kredit: 5; Kennung: VST005S; Blockveranstaltung 
Sonstiges 
Der deutsche Weinmarkt: Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche 
Aspekte [dt. Weinmarkt]; VORL; 1 SWS; Mi, 16:30 - 18:00 (14tägl.), Hs VII 
Fremdsprachen 
Seminare 
Culture and Economy in the English-Speaking World [Eng.-Sem.] 
SEM; Mo, 18:00-20 00, HsV 
Wuttke E. 
Minnameier G. 
Breuer K. 
Hillen S. 
Mildenberger U. 
Beck K. 
Beck K. 
Breuer K. 
Breuer K. 
Utikal K. 
Kneip A. 
Kneip A. 
Kneip A. 
Schulze P.M. 
Kneip A. 
Schulze P.M. 
von Opel H. 
Erlebach P. 
Fachbereich 04 - Medizin 
Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33180 
Servicezentrale: Tel. 06131 -39 33180 
Dekan: Univ.-Prof.Dr.med.Dr.rer.nat. Urban, Reinhard, App. 33180 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred, App. 33180 
Studiendekan Medizin: Univ.-Prof. Dr. med. Wanitschke, Roland, Raum 01-410, 
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33485 
Sprechzeiten: Di. und Do. 11.30-12.00 Uhr 
Stellv.Studiendekan Medizin: Univ.-Prof. Dr. med. Lehr, Hans-Anton, Raum 01 -422, 
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 30303 
Studiendekan Zahnmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. Behneke, Nikolaus, Raum 01-410, 
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 30307 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Geschäftsführer: Dr. Hippchen, Jürgen, Raum 02-422, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, 
App. 33475 
Büroleiter: Arnold-Fabian, Ulf, Raum 02-418, Ober Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33481 
Sekretariat: Trümmer, Claudia, Raum 02-410, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33181 
Controlling: Stoll, Brigitte, Raum 02-407, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 30126 
Verfahren zur Habilitation/Umhabilitation/Apl-Professur: Rumsey, Gisela, Raum 01-413, 
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 32832 
Sprechzeiten: Mo-Do, 9-12 Uhr und n.V. 
Promotionen und Förderungsstipendien: Wölfle, Veronika, Raum 01-418, 
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33186 
Sprechzeiten: Mo-Do, 9-12 Uhr und n.V. 
Angelegenheiten der Studierenden:. 
Referentin: Dr. Ziegler, Christine, Raum 01-422, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 30303 
1.-6. klinisches Semester: Bodenstein, Elisabeth, Raum 01-411, Obere Zahlbacher Str. 63, 
55131 Mainz, App. 3 3485 
Sprechzeiten: Mo-Do, 8-12 Uhr und n.V. 
PJ/Lehrkrankenhäuser/Studium der Zahnmedizin/UnivIS: Anton, Simone, Raum 01-411, 
Obere Zahlbacherstr.63, 55131 Mainz, App. 30307 
Sprechzeiten: Mo-Do, 8-12 Uhr und n.V. 
Projekt „Evaluation der Lehre": Dipl.-Psych. Scheurenbrand-Hans, Andrea, Raum -1-414, 
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33478 
Allgemeine Verwaltung: Franz, Elke, Raum 02-410, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, 
App. 30122; Hebel, Roswitha, Raum 01-406, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 32771; Leber, 
Stephanie, Raum 01-422, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 30112 
Studienbeauftragter für den Bereich Vorklinik: Dr. med. Brodda, Klaus, Raum 01-430, 
Duesbergweg 6 (Campus universitatis), 55101 Mainz, App. 25799 
Sprechzeiten: Di, Do 13-13.30 Uhr 
Sekretariat: Neufurth, Edelgard, Raum 01-430, Duesbergweg 6 (Campus universitatis), 55101 Mainz, 
App. 25799 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12 Uhr 
Vertrauensdozenten für Ausländische Studierende:. 
Bereich Vorklinik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Petutschnigk, Diethelm, Raum 01-464, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, 55101 Mainz, App. 22532 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Sekretariat: n.n„ Raum 01-474, Anatomisches Institut, Becherweg 13, 55101 Mainz, App. 22239 
Sprechzeiten: Mo, Mi 10-11 Uhr o.n.V. 
Vertreter: Univ.-Prof.Dr. med. Stofft, Eckart, Becherweg 13, 55128 Mainz, App. 39 22172 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Bereich klinisch-theoretische Institute: Univ.-Prof. Dr. med. Kilbinger, Heinz, Raum 1348, 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 7379 
Sprechzeiten: n. Vereinbarung 
Bereich Klinikum: Dr. med. Gamm, Heinold, Raum 203, Naunynweg 1 2,Stock, 55101 Mainz, 
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Fichtenstraße 3, 65510 Hünstetten-Oberlibbach, Tel. 06128-71516 
Zahn, Rudolf K., Univ.-Prof. Dr. med., Dr. h.c. (emeritiert), Physiologische Chemie; Raum 00-309, AMMUG, 
Verfügungsgebäude für Forschung und Entwicklung, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, 
App. 33315 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Arand, Michael, Dr. phil. nat. et med. habil., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; 
Raum 445, 457-460, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 34376 
Arendes, Josef, apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Physiologische Chemie; Raum 01-325, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25936 
Böhmer, Gerd, apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Physiologie; Raum 04-531, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25770 
Breter, Hans-Joachim, Dr. med., apl. Prof., Pathobiochemie; Raum 04-317, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25909 
Breter, Hans-Joachim, Dr. med., apl. Prof., Vorklinik: Institut für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie; Raum 01-317, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25909 
Closs, Ellen lldicho, HD Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Pharmakologisches Institut; 
Raum 1215, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33178 
Fischer, Klaus-Dietrich, apl. Prof. Dr. phil., M.A., Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches 
Institut; Raum 00141, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 7356 
Hengstler, Jan, Dr. med., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Raum 341, Obere 
Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 30028 
Hohenfellner, Markus, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 223, 
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, App. 2312 
Husmann, Matthias, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Räum 938, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz; App. 33128 
Kröger, Stephan, Dr. rer. nat. habil.. Physiologische Chemie; Raum 03-120, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25797 
Kutzer, Michael, HD Dr. med,, Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches Institut; Raum 00152, 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 3234 
Petry, Franz, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 834, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 33139 
Pitton, Michael, HD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 505, EG, Zi. 
E207, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 2057 
Platt, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., apl. Prof., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; 
Raum 408, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 34370 
Prange, Reinhild, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 36750 
Reddehase, Matthias J., Univ.-Prof. Dr., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Virologie; Raum 708, 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, App. 33651 
Riepert, Thomas, Dr. med. habil., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; Am 
Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 37387 
Saaler-Reinhardt, Sigrid, Dr. rer. nat. habil., Physiologische Chemie; Raum 02-321, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25896 
Sapp, Martin, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 911, Obere Zahlbacher 
Straße 67, 55131 Mainz, App. 36749 
Schneider, Peter M., HD Dr. rer nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; 
Raum 00 141, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32687 
Thews, Oliver, Dr. med. habil., Pathophysiologie; Raum 02-633, Duebergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25209 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Al-Nawas, Bilal, Dr. med. Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Bense, Sandra, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Berger, Lieselotte, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Bickes-Kelleher, Debra, Dr. rer. nat. (GB), Pathophysiologie; Raum 02-426, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25381 
Brahm, Ralph, Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Charalampaki, Cleopatra, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.546, 
Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331 
Demuth, Tim, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 7331 
Ehrenthal, Wolfram, Dr. med., Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; 
Naunynweg, 55 101 MAINZ, App. 2180 
Faldum, Andreas, Dt rer. nat., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 209, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3938 
Glaser, Martin, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 7331 
Gnoth, Sven-Hendrik, Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- ynd Gesichtschirurgie 
Hardt, Jochen, Dr.phil. Dipl.-Psych., Klinikum: Klinik und Poliklinik»für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 1.-620, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 2165 
Koch, Dorothee, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.542, Cernyweg, 
Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331 
Kohnen, Wolfgang, Dr. rer. nat., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 712, Hochhaus am 
Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33159 
Konrad, Andreas, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Str. 8, 
55131 Mainz, App. 2159 
Kraus, Daniel, Dr. med. dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
Kunkel, Martin, Dr. med. Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Lippold, Rainer, Dipl.-Phys., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 105, Obere Zahlbacher Str. 69, 55191 Mainz, App. 3951 
Maddalozzo, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.546, Czernyweg, 
Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331 
Magerl, Walter, Dr. rer. hum. biol., Physiologie; Raum 04-426, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25218 
Marx-Groß, Susanne, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Mosler, Patrick, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Endoskopie, 
Langenbeckstr. 1, 551031 Mainz, App. 7299 
Petrak, Frank, Dr.rer.soc. Dipl.-Psych., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 1.632, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 4039 
PISTORIUS, Jutta, Dr. med. dent., Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Raum 8, 
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 55128 Mainz, App. 23740 
Porsch, Udo, Dr.phil. Dipl.-Psych., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 103, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 2999 
Reisch, Robert, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.536, 
Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 5013 
Schulze, Ralf, Dr. med. dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7332 
Stadie, Axel, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 2039 
Valeva, Angela, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 941, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 32865 
Wahlmann, Ulrich Wilhelm, Dr. med. Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
Walenta, Stefan, Dr. rer. nat., Pathophysiologie; Raum 01-521, Duebergweg 6, 55128 Mainz, App. 22396 
Walev, Iwan, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 941, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 32865 
Weibrich, Gernot, Dr. med. Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Welschehold, Stefan, Dr. med., Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, 
Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331 
Zechel, Christina, Dr. rer. nat., Physiologische Chemie; Raum 03-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 22192 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Ahlheim-Ackermann, Birgit, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Al-Souri, lyad, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 2334 
ANGER, Tatjana, Dr. med. dent., Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Raum 8, 
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 55128 Mainz, App. 23740 
Anneken, Christine, Dr.med.dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3557 
Azrak, Birguel, Dr. med. dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3557 
Banihashemi, Sara, Dr.med.dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3562 
Bashaireh, Khaldoon, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 
55131 Mainz, App. 2338 
Becker, Jürgen, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 243, Am 
Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 30036 
Becker, Roger, Dr. rer. nat., Abteilung für Angewandte Toxikologie; Raum 1500, Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, App. 34384 
Bender, Klaus, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; Am Pulverturm 3, 
55131 Mainz, App. 32733 
Bergeler, Jürgen, Dr.-Ing., Ak. ORat, Physiologie; Raum 03-633, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25931 
Beyer, Christian, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Beyer, Monika, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Bhakdi-Gerl, Verena, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Bistritschan, Ellen, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503, 
55131 Mainz, App. 2361 
Blank, Bettina, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 120, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 5831 
Blasberg, Rolf, Dr. med., Ak. Dir., Physiologische Chemie; Raum 01-221, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25964 
Blasius, Ulrike, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Bloh, Elke, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Böcher, Wulf Otto, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 2666 
Bockamp, Ernesto, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Raum 1541, 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 34432 
Bodem, Friedrich, Dr.-Ing. Dipl.-Phys., Ak. Dir., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 2337 
Böhme, Ingo, Dr. rer. nat., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 5173 
Bongert, Anja-Katrin, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Boor, Stefan, Dr. med., Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505 Zi 2.620, 55101 Mainz, 
App. 5324 
Botezan, Carmen, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Braisch, Monika, Dr., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905,55131 Mainz, App. 3218 
Braisch, Flavia, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 2930 
Brambrink, Ansgar, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 3924 
Brandenbusch, Mathias, Dr.med.dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3562 
Braun, Ludwig, Dipl.-Psych., Klinikum: Klinik für 
Kommunikationsstörungen; Langenbeckstraße 1, Gebäude 403, 55131 Mainz, App. 2248 
Breil, Peter, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Brieger, Jürgen, Dr. phil. nat., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2.529, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 3354 
Brockmann, Holger, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7275 
Brodda, Klaus, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Physiologie; Raum 01-430, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25925 
Bros, Matthias, Klinisch-Theoretische Institute: Pharmakologisches Institut; Raurfi 1241, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33174 
Brost, Frank Rüdiger, Akad. Direktor Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 4286; Sertoriusring 115, 55126 Mainz 
Brühl, Klaus, Dr. med., Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505 Zi 2.621, 
Langenbeckstrasse 1, 55131 Mainz, App. 2296 
Bublitz, Arnd, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Buch, Rainer, Dr. med. Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Buchholz, Hans-Georg, Dipl.-Ing. (FH), Klinikum: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin (PET-Physik); 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 6738 
Buchta, Mark, Dr. med., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; 
Raum 307a, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33117 
Buff, Siegmar, Dr. med. dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Augustusplatz 2, 
53101 Mainz . 
Buggenhagen, Holger, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Bumb, Peter, Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.810, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7362 
Bungardt, Nikola, Dr. med., Klinisch-Theoretische lnstitute: Institut für Rechtsmedizin; Raum 01 235, Am 
Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32821 
Callaway, Angelika, Dr. rer. nat., Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7091 
Cecior, Manfred, ZA, Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 341, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, 
App. 3087 
Collo, Jutta, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, 
App. 2745 
Conradi, Roland, Dr. med., Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; 
Raum 2.Stock, Naunynweg, Gebäude 208, 55101 Mainz, App. 5104 
Dahm, Manfred, apL Prof., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie; 
Raum 5.202, Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz, App. 2735, 6626 
David, Matthias, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Dechene, Markus, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 3.202, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 2833 
Decking, Jens, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 2360 
Dederichs, Elke, Dr. med., Internistin, Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 206, 
Stat. I B, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7263 
Dehnhard, Christiane, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Demuth, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere 
Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 2160 
Denzer, Ulrike, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, 
App. 7299 
Depta, Arno Ludwig, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Dielentheis, Thomas, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Str. 8, 
55131 Mainz, App. 2161 
Dietrich, Cornelia, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Raum 464, Obere 
Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33066 
Dietrich, Helmut, Dr. med., Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3087 
Dillenburg, Wolfgang, Pathophysiologie; Raum 02-421, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25203 
Dilling, Birgit, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Dinges, Annette Yvonne, Dr., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Doetsch, Stephanie, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 3103 
Dörr, Sonja, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Dragicevic, Aleksandra, Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 6788 
Drees, Philipp, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503, 
55131 Mainz Direktor:, App. 2338 
Dumont, Franz, Dr. phil., Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches Institut (DFG-Projekt: 
Edition der Tagebücher von S.Th. Soemmerring); Raum 00153, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, 
App. 3258 
Ecker, Thomas, Dr. med., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3218 
Eichhorn, Waltraud, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin*; Langenbeckstraße 1, 
Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2668 
Eicke, Martin, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum 1022, 
Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 2222 
Einig, Monika, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz -
Ellers, Martin, Dr. med, Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Emser, Angela, Dipl. Math, oec., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 207, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6709 
Engelhardt, Oliver, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503, 
55131 Mainz Direktor:, App. 2340 
Erdmann, Klaus, Dr. med., (freigestellt), Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Erdös, Gabor, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Eshkind, Leonid, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Raum 1509, Obere 
Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33197 
Faust, Justus, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik (Nephrologie); Raum 228, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2627 
Fehr, Christoph, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 2140 
Fellgiebel, Andreas, Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 3702 
Filippi, Ronald, Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.535, 
Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 4247 
Fink, Thorsten, Dr. med., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 212, Am 
Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 37081 
Fischer, Jörg, Arzt, Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218 
Förster, Gregor J., Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, 
Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2984 
Frisch, Lars, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Frising, Martine, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Gawehn, Joachim, Dr. med., Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505 Zi 2.622, 
Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, App. 2296 
Genitsariotis, Ruth, Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 844, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 37147 
Gercek, Erol, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.220, Ehrlichweg, 
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Pogodsky, Tilousha, Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik ünd Poliklinik; Raum 3.831, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz 
Rabe, Holger, Dr. rer. nat., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 6787 
Raskin, Gisela, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Reber, Helmut, Dipl.-Phys., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, 
Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2646 
Reiff, Klaus, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Reuter, Martin, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.222, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 2662 
Ribel, Elena, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Richter, Bärbel, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505," 55101 Mainz 
Ringel, Kurt, Dr. mfed., Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505 Zi.2.621, ^  
Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, App. 2296 
Röhr, Ute, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 3596 
Röhrich, Jörg, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 255, Am 
Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32186 
Rossbach, Wolfgang, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 2132 
Roth, Walter, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Rümelin, Andreas, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 2793 
Runkel, Stefan, Dipl.-Biol., Transfusionszentrale (Infektionsserologie); Raum 209, Hochhaus 
Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3214 
Salamon, Thomas, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 4273 
Sander, Sabine, Dr. phil., Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches Institut; Raum 00155, Am 
Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 7343 
Sanwald, Burkhard, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Bau 603, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2827 
Schädler, Michael Maria, Dr. med., Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 334 A, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 2102 
Schäfer, Matthias, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101-Mainz, App. 2636 
SCHÄFER, Astrid, Dr. rer. nat., Diplom-Mineraloge, Ak. ORätin, Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie; Raum 10, Anselm-Franz-von-Bentzelweg 14, 55128 Mainz, App. 22316 
Schaffner, Helga Maria, Dr. med., Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 334, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7385 
Scharfenberger, Martin, Dr. med., Klinikum: Klinik für 
Kommunikationsstörungen; Langenbeckstraße 1, Gebäude 403, 55131 Mainz, App. 2184 
Scheidt, Eberhard, Dr. med., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 206, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3102 
Schellens, Dagmar, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 3.214, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 5485 
Scherer, Guido, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Scheurich, Armin, Dipl.-Psych., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 2152 
Schicketanz, Karl-Heinz, Dr. med., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 208, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3104 
Schindel, Christine, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 939, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 32865 
Schindler, Holger, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Schmenger, Ralf-Patrick, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Schmidt-Glintzer, Albrecht, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Schmiedt, Walther, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie (Gefäßchirurgie); Raum 5.220, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, App. 2282 
Schmitt, Steffen, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Raum 340, Obere 
Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 30219 
Schmitt, Ulrich, Dr. rer. nat., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 3223 
Schmitz, Sabine, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Schöll|ier, Carsten, Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 
55131 Mainz, App. 7198 
Scholz, Alexander, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Schramm, Christoph, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 7275 
Schreiner, Oliver, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 206, Dialyse, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 2213 
Schuchmann, Markus, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
551031 Mainz, App. 5740 
Schulz, Gerhard, Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg, 
Gebäude 402, 55101 Mainz, App. 2831 
Schütz, Michael, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Schüz, Joachim, Dr., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 107, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3113 
Schwab, Rainer, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, 
App. 7248 
Schwab, Michael, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichvyeg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Schweppe, Janine, ZÄ, Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 342, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, 
App. 5263 
Seiivanova, Oksana, Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 526, 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 3353 
Sergl, Marita, Dipl.-Math., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 100, Obere Zahlbacher Str. 69, 5101 Mainz, App. 2022 
Seyfeddinipur, Nosratollah, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 7338 
Siegel, Ekkehard, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 839, Obere 
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 3635 
Sießmeier, Thomas, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, 
Gebäüde 210, 55131 Mainz, App. 3025 
Sonnentag, Sandra, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Raum 3.201, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, App. 2195 
Souquet, Jochen, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Spielmann, Mechtild, Dr. med., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 733, Hochhaus am 
Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33124 
Spix, Claudia, Dr. rer. nat., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 114, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6852 
Stein, Bernhard, Arzt, Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; 
Raum 311, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 39 36046 
STENDER, Elmar, Dr. rer. nat., Diplom-Chemiker, Ak. ORat, Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und 
Technologie; Raum ZMK 5-539, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3076 
Stepniak, Andreas, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Stier, Ulrike, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 2361 
Stoffeins, Bernhard, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik; Raum B 3730, App. 7133 
Strecker, Ulrich, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, 
App. 7171 
Stripf, Tobias, Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 
55101 Mainz, App. 3353 
Struss, Hans-Garlich, Dipl.-Inf., Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; 
Raum 1. Stock, Naunynweg, Gebäude 207, 55101 Mainz, App. 2661 
Sucke', Bernhard, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik (Facharzt für Innere Medizin); 
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 7275 
Sugiono, Erli, Dipl.-Chem., Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505, Zi 2.617, 
Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, App. 5819 
Szegedi, Armin, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz, App. 3701 
Tekyatan, Haki, Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3058 
Theiß, Margrit, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Thierbach, Andreas, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, Tel. 06131 17 1 
Thierbach, Jutta, Dr. med., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3218 
Thomas, Stefanie, Dipl. hum-biol. MPH, Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und 
Informatik; Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6713 
Thümler, Björn, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
TILLING, Astrid, Dr. med. dent., Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Raum 8, 
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 55128 Mainz, App. 23740 
Tonn, Peter, Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, 
App. 2130 
Trabert, Angelika, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
TRAUTWEIN, Mark, Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Anselm-Franz-von-
Bentzelweg 14, 55128 Mainz, App. 23740 
Treinen, Franz-Joachim, Dr. med. dent., Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7157 
Tropine, Andrei, Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505, Zi 2.604, Langenbeckstrasse 1, 
55101 Mainz, App. 2078 
Tzanova, Irene, Dr. med. Dr. (BG), Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 3570 
Vernaleken, Ingo, Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher. Straße 8, 
55131 Mainz, App. 2145 
Vetter, Thomas, Dr. med., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz, 
App. 2334 
Victor, Anja, Dipl.-Math., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; Raum 115, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6853 
Visbeck, Anke, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Vogel, Hagen, Dipl.-Phys., Physiologie; Raum 04-525, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25760 
Vogel, Annette, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Vollmer, Martin, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Völter-Mahlknecht, Susanne, Dr. med., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin; Kaum 300c, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33629 
Voltmer, Wolff, Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.212, Ehrlichweg, 
55131 Mainz, App. 3166 
Vucurevic, Goran, Dipl.-Phys., Klinikum: Institut für Neuroradiologie (MR-Physiker); Raum Bau 601 Zi 
522, 55101 Mainz, App. 2029 
Wagner, Markus, Dipl.-Inf., Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik; 
Raum 104, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 4471 
Wagner, Volker, Dr. med., Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, 
App. 7275 
Wahl, Jochen, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Wahlen, Bianca Maria, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Wallerath, Thomas, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Pharmakologisches Institut; Raum 1151, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 30167 
Wangemann, Birgit, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Weis, Annette, Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505 Zi 2.620, 55101 Mainz, App. 5324 
Wentaschek, Stefan, Dr. med., Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 334, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 7385 
Wicht, Susanne, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Windirsch, Michael, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Wirtz, Helmut, Dipl.-Inf., Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 1. 
Stock, Naunynweg, Gebäude 207, 55101 Mainz, App. 3263 
Wisser, Gregor, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wittenmeier, Eva, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz 
Wolcke, Benno, Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wolf, Sieglinde, Ärztin, Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3218 
Wullenweber, Ute, Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Wunsch, Matthias, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum E.532.1, 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 5298 
Zahorka, Daniza, Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 301, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 2211 
Zörntlein, Siegfried, Dipl.-Chem., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin; 
Raum 02 218, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32938 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Bettag, Martin, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Krankenhaus d. 
Barmherzigen Brüder, Nordallee 1, 54292 Trier, Tel. 0651 208 2621 
Hase, Ulrich, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Jung-Stilling-
Krankenhaus, Wiechernstr.40, 57074 Siegen, Tel. 0271 333 4218 
Meinig, Günter, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; BG-Unfallklinik, 
Frankfurt/Main, Tel. 069 475 2020 
Wagner, Rudolf, Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Städt. Krankenanstalten Kaiserslautern, 
Tel. 06136 87736 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Philipp, Michael, Prof. Dr., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; BKH Landshut, Landshut 
Schlegel, Sabine, Prof. Dr., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; St. Markus-Krankenhaus, 
Frankfurt/Main 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Faust, Günther, Prof. Dr., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, 
App. 3240 ' v 
Hinz, Michael, Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Am Pulverturm 13 3.0G., 55131 Mainz, Tel. 06534 747 
Hinz, Michael, Prof. Dr., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz 
Hoffmann, Peter, Prof. Dr., Klinikum: Allgemeinmedizin; Am Pulverturm 13, 55131 Mainz 
Hunten, Klaus, Prof. Dr., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Bassler, Markus, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie (Oberarzt Station); Raum 1.633, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, 
App. 7289 
Beetz, Rolf, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Blum, Jochen, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; 
Raum 3.221, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 7115 
Böcher-Schwarz, Hans G., Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik; Raum 2.545, Cernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 2129 
Brennecke, Rüdiger, PD Dr.rer.nat.ef med.habil., Fachbereich 04 - Medizin; Reisingerweg Geb.701, 
55101 Mainz, App. 7163 
Buerke, Michael, Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Reisingerweg Geb. 701, 55101 Mainz 
Dahmen, Norbert, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 3757 , 
Derigs, Hans Günter, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Naunyweg Geb. 302, 55131 Mainz, 
App. 2710 
Dick, Burkhard, Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik; Raum B 0 724, App. 5445 od 5150 
Eberle, Balthasar, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 2519 
Eckardt, Anke, Priv. Doz. Dr. med., Leitende Oberärztin, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 7374 
Eckhardt, Anke, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin 
Eckhardt-Henn, Annegret, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie (Oberärztin Poliklinik); Raum 108, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 
55131 Mainz, App. 2999 oder 06131 17 7381 
Ernst, Claus-Peter, PD.Dr. med. dent, Akad.ORat, Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 6883 
Fauth, Ulrich, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 6722 
Fauth, Ulrich, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin 
Forst, Thomas, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg, 
Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; Parcusstr. 8, 55116 Mainz, Tel. 06131-5763610, 
Fax. 06131-5763611 
Fries, Georg, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; 
Raum 2.536, Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 5013 
Fritz, Gerhard, Dr. rer. nat., Abteilung für Angewandte Toxikologie; *Raum 1540, Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, App. 33627 
Gervais, Hendrik, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.407, Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 2379 
Grötz, Knut Achim, Dr.med.Dr.med.dent., Fachbereich 04 - Medizin; Augustusplatz 2 Geb. 901, 
55131 Mainz 
Gründer, Gerhard, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 2133 
Grunert, Peter, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; 
Raum 2.545, Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7331 
Hafner, Gerd, PD Dr., Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 2. Stock, 
Naunynweg, Gebäude 208, 55101 Mainz, App. 2413 
Herget, Thomas, PD Dr. rer. nat. habil., Physiologische Chemie; Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
Tel. 089 740165 30 
Jahn, Bernhard, Priv. Doz. Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 900, 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 37376 
Kann, Peter Herbert, PD Dr. med, Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Raum 2-
19, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7255 
Kauczor, Hans-Ulrich, PD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 505, 
EG, Zi. E423, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 6783 
Kleinert, Hartmut, PD Dr. rer. nat., Ak. Oberrat, Klinisch-Theoretische Institute: Pharmakologisches 
Institut; Raum 1143, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33245 
Krieg, Horst, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin 
Kunt, Thomas, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg, 
Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260 
Latorre, Frederico, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Ehrlichweg Geb.505, 55101 Mainz, 
App. 2866 
Latorre, Federico, Priv.' Doz. Dr. med., (beurlaubt), Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, 
Gebäude 505, 55101 Mainz 
Lichtwald, Klaus, PD Dr. rer. nat., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Raum 2-
14, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7268 
Maier, Rüdiger, Dr., Klinikum: Klinik für 
Kommunikationsstörungen; Langenbeckstraße 1, Gebäude 307, 55131 Mainz, App. 2202 
Mann, Klaus, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik; Untere Zahlbacher 
Straße 8, 55131 Mainz, App. 7337 
Mannhardt-Laakmann, Wilma, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
Meurer, Andrea, Priv. Doz. Dr. med., Oberärztin, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 7375 
Mika, Holger, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; 
Tel. 0671 41 020 
Mildenberger, Peter, PD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 505, 
EG, Zi. E424, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Äpp. 7126 
Müller, Frauke, PD Dr., Klinikum: Poliklinik für Prothetik; Raum 334 A, Augustusplatz 2, 53101 Mainz, 
App. 2102 
Mülier-Forell, Wibke, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Institut für Neuroradiologie; Raum Bau 505 Zi 2.613, 
Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, App. 6785 
Nink, Manfred, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg, 
Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; Pneumologisch-Internistische Facharztpraxis, Gladbacher 
Str. 21, 65388 Schlangenbad-Hausen v.d.H., Tel. 06129-9974, Fax. 06129-9964 
Pötsch-Schneider, Lucia, Priv.Doz.Dr. med.Dipl.Ing., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für 
Rechtsmedizin; Raum 02 231, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 37388 
Preußner, Paul-Rolf, Dr. med. Dr. rer. nat., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Queisser-Luft, Annette, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Reichert, Torsten, Dr. med. Dr. med. dent., Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie; 
Augustusplatz 2, 53101 Mainz 
Rieker, Olaf, PD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Raum Gebäude 701, UG, 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, App. 5156 
Rompe, Jan Dirk, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 2552 
Rudig, Lothar, Priv. Doz. Dr. med., Ltd. Oberarzt, Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; 
Raum 4.223, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2845 
Saloga, Joachim, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Helmholtzweg Geb.401, 55101 Mainz, 
App. 3751 
Schinzel, Helmut, Dr. med. Dr. phil, Fachbereich 04 - Medizin; Reisingerweg Geb. 701, 55101 Mainz, 
App. 7264 
Schmiedt, Waltber, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Ehrlichweg Geb.505, 55101 Mainz, 
App. 2282 
Schrattenholz-Hammar, Andre, PD Dr.rer.nathabil, Physiologische Chemie; Raum 04-132, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131 50192 15 
Schreckenberger, Matthias, Dr. med. habil., Priv. Dozent, Klinikum: Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, App. 2109 
Schwenn, Oliver, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik; Raum B 3 731, 
App. 7287 od 5150 
Schwitalle, Maik, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Pettenkoferweg, 55131 Mainz, App. 2350 
Tanner, Berno, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin 
Thoemke, Frank, PD Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie; Reisingerweg, 55131 Mainz, 
App. 7194 
Ulrich, Peter T., Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Neurochirurgische Klinik, Offenbach, 
Tel. 069 84053881 
Urban, Peter, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie; App. 5162 
Vogt, Thomas, PD Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum NSK3, App. 3272 
von Issendorff, Wolf-Dietrich, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie; Raum 3.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2096 
Wagner, Wolfgang, Priv. Doz. Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; 
Raum 2.214, Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 7142 
Weiler, Norbert, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Ehrlichweg Geb.505, 55101 Mainz, 
App. 7366 
Weiler, Norbert, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 
55101 Mainz, App. 2232 
Wippermann, Carl-Friedrich, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
Nichtbedienstete Honorarprofessorinnen/professoren 
Ahlers, Jürgen, Prof. Dr., Ltd. Arzt, Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Dhünnberg 60, 
Klinikum Leverkusen, 51375 Leverkusen 
Degreif, Jürgen, Prof. Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Hirschlandstraße 97, 
Städtische Kliniken, 73730 Esslingen a.N.,Tel. 0711 3103 2651 
Dzieniszewski, Gerhard Peter, Prof. Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Turnerstr. 23, 
Diakonie-Krankenhaus, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 785286 
Kirschner, Peter, Prof. Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; An der Goldgrube 11, St. 
Vincenz- u. Elisabeth-Hospital, 55131 Mainz, Tel. 06131 5751800 • 
Runkel, Martin, Prof. Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Luisenstr. 7, Klinikum 
Konstanz, 78461 Konstanz, Tel. 07531 8011201 
Strube, Hans-Dietmar, Prof. Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; An der Abtei 7-11,St. 
Johannes-Hospital, 47166 Duisburg, Tel. 0203 546 2516 
Wenda, Klaus, Prof. Dr., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Ludwig-Erhard Str. 100, 
65199 Wiesbaden, Tel. 0611 43 2087 
Nichtbedienstete Habilitierte 
Bürger, Rainer Ai;him, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der 
Urologischen Abtlg., Sankt Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr, 65,60389 Frankfurt/Main, 
Tel. 069 46031260 
Dei-Anang, Kwesi, Priv. Doz. Dr. med., Chefarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; 
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 55131 Mainz, Tel. 06131 988701 
Fichtner, Jan, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Ev. u. 
Johanniter Klinikum, Steinbrinkstr. 96 A, 46145 Oberhausen, Tel. 0208 6974502 
Fisch, Margit, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Komm. Leitung der Abtlg. 
, für Urologie u. Kinderurologie, Allgem. Krankenhaus Harburg, Eißendorfer Pferdeweg 52, 
21075 Hamburg, Tel. 040 79212838 
Friedberg, Thomas, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; 
Tel. 0044 1382 660111 
Fuchs, Jürgen, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Tel. 06138 8679 
iantzen, Jan-Peter, Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Nordstadtkrankenhaus, Hannover 
Ulrich, Peter, Priv. Doz. Dr. med., Chefarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Städtisches 
Krankenhaus Offenbach, Starkenburgring 66,63069 Offenbach,, Tel. 069 8405 3881 
Ungersböck, Karl, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Mitterweg 10, 
Ö-3500 Krems, Tel. 0043 2732 804 204 7 
Walter, Udo, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; 
Ludwigstr. 7, 55116 Mainz, Tel. 06131 223133 
Wieser, Raimund, Dr. rer. nat., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie; Tel. 02408 930410 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Heinemann, Markus, Univ.-Prof. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie (Kinderherzchirurgie); Raum 5.221, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55131 Mainz, 
App. 7067 
Iversen, Stein, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie; 
Klinik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Herzzentrum Siegburg GmbH, Tel. 02241 18 29 31 
Oelert, Hellmut, Univ.-Prof. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie; Raum 5.214, Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz, App. 3926 
Lehrbeauftragte 
Decot, Elke, Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Heckenweg 3, 
63303 Dreieich, Tel. 06103 58 8750 
Gerhardt, Günter, Dr. med., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz 
Haas, Helmut, Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Darmstädter Str. 9, 
64646 Heppenheim, Tel. 06252 6668 
Hessmann, Martin, Dr. med., Oberarzt, Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 4.221, 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, App. 2845 
Hitzler, Walter E., Dr. med., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3211 
Höckel, Stefan, Dr.Dr., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm, 55101 Mainz 
iansky, Michael, Dr. med., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz 
Jansky, Michael, Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Am Pulverturm 13 3.0G., 55131 Mainz, 
Tel. 06324 979197 
Riedel, Stephan, Dr. Dipl.-Ing., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin; Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33117 
Rose, Dirk-Matthias, Dr. med., Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin; Raum 313, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33236 
Seifert, Ulrich, Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Am Pulverturm 13 3.0G., 55131 Mainz, 
Tel. 06751 854617 
Seifert, Ulrich, Dr. med., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz 
Stephan, Siegfried, Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Vogelsbergstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 06131 582814 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Blümlein, Helmut, Prof. Dr., Ärztlicher Direktor, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Orthopädische Klinik, Bezirksklinikum Obermain, 96250 Ebensfeld, Tel. 09547 812236 
Duda, Dorothea, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; St. Hildegardis-Krankenhaus, 
55131 Mainz 
Filipas, Dragana, Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Universitätsklinik für 
Urologie, Universität Wien, Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien, Österreich, Tel. 0043 1 404002630 
Gilfrich, Hans-Joachim, Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; St.Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt 
Heilmann, L., Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Herzog, Rolf-Eberhard, Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Ev.Waldkrankenhaus Bonn 
Hitschold, Thomas, Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Frauenklinik, Stadtkrankenhaus Worms 
Hochgesand, Peter, Prof. Dr., Klinikum: Augenklinik und Poliklinik; Tel. 06131 233246 
Hopf, Christoph, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Lubinus-Klinik, 
24106 Kiel, Steenbeker Weg 25, Tel. 0431 388301 
Hülse, Reinhard, Prof. Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Chefarzt,Radiologische 
Abteilung,Ev.Stift St. Martin,Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz, Tel. 0261 137 1207 
Hutschenreiter, Gert, Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Ev. 
u. Johanniter Klinikum, Steinbrinkstr. 96 A, 46145 Oberhausen, Tel. 0208 6974300 
Jacobi, Günther, Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Gemeinschaftspraxis Prof. Dr. 
G Jacobi/Eva Hellmis, Fachärzte für Urologie, Kometenplatz 29-33, 47179 Duisburg, Tel. 0203 498181 
Jähnchen, Eberhard, Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Herz-Zentrum, Bad Krozingen, 
Tel. 07633 402525 
Jellinghaus, Wilfried, Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der 
Urologischen Klinik, Stadtkrankenhaus Worms, Gabriel-von-Seidl-Str. 81, 67550 Worms, 
Tel. 06241 5013700 
Jung, Helmut, Prof. Dr., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; R.-Virchow-Str. 7, 
56073 Koblenz, Tel. 0261 49 63111 
Just, Michael, PD Dr.med. Dr.rer.nat., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Praxis Prof.Krott und 
Just, Gänsbühl 2, 88212 Ravensburg, Tel. 0751 16049 
Karbowski, Alfred, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Krankenhaus der 
Augustinerinnen, 50678 Köln, Jakobstr. 27-31, Tel. 0221 33 081351 
Klippel, Karl Friedrich, Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Chefarzt der 
Urologischen Klinik, Allgem. Krankenhaus Celle, Siemensplatz 4, 29223 Celle, Tel. 05141 721450 
Klouche, Mariam, PD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Robert Bosch-
Krankenhaus, 70376 Stuttgart, Tel. 0711 8101 3511 
Koltai, Johannes Ladislaus, Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Klinik und Poliklinik f. Kinderchirurgie 
Langer, Karl-Heinz, Prof. Dr., Fachbereich 04 - Medizin 
Lilienthal, Georg, PD Dr. phil. et med. habil., Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches Institut-
Raum 00131, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 7356 
Menke, Wolfgang, Prof. Dr., Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Deutsche Sporthochschule, 
50933 Köln, Carl-Diem-Weg 6, Tel. 0221 4982584 
Meves, Michael, Prof. Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Chefarzt,Radiologisches 
Zentralinstitut,Krankenhaus Nordwest,Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt, Tel. 069 7601 3448 
Nestel, Karljörg, Dr. rer. nat., Klinikum: Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz 
Palme, Eckardt, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Edith-Stein-Fachklinik, 
76877 Bad Bergzabern, Am Wonneberg, Tel. 06343 949110 
Reichel, Wolfgang, Prof. Dr., Chefarzt, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; Kreiskrankenhaus, 
88400 Biberach/Riß, Ziegelhausstraße, Tel. 07351 551271 
Ritter, Karsten, Prof. Dr., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Gröpeliner 
Heerstr. 406/408, 28239 Bremen, Tel. 0421 61 021301 
Roberts, Heidi, PD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Dept.of Radiology, Box 0628, 
University of California, San Francisco, CA 94143, USA, Tel. 001 415 476 2109 
Schunk, Klaus, PD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Chefarzt, Abt. für 
Radiologische Diagnostik, StädtKlinikum Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 56065 Koblenz, 
Tel. 0261 499 2451 
Sigmund, Günther, PD Dr.med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie; Chefarzt,Abt. 
Radiologische Diagnostik,Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstraße 16, 54290 Trier, 
Tel. 0651 9472354 
Staudte, Hans-Walter, Prof. Dr., Ärztlicher Direktor, Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik; 
Kreiskrankenhaus Marienhöhe, 52146 Würselen, Mauerfeldchen 25, Tel. 02405 623323 
Steeger, Dieter, Prof. Dr. Priv. Doz. Dr. med. habil., Ärztlicher Direktor, Klinikum: Orthopädische Klinik 
und Poliklinik; Orthopädische Klinik Lindenlohe, 92421 Schwandorf, Tel. 09431 888601 
Stockamp, Karl-Fritz, Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Direktor der 
Urologischen Klinik, Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH, Bremser Str. 79,67063 Ludwigshafen, 
Tel. 0621 5034401 
Tettenborn, Barbara, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Thomann, Klaus-Dieter, apl. Prof. Dr. med., Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches Institut; 
Raum 00161, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 7356 
Walz, Peter H., Prof. Dr. med., Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik; Direktor der Urologischen 
Klinik, Klinikum Lüdenscheid, Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid, Tel. 02351 463680 
Welkoborsky, Hans-Jürgen, Prof. Dr. Dr., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; 
Haltenhoffstr, 41, 30167 Hannover, Tel. 0511 97 04377 
Würfel, Almut, Priv. Doz. Dr. med., Fachbereich 04 - Medizin; Klinik u. Poliklinik f. Kinderchirurgie 
Gastdozentinnen/dozenten 
Eysel-Gosepath, Katrin, Priv. Doz. Dr. med., Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; 
Römerwallklinik, Römerwall 51 - 55, 55131 Mainz, Tel. 06131 25 7901 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Bereich Vorklinik 
Campus universitatis, 55128 Mainz 
Vorklinik: Anatomisches Institut 
Campus universitatis, 55128 Mainz 
Anatomisches Institut: Makroskopie 
Becherweg 13, 55128 Mainz, Tel. 06131 - 39-20702 
Sekretariat: App. 22722 
Hausmeister: N.N. 
Sprechstunde : Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.Dr. med. Stofft, Eckart, App. 39 22172 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: App. 23207 
Hochschuldozentinnen/-dozenten 
: App. 23494 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Tel. 06131 22158 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Anatomisches Institut: Mikroskopie 
Campus universitatis, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Vorklinik: Institut für Physiologie und Pathophysiologie 
Duesbergweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25929 u. 20028, Fax. 06131-39-25774 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Vaupel, Peter, M.A./Univ. Harvard, Raum 02-242, 
App. 25929 u 39 20028 
Stellvertreter: apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Böhmer, Gerd, Raum 04-531, App. 25770 
Sekretariat: Darneil, Christine, Raum 02-429, App. 25929 u 39 20028 
Studierendensekretariat: Liebetanz, Karin, Raum 02-421, App. 25203 
Unterrichtsbeauftragter: apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Böhmer, Gerd, Raum 04-531, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25770 
Physiologie 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25944, Fax. 06131-39-25644 
Leitung: N.N., Raum 03-424, App. 25944 
Sekretariat: N.N., Raum 03-424, App. 25944 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: N N., Raum 03-424, App. 25944, 
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Thews, Gerhard, (emeritiert), Raum 03-532; Univ.-Prof. Dr. med. Treede, 
Rolf-Detlef, Raum 04-424, App. 25715; Univ.-Prof. Dr. med. von Baumgarten, Rudolf, (emeritiert)', 
Raum 05-627 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Böhmer, Gerd, Raum 04-531, 
App. 25770 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. hum. biol. Magerl, Walter, Raum 04-426, 
App. 25218 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr.-Ing. Bergeler, Jürgen, Ak. ORat, Raum 03-633, App. 25931; 
Dr. rer. nat. Brodda, Klaus, Ak. Dir., Raum 01 -430, App. 25925; Dr. med. Klein, Thomas, Raum 04-427, 
App. 20177; N.N., Raum 03-424, App. 25944; Dipl.-Phys. Vogel, Hagen, Raum 04-525, App. 25760 
Pathophysiologie 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25929 u. 20028, Fax. 06131-39-25774 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Vaupel, Peter, M.A./Univ. Harvard, Raum 02-242, App. 25929 u 39 20028 
Sekretariat: Darneil, Christine, Raum 02-429, App. 25929 u 39 20028; Liebetanz, Karin, Raum 02-421, 
App. 25203; Steinbach, Christa, Raum 01-631, App. 25761 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müller-Klieser, Wolfgang, 
Raum 01-532, App. 25761; Univ.-Prof. Dr. med. Vaupel, Peter, M.A./Univ. Harvard, Raum 02-242, 
App. 25929 u 39 20028; Univ.-Prof. Dr. med. Zander, Rolf, Raum 02-619, App. 25930 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. med. habil. Thews, Oliver, Raum 02-633, App. 25209 
Wiss. Assistentinnen/-assistenten: Dr. rer. nat. (GB) Bickes-Käleher, Debra, Raum 02-426, 
App. 25381; Dr. rer. nat. Walenta, Stefan, Raum 01 -521, App. 22396 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dillenburg, Wolfgang, Raum 02-421, App. 25203; Kraus, 
Stephan, Raum 02-428, App. 25773; Dr. rer. nat. Lang, Werner, Raum 02-530, App. 25778; Mayer, Arnulf, 
Raum 02-421, App. 25203 
Vorklinik: Institut für Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz 
Postanschrift: 55099 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Dr. med. Breter, Hans-Joachim, apl. Prof., Raum 01-317, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25909 
Stellvertretender Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Maelicke, Alfred, Raum 01-227, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25912 
Institutssekretariat: Zimmermann, Gabi, Raum 01-226, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25919 
Unterrichtsbeauftragte: Dr. rer. nat. habil. Saaler-Reinhardt, Sigrid, Raum 02-321, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25896 
Grafik-Bereich: Plenikowski, Michael, Raum 01-315, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25282 
EDV-Bereich: Althaus, Werner, Raum 03-319, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25242 
Materialausgabe: Mahlerwein, Karl-Stefan, Raum 02-318, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
Tel. 0170 6327577 
Hausmeister: Hubrath, Hans-Georg, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 22193; Junck, Werner, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 22193; Kraus, Hilarius, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 22193 
Physiologische Chemie 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Maelicke, Alfred, Raum 01-227, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25912 
Sekretariat: Resch, Helga, Raum 01-226, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25911 
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr, rer. nat. Maelicke, Alfred, Raum 01-227, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25912; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Weinblum, Dieter, et med. habil. (pensio-
niert), Raum 04-126, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25793; Univ.-Prof. Dr. med. Zahn, Rudolf K., 
Dr. h.c. (emeritiert), Raum 00-309, AMMUG, 
Verfügungsgebäude für Forschung und Entwicklung, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33315; 
Univ.-Prof. Dr. med. Zöllner, E. Jürgen, (beurlaubt), Duesbergweg 6, 55128 Mainz 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: apl. Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Arendes, Josef, Raum 01-325, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25936; Dr. rer. nat. habil. Kröger, Stephan, Raum 03-120, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25797; Dr. rer. nat. habil. Saaler-Reinhardt, Sigrid, Raum 02-321, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25896 
Wissenschaftliche Assistentinnen / Assistenten: Dr. rer. nat. Zechel, Christina, Raum 03-225, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 22192 
Nichtbedienstete Habilitierte: PD Dr. rer. nat. habil. Herget, Thomas, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
Tel. 089 740165 30; PD Dr.rer.nat.habii Schrattenholz-Hammar, Andre, Raum 04-132, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, Tel. 06131 50192 15 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Dr. med. Blasberg, Rolf, Ak. Dir., Raum 01-221, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25964; Dr. phil. nat. Ludwig, Jürgen, Raum 03-325, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 23402; Dr. rer. nat. Pfeiffer, Sascha, Raum 01-126, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25794; Dr. rer. nat. Samochocki, Marek, Raum 03-323, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25796 
Drittmittelbedienstete: Dr. biol. hum. Bieg, Sabine, Raum 04-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25618; Dr. rer. nat. Dingeldein, Tatjana, Raum 04-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25647; 
Dr. rer. nat. Hemschemeier, Susanne, Raum 04-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 061313 39 25618; 
Dr. rer. nat. Kürz, Lothar, Raum 04-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25647; Dr. rer. nat. Maus, 
Arno, Raum 03-127, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24550; Dipl.-Biol. Schröder, Jörn, Raum 03-123, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25781; Dipl.-Biol. Tegeler, Marion, Raum 03-123, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25781; Dr. rer. nat. Wassmer, Thomas, Raum 04-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25647 
Pathobiochemie 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz 
Leiter: App. 25890 
Sekretariat: Holz, Stephanie, Raum 04-227, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25890 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Bäßler, Karl-Heinz, emeritiert, 
Raum 04-128, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25390; Univ.-Prof. Dr. med. Schmidt, Berthold, 
Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., pensioniert, Raum 04-228, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25922 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. med. Breter, Hans-Joachim, apl. Prof., Raum 04-317, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25909 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Maidhof, Armin, Ak. Dir., Raum 04-321, 04-315, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25227, 23185 
Angewandte Molekularbiologie 
le i ten Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil Müller, Werner E.G., Raum 02-128, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25910 
Sekretariat: Zimmermann-Lutz, Dagmar, Raum 02-126, Dufesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25789 
Univeraitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil Müller, Werner E.G., 
Raum 02-128, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25910 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Schröder, Heinz-Christoph, 
Raum 02-124, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25791 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Wiens, Matthias, Raum 02-127, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25961 
Drittmittelbedienstete: Dr. rer. nat. Adel!, Teresa, Pharmazeutin, Raum 02-127, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25961; Dipl.-Biol. Daufenbach, Jens, Raum 02-327, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25650; Dr. rer. nat. Diehl-Seifert, Bärbel, Raum 02-122, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25210; 
Dipl.-Chem. Grebenyuk, Vladislav, Raum 02-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25908; 
Dr. rer. nat. Gundacker, Dietmar, Raum 02-317, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25229; 
Dipl.-Biol. Janipour-Feldmann, Nazar, Raum 02-325, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25921; 
Pharmazeut Klemt, Malte, Raum 02-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25908; 
Dipl.-Biol. Kortchaguina, Natalia, Raum 02-123, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24540; 
Mediziner Korzhev, Michael, Raum 02-123, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24540; Dr. med. Krasko, 
Anatoli, Raum 02-123, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24540; Dr. rer. nat. Le Pennec, Gael, 
Raum 02-123, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24540; PD Dr. rer. nat. habil. Lorenz, Bernd, 
Raum 02-226, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24541; Dr. rer. nat. Perovic, Sanja, Raum 02-223, 
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25795; Dipl.-Biol. Porta, Frank, Raum 02-225, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25908; Dipl.-Biol. Schütze, Joachim, Raum 02-135, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 
App. 25295; Dr. rer. nat. Skorokhod, Alexander, Raum 02-225, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25908; 
Dr. rer. nat. Thakur, Narsinh, Raum 02-123, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 24540; Dr. rer. nat. Weiler, 
Barbara Elvira, Raum 02-325, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25921 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jost, Rosemarie, Raum 02-126, Duesbergweg 6, 
55128 Mainz, App. 25789; Steffen, Renate, Raum 02-122, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, App. 25210 
Vorklinik: Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische 
Soziologie 
Duesbergweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25904, Fax. 06131-39-22750, 
E-Mail: huppmann@mail.uni-mainz.de 
Vorklinik: Fachschaft Vorklinik 
Campus universitatis, 55128 Mainz 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Medizinische Mikrobiologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
Hochhaus am Augustusplatz, 55101 Mainz, Tel. 06131-39-37341, Fax. 06131-32359 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, App. 37341 
Sekretariat: Makowiecki, Ingrid, App. 37342 
Sekretariat Prof. Maeurer: Wiedmann, Monika, App. 33653 
Verwaltung SFB 490: App. 33073 
Bedienstete der Universität Universitätsprofessorinnen/-professoren: 
Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, App. 37341; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Loos, Michael, App. 37237; 
Univ.-Prof. Dr. med. Maeurer, Markus, App. 33645; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Streeck, Rolf E., App. 3209 
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. von Eichel-Streiber, Christoph, App. 30020 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Zeit: HD Dr. Husmann, Matthias, App. 33128; HD Dr. Petry, 
Franz, App. 33139; HD Dr. Prange, Reinhild, App. 36750; HD Dr. Sapp, Martin, App. 36749 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Jahn, Bernhard, App. 37376 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. med. Valeva, Angela, App. 32865; Dr. med. Walev, Iwan, 
App. 32865 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Genitsariotis, Ruth, App. 37147; 
Dr. med. Mauer-Groß, Ursula, App. 35477; Dr. med. Schindel, Christine, App. 32865; Dr. med. Siegel, 
Ekkehard, App. 3635 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte : PD Dr. Klouche, Mariam,Tei. 0711 8101 3511 
Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus am Augustusplatz), Gebäude 905, 55131 Mainz, 
Tel. 06131-39-33126, Fax. 06131-39-36628, E-Mail: hygiene@uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, App. 33126 
Sekretariat: Röske, Edda, Raum 649, Hochhaus Am Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33126; Vogel, 
Gisela, Raum 649, Hochhaus am Augustusplatz, 55131 Mainz, App. 33126 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, App. 33126 
apl.Professor: apl. Prof. Dr. rer. nat. Edenharder, Rudolf, App. 33163 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Kohnen, Wolfgang, App. 33159; 
Dr. med. Kimbel, Renate, App. 32526; Dr. med. Spielmann, Mechtild, App. 33124 
Leitung: Uniu-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, App. 33126 
stlv. Leitung: Priv. Doz. Dr. med. Jahn, Bernhard, App. 37376 
Sekretariat: Jung, Simone, App. 3225 
Hygienefachkräfte: Mesenich, Norbert, App. 5095; Metz, Rita, App. 3149 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Priv. Doz. Dr. med. Jahn, Bernhard, App. 32865; 
Dr. rer. nat. Machmerth, Rolf, App. 3157 
Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Virologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr. Reddehase, Matthias J., Raum 708, 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, App. 33651 
Sekretariat: Ursula Walter, Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, Tel.: 39-33650 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Falke, Dietrich, App. 37382; Univ.-Prof. Dr. Plachter, Bodo, App. 33652; 
Univ.-Prof. Dr. Reddehase, Matthias J., App. 33651 
Sekretariat: G. Seewald, Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, Tel.: 39-30159 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. rer. nat. Holtappel-Geginat, Raphaela, App. 33165; Dr. rer. nat. Pepperl-Klindworth, Sandra, 
App. 30160 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. rer. nat. Grzimek-Koschewa, Natascha, App. 33165; Dr. rer. nat. Kaul, Artur, App. 34451; 
Dr. rer. nat. Lohmann, Volker, App. 34451; Dr. rer. nat. Pietschmann, Thomas, App. 34451 ; 
Dr. med. Podlech, Jürgen, Virologische Diagnostik, App. 33134; Dr. rer. nat. Weise, Kerstin, 
Virologische Diagnostik, App. 33134 
Klinisch-Theoretische Institute: Medizinhistorisches Institut 
Am Pulverturm 13, Gebäude 906, 55131 Mainz, Tel. 06131-177355/56, Fax. 06131 -176682, . 
E-Mail: wekuemme@mail.uni-mainz.de 
Sprechzeiten 
Bedienstete der Universität 
Universit|tsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. phil. Kümmel, Werner F., App. 7356 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: apLProf. Dr. phil. Fischer, Klaus-Dietrich, M.A., App. 7356; 
HD Dr. med. Kutzer, Michael, App. 3234 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. phil. Dumont, Franz, App. 3258; Dr. phil. Sander, Sabine, App. 7343 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dipl.-Bibl. Loch, Dagmar, App. 7354; Merl, Brigitte, App. 7356; Dipl.-Bibl. Waurick, Claudia, App. 7354 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: PD Dr. phil. et med. habil. Lilienthal, Georg, 
Raum 00131, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 7356; apl. Prof. Dr. med. Thomann, Klaus-Dieter, 
Raum 00161, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, App. 7356 
Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Sekretariat: Brueckbauer, Debora, Raum 302, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, App. 33233 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. agr. (i.R.) Dupuis, Heinrich, App. 33236; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Konietzko, Johannes; Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, 
App. 33233 35 
Lehrbeauftragte: Dr. Dipl.-Ing. Riedel, Stephan, App. 33117; Dr. med. Rose, Dirk-Matthias, App. 33236 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. med. Buchta, Mark, App. 33117; Priv. Doz. Dr. med. Jung, Detlev, App. 33202; Ärztin Kuhlmann, 
Astrid, App. 30221; Dr. rer. nat. Mayer-Popken, Otfried, App. 33119; Priv. Doz. Dr. med. Muttray, Axel, 
App. 33121; Arzt Stein, Bernhard, App. 39 36046; Dr. med. Völter-Mahlknecht, Susanne, App. 33629 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Immunologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Klinisch-Theoretische Institute: Pharmakologisches Institut 
Obere Zahlbacher Straße 67s 55131 Mainz, Tel. 06131 39 37170, Fax. 06131 39 36611 
Pharmakologisches Institut 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, App. 33123 
Stellvertreter: apl. Prof. Dr. med. Nawrath, Hermann, App. 37298 
Administration: Dr. rer, nat. Schwarz, Petra M., Raum 1101, App. 33122 
Sekretariat: Hall, Hannelore, Raum 1106, App. 37170 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Breivogel, Heike, Raum 1111, App. 33171 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, App. 33123; 
Univ.-Prof. Dr. med. Löffelholz, Konrad, App. 33260; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Muscholl, Erich, App. 37170 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. rer. nat. Closs, Ellen lldicho, App. 33178; 
apl. Prof. Dr. med. Nawrath, Hermann, App. 37298 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Boissel, Jean-Paul, App. 36929; 
Dr. rer. nat. Gemechu, Mekonnen, App. 34412; PD Dr. rer. nat. Kleinert, Hartmut, Ak. Oberrat, App. 33245; 
Dr. med. Li, Huige, App. 36929; Dr. rer. nat. Mangasser-Stephan, Kerstin, App. 33174; 
Dr. rer. nat. Wallerath, Thomas, App. 30167; Dr. phys. Wiwie, Caroline, App. 33182 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: apl. Prof. Dr. med. Fuder, Hermann; 
apl. Prof. Dr. med. Wessler, Ignatz, App. 37398 
EDV-Beauftragter: Meincke, Matthias, Raum 1115, App. 34402 
Abteilung Neuropharmakologie 
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Kilbinger, Heinz, App. 37379 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Mang, Christian, App. 33192 
Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Toxikologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Institut für Toxikologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Oesch, Franz, App. 33711 
Sekretariat: Puder, Helga-Irene, App. 37236; Will, Angelika, App. 37236 
Sprechstunde: 8 12,13.30-17 
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Oesch, Barbara, App. 34374; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Oesch, Franz, App. 33711 
Hochschuldozentinnen/ dozenten: Dr. phil. nat. et med. habil. Arand, Michael, App. 34376; 
Dr. med. Hengstler, Jan, App. 30028; Dr. rer. nat. Platt, Karl-Ludwig, apl. Prof., App. 34370 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bockamp, Ernesto, App. 34432; Dr. rer. nat. Dietrich, 
Cornelia, App. 33066; Dr. rer. nat. Eshkind, Leonid, App. 33197; Dr. rer. nat. Ringel, Michael, App. 33319 
Drittmittelbedienstete: Dipl.-Biol. Adamska, Magdalena, App. 34377; Christel, Cerstin, Doktorandin, 
App. 33361; Dr. rer. nat. Cronin, Annette, App. 34235; Dr. rer. nat. Faust, Dagmar, App. 34063; Hangen, 
Nina, Doktorandin, App. 34422; Dipl.-Biol. Lohmann, Matthias, App. 34422; Dipl.-Biol. Maringer, Marko, 
App. 33361; Sagemüller, Jens, Doktorand, App. 30028 
FACS Core facility: Dr. rer. nat. Schmitt, Steffen, App. 30219 
Nichtbed. Habilitierte: Dr. rer. nat. Friedberg, Thomas, Tel. 0044 1382 660111; Dr. rer. nat. Fuchs, 
Jürgen, Tel. 06138 8679; Dr. rer. nat. Wieser, Raimund, Tel. 02408 930410 
Abteilung für Angewandte Toxikologie 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kaina, Bernd, App. 33246 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kaina, Bernd, App. 33246 
Hochschuldozent: Dr. rer. nat. Fritz, Gerhard, App. 33627 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Becker, Roger, App. 34384; Dr. rer. nat. Chris,tmann, 
Markus, App. 34384; Dr. rer. nat. Dunkern, Torsten, App. 33627; Dr. rer. nat. Fabian, Kerstin, App. 34384; 
Dr. rer. nat. Tomicic-Christmann, Maja, App. 34384 
Drittmittelbedienstete: Dipl.-Biol. Köhler, Barbara, App. 33627 
Klinisch-Theoretische Institute: Institut für Rechtsmedizin 
Am Pulverturm 3, 55131 Mainz 
Sekretariat Prof. Rittner:, Bergweiler, Heidi, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 37387 
Öffnungszeiten: 09:00 bis 16:00 
Sekretariat Prof. Urban: Colanero, Sandra, Raum 00 212, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 32179 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. med. Rittner, Christian, App. 32118; Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard, 
App. 32179 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. med. habil. Riepen, Thomas, App. 37387; 
HD Dr. rer. nat. Schneider, Peter M., App. 32687 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. med. Amberg, Rainer, App. 37106; Dr. rer. nat. Becker, Jürgen, App. 30036; Dr. rer. nat. Bender, Klaus, 
App. 32733; Dr. med. Bungardt, Nikola, App. 32821; Dr. med. Fink, Thorsten, App. 37081; 
Dr. rer. nat. Kaufmann, Thomas, App. 33294; Priv.Doz.Dr. med.Dipl.Ing. Pötsch-Schneider, Lucia, 
App. 37388; Dr. rer. nat. Röhrich, Jörg, App. 32186; Dipl.-Chem. Zörntlein, Siegfried, App. 32938 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Bereich Klinikum 
Klinikum: Allgemeinmedizin 
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, E-Mail: allgmed@mail.uni-mainz.de 
Sprecher der Lehrbeauftragten: Prof. Dr. Faust, Günther 
Stellv. Sprecher: Dr. med. Hardt, Jürgen 
Sekretariat: Bahr, Marie-Anna, Raum 3222, App. 3240; Veit, Gabriele, Raum 3222, App. 3240 
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Hinz, Michael; Prof. Dr. Hoffmann, Peter; Dr. med. Jansky, Michael; 
Dr. med. Seifert, Ulrich 
Lehrbeauftragter für Berufsfelderkundung: Dr. med. Gerhardt, Günter 
Nicht besoldete Lehrbeauftragte: Dr.Dr. Höckel, Stefan; Prof. Dr. Hünten, Klaus; 
Dr. med. Maric-Oehler, Walburg; Dr. rer. nat. Nestel, Karljörg; Dr. med. Psczolla, Matthias 
Rotations-Assistent: Dr. med. Brormann, Georg 
Klinikum: Klinik für Anästhesiologie 
Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz 
Besucheranschrift: Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Fax: 17-6649 
Postanschrift: 55101 Mainz 
Komm. Direktor : Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dick, Wolfgang, Raum 2.411, App. 7117 
Sekretariat: Krämer, Ute, Raum 2.411, App. 7117 
Kliniksekretariat: Nohles, Diana, Raum 2.410, App. 6755; Pollok, Marion, Raum 2.410, App. 6755; 
Wex, Sonja, Raum 2.418, App. 7176 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten : Orth, Silke, Raum 2.408, App. 7172 
'Bedienstete der Universität* 
Universitätsprofessorinnen / -Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dick, Wolfgang, 
Raum 2.411, App. 7117; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Halmagyi, Miklos, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. med. Heinrichs, Wolfgang, Raum 2.415, App. 7175; Univ.-Prof. Dr. med. Jage, Jürgen, 
Raum 2.419, App. 7273 
Universitätsprofessorinnen/-professoren auf Zeit: Univ.-Prof. Dr. med. Madjidi, Abbas, (pensio-
niert) 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Eberle, Balthasar, App. 2519; 
Priv. Doz. Dr. med. Fauth, Ulrich, App. 6722; Priv. Doz. Dr. med. Gervais, Hendrik, App. 2379; 
Priv. Doz. Dr. med. Weiler, Norbert, App. 2232 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Ahlheim-Ackermann, Birgit; Dr. med. Beyer, Christian; 
Dr. med. Beyer, Monika; Dr. med. Blasius, Ulrike; Dr. med. Bloh, Elke; Bongert, Anja-Katrin; Botezan, 
Carmen; Dr. med. Brambrink, Ansgar, App. 3924; Akad. Direktor Dr. med. Brost, Frank Rüdiger, App. 4286; 
Bublitz, Arnd; Dr. med. Buggenhagen, Holger; Dr. med. Collo, Jutta, App. 2745; Dr. med. David, Matthias; 
Dr. med. Dehnhard, Christiane; Dr. med. Depta, Arno Ludwig; Dilling, Birgit; Dr. Dinges, Annette Yvonne; 
Dr. med. Doetsch, Stephanie, App. 3103; Dörr, Sonja; Dr. med. Einig, Monika; Dr. med. Erdmann, Klaus, 
(freigestellt); Erdös, Gabor; Goldberg, Sonja; Golecki, Nikolaus, App. 3568; Götz, Rolf; Grass, Christian; 
Dr. med. Harsch-Menzel, Gudrun; Dr. med. Häuf, Barbara, (freigestellt); Dr. med. Heid, Florian; Heinzel, 
Ulrich; Herbst, Christoph; Dr. med. Herrmann, Elke; Herwig, Andreas; Dr. med. Hiller, Benjamin; 
Dr. med. Hofmann, Ludwig, App. 3085; Dr. med. Höning, Claus; Humbert, Till; Dr. med. Jacob, Jens; 
Jajcevic, Ana; Dr. med. Janik, Ralph, App. 4114; Kaevel, Kristina; Kantak, Saskia; Karmrodt, Jens; 
Dr. med. Kentner, Rainer, App. 7169; Knitz, Frank; Dr. med. Köbler, Andrea; Kohlhase, Volker; Körner, Ines; 
Dr. med. Krautkremer, Petra; Dr. med. Kunde, Marcel; Dr. med. Lang, Christian; Dr. med. Laubert, Anne; 
Dr. med. Lott, Carsten; Dr. med. Luckhaupt-Koch, Kornelia; Dr. med. Maier, Susanne; Mansion, Boris; 
Dr. med. Mantzke, Ursula, App. 7248; Dr. med. Markstaller, Klaus; Dr. med. Martin, Yvonne Karin; 
Meisenzahl, David; Melvan, Marijana; Dr. med. Meyer, Roland; Dr. med. Michaelis, Dirk; Dr. med. Mönk, 
Stefan, App. 5480; Dr. med. Müller, Christina; Noppens, Rüdiger; Dr. med. Paczynski von, Stephan; Peters, 
Ole; Dr. med. Raskin, Gisela; Dr. med. Reiff, Klaus; Ribel, Elena; Richter, Bärbel; Dr. med. Roth, Walter; 
Dr. med. Rümelin, Andreas, App. 2793; Dr. med. Schäfer, Matthias, App. 2636; Dr. med. Scherer, Guido; 
Dr. med. Schmenger, Ralf-Patrick; Schmidt-Glintzer, Albrecht; Scholz, Alexander; Dr. med. Schwab, Michael; 
Dr. med. Schwab, Rainer, App. 7248; Souquet,. Jochen; Stepniak, Andreas; Dr. med. Strecker, Ulrich, 
App. 7171; Dr. med. Theiß, Margrit; Dr. med. Thierbach, Andreas, Tel. 06131 17 1; Trabert, Angelika; 
Dr. med. Dr. (BG) Tzanova, Irene, App. 3570; Dr. med. Vollmer, Martin; Dr. med. Wahlen, Bianca Maria; 
Dr. med. Wangemann, Birgit; Dr. med. Windirsch, Michael; Dr. med. Wisser, Gregor; Dr. med. Wolcke, 
Benno; Wullenweber, Ute 
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Abdullah, Walid; Dr. med. Brandt, Ludwig, Direktor, 
Tel. 0202 89 62401; Prof. Dr. med. Gerbershagen, Hans-Ulrich, Tel. 06131 83 8101; Prof. Dr. med. Jantzen, 
Jan-Peter; Prof. Dr. med. Lanz, Egon; Sehhati-Chafai, Gholam, Chefarzt 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Duda, Dorothea 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Radiologie 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Fax. 06131-17-7359 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred, App. 7370 . 
Sekretariat: Suder, Daniela, App. 7371 
Unterrichtsbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. med. Kutzner, Joachim, App. 7125 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Kutzner, Joachim, App. 7125; 
Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred, App. 7370; Univ.-Prof. Dr.rer.nat et med.habil Wolf, Rudolf, (pensio-
niert), App. 7377 • 
Hochschuldozentinnen/ dozenten: HD Dr.med. Pitton, Michael, App. 2057 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr.med. Kauczor, Hans-Ulrich, App. 6783; 
PD Dr.med. Mildenberger, Peter, App. 7126; PD Dr.med. Rieker, Olaf, App. 5156 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Achenbach, Tobias; Dr. med. Bink, Andrea; 
Dr. med. Both, Stefan, App. 2019; Döbrich, Marcus, App. 3663; Dr. med. Ehrhard, Katja, App. 2019; 
Dr. med. Hast, Hans-Jochem; Dr. med. Heling, Annette, App. 30028; Dr. med. Herber, Sascha, App. 2019; 
Dr. med. Heussel, Claus Peter; Dr. med. Hlawatsch, Alexander; Dr. med. Hofmann, Sybil; Dr. med. Kalden, 
Peter; Kamiar-Gilani, Roya; Dr. med. Kämmerer, Marc, App. 2019; Dr. med. Kern, Annett; Dr. med. Kreitner, 
Karl-Friedrich, App. 4160; Dr. med. Küstermann, Berenice; Dr. med. Metzmann, Ute, App. 5190; 
Dr. med. Meyenburg, Walter; Dipl.-Ing. Mohr, Walter, App. 3042; Dr. med. Möhrs, Oliver, App. 2019; 
Dr. med. Mokier, Florian, App"4079; Nuss, Volker; Dr. med. Oberholzer, Katja, App. 2019; Dr. med. Raab, 
Peter; Dr. med. Rösler, Hans-Peter, App. 6879; Dr. med. Schadmand-Fischer, Simin, App. 7353; 
Dipl.-Phys. Schmitt, Melanie, App. 6882; Schneider, Jens, App. 2019; Dr. med. Schreiber, Elke, App. 2873; 
Dr. rer. nat. Schreiber, Wolfgang, App. 5285; Dr. med. Schweden, Franz, App. 6784; Dr. med. Teifke, Andrea, 
App. 7353; Dr. med. Vogel, Norbert; Dr. med. Zapf, Stefan, App. 2019 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren : Prof. Dr.med. Claus, Hans-Günther, (pensioniert), 
privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 55131 Mainz, Tel. 06131 834156; Prof. Dr.med. Haas, Jean Peter, 
(pensioniert), privat: Bündastraße 1A, CH-7260 Davos Dorf, Tel. 0041 81 4165832; 
Prof. Dr.med. Habighorst, Ludwig-Volker, (pensioniert), privat: Kurt-Schumacher-Straße 2a, 56077 Koblenz, 
Tel. 0261 802287; Prof. Dr.med. Hülse, Reinhard, 
Chefarzt,Radiologische Abteilung,Ev.Stift St. Martin,Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz, 
Tel. 0261 137 1207; Prof. Dr.med. Meves, Michael, 
Chefarzt,Radiologisches Zentralinstitut,Krankenhaus Nordwest,Steinbacher Hohl 2-26,60488 Frankfurt, 
Tel. 069 7601 3448 
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr.med. Dr.rer.nat. Just, Michael, 
Praxis Prof.Krott und Just, Gänsbühl 2, 88212 Ravensburg, Tel. 0751 16049; PD Dr.med. Roberts, Heidi, 
Dept.of Radiology, Box 0628, University of California, San Francisco, CA 94143, USA, 
Tel. 001 415 476 2109; PD Dr.med. Schunk, Klaus, 
Chefarzt, Abt. für Radiologische Diagnostik, StädtKlinikum Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 
56065 Koblenz, Tel. 0261 499 2451; PD Dr.med. Sigmund, Günther, 
Chefarzt,Abt. Radiologische Diagnostik,Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen,Feldstraße 16, 
54290 Trier, Tel. 0651 9472354 
Klinikum: Institut für Neuroradiologie 
Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7139, Fax. 06131-17-6643 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Stoeter, Peter, App. 7141 
Leitende Oberärztin: Priv. Doz. Dr. med. Müller-Forell, Wibke, Raum Bau 505 Zi 2.613, App. 6785 
Oberarzt: Dr. med. Ringel, Kurt, App. 2296 
Ltde MTA: Boeder, Eva, Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, App. 3959 
Sekretariat: Taschner, Monika, Langenbeckstrasse 1, 55101 Mainz, App. 7139 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08.00 bis 16.00 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2448, Fax. 06131-17-2386 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Bartenstein, Peter, App. 7124 
Sekretariat: Klyne, Jutta, App. 2801; Küfner, Carina, App. 2801 
Leitender Oberarzt: Dr. med. habil. Schreckenberger, Matthias, Priv. Dozent, App. 2109 
Funktionsoberärztin/-arzt: Dr. med. Eichhorn, Waltraud, App. 2668 
Assistenzärztin/-arzt: Dr. med. Förster, Gregor J„ App. 2984; Dr. med. Heiisch, Andreas, App. 3025; 
Dr. med. Kadalie, Clemens Themba, App. 2448; Dr. med. Sießmeier, Thomas, App. 3025 
AiP/ÄiP: Laumann, Christina, App. 6734 
System Administration/EDV: Beyer, Peter, App. 6515; Dipl.-Ing. (FH) Buchholz, Hans-Georg, 
App. 6738; Dr. rer. nat. Nickel, Otmar, Ph.D., App. 3766 
Physik: Dr. rer. nat. Nickel, Otmar, Ph.D., App. 3766; Dipl.-Phys. Reber, Helmut, App. 2646 
Strahlenschutzbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. med. Bartenstein, Peter, App. 7124; Dr. med. Eichhorn, 
Waltraud, App. 2668; Dr. med. Förster, Gregor J„ App. 2984; Dipl.-Phys. Reber, Helmut, App. 2646; 
Dr. med. habil. Schreckenberger, Matthias, Priv. Dozent, App. 2109 
Radiochemisches Labor: Dr. rer. nat. Grimm, App. 2678 
Ganzkörperzähier: Dipl.-Phys. Reber, Helmut, App. 2646 
Leitende MTRA: Fischer, Gabriele, App. 2448 
Stationsleitung Nuklearmedizin: Herrmann, Sabine, App. 6510 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. med. Bartenstein, Peter, App. 7124 
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. med. habil. Schreckenberger, Matthias, Priv. Dozent, App. 2109 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dipl.-Ing. (FH) Buchholz, Hans-Georg, App. 6738; Dr. med. Eichhorn, Waltraud, App. 2668; 
Dr. med. Förster, Gregor J„ App. 2984; Dr. rer. nat. Grimm, App. 2678; Dr. med. Heiisch, Andreas, 
App. 3025; Dr. med. Kadalie, Clemens Themba, App. 2448; Laumann, Christina, App. 6734; 
Dr. rer. nat. Nickel, Otmar, Ph.D., App. 3766; Dipl.-Phys. Reber, Helmut, App. 2646; 
Dr. med. habil. Schreckenberger, Matthias, Priv. Dozent, App. 2109; Dr. med. Sießmeier, Thomas, App. 3025 
Klinikum: Institut für Pathologie 
Raisingerweg, 55131 Mainz 
Institut für Pathologie 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Abteilung für Neuropathologie 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Abteilung für Kinderpathologie 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Klinikum: Institut für Med. Biometrie, Epidemologie und Informatik 
Obere Zahlbacher Straße 67, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Sekretärin: Lintelmann, Ute, Raum 109, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 3252 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hommel, Gerhard, App. 3232; 
Univ.-Prof. Dr. Pommerening, Klaus, App. 3106 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. rer. nat. Faldum, Andreas, App. 3938; Dipl.-Phys. Lippold, Rainer, App. 3951 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dipl.-Oecotroph. Böhler, Eva Maria, M. P. H., App. 6852; Dipl. Math. oec. Emser, Angela, App. 6709; 
Dr. rer. physiol Kaatsch, Peter, App. 3111; Dr. Klein, Gisela, App. 6712; Krähmer, Nils, App. 6708; 
PD Dr. Krummenauer, Frank, App. 3107; Dr. med. Scheidt, Eberhard, App. 3102; Dr. med. Schicketanz, 
Karl-Heinz, App. 3104; Dr. med. Schulz, Birgit, App. 6712; Dr. Schüz, Joachim, App. 3113; Dipl.-Math. Sergl, 
Marita, App. 2022; Dr. rer. nat. Spix, Claudia, App. 6852; Dipl. hum-biol. MPH Thomas, Stefanie, 
App. 6713; Dr. med. Troost, Raphael, App. 4471; Dipl.-Math. Victor, Anja, App. 6853; DipK-lnf. Wagner, 
Markus, App. 4471; Dipl.-Math. Wetter, Günter, App. 7195 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Spriestersbach, Albert, App. 6711 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Koordinierungszentrum für Klinische Studien: Dr. med. Ehrlich, Anne, Raum 203, App. 5063; 
Dipl.-Math. Eimermacher, Antje, Raum 217, App. 6713; Krähmer, Nils, Raum 106, App. 6708; 
Dr. med. Troost, Raphael, Raum 104, App. 4471 
Krebsregister Rheinland-Pfalz - Registerstelle: Husmann, Gabriele, Raum 202, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6710; Dipl.-Math. Schmidtmann, Irene, Raum 202, 
Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, App. 6710 
Klinikum: I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Helmholtzweg, 55131 Mainz 
Sekretariat: Pucher-Palmer, Iris, Raum Geb. 301, 2. OG, Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7275; 
Schnell / Herke, Raum Geb. 301/2. OG., Helmholtzweg, 55131 Mainz, App. 7395 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 8:00 - 16:30 h, Termine nach telefonischer Vereinbarung 
Klinkssekretariat: Frau Schnell U. 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 8.00 - 12:00 h 
Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7260, Fax. 06131-17-6619 
Komm. Leiter: PD Dr. med Kann, Peter Herbert, Raum 2-19, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, 
App. 7255 
Sekretariat: Kröhle-Diehl, Edith, App. 7260; Haag, Ursula, App. 2381 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren : Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert) Beyer, Jürgen, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 06131 86907 
Oberärzte/-assistenten: apl. Prof. Dr. med. Kahaly, Georg, Raum 2-05, Naunynweg, Gebäude 303, 
55101 Mainz, App. 6846; PD Dr. med Kann, Peter Herbert, Raum 2-19, Naunynweg, Gebäude 303, 
55101 Mainz, App. 7255; Dr. med. Küstner, Ernst, Raum 2-16, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, 
App. 7105; PD Dr. rer. nat. Lichtwald, Klaus, Raum 2-14, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, 
App. 7268 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Engelbach, Martin, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, 
App. 3768; Keth, Alexander, Naunynweg, Gebäude 601, 55101 Mainz, App. 2053; Köhler, Ute, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 2776; Kraus, Oliver/Naunynweg, Gebäude 303, 
55101 Mainz, App. 2725; Meyer, Silke, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 2725; Schneider, 
Stephan, Naunynweg, Gebäude 911, 55101 Mainz, App. 33321; Schulz, Gerhard, 
Naunynweg, Gebäude 402, 55101 Mainz, App. 2831 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte : Prof. Dr. med. Atzpodien, Wilhelm, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; Prof. Dr. med. Cordes, Uwe, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; PD Dr. med. Forst, Thomas, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; PD Dr. med. Kunt, Thomas, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; PD Dr. med. Nink, Manfred, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260; Prof. Dr. med. Schrezenmeir, Jürgen, 
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, App. 7260 
Klinikum: II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Klinikum: III. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Schwerpunkt Hämatologie 
Naunynweg, Gebäude 302, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2581, Fax. 06131-17-5635 
Schwerpunkt Pneumologie 
Kilianweg, 55131 Mainz 
Abteilung für Innere Medizin mit Schwerpunkt Endokrinologie 
Naunynweg, 55131 Mainz 
Klinikum: Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin 
Naunynweg, 55131 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Doktorandenbeauftragter: Dr. med. Peetz, Dirk, App. 2632 
Infos: Mo-Do, 10:00-11:00, Tel.:17-9999 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. Lackner, Karl J., App. 7190 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Hafner, Gerd, App. 2413 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. med. Ehrenthal, Wolfram, App. 2180; Floeck, Margret, App. 4587 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. med. Conradi, Roland, App. 5104; Dr. med. Lötz, Johannes, App. 2632; Dr. med. Peetz, Dirk, 
App. 2632; Dipl.-Inf. Struss, Hans-Garlich, App. 2661; Dipl.-Inf. Wirtz, Helmut, App. 3263 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
•.Stahl, Ruth, App. 7190 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: App. 5083 
Sekretariat: Stahl, Ruth, Raum 02151 (2.Stock), App. 7190 
Klinikum: Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Czernyweg, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred, Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Sekretariat: Thomas, A., Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Jüngst, Bodo-Knut; 
Univ.-Prof. Dr. med. Reitter, Bernd; Univ.-Prof. Dr. med. Schönberger, Winfried; 
Univ.-Prof. Dr. med. Schumacher, Reinhard; Univ.-Prof. Dr. med. Spranger, Jürgen; 
Univ.-Prof. Dr. med. Stopfkuchen, Herwig; Univ.-Prof. Dr. med. Zabel, Bernhard 
apl.Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Beck, Michael; apl. Prof. Gutjahr, Peter 
Privatdozentinnen/-dozenten: Univ.-Prof. Dr. med. Beetz, Rolf; 
Univ.-Prof. Dr. med. Mannhardt-Laakmann, Wilma; Univ.-Prof. Dr. med. Pohlenz, Joachim; 
Priv. Doz. Dr. med. Queisser-Luft, Annette; Priv. Doz. Dr. med. Wippermann, Carl-Friedrich 
Klinikum: Institut für Humangenetik 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz 
Klinikum: Hautklinik 
Helmholtzweg, 55131 Mainz 
Klinikum: Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz 
Komm. Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Schmidt, Lutz G., Dipl.-Psych., App. 7335 
Sekretariat 
: App. 7336 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hiemke, Christoph, App. 7363; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lüddens, Hartmut, 
App. 5371; Univ.-Prof. Dr. med. Schmidt, Lutz G., Dipl.-Psych., App. 7335 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren 
: Prof. Dr. Philipp, Michael; Prof. Dr. Dr. Röschke, Joachim, Ltd. Oberarzt, App. 7363; Prof. Dr. Schlegel, 
Sabine 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dahmen, Norbert, App. 3757; 
Priv. Doz. Dr. med. Gründer, Gerhard, App. 2133; Priv. Doz. Dr. med. Mann, Klaus, App. 7337 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. rer. nat. Böhme, Ingo, App. 5173; Dr. med. Braisch, Flavia, App. 2930; Dr. rer. nat. Demuth, Wolfgang, 
Dipl.-Psych., App. 2160; Dr. med. Dielenthels, Thomas, App. 2161; Dragicevic, Aleksandra, App. 6788; 
Dr. med. Fehr, Christoph, App. 2140; Fellgiebel, Andreas, App. 3702; Dr. med. Gesierich, Thomas, 
App. 3596; Dr. med. Graf-Morgenstern, Mechthild, Dipl.-Psych., App. 7144; Dr. med. Grözinger, Michael, 
App. 2131; Dr. rer. nat. Härtter, Sebastian, App. 6788; Dr. rer. nat. Hevers, Wulf, App. 6787; Kienzle, 
Barbara, App. 2162; Dr. med. Klawe, Christoph, App. 2158; Dt. med. Konrad, Andreas, App. 2159; 
Dr. phil. Lorch, Bernd, Dipl.-Psych., App. 2134; Maurer, Christian, App. 2135; Dr. med. Müller, Matthias J., 
Dipl.-Psych., App. 3950; Dr. med. Müller, Hildegard, (beurlaubt); Dr. rer. nat. Rabe, Holger, App. 6787; 
Dr. med. Röhr, Ute, App. 3596; Dr. med. Rossbach, Wolfgang, App. 2132; Dr. med. Salamon, Thomas, 
App. 4273; Scheurich, Armin, Dipl.-Psych., App. 2152; Dr. rer. nat. Schmitt, Ulrich, App. 3223; 
Dr. med. Seyfeddinipur, Nosratollah, App. 7338; Dr. med. Szegedi, Armin, App. 3701; Tonn, Peter, 
App. 2130; Dr. med. Vernaleken, Ingo, App. 2145 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Philipp, Michael; Prof. Dr. Schlegel, Sabine 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychatrie und 
-psychotherapie 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7381, Fax. 06131 -17-6688 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hoffmann, Sven Olaf 
Sekretariat (Ausgabe der Scheine: Montag - Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr): Schmitt, G., 
Raum 1.615, Bau 920, App. 2841 
Unterrichtsbeauftragte (Sprechzeiten: Dienstag 14:00 - 14:45 Uhr nach telefonischer 
Vereinbarung): Priv. Doz. Dr. med. Eckhardt-Henn, Annegret, Raum 108, Bau 601, 
App. 2999 oder 06131 17 7381 
Studentensekretariat (Raum 107, Bau 601; Öffnungszeiten: Montag 13:30 - 15:00 Uhr; Donnerstag: 14:00 
-16.00 Uhr): App. 2999 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hoffmann, Sven Olaf, 
App. 7348 
Universitätsprofessorinnen/-professoren auf Zeit: Univ.-Prof. Dr. med. Egle, Ulrich Tiber, 
Raum 1.614, Bau 920, App. 7381 
Sekretariat: Vogelpoth, M„ Raum 1.631, Bau 920, App. 7381 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Bassler, Markus, Raum 1.633, Bau 920, App. 7289; 
Priv. Doz. Dr. med. Eckhardt-Henn, Annegret, Raum 108, Bau 601, App. 2999 oder 06131 17 7381 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr.phil. Dipl.-Psych. Hardt, Jochen, Raum 1.620, Bau 920, 
App. 2165; Dr.rer.soc. Dipl.-Psych. Petrak, Frank, Raum 1.632, Bau 920, App. 4039; 
Dr.phil. Dipl.-Psych. Porsch, Udo, Raum 103, Bau 601, App. 2999 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Blank, Bettina, Raum 120, Bau 601, App. 5831; 
Dr. med. Dechene, Markus, Raum 3.202, Bau 920, App. 2833; Dr. med. Greif-Higer, Gertrud, 
Raum 111, Bau 601, App. 2164; Dipl.-Psych. Müller, Thomas, Raum 3.214, Bau 920, App. 7381; 
Dr. med. Nickel, Ralf, App. 7381; Dr. med. Schellens, Dagmar, Raum 3.214, App. 5485; 
Dr. med. Sonnentag, Sandra, Raum 3.201, Bau 920, App. 2195 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. med. Stephan, Siegfried, Tel. 06131 582814 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Neurologie 
Reisingerweg, 55131 Mainz 
Klinikleitung: Univ.-Prof. Dr. med. Dieterich, Marianne, App. 7155; Schöhl, Eva-Maria, 
Raum Chefsekretariat Zimmer 132 (NSK1) Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8:00-16:00, App. 7155 
Sekretariat: Falke, Eva, Raum 1023, Studentensekretariat Öffnungszeit Mo.-Fr. 9-12 h, App. 3681; 
Schöhl, Eva-Maria, 
Raum Chefsekretariat Zimmer 132 (NSK1) Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8:00-16:00, App. 7155 
Lehrbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Eicke, Martin, Raum 1022, Reisingerweg, 55131 Mainz, 
App. 2222; Falke, Eva, Raum 1023, Studentensekretariat Öffnungszeit Mo.-Fr. 9-12 h, App. 3681 
Bibliothek, Öffnungszeiten Mo.-Do. 10:00-15:00, Freitag 10:00-12:00: Flemming, Reinhard, 
Raum NSK1/133, App. 6741 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Besser, Roland, 
Tel. 02151 322831; Univ.-Prof. Dr. med. Thümler, Reiner, Tel. 06731 501451 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dieterich, Marianne, App. 7155; 
Univ.-Prof. Dr. med. Nix, Wilfred, App. 2224 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Birklein, Frank; Univ.-Prof. Dr. med. Dieterich, 
Marianne, App. 7155; Univ.-Prof. Dr. med. Nix, Wilfred, App. 2224 
Privatdozenten: Priv. Doz. Dr. med. Birklein, Frank; Priv. Doz. Dr. med. Eicke, Martin, App. 2222; 
Priv. Doz. Dr. med. Tettenborn, Barbara; PD Dr. Thoemke, Frank, App. 7194; Priv. Doz. Dr. med. Urban, 
Peter, App. 5162; PD Dr. Vogt, Thomas, App. 3272 ; 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Bense, Sandra; Dr. med. Hägele, Stefan; 
Dr. med. Hansen, Christiane; Dr. med. Hundsberger, Thomas; Dr. med. Karajanev, Paola; Dr. med. Klimpe, 
Sven; Dr. med. Koehler, Jürgen, App. 5499; Dr. med. Kühl, Valerio; Lüder, Günther, App. 2966; 
Dr. med. Marx, Jürgen; Dr. med. Meckes, Stephanie; Dr. med. Mika-Grüttner, Annette; Dr. med. Nedelmann, 
Max; Dr. med. Nill, Marco Andreas; Dr. med. Nolle, Felicitas; Dr. med. Schindler, Holger; Dr. med. Thümler, 
Björn; Dr. med. Visbeck, Anke; Dr. med. Wicht, Susanne; Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
Nichtbedienstete (externe) Dozenten: Univ.-Prof. Dr. med. Besser, Roland, Tel. 02151 322831; 
Priv. Doz. Dr. med. Tettenborn, Barbara; Univ.-Prof. Dr. med. Thümler, Reiner, Tel. 06731 501451 
KIinikum:Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7291, Fax. 06131 -17-6630 
Postanschrift: 55101 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Junginger, Theodor, App. 7291 
Sekretariat: Niebling, Bärbel, App. 7291 
Hochschuldozenten: Prof. Dr. Böttger, Thomas; Prof. Dr. Heintz, Achim 
Privatdozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dutkowski, Philipp; Priv. Doz. Dr. med. Seifert, Joachim Kai 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Ziegler, Anneli, App. 2483 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. med. Abitzsch, Dirk; Dr. med. Atahi, Safiullah; Dr. med. Beardi, 
Jörg; Dr. med. Blöhbaum, Peter; Dr. med. Burghardt, Jens; Dr. med. Dünschede, Friedrich; 
Dr. med. Edelmann, Inka; Dr. med. Glomsda, Bernd; Dr. med. Heinzelmann, Patrick; Dr. med. Jäger, Frank; 
Dr. med. Kirsch, Delia; Dr. med. Kneist, Werner; Dr. med. Krysiak, Michal; Dr. med. Luttermann, Wolfgang; 
Dr. med. Mönch, Christian; Dr. med. Riedel, Florian; Dr. med. Rieske, Holger; Dr. med. Roblick, Michael; 
Dr. med. Rudi, Marc; Dr. med. Sultanov, Faizullo; Dr. med. Terzic, Alexander; Dr. med. Trinh, Tran Tong; 
Dr. med. Vetter, Gregor 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Dzieniszewski, G.; PD Dr. Gamstätter, G.; 
Prof. Dr. Hancke, E.; Prof. Dr. Krieg, H.; Prof. Dr. Loth, R.; PD Dr. Menke, H.; Prof. Dr. Stahlschmidt, M.; 
Prof. Dr. Strube, H.D.; Prof. Dr. Wahl, W. 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
Ehrlichweg, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3208, Fax. 06131-17-3626 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Oelert, Hellmut, Raum 5.214, Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz, 
App. 3926 
Kliniksekretariat: Junker, Karin, Raum 5.214, Ehrlichweg, Gebäude 505, 5. OG, 55101 Mainz, 
App. 3208 
Hochschuldozenten: Univ.-Prof. Dr. med. Heinemann, Markus, Raum 5.221, 
Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55131 Mainz, App. 7067; Univ.-Prof. Dr. med. Mayer, Eckhard, Raum 5.213, 
Ehrlichweg, Gel). 505, 5. OG, 55131 Mainz, App. 6894 
Privatdozenten: Priv. Doz. Dr. med. Schmiedt, Walther, Raum 5.220, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 
55101 Mainz, App. 2282 
apl. Prof. Oberarzt: apl. Prof. Dahm, Manfred, App. 2735, 6626; apl. Prof. Hake, Ulrich, App. 2105 
Oberarzt: apl. Prof. Dahm, Manfred, Raum 5.202, Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz, 
App. 2735, 6626; Dr. med. Kuroczynski, Wlodzimierz, Raum 718, Helmholtzweg Geb. 601, 55101 Mainz, 
App. 2935; Dr. med. Neufang, Achim, Raum 5.206, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55131 Mainz, App. 7079 
Oberarztsekretariat: Heinrich, Beate, Raum 5.222, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, 
.App. 2106 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. med. Dohmen, Guido, Ehrlichweg, Geb. 505, 5.0G, 55101 Mainz, 
App. 6897; Dr. med. Guth, Stefan, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, App. 2935; Dr. med. Hilker, 
Michael, Raum 5.205, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, App. 5036; Dr. med. Moersig, 
Wolfgang, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, App. 2935; Dr. med. Neumann, Markus, 
Ehrlichweg, Geb. 505, Intensivstation, 55101 Mainz, App. 2911; Dr. med. Peivandi, Ali, 
Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz; Dr. med. Prüfer, Diethard, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 
55101 Mainz, App. 2935; Dr. med. Singelmann, Jost, Ehrlichweg, Geb. 505, Intensivstation, 55101 Mainz, 
App. 2911; Dr. med. Werth, Wolf-Andreas, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, Tel. 06131 6897 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Priv. Doz. Dr. med. Iversen, Stein, 
Klinik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Herzzentrum Siegburg GmbH, Tel. 02241 18 29 31 
EDV-Beauftragter: Khainson, Konstantin, Raum 5,204, Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, 
App. 5103 
Krankenhausbetriebswirtin: Dipl.-Betriebswirtin FH Keller-Lux, Antje, Raum 5.204, 
Ehrlichweg, Geb. 505, 5. OG, 55101 Mainz, App. 5103 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirugie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz 
Bedienstete der Universität Universitätsprofessorinnen/-professoren: 
Univ.-Prof. Dr. med. Rommens, Pol Maria, App. 7292 
Chefarztsekretariat: Dielmann, Ursula, App. 7113; Parent, Giselheid, App. 7292 
Oberarztsekretariat: König, Christa, App. 2845 
Privatdozenten/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Blum, Jochen, Oberarzt, App. 7115; 
Priv. Doz. Dr. med. Rudig, Lothar, Ltd. Oberarzt, App. 2845; Priv. Doz. Dr. med. von Issendorff, 
Wolf-Dietrich, Oberarzt, App. 2096 
Lehrbeauftragte: Dr. med. Hessmann, Martin, Oberarzt, App. 2845 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Gercek, Erol, App. 6507; Dr. med. Hansen, Matthias, 
App. 2660; Dr. med. Heinermann, Jens, App. 6507; Dr. med. Hennes, Roland, Tel. 06131 6507; 
Dr. med. Höhle, Philip, App. 2886; Dr. med. Küchle, Raphael, App. 3166; Dr. med. Müller, Lars Peter, 
App. 2886; Dr. med. Müller-Bongartz, Frank, App. 5298; Dr. med. Reuter, Martin, App. 2662; Voltmer, 
Wolff, App. 3166; Dr. med. Wunsch, Matthias, App. 5298 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Ahlers, 
Jürgen, Ltd. Arzt; Prof. Dr. Degreif, Jürgen, Tel. 0711 3103 2651; Prof. Dr. Dzieniszewski, Gerhard Peter, 
Tel. 06132 785286; Prof. Dr. Kirschner, Peter, Tel. 06131 5751800; Prof. Dr. Runkel, Martin, 
Tel. 07531 8011201; Prof. Dr. Strube, Hans-Dietmar, Tel. 0203 546 2516; Prof. Dr. Wenda, Klaus, 
Tel. 0611 43 2087 
Abteilung für Transplantationschirugie 
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-3613 
Klinikum: Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 
. Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7330 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Perneczky, Axel, Raum 2.203-2.204, Czernyweg, 55131 Mainz, 
App. 7331 
Sekretariat 1: Schmidtberger, Uschi, Raum 2.203, Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 7331 
Sekretariat 2: Metzler, Sigrun, Raum 2.204, Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 2039 
Leitender Oberarzt: Univ.-Prof. Dr. med. Hopf, Nikolai J., Leitender Oberarzt, Raum 2.209, 
Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, App. 3734 
Sekretariat: von Dreusche, Marie-Luise, Raum 2.209, Cernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 3734 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. med. Hopf, Nikolai J., Leitender Oberarzt, App. 3734; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Perneczky, 
Axel, App. 7331 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Böcher-Schwarz, Hans G„ Oberarzt, App. 2129; 
Priv. Doz. Dr. med. Fries, Georg, Oberarzt, App. 5013; Priv. Doz. Dr. med. Grunert, Peter, Oberarzt, 
App. 7331; Priv. Doz. Dr. med. Wagner, Wolfgang, Oberarzt, App. 7142 
Unterrichtsbeauftragter: Dr. med. Filippi, Ronald, Oberarzt, Raum 2.535, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 4247 
Sekretariat (Öffnungszeiten für Studenten: 10.00-12.00 tgl.): von Dreusche, Marie-Luise, 
Raum 2.209, Cernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 3734 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Filippi, Ronald, Oberarzt, App. 4247; Dr. med. Hey, 
Otto, Oberarzt, App. 7364; Dr. med. Hüwel, Norbert, Oberarzt, App. 2394; Dr. med. Kerz, Thomas, Oberarzt, 
App. 2006; Dr. med. Keßel, Gerhard, Oberarzt, App. 2993; Schwarz, Manfred, App. 7142 
Sekretariat PD Dr.Böcher: Peter, Erika, Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 6872 
Sekretariat Dr. Filippi: von Dreusche, Marie-Luise, Raum 2.209, Cernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 3734 
Sekretariat PD Dr. Fries: Peter, Erika, Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, App. 6872 
Sekretariat PD Dr. Grunert: Oellnisch, Donate, Raum 2.540, Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, 
App. 2014 
Sekretariat Dr. Hey: Zimmer, Heide, Raum 2.539, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2092 
Sekretariat Dr. Hüwel/Gutachtenstelle: Schell, I., Raum 2.537, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 2394 
Sekretariat Dr. Kerz: Zimmer, Heide, Raum 2.539, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2092 
Sekretariat Dr. Keßel: Zimmer, Heide, Raum 2.539, Czernyweg, 55131 Mainz, App. 2092 
Sekretariat PD Dr. Wagner/Dr. Schwarz: Best, Ulrike, Raum 2.215, Czernyweg, Gebäude 505, 
55131 Mainz, App. 7141; Olschyna, Gabriele, Raum 2.215, Czernyweg,Gebäude 505, 55131 Mainz, 
App. 7142 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Adwan, Mahmoud, App. 7331; Dr. med. Charalampaki, Cleopatra, 
App. 7331; Dr. med. Demuth, Tim, App. 7331; Dr. med. Glaser, Martin, App. 7331; Dr. med. Koch, Dorothee, 
App. 7331; Dr. med. Maddalozzo, App. 7331; Dr. med. Reisch, Robert, App. 5013; Dr. med. Stadie, Axel, 
App. 2039; Dr. med. Welschehold, Stefan, App. 7331 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bettag, Martin, Chefarzt, 
Krankenhaus d. Barmherzigen Brüder, Nordallee 1, 54292 Trier, Tel. 0651 208 2621; Prof. Dr. Hase, Ulrich, 
Chefarzt, Jung-Stilling-Krankenhaus, Wiechernstr.40, 57074 Siegen, Tel. 0271 333 4218; Prof. Dr. Meihig, 
Günter, Chefarzt, BG-Unfallklinik, Frankfurt/Main, Tel. 069 475 2020; Prof. Dr. Ungersböck, Karl, Chefarzt, 
Mitterweg 10, Ö-3500 Krems, Tel. 0043 2732 804 204 7 
Nichtbed. Habilitierte: Priv. Doz. Dr. med. Dei-Anang, Kwesi, Chefarzt, 
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 55131 Mainz, Tel. 06131 988701; Priv. Doz, Dr. med. Ulrich, 
Peter, Chefarzt, Städtisches Krankenhaus Offenbach, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,, 
Tel. 069 8405 3881 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Bauer, Thomas, Bilddokumentation, App. 2434; Dreßler, Karl-Heinz, EDV, App. 5297; Kindel, Stefan, 
Bilddokumentation, App. 2434 
Nichtbedienstete Mitarbeiter: Dr. med. Haberland, Nils, Oberarzt, 
NC,BG-Unfallklinik, Friedberger Landstraße 430, 60316 Frankfurt, Tel. 069 475 2020 
Klinikum: Institut für Neurochirurgische Pathophysiologie 
Czernyweg, 55131 Mainz 
Klinikum: Orthopädische Klinik und Poliklinik 
Pettenkoferweg, Geb. 503, 55131 Mainz Direktor:, Tel. 06131-17-7180, Fax. 06131-17-3416 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Herne, Jochen, App. 7181 
Sekretariat Prof. Dr. Heine: Hupperich, G., App. 7180 
Professor emeritus: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Otte, Paul, Tel. 06131 82886 
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Eckardt, Anke, Leitende Oberärztin, App. 7374; 
Priv. Doz. Dr. med. Meurer, Andrea, Oberärztin, App. 7375; Priv. Doz. Dr. med. Rompe, Jan Dirk, Oberarzt, 
App. 2552; Priv. Doz. Dr. med. Schwitalle, Maik, Oberarzt, App. 2350 
Sekretariat PD Dr. Eckardt, PD Dr. Rompe, PD Dr. Schwitalle: Rohmer, I., App. 7302 
Sekretariat PD Dr. Meurer, Dr. Schöllner: Becker, D., App. 2748 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Al-Souri, lyad, App. 2334; 
Dr. med. Bashaireh, Khaldoon, App. 2338; Dr. med. Bistritschan, Ellen, App. 2361; 
Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Bodem, Friedrich, Ak. Dir., App. 2337; Dr. med. Decking, Jens, App. 2360; 
Dr. med. Drees, Philipp, App. 2338; Dr. med. Engelhardt, Oliver, App. 2340; Dr. med. Giesa, Marcus, 
App. 2340; Dr. med. Glück, Martin, App. 2354; Dr. med. Hoffmann, Gerhard, App. 2344; Dr. med. Küllmer, 
Klaus, App. 2341; Dr. med. Meinig, Holger, App. 2344; Dr. med. Menzel, Nicole, App. 2343; Dr. med. Peetz, 
Sonja, App. 2343; Dr. med. Schöllner, Carsten, Oberarzt, App. 7198; Dr. med. Stier, Ulrike, App. 2361; 
Dr. med. Vetter, Thomas, App. 2334 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Blümlein, Helmut, Ärztlicher Direktor, 
Tel. 09547 812236; Prof. Dr. Hopf, Christoph, Chefarzt, Tel. 0431 388301; Prof. Dr. Karbowski, Alfred, 
Chefarzt, Tel. 0221 33 081351; Prof. Dr. Menke, Wolfgang, Tel. 0221 4982584; Prof. Dr. Palme, Eckardt, 
Chefarzt, Tel. 06343 949110; Prof. Dr. Reichel, Wolfgang, Chefarzt, Tel. 07351 551271; Prof. Dr. Staudte, 
Hans-Walter, Ärztlicher Direktor, Tel. 02405 623323; Prof. Dr. Priv. Doz. Dr. med. habil. Steeger, Dieter, 
Ärztlicher Direktor, Tel. 09431 888601 
Klinikum: Urologische Klinik und Poliklinik 
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz 
Kliniksdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Thüroff, Joachim W., Raum E 123, Pettenkoferweg, Gebäude 604, 
55131 Mainz, App. 7183 
Chefsekretariat Prof. Thüroff: Folz, Dagmar, App. 7183 
Professor emeritus: Univ.-Prof. Dr. med. em. Hohenfellner, Rudolf, App. 2395 
Leitender Oberarzt: Priv. Doz. Dr. med. HohenfeHner, Markus, App. 2312 
Sekretariat Leitender Oberarzt: Bornmann, Gabriele, App. 2312 
Unterrichtsbeauftragter: Priv. Doz. Dr. med. Hohenfellner, Markus, App. 2312 
Oberarzt: Dr. El-Mekresh, Mohsen, App. 2116; Dr. med. Melchior, Sebastian, App. 2285; Wöhr, Markus, 
App. 2316 
Assistenzärztin: Dr. med. Schröder, Annette, Tel. 06131 17 1 
Assistenzarzt: Dr. med. Burger, Maximilian, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Cudovic, Dragan, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser; D'Elia, Gianluca.Tel. 06131 17 1 + Piepser; Djakovic, Nenad, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser; Fandet, Thomas, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Franzaring, Ludger, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Gilfrich, Christian, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Gillitzer, Rolf, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Kopper, Bernd, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Pahernik, Saschp, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser; Dr. med. Pfitzenmaier, Jesco, Tel. 06131 17 1; Dr. med. Stein, Raimund, 
Tel. 06131 17 1 + Piepser 
Arzt-im-Praktikum: Petry, Sven, Tel. 06131 17 1 + Piepser; Schmidt, Folke, Tel. 06131 17 1 + Piepser 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Böttcher, Martin, App. 2301; 
Dr. rer. nat. Brenner, Walburgis, App. 2740 
EDV-Beauftragter: Dipl.-Phys. Böttcher, Martin, App. 2301 
Laborleiterin Forschung: Dr. rer. nat. Brenner, Walburgis, App. 2740 
Nichtbed. Lehrkräfte u. Lehrbeauftragte, Professorinnen/Professoren: 
Prof. Dr. med. Hutschenreitef, Gert, Tel. 0208 6974300; Prof. Dr. med. Jacobi, Günther, Tel. 0203 498181; 
Prof. Dr. med. Jellinghaus, Wilfried, Tel. 06241 5013700; Prof. Dr. med. Klippel, Karl Friedrich, 
Tel. 05141 721450; Prof. Dr. med. Stockamp, Karl-Fritz, Tel. 0621 5034401; Prof. Dr. med. Walz, Peter H„ 
Tel. 02351 463680 
Entpflichtete/i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Ivancevic, Lazar, 
Tel. 06241 55531; Prof. Dr. med. Orestano, Fausto, Tel. 0039 091 335133; Prof. Dr. med. Planz, Konrad, 
Tel. 0661 34472 
Nichtbed. Lehrkräfte u. Lehrbeauftragte, Privatdozentinnen/-dozenten: 
Priv. Doz. Dr. med. Bürger, Rainer Achim, Tel. 069 46031260; Priv. Doz. Dr. med. Fichtner, Jan, 
Tel. 0208 6974502; Prof. Dr. med. Filipas, Dragana, Tel. 0043 1 404002630; Priv. Doz. Dr. med. Fisch, 
Margit, Tel. 040 79212838 
Lehrbeauftragter: Dr. med. Haas, Helmut, Tel. 06252 6668 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. med. em. Hohenfellner, Rudolf, App. 2395; Univ.-Prof. Dr. med. Thüroff, Joachim W„ 
App. 7183 
Hochschu!dozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Hohenfellner, Markus, App. 2312 
Klinikum: Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Paul-Ehrlich-Weg, 55131 Mainz 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Paul-Ehrlich-Weg, 55131 Mainz 
Abteilung für Experimentelle Endokrinologie 
Paul-Ehrlicher-Weg 402, 403, 601, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7278 
Klinikum: Augenklinik und Poliklinik 
Helmholtzweg, Gebäude 102, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Pfeiffer, Norbert, App. 7285 
Sekretariat: Lhotzky, Ursula, Raum B 3 729, App. 7286; Walther, Ellen, Raum B 3 721, App. 7085 
Kliniksassistentin: Schaller, Katrin, App. 5365 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Olbert, Dorothea, App. 25 90 od 5150; 
Univ.-Prof. Dr. Pfeiffer, Norbert, App. 7285; Univ.-Prof. Dr. Gärtner, Jürgen, (pensioniert), Tel. 06131 475325 
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. med. Dick, Burkhard, App. 5445 od 5150; 
Dr. med. Dr. rer. nat. Preußner, Paul-Rolf; Priv. Doz. Dr. med. Schwenn, Oliver, App. 7287 od 5150 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Berger, Lieselotte; Dr. med. Bhakdi-Gerl, Verena; 
Dr. med. Breil, Peter; Dr. med. Frisch, Lars; Dr. med. Frising, Martine; Dr. med. Dr. rer. nat Grus, 
Franz-Hermann, App. 3328; Dr. med. Herkel, Ulrike; Dr. med. Hoffmann, Esther; Dr. med. Kersten-Gomez, 
Inga; Dr. med. Krist, Romano; Dr. med. Lüchtenberg, Charlotte; Dr. med. Marx-Groß, Susanne; 
Dr. med. Michel, Delia; Dr. med. Pitz, Susanne, (Lehrbeauftragte), App. 6762 od 5150; Dr. med. Schmitz, 
Sabine; Dr. med. Stoffeins, Bernhard, App. 7133; Dr. med. Vogel, Annette; Dr. med. Wahl, Jochen 
Nichtbed. Lehrkräfte: Prof. Dr. Hochgesand, Peter, Tel. 06131 233246 
Klinikum: Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik 
Helmholtzweg, 55131 Mainz 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Mann, Wolf, App. 7360 
Sekretariat: Heck, Iris, App. 7361; Wehrland, Andrea, App. 2417 
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. med. Maurer, Jan, App. 2099 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. nat. Brieger, Jürgen, App. 3354; Dr. med. Bumb, Peter, 
App. 7362; Dr. med. Gosepath, Jan, App. 7361; Gouveris, Haralampos, Tel. 06131 14 2456; Gudziol, 
Volker, App. 3353;*Dr. med. Haxel, Boris, App. 4414; Dr. med. Jecker, Peter, App. 7361; Khan, Martin, 
App. 4272; Dr. med. Kühnemund, Matthias, App. 7361; Dr. med. Mewes, Torsten, App. 2620; 
Dipl.-Ing. Pelster, Herbert, App. 6865; Dr. med. Pogodsky, Tilousha; Dr. med. Seiivanova, Oksana, 
App. 3353; Dr. med. Stenzel, Mark; Dr. med. Stripf, Tobias, App. 3353; Yakinthou, Anna, App. 5812; 
Dr. med. Ziegler, Esther Anja, App. 2719 * 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte Professorinnen/Professoren 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Klinikum: Klinik für Kommunikationsstörungen 
Langenbeckstraße 1, Gebäude 403, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2190, Fax. 06131-17-6623, E-Mail: kom-
munikation@kommunikation.klinik.uni-mainz.de 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Heinemann, Manfred, Direktor der Klinik, App. 7365 
Sekretariat: Hasbach, Birgit, App. 2190 
Klinikum: Klinik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7332 
Postanschrift: Augustusplatz 2, 55131 Mainz 
Direktoren: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, App. 3022; Prof. Dr. KRAFT, Joachim, App. 22654; 
Univ.-Prof. Dr. med. Scheller, Herbert, App. 3020; Univ.-Prof.Dr.med.dent.Dipl.-Psych.(erimitiert) Sergl, Hans 
Georg, App. 3042; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried, App. 3060 
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, App. 3022 
Klinikum: Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7334 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried, 
Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, App. 3060 
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. med. Dr. med. dent. Reichert, Torsten, Augustusplatz 2, 
53101 Mainz 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Dr. med. dent. Al-Nawas, Bilal; Dr. med. dent. Brahm, 
Ralph; Dr. med. Dr. med. dent. Buch, Rainer; Dr. med Ellers, Martin; Dr. med. dent. Gnoth, Sven-Hendrik; 
Dr. med. dent. Kuffner, Hans-Dieter; Dr. med. Dr. med. dent. Kunkel, Martin; Dr. med. dent. Morbach, 
«Thomas; Dr. med. Dr. med. dent. Wahlmann, Ulrich Wilhelm; Dr. med. Dr. med. dent. Weibrich, Gernot 
Sekretariat: Hippel, Sabine, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7334 
Klinikum: Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7332 
Geschäftsführender Direktor ZMK: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, App. 3022 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d'Hoedt, Bernd, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3022 
Sekretariat: Gruner, Brigitta, Augustusplatz 2, 53101 Mainz, App. 7332 
Privatdozentinnen/-dozenten: App. 7332 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. dent. Buff, Siegmar, Augustusplatz 2, 53101 Mainz; 
Dr. med. dent. Kraus, Daniel; Dr. med. dent. Meyer, Christine, Augustusplatz 2, 53101 Mainz; 
Dr. med. dent. Schulze, Ralf, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7332 
Klinikum: Poliklinik für Kieferorthopädie 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7245, E-Mail: bachtadse@kieferortho.klinik.uni-mainz.de 
Sekretariat: Bachtadse, Margit, Raum 114, Augustusplatz 2, App. 7245 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. et med. habil. Klages, Ulrich, Raum 572, Augustusplatz 2, 
55101 Mainz, App. 6926; PD Dr. med. dent. Zentner, Andre], Augustusplatz 2, 55101 Mainz, 
Tel. 06131 5008 
Wiss. Mitarbeiterinnen/-Mitarbeiter: Dr. med. dent. Brothag, Dieter, Augustusplatz 2, 55101 Mainz; 
Dr. rer. nat. Gabriel, Matthias, Raum 560, Augustusplatz 2, 55101 Mainz; Dr. med. dent. Peylo, Annette, 
Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3030; Dr. med. dent Reichert, Beate, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, 
App. 3030; Dr. med. Reinhardt, Rotraut, Raum 124 A, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 6814; 
Dr. med. dent. Wriedt, Susanne, Raum 127, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3039; Zentner, Viktoria, 
Augustusplatz 2, 55101 Mainz, App. 3030 
Klinikum: Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7247 
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. med.dent. Dipl.-Chem. Willershausen-Zönnchen, Brita, App. 7246 
Sekretariat: Kary, Nelly, Raum 207, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7247 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.Dr.med.dent. Briseno, Benjamin, App. 3079; 
Univ.-Prof. Dr. med.dent. Dipl.-Chem. Willershausen-Zönnchen, Brita, App. 7246 
Oberarzt: Univ.-Prof.Dr.med.dent. Briseno, Benjamin, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3079; 
PD.Dr. med. dent, Akad.ORat Ernst, Claus-Peter, Augustusplatz 2,55131 Mainz, App. 6883; 
Dr. med. dent. Pistorius, Alexander, Akad.Rat, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 3557; 
Dr. med. dent. Treinen, Franz-Joachim, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, App. 7157 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr.med.dent. Anneken, Christine, App. 3557; 
Dr. med. dent. Azrak, Birguel, App. 3557; Dr.med.dent. Banihashemi, Sara, App. 3562; 
Dr.med.dent. Brandenbusch, Mathias, App. 3562; Dr. rer. nat. Callaway, Angelika, App. 7091; Canbek, 
Kerem,App. 3562; Christoffers, Ann Babett, App, 3058; Dr.med.Dr.med.dent. Gleissner, Christiane, 
App. 7091; Dr. med. dent. Hagedorn, Barbara, App. 3557; Dr. med. dent. Krahwinkel, Thomas, App. 3058; 
Meyer, Gerrit, App. 3562; Pietrek, Dorota, App. 3058; Pittrof, Marcus, App. 3562; Tekyatan, Haki, 
App. 3058 
Klinikum: Poliklinik für Prothetik 
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 -17-7256, Fax. 06131 -17-5517, 
E-Mail: cardella@mail.uni-mainz.de 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Scheller, Herbert, App. 3020 
Sekretariat: Cardella, Dagmar, App. 7256 
Wiss.Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Univ.-Prof. Dr. med. Behneke, Nikolaus, App. 7257; ZA Cecior, 
Manfred, App. 3087; Dr. med. Dietrich, Helmut, App. 3087; Dr. med. Göbel, Stefanie, App. 2178; 
ZA Hartmann, Rüdiger Ulrich, App. 2178; Dr. med. Hengstenberg, Matthias, App. 5078; 
Dr. med. Kohlmeyer, Birgit, App. 5263; PD Dr. Müller, Frauke, App. 2102; Dr. med. Schädler, Michael Maria, 
App. 2102; Dr. med. Schaffner, Helga Maria, App. 7385; ZÄ Schweppe, Janine, App. 5263; 
Dr. med. Wegener, Joachim, App. 2396; Dr. med. Wentaschek, Stefan, App. 7385; Zahorka, Daniza, 
App. 2211 
Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22654, Fax. 06131 -39-22989, 
E-Mail: zmk-werkstoffkunde@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: App. 22654 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. KRAFT, Joachim, App. 22654 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: PISTORIUS, Jutta, Dr. med. dent., App. 23740 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: ANGER, Tatjana, Dr. med. dent., App. 23740; SCHÄFER, Astrid, 
Dr. rer. nat., Diplom-Mineraloge, Ak. ORätin, App. 22316; SIROTIC, Ivana, App. 23740; STENDER, Elmar, 
Dr. rer. nat., Diplom-Chemiker, Ak. ORat, App. 3076; TILLING, Astrid, Dr. med. dent., App. 23740; TRAUT-
WEIN, Mark, App. 23740 
Angewandte Struktur- und Mikroanalytik 
Akademische Lehrkrankenhäuser 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein GmbH 
Dr.-Ottmar.-Kohler-Straße 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781-660, Fax. 06781-661940 
Westpfalz-Klinikum, Standort 1, Kaiserslautern 
Hellmut-Hartert-Straße 1,67655 Kaiserslautern, Tel. 0631-203-1, Fax. 0631-2031703 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
Rübenacher Straße 170, 56072 Koblenz, Tel. 0261-2811, Fax. 02161-281401 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Koblenz, Tel. 0261-137-0, Fax. 0261-137-1234 
Reihn-Mosel-Fachklinik Andernach 
Vulkanstraße 58, 56626 Andernach, Tel. 0263-407577, Fax. 02632-407100 
Städtisches Klinikum Kemperhof, Koblenz 
Koblenzer Straße 115-155, 56065 Koblenz, Tel. 0261-4991, Fax. 0261-499-2200 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 
Beremserstraße 79, 67063 Ludwigshafen, Tel. 00621-503-0, Fax. 0621-5034576 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
Hildegardisstraße 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-471, Fax. 06131-147753 
St. Vincent und Elisbethen Hospital, Mainz 
An der Goldgrube 11, 55131 Mainz, Tel. 06131 -575-0 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim, Tel. 06142-88131, Fax. 06142-881224 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, Tel. 0611 -43-0, Fax. 0611 -432601 
Stadtkrankenhaus Worms 
Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 Worms, Tel. 06241-501-0, Fax. 06241-5014600 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier 
Nordallee 1, 54292 Trier, Tel. 0651-2080, Fax. 0651-2081299 
Krankenhausanstalt Mutterkrankenhaus der Borromäerinnen, Trier 
Feldstraße 16, 54290 Trier, Tel. 0651-947-0, Fax. 0651-74215 
Schulen für Fachberufe im Gesundheitswesen 
Grünewaldstraße 34, 55127 Mainz, Tel. 73018 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Staatliche Schule für Physiotherapie am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7138, E-Mail: sekretariat@spt.klinik.uni-mainz.de 
Kinderkrankenpflegeschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-2774, E-Mail: heibutzki@kkps.klinik.uni-mainz.de 
Krankenpflegeschule und Schule für Krankenpflegehilfe des Klinkums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3255, Fax. 06131-17-3408, 
E-Mail: becker@kps.klinik.uni-mainz.de 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-Technische-Assistenten (Zweig: 
Laboratoriumsausbildung) 
Obere Zahlbacher Str. 67, 55101 Mainz, Tel. 06101 -17-7166, Fax. 06101 -17-3431 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3251, Fax. 06131-17-5542, 
E-Mail: tbrauer@mail-uni-mainz.de 
Staatlich anerkannte Schule für Diätassistenten am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7235, Fax. 06131-17-5582 
Hebammenschule des Klinikums der Johannes Gutengerg-Universität Mainz 
Langenbeckstraße 1, 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3902 
Staatlich anerkannte Lehranstalt für Medizinisch-Technische 
Radiologieassistenten 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3572, Fax. 06131-17-6664, 
E-Mail: schule@radiologie.klinik.uni-mainz.de 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Apotheke 
Langenbeckstraße, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7209, E-Mail: kraemer@apotheke.klinik.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten:: Mo-Do: 07.30-15.30, Fr: 07.30-14.00 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Klinik: Kilianweg, Tel. 06131-17-2896, Fax. 06131 -17-6670, 
E-Mail: andres@betriebsarzt.klinik.uni-mainz.de 
Transfusionszentrale 
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3210, Fax. 06131-17-6651 
Direktor: Dr. med. Hitzler, Walter E., Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3211 
Sekretariat: Wilhelm, Irmgard, Raum 206, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3210 
Oberärztin: Dr. med. Kunz-Kostomanolakis, Marika, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 4402 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Dr. Braisch, Monika, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 
55131 Mainz, App. 3218; Dr. med. Ecker, Thomas, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, 
App. 3218; Fischer, Jörg, Arzt, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218; Hoppe, Elke, 
Ärztin, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218; Dr. rer. nat. Pees, Klaus-Jürgen, 
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3093; Dipl.-Biol. Runkel, Stefan, Raum 209, 
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3214; Dr. med. Thierbach, Jutta, 
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218; Wolf, Sieglinde, Ärztin, 
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, App. 3218 
Fachbereich 04 - Medizin 
Klinische Chemie 
VORL; 2 SWS; Schein; Pathobiochemie Innerer Erkrankungen / parallel zum 
Praktikum; Di, 11:00 - 12:00, U 24 A/ U 1241; Do, 13:00 - 14:00, F 231 
Physik 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Med. Mikrobiologie und Immunologie [Kurse 1-3] 
KU; mit Leistungsnachweis (3 Parallelkurse); 
Anatomie (für Studierende der Medizin und Zahnmedizin) 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Mikroskopische Anatomie der lebenden Zelle 
SEM; 2 SWS; Mo, 9:45 - 10:15, 04423 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anatomie im Röntgenbild 
VORL; 2 SWS; für Studierende der Vorklinik; Mo, 13:00 - 15:00, 00-141; s. 
Aushang 
Anatomisches Seminar 
SEM; 2 SWS; Schein; Mo, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Raum ist sehr feucht, 
bitte Gummistiefel mitbringen 
Anleitung zum wiss. Arbeiten 
UE; 2 SWS; Vorbesprechung: 1.10.2001,12:00 - 14:00 Uhr, 00-141 
Seminar für Doktoranden 
SEM; nicht für Analphabeten; Raum mit Klimanlage dicke Jacke mitbringen 
Testübung 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung; Fr, 10:00 -12:00 (14tägl.), 
00-111; Aushang beachten; erster Termin: 03.10.2001, 9:00 - 10:00 Uhr, 
00-111 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Physiologie 
PR; 10 SWS; Schein; mit 1 -stündiger Einführung (14:15-15:00 Uhr); 
Klausuren: 17.5., 14.6., 12.7.2002; Vorbesprechung: 15.04.2002,10:15 -
11:00 Uhr, Hs 19 
Seminar der Physiologie 
SEM; 4 SWS; Schein; Klausuren: 17.5., 14.6., 12,7,2002; Vorbesprechung: 
15.04.2002,10:15 - 11:00 Uhr, Hs 19 
Kursus der Physiologie für Pharmazeuten 
KK; 4,5 SWS; in vier Parallelkursen; 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Physiologie des Menschen, Teil II 
VORL; Mo-Fr, 10:15 -11:00, Hs 19; Vorbesprechung: 15.04.2002,10:15 -
11:00 Uhr, Hs 19 
Lackner K.J. 
N.N. 
Stofft E. 
Stofft E. 
Reuss S. 
N.N. 
UN. 
Stofft E. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Böhmer G. 
Müller-KlieserW. 
Treede R.-D. 
Vaupel P. 
Physiologie für Psychologen, Teil II 
VORL; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 14:15 - 16:00, 03-428; erster Termin: 
19.04.2002,14:15 - 16:00 Uhr, 03-428 
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Pharmazeuten 
VORL; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, SR I; erster Termin: 16.04.2002,13:00 -
14:30 Uhr, SRI 
Pathophysiologie für Pharmazeuten 
VORL; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie; erster Termin: 25.04.2002, 
13:00- 14:30 Uhr, SR I 
Böhmer G. 
Müller-KlieserW. 
Thews O. 
Müller-KlieserW. 
Thews O. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; ganztägig, in den Arbeitsgruppen 
Treede R.-D. 
mit Wiss. Mitarbeitern 
Böhmer G. 
Jennewein M. 
Müller-KlieserW. 
Thews 0. 
Treede R.-D. 
Vaupel P. 
Zander R. 
Neurobiologie vom Molekül zum System Dozenten der Fachbereiche 04,19 und 21 
SEM; 2 SWS; Interdisziplinäres Seminar für Fortgeschrittene; Zeit n.V., 
SR Genetik; Zeit nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 16.04.2002,15:00 -
16:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar zur Neurobiologie des Schmerzsinnes 
SEM; 1 SWS; Mo, 18:30 -19:15, SR IV; erster Termin: 22.04.2002,18:30 -
19:15 Uhr, SR IV 
Physiologisches Kolloquium Mitarbeiter des Instituts und Gäste 
KO; 2 SWS; Di, 18:15 -19:45, SRV; siehe besondere Ankündigung; erster 
Termin: 16.04.2002,18:15 - 19:45 Uhr, SRV 
Neurobiologisches Kolloquium Kempski O. 
KO; 1 SWS; Mi, 17:15 -19:00 (14tägl.), Hs Hautklinik; siehe besondere Dieterich M. 
Ankündigung Lüddens H. 
Maurer J. 
Perneczky A. 
Schmitt U. 
Stoeter P. 
Treede R.-D. 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum Biochemie (Physiologische Chemie). Für Studierende der Medizin 
und Zahnmedizin; PR; 8 SWS; Schein; 4 Parallelkurse; Mo-Do, 13:00 -
18:30, Raum n.V.; Beginn: siehe Aushänge bzw. Homepage des Instituts; 
Vorbesprechung: 15.04.2002,11:15 Uhr, Hs 19 
Seminar Biochemie (Physiologische Chemie) für Studierende der Medizin 
SEM; 4 SWS; Schein; Parallelkurse; Mo-Do, 15:00 - 18:00, Raum n.V.; Mi, 
Do, 18:00 - 21:00, Raum n.V.; Beginn je nach Einteilung ab Montag, 
15.04.2002 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Kröger S. 
Maelicke A. 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schröder H.-Ch. 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Kröger S. 
Maelicke A. 
Praktikum der Physiologischen Chemie (F 1) für Studierende der Biologie 
PR; 8 SWS; Blockpraktikum im September 2002; Vorbesprechung 
voraussichtlich Juni 2002 in SR V: siehe Aushang bzw. Homepage des 
Instituts 
Fortgeschrittenen-Praktikum (F2) der Physiologischen Chemie für 
Studierende der Biologie; PR; täglich ganztägig nach Vereinbarung 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Physiologische Chemie I. Für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und 
Biologie; VORL; 5 SWS; Begleitvorlesung zum Praktikum Biochemie; Mo-Fr, 
11:00 - 12:00, Hs 19; erster Termin: 15.04.2002,11:00 - 12:00 Uhr, Hs 19 
Seminar Biochemie für Studierende der Zahnmedizin. 
SEM; 4 SWS; Fr, 13:00 - 16:00, SR III; erster Termin: 19.04.2002,13:00 -
16:00 Uhr, SR III 
Physiologische Chemie II (Spezielle Kapitel). Für Studierende der 
Medizin, Zahnmedizin und Biologie; SEM; 5 SWS; Zusammenstellung 
individuell aus den angebotenen Wahlunterrichtsveranstaltungen; Z.u.O.: 
siehe gesonderte Ankündigung des Instituts 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schröder H.-Ch. 
Zechel Ch. 
Kröger S. 
Arendes J. 
Müller W.E.G. 
Schröder H.-Ch. 
Zechel Ch. 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Kröger S. 
Maelicke A. 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schröder H.-Ch. 
Zechel Chi 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Flecker P. 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schrattenholz-Hammar A. 
Schröder H.-Ch. 
Saaler-Reinhardt S. 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Kröger S. 
Maelicke A. 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schröder H.-Ch. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Wissenschaftliches Kolloquium des Instituts für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie; KO; 2 SWS; Termine und Vortragende werden durch Aushang 
bekannt gegeben; Mi, 12:00 - 13:30, SR V 
Molekulare und zelluläre Neurobiologie (Für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden); SEM; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, SR V; erster 
Termin: 18.04.2002, 9:00 - 11:00 Uhr, SR V 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Kröger S. 
Maelicke A. 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schröder H.-Ch. 
Maelicke A. 
Kröger S. 
Zechel Ch. 
und wiss. Mitarbeiter 
Molekularbiologie mariner Organismen: Evolution, Biotechnologie. Mit 
Demonstrationen.; SEM; Im Rahmen des BMBF-Kompetenzzentrums 
„Biotec-Mainz"; Vorbesprechung in Raum 02-223; siehe Aushang bzw. 
Homepage des Instituts 
Grundlagen (Propädeutik) der Physiologischen Chemie, Kurs A: für 
Erstsemester, Kurs B: für Fortgeschrittene; SL; 2 SWS; Vorbesprechung in 
SR I: Aushang beachten 
Telomere und Telomerasen 
SL; 1 SWS; Fr, 9:00 - 10:00, SR I; erster Termin: 19.04.2002 
Neuroontogenese (Für Examenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden) 
SEM; 2 SWS; Mo, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; erster Termin: 16.04.2002 
Spezialvorlesung: Regulation von Genexpression 
VORL; 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, SR V; Im Wintersemester: Z.u.O.n.V., wird 
gesondert angekündigt 
Gen-Toxizität: Nachweis und Folgen 
SL; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, SR V; Vorbesprechung: 22.04.2002,16:00 -
17:00 Uhr, SRV 
Apoptose bei Vorgängen der Ontogenese und Pathogenese (Für 
Examenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden); SEM; 2 SWS; 
Blockveranstaltung an 2 Tagen. Persönliche Anmeldung; Vorbesprechung: 
15.04.2002,16:00 Uhr, SR I 
Müller W.E.G. 
Schröder H.-Ch. 
Breter H.-J. 
und Gäste 
Breter H.-J. 
Arendes J. 
Saaler-Reinhardt S. 
und wiss. Mitarbeiter 
Zechel Ch. 
Zahn R.K. 
und wiss. Mitarbeiter 
Herget Th. 
Novo Nordisk ist ein international tätiges Pharma-Unternehmen mit Sitz 
in Dänemark und Tochtergesellschaften in über 60 Ländern. Wir sind 
weltweit führend in der Herstellung von Insulinen und modernsten 
Insulin-Injektionsgeräten. Wir haben eine führende Position auf den 
Gebieten der Blutgerinnungsstörungen, Wachstumsstörungen und 
Hormonersatztherapie. 
Für die Hauptabteilung Medizin in unserer deutschen Niederlassung 
suchen wir laufend Mitarbeiter als 
studentische Aushilfen. 
Außerdem suchen wir Mitarbeiter mit qualifiziertem Abschluss als: 
-* Fachreferent/in 
Klinische/r Monitor/in (CRA) 
-+ Referent/in Arzneimittelzulassung 
Für Rückfragen können Sie sich an Frau Detel-Zander unter der 
S 06131/903-161 wenden (e-mail: cdz@novonordisk.com) und weitere 
Informationen unter www.novonordisk.de erhalten. 
—" Q 
Novo Nordisk Pharma GmbH 
Brucknerstraße 1 
55127 Mainz 
http://www.novonordisk.de flOVO riOfdisk 
Spezialvorlesung: Vom Genom zum Proteom. Neue Perspektiven der 
molekularen Biologie; VORL; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, SR I; erster 
Termin: 19.04.2002 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V. 
Schrattenholz-Hammar A. 
Dozenten des Instituts 
Arendes J. 
Breter H.-J. 
Kröger S. 
Maelicke A. 
Müller W.E.G. 
Saaler-Reinhardt S. 
Schröder H.-Ch. 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Ringvorlesung Umweltmedizin 
RV; 1 SWS; Schein; 
Hygiene und Umweltmedizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Hygiene / Ökologischer Kurs 
VORL; 2 SWS; Schein; Gr.1 Mo14-16 1.Semesterhälfte;Gr.2 Mo14-16 
2.Semesterhälfte;Gr.3 Dil4-16 1 .Semesterhälfte;Gr.4 Dil 4-16 
2.Semesterhälfte; Mo, Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; s. Aushang Institut 
für Hygiene 
Ökologischer Kurs (Teil Hygiene) 
KU; 2 SWS; Schein; 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Hauptvorlesung: Hygiene und Umweltmedizin 
HVL; 2 SWS; Mi, 13:15 -14:00, U 24A/ U 1241; Do, 9:15 -10:00, U 24 A/ 
U 1241 
Hygiene 
VORL; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 - 14:00, U 24 AI U 1241; Do, 9:00 - 10:00, 
U 24 A/ U 1241 
Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner 
VORL; 2 SWS; Di, 17:00 19:00, ZMK 224 
Praktische Präventivmedizin im Rahmen der Seuchenbekämpfung: 
Epidemiologie und Schutzimpfung; VORL; 1 SWS; 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
SL; Anmeldung und Terminabsprache mit den oben genannten Dozenten 
Hygieneprobleme im Krankenhaus und Arztpraxis 
SL; 1 SWS; Anmeldung und Terminabsprache mit Herrn 
Univ.-Prof.Dr.Dr.B.Jansen 
Seminar Wehrhygiene und Einsatzepidemiologie 
SEM; 1 SWS; Anmeldung und Terminabsprache mit Herrn PD Dr.M,Pietsch 
Spezielle Kapitel aus der Umwelthygiene und der Ernährungshygiene unter 
besonderer Berücksichtigung der Bedeutung für die Krebsentstehung; SEM; 
Anmeldung und Terminabsprache mit Herrn apl.Prof.Dr.R.Edenharder 
N.N. 
Jansen B. 
Urban R. 
Edenharder R. 
wiss.Mitarbeiter 
N.N. 
Jansen B. 
Pietsch M. 
Kohnen W. 
Edenharder R. 
Jansen B. 
Pietsch M. 
Edenharder R. 
Pietsch M. 
Jansen B. 
N.N. 
Jansen B. 
Pietsch M. 
Edenharder R. 
Jansen B. 
Pietsch M. 
Edenharder R. 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum Mikrobiologie 
PR; 4 SWS; Schein; Med. Mikrobiologie u. Immunologie, prakt. Teil / 70 
Plätze in 3 Parallelkursen; Mi, Fr, 9:15 - 10:30,10:50 - 12:05,13:15 -
14:30, Raum n.V.; Kurssaal Institutsgebäude EG 
Hygiene und Medizin 
HVL; Mo, 8:00-10:00, A 42 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Mikrobiologie 
VORL; 5 SWS; Schein; Medizinische Mikrobiologie und Virologie, 
theoretischer Teil; Mo, 11:00 - 12:00, 00-111; Di, 8:00 - 9:00, F 231; 
Di, 9:00 - 11:00, U 24 A/ U 1241; Do, 11:00 - 12:00, U 24 AI U 1241 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie [Kurs 1] 
HVL; Zeit/Ort n.V. 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der medizinischen Terminologie 
KU; 2 SWS; Schein; erster Termin: 15.04.2002 
Bhakdi S. 
von Eichel-Streiber Ch. 
Husmann M. 
Jahn B. 
Maeurer M. 
Plachter B. 
Reddehase M.J. 
wiss.Mitarbeiter 
Lehr H.-A. 
Bhakdi S. 
Maeurer M. 
Reddehase M.J. 
Plachter B. 
Reddehase M.J. 
N.N. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Medizin 
VORL; 1 SWS; Di, 11:05 - 11:50, U1120; erster Termin: 23.04.2002 
Geschichte der Medizin 
VORL; 2 SWS; Do, 9:15 -11:00, U1120; erster Termin: 25.04.2002 
Wie finde ich medizinische Literatur 
SEM; Blockseminar für Doktoranden aller medizinischen Fachbereiche; Zeit 
n.V., U1120; Nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 25.04.2002,10:30 - 11:00 
Uhr, U1120 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Fr, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Zi. 00141, nach Voranmeldung; erster 
Termin: 26.04.2002 
Bibliographisch-literarische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Zeit n.V., Bibliothek; Nach Vereinbarung 
Doktoranden-Kolloquium 
KO; Di, 18:00 - 20:00, Bibliothek; Gesonderte Einladung 
Fischer K.-D. 
Kümmel W.F. 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Thomann K.-D. 
Kutzer M. 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Kutzer M. 
Lilienthal G. 
Thomann K.-D. 
Sander S. 
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten auf dem Gebiet der 
Medizingeschichte; PS; Zeit n.V., U1120; Nach Vereinbarung; 
Vorbesprechung: 25.04.2002,10:30 - 11:00 Uhr, U1120 
Ethische Konflikte im ärztlichen Alltag 
SEM; Blockseminar; Zeit n.V., Bibliothek; Fr, 16.00-20.00 Uhr und Sa, 
09.00-13.00 Uhr, Datum siehe Aushang 
Geschichte der Mißbildungen 
SEM; 2 SWS; Di, 16:00 -18:00, Bibliothek; Vorbesprechung: 25.04.2002, 
10:30- 11:00 Uhr, U1120 . 
Getting ahead in Medical English 
UE; 2 SWS; Studierende der klin. Semester mit guten Kenntnissen der 
englischen Sprache; beschränkte Teilnehmerzahl; persönliche Anmeldung am 
Montag, 22.04.2002, 9.00 - 13.30 Uhr; erster Termin: 22.04.2002 
Psychiatrie und Spielfilm 
SEM; Do, 17:00 - 20:00 (14tägl.), Bibliothek; erster Termin: 18.04.2002 
Tod als Therapie. Zum Selbstverständnis von NS-"Euthanasie"-Ärzten 
SEM; Fr, 07.06., 16.00 - 20.00 Uhr und Sa, 08.06., 10.00-14.00 Uhr 
Wissenschaftshistorisches Kolloquium 
KO; Di, 18:00-20:00, U1120 
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum Arbeitsmedizin 
PR; 4 SWS; Schein; Do, 9:00 -13:00, Raum n.V.; Hochhaus Augustusplatz Sr 
301,3.Stock 
Vorlesung Arbeitsmedizin 
VORL; 1 SWS; Schein; 
Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigungen und sozialmedizinische 
Exkursionen; VORL; im Rahmen d. Ökologischen Kurses; n.V. 
Praktikum 
Praktikurrv 
PR; Schein; Do, 9:15 - 11:00,11:15 - 13:00, SR 301; Gruppeneinteilung 
siehe Aushang im Institutshochhaus und vor dem Sekretariat 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Gutachtenseminar 
SEM; Zeit n.V., SR 301; ganzjährig 
Intensivkurs Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin Examensvorbereitung 
SEM; Zeit n.V., SR 301; Di; erster Termin: 23.04.2002,17:00 - 19:00 Uhr, 
SR 301 
Ringvorlesung Umweltmedizin 
VORL; 1 SWS; Schein; Do, 15:15 - 16:00, 00-111; erster Termin: 
25.04.2001,15:15 - 16:00 Uhr 
Thomann K.-D. 
Kümmel W.F. 
Kutzer M. 
Sander S. 
Sander S. 
Thomann K.-D. 
N.N. 
Kutzer M. 
Lilienthal G. 
Kutzer M. 
Lilienthal G. 
Kümmel W.F. 
Fischer K.-D. 
Kutzer M. 
Sander S. 
Lilienthal G. 
Thomann K.-D. 
Letzel S. 
wiss.Mitarbeiter 
N.N. 
N.N. 
Letzel S. 
Jung D. 
Muttray A. 
Assistenten 
Letzel S. 
Jung D. 
Muttray A. 
und Assistenten 
Letzel S. 
Jung D. 
Muttray A. 
Jung D. 
Jansen B. 
Buhl R. 
Vorlesung Flugmedizin 
VORL; 1 SWS; Schein; Abschließende Exkursion Flughafen Frankfurt; 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Doktorrandenseminar 
SEM; Zeit n.V., SR 301; Zeit nach Vereinbarung 
Exkursion 
Exkursion 
EX; Schein; Eintragung erfolgt am 
Edelmann A. 
Edenharder R. 
Egle U.T. 
Hengstler J. 
Kaatsch P. 
Kimbel R. 
Nix W. 
Pietsch M. 
Rose D.-M. 
Saloga J. 
Willershausen-Zönnchen B. 
Letzel S. 
N.N. 
Letzel S. 
Jung D. 
Muttray A. 
und Assistenten 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der Allgemeinen und Systematischen Pharmakologie und Toxikologie 
Begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer der Parallelkurse 1-10; VORL; 3 
SWS; Mi-Fr, 11:15 - 12:00, 00-111; Hörsaal Pathologie, Geb. 707 
Kursus der Allgemeinen und Systematischen Pharmakologie und Toxikologie 
Kursvorbereitung für alle Teilnehmer der Parallelkurse 1-10; VORL; 1 SWS; 
Di, 11:15 - 12:00, 00-111; Hörsaal Pathologie, Geb. 707 
Kursus der Allgemeinen und Systematischen Pharmakologie und Toxikologie 
Praktischer Teil mit Unterricht in 10 Parallelkursen; KU; 2 SWS; Schein; 
Di, 14:30 - 16:00, SR 11. OG, SR EG; Mi, 13:30 - 15:00,16:00 - 17:30, SR 
11. OG, SR EG; Do, 14:00 - 15:30,17:30 - 19:00, SR 11. OG, SR EG; SR = 
Seminarräume im Geb. 905 
Kursus der Speziellen Pharmakologie - Begleitende Vorlesung für alle 
Teilnehmer der Parallelkurse 1-5; VORL; 3 SWS; Mo, 13:15 -14:00, Hs I 
102; Mi, 14:15 - 15:00, 00-111; Do, 16:15 -17:00, Hs 1102; Hörsaal 
Pathologie, Geb. 707 
Letzel S. 
Riedel S. 
Arand M. 
Closs E.l. 
Förstermann U. 
Hengstler J. 
Löffelholz K. 
Arand M. 
Closs E.l. 
Förstermann U. 
Hengstler J. 
Löffelholz K. 
Arand M. 
Closs E.l. 
Förstermann U. 
Fritz G. 
Hengstler J. 
Kaina B. 
Kleinert H. 
Löffelholz K. 
Oesch F. 
Platt K.-L. 
Kilbinger H. 
Nawrath H. 
Wessler I. 
Fuder H. 
Kursus der Speziellen Pharmakologie - Unterricht in kleinen Gruppfen .in 5 
Parallelkursen; KU; 1 SWS; Schein; Mo, 8:15 - 9:00, SR EG; Di, 16:15 -
17:00, SR EG; Do, 11:15 -12:00, SR EG; Fr, 10:15 : 11:00,13:15 - 14:00, 
SR EG; SR = Seminarräume im Geb. 905 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Z.n.V. - im Institut 
Pharmakologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
PR; 5 SWS; Schein; Aufnahmeklausur; Di, 17:00 -19:15, SR EG; Do, 15:45 
17:15, SR EG; erster Termin: 25.04.2002,15:45 - 16:30 Uhr, SR EG 
Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler 
VORL; 2 SWS; Schein; Abschlußprüfung; Mo, 17:15 -18:45, Hs 21; erster 
Termin: 29.04.2002,17:15 - 18:45 Uhr, Hs 21 
Wirkmechanismen, Resistenz und Nebenwirkungen der Tumortherapie 
VORL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Pharmakologie für Zahnmediziner einschl. Arzneiverordnungen II 
VORL; 3 SWS; Mo, 15:00 -17:00, Raum n.V.; Do, 14:00 -14:45, Raum n.V.; 
Hörsaal Zahnklinik 
Rechtsmedizin 
Pflichtlehrveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin 
VORL; 4 SWS; Schein; jeweils 1/2 Semester; Mo, Di, 14:00 - 16:00, KS 
Rechtsmedizin; Anfangszeiten sind c.t. 
Rechtsmedizin 
VORL; 2 SWS; Schein; Mo, Di, 13:00 - 14:00, 04423 
Rechtsmedizin / Ökologischer Kurs 
VORL; 4 SWS; Schein; jeweils 1/2 Semester; Mo, Di, 14:00 - 16:00, Raum 
n.V.; Kurssaal Rechtsmedizin 
Übungen zur äußeren Leichenschau 
VORL; in kleinen Gruppen, Termine siehe Aushang bzw. 
Kilbinger H. 
Nawrath H. 
Wessler I. 
Arand M. 
Closs E.l, 
Förstermann U. 
Hengstler J. 
Kaina B. 
Kilbinger H. 
Kleinen H. 
Nawrath H. 
Oesch F. 
Platt K.-L. 
Platt K.-L. 
mit Wiss. Mitarb. 
Oesch F. 
Efferth Th. 
Epe B. 
Fuchs J. 
Kaina B. 
Mayer D. 
Platt K.-L. 
Efferth Th. 
Fritz G. 
Kaina B. 
Kleinert H. 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Ogbuhihi S. 
Pötsch-Schneider L. 
Schneider P.M. 
wiss.Mitarbeiter 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Ogbuhihi S. 
Pötsch-Schneider L. 
wiss.Mitarbeiter 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Einführungsveranstaltung; Mo-Fr, 8:00 - 9:00, Prosektur Rechtsmedizin; 
Termine siehe Aushang bzw. Einführungsveranstaltung 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zu wiss. Arbeiten 
VORL; ganztägig, Z u. 0. n. V.; Z. u. 0. n. V., ganztägig 
Arbeitsmethoden der Forensik in Praxis und Forschung 
VORL; 1 SWS; Termine siehe Aushang; Di, 17:00 - 18:00, KS Rechtsmedizin; 
Termine siehe Aushang 
Ausgewählte Themen der forensischen Medizin und Toxikologie 
VORL; 1 SWS; für Mediziner und Juristen; Di, 16:00 - 17:00, KS 
Rechtsmedizin; Termine siehe Aushang 
Doktorandenkolloquium 
VORL; Z. n. V.; Zeit n.V., Sitzungszimmer Rechtsmedizin; n. V. 
Forensische Molekularbiologie und Populationsgenetik 
VORL; 1 SWS; nur in den Wintersemestern!!; Mo, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; 
SB II 02-432 (Campus) 
Forensische Toxikologie aktueller Rauschdrogen 
VORL; 1 SWS; Mo, 16:00 - 16:45, KS Rechtsmedizin; Anfangszeit ist s.t. 
Forensische Toxikologie aktueller Rauschdrogen 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 16:00 - 16:45, KS Rechtsmedizin; Anfangszeit ist 
s.t. 
Interdisziplinäres Seminar für Bioethik und Arztrecht 
VORL; 1 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00 (14tägl.), KS Rechtsmedizin 
Kurs für Immun- und Molekulargenetik 
VORL; ganztags, Labor f. Immun- u. Molekulargenetik Rechtsmedizin, Als 
Blockkurs in der vorlesungsfreien Zeit. Beschränkte Teilnehmerzahl; 
vorzugsweise für Graduiertehkolleg „Molekulare und zelluläre Mechanismen 
der Pathogenese"; Kurs ganztags, 14 Tage 
Rechtsmedizin 
VORL; 1 SWS; Schein; Rechtsmedizinische Fallvorstellung I auch in der 
vorlesungsfreien Zeit; Fr, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Kurssaal 
Rechtsmedizin 
Rechtsmedizin einschließlich Versicherungsmedizin und ärztliche Rechts-
und Berufskunde; VORL; 2 SWS; Kurs nicht verpflichtend, aber z. T. 
Gegenstand der Ökoklausur; Mo, Di, 13:00 - 14:00, KS Rechtsmedizin; 
Anfangszeiten sind c.t. 
Rechtsmedizin für Juristen 
VORL; 2 SWS; Schein; Fr, 8:00 - 10:00, KS Rechtsmedizin; Anfangszeiten 
sind c.t. 
Rechtsmedizinische Fallvorstellung 
VORL; 1 SWS; Schein; Fr, 13:00 - 14:00, KS Rechtsmedizin; Anfangszeit ist 
c.t. 
Pötsch-Schneider L. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
Schneider P.M. 
Pötsch-Schneider L. 
Pötsch-Schneider L. 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Schneider P.M. 
Urban R. 
und Assistenten 
Urban R. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Rittner Ch. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Ogbuhihi S. 
Pötsch-Schneider L. 
Riepert Th. 
Schneider P.M. 
wiss.Mitarbeiter 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
PötSch-Schneider L. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
Rechtsmedizinisches Seminar 
VORL; 2 SWS; Mi, 14:30 - 16:00 (14tägl.), KS Rechtsmedizin; auch in der 
vorlesungsfreien Zeit! 
Seminar für Immungenetik 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30 (14tägl.), Sitzungszimmer Rechtsmedizin; 
Anfangszeit ist s.t. 
Übung für Fortgeschrittene: Forensische DNA-Analyse 
VORL; ganztägig, Z. n. V., Blockveranstaltung: 4 Wochen, kann als Teil 
eines Fll-Praktikums in der Biologie anerkannt werden; Z. n. V., 
Rechtsmedizin 
Übung für Fortgeschrittene: Immungenetik 
VORL; ganztägig, Z. n. V., Blockveranstaltung: 4 Wochen, kann als Teil 
eines Fll-Praktikums in der Biologie anerkannt werden; Z. n. V., 
Molekulargenetisches Labor Rechtsmedizin 
Einführung in die Klinische Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Übungen zur äußeren Leichenschau 
VORL; Gruppeneinteilung, jeder Student einmal pro Semesterhälfte; Mo-Fr, 
8:00 - 9:00, Prosektur Rechtsmedizin; Gruppeneinteilung und Daten werden 
zu Semesterbeginn ausgehangen 
Allgemeinmedizin 
Pflichtveranstaltungen mit Leistungsnachweis 
Kursus der Allgemeinmedizin 
VORL; 2 SWS; Schein; Mi, 10:00 - 12:00,12:00 - 14:00, Raum n.V.; Gr.1 HS 
Rechtsmedizin; Gr.2 KR 3225 30G.Pulverturm 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Viszeralchirurgie I (AO-ll/1) 
VORL; 3 SWS; Schein; im Sommersemester; Mo-Mi, 8:00 - 9:00, F 231 
Sonderveranstaltungen 
Akupunkturvorlesung/Blockveranstaltung [TCM] 
VORL; Schein; Sa, Zeit n.V., 00-141 
Anästhesiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbereitend zu „Praktische Übungen 
für akute Notfälle" und „Erste ärztliche Hilfe" [Akute Notfälle]; VORL; 1 
SWS; Do, 8:00 - 9:00, 00-111 
Blockpraktiküm Anästhesiologie 
PR; 20 SWS; Schein; Narkosevorbereitung, klinische Anästhesiologie, 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Schneider P.M. 
Schneider P.M. 
Bender K. 
Rittner Ch. 
Schneider P.M. 
und Assistenten 
Rittner Ch. 
Urban R. 
Pötsch-Schneider L. 
und Assistenten 
Faust G. 
Hoffmann P. 
Seifert U. 
Hardt J. 
Jansky M. 
Hinz M. 
Junginger Th. 
N.N. 
DickW. 
Gervais H. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
Latorre F. 
postoperative Nachsorge u. Schmerztherapie; Mo-Fr, 13:00 - 17:00, Raum 
n.V.; auf den Stationen / s. Aushang Klinik f. Anästhesiologie 
Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen Studienabschnittes 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 04423 
Klinisch-praktische Tätigkeit für Studierende des 3. klin. 
Studienabschnittes in den Anästhesiebetrieben; SL; 80 SWS; Schein; Mo-Fr 
8:00 - 16:00 - sie Organisationsplan 
Klinisch-praktische Tätigkeit für Studierende des 3. klinischen 
Studienabschnittes in der Intensivmedizin; SL; 80 SWS; Schein; Mo-Fr 8:00 
-16:00 - KoR Intensivstation, Anästhesie 
Klinische und arzneimitteltherapeutische Konferenzen für Studenten des 3. 
klinischen Studienabschnittes in Anästhesie; VORL; Mi, 7:00 - 8:00, KoR 
Anästhesie 
Praktikum der Narkosevorbereitung, klinischen Anästhesie, postoperativen 
Nachsorge und Schmerztherapie im Rahmen des Blockpraktikums; V/UE; 
Einteilung siehe Aushang vor dem Studentensekretariat der Klinik für 
Anästhesiologie 
Praktikum der Notfallmedizin 
VORL; 1 SWS; Schein; - Einführung -; Mo, 16:00 - 17:00, F 231 
Praktikum der Notfallmedizin - Seminar -
SEM; Schein; Einteilung siehe Aushang vor dem Studentensekretariat der 
Klinik für Anästhesiologie 
Praktikum der Notfallmedizin - Klinischer Unterricht -
PR; Schein; Einteilung siehe Aushang vor dem Studentensekretariat der 
Klinik für Anästhesiologie 
Praktische Übungen für akute Notfälle und Erste ärztliche Hilfe I 
UE; 40 SWS; Schein; Einteilung: siehe Aushang vor dem 
Studentensekretariat der Klinik für Anästhesiologie 
Akute Notfälle 
PR; 8 SWS; Schein; Praktische Übungen für akute Notfälle und Erste 
ärztliche Hilfe I; Mo, 13:00 - 14:00,16:00 -17:00, Raum n.V.; Di-Do, 
14:00 - 15:00,15:00 - 16:00, Raum n.V.; Bau 502 in 8 Gruppen s.Aushang 
Notfallmedizin 
PR; 6 SWS; Schein; Praktikum der Notfallmedizin; Di-Do, 14:00 - 16:00, 
Raum n.V.; KOR Anästhesie Bau 505 20G. Zi 2431 
Praktikum der Notfallmedizin 
VORL; 24 SWS; Schein; Klinischer Unterricht; Mo-Do, 7:30 - 13:30, Raum 
wiss.Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Eberle B. 
Fauth U. 
Jage J. 
Latorre F. 
u. wiss. Mitarbeiter 
N.N. 
DickW. 
Gervais H. 
Fauth U. 
Latorre F. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
Latorre F. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Brockerhoff P. 
Mann K. 
Rupprecht H. 
Stopfkuchen H. 
Weilemann L. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Eberle B. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Eberle B. 
u. wiss. Mitarbeiter 
N.N. 
DickW. 
Gervais H. 
Eberle B. 
wiss.Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
Eberle B. 
wiss.Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
n.V.; siehe Aushang 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Allgemeine und örtliche Betäubungsverfahren 
VORL; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, F 231 
Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbereitend zu „Praktische Übungen 
für akute Notfälle" und „Erste ärztliche Hilfe" [Akute Notfälle]; VORL; 1 
SWS; Do, 8:00 -9:00, 00-111 
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der Anästhesie 
V/UE; 1 SWS; Praktische Übungen am Simulator (Zeit + Ort n.V.); Di, 11:00 
-12:00, F 231 
Grundzüge der Intensivbehandlung 
VORL; 1 SWS; - mit gemeinsamer Visite auf der Intensivstation der Klinik 
für Anästhesiologie -; Mo, 11:00 - 12:00, F 231 
Klinische und arzneimitteltherapeutische Konferenzen für Studenten des 3. 
klinischen Studienabschnittes in Anästhesie; SL; Fr, 11:00 - 12:00, Raum 
n.V. 
Allgemeine u. örtliche Betäubungsverfahren 
VORL; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, F 231 
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der Anästhesie 
VORL; 1 SWS; Schein; Di, 11:00 -12:00, F 231 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Einführung in die künstliche Beatmung - vom mathematischen Modell über 
den Patientensimulator zum Intensivpatienten; UE; Zeit/Ort n.V. 
Interdisziplinäre Schmerzkonferenz 
SL; 1 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, KoR Anästhesie; 4-wöchig; erster Termin: 
12.12.2001 
Notfallmanagement in speziellen Situationen 
VORL; Do, 13:00- 14:00,00-111 
Palliativmedizinische Vorlesung 
VORL; (siehe Wahlunterrichtsveranstalung Innere Medizin); Zeit/Ort n.V. 
Spezielle Probleme der Therapie akuter und chronischer Schmerzen 
SL; Auskunf über Prof. Dr. med. J. Jage (Tel.: 06131 / 17 7273); Zeit/Ort 
n.V. 
Spezielle Probleme und Praxis der klinischen Regionalanästhesie und 
-analgesie; SL; Vorherige Anmelung erforderlich. Auskunft über Prof. Dr. 
med. J. Jage oder Prof. Dr. med. U. Gerbershagen; Zeit/Ort n.V. 
Eberle B. 
wiss.Mitarbeiter 
DickW. 
Jantzen J.-P. 
Fauth U. 
Eberle B. 
Latorre F. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Gervais H. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
Latorre F. 
Weiler N. 
Duda D. 
Jantzen J.-P. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
Weiler N. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Heinrichs W. 
Weiler N. 
u. wiss. Mitarbeiter 
DickW. 
Jantzen J.-P. 
Fauth U. 
Eberle B. 
Latorre F. 
Heinrichs W. 
Latorre F. 
Weiler N. 
Duda D. 
Jantzen J.-P. 
Heinrichs W. 
Weiler N. 
Jage J. 
Gerbershagen H.-U. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Eberle B. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Jage J. 
Abdullah W. 
Lanz E. 
Radiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kursus der Radiologie unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes [Kurs 
Radiologie]; KU; Mo, 14:00 - 16:00, Hs Chir; Gruppen nach 
Gruppeneinteilung, s. Aushang Geb. 210, EG 
Radiologie 
VORL; 2 SWS; Schein; Kursus der Radiologie unter Berücksichtigung des 
Strahlenschutzes; Mo, 14:00 - 16:00, F 231; Nur Gruppeneinteilung; 
s.Aushang Geb.210,EG 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesung: Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlentherapie 
und Nuklearmedizin) [Vorlesung Radiologie]; HVL; 2 SWS; Mo, 10:15 -
11:00, Hs Med. Klinik; Fr, 12:15 -13:00, Hs Med. Klinik 
Radiologie 
VORL; 2-SWS; Schein; Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin; Mo, 10:00 - 11:00, F 231; Fr, 12:00 - 13:00, F 231 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anatomie im Röntgenbild (für Studierende der Vorklinik) 
VORL; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, Hs 19 
Arbeiten in der Experimentellen Abteilung 
AWA; Zeit/Ort n.V. 
Doktorandenkolloquium 
KO; Zeit n.V., Hs 210 
Einführung in die Erwachsenen- und Kindersonographie (mit praktischen 
Übungen) [US-Kurs]; V/UE; 1 SWS; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V. 
Interdisziplinäres Kolloquium: 
Radiologie-Hämatologie/Onkologie-Pneumologie-Herz-,Thorax-Gefäßchirurgie; 
KO; Mo-Fr 13.30, Hs 210 
Latorre F. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Bartenstein P. 
Kauczor H.-U. 
Kutzner J. 
Mildenberger P. 
Pitton M. 
Rieker O. 
wiss. Mitarbeiter 
Bartenstein P. 
Kauczor H.-U. 
Kutzner J. 
Mildenberger P. 
Pitton M. 
Rieker O. 
wiss.Mitarbeiter 
Thelen M. 
Bartenstein P. 
Bartenstein P. 
Thelen M. 
Rieker O. 
wiss. Mitarbeiter 
Kauczor H.-U. 
Kutzner J. 
Mildenberger P. 
Pitton M. 
Rieker O. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Kauczor H.-U. 
Kutzner J. 
Mildenberger P. 
Pitton M. 
Rieker O. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Huber C. 
Kutzner J. 
Oelert H. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Kolloquium Medizinische Physik 
SEM; Zeit/Ort n.V. 
Medizin-Informatik: Computerunterstützte Systeme 
SEM; Zeit/Ort n.V. 
Radiologie für höhere Semester 
VORL; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, Hs 210 
Radiologie für höhere Semester 
VORL; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Geb. 210 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KO; Di-Fr 16 s.t., Demoraum 505 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
KO; Mo-Fr 7.30, Demoraum 505 
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Unfallchirurgie 
KO; Mi 14.30, Demoraum 505 
Radiologisch-Internistisches Kolloquium 
KO; Mo-Do 15.30, Fr 14.00, Demoraum 701 
Radiologisch-Nuklearmedizinisch-Orthopädisches Kolloquium 
KO; Mo-Fr 14.45, Demoraum 503 
Strahlentherapie 
VORL; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, Raum n.V. 
Systematische Bildanalyse 
VORL; Di, 12:00- 13:00, Hs 210 
Klinisch-nuklearmedizinische Konferenz [Filmshow] 
KO; 5 SWS; Voranmeldung erforderlich; 
Thelen M. 
Schreiber W. 
wiss. Mitarbeiter 
Kauczor H.-U. 
Mildenberger P. 
Weiler N. 
wiss. Mitarbeiter 
Kutzner J. 
Pitton M. 
wiss. Mitarbeiter 
Kutzner J. 
Pitton M. 
Junginger Th. 
Kauczor H.-U. 
Mildenberger P. 
Pitton M. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Kauczor H.-U. 
Mildenberger P. 
Oelert H. 
Pitton M. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Kauczor H.-U. 
Mildenberger P, 
Pitton M. 
Rommens P.M. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Galle P.R. 
Meyer J. 
Rieker O. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Bartenstein P. 
Heine J. 
Pitton M. 
Thelen M. 
wiss. Mitarbeiter 
Kutzner J. 
wiss. Mitarbeiter 
Kutzner J. 
wiss. Mitarbeiter 
N.N. 
Nuklearmedizin 
Unterrictitsveranstaltungen mit Leistungsnachweis 
Kursus der Nuklearmedizin unter Berücksichtugung des Strahlenschutzes 
[Kurs Nuk]; PR; 2 SWS; gemeinsam mit dem Kursus für Radiologie; 
Gruppeneinteilung, s. Aushang Geb. 210, E.G. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesung zum Kursus der Nuklearmedizin [VL Nuk] 
VORL; 2 SWS; Gemeinsame Veranstaltung mit der Radiologie; 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Einführung in die Nuklearmedizin [Nuk I] 
SEM; 2 SWS; Voranmeldung erforderlich; 
Klinische Visite der nuklearmedizinischen Station [Visite Nuk] 
KLV; 3 SWS; Voranmeldung erforderlich; 
Spezielle Nuklearmedizin [Nuk II] 
SEM; 2 SWS; Voranmeldung erforderlich; 
Strahlenschutzbelehrung [StrIBel] 
KO; 1 SWS; Voranmeldung erforderlich; 
Neuroradiologie 
Neuroradiologische Vorlesung 
VORL; 1 SWS; Neuroradiologische Diagnostik zerebraler und spinaler 
Erkrankungen; Mo, 10:15 -11:00, Demo/Neuro 
Grundlagen der Neuroradiologie 
KU; 1 SWS; Schein; Kurs mit praktischen Übungen für Studenten und 
Assistenten; Do, 16:15 -17:00 (14tägl.), Seminarraum 1 
Neuroradiologische / Neurochirurgische Konferenz (tägl.) 
SL; 5 SWS; Fallvorstellungen und -besprechungen aktueller Patienten; Mo, 
7:45 - 9:00, Demo/Neuro; die Veranstaltung findet täglich statt 
Neuroradiologisch / Neurologische Konferenz (tägl.) 
SL; 5 SWS; Fallvorstellung und -besprechung aktueller Patienten; Mo, 
14:00 - 14:45, Demo/Neuro; die Veranstaltung findet täglich statt 
Funktionelle Kernspintomographie 
KU; 2 SWS; HancIs-on-Kurs des IAK „Funktionelle Kernspintomographie"; Di, 
16:15 -17:45, Demo/Neuro 
Allgemeine Neuroradiologie 
SL; 1 SWS; Vorstellung und Besprechung aktueller Patienten von 
auswärtigen Kollegen; Mi, 17:00 - 17:45, Demo/Neuro; jeden ersten 
Mittwoch im Monat 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Allgemeine Pathologie 
VORL; 6 SWS; Schein; Mo-Do, 9:00 - 10:00, 00-111; Mo, 11:15-12:45, 
00-141; Fr, 8:00 - 9:30, 9:45 - 11:15, 00-141; Gruppeneinteilung s.Aushang 
Spezielle Pathologie 
VORL; 4 SWS; Schein; Gr.1+2 Mo9-11,Mi14-15/Gr.3 Mi9-11 u.14-15/Gr.4 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Stoeter P. 
Müller-Forell W. 
Boor S. 
Müller-Forell W. 
Stoeter P. 
Stoeter P. 
Müller-Forell W. 
Stoeter P. 
Kauczor H.-U. 
Kreitner K.-F. 
Stoeter P. 
Müller-Forell W. 
Kirkpatrick Ch.J. 
Lehr H.-A. 
Goebel H.H. 
Langer K.-H. 
wiss.Mitarbeiter 
Kirkpatrick Ch.J. 
Goebel H.H. 
Mi9-11 u.15.30-16.30/Gr.5+6 Di9-11 u.Mil 5.30-16.30; Mo-Mi, 9:00 - 11:00, 
Raum n.V.; Mi, 14:00 - 15:00,15:30 - 16:30, Raum n.V.; Alle Gruppen: s. 
Aushang Pathologie 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Spezielle Pathologie 
VORL; 5 SWS; Schein; Zeit/Ort n.V. 
Wagner R. 
wiss.Mitarbeiter 
Lehr H.-A. 
Fassbender H.-G. 
Tews D. 
wiss.Mitarbeiter 
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Biomathematik 
VORL; 2 SWS; Schein; Übungen zur Biomathematik für Mediziner; Mo-Fr, 9:00 
-16:00, Raum n.V.; Institut für Med.Biometrie,Epidemiologie und 
Informatik 
Statistik 
PR; 6 SWS; Schein; Ökologischer Kurs / einmalig 2 Std./Gruppeneinteilung 
s. Aushang; Mo-Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; KS Institut f.' 
Med.Biometrie,Epidemiologie u. Informatik 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Biomathematik für Mediziner 
yORL; 3 SWS; Schein; Mo, Mi, Do, 10:00 - 11:00, F 231 
Medizinische Biometrie [Biomathe-Vorlesung] 
VORL; 3 SWS; Di-Do, 9:00 - 10:00, F 231 
Ökologie-Kurs [Öko-Kurs] 
VORL; Schein; Fr, 9:00 - 10:00, Raum n.V. 
Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Biometrie, Epidemiologie und 
Informatik [Öko-Demos]; PR; einmalig 2 Doppelstunden 
Übungen zur Biomathematik für Mediziner [Biomathe-Praktikum] 
UE; 2 SWS; Schein; Zeit n.V., 00-141; separate Gruppeneinteilung 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Einführung in SPSS für Mediziner [SPSS-Kurs] 
KU; Zeit n.V., Kr 014; siehe gesonderten Aushang, Voranmeldung 
erforderlich 
Kryptologie I 
KU; Zeit/Ort n.V. 
Nutzung von Personalcomputern 
KU; Zeit n.V., Kr 014; n.V. 
Oberseminar Medizinische Informatik 
KU; Zeit n.V., Kr 014 
Statistische Probleme bei medizinischen Dissertationen [Doktorandenkurs] 
KU; Schein; einmalig 2 Doppelstunden; siehe gesonderten Aushang, 
Voranmeldung erforderlich 
Hommel G. 
wiss.Mitarbeiter 
Hommel G. 
Pommerening K. 
Brennecke R. 
wiss.Mitarbeiter 
Krummenauer F. 
N.N. 
Pommerening K. 
Hommel G. 
Pommerening K. 
Scheidt E. 
Schicketanz K.-H. 
Sergl M. 
Spix C. 
Hommel G. 
Scheidt E. 
Schicketanz K.-H. 
Hommel G. 
Lippold R. 
Pommerening K. 
Pommerening K. 
Pommerening K. 
Hommel G. 
Lippold R. 
Strategien zur statistischen Auswertung medizinischer Forschungsprojekte 
KU; Zeit n.V., Kr 014; 4h ganztägig 
Studienplanung mit adaptiven Designs 
VORL; 1 SWS; Mo, 17:00 - 18:00, Raum n.V. 
Innere Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum für Klinische Chemie und Hämatologie 
VORL; Schein; versch. Parallel-Kurse s. Aushang; Z.n.V. Hörsaal 
Pulverturm 3.0G 
Hämatologie 
PR; 1 SWS; Schein; Praktikum f. Klinische Chemie u. Hämatologie;versch, 
Parallel-Kurse; s. Aushang; Hörsaal Pulverturm Z.n.V. s.Aushang 
Innere I 
HVL; 3 SWS; Schein; Hauptvorlesung (3.U.4. klin. Semester practicando); 
Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00, F 231 
Innere Medizin (3.u.4. klin. Semester practicando) 
VORL; 3 SWS; Schein; Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00, F 231; Hörsaal Innere 
Medizin 
Innere Medizin I 
PR; 2 SWS; Schein; II. Abschnitt (in 3 Teilen); Fr, 10:00 - 12:00, Raum 
n.V.; auf den Stationen 
Krummenauer F. 
Hommel G. 
Hafner G. 
Hitzler W.E. 
Huber C. 
Lackner K.J. 
Zeile G. 
wiss.Mitarbeiter 
Huber C. 
Hafner G. 
Hitzler W.E. 
Lackner K.J. 
Zeile G. 
wiss.Mitarbeiter 
Buhl R. 
Märker-Hermann E. 
Meyer. J. 
Rupprecht H.-J. 
Buhl R. 
Märker-Hermann E. 
Meyer. J. 
Rupprecht H.-J. 
Biebach H. 
Buhl R. 
Darius H. 
Derigs H.G. 
Dippold W. 
Eckhard R. 
Faust G. 
Fischer Th. 
Galle P. 
Happ J. 
Heike M. 
Himmrich E. 
Höhler Th.-
Huber C. 
Kahaly G. 
Kienast K.H. 
Lohr H. 
Lohse A. 
Mayet W. 
Märker-Hermann E. 
Meyer J. 
Mohr-Kahaly S. 
Kann P. 
Neurath M. 
Rau R. 
Perkusion I, II, III 
VORL; 2 SWS; Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in den 
nichtoperativen und operativen Stoffgebieten; Mo, 15:00 - 16:30, F 231; 
Di, 13:00 -14:30, F 231; Do, 15:30 - 17:00, F 231; Gruppeneinteilung 
s.Aushang HS Innere 
Praktikum der Inneren Medizin f. 1.,2.u.3. Semester 
VORt; 1 SWS; Schein; 14 tägig; Mi, 15:00 - 17:00 (14tägl,), Raum n.V.; 
auf den Stationen 
Rupprecht H.J. 
Schinzel H. 
Steppling H. 
Theobald M. 
Wanitschke R. 
Weilemann L.S. 
WölfelT. 
Zeile G. 
wiss.Mitarbeiter 
Gilfrich H.-J. 
Rupprecht H.J. 
Adamek E. 
Aulitzky W. 
Baas U. 
Beiz G. 
Biebach H. 
Buhl R. 
Darius H. 
Derigs H.G. 
Dippold W. 
Eckardt V. 
Eckhard R. 
Fischer Th. 
Galle P. 
Goerg K.J. 
Happ J. 
Heike M. 
Himmrich E. 
Höhler Th. 
Huber C. 
Jäger E. 
Kahaly G. 
Kann P. 
Kienast K.H. 
Klingel R. 
Knuth A. 
Krönig B. 
Lohr H. 
Lohse A. 
Märke E. 
Mayet W. 
Meyer J. 
Mohr-Kahaly S. 
Nink M. 
Neurath M. 
Rau R. 
Rupprecht H.J. 
Schinzel H. 
Schmidt W. 
Steppling H. 
Praktikum der Inneren Medizin II. Abschnitt (Teil 1,2) 
PR; 2 SWS; Schein; Gr.1=I.Med„ Gr.2=II.Med, Gr.3=III.Med; Fr, 10:00 -
12:30, Raum n.V.; Unterricht auf den Stationen 
i 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Internistische Ultraschalldiagnostik mit praktischen Übungen für höhere 
klinische Semester [2-std.]; V/UE; 2 SWS; Mi, 15:30 - 14:50, Hs Med. 
Klinik 
Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie und Transfusionskunde 
[Immunhämatologie]; V/UE; 1 SWS; Schein; Zeit n.V., Kurssaal TZ 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit 
blutgruppenserologischem Praktikum [Blutgruppen]; V/UE; 2 SWS; Schein; 
Zeit n.V., Kurssaal TZ 
Grundlagen der Inneren Medizin 
'VORL; 3 SWS; Schein; Di-Do, 12:00 - 13:00, F 231 
Kolloquium Innerer Krankheiten 
KO; 2 SWS; Schein; für Examenssemester; Mi, 17:00 - 18:30, F 231 
Theobald M. 
Wanitschke R. 
Weilemann L.S. 
Wölfel T. 
Zeile G. 
Biebach H. 
Buhl R. 
Darius H. 
Derigs H.G. 
Dippold W. 
Eckhard R. 
Faust G. 
Fischer Th. 
Galle P. 
Happ J. 
Heike M. 
Himmrich E. 
Höhler Th. 
Huber C. 
Kahaly G. 
Kann P. 
Kienast K.H. 
Lohr H. 
Lohse A. 
Märker-Hermann E. 
Meyer J. 
Mohr-Kahaly S. 
Neurath M. 
Rau R. 
Rupprecht H.J. 
Schinzel H. 
Steppling H. 
Theobald M. 
Wanitschke R. 
Weilemann L.S. 
Wölfel T. 
Zeile G. 
wiss.Mitarbeiter 
Kahaly G. 
Hitzler W.E. 
Hitzler W.E. 
Galle P. 
Huber C. 
Weilemann LS. 
Lohse A. 
Märker-Hermann E. 
Medizinische Poliklinik 
VORL; 24 SWS; Schein; Hörsaal Innere 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum selbstständigen wiss. Arbeiten (nur für Doktoranden) 
[2-std.]; PJS; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, SR Endo 
Pathophysiologie und Klinik der Fettstoffwechselstörungen, Risikofaktoren 
für die koronare Herzerkrankung [1-std.]; VORL; 1 SWS; Mi, 17:00-19:00 
(14tägl.), SR Endo 
Pathophysiologie, Klinik und Therapie von endokrinen und 
Stoffwecliselerkrankungen [2-std.]; SEM; 2 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, SR Endo 
N.N. 
Kahaly G. 
Kann P.H. 
Lichtwald K. 
Atzpodien W. 
Schrezenmeir J. 
Kahaly G. 
Kann P.H. 
Lichtwald K. 
Kinderheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Kinderheilkunde I 
VORL; 4 SWS; Schein; Praktikum/Grundlagen der Kinderheilkunde;practicando 
mit Abschlussprüfung; Di-Fr, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Hörsaal Innere 
Praktikum der Kinderheilkunde 
PR; 4 SWS; Schein; Unterricht am Krankenbett; Di, 10:00 - 11:30, Raum 
n.V.; s.Aushang Kinderklinik 
Zepp F. 
Schönberger W. 
Beck M. 
Beetz R. 
Gutjahr P. 
Mannhardt-Laakmann W. 
Queisser-Luft A. 
Reitter B. 
Schumacher R. 
Stopfkuchen H. 
Wippermann C.-F. 
Zabel B. 
wiss.Mitarbeiter 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Blockpraktikum der Dermatologie-Venerologie (AO) 
PR; 20 SWS; Schein; Mo-Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; auf den Stationen / 
s. Aushang Hautklinik 
Blockpraktikum Gr.1-6 (Chirurgie,Anästhesiologie,Dermatologie u.HNO) 
PR; 20 SWS; Schein; Mo-Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; Raum - bitte Aushang 
der jeweiligen Kliniken beachten 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Dermatologie 
VORL; 3 SWS; Schein; Mo, 12:00 - 13:00, U 24 A/ U 1241; Mi, 11:00 -
13:00, U 24 A/U 1241 
Knop J. 
Bork K. 
EnkA. 
Saloga J. 
Schramm P. 
Schopf R.E. 
Mann W. 
Heinemann M. 
Maurer J. 
Keilmann A. 
wiss.Mitarbeiter 
Knop J. 
Becker D. 
Saloga J. 
EnkA. 
Schopf R.E. 
Schramm P. 
Psychiatrie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Psychiatrie A 
VORL; 3 SWS; Klausur am Semesterende; Di, 9:15-11:00, Hs Psychiatrie; 
Do, 9:15 -10:00, Hs Psychiatrie 
Praktikum der Psychiatrie A 
VORL; 3 SWS; Schein; Di, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Do, 9:00 - 10:00, Raum 
n.V.; Hörsaal Psychiatrie Geb.920 
Praktikum der Psychiatrie B 
PR; Zeit/Ort n.V. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Klinische Fallkonferenz 
KO; Do, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Konferenzraum der Psychiatrischen Klinik 
Psychiatrisch-psychotherapeut. Seminar f. Examenskandidaten 
SEM; 1,5 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, Konf.Raum Psychiatrie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Aggressive Störungen:Grundlagen und Therapie 
SEM; Z. u. 0. s.Aushang 
Alkoholabhängigkeit: Diagnose,Therapie und Prävention 
SEM; Fachübergreifende Wahlveranstaltung f.Mediziner u.Psychologen; 
Zeit/Ort n.V. 
Anleitung zum wiss. Arbeiten im Molekularbiol.Labor 
PR; Z. u. O. s. Aushang 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Neurochem.Labor 
AWA; Zeit/Ort n.V. 
Einführung in die Psychopathologie 
VORL; Pflicht für Psychologen; Mo, 18:00 - 19:30 (14tägl.), Hs 
Psychiatrie; erster Termin: 29.10.2001,18:00 - 19:30 Uhr 
Elektroenzephalographische Untersuchungen in der Psychiatrie 
SEM; Zeit n.V., GR 2.OG.,Psychiatrie; Z. u.O. s. Aushang 
Kolloquium Biologische Psychiatrie 
KO; Di, 16:30 - 18:00 (14tägl.), Hs Psychiatrie 
Schmidt L.G. 
Gründer G. 
Hiemke Ch. 
Mann K. 
Röschke J. 
Schlegel S. 
Philipp M. 
und Assistenten 
Schmidt L.G. 
Hiemke Ch. 
Mann K. 
Philipp M. 
Röschke J. 
Schlegel S. 
wiss.Mitarbeiter 
Schmidt L.G. 
Gründer G. 
Hiemke Ch. 
Mann K. 
Röschke J. 
und Assistenten 
Schlegel S. 
Schmidt L.G. 
Schmidt L.G. 
Röschke J. 
Mann K. 
Schlegel S. 
Schmidt L.G. 
Szegedi A. 
Lüddens H. 
Hiemke Ch. 
Glatzel J. 
Mann K. 
Schmidt L.G. 
Hiemke Ch. 
Laboruntersuchungen in der Psychiatrie 
PR; 1 SWS; Fr, 11:30 -12:15, Konf.Raum Psychiatrie 
Pathophysiologie und Klinik der Hypersomnien 
SEM; 1 SWS; Fr, 15:00 - 16:00, GR 2.0G.,Psychiatrie 
Psychiatrische Aspekte verkehrsmedizinischer Fragestellungen 
SEM; Z. u. O. s. Aushang 
Psychiatrische Notfälle 
SEM; 1 SWS; Fr, 16:00 -17:00, GR 2.0G.,Psychiatrie 
Sexualmedtein 
SEM; 1 SWS; Do, 17:00 - 18:00, GR 2.OG.,Psychiatrie 
Spezielle Psychopharmakologie 
SEM; Z. u. 0. s. Aushang 
Wie wirken Psychopharmaka? 
SEM; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, Konf.Raum Psychiatrie 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Teil I: Einführung in die Neurosenlehre und Psychosomatische Medizin 
(systematische Einführung in das Gesamtgebiet); VORL; 2 SWS; Mo, 15:45 
16:30, Hs I1102; Di, 10:15 -11:00, Hs I1102 
Hiemke Ch. 
Lüddens H. 
Mann K. 
Röschke J. 
und Assistenten 
Mann K. 
Mann K. 
Gründer G. 
Hiemke Ch. 
Schmitt U. 
Hoffmann S.O. 
Eckhardt-Henn A. 
Egle U.T. 
u. Mitarbeiter 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Ärztliche Gesprächsführung 
SL; 2 SWS; Mo, 17:15 -18:45, Raum n.V.; Raum 1.617, Bau 920 
(Bibliothek); Vorbesprechung: 29.04.2002,17:15-18:45 Uhr 
Psychische Folgen schwerer Traumatisierung. Klinik und therapeutische 
Aspekte.; SL; 2 SWS; Studenten aller klinischen Semester können 
teilnehmen.; Di, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Bibliothek der 
Psychosomatischen Klinik, Bau 920, Raum 1.617; Vorbesprechung: 
16.04.2002,17:00 Uhr 
Der „schwierige Patient". Diagnostik und professionelle Haltung bei 
Patienten mit komorbiden Borderline-Störungen.; SL; 2 SWS; Mi, 13:45 -
15:15, Raum n.V.; Bibliothek der Psychosomatischen Klinik, Bau 920, Raum 
1.617; Vorbesprechung: 17.04.2002,13:45 - 15:15 Uhr 
Autogenes Training und progressive Muskelrelaxation für Fortgeschrittene 
SL; 1 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Bau 920, Raum 1.608 (Musikraum) 
Neurologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Neurologie Teil B 
VORL; 2 SWS; Schein; Mo, 10:00 -11 ;00, F 231; Mi, 9:00 - 10:00, F 231 
Egle U.T. 
Eckhardt-Henn A. 
Neurologie Teil C, II, 2 
VORL; 2 SWS; Schein; Mo, Di, Do, 13:30 - 15:00 (14tägl.), Raum n.V.; 
Grupppeneinteilung u. Ort s. Aushang Poliklinik, NSK I 
(Voraussetzung:Teilnahme an Teil A u.B 
Porsch U. 
Stephan S. 
Dieterich M. 
Birklein F. 
Eicke M. 
Vogt Th. 
Nix W. 
Koehler J. 
Urban P. 
Dieterich M. 
Thoemke F. 
VogtTh, 
Praktikum der Neurologie 
PR; 2 SWS; Schein; Mo, Di, Do, 13:30 - 15:00, Raum n.V.; 
Gruppeneinteilung u. Ort s.Aushang Poliklinik, NSK I 
N.N. 
Allgemein- und Abdominalchirurgie - Unfallchirurgie - Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie - Transplantationschirurgie - Kinderchirurgie -
Neurochirurgie 
Interdisziplinäre Konferenzen Oelert H. 
VORL; Herzkonferenz; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Konferenzraum II. Med. • Meyer J. 
Klinik wissenschaftl. Assistenten 
Interdisziplinäre Konferenzen 
VORL; Kinderherz-Konferenz; Zeit/Ort n.V. 
Interdisziplinäre Konferenzen 
VORL; 1 SWS; Gefäßchirurgische Konferenz; Zeit/Ort n.V. 
Interdisziplinäre Konferenzen 
VORL; 1 SWS; Thoraxchirurgische Konferenz; Zeit/Ort n.V. 
Kinderneurochirurgie 
In aller Regel Wasserspiele! 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
VORL; Mi, 11:00 - 12:00, Raum n.V.; Bibliothek der Urologie 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
VORL; Do, 12:00 - 13:00, U 24 A/ U 1241; Bibliothek der Unfallchirurgie 
Chirurgisches Blockpraktikum 
PR; Schein; siehe Aushang Bau 505 7. Stock 
Chirurgisches Blockpraktikum 
PR; 3 SWS; 4. Klin. Semester; Montag bis Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr 
Blockpraktikum Chirurgie 
PR; 20 SWS; (I u. II, A u. 0 II/2 A u. O II/3); Mo-Fr, 13:00 - 17:00, 
Raum n.V.; auf allen Stationen der chir. Kliniken - Aushang! 
Heinemann M. 
Schmiedt W. 
Neufang A. 
Thelen M. 
Mayer E. 
Oelert H. 
Buhl R. 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner (BO) 
VORL; 1 SWS; Schein; Do, 12:00 - 13:00, Unfallchir. Bibliothek; s. 
Aushang 3. Stock Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal 
Seifert J.K. 
Loth R. 
Böttger Th. 
Dzieniszewski G. 
Hancke E. 
Stahlschmitt M. 
Blum J. 
N.N. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E. 
Schmiedt W. 
Blum J. 
Böttger Th.C. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E. 
Rudig L. 
Fries G. 
Grunert P. 
Heintz A. 
Hopf N.J. 
von Issendorff W.-D. 
Ulrich P.T. 
Blum J. 
Chirurgisches Blockpraktikum (I. und II.) AO-II/2.AO-II/3 
PR; Schein; Mo, 13:00 - 17:00, Unfallchir. Bibliothek; Siehe Aushang 3. 
Stock Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal; Vorbesprechung: 22.04.2002, 
Unfallchir. Bibliothek 
Hauptvorlesung Unfallchirurgie AO-II/I 
HVL; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, F 231; Do, 10:00 -11:00, 00-111; Siehe 
Aushang 3. Stock Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal 
Neurochirurgie im Blockpraktikum Chirurgie; 4. klinisches Semester [PR] 
PR; 12 SWS; Schein; Mo-Fr, 13:00 - 16:00, 505 / 1; Praktikumstage: 
Schaukasten Neurochirurgie, Geb. 505, 2. Stock 
Neurochirurgisches Seminar im Blockpraktikum Chirurgie; 4. klinisches 
Semester [SEM]; SEM; 2 SWS; Schein; Mo-Fr, 13:00 - 16:00, 505/1; 
Seminartermine: Schaukasten Neurochirurgie, Geb. 505, 2. Stock 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Chirurgische Poliklinik 
VORL; Fr, 14:00- 15:00, F 231 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie 
VORL; 1 SWS; Schein; Fr, 9:00 - 10:00, F 231 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
VORL; 1 SWS; Fr, 9:00 - 10:00, F 231 
Systematik der Gefäßchirurgie 
VORL; 1 SWS; 
Klinisch.chirurgisches Seminar (AO-III) [PJU] 
VORL; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00 (14tägl.), Unfallchir. Bibliothek; Siehe 
Aushang 3. Stock Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal; Vorbesprechung: 
24.04.2002,13:00 - 13:15 Uhr, Unfallchir. Bibliothek 
Neurochirurgische Klinik l/ll [NCH-Klinik] 
HVL; 1 SWS; Fr, 8:15-9:00, F 231 
Rudig L. 
Blum J. 
von IssendorffW.-D. 
Hessmann M. 
Müller-Haberstock S. 
und wiss. Mitarbeiter 
Rommens P.M. 
Rudig L. 
von IssendorffW.-D. 
Blum J. 
Hessmann M. 
Müller-Haberstock S. 
Filippi R. 
Böcher-Schwarz H.G. 
Grunert P. 
Hopf N.J. 
Wagner W. 
Fries G. 
Filippi R. 
Böcher-Schwarz H.G. 
Fries G. 
Grunert P. 
Hopf N.J. 
Wagner W. 
Ulrich P. 
Ungersböck K. 
Seifert J.K. 
Dutkowski Ph. 
OelertH. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E. 
SchmiedtW. 
Oelert H. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E. 
SchmiedtW. 
N.N. 
Rudig L. 
Blum J. 
von Issendorff W.-D. 
Hessmann M. 
Müller-Haberstock S. 
und wiss. Mitarbeiter 
Perneczky A. 
und Mitarbeiter 
Allgemeine Gefäßchirurgie 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 17:00 - 17:45, F 231 
Allgemeine und spezielle Kinderchirurgie 
VORL; 2 SWS; Schein; (über 2 Semester); Do, 10:00 - 12:00, F 231 
Chirurgische Poliklinik 
VORL; 1 SWS; Fr, 14:00 - 15:00, F 231 
Chirurgisches Videoseminar 
SEM; 1 SWS; Schein; Do, 13:00 - 14:00, F 231 
Viszeralchirurgie II (AO-ll/2) 
VORL; 3 SWS; Schein; im Wintersemester; Mo-Mi, 8:00 - 9:00, F 231 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Allgemeine Gefäßchirurgie 
VORL; Mo, 17:00 - 17:00, Raum n.V.; Hörsaal Chirurgie 
Chirurgisches Kolloquium für Examenskandidaten 
VORL; Sa, 10:00 - 12:00 (14tägl.), Raum n.V.; Konferenzraum Chirurgie 9. 
St. Zi 9.216 
Minimal Invasive Visceralchirurgie 
VORL; Mo, 18:00 - 19:00 (14tägl.), Raum n.V.; Hörsaal Chirurgie 
Notfälle in der Chirurgie 
VORL; Di, 17:00 - 19:00 (14tägl.), Raum n.V.; Konferenzraum Chirurgie 9. 
St. Zi. 9.216 
Plastische und wiederherstellende Chirurgie 
VORL; Fr, 15:00 - 17:00 (14tägl.), Raum n.V.; Konferenzraum Chirurgie 9. 
St. Zi. 9.216 
Ausgewählte Themen der Kardiovaskularchirurgie 
VORL; 1 SWS; Mi, 18:00 - 20:00 (14tägl.), Raum n.V. 
Chirurgie der angeborenen Herzfehler 
VORL; Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in das herzchirurgische Praktikum 
VORL; 1 SWS; Mi, 18:00 - 20:00 (14tägl.), Raum n.V. 
Einübung in herzchirurgische Operationsmethoden 
VORL; ganztägig, nach Vereinbarung, OP-Saal, Station C5A, Anmeldung 
HTG-Sekretariat 
Herzchirurgische Visite 
VORL; 1 SWS; 
Aktuelle unfallchirurgische Aspekte 
VORL; Mo. 14.s.t.- Hs der Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Straße 
100, 65199 Wiesbaden, Tel. 0611 -43-2087 
Handchirurgie [Handchirurgie] 
VORL; 2 SWS; Fr, 10:15 -11:45, Unfallchir. Bibliothek; Siehe Aushang 3. 
Böttger Th.C. 
Hofmann-v.Kap-Herr S. 
Koltai J.L. 
Pistor G. 
Würfel A. 
Krieg H. 
Böttger Th.C. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heintz A. 
von Issendorff W.-D. 
Schubert R. 
wiss.Mitarbeiter 
Junginger Th. 
Böttger Th. 
Strube H. 
Menke H. 
Heintz A. 
Gamstätter G. 
Wahl W. 
Menke H. 
Iversen S. 
Heinemann M. 
Oelert H. 
Kuroczynski W. 
Iversen S. 
Oelert H. 
Dahm M. 
Hake U. 
Heinemann M. 
Mayer E. 
N.N. 
Wenda K. 
Rudig L. 
Stock Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal; Vorbesprechung: 26.04.2002, 
10:15-11:45 Uhr, Unfallchir. Bibliothek 
Handchirurgie 
VORL; 2 SWS; Z.u.O. nach Vereinbarung 
Kolloquium für Doktoranden 
VORL; 1 SWS; Zeit und Ort nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
Moderne Osteosyntheseverfahren (Demonstration und prakt. Übungen) 
PR; 2 SWS; Do, 14:15 -15:45 (14tägl.), Raum n.V.; Siehe Aushang 3. Stock 
Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal 
Spezielle Probleme im unfallchirurgischen Krankengut 
VORL; Zeit/Ort n.V. 
Technik der konservativen Behandlung von Extremitätenverletzungen, 
Demonstrationen und praktische Übungen (Verbände, Gipsverb., Extensionen) 
[Osteosynthese]; V/UE; 1 SWS; Schein; Mi, 12:15 -13:00, Unfallchir. 
Bibliothek; Siehe Aushang 3. Stock Unfallchirurgie, Dekanat und Hörsaal 
Unfallchirurgische klinische Visite 
VORL; Di 17-18 - St. Vincenz-und Elisabeth-Krankenhaus, Mainz 
Aspekte Neurochirurgischer Schmerztherapie [NCH-Schmerztherapie] 
VORL; 1 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Ausgewählte Themen der Pädiatrischen Neurochirurgie [Pädiatrische 
Neurochirurgie]; VORL; 1 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. U. Best 
Die cerebralen Revascularisations-Operationen: Indikationen, Methoden, 
Ergebnisse [NCH-Revascularisation]; VORL; 1 SWS; nach Vereinbarung; 
Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Die operative Versorgung der degenerativen/traumatisierten Wirbelsäule 
mit minimal invasiven Verfahren (Endoskopie, Navigation, Robotik etc.) 
[NCH-Wirbelsäule]; VORL; 1 SWS; Do, 16:15 - 17:00, 505 /1; Datum: nach 
Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Einführung in wissenschafts-theoretische Grundlagen in der Neurochirurgie 
[NCH-wissenschafts-theoretische Grundlagen]; VORL; 1 SWS; nach 
Vereinbarung; Anmeldung: Fr. U. Best 
Endoskopische Neurochirurgie [Neuroendoskopie] 
VORL; 1 SWS; Zeitpunkt n. Vereinbarung; Bau 505, Zi. 2.216; Anmeldung: 
Fr. von Dreusche 
Klinische Neurochirurgie [NCH in der Klinik] 
VORL; 2 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Monitoring in der Neurochirurgie [NCH-Monitoring] 
VORL; 1 SWS; nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. von Dreusche 
Neurochirurgische Operationen [NCH-Operationen] 
SL; 1 SWS; Zeitpunkt nach Vereinbarung; Anmeldung: Fr. U. 
Schmidtberger/Fr. von Dreusche; Ort: Neurochirurgischer OP, Bau 505,1. 
Stock 
Neuroonkologie [Neuroonkologie] 
VORL; 1 SWS; Mi, 17:15 - 18:00, 505 /1 
Pathophysiologie und Chirurgie cerebrovaskulärer Erkrankungen [VORL] 
VORL; 1 SWS; Wahlunterrichtsveranstaltung; Anmeldung: Fr. Schmidtberger; 
Zeitpunkt und Ort nach Vereinbarung 
Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie [NCH-Stereotaxie] 
VORL; 1 SWS; Zeitpunkt n. Vereinbarung; Bau 505, Zi. 2.545; Anmeldung: 
Fr. von Dreusche 
Rudig L. 
wiss.Mitarbeiter 
Rudig L. 
Blum J. 
von Issendorff W.-D. 
Runkel M. 
Degreif J. 
von Issendorff W.-D. 
Ahlers J. 
Hessmann M. 
Kirschner P. 
Dei-Anang K. 
Wagner W. 
Ulrich P. 
Meinig G. 
Haberland N. 
Wagner W. 
Fries G. 
Hase U. 
Dei-Anang K. 
Wagner W. 
Perneczky A. 
Hopf N.J. 
Ungersböck K. 
Grunert P. 
Kinderchirurgische Visite 
VORL; 1 SWS; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; Stat. A Kinderchirurgie 
Orthopädie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Praktikum der Orthopädie 
PR; Schein; 
Praktikum der Orthopädie 
PR; Schein; Z.w.n.b. - SR Orthopädie Gruppeneinteilung nach zentraler 
Anmeldung 
Hofmann-v.Kap-Herr S. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesung: Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), theoretischer Teil 
VORL; 2 SWS; Di, Fr, 12:15 -13:00, Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
SEM; täglich 
Experimentelle Orthopädie 
SEM; 1 SWS; 
Kinderorthopädie 
PR;1 SWS; Z.U. O.n.V. 
Klinische Biomechanik 
PR; 1 SWS; 
Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt 
KLV; täglich 
Rheumaorthopädie 
PR; 1 SWS; 
Sportmedizin (Ringvorlesung) 
VORL; Z. u. O.n.V. 
N.N. 
Heine J. 
Eysel P. 
Palme E. 
Eckhardt A. 
Rompe J.D. 
Meurer A. 
Karbowski A. 
Reichel W. 
Blümlein H. 
Staudte H.-W. 
Steeger D. 
wiss.Mitarbeiter 
Heine J. 
Eckardt A. 
Rompe J.D. 
Meurer A. 
Schwitalle M. 
Schöllner C. 
Küllmer K. 
Heine J. 
Eckardt A. 
Rompe J.D. 
Meurer A. 
Schwitalle M. 
und wissenschaftliche Mitarbeiter 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Heine J. 
Eckardt A. 
Rompe J.D. 
Meurer A. 
Schwitalle M. 
und wissenschaftliche Mitarbeiter 
N.N. 
N.N. 
Technische Orthopädie 
PR; 1 SWS; 
Sportmedizin 
Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, frühzeitige Anmeldung notwendig. 
Urologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Einführung zum urologischen Praktikum l/ll 
VORL; 1 SWS; Schein; mit MC-Fragen; Do, 8:00 - 9:00, E166-604 
Einführung zum urologischen Praktikum l/ll (mit MC-Fragen) 
VORL; 1 SWS; Begleitende Vorlesung zum Praktikum der Urologie; Do, 8:15 -
9:00, F 231; Hs Chirurgie, Gebäude 505 
Praktikum der Urologie 
PR; 8 SWS; Schein; Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; Sa, 8:00 - 12:00, Raum 
n.V.; Anmeldung Kliniksekretariat E137 Urologie 
N.N. 
Praktikum der Urologie (ÄAppO) 
PR; 8 SWS; Blockpraktikum, 8-stündig; Anmeldung im Klinikssekretariat 
Urologie, Gebäude 604, Erdgeschoß, Raum E 129; Fr, 13:00 - 17:00, 
E166-604; Sa, 8:00 - 12:00, E166-604; Die Veranstaltung findet im 
Seminarraum Urologie (Gebäude 604, Erdgeschoß, Raum E 166) statt. 
Urologie I 
VORL; 1 SWS; Schein; Einführung zum urologischen Praktikum 
MC-Fragen); Do, 8:00 - 9:00, F 231 
Thüroff J.W. 
Thüroff J.W. 
Bürger R.A. 
Fichtner J. 
Fisch M. 
HaasH. 
Hohenfellner M. 
Hutschenreiter G. 
Jacobi G. 
Walz P.H. 
Bürger R.A. 
Fichtner J. 
Fisch M. 
Haas H. 
Hohenfellner M. 
Hutschenreiter G. 
Jacobi G. 
Walz P.H, 
Thüroff J.W. 
II (mit 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Andrologische Sprechstunde - Hohenfellner M. 
KU; 2 SWS; Beschränkte Teilnehmerzahl; Fr, 9:00 - 11:00, Raum n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hohenfellner M. 
KU; 2 SWS; Z.u.O.n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Einführung in die Andrologie Bürger R.A. 
KU; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Einführung in die urologische Sonographie Hohenfellner M. 
KU; 1 SWS; Z.u.O.n.V und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Praktische Einführung in die Urologie 
PR; Die Veranstaltung findet 1mal im Semester 1-wöchig statt.; Z.u.O.n.V; 
Terminvereinbarung Tel. 05141/721450 
Urologie in der täglichen Praxis 
SEM; Blockseminar, 4 Std. im Semester; Z.u.O.n.V. 
Urologische Nötfälle in Klinik und Praxis 
VORL; Die 3-stündige Ringvorlesung findet 1 mal monatlich statt.; Fr, Zeit 
Mitarbeiter 
n.V., E166-604; Ort: Seminarraum Urologie, Gebäude 604, Erdgeschoß, Raum 
E 166. Z.n.V.: Terminvereinbarung Tel. 05141/721450 
Klippel K.F. 
-Haas H. 
Klippel K.F. 
und wissenschaftliche 
Urologische Tumorsprechstunde Hohenfellner M. 
KU; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Urologische Poliklinik und wissenschaftliche Mitarbeiter 
Urologisches Kolloquium mit Röntgendemonstration Thüroff J.W. 
KO; 3 SWS; Mo, Di, Do, 16:00 - 17:00, E156-604; Die Veranstaltung findet Hohenfellner M. 
im Röntgendemonstrationsraum Urologie statt (Gebäude 604, Erdgeschoß, 
Raum E 156) und beginnt jeweils um 16.00 s.t. 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
Geburtshilfe u. Gynäkologie Praktikum 
PR; Schein; Halbtagspraktikum in kl. Gruppen; Treffpunkt Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim; Voraussetzung:Teilnahmenachweis Teil A u. B 
Geburtshilfe u. Gynäkologie Praktikum 
PR; Schein; Ganztagspraktikum in kl. Gruppen; Treffpunkt Stadtkrankenhaus 
Worms; Voraussetzung: Teilnahmenachweis Teil A u. B 
Geburtshilfe-Gynäkologie Praktikum 
PR; Schein; Ganztagspraktikum in kl. Gruppen; Aushang-Frauenklinik 
Treffpunkt UFK,Geb.100Voraussetzung:TeilnahmenachweisTeil A und B 
Gynäkologie Teil II 
VORL; 4 SWS; Schein; Seminar mit Demonstrationen; Di-Fr, 8:00 - 9:00, Hs 
1102 
Praktikum der Frauenheilkunde/Basisvorlesung Geburtshilfe 
VORL; 2 SWS; Schein; für Studierende des II./2. Studienabschnitts; Mi, 
10:00 - 12:00, Hs 1102 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Geburtshilflicher Operationskurs 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 17:00 - 18:00, Hs I1102 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Geburtshilflicher Operationskurs 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 17:00 - 18:00, Hs 1102 
Augenheilkunde 
Pflichtveranstaltungen 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen im nicht-operativen und 
operativen Stoffgebiet (Spiegelkurs); VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 8:00 -
9:00, F 231 
Spiegelkurs - praktischer Teil 
UE; 2 SWS; Mo, Di, Fr, 15:30 - 17:00, Hs 1102 
Praktikum der Augenheilkunde 
VORL; 2 SWS; Schein; Mo, 12:00 - 13:00, Hs 1102; Do, 15:00 - 16:00, Hs I 
102 
Praktikum 
PR; 1 SWS; Di 15-16.00 Augenklinik 
OP - live Übertragungen 
SL; siehe Aushang 
Heilmann L. 
Hitschold Th. 
Brockerhoff P. 
wiss. Mitarbeiter 
Knapstein P.-G. 
Brockerhoff P. 
Herzog R.-E. 
Tanner B. 
Herzog R.-E. 
Tanner B. 
Olbert D. 
Dick B. 
Preußner P.-R. 
Schwenn O. 
wiss. Mitarbeiter 
Olbert D. 
Pfeiffer N. 
Pfeiffer N. 
wiss. Mitarbeiter 
N.N. 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Klinisch-ophthalmologische Visite 
KLV; Do 14.30 Augenklinik, Station A1 
Mikrochirurgie der Augenvorderabschnitte und der Augenanhangsgebilde 
SL; Mo-Fr 8-12, OP-Augenklinik 
Mikrochirurgie des Glaskörpers und der Netzhaut 
SL; Mo, Mi, Do 8-12, Op-Augenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Do 16.30 Augenklinik, siehe Aushang 
Möglichkeit zu praktischen Übungen an ophthalmologischen Geräten 
UE; Augenklinik, Seminarraum, siehe Aushang 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis 
HNO Spiegelkurs 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Fr, 13:30 - 14:30, 
Raum n.V.; Einteilung in 2 Gruppen s. Aushang / Kursraum HNO-Klinik 
Kursus der allgemeinen Klinischen Untersuchungen im nichtoperativen und 
operativen Stoffgebiet [HNO-Spiegelkurs]; KU; Schein; beschränkte 
Teilnehmerzahl; 
Praktikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 
einschl. Hör-, Stimm- und Sprachstörungen (3. klin. Semester) [Teil 1; 
Seminar]; VORL; Schein; 
Praktikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 
einschl. Hör-, Stimm- und Sprachstörungen (4. klin. Semester) [Teil 2: 
Blockpraktikum]; PR; Schein; beschränkte Teilnehmerzahl; 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
VORL; 
HNO-Röntgenkolleg 
KO; 
Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Hörstörungen 
im Kindesalter [Pädaud.]; VORL; 2 SWS; 
Phoniatrie: Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen [Phon.] 
VORL; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:30, Hs I1102 
Pfeiffer N. 
Olbert D. 
wiss. Mitarbeiter 
Pfeiffer N. 
Olbert D. 
Pfeiffer N. 
wiss. Mitarbeiter 
Pfeiffer N. 
N.N. 
Maurer J. 
wiss.Mitarbeiter 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik (Übungen - 10-std.) 
KLV; Zeit n.V., Hs I1102; Z.n.V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomiekurs 
KU; mit praktischen Übungen; Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Gebäude 102 
Klinische Fallvorstellung 
KO; Mo, 17:00 - 18:00, Hs 1102 
Heinemann M. 
Keilmann A. 
und Mitarbeiterinnen 
Heinemann M. 
und Mitarbeiterinnen 
Maurer J. 
Maurer J. 
und Mitarbeiterinnen 
Mann W. 
und Mitarbeiterinnen 
Klinische Visite 
KLV; Mo, Di, Do, Fr von 07.45 - 08.30 Uhr HNO-Klinik, Stationen, Gebäude 
102 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
SL; Z.u.O.n.V. 
Elektrophysiologische Diagnostik zentral-nervöser Prozesse (1-std.) 
SL; Z.u.O.n.V. 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Pflichtlehrveranstaltungen 
Untericht am Krankenbett 5. klin. Semester 
KU; 2 SWS; Fr, 14:00 -16:00, Raum n.V.; 0. n. V. 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (für 
Mediziner); VORL; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, ZMK 6; Großer Hörsaal ZMK 
Gebäude 901 
Wi 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (für 
Zahnmed.); VORL; Di, Do, 9:00 - 11:00, ZMK 6; Großer Hörsaal Gebäude 901 
Operationskurs 13. klin. Semester 
KU; 2 SWS; s. besonderen Anschlag 
Operationskurs II, 4. klin. Semester 
KU; 2 SWS; Mo-Fr, 13:30 - 15:30, Raum n.V.; s. besonderen Anschlag 
Radiologische Vorlesung unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
VORL; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, ZMK 227; Kleiner Hörsaal ZMK Gebäude 901 
Radiologischer Kurs unter besonderer Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
KU; 2 SWS; Mo-Do, 13:00 -16:00, Raum n.V.; Nach Vereinbarung 
Spezielle Zahn-, Mund-,und Kieferchirurgie, Teil I, 2. u. 3. klin. 
Semester; VORL; Zeit/Ort n.V. 
Vorlesung zum Operationskurs I, 3. klin. Semester 
VORL; 1 SWS; Mo, 12:00 -13:00, ZMK 6; Großer Hörsaal ZMK Gebäude 901 
Vorlesung zum Operationskurs II, 4. klin. Semester 
VORL; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, ZMK 6 
Einführung in die Kieferorthopädie 
VORL; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, ZMK 6 
Kieferorthopädie Teil 1 
VORL; 2 SWS; 2. u. 3. klin. Sem; Mo, 10:00 - 11:00, ZMK 6; Di, 11:00 -
11:45, Raum n.V. 
Kursus der kieferorthopädischen Technik mit Demonstrationen 
V/UE; 1 .klinisches Sem.; Mo, 8:00 - 13:00, Raum n.V.; Fr, 9:00 - 10:00, 
Raum n.V. 
Kursus und Poliklinik der Kieferorhopädie 2 mit diagnostisch-therap.Übung. 
V/UE; Mi, 15:00 - 16:30, Raum n.V. 
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie 1 mit diagnostisch-therap. 
Übung.; V/UE; Di, 11:45 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 8:00 - 9:00, Raum n.V. 
Mann W. 
Maurer J. 
und Mitarbeiterinnen 
Heinemann M. 
und Mitarbeiterinnen 
Maier R. 
Lippert K.L. 
Reichert T. 
Behneke N. 
lershausen-Zönnchen B. 
Wagner W. 
d'Hoedt B. 
N.N. 
KRAFT J. 
Grötz K.A. 
d'Hoedt B. 
Wagner W. 
d'Hoedt B. 
u. Ass 
d'Hoedt B. 
u. Ass 
d'Hoedt B. 
Wagner W. 
u. Ass 
d'Hoedt B. 
u. Ass 
Wagner W. 
Reichert T. 
d'Hoedt B. 
Daubländer M. 
Behneke A. 
d'Hoedt B. 
Daubländer M. 
Behneke A. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Einführung in die Zahnheilkunde 
VORL; 1 SWS; 1. klin. Sem.; Mo, 14:15 -15:00, Hs ZMK 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahnheilkunde 
[Kolloquium I]; KO; 1 SWS; Schein; 2. klin.Sem.; Mo, 11:15 -12:00, kl.Hs 
ZMK 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahnheilkunde 
[Kolloquium IIJ; KO; 1 SWS; Schein; 5. klin. Sem.; Do, 8:15 - 9:00, kl.Hs 
ZMK 
Kurs und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I [Kons I] 
KU; 18 SWS; Schein; 2. klin. Sem.; Mo.-Do. 13.00-17.00 
Kursus und Poliklinik der Zßhnerhaltungskunde II [Kons II] 
KU; 18 SWS; Schein; 5. klin. Sem.; Mo.-Fr. 8.00-12.30 
Parodontopathien I und II 
VORL; 1 SWS; 2. und 5. klin. Sem.; Fr, 12:15 -13:00, Hs ZMK 
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde [Phantom III] 
KU; 20 SWS; Schein; 1. klin. Sem.; Zeit n.V., ZMK 2; Mo - Do 13-17 
Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde 
VORL; 2 SWS; 1. klin. Sem.; Do, 11:15 -12:00, Hs ZMK; Fr, 8:15 - 9:00, 
Hs ZMK 
Zahnerhaltungskunde I und II 
VORL; 3 SWS; 2. und 5. klin. Sem.; Mo, 8:15 - 9:45, Hs ZMK; Fr, 11:15 -
12:00, Hs ZMK 
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik, mit klinischen 
Demonstrationen, 5. klin. Sem.; VORL; 1 SWS; Kleiner Hörsaal - ZMK 227 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, mit klinischen 
Demonstrationen und Präparierübungen, 3. klin. Sem.; KU; 18 SWS; Mo-Do, 
13:00-17:00, R 339 ZMK 
Kursus und Poliklinik der1 Zahnersatzkunde II, mit klinischen 
Demonstrationen, 4. klin. Sem.; KU; 18 SWS; Mo, Di, Do, Fr, 8:00 - 12:30, 
R 339 ZMK 
Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. klin Sem. 
VORL; 2 SWS; ZMK 6 
Propädeutischer Kursus der klin. Prothetik, 1. klin. Sem. 
KU; 6 SWS; Mo, Mi, 13:30 - 16:30, Raum n.V. 
Zahnersatzkunde für Kliniker Teil 1,1. und 2. klin. Sem. 
VORL; 3 SWS; Di-Do, 8:00 - 9:00, ZMK 6 
Klinik u. Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten (für Mediziner) 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 11:00 - 12:00, ZMK 224 
Willershausen-Zönnchen B. 
u. Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb, 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Willershausen-Zönnchen B. 
u.Mitarb. 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
wiss. Mitarbeiter 
Scheller H. 
Behneke N. 
Müller F. 
Behneke N. 
Wagner W. 
Grötz K.A. 
Sergl H.G. 
d'Hoedt B. 
Willershausen-Zönnchen B. 
KRAFT i. 
Pflichtlehrveranstaltungen der Vorklinik 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, mit Demonstrationen (6-wöchig) [PH I] KRAFT J. 
KU; Schein; 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit des Sommersemesters, und Mitarbeiter 
ganztägig; Zeit n.V., Kurssäle ZMK Vorklinik; Kursbeginn wird zum Beginn 
des SS bekanntgegeben 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit Demonstrationen [PH II] KRAFT J. 
KU; 20 SWS; Schein; begleitende Kursvorlesungen Di 11:15-12:00, Mi und Mitarbeiter 
10:15-11:30, Kurszeiten sind Laborzeiten.; Mo-Do, 8:00 - 16:45, Kurssäle 
ZMK Vorklinik; Fr, 8:00 - 13:45, Kurssäle ZMK Vorklinik 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde mit Demonstrationen KRAFT J. 
[TPK]; KU; 20 SWS; Schein; begleitende Kursvorlesungen Mi und Do 8:15 - und Mitarbeiter 
9:00. Kurszeiten sind Laborzeiten.; Mo-Do, 8:00 - 16:45, Kurssäle ZMK 
Vorklinik; Fr, 8:00 - 13:45, Kurssäle ZMK Vorklinik 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I [WK I] KRAFT J. 
VORL; 1 SWS; Mi, 9:15 -10:00, Hs 14-3143 ZMK Vorklinik und Mitarbeiter 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II [WKII] KRAFT J. 
VORL; 2 SWS; Di, 10:15-11:00, Hs 14-3143 ZMK Vorklinik; Do, 9:15 - und Mitarbeiter 
10:00, Hs 14-3143 ZMK Vorklinik 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
systematische Diagnostik vor chirurgischer Therapie [DD MKG] Grötz K.A. 
VORL; 1 SWS; Einführung in MKG chirurgische Diagnostik; Di, 17:00 -
18:00, ZMK 227 
Allgemeine Steuerlehre (Finanzwissenschaft II) [Allg. Steuer.] Tillmann G. 
VORL; 2 SWS; Kredit: 3; Kennung: VFI002V; Di, 8:00 -10:00, Hs RW 2 
Klinisch-röntgenologische Differentialdiagnostik, 5. klin. Semester Wagner W. 
VORL; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, ZMK. 6; Großer Hörsaal ZMK Gebäude 901 d'Hoedt B. 
u. Ass 
Operationskurs III - Klinische Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3. Wagner W. 
klin. Semester; KU; 5 SWS; Mo, 8:00 - 12:30, Raum n.V.; Operationsaal ZMK u. Ass 
Gebäude 901 4.St 
Zahnärztliche-chirurgische Propädeutik (m. prakt. Übungen), 1. klin. d'Hoedt B. 
Semester; VORL; 2 SWS; Mi, 9:00 - 11:00, ZMK 227; kleiner Hörsaal Gebäude Daubländer M. 
901 u. Ass 
Psychologie für Zahnmediziner Klages U. 
VORL; 1 SWS; Do, 11:00- 12:00, ZMK 129 
Gerodontologische Aspekte der Zahnärztlichen Prothetik Müller F. 
VORL; 1 SWS; Z. u. O. n.
Fachbereich 1t - Philosophie und Pädagogik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22616/25416, Fax. 06131-39-23407 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Bürmann, Jörg 
Telefon: 06131-39 2 2616 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, M.A., App. 22974 
Dekanat: Schäfer-Weyand, Margit, App. 2 26 16 254 16 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 -12 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof.Dr. phil. Dreyer, Mechthild, App. 22264 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Brendel, Elke, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-507, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22527 
Bürmann, Jörg, Univ.-Prof. Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-156, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz 
Bürmann, Jörg, Univ.-Prof. Dr. phil., Fachbereich 11 - Philosophie und Pädagogik; Raum 00-227, Jakob-
Melder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22616 25416 
Bürmann, Jörg, Univ.-Prof. Dr., Abt. Hochschuldidaktik; Raum SB1I 02-153/156, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 2 22616 25416 
Dreyer, Mechthild, Univ.-Prof.Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum P 00-523, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22264 
Eichler, Klaus-Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22789 
Gerlach, Hans-Martin, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar (Leiter der Kantforschungsstelle); 
Raum 00-914, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22544 
Grätzel, Stephan, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-922, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 25668 
Hamburger, Franz, Univ.-Prof. Dr. phil., M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-242, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22918 
Heinemann, Evelyn, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB 03-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 24637 
Hufnagel, Erwin, Univ.-Prof. Dr. phil., M.A., Pädagogisches Institut (Erziehungswissenschaften); Raum SB 
II 03-241, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22974 
Kolbe, Fritz-Ulrich, Univ.-Prof. Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-143, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 33716 
Metzinger, Thomas, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-515, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 23279 
Meueler, Erhard, Univ.-Prof. Dr. theol. et phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-341, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23245 
Reiter, Josef, Univ.-Prof. Dr. phil., (für Forschung freigestellt), Philosophisches Seminar; Raum 00-523, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22925 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Brüning, Walter, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22388 
Funke, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. phil., (em.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Holzamer, Karl, Univ.-Prof. Dr. phil., (em.), Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens a.D., 
Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Kopper, Joachim, Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. h.c., (em.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22790 
Krön, F. W„ Univ.-Prof. Dr. phil., em., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-651, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 22143 
Peege, Joachim, Univ.-Prof. Dr., em., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22588 
Seebohm, Thomas M„ Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22388 
Sprengard, Karl Anton, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22790 
Veithaus, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. phil., em., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-452, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22588 
Wisser, Richard, Univ.-Prof. Dr., (pens.), Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22790 
Hochschuldozentirinen/dozenten 
Beck, Christian, Dr. phil. habil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-653, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20084 
Höffer-Mehlmer, Markus, Dr. phil. habil., Dipl.soz.päd. (FH), Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-343, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22291 
Rauscher, Josef, Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Raum 00-514, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22791 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Borst, Eva, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-331, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 22973 
Stelmaszyk, Bernhard, Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-151, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 24811 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Badawia, Tarek, Dr. phil., M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-631, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20082 
Baumann, Lutz, Dr. phil., Ak. Dir., Philosophisches Seminar; Raum 00-932, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22792 
Ebel, Axel, Rüdiger, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II-04-623, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 22252 
Edlich, Günter, Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-153, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25994 
Edlich, Günter, Ak. Dir., Abt. Hochschuldidaktik; Colonel-Kleinman-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 2 59 94 2 38 94 
Goeke, Stephanie, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 24636 
Heck, Gerhard, Dr. phil., Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-342, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20076 
Hecklau-Seibert, Sabine, Dr., Pädagogisches Institut; Raum 03-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 24636 
Heuer, Bernhard, M. A„ Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir.] Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-333, 05-333, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22976, 224080 
Hummrich, Merle, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum 03-535, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
App. 22916 
Hütig, Andreas, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-916, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25666 
Idel, Till-Sebastian, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 03-331, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25993 
Immel, Oliver, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-916, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25666 
Kamp, Martin, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum 04-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 23841 
Kossler, Mathias, PD Dr. phil. habil, Philosophisches Seminar; Raum 00-508, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22788 
Kunze, Katharina, Pädagogisches Institut; Raum 03-131, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 20726 
Luckas, Helga, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum 03-535, 55128, App. 22916 
Maier, Roland, Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum 03-321, 55099 Mainz, App. 20077 
Pfützner, Christiane, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-936, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24422 23852 
Renda, Ernst-Georg, Dr. phil., Dipl.- Päd., Ak.Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-222,55099, 
App. 23813 
Roggensack, Claudia, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 04-643, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20305 
Ruppert, Matthias, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03 - 133, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 20727 
Sander, Günther, Dr. rer. soc.„ Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 03-431, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, App. 23249 
Schmicking, Daniel, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-223, Colonel Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20259 
Solies, Dirk, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-918, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 24301 
Welter, Nicole, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20309 
Wiegand, Olav, Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Raum 00-517, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 24219 
Wöbcke, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Realschullehrer, Pädagogisches Institut; Raum SB 
II 03-223, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22975 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Joisten, Karen, Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Raum 00-514, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 22791 
Patt, Walter, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25667 
Piller, Gereon, PD Dr. phil., Dipl-Theol., M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 25667 
Zecher, Reinhard, PD Dr. rer. nat. Dr. phil, Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz, App. 25667 
Lehrbeauftragte 
Baum, Detlev, Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0261 952 206 0 
Bender-Nickel, Andrea, Dipl.-Päd., Dipl.-Psychogerontologin, Pädagogisches Institut; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06128 944329 
Benz, Hubert, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar (Privatdozent an der Universität Trier); Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 25667 
Bietz, Wolfgang, Dr. phil.. Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Böhm, Maria, Dr. phil.. Pädagogisches Institut; Elektronisches Medienzentrum (EMZ), 55128 Mainz, 
Tel. 069 94413089 
Borzel, Karl-Heinz, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,55128 Mainz, Tel. 06132 2216 
Braun, Martin, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Choi, Frauke, Dipl. Päd., Pädagogisches Institut; Raum 00-103, Forum 1, App. 25424 
Endres, Ute, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; 55125 Mainz, Tel. 06131 59598 
Ennert, J.-A,, Dr. med., Kinder- und Jugendarzt, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06131 72999 
Euler, Werner, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Fehr, Jakob, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Feuerhelm, Wolfgang, Dr. jur., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06131 24041 11 
Förster, Manfred, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 02743 3868 
Hafemann, Helmut, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0671 4 2229 
Hansen-Tolles, Markus, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Holzel, Sven, Dipl.Psych., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06126 6183 
Keilmann, Annerose, Univ.-Prof. Dr., Oberärztin, Pädagogisches Institut; Helmholtzweg, Gebäude 101r 
55101 Mainz, Tel. 06131 17 21 89 
Kopper-Reifenberg, Cornelia, apl. Prof., Dr. med., Pädagogisches Institut; 55131 Mainz, 
Tel. 06131 52632 
Kost, Manfred, Rechtsanwalt, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 221272 3 
Kretschmer, Ingo, Dr. phil., Dipl.-Psych., M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06123 3349 
Kroker, Eduard, Dr phil. Dr. jur.utr., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22388 
Kurz, Eckard, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06139 6921 
Leder, Horst, Dipl.-Mathematiker, VHS-Direktor, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 06131 2625 110 
Lingenfelder, Martina, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Maul, Bärbel, Dr. phil., Dipl.-Päd., M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 616233 
Mühl, Martin, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22388 
Neubauer, Franz, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 05-657, Colonel Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 22660 
Panknin-Schappert, Heike, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 360632 
Rabanus, Christian, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 144771 
Rausch, Christian, Dipl.- Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 504810 
Rech, Andreas, Oberstudienrat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0611 9410356 
Schlechtriemen, Petra, Dipl. - Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 926863 
Schwitzgebel, Gottfried, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 25667 
Seitz, Willi, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Steinfeld, Patricia, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 25667 
Stumpf, Fritz, Sonderschullehrer, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06731 41342 
Tönges, Hans-Josef, Dipl. - Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 0671 8961420 
Vollet, Matthias, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
App. 22790 
Würkert, Barbara, Dipl.-Psych., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06132 3112 
Gastdozentinnen/dozenten 
Guenancia, P„ Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 25667 
Walde, Bettina, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 356, Max-Planck-Institut für Psychologische 
Forschung Kognition und Handlung; Amalienstr. 33, 80799 München, Tel. 089 38602 356 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Philosophisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 23 88/2 56 67, Fax. 06131 -39-2 51 41 
Information für Studierende: http://www.philosophie.uni-mainz.de 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler: 
Philosophie: Donnertag, 11. April 2002,11-13 Uhr, P 11; Integriertes Studienprogramm Magister/Maitrise: 
Donnerstag, 11. April 2002,15-17 Uhr, P 11 
Studienfachberatung: in der Studieneinführungswoche: s. Aushang, die genauen Zeiten können im 
Sekretariat (Tel. 39-22388) erfragt werden. In der Vorlesungszeit: Dr. L. Baumann, Di 10-12 Uhr u.n.V. P Zi 
00-932 [lutz.baumann@uni-mainz.de]. In der vorlesungsfreien Zeit: s. Aushang, die genauen Zeiten sind 
im Sekretariat (Tel. 39-22388) zu erfragen. 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. phil. Lutz Baumann, Jakob-Welde|weg 18, 
PR 00-932, Tel. 39-22792, Sprechst. i.d. Vorlesungszeit Di 10-12 Uhr u.n.V., i.d. vorlesungsfreien Zeit 
gemäß Aushang u.n.V. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kommentiertes 
Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen heraus. Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des Semesters in der 
Bibliothek des Philosophischen Seminars sowie in den Sekretariaten P Zi 00-924/00-926 
Philosophisches Seminar 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke, App. 22527 
Geschäftsführung und Institutionsverwaltung: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., App. 22792 
Sekretariat: Conrath, Ulrike, Raum 00-924, App. 22388; Dinger, Christiane, Raum 00-926, App. 25667 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke, Raum 00-507, 
App. 22527; Univ.-Prof. Dr. phil. Brüning, Walter, (pens.), App. 22388; Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas, 
Raum 05-555, App. 22141 22660; Univ.-Prof.Dr. phil. Dreyer, Mechthild, Raum P 00-523, App. 22264; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Eichler, Klaus-Dieter, Raum 00-506, App. 22789; Univ.-Prof. Dr. phil. Funke, Gerhard, 
(em.), Raum 00-912, App. 22388; Univ.-Prof. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, Raum 00-914, App. 22544; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan, Raum 00-922, App. 25668; Univ.-Prof. Dr. phil. Holzamer, Karl, 
(em.), Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens a.D., Raum 00-912, App. 22388; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Kopper, Joachim, (em.), Raum 00-912, App. 22790; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Metzinger, Thomas, Raum 00-515, App. 23279; Univ.-Prof. Dr. phil. Reiter, Josef, 
(für Forschung freigestellt), Raum 00-523, App. 22925; Univ.-Prof. Dr. phil. Seebohm, Thomas M„ (pens.), 
App. 22388; Univ.-Prof. Dr. phil. Sprengard, Karl Anton, (pens.), Raum 00-912, App. 22790; 
Univ.-Prof. Dr. Wisser, Richard, (pens.), Raum 00-912, App. 22790 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Joisten, Karen, Raum 00-514, App. 22791; 
Dr. phil. habil. Rauscher, Josef, Raum 00-514, App. 22791 
wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Wiegand, Olav, Raum 00-517, App. 24219 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., Raum 00-932, App. 22792; 
Hütig, Andreas, M.A., Raum 00-916, App. 25666; Immel, Oliver, M.A., Raum 00-916, App. 25666; 
PD Dr. phil. habil Kossler, Mathias, Raum 00-508, App. 22788; Mechtenberg, Lydia, M.A., Raum 00-508, 
App. 22788; Pfützner, Christiane, M.A., Raum 00-936, App. 24422 23852; Ruffing, Margit, M.A., 
Raum 00-231, App. 25523; Schmicking, Daniel, M.A., Raum 00-223, App. 20259; Dr. phil, Solies, Dirk, 
Raum 00-918, App. 24301 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hansen-Papadakis, Heike, Raum 00-525, App. 22925; 
Meisinger, Sylvia, M.A., Raum 00-818, App. 25403 
Nichtbed. Lehrkräfte: PD Dr. phil. Patt, Walter, App. 25667; PD Dr. phil., Dipl-Theol. Piller, Gereon, 
M.A., App. 25667; PD Dr. rer. nat. Dr. phil Zecher, Reinhard, App. 25667 
Lehrbeauftragte: PD Dr. phil. Benz, Hubert, App. 25667; Dr. phil. Bietz, Wolfgang, App. 22388; 
Dr. phil. Braun, Martin, App. 22388; Dr. phil. Euler, Werner, App. 22388; Dr. phil. Fehr, Jakob, App. 22388; 
Dr phil. Dr. jur.utr. Kroker, Eduard, App. 22388; Dr. phil. Mühl, Martin, App. 22388; Dr. phil. Neubauer, 
Franz, App. 22660; Dr. phil. Panknin-Schappert, Heike, Tel. 06131 360632; Dr. phil. Rabanus, Christian, 
Tel. 06131 144771; Dr. phil. Schwitzgebel, Gottfried, App. 25667; Dr. phil. Steinfeld, Patricia, App. 25667; 
Vollet, Matthias, M.A., App. 22790 
Kant-Forschungsstelle 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 93, Fax. 06131-39-2 55 93, 
E-Mail: kant@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, App. 2 27 93 
Sekretariat: Schwab, Patricia, SB II 00-233, Tel. 39-22793, Fax. 25593 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, App. 2 27 93 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ruffing, Margit, M.A., Raum 00-231, App. 25523; Schmicking, 
Daniel, M.A., Raum 00-223, App. 20259 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schwab, Patricia, M.A., Raum 00-233, App. 22793 
Deutsch-Französisches Zentrum für Blondelforschung 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Reiter, Josef, (für Forschung freigestellt), App. 22925 
Dijonbüro 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 22/2 38 52, Fax. 06131-39-2 45 81, 
E-Mail: dijon@mail.uni-mainz.de,socrates@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführung: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., App. 22792 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 2 44 22 2 38 52 Sprechstunden Integriertes Studienprogramm „Magister-Staatsexamen/Maitrise": Mo 
15-16 Uhr, Di 16-17 Uhr, Mi 11 -13 Uhr, Do 14-16 Uhr 
Sprechstunden Sokrates-Programm mit den Universitäten Dijon (alle Fächer), Bologna, 
Neapel, Pisa, Genua, Valencia, Lausanne (Geisteswissenschaften): Mi 14-15 Uhr 
Bibliothek Philosophie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 54 03 
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke, App. 22527 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Meisinger, Sylvia, M.A., Raum 00-818, App. 25403 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-19 (Präsenzbibliothek) 
Fachschaft Philosophie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 21 71 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Pädagogisches Institut 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 88, Fax. 06131-39-2 59 95 
' Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. theol. et phil. Meueler, Erhard, Raum SB II 03-341, 
App. 23245 
Kollegiale Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., Raum SB II 03-242, App. 22918; 
Univ.-Prof. Dr. Heinemann, Evelyn, Raum SB 03-453, App. 24637; Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, 
M.A., Raum SB II 03-241, App. 22974; Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich, Raum SB II 03-143, 
App. 33716; Univ.-Prof. Dr. theol. et phil. Meueler, Erhard, Raum SB II 03-341, App. 23245; 
Dr. phil. Badawia, Tarek, M.A., Raum SB II 04-631, App. 20082; Dr. phil. Heck, Gerhard, Ak. Dir., 
Raum SB II 03-342, App. 20076; Dr. phil. Luckas, Helga, Raum 03-535, App. 22916 
Institutssekretariat: Hamann, Monika, Raum SB II 03-452, App. 22588 
Arbeitgruppen - Geschäftszimmer: Jordan, Brigitte, Raum 03-445, App. 24637; Lauenroth, Karin, 
Raum 03-231, App. 22918; Schäfer, Lieselotte, Raum 04-653, Tel. 01631 39 22143; Schüpferling, Marliese, 
Raum SB II 03-241, App. 22974 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Unjv.-Prof. Dr. phil. Bürmann, Jörg, Raum SB II 02-156; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., Raum SB II 03-242, App. 22918; Univ.-Prof. Dr. Heinemann, 
Evelyn, Raum SB 03-453, App. 24637; Univ.-Prof. Dr. phil. Hufnagel, Erwin, M.A., Raum SB II 03-241, 
App. 22974; Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich, Raum SB II 03-143, App. 33716; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Krön, F. W., em., Raum SB II 04-651, App. 22143; Univ.-Prof. Dr. theol. et phil. Meueler, 
Erhard, Raum SB II 03-341, App. 23245; Univ.-Prof. Dr. Peege, Joachim, em., App. 22588; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Veithaus, Gerhard, em., Raum SB II 03-452, App. 22588 
Habilitierte: Dr. phil. habil. Ullrich, Heiner, Akad. Dir., Raum SB II 03-454, App. 25546 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Beck, Christian, Raum SB II 04-653, App. 20084; 
Dr. phil. habil. Höffer-Mehlmer, Markus, Dipl.soz.päd. (FH), Raum SB II 03-343, App. 22291 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Borst, Eva, Raum SB II 03-331, App. 22973; 
Dr. Stelmaszyk, Bernhard, Raum SB II 03-151, App. 24811 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Badawia, Tarek, M.A., Raum SB Ii 04-631, App. 20082; 
Ebel, Axel, Rüdiger, M.A., Raum SB H-04-623, App. 22252; Edlich, Günter, Ak. Dir., Raum SB II 02-153, 
App. 25994; Goeke, Stephanie, Dipl.-Päd., Raum SB II 03-443, App. 24636; Dr. phil. Heck, Gerhard, 
Ak. Dir., Raum SB II 03-342, App. 20076; Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, Raum 03-443, App. 24636; Heuer, 
Bernhard, M. A„ Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., Raum SB II 03-333,05-333, App. 22976, 224080; 
Dr. phil. Hummrich, Merle, Raum 03-535, App. 22916; Idel, Till-Sebastian, Dipl.-Päd., Raum 03-331, 
App. 25993; Dr. phil. Kamp, Martin, Raum 04-633, App. 23841; Kunze, Katharina, Raum 03-131, 
App. 20726; Dr. phil. Luckas, Helga, Raum 03-535, App. 22916; Maier, Roland, Ak. Dir., Raum 03-321, 
App. 20077; Dr. phil. Renda, Ernst-Georg, Dipl.- Päd., Ak.Dir., Raum SB II 03-222, App. 23813; 
Roggensack, Claudia, Dipl.-Päd., Raum 04-643, App. 20305; Dr. phil. Ruppert, Matthias, 
Raum SB II 03 - 133, App. 20727; Dr. rer. soc., Sander, Günther, Dipl.-Päd., Raum 03-431, App. 23249; 
Welter, Nicole, Dipl.-Päd., Raum SB II 04-641, App. 20309; Dr. phil. Wöbcke, Manfred, 
Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Realschullehrer, Raum SB II 03-223, App. 22975 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Appel, Rosaria, Räum SB II 03-313, App. 22917; Hamann, 
Monika, Raum SB II 03-452, App. 22588; Jordan, Brigitte, Raum 03-445, App. 24637; Lauenroth, Karin, 
Raum 03-231, App. 22918; Schäfer, Lieselotte, Raum 04-653, Tel. 01631 39 22143; Schüpferling, Marliese, 
Raum SB II 03-241, App. 22974; Stöckemann, Volker, Raum 00-341, App. 23851 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Baum, Detlev, Tel. 0261 952 206 0; Bender-Nickel, Andrea, 
Dipl.-Päd., Dipl.-Psychogerontologin, Tel. 06128 944329; Dr. phil. Böhm, Maria, 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ), 55128 Mainz, Tel. 069 94413089; Borzel, Karl-Heinz, 
Tel. 06132 2216; Choi, Frauke, Dipl. Päd., Forum 1, App. 25424; Endres, Ute, Dipl.-Päd., 55125 Mainz, 
Tel. 06131 59598; Dr. med. Ermert, J.-A., Kinder- und Jugendarzt, Tel. 06131 72999; Dr. jur. Feuerhelm, 
Wolfgang, Dipl.-Päd., Tel. 06131 24041 11; Dr. phil. Förster, Manfred, Tel. 02743 3868; Hafemann, 
Helmut, Dipl.-Päd., Tel. 0671 4 2229; Hansen-Tolles, Markus, Dipl.-Päd.; Holzel, Sven, Dipl.Psych., 
Tel. 06126 6183; Univ.-Prof. Dr. Keilmann, Annerose, Oberärztin, Helmholtzweg, Gebäude 101, 
55101 Mainz,Tel. 06131 17 21 89; apl. Prof. Kopper-Reifenberg, Cornelia, Dr. med., 55131 Mainz,, 
Tel. 06131 52632; Kost, Manfred, Rechtsanwalt, Tel. 06131 221272 3; Dr. phil. Kretschmer, Ingo, 
Dipl.-Psych., M.A.,Tel. 06123 3349; Kurz, Eckard, Tel. 06139 6921; Leder, Horst, 
Dipl.-Mathematiker, VHS-Direktor, Tel. 06131 2625 110; Lingenfelder, Martina; Dr. phil. Maul, Bärbel, 
Dipl.-Päd., M.A.,Tel. 06131 616233; Dipl.- Päd. Rausch, Christian, Tel. 06131 504810; Rech, Andreas, 
Oberstudienrat, Tel. 0611 9410356; Schlechtriemen, Petra, Dipl. - Päd., Tel. 06131 926863; 
Univ.-Prof. Dr. Seitz, Willi; Stumpf, Fritz, Sonderschullehrer, Tel. 06731 41342; Tönges, Hans-Josef, 
Dipl. - Päd., Tel. 0671 8961420; Würkert, Barbara, Dipl.-Psych., Tel. 06132 3112 
Pädagogisches Institut 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Diplom-Prüfungsamt: Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, Franz, M.A., Raum SB II 03-242, App. 22918; 
Maier, Roland, Ak. Dir., Raum 03-321, App. 20077; Appel, Rosaria, Raum SB II 03-313, App. 22917 
Prüfungsausschuss für Magister und Promotion:: s. Prüfungsausschuss Philosophie 
Akademische Zusatzqualifikation „Europäische Migration": Univ.-Prof. Dr. phil. Hamburger, 
Franz, M.A., App. 22918 
Studienfachberatung in der Vorlesungsfreien Zeit 
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft: Maier, Roland, Ak. Dir., App. 20077 
Studiengang Lehramt an Gymnasien: Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 2 59 94 2 38 94; Dr. phil. Heck, 
Gerhard, Ak. Dir., App. 20076; Heuer, Bernhard, M. A„ Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., App. 22976, 224080; 
Dr. phil. Renda, Ernst-Georg, Dipl.- Päd., Ak.Dir., App. 23813 
Andere Studiengänge und Pädagogik als Nebenfach: Ebel, Axel, Rüdiger, M.A., App. 22252 
Studienfachberatung in der Vorlesungszeit 
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft: Maier, Roland, Ak. Dir., App. 20077 
Studienrichtung Sozialpädagogik und Sozialarbeit:: Dr. rer. soc., Sander, Günther, Dipl.-Päd., App. 23249; 
Dr. phil. Wöbcke, Manfred, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Realschullehrer, App. 22975 
Studienrichtung Erwachsenenbildung: Dr. phil. Hfeck, Gerhard, Ak. Dir., App. 20076 
Studienrichtung Sonderpädagogik: Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, App. 24636; Roggensack, Claudia, 
Dipl.-Päd., App. 20305 
Studiengang Lehramt an Gymnasien: Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 2 59 94 2 38 94; Dr. Hecklau-Seibert, 
Sabine, App. 24636; Heuer, Bernhard, M. A„ Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., App. 22976, 224080; Dr. phil. Renda, 
Ernst-Georg, Dipl.- Päd., Ak.Dir., App. 23813 
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt Europäische Migration: Dr. rer. soc., Sander, Günther, Dipl.-Päd., 
App. 23249 
Praktikumsberatung für Studierende im Diplomstudiengang Pädagogik: * Leitung*: Dr.phil. 
Sabine Hecklau-Seibert; Mitarbeiter: Susanne Haffner, Carmen Stork; Sprechzeiten s. Aushang, SB II 
03-435, Tel.: 39-20078 
ERASMUS-Beratung: *Leitung*: Dr.rer.soc. Günther Sander; Mitarbeiter: Susanne Haffner, Anna 
Kyriapopoulus; Sprechzeiten s. Aushang, SB II 03-435, Tel.: 39-435 
Koordinationsstelle für die Organisation und wissenschaftliche Begleitung der Seminare 
zum Schulpraktikum: *Leitung*: B. Heuer, Ltd. Ak. Dir.; *Anschrift*: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
03-333), Tel.: 39-22976, Fax: 39-226035; http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/Kospra.htm 
[kospra@mail.uni-mainz.de]; *Praktikumsberatung für Lehramtstudierende*: B. Haße u.a. Mi 12-13, Do 
12-14 SB II 03-333; B. Heuer Mo 11.30-13.30 SB II 03-333 U.V., Mo 14-16 SB II 05-333, Tel.: 39-224080; 
""Lehrveranstaltungen*: G. Edlich, Ak. Dir., Dr. G. Heck, Ak. Dir.;* Lehrbeauftragte*: K.-H. Borzel, E. Kurz, 
StD. 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: N.N. 
Lernzentrum: Dr. phil. habil. Ullrich, Heiner, Akad. Dir., Raum SB II 03-454, App. 25546 
Bibliothek Pädagogik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 37 97 
Leitung: Dr.phil.,Dipl.-Päd., Ak.Dir. Renda, Ernst-Georg, Raum SB II 03-233; 
Diplom-Bibliothekar Stöckemann, Volker, Raum 00-341, App. 23851 
Fachschaft Pädagogik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 59 94/2 38 94, Fax. 06131 -39-2 38 93 
Ansprechpartner: in Raum: SB II 03-213 
Abt. Hochschuldidaktik 
Colonel-Kleinman-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 59 94/2 38 94, Fax. 06131-39-2 38 93 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bürmann, Jörg, Raum SBII 02-153/156, 
App. 2 22616 25416 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 2 59 94 2 38 94 
Fachbereich 11 - Philosophie und Pädagogik 
Philosophie 
Vorlesungen 
Naturverständnisse im Mittelalter 
VORL; 1 SWS; Do, 12:15 -13:00, P 10 
Natur als Gegenstand der Philosophie 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, P 11 
Philosophie des Geistes IV: Intentionalität und mentale Repräsentation 
VORL; 2 SWS; Di, 16:15-17:45, P 3 
Medialität und Medien [Media] 
VORL; 2 SWS; Di, 16:15 -17:45, P 13 
Einführung in die Platonische Philosophie 
VORL; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, P 4 
Geschichte der Philosophie des 17. Jahrhunderts, Die großen 
metaphysischen Systeme von Hobbes bis Leibniz; VORL; 2 SWS; Mi, 16:15 -
17:45, P 10 
Das Widerstehen der Philosophie 
VORL; 1 SWS; Mi, 10:15 -11:00, P 103 
Le Probleme de la volonte generale (Malebranche, Montesquieu, Rousseau) 
VORL; Blockveranstaltung in frz. Sprache im Rahmen der Partnerschaft mit 
der Universite de Bourgogne, Dijon; Z,u. O. s. Aushang; erster Termin: 
27.05.2002 
Kants Grundlegung der praktischen Philosophie 
VORL; 2 SWS; 
Logischer Empirismus, Wiener Kreis und die Folgen 
VORL; 2 SWS; Di, 11:15 -12:45, P 5 
Anthropologie neuzeitlicher und moderner Menschenbilder 
VORL; 1 SWS; Di, 10:15-11:00, P 4 
iinführungsübungen 
Einführung in das Studium der Philosophie 
UE; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, P 101 
Einführung in die „transzendentale Logik". Analytische und synthetische 
Urteile bei Kant und Fichte; UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 103 
Einführung in die Argumentationstheorie 
UE; 2 SWS; Do, 13:30- 15:00, P 108 
Lektüreübungen an fremdsprachigen Texten 
Philosophie anhand lateinischer Texte 
UE; 2 SWS; Do, 16:30 - 18:00, P 107 
Montaigne: Essais (Die Apologie des Raimund Sabundis) (frz. Text) 
UE; 2 SWS; Mo, 17:30 - 19:00, P 101 
Georg Berkeley: Three Dialogues (am engl. Text) 
UE; 2 SWS; Di, 8:30 -10:00, P 101 
Proseminare 
Theorien der Intersubjektivität 
PS; 2 SWS; Di, 16:15-17:45, P 103 
Dynamische Logik, Typentheorie 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Di, 12:15 -13:45, P 103 
Dreyer M. 
Dreyer M. 
Metzinger Th. 
Rauscher J. 
Eichler K.-D. 
Gerlach H.-M. 
Joisten K. 
Guenancia P. 
N.N. 
Brendel E. 
Grätzel S. 
Panknin-Schappert H. 
Baumann L. 
Brendel E. 
BietzW. 
Vollet M. 
Mechtenberg L. 
Mühl M. 
Wiegand 0. 
Modallogik in der Philosophie des Geistes 
PS; Blockseminar, Zwischenprüfung möglich; Vorbesprechung: 28.05.2001, 
15:00 Uhr 
Einführung in die Debatte um die Willensfreiheit 
PS; Blockseminar, Zwischenprüfung möglich; Vorbesprechung: 28.05.2002, 
15:30 Uhr ' 
Einführung in Grundprobleme der Ethik 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Mo, 16:15 -17:45, P 108 
Richtungen der Wirtschafts- und Unternehmensethik in Deutschland 
PS; Blockseminar im Kloster Himmerod, Zwischenprüfung möglich; erster 
Termin: 23.4.2002,16:30 - 18:00 Uhr, P 7 
Vom Wesen und Wandel der Tugend 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Fr, 12:00 - 13:30, P 7 
Zur Frage nach den Grund- und Menschenrechten als Einführung in die 
Rechtsphilosophie; PS; 2 SWS; Mo, 14:15 -15:45, P 15 
Einführung in die Philosophie des Daoismus (Interpretation daoistischer 
Texte); PS; 2 SWS; Fr, 12:30 - 14:00, P 5 
Lektürekurs zu Aristoteles „Metaphysik" 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Di, 18:15 -19:45, P 12 
Aurelius Augustinus: Zeit und EwigKeit 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Do, 16:00 - 17:30, P 201 
Wilhelm von Ockham: Texte zur Ethik 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Do, 16:15 -17:45, P 203 
Rene Descartes: Mediationen über die Grundlagen der Philosophie 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Mi, 16:00 - 17:30, P 103 
Baruch Spinozas „Ethik". Eine Einführung 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Di, 17:15 -18:45, P 104 
Leibniz: Theodizee 
PS; 2 SWS; Fr, 13:15-14:45, P 107 
Le Probleme de la volonte generale (Malebranche, Montesquieu, Rousseau) 
PS; Blockveranstaltung in frz. Sprache im Rahmen der Partnerschaft mit 
der Universite de Bourgogne, Dijon), Zwischenprüfung möglich; s. Aushang; 
erster Termin: 27.05.2002 
„Von der Deduktion der reinen Verstandsbegriffe." (Einführung in Kants 
„Kritik der reinen Vernunft"); PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; 
Mi, 15:30- 17:00, P 13 
Herders Sprachphilosophie 
PS; 2 SWS; Mo, 18:15 -19:45, P 13 
Philosophische Denker unter dem Einfluss der Naturwissenschaften 
PS; 2 SWS; Di, 16:30- 18:00, P 110 
Arthur Schopenhauers Metaphysik des Willens 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Di, 10:00 - 11:30, P 205 
Meister Eckhart: Deutsche Traktate 
PS; 2 SWS; Mo, 15:15 -16:45, P 6 
Edmund Husserl: Aufsätze über Erneuerung 
PS; 2 SWS; Mo, 18:15 -19:45, P 110 
Martin Buber 
PS; 2 SWS; Mi, 17:30- 19:00, P 103 
Martin Heidegger: Sein und Zeit 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Mi, 12:15 -13:45, P 208 
Walde B. 
Walde B. 
Schmicking D. 
Vollet M. 
Joisten K. 
Neubauer F. 
Kroker E. 
Eichler K.-D. 
Dreyer M. 
Kossler M. 
Brendel E. 
Gerlach H.-M. 
Euler W. 
Guenancia P. 
Schmicking D. 
Braun M. 
Steinfeld P. 
Ruffing M. 
Benz H. 
Rabanus Ch. 
Schwitzgebel G. 
Immel O. 
Heidegger, Der Satz vom Grund 
PS; 2 SWS; Zwischenpfüfung ist möglich; Di, 8:30 - 10:00, P 12 
Horkheimer/Adorno: Dialektik der Aufklärung 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Mi, 14:30 - 16:00, P 107 
Romane des Existentialismus 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Di, 12:15 -13:45, P 206 
Emmanuel Levinas - Ethik und Unendliches 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung ist möglich; Do, 8:30 - 10:00, P 12 
Theorie und Geschichte der Philosophie I: Von den Anfängen bis zur 
Surrealismus; PS; 2 SWS; Mi, 14:15 -15:45, Sem, 1; FB 24, am 
Taubertsberg 6, R 142 (Seminarraum 1) 
Die Kunst der Installation. Paradigmen von Beuys bis Kabakov 
PS; 2 SWS; Zwischenprüfung möglich; Mi, 16:15 -17:45, Sem. 1; FB 24, Am 
Taubertsberg 6, R 142 (Seminarraum I) 
Hauptseminare 
Aspekte der gegenwärtigen Bioethik-Debatte 
HS; 2 SWS; Do, 10:15-11:45, P 106 
Heideggers „Sein und Zeit" - Ein Jahrhundertwerk oder nur mehr 
philosophische Randbemerkung?; HS; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, Raum n.V. 
Seinsverständnis in der Antike 
HS; 2 SWS; Mo, 18:00 - 19:30, P 105 
Malebranche: Die Erforschung der Wahrheit 
HS; 2 SWS; Do, 9:15-10:45, P 205 
Habermas, Faktizität und Geltung 
HS; 2 SWS; Do, 15:00- 16:30, P 15 
Warum soll ich moralisch sein? Diskussion ausgewählter Ethikkonzeptionen 
HS; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 102 
Tod und Philosophie 
HS; 2 SWS; Mi, 16:15 -17:45, P 201 
Realismus und Antirealismus 
HS; 2 SWS; Do, 18:00 - 19:30, P 110 
Philosophie des Geistes IV: Intentionalität und mentale Repräsentation 
HS; 2 SWS; Di, 18:15-19:45, P 15 
Phänomenologie natürlicher Sprache 
HS; 2 SWS; Di, 15:15-16:45, P 107 
Deuten und Werten. Philosophische und pädagogische Aspekte einer 
Hermeneutik der Bilder; HS; 2 SWS; Fr, 10:15 -11:45, SB II 03-444 
Wissenschaftstheorie der Biologie 
HS; 2 SWS; Do, 13:00- 14:30, P 207 
Migration - kulturphilosophische und anthropologische Aspekte 
HS; 2 SWS; Do, 18:15 -19:45, P 12 
Berkeley, Three Dialogues between Hylas und Philonous 
HS; 2 SWS; Mi, 15:15-16:45, P 101 
Le Probleme de la volonte generale (Malebranche, Montesquieu, Rousseau) 
HS; Blockveranstaltung in frz. Sprache im Rahmen der Partnerschaft mit 
der Universite de Bourgogne, Dijon; s. Aushang; erster Termin: 27.05.2002 
Philosophie des Sturm und Drang. Philosophische Betrachtungen zur 
Weltanschauung von Goethe, Schiller, Hölderlin anhand großer Interpreten 
des 19. und 20. Jahrhunderts; HS; 2 SWS; Mi, 8:15 - 9:45, PR 00-518 
Baumann L. 
Hütig A. 
Hütig A. 
Rauscher J. 
Zimmermann J. 
Zimmermann J. 
Solies D. 
Piller G. 
Eichler K.-D. 
Grätzel S. 
Grätzel S. 
Eichler K.-D. 
Dreyer M. 
Brendel E. 
Metzinger Th. 
Wiegand O. 
Zimmermann J. 
Hufnagel E. 
Zecher R. 
Rauscher J. 
Kopper J. 
Guenancia P. 
Sprengard K.A. 
Masse, Macht und Vereinzelung / Interdisziplinäres Seminar zum Phänomen 
der Masse; HS; 2 SWS; Do, 9:30 - 10:00, P 207 
Einführung in eine Philosophie der Kultur /Ernst Cassierers „Versuch über 
den Menschen" Teil II; HS; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 12 
Intermediale Ästhetik - Das Werk von Mauricio Kagel 
HS; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Medienhaus, Wallstr. 11 
Oberseminare 
Theorie der Fiktionalität: Hans Vaihinger 
OS; 2 SWS; Di, 18:00 - 19:30, P 108 
Hegels Wissenschaft der Logik 
OS; 2 SWS; Mi, 16:15 -17:45, P 109 a 
Kolloquien 
Heinrich Barths Philosophie der Existenz 
KO; Blockseminar im Kloster Himmerod vom 22.07.2002 bis 25.07.2002; 
Zeit/Ort n.V. 
Arbeitsgemeinschaft Philosophie des Mittelalters: Meister Eckhart. Eine 
Einführung in sein Denken.; KO; 1 SWS; Verpflichtende Vorbesprechung am 
18.02.2002,13.10, Zi 00-523 
Gemeinsames Doktorandenkolloquium 
KO; 3 SWS; Mo, 18:00 - 20:30, P 104; Termine s. Aushang 
Doktorandenkolloquium (prs.) 
KO; 4 SWS; Zeit n.V., P 107; Di ab 19.30 u. n. V. auf Einladung 
Doktorandenkolloquium (prs.) 
KO; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Pädagogik 
Informationen für Studierende 
http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/ 
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnung 
-Diplom (Dipl.-Päd.) 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität ist 
am Pädagogischen Institut erhältlich. 
-Magister Artium (M.A.) 
Die Ordnungen der Fachbereiche 11-16 und 23 für die Zwischenprüfung und die Magisterprüfung sind im 
Dekanat erhältlich. 
-Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
erhältlich und im Dekanat einsehbar (Kopiervorlage). 
-Promotion (Dr.phil.) 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
-Akademische Zusatzqualifikationen 
„Europäische Migration" 
Die Studien- und Prüfungsordnung ist bei Dr. G. Sander (Geschäftsführung) erhältlich. 
Gerlach H.-M. 
Dietz W. 
Gerlach H.-M. 
Zimmermann J. 
Grätzel S. 
Kossler M. 
Grätzel S. 
Dreyer M. 
Kopper J. 
Grätzel S. 
Gerlach H.-M. 
Wisser R. 
Sprengard K.A. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhältlich voraussichtlich 
gegen Ende des Semesters in der Institutsbibliothek, Schutzgebühr 1 € . 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Pädagogik: Magister- und Promotionsstudiengang Ebel A.R. 
SL; Mo, 10:00 -12:00, P 12; einmalige Veranstaltung: Montag 8. April 2002 
Lehramtssudium (Gymnasium) einschließlich Erziehungswissenschaftliches Kolbe F.-U. 
Begleitstudium, Informationen über die neue Prüfungsordnung; SL; Mi, Kunze K. 
16:00 - 19:00, P 1; einmalige Veranstaltung: Mittwoch 10. April 2002 
Pädagogik: Diplomstudiengang Maier R. 
SL; Mo, 10:00 - 12:00, P 11; Einmalige Veranstaltung: Montag 08.April 2002 
Für Lehramtsstudierende geeignete Veranstaltungen 
Die für Lehramtsstudierende geeigneten Veranstaltungen sind gemäß der Sachbereiche gekennzeichnet: 
Lehramt, Sachbereich I: Theorie der Erziehung und Bildung (insbesondere siehe Proseminare „Einführung 
in die Schulpädagogik") 
Lehramt, Sachbereich II: Allgemeine Didaktik 
Lehramt, Sachbereich III: Struktur und Reform des Bildungswesens 
Lehramt, Sachbereich IV: Psychologische Aspekte des Erziehungshandelns 
Lehramt, Sachbereich V: Soziologische Aspekte des Erziehungshandelns 
Lehramt, Sachbereich IV: Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums (siehe Mittelseminare 
„Vorbereitung des Schulpraktikums") 
Lehramtsstudierende nach der alten Prüfungsordnung können noch fehlende Proseminarscheine in the-
matisch einschlägigen Mittelseminaren erwerben. Es kann nur ein Proseminar aus einer „Einführung in 
die Schulpädagogik" akzeptiert werden. 
Vorlesungen 
Medizin und Behinderung - Therapie 
VORL; 1 SWS; Do, 8:00 -10:15, P 105 
Einführung in die Sozialpädagogik 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 2 
Historische Pädagogik 
VORL; 2 SWS; Mi, 9:00 -10:00, P 3; Fr, 9:00 -10:00, P 5 
Medizinische Grundlagen von Hör-, Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen 
VORL; 1 SWS; Di, 8:30 - 9:30, Hs 1102; Die Veranstaltung findet im 
Klinikum, Gebäude 102, kleiner Hörsaal statt. 
Empirie I 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, P 2 
Institutionen im Bildungswesen 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 3 
» 
Proseminare 
Alle Proseminare sind anmeldungspflichtig. Anmeldungen für die Proseminare: 
Einführungen in den Hauptfachstudiengang Erziehungswissenschaft, Anthropologie und Sozialisation 
sind zu folgenden Terminen möglich: 
Mo., den 08.04.2002 12:30 bis 14:00 Uhr in P11 und 
Do., den 11.04.2002 10:00 bis 12:00 Uhr im Archiv SB II 03-324. 
ErmertJ.A. 
Hamburger F. 
Hufnagel E. 
Keilmann A. 
N. N. 
N. N. 
Einführungen für den Hauptfachstudiengang Erziehungswissenschaften 
Einführung in die Pädagogik Badawia T. 
PS; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, SB II 03-144 
Einführung in die Pädagogik Ebel A.R. 
PS; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 03-144 
Einführung in die Pädagogik Maier R. 
PS;42 SWS; Di, 10:00-12:00, P 6 
Einfuhrung in das Studium der Pädagogik Ruppert M. 
PS; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, SB II 03-436 
Einführung in die Pädagogik N. N. 
PS; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Anthropologie 
Einführung in die pädagogische Anthropologie Ebel A.R. 
PS; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, SB II 02-146 
Pädagogische Anthropologie Maier R. 
PS; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 6 
Pädagogische Anthropologie I Maier R. 
PS; 2 SWS; Mi, 10:00- 12:00, P 204 
Pädagogische Anthropologie I (Gruppe A) Welter N. 
PS; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, SB II 03-144 
Pädagogische Anthropologie I (Gruppe B) Welter N. 
PS; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 03-436 
Sozialisation 
Sozialisationstheorien I " Idel T.-S, 
PS; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, SB II 03-134 
Sozialisationstheorien I Idel T.-S. 
PS; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, SB II 03-152 
Sozialisationstheorien I N. N. 
PS; 2 SWS; Di, 8:00 -10:00, P 11 
Sozialisationstheorien I N. N. 
PS; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 4 
Sozialisationstheorien I N. N. 
PS; 2 SWS; Di, 12:00- 14:00, P 2 
Einführung in die Schulpädagogik 
Anmeldungen für diese Proseminare sind zu folgenden Terminen möglich: 
Do. 11.04.02 von 13:00 bis 15:00 Uhr im Archiv SB II 03-324. 
Falls noch Plätze frei sind, ist am Fr. 12.04.02 im Raum SB II 03-131 eine Nachmeldung möglich. 
Einführung in die Schulpädagogik Beck Ch. 
PS; Fr, 12:00 -18:00, SB II 03-134; nur am 26.4., 3.5., 10.5., 17.5. 
Einführung in die Schulpädagogik, Gruppe 1 Kamp M. 
PS; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, SB II 03-436 
Einführung in die Schulpädagogik, Gruppe 2 Kamp M. 
PS; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, SB II 03-134 
Einführung in die Schulpädagogik, Gruppe 3 Kamp M. 
PS; 2 SWS; Fr, 14:00 -16:00, SB II 03-444 ' 
Einführung in die Schulpädagogik Kolbe F.-U. 
PS; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 02-146 
Einführung in die Schulpädagogik 
PS; 2 SWS; Mi, 9:00 -11 ;00, Hs V; Altes ReWi-Gebäude 
Einführung in die Schulpädagogik 
PS; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, Hs V; Altes ReWi-Gebäude 
Einführung in die Schulpädagogik 
PS; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:30, SB II 03-444 
Einführung in die Schulpädagogik 
PS; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, SB II 03-153; Die zweite Hälfte des 
Seminars findet als Block statt. 
Einführung in die Schulpädagogik 
PS; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 03-444 
Mittelseminare 
Vorbereitung des Schulpraktikums 
Anmeldungen für diese Veranstaltungen sind möglich am: 
15.04.2002 von 12:00 bis 14:00 Uhr im Archiv SB II 03-324. 
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums 
MS; 2 SWS; Mo, 15:30- 17:00, P 13 
Schulpraktikum 
MS; 4 SWS; Mo, 17:00 -18:00, P 13; Mo, 18:00 - 20:00, P 12 
Lehrer, Schüler, Schule - Zur Vorbereitung auf die Schulpraktika 
MS; 4 SWS; Mo, 17:00 -18:00, P 5; Mo, 18:00 - 20:00, P 7 
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums 
MS; 4 SWS; Mo, 17:00 - 18:00, P 3; Mo, 18:00 - 20:00, P 6 
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums 
MS; 2 SWS; Do, 16:00 -18:00, SB II 03-436 
Nichtanmeldungspflichtige Mittelseminare 
Methoden der Erziehungswissenschaft (Empirie 2) 
MS; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, SB II 03-134 
Sozialpolitik und gesellschaftlicher Wandel 
MS; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, SB II 03-436 
Alternde Menschen und ihre psychosoziale Situation 
MS; 2 SWS; Do, 8:00 -10:00, SB II 03-144 
Pädagogische Handlungskompetenz: Film und Bildung 
MS; 2 SWS; Do, 10:00 - 14:00 (14tägl.), Raum n.V.; Medienhaus - EMZ, 
Wallstraße 11 
Perspektiven historischer Bildungskonzepte 
MS; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, SB II 02-146 
Theorien der geschlechtsspezifischen Sozialisation 
MS; 2 SWS; Mi, 12:00 -14:00, SB II 03-152 
Das Spiel in Kindheit und Gesellschaft 
MS; 2 SWS; Mi, 8:00 - 12:00 (14tägi.), SB II 02-146 
Methoden der Erziehungswissenschaft 
MS; 2 SWS; Mi, 16:00 -18:00, SB II 03-144 
Erziehungswissenschaft und Erziehungsforschung: Lehrstücke zur 
Wissenschaftslogik, -theorie und -pragmatik; MS; 2 SWS; Fr, 12:00 -
14:00, SB II 03-444 
Pädagogische Anthropologie 
MS; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 103 
Kunze K. 
Kunze K. 
Kunze K. 
Stelmaszyk B. 
Ullrich H. 
Borzel K.-H. 
Edlich G. 
Heck G. 
Heuer B. 
Kurz E. 
Badawia T. 
Baum D. 
Bender-Nickel A. 
Böhm M. 
Borst E. 
Borst E. 
Bürmann J. 
Choi F. 
Ebel A.R. 
Ebel A.R. 
Beratung in Schule und Hochschule 
MS; 2 SWS; Fr, 14:00 -16:00, SB II 02-146 
Gesamtschule 
MS; 2 SWS; (Sachbereich IV); Di, 15:00 - 17:00, SB II 03-444 
Ganzheitliches kreatives Gestalten in der Sonderpädagogik 
MS; 1 SWS; im Block n.V. in der Windmühlenschule Mainz 
Recht für (Sozial-)Pädagoglnnen 
MS; 2 SWS; Mo, 16:00 -18:00, SB II 03-153 
Recht für Diplompädagogenlnnen 
MS; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 02-146 
Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik 
MS; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, SB II 03-152 
Sonderpädagogische Einrichtungen im Kindes- und Jugendalter 
MS; 2 SWS; Mo, 10:00 -12:00, SB II 03-152 
Pädagogische Ansätze gegen Gewalt 
MS; 2 SWS; Fr, 14:00 -18:00 (14tägl.), SB II 03-152 
Sozialpädagogisches Projekt 
MS; 4 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 02-146; und Wochenende 
Umgang mit Konflikten und das Verfahren der Mediation in der Arbeit mit 
Jugendlichen; MS; 2 SWS; Blockseminar mit beschränkter Teilnehmerzahl; 
Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-152; erster Termin: 17.4.2002,18:00 - 20:00 
Uhr, SB II 03-152 
Die Menschenrechte - Der Beitrag der Pädagogik zu ihrer Durchsetzung 
MS; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, SB II 02-146 
Geschichte und gesellschaftliche Voraussetzungen von Schule, Hochschule 
und Erwachsenenbildung II: 1933-1945; MS; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SB II 
02-146 
Projektseminar: Bewegungsbaustelle der Sonderpädagogik 
MS; 2 SWS; Di, 12:00 -14:00, FS 
Psychomotorik: Spezielle Praxisfelder und Diagnostik 
MS; 2 SWS; Di, 10:00 -12:00, FS 
Behinderung und Familie 
MS; 2 SWS; Mo, 16:00 -18:00, SB II 03-134 
Psychoanalytische Pädagogik: Psychische Störungen 
MS; 2 SWS; Do, 14:00 -16:00, SB II 03-152 
Sonderpädagogische Förderung bei Autismus 
MS; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, SB II 03-152 
Berufliche Sozialisation von Lehrerinnen 
MS; 2 SWS; (Sachbereich V); Di, 10:00 - 12:00, SB II 03-153 
Norm und Abweichung - Sozialisation im Jugendalter 
MS; 2 SWS; (Sachbereich V); Di, 8:30 -10:00, SB II 03-152 
Bildungsprogramme zwischen Didaktik, Politik und Management 
MS; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, SB II 03-153 
Computergestütztes Lernen. Eine Einführung 
MS; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SB II 03-152 
Institutionen des Bildungssystems % 
MS; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, SB II 03-152 
Fördernde und krankmachende Kommunikationsmuster 
MS; 2 SWS; Fr, 14:00 -18:00 (14tägl.), SB II 03-152 
Edlich G. 
Edlich G. 
Endres U. 
Feuerhelm W. 
Förster M. 
Goeke S. 
Goeke S. 
Hafemann H. 
Hamburger F. 
Hansen-Tolles M. 
Heck G. 
Heck G. 
Hecklau-Seibert S. 
Hecklau-Seibert S. 
Heinemann E. 
Heinemann E. 
Heinemann E. 
Heuer B. 
Heuer B. 
Höffer-Mehlmer M. 
Höffer-Mehlmer M. 
Höffer-Mehlmer M. 
Holzel S. 
Pädagogische Anthropologie 
MS; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, SB II 03-153 
Empirie II 
MS; 2 SWS; Fr, 10:00 -12:00, SB II 02-146 
Sozialisation in pädagogischen Generationsbeziehungen HummricH M. 
Hummrich M. 
Hufnagel E. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich V); Fr, 12:00 - 14:00, SB II 02-146 
Sozialisationstheorien II Idel T.-S. 
MS; 2 SWS; Mo, 10:00- 11:30, P 12 
Sozialisationstheorien Kamp M. 
MS; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, SB II 03-134 
Jugend und Schule: Studien zum „Schüler-Sein" Kolbe F.-U. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich V); Mi, 10:00 - 11:30, P 102 
Lehrerhandeln und (seine) Organisation Kolbe F.-U. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich III); Di, 12:00 - 14:00, SB II 03-436 
Recht für Diplompädagoglnnen (insb. Sozialpädagogik) Kopper-Reifenberg C. 
MS; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, SB II 02-146 
Recht für Diplompädagoglnnen (insb. Erwachsenenbildung) Kost M. 
MS; 2 SWS; Fr, 16:00 - 18:00, SB II 02-146 
Eltern- und Angehörigenarbeit in der Sonderpädagogik Kretschmer I. 
MS; 2 SWS; Di, 8:00 -10:00, SB II 03-134 Würkert B. 
Lern- und Entwicklungstheorien anhand von Fallbeispielen Kunze K. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich IV); Di, 17:00 - 19:00, SB II 03-444 
Rahmenbedingungen in der Erwachsenenbildung Leder H. 
MS; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 03-436 
Musiktherapeutisches Arbeiten in der Sonderpädagogik Lingenfelder M. 
MS; 2 SWS; im Block nach Vereinbarung; Cornelius Konservatorium 
Pädagogische Anthropologie II Maier R. 
MS; 2 SWS; Mi, 12:00 -14:00, P 1 
Museumspädagogik Maul B. 
MS; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-444 
Lehrforschungsseminar: Lernprojekte im Alltag Meueler E. 
MS; 2 SWS; Di, 10:00 -14:00 (14tägl.), SB II 03-152 
Methoden der Erwachsenenbildung (1. Gr.) Meueler E. 
MS; 2 SWS; Fr, 10:00 -14:00 (14tägl.), SB II 03-152 
Methoden der Erwachsenenbildung (2. Gr.) Meueler E. 
MS; 2 SWS; Fr, 10:00 -14:00 (14tägl.), SB II 03-152 
Drogenhilfe III Rausch Ch. 
MS; 2 SWS; Mo, 18:00 -19:30, SB II 03-444 
Projektorientiertes Lernen Rech A. 
MS; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-436 
Allgemeine Didaktik Renda E.-G. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich II); Do, 10:00 - 12:00, P 6 
Bedeutende Schulpädagogen , Renda E.-G. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich III); Di, 10:00 - 12:00, SB II 03-444 
Lehren als Beruf Renda E.-G. 
MS; 2 SWS; (Sachbereich IV); Do, 8:30 - 10:00, P 6 
Sozialisation und Erziehung in der pluralen Gesellschaft Renda E.-G. MS; 2 SWS; Di, 8:00 -10:00, SB II 03-444 
Einführung in die Institutionen der Verhaltensbehindertenpädagogik und 
Sprachheilarbeit mit Exkursionen; MS; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, SB II 
03-153 
Lese- und Rechtschreibschwäche 
MS; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, SB II 03-436 
Konzepte kritischer Erziehungswissenschaft 
MS; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, SB II 03-152 
Moralerziehung 
MS; 2 SWS; Mi, 16:00 -18:00, SB II 03-152 
Pädagogische Anthropologie II 
MS; 2 SWS; Do, 12:00 -14:00, SB II 03-152 
Armut in Deutschland 
MS; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SB II 02-146 
Soziale Dienste für Migranten 
MS; 2 SWS; Do, 14:00 -16:00, SB II 02-146 
Soziale Probleme, Sozialpolitik und Sozialarbeit in Italien (mit 
Exkursion); MS; 2 SWS; Di, 16:00 -18:00, SB II 02-146 
Einführung in die klientenzentrierte Gesprächsführung 
MS; 2 SWS; Mi, 18:00 - 21:00, SB II 03-152; u.n.V., Blockseminar 
Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten in Abhängigkeit von der 
familiären Sozialisation; MS; 2 SWS; Fr, 14:00 -18:00 (14tägl.), SB II 
03-144 
Empirie II: Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung 
MS; 2 SWS; Die zweite Hälfte des Seminars findet als Block statt.; Di, 
12:00- 14:00, SB II 03-153 
Entwicklungsförderung von Menschen mit schwerster Behinderung, Teil 2, 
Geistigbehindertenpädagogik; MS; 2 SWS; Mi; Zeit n.V. im Block - in: SFK 
Nieder-Olm -
Personenzentrierte Gesprächsführung 
MS; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 02-146 
Allgemeine Didaktik 
MS; 2 SWS; (Sachbereich II); Mo, 16:00 - 18:00, SB II 03-444 
Das Spiel in pädagogischer Sicht 
MS; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 03-152 
Jugend in Schule und Gesellschaft 
MS; 2 SWS; (Sachbereich V); Mi, 8:30 - 10:00, SB II 03-152 
Pädagogische Anthropologie II 
MS; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:30, P 108 
Diagnostik in der Sozialarbeit 
MS; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, SB II 03-134 
Jugendhilfe und Heimerziehung 
MS; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, SB II 02-146 
Sozialarbeit im Strafvollzug 
MS; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 03-152 
Sozialarbeit in Entwicklungsländern 
MS; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SB II 03-436 
Wissenschaftstheorie 
MS; 2 SWS; Di, 12:00- 14:00, P 3 
Roggensack C. 
Roggensack C. 
Ruppert M. 
Ruppert M. 
Ruppert M. 
Sander G. 
Sander G. 
Sander G. 
Schlechtriemen P. 
SeitzW. 
Stelmaszyk B. 
Stumpf F. 
Tönges H.-J. 
Ullrich H. 
Ullrich H. 
Ullrich H. 
Welter N. 
Wöbcke M. 
Wöbcke M. 
Wöbcke M. 
Wöbcke M. 
N. N. 
Oberseminare 
Theorien der Sozialpädagogik 
OS; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 03-152 
Theorien der Sonderpädagogik 
OS; 2 SWS; Do, 16:00 -18:00, SB II 03-152 
Deuten und Werten: Philosophische und pädagogische Aspekte einer 
Hermeneutik der Bilder; OS; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, SB II 03-444 
Erasmus: Krise oder Ende der Bildungsphilosophie 
OS; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 03-144 
Forschungsseminar: Forschungswerkstatt 
OS; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, SB II 03-152 
Krisen im Erwachsenenalter 
OS; 2 SWS; Di, 10:00 -14:00 (14tägl.), SB II 03-152 
Kolloquien 
Europäische Sozial- und Bildungspolitik (Erasmus) 
KO; 2 SWS; Mo, 16:00 -18:00, SB II 03-152 
Kolloquium 
KO; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-242 
Praktikantinnenkolloquium (Sonderpädagogik) 
KO; 1 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Forschungskolloquium 
VORL; 1 SWS; Mi, 16:00 18:00, SB II 03-436 
Hamburger F. 
Heinemann E. 
Hufnagel E. 
Hufnagel E. 
Kolbe F.-U. 
Meueler E. 
Hamburger F. 
Sander G. 
Wöbcke M. 
Hamburger F. 
Hecklau-Seibert S. 
Roggensack C. 
Goeke S. 
Kolbe F.-U. 
Stelmaszyk B. 
Ullrich H. 
Hochschuldidaktik 
Veranstaltungen für Lehrende aller Fachbereiche und Studierende aller Fächer 
Biographisches Lernen im Kontext der Wissenschaft Bürmann J. 
SEM; 2 SWS; Anmeldung telefonisch: 06131 -39-25994 / 39-23894 
Beratung in Schule und Hochschule Edlich G. 
SEM; 2 SWS; Fr, 14:00 -16:00, SB II 02-146 
Seminar, besonders für Studierende der Pädagogik 
Supervision als Möglichkeit individueller Beratungsmöglichkeiten 
SEM; 2 SWS; Anmeldung telefonisch: 06131-39-25994 / 39-23894; Di, 16:00 
20:00 (14tägl.), SB II 02-146 
Bürmann J. 
Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22247; 39-23562, Fax. 06131-39-23347, 
E-Mail: fritsche@mail.uni-mainz.de 
Dekanat: Fritsche, Gerlinde, App. 22247 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do und Fr 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Prüfungsausschuss für Magisterstudiengänge 
Sprechzeiten 
Sprechzeiten 
Prüfungsausschuss für Diplom-Studiengang Soziologie 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bierschenk, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-651, Form 6, 55099 Mainz, App. 23978 
Burth, Hans-Peter, Dr., Institut für Politikwissenschaft (Professurvertretung); Raum SB II 05-347, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22907 
Druwe, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum 01-213, Forum 2, 55099 Mainz, 
App. 22101 
Heintz, Bettina, Univ.-Prof. Dr., Abt. Geschlechtersoziologie; Raum SB II, 04-533, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 24044 
Hradil, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit; Raum SB 
II, 04-553, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22692 
Kastenholz, Raimund, Prof. Dr. Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-611, Forum 6,55099 Mainz, 
App. 22414 
Kunz, Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-455, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 25486 
Lentz, Carola, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-646, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Mols, Manfred, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-655, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22728 
N.N., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Schneider, Norbert F., Univ.-Prof. Dr., Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung; Raum 
SB II, 04-456, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24704 
Strecker, Ivo, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-614, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22542 
Professorinnen/Professoren 
Blickle, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. habil. Dipl.-Psych., Abt. Arbeits-, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie; Raum 02-131, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22422 
Dittgen, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-443, ColoneH<leinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 23142 
Falter, Jürgen W., Univ.-Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-151, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 22661 
Gerhardt, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. jur., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39304 
Hiller, Wolfgang, Prof. Dr., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Raum 03-227, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22344 
Knapp, Andreas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-131, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23103 
Krahne, Heinz Walter, Prof. Dr. rer. nat., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-
227 (Sekretariat), Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22377 (Sekretariat) 
Mattenklott, Axel, apl. Prof. Dr., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Raum 02-
125, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22888 
Ochsmann, Randolph, Prof. Dr. phil., Abt. Sozialpsychologie; Raum 03-233, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23701 
Renner, Karl Nikolaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis. 
Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39306 
Seiffge-Krenke, Inge, Prof. Dr., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-132, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22443 
Vossel, Gerhard, Prof. Dr. rer. nat. habil., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-617, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22897 
Wermuth, Nanny, Univ.-Prof. Dr., Ph.D., Abt. Methodenlehre und Statistik; Raum 02-421, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22346; Harvard University, Raddiffe Institute for Advanced 
Study, 34 Concorde Avenue, Cambridge, Mass., 02138 USA, Tel. +1 617 495 9855, 
Fax. +1 617 495 8136 
Wolff, Volker, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39305 
apl. Professorinnen/Professoren 
Schmied, Gerhard, Dr. phil., Akad. Rat, Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit; 
Raum SB II, 04-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22797 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Buchheim, Hans, Prof. Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-131, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 23870 
Ewert, Otto, Prof. em. Dr., Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-123, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22132 
Grohs, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Landwehrmann, Friedrich, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Soziologie; Raum SB II, 05-209, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Müller, Ernst Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-636, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20118 
Nedelmann, Brigitta, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Soziologie 
Schlau, Wilfried, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Soziologie; Tel. 06172 778207 
Schwägler, Georg, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Soziologie; Raum SB II, 05-209, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24028 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Prigge, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz., Abt. Arbeit und Arbeitsbeziehungen; Raum SB 
II, 04-323, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23438 
Zimmer, Heinz, Dr. rer. nat. habil., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-615, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23703 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Daschmann,, Gregor, Dr. phil., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-433, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 23209 
Egloff, Boris, Dr. phil., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-232, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22485 
Esser,, Frank, Dr., Institut für Publizistik; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22180 
Faust, Jörg, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 23389 
Lauth, Hans-Joachim, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-453, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 25572 
Leibbrand, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Psych., Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie; Raum 03-219, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22442 
Matthias-Bleck, Heike, Dr. rer. pol., Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung; Raum 
SB II, 04-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23206 
Nummer, Gerd, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-129, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23706 
Schareika, Nikolaus, Dr., Ethnologie; Raum 00-650, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22870 
Schwerdtfeger, Andreas, Dr. phil., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-334, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23708 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Anzer, Christian, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-243, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 21052 
Arzheimer, Kai, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-144, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 23782 
Bartmann, Martin, M.A., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb; Raum SB II, 04-345, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22383 
Behr, Hartmut, Dr., M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 20145 
Bender, Wolfgang, Dr. phil. habil., Ethnologie; Raum 00-619, Forum 6, 55099 Mainz, App. 23349 
Blank, Christi, Dr., Institut für Politikwissenschaft (Studienberatung); Raum SB II 05-141, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22995 
Bett, Dagmar, Ass.jur., Institut für Publizistik; Raum SB II 0f-539, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25262 
Breining, Ingrid M., M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-431, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25445 
Caballero, Claudio, M.Ä., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-146, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25485 
Engesser,, Evelyn, M.A., Institut für Publizistik; Raum Sb II 01-527, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 24290 
Franke, Uwe, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-454, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 21003 
Füll, Wolfram, M.A., Afrikanische Philologie; Raum 00-613, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20121 
Geider, Thomas, PD Dr., Ethnologie; Raum 00-623, Forum 6, 55099 Mainz, App. 25933 
Girke, Felix, Ethnologie; Raum 00-628, Forum 6, 55099 Mainz, App. 25054 
Gödert, Heinz Werner, Dipl.-Psych., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-528, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24631 
Gramel, Sabine, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-133, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23104 
Greve, Jens, M.A., Abt. Politische Institutionen; Raum SB II, 04-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 23833 
Haller, Ludger, Dr., Dipl.-Psych., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-241, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 23781 
Hartmann, Thomas, Dr. phil., M.A., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39303 
Hauck, Martin, Dipl.-Ing., M.A., Institut für Politikwissenschaft (xx); Raum 05-211, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 24789 
Henneberger, Anton, Dipl.-Psych., Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-131, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22245 
Jennewein-Lohrey, Katharina, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-133, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06130 8149 
Juris, Michael, Dr. rer nat., Ak. ORat, Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-133, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23702 
Klein,, Ulrike, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 05-323, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 25637 
Lindner, Inge, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut; Raum 02-621, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24145 
Lofink, Harald, Dr. phil., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit; Raum SB II, 04-
543, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24792 
Marel, Klaus, Dr. phil., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb; Raum SB II, 04-331, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22441 
Marx, Johannes, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-242, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 21020 
Maurer,, Marcus, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-441, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 22903 
Milde, Katrin, Dipl.-Psych., Dipl.-Kffr., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-241, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 23781 
Müller, Dagmar, Dipl. Soz.-Wiss., Abt. Geschlechtersoziologie; Raum SB II, 05-201, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 24026 
Muno, Wolfgang, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25947 
Peiser,, Wolfram, Dr. phil., Institut für Publizistik; Raum SB II 05-331, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25638 
Peters, Dirk, M.A., Insfltut für Politikwissenschaft; Raum 05-441, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25568 
Pieler, Michaela, M.A., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39316 
Reinemann,, Carsten, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 23748 
Reiß, Stefanie, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-454, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 21001 
Reuster-Jahn, Uta, Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-613, Forum 6, 55099 Mainz, App. 20121 
Rill, Hans-Georg, Dr. phil., Dipl.-Psych., Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie; Raum 02-628, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22795 
Schaffner, Paul, Dipl.-Psych., Dr., Ak. OR, Abt. Sozialpsychologie; Raum 03-231, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 24403 
Schiener, Jürgen, M.A., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb; Raum SB II, 04-333, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24705 
Schmitt, Annette, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-244, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 21021 
Schmukle, Stefan, Dipl.-Psych., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-332, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22484 
Schnabel, Annette, Dipl.-Volksw. Soz.-Rich., Abt. Geschlechtersoziologie; Raum SB II, 04-433, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 25435 
Schoen, Harald, Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-146, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 23450 
Solga, Marc, Dipl.-Psych., Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie; Raum 02-123, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22423 
Stenert,, Ute, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-643, Kolonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 22900 
Streit, Reinhold, Dr., Dipl.-Psych., Abt. Methodenlehre und Statistik; Raum 02-427, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 25125 
Sudek, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss., Abt. Arbeit und Arbeitsbeziehungen; Raum SB II, 04-313, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23155 
Thiex, Dagmar, Dipl.-Psych., Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-219, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App,22683 
Türk, Susanna, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-125, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23095 
Wagner, Christoph, Dr., Ak. Rat, Institut für Politikwissenschaft (Studienberatung); Raum 05-643, 
Colonel-Kleirrmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 25956 
Waligora, Katja, Dipl.-Psych,, Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie; Raum 03-133, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23704 
Winkel, Heidemarie, Dr., Abt. Geschlechtersoziologie; Raum SB II, 04-431, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 20320 
Winkler, Jürgen R., Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-156, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 25477 
Wittstock, Alfed, Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-133, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 24788 
Zipfel,, Astrid, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 02-651, Colonel-Kleinmann-Weg 2,55099 Mainz, 
App. 24480 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Thiel, Josef Franz, Prof. Dr., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Drechsel, Paul, apl. Prof., Ethnologie; Raum 00-619, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Steiner, Tilman, Honorarprofessor Dr. phil., Ass. jur., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus uni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39300 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Geider, Thomas, PD Dr., Jahnheinz Jahn-Bibliothek für moderne afrikanische Literatur; Raum 00-623, 
Forum 6, 55099 Mainz, App. 25933 
Hock, Michael, PD Dr. phil., Ak. Rat, Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik; Raum 02-223, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22794 
Nichtbedienstete Honorarprofessorinnen/professoren 
Dauer, Alfons Michael, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Lehrbeauftragte 
Abert, Konstantin, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz; Im 
Schwendel 23B, 55411 Bingen, Tel. 06725-993136, Fax. 06725-993137 
Arnold,, Bernd-Peter, Institut für Publizistik; Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main 
Becker,, Roman, M.A., Institut für Publizistik; Tel. 06131 328090 
Boll, Winfried, Dr., Ministerialdirektor a.D., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, Tel. 02224 72773 
Buchholz, Axel, Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39 39300 
Coester, Markus, M.A., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Dahlem,, Stefan, Institut für Publizistik; ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt/Main 
Dehnhard, Barbara, M.A., Afrikanische Philologie (SFB 295); Raum 02-214, Forum II, 55099 Mainz, 
App. 24014 
Del Ama„ Jose Carlos, Dr., Institut für Publizistik 
Desplat, Patrick, M.A., Ethnologie; Raum 00-650, Forum 6, 55099 Mainz, App. 24016 
Dzidonou, A., Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Ehmig,, Simone Christine, Dr. phil., M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-438, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55099 Mainz, App. 22176 
Frühauf,, Hermann, M.A., Institut für Publizistik 
Gaude, Bernhard, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 22661 
Gayhoff, Andreas, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 25476 
Gniffke,, Kai, Dr., Institut für Publizistik 
Görres, Ulrich, Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39 39300 
Hampe, Michael, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 330047 
Hauck, Gerhard, apl. Prof., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, Tel. 06341 31550 
Heinrich, Volkhart, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz 
Heydenreich-Burck, Kerstin, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz 
Imbusch, Peter, PD Dr., Abt. Geschlechtersoziologie; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
Tel. 06135 1543 
Isenbart,, Jan, M.A., Institut für Publizistik 
Keil, Bärbel, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz 
Kohlhaas, Rainer, Stud. Dir., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
Tel. 06704 1828 
König, Rainer, Dr., Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 22568 
Kurz-Gieseler, Stephan, OStR., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 72350 
Lange, Thorsten, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-133, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 24788 
Lennert, Gernot, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 22728 
Mandrella, Eckhard, Institut für Politikwissenschaft; Raum SB II 05-551, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25641 
Mantowski, Rolf, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz 
Meyer, Ronny, M.A., Afrikanische Philologie (SFB 295); Raum 02-219, Forum II, Becherweg 2, 
55099 Mainz, App. 24019 
Meyer-Bauer, Dorothea, Dr., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, Tel. 06131 930823 
Mielke, Gerd, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 20017 
Müller, Doris, Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, App. 22824 
Ndeke, Jean-Baptiste, Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Oehler, Regina, Dr. rer. nat., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39300 
Oppermann, Andreas, Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39300 
Ott,, Ulrich, Dr., Institut für Publizistik 
Rein, Thomas, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 22661 
Schamari, Birgit, Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
55116 Mainz, App. 39 39300 
Schinz,, Simone, M.A., Institut für Publizistik 
Schmidt, Bettina, Dr., Ethnologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Schumacher, Tobias, M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Schwarz, Georg, Dr. rer. pol., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz 
Stolecki, Petra, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-127, Staudingerweg 9, 
55128. Mainz, App. 23105 
Thiedeke, Udo, Dr., Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit; Raum SB II, 04-
554, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22692 
Viedebantt, Klaus, Dr., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39 39300 
Vögele, Hannelore, Afrikanische Philologie; Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Voit, Hermann, Dipl.-Soz., Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung; Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 0611 752116 
Werner, Michael, Dr. rer.nat., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz 
Werner,, Konstanze, Dipl.-Volksw., Institut für Publizistik; Am Fort Gonsenheim 139, 55112 Mainz, 
Tel. 06131 9293481 
Wismar, Matthias, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz, 
App. 22150 
Wolf-Süssmann, Eva, Dipl.-Psych., Abt. Psychologie für Pädagogen; Raum 05-127, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23105 
Yesson, Erik, Dr., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Zibell, Stephanie, Dr. phil., M.A., Institut für Politikwissenschaft; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55099 Mainz, Tel. 0611 599918 
Wissenschaftl iche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Politikwissenschaft 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dittgen, Herbert, App. 23142; 
Univ.-Prof. Dr. Druwe, Ulrich, App. 22101; Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W., App. 22661; Univ.-Prof. Dr. Kunz, 
Volker, App. 25486 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Mols, Manfred, App. 22728 
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dr. Burth, Hans-Peter, App. 22907 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Faust, Jörg, App. 23389; Dr. phil. Lauth, Hans-Joachim, 
App. 25572 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anzer, Christian, M.A., App. 21052; Arzheimer, Kai, M.A., 
App. 23782; Dr. Blank, Christi, App. 22995; Breining, Ingrid M., M.A., App. 25445; Caballero, Claudio, 
M.A., App. 25485; Franke, Uwe, M.A., App. 21003; Dipl.-Ing. Hauck, Martin, M.A., App. 24789; Marx, 
Johannes, M.A., App. 21020; Muno, Wolfgang, M.A., App. 25947; Peters, Dirk, M.A., App. 25568; Reiß, 
Stefanie, M.A., App. 21001; Schmitt, Annette, M.A., App. 21021; Schoen, Harald, App. 23450; Dr. Wagner, 
Christoph, Ak. Rat, App. 25956; Dr. phil. Winkler, Jürgen R„ App. 25477; Wittstock, Alfed, App. 24788 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: De Brouwer, Marie-Luise, App. 22661; Eiserfey, Karin, 
App. 20017; Fuchs, Annerose, App. 24108; Kaiser, Valerie A., App. 22661; Schmidt, Annemarie, 
App. 22728; Schmidt, Sabine, M.A., App. 22150 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Abt. Innenpolitik, Empirische Politforschung 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Abt. Politische Ausslandsstudien und Entwicklungspolitik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Abt. Internationale Politik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Abt. Politische Theorie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Abt. Vergleichende Regierungslehre 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Bibliothek Politikwissenschaft 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Fachschaft Politikwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 32 13 
Bedienstete der Universität 
Institut für Soziologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Heintz, Bettina, Raum SB II, 04-533, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 24044 
Sekretariat: Pauly, Irmgard, Raum SB II, 04-531, App. 24042 
Öffnungszeiten:: Mo 14:00 - 15:00, Di 10:00 - 11:00, Mi 14:00 -15:00 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Heintz, Bettina, App. 24044; 
Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan, App. 22692; N.N.; N.N.; Univ.-Prof. Dr. Schneider, Norbert F., App. 24704 
außerplanmäßige Professorinnen/-professoren: Prof. Dr. Hennen, Manfred, App. 25424; 
Dr. phil. Schmied, Gerhard, Akad. Rat, App. 22797 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Lebenszeit: apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz. Prigge, 
Wolfgang-Ulrich, App. 23438 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. pol. Matthias-Bleck, Heike, App. 23206 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bartmann, Martin, M.A., App. 22383; Greve, Jens, M.A., 
App. 23833; Dr. phil. Lofink, Harald, App. 24792; Dr. phil. Marel, Klaus, App. 22441; 
Dipl. Soz.-Wiss. Müller, Dagmar, App. 24026; Schiener, Jürgen, M.A., App. 24705; 
Dipl.-Volksw. Soz.-Rich. Schnabel, Annette, App. 25435; Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss. Sudek, Rolf, App. 23155; 
Dr. Winkel, Heidemarie, App. 20320 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: PD Dr. Imbusch, Peter, Tel. 06135 1543; Dr. König, 
Rainer, App. 22568; Dr. Thiedeke, Udo, App. 22692; Dipl.-Soz. Voit, Hermann, Tel. 0611 752116 
Abt. Arbeit und Arbeitsbeziehungen 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Lebenszeit: apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz. Prigge, 
Wolfgang-Ulrich, App. 23438 
Sekretariat: Deppisch, Rosemarie, Raum SB II, 04-321, App. 22568 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10:00-12:00, Fr 10:00-11:00 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss. Sudek, Rolf, App. 23155 
Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: N.N. 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Hennen, Manfred, App. 25424 
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Herzer, Manfred, App. 23097 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bartmann, Martin, M.A., App. 22383; Dr. phil. Marel, Klaus, 
App. 22441; Schiener, Jürgen, M.A., App. 24705 
Lehrbeauftragte: Dr. König, Rainer, App. 22568 
Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schneider, Norbert F., App. 24704 
Sekretariat: Wachtel, Roswitha, Raum SB II, 04-454, App. 22444 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 11:00-12:00 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. pol. Matthias-Bleck, Heike, App. 23206 
Abt. Geschlechtersoziologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Heintz, Bettina, App. 24044 
Sekretariat: Pauly, Irmgard, Raum SB II, 04-531, App. 24042 
Öffnungszeiten: Mo 14.00-15.00, Di 10.00-11.00, Mi 14.00-15.00 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Soz.-Wiss. Müller, Dagmar, App. 24026; 
Dipl.-Volksw. Soz.-Rich. Schnabel, Annette, App. 25435; Dr. Winkel, Heidemarie, App. 20320 
Lehrbeauftragte: PD Dr. Imbusch, Peter, Tel. 06135 1543 
Abt. Politische Institutionen 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: N.N. 
Sekretariat: Külheim, Ursula, Raum SB II, 04-442, App. 25270 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Greve, Jens, M.A., App. 23833 
Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hradil, Stefan, App. 22692 
Sekretariat: Maier, Rosemarie, Raum SB II, 04-551, App. 22692; Pauly, Irmgard, Raum SB II, 04-551, 
App. 22692 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-12.00 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Dr. phil. Schmied, Gerhard, Akad. Rat, App. 22797 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Lofink, Harald, App. 24792 
Lehrbeauftragte: Dr. Thiedeke, Udo, App. 22692 
Dokumentationsstelle für Geschlechterforschung in Rheinland-Pfalz 
Cofonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Soz.-Wiss. Müller, Dagmar, App. 24026 
Bibliothek Soziologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9:00 - 19:30, Fr 9:00 - 18:00, Sa 9:00 -13:00 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wendel, K. J., App. 23814 
Fachschaft Soziologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 55 86 
Bedienstete der Universität 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien 
Forum 6, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 23978; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Grohs, Gerhard, App. 22798; 
Prof. Dr. Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22414; Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola, App. 22798; 
Univ.-Prof. Dr. Strecker, Ivo, App. 22542 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren 
: apl. Prof. Drechsel, Paul, App. 22798 
Honorarprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Dauer, Alfons Michael, App. 22798 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. Schareika, Nikolaus, App. 22870 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. phil. habil. Bender, Wolfgang, App. 23349; Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Rat, App. 20119; Epple, 
Susanne, M.A., App. 22870; Füll, Wolfram, M.A., App. 20121; PD Dr. Geider, Thomas, App. 25933; 
PD Dr. Geider, Thomas, App. 25933; Girke, Felix, App. 25054; Dr. Jacobi, Angelika, App. 20121; 
Dr. Langewiesche, Katrin, App. 22870; Meyer, Ronny, M.A., App. 24019; Dr. Reuster-Jahn, Uta, App. 20121; 
PD Dr. Stauth, Georg, App. 22798; Dr. Tröbs, Holger, App. 20125; Dr. Werthmann, Katja, App. 22798 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Ethnologie 
Forum 6, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, Raum 00-651, Form 6, 55099 Mainz, 
App. 23978 
Sprechstunde: Do 15-16 Uhr 
Geschäftszimmer: Bauer, Rita, Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798; Seipel, Ursula, 
Raum 00-638, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798; Wallen, Stefanie, Raum 00-644, Forum 6, 
55099 Mainz, App. 22798 
Sprechstunde: Mo-Do 10.00 - 11.00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 23978; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Grohs, Gerhard, App. 22798; Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola, App. 22798; 
Univ.-Prof. Dr. Strecker, Ivo, App. 22542 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Schareika, Nikolaus, App. 22870 
Lehrbeauftragte: Desplat, Patrick, M.Ä., App. 24016; apl. Prof. Hauck, Gerhard, Tel. 06341 31550; 
Dr. Meyer-Bauer, Dorothea, Tel. 06131 930823; Dr. Schmidt, Bettina, App. 22798 
Archiv für die Musik Afrikas 
Forum 6, 55128 Mainz 
Leiter: Dr. phil. habil. Bender, Wolfgang, Raum 00-619, Forum 6, 55099 Mainz, App. 23349 
Ethnographische Studiensammlung 
Forum 6, 55128 Mainz 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Rat, Raum 00-652, Forum 6, 
55099 Mainz, App. 20119 
Jahnheinz Jahn-Bibliothek für moderne afrikanische Literatur 
Forum 6, 55128 Mainz 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Geider, Thomas, Raum 00-623, Forum 6, 55099 Mainz, 
App. 25933 
URL: http://www.uni-mainz.de/~ifeas/ 
Afrikanische Philologie 
Forum 6,55128 Mainz 
Geschäftszimmer: Bauer, Rita, Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798 
Sprechstunde: Mo-Do 10.00 - 11.00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr» Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22414 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dehnhard, Barbara, M.A., App. 24014; Dzidonou, A., App. 22798; Meyer, Ronny, 
M.A., App. 24019; Ndeke, Jean-Baptiste, App. 22798; Vögele, Hannelore, App. 22798 
Bibliothek Ethnologie und Afrikanische Philologie 
Forum 6, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Ethnologie und Afrikanistik 
Forum 6, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 51 33 
Bedienstete der Universität 
Institut für Publizistik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Universitätsprofesorinnen/-professoren: Prof. Dr. Holtz-Bacha,, Christina, App. 25636; 
Univ.-Prof. Dr. Kepplinger,, Hans Mathias, App. 22594; Prof. Dr. Kunczik,, Michael, App. 24480; 
Prof. Dr. Dr. Noelle-Neumann,, Elisabeth, App. 22670; Prof. Renner,, Karl N., App. 39300; Prof. Dr. Ricker,, 
Reinhart, App. 25252; Prof. Dr. Wilke,, Jürgen, App. 22539; Prof. Dr. Wolff„ Volker, App. 39300 
Bibliothek Publizistik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Fachschaft Publizistik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 21 91 
Journalistisches Seminar 
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, Tel. 39-39300, Fax. 39-39302, E-Mail: jour-
nal@mail.uni-mainz.de 
Fachstudienberatung: Dr. phil. Hartmann, Thomas, M.A., App. 39 39303; Pieler, Michaela, M.A., 
App. 39 39316 
Psychologisches Institut 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, E-Mail: nachname@psycho.sowi.uni-mainz.de 
institutsleitung: Prof. Dr. phil. Ochsmann, Randolph, Raum 03-233, App. 23701 
Institutssekretariat: Dörfler, Jeanette, Raum 02-227, App. 22377 
Prüfungsamt 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses: Prof. Dr. rer. nat. habil. Vossel, Gerhard, Raum 02-617, 
App. 22897 
Sekretariat: Kirsch, Hiltrud, MA, Raum 03-130, App. 23373 
Öffnungszeiten: Mo - Mi 13:30 - 16:00, Fr 9:00 -12:00 
Studienfachberatung: Dipl.-Psych. Lindner, Inge, Raum 02-621, App. 24145 
Sprechstunde: Di 11:00 -12:00 
Werkstatt: App. 22622 
Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22250, Fax. 06131 -39-22480 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. rer. nat. habil. Vossel, Gerhard, Raum 02-617, 
App. 22897 
Sekretariat: Glaubitz, Petra, Raum 02-623, App. 22250 
Bedienstete der Universität: Dr. rer nat. Juris, Michael, Ak. ORat, Raum 02-133, App. 23702 
UniversitätsdozemtinnenZ-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Zimmer, Heinz, Raum 02-615, App. 23703 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Gödert, Heinz Werner, Raum 02-528, App. 24631; 
Dr. phil., Dipl.-Psych. Rill, Hans-Georg, Raum 02-628, App. 22795 
Technische Angestellte/Angestellter: Dipl.-Phys. Münch, Agnes, Raum 02-513, App. 25124 
Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. habil. Dipl.-Psych, Blickle, Gerhard, 
Raum 02-131, App. 22422 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Mattenklott, Axel, Raum 02-125, 
App. 22888 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Solga, Marc, Raum 02-123, App. 22423 
* 
Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23373, Fax. 06131-39-23705 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. em. Dr., Dipl.-Psych. Ewert, Otto, Raum 03-123, 
App. 22132; Prof. Dr. Seiffge-Krenke, Inge, Raum 03-132, App. 22443 
Sekretariat: Kirsch, Hiltrud, MA, Raum 03-130, App. 23373 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Henneberger, Anton, Raum 03-131, App. 22245; 
Dipl.-Psych. Waligora, Katja, Raum 03-133, App. 23704 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Psych. Nummer, Gerd, Raum 03-129, App. 23706 
Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24621, Fax. 06131-39-24623 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Hiller, Wolfgang, Raum 03-227, App. 22344 
Sekretariat: cand. Dipl.-Psych. Konirsch, Sabine, Raum 03-223, App. 24621 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Bleichhardt, Gaby, Raum 03-221, App. 23707 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil., Dipl.-Psych. Leibbrand, Rolf, Raum 03-219, App. 22442 
Poliklinische Institutsambulanz für Psychotherapie 
Sekretariat (Ambulanz): cand. Dipl.-Psych. Kooirsch, Sabine, Raum 03-223, App. 24621 
Weiterbildungsstudiengang „Psychologische Psychotherapie" 
Servicebüro: Dipl.-Psych. Andersch, Claudia, Raum 03-223, App. 24622 
Abt. Methodenlehre und Statistik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Wermuth, Nanny, Ph.D., Raum 02-421, 
App. 22346 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr., Dipl.-Psych. Streit, Reinhold, Raum 02-427, App. 25125 
Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22377, Fax. 06131-39-22483 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. rer. nat. Krohne, Heinz Walter, 
App. 22377 (Sekretariat) 
Sekretariat: Dörfler, Jeanette, Raum 02-227, App. 22377 
Privatdozenten: PD Dr. phil. Hock, Michael, Ak. Rat, Raum 02-223, App. 22794 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Schmukle, Stefan, Raum 02-332, App. 22484; 
Dipl.-Psych. Thiex, Dagmar, Raum 02-219, App. 22683 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Egloff, Boris, Raum 02-232, App. 22485; 
Dr. phil. Schwerdtfeger, Andreas, Raum 02-334, App. 23708 
Psychologisch-technische Assistentin/Assistent: Otte, Sabine, TA, Raum 02-225, App. 22446 
Abt. Psychologie für Pädagogen 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23095, Fax. 06131-39-23274 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Knapp, Andreas, Raum 05-131, 
App. 23103 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Gramel, Sabine, Raum 05-133, App. 23104; 
Dipl.-Psych. Jennewein-Lohrey, Katharina, Raum 05-133, Tel. 06130 8149; Dipl.-Psych. Türk, Susanna, 
Raum 05-125, App. 23095 
Wiss. Hilfskraft: Dipl.-Psych. Stolecki, Petra, Raum 05-127, App. 23105; Dipl.-Psych. Wolf-Süssmann, 
Eva, Raum 05-127, App. 23105 
Abt. Sozialpsychologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-25655 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. phil. Ochsmann, Randolph, Raum 03-233, 
App. 23701 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych., Dr. Schaffner, Paul, Ak. OR, Raum 03-231, 
App. 24403 
Bibliothek Psychologie 
Staudingerweg 9 (Raum 03-319), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24316 
Bibliothekar/in: Todt, Gerlinde, Raum 03-423, App. 24624 
Bibliotheksaufsicht: Weber, Alfred, B.A., M.A., Raum 03-319, App. 24316 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9:00 - 18:00, Fr 9:00 - 15:00; Testbibliothek: Di 12:00 - 13:00, Do 12:00 -
16:00 
Fachschaft Psychologie 
Staudingerweg 9 (Raum 03-433), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 34 34 
Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 
Vorlesungen 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; erster Termin: 18.04.2002, 
18:00-20:00 Uhr 
Das Werturteilsproblem in der Politikwissenschaft 
VORL; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; erster Termin: 15.04.2002, 
18:00-20:00 Uhr 
Deutschland in der Weltpolitik 1933-1945 
VORL; 2 SWS; Di, 16:30 - 18:00, P 5 
Einführung in die Politikwissenschaft 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 -16:00, P 1 
Internationale Politik 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 8 
Proseminare 
Einführung in die Politikwissenschaft 
PS; 2 SWS; Schein; Nur für Staatsexamensstudierende!; Mo, 14:00 -16:00, 
SB 11-05-132 
Seminare im Grundstudium 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
KU; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 05-1.32 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
KU; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, SB II 05-132 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 05-432; erster Termin: 
17.04.2002,16:00 - 18:00 Uhr, SB II 05-432 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, SB II 05-132 
Analyse und Vergleich politischer Systeme 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, SB II 05-132; erster Termin: 
19.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, SB II 05-132 
Aufbaukurs I: Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung 
MS; 2 SWS; ben. Schein; Für Grund- und Hauptstudiumsstudenten; Mo, 16:00 
-18:00, SB II 05-132 
Internationale Beziehungen Kurs A 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 05-432 
Internationale Beziehungen Kurs B 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 05-432 
Internationale Beziehungen Kurs C 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Internationale Beziehungen Kurs D 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Internationale Beziehungen Kurs E 
KU; 2 SWS; ben. Schein; 
Methoden der Politikwissenschaft / der empirischen Sozialforschung und 
Statistik Kurs A (Arzheimer); GK; 4 SWS; ben. Schein; 
Kunz V. 
Burth H.-P. 
Buchheim H. 
Schumann S. 
Dittgen H. 
Muno W. 
Wagner Ch. 
Wagner Ch. 
Heydenreich-Burck K. 
Winkler J.ß. 
Kunz V. 
Schumann S. 
Peters D. 
Peters D. 
Faust J. 
Reiß S. 
N.N. 
N.N. 
Methoden der Politikwissenschaft / der empirischen Sozialförschung und 
Statistik Kurs B; GK; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, SB II 
05-432; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 05-132 
Methoden der Politikwissenschaft / der empirischen Sozialforschung und 
Statistik Kurs C; GK; 4 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 11:00, P 5; Do, 
10:00- 12:00, P 5 
Moderne Politische Theorie 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; erster Termin: 
15.04.2002,10:00- 12:00 Uhr 
Moderne Politische Theorie 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:0a, Raum n.V.; erster Termin: 
15.04.2002,14:00- 16:00 Uhr 
Moderne Politische Theorie 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:00 - 10:00, SB II 05-132; erster Termin: 
15.04.2002, 8:00 - 10:00 Uhr, SB II 05-132 
Moderne Politische Theorie 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 05-432; erster Termin: 
15.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr, SB II 05-432 
Moderne Politische Theorie 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; erster Termin: 
17.04.2002,16:00- 18:00 Uhr 
Politisches System der BRD Kurs A 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 05-132 
Politisches System der BRD Kurs B 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 -16:00, SB II 05-132 
Politisches System der BRD .Kurs C 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:00 - 10:00, SB II 05-432 
Politisches System der BRD Kurs D 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Politisches System der BRD Kurs E 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 - 10:00, SB II 05-432 
Politisches System der BRD Kurs F 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:00 - 10:00, SB II 05-432 
Wirtschaft und Gesellschaft 
KU; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 05-132 
Wirtschaft und Gesellschaft Kurs A [Wi&Ges] 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, SB II 05-432; erster Termin: 
16.4.2002,12:00 - 14:00 Uhr, SB II 05-432 
Wirtschaft und Gesellschaft Kurs B [Wi&Ges] 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, SB II 05-132; erster Termin: 
18.4.2002,14:00 - 16:00 Uhr, SB II 05-132 
Seminare im Hauptstudium 
„Bilder" des Anderen im israelisch-palästinensischen Konflikt 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, SB II 05-132 
Aufbaukurs I: Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung 
MS; 2 SWS; ben. Schein; Für Grund- und Hauptstudiumsstudenten; Mo, 16:00 
-18:00, SB II 05-132 
Banditen, Banker, Bürokraten. Mexiko: Aufstieg und Niedergang einer 
Autokratie; HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, SB II 05-132 
Schoen H. 
Schumann S. 
Marx J. 
Anzer Ch. 
Rein Th. 
Schmitt A. 
Burth H.-P. 
Caballero C. 
Caballero C. 
Gayhoff A. 
Gayhoff A. 
Winkler J.R. 
Winkler J.R. 
Klein Ch. 
Hauck M. 
Hauck M. 
Wittstock A. 
Schumann S. 
Faust J. 
Demokratie und Führung 
HS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, SB II 05-432 
Der Islam in der Weltpolitik 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, SB II 05-432 
Deutsche Außenpolitik 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 17:00 - 18:30, SB II 03-444 
Empirische Voraussetzungen stabiler Demokratien 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 -16:00, SB II 05-432; erster Termin: 
18.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, SB II 05-432 
Entwicklungspolitik: 40 Jahre BMZ 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Blockseminar, Ort u. Zeit werden noch bekannt 
gegeben! 
Föderalismus in der BRD 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, SB II 05-132 
Forschungsseminar zu den lateinamerikanisch-asiatischen Beziehungen 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 05-132 
Herausforderungen für die Geld- und Finanzpolitik 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 -19:30, P 13 
Huntingtons Clash of Civilizations 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; erster Termin: 
17.04.2002,10:00- 12:00 Uhr 
Internationale Migration 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 11:30, SB II 03-144 
Jüdische Gemeinden und jüdisches Leben in Deutschland seit 1945 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 05-432 
Karl Marx' Frühschriften 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, P 7 
Landespolitik in der Bundesrepublik II 
HS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, SB II 05-132 
Methoden des Vergleichs 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, SB II 05-432; erster Termin: 
17.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, SB II 05-432 
Moderne Demokratietheorie 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, SB II 05-132; erster Termin: 
18.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr, SB II 05-132 
Neue Politische Ökonomie 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.;*erster Termin: 
18.04.2002,16:00- 18:00 Uhr 
Ostasien und Lateinamerika in der Globalisierung 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 05-432 . 
Parteien in Entwicklungsländern 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ganztägig am 28.06. und 12.07.; Di, 14:00 -
16:00, SB II 05-132 
Theorien des Gerechten Krieges 
HS; 2 SWS; ben. Schein; relevant für MA-Klausur; Di, 18:00 - 20:00, SB 
05-432; erster Termin: 16.04.2002,18:00 - 20:00 Uhr, SB II 05-432 
U.S. Foreign Policy 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 05-132 
Mandrella E. 
Lennert G. 
Dittgen H. 
Peters D. 
KunzV. 
Boll W. 
Zibell S. 
Mols M. 
Faust J. 
Franke U. 
Reiß S. 
Gaude B. 
Burth H.-P. 
Dittgen H. 
Wittstock A. 
Buchheim H. 
Mielke G. 
Lauth H.-J. 
Burth H.-P. 
. Kunz V. 
Mols M. 
Wagner Ch. 
Muno W. 
Druwe U. 
Schmitt A. 
Yesson E. 
Verfassungsprobleme aus politikwissenschaftlicher Sicht 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, P 102 
Wähler und Wählerverhalten in der BRD 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 03-444 
Kolloquien 
Colloquium 
KO; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00 (14tägl.), SB II 05-132; erster 
Termin: 17.04.2002,12:00 - 14:00 Uhr, SB II 05-132 
Examenskolloquium 
KO; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 05-132 
Übungen 
Didaktik des bilingualen Sozialkundeunterrichts Englisch II 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Einführung in SPSS und die Grundlagen der sozialwissenschaftlichen 
Datenanalyse; UE; 2 SWS; Schein; 
Fachpraktikum Sozialkunde 
UE; Schein; Zeit/Ort n.V. 
Hypermediales Lernen [Hyper] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, KR 2; erster Termin: 
18.4.2002,10:00- 12:00 Uhr, KR 2 
Modernes Hebräisch I 
UE; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 104 
Politische Einstellungen und politische Partizipation 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 17:30, P 208 
Sonstiges 
AG Europäische Integration 
AG; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00 (14tägl.), SB II 03-444 
AG Israel 
AG; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 05-432 
AG Russland 
AG; Di, 14:00- 16:00, SB II 03-153 
AG Zeitgeschichte 
AG; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Buchheim H. 
Winkler J.R. 
KunzV. 
Druwe U. 
Burth H.-P. 
Dittgen H. 
N.N. 
N.N. 
Kohlhaas R. 
Hauck M. 
Wittstock A. 
Caballero C. 
Dittgen H. 
Wittstock A. 
Abert K. 
Zibell S. 
Soziologie 
Informationen zu Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen und eine nähere Beschreibung der Inhalte der Veranstaltungen erhalten Sie im 
[Kommentierten Vorlesungsverzeichnis), erhältlich am Ende des vorausgehenden Semesters am Eingang 
der Institutsbibliothek. 
Einfiihrungsveranstaltungen 
Eine Begrüßungsveranstaltung für Studienanfänger/-innen, Fach- und Hochschulortwechsler/-innen findet 
nur im Wintersemester statt. 
Vorlesungen 
Ausgewählte Kapitel der Organisationstheorie 
VORL; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 204 
Familie und Gesellschaft 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, P 3 . 
Hennen M. 
Schneider N.F. 
Einführung in'die Geschlechtersoziologie 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 2 
Theorien der allgemeinen Soziologie 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, Hs 16 
Übungen 
Die Entwicklung der Gewerkschaften in Deutschland 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, SB II 03-144 
Einführung in die Soziologie der Arbeitsbeziehungen 
UE; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, SB II 03-134 
Einführung in die Soziologie abweichenden Verhaltens 
UE; 2 SWS; Do, 8:30- 10:00, SB II 03-444 
Gesundheitsmanagement in Unternehmen 
UE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 03-444 
Statistik 
UE; 4 SWS; Mi, Do, 18:00 - 19:30, P 204 
Strukturen beruflicher Weiterbildung 
UE; 2 SWS; Di, 8:30 -10:00, SB II 03-144 
Klassiker der Familiensoziologie 
UE; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, SB II 04-432 
Soziologie der Sexualität 
UE; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:00, SB II 04-432 
Geschlechterdifferenzen in Moderne 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 04-432 
Selbstwahrnehmung; Individualität und Biographie 
UE; 2 SWS; Do, 14:00 -16:00, SB II 04-432 
Staatbürgerschaft * 
UE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:Q0, SB II 04-432 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SB II 04-432 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 04-432 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
UE; 2 SWS; Di, 15:00- 17:00, HsVII 
Übung zur Vorlesung „Theorien der allgemeinen Soziologie" 
UE; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Hs I 
Arnold Gehlen als Soziologe und Anthropologe 
UE; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Ausgewählte Aspekte der Ungleichheitsforschung 
UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 7 
Soziale Randgruppen 
UE; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 7 
Sozialer Wandel im Nachkriegsdeutschland 
UE; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:00, SB II 03-436 Seminare 
Staat und Verbände in den Ländern der EU 
SEM; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, P 205 
Ausgewählte Fragestellungen der Personalentwicklung an Hochschulen 
SEM; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, SB II 03-153 
Heintz B. 
N.N. 
Sudek R. 
Bartmann M. 
Marel K. 
Marel K. 
König R. 
Schiener J. 
Matthias-Bleck H. 
Schneider N.F. 
Heintz B. 
Winkel H. 
Greve J. 
Greve J. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Schmied G. 
Lofink H. 
Lofink H. 
Schmied G. 
Prigge W.-U. 
Herzer M. 
Organisationstheorien 
SEM; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 03-153 
Einführung in die Familiensoziologie 
SEM; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:30, SB II 04-432 
Interkulturelle Familienforschung 
SEM; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, SB II 04-432 
Strukturwandel von Haushalten und Familien im Spiegel der amtlichen 
Statistik; SEM; 2 SWS; Mi, 17:30 - 19:00, P 203 
Sexualität, Macht und Geschlecht 
SEM; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, SB II 04-432 
Theorien der Weltgesellschaft 
SEM; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, SB II 04-432 
Das Werk von Erving Goffman: Quellen - Methoden - Analysen 
SEM; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, SB II 03-144 
Die multikulturelle Stadt 
SEM; 2 SWS; Di, 13:30 - 15:00, P 7 
Neuere Theorien sozialer Ungleichheit 
SEM; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SB II 03-144 
Soziologie des Körpers 
SEM; 2 SWS; Do> 11:30 - 13:00, SB II 03-144 
Vom Clan zur Virtual Community. Alte und neue Formen der 
Vergesellschaftung; SEM; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, P 7 
Lektürekurse 
Neuere Literatur aus der Soziologie der Arbeitsbeziehungen 
KU; 2 SWS; Do, 16:00 -18:00, SB II 03-134 
Kolloquien 
Studien aus der Konsum- und Familiensoziologie 
KO; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, SB II 03-436 
Theorieprobleme der Geschlechtersoziologie 
KO; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, SB II 03-134 
Projekte 
Der Leitbildprozess in der öffentlichen Verwaltung 
P; Fr, 12:00-16:00, SB II 04-432 
Ethnologie 
Grundstudium 
Vorlesungen mit Kölloquium 
Aus Zelten, Hütten und Hotelzimmern: Zur Geschichte der ethnologischen 
Forschungsmethoden (E 1502, A 181) [Geschichte]; VORL; 2 SWS; ben. 
Schein; (Vorl. mit Kolloquium); Di, 12:00 - 14:00, Hs 11 
Die Verführung zum Krieg und das Bemühen um Frieden in Südäthiopien (E 
1300/1900/1701, A 181) [Krieg]; VORL; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, 00 
434 Ausstellungsraum 
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (E 1402) [E] 
VORL; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, Hs 11; Aulagebäude 
Bartmann M. 
Schneider N.F. 
Matthias-Bleck H. 
Voit H. 
Winkel H. 
Heintz B. 
Müller D. 
Schmied G. 
Lofink H. 
Schmied G. 
Lofink H. 
Thiedeke U. 
Prigge W.-U. 
Schneider N.F. 
Heintz B. 
Müller D. 
Schnabel A. 
Winkel H. 
Prigge W.-U. 
Sudek'R. 
Lentz C. 
Strecker I. 
Strecker I. 
Übungen 
Einführung in die Ethnologie von Politik und Recht (E 1404) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Einführung in die Literatur Afrikas (A 161, E 1705) [Literatur] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
Geschichte Afrikas II - Postkoloniale Entwicklungen (E 1707, A 181) 
SEM; 3 SWS; ben. Schein; Fr, 13:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR 
Methoden und Techniken der Ethnologie (E 1600, A 181) [Methoden] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Kurs A, Kurs B; Mi, 14:00 - 16:00, 00 434 
Ausstellungsraum; Kurs B: R 01-715 
Regionalseminar: Zypern (E 1300/1900) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR 
Regionalseminar 
Regionalseminar: Rwanda (E 1300/1900, A 181) [Rwanda] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Grund- und Haupstudium 
Übungen 
Afrikanische Musik am Mittag: Liedtexte lesen [Musik] 
UE; 1 SWS; ben. Schein; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; R 00-624 
Einführung in die Phonologie (A 141) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 20:00 (14tägl.), 00 618 Kl. ÜR; s.t. 
Seminare 
Afrikanisch-Karibische Kulturtraditionen am Beispiel Jamaikas (E 
1710/1717/2110/2117); SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, 00 618 
Kl. ÜR 
Ethnographischer Film: Beispiele aus Ostafrika (E 
1300/1900/1720/2120/2402) [Film]; SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 -
18:00, 00 434 Ausstellungsraum 
Regionalseminar: Südafrika (E 1300/1900) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Z.u.O.n.V. 
Hauptstudium 
Übungen 
Praktische Arbeiten im lyiusikarchiv (E 2203) [Musikarchiv] 
UE; 5 SWS; ben. Schein; R U1-617/19 (Poolraum), Z.u.O.n.V. 
Praktische Arbeiten in der Sammlung (E 2201) [Sammlung] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; R Sammlung 
Seminare 
Afrikanische Literaturen und Literaten in Europa (A 262, E 2501) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Afrikanische Musik in der Photographie (E 2403) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Bitteres Geld und satanischer Reichtum: Zur Ethnologie des Geldes (E 
2102/2107); SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR 
Bodenrecht und Landkonflikte in Afrika (E 2401/2405) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Bierschenk TTk 
Geider Th. 
Hauck G. 
Lentz C. 
Werthmann K. 
Meyer-Bauer D, 
Brandstetter A.-M. 
Bender W. 
Anyanwu R.-J. 
Coester M. 
Strecker I. 
Schmidt B. 
Bender W. 
Brandstetter A.-M. 
Geider Th. 
Bender W. 
Werthmann K. 
Lentz C. 
Der Staat in Afrika in vergleichender Perspektive I (E 2401/2404) 
VORL; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Ethnologie der Nachbarschaft (E 2101) 
SEM; 3 SWS; ben. Schein; Fr, 13:00 - 16:00 (14tägl.), 01 715 Gr. ÜR; s.t. 
Gendered Ethnography (E 2112, E 2107) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Grenzüberschreitungen - Von der Diffusion zur Globalisierung (E 2107/2110) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR 
Hernando de Soto: The Mystery of Capitalism (2000) - Globalisierung, 
Entwicklung und Kultur (E 2102/2107/2115); SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 
12:00- 14:00,01 715 Gr. ÜR 
Lektürekurs: Wirtschaftsform und Lebensweise (E 2102) [Lektürekurs] 
KU; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 0'1 715 Gr. ÜR 
Pflanzen und Tiere in menschlichen Gesellschaften - ethnologische 
Perspektiven (E 2111/2103, A 281); SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 -
14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Projektseminar: Rhetoric Culture II (E 1701/2201/2107/2108) [Rhetoric] 
PJS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, 00 434 Ausstellungsraum 
Projekte 
Projektseminar: Feldforschungsexkursion nach Burkina Faso (E 2302) 
PJS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Poolraum 
Oberseminare 
Ethnologische Schreibwerkstatt (für Magistranden und Doktoranden) E 4100 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00,00 618 Kl. ÜR 
Oberseminar (E 4100) 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
Kolloquien 
Institutskolloquium [Koll.] 
KO; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, 00 618 Kl. ÜR 
Institutskolloquium (E 4200, A 281) [Koll.] 
KO; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, 00 618 Kl. ÜR 
Afrikanische Philologie 
Grundstudium 
Übungen 
Einführung in die linguistische Methodik und Terminologie (A 121, E 1705) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR 
Morphologie afrikanischer Sprachen (A 142) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl. ÜR 
Sprachgeschichte des Swahili (A 112) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Grund- und Haupstudium 
Seminare 
Die Adamawa-Sprachen (A 251) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, 00 618 Kl. ÜR 
Bierschenk Th. 
Brandstetter A.-M. 
Epple S. 
Desplat P. 
Drechsel P. 
Girke F. 
Schareika N. 
Strecker I. 
Schareika N. 
Lentz C. 
Bierschenk Th. 
Bierschenk Th. 
Bierschenk Th. 
Füll W. 
Kastenholz R. 
Reuster-Jahn U. 
Kastenholz R. 
Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit in Afrika (A 241, E 2110/2114) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR 
Sprachverwandtschaft, Klassifikation und Rekonstruktion (A 211) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR 
Sprachkurse 
Bambara III (A 316) 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 -16:00,00 618 Kl. ÜR 
Hausal(A 312, E 1802) 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 16:00 (14tägl.), 00 618 Kl. ÜR 
Lingala IV (A 313, E 1802) ' 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; U1-617/619 
(Poolraum) 
SWAHILI IV (A 311) 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR 
Publizistik 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung 
EK; Mo, 16:00 - 18:00 (I4tägl.), P 1; einmalig 
Vorlesungen 
TF1 Einführung in die Publizisitkwissenschaft 
VORL; Di, 12:00 - 13:00, Hs 15; Mi, 12:00 - 13:00, P 4; erster Termin: 
16.04.2002 
TF 2 Einführung in die Methoden der Demoskopie 
VORL; Do, 10:00 - 12:00, Hs 10; erster Termin: 18.04.2002 
TF 3 Einführung in die politische Kommunikation 
VORL; Mo, Di, 10:00 -11:00, Hs 8; erster Termin: 15.04.2002 
TF 3 Internationale Kommunikations- und Medienforschung 
VORL; Mi, 12:00 - 13:00, P 2; Do, 16:00 - 17:00, P 5; erster Termin: 
24.04.2002 
TF 4 Theorie und Praxis der Nachrichtengebung 
VORL; Mo, 9:00 - 10:00, P 10; erster Termin: 15.04.2002 
TF 5/7 Werbung - Geschichte, Gestaltung, Funktionen, Wirkungen 
VORL; Di, Mi, 10:00 - 11:00, Hs 11; erster Termin: 16.04.2002 
TF 6 Rundfunkrecht I 
VORL; Di, 9:00 - 11:00, Hs 16; erster Termin: 16.04.2002 
TF 7 Praxis-Reihe-Medierimanagement 
VORL; Mi, 12:00 - 14:00, Hs 8; erster Termin: 17.04.2002 
TF 7 Pressebetriebslehre 
VORL; Di, 16:00 - 18:00, Hs 15; erster Termin: 16.04.2002 
Übungen zur Vorlesung 
TF 1 Einführung in die Publizistikwissenschaft 
UE; Di, 13:00 - 14:00, Hs 15; Mi, 13:00 - 14:00, P 4; erster Termin: 
16.04.2002 
TF 3 Einführung in die politische Kommunikation 
UE; Mo, Di, 11:00 - 12:00, Hs 8; erster Termin: 15.04.2002 
Dehnhard B. 
Kastenholz R. 
Kastenholz R. 
Vögele H. 
Ndeke J.-B. 
Reuster-Jahn U. 
Lamp, E. 
Kunczik, M. 
Lamp, E. 
Kepplinger, H.M. 
Wilke, J. 
Arnold, B.-P. 
Holtz-Bacha, Ch. 
Ricker, R. 
N.N. 
Wolff, V. 
Kunczik, M. 
Kepplinger, H.M. 
TF 3 Internationale Kommunikations- und Medienforschung 
UE; Mi, 13:00 - 14:00, P 2; Do, 17:00 - 18:00, P 5; erster Termin: 
24.04.2002 
TF 5/7 Werbung - Geschichte, Gestaltung, Funktionen, Wirkungen 
UE; Di, Mi, 11:00 - 12:00, Hs 11; erster Termin: 16.04.2002 
TF 6 Rundfunkrecht I 
UE; Di, 11:00 - 13:00, SB II 01 -531; erster Termin: 16.04.2002 
Übungen: Einführung in die Publizistikwissenschaft 
TF 1 Grundbegriffe und Theorieansätze 
PS; Mi, 17:00-19:00, SB II 01-531; erster Termin: 17.04.2002 
TF 2 Medienwirkungsforschung 
PS; Mo, 12:00 -14:00, SB II 01-531; erster Termin: 15.04.2002 
TF 3 Politische Kommunikation 
PS; Mo, 16:00- 18:00, SB II 01-531 
TF 4 Struktur und Organisation der Massenmedien 
PS; Do, 17:00 -19:00, SB II 01-531; erster Termin: 18.04.2002 
Übungen: Themenfeld 1 - 7 
TF 1 Medienlenkung im Dritten Reich 
UE; Do, 10:00 - 12:00, SB II 01-531; erster Termin: 18.04.2002 
TF 2 Öffentliche und veröffentlichte Meinung 
UE; Do, 13:30 - 15:00, SB II 03-444; erster Termin: 18.04.2002 
TF 3 Medien und Propaganda in militärischen Konflikten 
UE; Do, 13:30- 15:00, P 103 
TF 6 Grundbegriffe des Medienrechts 
UE; Mo, 11:00 - 13:00, P 101; erster Termin: 15.04.2002 
TF 6 Straf recht und Medien 
UE; Mi, 10:00- 11:30, SB II 03-134; erster Termin: 17.04.2002 
noch nicht bekannt 
UE; Fr, 9:00-11:00, SB II 03-436 
TF 7 Der deutsche Fernsehmarkt: Non-Fiktionale Programme 
UE; Do, 14:00 - 16:00 (14tägl.), Raum n.V.; Hörsaal Medienhaus 
Methodenlehre 
Inhaltsanalyse , 
UE; Mo, 16:00- 18:00, SB II 03-436 
Inhaltsanalyse 
UE; Mo, 10:00- 12:00, SB II 01-531 
Sozialwissenschaftliches Experiment 
UE; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 01-531 
Sozialwissenschaftliches Experiment 
UE; Do, 13:30- 15:00, SB II 01-531; erster Termin: 18.04.2002 
Umfrageforschung 
UE; Fr, 11:00-13:00, SB II 01-531 
Datenanalyse mit SPSS für Windows [UE] 
UE; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Computer-Pool/Seminarraum; erster 
Termin: 15.04.2002 
Statisitk für Publizistikwissenschaftler 
UE; Di, 14:00 - 17:00, Hs 16; erster Termin: 16.04.2002 
Wilke, J. 
Holtz-Bacha, Ch. 
Ricker, R. 
Zipfel, A. 
Maurer, M. 
Reinemann, C. 
Stenert, U. 
Stenert, U. 
Del Ama, J.C. 
Zipfel, A. 
Bott, D. 
Bott, D. 
Schinz, S. 
N.N. 
Eps, P. 
Reinemann, C. 
Esser, F. 
Daschmann, G. 
Lamp, E. 
Engesser, E. 
Peiser, W. 
Anwendungsorientierte Einführung in die Methoden der Kommunikations- und Becker, R. 
Marketingforschung; UE; Mi, 8:00 - 10:00, P 101; Fr, 8:00 -10:00, P 2 
Qualitative Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Engesser, E. 
UE; Do, 15:00 - 17:00, SB II 01-531; erster Termin: 18.04.2002 
Übungeii: Journalistische Praxis 
Hörfunk: Grundformen der Information Arnold, B.-P. 
SL; Mo, 10:00 - 12:00, P 203; erster Termin: 17.04.2002 
Presse N.N. 
SL; Mi, 17:00 - 19:00, SB II 03-134; erster Termin: 17.04.2001 
Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren Frühauf, H. 
SL; Do, 8:30 - 10:00, SB II 01-531; erster Termin: 20.04.2002 
Fernsehen: Produktionspraxis für Anfänger Werner, K. 
SL; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Medienhaus/EMZ; erster Termin: 
17.04.2002 
Redaktion und Produktion von Fernsehnachrichten Gniffke, K. 
SL; Mi, 18:00-20:00, P 109 a 
Online-Journalismus N.N. 
SL; Zeit/Ort n.V. 
Unternehmenskommunikation Ott, U. 
SL; Mi, 18:00-20:00, SB II 03-144 
Berufsfeld: Markt-Media Isenbart, J. 
SL; Zeit/Ort n.V. 
Seminare 
TF 2/3 Medien und Weltwissen: Der Zusammenhang von Darstellung und Daschmann, G. 
Vorstellung; SEM; Mo, 14:00 -15:00, SB II 01-531; Medienhaus; erster 
Termin: 15.04.2002 
TF 3 International vergleichende Kommunikationswissenschaft Esser, F. 
SEM; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 01 -531 
TF 4 Nachrichtenwertforschnung N.N. 
SEM; erster Termin: 17.04.2002 
TF 4 Werkstattseminar Renner, K.N. 
SEM; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Medienhaus, audiov. 
Forschungslabor/Analogstudio; erster Termin: 17.04.2002 
TF 5 Public Relations: Aktuelle Probleme der Forschung und Theorie [SEM] Kunczik, M. 
SEM; Mi, 15:00 - 17:00, SB II 01-531; erster Termin: 17.04.2002 
TF 6/7 Multimedia/Online-Medien Wilke, J. 
SEM; Mi, 18:30 - 20:00, P 208; erster Termin: 24.04.2002 
TF 6 Aktuelle Fragen des Medienrechts und der Medienpolitik Ricker, R. 
SEM; Mo, 16:00 -18:00, P 207; erster Termin: 15.04.2002 
TF 7 Medienmarketing Dahlem, S. 
SEM; Mo, 18:00-20:00, P 203 
TF 7 Ökonomie und Marketing von Online-Medien Peiser, W. 
SEM; Mi, 16:00 - 18:00, Hs I; erster Termin: 17.04.2002 
Hauptseminare 
TF 3 Planung und Durchführung von Wahlkämpfen, Teil II Kepplinger, H.M. 
SEM; Di, 15:00 - 17:00, SB II 01-531; erster Termin: 16.04.2002 Maurer, M. 
TF 3 Wahlkampf mit den Medien Holtz-Bacha, Ch. 
SEM; Di, 13:00 - 15:00, SB II 01-531; erster Termin: 16.04.2002 
Oberseminar 
TF 2 Die Entdeckung der sozialen Natur des Menschen Lamp, E. 
OS; Di, 17:00 - 19:00, SB II 01-531; erster Termin: 16.04.2002 
Kolloquien 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Noelle-Neumann, E. 
KO; n.V., SB II 00-323 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Kunczik, M. 
KO; Zeit/Ort n.V. 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten Ricker, R. 
KO; n.V., SB II 01-641 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Holtz-Bacha, Ch. 
KO; Do, 9:30 - 11:30, Raum n.V.; n.V. SB II 05-321 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Wilke, J. 
KO; n.V., SB II 01-651 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Kepplinger, H.M. 
KO; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; n.V. SB II 01-452 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Renner, K.N. 
KO; Mi, 14:00 -16:00, Raum n.V.; Domus universitatis 
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [KO] Wolff, V. 
KO; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Doijius universitatis 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Holtz-Bacha, Ch. 
KO; Mi, 13:00 - 15:00, SB II 01-531 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Wilke, J. 
KO; Fr, 9:00 - 11:00 (14tägl.), SB II 01-531 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Ricker, R. 
KO; Mo, 18:00-20:00, SB II 03-153 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Kepplinger, H.M. 
KO; Mi, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; SB II 01-Projektraum 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Kunczik, M. 
KO; Di, 16:00-17:00, SB II 03-144 
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [KO] Lamp, E. 
KO; Do, 14:00- 15:00, SB II 03-134 
Methodische Fragen empirischer Forschungsprojekte N.N. 
KO; Di, 19:00-21:00, SB II 01-531 
Sonstige Veranstaltungen 
Einführung in die Medientechnik Benetti, K. 
SL; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Medienhaus Stuppert, P. 
Journalistisches Seminar 
Presse-Journalismus 
Grundlagen des Zeitungsjournalismus [Presse] Wolff V. 
SEM; 4 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 13:30,14:00 - 15:30, Raum n.V.; 
erster Termin: 17.04.2002 
Journalistische Darstellungsformen [Presse] Gerhardt R. 
SEM; 3 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Lehrredaktion Pressejournalismus [Presse] 
SEM; 3 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:30, Raum n.V.; erster Termin: 
19.04.2002 
Lehrredaktion Zeitungsjournalismus [Presse] 
SEM; 4 SWS; ben. Schein; Do, 14:30 - 16:00,16:30 - 18:00, Raum n.V.; 
erster Termin: 18.04.2002 
Magazingestaltung [Presse] 
P; 2 SWS; ben. Schein; nach Vereinbarung 
Magazinstilformen [Presse] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 11:30, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Medienbeobachtung [Presse] 
SEM; 3 SWS; ben. Schein; Fr, 13:30 - 16:00, Raum n.V.; erster Termin: 
19.04.2002 
Medienmärkte [Presse] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 11:30, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Pressebetriebslehre [Medienwirtschaft] 
VORL; 2 SWS; Di, 16:00 -18:00, Hs 15; erster Termin: 16.04.2002 
Redaktionelle Gestaltung von Online-Angeboten [Online-Journalismus] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; erster Termin: 
24.04.2002 
Reportage [Presse] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 11:30, Raum n.V.; erster Termin: 
24.04.2002 
Fernseh-Journalismus 
Aktuelle Fragen der Programmgestaltung [Fernsehen] 
KO; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:30 - 17:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung, 
Termine nach Absprache 
Lehrredaktion Fernsehen: Aktualität und Reportage - Kurs A [Fernsehen] 
SEM; 4 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; erster Termin: 
16.04.2002 
Lehrredaktion Fernsehen: Aktualität und Reportage - Kurs B [Fernsehen] 
SEM; 4 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Text-Bild-Beziehungen in fernsehjournalistischen Filmbeiträgen [Fernsehen] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Medienhaus; erster 
Termin: 17.04.2002 
Hörfunk-Journalismus 
Redaktionelle Arbeitsmethoden im Hörfunk [Hörfunk] 
SEM; 5 SWS; ben. Schein; Kurs A; Mo, 9:00 - 14:00, Raum n.V.; erster 
Termin: 15.04.2002 
Redaktionelle Arbeitsmethoden im Hörfunk [Hörfunk] 
SEM; 5 SWS; ben. Schein; Kurs B; Fr, 15:00 - 20:00, Raum n.V.; erster 
Termin: 19.04.2002 
Journalismus für Wissenschaftler 
Wissenschaftsjournalismus II [Presse/Hörfunk] 
KU; 2 SWS; Schein; Voraussetzung: Teilnahme an der Einführung in den 
Gerhardt R. 
WolffV. 
Heinemann P. 
Pieler M. 
Gerhardt R. 
Hartmann Th. 
WolffV. 
Oppermann A. 
Viedebantt K. 
Steiner T. 
Renner K.N. 
Renner K.N. 
Renner K.N. 
Schamari B. 
Buchholz A. 
Oehler R. 
Wissenschaftsjournalismus; Do, 19:00 - 20:30, Raum n.V.; erster Termin: 
25.04.2002 
Wissenschaftsjournalismus im Fernsehen [Fernsehen] .Görres U. 
KU; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 21:00 (14tägl.), Raum n.V.; erster Termin: 
24.04.2002 
Psychologie 
Hinweis: 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studienplan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, keine Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein und Alternativen 
EW: Ergänzungs- oder Vertiefungsveranstaltung 
VD: Lehrveranstaltung des Grundstudiums (bis Vordiplom) 
HD: Lehrveranstaltung des Hauptstudiums (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psychologie als Nebenfach zum Erwerb der gemäß 
Studienordnung vorgesehenen Scheine geeignet 
Einführungsveranstaltung 
JEine Einführungsveranstaltung für Hauptfachstudierende findet im Sommersemester nicht statt!| 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und t Lindner I. 
Hochschulortwechsler, Nebenfachstudenten [EK: Einführungsveranstaltung]; 
EK; Vorbesprechung: 10.04.2002, 9:15 - 10:00 Uhr, 03-428 
Vorlesungen 
Grundstudium 
Allgemeine Psychologie II: Lernen, Motivation und Emotion [VORL: Allg 
Psych. II]; VORL; 2 SWS; GLV, VD; Di, 16:15 -18:00, N 3 
Forschungsstatistik II [VORL: Statistik II] 
VORL; 2 SWS; PLV, VD; Mi, 10:15 -12:00, P 1 
Persönlichkeitspsychologie II [VORL: Persönlichkeit II] 
VORL; 2 SWS; GLV, VD; Di, 14:15 - 16:00, 03-428 
Sozialpsychologie II [VORL: Sozialpsych. II] 
VORL; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 12:15 -14:00, P 10 
Hauptstudium 
Grundlagen der Psychosomatik [VORL: Psychosomatik] 
VORL; 1 SWS; EW, HD; Mo, 16:15 -18:00 (14tägl.), 03-122; erster Termin 
15.04.2002,16:15 - 18:00 Uhr, 03-122 
ABO-Psychologie: Einführung in die Arbeitspsychologie [VORL: ABO-Psych.] 
VORL; 2 SWS; GLV, HD; Di, 14:15 -16:00, Hs 7 
Einführung in die BWL für Wirtschaftspsychologen [VORL: ABO - BWL] 
VORL; 2 ^WS; EW, HD; Di, 9:15 - 11:00, 03-424 
Klinische Psychologie II [VORL: Klin. Psych. II] 
VORL; 2 SWS; GLV, HD; Di, 11:15 - 13:00, 03-428 
Nebenfächer 
Physiologie für Psychologen, Teil II Böhmer G. 
VORL; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 14:15 - 16:00, 03-428; erster Termin: 
19.04.2002,14:15 - 16:00 Uhr, 03-428 
Humanbiologie II Neumeyer Ch. 
VORL; 2 SWS; Di, 9:15 - 11:00, 03-428; (Staudingerweg 9) 
Vossel G. 
N.N. 
Krahne H.W. 
Ochsmann R. 
Velden M. 
Blickle G. 
Haueisen G.K. 
Hiller W. 
Einführung in die Psychopathologie [VORL: Psychopath.] 
VORL; 2 SWS; Pflicht für Psychologen; Mo, 18:00 - 19:30 (14tägl.), Hs 
Psychiatrie; erster Termin: 29.04.2002,18:00 - 19:30 Uhr, Hs Psychiatrie 
Seminare, Übungen und Praktika 
Methodenlehre 
Übung zur Forschungsstatistik II [UE: Statistik II] 
UE; 2 SWS; PLV, VD; Fr, 12:00 - 13:30, 03-428 
Tutorium zur Forschungsstatistik II [TUT: Statistik II] 
TUT; 2 SWS; PLV, VD; Mo, 18:15 - 20:00, 03-126, 02-122; Di, 12:15 -
14:00, 02-122, 03-122, 03-126; Aushänge kurzfristig beachten! 
Einführung in Statistik-Programmpakete [SEM: Statistik-Progr.] 
SEM; 2 SWS; EVV; Fr, 14:00 - 15:30, 02-122 
Allgemeine Psychologie 
Allgemeine Psychologie II: Lernen [SEM: Allg. Psych. II] 
SEM; 2 SWS; WPV, VD; Do, 14:15 - 16:00,03-122 
Allgemeine Psychologie II: Lernen [SEM: Allg. Psych. II] 
SEM; 2 SWS; WPV, VD; Do, 14:15 - 16:00, 03-424 
Allgemeine Psychologie II: Motivation [SEM: Allg. Psych. II] 
SEM; 2 SWS; WPV, VD; Do, 9:15 - 11:00,03-122 
Allgemeine Psychologie II: Motivation [SEM: Allg. Psych. II] 
SEM; 2 SWS; WPV, VD; Fr, 9:15 - 11:00, 03-122 
Allgemeine Psychologie II [SEM: Allg. Psych. II NF] 
SEM; 2 SWS; WPV, NF; Fr, 12:15 - 14:00, 03-122 
Experimentalpsychologisches Praktikum II [PR: Allg. Psych-. II] 
PR; 6 SWS; PLV, VD; Mi, 10:15 - 13:00, 03-428, 02-122; MI, 13:15 -16:00, 
03-122; Aushänge kurzfristig beachten! 
Persönlichkeitspsychologie 
Einführung in die persönlichkeitspsychologische Literatur, Kurs C [SEM: 
Pers.-Psych.]; SEM; 2 SWS; WPV, VD; Do, 11:15 - 13:00, 03-424 
Einführung in die persönlichkeitspsychologische Literatur für 
Nebenfachstudenten [SEM: Pers.-Psych.]; SEM; 2 SWS; WPV, NF; Mo, 11:15 
13:00, 03-122 
Methoden der Persönlichkeitsforschung, Kurs C und D [PR: Pers.-Psych.] 
PR; 6 SWS; PLV, VD; 
Entwicklungspsycholpgie 
Methoden der Entwicklungspsychologie [PR: Entw.-Psych.] 
PR; 6 SWS; PLV, VD; Di, 9:15 - 12:00, 03-126; Fr, 9:15 - 12:00, 03-428 
Sozialpsychologie 
Geschlechtsrollen und -unterschiede [SEM: Soz.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; GLV, VD; Do, 16:15 - 18:00, 03-122 
Aggression [SEM: Soz.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, VD; Di, 14:15 - 16:00, 03-424 
Evaluation und Forschungsmethodik 
Testtheorie und Testkonstruktion [SEM: Testtheorie] 
SEM; 4 SWS; PLV, HD; Mo, 11:15 - 13:00, 03-428; u. n. V. 
Glatzel J. 
N.N. 
N.N. 
i 
Müller D. 
Vossel G. 
Zimmer H. 
Rill H.-G. 
Gödert H.W. 
Gödert H.W. 
Juris M. 
Rill H.-G. 
Zimmer H. 
Thiex D. 
Schwerdtfeger A. 
N.N. 
Henneberger A. 
Nummer G. 
N. N. 
Schaffner P. 
Schaffner P. 
Hock M. 
Schmukle S. 
Evaluation [SEM: Evaluation] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 18:00, 03-126 
Diagnostik 
Grundkurs Psychologische Diagnostik [SEM: GK Diagnostik] 
SEM; 4 SWS; WPV, HD; Mo, 13:15 - 17:00, 03-428 
Spezielle Diagnostik [SEM: Diagnostik] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 14:15 - 16:00, 03-126 
Diagnostisches Praktikum [PR: Diagnostik] 
PR; 4 SWS; PLV, HD; Di, 16:15 - 18:00, 03-424; u. n.V. 
Klinische Psychologie 
Psychotherapieforschung [SEM: Klin. Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 9:15 - 11:00, 03-122 
Angst- und Posttraumatische Belastungsstörungen [SEM: Klin. Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Blockveranstaltung, bitte kurzfristig Aushänge 
beachten! 
Theorie und Praxis der Sozialpsychiatrie [SEM: Klin. Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Blockveranstaltung, bitte kurzfristig Aushänge 
beachten! 
Klinisch Psychologisches Praktikum: Soziale Ängstlichkeit [PR: Klin. 
Psych.]; PR; 4 SWS; WPV, HD; Fr, 9:15 - 13:00, 03-126 
Klinisch Psychologisches Praktikum: Standardisierte Diagnostik nach 
ICD-10 und DSM-IV [PR: Klin. Psych.]; PR; 4 SWS; WPV, HD; Fr, 9:15 -
13:00,02-124 
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie 
Entwicklung eines Trainings zur Förderung sozialer Kompetenzen [SEM: ABO 
- Soz. Komp.]; SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 16:15 - 18:00, 03-424 
Psychologie der Arbeitslosigkeit [SEM: ABO - Arbeitsl.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 11:15 - 13:00, 03-428 
Konsumentenpsychologie [SEM: ABO - Kons.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 9:15 - 11:00, 03-424 
Psychologie der Führung [SEM: ABO - Führung] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 11:15 - 13:00, 03-122 
Psychologie in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen [SEM: ABO -
Industrie]; SEM; 2 SWS; WPV, HD; Di, 18:15 - 20:00, 03-424 
Projektseminar [PJS: ABO] 
PJS; 2 SWS; WPV, HD; Fr, 14:15 -18:00 (14tägl.), 03-126; erster Termin: 
19.04.2002,14:15 - 18:00 Uhr, 03-126 
Anforderungsanalyse und Personalauswahl [SEM: ABO - Personal] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 14:15 - 16:00, 03-424 
Ausgewählte Probleme der Organisationspsychologie [SEM: ABO - Org.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Blockveranstaltung, bitte kurzfristig Aushänge 
beachten! 
Pädagogische Psychologie 
Bedingungen des Schulerfolgs [SEM: Päd. Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 9:15 - 11:00, 02-124 
Techniken der Gesprächsführunc) [SEM: Päd. Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 14:15 -18:00 (14tägl.), 02-124; Vorbesprechung: 
18.04.2002,14:15 - 18:00 Uhr, 02-124 
Schmukle S. 
Hock M. 
Krahne H.W. 
Egloff B. 
Schaffner P. 
Hiller W. 
Ruppe A. 
GuthW. 
Bleichhardt G. 
Leibbrand R. 
Nilges P. 
Blickle G. 
Blickle G. 
Mattenklott A. 
Mattenklott A. 
Mattenklott A. 
Mattenklott A. 
Solga M. 
Pütz A. 
Henneberger A. 
Waligora K. 
Gesundheitspsychologie 
Gesundheitsförderung im Grundschulalter [SEM: Ges.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 14:15 -18:00 (14tägl.), 02-124; erster Termin: 
02.05.2002,14:15 - 18:00 Uhr, 02-124 
Geschlecht und Gesundheit [SEM: Ges.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Blockveranstaltung, bitte kurzfristig Aushänge 
beachten! 
Gesundheitspsychologie in Aktion [PR: Ges.-Psych.] 
PR; 4 SWS; WPV, HD; 
Forschungsvertiefung 
Psychophysiologie 
Konzepte und Methoden der Psychophysiologie II [SEM: Psychophys. II] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mo. 11:15 - 13:00, 03-424 
Ausgewählte Themen der Psychophysiologie [SEM: Psychophys.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 9:15 - 11:00, 03-126 
Sozialisation, Familie und Persönlichkeit 
Wissenschaftstheoretische und methodologische Grundlagen der Psychologie 
[SEM: FV Pers.-Psych.]; SEM; 2 SWS; WPV, HD; Di, 14:1$ -16:00, 02-122 
Planung und Diskussion persönlichkeitspsychologischer Forschungen [KO: 
Pers.-Psych.]; KO; 2 SWS; WPV, HD; Do, 16:15 - 18:00, 03-126 
Angewandte Sozialpsychologie [SEM: FV - Soz.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; WPV, HD; Do, 9:15 - 11:00, 03-424 
Sozialpsychologische Grundlagen der Forensischen Psychologie [SEM: FV 
Soz.-Psych.]; SEM; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 18:00, 03-424 
Grundlagen der interkulturellen Sozialpsychologie [SEM: FV Soz.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; HD; Fr, 11:15 - 13:00, 02-122 
Sozialpsychologische Forschungsarbeiten [KO; Soz.-Psych.] 
KO; 2 SWS; WPV, HD; Do, 11:15 - 13:00, 02-122 
Psychologie für Pädagogen 
Psychologie für Pädagogen: Vorlesung zur Allgemeinen Psychologie -
Emotion und Handeln [VORL: Psych, f. Päd.]; VORL; 2 SWS; Do, 9:15 -
11:00,03-428 
Übung zur Allgemeinen Psychologie: Emotion und Handeln [UE: Psych, f. 
Päd.]; UE; 2 SWS; Do, 11:15 - 13:00, 03-122 
Ausgewählte Probleme der Psychologie [SEM: Probl. d. Psych.] 
SEM; 2 SWS; für Fortgeschrittene und Prüfungskandidaten; Do, 14:15 -
16:00,02-122 
Entwicklungspsychologie: Geistige Entwicklung [SEM: Entw.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; Mo, 9:15 - 11:00, 03-122 
Entwicklungspsychologie des Kindheits- und Jugendalters [SEM: 
Entw.-Psych.]; SEM; 2 SWS; Di,. 16:15 -18:00; 03-126 
Pädagogisch-psychologische Diagnostik [SEM: Päd.-psych. Diagn.] 
SEM; 2 SWS; Di, 9:15 - 11:00, 03-122 
Sozialpsychologle: Objektwahrnehmung [SEM: Soz.-Psych.] 
SEM; 2 SWS; Di, 18:15 - 20:00, 03-126 
Kritische Lebensereignisse I [SEM: Krit. Leb. I] 
SEM; 2 SWS; Mo, 9:15 - 11:00, 03-126 
Kohlmann C.-W. 
Weidner G. 
N.N. 
Vossel G. 
Zimmer H. 
Hock M. 
Krahne H.W. 
Ochsmann R. 
Schaffner P. 
Diehl O. 
Ochsmann R. 
Knapp A. 
Knapp A. 
Knapp A. 
Türk S. 
Wolf-Süssmann E. 
Türk S. 
Wolf-Süssmann E. 
Stolecki P. 
Kritische Lebensereignisse II [SEM: Krit. Leb. II] Stolecki P. 
SEM; 2 SWS; Mo, 11:15 - 13:00, 03-126 
Kolloquien 
Diplomanden- und Doktorandenkolloquium [KO: ABO] Blickle G. 
KO; 2 SWS; WPV,-HD; Di, 11:15 - 13:00, 03-424 
Klinische Psychologie [KO: Klin. Psych.] * Hiller W. 
KO; 2 SWS; WPV, HD; Di, 16:15 - 18:00,03-122 Leibbrand R. 
Bleichhardt G. 
Neuere Forschungsergebnisse der kognitiven Psychologie [KO: Psych, f. Knapp A. 
fäd.]; KO; 2 SWS; Mi, 11:15 -, 13:00, Raum n.V.; Kolloquium findet im Raum 
05-131 statt! 
Beratung laufender Arbeiten 
[2-std.], Z. n. V. 
Blickle, G. 02-131 
Hiller, W. 03-227 
Hock, M. 02-223 
Knapp, A. 05-131 
Krahne, H.W. 02-233 
Mattenklott, A. 02-125 
Ochsmann, R. 03-233 
Seiffge-Krenke, I. 03-132 
Vossel, G. 02-617 
Wermuth, N. 02-421 
Zimmer, H. 02-615 
Bitte Aushänge zu Sprechstundenterminen an den jeweiligen Bürotüren beachten! 
Fachbereich 13 - Philologie I 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22819, Fax. 06131-39-23119, 
E-Mail: dekanat13@uni-mainz.de 
Dekan: N.N. 
Sprechzeiten: n. V. 
Prodekan: N.N. 
Sprechzeiten: n. V. 
Dekanat: Worm, Jacqueline, Raum 02-517, Weiderweg 18, 55128 Mainz, App. 2 2819 
Sprechzeiten: Mo-Do 10 -12.30 Fr 10-12 u. n.V. 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. phil. Nübling, Damaris, Raum 02-916, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 2 2611 
Studienberatung 
Deutsches Institut: Dr. phil. Obermaier, Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 2 41 26; 
Dr;phil. Riedel, Kerstin, Ak. Rätin, Raum 02-518, App. 2 5517; Dr. phil. Ullmaier, Johannes, Ak. Rat, 
Raum 02-522, App. 2 4448 
Deutsch als Fremdsprache: Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak, ORätin, Raum 02-528, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2758 
Kulturanthropologie/Volkskunde: Dr. phil. Frieß-Reimann, Hildegard, Ak.ORätin, Raum 01-508, 
App. 2 5514 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Dr. phil. Pillau, Helmut, 
Raum 03-934, App. 25144 
Institut für Theaterwissenschaft: Dr. phil. Moninger, Markus, Raum 03-523, App. 23783 
Filmwissenschaft: Dr. Kiefer, Bernd, Raum 00-256, App. 31726 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Koebner, Thomas, Univ.-Prof. Dr. phil., Filmwissenschaft; Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31723 
Störmer-Caysa, Uta, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische 
Sprachwissenschaft, Deskriptive Sprachwissenschaft, Altere Literaturgeschichte; Raum 02-912, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2530 
Professorinnen/Professoren 
Balme, Christopher, Univ.-Prof. Dr., Institut für Theaterwissenschaft; Raum 03-513, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, App. 23784 
Düsing, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; Raum 01-924, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2756 
Fritz, Horst, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
(Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft); Raum 03-934, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 25144 
Lamping, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; 
Raum 03-934, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 25144 
Meibauer, Jörg, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 01-918, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, App. 2 2762 
Nübling, Damaris, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische 
Sprachwissenschaft, Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-916, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 2 2611 
Veith, Werner H., Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 01-511, Weiderweg 18, 
55118 Mainz, App. 22761 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Bellmann, Günter, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische 
Sprachwissenschaft, Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-936, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25518 
Dick, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; Raum 01-
521, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5515 
Hillebrand, Bruno, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; Raum 01 -
928, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2613 
Kleiber, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische 
Sprachwissenschaft, Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-936, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25518 
Krummacher, Hans-Henrik, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; 
' Raum 02-936, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5518 
Rotermund, Erwin, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; Raum 02-
936, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5518 
Ruberg, Uwe, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische 
Sprachwissenschaft, Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-936, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 5518 
Schwedt, Herbert, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Abt. KulturanthropolögieA/olkskunde; 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Girnth, Heiko, PD Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 01-515, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 4750 
Voß, Rudolf, Prof. Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte (Hochschuldozentinnen/-dozenten auf 
Lebenszeit); Raum 01-512, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 2 3275 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Kiefer, Bernd, Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-256, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31726 
Moninger, Markus, Dr. phil., Institut für Theaterwissenschaft; Raum 03-523, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, App. 23783 
Niem, Christina, Dr. phil., Abt. Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-932, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 3364 
Röttger, Kati, Dr. phil., Institut für Theaterwissenschaft; Weiderweg 18, 55099 Mainz 
Stiglegger, Marcus, Dr., Filmwissenschaft; Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31721 
Zipfel, Frank, Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 03-936, 
welderweg 18, 55099 Mainz, App. 25143 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Apfelthaler, Vera, Dr. phil., Institut für Theaterwissenschaft; Raum 03-523, Welderweg 18, 
55099 Mainz, App. 23783 
Biesterfeldt, Corinna, M.A., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-914, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 4751 
Duke, Janet, Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, Deskriptive 
Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-918, Jakob-Welder-Weg 185, 55128 Mainz, 
App. 2 5513 
Dunker, Axel, PD Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft.und Neuere deusche Literatur); Raum 03-936, Weiderweg 18, • 
55099 Mainz, App. 25143 
Grünewald, Paul Lothar, Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, Deskriptive 
Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-932, Jakob-Welder-Weg 18, 55128* Mainz, 
App. 2 5516 
Hummel, Lutz, Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, Deskriptive 
Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-506, Jakob-Welder-Weg 18,55128 Mainz, 
App. 2 38 49 
Klein, Thomas, M.A., Filmwissenschaft; Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31721 
Klöck,Anja, Dr. phil., Institut für Theaterwissenschaft; Raum 03-528, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 25507 
Marx, Peter, Dr., Institut für Theaterwissenschaft; Weiderweg 18, 55099 Mainz 
Obermaier, Sabine, Dr. phil., Ak. ORätin, Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische 
Sprachwissenschaft, Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-514, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 41 26 
Pillau, Helmut, Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 03-934, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 25144 
Riedel, Kerstin, Dr. phil., Ak. Rätin, Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-518, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5517 
Sipos, (risz, M.A., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 03-918, 
Weiderweg 18, 550 Mainz, App. 25228 
Steinbach, Markus, Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 01-916, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 5512 
Thomas, Peter, M.A., Abt. KulturanthropologieA/olkskunde; Raum 01-523, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, ÄPP- 2 5129 
Wittbrodt, Andreas, Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 02-
512, Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 23904 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Mayer, Dieter, Prof. Dr., Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; Raum 01-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz 
Schultz, Hartwig, Prof. Dr., Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte; Raum 01-525, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2759 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Grob, Norbert, PD Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-242, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31724 
Heeg, Günther, PD Dr., Institut für"Theaterwissenschaft; Raum 03-525, Weiderweg 18, 55099 Mainz, 
App. 3845 
Lehrbeauftragte 
Bellgardt, Michael, Dr. phil, Institut für Theaterwissenschaft; c/o Staatstheater Mainz, Gutenbergplatz 7, 
55116 Mainz, Tel. 06131 2851 104 
Braun, Angelika, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache; Raum 02-524, App. 2 5634 
Drenda, Georg, Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, Deskriptive 
Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Institut f. geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, 
55128 Mainz, App. 20348 
Grein, Marion, Dr. phil., Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache; Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 3778 
Hahn, Kornelia, Dr., Filmwissenschaft; Wallstrasse 11„ 55122 Mainz, App. 31720 
Reis, Herbert, Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schappert, Christoph, Abt. Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schell, Burkhard, Abt. Sprechkunde und Sprecherziehung; Raum 02-522, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 4448 
Schellack, Fritz, Dr. phil., Abt. Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-932, Jakob-Weler-Weg 18, 
55118 Mainz, App. 2 3364 
Schulz, Susanne, Institut für Theaterwissenschaft; Tel. 06131 995365 
Solloch, Conrad, Institut für Theaterwissenschaft 
Steffens, Rudolf, Dr. phil., Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte; Raum 01-133, Institut für geschichtl. 
Landeskunde, Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 2 4828 
Waldmann, Peter, Dr. phil., Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; 
Welderweg 18, 55099 Mainz 
Wissenschaftliche E i n r i c h t u n g e n und Betriebseinheiten 
Deutsches Institut 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 60, Fax. 06131-39-2 33 66, 
E-Mail: illy@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: N.N. 
Geschäftszimmer: Uly, Wilma, Raum 01-516, Welderweg 18, 55128 Mainz, App. 2 2260 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr u. n. V. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bellmann, Günter, (emeritiert), 
Raum 02-936, App. 25518; Univ.-Prof. Dr. phil. Dick, Manfred, (pensioniert), Raum 01-521, App. 2 5515; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Düsing, Wolfgang, Raum 01-924, App. 2 2756; Univ.-Prof. Dr. phil. Hillebrand, Bruno, 
(emeritiert), Raum 01-928, App. 2 2613; Univ.-Prof. Dr. phil. Kafitz, Dieter, Raum 01-506, App. 2 2173; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kleiber, Wolfgang, (emeritiert), Raum 02-936, App. 25518; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Krummacher, Hans-Henrik, (emeritiert), Raum 02-936, App. 2 5518; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Meibauer, Jörg, Raum 01-918, App. 2 2762; Univ.-Prof. Dr. phil. Nübling, Damaris, 
Raum 02-916, App. 2 2611; Univ.-Prof. Dr. phil. Rotermund, Erwin, (emeritiert), Raum 02-936, 
App. 2 5518; Univ.-Prof. Dr. phil. Ruberg, Uwe, (pensioniert), Raum 02-936, App. 2 5518; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Schwedt, Herbert, (pensioniert); Univ.-Prof. Dr. phil. Simon, Michael, Raum 01-936, 
App. 2 2757; Univ.-Prof. Dr. phil. Solbach, Andreas, Raum 02-926, App. 2 2755; Univ.-Prof. Dr. phil. Spies, 
Bernhard, Raum 02-922, App. 2 2575; Univ.-Prof. Dr. phil. Störfner-Caysa, Uta, Raum 02-912, App. 2 2530; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Veith, Werner H„ Raum 01-511, App. 22761 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Lebenszeit: Prof. Dr. phil. Voß, Rudolf, Raum 01-512, 
App. 2 3275 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann, 
Ak. Dir., Raum 01-525, App. 2 4182 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Girnth, Heiko, Raum 01-515, App. 2 4750; 
PD Dr. phil. Kost, Jürgen, Raum 01-922, App. 2 4749; PD Dr. phil. Schärf, Christian, Raum 01-926, 
App. 2 3246; PD Dr. phil. Trappen, Stefan, Raum 01-521, App. 2 5515 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Niem, Christina, Raum 01-932, App. 2 3364 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Bauer, Matthias, Raum 01-926, App. 2 3246; 
Biesterfeldt, Corinna, M.A., Raum 02-914, App. 2 4751; Duke, Janet, Raum 02-918, App. 2 5513; 
Dr. phil. Frieß-Reimann, Hildegard, Ak.ORätin, Raum 01-508, App. 2 5514; Grünewald, Paul Lothar, 
Raum 02-932, App. 2 5516; Dr. phil. Hummel, Lutz, Raum 02-506, App. 2 38 49; Jakobi, Carsten, M.A., 
Raum 02-924, App. 2 4753; Dr. phil. Klotz, Christian, Raum 02-932, App. 2 5516; Dr. phil. Obermaier, 
Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 2 41 26; Dr. phil. Schneider, Thomas, Raum 01-932, App. 2 3364; 
Dr. phil. Steinbach, Markus, Raum 01-916, App. 2 5512; Thomas, Peter, M.A., Raum 01-523, App. 2 5129; 
Dr. phil. Ullmaier, Johannes, Ak. Rat, Raum 02-522, App. 2 4448; Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak: ORätin, 
Raum 02-528, App. 2 2758; Wolf, Yvonne, M.A., Raum 02-928, App. 2 4754 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Franz, Isolde, Raum 01-518, App. 2 4752; Gauger, 
Regina, Raum 02-836, App. 2 2615; Gremminger, Simone, Raum 01-528, App. 25519; Kaul-von Bohr, 
Angelika, Raum 01-522, App. 2 4755; Mörbel, Brigitte, Raum 02-836, App. 2 2615; Schmid, Susanne, 
Raum 02-525, App. 2 2737 2 5594; Wendt, Delia, Dipl.-Bibl., Raum 02-525, App. 2 2737; Wißmann, 
Ulrike, Raum 01 -518, App. 24752 
Abt. Deutsche Sprachwissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, Deskriptive 
Sprachwissenschaft, Ältere Literaturgeschichte 
Jakob Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariate: Franz, Isolde, Raum 01-518, App. 2 4752; Gremminger, Simone, Raum 01-528, 
App. 25519 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 
Sekretariat: Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 24752 
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 14.00 -16.00 und Fr. 12.00 - 14.00 Uhr u. n. V. 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bellmann, Günter, (emeritiert), 
Raum 02-936, App. 25518; Univ.-Prof. Dr. phil. Kleiber, Wolfgang, (emeritiert), Raum 02-936, App. 25518; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Meibauer, Jörg, Raum 01-918, App. 2 2762; Univ.-Prof. Dr. phil. Nübling, Damaris, 
Raum 02-916, App. 2 2611; Univ.-Prof. Dr. phil. Ruberg, Uwe, (pensioniert), Raum 02-936, App. 2 5518; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Störmer-Caysa, Uta, Raum 02-912, App. 2 2530; Univ.-Prof. Dr. phil. Veith, Werner H„ 
Raum 01-511, App. 22761 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Lebenszeit: Prof. Dr. phil. Voß, Rudolf, Raum 01-512, 
Weiderweg 18, 55099 Mainz, App. 2 3275 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Girnth, Heiko, Raum 01-515, App. 2 4750 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Biesterfeldt, Corinna, M.A., Raum 02-914, App. 2 4751; Duke, 
Janet, Raum 02-918, App. 2 5513; Grünewald, Paul Lothar, Raum 02-932, App. 2 5516; Dr. phil. Hummel, 
Lutz, Raum 02-506, App. 2 38 49; Dr. phil. Obermaier, Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 2 41 26; 
Dr. phil. Riedel, Kerstin, Ak. Rätin, Raum 02-518, App. 2 5517; Dr. phil. Steinbach, Markus, Raum 01-916, 
App. 2 5512 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. Drenda, Georg, 
Institut f. geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 20348; Dr. phil. Steffens, Rudolf, 
Raum 01-133, Institut für geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, 55128 Mainz, App. 2 4828 
Habilitierte: PD Dr. phil. Girnth, Heiko, App. 2 4750 
Abt. Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariate: Kaul-von Bohr, Angelika, Raum 01 -522, App. 2 4755 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Dick, Manfred, (pensioniert), 
Raum 01-521, App. 2 5515; Univ.-Prof. Dr. phil. Düsing, Wolfgang, Raum 01-924, App. 2 2756; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hillebrand, Bruno, (emeritiert), Raum 01-928, App. 2 2613; Univ.-Prof. Dr. phil. Kafitz, 
Dieter, Raum 01-506, App. 2 2173; Univ.-Prof. Dr. phil. Krummacher, Hans-Henrik, (emeritiert), 
Raum 02-936, App. 2 5518; Univ.-Prof. Dr. phil. Rotermund, Erwin, (emeritiert), Raum 02-936, 
App. 2 5518; Univ.-Prof. Dr. phil. Solbach, Andreas, Raum 02-926, App. 2 2755; Univ.-Prof. Dr. phil. Spies, 
Bernhard, Raum 02-922, App. 2 2575 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann, 
Ak. Dir., Raum 01-525, App. 2 4182 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Kost, Jürgen, Raum 01 -922, App. 2 4749; 
PD Dr. phil. Schärf, Christian, Raum 01-926, App. 2 3246; PD Dr. phil. Trappen, Stefan, Raum 01-521, 
App. 2 5515 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Bauer, Matthias, Raum 01-926, App. 2 3246; Jakobi, 
Carsten, M.A., Raum 02-924, App. 2 4753; Dr. phil. Klotz, Christian, Raum 02-932, App. 2 5516; 
Dr. phil. Ullmaier, Johannes, Ak. Rat, Raum 02-522, App. 2 4448; Wolf, Yvonne, M.A., Raum 02-928, 
App. 2 4754 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Abt. Fachdidaktik des Deutschen 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Tel. 06131 7 83 71 
Abt. Sprechkunde und Sprecherziehung 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Leiterin: Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Ak. ORätin, Raum 02-528, App. 2 2758 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Braun, Angelika, Raum 02-524, App. 2 5634; 
Dr. phil. Grein, Marion, Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 3778 
Abt. Kulturanthropologie/Volkskunde 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Wißmann, Ulrike, App. 2 4752 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Schwedt, Herbert, (pensioniert); * 
Univ.-Prof. Dr. phil. Simon, Michael, Raum 01-936, App. 2 2757 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Frieß-Reimann, Hildegard, Ak.ORätin, Raum 01 -508, 
App. 2 5514; Dr. phil. Niem, Christina, Raum 01-932, App. 2 3364; Dr. phil. Schneider, Thomas, 
Raum 01-932, App. 2 3364; Thomas, Peter, M.A., Raum 01-523, App. 2 5129 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Schellack, Fritz, App. 2 3364 
Ant iquar ia t A m Schi l lerplatz GmbH 
An- u. Verkauf von 
Büchern: Literatur, Künste 
und Geisteswissenschaften 
Gaustraße 75, 55116 Mz, 06131/226074 Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr, Sa. 10.00-14.00 Uhr 
Antiquariat-am-Schillerplatz@t-online.de 
Bibliothek Deutsche Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 43 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gauger, Regina, Raum 02-836, App. 2 2615; Mörbel, 
Brigitte, Raum 02-836, App. 2 2615; Schmid, Susanne, Raum 02-525, App. 2 2737 2 5594; Wendt, Delia, 
Dipl.-Bibl., Raum 02-525, App. 2 2737 
Öffnungzeiten: Mo-Do 10-18, Fr 10-17 
Homepage: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-l/germanistik/Bibliothek 
Fachschäft Germanistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Raum 00-212,, Tel. 06131/39-2 3167 
Sprechstunden im Semester: Mi 13-14 Uhr: App. 2 3167 
Fachschaft Kulturanthropologie/Volkskunde 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Raum 00-216,, Tel. 06131-39-2 40 65 
Sprechstunden: Mo 14.15-15.15; Di 11-12,12.15-13.15,16-17; Mi 9-10,12-14; Do 16-17; Fr 
11.45-13 Uhr: App. 2 4065 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 25 43, Fax. 06131 -39-2 30 64, 
E-Mail: instavl@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Lamping, Dieter, Welderweg 18,'55099 Mainz, App. 25144 
Sekretariat: Zavar, Gabriella, Raum 03-914, App. 22543 
Öffnungszeiten: Mo-Do: 9.30-11.30 
Bibliothek: Altmayer, Gerlinde, Raum 03-916, Welderweg 18, 55099 Mainz 
Öffnungzeiten: Mo-Do: 9.15-16:00; Fr: 9.00-12.50 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Fritz, Horst, Raum 03-934, 
App. 25144; Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, Raum 03-934, App. 25144; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Mennemeier, Franz Norbert, Raum 03-934, App. 25144 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Zipfel, Frank, Raum 03-936, App. 25143 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Dunker, Axel, Raum 03-936, App. 25143; Dr. phil. Pillau, 
Helmut, Raum 03-934, App. 25144; Sipos, (risz, M.A., Raum 03-918, App. 25228; Dr. phil. Wittbrodt, 
Andreas, Raum 02-512, App. 23904 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Weiner, Elke, Bibliothekarin, Raum 03-918, App. 25228 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. Waldmann, Peter 
Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9:30 - 11:30 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 43/2 52 28 
Öffnungszeiten: Mo-Do: 9.30-11.30 Uhr 
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 67 
Öffnungszeiten 
Institut für Theaterwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 37 75, Fax. 06131-39-2 37 76, 
E-Mail: sekthea@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, App. 23784 
Sekretariat: Breuer, Christine, Raum 03-507, App. 23775; Diel, Gudula, Raum 03-507, App. 23775 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.30-11.30 Uhr 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: App. 23784 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Moninger, Markus, Raum 03-523, App. 23783; 
Dr. phil. Röttger, Kati 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Apfelthaler, Vera, Raum 03-523, App. 23783; 
PD Dr. Heeg, Günther, Raum 03-525, App. 3845; Dr. phil. Klöck, Anja, Raum 03-528, App. 25507; Dr. Marx, 
Peter 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Breuer, Christine, Raum 03-507, App. 23775; Diel, 
Gudula, Raum 03-507, App. 23775 
Saul von Georg Friedrich Händel - Maria Stuart von Friedrich Schiller - Das 
harte Brot von Paul Claudel - Bier für Frauen von Felicia Zeller - Sweeney 
Todd Musical von Stephen Sondheim - Schuld und Sühne nach Fjodor 
Dostojewski - Die kleine Zauberflöte nach Wolfgang Amadeus Mozart 
Tosca von Giacomo Puccini - Blockade von Arnold Wesker - Ballett Mainz 
Programm VI-IX - Der Geizige von Moliere - Kalif Storch nach Wi lhe lm 
Hauff - Am Rande von Natacha de Pontcharra - Die 
I Braut von Messina von Friedrich Schiller - Der 
S T A A T S feingeschmeckte Suppenkoch und die liebende 
1 Bratwurst von Paula Fünfeck - G von Gavin ß rya rs 
T H E A T E R ÜberMacht von Tobias Kästle - Kasimir und 
j Karoline von Ödon von Horväth - Parasiten von 
. M A I N Z Marius von Mayenburg - Die lustigen Weiber von 
1 Windsor von Otto Nicolai - Die vierte Schwester 
von Jänusz Glowacki - Die Nacht singt ihre Lieder 
von Jon Fosse - Lohengrin von Richard Wagner - II Convitato di Pietra o 
sia II Dissulato (Don Giovanni) von Vincenzo Righini. 
Karten unter: 06131 - 2851 222, 
oder Mittwoch zwischen 11 und 14 Uhr vor der Mensa 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Bellgardt, Michael, Tel. 06131 2851 104; Schulz, Susanne, 
Tel. 06131 995365; Solloch, Conrad 
Bibliothek: P Zi. 03-816, Tel. 39-23468 
Institut Theaterwissenschaft 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Balme, Christopher, App. 23784 
Bibliothek Theaterwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel 06131-39-2 34 68 
Bedienstete der Universität 
Fachschaft Theaterwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 67 
Filmwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 38 16, Fax. 06131-39-2 38 19, 
E-Mail: sekretariat.film@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Koebner, Thomas, Wallstrasse 11,55122 Mainz, App. 31723 
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, App. 31720; Kern-Martin, Ria, App. 31721 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Koebner, Thomas, App. 31723 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, App. 31724 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Kiefer, Bernd, Raum 00-256, App. 31726; Dr. Stiglegger, 
Marcus, App. 31721 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Klein, Thomas, M.A., App. 31721; Mannsperger, Georg, M.A., 
App. 31721; Dr. Marschall, Susanne, App. 31721; Münstermann, A., M.A., App. 31721 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut Filmwissenschaft 
Besucheranschrift: Wallstrasse 11 55122 Mainz 
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, App. 31720; Kern-Martin, Ria, App. 31721 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Koebner, Thomas, App. 31723 
Gastprofessor: PD Dr. Grob, Norbert, App. 31724 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Marschall, Susanne, App. 31721 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kiefer, Bernd, Raum 00-256, App. 31726; Klein, Thomas, 
M.A., App. 31721; Dr. Stiglegger, Marcus, App. 31721 
Lehrbeauftragte: Dr. Hahn, Kornelia, App. 31720; Mannsperger, Georg, M.A„App. 31721; 
Münstermann, A„ M.A., App. 31721 
Bibliothek Filmwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 28 50 
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, App. 31720; Kern-Martin, Ria, App. 31721 
Fachschaft Filmwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 55 02 
Postanschrift 
Middlebury-College 
Rheinstraße 42, 55116 Mainz, Tel. 06,131-22 10 40 od. 06131-39-2 27 59, Fax. 06131-23 68 95, 
E-Mail: hfahrenb@middlebury.edu 
Studienleiterin: Fahrenberg, Heike, M.A. (Amerikanistik), Middlebury School, Rheinstr. 24, 
55116 Mainz, Tel. 06131 221040 
13 
Fachbereich 13 - Philologie I 
Deutsch/Deutsche Philologie 
Berufswegeplanung für Germanistinnen 
SEM; Blockseminar 11. und 12. April 2002, ganztägig 
Vorlesungen 
Aspekte der Deutschen Wortbildung 
VORL;* 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, P 104 
Der Körper im Raum. Über die Semantik des Ortes und der Bewegung in 
mittelhochdeutscher Literatur; VORL; 2 SWS; Di, Do, 15:00 - 16:00, P 3 
Deutsche Sprachgeschichte I 
VORL; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, P 2 
Einführung in die Syntax des Deutschen 
VORL; 1 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, P 105 
Oswald von Wolkenstein 
VORL; 2 SWS; Di, Mi, 13:00 -14:00, P 5 
Strukturalismus in europäischer und amerikanischer Sprachwissenschaft 
VORL; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, P 4 
Textlinguistik 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 -12:00, P 3; Mi, 11:00 -12:00, P 4 
Futurismus, Dadaismus, Expressionismus 
VORL; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, P 3 
Satire und Groteske von der Romantik bis zur Gegenwart 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 4 
Theorie der Schrift - Praxis des Schreibens 
VORL; 2 SWS; Fr, 11:00- 13:00, P 4 
Theorie der Tragödie 
VORL; 2 SWS; Mo, Di, 14:00 - 15:00, P 3 
Weimarer Klassik VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, P 4; Di, 17:00 - 18:00, P 105 * 
# 
Proseminare 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; 
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft [PS] 
, PS; 2 SWS; ben. Schein; 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher 
Literatur [PS]; PS; 2 SWS; Schein; Kurs A 
Thematische Proseminare zur neueren deutschen Literatur 
Analyse aktueller Erzähltexte [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, P 102 
Der Innere Monolog in der europäischen Literatur [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, P 109 a 
Nübling D. 
Duke J. 
Wiebelt A. 
Meibauer J. 
Störmer-Caysa U. 
Nübling D. 
Meibauer J. 
Voß R. 
Veith W.H. 
Girnth H. 
Trappen S. 
Spies B. 
Schärf Ch. 
Düsing W. 
Kost J. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Bauer M. 
Solbach A. 
Lehrveranstaltungen 35 
Fastnachtspiele des 15. und 16. Jahrhunderts [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 15:00 - 16:30, P 12 
Ullmaier J. 
Heimat- und Migrationsliteratur [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:45, P 104 
Klotz Ch. 
Kinder- und Jugendliteratur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts I: 
Weimarer Republik [PS]; PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:00 - 14:30, P 109 a 
Wolf Y. 
Lautpoesie [PS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, P 110 
Ullmaier J. 
Neues Hörspiel [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 15:00, ÜR 01-912 
Bauer M. 
Politische Gedichte des 19. und 20. Jahrhunderts [PS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, P 101 
Kurzke H. 
Uwe Johnson [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, P 203 
Bauer M. 
Hauptseminare 
Fachsprachenlinguistik [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 105 
N. N. 
Frühneuhochdeutsch [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:30 - 15:00, P 10 
Nübling D. 
Gesellschaft und Sprache [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, P 106 
Veith W.H. 
Historische Morphologie: Wortbildung [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:30 - 18:00, P 101 
Nübling D. 
Minnesang der klassisch-höfischen Epoche [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, P 101 
Voß R. 
Nibelungenlied und Klage [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, P 207 
Störmer-Caysa U. 
Sprache und Politik [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:30 - 12:00, P 105 
Girnth H. 
Sprachwandel und Spracherwerb [HS] 
HS; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 9:00 - 12:00, ÜR 01-912 
Meibauer J. 
Wolfram von Eschenbach, Parzival [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:30 - 16:00, P 12 
Störmer-Caysa U. 
Ausgewählte Texte zur ästetischen Theorie [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 101 
Kost J. 
Friedrich Schlegel [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:00 - 13:00, P 105 
Schärf Ch. 
Geschichtsdramen des 19. Jahrhunderts [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 11:30, P 101 
Düsing W. 
Hauptwerke der Literatutheorie [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, P 105 
Trappen S. 
Hermann Hesse II [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:00 - 14:30, P 204 
Solbach A. 
Sprachkritik in der Literatur des 20. Jahrhunderts [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:30 - 14:00, P 7 
Spies B. 
Thomas Manns Essays [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:30 - 10:00, P 101 
Kurzke H. 
Wilhelm Raabe 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 19:30, P 7 
Schultz H. 
Ausländer in Deutschland - Deutsche im Ausland [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, P 10 
Oberseminare 
Hymnologie interdisziplinär [OS] 
OS; 2 SWS; (mit H. Becker, A. Beer, J. Dingel, S. Füssel, C. Reich, U. 
Ruberg, S. Weyer-Menkhoff, R. Wiesend); Blockseminar, z. u. O. n. V. 
Lesen: Rezeptionstheorie und Wirkungsästhetik in Literaturwissenschaft 
und Literaturdidaktik [OS]; OS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 11:30, P 6 
Medienkritik in der Literatur [OS] 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:30 - 13:00, P 201 
Reiseliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 13:30, P 6 
Theorie der Schrift - Praxis des Schreibens - Kolloquium zur Vorlesung [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; (Kolloquium zur Vorlesung); Di, 13:00 - 15:00, P 101 
Theorien des Erzählens [OS] 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 108 
Übungen 
Examenskolloquium [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 11:00 - 13:00, ÜR 01-912 
Frühmittelhochdeutsche Literatur [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 8:30 - 10:00, ÜR 01-912 
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mo, 14:30 - 16:00, P 107 
H.Paul: Prinzipien der Sprachgeschichte [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 8:30 - 10:00, P 108 
Heinrichs von Veldeke Eneasroman [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 - 14:30, P 201 
Kerngebiete der Linguistik. 1. Phonologie [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 10:00 - 12:00, ÜR 01-912 
Kolloquium für Examenskandidaten [Ü] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30 (14tägl.), P 107 
Kolloquium und Lektüreübung zurVorlesung [Ü] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30 (14tägl.), P 107 
Lektürekurs Pleier, Garel von dem blühenden Tal 
UE; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, P 12 
Niederländisch für leicht Fortgeschrittene [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 17:00 - 18:30, P 7 
Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 13:30 - 15:00, P 15 
Sprachhistorisches Repetitorium [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 14:00 - 16:00, P 4 
Stabreim- und Endreimdichtung in der karolingischen Epoche [Ü] 
UE; 2 SWS; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Strukturalismus als Examensthema [Ü] 
UE; 2 SWS; (in Verbindung mit der Vorlesung); Do, 12:00 - 13:30, ÜR 01-912 
Tagelieder [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 101 
Simon M. 
Kurzke H. 
Solbach A. 
Düsing W. 
Kost J. 
Schärf Ch. 
Spies B. 
Meibauer J. 
Riedel K. 
N. N. 
Drenda G. 
Grünewald P.L. 
Steinbach M. 
Voß R. 
Voß R. 
Störmer-Caysa U. 
Cornet G. 
Riedel K. 
Nübling D. 
Voß R. 
Veith W.H. 
Obermaier S. 
Techniken des linguistischen Arbeitens [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 11:00- 13:00, ÜR 01-912 
Text und Bild in Mittelalter und früher Neuzeit [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 17:00 - 18:30, ÜR 01-912 
Übung zur älteren Literaturwissenschaft [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 12:00 - 13:30, P 15 
Übung zur Vorlesung Textlinguistik [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 108 
Übungen zum Einsatz des Computers als Arbeitsinstrument in der Philologie 
(II) [0]; UE; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, U1 -924 
'Bücher machen' - vor und nach der Drucklegung [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Fr, 14:00 - 16:00, P 108 
Die Kriminalnovelle [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 8:30 - 10:00, P 107 " 
Doktorandenkolloquium [Ü] 
UE; Schein; Z. u. O. n. V. 
Gleichnis, Fabel, Parabel [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, ÜR 01-912 
Gott und Götter in der Literatur der Neuzeit [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 18:00 - 19:30, P 105 
Lektüreübung zur philosophischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 18:00 - 19:30, ÜR 01-912 
Übungen zu Literatur der Moderne [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 9:00 - 11:00, ÜR 01-912 
Übungen: Fachdidaktik 
Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 16:30 - 18:00, P 104 
Produktionsorientierte und dekontruktivistische Lesearten im 
Deutschunterricht der Sek. II; UE; 2 SWS; Schein; Do, 18:00 - 20:00, P 107 
Übungen: Sprechkunde und Sprecherziehung 
Allgemeine Einführung in die mündliche Kommunikation 
UE; Schein; Zeit n.V., ÜR 01-912; Blockseminar vom 26. - 28. April 2002 
Vom Lesen zum Sprechen 
UE; Schein; Zeit n.V., ÜR 01-912; Blockseminar vom 3. - 5. Mai 2002 
Deutsch als Fremdsprache 
1- Sprachdidaktik/-methodik des Faches „Deutsch als Fremdsprache" [DaF] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 15:30, P 15 
2- Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, insbesondere der Syntax 
[DaF]; UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, P 12 
3- Literaturdidaktik/-methodik des Faches „Deutsch als Fremdsprache" [DaF] 
UE; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, P 205 
4- Deutsche Landes- und Kulturkunde [DaF] 
UE; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, P 109 a 
5- Übersetzen aus einer und in eine Fremdsprache [DaF] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:30 - 16:00, P 108 
6- Phonetik [DaF] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 17:00 - 19:00, P 107 
Meibauer J. 
Steinbach M. 
Obermaier S. 
N. N. 
Girnth H. 
Hummel L. 
Ullmaier J. 
Klotz Ch. 
Düsing W. 
Jakobi C. 
Kurzke H. 
Ullmaier J. 
Trappen S. 
Hotz K. 
Schappert Ch. 
Schell B. 
Schell B. 
Willkop E.-M. 
Willkop E.-M. 
N. N. 
Willkop E.-M. 
Grein M. 
Eggers D. 
7- Psycholinguistik und Sprachlehrforschung [DaF] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 19:30, P 101 
8- Multimedia in Deutsch als Fremdsprache [DaF] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 13:00 - 18:00, U1-924; Blockveranstaltung (4x 
Fr, 3-4x Sa) 
9- Hospitation (Gerätekunde) 
UE; 1 SWS; Mo, 12:30 - 14:00 (14tägl.), U1-522 
10-Tutorium zur Grammatik [DaF] 
TUT; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, P 201 
Kulturanthropologie/Volkskunde 
Vorlesungen 
Growing up in Germany [V] 
VORL; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, P 3 
Proseminare * 
Alter u. Altsein in kulturanthropologischer Perspektive [PrS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 11:30, P 103 
Der Hunsrück - kulturwissenschaftliche Analyse einer 
rheinland-pfälzischen Mittelgebirgsregion; PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 
16:30- 18:00, ÜR 01-912 
Einführung in das Fach Kulturanthropologie / Volkskunde [PrS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; 
Erarbeitung und Präsentation kulturanthropologischer Themen [PrS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11.00 - 13:00, P 107 
Geschichte und Kultur Ungarns [PrS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 13:30 - 15:00, ÜR 01 -912 
Kaffee, Tabak, Schokolade: Neuzeit und Genussmittel [PrS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 -14:00, ÜR 01-912 
Wohnen und Wohnkultur [PrS] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 13:30, P 101 
Hauptseminare 
Biographische Forschungen [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, P 10 
Kulturanthropologische Stadtforschung [HS] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 11:30, P 203 , 
Oberseminare 
Examenskolloquium [OS] 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, P 105 
Übungen 
Ausstellungskonzepte [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 9:30 - 11:00, ÜR 01-912 
Texte zur Theorie des Spiels [Ü] 
UE; 2 SWS; Di, 13:30- 15:00, P 107 
Willkop E.-M. 
Braun A. 
Reis H. 
Windrath E. 
Simon M. 
Niem Ch. 
Schellack F. 
N.N. 
Schneider Th. 
Schneider Th. 
Thomas P. 
Frieß-Reimann H. 
Simon M. 
Frieß-Reimann H. 
Simon M. 
Frieß-Reimann H. 
Niem Ch. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Doktorandenqolloquium 
KO; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Vorlesungen 
Interkulturelle Begegnungen und koloniale Strukturen [V] 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:30 - 18:00, P 204 
Komödien des Geldes I [V] 
VORL; 1 • SWS; Di, 14:00-15:00, P 5 
Moderne Lyrik [V] 
VORL; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, P 104 
Proseminare 
Amphitryon [PS] 
PS; 2 SWS; Schein; Do, 15:00 - 17:00, SB II 03-444 
Der künstliche Mensch [PS] 
PS; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 19:30, P 6 
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
VORL; 2 SWS; Schein; Mo, 12:00 - 13:30, P 7 
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft [EPS] 
PS; 2 SWS; Schein; Di, 9:30 - 11:00, P 15 
Jerusalembilder in der Literatur 
PS; 2 SWS; Schein; Mi, 15:00 - 16:30, P 207 
Jüdische Literatur des 18. Jahrhunderts in deutscher Sprache [PS] 
PS; 2 SWS; Schein; Mi, 8:30 - 10:00, P 101 
Zum Gefühlskult in der europäischen Literatur des 18. Jahrhunderts [PS] 
PS; 2 SWS; Schein; Do, 17:00 - 19:00, P 102 
Hauptseminare 
Freud und die Literatur [HS] 
HS; 2 SWS; Schein; Do 
Goethes 'Faust'-Dichtungen I [HS] 
HS; 2 SWS; Schein; Fr, 17:00 - 18:30, P 208 
Literatur und Fotographie [HS] 
HS; 2 SWS; Schein; Mi, 14:30 - 15:30, Raum n.V. 
Reiseliteratur von der Aufklärung bis zur Frühromantik [HS] 
HS; 2 SWS; Schein; Fr, 12:00 - 13:30, P 203 
Oberseminare 
Aphorismus zur Kunst [OS] 
OS; 2 SWS; Schein; Do, 18:00 - 19:30, P 109 a 
Übungen 
Anthologien [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein gibt es evt. im Rahmen des Sokrates-/Erasmus-Programms; 
Do 
Ästhetische und poetologische Schriften der Aufklärung [Ü] 
UE; 2 SWS; Schein gibt es evt. im Rahmen des Sokrates-/Erasmus-Programms; 
Di, 17:30- 19:00, P 203 
Übungen zur Textinterpretationen 
UE; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30 (14tägl.), P 110 
Fritz H. 
Dunker A. 
Fritz H. 
Lamping D. 
Zipfel F. 
Waldmann P. 
Sipos I. 
Pillau H. 
Sipos I. 
Wittbrodt A. 
Pillau H. 
Lamping D. 
Fritz H. 
Lamping D. 
Dunker A. 
Fritz H. 
Lamping D. 
Zipfel F. 
Fritz H. 
Filmwissenschaften 
Vorlesungen 
Das Karnevaleske und das Närrentum: Neue Perspektiven auf die Filmkomödie 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 -16:00, Hs Medienwissenschaften 
Film und Musik 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 -18:00, Hs Medienwissenschaften; c.t. 
Geschichte des französischen Films nach der Novelle Vague 
VORL; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, Hs Medienwissenschaften; c.t. 
Proseminare 
Die James Bond-Filme 
PS; 4 SWS; Mo, (14tägl.), S - Medienwissenschaften; c.t. 
Filmischer Modellversuch 
PS; 6 SWS; Mo, 14:00 - 20:00, Raum n.V.; c.t. 
Geschichte und Ästhetik des Farbfilms 
PS; 2 SWS; Di, 12:00 -14:00, Hs Medienwissenschaften; ct. 
Horrorphantastik 
PS; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Italienische Filmkomödien 
PS; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Perspektiven der Filmsoziologie (Blockseminar) 
PS; Mo 
Schauspielerinnen im französischen Kino der 80er und 90er Jahre 
PS; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Hauptseminare 
Allain Resnais 
HS; 3 SWS; Do, 12:00 - 15:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Eric Rohmer 
HS; 3 SWS; Di, 16:00 - 19:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Jean Renoir 
HS; 4 SWS; Fr, 12:00 - 16:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Jean-Pierre Melville 
HS; 3 SWS; Mo, Zeit n.V., S - Medienwissenschaften; c.t. 
Theorie und Ästhetik der Montage 
HS; 3 SWS; Mi, 11:00 - 14:00, Hs Medienwissenschaften; c.t. 
Oberseminare 
Intermediale Ästhetik: Maurizio Kagel 
OS; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00 (14tägl.), S - Medienwissenschaften; 
c.t. 
Kolloquium für Examenskandidat/Innen (persönliche Einladung) 
OS; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00 (14tägl.), S - Medienwissenschaften; 
c.t. 
Übungen 
Filmkritik 
UE; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, S - Medienwissenschaften; c.t. 
Koebner Th. 
Koebner Th. 
Kiefer B. 
Marschall S. 
Grob N. 
Mannsperger G, 
Klein Th. 
Mprschall S. 
Stiglegger M. 
Münstermann A. 
Hahn K. 
Klein Th. 
Stiglegger M. 
Koebner Th. 
Grob N. 
Kiefer B. 
Marschall S. 
Koebner Th. 
u.a. 
Koebner Th. 
Grob N. 
Fachbereich 14 - Philologie II 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22475, Fax. 06131-39-25100, 
E-Mail: dekanat14@uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146 23535 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, App. 22765 23495 
Dekanat: Godau, Annelie, App. 22475 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr 
Frauenbeauftragte: Dr. phil. Birkle, Carmen, App. 24449 22146 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Godau, Annelie, App. 22475 
Studienfachberatung: apl. Prof. Dr.phil. Lampert, Günter, Ak. Dir., App. 22145 24587; 
Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767; Weitzel, Uta, App. 22145 23477 
Sprechzeiten in der Studieneinführungswoche: apl. Prof. Dr. Lampert, Mo 10-12, Dr. Ortseifen, Di 
11 -14, Do 10-12, Weitzel, Di 11 -14, Mi 10-12 
Sprechzeiten in der Vorlesungszeit: apl. Prof. Dr. Lampert, Mi 10-12, Dr. Ortseifen, Mi 10-12, Do 
16-17, Weitzel, Di 11-13, Mi 12-13 
Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit: Mi 10-12, Zi 02-585 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: apl. Prof. Dr.phil. Lampert, Günter, Ak. Dir., 
App. 22145 24587; Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Bisang, Walter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 03-
542, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22778 
Eliasson, Stig, Univ.-Prof. Dr., Sprachen Nordeuropas und des Baltikums; Raum 01 -584, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23081 
Erlebach, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-621, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25585 
Faiß, Klaus, Univ.-Prof!'Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-
578, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24466 22266 
Herget, Winfried, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-575, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22357 23230 
Hornung, Alfred, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01 -628, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22146 23535 
Humbach, Helmut, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 01-576, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23393 
Lubbers, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste Anglistik; 
Raum 01-583, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 23404 
Reitz, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01 -573, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22765 23495 
Sefelbach, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; 
Raum 03-548, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23478 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Busch, Frieder, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Rolle, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-613, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22912 
Schulze, Fritz W., Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-621, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25585 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Riedel, Wolfgarig, apl, Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste Anglistik; 
Raum 01-568, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23296 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Balestrini, Nassim, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-568, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20254 
Birkle, Carmen, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-636, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 24449 22146 
Gernalzick, Nadja, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-597, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22711 
Kelleter, Frank, PD Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-581, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20256 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Grein, Marion, Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft (Projekt 
Japan-Studien); Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23778 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Banerjee, Mita, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25691 
Barth, Willy, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22216 
Berninger, Mark, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-631, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22766 
Bruhns, Uwe, Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-598, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22768 
Campbell, Fiona, B.A. (Austauschlektorin Universtiy of Glasgow), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; 
Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23306 
Casteel, Sarah Phillips, M. phil. (Austauschlektorin Columbia University), Forschungs- und Lehrbereich 
Amerikanistik; Raum 02-577, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22711 
Daum, Angelika, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-581, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20256 
Feyerabend, Britta, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-Welder-
Weg 18, 551 28 Mainz, App. 25691 
Gaile, Andreas, Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18, 
551-28 Mainz, App. 22216 
Gill, Patrick, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23810 
Hattemer, Ulrike, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25113 
Hecker-Bretschneider, Elisabeth, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-568, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20254 
Hiegl, Bernhard, M.A., Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 03-547, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23980 
Kearney, K„ B.A. (Austauschlektorin), Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-629, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23306 
Kuhn, Julia H„ M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-566, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22764 
Küster, Dieter, Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-598, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22768 
Lampert, Günter, apl. Prof. Dr.phil., Ak, Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste 
Anglistik; Raum 01-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 24587 
Ortseifen, Karl, Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-585, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22767 
Peterfy, Margit, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-566, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22764 
Plummer, Patricia, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste Anglistik; Raum 01 -
582, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 24587 
Rieuwerts, Sigrid, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25113 
Ritzenhofen, Ute, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-571, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20255 
, Rösel, Petr, apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-586, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23263 
Schmidt, Ursula, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-635, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 238810 
Schräge, Michaela, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste Anglistik; Raum 01-
566, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 23477 
Schulze, Andrea-Eva, M.A., Sprachen Nordeuropas und des Baltikums; Raum 02-582, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23082 
Schwerdtfeger, Barbara, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25691 
Siebald, Manfred, PD Dr. habil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01 -585, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24635 22146 
Stahl, Heiko, Forschungs- und Lehrbereich Analistik; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 25113 
Stein, Thomas M., apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Raum 01-613, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22912 
Velten, Alexandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-572, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23218 
Weitzel, Uta, Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste Anglistik; Raum 01-566, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22145 23477 
Nichtbedienstete Habilitierte 
Hammerschmidt-Hummel, Hildegard, Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglistik; Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Metoui, Michel Mongi, PD Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft (Experimentelle Phonetik); Raum 03-
536, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Lehrbeauftragte 
Aygül, Cenk, (Kanadistik), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 01-617, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 25691 
Fahrenberg, Heike, M.A. (Amerikanistik), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Middlebury 
School, Rheinstr. 24, 55116 Mainz, Tel. 06131 221040; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 06131-39-22759 
Görg, Claudia, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-585, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22767 
Ishizawa, Takayo, Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131-234374, Fax. 06131-234374 
Juras, Uwe, M.A. (Amerikanistik), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-571, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20255 
Kapanen, Tuija, M.A., Sprachen Nordeuropas und des Baltikums (Finnisch); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz 
Kirsch, Romute, Dipl. Litauische Sprache und Literatur, Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
(Litauisch); Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23082 
Lommel, Hilde Mathisen, M.A., Sprachen Nordeuropas und des Baltikums; Raum 02-582, Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz, App. 23082 
Müllner, Klaus, M.A., Allgemeine Sprachwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Nagel, Rainer, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft (Lehrbeauftragter); 
Raum 01-616, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20953 
Rossmann, Ute, Dipl.-Volksw., Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanische Wirtschaft); Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz 
Rüdell, Lioba, OStR, Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft (Fachdidaktik des 
Englischen); Raum 01-616, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20953 
Schuster, Anette, B.A., Sprachen Nordeuropas und des Baltikums (Dänisch); Raum 02-582, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Steinwachs, Namihiro, Peter, Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisches Recht); Jakob-Welder-
Weg 18, 55099 Mainz 
Thome-Unger, Miriam, Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-571, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20255 
von Schlabrendorff, Eva, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisch); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz 
Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A. (Amerikanistik), Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik; Raum 02-
585, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22767 
Wang, Jingling, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft (Chinesisch); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz 
Windrath, Eva, Fil.Mag., Sprachen Nordeuropas und des Baltikums (Schwedisch); Raum 02-582, Jakob-
Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 23080 
Wiskamp, Keiko, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft (Japanisch Unterricht); Jakob-Welder-Weg 18, 
55099 Mainz 
Zhu, Yabo, Vergleichende Sprachwissenschaft (Chinesisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Seminar für Englische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 63, E-Mail: heb@fb14.uni-mainz.de 
Information für Studierende: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-ll/fb14welc.htm, 
http://fb14.uni-mainz.de 
Einführungstag und Zentrale Anmeldung: Dienstag, 9. April 2002 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler: Englisch, 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft: 9s.t.-11, P 1 
Mentorenprogramm der Fachschaft: 10s.t.-11 Uhr, P 1 
Diagnostischer Einstufungstest für Stuienanfänger: 11.15-12.15 Uhr, P 1 (Weitere Informationen 
in den Erläuterungen) 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des Seminars 
für Englische Philologie sind ab Do 14. Februar 2002 in den Sekretariaten des Seminars gegen eine 
Schutzgebür erhältlich. Auf das elektronische Einschreibeverfahren bei den wissenschaftlichen Übungen 
wird besonders hingewiesen. Es wird dringend gebeten, sich die Erläuterungen vor der 
Einführungsveranstaltung am 9. April 2002 zu besorgen. 
Seminarkartenausgabe: Mo 15. April - Fr 26. April 2002 
Verlängerung von Seminarkarten: Mo-Fr,Zeiten s.Aushang, R 01-612 Bibliothek II 
Neuausteilung von Seminarkarten: Mo-Fr 10-12 Uhr, R 01-577 Frau Wächter; Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulwechsler werden gebeten, zur Seminarkartenausgabe ein Passbild und das 
Studienbuch mitzubringen. 
Bedienstete der Universität 
Sekretariat: Dinger, Christiane, Raum 02-574, App. 22266; Heinrichs, Brigitte, Raum 01-619, 
App. 22763; Knobioch, Simone, Raum 02-579, App. 22357 23230; Ludwig, Marlene, Raum 01-567, 
App. 22765; Strubel, Sigrid, Raum 02-574, App. 22266; Waechter, Sonja, Raum 01-577, App. 22145 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Busch, Frieder, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585; Univ.-Prof. Dr. phil. Faiß, Klaus, App. 24466 22266; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, App. 22357 23230; Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, 
App. 22146 23535; Univ.-Prof. Dr. phil. Lubbers, Klaus, App. 22145 23404; Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, 
Bernhard, App. 22765 23495; Univ.-Prof. Dr. phil. Rolle, Dietrich, (emeritiert), App. 22912; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Schulze, Fritz W„ (emeritiert), App. 25585 
Universitätsdozemtinnen/-dozenten : apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang, App. 23296 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. phil. Balestrini, Nassim, App. 20254; Dr. phil. Birkle, Carmen, 
App. 24449 22146; Dr. phil. Gernalzick, Nadja, App. 22711; PD Dr. phil. Kelleter, Frank, App. 20256 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Banerjee, Mita, App. 25691; Barth, Willy, M.A., 
App. 22216; Berninger, Mark, M.A., App. 22766; Dr. phil. Bruhns, Uwe, Ak. Dir., App. 22768; Campbell, 
Fiona, B.A. (Austauschlektorin Universtiy of Glasgow), App. 23306; Casteel, Sarah Phillips, 
M. phil. (Austauschlektorin Columbia University), App. 22711; Daum, Angelika, M.A., App. 20256; 
Feyerabend, Britta, M.A., App. 25691; Gaile, Andreas, App. 22216; Gill, Patrick, M.A., App. 23810; 
Hattemer, Ulrike, M.A.,App. 25113; Hecker-Bretschneider, Elisabeth, M.A., App. 20254; Kearney, K., 
B.A. (Austauschlektorin), App. 23306; Kuhn, Julia H., M.A.,App. 22764; Dr. phil. Küster, Dieter, Ak. Dir., 
App. 22768; apl. Prof. Dr.phil. Lampert, Günter, Ak. Dir., App. 22145 24587; Dr. phil. Ortseifen, Karl, 
Ak. Dir., App. 22767; Dr. phil. Peterfy, Margit, App. 22764; Dr. phil. Plummer, Patricia, App. 22145 24587; 
Rieuwerts, Sigrid; M.A., App. 25113; Dr. phil. Ritzenhofen, Ute, App. 20255; apl. Prof. Dr. phil. Rösel, Petr, 
App. 23263; Schmidt, Ursula, M.A., App. 238810; Schräge, Michaela, M.A., App. 22145 23477; 
Schwerdtfeger, Barbara, M.A., App. 25691; PD Dr. habil. Siebald, Manfred, Ak. Dir., App. 24635 22146; 
Stahl, Heiko, App. 25113; apl. Prof. Dr. phil. Stein, Thomas M., App. 22912; Velten, Alexandra, M.A., 
App. 23218; Weitzel, Uta, App. 22145 23477 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Habilitierte : Prof. Dr. phil. Hildegard 
Hammerschmidt-Hummel 
Lehrbeauftragte : Aygül, Cenk, (Kanadistik), App. 25691; Fahrenberg, Heike, M.A. (Amerikanistik), 
Tel. 06131 221040; Dr. phil. Görg, Claudia, App. 22767; Juras, Uwe, M.A. (Amerikanistik), App. 20255; 
Dr. phil. Nagel, Rainer, App. 20953; Thome-Unger, Miriam, App. 20255; Wacker, Petra-Angela, 
B.A., M.A. (Amerikanistik), App. 22767 
Forschungs- und Lehrbereich Anglistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Heinrichs, Brigitte, Raum 01-619, App. 22763; Ludwig, Marlene, Raum 01-567, App. 22765 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren:: Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, App. 22765 23495; Univ.-Prof, Dr. phil, Rolle, Dietrich, (emeritiert), 
App. 22912; Univ.-Prof. Dr. phil. Schulze, Fritz W„ (emeritiert), App. 25585 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barth, Willy, M.A., App. 22216; Berninger, Mark, M.A., 
App. 22766; Campbell, Fiona, B.A. (Austauschlektorin Universtiy of Glasgow), App. 23306; Gaile, Andreas, 
App. 22216; Gill, Patrick, M.A., App. 23810; Hattemer, Ulrike, M.A., App. 25113; Kearney, K„ 
B.A. (Austauschlektorin), App. 23306; Rieuwerts, Sigrid, M.A.,App. 25113; Schmidt Ursula, M.A., 
App. 238810; Stahl, Heiko, App. 25113; apl. Prof. Dr. phil. Stein, Thomas M„ App. 22912 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte : : Hammerschmidt-Hummel, Hildegard, Prof. Dr. phil. 
Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Knobloch, Simone, Raum 02-579, App. 22357 23230 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren:: Univ.-Prof. Dr. phil. Busch, Frieder, (pensioniert); 
Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, App. 22357 23230; Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, 
App. 22146 23535 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. phil. Balestrini, Nassim, App. 20254; Dr. phil. Birkle, Carmen, 
App. 24449 22146; Dr. phil. Gernalzick, Nadja, App. 22711; PD Dr. phil. Kelleter, Frank, App. 20256 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Banerjee, Mita, App. 25691; Dr. phil. Bruhns, Uwe, 
Ak. Dir., App. 22768; Casteel, Sarah Phillips, M. phil. (Austauschlektorin Columbia University), 
App. 22711; Daum, Angelika, M.A., App. 20256; Feyerabend, Britta, M.A., App. 25691; 
Hecker-Bretschneider, Elisabeth, M.A.,App. 20254; Kuhn, Julia H„ M.A., App. 22764; Dr. phil. Küster, 
Dieter, Ak. Dir., App. 22768; Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767; Dr. phil. Peterfy, Margit, 
App. 22764; Dr. phil. Ritzenhofen, Ute, App. 20255; Schwerdtfeger, Barbara, M.A., App. 25691; 
PD Dr. habil. Siebald, Manfred, Ak. Dir., App. 24635 22146 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte : 
Lehrbeauftragte : Aygül, Cenk, (Kanadistik), App. 25691; Fahrenberg, Heike, M.A. (Amerikanistik), 
Tel. 06131 221040; Dr. phil. Görg, Claudia, App. 22767; Juras, Uwe, M.A. (Amerikanistik), App. 20255; 
Thome-Unger, Miriam, App. 20255; Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A. (Amerikanistik), App. 22767 
Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Dinger, Christiane, Raum 02-574, App. 22266; Strubel, Sigrid, Raum 02-574, App. 22266 
Bedienstete der Universität 
UniversitätsprofessorinnenZ-professoren:: Univ.-Prof. Dr. phil. Faiß, Klaus, App. 24466 22266 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: apl. Prof. Dr. phil. Rösel, Petr, App. 23263; Velten, Alexandra, 
M.A., App. 23218 
Lehrbeauftragte : Dr. phil. Nagel, Rainer, App. 20953; Rüdell, Lioba, OStR, App. 20953 
Forschungs- und Lehrbereich Amerikanistik und Neueste Anglistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Waechter, Sonja, Raum 01-577, App. 22145 
Bedienstete der Universität 
UniversitätsprofessorinnenZ-professoren:: Univ.-Prof. Dr. phil. Lubbers, Klaus, App. 22145 23404 
Universitätsdozentinnen/-dozenten : apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang, App. 23296 
Wiss. MitarbeiterinnenZMitarbeiter: apl. Prof. Dr.phil. Lampert, Günter, Ak. Dir., App. 22145 24587; 
Dr. phil. Plummer, Patricia, App. 22145 24587; Schräge, Michaela, M.A., App. 22145 23477; Weitzel, Uta, 
App. 22145 23477 
Bibliothek Englische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Bibliothek I: R 02-611: Öffnungszeiten: Mo-Do 8-19, Fr 8-17, vorlesungsfreie Zeit s. Aushang 
Bibliothek II: R 01-612: Öffnungszeiten: Kernöffnungszeit Mo-Do 10-14, Fr 10-12, vorlesungsfreie Zeit 
s. Aushang, Tel. 06131-39-23210 
Bibliothekarin: Karla Lemm, Tel. 06131 39 23367 (Ika@fb14.uni-mainz.de), Fax 06131 39 23115 
Aufsicht: Hüther, Gertrud, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23367; Nitsche, Helga, 
Jaköb-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23367 
Seminarkartenausgabe:: Mo 15. April - Fr 26. April 2002 
Verlängerung von Seminarkarten:: Mo-Fr, Zeiten s. Aushang, R 01-612 Bibliothek II 
Neuausteilung von Seminarkarten:: Mo-Fr 10-12, R 01-577 Frau Wächter; Studienanfänger, Fach-
und Hochschulwechsler werden gebeten, zur Seminarkartenausgabe ein Passbild und das Studienbuch 
mitzubringen. 
Fachschaft Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 56, E-Mail: fachschaft@fb14.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität » 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte : 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 41, E-Mail: volkmer@mail.uni-mainz.de 
Homepage: http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-ll/av-sprachwiss/INSTITUT.HTM 
Vorlesungsbeginn: Montag, 15. April 2002 
Vorlesungsende: Samstag, 20. Juli 2002 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler: Allgemeine 
Sprachwissenschaft: Di. 9. April 2002,11-12, P 12; Vergleichende Sprachwissenschaft: Di. 9. April 2002, 
12-13, P 12; Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen Nordeuropas und des Baltikums: Di. 9. April 
2002,13-14, P 12 
Studienfachberatung: siehe Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis: Die Kommentare zu den Lehrveranstaltungen sind ab dem 
18. Februar 2002 gegen eine Schutzgebühr erhältlich und auch über unsere Homepage einsehbar. 
Seminarkarte: Neuanmeldungen und Verlängerung der Seminarkarten finden statt am 9. April 2002 
13-17 Uhr, 16. und 18. April 10-16 Uhr in Raum 03-547April 
Sekretariat: Volkemer, Rosemarie, Raum 03-544, App. 22541 
Sekretariat (Sprachen Nordeuropas und des Baltikums): Andrzejczak, Gabriele, Raum 01-588, 
App. 23080 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Eliasson, Stig, Raum 01-584, App. 23081 
Bedienstete der Universität: Univ.-Prof. Dr. Bisang, Walter, Raum 03-542, App. 22778; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Humbach, Helmut, Raum 01-576, App. 23393; Dr. Grein, Marion, Raum 03-547, 
App. 23778; Schulze, Andrea-Eva, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Hiegl, Bernhard, M.A., Raum 03-547, 
App. 23980 
Nichtbed. Habilitierte: PD Dr. Metoui, Michel Mongi 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22541, Fax. 06131-39-23836, 
E-Mail: volkemer@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Volkemer, Rosemarie, Raum 03-544, App. 22541 
Bedienstete der Universität: Univ.-Prof. Dr. Bisang, Walter, Raum 03-542, App. 22778; 
Univ.-Prof. Dr. Seelbach, Dieter, Raum 03-548, App. 23478 
Wissenschaftlicher Angestellter: Hiegl, Bernhard, M.A., Raum 03-547, App. 23980 
Lehrbeauftragter: Müllner, Klaus, M.A. 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 
Sekretariat: Volkemer, Rosemarie, Raum 03-544, App. 22541 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bisang, Walter, App. 22778; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Humbach, Helmut, App. 23393 
Dozentin für besondere Aufgaben: Dr. Grein, Marion, Raum 03-547, App. 23778 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hiegl, Bernhard, M.A., App. 23980 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte : PD Dr. Metoui, Michel Mongi 
Lehrbeauftragte : Ishizawa, Takayo; Rossmann, Ute, Dipl.-Volksw.; Steinwachs, Namihiro, Peter; von 
Schlabrendorff, Eva, M.A.; Wang, Jingling, M.A.; Zhu, Yabo 
Japan-Studien 
• Sekretariat: Volkemer, Rosemarie, Raum 03-544, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22541 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.,Dr. Bisang, Walter, Raum 03-542, App. 22778 
Koordination: Dr. Grein, Marion, Raum 03-547, App. 23778 
Lehrbeauftragte : Ishizawa, Takayo; Rossmann, Ute, Dipl.-Volksw.; Steinwachs, Namihiro, Peter; von 
Schlabrendorff, Eva, M.A.; Wiskamp, Keiko, M.A. 
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Sekretariat: Andrzejczak, Gabriele, Raum 01-588, App. 23080 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/.-professoren: Univ.-Prof. Dr. Eliasson, Stig, Raum 01 -584, App. 23081 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schulze, Andrea-Eva, M.A., Raum 02-582, App. 23082 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte : Kapanen, Tuija, M.A.; Kirsch, Romute, Dipl. Litauische Sprache und Literatur, 
Raum 02-582, App. 23082; Lommel, Hilde Mathisen, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Schuster, Anette, 
B.A., Raum 02-582; Windrath, Eva, Fil.Mag., Raum 02-582, App. 23080 
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 41/2 44 69 
Kernöffnungszeit im Semester: Montag und Dienstag 10-14 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 10-15 
Uhr, Freitag 10-12 Uhr 
Sekretariat: Volkemer, Rosemarie, Raum 03-544, Jakob-Welder-Weg 18, 55099 Mainz, App. 22541 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : App. 24469 
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 62 
Bedienstete der Universität 
Fachbereich 14 - Philologie II 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
Vorlesungen 
Einführung in die Englische Sprachgeschichte (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, P 204 
Tutorial zur Vorlesung „Einführung in die Englische Sprachgeschichte" (L) 
VORL; 1 SWS; 
Einführung in die Englische Sprachwissenschaft(L) 
VORL; 2 SWS; Mo, Do, 15:00 - 15:45, P 5 
Erstspracherwerb (L) < 
VORL; 2 SWS; Di, 15:15 -16:00, P 11; Do, 14:15 -15:00, P 12 
English Literature of the Renaissance (L) 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, P 1 
Tutorial zur Vorlesung „English Literature of the Renaissance" (L) 
VORL; 1 SWS; Di, 12:15 -13:00, P 104 
Studies in Texts of English Literature (L) 
VORL; 1 SWS; Fr, 10:15-11:00, P 110 
Die andere Anglistik (L) 
VORL; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, P 7 
American Literature: The Beginnings (L) 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 10:15 -11:00, P 1 
Discussion Section (Tutorial) zur Vorlesung „American Literature: The 
Beginnings" (L); VORL; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, PR 02-621 (Bibliothek I) 
From the Wilderness to Urban Sprawl: Transformations of Space in North 
America (L); VORL; 1 SWS; Do, 11:15 -12:00, P 1; Auf Culture Studies III 
Amerikanistik Kurs Herget wird verwiesen 
Proseminare 
Computergestütztes wissenschaftliches Arbeiten in der Englischen 
Sprachwissenschaft; PS; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, P 109 a 
Language and Society 
PS; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 7 
Sprachwissenschaftliches Proseminar 
PS; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:30, P 107 
Lexicology and Morphology of American English 
PS; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 110 
Regional and Social Varieties of American English 
PS; 2 SWS; Mo, 14:30- 16:00, P 110 
Introduction to Shakespeare and Marlowe 
PS; 2 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 106 
„Beforethe Novel" - 17th-Century Prose 
PS; 2 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, P 106 
Metaphysical Poets 
PS; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, P 106 
Mothers of the Novel: English Women Novelists of the 18th and Early 19th 
Centuries; PS; 2 SWS; Mo, 9:15 -10:45, P 103 
Lampert G. 
N.N. 
Faiß K. 
Rösel P. 
Erlebach P. 
Lubbers K. 
Riedel W. 
Stein Th.M. 
Erlebach P. 
Erlebach P. 
Riedel W. 
Herget W. 
Hornung A. 
Lubbers K. 
N.N. 
Herget W. 
Rösel P. 
Lampert G. 
N.N. 
Ortseifen K. 
Wacker P.-A. 
Hattemer U. 
Berninger M. 
Rieuwerts S. 
Schräge M. 
Reinvestigating the Novel with Julian Barnes, lan McEwan and Martin Amis 
PS; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, P 13 
James Joyce: Dubliners, A Portrait of the Artist as a Young Man 
PS; 2 SWS; Di, 14:15-15:45, P 110 
Proseminar zur Vorlesung „American Literature: The Beginnings" 
PS; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 109 a 
American Transcendentalism 
PS; 2 SWS; D U 6:30-18:00, P 106 
Henry James 
PS; 2 SWS; 
The Modern Novel in the United States 
PS; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:30, P 109 a 
Jim Jarmusch's America 
PS; 2 SWS; Mo, 16:15-17:45, P 10 
Birth and Death in Selected Works of American Poetry and Prose 
PS; 2 SWS; Mi, 18:15-19:45, P 106 
American Prose 
PS; 2 SWS; Mo, 13:30 - 15:00, P 7 
American Drama 
PS; 2 SWS; Mi, 8:30- 10:00, P 10 
American Poetry 
PS; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 10 
Asian American Literature 
PS; 2 SWS; Do, 18:15-19:45, P 15 
Caribbean-Canadian Writing 
PS; 2 SWS; Mi, 12:00 -13:30, P 205 
Seminare 
Word-Formation Especially in English (L) 
SEM; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:30, P 106 
Syntax und Semantik englischer Verben (L) 
SEM; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, P 205 
Pragmatics (L) 
SEM; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 110 
Analysis of Prominent Renaissance Texts (L) 
SEM; 2 SWS; Mo,»10:15 -11:45, P 110 
Henry Fielding (L) 
SEM; 2 SWS; Do, 10:15 -11:45, PR 01 -612 (Bibliothek II) 
Representations of London in Literature and Art (L) 
• SEM; 2 SWS; Do, 11:15 -12:45, P 207 
The English Essay (L) 
SEM; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30, P 107 
Contemporary Irish Fiction (John Banville, Roddy Doyle, William Trevor, 
McLiam Wilson) (L); SEM; 2 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, P 207 
Initiation in Twentieth-Century Fiction and Autobiography (L) 
SEM; 2 SWS; Mi, 13:15-14:45, P 11 
Ground-Zero Literature: Postmodern Fiction and Real Terror (L) 
SEM; 2 SWS; Do, 16:15 -17:45, P 109 a 
African American Drama (L) 
SEM; 2 SWS; Di, 18:15-19:45, P 110 
Gill P. 
Riedel W. 
N.N. 
Birkle C. 
N.N. 
Kelleter F. 
Gernalzick N. 
Küster D. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Banerjee M. 
Casteel S.Ph. 
Faiß K. 
Rösel P. 
Lampert G. 
Erlebach P. 
Stein Th.M. 
Lubbers K. 
Stein Th.M. 
Stein Th.M. 
Siebald M. 
Hornung A. 
Herget W. 
Post/Colonial Desires/Fictions (L) Riedel W. 
SEM; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:30, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Oberseminare und Kolloquien 
Sprachwissenschaftliches Oberseminar für Magister- und Faiß K. 
Staatsexamenskandidat/inn/en; OS; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, PR 01-612 
(Bibliothek II) 
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Faiß K. 
KO; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Studies in Shakespeare's Works Erlebach P. 
OS; 2 SWS; Do, 18:00- 19:30, P 106 
Oberseminar zur amerikanischen Literaturgeschichte II Herget W. 
KO; 2 SWS; Mi, 18:15-19:45, P 110 
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Herget W. 
KO; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Oberseminar für Examenssemester Lubbers K. 
KO; 2 SWS; Mi, 11:15 -12:45, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Lubbers K. 
KO; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Cultural Observations: Said, Spivak, Hardt/Negri Riedel W. 
OS; 2 SWS; Di, 17:30 - 19:00, PR 01-612 (Bibliothek II) 
Wissenschaftliche Übungen im Grundstudium 
Einführung in die Englische Philologie N.N. 
UE; 3 SWS; in 7 Kursen; 
Englische Phonetik (Phonetik I) N.N. 
UE; 2 SWS; in 8 Kursen; 
Integrated Language Course . N.N. 
UE; 3 SWS; in 5 Kursen; 
Integrated Language Course - Remedial Görg C. 
UE; 4 SWS; Mi, 8:15 - 9:00, P 105; Do, 8:15 - 9:00, P 205; Fr, 8:15 -
9:45, P 203 
Culture Studies I Anglistik N.N. 
UE; 2 SWS; in 4 Kursen; 
Culture Studies I Amerikanistik N.N. 
UE; 2 SWS; in 5 Kursen; 
Culture Studiep II Anglistik N.N. 
UE; 2 SWS; in 3 Kursen; 
Culture Studies II Amerikanistik • N.N. 
UE; 2 SWS; in 3 Kursen (videogestützt); 
Obersetzung (Grundstudium) N.N. 
UE; 2 SWS; in 5 Kursen; 
Essay (Grundstudium) • N.N. 
UE; 2 SWS; in 6 Kursen; 
Wissenschaftliche Übungen im Hauptstudium 
Phonetische Überprüfungsübung (Phonetik II) Ortseifen K. 
UE;2 SWS; Do, 12:15-13:45, P 110 
Culture Studies III Anglistik (L) N.N. 
UE; 2 SWS; in 2 Kursen; 
Culture Studies III Amerikanistik (L) 
UE; 2 SWS; Di, 12:15 -13:45, P 110 
Culture Studies III Amerikanistik (L) 
UE; 1 SV^ /S; Do, 12:15 -13:00, P 109 a 
Culture Studies III (Canada) (L) 
UE; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, P 107 
¥ 
Culture Studies IV Amerikanistik (L) 
UE; 2 SWS; in 2 Kursen; 
Übersetzung (Hauptstudium) 
UE; 2 SWS; in 4 Kursen; 
Essay (Hauptstudium) (literaturgestützt) 
UE; 2 SWS; in 3 Kursen; 
Fachübersetzung: Zur Sprache der Wirtschaft 
UE; 2 SWS; Do, 14:15-15:45, P 110 
Fachaufsatz: Writing about Poetry - Five American Poets 
UE; 2 SWS; Do, 16:15 -17:45, P 204 
Klausurenkurs 
UE; 2 SWS; in 4 Kursen; 
Fachdidaktik des Englischen 
UE; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, P 15 
Projektgruppe Amerikanistik 
UE; 2 SWS; Do, 16:30 - 18:00, P 106 
Ritzenhofen U. 
Herget W. 
Aygül C. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Ortseifen K. 
Roberts J.F. 
N.N. 
Rüdell L. 
Herget W. 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
Einführung in die Linguistik N.N. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:30 - 14:00, P 15 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Syntax aus formaler und funktionaler Sicht Bisang W. 
VORL; 2 SWS; Do, 13:30 - 15:00, P 104 
Einführung in die Linguistik N.N. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:30 - 14:00, P 15 
Einführung in die Lexical Functional ßrammar Bisang W. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, P 204 . 
Einführung in die Pragmalinguistik Müllner K. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 102 
Einführung in die Soziolinguistik Hiegl B. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:30 - 18:00, P 108 
Französisch für Sprach- und Wirtschaftswissenschaftler Müllner K. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, P 102 
Komplexe Prädikation Bisang W. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, P 6 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Syntax aus formaler und funktionaler Sicht Bisang W. 
VORL; 2 SWS; Do, 13:30 - 15:00, P 104 
Geschichte der Sprachwissenschaft Metoui M.M. 
VORL; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, P 207 
Einführung in die Linguistik N.N. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:30 - 14:00, P 15 
Einführung in die Lexical Functional Grammar 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, P 204 
Verbale und Nonverbale Kommunikation 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 11:00 -12:30, P 207 
Einführung in die Soziolinguistik 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:30 - 18:00, P 108 
Grundzüge der Phonetik und digitalen Sprachverarbeitung 
PS; 2 SWS; ben. Schein; mit Übungen; Do, 12:00 - 13:30, P 6 
Komplexe Prädikation 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, P 6 
Sprachen Ägyptens und des Alten Orients aus sprachwissenschaftlicher 
Perspektive; SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:30 - 12:00, P 10 
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
Einführung in die Linguistik 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:30 - 14:00, P 15 
Die Sprachenlandschaften Nordeuropas und des Baltikums 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, P 208 
Die finno-ugrischen Hauptsprachen 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:30 - 18:00, P 15 
Einführung in die Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Raum im SB I wird 
noch bekannt gegeben 
Typologie der nordeuropäischen und baltischen Sprachen 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:30 -16:00, P 13 
Kolloquium für Fortgeschrittene 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, P 107 
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche) 
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums 
Dänisch II 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; Raum wird noch 
bekanntgegeben 
Dänisch IV 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 19:30, P 207 
Finnisch II 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:30 - 16:00, P 208 
Finnisch IV 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 17:00 - 18:30, P 6 
Litauisch II 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 -17:30, Raum n.V.; Zi 02-582 
Litauisch IV : 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 17:30 - 19:00, Raum n.V.; Zi 02-582 
Norwegisch II 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:30 - 11:00, P 104 
Norwegisch IV 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:00 - 9:30, P 104 
Schwedisch II 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30, P 11 
Bisang W. 
Grein M. 
Hiegl B. 
Metoui M.M. 
Bisang W. 
Bisang W. 
Prechel D. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Schuster A. 
Schuster A. 
Kapanen T. 
Kapanen T. 
Kirsch R. 
Kirsch R. 
Lommel H.M. 
Lommel H.M. 
Windrath E. 
Schwedisch IV 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, P 13 
Sprachen Ost- und Südostasiens 
Chinesisch II 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:00 -10:30, P 201 
Chinesisch IV [Chin. IV] 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 14:00, P 108 
Projekt Japan-Studien 
Japanisch I [Jap I] 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:00 - 10:30, P 104 
Japanisch II [Jap II] 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 14:30, P 104 
Japanisch III [Jap III] 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, P 6 
Japanisch IV [Jap IV] 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 -13:30, P 205 
Japanisch V. 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:30 -12:00, Raum n.V.; P 109 (Bibliothek) 
Japanisch VI 
SPK; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:45 -10:15, Raum n.V.; P 109 (Bibliothek) 
Schrift- und Hörverstehensübungen [Jap I Schrift] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:30 - 12:00, P 6 
Landeskunde Japans - eine Einführung [Landesk. I] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:30 - 12:00, P 104 
Japanisches Recht [Jap. Recht] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 -18:00, P 110 
Die Rolle der Frau in Japan [Jap. Frau] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 -14:30, P 107 
Windrath E. 
Zhu Y. 
Wang J. 
Grein M. 
Grein M. 
von Schlabrendorff E. 
Ishizawa T. 
Wiskamp K. 
Wiskamp K. 
von Schlabrendorff E. 
Grein M. 
Steinwachs N.P. 
Grein M. 
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22246/23346, Fax. 06131-39-
24619, E-Mail; de*kanat15@uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Meisig, Konrad, App. 22246 23346 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno, App. 24782 
Dekanat: Michalski, Christel, App. 20834; Schollmaier, Ursula, App. 22246 23346 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 
Frauenbeauftragte: PD Dr. Meier, Claudia, App. 30177 
Prüfungsausschuss 
Studienfachberatung 
Sprechzeiten: *s. entsprechendes Institut* 
Prüfungsordnung: [Online-lnfo]http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Althoff, Jochen, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-576, Sprechstd. Do 12-13, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22116; privat: Erfurter Str. 7A, 55218 Ingelheim, 
Tel. 06132-431995 
v- Blänsdorf, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-585, Sprechstd. Mi 11-12, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22614; privat: Am Römerberg 1c, 55270 Essenheim, 
Tel. 06136-89812, Fax. 06136-89812 
Boeschoten, Hendrik, Prof. Dr., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114, Welderweg 20, 
55099 Mainz, App. 23400 22779 
Boeschoten, Hendrik, Prof. Dr., Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114, Jakob-Welder-Weg 20, 
55099 Mainz, App. 23400 22780 
Braun, Eva Andrea, Univ.-Prof. Dr. phil., Altorientalistik (Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische 
Philologie) (Vorderasiatische Archäologie); Raum 03-192, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55128 Mainz, App. 23994 
Fleischer, Robert, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-617, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22587 
Gundlach, Rolf, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Ägyptologie (Ägyptologie); Raum 01-101, Johann-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 20885 
Kreikenbom, Detlev, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-627, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22754 
Kropp, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil., (beurlaubt), Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft und 
Semitistik); Jakob-Welder-Weg 20, 55128 Mainz, App. 24185 22780 
Muth, Franz-Christoph, PD Dr.phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft); Raum 02-126, 
Welderweg 20, 55099 Mainz, App. 24185 22780 
Muth, Franz-Christoph, PD Dr.phil, M.A., Orientkunde (Islamwissenschaft); Raum 02-126, Jakob-Welder-
Weg 20, 55099 Mainz, App. 24185 22780 
Prechel, Doris, Univ.-Prof. Dr. phil., Altorientalistik (Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische 
Philologie) (Altorientalische Philologie); Raum 03-165, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55128 Mainz, App. 20821 
Verhoeven-van Eisbergen, Ursula, Univ.-Prof. Dr. phil., Ägyptologie (Ägyptologie); Raum 01-105, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 25005 
Zeller, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Religionswissenschaft des Hellenismus; Raum 01-217, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 12, 55128 Mainz, App. 25220, Tel. privat 06123-63543 
Professorinnen/Professoren 
Andrianne, Rene, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Jakob- ' 
Welder-Weg 18, Tel. 00322 2684876 
Bringmann, Michael, Univ.-Prof. Dr. phil., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte); 
Raum 01 322, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34399 
Geisler, Eberhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-542, 
. Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22650 
Girke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Slavistik (Slavische Sprachwissenschaft); Raum 00-537, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22186 
Göbler, Frank, Univ.-Prof. Dr., Slavistik (Slavische Literaturwissenschaft); Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23908 
Janik, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. h. c., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-553, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24445 24784 
Ley, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-551, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22986 24784 
Meisig, Konrad, Univ.-Prof. Dr., Fachbereich 15 - Philologie III; Raum 00-215, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22246 23346 
Peschlow, Urs, Univ.-Prof. Dr. phil., Kunstgeschichte (Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte, Sprechstd. Di 11-13); Raum 01 330, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34398 
Schröter, Elisabeth, Univ.-Prof. Dr. phil., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Sprechstd. 14-15); Raum 03 301, Binger Sraße 26, 55122 Mainz, App. 33875 
Schultze, Brigitte, Univ.-Prof. Dr., Slavistik (Literaturwissenschaft/Westslavistik); Raum 00-528, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 2807; Friedrich von Pfeiffer Weg 3, 55128 Mainz, 
Tel. 06131-39-24989, Fax. 06131-39-25101 
Scotti-Rosin, Dr. Michael, apl. Prof., Ak. Dir., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02- Ü 
558, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22817 
Staib, Bruno, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philogie); Raum 02-543, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24782 
Staib, Bruno, Univ.-Prof. Dr., Fachbereich 15 - Philologie III; Raum 00-215, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22246 23346 
von Winterfeld, Dethard, Univ.-Prof. Dr. phil., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Sprechstd. Di 10-12); Raum 03 310, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34397 
apl. Professorinnen/Professoren 
Bol, Renate, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-621, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25239 
Höckmann, Ursula, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-631, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753 
Müller, Dietram, Prof. Dr., Ak. Dir., Klassische Philologie; Raum 03-566, Sprechstd. Mi 11-12, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22665, Tel. privat 0611-370691, Fax. privat 0611-9100838 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Biermann, Hartmut, Univ.-Prot Dr. phil., (emeritiert), Kunstgeschichte (Mittlere und neuere 
Kunstgeschichte); Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258 
Hafner, German, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-631, Jakob-Welder-Weg 18, 55118 Mainz, App. 22174 
Horst, Heribert, Univ.-Prof. Dr., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und Semitistik); Raum 00-
125, Weiderweg 20, 50099 Mainz, App. 24450 22780 
Horst, Heribert, Univ.-Prof. Dr., Orientkunde (Islamwissenschaft und Semitistik); Raum 00-125, 
Weiderweg 20, 55099 Mainz, App. 24450 22780 
Imiela, Hans-Jürgen, Dr. phil., Ak. Dir. (emeritiert), Kunstgeschichte (Allgemeine Kunstgeschichte); 
Raum 01 322, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34399 
Johanson, Lars, Univ.-Prof.Dr. Dr.hc., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114, 
Welderweg 20, 55099, App. 23400 22779 
Johanson, Lars, Univ.-Dr.phil. Dr.h.c., Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114, Welderweg 20, 
55099 Mainz, App. 23400 22779 
Kornrumpf, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Islamkunde und Islamische 
Philologie); Raum 00-115, Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 22780 07249 6992 
Leibundgut, Annalis, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); 
Raum 03-631, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22174 22753 
Nicolai (pensioniert), Walter, Univ.-Prof. Dr., Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. n. V., 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22335 
Sallmann (pensioniert), Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. n. 
V., Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22785, Tel. privat 06131-71600 
Spira (pensioniert), Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. n. V„ 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22335 
Venzlaff, Helga, Univ.-Prof. Dr., Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); Raum 00-124, 
Jakob-Welder-Weg 20, 55128 Mainz, App. 24450 22780 
Wlosok, Antonie, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klassische Philologie; Raum 03-568, Sprechstd. n. V., Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22235; privat: Elsa-Brändström-Str. 19, 55124 Mainz, 
Tel. 06131-681584 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Föllinger, Sabine, HD Dr., Klassische Philologie; Raum 03-567, Sprechstd. Mi 10-11, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 23140; privat: Bahnstraße 60, 55128 Mainz, Tel. 06131-891020 
Junker, Klaus, HD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-623, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22220 
Meichel, Johann, Prof. Dr., Slavistik (Russich); Raum 00-714, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22199 
Patzke, Una, Dr. phil. habil., Priv. Dozent, Slavistik; Raum 00-543, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 25406 
Pietsch, Christian, HD Dr., Klassische Philologie; Raum 03-555, Sprechstd. Mi 9-10, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22784 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Bulut, Christiane, Dr. phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Islamkunde und Islamische Philologie); 
Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24450 22779 
Bulut, Christiane, Dr. phil., M.A., Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); Raum 00-125, 
Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24450 
Engel, Ute, Dr. phil., Kunstgeschichte (Sprechstd. Fr 9-11); Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
App. 30014 
Kappel, Kai, Dr. phil., (beurlaubt), Kunstgeschichte; Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Klump, Andre, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01 -552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 25504 
Wiesehomeier, Meike, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-558, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 23528 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., Kunstgeschichte (Sprechstd. Mo 9-11); Raum 01 302, Binger 
Straße 26, 55122 Mainz, App. 32895 
Blaser, Jutta, Dr. phil., Ak. Rat, Romanisches Seminar (Romanische Philogie); Raum 01-558, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 23528 
Blödorn, Heide, M.A., Ägyptologie (Ägyptologie); Raum 01-103, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55128 Mainz, App. 25006 
Bosold-Dasgupta, Bettina, M.A., Romanisches Seminar; Raum 01-548, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25505 
Breuer, Astrid Yvonne, Slavistik; Raum 00-536, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22809 
Brinker, Wolfram, Klassische Philologie; Raum 03-567, Sprechstd. Di 9-10, Weiderweg 18, 55128 Mainz, 
• App. 23140 
Damblemont, Gerhard, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-546, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22651 
Derecka-Weber, Iwona, mgr., Mainzer Polonicum (Lektorin Mainzer Polonicum); Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, App. 2 49 89 
Dörr, Gerhard, Romanisches Seminar; Raum 02-714/Bibl.A, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 39 22195 
Dufeu, Bemard, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-546, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 22651 
Dumontet, Danielle, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-554, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 23397 
Forte, Carlos, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25117 
Giesche, Maria, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-554, Sprechstd. Mo 10-12, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22787, Tel. privat 06131 -881098 
Goldt, Rainer, Dr. phil., Ak. Rat, Slavistik (Studienfachberater/Slavistik/Mo 10-12); Raum 00-732, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2187 
Jost, Linde, M.A., Seminar für Orientkunde (Islamkunde und Islamische Philologie); Raum 00-111, Jakob-
Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24451 
Jost, Linde, M.A., Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); Raum 00-111, Weiderweg 20, 
55099 Mainz, App. 24451 
Kiesewetter, Gabriele, Dr. phil., Kunstgeschichte (Sprechstd. Di 11-13); Raum 01 302, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 32895 
Krauß, Charlotte, M.A., Romanisches Seminar; Raum 01-548, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 25505 
Kryszat, Guido, Altorientalistik (Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische Philologie) 
(Altorientalische Philologie); Raum 03-165, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
App. 20821 
Lange, Ulrike, Slavistik (Studienberaterin/Slavistik/Mi 13-14); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 22806 
Laun, Sylvia, Dr. phil., Kunstgeschichte (Studienfachberatung Do 9-11); Raum 03 326, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 30014 
Lustig, Wolfgang, Dr. phil., Ak. Rat, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-22432, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22432 
Maskala, Maria, mgr., Mainzer Polonicum (Lektorin Mainzer Polonicum); Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
55128 Mainz, App. 24989 
Matuschek, Herbert, Dr., AOR, Mainzer Polonicum (Studienberater/Polonistik); Raum 03-131, Johann-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, App. 2 5109 
Palme, Branka, Dr., Slavistik; Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808 
Rashed, Mohammed, Dr. phil., Orientkunde (Arabisch); Raum 00-115, Weiderweg 20, 55099 Mainz, 
App. 23880 69 681109 
Rashed, Mohammed, Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Arabisch); Raum 00-115, Jakob-Welder:Weg 20, 
55099 Mainz, App. 22780 069 6881109 
Reinhardt, Udo, Dr. phil., Ak. Dir., Klassische Philologie; Raum 03-555, Sprechstd. Mi 10-11, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22787 
Richter, Heike, M.A., Altorientalistik (Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische Philologie); 
Raum 03-184, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55f28 Mainz, App. 20306 
Ritschel, Rudolf, AOR, Slavistik; Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808 
Sicard, Myriam, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 25504 
Silva-Brummel, Maria Fernanda, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01 -
555, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 25117 
Stein, Heidi, Dr. phil., Orientkunde (Turkologie); Raum 02-116, Weiderweg 20, 55099 Mainz, App. 22779 
Stein, Heidi, Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-116, Jakob-Welder-Weg 20, 
55099 Mainz, App. 22779 
Thiel, Andreas, Dr. phil., Kunstgeschichte (Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, 
Sprechstd. Do 13-15); Raum 01 330, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34398 
Thomaßen, Helga, Dr. phil., Ak. Rat, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-558, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22817 
Tomelleri, Vittorio, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01 -542, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 24439 
Weber, Klaus T„ Dr. phil., Kunstgeschichte; Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30014 
Weiss de Seng, Irene, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-555, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 25117 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Meier, Claudia, Dr. phil., Ak. ORätin, Kunstgeschichte (Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. 
Do 11 -13); Raum 03 321, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30177 
Steingräber, Stephan, PD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-
613, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753 
Weber, Thomas, PD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-613, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753 24013 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Brönner, Wolfgang, apl. Prof. Dr. phil., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258 
Lehrbeauftragte 
Csejka, Gerharci, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 25504 
Dehghan, Keyvan, Dr. phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Persische Sprache); Raum 00-111, Jakob-
Welder-Weg 20, 55099 Mainz, Tel. 06131 381928 
Froesch, Hartmut, Dr., Klassische Philologie 
Hatäkovä, Jana, Mgr., Slavistik (Tschechisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22807 
Kiral, Filiz, Dr. phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Türkische Sprache); Raum 00-115, Jakob-Welder-
Weg 20, 55099 Mainz, App. 24021 
Konrad, Kirsten, Ägyptologie (Institut für Ägyptologie); Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
55128 Mainz, App. 22438 
Kriz, Jaroslav, Slavistik; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22807 
Reuter, Eva, Slavistik (Tschechisch); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schollmeyer, Patrick, Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-
613, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753 
Stöckle, Norbert, OStR., Romanisches Seminar; Raum 01-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 24439 
Weber, Sabine, Dr. phil., Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-613, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22753 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Puritani, Laura, Romanisches Seminar; Raum 01 -542, Welder-Weg 18, 5512§ Mainz, App. 39 24439 
Gastdozentinnen/dozenten 
Faria, Rui, Dr., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25504 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Romanisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Fax. 06131-39-2 30 76, E-Mail: romanistik@uni-mainz.de 
Geschäftsleitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Janik, Dieter, Dr. h. c., Raum 02-553, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24445 24784 
Geschäftszimmer: Melzer-Voigt, Katrin, Raum 02-547, Jakob-Welder-Weg 18,55128 Mainz, 
App. 22249 
Postanschrift: Romanisches Seminar, 55099 Mainz, Fax 39-23076 
Sekretariat: Buscke, Claude, Raum 02-548, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23410; Pees, 
Birgitta, Raum 02-537, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 24783; Simaei, Ursula, 
Raum 02-536, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22816; Vogel, Irmtraud, 
Raum 02-716/Bibliothek A, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 24784 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis liegt Anfang 
Februar vor; erhältlich in der Bibliothek A des Romanischen Seminars. Schutzgebühr • 0,50. 
Hinweis für Studierende: Studiengang Romanistik: Alle neu immatrikulierten Studierenden werden 
gebeten, sich eine Seminarkarte unter Vorlage des Studienbuchs und 2 Passfotos ausstellen zu lassen. (Zi. 
02-536, Mo-Do 9.30-11.30). Verlängerung der Seminarkarten für die bereits eingeschriebenen 
Studierenden unter Vorlage des Computerabschnitts und Angabe eventueller Anschriftsänderungen von 
Mo,15. bis Fr,19.04.2002 (vor Biblio. A des Romanischen Seminars). Nachzügler: Mi, 08.05.02,9.30-12.30; 
Mi, 15.05.02,14.30-16.30 (vor der Biblio. A). Die genannten Termine sind unbedingt einzuhalten. Die 
Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich die „Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen" vor der 
Einführungsveranstaltung zu besorgen (Bibli. A) bzw. am Mi, 10.04.02 ab 8.45 vor P 1 .Studienordnungen 
und Informationsblätter sind in der Bibliothek A des Romanischen Seminars erhältlich. 
Studienfachberatung: Romanische Philologie: Jakob-Welder-Weg 18- Blaser, P 01-558, Tel. 39-23528; 
Bosold-Dasgupta, P 01-548, Tel. 39-25505; Damblemont, P 01-546, Tel. 39-22651; Dörr, P Biblio. A, Zi. 
02-714, Tel. 39-22195; Dufeu, P 01-546, Tel. 39-22651; Dumontet, P 02-554, Tel. 39-23397; Lustig, P 
02-555, Tel. 39-22432; Silva-Brummel, P 02-555, Tel. 39-25117; In der Studieneinführungswoche: 
Französisch: Damblemont, Mi 11-13, Dufeu, Mi 11-1. Spanisch: Blaser, Mi 11-13. Italienisch: 
Bosold-Dasgupta, Mi 11-13. Portugiesisch: Silva-Brummel, Mi 11-12. In der Vorlesungszeit: Französisch 
(Allgemeines/Proseminare): Damblemont, Mi 10.30-12.30; Dörr, Di + Mi 10-11. Französisch 
(Sprachpraxis): Dumontet, Di 12-13 u. Do 9-10. Spanisch: Blaser, Di 16-18,; Lustig, Di 15-17. Italienisch: 
Bosold-Dasgupta, Mo 11-12. Portugiesisch: Silva-Brummel, Mo + Mi 14.30-15.15. In der vorlesungsfreien 
Zeit: Französisch (Allgemeines/Proseminare): Damblemont, Mi 10.30-12.30; Dörr, Mo 10-12. Französisch 
(Sprachpraxis): Dumontet, Do 10-12. Spanisch: Blaser, di 16-18. Italienisch: Bosold-Dasgupta, Do 10-12. 
Portugiesisch: Silva-Brummel, Mi 10-11. 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende: Französisch: Univ.-Prof. Dr. phil. Bruno Staib, 
Weiderweg 18, Philosophicum, P 02-543, Tel.39-24782, Sprechzeiten Di 10-12. Spqanisch: Univ.-Prof. Dr. 
Phil. Dieter Janik, Weiderweg 18, Philosophicum, P 02-553, Tel. 39-24445, Sprechzeiten Di 11-12. 
Italienisch: Univ.-Prof. Dr. Klaus Ley, welderweg 18, Philosophicum, P 01-551, Tel. 39-22986, Sprechzeiten 
Mi 15-16. Portugiesisch: Univ.-prof. dr. Eberhard geisler, Welderweg 18, Philosophicum, P 02-542, Tel. 
39-25117, Sprechzeiten Do 11 -12. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Andrianne, Rene, 
Tel. 00322 2684876; Univ.-Prof. Dr. phil. Geisler, Eberhard, App. 22650; Univ.-Prof. Dr. phil. Janik, Dieter, 
Dr. h. c„ App. 24445 24784; Univ.-Prof. Dr. phil. Ley, Klaus, App. 22986 2478*4; Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, 
Bruno, App. 24782; Univ.-Prof. Dr. phil. Wehr, Barbara, App. 24442 23410 
Universitätsdozentinnen/ dozenten: apl. Prof. Scotti-Rosin, Dr. Michael, Ak. Dir., App. 39 22817 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Klump, Andre, App. 39 25504; Krauß, Charlotte, M.A., 
App. 25505; Wiesehomeier, Meike, M.A., App. 39 23528 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Blaser, Jutta, Ak. Rat, Raum 01 -558, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 23528; Bosold-Dasgupta, Bettina, M.A., Raum 01-548, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 25505; Dr. phil. Damblemont, Gerhard, Raum 01-546, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22651; Dörr, Gerhard, Raum 02-714/Bibl.A, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22195; Dufeu, Bernard, Raum 01-546, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22651; Dr. phil. Dumontet, Danielle, Raum 02-554, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 23397; Forte, Carlos, Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25117; Dr. phil. Lustig, Wolfgang, Ak. Rat, Raum 02-22432, Jakob-Welder-Weg 18, 
• 55128 Mainz, App. 39 22432; Sicard, Myriam, M.A., Raum 01-552, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 39 25504; Dr. phil. Silva-Brummel, Maria Fernanda, Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25117; Dr. phil. Thomaßen, Helga, Ak. Rat, Raum 02-558, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 22817; Dr. phil. Tomelleri, Vittorio, Raum 01-542, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 24439; Dr. phil. Weiss de Seng, Irene, Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25117 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Puritani, Laura 
Lehrbeauftragte: Csejka, Gerhard, M.A., App. 39 25504; Stöckle, Norbert, OStR., App. 24439 
Lektor (Instituto Camöes): Dr. Faria, Rui, App. 39 25504 
Romanisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23076 
Studienfachberatung: Dr. phil. Blaser, Jutta, Ak. Rat, Raum 01-558, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 23528; Bosold-Dasgupta, Bettina, M.A., Raum 01-548, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 25505; Dr. phil. Damblemont, Gerhard, Raum 01-546, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 22651; Dörr, Gerhard, Raum 02-714/Bibl.A, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 39 22195; Dufeu, Bernard, Raum 01-546, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22651; 
Dr. phil. Dumontet, Danielle, Raum 02-554, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 23397; 
Dr. phil. Lustig, Wolfgang, Ak. Rat, Raum 02-22432, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22432; 
Dr. phil. Silva-Brummel, Maria Fernanda, Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 39 25117 
Bibliothek Romanisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Dipl.-Bibliothekarin: Wenzel-Naß, Gabriele, Raum 02-736 (Bibl.A), Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 39 221818 
Bibliotheksangestellte und -aufsichten: Frolova, Irina, Raum 02-736/Bibl. A, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128, App. 39 22818; Kiszelis, Birgit, Raum 01-736/Bibl. B, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 39 24785; Nitsche, Helga, Raum 02-736/Bibl. A, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 39 22818 
Fachschaft Romanistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 31 74 
Institut für Slavistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 28 07, Fax. 06131 -39-2 47 09, 
E-Mail: makarczy@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, Raum 00-528, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 2807 
Sekretariat 
: Makarczyk-Schuster, Ewa, M.A., Raum 00-552, App. 22807 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.30 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. Girke, Wolfgang, App. 22186; Univ.-Prof. Dr. Göbler, Frank, App. 23908; 
Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, App. 2 2807 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Prof. Dr. Meichel, Johann, App. 22199 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Breuer, Astrid Yvonne, App. 22809; mgr. Derecka-Weber, Iwona, App. 2 49 89; Dr. phil. Goldt, Rainer, 
Ak. Rat, App. 2187; Lange, Ulrike, App. 22806; mgr. Maskala, Maria, App. 24989; Dr. Matuschek, Herbert, 
AOR, App. 2 5109; Dr. Palme, Branka, App. 22808; Dr. phil. habil. Patzke, Una, Priv. Dozent, App. 25406; 
Ritschel, Rudolf, AOR, App. 22808 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Gall, Cristina, App. 2 49 89; Makarczyk-Schuster, Ewa, M.A., App. 22807 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte , 
Lehrbeauftragte 
: Mgr. Hatäkovä, Jana, App. 22807; Kriz, Jaroslav, App. 22807 
Vertrauensdozentin für auslänische Studierende : Dr. Palme, Branka, Raum 00-542, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808 
Hinweis für Studierende: Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor Beginn des Semesters, 
Auskünfte, Informationsblätter, Studienordnungen und Seminarkarten sind im Sekretariat (P Zi. 00-552) 
erhältlich. 
Slavist ik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22807, Fax. 06131-39-24709, 
E-Mail: makarczy@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, Raum 00-528, App. 2 2807 
Sekretariat: Makarczyk-Schuster, Ewa, M.A., Raum 00-552, App. 22807 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Girke, Wolfgang, Raum 00-537, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22186; Univ.-Prof. Dr. Göbler, Frank, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23908; Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, Raum 00-528, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 2807 
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Meichel, Johann, Raum 00-714, Jakob-Welder-Weg 18, , 
55128 Mainz, App. 22199 > . 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: Breuer, Astrid Yvonne, App. 22809; mgr. Derecka-Weber, 
Iwona, App. 2 49 89; Dr. phil. Goldt, Rainer, Ak. Rat, App. 2187; Lange, Ulrike, App. 22806; mgr. Maskala, 
Maria, App. 24989; Dr. Matuschek, Herbert, AOR, App. 2 5109; Dr. Palme, Branka, App. 22808; 
Dr. phil. habil. Patzke, Una, Priv. Dozent, App. 25406; Ritschel, Rudolf, AOR, App. 22808 
Lehrbeauftragte: Mgr. Hatäkovä, Jana, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22807; Kriz, 
Jaroslav, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22807; Reuter, Eva 
Studienfachberatung: Dr. phil. Goldt, Rainer, Ak. Rat, Raum 00-732, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2187; Lange, Ulrike, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22806; Dr. Matuschek
Herbert, AOR, Raum 03-131, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, App. 2 5109; Dr. Palme, 
Branka, Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808; Ritschel, Rudolf, AOR, 
Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22808 
Mainzer Polonicum 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 49 89, Fax. 06131-39-2 51 01 
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Schultze, Brigitte, Raum 00-528, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 2807 
Organisation: Dr. Matuschek, Herbert, AOR, Raum 03-131, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
55128 Mainz, App. 2 5109 
Lektorat/Polnisch: mgr. Derecka-Weber, Iwona, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, 
App. 2 49 89; mgr. Maskala, Maria, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, App. 24989 
Sekretariat: Gall, Cristina, Raum 03-117, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 55128 Mainz, 
App. 2 49 89 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-11.30 Uhr 
Bibliothek: Öffnungszeiten: Di 9-12 Uhr 
Bibliothek Slavistik und Osteuropäische Geschichte . 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 28 15 
Bibliotheksaufsicht: App. 2 28 15 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16:30, Fr 9-14 
Fachschaft Slavistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26060 
Öffnungszeiten 
Seminar für Klassische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22335, Fax. 06131-39-24797 
Postanschrift: Universität Mainz, Seminar für Klassische Philologie, 55099 Mainz 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Blänsdorf, Jürgen, App. 22614 
Geschäftszimmer/Sekretariat: Heintz, Käthe, Raum 03-575, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-12, 
App. 22335 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff, Jochen, App. 22116 
Studienberatung: siehe unten 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist ab dem 13. 
Februar 2002 in der Seminarbibliothek (P R 03-712) oder im Geschäftszimmer (P Zi. 03-575) erhältlich. 
Dozentinnen und Dozenten 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff, Jochen, 
Raum 03-576, Sprechstd. Do 12-13, App. 22116; Univ.-Prof. Dr. phil. Blänsdorf, Jürgen, 
Raum 03-585, Sprechstd. Mi 11-12, App. 22614; Univ.-Prof. Dr. Nicolai (pensioniert), Walter, 
Raum 03-552, Sprechstd. n. V., App. 22335; Univ.-Prof. Dr. phil. Sallmann (pensioniert), Klaus, 
Raum 03-552, Sprechstd. n. V., App. 22785; Univ.-Prof. Dr. phil. Spira (pensioniert), Andreas, 
Raum 03-552, Sprechstd. n.V., App. 22335; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Wlosok,Antonie, 
Raum 03-568, Sprechstd. n. V., App. 22235 
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Müller, Dietram, Ak. Dir., 
Raum 03-566, Sprechstd. Mi 11 -12, App. 22665 
Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Zeit: HD Dr. Föllinger, Sabine, 
Raum 03-567, Sprechstd. Mi 10-11, App. 23140; HD Dr. Pietsch, Christian, 
Raum 03-555, Sprechstd. Mi 9-10, App. 22784 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brinker, Wolfram, Raum 03-567, Sprechstd. Di 9-10, 
App. 23140; Dr. phil. Giesche, Maria, Raum 03-554, Sprechstd. Mo 10-12, App. 22787; Dr. phil. Reinhardt, 
Udo, Ak. Dir., Raum 03-555, Sprechstd. Mi 10-11, App. 22787 
Lehrbeauftragte: Dr. Froesch, Hartmut 
Schreibzimmer: Roubeix, Madeleine, Raum 03 574, App. 23358 
Klassische Philologie 
Studienfachberatung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung): 
Brinker, Wolfram, App. 23140; HD Dr. Föllinger, Sabine, App. 23140; Dr. phil. Giesche, Maria, App. 22787; 
Prof. Dr. Müller, Dietram, Ak. Dir., App. 22665; HD Dr. Pietsch, Christian, App. 22784; Dr. phil. Reinhardt, 
Udo, Ak. Dir., App. 22787 
Graecum/Latinum: Übungen zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfungen 
Beratung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung): Prof. Dr. Müller, 
Dietram, Ak. Dir., App. 22665; Dr. phil. Reinhardt, Udo, Ak. Dir., App. 22787; Dr. phil. Giesche, Maria, 
App. 22787 
Neugriechisch 
Beratung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung): Prof. Dr. Müller, 
Dietram, Ak. Dir., App. 22665 
Bibliothek Klassische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 40, E-Mail: haubrich@mail.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr u. n. V. 
Bibliotheksverwaltung: Haubrich, Alice, Bibl.Olnsp., Raum 03-712, App. 25240 
Aufsicht:: Lippok, Elisabeth, Raum 03-712, App. 2 52 40 
Fachschaft Klassische Philologie 
Jakob-Welder-Weg 18, P Zi 00-218, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 88, 
E-Mail: Fachschaft-KlassPhil.Mainz@web.de 
Sprechstunde: Mo 13-14 Uhr 
Institut für Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 53, Fax. 06131-39-2 30 73, 
E-Mail: schollme@mail.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren 
: Univ.-Prof. Dr. phil. Fleischer, Robert, App. 22587; Univ.-Prof. Dr. phil. Hafner, German, App. 22174; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Kreikenbom, Detlev, App. 22754; Univ.-Prof. Dr. phil. Leibundgut, Annalis, 
App. 22174 22753 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Prof. Dr. Bol, Renate, App. 25239; Prof. Dr. Höckmann, 
Ursula, App. 22753 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Dr. Junker, Klaus, App. 22220; PD Dr. Steingräber, Stephan, 
App. 22753; PD Dr. Weber, Thomas, App. 22753 24013 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. phil. Schollmeyer, Patrick, App. 22753; Schurzig, Angelika, App. 23423 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Vertrauensdozentin für ausländische Studierende: Prof. Dr. Bol, Renate, Raum 03-621, 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 25239 
Studienfachberatung: Prof. Dr. Bol, Renate, Raum 03-621, App. 25239; HD Dr. Junker, Klaus, 
Raum 03-623, App. 22220 
Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22753 
Öffnungszeiten: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Fotolabor Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 34 23 
Bibliothek Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Fachschaft Klassische Archäologie 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Institut für Kunstgeschichte mit Arbeitsbereich Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 22 58, Fax. 06131-39-3 01 36, 
E-Mail: granass@mail.uni-mainz.de,praszick@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Peschlow, Urs, Raum 01 330, Binger Straße 26, 
55122 Mainz, App. 34398 
Sekretariat: Granass, Martina, Raum 03-321, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258; Praszick, 
Annette, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 3 22 58 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Biermann, Hartmut, (emeritiert), 
App. 32258; Univ.-Prof. Dr. phil. Bringmann, Michael, Raum 01 322, App. 34399; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Peschlow, Urs, Raum 01 330, App. 34398; Univ.-Prof. Dr. phil. Schröter, Elisabeth, 
Raum 03 301, App. 33875; Univ.-Prof. Dr. phil. von Winterfeld, Dethard, Raum 03 310, App. 34397 
Habilitierte Bedienstete: Dr. phil. Imiela, Hans-Jürgen, Ak. Dir. (emeritiert), Raum 01 322, App. 34399; 
Dr. phil. Meier, Claudia, Ak. ORätin, Raum 03 321, App. 30177 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Engel, Ute, Raum 03 326, App. 30014; Dr. phil. Kappel, 
Kai, (beurlaubt), Raum 03 326 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., Raum 01 302, App. 32895; 
Dr. phil. Kiesewetter, Gabriele, Raum 01 302, App. 32895; Dr. phil. Laun, Sylvia, Raum 03 326, 
App. 30014; Dr. phil. Weber, Klaus T„ Raum 03 326, App. 30014 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: apl. Prof. Dr. phil. Brönner, Wolfgang, App. 32258 
Lehrbeauftragte: App. 32258; App. 32258 
Studienfachberatung Leitung: Dr. phil. Meier, Claudia, Ak. ORätin, App. 30177 
Studienfachberatung: Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., App. 32895; Dr. phil. Engel, Ute, App. 30014; 
Dr. phil. Kiesewetter, Gabriele, App. 32895; Dr. phil. Laun, Sylvia, App. 30014; Dr. phil. Weber, Klaus T., 
App. 30014 
Studienfachberatung Christi. Archäologie und Byzant. Kunstgeschichte: Dr. phil. Thiel, 
Andreas, App. 34398 
Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32258 
Sekretariat: Granass, Martina, Raum 03-321, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258; Praszick, 
Annette, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 3 22 58 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-12:00 Uhr 
Hausmeister: Hoffmann, Thomas, App. 39175; Schmitt, Markus, App. 30175 
t 
Fotolabor Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz. Tel. 06131-39-3 01 74 
Fotografenmeisterin: Gräwe, Monika, App. 30174 
Fotolaboranten: Dreis, Bettina, App. 30174; Tschepe, Andre, App. 30175 
Bibliothek Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 03 12/3 01 73 
Fachschaft Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Seminar für Orientkunde 
Jakob-Welder-Weg 20, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 80/2 27 79, Fax. 06131/39-2 43 80, 
E-Mail: sekor@mail.uni-mainz.de,turcolog@mail.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Horst, Heribert, App. 24450 22780; 
Univ.-Prof. Dr. Horst, Heribert, App. 24450 22780; Univ.-Dr.phil. Dr.h.c. Johanson, Lars, App. 23400 22779; 
Univ.-Prof.Dr. Dr.hc. Johanson, Lars, App. 23400 22779; Univ.-Prof. Dr. phil. Kropp, Manfred, (beurlaubt), 
App. 24185 22780 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: PD Dr.phil Muth, Franz-Christoph, M.A., App. 24185 22780 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Bulut, Christiane,'M.A., App. 24450; Dr. phil. Bulut, 
Christiane, M.A., App. 24450 22779 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Vertretungsprofessur (Prof. Kropp): PD Dr.phil Muth, Franz-Christoph, M.A., Raum 02-126, 
App. 24185 22780; PD Dr.phil. Muth, Franz-Christoph, M.A., Raum 02-126, App. 24185 22780 
Orientkunde 
Jakob-Welder-Weg 20, 55099 Mainz, Tel. 22780/22779, Fax. 24380, E-Mail: sekor@mail.uni-mainz.de/tur-
colog@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, -Raum 02-114, Jakob-Welder-Weg 20,55099 Mainz, 
App. 23400 22780 
Sekretariat Orientkunde: Seils, Susanne, Raum 00-126, App. 22780 
Bibliothek Orientkunde Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 38 81, Fax. 06131-39-2 43 80 
Fachschaft Orientkunde 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Institut für Indologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 47, Fax. 06131-39-2 45 82, 
E-Mail: instindo@mail.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Indologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22647, Fax. 06131-39-24582, 
E-Mail: instindo@mail.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten 
Bibliothek Indologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz 
Fachschaft Indologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 10 19 
Institut für Ägyptologie (mit Arbeitsbereich Altorientalistik) 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 24 38, Fax. 06131-39-2 54 09, 
E-Mail: instaegypt@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Braun, Eva Andrea, Raum 03-192, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, App. 23994 
Sekretariat: Kreis-Thies, Ruth, Raum 01-106, App. 22438 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Braun, Eva Andrea, App. 23994; 
Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Gundlach, Rolf, App. 20885; Univ.-Prof. Dr. phil. Prechel, Doris, 
App. 20821; Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Eisbergen, Ursula, App. 25005 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: apl. Prof. von der Way, Thomas, App. 22438 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Blödorn, Heide, M.A., App. 25006; Kryszat, Guido, App. 20821 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kreis-Thies, Ruth, App. 22438 
Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22438, Fax. 06131-39-25409 
Sekretariat: Kreis-Thies, Ruth, Raum 01-106, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
App. 22438 
Altorientalistik (Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische Philologie) 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz 
Bibliothek Altorientalistik 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 03 75 
Diathek Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 38 06 
Bibliothek Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 38 06 
Fachschaft Ägyptologie 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 20, 
E-Mail: dzeller@mail.uni-mainz.de 
Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Zeller, Dieter, Raum 01-217, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, 
55128 Mainz, App. 25220 
Fachbereich 15 - Philologie III 
Französisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Französische Sprachwissenschaft 
Satz und Text [L] Wehr B. 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:00 -13:30, P 5 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in das Altfranzösische und die Geschichte der französischen N.N. 
Sprache (in 2 Parallelkursen); PS; 2 SWS; 
Einführung in die französische Sprachwissenschaft N.N. 
PS; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Thematisch gebundene Proseminare: Französische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Ausgewählte Aspekte der französischen Sprachgeschichte N.N, 
PS; 2 SWS; 
Lexikalische Semantik des Französischen Thomaßen H. 
PS; 2 SWS; Mi, 8:30- 10:00, P 109 a 
Phonetik und Phonologie des Französischen 
Intonation fran^aise 
UE; 1 SWS; Di, 11:00 - 12:00, U1-732 
Phonetique fran^aise (in 4 Parallelkursen) 
UE; 1 SWS; 
Hauptseminare 
Grammatikalisierung 
HS; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 201 
Wissenschaftliche Übungen 
Altfranzösische Lektüre: Chretien de Troyes, Erec et Enide 
UE; 1 SWS; Do, 17:00 - 18:30 (Htägl.), Bibl. B 
Kolloquien Sprachwissenschaft 
Romanistisches linguistisches Kolloquium 
KO; 1 SWS; Do, 17:00 -18:30 (14tägl.), Bibl. B 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Französische Literaturwissenschaft 
(Titel wird noch bekanntgegeben) 
VORL; 2 SWS; 
Rolandsepik in Frankreich und Italien [L] 
VORL; 2 SWS; Do, 9:30- 11:00, P 4 
Kurse mit Vorlesungscharakter 
Auteurs roumains d'expression franqaise 
KU; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 6 
Literarische Übungen 
Litteratures francophones 
UE; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:30, P 207 
Dufeu B. 
N.N. 
Wehr B. 
Wehr B. 
Wehr B. 
N.N. 
Ley K. 
Damblemont G. 
Dumontet D. 
"Splendeurs de la cour de Bourgogne"; lectures de textes choisis Damblemont G. 
UE; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 203 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die französische Literaturwissenschaft N.N. 
PS; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Thematisch gebundene Proseminare: Französische Literaturwissenschaft (thematisch) 
(Titel wird noch bekanntgegeben) N.N. 
PS; 2 SWS; Mi, 12:30- 14:00, P 15 
Le recit d'enfance francophone , Dumontet D. 
PS; 2 SWS; Di, 10:00- 12:00, P 108 
Les ecrivains engages au XlXeme siede: hommes de lettres et combats Damblemont G. 
politiques de 1815 ä 1885; PS; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, P 108 
Hauptseminare 
(Titel wird noch bekanntgegeben) N.N. 
HS; 2 SWS; Mi, 15:00- 16:30, P 12 
Der dichterische Kanon Frankreichs Janik D. 
HS; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 12 
Paris in der französischen Literatur Ley K. 
HS; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, P 104 
Kolloquien Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium N.N. 
KO; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, P 201 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur für Magister- und Ley K. 
Staatexamenskandidaten); KO; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, Raum 01-551; Büro 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Aufsatzübung (in 2 Parallelkursen) N.N. 
KU; 2 SWS; 
Cours d'expression orale (Sprechfertigkeit) in 3 Parallelkursen N.N. 
KU; 2 SWS; 
Deutsch-französische Übersetzung I (mit Grammatik) (in 2 Parallelkursen) N.N. 
UE; 2 SWS; 
Entrainement ä l'expression ecrite Dufeu B. 
KU; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, SB II 03-153 
Grammaire franpise in 2 Parallelkursen N.N. 
KU; 2 SWS; 
Initiation ä la traduction (in 2 Parallelkursen) N.N. 
UE; 2 SWS; 
Grund- und Haupstudium 
Traduction fran^ais-allemand (in 2 Parallelkursen) N.N. 
UE; 2 SWS; 
Hauptstudium 
Cours de traduction pour les candidats ä la maitrise Dufeu B. 
KU; 4 SWS; Fr, 8:00 - 12:00 (14tägl.), P 13 
Deutsch-französische Übersetzung II (mit Grammatik) (in 2 Parallelkursen) N.N. 
UE; 2 SWS; 
Fachaufsatz (in 2 Parallelkursen) N.N. 
UE; 2 SWS; 
Klausurenkurs N.N. 
KK; 4 SWS; 
Landeskundliche Übungen 
Grundstudium 
Einführung in die Landeskunde (in 2 Parallelkursen) N.N. 
KU; 2 SWS; 
Grund- und Hauptstudium 
Culture de la France contemporaine Sicard M. 
KU; 2 SWS; Di, 14:00- 15:30, P 6 
Hauptstudium 
L'Alsace , Dörr G. 
KU; 2 SWS; Di, 11:30- 13:00, P 12 
Wissenschaftliche Übungen 
Internet für Romanisten Lustig W. 
KU; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, UV-924; CIP-Pool Philosophicum 
Fachdidaktische Übungen (Grund- oder Hauptstudium) 
(Titel wird noch bekanntgegeben) N.N. 
KU; 2 SWS; Di, 17:00- 19:00, P 107 
Italienisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Italienische Sprachwissenschaft 
Satz und Text [L] Wehr B. 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 5 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Thomaßen H. 
PS; 2 SWS; Di, 16:00- 17:30, P 11 
Thematisch gebundene Proseminare: Italienische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Soziolinguistik des Italienischen Thomaßen H. 
PS; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, P 201 
Hauptseminare 
Linguistische Lektüre von Manzonis "I promessi sposi" Wehr B. 
HS; 2 SWS; Do, 14:00 -16:00, P 105 
Wissenschaftliche Übungen 
Einführung in das Altitalienische und die Geschichte der italienischen Thomaßen H. 
Sprache; UE; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, SB II 03-134 
Kolloquien Sprachwissenschaft 
Romanistisches linguistisches Kolloquium Wehr B. 
KO; 1 SWS; Do, 17:00 - 18:30 (14tägl.), Bibl. B 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Italienische Literaturwissenschaft 
Rolandsepik in Frankreich und Italien [L] Ley K. 
VORL; 2 SWS; Do, 9:30- 11:00, P 4 
Literarische Übungen 
Storia della letteratura italiana: il '400 e '500 (mit Aufsatzübung) Bosold-Dasgupta B. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, P 207 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Damblemont G. 
PS; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, P 206 
Thematisch gebundene Proseminare: Italienische Literaturwissenschaft (thematisch) 
Cesare Pavese: racconti e poesie Bosold-Dasgupta B. 
PS; 2 SWS; Mo, 9:00 - 11:00, P 105 
Hauptseminare 
Die "Scapigliatura" Ley K. 
HS; 2 SWS; Mi, 12:00-13:30, P 108 
Kolloquien Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur für Magister- und Ley K. 
Staatexamenskandidaten); KO; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, Raum 01-551; Büro 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Aufsatzübung; cf. Literarische Übung Bosold-Dasgupta B. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:30 -14:00, P 207 
Deutsch-italienische Übersetzung I (mit Grammatik) N.N. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00- 12:30, P 15 
Italienisch I " N.N. 
SPK; 3 SWS; 
Italienisch II • N.N. 
SPK; 3 SWS; 
Italienisch III N.N. 
SPK; 3 SWS; 
Grund- und Hauptstudium 
Italienische Grammatik N.N. 
UE; 2 SWS; Mo, 16:00 -18:00, P 12 
Hauptstudium 
Deutsch-italienische Übersetzung II (mit Grammatik) N.N. 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:30, P 13 
Italienisch-deutsche Übersetzung Damblemont G. 
UE; 2 SWS; Di, 17:00- 18:30, P 102 
Landeskundliche Übungen 
Grund- und Hauptstudium 
(Titel wird noch bekanntgegeben) N.N. 
UE; 2 SWS; Mo, 8:30 -10:00, P 109 a 
Allgemeine Konversationskurse 
Italienischer Konversationskurs/Übung zur Sprechfertigkeit N.N. 
UE; 2 SWS; Fr, 13:00- 15:00, P 109 a 
Wissenschaftliche Übungen 
Internet für Romanisten Lustig W. 
KU; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, U1-924; CIP-Pool Philosophicum 
Fachdidaktische Übungen (Grund- oder Hauptstudium) 
Fertigkeitschulung im Italienischunterricht Stöckle N. 
UE; 2 SWS; Mo, 13:30 - 15:00, P 109 a 
Spanisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Spanische Sprachwissenschaft 
Satz und Text [L] Wehr B. 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 5 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in spanische Sprachwissenschaft (in 2 Parallelkursen) N.N. 
PS; 2 SWS; 
Thematisch gebundene Proseminare: Spanische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Sprachkultur und Sprachpolitik in Spanien Scotti-Rosin D. 
PS; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, P 12 
Zur Entstehung und Entwicklung der spanischen Wörterbücher seit dem Klump A. 
ausgehenden Mittelalter; PS; 2 SWS; Mo, 11:30- 13:00, P 12 
Phonetik und Phonologie des Spanischen 
Phonetik und Phonologie des Spanischen Blaser J. 
UE; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 7 
Wissenschaftliche Übungen 
Iberoromanisch basierte Kreolsprachen 
UE; 2 SWS; Do, 10:00- 12:00, P 12 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Spanische Literaturwissenschaft 
Cervantes in seiner und in unserer Zeit [L] 
VORL; 2 SWS; Mi, Do, 9:00 -10:00, P 104 
Literarische Übungen 
Conquista y resistencia indlgena: "La Araucana" de A de Ercilla 
UE; 2 SWS; Do, 10:00- 11:30, P 102 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft anhand von Texten 
aus der hispanoamerikanischen Literatur; PS; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, P 
15 
Scotti-Rosin D. 
Janik D. 
Weiss de Seng I. 
Wiesehomeier M. 
Thematisch gebundene Proseminare: Spanische Literaturwissenschaft (thematisch) 
Zwei Dramatiker des "Siglo de Oro": Ruiz de Alarcön, Tirso de Molina Janik D. 
PS; Fr, 8:30- 10:00, P 12 
Hauptseminare 
Aktuelle Lesarten des Don Quijote 
HS; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 207 
Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo" 
HS; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, P 10 
Kolloquien Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
KO; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 207 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Aufsatzübung 
UE; 2 SWS; Do, 10:00- 11:30, P 203 
Deutsch-spanische Übersetzung I (mit Grammatik) 
UE; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:00, P 12 
Spanisch I (in 3 Parallelkursen) 
SPK; 3 SWS; 
Spanisch II (in 2 Parallelkursen) 
SPK; 3 SWS; 
Spanisch III (in 2 Parallelkursen) 
SPK; 3 SWS; 
Spanische Grammatik 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, P 7 
Übung zur Sprechfertigkeit 
UE; 2 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, P 104 
Grund- und Hauptstudium 
Spanisch-deutsche Übersetzung 
UE; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, SB II 03-153 
Hauptstudium 
Deutsch-spanische Übersetzung II (mit Grammatik) (in 2 Parallelkursen) 
UE; 2 SWS; 
Fachaufsatz: Sprachwissenschaft 
UE; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, P 104 
Landeskundliche Übungen 
Grund- und Hauptstudium 
Der Binnenraum Südamerikas 
UE; 2 SWS; Di, 13:30 - 15:00, P 108 
Wissenschaftliche Übungen 
Internet für Romanisten 
KU; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, U1-924; CIP-Pool Philosophicum 
Janik D. 
Geisler E. 
Geisler E. 
Blaser J. 
Blaser J. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Weiss de Seng I. 
Forte C. 
Wiesehomeier M. 
N.N. 
Forte C. 
Lustig W. 
Lustig W. 
Portugiesisch 
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Portugiesische Sprachwissenschaft 
Satz und Text [L] 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, P 5 
Wehr B. 
Thematisch gebundene Proseminare: Portugiesische Sprachwissenschaft (thematisch) 
Regionale Varietäten des Portugiesischen Scotti-Rosin D. 
PS; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, P 6 
Phonetik und Phonologie des Portugiesischen 
Phonetik und Phonologie des Portugiesischen 
UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 204 
Wissenschaftliche Übungen 
Iberoromanisch basierte Kreolsprachen 
UE; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 12 
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: Portugiesische Literaturwissenschaft 
Fernando Pessoa [L] 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, P 102 
Kurse mit Vorlesungscharakter 
A fic^äo portuguesa entre Almeida Garrett e a Geragäo de 1870 
KU; 1 SWS; Mo, 13:00 -13:45, P 201 
Literarische Übungen 
Literarische Übung zum Kurs mit Vorlesungscharakter 
UE; 1 SWS; Mo, 13:45 - 14:30, P 201 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die portugiesische Literaturwissenschaft 
PS; 2 SWS; Mi, 14:00- 15:30, P 204 
Faria R. 
Scotti-Rosin D. 
Geisler E. 
Silva-Brummel M.F. 
Silva-Brummel M.F. 
Faria R. 
Thematisch gebundene Proseminare: Portugiesische Literaturwissenschaft (thematisch) 
Jose Saramago "Levantado do Chäo" Geisler E. 
PS; 2 SWS; Di, 14:00 -15:30, P 203 
Kolloquien Literaturwissenschaft 
Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
KO; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 207 
Sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
Deutsch-portugiesische Übersetzung I (mit Grammatik) 
UE; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, P 10 
Portugiesisch I 
SPK; 3 SWS; 
Portugiesisch II 
SPK; 3 SWS; 
Geisler E. 
Faria R. 
N.N. 
N.N. 
Portugiesisch III N.N. 
SPK; 3 SWS; 
Portugiesische Konversation/Übung zur Sprechfertigkeit Faria R. 
UE; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, SB II 03-444 
Hauptstudium 
Deutsch-portugiesische Übersetzung II (mit Grammatik) Silva-Brummel M.F. 
UE; 2 SWS; Mi, 13:00- 14:30, P 104 
Gramätica Portuguesa Faria R. 
UE; 2 SWS; Mi, 8:30- 10:00, P 201 
Landeskundliche Übungen 
Grund- und Hauptstudium 
Evolupo histörica, poletica e social portuguesa no filme do secuta XX Silva-Brummel M.F. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:30- 13:00, P 102 
Wissenschaftliche Übungen 
Internet für Romanisten Lustig W. 
KU; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30, U1-924; CIP-Pool Philosophicum 
Rumänisch 
Sprachpraktische Ausbildung 
Rumänischer Sprachkurs für Anfänger Csejka G. 
SPK; 2 SWS; Mi, 13:00 -15:00, Hs VI; ReWi - Altbau 
Rumänischer Sprachkurs für Fortgeschrittene Csejka G. 
SPK; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, Hs VI; ReWi - Altbau 
Slavische Philologie 
Einführungsveranstaltungen 
Die Einführungsveranstaltung findet am Mittwoch, den 10. April 2002,10-12 Uhr in P 15 statt. Danach 
besteht die Möglichkeit zu individueller Studienberatung. 
Kommentare zu den Lehrveranstaltungen 
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis für das SS 2002 ist im Sekretariat (P Zi. 00-552) und in der 
Bibliothek für Osteuropakunde (P, Zi. 00-718) als Kopiervorlage ab Februar 2002 erhältlich. 
Vorlesungen 
Don Juan-Don Giovanni-Don Zuan (Ringvorlesung) N.N. 
VORL; 2 SWS; Mo, 17:15 -18:45, P 2 
Geschichte und Klassifikation der slavischen Sprachen Patzke U. 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30, P 104 
Lexikologie Girke W. 
VORL; 1 SWS; Fr, 11:15 -12:00, MR 00-546 
Polonistik 
Geschichte der polnischen Literatur. Von den 1960er Jahren bis zur 'Wende' Schultze B. 
VORL; 1 SWS; Mi, 14:00 -14:45, P 10 
Russistik 
Russische Geistesgeschichte Göbler F. 
VORL; 2 SWS; (auch im Rahmen der Zusatzqualifikation); Mi, 11:30 - 13:00, 
P 109 a 
Russische Literaturgeschichte 1890-1934 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:30, P 103 
Bohemistik 
Deskriptive Grammatik des Tschechischen 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Vorbesprechung: 17.4.2002,15:00 - 16:00 Uhr, 
Polonicum 
Geschichte der tschechischen Literatur. Von 1850-1918. 
VORL; 1 SWS; Di, 9:15 -10:00, Polonicum 
Proseminare 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
PS; 3 SWS; ben. Schein; Mi, 8:15 -10:15, P 15 
Negation 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:15 - 9:45, P 15 
Polnische Kurzprosa von J. Iwaszkiewicz bis zu A. Stasiuk 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 13:30, Polonicum 
Prosa der russischen Decadence 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:15 -11:45, R-01 -718 
Über Schreiben schreiben (Darstellung des Schreibens in der russischen 
Literatur); PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 -16:45, P 6 
Hauptseminare 
A.S. Puskin 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 17:30, R-01-718 
Das 20. Jahrhundert in der Lyrik von Zb.Herbert, Cz.Milosz, T.Rözewicz 
und W.Szymborska; HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 13:30, Polonicum 
Erfolgsstrategien russischer Schriftsteller (19. und 20. Jhd.) 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:15 -14:45, 01-714 
Ivo Andric 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:00 - 12:30, 01-714 
Smysl-Tekst-Modell 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 14:30, P 107 
Kolloquien 
Examenskolloquium 
KO; Zeit n.V., Polonicum; Blocksitzungen nach Absprache 
Kolloquium (mit Essay) für Polonisten. Exil und Exilliteratur. 
KO; 1 SWS; ben. Schein; Di, 14:15 -15:00, Polonicum 
Kolloquium in russ. Sprache. Landeskunde und Literatur, (ab 6. Sem.) 
KO; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:00, MR 00-546; Fr, 10:00 - 11:45, 
P 101 
Sprachpraktische Veranstaltungen/Übungen 
Tutorium zum PS „Einführung in die Sprachwissenschaft" 
UE; Di, 10:15-11:45, MR 00-546 
Übung zur Literaturtheorie 
UE; 2 SWS; Fr, 14:15-15:45,01-714 
Russisch 
Intensivkurs Russisch [Kurs AI 
KU; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Fr, 8:00 - 9:30, U1-732 
Göbler F. 
Reuter E. 
Schultze B. 
Girke W. 
Girke W. 
Schultze B. 
Goldt R. 
Lange U. 
Göbler F. 
Schultze B. 
Meichel J. 
Göbler F. 
Girke W.« 
Schultze B. 
Schultze B. 
Maskala M. 
Meichel J. 
Breuer A.Y. 
Goldt R. 
Ritschel R. 
Intensivkurs Russisch [Kurs B] 
KU; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Fr, 9:30 - 11:00, U1-732 
Russisch-Intensivkurs für Anfänger (9.-27.9.2002) 
KU; 25 SWS; ben. Schein; Verpflichtend für alle Anfänger der Russistik; 
Mo-Fr, 8:30 - 13:00, P 203; erster Termin: 9.9.2002,10:00 - 13:00 Uhr, P 
203 
ab 2. Semester 
Phonetik und Intonation 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:00 - 10:30, MR 00-546 
Übersetzung Russisch-Deutsch I 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:15 - 9:45, P 107 
Übersetzung russischer Zeitungs- und Fachtexte 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:00 - 9:30, MR 00-546 
ab 4. Semester 
Aufsatz und Textparaphrase I 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:15 -16:45, MR 00-546 
Landeskunde Russlands 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ab 4. Sem.; Di, 13:15 -14:45, 01-714 
Übersetzung Deutsch-Russich I (zu historischen Themen) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:15 -15:45, MR 00-546 
ab 6. Semester 
Einführung in die Methodik und Didaktik des Russischunterrichts 
UE; ben. Schein; Do, 10:15 -11:45, Raum n.V.; P 00-542 
Grammatik II 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:15 -15:45, R-01-718 
Obrok russkoj istorii (Konversation in russ. Sprache) 
UE; 3 SWS; ben." Schein; Mo, 10:30 - 12:00, MR 00-546; Di, 13:15 -14:00, 
MR 00-546 
Russische Literatur im Film 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 -14:00, MR 00-546; Do, 13:30 - 15:00, 
P 107 
Russische Wirtschaftsstruktur der Gegenwart [Zusatzqualifikation] 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Do, 10:15 -.11:45, MR 00-546; Fr, 13:15 -14:00, 
MR 00-546 
Übersetzung Russisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, P 106 
ab 8. Semester 
Klausurenkurs für Examenskandidaten: Übersetzung Russisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, SB II 03-153 
Polnisch 
Aufsatzübungen 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Deskriptive Grammatik I 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Die Sprache der polnischen Medien 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 10:30, Polonicum 
Ritschel R. 
Ritschel R. 
Breuer A.Y. 
Goldt R. 
Breuer A.Y. 
Goldt R. 
Goldt R. 
Goldt R. 
Ritschel R. 
Goldt R. 
Meichel J. 
Meichel J. 
Meichel J. 
Ritschel R. 
Ritschel R. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Lektüre zur Vorlesung „Geschichte der polnischen Literatur. Von den 
1960er Jahren bis zur 'Wende'; UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 10:30, 
Polonicum 
Übersetzungen Deutsch-Polnisch 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 9:00 - 10:30, Polonicum 
Übungen zum Hörverständnis (mit polnischen Spielfilmen) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Übungen zum Umgang mit älteren polnischen Texten 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:00 - 10:30, Polonicum 
Übungen zur Sprechfertigkeit 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:30 - 12:00, Polonicum 
Mainzer Polonicum 
Übung zur Landeskunde 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, Polonicum 
Kroatisch/Serbisch 
Deskriptive Grammatik des Kroatischen und Serbischen 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:30 - 10:00,01-714 
Kroatisch für Anfänger, Stufe II 
UE; 4 SWS; ben. Schein; Di, Do, 8:30 - 10:00, 01-714 
Kroatisch für Fortgeschrittene, Stufe IV 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 11:00, 01-714 
Kroatisch/Serbisch - Intensivkurs für Anfänger (7.-25.10.2002) 
KU; 20 SWS; Mo, 9:00 - 13:00, R-01-718; Di-Fr, 9:00 - 13:00, Raum n.V. 
Landeskunde: Jugoslawien, Kroatien, Bosnien 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:30 - 10:00, 01-714 
Übersetzung und Textparaphrase 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:15 -11:45, R-01-718 
Slovenisch 
Slovenisch für Fortgeschrittene, Stufe II 
UE; 3 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 13:00, 01-714 
Tschechisch 
Ausgewählte Kapitel der Literaturgeschichte: Von Jan Hus bis Jan Skacel 
UE; 2 SWS; Vorbesprechung: 17.4.2002,15:00 - 16:00 Uhr, Polonicum 
Die tschechische Republik: Tradition - Aufbruch - Umbruch (Landeskunde) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Vorbesprechung: 17.4.2002,15:00 - 16:00 Uhr, 
Polonicum 
Konversation und Vortragspraktikum: „Este jedno pivo a smazak s tatarkou" 
UE; 2 SWS; Vorbesprechung: 17.4.2002,15:00 - 16:00 Uhr, Polonicum 
Tschechisch für Anfänger II 
UE; 2 SWS; Vorbesprechung: 17.4.2002,15:00 - 16:00 Uhr, Polonicum 
Tschechisch für Fortgeschrittene I 
KU; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 13:30 - 15:00, P 103; Mi, 8:30 - 10:00, P 13 
Tschechisch für Fortgeschrittene III 
KU; 2 SWS; Mi, 11:30- 13:00, P 201 
Tschechisch-Intensivkurs für Anfänger (7.-25.10.2002) 
KU; 20 SWS; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, Raum n.V. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Matuschek H. 
Derecka-Weber I. 
Palme B. 
Palme B. 
Palme B. 
Palme B. 
Palme B. 
Palme B. 
Palme B. 
Hatäkovä J. 
Skalicky W. 
Hatäkovä J. 
Hatäkovä J. 
Kriz J. 
Kriz J. 
Kriz J. 
Klassische Philologie 
Einführungsveranstaltung 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach-und Hochschulortwechsler (Studiengang Latein und 
Griechisch): 
Fr, 12.4.2002,9-11 Uhr, P 206 (Prof. Dr. J. Blänsdorf) 
Fachdidaktik 
Fachdidaktik der Alten Sprachen (Griechisch/Latein) 
UE; 2 SWS; Di, 18:00-20:00, P 206 
Griechisch 
Vorlesungen 
Vörlesung: Stoische Philosophie 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 206 
Vorlesung: Aischylos 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 -13:00, P 206 
Vorlesung: Historische Landeskunde: Inseln der südöstlichen Ägäis und 
Zypern; VORL; 1 SWS; Mi, 17:00 - 18:00, P 206 
Seminare und Übungen 
für alle Stufen 
Griechische Lektüre: Herodot, Historien Vlff. 
UE; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
für die Unterstufe 
Griechische Lektüre für Anfänger: Piaton, Protagoras 
UE; 4 SWS; Mo, 14:00 -16:00, Raum n.V.; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
Griechisches Proseminar: Homerische Hymnen 
PS; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
Griechische Stilübungen I (für die Unterstufe) 
UE; 3 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, P 206; Do, 8:00 - 9:00, P 206 
für die Oberstufe 
Griechisches Hauptseminar: Hesiod, Erga 
HS; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. 
Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V. 
Latein 
Vorlesungen 
Vorlesung: Ciceros Hauptwerke 
VORL; 3 SWS; Di, Mi, Do 9-10, P 206 
Vorlesung: Thema wird noch bekanntgegeben 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 206 
Vorlesung: Lectio Latina: De philosophis Romanis eorumque fontibus Graecis 
VORL; 1 SWS; Fr, 10:00 -11:00, P 206 
Froesch H. 
Althoff J. 
Föllinger S. 
Müller D. 
Müller D. 
Althoff J. 
Althoff J. 
Föllinger S. 
Pietsch Ch. 
Föllinger S. 
Pietsch Ch. 
Blänsdorf J. 
N. N. 
Blänsdorf J. 
N. N. 
Seminare und Übungen 
für alle Stufen 
Lateinische Lektüre: Römische Rechtstexte 
UE; 2 SWS; Mi, 15:00- 17:00, P 206 
für die Unterstufe 
Lateinische Lektüre für Anfänger: Vergil, Aeneis 
UE; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 206; Do, 13:30 - 15:00, P 206 
Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): Thema wird noch bekanntgegeben 
PS; 3 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 206; Do, 15:00 - 16:00, P 206 
Lateinisches Proseminar II (für Fortgeschrittene): Minucius Felix, 
„Octavius"; PS; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, P 109 a 
Vorkurs zu den Lateinischen Stilübungen I 
UE; 1 SWS; Fr, 7:45 - 8:30, P 206 
Lateinische Stilübungen I 
UE; 3 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, P 206; Fr, 11:00 - 13:00, P 206 
für die Oberstufe 
Lateinisches Hauptseminar: Thema wird noch bekanntgegeben 
HS; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 206 
Lateinische Stilübungen II 
UE; 3 SWS; Mi, 7:45 - 8:30, P 108; Fr, 11:00 - 13:00, P 201 
Graecum/Latinum: Übungen zur Vorbereitung auf die 
Ergänzungsprüfungen 
In der Vorlesungszeit 
Griechisch für Hörer aller Fachbereiche 
Formenlehre und Syntax des Altgriechischen für Anfänger 
UE; Diese Übung findet in diesem Semester nicht statt! 
Formenlehre und Syntax des Altgriechischen für Fortgeschrittene 
UE; 4 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, P 206; Fr, 13:00 - 14:30, P 15; Beginn mit 
Klausur; Anmeldung in der ersten Sitzung nach der Klausur; erster Termin: 
17.04.2002,13:30 - 15:00 Uhr, P 206 
Altgriechische Lektüre: Xenophon 
UE; 4 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Do, 10.00 - 12:00, Raum n.V.; 
Beginn mit Klausur; Anmeldung in der ersten Sitzung nach der Klausur; 
erster Termin: 18.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr 
Latein für Hörer aller Fachbereiche 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Anfänger. Übung A 
UE; 4 SWS; Mo, 8:30 -10:00, P 106; Do, 8:30 - 10:00, P 102; Anmeldung in 
der ersten Sitzung; erster Termin: 18.04.2002, 8:30 - 10:00 Uhr, P 102 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Anfänger. Übung B 
UE; 4 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 207; Fr, 8:30 - 10:00, P 10; Anmeldung in 
der ersten Sitzung; erster Termin: 17.04.2002, 8:30 - 10:00 Uhr, P 207 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Fortgeschrittene 
UE; 4 SWS; Di, 14:00 -16:00, P 102; Do, 11:00 - 13:00, P 104; Beginn mit 
Klausur; Anmeldung in der ersten Sitzung nach der Klausur; erster Termin: 
16.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, P 102 
Lateinische Lektüre. Übung A: Curtius Rufus 
UE; 4 SWS; Mo, 16:00 -18:00, P 11; Do, 16:00 - 18:00, P 7; Beginn mit 
Blänsdorf J. 
Brinker W. 
N. N. 
Blänsdorf J. 
Reinhardt U. 
Pietsch Ch. 
N. N. 
Reinhardt U. 
N.N. 
Reinhardt U. 
Müller D. 
Giesche M. 
Reinhardt U. 
Giesche M. 
Giesche M. 
Klausur; Anmeldung in der ersten Sitzung nach der Klausur; erster Termin; 
15.04.2002,16:00- 18:00 Uhr, P 11 
Lateinische Lektüre. Übung B: Augustinus 
UE; 4 SWS; Mo, 11:30 - 13:00, P 13; Do, 12:00 - 13:30, P 11; Beginn mit 
Klausur: Mo 15.04.2002,16 c.t., P 11; Anmeldung in der ersten Sitzung 
nach der Klausur 
Lateinische Lektüre. Übung C: Livius 
UE; 4 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 204; Do, 13:30 - 15:00, P 11; Beginn mit 
Klausur: Mo 15.04.2002,16 c.t., P 102; Anmeldung in der ersten Sitzung 
nach der Klausur 
In der vorlesungsfreien Zeit 
Frühjahr 2002 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Fortgeschrittene 
UE; 15 SWS; 04.-28.03.2002: Mo,Di,Do,Fr 9:30-13; P 204; Beginn mit 
Klausur; Anmeldung in der ersten Sitzung nach der Klausur 
Herbst 2002 
Formenlehre und Syntax des Lateinischen für Fortgeschrittene 
UE; 15 SWS; 23.09.-16.10.2002: Mo,Di,Do,Fr 9 s.t.-12:30; P 204; Beginn 
mit Klausur; Anmeldung in der ersten Sitzung nach der Klausur 
Neugriechisch 
Neugriechische Formenlehre und Syntax für Fortgeschrittene 
UE; 3 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, P 207; Mi, 15:00 - 16:00, U1-732; Anmeldung 
in der ersten Sitzung; erster Termin: 17.04.2002,13:30 - 15:00 Uhr, P 207 
Neugriechische Lektüre: Chronik von Morea 
UE; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Anmeldung in der ersten Sitzung; 
erster Termin: 17.04.2002,18:00 - 20:00 Uhr 
Müller D. 
Giesche M. 
Giesche M. 
Reinhardt U. 
Müller D. 
Müller D. 
Kunstgeschichte 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler 
EK; obligatorisch für Studierende im Hauptfach, Nebenfach, Lehramt und 
Diplomstudiengang FB 24; Mo, 08. April 2002,17-1,8 Uhr, P2 (Campus) 
Semestereröffnung und Einführung in das Institut 
EK; für alle Studierenden und Lehrenden; obligatorisch für 
Studienanfänger im Haupt- und Nebenfach; Mi, 17. April 2002,14 Uhr, 
Hörsaal Binger Str.26 
Vorlesungen 
Die Kunst des Mittelalters in Burgund vom 9.-16. Jahrhundert [402] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Mi, 17:15 -18:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 17.04.2002 
Malerei und Skulptur des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Frankreich [403] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Mo, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 15.04.2002 
Manierismus (Kunstgeschichte im Überblick Teil V) [401] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
N.N. 
N.N. 
von Winterfeld D. 
Imiela H.-J. 
Schröter E. 
Lehrveranstaltung); Di, 18:15 -19:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 16.04.2002 
Seminare 
für Haupt- und Nebenfachstudierende, Lehramtskandidaten/kandidatinnen und Studierende des Faches 
Freie Bildende Kunst 
Proseminare einführenden Charakters 
Einführung in die Architektur [406] von Winterfeld D. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.2002 in der 
Institutsbibliothek; Mi, 11:15-12:45, Raum n.V.; erster Termin: 
17.04.2002 
Einführung in die Architektur [407] Engel U. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.2002 in der 
Institutsbibliothek; Do, 11:15 -12:45, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Einführung in die Bildkünste [404] . Schröter E. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.2002 in der 
Institutsbibliothek; Fr, 11:15 -12:45, Raum n.V.; erster Termin: 
19.04.2002 * 
Einführung in die Bildkünste [405] Meier C. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.2002 in der 
Institutsbibliothek; Do, 9:15 -10:45, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Thematisch gebundene Proseminare 
Baukunst in Berlin. Von Andreas Schlüter bis Hans Kollhoff [410] Kiesewetter G. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: 18.02.02,11.00 Uhr u. in den 
Sprechstunden bei der Dozentin; Mo, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Seminarraum 
Binger Str.26; erster Termin: 15.04.2002 
Einführung in die Ikonographie des Mittelalters [408] Bergmann-Gaadt M. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Fr, 22.02.02 bei der Dozentin; Di, 
11:15 -12:45, Raum n.V.; Seminarraum Binger Str.26; erster Termin: 
16.04.2002 
Kubismus - Orphismus - Futurismus [411 ] Laun S. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; Do, 14:15 -15:45, Raum n.V.; erster Termin: 
18.04.2002 
Probleme der Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz [412] Brönner W. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V. 
Zur Rezeption von Säule und Ornament - gedruckte Muster- und Meier C. 
Säulenbücher, Vorlageblätter und Ornamentstiche [409]; PS; 2 SWS; ben. 
Schein; Anmeldung: Mi, 20.02.02,14:00 Uhr bei der Dozentin; Mo, 11:15 -
12:45, Raum n.V.; Seminarraum Binger Str.26; erster Termin: 15.04.2002 
Hauptseminare 
Der Reiz des Fremden als Grundlage der Moderne - Orientalismus - Meier C. 
Japonismus - Primitivismus [414]; HS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Di, 
19.02.02,12:00 Uhr bei der Dozentin; Mi, 11:15-12:45, Raum n.V.; 
Hörsaal Binger Str.26; erster Termin: 17.04.2002 
Geschichte der Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert [415] Schröter E. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Fr, 22.02.02,14:00-15:00 Uhr bei der 
Dozentin; Do, 16:15 -17:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; erster 
Termin: 18.04.2002 
Mittelalterliche Kunst in Burgund an ausgewählten Beispielen [413] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: Di, 19.02.02,10:00 Uhr beim Dozenten; 
DI, 16:15 -17:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; erster Termin: 
16.04.2002 
Übungen 
Beschreiben - Bestimmen - Datieren von Kunstwerken [418] 
UE; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; Mi, 9:15 -10:45, Raum n.V.; erster Termin: 
16.04.2002 
Beschreiben - Bestimmen - Datieren von Kunstwerken [419] 
UE; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; Fr, (14tägl,), Raum n.V.; mit Exkursionen; 
Vorbesprechung am 19.04.02,14h c.t. im Institut 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten [416] 
UE; 2 SWS; Scfiein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; Di, 16:15 -17:45, Raum n.V.; erster Termin: 
16.04.2002 
Einführung in die Methoden und Ansätze der Kunstgeschichte [417] 
UE; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; Di, 13:15 -14:45, Raum n.V.; erster Termin: 
16.04.2002 
Übung zur Bauaufnahme/ Denkmalpflege [421] 
UE; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institutsbibliothek; w.n.b. 
Übung zur Museumskunde [420] 
UE; 2 SWS; Schein; Anmeldung: Listenauslage ab 18.03.02 in der 
Institütsbibliothek; Z.w.n.b. 
von Winterfeld D. 
Weber K.T. 
Bergmann-Gaadt M. 
Kiesewetter G. 
Weber K.T. 
Stanzl G. 
Jülich Th. 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten 
KO; mit Doktoranden und Kollegen; Mo, 16:00 
Seminarraum Binger Str.26 
18:00 (14tägl.), Raum n.V.; 
Biermann H. 
Bringmann M. 
Imiela H.-J. 
Pesch low U. 
Schröter E. 
von Winterfeld D. 
Meier C. 
Exkursionen 
Exkursionen 
EX; Schein; zu Kunstdenkmälern und Museen (nach vorheriger Ankündigung), 
ganztägig an Wochenenden und in der vorlesungsfreien Zeit; zur jeweils 
aktuellen Exkursionsplanung siehe Homepage des Instituts 
N.N. 
Klassische Archäologie 
Einführungsveranstaltung 
Mittwoch, 10. April 2002,11-13 Uhr, P 3 
Kommentare zu den Lehrveranstaltungen 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis der Fachschaft ist erhältlich Mitte Februar 2002 in der 
Institutsbbliothek, Zi. 03-612. Schutzgebühr ca. 1,- DM. 
Vorlesungen 
Die etruskische Stadt 
VORL; 2 SWS; Zeit und Ort stehen noch nicht fest. s. gesonderten Aushang! 
Praktische Archäologie 
VORL; 2 SWS; Do, 11:15-13:00, P 3 
Syrien in der Kaiserzeit 
VORL; Mi, 13:15-15:00, P 3 
Syrien in der Kaiserzeit 
VORL; 2 SWS; Mi, 13:15 -15:00, P 3 
Übungen, Seminare, Kolloquien 
Das Forum Romanum 
PS; 2 SWS; Di, 14:15 -15:45, Raum n.V.; Das'Proseminar findet im 
Übungsraum des Instituts (P210) statt. 
Einführung in die Klassische Archäologie 
UE; 2 SWS; Do, 9:15 -10:45, Raum n.V.; Veranstaltung findet im 
Übungsraum des Instituts statt (P210) 
Einführung in die Vasenkunde 
UE; 2 SWS; Zeit und Ort stehen noch nicht fest. Siehe gesonderten Aushang! 
Griechische Mythenbilder 
PS; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Das Proseminar findet im 
Übungsraum des Instituts (P210) statt. 
Große Exkursion (Termin und Ziel stehen noch nicht fest) 
SL; Zeit/Ort n.V. 
Kurzexkursionen (nach vorheriger Ankündigung) 
SL; Zeit/Ort n.V. 
Neue Forschungen zur antiken Stadt 
SEM; 2 SWS; Mi, 11:15 -12:45, Raum n.V.; Das Seminar findet im 
Übungsraurrl des Instituts (P210) statt. 
Neufunde antiker Skulptur und ihre wissenschaftliche Rezeption 
KO; 2 SWS; Mo, 10:15 -11:45, Raum n.V.; Das Kolloquium findet im 
Übungsraum des Instituts (P210) statt. 
Repetitorium: Denkmälerkunde I 
RE; 2 SWS; Mo, 15:15 -16:45, Raum n.V.; Das Repetitorium findet im 
Übungsraum des Instituts (P210) statt. 
Samos: Interkulturelle Kontakte 
KO; 2 SWS; Do, 14:15 -15:45, Raum n.V.; Das Kolloquium findet im 
Übungsraum des Instituts (P210) statt. 
Vorbereitung auf die Exkursion 
UE; 2 SWS; Fr, 11:15-12:45, Raum n.V.; Die Übung findet im Übungsraum 
des Instituts (P210) statt. 
Steingräber S. 
Fleischer R. 
Weber Th. 
Weber Th. 
Schollmeyer P. 
Bol R. 
Weber S. 
Junker K. 
Fleischer R. 
Bol R. 
Junker K. 
Fleischer R. 
Junker K. 
Schollmeyer P. 
Bol R. 
Höckmann U. 
Fleischer R. 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler 
• EK; obligatorisch für Studierende im Hauptfach, Nebenfach, Lehramt und 
Diplomstudiengang FB 24; Mo, 08. April 2002,17-18 Uhr, P2 (Campus) 
Semestereröffnung und Einführung in das Institut 
EK; für alle Studierenden und Lehrenden; obligatorisch für 
Studienanfänger im Haupt- und Nebenfach; Mi, 17. April 2002,14 Uhr, 
Hörsaal Binger Str.26 
Vorlesungen 
Byzantinische Ikonenmalerei [451] 
VORL; 2 SWS; (für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignete 
Lehrveranstaltung); Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V.; Hörsaal Binger Str.26; 
erster Termin: 17.04.2002 
Thematisch gebundene Proseminare 
Ravenna. Architektur und Mosaikausstattung [452] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Anmeldung: ab 07.02.02 in den Sprechstunden des 
Dozenten u.n.V.; Do, 11:15 -12:45, Raum n.V.; erster Termin: 18.04.2002 
Hauptseminare 
Grabdenkmäler Konstantinopels [453] 
VORL; 2 SWS; Di, 9:15 -10:45, Raum n.V.; erster Termin: 16.04.2002 
Übungen 
Die Prinz-Johann-Georg-Sammlung des Instituts für Kunstgeschichte. 
Neukonzeption der Ausstellungspräsentation im Mainzer Landesmuseum [455]; 
UE; 2 SWS; Schein; Anmeldung: ab 07.02.02 in den Sprechstunden des 
Dozenten u.n.V.; Fr, 14:00 -17:00 (14tägl.), Raum n.V.; erster Termin: 
19.04.2002 
Kritische Lektüre wissenschaftlicher Literatur [454] 
UE; 2 SWS; Schein; Mo, 9:15 -10:45, Raum n.V.; erster Termin: 22.02.2002 
Kolloquien und Exkursionen 
Exkursionen 
EX; Tagesexkursionen zu Denkmälern und Sammlungen der Umgebung s. 
kurzfristige Aushänge; Zeit/Ort n.V. 
Kolloquium 
KO; siehe separate Aushänge bzw. Homepage des Instituts; Zeit/Ort n.V. 
N.N. 
N.N. 
Peschlow U. 
Thiel A. 
Peschlow U. 
Thiel A. 
Peschlow U. 
Peschlow U. 
ThielA. 
N.N. 
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Bulut Ch. 
Wissenschaftliche Übungen 
Persisch I 
GK; 2 SWS; benoteter Schein nach Persisch III u. Abschlussklausur; Mo, 
Do, 12:15 -13:00, Raum n.V.; Großer Übungsraum R 00-112, Seminar für 
Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,12:15 - 13:00 Uhr 
Persisch III 
GK; 2 SWS; ben. Schein; Abschlussklausur; Di, Do, 9:15 -10:00, Raum 
n.V.; kleiner Übungsraum R 00-122, Seminar für Orientkunde; erster 
Termin: 23.04.2002, 9:15 - 10:00 Uhr 
Muth F.-Ch. 
Türkisch II 
GK; 2 SWS; benoteter Schein nach Türkisch III u. Abschlussklausur; Großer 
Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 23.04.2002, 
9:15-10:00 Uhr 
Wiss. Übung: Arabisch II 
GK; 4 SWS; Benoteter Schein nach Arabisch III u. Abschlussklausur; Mo, 
10:15 -12:00, Raum n.V.; Mi, 11:15 -13:00, Raum n.V.; Großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,10:15 -
12:00 Uhr 
Wiss. Übung: Arabisch II 
GK; 4 SWS; Benoteter Schein nach Arabisch III u. Abschlussklausur; Mo, 
10:15 -12:00, Raum n.V.; Mi, 11:15 -13:00, Raum n.V.; Großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,10:15 -
12:00 Uhr 
Seminare 
Dialektologie des Uigurischen 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 17:15 -19:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 24.04.2002,17:15-
19:00 Uhr 
Einführung in das Kasachische 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Do, 14:15 -15:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 25.04.2002,14:15 -
15:00 Uhr 
Einführung in die Turkologie 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 -17:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 24.04.2002,15:15-
17:00 Uhr 
Einführung in die Türksprachen I 
SEM; 1 SWS; benoteter Schein nach Türksprachen III; Do, 15:15 -16:00, 
Raum n.V.; großer Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster 
Termin: 25.04.2002,15:15 - 16:00 Uhr 
Türkische Poesie des 20. Jhd. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:15 -18:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 25.04.2002,16:15 -
18:00 Uhr 
Altäthiopische Königschroniken (Ge'ez) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Z.n.V., kleiner Übungsraum R 00-122, Seminar für 
Orientkunde 
Alte persische Prosa 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Fr, 11:15 -12:00, Raum n.V.; kleiner Übungsraum 
R 00-122, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 26.04.2002,11:15 -
12:00 Uhr 
Altsabäische Inschriften 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Blockseminar, Z.n.V.; wird noch mitgeteilt 
Arabische Berichte über Europa 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:15 -12:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 23.04.2002,10:15 -
12:00 Uhr • . 
Lektürekurs zu: Arabische Berichte über Europa 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Do, 10:15 -11:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Boeschoten H. 
Boeschoten H. 
Boeschoten H. 
Boeschoten H. 
Boeschoten H. 
Bokrezion Z.Y. 
Horst H. 
Maraqten M. 
Muth F.-Ch. 
Muth F.-Ch. 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 25.04.2002,10:15 -
11:00 Uhr 
Ausgewählte persische Dichtung 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Fr, 10:15-11:00, Raum n.V.; kleiner Übungsraum 
R 00-122, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 26.04.2002,10:15 -
11:00 Uhr 
Aziz Nesin, Meister der türkischen Kurzgeschichte 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 9:15 -10:00, Raum n.V.; großer Übungsraum R 
00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 24.04.2002, 9:00 - 10:00 
Uhr 
Berichte deutscher Türkeireisender des 16./17. Jhd. 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Di, 15:15 -16:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 23.04.2002,15:15 -
16:00 Uhr 
Einführung in die amharische Literatur 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 9:45, Raum n.V.; kleiner Übungsraum R 
00-122 
Einführung in die islamische Geschichte: Das östliche Kalifat 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Do, 13:15 -14:00, Raum n.V.; Großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 25.04.2002,13:15 -
14:00 Uhr 
Leichte arabische Lektüre (ab 4. Semester) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:15 -11:00, Raum n.V.; kleiner Übungsraum 
, R 00-122, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,9:15 -
11:00 Uhr 
Leichte türkische Lektüre (ab 4* Semester) 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 13:15 -14:00, Raum n.V.; Großer Übungsraum 
Roo-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,13:15 -
14:00 Uhr 
Maryam (Maria) in der islamischen Tradition 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Mi, 10:15-11:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 24.04.2002,10:15 -
11:00 Uhr 
Mittelosmanische Texte 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Di, 16:15 -17:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R00-112; erster Termin: 23.04.2002,16:15 - 17:00 Uhr 
Muslimisches Leben in Deutschland 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:15 -17:45, Raum n.V.; kleiner Übungsraum 
R 00-122, Seminar für Orientkunde 
Osmanische Quellen zur Geschichte Albaniens in der Türkenzeit 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:00 - 14:30 (14tägl.), Raum n.V.; kleiner 
Übungsraum R 00-122, Seminar für Orientkunde 
Persische Satiriker: Obeid-i Zakani (gest. 1371 n.Chr.) 
SEM; 1 SWS; ben. Schein; Do, 11:15 -12:00, Raum n.V.; großer Übungsraum 
R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 25.04.2002,11:15 -
12:00 Uhr 
Syro-Aramäisch II 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:15 -18:00, Raum n.V.; kleiner Übungsraum 
R 00-122, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 23.04.2002,16:15 -
18:00 Uhr 
Horst H. 
Venzlaff H. 
Stein H. 
Meyer R. 
Bulut Ch. 
Jost L. 
Bulut Ch. 
Venzlaff H. 
Stein H. 
Thielmann J. 
Kornrumpf H.-J. 
Muth F.-Ch. 
Muth F.-Ch. 
Zeitungstexte zur türkischen Innenpolotik seit 1960 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00 (14tägl.), Raum n.V.; kleiner 
Übungsraum R 00-122, Seminar für Orientkunde 
Sprachpraktische Übungen 
Arabisch A (begleitend zu Arabisch II) 
SPK; 2 SWS; Schein; Teilnahme an Arabisch II; Fr, 10:15 -11:45, Raum 
n.V.; großer Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 
26.04.2002,10:15- 11:45 Uhr 
Arabisch B (ab 3. Semester) 
SPK; 2 SWS; Fr, 13:30 - 15:00, Raum n.V.; großer Üburigsraum R 00-112, 
Seminar für Orientkunde; erster Termin: 26.04.2002,13:30 - 15:00 Uhr 
Arabisch C (ab 4. Semester) 
SPK; 2 SWS; Schein; Teilnahme Arabisch IV; Fr, 12:00 - 13:30, Raum n.V.; 
großer Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 
26.04.2002,12:00- 13:30 Uhr 
Arabische Nachrichten 
SL; 1 SWS; Do, 13:00 - 13:45, Raum n.V.; Videoraum 05a Philosophicum; 
erster Termin: 25.04.2002,13:00 - 13:45 Uhr 
Persisch A (begleitend zu Persisch I) 
SPK; 2 SWS; Teilnahme Persisch I; Mo, 14:15 -15:45, Raum n.V.; großer 
Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002, 
14:15-15:45 Uhr 
Persisch B (ab 3. Semester) 
SPK; 1 SWS; Teilnahme Persisch III; Mo, 16:15 -17:00, Raum n.V.; großer 
Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002, 
16:15-17:00 Uhr 
Persisch C (ab 4. Semester) 
SPK; 1 SWS; Mo, 17:15 -18:00, Raum n.V.; großer Übungsraum R 00-112, 
Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,17; 15 -18:00 Uhr 
Türkeitürkisch A (begleitend zu Türkisch II) 
SPK; 2 SWS; Teilnahme an Türkisch II; Di, 13:15 -14:45, Raum n.V.; 
großer Übungsraum R 00-112, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 
23.04.2002,13:15 - 14:45 Uhr 
Türkeitürkisch B (Übersetzungsübungen 3. u. 4. Semester) 
SPK; Schein; Teilnahme Türkeitürkisch IV; Mo, 13:15 -14:45, Raum n.V.; 
kleiner Übungsraum R 00-122, Seminar für Orientkunde; erster Termin: 
22.04.2002,13:15 - 14:45 Uhr 
Türkeitürkisch C (ab 4. Semester) 
SPK; 2 SWS; Mo, 11:15 -12:45, Raum n.V.; kleiner Übungsraum R 00-122, 
Seminar für Orientkunde; erster Termin: 22.04.2002,11:15 - 12:45 Uhr 
Kornrumpf H.-J. 
Rashed M. 
Rashed M. 
Rashed M. 
Rashed M. 
Dehghan K. 
Dehghan K. 
Dehghan K. 
KiralF. 
Kiral F. 
Kiral F. 
Indologie 
Einführungsveranstaltung 
Vorbesprechung: Mittwoch, 17.4., 12.15 Uhr. Unterrichtsbeginn: 22.4. Wenn nicht anders angegeben, fin-
den alle Veranstaltungen in der Bibliothek des Instituts für Indologie, Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
EG links, statt. Email: instindo@mail.uni-mainz.de 
Internet: http://www.indologie.uni-mainz.de. 
Interdisziplinäres Seminar 
Alltag im Tempel Meisig K. 
SL; 2 SWS; (zusammen mit dem Seminar für Religions- und van Skyhawk H. 
Missionswissenschaft und Judaistik des FB 02); Di, 16:15 -17:45, Raum 
n.V.; Forum 4 
Proseminare 
Einführung ins Hindi 
PS; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, Raum n.V. 
Leichte Bengali-Lektüre 
PS; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Leichte Sanskrit-Lektüre 
PS; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Modernes Tibetisch 
PS; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:30, Raum n.V. 
Sanskrit II 
PS; 4 SWS; Di, Do, 14:15 -15:45, Raum n.V. 
Tutorium zu Sanskrit II 
TUT; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
-Singhalesisch für Fortgeschrittene 
PS; 2 SWS; Mo, 16:15 -17:45, Raum n.V. 
Singhalesische Lektüre 
PS; 2 SWS; Mo, 14:15 -15:45, Raum n.V. 
Hauptseminare 
Aktuelle Kurzgeschichten aus der Hindi-Monatszeitschrift Hamsa 
HS; 2 SWS; Mi, 12:15 -13:45, Raum n.V. 
Einführung ins Pali 
HS; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Lektüre eines Sanskrit-Dramas: Mudraraksasa 
HS; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Arbeitsgruppe Buddhistisches Chinesisch 
Die Reiseaufzeichnungen des chinesischen Pilgers Fah-Hien: Lektüre 
HS; 2 SWS; (Fortsetzung vom WS 2001/2002); Zeit/Ort n.V. 
Ägyptologie (mit Arbeitsbereich Altorientalistik) 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger (Ägyptologie und 
Altorientalistik), Fach- und Hochschulwechsler; EK; Di, 9:15 -10:00, SR 
Ägyptologie; 09.04.2002 
Vorbesprechung für alle Studierenden 
EK; Mo, 10:15 -11:00, SR Ägyptologie; 15.04.2002 
Ägyptologie 
Vorlesungen 
Ägyptens Reich im Süden: Nubien in der Vorantike 
VORL; 1 SWS; Do, 12:15 -13:00, P 5 
Archäologie und Geschichte der vor-pharaonischen Zeit 
VORL; 2 SWS; Di, Mi, 13:15 - 14:45,15:15 - 16:45, Fakultätssaal; 
Blockveranstaltung, 26.727. Juni, 03./04. und 10./11. Juli 2002 
Weyer-Menkhoff S. 
Wißmann H. 
Wengoborski S. 
Banerjee A. 
Bock-Raming A. 
Degener A. 
Meisig K. 
N.N. 
Dhammapala Y. 
Dhammapala Y. 
Wengoborski S. 
N.N. 
Bock-Raming A. 
Meisig M. 
Braun E.A. 
Prechel D. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Dozenten 
Gundlach R. 
von der Way Th. 
Proseminare 
Archäologie I (Denkmälerkunde) 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:15 -12:45, SR Ägyptologie ; 
Mittelägyptisch II-III 
PS; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 14:15 -15:45, SR Ägyptologie; Mi, 15:15 -
16:45, SR Ägyptologie; (Vom 26.6 bis 11.07.2001 Mi., 17:15 bis 18:45) 
Mittelseminare 
Das Alte Ägypten in Wien (mit Exkursion) 
MS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:15 -17:45, SR Ägyptologie 
Demotisch II 
MS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:15 - 13:45,14:15 - 15:45 (14tägl.), SR 
Ägyptologie 
Neuägyptisch I 
MS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:15 -10:45, SR Ägyptologie 
Oberseminare 
Das altägyptische Totenbuch 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 -10:30, SR Ägyptologie 
Die Sprachen Ägyptens und des Alten Orients aus sprachwissenschaftlicher 
Perspektive; OS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:30 - 12:00, P 10 
Kolloquium 
Kolloquium für Examenskandidaten/innen 
KO; 2 SWS; Schein; Do, 10:30 - 12:00, SR Ägyptologie 
Vorderasiatische Archäologie 
Vorlesungen 
Mesopotamien und Syrien im 3. Jt. 
VORL; 2 SWS; Do, 14:15 -15:45, P 4 
Seminare 
Bestattungssitten in seleukidischer und arsakidischer Zeit in Mesopotamien 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:15 -11:45, SR Ägyptologie 
Ikonographie mesopotamischer Götter und Dämonen 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:15 -17:45, SR Ägyptologie 
Seminar mit Übungen an Originalen: 1. Die „Uruk-Zeit". 2.Terrakotten des 
2. Jt.s in Babylonien; SEM; 3 SWS; ben. Schein; Di, 11:15 -13:30, SR 
Ägyptologie; Das Seminar findet teilweise in der Uruk-Sammlung in 
Heidelberg statt. 
Altorientalische Philologie 
Vorlesungen 
Das Reich der Hethiter, Geschichte und Religion eines altanatolischen » 
Königtums; VORL; 2 SWS; Schein; Mi, 13:15 -14:45, SR Ägyptologie 
Seminare 
Assyrisch-babylonische Beschwörungen des 2. Jahrtausends 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:15 -13:45, SR Ägyptologie 
Blödorn H. 
Konrad K. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Felber H. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Bisang W. 
Prechel D. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Braun E.A. 
Gundlach R. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Braun E.A. 
Richter H. 
Braun E.A. 
Braun E.A. 
Prechel D. 
Kryszat G. 
Die Sprachen Ägyptens und des Alten Orients ays sprachwissenschaftlicher 
Perspektive; OS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:30 - 12:00, P 10 
Einführung in die akkadische Sprache II 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:15 -15:45, SR Ägyptologie 
Einführung in die hethitische Sprache 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:15 -17:45, SR Ägyptologie 
Hethitische Beschwörungsrituale 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:15 -16:45, SR Ägyptologie 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Vorlesungen 
Griechische Mysterienkulte 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 103 
Paulus und die rhetorische Weisheit (1 Kor 1 -4) 
VORL; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, SB II 03-134 
Seminare 
Rhetorische Analyse der Paulusbriefe 
SEM; 2 SWS; Mo 14-16, Pfeifferweg 12 (01 217) 
Übungen 
Lektüre von Quellen zu den Mysterienkulten Griechenlands 
UE; 2 SWS; Do 10-12, Pfeifferweg 12 (01 217) 
Bisang W. 
Prechel D. 
Verhoeven-van Eisbergen U. 
Prechel D. 
Prechel D. 
Prechel D. 
Zeller D. 
Zeller D. 
Zeller D. 
Zeller D. 
Fachbereich 16 - Geschichtswissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22814/20866, Fax. 06131-39-24748, 
E-Mail: nries@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Feiten, Franz Josef, App. 22664 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Schumacher, Leonhard, App. 22751 
Dekanat: Ries, Nicola, App. 22814 
Sprechzeiten: Mo-Do 10-12 
Frauenbeauftragte: PD Dr. Schneider, Ute, M.A., App. 23468 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Maurer, Gabriele, App. 22259 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Baumgart, Winfried, Univ.-Prof. Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P U1-597, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22669 
Beer, Axel, Univ.-Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-171, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 2 2259, Tel. 06131 -39-22899 
Feiten, Franz Josef, Univ.-Prof. Dr. phil., Abteilung II: Mittelalter; Raum 00-572, Welderweg 18, 
55128 Mainz, App. 22664 
Fischer, Ernst, Dr. phil., Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-518, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23180 
Füssel, Stephan, Univ.-Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft (Leitung); Raum P Zi. 03-543, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23469 
Hartmann, Peter Claus, Univ.-Prof. Dr. Dr., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P-00-
596, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22663 
Koppitz, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Buchwissenschaft 
Matheus, Michael, Univ.-Prof. Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum 00-571, Philosophicum, App. 22265 
Oberländer, Erwin, Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c., Osteuropäische Geschichte; Raum 00-553, Jakob-Welder-
Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22811 
Pare, Christopher Frank Edward, Univ.-Prof. Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, App. 39 30189 
Prinzing, Günther, Univ.-Prof. Dr., Abteilung V: Byzantinistik; Raum P03-579, Jakob - Weider-Weg18, 
55128 Mainz, App. 24292 
Wiesend, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-141, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22589 
Professorinnen/Professoren 
Hehl, Ernst-Dieter, apl. Prof., Abteilung II: Mittelalter; Akademie der Wissenschaften und Literatur, 
Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 577107 
Oldenstein, Jürgen, Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, 
App. 30187, Tel. 06134-64908 
Schilson, Arno, Univ.-Prof. Dr., Institut für Abendländische Religionsgeschichte; Raum R02-143, 
Pfeifferweg 3, App. 224827 
Schumacher, Leonhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-635, 
Welderweg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, App. 22751 
Wand, Norbert, Prof. Dr. phil. apl., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, 
Tel. 06251 38600 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Ament, Hermann, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner 
Hof), 55116 Mainz, App. 33227 
Bellen, Heinz, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Alte Geschichte; Raum 03-598, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 23355 
Dotzauer, Winfried, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte; 
Raum P 01-536 
Fuchs, Konrad, Univ.-Prof. Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P 01-536, App. 22896 
Gerlich, Alois, Univ.-Prof. Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum P 01 -536, App. 23846 
Mahling, Christoph-Hellmut, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-
183, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 22184; Kurt-Schumacher-Str. 18, 55270 Zornheim, 
Tel. 06136-44 5 34, Fax. 06136-954396 
Menzel, Josef Joachim, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung II: Mittelalter; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 22433 
Riedel, Friedrich Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 22259 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Ahmann, Rolf, Dr. phil. habil., Osteuropäische Geschichte (Neuere und Neueste Geschichte); Raum 00-
558, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22911 
Horsmann, Gerhard, Dr. phil. habil., Hochschuldozent, Institut für Alte Geschichte; Raum 03-598, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23355 
Neitzel, Sönke, HD Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P 00-516, App. 2776 
Rogge, Jörg, Dr. phil. habil., Abteilung II: Mittelalter; Raum P 00-617, Saarstr. 21, 55099 Mainz, 
App. 22433 
Schneider, Ute, PD Dr., M.A., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-508, 
Welderweg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, App. 23468 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Haarländer, Stephanie, Dr. phil., Abteilung II: Mittelalter; Raum P 00-617, App. 22433 
Ringel, Ingrid, Dr., Akad. Oberrat, Abteilung II: Mittelalter; Raum P 00-566, App. 24460 
Schmahl, Helmut, Dr. phil., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-597, Jakob-
Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 25404 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Begert, Alexander, M.A., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-597, App. 25404 
Bernstein, Frank, Dr. phil., M.A., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-548, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 23398 
Bores, Dorothee, M.A., Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-516, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20093 
Brüchert, Hedwig, Dr. phil., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum 02-144, Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, 55099 Mainz, App. 24779 
Elz, Wolfgang, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P U1-596, App. 20241 
Gräf, Albert, Dr. rer. nat., Musikwissenschaftliches Institut (Musikinformatik); Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 12, 55128 Mainz, App. 25142 
Gupte, Oliver, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, 
App. 32667 
Hoben, Wolfgang, Dr. phil., Ak. Dir., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-596, Welderweg 18, 
55128 Mainz, App. 23356 
Hoffmann, Lars, M.A., Abteilung V: Byzantinistik; Raum P03-583, Jakob - Weider - Weg 18, 
55128 Mainz, App. 24292 
Hust, Christoph, Dipl.-Musiklehrer, Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-137, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20096 
Kleinjung, Christine, M.A., Abteilung II: Mittelalter; Raum 00-576, Jakob-Welder-Weg f8, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 25405 
Kreutzer, Heidrun, M.A., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum P 00-567, App. 24461 
Müller, Michael, Dr. phil., Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum 00-631, Jakob-Welder-
Weg 18, 55122 Mainz, Tel. 06131 22612 
Niedermüller, Peter, Dr. phil., M.A., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-121, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 20097 
Pelgen, Franz Stephan, M.A., Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-506, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20094 
Pelizaeus, Ludolf, Dr. phil., Priv. Dozent, Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte; Raum P 00-
597, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 25404 
Rathey, Markus, Dr. phil., Musikwissenschaftliches Institut (Studienberatung Musikwissenschaft); 
Raum 01 -137, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 0096 
Reske, Christoph, Dr. phil., Institut für Buchwissenschaft; Raum P Zi. 03-516, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 20093 
Riedhammer, Karin, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner Hof), 55116 Mainz, 
App. 30186 
Schäfer, Regina, Dr. phil., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Raum 00-621, App. 22774 
Thörle, Stefan, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11,55116 Mainz, App. 30010 
Untucht, Tobias, M.A., Musikwissenschaftliches Institut (Tonstudio); Raum 01-151, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 2 4338 
Volkert, Natalia, M.A., Osteuropäische Geschichte; Raum 00-728, Jakob-Welder-
Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 24101; Casino Str. 21-23, 56068 Koblenz, 
Tel. 0261/1332844, Fax. 06131-39-2 32 81 
Wagner, Gerhard, Dr., Qsteuropäische Geschichte; Raum 00-547, Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophikum), 
55128 Mainz, App. 22113 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Estermann, Alfred, Dr. phil. habil., Institut für Buchwissenschaft 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Kupper, Hubert P„ Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut (Musikinformatik); Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 12, 55128 Mainz, App. 25142 
Mathy, Helmut, Prof. Dr., Ehrensenator der Universität, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte 
und Vergleichende Landesgeschichte; Raum P 00-621, Geschichte der Mainzer Universität, 
App. 24458 
Mittler, Elmar, Dr. phil., Institut für Buchwissenschaft (Ltd. Bib.-Dir. (Bibliotheksgeschichte)) 
Müller, W. Robert, Institut für Buchwissenschaft ((Buchwirtschaft)) 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Philippi, Daniela, PD Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18,55128 Mainz, 
App. 2 22 59; Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 Mainz 
Rogall, Joachim, Dr. phil. habil., Priv. Dozent, Osteuropäische Geschieht?; Heidehofstr. 31, 
70184 Stuttgart, Tel. 0711 4508442; Am Sonnen Rain 5, 74909 Meckesheim, Tel. 06226-7126, . 
Fax. 06226-7140 
Tosstorf, Reiner, PD Dr., Osteuropäische Geschichte; Raum 00-538, Jakob-Welder-
Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22810 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Clemens, Lukas, PD Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 0651 9774162 
Lehrbeauftragte 
Albrecht, Stefan, Dr. phil., Osteuropäische Geschichte; Raum 00-718, Jakob-Welder-
Weg, 18 (Philosophikum), 55122 Mainz, App. 24756 
Altenhein, Hans, Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft 
Blum, Peter, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 07263 20166 
Degreif, Diether, Dr., Oberarchivrat, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, Tel. 0611 881125 
Dietz-Charritat, Ciaire, Diplom-Pädagogin, Geschäftsleitung; Jakob-Welder Weg 18, 55099 Mainz, 
Tel. 06131 832149 
Erbar, Ralph, Dr., Stud. Rat, Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum 00-611, Tel. 06131 24454 
Ernst, Albert, Dipl.-Des., Institut für Buchwissenschaft 
Jung, Andreas, Osteuropäische Geschichte; Mainzer Straße, 51, 55294 Bodenheim, Tel. 06135 933583 
Keller, Volker, Dr. phil., M.A., Osteuropäische Geschichte; Thiergartenstr. 79, 55496 Argenthal, 
Tel. 06761 917560 
Maner, Hans-Christian, Dr., M.A., Osteuropäische Geschichte; Raum 00-718, Jakob-Welder-
Weg, 18 (Philosophikum), 55122 Mainz, App. 24756 
Martin, Otto, Dr. phil., Institut für Buchwissenschaft 
Münch, Stephan, Musikwissenschaftliches Institut (Musiktheorie); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59 
Mungen, Anno, Dr. phil., M.A., Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59 
Pape, Matthias, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 0228 213271 
Schäfer, Dorothea, M.A., Institut für Alte Geschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Schmitt, Sigrid, Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte; 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 20103 
Scholz, Sebastien, Dr., Abteilung II: Mittelalter; Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Tel. 06131 577223 
Simm, Hans-Joachim, Dr., Institut für Buchwissenschaft 
Stoll, Oliver, Dr. phil. habil., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-588, Jakob-Welder-Weg 18, 
55128 Mainz, App. 25110 
Todt, Klaus-Peter, PD Dr., Abteilung V: Byzantinistik; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
Tel. 0611 846688 
von der Schulenburg, Rosa, PD Dr., Institut für Buchwissenschaft 
von Lucius, Wulf, Dr., Institut für Buchwissenschaft 
Zosel, Bernhard, Musikwissenschaftliches Institut (Musiktheorie); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, 
App. 2 22 59, Tel. 06173-5612 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Kunze, Rolf-Ulrich, PD Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte; Raum P 00-516, Tel. 069 54805756 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 55116 Mainz.Tel. 06131-39-3 00 09, Fax. 06131-39-3 01 56, 
E-Mail: archvfg@mail.uni-mainz.de 
Vor- und Frühgeschichte 
Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 39-30009, E-Mail: archvfg@mail.uni-mainz.de 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Pare, Christopher Frank Edward, App. 39 30189 
Geschäftszimmer: Dr. phil. Bieger, Annette, App. 30009 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Ament, Hermann, 
App. 33227; Univ.-Prof. Dr. phil. Pare, Christopher Frank Edward, App. 39 30189 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Oldenstein, Jürgen, 
App. 30187 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Gupte, Oliver, App. 32667; Riedhammer, Karin, M.A., 
App. 30186; Dr. phil. Thörle, Stefan, App. 30010 
Wiss. Zeichnerinnen: Bell, Irene, App. 30016; Kohz, Sunhild, App. 30016 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. phil. apl. Wand, Norbert, Tel. 06251 38600 
Bibliothek Vor- und Frühgeschichte 
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 38 86, Fax. 06131-39-3 01 56 
Öffnungszeiten: *Mo-Do 9-17, Fr 9-14 
Bedienstete der Univ.: Dipl.-Bibl. Lehmler-Schumacher, Isa, App. 33886 
Fachschaft Vor- und Frühgeschichte 
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 00 12 
Institut für Alte Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 52, Fax. 06131-39-2 38 23, 
E-Mail: caps@mail.uni-mainz.de 
Sekretariat: Caps, Hannelore, Raum 03-597, App. 22752 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr: (emeritiert) Bellen, Heinz, Raum 03-598, 
App. 23355; Univ.-Prof. Dr. Schumacher, Leonhard, Raum 03-635, App. 22751 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Horsmann, Gerhard, Hochschuldozent, 
Raum 03-598, App. 23355 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Bernstein, Frank, M.A., Raum 03-548, App. 23398; 
Dr. phil. Hoben, Wolfgang, Ak. Dir., Raum 03-596, App. 23356 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: Dr. phil. habil. Stoll, Oliver, App. 25110 
Lehrbeauftragte: Schäfer, Dorothea, M.A.; Dr. phil. habil. Stoll, Oliver, App. 25110 
Bibliothek 
Fachschaft 
Historisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 55, Fax. 06131-39-2 54 80, 
E-Mail: histsem@mail.uni-mainz.de | 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Baumgart, Winfried, Raum P U1-597, 
App. 22669; Univ.-Prof. Dr. phil. Feiten, Franz Josef, Raum 00-572, App. 22664; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Hartmann, Peter Claus, Raum P-00-596, App. 22663; Univ.-Prof. Dr. Matheus, Michael, 
Raum 00-571, App. 22265; Univ.-Prof. Dr. Prinzing, Günther, Raum P03-579, App. 24292 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Amann, Konrad, Raum P 00-594, App. 24114; 
Dr. phil. habil. Rogge, Jörg, Raum P 00-617, App. 22433 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Brüchert, Hedwig, Raum 02-144, App. 24779; Dr. Elz, 
Wolfgang, Raum P U1-596, App. 20241; Hoffmann, Lars, M.A., Raum P03-583, App. 24292; 
Dr. phil. Müller, Michael, Raum 00-631, Tel. 06131 22612 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Axt, Corinna, Raum P 00-627, App. 25544; Breitenbach, 
Valentina, Raum P 00-612, App. 24333 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Geschäftsleitung 
Sekretariat: Axt, Corinna, Raum 00-627, App. 24455 
Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00 - 12.00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Diplom-Pädagogin Dietz-Charritat, Ciaire, 
Tel. 06131 832149 
Abteilung I: Allgemeine und Neuere Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 0613139-2 26 12 
Sekretariat: App. 22612 
Öffnungszeiten: Bitte Aushang beachten! 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hartmann, Peter Claus, 
Raum P-00-596, App. 22663 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: apl. Prof. Rödel, Walter G., 
Raum P 00-635, App. 24457 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Amann, Konrad, Raum P 00-594, App. 24114 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Pelizaeus, Ludolf, Priv. Dozent, Raum P 00-597, 
Tel. 06131 25404; Dr. phil. Schmahl, Helmut, Raum P 00-597, Tel. 06131 25404 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Begert, Alexander, M.A., Raum P 00-597, App. 25404; 
Dr. phil. Müller, Michael, Raum 00-631, Tel. 06131 22612 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Abteilung II: Mittelalter 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 5, Fax. 06131-39-2 48 29, 
E-Mail: etoenges@mail.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr, Zi-Nr. P 00-568 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Feiten, Franz Josef, Raum 00-572, 
App. 22664; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Menzel, Josef Joachim, App. 22433 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: apl. Prof. Hehl, Ernst-Dieter, 
Tel. 06131 577107 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Rogge, Jörg, Raum P 00-617, App. 22433 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Haarländer, Stephanie, Raum P 00-617, App. 22433; 
Dr. Ringel, Ingrid, Akad. Oberrat, Raum P 00-566, App. 24460 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kleinjung, Christine, M.A., Raum 00-576, Tel. 06131 25405 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. Scholz, Sebastien, Tel. 06131 577223 
Sekretariat: App. 22775 
Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 62, Fax. 06131/39-2 39 84 
Sekretariat: App. 24462 * * 
Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00-12.00 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dotzauer, Winfried, Raum P 01-536; 
Univ.-Prof. Dr. Gerlich, Alois, Raum P 01-536, App. 23846; Univ.-Prof. Dr. Matheus, Michael, Raum 00-571, 
App. 22265 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Brüchert, Hedwig, Raum 02-144, App. 24779; Kreutzer, 
Heidrun, M.A., Raum P 00-567, App. 24461; Dr. phil. Schäfer, Regina, Raum 00-621, App. 22774 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 24462 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Mathy, Helmut, Ehrensenator der Universität, App. 24458 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Brüchert, Hedwig, App. 24779; PD Dr. Clemens, Lukas, Tel. 0651 9774162; 
Dr. Schmitt, Sigrid, App. 20103 
Abteilung IV: Neueste Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 65 
Sekretariat: Goerg, Liselotte, App. 24465 
Öffnungszeiten: Di-Fr von 9:00-11:00 Uhr / 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Baumgart, Winfried, Raum P U1-597, 
App. 22669 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Neitzel, Sönke, Raum P 00-516, App. 2776 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Elz, Wolfgang, Raum P U1-596, App. 20241 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Goerg, Liselotte, Raum P00-611, App. 24465 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dr. Blum, Peter, Tel. 07263 20166; Dr. Degreif, Diether, Oberarchivrat, 
Tel. 0611 881125; Dr. Erbar, Ralph, Stud. Rat, Tel. 06131 24454; Dr. Pape, Matthias, Tel. 0228 213271 
Sekretariat: Goerg, Liselotte, Raum P00-611, App. 24465 
Abteilung V: Byzantinistik 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Öffnungszeiten 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Prinzing, Günther, Raum P03-579, 
App. 24292 
* Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hoffmann, Lars, M.A., Raum PÖ3-583, App. 24292 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: PD Dr. Todt, Klaus Peter, Tel. 0611 846688 
Bibliothek Byzantistik 
Jakob-WeWer-Weg 18, 55128 Mainz 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12,15-18 Uhr sowie nach Rücksprache, Raum Nr. 03-636 
Bedienstete der Universität: Frau Diplom-Bibliothekarin Johanna Schaffner 
Bibliothek Historisches Seminar 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Bibliotheksaufsicht: Breitenbach, Valentina, App. 24333 
Diplom-Bibliothekarin: Schäffner, Johanna, App. 24463 
Bibliotheksangestellte: Schramm-Schmidt, Ulrike, App. 24463 
Öffnungszeiten: Semesterferien: 10.00 - 17.00 Uhr, Semester 9.00 - 19.00 Uhr 
Fachschaft Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 65 
Öffnungszeiten 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06123-7 59 39, 
Öffnungszeiten 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 12, Fax. 06131-39-2 32 81,. 
E-Mail: kopalian@mail.uni-mainz.de 
Leiter 
Sekretariat: Kopaliani-Schmunk, Natela, Raum 00-555, App. 22812 
Öffnungszeiten: Mo-Fr. von 10:00 bis 12:00 
Bibliothek: Bohn, Olga, Raum 00-718, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, 
App. 22815; Dipl.Bibl. Haubrich, Alice, Raum 03-712, Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, App. 25240 
Öffnungszeiten: Mo. u. Do. von 9:00 bis 16:00; Di. u. Mi. von 9:00 bis 16:50; Fr. von 9:00 bis 13:50 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c. Oberländer, Erwin, Raum 00-553, 
App. 22811 
Hochschuldozentinnen/ dozenten: Dr. phil. habil. Ahmann, Rolf, Raum 00-558, App. 22911 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Tosstorf, Reiner, Raum 00-538, App. 22810; Volkert, 
Natalia, M.A., Raum 00-728, App. 24101; Dr. Wagner, Gerhard, Raum 00-547, App. 22113 
Habilitierte: Dr. phil. habil. Ahmann, Rolf, Raum 00-558, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 
55128 Mainz, App. 22911; Dr. phil. habil. Rogall, Joachim, Priv. Dozent, Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart, 
Tel. 0711 4508442; PD Dr. Tosstorf, Reiner, Raum 00-538, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 
55128 Mainz, App. 22810 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Albrecht, Stefan, Raum 00-718, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 
55122 Mainz, App. 24756; Jung, Andreas, Mainzer Straße, 51, 55294 Bodenheim, Tel. 06135 933583; 
Dr. phil. Keller, Volker, M.A.,Thiergartenstr. 79, 55496 Argenthal, Tel. 06761 917560; Dr. Maner, 
Hans-Christian, M.A., Raum 00-718, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55122 Mainz, App. 24756 
Studienfachberatung: Dr. phil. habil. Ahmann, Rolf, Raum 00-558, 
Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22911; Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c. Oberländer, Erwin, 
Raum 00-553, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22811 
Osteuropäische Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 12, Fax. 06131-39-2 32 81, 
E-Mail: kopalian@mail.uni-mainz.de 
Leiter 
Sekretariat: Kopaliani-Schmunk, Natela, Raum 00-555, App. 22812 
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10:00 bis 12:00 
Bibliothek: Bohn, Olga, Raum 00-718, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, 
App. 22815; Dipl.Bibl. Haubrich, Alice, Raum 03-712, Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, App. 25240 
Öffnungszeiten: Mo u.Do. von 9:00 bis 16:00; Di u. Mi. von 9:00 bis 16:50; Fr. von 9:00 bis 13:50 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c, Oberländer, Erwin, Raum 00-553, 
App. 22811 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Ahmann, Rolf, Raum 00-558, App. 22911 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.Bibl. Haubrich, Alice, Raum 03-712, App. 25240; 
PD Dr. Tosstorf, Reiner, Raum 00-538, App. 22810; Volkert, Natalia, M.A., Raum 00-728, App. 24101; 
Dr. Wagner, Gerhard, Raum 00-547, App. 22113 
Sprechzeiten 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: Dr. phil. habil. Ahmann, Rolf, App. 22911; Dr. phil. habil. Rogall, Joachim, Priv. Dozent, 
Tel. 0711 4508442; PD Dr. Tosstorf, Reiner, App. 22810 
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Albrecht, Stefan, App. 24756; Jung, Andreas, Tel. 06135 933583; 
Dr. phil. Keller, Volker, M.A., Tel. 06761 917560; Dr. Maner, Hans-Christian, MA, App. 24756 
Studienfachberatung: Dr. phil. habil. Ahmann, Rolf, Raum 00-558, 
Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22911; Univ.-Prof.Dr.Dr.h.c. Oberländer, Erwin, 
Raum 00-553, Jakob-Welder-Weg, 18 (Philosophikum), 55128 Mainz, App. 22811 
Bibliothek Osteuropäische Geschichte 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut für Buchwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 80, Fax. 06131/39-2 54 87, 
E-Mail: sekretariat-buchwissenschaft@mail.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. Fischer, Ernst, Raum P Zi. 03-518, App. 23180; 
Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, Raum P Zi. 03-543, App. 23469; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Koppitz, 
Hans-Joachim 
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Estermann, Alfred 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Schneider, Ute, M.A., Raum 03-508, App. 23468 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bores, Dorothee, M.A., Raum P Zi. 03-516, App. 20093; Pelgen, 
Franz Stephan, M.A., Raum P Zi. 03-506, App. 20094; Dr. phil. Reske, Christoph, Raum P Zi. 03-516, 
App. 20093 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Bibl. Lehmler-Schumacher, Isa; Maurer, Gabriele, 
Raum 01-147, App. 22259; Scheel, Frank, Raum P-U1-409, App. 25258 
Lehrdruckerei 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 58 
Bedienstete der Universität 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 25258 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Bibliothek Buchwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 02 29 
Bedienstete der Universität 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 20229 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Buchwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 40 64 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Musikwissenschaftliches Institut 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 59, Fax. 06131-39-2 29 93, 
E-Mail: maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Sekretariat: Maurer, Gabriele, Raum 01-147, Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 55128 Mainz, 
App. 22259 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Beer, Axel, Raum 01-171, App. 2 2259; 
Univ.-Prof. Dr. Mahling, Christoph-Hellmut, (pensioniert), Raum 01-183, App. 22184; Univ.-Prof. Dr. Riedel, 
Friedrich Wilhelm, (pensioniert), App. 22259; Univ.-Prof. Dr. Wiesend, Reinhard, Raum 01-141, App. 22589 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: App. 22183 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Graf, Albert, App. 25142; Dipl.-Musiklehrer Hust, 
Christoph, Raum 01-137, App. 20096; Dr. phil. Niedermüller, Peter, M.A., Raum 01-121, App. 2 20097; 
Dr. phil. Pfarr, Kristina, M.A., App. 2 22 59; Dr. phil. Rathey, Markus, Raum 01-137, App. 2 0096; Untucht, 
Tobias, M.A., Raum 01 -151, App. 2 4338 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krell, Ulrike, Stud. Rat, Raum 01-135, App. 24171; 
Maurer, Gabriele, Raum 01 -147, App. 22259 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte: PD Dr. Philippi, Daniela, App. 2 22 59 
Lehrbeauftragte: Münch, Stephan, App. 2 22 59; Zosel, Bernhard, App. 2 22 59 
Musikwissenschaftliches Institut 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 59, Fax. 06131-39-2 29 93, 
E-Mail; maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Abt. Musikinformatik 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 51 42/2 4715, Fax. 06131/39-2 47 17, 
E-Mail: feli@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Graf, Albert, App. 25142 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Volke, Felicitas, Raum 10, App. 25142 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Bibliothek Musikwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 41 71/2 22 59 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krell, Ulrike, Stud. Rat, Raum 01-135, App. 24171 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Musikwissenschaft 
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 61 
Bedienstete der Universität 
Sprechzeiten 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut für Abendländische Religionsgeschichte 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-2 24 59, Fax. 06131 -39-2 38 24 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schilson, Arno, Raum R02-143, 
App. 224827 
Fachbereich 16 - Geschichtswissenschaft 
Vor- und Frühgeschichte 
Vorlesungen 
Die Frühlatenezeit an Mittelrhein und Mosel 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, VLS-Schönborner Hof 
Einführung in die provinzial-römische Archäologie 
VORL; 2 SWS; Mi, 9:00 -11:00, VLS-Schönborner Hof 
Kolloquium 
Einführung in die Geschichte der mitteleuropäischen 
Vorgeschichtsforschung I: Kulturgeschichte, Kulturbegriff und ethnische 
Deutung; KO; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, VLS-Schönborner Hof 
Seminare 
Die Hunsrück-Eifel-Kultur: Zur Deutung der Funde der Späthallstatt- und 
Frühlatenezeit an Mittelrhein und Mosel; SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 
14:00 - 16:00, VLS-Schönborner Hof 
Seminar zur Vor- und Frühgeschichte Norddeutschlands 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, VLS-Schönborner Hof 
Seminar zur Vorlesung 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 11:00, VLS-Schönborner Hof 
Proseminare 
Bestattungssitten des Alt- und Mittelneolithikums 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 11:00, VLS-Schönborner Hof 
Vor- und Frühgeschichte Mitteleuropas im Überblick IV: Frühgeschichte 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 -16:00, VLS-Schönborner Hof 
Übungen 
Ausgrabungsbefund - Planvorlage - Interpretation des Ausgräbers: eine 
kritische Überprüfung exemplarischer Publikationen aus der 
. Mittelalterarchäologie; UE; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Methodologie zur Vorbereitung einer Ausgrabung: Untersuchung einer 
archäologischen Kleinregion; UE; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, 
VLS-Schönborner Hof 
Praktikum 
Archäologisch-geowissenschaftliches Kolloquium, Seminar und Vorlesungen 
im Rahmen der Kooperation zwischen Römisch-Germanischen Zentralmuseum, 
Institut für Vor- und Frühgeschichte und Institut für Geowissenschaften; 
PR; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 17:00 - 18:00, NR 350; NatFak 
Praktikum zur EDV-gestützten zeichnerischen Erfassung von archäologischen 
Denkmälern; PR; 2 SWS; ben. Schein; Z. u. O. n. V. 
Pare Ch.F.E. 
Oldenstein J. 
Pare Ch.F.E. 
Pare Ch.F.E. 
Gupte O. 
Thörle S. 
Oldenstein J. 
Riedhammer K. 
Gupte O. 
Oldenstein J. 
Thörle S. 
Wand N. 
Pare Ch.F.E. 
Hofmeister W. 
Kersten M. 
Kritsotakis K. 
Oldenstein J. 
Weidemann K. 
Oldenstein J. 
Geschichte 
Vorlesungen 
Das Vier-Kaiser-Jahr 69 und die Begründung der Flavischen Dynastie 
VORL; 2 SWS; ECTS: 5; Anmeldung in der ersten Sitzung; Di, 10:00 - 12:00, 
P 3; erster Termin: 16.4.2002,10:00 - 12:00 Uhr, P 3 
Grundzüge der Verfassungsgeschichte Athens 
VORL; 2 SWS; ECTS: 5; Do, 9:00 -11:00, P 3; erster Termin: 18.04.2002, 
9:00- 11:00 Uhr, P 3 
Rom und die Sasaniden 
VORL; 2 SWS; ECTS: 5; Fr, 8:30 - 10:00, P 208; Fr 8.30 s.t. -10.00; 
erster Termin: 19.04.2002, 8:15 - 10:00 Uhr, P 208 
Geschichte Burgunds im Mittelalter 
VORL; 2 SWS; Fr, 9:00- 11:00, P 4 
Agrargeschichte des Mittelalters 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 5 
Königserhebung und Kaiserweihe im Mittelalter 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 204 
Byzanz und Venedigs Aufstieg zur Mittelmeermacht 
VORL; 2 SWS; Beginn:26.April 2002; Fr, 11:00 - 13:00, P 5; erster Termin: 
26.4.2002,11:00- 13:00 Uhr, P 5 
Europa um das Jahr 1000 
VORL; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 11 
Europa im Zeitalter Karls V. und Martin Luthers 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 5 
Grundstrukturen der frühen Neuzeit. Herrschaft, Wirtschaft, Gesellschaft 
. VORL; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, P 4 
Europa und die Welt vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 
VOBL; 2 SWS; Mo, Di, 11:00 - 12:00, P 4 
Der Erste Weltkrieg 
VORL; 3 SWS; Beginn: 19.04.2002; Do, 11:00 - 12:00, P 4; Fr, 11:00-
13:00, P 3 
Die Weimarer Republik 
VORL; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 4 
Vom Marshall zur Europäischen Union - Die Integration Europas nach 1945 
VORL; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 4 
Proseminare 
Alte Geschichte 
Die Reformen der Gracchen (133-121 v. Chr.) 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Anmeldung in der ersten Sitzung; Mo, 
11:00 - 13:00, P 208; Mi, 9:00 - 10:00, P 208; erster Termin: 15.04.2002, 
11:00 - 13:00 Uhr, P 208 
Spartas Eunomie 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Anmeldung vor Semesterbeginn (siehe 
schwarzes Brett); erster Termin: 16.04.2002,13:00 - 16:00 Uhr, P 208 
Mittelalter 
Barbaren und Bischöfe: Die Christianisierung Europas im Frühmittelalter 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 16:00 - .19:30, P 109 a 
Die Karolinger 
PS; 3 SWS; ECTS; 8; Mi, 16:00 - 19:00, PR 00-518 
Schumacher L. 
Horsmann G. 
Stoll 0. 
Feiten F.J. 
Schmitt S. 
Rogge J. 
Prinzing G. 
Clemens L. 
Hartmann P.C. 
Amann K. 
Rödel W.G. 
Baumgart W. 
Neitzel S. 
Pape M. 
Hoben W. 
N.N. 
Haarländer S. 
Kleinjung Ch. 
Wahlen und Wählen im Mittelalter 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 14:00 - 16:00, P 110 
Zur Geschichte der Städte Mainz, Worms und Speyer im hohen Mittelalter 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 11:00 - 12:00,14:00 - 16:00, PR 
00-518 
Soziale Mobilität im Mittelalter 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 16:00 - 18:00, PR 00-518 
Wahlen und Wählen im Mittelalter 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 14:00 - 16:00, P 110 
Griechen und Lateiner auf Zypern. Von der byzantinischen Rückeroberung 
bis zum Beginn der Herrschaft Venedigs (964/65-1489); zugl. Einführung in 
das Studium der Byzantinistik und der Mediävistik; PS; 3 SWS; ben. 
Schein; ECTS: 8; Anmeldung: in der Sprechstunde oder nach der ersten 
Sitzung; Mo, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; P03 - 636; erster Termin: 
22.4.2002,10:00 - 13:00 Uhr 
Neuzeit 
Alltag im Zusammenleben von Militär und ziviler Gesellschaft im 17. u. 
18. Jahrhundert; PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 10:00 - 13:00, P 103 
Die Südamerikamission deutschsprachiger Jesuiten im 17. und 18. 
Jahrhundert im Spiegel der Missionsberichte im „Neuen Welt-Bott" 
[Südamerikamission]; PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Beginn: 22.04.2002, 
Anmeldungen in den Sprechstunden,Mo 17.00-18.00 Uhr; 
Der Wiener Kongress 1814/15 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 18:00 - 20:30, P 205 
Neueste Zeit 
1955: Höhe- und Wendepunkt des Kalten Krieges 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 14:00 - 16:00, PR 00-518 
Kolloquien/Kurse/Übungen 
Deutsche Fachsprache für ausländische Studierende der 
Geschichtswissenschaft und verwandte Disziplinen; SPK; 2 SWS; Mi, 10:00 -
12:00, Raum n.V. 
Französisch für Historiker (Kurs für Fortgeschrittene) 
SPK; 4 SWS; Mo, Mi, 8:30 - 10:00, P 205 
Französische Quellenlektüre 
UE; 2 SWS; ECTS: 7; Do, 10:00 - 12:00, PR 00-518 
Lateinische Quellenlektüre: Caesar, De bello Gallico 
UE; 2 SWS; ECTS: 7; Mi, 14:00 - 16:00, P 208; erster Termin: 17.04.2002, 
14:00- 16:00 Uhr, P 208 
Lateinische Quellenlektüre: Wahlkampf in Rom. Q. Ciceros „Empfehlungen 
zur Bewerbung um den Consulat"; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; 
Anmeldung vor Semesterbeginn (siehe schwarzes Brett); Do, 12:00 - 13:30, 
P 208; Do 12.00-13.30 s.t.; erster Termin: 18.04.2002,12:00 - 13:30 Uhr, 
P 208 
(G/)Englische Quellenlektüre, Kurs A: Die Rheinlandbesetzung nach dem 
Ersten Weltkrieg; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS; 7; Di, 14:00 - 16:00, P 
103 
(G/)Englische Quellenlektüre, Kurs B: Die Rheinlandbesetzung nach dem 
Ersten Weltkrieg; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 11:00 - 13:00, P 
205 
Schäfer R. 
Ringel I. 
Kreutzer H. 
Schäfer R. 
Hoffmann L. 
Pelizaeus L. 
N.N. 
Elz W. 
Pape M. 
Dietz-Charritat C. 
Dietz-Charritat C. 
Pelizaeus L. 
Hoben W. 
N. N. 
Elz W. 
Elz W. 
(G/H)Griechische Quellenlektüre: Volkssprachliche Texte 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; P 03-636; 
erster Termin: 24.2.2002,10:00 - 12:00 Uhr 
(G/H)Einführung in die griechische Paläographie 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; P03-636; 
erster Termin: 24.4.2002,15:00 -17:00 Uhr 
(G/H)Was leistet/taugt die Zivilisationstheorie 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, P 204 
(G/H)Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Genderforschung 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 13:00 - 15:00, P 103 
(G/H) Vergleichende Europäische Geschichte. Ein neues Schlagwort? 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 11:30 - 13:00, P 103 
Das Imperium Romanum: Herrschaft und Integration 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Anmeldung in der ersten Sitzung; Do, 
13:30 - 15:00, P 208; erster Termin: 18.04.2002,13:30 - 15:00 Uhr, P 208 
Die gesellschaftliche Rolle der Frau im römischen Recht 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Anmeldung in der ersten Sitzung; Mo, 
15:00 - 17:00, P 208; erster Termin: 22.04.2002,15:00 - 17:00 Uhr, P 208 
Einführung in das Studium der Alten Geschichte 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Anmeldung in der ersten Sitzung; Fr, 
11:00- 13:00, P 208; erster Termin: 19.04.2002,11:00 - 13:00 Uhr, P 208 
Repetitorium: Die römische Kaiserzeit 
RE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 10:00 - 12:00, P 208; erster Termin: 
17.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr, P 208 
Studien zur Prosopographie der römischen Kaiserzeit: I. Senatoren 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 16:00 - 18:00, P 208; erster Termin: 
16.04.2002,16:00 - 18:00 Uhr, P 208 
(/H)Bilingualer Geschichtsunterricht Französisch, Kurs II 
VORL; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 8:30 - 10:00, PR 00-518 
(G/H) Ebstorfer Weltkarte und Co. Ausgewählte mittelalterliche Karten und 
ihr Umfeld; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 10:00 - 12:00, PR 00-518 
(G/H)Einführung in die spätmittelalterliche Paläographie I 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 13:00 - 15:00, PR 00-518 
(G/H)Repertorium Germanicum als Quelle 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 16:00 - 17:30, P 201 
(G/H) Diplomatische Berichte und Reiseberichte. Deutsche sehen Frankreich 
und Franzosen Deutschland; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 14:00 -
16:00, Raum n.V. 
(G/H)Einführung in das Lesen frühneuzeitlicher Quellen 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 18:00 - 19:30, P 103 
(G/H)Krieg, Hunger und Pest: Das tägliche Leben im 17. Jahrhundert 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 10:00 - 12:00, P 205 
(G/H)Übungen zur Handschriftenkunde des 19. und 20. Jahrhunderts 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 18:00 - 19:30, P 103 
(G/H) Dem Preuß'tret er die Bälge nicht... Paläographische Übungen an 
Quellen zur Eingliederung des Herzogtums Nassau in das Königreich Preußen 
1866/67; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 15:00 - 17:00, PR 00-518 ' 
(G/H)Berlin-Schauplatz deutscher Geschichte (mit Exkursion) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 8:30 - 10:00, P 7 
(G/H)"Der Luftkrieg über Deutschland 1939-1945" 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 13:00 - 15:00, P 208 
Prinzing G. 
Hoffmann L. 
Haarländer S. 
Rogge J. 
Amann K. 
HobenW. 
Schäfer D. 
Kroppenberg I. 
HobenW. 
Hoben W. 
Schumacher L. 
Dietz-Charritat C. 
Ringel I. 
Ringel I. 
Schäfer R. 
Pelizaeus L. 
Hartmann P.C. 
Rödel W.G. 
Erbar R. 
Degreif D. 
Neitzel S. 
Fuchs K. 
(G/H)"Die Anwendung aussagenanalytischer Methoden in der historischen 
Forschung"Medienbeeinflussung" in der Ära Adenauer"; UE; ben. Schein; 
ECTS: 7; Beginn:24.April 2002; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
(G/H)Große Quelleneditionen zur Geschichte der Neuzeit Teil 2:18. u. 20 
Jahrhundert; VORL; ben. Schein; ECTS: 7; Beginn: 19.04.2002; Fr, 15:00 -
17:00, Raum n.V.; U1-597 
Kolloquium für Examenskandidaten und -kandidatinnen 
KO; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, P 208; erster Termin: 
18.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr, P 208 
Doktorandenkolloquium 
KO; 2 SWS; Zeit und Ort n.V. 
Doktorandenkolloquium 
KO; 2 SWS; Di, 18:00-20:00, P 101 
Kolloquium für Doktoranden, Examenskandidaten,Fortgeschrittene 
KO; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, PR 00-518 
Germanistisch-historischer Arbeitskreis 
KO; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, PR 00-51.8 
Doktoranden- und Magistrandenkolloquium 
KO; 2 SWS; auf Einladung; Mo, 19:00 - 21:00, PR 00-518 
Doktorandenkolloquium 
KO; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Ort n.V. 
(G/H)Repertorium Germanicum als Quelle 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 16:00 - 17:30, P 201 
Doktorandenkolloquium 
KO; 2 SWS; Fr, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; U1-597 
Tagesexkursionen 
Exkursion (nähere Informationen s. Aushang) 
EX; Zeit/Ort n.V. 
Fachdidaktische Tagesexkursion (näheres s. Aushang) 
EX; Zeit/Ort n.V. 
Hauptseminare 
Der Tatenbericht des Augustus 
HS; 2 SWS; ECTS: 10; Anmeldung vor .Semesterbeginn (siehe schwarzes 
Brett); Mo, 9:00 - 11:00, P 208; erster Termin: 22.04.2002, 9:00 - 11.00 
Uhr, P 208 
Römische Expansion im griechischen Osten 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 15:00 - 17:00, P 208; erster 
Termin: 18.04.2002,15:00 - 17:00 Uhr, P 208 
Geistliche Wahlen und Amtseinsetzungen im frühen und hohen Mittelalter 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mi, 17:00 - 19:00, P 205 
Die Seestädte Italiens und Byzanz 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; P03 -636 
Burgund als Wiege Religiöser Bewegungen im hohen Mittelalter 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 16:00 - 18:00, P 103 
Ludwig der Bayer und Karl IV 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 16:00 - 18:00, P 205 
Der Passauer Vertrag (1552) 450 Jahre Konfessionsfrieden 
HS; 2 SWS; ECTS: 10; Do, 18:00 - 20:00, P 205 
Verfassung, Region und Kultur im Heiligen Römischen Reich von 1648 
HS; 2 SWS; ECTS: 10; Di, 14:00 - 16:00, P 207 
Roessing T. 
Friedel M. 
Baumgart W. 
Schumacher L. 
Prinzing G. 
Matheus M. 
Feiten F.J. 
Schmitt S. 
Rödel W.G. 
Hartmann P.C. 
Schäfer R. 
Baumgart W. 
Matheus M. 
Prinzing G. 
Horsmann G. 
Schumacher L. 
Hehl E.-D. 
Prinzing G. 
Feiten F.J. 
Rogge J. 
Amann K. 
Hartmann P.C. 
Die amerikanische Revolution Rödel W.G. 
HS; 2 SWS; ECTS: 10; Mo, 16:30 - 18:00, P 103 
Antiochia am Orontes in früh- und mittelbyzantinischer Zeit (3.-11. Jh.) Todt K.-P. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; P03 -636; 
erster Termin: 22.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr 
Die Waffen-SS. Soldaten wie andere auch? Neitzel S. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 18:00 - 19:30, P 107 
Buchwissenschaft 
Vorlesungen 
Vorlesung: Die Sozialgeschichte der Schriftsteller Schneider U. 
VORL; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 10 
Vorlesung: Verlage in der Weimarer Republik Füssel S. 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 204 
Proseminare I 
Proseminar I: Einführung in die Buchwissenschaft Reske Ch. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Fr, 10:00 - 12:00, P 102'; 
Vorbesprechung: 08.04.2002,12:00 - 14:00 Uhr, P 10 
Proseminare II 
Proseminar II: Die Entwicklung des Buchumschlags - Aspekte der Bores D. 
Gestaltung, Funktion und Wirkung; PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 
14:00 - 16:00, Raum n.V.; Bibliothek des Gutenberg-Museums Mainz 
Proseminar II: Geschichte der Leihbibliothek Schneider U. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 14:30 - 16:00, P 204 
Proseminar II: Lexika - Gesellschaftliche und mediale Aspekte Reske Ch. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 10:30 - 12:00, P 108 
Proseminar II: Zensur im Vorfeld der Französischen Revolution. Kurmainzer Pelgen F.S. 
Fallbeispiele, mit Quellenarbeit; PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 
10:00- 12:00, P 205 
Übungen 
Übung: Bestimmungsübung von Hochschulschriften des 17. bis 19. Jhs,, mit Pelgen F.S. 
Ausblicken; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mi, 13:00 - 15:00, P 102 
Übung: Die Privatpressenbewegung - Von der Keimscott-Press zur Officina Reske Ch. 
Bodoni; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 14:00 - 16:00, P 203 
Übung: Drucktherapie für Bildschirmgeschädigte: gesetzt - gedruckt - Martin O. 
gebunden...; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 16:00 - 18:00, Raum 
n.V.; Druckladen des Gutenberg-Museums, Seilergasse 1 
Übung: Gestaltung einer Literaturzeitung Ernst A. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 10:00 - 12:00, P 203 
Übung: Literarische Bücher über Bücher - Lektürekurs Füssel S. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 18:00 - 20:00, P 5 
Übung: Visualisierung des Wissens - Buchgeschichte in Bildern Fischer E. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 16:00 - 18:00, P 4 
Hauptseminare 
Hauptseminar: Autor-Verleger-Korrespondenz als Quelle der Füssel S. 
Verlagsgeschichtsschreibung; HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 12:30- 14:00, P 203 
Hauptseminar: Die Literatur- und Kunstzeitschriften des deutschen Estermann A. 
Expressionismus in den Jahren 1910-1925; HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 
10; Di, 16:00- 18:00, P 10 
Hauptseminar: Nebenmärkte. Nicht-konventionelle Vertriebswege des Buches 
im 20. Jahrhundert; HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 15:00 - 16:30, 
P7 
Hauptseminar: Nichts als Kommerz? Der Ullstein Verlag bis 1937 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mi, 8:30 - 10:00, P 12 
Übungen im Hauptstudium 
Blockseminar Berufswegeplanung für Buchwissenschaftierinnen 
UE; Blockveranstaltung 11. und 12. April 2002; Do, Fr, 9:00 - 17:00, Raum 
n.V.; Nur am 11. und 12. April 2002 
Übung im Hauptstudium: Buchgestaltung im Exil 1933-1945 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 10:00 - 12:00, P 105 
Übung im Hauptstudium: Die Leserin in der bildenden Kunst 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Zeit/Ort n.V. 
Übung im Hauptstudium: Lektorat 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 18:00 - 20:00, P 15 
Oberseminare 
Oberseminar für Doktoranden und Magistranden 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 13:00 - 17:00 (14tägl.), Raum n.V.; Erbacher 
Hof, Mainz 
Oberseminar für Magisterkandidaten und Doktoranden 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, P 203 
Oberseminar: 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:30 - 20:00, P 109 a 
Praktika 
Praktikum: DTP-Kurs 
PR; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 -16:00, U1-413, U1-415 
Praktikum: Fotosatz 
PR; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 12:00 - 15:30, U1-413, U1-415 
Praktikum: Setzen und Drucken, vier parallele Kurse 
PR; 4 SWS; Di, 8:00 - 12:00, U1-409 
Musikwissenschaft 
Vorlesungen 
Typen und Stationen des Musiktheaters im 20. Jahrhundert 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, Musiksaal 
Osteuropäische Geschichte 
Bismarcks Europapolitik 1863-1890 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 10:00 - 12:00, R-01 -718; Anmeldung 
im Sekretariat des Inst, für Osteuropäische Geschichte oder in der 
Sprechstunde; erster Termin: 16.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr, R-01-718 
Der Kosovo-Konflikt 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Di, 14:00 -16:00, R-01-718; Anmeldung 
in der ersten Sitzung; erster Termin: 16.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, 
R-01-718 
Die russische Revolution von 1905 [Revolution] 
PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Tutorium 1 St. n. V.; Mi, 10:00 - 12:00, 
R-01-718; Anmeldung im Sekretariat des Inst.für Osteuropäische Geschichte 
oder in der ersten Sitzung; erster Termin: 17.04.2002,10:00 - 12:00 Uhr, 
R-01-718 
Fischer E. 
Schneider U. 
Schneider U. 
Fischer E. 
von der Schulenburg R. 
Simm H.-J. 
Füssel S. 
Fischer E. 
Koppitz H.-J. 
Reske Ch. 
Ernst A. 
Scheel F. 
Kramer U. 
Ahmann R. 
Jung A. 
Albrecht S. 
Emotionale Nachbarschaft - Tschechen und Deutsche im 20. Jahrhundert 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 15:30 - 17:30, P 203; 
Vorbesprechung: 20.02.2002,16:00 - 17:00 Uhr, 01-714 
Fachdidaktik im Hauptstudium 
UE; 2 SWS; ECTS: 7; Mi, 15:00 - 17:00, R-01-718; Anmeldung im Sekretariat 
des lnst.f. Ost.Geschichte oder in der ersten Sitzung; erster Termin: 
17.04.2002,15:00 -17:00 Uhr, R-01-718 
Geschichtswissenschaft und Nationsbildung in Ostmittel- und Südosteuropa 
im langen 19. Jahrhundert; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 18:00 -
20:00, R-01-718; erster Termin: 22.04.2002,18:00 - 20:00 Uhr, R-01-718 
Jan Hus und die Hussiten [lan Hus] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Tschechisch- oder Lateinkenntnisse; Mo, 
9:00 -11x00, R-01 -718; Anmeldung in der ersten Sitzung; erster Termin: 
15.04.2002, 9:00 - 11:00 Uhr, R-01-718 
Plakatpropaganda im Zweiten Weltkrieg 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Do, 14:00 - 16:00, R-01-718; Anmeldung 
in Sekretariat der Institut für Osteuropäische Geschichte; erster Termin: 
18.04.2002,14:00 - 16:00 Uhr, R-01 -718 
Sowjetrußland und die chinesische Revolution in den zwanziger Jahren 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 11:00 - 13:00, R-01-718; Anmeldung: 
Sprechstunde oder 1 .Termin; erster Termin: 15.04.2002,11:00 - 13:00 Uhr, 
R-01-718 
Wirtschafts- und Sozialpolitik des Sowjetstaates auf dem Lande in den 
1920er-30er Jahren; PS; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 16:00 - 18:00," 
R-01-718; + 1 Std. Tutorium n.V.; erster Termin: 18.04.2002,16:00 -
18:00 Uhr, R-01-718 
Zwischen West- und Osteuropa: Die Entwicklung der deutschen Staaten 
1871-1933; VORL; 2 SWS; ECTS: 5; Mi, 9:30 - 11:00, P 4; Deutsche 
Geschichte; erster Termin: 18.04.2002,9:30 - 11:00 Uhr, P 4 
Abendländische Religionsgeschichte 
Vorlesungen 
Abendländische Religionsgeschichte. Grundlegung und erste Etappe. 
VORL; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, P 15; erster Termin: 18.4.2002, 9:00 -
11:00 Uhr 
Übungen 
Blaise Pascal als christlicher Denker 
UE; Di, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; R 01-214 Fr.- von Pfeifferweg 12 
Hauptseminare 
Fest und Feier in der Religionsgeschichte 
HS; 2 SWS; Mi, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; R01-214 Friedrich von Pfeifferweg 
12 
Sozinianismus und frühe Aufklärung. Zur Religionsgeschichte des 16.-18. 
Jhs,; HS; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; R01 -214 
Fr.-von-Pfeifferweg 12 
Rogall J. 
Ahmann R. 
Maner H.-Ch. 
Albrecht S. 
Keller V. 
Tosstorf R. 
Volkert N. 
Ahmann R. 
Schilson A. 
Schilson A. 
Schilson A. 
Schilson A. 
Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22270/22826, Fax. 06131-39-24389, 
E-Mail: dekanat@mathematik.uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Doerk, Klaus 
Prodekan/Dekanin: van Straten, Duco, Raum 04-233, App. 22435 
Dekanat: Pagel, Anne-Marie, Raum 03-625, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22270 
Geschäftszimmer: Kirschenmann, Rosemarie, Raum 03-617, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22840 
Prüfungssekretariat: Schwertzel, Kristiane, Raum 03-623, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22719 
Frauenbeauftragte: Stolz, Brigitte 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses : Schuh, Hans-Jürgen 
Stellvertretender Vorsitzender: Hofmeister, Gerd 
Mitglieder des Prüfungsausschusses: Ade, Hans; Göttler, Herbert; Klee, Andrea; Scheiba, 
Klaus-Jürgen; Schwertzel, Kristiane 
Studienfachberatung Mathematik: Ade, Hans, App. 22445; Heinz, Hans-Peter, App. 22515 
Studienfachberatung Informatik: Schröder, Hans-Jürgen, App. 23605 
Beratung der Lehramtsstudierenden: Kroll, Ekkehard, App. 22339 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Amberg, Bernhard, App. 22436 
Beauftragter für die Sokrates/Erasmus-Programme: Leinen, Felix, App. 23338 
Fachschaft: Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel.: 06131-39-22834 Sprechstunden in der vorlesungsfreien 
Zeit Mi 10-12, im Semester täglich 12-14 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Amberg, Bernhard, Univ.-Prof. Dr., Gruppentheorie; Raum 04-227, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22436 
Bach, Volker, Univ.-Prof. Dr., Differentialgleichungen; Raum 04-527, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22269 
Birkenhake, Christina, Univ.-Prof. Dr., Komplexe Analysis; Raum 04 617, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22835 
Bühler, Wolfgang, Prof., Ph.D., Mathematische Stochastik; Raum 05-627, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22829 
Doerk, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Gruppentheorie; Raum 04-223, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22453 
Göttler, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Informatik; Raum 05-333, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23336 
Gramsch, Bernhard, Univ.-Prof. Dr., Funktionalanalysis; Raum 05-527, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22534 
Hanke-Bourgeois, Martin, Univ.-Prof. Dr., Angewandte Mathematik; Raum 05-427, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22528 
Heinz, Hans-Peter, Prof. Dr., Differentialgleichungen; Raum 04-515, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22515 
Hofmeister, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Zahlentheorie; Raum 04-327, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22833 
Höpfner, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Mathematische Stochastik; Raum 05-621, Staudingerweg 9, 
5^128 Mainz, App. 23332 
Lautemann, Clemens, Univ.-Prof. Dr., Institut für Informatik; Raum 05-225, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23334 
Mülthei, Heinrich, Univ.-Prof. Dr., Angewandte Mathematik; Raum 05-433, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22831 
Perl, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Informatik; Raum 05-233, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 39 22838 
Pfister, Albrecht, Univ.-Prof. Dr., Zahlentheorie; Raum 04-333, Staudingerweg 9,55128 Mainz, 
App. 22538 
Rowe, David E., Prof., Ph.D., Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften; Raum 05-628, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22837 
Scheiba, Klaus-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Funktionalanalysis; Raum 05-517, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22454 
Schleinkofer, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Differentialgleichungen; Raum 04-517, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23330 
Schuh, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Mathematische Stochastik; Raum 05-623, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23340 
van Straten, Duco, Univ.-Prof. Dr., Algebraische Geometrie; Raum 04-233, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22435 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Börsch-Supan, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Angewandte Mathematik; Raum 04-625, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, Tel. 006131 39 22403 
Gottschling, Erhard, Univ.-Prof. Dr., Komplexe Analysis; Raum 04 627, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22318 
Held, Dieter, Prof. Dr., Gruppentheorie; Raum 04-121, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24361 
Herzer, Armin, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik (Geometrie); 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22270 22826 
Huppert, Bertram, Univ.-Prof. Dr., Gruppentheorie; Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Konder, Peter Paul, Univ.-Prof. Dr., Funktionalanalysis; Raum 04-321, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22830 
Rüßmann, Helmut, Univ.-Prof. Dr., Differentialgleichungen; Raum 04-625, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22403 
Staude, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Differentialgleichungen; Raum 04-321, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22830 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Barthelmann, Klaus Georg, PD Dr., Institut für Informatik; Raum 05-223, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23615 
Leinen, Felix, Prof. Dr., Gruppentheorie; Raum 04-225, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23338; 
Huxelrebenweg 30, 55129 Mainz, Tel. 06131-508597, Fax. 06131-508597 
Schneider, Claus, Prof. Dr., Angewandte Mathematik; Raum 05-325, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23604 
Uthmann, Thomas, apl. Prof. Dr., Institut für Informatik; Raum 05-331, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23610 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Hansen, Olaf, Dr., Angewandte Mathematik; Raum 05-423, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24355 
Lauter, Robert, Dr., Funktionalanalysis; Raum 05-513, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22828 
Remmert, Volker, Dr., Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften; Raum 05-528, 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22439 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
A'Campo-Neuen, Annette, PD Dr., Algebraische Geometrie; Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23335 
Ade, Hans, Dr.,Ak. Dir., Angewandte Mathematik; Raum 05-329, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22445 
Ammari, Zied, Differentialgleichungen; Raum 04-521, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 25775 
Bauer, Wolfram, Funktionalanalysis; Raum 05-521, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23602 
Brandt, Christian, Mathematische Stochastik; Räum 04-431, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24353 
Breitenbach, Arno, Dr., Ak. Dir., Funktionalanalysis; Raum 05-523, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22451 
Brühl, Martin, Dr., Angewandte Mathematik; Raum 05-421, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23617 
Dauscher, Peter, Dipl.-Phys., Institut für Informatik; Raum 05-219, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23608 
Eisele, Jens, Mathematische Stochastik; Raum 05-617, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24356 
Fendrich, H.-J., Zahlentheorie; Raum 04-325, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24362 
Flentge, Felix, Institut für Informatik; Raum 05-219, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23608 
Garay, Mauricio, Dr., Algebraische Geometrie; Raum 04-231, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24385 
Goldhorn, Karl-Heinz, Dr., Ak. Dir., Differentialgleichungen; Raum 04-513, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22452 
Hillebrand, Thomas, Dipl.-Math., Institut für Informatik; Raum 05-323, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23616 
Junges, Michael, Angewandte Mathematik; Raum 05-423, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24355 
Kroll, Ekkehard, Dr., Ak. Dir., Zahlentheorie (Computerorientierte Geometrie, Lehrerfortbildung); 
Raum 04-323, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22339 
Labs, Oliver, Algebraische Geometrie; Raum 04-231, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24385 
Mandavid, Jens, Zahlentheorie; Raum 04-331, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23609 
Matte, Oliver, Differentialgleichungen; Raum 04-523, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24359 
Meyer, Christian, Algebraische Geometrie; Raum 04-219, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22839 
Möhring, Konrad, Algebraische Geometrie; Raum 04-221, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23606 
Pizzo, Alessandro, Differentialgleichungen; Raum 04-521, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 25775 
Poloczek, Sebastian, Dipl.-Math., Mathematische Stochastik; Raum 05 521, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23602 
Schappel, Birgit, Angewandte Mathematik; Raum 05-130, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 25099 
Schnädelbach, Astrid, Dipl.-Math., Institut für Informatik; Raum 04-332, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 22923 
Schröder, Hans-Jürgen, Dr., Ak. Rat, Institut für Informatik; Raum 05-327, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23605 
'Schweikardt, Nicole, Dipl.-Math., Institut für Informatik; Raum 05-229, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23286 
Seim, Gunter, Dr., Ak. Dir., Mathematische Stochastik; Raum 05-615, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 22516 ' 
Sevenheck, Christian, Algebraische Geometrie; Raum 04-231, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24385 
Shirazi, Homan, Dr., Zahlentheorie; Raum 04-331, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 23609 
Shoufan, Marwan, Dipl.-Math., Differentialgleichungen; Raum 04 523, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 24359 
Sobik, Fred, Dr. rer. nat., Institut für Informatik; Raum 05-227, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23603 
Strehl, Maren, Angewandte Mathematik; Raum 05-130, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 25099 
Töpfer, Guido, Dipl.-Math., Institut für Informatik; Raum 05-323, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23616 
van Enckevort, Christian Joseph, Dr., Algebraische Geometrie; Raum 04-221, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 23606 
Wärmt, Thorsten, Algebraische Geometrie; Raum 04-219, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22839 
Weber, Siegfried, Dr., Ak. Dir., Mathematische Stochastik; Raum 05-515, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, 
App. 23601 
Lehrbeauftragte 
Schmidt, Günter, Stud. Dir., Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik (Studienseminar in Bad 
Kreuznach); Tel. 06724 3769 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Bäumer-Schleinkofer, Änne, Prof. Dr. Dr., Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften; 
Raum 04-121, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24361 
Fuchs, Peter Michael, Dr. rer. nat. habil., Angewandte Mathematik; Raum 04-121, Staudingerweg 9, 
55128 Mainz, App. 24361 
Kalb, KlausGero, Prof. Dr., Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik; App. 24361 
Pommerening, Klaus, Prof. Dr., Fachbereich 17 - Mathematik und Informatik; Tel. 06131 17 3106 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Mathematik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Dekan/Dekamn: Univ.-Prof. Dr. Doerk, Klaus 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. van Straten, Duco 
Dekanat: Pagel, Anne-Marie, Raum 03-625, App. 22270 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
Frauenbeauftragte: Stolz, Brigitte 
PMC Bibliothek:: Duesbergweg 10-14; Tel.: 39-22693/20454; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-20 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Mathematik: Die Studienordnung für das Studienfach Mathematik im Studiengang Diplom an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplomprüfung des Fachbereichs Mathematik und Informatik der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz erhältlich. 
Diplom (Dipl.-Math.): Die Studienordnung für das Studienfach Mathematik im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 
03-623, erhältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung der Zwischenprüfung des Fachbereichs Mathematik und 
Informatik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien erhältlich. Die Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
ist im Buchhandel erhältlich und im Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, einsehbar 
(Kopiervorlage). 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien: Die Studienordnung für das Studienfach 
Mathematik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universität ist im 
Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, erhältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung der 
Zwischenprüfung des Fachbereichs Mathematik und Informatik der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz zur Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien erhältlich. Die Landesverordnung 
über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel erhältlich und im 
Prüfungssekretariat des Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). Ansprechpartner im FB 17: Dr. E. Kroll, Zi. 
04-323, Tel. 39-22339. Termine für Anmeldung und Vorbesprechung werden per Aushang bekannt gege-
ben. 
Promotion (Dr. rer. nat.), die eine Abschlußprüfung voraussetzt: Die Promotionsordnung der 
Fachbereich 17 Mathematik und Informatik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Biologie, 22 
Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Informatik 
Bachelor: Ordnung für die Bachelorprüfung im Studiengang Informatik des Fachbereichs Mathematik 
und Informatik. Erhältlich im Prüfungssekretariat des Fachbereichs. Genaue Informationen in der 
Studienfachberatung und im Internet: http://www.mathematik.uni-mainz.de/ 
Als Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathematik: Studien- und Prüfungsordnung s. 
Diplom-Mathematik 
Erweiterungsfach gem. § 27 der Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien: 
Studienordnung s. Lehramt Mathematik 
2. Hauptfach und Nebenfach in Magister-Studiengängen 
Promotion (Dr. rer. nat.), die eine Abschlußprüfung voraussetzt: Promotionsordnung s. 
Promotion Mathematik 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
zugelassen als Nebenfach für das Diplom in Mathematik: Studien- und Prüfungsordnung s. 
Diplom-Mathematik 
Promotion (Dr. rer. nat.), die ein abgeschlossenes Diplom oder Staatsexamen in einem 
naturwissenschaftlichen Fach voraussetzt; zugelassen als Nebenfach zur Promotion: 
Promotionsordnung s. Promotion Mathematik 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Schuh, Hans-Jürgen 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Hofmeister, Gerd, App. 22833 
Prüfungssekretariat: Schwertzel, Kristiane, Raum 03-623, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 22719 
Sprechzeiten: Mo-Do 9.30-11.30 
Studienfachberatung Mathematik: Prof. Dr. Heinz, Hans-Peter, Raum 04-515, App. 22515 
Sprechzeiten: Im Semester: Di 10-12; Mi 14-16 
Dr. Ade, Hans, Ak. Dir., Raum 05-329, App. 22445 
Sprechzeiten: Mo 10-12 
Studienfachberatung Informatik: Dr. Schröder, Hans-Jürgen, Ak. Rat, Raum 05-327, App. 23605 
Sprechzeiten: Di 14-15 
Beratung der Lehramtsstudierenden insbesondere in den Examenssemestern: Dr. Kroll, 
Ekkehard, Ak. Dir., Raum 04-323, App. 22339 
Sprechzeiten: Do 12-14 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Mathematik: 
Univ.-Prof. Dr. Amberg, Bernhard, Raum 04-227, App. 22436 
Sprechzeiten: n. V. und nach der Vorlesung 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs Mathematik und Informatik erscheint im Internet (http://www.mathematik.uni-mainz.de/) 
und ist in schriftlicher Form in Prüfungssekretariat (Zi. 03-623) erhältlich. Änderungen gegenüber dem 
Vorlesungsverzeichnis Werden an den Anschlagbrettern des Fachbereichs bekannt gegeben. 
Anschrift der Fachschaft: Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel.: 06131-39-22834; Sprechstd. in der vorle-
sungsfreien Zeit: Mi 10-12; im Semester tägl. 12-14 
Algebraische Geometrie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23335, Fax. 06131-39-20915 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. van Straten, Duco 
Wiss. Mitarbeiter: PD Dr. A'Campo-Neuen, Annette; Dr. Garay, Mauricio; Labs, Oliver; Meyer, Christian; 
Möhring, Konrad; Sevenheck, Christian; Dr. van Enckevort, Christian Joseph; Wärmt, Thorsten 
Sekretariat: Emerenziani, Renate, App. 23335 
Gruppentheorie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Amberg, Bernhard; Univ.-Prof. Dr. Doerk, Klaus; 
Prof. Dr. Held, Dieter; Univ.-Prof. Dr. Huppert, Bertram; Prof. Dr. Leinen, Felix 
Sekretariat: Emerenziani, Renate, App. 23335 
Zahlentheorie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Hofmeister, Gerd; Univ.-Prof. Dr. Pfister, Albrecht 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Kroll, Ekkehard, Ak. Dir.; Mandavid, Jens; Dr. Shirazi, Homan 
Sekretariat: Gonska, Jutta, Raum 05-625, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24363 
Differentialgleichungen 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Bach, Volker; Prof. Dr. Heinz, Hans-Peter; 
Univ.-Prof. Dr. Rüßmann, Helmut; Univ.-Prof. Dr. Schleinkofer, Gerhard; Univ.-Prof. Dr. Staude, Ulrich 
Wiss. Mitarbeiter: Ammari, Zied; Goldhorn, Karl-Heinz; Matte, Oliver; Pizzo, Alessandro; Shoufan, 
Marwan 
Sekretariat: Jacobi, Ulrike, App. 23614 
Funktionalanalysis 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Gramsch, Bernhard; Univ.-Prof. Dr. Konder, Peter Paul; 
Univ.-Prof. Dr. Scheiba, Klaus-Jürgen 
Wiss. Mitarbeiter: Bauer, Wolfram; Dr. Breitenbach, Arno, Ak. Dir.; Dr. Lauter, Robert 
Sekretariat: Peffer-Kohl, Anita, App. 23452 
Komplexe Analysis 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Birkenhake, Christina; Univ.-Prof. Dr. Gottschling, Erhard 
Sekretariat: Jacobi, Ulrike, Raum 04-525, App. 23614 
Topologie 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Angewandte Mathematik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Börsch-Supan, Wolfgang; Univ.-Prof. Dr. Hanke-Bourgeois, 
Martin; Univ.-Prof. Dr. Mülthei, Heinrich; Prof. Dr. Schneider, Claus 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ade, Hans, Ak. Dir.; Dr. Brühl, Martin; Dr. Hansen, Olaf; Junges, Michael; 
Schappel, Birgit; Strehl, Maren 
Sekretariat: Pankratz, Monika, App. 22327 
Mathematische Stochastik 
Staudingerweg 9, 55128 Mainz 
Professoren/Professorinnen: Prof. Bühler, Wolfgang, Ph.D.; Univ.-Prof. Dr. Höpfner, Reinhard; 
Univ.-Prof. Dr. Schuh, Hans-Jürgen 
Wiss. Mitarbeiter: Brandt, Christian; Eisele, Jens; Dr. Seim, Gunter, Ak. Dir.; Dr. Weber, Siegfried, Ak. Dir. 
Sekretariat: Gonska, Jutta, Raum 05-625, Staudingerweg 9, 55128 Mainz, App. 24363 
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Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften 
(GMN) 
Vorlesungen 
Geschichte der Biologie in der NS-Zeit 
VORL; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, 05-426 
Geschichte der Mathematik I (L) [GdM I] 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 -16:00, 05-426 
Geschichte der Mathematik I (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 05-426 
Geschichte der Mathematik IV (L) [GdM IV] 
VORL; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-426 
Geschichte der Mathematik IV (L) 
VORL; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-426 
NS - Biologie 
VORL; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, 05-426 
Seminare 
Geschichte der Mathematik [GdM] 
SEM; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 05-426 
Geschichte der Mathematik 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 05-426 
Geschichte der Relativitätstheorie 
AG; 2 SWS; n.V. 
Arbeitsgemeinschaften 
Geschichte der Relativitätstheorie 
AG; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Oberseminare 
Geschichte der Mathematik [GdM] 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Geschichte der Mathematik 
OS; 2 SWS; n.V. 
Grundstudium Mathematik (GSM) 
Vorlesungen 
Lineare Algebra I [LA I] 
V/UE; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 05-514 
Lineare Algebra I 
V/UE; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 05-514; Übungen Z.u.O.n.V. 
Lineare Algebra II 
V/UE; 8 SWS; Mi, Fr, 8:00 - 10:00, N 1; Übungen Z.u.O.n.V. 
Analysis II V/UE; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, N 1; Übungen Z.u.O.n.V. 
Bäumer-Schleinkofer Ä. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Bäumer-Schleinkofer Ä. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Rowe D.E. 
Amberg B. 
Amberg B. 
Leinen F. 
Gramsch B. 
Numerische Mathematik für Lehramtskandidaten 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-426 
Numerische Mathematik I 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-514 
Analysis I 
V/UE; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, 05-514 
Analysis III 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 05-136; Übungen Z.u.O.n.V. 
Praktika Mathematisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten 
PR; 3 SWS; n.V. 
Mathematisches Grundpraktikum I 
PR; 3 SWS; Di, Mi, 13:00 - 16:00, Raum n.V. 
Pascal Vorkurs (L) 
PR; 5 SWS; Zeit n.V., 05-514; Mo-Fr von 9:00-12:00 Uhr vom 2.4.2002 bis 
12.4.2002 (Übungen nachmittags)0.n.V. 
Proseminare i 
Codierungstheorie 
PS; 2 SWS; n.V. 
Darstellungtheorie 
PS; 2 SWS; n.V. 
Zahlen 
PS; 2 SWS; n.V. 
Analysis 
PS; 2 SWS; n.V. 
Fourrierreihen 
PJS; 2 SWS; n.V. 
Hauptstudium Mathematik (HSM) 
Vorlesungen 
Kryptologie I (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
Kryptologie I (L) 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 05-136 
Gruppentheorie I 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-422; Übungen Z.u.O.n.V. 
Algebra II 
V/UE; 6 SWS; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 04-422; Z.u.O.n.V. 
Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Zahlen und Funktionen (L) 
VORL; 4 SWS; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, 04-422 
Kostruktive Geometrie II 
VORL; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-224; Z.u.O.n.V. 
Zahlentheorie I 
V/UE; 6 SWS; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 04-422; Übungen Z.u.O.n.V. 
Differentialgeometrie I 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-426; Übungen Z.u.O.n.V. 
Differentialgleichungen II 
VORL; 4 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, 04-432 
Schneider C. 
Hanke-Bourgeois M. 
Weber S. 
Höpfner R. 
Schneider C. 
Assistenten 
Hanke-Bourgeois M. 
Assistenten 
Junges M. 
Leinen F. 
Amberg B. 
Hofmeister G. 
BachV. 
G ramsch B. 
Pommerening K. 
Pommerening K. 
Doerk K. 
Pfister A. 
Kroll E. 
Kroll E. 
Hofmeister G. 
Goldhorn K.-H. 
Bach V. 
Interpolation von Operatoren 
VORL; 4 SWS; Mi, Fr, 14:00 - 16:00, 04-422 
Nichtlineare Operatoren in Banachräumen II 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 04-422 
Frechetoperatoren 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Funktionalanalysis II 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 14:00 - 16:00, 04-432 
Geometrie 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 14:00 - 16:00, 05-514; Übungen Z.u.O.n.V. 
Numerische Mathematik III 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-136 
Optimierung in Netzwerken II 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theorie und Numerik der Diffusionsgleichung 
VORL; 4 SWS; Mo, Do, 14:00 - 16:00, 05-136 
Schätzer und statistische Tests: Eine Einführung 
V/UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Stochastik II 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 05-426; Übungen Z.u.O.n.V. 
Praktika 
Statistisches Praktikum (Teil 1) 
PR; 4 SWS; Z.u.O.n.V. Seminare 
Unendliche Gruppen 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Algebra 
SEM; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 04-522 
Zahlentheorie 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Funktionenräume vektorwertiger Funktionen 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Fourierintegral und Operatoren 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Funktionalanalysis 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Operatortheorie 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Komplexe Analysis 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Numerische Mathematik 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. Oberseminare 
Algebraische Geometrie 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Gruppentheorie 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Schleinkofer G. 
Heinz H.-P. 
Gramsch B. 
Lauter R. 
Birkenhake Ch. 
Mülthei H. 
Hansen O. 
Hanke-Bourgeois M. 
Höpfner R. 
Schuh H.-J. 
Weber S. 
Amberg B. 
Leinen F. 
PfisterA. 
Hofmeister G. 
Schleinkofer G. 
Lauter R. 
Gramsch B. 
Gramsch B. 
Birkenhake Ch. 
Mülthei H. 
Junges M. 
van Straten D. 
Amberg B. 
Doerk K. 
Leinen F. 
Zahlentheorie 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Zahlentheorie und arithmetische Geometrie 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Differentialgleichungen 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Funktionalanalysis 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Angewandte Mathematik 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Mathematische Stochastik 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
OS; Zeit/Ort n.V. 
Mathematisches Kolloquium 
OS; Do, Zeit n.V., 05-514; 17:00 Uhr ct. 
Für Studierende anderer Fachbereiche (SLV) 
Vorlesungen 
Differentialgeometrie I 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-426; Übungen Z.u.O.n.V. 
Gruppen in der mathematischen Physik II 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Rechenmethoden für Physiker 
V/UE; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 -10:00, 04-426; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker II 
V/UE; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 -10:00, N 2; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker IV 
V/UE; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-432; Übungen Z.u.O.n.V. 
Einführungskurs „Mathematik für Chemiker" 
VORL; 8.4.-12.4.2002,9:00-12:00,14:00-16:00 Uhr 05-514 
Mathematik für Chemiker I 
V/UE; 3 SWS; Fr, 8:00-10:00, N 3; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Chemiker II 
V/UE; 5 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, N 025; Fr, 10:00 - 12:00, N 025; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Mathematik für Geographen 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, N 025 
Mathematik für Biologen 
V/UE; 6 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, Hs 18; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Pharmazeuten 
V/UE; 3 SWS; Do, 16:00 - 18:00, 05-136; Übungen Z.u.O.n.V. 
Statistische Methoden für Geowissenschaftler 
V/UE; 6 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 025; Do, 8:00 - 10:00, N 025; Übungen 
Z.u.O.n.V. 
Hofmeister G. 
PfisterA. 
Bach V. 
Heinz H.-P. 
Schleinkofer G. 
Gramsch B. 
Lauter R. 
Scheiba K.-J. 
Hanke-Bourgeois M. 
Mülthei H. 
Schneider C. 
Höpfner R. 
Schuh H.-J. 
Alle Mathematikdozenten 
Alle Mathematikdozenten 
Goldhorn K.-H. 
Goldhom K.-H. 
Goldhorn K.-H. 
Scheiba K.-J. 
Breitenbach A. 
AdeH. 
Ade H. 
Ade H. 
Seim G. 
Schuh H.-J. 
Seim G. 
Seim G. 
Informatik (INF) 
Vorlesungen 
Mathematik für Informatiker II (Bachelor) 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, N 2; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Algorithmen II 
V/UE; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 05-514; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Datenstrukturen und effiziente Algorithmen (mit Übungen) 
V/UE; 6 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, N 3; Mi, 14:00 - 16:00, N 1; Übungen: 
Z.u.O.n.V. 
Grundzüge der Informatik I (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Di, 14:00 - 16:00, N 2; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Programmiersprachen (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Do, 13:00- 15:00, N1 
Datenbanken II (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 04-432; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Konzepte für Programmiersprachen II (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 04-426; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Grundlagen des Parallelen Rechnens II (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Betriebssysteme II (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 05-426; Übungen: Z.u.O.n.V. 
Baumautomaten, XML und XSL 
VORL; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-426 
Ausgewählte Kapitel der Modellbildung (mit Übungen) 
V/UE; 4 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-136; Übungen; Z.u.O.n.V. 
Praktika 
Datenstrukturen und effiziente Algorithmen 
PR; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Datenbanken 
PR; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Software Engineering II 
PR; 4 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Soft Computing II 
PR; 4 SWS; 11.03.-22.03.2002 O.n.V. 
Oberseminare 
Informatik 
OS; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Medizin-Informatik 
OS; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Sonstige Lehrveranstaltungen 
Mainzer Kl-Kreis 
SL; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-514; 1 x im Monat 
Arbeitskreis Multimedia 
SL; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-514; 1 x im Monat 
van Straten D. 
Schröder H.-J. 
Lautemann C. 
Lautemann C. 
Göttler H. 
Schröder H.-J. 
Göttler H. 
Schweikardt N. 
Barthelmann K.G. 
Barthelmann K.G. 
Perl J. 
Lautemann C. 
Schröder H.-J. 
Perl J. 
Uthmann Th. 
Göttler H. 
Lautemann C. 
Perl J. 
Barthelmann K.G. 
Schröder H.-J. 
Pommerening K. 
Schröder H.-J. 
Uthmann Th. 
Göttler H. 
Uthmann Th. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
SL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Fachdidaktik, Lehrerfortbildung, Matheforum (FDD) 
Seminare 
Fachdidaktikseminar zur Mathematik:"Mathematik in der Architektur am 
Beispiel Mainzer Bauwerke und Denkmäler"; SEM; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, 
04-426 
Fachdidaktik-Seminar zur Informatik 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Praktikum zur Lehrerfortbildung 
Lehrerfortbildung: Raumgeometrie mit dynamischer Geometrie-Software Kroll E. 
PR; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, 04-220 
Matheforum 
Ausgerechnet Mathematik! MMM statt WWW. Mathematik am Mittwoch Mittag van Straten D. 
SL; 3 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, 04 230; Übungen 17:00-18:00 Uhr, Raum 04-230 
Göttler H. 
Lautemann C. 
Perl J. 
Barthelmann K.G. 
Kroll E. 
Schmidt G. 
Kroll E. 
Fachbereich 18 - Physik 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24467/22267, Fax. 06131-39-22994 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Backe, Hartmut, App. 25563 
ProDekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25196 25197 
Dekanat: Müller, Marion, Vae, App. 24467 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10:30-12.00 
Frauenbeauftragte: PD Dr. Kabuß, Eva-Maria, App. 25807 
Prüfungsausschuss Meteorologie : Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jaenicke, Ruprecht, App. 22283 
Studienfachberatung Physik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz, Raum 04-328, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 22894; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Scheck, Florian, Raum 04-131, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 22476 
Studienfachberatung Meteorologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 425, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22868 
Sprechzeiten 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Physik): Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Huber, Gerhard, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25969 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Meteorologie): Dr. rer. nat. Bress, Peter, 
App. 22863 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Adrian, Hermann, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-633, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23637 
Alt, Erwin O., Univ.-Prof. Dr. phil., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; Raum 03-126, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22874 
Arends, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Professur für Experimentelle Kernphysik (Experimentalphysik); 
Raum 0-160, Johann-Joachim-Becher Weg 45, 55099 Mainz, App. 25194 
Arenhövel, Hartmuth, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Physik); Raum 2-100, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25744 
Backe, Hartmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 0-140, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25563; Staudinger Weg 7, 55218 Mainz, 
Tel. 06131 -3922267/-24467, Fax. 06131-3922994 
Binder, Kurt, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-327, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23348 
Borrmann, Stephan, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle 
Meteorologie); Raum 05 513, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22861 
Brockmann, Rolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Theoretische Kernphysik; Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 23694 
Drechsel, Dieter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Theoretische Kernphysik); Raum 2/412, 
05-126, Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 23695 
Elmers, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten'Materie; Raum 03-
623, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24150 
Friedrich, Jörg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum 1-120, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25829 
Heil, Werner, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; 
Raum 02-627, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22885 
Huber, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25969 
Jaenicke, Ruprecht, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle 
Meteorologie); Raum 05 501, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22283 
Jakobs, Karl, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum OS-
SI 9, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25610 
Kleinknecht, Konrad, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; 
Raum 04-323, Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 22893 
Köpke, Lutz, Univ.-Prof. 1)r. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-
328, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22894 
Körner, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; Raum 04-
123, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23276 
Münzenberg, Gottfried, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und 
Teilchenphysik; Planckstraße 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 712733 
Neuhausen, Reiner, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Kernphysik); Raum 1-040, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25827 
Otten, Ernst-Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und 
Teilchenphysik; Raum 02-329, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22518 
Palberg, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 03-619, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23638 
Papadopoulos, Nikolaos, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik 
(Theoretische Physik); Raum 04-122, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25970 
Pochodzalla, Josef, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum 2-
110, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25832 
Reuter, Martin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; Raum 03-
131, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23383 
Sander, Heinz-Georg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; 
Raum 04-317, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23667 
Scheck, Florian, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik (; Raum 04-
131, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22476 
Schilcher, Karl, Univ.-Prof. Dr. phil., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; Raum 04-132, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25917 
Schilling, Rolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-525, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23699 
Schönhense, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 03-
631, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23621 
van Dongen, Peter G. J„ Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; 
Raum 03-123, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25609 
von Harrach, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); 
Raum 1-115, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 23725 
Walcher, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum 2-
080b, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25196 25197 
Werth, Günther, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; 
Raum 04-631, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22883 
Wirth, Volkmar, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie); 
Raum 04 425, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22868 
apl. Professorinnen/Professoren 
Neugart, Rainer, apl. Prof., Dr. rer. nat. habil-., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und 
Teilchenphysik; Raum 02-126, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22608 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Andresen, Harro, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., a.D., Institut für Kernphysik (Physik); Raum B1, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25816 
Beckmann, Peter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert), Institut für Physik; Raum 01-519 (Bau 2-413), 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25811 
Ehrenberg, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Kernphysik (Physik und Kernphysik); Raum 02-
010, App. 25830 
Fricke, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum B1, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25809 
Herminghaus, Helmut, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum 
B1, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25825 
Kretzschmar, Martin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert), Institut für Physik; Raum 05-432, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22464 
Lührs, Gerold, Prof. Dr., Ltd. Ak. Dir., Institut für Kernphysik (Physik und Kernphysik); Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25802 
Pruppacher, Hans, Univ.-Prof. Dr., a.D., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle 
Meteorologie); Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 23396 
Reichert, Erwin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.), Institut für Physik; Raum 03-226, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 22729 
Trübenbacher, Egon, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.), Institut für Physik; Raum 05-432, Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 22464 
Zdunkowski, Wilford G., Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische 
Meteorologie); Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 25968 
Zimmermann, Geert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie); 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 23157 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Beck, Reinhard, Dr. rer. nat. habil., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum B4, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 22933 
Häußling, Rainer, Dr. rer. nat. habil., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik (; Raum 05:428, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22358 
Huth, Michael, Dr. rer. nat. habil., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-432, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23620 
Kabuß, Eva-Maria, PD Dr., Institut für Kernphysik (Teilchenphysik); Becherweg 45, 55099 Mainz, 
App. 25807 
Kratz, K.-L., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Fachbereich 18 - Physik (Kernchemie); Fritz-Strassmann-Weg 2, 
55099 Mainz, App. 25892 
Müller, Marcus, Dr. rer. nat. habil., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01 -323, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23642 
Noack, Reinhard, Dr. rer. nat. habil., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 03-132, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22465 
Scherer, Stefan, Dr. rer. nat. habil., Institut für Kernphysik (Theoretische Kernphysik); Raum 2/412, 05-
423, Staudinerweg 7, 55099 Mainz, App. 23289 
Vanderhaeghen, Marc, Dr. rer. nat. habil., Institut für Kernphysik (Theoretische Physik); Raum 2/412, 
05-421', Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 24277 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Baeßler, Stefan, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Raum 02-
623, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23675 
Borth, Hartmut, Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie); 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 20027 
Curtius, Joachim, Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre; Raum 05 505, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22862 
Horbach, Jürgen, Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 23641 
Jourdan, Martin, Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01 -634, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23635 
Maas, Frank, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 1-050, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25807 
Müller, Ulrich, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 1-060, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25812 
Müser, Martin, Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-325, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23646 
Schmieden, Hartmut, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Physik); Raum B4, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 22933 
Schöpe, Hans Joachim, Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-122, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23861 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Ackermann, Dieter, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; 
Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2735 
Ahrens, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum B3, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25195 
Aulenbacher, Kurt, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 2-040, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25804 
Block, Michael, Dipl.-Phys., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-627, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23666 
Blümer, Nils, Dipl.-Phys., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 03-134, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22277 
Bonn, Jochen, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Raum 02-128, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22876 
Bress, Peter, Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre; Raum 05 520, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22863 
Büscher, Volker, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Fermilab, Chicago / 
USA 
Debert, Markus, Dipl.-Phys., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; Raum 04-119, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23391 
Distler, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik, Datenverarbeitung); Raum 
Linac-Trakt, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 22956 
Eichhorn, Joachim, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische 
Meteorologie); Raum 04 423, Becherweg 21, App. 22866 
Euteneiier, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum 0-131, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25869 
Georgi, Karl-Heinz, Dr.-Ing., Institut für Physik; Raum 05-327, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, 
App. 22405 
Herr, Richard, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum Linac-Trakt, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25866 
Hohlfeld, Marc, Dipl.-Phys., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 03-315, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. Z4136 
Holfter, Alexander, Dipl.-Phys., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; Raum 03-119, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23257 
lankowiak, Andreas, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum 2-131, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 26004 
Jennewein, Peter, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum Linac-Trakt, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25820 
Kaiser, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum 0-135, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25871 
Karpuk, Sergej, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenpbysik; Raum 02-321, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25982 
Kayser, Friedrich, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 01 -428, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24245 
Klais, Martin Juhani, Dipl.-Phys., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 03-625, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23632 
Köble, Jürgen, Dipl.-Phys., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-627, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23633 
Koch, Uwe, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-433, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25980 
Kreidet, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum MAMI 3, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 23308 
Krygier, Klaus Werner, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik, Datenverarbeitung); 
Raum Linac-Trakt, Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 22960 
. Kube, Gero, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 0-050, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 22921 
Lauth, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 0-050, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 22921 
Ley, Richard, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-630, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22891 
Ludwig-Mertin, Ursula, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25193 
Merkel, Harald, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 1 -060, Becherweg 45, 
55128 Mainz, App. 25812 
Mitra, Subir Kumar, Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle Meteorologie); 
Raum 05 514, Becherweg 21, 55099 Mainz, App. 23710 
Panhans, Walter Georg, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische 
Meteorologie); Raum 04 422, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 24294; Becherweg 21, 
55128 Mainz, Tel. 06131 -39-20197, Fax. 06131-39-23532 
Paschke, Mario, Dipl.-Phys., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik (; Raum 04-127, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23681 
Passler, Gerd, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Raum 01-
424/02-317, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23711 25360 
Peters, Andreas, Dipl.-Phys., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-219, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23657 
Pöselt, Christian, Dipl.-Phys., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik (; Raum 04-134, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22394 
Pratzer, Marco, Dipl.-Phys., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 03-621, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23631 
Renk, Burkhard, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-226, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23658 
Ricker, Michael, Dipl.-Phys., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-523, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24214 
Rudersdorf, Daniel, Dipl.-Phys., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Raum 02-
529, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23318 
Schäfer, Ulrich, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-432, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25913 
Schilling, Ernst-Peter, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum 0-041, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25817 
Schroff, Dietrich, Dipl.-Phys., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 03-223, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24075 
Schütz, Lothar, Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle Meteorologie); 
Raum 05 521, Becheweg 21, App. 22865 
Schwamb, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Theoretische Kernphysik); Raum 2-091, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25741 
Spiesberger, Hubert, Dr. rer. nat., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik (; Raum 04-124, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23682 
Stephan, Gerrit, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Elektronische Instrumentierung); Raum Linac-Trakt, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 25840 
Thomas, Andreas, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experimentalphysik); Raum SB1, Zi 4, 
Becherweg 45, 55128 Mainz, App. 22948 
Tiator, Lothar, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Theoretische Kernphysik); Raum Bau2/412, 05-124, 
Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 23697 
Trefzger, Thomas, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-319, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25975 
Wanke, Rainer, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Raum 04-321, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25981 
Wiechert, Horst, Dr. rer. nat., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-328, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22592 
Wolf, Michael, Dipl.-Phys., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Raum 02-529, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23318 
Zeitnitz, Christian, Dr. rer. nat., Professur für Experimentelle Teilchen- und Atomphysik; Staudingerweg 7, 
55128 Mainz, App. 23668 
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren 
Ehrfeld, Wolfgang, Dr.-Ing., Fachbereich 18 - Physik; Institut für Mikrotechnik, Tel. 06131 990100 
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren 
Egelhof, Peter, apl. Prof., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Planckstr. 1, 
64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2662; Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23673 
Roeckl, Ernst, apl. Prof., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Planckstr. 1, 
64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2433 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Jakob, Gerhard, Dr. rer. nat. habil., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-430, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24133 
Matschuli, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat. habil., Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik; 
Raum 03-122, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25972 
Paul, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Professur für Physik der Kondensierten Materie; Raum 01-321, 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23644 
Wendt, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; Raum 02-
124, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22882 
Nichtbedienstete Habilitierte 
Kühl, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Professur für Experimentelle Atom-, Kern- und Teilchenphysik; 
Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2438 2882 
Lehrbeauftragte 
Emmrich, Peter, LRegDir, Institut für Physik der Atmosphäre (Synoptik) 
Leisen, Josef, Oberstudiendirektor, Institut für Physik; Raum Demo-Praktikum (Bau 2.413), 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz 
Gastdozentinnen/dozenten 
Bock, R., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Fachbereich 18 - Physik (GSI); Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt 
Hoffmann, D.H.H., Dr. rer. nat., Fachbereich 18 - Physik (GSI); Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt 
Lelieveld, Johannes, Prof. Dr., Direktor am MPI, Institut für Physik der Atmosphäre 
(Atmosphärenchemie); Raum 336, MPI für Chemie, Abt. Atmosphärenchemie, Becherweg, 
55128 Mainz, Tel. 06131 305 459 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Physik 
Staudingerweg 7,55128 Mainz, Tel. 06131-39-22282, Fax. 06131-39-22991, 
E-Mail: instphys@mail.uni-mainz.de 
Institutsvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. Schilcher, Karl, App. 22282 
Institutssekretariat: Hembs, Christiane, Raum 01 -426, App. 22282 
Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Passler, Gerd, Raum 01-424/02-317, App. 23711 25360 
Personalreferent: Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich, Raum 01-428, App. 24245 
Wiss. Hilfskräfte u. Stipendien: Dr. rer. nat. Wanke, Rainer, Raum 04-321, App. 25981 
Seminarraumverwaltung: Dr. rer. nat. Wanke, Rainer, Raum 04-321, App. 25981 
Sicherheitsreferent: Dr. rer. nat. Zeitnitz, Christian, App. 23668 
Strahlenschutzbeauftragte: Dr. rer. nat. Ley, Richard, Raum 04-630, App. 22891; 
Dipl.-Phys. Rudersdorf, Daniel, Raum 02-529, App. 23318 
Laserschutzbeauftragte: Dr. rer. nat. Schöpe, Hans Joachim, Raum 01-122, App. 23861; 
Dr. rer. nat. habil. Wendt, Klaus, Raum 02-124, App. 22882 
Bestell- u. Rechnungswesen: Golczyk, Katharina, Raum 01-621, App. 20662; Schmidt-Legran, Udo, 
Raum 01-621, App. 22658 
Hausverwaltung u. Warenannahme: App. 25916; App. 23982; App. 25916 
Zentrale EDV: Dr. rer. nat. Renk, Burkhard, Raum 04-226, App. 23658 
Mechanische Werkstatt: Felzer, Siegbert, Raum 00-122, App. 22375 
Elektronik-Entwicklung: Dr.-Ing. Georgi, Karl-Heinz, Raum 05-327, App. 22405' 
Elektronik-Werkstatt: Kuiper, Hendrik, Raum 05-326, App. 22406 
Chemielabor: App. 23686 
Heliumverflüssiger: Gries, Erwin, Raum 01-132, App. 23396 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler I und II: Klein, Sigrid, 
Raum 00-525 /00-219(Bau 2.413), App. 22374*23294 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten: 
Dr. rer. nat. habil. Jakob, Gerhard, Raum 01-430, App. 24133; Dr. rer. nat. Wiechert, Horst, Raum 01-328, 
App. 22592 
Physikalisches Praktikum für Lehramtskandidaten: Dr. rer. nat. Trefzger, Thomas, Raum 04-319, 
App. 25975; Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich, Raum 01-428, App. 24245 
Fachdidaktik Physik:-Oberstudiendirektor Leisen, Josef, Raum Demo-Praktikum (Bau 2.413) 
Vorlesungsexperimente: Dr. rer. nat. Ley, Richard, Raum 04-630, App. 22891 
CIP-Pool: Dr. rer. nat. Schäfer, Ulrich, Raum 04-432, App. 25913 
Entpflichtete I i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert) Beckmann, Peter, Raum 01-519 (Bau 2-413), App. 25811 ; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert) Kretzschmar, Martin, Raum 05-432, App. 22464; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.) Reichert, Erwin, Raum 03-226, App. 22729; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.) Trübenbacher, Egon, Raum 05-432, App. 22464 
Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik ((Prof. Scheck) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22476, Fax. 06131-39-24611, E-Mail: scheck@thep.phy-
sik.uni-mainz.de 
Sekretariat: Engler, Monique, Raum 04-126, App. 22407 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Scheck, Florian, 
Raum 04-131, App. 22476 
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten auf Zeit: Dr. rer. nat. habil. HäuBling, Rainer, 
Raum 05-428, App. 22358 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Paschke, Mario, Raum 04-127, App. 23681; 
Dipl.-Phys. Pöselt, Christian, Raum 04-134, App. 22394; Dr. rer. nat. Spiesberger, Hubert, Raum 04-124, 
App. 23682 
Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik (Prof. Schilcher) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25917, Fax. 06131-39-24611, 
E-Mail: Karl.Schilcher@uni-mainz.de 
Sekretariat: Tel. 06131 39-22407 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Schilcher, Karl, 
Raum 04-132, App. 25917 
Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik(Prof. Papadopoulos) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25970, Fax. 06131-39-24611, 
E-Mail: papadopoulos@thep.physik.uni-mainz.de 
Sekretariat: Tel. 06131 39-22407 
Professur für Theoretische Elementarteilchenphysik(Prof. Reuter) 
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23383, Fax. 06131-39-24611, E-Mail: reuter@thep.phy-
sik.uni-mainz.de 
Sekretariat: Fischer, Edda, Raum 04-126, App. 22407 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reuter, Martin, 
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Studienfächer- und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs-
und Promotionsordnungen 
Die Studien- und Prüfungsordnungen sind im Prüfungssekretariat, Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
Zi 01 -527, erhältlich oder auf der Homepage des Fachbereichs Physik: 
http://wwwfb18.kph.uni-mainz.de/FB-Physik/de/exams/index.html 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Eine Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler in Physik und 
Meteorologie findet im Sommersemester nicht statt. 
Hinweis 
Der Fachbereich ist bemüht, das Lehrangebot so zu gestalten, dass auch ein Studienbeginn im 
Sommersemester möglich ist. Genaue Auskunft geben die Studienberater. 
Lehrveranstaltungen 
Vorkurs N.N. 
EK; Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf Vorlesungen 
Physik I sowie Experimentalphysik I für Naturwissenschaftler und 
Biologen; 
Physik 
I. Vorlesungen im Grundstudium 
Kursvorlesungen 
Physik Grundkurs (Elektrodynamik und Optik) (A) Adrian H. 
VORL; 4 SWS; Mi, Do, 10:00 -12:00, Hs 20 
Tutorium zum Physik Grundkurs (Elektrodynamik und Optik)(A) Adrian H. 
TUT; 2 SWS; Z.u.O.n.V. mit Hochschullehrern der Physik 
Übungen zum Physik Grundkurs (Elektrodynamik und Optik)(A) Adrian H. 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. mit Assistenten 
Mathematischer Begleitkurs für Studienanfänger im SS2002 N.N. 
KU; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II (A) Werth G. 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II (A) Werth G. 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. mit Assistenten 
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (A) Schönhense G. 
VORL; 3 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, Hs 20; Fr, 12:00 - 13:00, Hs 20 
Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) Pochodzalla J. 
VORL; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 20 -
Übungen zur Physik für Biologen und Geowissenschaftler Pochodzalla J. 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. mit Assistenten 
Physik III (Quantenphysik) (A, M) Friedrich J. 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, R 05-127 
Übungen zur Physik III (A, M) Friedrich J. 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. mit Assistenten 
Theoretische Physik II (M, LA) (Mechanik) 
VORL; 4 SWS; 
Übungen zur Theoretischen Physik II (M, LA) 
UE; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik III (M, LA) (Quantenmechanik) 
VORL; 4 SWS; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, N 1 
Übungen zur Theoretischen Physik III (M, LA) 
UE; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik für Lehramtsstudierende II (M) 
VORL; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, R 05-119 
Übungen zur Theoretischen Physik für Lehramtsstudierende II (M) 
UE; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Z.u.O.n.V. 
Physik IV (Experimentelle Physik der Kondensierten Materie) (M) 
VORL; 4 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, Hs 21 
Übungen zur Physik IV (M) 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik I (A, LA) (Einführung in die theoretische Physik) 
VORL; 4 SWS; 
Tutorium zur Theoretischen Physik I (A, LA) 
TUT; 2 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; 
».Vorlesungen im Hauptstudium 
1. Kursvorlesungen 
Theoretische Physik V (F) 
VORL; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, N 2 
Übungen zur Theoretischen Physik V (F) 
UE; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Z.u.O.n.V. 
Physik VI (F) 
VORL; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, R 05-119 
Übungen zur Physik VI (F) 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
2. Vorlesungen für das Physikalische Wahlpflichtfach 
Inverse Probleme und bildgebende Verfahren in der Physik (M, F) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu Inverse Probleme und bildgebende Verfahren in der Physik (M, F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Polarisationsphänomene in der Streuung (A) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu den Polarisationsphänomenen (A) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Anwendungen der Laser- und Isotopentechniken 
VORL; 3 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. 
Übungen zu Anwendungen der Laser- und Isotopentechniken 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theoretische Festkörperphysik (M, F) 
VORL; 3 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 01-122; Mi, 10:00 - 11:00, R 01-122 
Übungen zur Theoretischen Festkörperphysik (M, F) 
UE; 1 SWS; Mi, 11:00- 12:00, R 01 -122 
N.N. 
Dünweg B. 
mit Assistenten 
Schilling R. 
Schilling R. 
mit Assistenten 
Brockmann R. 
Brockmann R. 
mit Assistenten 
Palberg Th. 
Palberg Th. 
mit Assistenten 
N.N. 
N.N. 
van Dongen P.G. 
van Dongen P.G. 
mit Assistenten 
Sander H.-G. 
Sander H.-G. 
mit Assistenten 
Schilcher K. 
Schilcher K. 
mit Assistenten 
Alt E.O. 
Alt E.O. 
mit Assistenten 
Huber G. 
Wendt K. 
Huber G. 
Wendt K. 
mit Assistenten 
Binder K. 
Binder K. 
mit Assistenten 
Ausgewählte Probleme der Physik mit C++ (M, F) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V 
Übungen zu den Ausgewählten Problemen der Physik mit C++ (M, F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Elektronik 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Elektronik 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Teilchendetektoren 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu Teilchendetektoren 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Chiral Dynamics (F) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu Chiral Dynamics (F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Kernphysik 
VORL; 3 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs KP; Do, 12:00 - 13:00, Hs KP 
Übungen zur Kernphysik 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Optik und Laser 
VORL; 4 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu Optik" und Laser 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theoretische Kernphysik (F) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Theoretischen Kernphysik (F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Grundlagen und Anwendungen der Schwerionenphysik (M, F) 
VO^L; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu Grundlagen und Anwendungen der Schwerionenphysik (M, F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Symmetrie und Algebraische Aspekte in der Elementarteilchenphysik (M, F) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zu Symmetrie und Algebraische Aspekte (M, F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theorie weicher Materie II: Polymere(F) 
VORL; 3 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Theorie weicher Materie ll(Polymere)(F) 
UE; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
3. Spezialvorlesungen 
Fortgeschrittene Methoden der Computersimulation in der Statistischen 
Physik (F); VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Hydrodynamik und Elastizitätstheorie (M, F) 
VORL; 4 SWS; Z.u.O.n.V. 
Polarisationsexperimente mit reellen Photonen 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Noack R. 
Noack R. 
mit Assistenten 
Zeitnitz Ch. 
Zeitnitz Ch. 
mit Assistenten 
Kleinknecht K. 
Kleinknecht K. 
, mit Assistenten 
Scherer S. 
Scherer S. 
mit Assistenten 
von Harrach D. 
von Harrach D. 
mit Assistenten 
Drechsel D. 
Heil W. 
Drechsel D. 
HeilW. 
mit Assistenten 
Arenhövel H. 
Arenhövel H. 
mit Assistenten 
Aumann Th. 
Münzenberg G. 
Aumann Th. 
mit Assistenten 
Papadopoulos N. 
Papadopoulos N. 
VilgisT. 
Holm C. 
VilgisT. 
Holm C. 
Paul W. 
Horbach J. 
Müller M. 
Arends H.-J. 
Physik auf dem Computer (M) 
VORL; 2 SWS; (vorbereitende Veranstaltung für das Wahlpflichtfach 
Computer-Physik); Mo, 13:00 - 15:00, R 05-127 
Übungen zur Physik auf dem Computer (M) 
UE; 3 SWS; Zeit n.V., CIP; Z.n.V. 
Struktur des Nukleons - Theorie und Experiment (M, F) 
VORL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Ein Experiment zur Elektronenstreuung 
VORL; 2 SWS; Vorbesprechung: 22.04.2002,14:00 Uhr, Sr 1 KP 
Physik der Ultrahochintensitätslaser (M, F) 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Physik poröser Medien (F) 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theorie stochastischer Prozesse (F) 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
4. Vorlesungen für die Graduiertenkollegs 
Physik jenseits des Standardmodells (F) 
VORL; 4 SWS; Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Physik jenseits des Standardmodells (F) 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Tiator L. 
Tiator L. 
mit Assistenten 
Beck R. 
Vanderhaeghen M. 
N.N. 
Kühl Th. 
Hilfer R. 
Everaers R. 
Häußling R. 
Jakobs K. 
Häußling R. 
Jakobs K. 
mit Assistenten 
III. Seminare und Kolloquien 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität, des Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
Max-Planck-Instituts für Chemie und des Max-Planck-Instituts für 
Polymerforschung (M, F); KO; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, Hs KP 
Begleitseminar zum physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner 
und Pharmazeuten (A); SEM; 2 SWS; in 2 Parallelveranstaltungen; Di, 16:00 
-18:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V. 
Rechenkurs zur Vorlesung Physik für Mediziner, Zahnmediziner und 
Pharmazeuten; KU; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, Raum n.V. 
Seminar über Teilchen- und Mittelenergiephysik 
SEM; 2 SWS; Mi, 14:00 -16:00, R 05-119 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
mit Assistenten 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
mit Assistenten 
Jakobs K. 
zusammen mit 
Alt E.O. 
Arends H.-J. 
Arenhövel H. 
Brockmann R. 
Drechsel D. 
von Harrach D. 
Körner J. 
Köpke L. 
Kleinknecht K. 
Papadopoulos N. 
Pochodzalla J. 
Reuter M. 
Sander H.-G. 
Scheck F. 
Schilcher K. 
Walcher Th. 
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Seminar über experimentelle Atom- und Kernphysik (F) Egelhof P. 
SEM; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, R 05-127 Heil W. 
Huber G. 
Münzenberg G. 
Neugart R. 
Otten E.-W. 
Schweikhard L. 
N.N. 
Wendt K. 
* Werth G. 
mit 
Zimmer O. -
Seminar über die Theorie der kondensierten Materie (F) Binder K. 
SEM; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, R 01-122 Schilling R. 
van Dongen P.G. 
Paul W. 
Müller M. 
mit 
Müser M. 
Noack R. 
Horbach J. 
Seminar zur Theoretischen Physik für Fortgeschrittene (F) Häußling R. 
SEM; 2 SWS; (Fragen der Quantenfeldtheorie); Mo, 17:00 - 19:00, R 05-119 Scheck F. 
Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der Theorie der kondensierten Binder K. 
Materie (F); SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar über Schwarze Löcher und Quantengravitation (F) Matschull H.-J. 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über die Theorie der Polymere (F) Kremer K. 
SEM; 2 SWS; Di, 14:00 -16:00, Hs MPI Poly VilgisT. 
* Dünweg B. 
Holm C. 
Müller-Plathe F. 
Pleiner H. 
Müller H.W. 
Vinogradova O.l. 
mit i in t 
Everaers R. 
Arbeitsgruppenseminar über Elektrische Impedanztomographie (F) Papadopoulos N. 
SEM; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Ph 05-427 Schilcher K. 
Arbeitsgruppenseminar über Berechnung von Feynman-Integralen (F) Körner J. 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. Schilcher K. 
Arbeitsgruppenseminar über Supraleitung und Magnetismus (F) Adrian H. 
SEM; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, R 01 -122 Jakob G. 
MartinezJ.C. 
Seminar über Physik der kondensierten Materie (F) Adrian H. 
SEM; 2 SWS; (Kolloquium des Sonderforschungsbereiches 262: Glaszustand Binder K. 
und Glasübergang nichtmetellischer amorpher Materialien); Mo, 15:45 - Elmers H.-J. 
17:15, R 05-127 Palberg Th. 
Schilling R. 
Schönhense G. 
van Dongen P.G. 
Seminar über spezielle Fragen der Festkörper- und Grenzflächenphysik (F) 
SEM; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:30, R 05-127 
Seminar zur Betreuung von Diplomanden und Doktoranden in der 
experimentellen Festkörperphysik (F); SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der Elementarteilchetitheorie (F) 
SEM; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über die Physik weicher Materie 
SEM; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über experimentelle Fragen der K-Mesonen (F) 
SEM; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Ph 04-225 
Arbeitsgruppenseminar über das AMANDA Neutrinoteleskop am Südpol (F) 
SEM; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, Ph 04:225 
Arbeitsgruppenseminar über die Entwicklung anwendungsspezifischer 
integrierter Schaltungen (F); SEM; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Ph 04-225 
Arbeitsgruppenseminar über Experimente an Teilchenbeschleunigern (F) 
SEM; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Ph 04-225 
Arbeitsgruppenseminar über Experimente mit dem Large-Electron-Positron 
.Collider (LEP) am CERN (F); SEM; Di, 12:00 - 14:00, Ph 04-225 
Arbeitsgruppenseminar über Experimente mit dem Large-Hadron Collider 
(LHC) am CERN (F); SEM; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Ph 04-225 
Arbeitsgruppenseminar zum D0:Experiment am Tevatron Kollider des Fermilab 
SEM; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, Ph 03-327 
Arbeitsgruppenseminar über spezielle Fragen der lonenspektroskopie 
SEM; 2 SWS; Mi, 12:30 - 14:00, Ph 04-621 
Seminar über Kalorimetrische Tieftemperaturdetektoren 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über laufende Experimente mit reellen Photonen 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar über spezielle Probleme der Kern- und Teilchenphysik 
SEM; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, Hs KP 
Adrian H. 
Elmers H.-J. 
Palberg Th. 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
Adrian H. 
N.N. 
Palberg Th. 
Schöpe H.J. 
Kleinknecht K. 
Köpke L. 
Wanke R. 
Köpke L. 
Sander H.-G. 
N.N. 
Jakobs K. 
Schäfer U. 
Jakobs K. 
Kleinknecht K. 
Köpke L. 
Sander H.-G. 
Jakobs K. 
Kleinknecht K. 
Sander H.-G. 
Jakobs K. 
Kleinknecht K. 
Köpke L. 
Zeitnitz Ch. 
Jakobs K. 
Zeitnitz Ch. 
Werth G. 
Egelhof P. 
Arends H.-J. 
Ahrens J. 
Walcher Th. 
Arends H.-J. 
Arenhövel H. 
Backe H. 
Brockmann R. 
Drechsel D. 
Friedrich J. 
von Harrach D. 
Kabuß E.-M. 
Neuhausen R. 
Pochodzalla J. 
Scherer S. 
Walcher Th. 
Arbeitsgruppenseminar über Experimente zur Spektroskopie von schweren 
Elementen (F); SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V, 
Arbeitsgruppenseminar über Fragen zur Erzeugung kohärenter 
Röntgenstrahlung (XI -Kollaboration) (F); SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über laufende Koinzidenz-Experimente mit Elektronen 
(A1 -Kollaboration); SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über Wenig-Nukleonensysteme mit elektromagnetischer 
Wechselwirkung (F); SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar zur paritätsverletzenden Elektronenstreuung (F) 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar über spezielle Probleme der Beschleunigerphysik 
RE; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Sr 1 KP 
Seminar zur Untersuchung der Hadronstruktur mit polarisierten Muonstrahlen 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über Feldtheorie und Nichtkommutative Geometrie (F) 
SEM; 4 SWS; Z.u.O.n.V. 
Arbeitsgruppenseminar über Grenzflächenphysik und -chemie (F) 
RE; 2 SWS; Fr, 10:15 -11:45, Hs 1.003 
Arbeitsgruppenseminar über Materialeigenschaften der Polymere (F) 
SEM; 2 SWS; Di, 10:15 -11:45, Hs 1.003 
Seminar über aktuelle Themen aus Kosmochemie und Astrophysik 
SEM; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar über Physik dichter Plasmen mit Schwerionen- und Laserstrahlen 
SEM; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:00, Sr GSI 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F) 
SEM; 2 SWS; Mo, Di, 14:00 - 16:00, Sr 1 KP; Mo, 14:00 - 16:00, R 05-119; 
Di, 14:00 - 16:00, R 05-127; unterteilt in Kurs A, B, C und D 
Seminar zum Praktikum für Lehramtskandidaten (M, L) 
SEM; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, 00-421 
Seminar zur Fachdidaktik Physik (F) 
SEM; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, 00-421 
IV. Praktika 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler I und II (A) 
PR; 5 SWS; Mo, Fr, 13:00 - 18:00, Mathe/Praktikum 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (A) 
PR; 3 SWS; Mi, Do, 16:00 - 19:00, Mathe/Praktikum; Do, 12:15 -15:15, 
Mathe/Praktikum 
Backe H. 
LauthW. 
Backe H. 
Lauth W. 
Friedrich J. 
Neuhausen R. 
Walcher Th. 
Merkel H. 
Arenhövel H. 
von Harrach D. 
Maas F. 
Euteneuer H. 
Kaiser K.-H. 
Kreidel H.-J. 
Stephan G. 
von Harrach D. 
Kabuß E.-M. 
Arenhövel H. 
Brockmann R: 
Drechsel D. 
Scherer S. 
Papadopoulos N. 
Scheck F. 
Knoll W. 
KnollW. 
Kratz K.L. 
Münzenberg G. 
OttU. 
Kühl Th. 
Hoffmann D.H.H. 
Bock R. 
Maruhn J.A. 
Mulser P. 
N.N. 
Trefzger Th. 
N.N. 
Otten E.-W. 
Jakob G. 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
mit Assistenten 
Physikalisches Demonstrationspraktikum für Lehramtsstudierende (M. L) 
PR; 8 SWS; - mit Begleit-Seminar; Fr, 9:00 - 17:00, 00-421 
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler 
PR; 4 SWS; Mo, 13:00 - 17:00, Raum n.V. 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F) 
OS; 8 SWS; Fr, 9:00 - 17:00, IFP, IKP 
Betreutes Schulpraktikum 
PR; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Allleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Anleitung zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Zeit/Ort n.V. 
Trefzger Th. 
Kayser F. 
mit Assistenten 
Köpke L. 
Neuhausen R. 
N.N. 
N.N. 
Adrian H. 
Alt E.O. 
Arends H.-J. 
Arenhövel H. 
Backe H. 
Beck R. 
Binder K. 
Brockmann R. 
Drechsel D. 
Dünweg B. 
van Dongen P.G. 
Egelhof P. 
Elmers H.-J. 
Friedrich J. 
von Harrach D. 
Heil W. 
Hilfer R. 
Huber G. 
Jakobs K. 
Kabuß E.-M. 
Kleinknecht K. 
Knoll W. 
KobW. 
Köpke L. 
Körner J. 
Kremer K. 
Kreimer D. 
Latz A. 
Matschuli H.-J. 
Merle K. 
Müller M. 
Münzenberg G. 
Neugart R. 
Neuhausen R. 
Noack R. 
Otten E.-W. 
Palberg Th. 
Papadopoulos N. 
Paul W. 
Pochodzalla J. 
Reuter M. 
Sander H.-G. 
Scheck F. 
Scherer S. 
Schilcher K. 
Schilling R. 
Schönhense G. 
Schweikhard L. 
Vanderhaeghen M. 
VilgisT. 
Walcher Th. 
Werth G. 
Meteorologie 
Vorlesungen 
Atmosphärische Dynamik II [M, F] 
VORL; 4 SWS; Schein; Schein nur mit Teilnahme an den Übungen; Zeit/Ort 
n.V. 
Übungen zu Atmosphärische Dynamik II [M, F] 
VORL; 3 SWS; Schein; Teilnahme an den Übungen; Zeit/Ort n.V. 
Einführung in die Meteorologie II (Meteorologische Instrumente und 
Meßmethoden) [A, M, L]; VORL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Einführung in die Theoretische Meteorologie [M] 
VORL; 2 SWS; Schein; Schein bei Teilnahme an der Übung; Zeit/Ort n.V. 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Meteorologie [M] 
UE; 3 SWS; Schein; nur bei Teilnahme an den Übungen; Zeit/Ort n.V. 
Experimentelle Meteorologie I (Atmosphärische Beimengungen) [M, F] 
VORL; 2 SWS; Schein; Zeit/Ort n.V. 
Übungen zur Experimentellen Meteorologie I [M, F] 
UE; 2 SWS; 
Experimentelle Meteorologie III (Wolkenphysik und -chemie) [M,F] 
VORL; 2 SWS; Schein; Zeit nach Vereinbarung, Ort nach Vereinbarung; 
Vorbesprechung: 23.04.2002,14:30 - 16:00 Uhr 
Übungen und Computerpraktikum zur Experimentellen Meteorologie III [M, F] 
UE; 2 SWS; Schein; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 
23.04.2002,14:30- 16:00 Uhr 
Physikalische Meteorologie I (Meteorologische Anwendung von Zeitreihen) 
[M, F]; VORL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Ringvorlesung zur Chemie der Atmosphäre [M, F] 
VORL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Schwingungen und Wellen in der Atmosphäre [F] 
VORL; 2 SWS; auf Wunsch kann ein Teilnahmeschein ausgestellt werden; 
Zeit/Ort n.V. 
Theretische Meteorologie II [M, F] 
VORL; 3 SWS; Schein; Schein in Verbindung mit der Übung; Erster Termin 
erst nach der Vorbesprechung; Vorbesprechung: 23.04.2002,14:30 - 16:00 
Uhr, SR 536 
Übungen zur Theoretischen Meteorologie II [F] 
UE; 2 SWS; Schein; Zeit/Ort n.V. 
Vorbesprechung alle Dozenten 
SL; findet nur ein mal im Semester statt; Di, 14:30 - 16:00, SR 537; 
Wirth V. 
WirthV. 
Jaenicke R. 
Schütz L. 
Panhans W.G. 
Panhans W.G. 
Jaenicke R. 
N.N. 
Borrmann S. 
Borrmann S. 
Mitra S.K. 
Jaenicke R. 
Lelieveld J. 
Zimmermann G. 
Zimmermann G. 
Zimmermann G. 
der Meteorologie 
findet am 1. Dienstag im Semester statt Alle Veranstaltungen der 
Meteorologie beginnen erst nach dieser Vorbesprechung 
Seminare 
Meteorologisches Seminar [M, F] 
SEM; 2 SWS; Schein; Schein bei Vortrag; Mo, 14:30 - 16:00, SR 537 
alle Dozenten der Meteorologie 
Kolloquien 
Meteorologisches Seminar [M, F] 
KO; 2 SWS; kein Schein, aber Teilnahme empfohlen; Do, 16:30 - 18:00, SR 
537 
Praktika 
Praktikum I' [M] 
VORL; 4 SWS; Schein; Kombination aus verschiedenen Bereichen; nach 
Vereinbarung 
Jaenicke R. 
Borrmann S. 
Wirth V. 
Jaenicke R. 
Kandier K. 
Schütz L. 
Mitra S.K. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten [M] 
VORL; 2 SWS; kündigt jeder der Dozenten an; Zeit/Ort n.V. 
alle Dozenten der Meteorologie 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studenten 
des Fachbereiches Physik 
Differentialgeometrie I Goldhorn K.-H. 
V/UE; 6 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-426; Übungen Z.u.O.n.V. 
Gruppen in der mathematischen Physik II Goldhorn K.-H. 
VORL; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Rechenmethoden für Physiker Goldhorn K.-H. 
V/UE; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, 04-426; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker II Scheiba K.-J. 
V/UE; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 2; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker IV Breitenbach A. 
V/UE; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, 04-432; Übungen Z.u.O.n.V. 
Mathematik für Physiker I (A) Goldhorn K.H. 
V/UE; 4 SWS; 4 Stunden Übungen; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, 04-426 
Supramolecular Electrochemistry und Nanotechnology Knoll W. 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. 
Chemie für Physiker, Geologen und Mineralogen II [ChePhy] Kratz K.-L. 
VORL; 2 SWS; Schein; Übungen + Abschlussklausur; Di, 10:00 - 12:00, Hs 
22; Vorbesprechung: 16.04.2002,10:00 - 11:00 Uhr, Hs 22 
Übungen zur Chemie für Physiker, Geologen und Mineralogen II Kratz K.-L. 
UE; Di, Do, 14:00 - 16:00 (14tägl.), SR 132; Fr, 8:00 - 10:00 (14tägl.), 
SR 132; 1-std. 
Fachbereich 19 - Chemie und Pharmazie 
Becherweg 14, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25996, Fax. 06131-39-23521, E-Mail: dekan19@uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meier, Herbert, Raum 02.130, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 22605 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135 
Dekanat: Dr. Eßmann, Ralf, Ak ORat, Raum 01 127, Becherweg 14, 55128 Mainz, App. 25996; Kraft, 
Christa, Raum 01 114, Becherweg 14, 55128 Mainz, App. 25350; Stock, Helga, Raum 01 114, 
Becherweg 14, 55128 Mainz, App. 22273 
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12 
Frauenbeauftragte: App. 24154 
Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: Welderweg 27 (SB I): App. 22610 
Mitglieder des Fachberjeichsrates: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basche, Thomas, App. 22707; 
Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, App. 23830; Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, App. 25704; 
Univ.-Prof. Dr. Krüger, Hans-Jörg, Ph.D., App. 39 25491; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meier, Herbert, App. 22605; 
Univ.-Prof. Dr. Singer, Hellmut, a. D., App. 25716; Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361; Haseloh, Sönke; Mekhennet, Hannan; 
PD Dr. rer. nat. Detert, Heiner, App. 22111; Dr. rer. nat. Eberhardt, Klaus, Akad. Oberrat, App. 25846; Ofer, 
Monika, App. 24311; Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746 
Prüfungsamt: http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/fbhome/ 
Studienfachberatung - Chemie: Dr. Eßmann, Ralf, Ak ORat, Raum 01 127, App. 25996 
Sprechzeiten: Mo-Do 9-15 Uhr 
Studienfachberatung Pharmazie: App. 25727 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Chemie): Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, 
App. 25302 
Informationen für Studierende: http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/fbhome 
Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - ISAP-Programm des DAAD: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dräger, Martin, App. 25757; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Okuda, Jun, App. 23737; 
Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361 
Koordination : Karstadt, Birgitta, App. 25422 
Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dräger, Martin, App. 25757 
Fachschaft Chemie: Duesbergweg 10-14, Geb. Lehre, Zi. 01-115, Tel. 06131-39-24148 
Fachschaft Pharmazie: Staudingerweg 5, R 00-137, Tel. 06131-39-25201 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Basche, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-145, Jakob-Welder-
Weg 11, 55128 Mainz, App. 22707 
Dannhardt, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 173, Staudingerweg 5, 
55128 Main2, App. 25728 
Dräger, Martin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 03-110, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25757 
Epe, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Pharmakologie und Toxikologie; Raum 00 235, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24309 
Gauß, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Theoretische Chemie); Raum 01 -
153, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 23736 
Janshoff, Andreas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (AFM Atomic Force 
Microscopy); Raum 01 -146, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 23930 
Langguth, Peter, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Technologie; Raum 02 155, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25746 
Pindur, Ulf, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 111, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 25737 
Reich, Tobias, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 127, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25881 
Schmidt, Manfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Makromolekulare Chemie); 
Raum 01-156, Jakob-Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 23769 
Sillescu, Hans, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 01-182, Jakob-Welder-
Weg 15,55128 Mainz, App. 22289 
Stöckigt, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Biologie; Raum 03 114,. Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25751 
Wolf, Bernhard A., Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Physikalische Chemie (Makromolekulare Chemie); 
Raum 01-131, Jakob-Welder-Weg 13, 55128 Mainz, App. 22491 
Professorinnen/Professoren 
Fahrenholz, Falk, Univ.-Prof. Dr., Dr. h.c., Institut für Biochemie; Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 25833 
Heumann, K.-G., Univ.-Prof. Dr.-Ing., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
(Analytische Chemie); Raum 01-110, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25882 
Koch-Brandt, Claudia, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biochemie; Raum 00.231, Becherweg 30, 
55099 Mainz, App. 23830 
Kratz, Jens Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 135, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25704 
Krüger, Hans-Jörg, Univ.-Prof. Dr., Ph.D., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
(Anorganische Chemie); Raum 03-112, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 39 25491 
Kunz, Horst, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 02.108, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 22334u 22^72; Sekretariat: Renate Michaelis, Tel. 06131-39-22272, 
Fax. 06131-39-24786 
Meier, Herbert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 02.130, Duesbergweg 10-
14, 55128 Mainz, App. 22605; Sekretariat: Marion Koch, Tel. 06131-39-22605, Fax. 06*31-39-25234 
Okuda, Jun, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
(Anorganische Chemie); Raum 03-106, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23737 
Rösch, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25302 
Schäfer, Hans-Jochen, Prof. Dr., Institut für Biochemie; Raum 01.323, Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 25720; Rumpenheimer Schloßgasse 19, 63075 Offenbach, Tel. 069-868949 
Singer, Hellmut, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie (Lehramt 
Chemie); Raum 01-116, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25716; Mühltalstr. 18, 55126 Mainz 
Singer, Hellmut, Univ.-Prof. Dr., a. D., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25716, Tel. 06131 -39-25898 
Tremel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 2222-03-116, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25135 
Zentel, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 01.128, Duesbergweg 10-
14, 55128 Mainz, App. 20361; Sekretariat: Hannelore Lhotzky,Tel. 06131-39-25873, 
Fax. 06131-39-24778 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Denschlag, Johannes Otto, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 127, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25881 
Gattow, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
(Anorganische Chemie); Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz; An der Lehnsweide 51, 
55299 Nackenheim, Tel. 06135-1328 
Geyer, Ekkehard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., a. D., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; 
Raum 222.02.114, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22372 
Geyer, Ekkehard, Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert), Institut für Organische Chemie; Raum 02.114, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22372 
Gütlich, Philipp, Univ.-Prof. Dr.-Ing., (emeritiert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie (Anorganische und Analytische Chemie); Raum 01-125, StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, 
App. 22737 
Horner, Leopold, Prof, Dr. phil.nat., Institut für Organische Chemie; Raum 00.123, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24443 
Ringsdorf, Helmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 00.125, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22402; Sekretariat: Ingrid Schermann, Tel. 06131-39-22402, 
Fax. 06131-39-23145 
Schulz, Rolf Christian, Prof. Dr. rer.nat. (emeritiert), Institut für Organische Chemie; Raum 00.127, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22355 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Diezemann, Gregor, Dr. rer. nat. habil., Institut für Physikalische Chemie; Jakob-Welder-Weg 15, 
55128 Mainz, App. 22489 
Hinze, Gerald, Dr. rer. nat. habil., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-263, Jakob-Welder-Weg 15, 
55128 Mainz, App. 22489 
Kratz, Karl-Ludwig, HD Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 129, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25892 
Schärtl, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Institut für Physikalische Chemie; Raum 02-171, Jakob-Welder-
Weg 11,55128 Mainz, App. 24190 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Bettmer, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-114, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 20906 
Brockmann, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie; Raum 01 111, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25318 
Felser, Claudia, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Duesbergweg 10-
14, 55009 Mainz, App. 23921 
Fleischer, Holger, Dr. phil. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 224-
03-135, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25886 
Jansen, Michaela, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie; Raum 03 141, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 23408 
Kolb, Ute, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Elektronenmikroskopie); Raum 02-150, Jakob-
Welder-Weg 11, 55128 Mainz, App. 24154 
Ksenofontov, Vadim, Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 01 -132, 
SteudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 23899 
Maskos, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 02-171, Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, App. 24190 
Mews, Alf, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-345, Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, App. 22982 
Ostrowski, Alexander, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie; Raum 00 135, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 25314 
Postina, Rolf, Dr., Institut für Biochemie; Raum 01.210a, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 25835 
Renz, Franz, Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00123, Staudinger 
Weg 9, 55099 Mainz, App. 24420 
Schirrmacher, Ralf, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie; Raum M-Haupt 02 151, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25371 
Seliergren, Börje, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 257722 
Ulbrich, Holger, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie; Raum 01 112, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24339 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Allard, Dirk, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25468 
Annal Therese, Helen, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 03-136, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368 
Antony-Mayer, Ch., Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum Bibliothek/2.221.00.113, 
* Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22350 
Arend, Joachim, Dr. rer. nat., Ak. Rat, Pharmazeutische Biologie; Raum 03 236, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25752 
Aygün, Alparslan, Dipl.-Chem., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 127, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24346 
Balz, Mathias, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 2 5368 
Bartsch, Ingrid, Dr., Institut für Biochemie; Raum 00.242, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 25352 
Bauer, Angela, Apothekerin, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 165, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24236 
Bayer, Anja, Apotheker, Pharmazeutische Biologie; Raum Klinik 210, Obere Zahlbacherstr. 63, 
55131 Mainz, App. 33362 
Becker, Christian, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25874 
Beckerle, Klaus, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-124, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23107 
Bernhardt, Bodo, Dipl.-Ing., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-133, 
StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 23204 
Berntsen, Nicole, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25386 
Block, Thomas, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-135, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24417 
Böhmer, Volker, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 222.01.120, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22319 
Bonn, Irene, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 2222-03-118, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25380 
Braun, Anneliese, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Pharmazeutische Technologie; Raum 03 231, 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz, App. 25749 
Braune, Wigand, Dipl.-Chem., wiss. Ang., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 225-03-126, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25613 
Brehm, Isabella, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 01.132, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24446 
Chameko, Victor, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 01 -223, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23222 
de Souza, Paulo, Dipl.-Phys., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-127, 
StaudingerWeg, 55099 Mainz, App. 23250 
Demuth, Natascha, Dr., wissenschaftliche Angestellte, Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 00-126, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25326 
Dietz, Johann, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 2221-01-101, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 22196 
Dobis, Sylvia, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 24440 
Doms, Gerhard, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie (Sicherheitsbeauftragter); Raum 02.120, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25713 
Dziadek, Sebastian, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 02.131, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25356 
Eberhardt, Klaus, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Kernchemie; Raum 00 143, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25846 
Eckert, Inge, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie; Raum 02 173, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 25651 
Elzner, Stephan, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 02.124, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 22288 
Ensling, Jürgen, Dr.-Ing., wissenschaftlicher Angestellter, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 2413-01-131, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 22703 
Fleischhammer, Meike, Dipl.-Mineralogin, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
(Doktorantin); Raum 222-01-135, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24417 
Gehrig, Katja, Dr., Institut für Biochemie; Raum -1.246, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 23829 
Geliert, Ralf, Dr.-Ing:, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-133, 
Becherweg 27, 55099 Mainz, App. 23204 
Gerold, Jürgen, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 01.132, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24446 
Gieck, Christine, Dipl.-Ing., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-135, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24417 
Gimpl, Gerald, PD Dr., Institut für Biochemie; Raum -1.246, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 23829 
Gorgishvili, Lela, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368 
Hammes, Bodo, Pharmazeutische Biologie; Raum 03 116, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, App. 24334 
Hefner, Tobias, Apotheker, Pharmazeutische Biologie; Raum 03 116, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24336 
Heine, Tina, Dipl.-Lebensmittelchem., Pharmakologie und Toxikologie; Raum 02 173, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25651 
Heinenberg, Michael, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 02.136, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25357 
Hoffmann, Simone, Dipl.-Lebensmittelchem., Pharmakologie und Toxikologie; Raum 02 173, 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz, App. 25651 
Holst, Hans Christof, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 01.132, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24446 
Hotzel, Christian, Apotheker, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 131, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
, App. 24352 
Karpouk, Elena, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 01.132, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24446 
Keller, Horst, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie; Raum 00 143, Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, 
App. 25235 
Keim, Harald, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 2224-03-
125, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25377 
Kiefer, Werner, Dr. rer. nat., Akad.Oberrat, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 224, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 23061 
Klemens, Patrick, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-126, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 2572U 
Klingelhöfer, Göstar, Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 01-133, 
StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 23282 
Knauer, Stephan, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25394 
Kober, Susan, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Technologie; Raum 02 122, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24314 
Kojro, Elzbieta, Dr., Ak. Rat, Institut für Biochemie; Raum 01.246, Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 25836 
Krauß, Angelika, Apothekerin, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 141, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 23408 
Küllmer, Kai, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-126, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25355 
Lemster, Thomas, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 131, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24352 
Lenhardt, Tanja, Apothekerin, Pharmazeutische Technologie; Raum 02 122, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24314 
Marotto, Annalisa, Apothekerin, Pharmazeutische Chemie; Raum 02 163, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24343 
Mathiasch, Bernd, Dr. rer. nat., Akad. ORat, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 2224-00-124, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25885 
Mattern, Andreas, Apotheker, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 155, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 25601 
Mattern-Dogru, Emine, Apothekerin, Pharmazeutische Biologie; Raum 03 116, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24334 
Melnyk, Gennadiy, Dipl.-Chem., Lehrer, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
Raum 03-136, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368 
Möller, Klaus, Dipl.-Chem., wissenschaftlicher Angestellter, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 03-126, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23107 
Monika, Ofer, Apothekerin, Pharmazeutische Technologie; Raum 02 151, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24311 
Müller, Manfred, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25468 
Musikabhumma, Kittichote, M. Eng.,wissensch. Ang., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 03-124, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23107 
Neiser, Michael, Dipl.-Chem.', Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25613 
Osterod, Marcel, Apotheker, Pharmakologie und Toxikologie; Raum 02 173, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25651 
Peifer, Christian, Apotheker, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 171, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 25736 
Perlick, Christian, Dipl.-Chem., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 115, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24340 
Petzke, Frank, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-343, Jakob-Welder-Weg 11, 
55128 Mainz, App. 22872 
Pleuß, Norbert, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 2211 
Pörsch, Peter, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 221.01.112, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25256; Ketteier Kolleg Mainz, Tel. 06131-31060 
Prech, Philip, Apotheker, Pharmazeutische Chemie; Raum 03 163, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 93-24382 
Reihmann, Matthias, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25357 
Reimer, Valentine, Dipl.-Chem., wissenschaftliche Angestellte, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 03-131, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24437 
Rezmer, Claudia, Dr., Pharmazeutische Biologie; Raum 03 124, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24335 
Rocker, Frank, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarbeiter + EDV, Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 03-135, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 24417 
Rösch, Alexander, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 22364 
Rößle, Martin, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 24431 
Schmidt, Elke, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 221.01.148, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25707 
Schmidt, Frank, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 221.01.148, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25707; Görres Gynmasium, 56068 Koblenz, Tel. 0261-9145777 
Schollmeyer, Dieter, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie (Röntgenfluoreszenzmessungen); 
Raum 00.134, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25320 25469 
Schönau, Marius, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368 
Schöttle, Isabell, Pharmazeutische Technologie; Raum 02 151, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24311 
Schröder, Anja, Dr. med. vet., Institut für Biochemie; Raum 01,210b, Becherweg 30, 55099 Mainz, 
App. 22152 
Schröder, Christian, Dipl.-Phys., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-
133, StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 23204 
Schultz, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie (Organische Chemie); Raum 221.02.104, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25711 
Schulz, Andrea, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 24440 
Schwarz, Anastasie, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-
136, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25326 
Seidel, Carina, Apothekerin, Pharmazeutische Technologie; Raum 02 151, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24311 
Seus, Peter, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie; Raum 01J24, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24440 
Spaniol, Thomas, Dr.rer.nat., Dipl.-Chem., Ak. Rat, Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 03-125, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25331 
Spiering, Hartmut, Dr., wissenschaftlicher Angestellter, Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie; Raum 01-131, StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 22703 
Stratmann/Jörg, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 143, Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 25727 
Stumm, Ulrich, Dr., Angestellter, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 00-
124, StaudingerWeg 9, 55099 Mainz, App. 24419 
Tibi, Markus, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 2223-00-
136, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25326 
Trautmann, Norbert, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. Dir., Institut für Kernchemie; Raum 00 141, Fritz-Straßmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 25847; Carl-Orff-Str. 31, 55127 Mainz, Tel. 06131-476780 
Ullrich, Oliver, PD Dr., Institut für Biochemie; Raum 00.246, Becherweg 30, 55099 Mainz, App. 25149 
van Koning^bruggen, Petra, Dr., wissenschaftliche Angestellte, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 01-133, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 2531 
von Schumann, Gerald, Apotheker, Pharmazeutische Biologie; Raum 03 116, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24336 
Voth, Peter, Dipl.-Chem., wissenschaftlicher Angestellter, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 03-124, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23107 
Vysotsky, Myroslav, Dr., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 223.00.135, Duesbergweg 10-
14,55128 Mainz, App. 25257 
Wagner, Daniel, Apotheker, Pharmazeutische Technologie; Raum 02 162, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 24343 
Ziegler, Frank, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 03-136, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25368 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Bartsch, Eckhard, Dr. rer. nat., Privat-Dozent, Physikalische Chemie, Abt. für Lehramtskandidaten der 
Chemie; Raum 221.01.104, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 26020; Jakob-Welder-Weg 15, 
55128 Mainz, Tel. 06131-39-22490, Fax. 06131-39-24196 
Detert, Heiner, PD Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 01.114, App. 22111 
Frey, Holger, PD Dr., Institut für Organische Chemie; Raum 02.112, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 24078 
Meusinger, Reinhard, Dr. rer. nat., Priv. Dozent, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; 
Raum 222.01.114, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25359 
Meusinger, Reinhard, PD Dr., Institut für Organische Chemie; Raum 01.114, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25359 
Wiehl, Leonore, Priv. Doz. Dr. rer. nat., Wissenschaftlerin, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie; Raum 00-127, Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 23250 • 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Bartsch, Eckhard, Dr. rer. nat. habil., Ak. Rat, Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-262, Jakob-
Welder-Weg 15, 55128 Mainz, App. 22490 
Lehrbeauftragte 
Bernschneider-Reif, S., Dr. rer. nat., Institut für Pharmazie; StaudingerWeg 5, 55128 Mainz, 
App. 25706 
Brühl, Kornelia, Dipl.oec.troph., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, 55128 Mainz, App. 25706 „ 
Eßmann, Ralf, Dr., Ak ORat, Fachbereich 19 - Chemie und Pharmazie; Raum 01 127, Becherweg 14, 
55128 Mainz, App. 25996 
Fresenius, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, 55128 Mainz, App. 25706 
Häusler, Heribert, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Technologie; Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24319 
Krämer, Irene; Dr. rer. nat. habil., Pharmazeutische Technologie; Staudingerweg 5, 55128 Mainz, 
App. 24319 
Nawroth, Thomas, PD Dr., Institut für Biochemie; TU München, Physik Department, E17, James-Franck-
Str., 85747 Garching, Tel. 089 289 12697 
Rixner, Willibald, Dr., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25898, Tel. 06132-1815 
Wess, Günther, Dr. rer. nat., Institut für Pharmazie; StaudingerWeg 5, 55128 Mainz, App. 25706 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Müllen, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; MPI für Polymerforschung (Organ. 
Chemie), 55128 Mainz, App. 25375 
Ott, Ulrich, Dr. rer. nat. habil., Institut für Kernchemie; MPI für Chemie, Tel. 06131 30 53 66 
Schnecko, Hans-Werner, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Tel. 06181 23354 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135 
Öffnungszeiten 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dräger, Martin, App. 25757; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Gattow, Gerhard; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gütlich, Philipp, (emeritiert), App. 22737; 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heumann, K.-G., App. 25882; Univ.-Prof. Dr. Krüger, Hans-Jörg, Ph.D., App. 39 25491; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Okuda, Jun, App. 23737; Dr. rer. nat. Singer, Hellmut, App. 25716; 
Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, App. 25135 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dräger, Martin, Raum 03-110, 
Duesbergweg 10-14, 55099 Mainz, App. 25757 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten 
: Dr. rer. nat. Bettmer, Jörg, App. 20906; Dr. rer. nat. Felser, Claudia, App. 23921; Dr. phil. nat. Fleischer, 
Holger, App. 25886; Dr. Ksenofontov, Vadim, App. 23899; Dr. Renz, Franz, App. 24420; 
Dr. rer. nat. Sellergren, Börje, App. 257722 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Annal Therese, Helen, Dr. rer. nat., App. 25368; 
Dipl.-Chem. Balz, Mathias, App. 25368; Dipl.-Chem. Beckerle, Klaus, App. 23107; Dipl.-Ing. Bernhardt, 
Bodo, App. 23204; Dipl.-Chem. Berntsen, Nicole, App. 25386; Dipl.-Chem. Block, Thomas, App. 24417; 
Dipl.-Chem. Bonn, Irene, App. 25380; Dipl.-Cbem. Braune, Wigand, wiss. Ang., App. 25613; 
Dipl.-Chem. Chameko, Victor, App. 23222; Dipl.-Phys. de Souza, Paulo, App. 23250; Dr. Demuth, Natascha, 
wissenschaftliche Angestellte, App. 25326; Dr. rer. nat. Dietz, Johann, Ak. Dir., App. 22196; Dr.-Ing. Ensling, 
Jürgen, wissenschaftlicher Angestellter, App. 22703; Dipl.-Mineralogin Fleischhammer, Meike, App. 24417; 
Dr.-Ing. Geliert, Ralf, App. 23204; Dipl.-Ing. Gieck, Christine, App. 24417; Dipl.-Chem. Gorgishvfli, Lela, 
App. 25368; Dr. rer. nat. Keim, Harald, App. 25377; Dipl.-Chem. Klemens, Patrick, App. 25721; 
Dr. Klingelhöfer, Göstar, App. 23282; Dipl.-Chem. Küllmer, Kai, App. 25355; Dr. rer. nat. Mathiasch, Bernd, 
Akad. ORat, App. 25885; Dipl.-Chem. Melnyk, Gennadiy, Lehrer, App. 25368; Dipl.-Chem. Möller, Klaus, 
wissenschaftlicher Angestellter, App. 23107; Musikabhumma, Kittichote, M. Eng.,wissensch. Ang., 
App. 23107; Dipl.-Chem. Neiser, Michael, App. 25613; Dipl.-Chem. Reimer, Valentine, 
wissenschaftliche Angestellte, App. 24437; Dipl.-Chem. Rocker, Frank, Wiss. Mitarbeiter + EDV, 
App. 24417; Dipl.-Chem. Schönau, Marius, App. 25368; Dipl.-Phys. Schröder, Christian, App. 23204; 
Dipl.-Chem. Schwarz, Anastasie, App. 25326; Dr.rer.nat., Dipl.-Chem. Spaniol, Thomas, Ak. Rat, 
App. 25331; Dr. Spiering, Hartmut, wissenschaftlicher Angestellter, App. 22703; Dr. Stumm, Ulrich, 
Angestellter, App. 24419; Dipl.-Chem. Tibi, Markus, App. 25326; Dr. van Koningsbruggen, Petra, wissen-
schaftliche Angestellte, App. 2531; Dipl.-Chem. Voth, Peter, wissenschaftlicher Angestellter, App. 23107; 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Wiehl, Leonore, Wissenschaftlerin, App. 23250; Dipl.-Chem. Ziegler, Frank, 
App. 25368 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Friedrich, Jutta, App. 25889; Hebenstreit, Pia, 
Verwaltungsangestellte Sekretariat, App. 25370; Lehr, Gabriele, Sekretärin, App. 25333; Schumacher, 
Ulrike, VAe, App. 22284 
Institut für Kernchemie 
Fritz-Straßmann-Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25879, Fax. 06131-39-25253 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, App. 25704 
Sekretariat: Marx, Bellinda, Raum 00 137, App. 25883; Sach, Petra, Raum 00 139, App. 25321 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Denschlag, Johannes Otto, App. 25881; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Herrmann, Günter, App. 25852; Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, App. 25704; 
Univ.-Prof. Dr. Reich, Tobias, App. 25881; Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Prof. Dr. Kratz, Karl-Ludwig, App. 25892 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. August, Thorsten, App. 25849; Bender, Dirk, 
App. 25323; Dr. rer. nat. Eberhardt, Klaus, Akad. Oberrat, App. 25846; Dipl.-Chem. Getahun, Gedion, 
App. 22194; Grebenar, Dragana, App. 25371; Dipl.-Phys. Grüning, Carsten, App. 25313; Jennewein, Marc, 
App. 25318; Dr. rer. nat. Keller, Horst, App. 25235; Dipl.-Ing. Kuczewski, Bernhard, App. 25323; 
Dipl.-Chem. Langrock, Gert, App. 25313; Dr. rer. nat. Mauerhofer, Eric, App. 25314; Dr. rer. nat. Piel, 
Markus, App. 26038; Dipl.-Chem. Rieth, Ulrich, App. 25878; Schirrmacher, Esther, App. 25371 ; 
Dr. rer. nat. Trautmann, Norbert, Ltd. Akad. Dir., App. 25847; Wängler, Björn, App. 25849; 
Dr. rer. nat. Wiehl, Norbert, App. 25317; Dipl.-Chem. Wolf, Boris, App. 25849 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Brockmann, Jörg, App. 25318; Dr. rer. nat. Ostrowski, 
Alexander, App. 25314; Dr. rer. nat. Schirrmacher, Ralf, App. 25371 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat. habil. Ott, Ulrich, Tel. 06131 30 53 66 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Breuel, Jürgen, App. 24506; Heimann, Rainer, 
App. 22324; Heiser, Agathe, App. 25308; Hubrath, Jürgen, App. 25309; Imperial, Brigitte, App. 25879; 
Keim, Hans-Joachim, App. 24503; Dipl.-Ing. Kling, Hans-Otto, App. 24504; Krille, Ullrich, App. 25717; Lehr, 
Gerhard, App. 25717; Marx, Bellinda, App. 25883; Dipl.-Ing. Maus, Stephan, App. 25318; Dipl.-Ing. Nähler, 
Andrea, App. 25308; Nimke, Burkhard, App. 22194; Peil, Attila, App. 25717; Praast, Beatrix, App. 22324; 
Schmidt, Arno, App. 22376; Tharun, Udo, App. 25848; Dipl.-Ing. Thörle, Petra, App. 25312; Zauner, 
Stephan, App. 25309 
Institut für Organische Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, Raum 01.128, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 20361 
Zentrale Verwaltung: Neuhäuser, Heidrun, Raum 02.118, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 22287 
Sekretariate: Grunwald, Ursel, Raum 03.124, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25471; Lhotzky, 
Hannelore, Raum 01.124, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25873; Michaelis, Renate, 
Raum 02.104, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22272 22334; Schermann, Ingrid, Raum 00.125, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22402 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert) Geyer, Ekkehard, 
App. 22372; Prof. Dr. phil.nat. Horner, Leopold, App. 24443; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kunz, Horst, 
App. 22334u 22272; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meier, Herbert, App. 22605; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ringsdorf, 
Helmut, App. 22402; Prof. Dr. rer.nat. (emeritiert) Schulz, Rolf Christian, App. 22355; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361 
Universitätsdozentinnen/Universitätsdozenten: PD Dr. Frey, Holger, App. 24078; PD Dr. Meusinger, 
Reinhard, App. 25359 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. rer. nat. Detert, Heiner, Raum 01.114, App. 22111 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Allard, Dirk, App. 25468; 
Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., Raum Bibliothek/2.221.00.113, App. 22350; Dipl.-Chem. Becker, Christian, 
App. 25874; Dipl.-Chem. Brehm, Isabella, Raum 01.132, App. 24446; Dipl.-Chem. Brocke, Constanze, 
App. 25356; Dipl.-Chem. Dobis, Sylvia, App. 24440; Dr. rer. nat. Doms, Gerhard, Raum 02.120, App. 25713; 
Dipl.-Chem. Dziadek, Sebastian, Raum 02.131, App. 25356; Dipl.-Chem. Elzner, Stephan, Raum 02.124, 
App. 22288; Dipl.-Chem. Gerold, Jürgen, Raum 01.132, App. 24446; Dipl.-Chem. Heinenberg, Michael, 
Raum 02.136, App. 25357; Dipl.-Chem. Holst, Hans Christof, Raum 01.132, App. 24446; 
Dipl.-Chem. Karpouk, Elena, Raum 01.132, App. 24446; Dipl.-Chem. Knauer, Stephan, App. 25394; 
Dr. rer. nat. Müller, Manfred, App. 25468; Dipl.-Chem. Pleuß, Norbert, App. 2211; Dipl.-Chem. Reihmann, 
Matthias, App. 25357; Dipl.-Chem. Rösch, Alexander, App. 22364; Dipl.-Chem. Rößle, Martin, App. 24431; 
Dr. rer. nat. Schollmeyer, Dieter, Raum 00.134, App. 25320 25469; Dr. rer. nat. Schultz, Michael, 
Raum 221.02.104, App. 25711; Dipl.-Chem, Schulz, Andrea, App. 24440; Dipl.-Chem. Seus, Peter, 
Raum 01.124, App. 24440 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: App. 22491 
Honorarprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müllen, Klaus, 
MPI für Polymerforschung (Organ. Chemie), 55128 Mainz, App. 25375 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Grunwald, Ursel, App. 25471; Karstadt, Birgitta, 
App. 25422; Koch, Marion, App. 22605; Lhotzky, Hannelore, App. 25873; Michaelis, Renate, 
App. 22272 22334; Neuhäuser, Heidrun, App. 22287 
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Schnecko, Hans-Werner, 
Tel. 06181 23354 
Universitätsbibliothek Bereich PMC: Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., Raum Bibliothek/2.221.00.113, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22350 
Instrumentelle Analytik: Dipl.-Ing. Gemmer-Colos, Veronika, Raum 00-119, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25999; Massenspektrometrie, App. 24409; NMR, App. 25999; Dr. rer. nat. Schollmeyer, 
Dieter, Raum 00.134, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25320 25469 
Technische Angestellte: Dipl.-Ing. Gemmer-Colos, Veronika, Raum 00-119, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25999; Grimm, Ursula, Raum 01.135, App. 25467; Hinneschiedt, Sabine, 
Raum 01.135, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 24440; Kosi, Ingrid, Raum 01.136, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 24446; Müller, Maria, Raum 00.135, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 24135; Oehlhof, Annette, Raum 01.124, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 22221; Weismann, Silke, Raum 01.135, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 24440 
Hausmeister: Hausmeister, Raum 00.111, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25146 
Institut für Physikalische Chemie 
Jakob-Welder-Weg 11-15, 55128 Mainz 
Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, App. 23769 
Sekretariat Geschäftsführende/r Leiter/in: Faust, Margitte, App. 23769 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basche, Thomas, App. 22707; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Gauß, Jürgen, App. 23736; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Janshoff, Andreas, App. 23930; 
Univ.-Prof. Dr. rer, nat. Schmidt, Manfred, App. 23769; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sillescu, Hans, App. 22289; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Wolf, Bernhard A„ App. 22491 
Sekretariat Prof. Basche: Rauch, Isabella, App. 24030 
Sekretariat Prof. Schmidt: Faust, Margitte, App. 23769 
Sekretariat Prof. Sillescu: Werner, Katja, App. 23225 
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Diezemann, Gregor, App. 22489; 
Dr. rer. nat. habil. Hinze, Gerald, App. 22489; Dr. rer. nat. habil. Schärtl, Wolfgang, App. 24190 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Grohn, Franziska, App. 24190; Dr. rer. nat. Kolb, Ute, 
App. 24154; Dr. rer. nat. Maskos, Michael, App. 24190; Dr. rer. nat. Mews, Alf, App. 22982 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. habil. Bartsch, Eckhard, Ak. Rat, App. 22490; 
Dr. Bletz, Michael, App. 24312; Dipl.-Chem. Christ, Thomas, App. 22709; Dr. rer. nat. Detzer, Norbert, 
Ak. Dir., App. 22708; Dipl.-Chem. Djalali, Ramin, App. 23149; Dipl.-Chem. Eckelt, John, App. 24639; 
Dipl.-Chem. Eckert, Thomas, App. 22634; Dipl.-Chem. Eich, Andreas, App. 23715; Dipl.-Phys. Eichner, 
Holger, App. 23461; Dr. rer. nat. Fischer, Karl, Ak. Rat, App. 23929; Dipl.-Chem. Foud, Diana, App. 24738; 
Dipl.-Chem. Gohr, Kerstin, App. 22340; Dr. rer. nat. Gulam Rasool, Roshan Deen, App. 23439; 
Dipl.-Chem. Haase, Tanja, App. 23118; Dipl.-Chem. Hartmann, Iris, App. 24738; Dr. rer. nat. Hübner, 
Christian, App. 24313; Dr. Jiang, Chaoyang, Ph.D., App. 24213; Dr. rer. nat. Jonsson, Dan, App. 23773; 
Dipl.-Phys. Ksenofontov, Vsevolod, App. 21011; Dipl.-Phys. Künneke, Stephanie, App. 22447; 
Dipl.-Chem. Lenhart, Michael, App. 23773; Dr. Li, Chengming, Ph.D., App. 23149; Dipl.-Phys. Lippitz, 
Markus, App. 22709; Dipl.-Chem. Loske, Stephan, App. 23118; Dipl.-Chem. Lutz, Andreas, App. 22448; 
Dipl.-Chem. Neiser, Michael, App. 23439; Dipl.-Chem. Othegraven, Jens, App. 20326; 
Dr. rer. nat. Pedeutour, Jean-Noel, App. 23439; Dr. rer. nat. Petzke, Frank, App. 22872; 
Dipl.-Chem. Potapova, Inga, App. 21011, 20826; Dipl.-Chem. Qi, Fei, App. 25733; Dipl.-Phys. Schlegel, 
Germar, App. 24213; Dr. rer. nat. Schneider, Anja, App. 22448; Dipl.-Chem. Stephan, Tim, App. 23439; 
Dipl.-Chem. Striouk, Sergej, App. 24198; Dipl.-Chem. Weber, llja Markus, App. 20326; Dipl.-Chem. Welge, 
Ines, App. 20665; Dipl.-Chem. Widmer, Jörg, App. 22470; Ye, Jianhui, App. 20665; Dr. Zhao, Jialong, 
App. 24213; Dipl.-Chem. Ziegler, Verena, App. 24639 
Technische Angestellte: Dipl.-Ing. (FH) Adam, Holger, App. 22965; Muth, Sandra, App. 23927; 
Dipl.-Ing. Wächtersbach, Eva, App. 23927; Würfel, Rudolf, App. 23148 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Faust, Margitte, App. 23769; Glöckner, Petra, App. 23118; 
Rauch, Isabella, App. 24030; Werner, Katja, App. 23225 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Tel. 06131 379 126; Tel. 06103 983 28; 
Tel. 06131 379 245; Tel. 06131 379 127; Tel. 06131 379 120; Tel. 06131 379 130; Tel. 06131 379 124 
Privatdozenten: App. 24050 
Institut für Biochemie 
Becherweg 30, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25833, Fax. 06131-39-25348, 
E-Mail: bio.chemie@uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Fahrenholz, Falk, Dr. h.c., App. 25833 
Institutssekretariat: Resch, Stefanie, Raum 01.225, App. 25833 
Sekretariat/Bibliothek: Monchi-Zadeh, Anuscha, Raum 01.21 Ob, App. 22152 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Dose, Klaus, Raum 01.232, 
App. 25893; Univ.-Prof. Dr. Fahrenholz, Falk, Dr. h.c., App. 25833; Univ.-Prof. Dr. Flesch, Peter, a. D., 
Raum 01.232, App. 25893; Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, Raum 00.231, App. 23830 
Sekretariat Prof. Koch-Brandt: Hoffmann-Jablonski, Petra, Raum 00.221, App. 25839; Weindel, 
Christina, Raum 00.221, App. 25839 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Schäfer, Hans-Jochen, Raum 01.323, 
App. 25720 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Postina, Rolf, Raum 01.210a, App. 25835 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Anders, Andreas, Raum 01,210a, App. 25835; Baiersdörfer, 
Markus, Raum 00.242, App. 25352; Dr. Bartsch, Ingrid, Raum 00.242, App. 25352; Bergner, Oliver, 
Raum 00.241, App. 25718; Dipl.-Biol. Bukulin, Monika, Raum 01.210a, App. 25835; Dipl.-Biol. Endres, 
Kristina, Raum 01,210b, App. 22152; Dr. Gehrig, Katja, Raum -1.246, App. 23829; PD Dr. Gimpl, Gerald, 
Raum -1.246, App. 23829; Dr. Kojro, Elzbieta, Ak. Rat, Raum 01.246, App. 25836; Dipl.-Biol. Leptich, 
Alexandra, Raum 01.246, App. 25836; Dipl.-Biol. Prinzen, Claudia, Raum 01.210b, App. 22152; 
Dr. med. vet. Schröder, Anja, Raum 01.21 Ob, App. 22152; PD Dr. Ullrich, Oliver, Raum 00.246, App. 25149; 
Dipl.-Chem. Wiegand, Volker, Raum -1.246, App. 23829 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Bender, Frank, Raum 01.241, App. 23135; 
Gajda, Kathrin, Raum 01.241, App. 23135; Genswein, Renate, Raum 00.314, App. 23137; 
Hoffmann-Jablonski, Petra, Raum 00.221, App. 25839; Monchi-Zadeh, Anuscha, Raum 01.210b, 
App. 22152; Dipl.-Ing. (FH) Mondani, Jürgen, Raum 00.236, App. 25837; Resch, Stefanie, Raum 01.225, 
App. 25833; Weindel, Christina, Raum 00.221, App. 25839; Wolpert, Christa, Raum 00.314, App. 23137 
Lehrbeauftragte: PD Dr. Nawroth, Thomas, TU München, Physik Department, E17, James-Franck-Str., 
85747 Garching, Tel. 089 289 12697 
Bibliothek: Institut für Biochemie, Raum 01.215, Mo-Fr 8-12:30 
Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, Tel. 06131 -39-25898, Fax. 06131 -39-25419, E-Mail: Lehramt-che-
mie@mail.uni-mainz.de 
Besucheranschrift: Duesbergweg 10-14 
Geschäftsführender Leiter: Dr. rer. nat. Bartsch, Eckhard, Privat-Dozent, Physikalische Chemie, 
Raum 221.01.104, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 26020 
Leiter der Verwaltung: Dr. rer. nat. Böhmer, Volker, Ak. Dir., Raum 222.01.120, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 22319 
Sekretariat: Louanzi, Sibylle, Raum 222.01.118, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25898 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-11 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Geyer, Ekkehard, a. D., Raum 222.02.114, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 22372; Univ.-Prof. Dr. Singer, Hellmut, a. D., Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 25716 
Akademischer Rat: Dr. rer. nat. Bartsch, Eckhard, Privat-Dozent, Physikalische Chemie, 
Raum 221.01.104, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 26020 
Privatdozent: Dr. rer. nat. Bartsch, Eckhard, Privat-Dozent, Physikalische Chemie, Raum 221.01.104, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 26020; Dr. rer. nat. Meusinger, Reinhard, Priv. Dozent, 
Raum 222.01.114, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25359 
Lehrbeauftragter für das Fachpraktikum: Dr. Rixner, Willibald, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25898 
Anorganische Chemie/Fachdidaktik für Lehramtskandidaten: N.N., Raum 222.01.116, 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25716 
Vertreter für die Organische Chemie: Dr. rer. nat. Meusinger, Reinhard, Priv, Dozent, 
Raum 222.01.114, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25359 
Wiss. Mitarbeiterin: Schmidt, Elke, Raum 221.01.148, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25707 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Böhmer, Volker, Ak. Dir., Raum 222.01.120, Duesbergweg 10-14, 
55128 Mainz, App. 22319; Pörsch, Peter, Raum 221.01.112, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25256; Schmidt, Frank, Raum 221.01.148, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25707; 
Dr. Vysotsky, Myroslav, Raum 223.00.135, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25257 
Verwaltungsangestellte: Louanzi, Sibylle, Raum 222.01.118, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, 
App. 25898 
Institut für Pharmazie 
Stgudingerweg 5, 55128 Mainz 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728 
Sekretariat der Geschäftsführung: Kemmeter, Barbara, App. 25706 
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Hoppe, Stefan, Raum 03 162, Staudingerweg 5, 
55128 Mainz, App. 25714 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728; 
Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309; Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746; Univ.-Prof. Dr. (emeri-
tiert) Moll, Friedrich, App. 24348; Univ.-Prof. Dr. Pindur, Ulf, App. 25737; Univ.-Prof. Dr. Stöckigt, Joachim, 
App. 25751 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Jansen, Michaela, App. 23408; Dr. rer. nat. Ulbrich, 
Holger, App. 24339 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Arend, Joachim, Ak. Rat, App. 25752; 
Dipl.-Chem. Aygün, Alparslan, App. 24346; Bauer, Angela, Apothekerin, App. 24236; Bayer, Anja, 
Apotheker, App. 33362; Dr. rer. nat. Braun, Anneliese, Akad. Oberrat, App. 25749; Dr. rer. nat. Eckert, Inge, 
App. 25651; Glube, Natalie, App. 24311; Hammes, Bodo, App. 24334; Hefner, Tobias, Apotheker, 
App. 24336; Dipl.-Lebensmittelchem. Heine, Tina, App. 25651; Dipl.-Lebensmittelchem. Hoffmann, 
Simone, App. 25651; Hotzel, Christian, Apotheker, App. 24352; Dr. rer. nat. Kiefer, Werner, Akad.Oberrat, 
App. 23061; Dr. rer. nat. Kober, Susan, App. 24314; Krauß, Angelika, Apothekerin, App. 23408; 
Dr. rer. nat. Lemster, Thomas, App. 24352; Lenhardt, Tanja, Apothekerin, App. 24314; Marotto, Annalisa, 
Apothekerin, App. 24343; Mattern, Andreas, Apotheker, App. 25601; Mattern-Dogru, Emine, Apothekerin, 
App. 24334; Monika, Ofer, Apothekerin, App. 24311; Ofer, Monika, App. 24311; Peifer, Christian, 
Apotheker, App. 25736; Dipl.-Chem. Perlick, Christian, App. 24340; Apotheker Prech, Philip, 
Tel. 06131 93 24382; Dr. Rezmer, Claudia, App. 24335; Schöttle, Isabell, App. 24311; Seidel, Carina, 
Apothekerin, App. 24311; Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727; von Schumann, Gerald, Apotheker, 
App. 24336; Wagner, Daniel, Apotheker, App. 24343 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Franzmann, Hans, App. 25755; Hoppe, Stefan, 
App. 25714; Jung, Uwe, App. 25756; Kemmeter, Barbara, App. 25706; Zeller, Waltraud, App. 25738; Zeller, 
Georg, App. 25754 
Honorarprofessoren: Dr. rer. nat. Fresenius, Werner, App. 25706 
Lehrbeauftragte: Dipl.oec.troph. Brühl, Kornelia, App. 25706; Dr. rer. nat. Häusler, Heribert, App. 24319 
Bibliothek des Instituts für Pharmazie: Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie (PMC), 
Duesbergweg 10-14, Mo-Fr. 08-20, 
Pharmazeutische Chemie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Sekretariat Prof. Dannhardt: Schuhmacher, Christine, Raum 03 173, App. 25728 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728; 
Univ.-Prof. Dr. Pindur, Ulf, App. 25737 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Jansen, Michaela, App. 23408; Dr. rer. nat. Ulbrich, 
Holger, App. 24339 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Aygün, Alparslan, App. 54346; Bauer, Angela, 
Apothekerin, App. 24236; Hotzel, Christian, Apotheker, App. 24352; Dr. rer. nat. Kiefer, Werner, 
Akad.Oberrat, App. 23061; Krauß, Angelika, Apothekerin, App. 23408; Dr. rer. nat. Lemster, Thomas, 
App. 24352; Marotto, Annalisa, Apothekerin, App. 24343; Mattern, Andreas, Apotheker, App. 25601; 
Peifer, Christian, Apotheker, App. 25736; Dipl.-Chem. Perlick, Christian, App. 24340; Apotheker Prech, 
Philip, Tel. 06131 93 24382; Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Henninger, Günther, App. 25202; Jambor, Johanna, 
App. 24323; Koppel, Christine, App. 23385; Nowe, Ulrike, App. 23385; Pister, Ulrike, App. 24340; 
Schuhmacher, Christine, App. 25728 
Pharmazeutische Technologie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Sekretariat 
: Pattberg, Ursula, Raum 02 161, App. 24319 
Bedienstete der Universität . 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746; 
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Moll, Friedrich, App. 24348 
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. Braun, Anneliese, Akad. Oberrat, App. 25749; 
Dr. rer. nat. Häusler, Heribert, App. 24319; Dr. rer. nat. habil. Krämer, Irene, App. 24319 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Glube, Natalie, App. 24311; Dr. rer. nat. Kober, Susan, 
App. 24314; Lenhardt, Tanja, Apothekerin, App. 24314; Monika, Ofer, Apothekerin, App. 24311; Schöttle, 
Isabell, App. 24311; Seidel, Carina, Apothekerin, App. 24311; Wagner, Daniel, Apotheker, App. 24343 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Pattberg, Ursula, App. 24319; Todo, Sendra, App. 24311 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Pharmazeutische Biologie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Sekretariat: Zirbs, Ilona, Raum 03 112, App. 24322 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Stöckigt, Joachim, App. 25751 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
: Dr. rer. nat. Arend, Joachim, Ak. Rat, App. 25752; Bayer, Anja, Apotheker, App. 33362; Genady, Ezzat, 
App. 24116; Hammes, Bodo, App. 24334; Hefner, Tobias, Apotheker, App. 24336; Mattern-Dogru, Emine, 
Apothekerin, App. 24334; Dr. Rezmer, Claudia, App. 24335; von Schumann, Gerald, Apotheker, App. 24336 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Rohr, Doris, App. 24116; Zirbs, Ilona, App. 24322 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Pharmakologie und Toxikologie 
Staudingerweg 5, 55128 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Eckert, Inge, App. 25651; 
Dipl.-Lebensmittelchem. Heine, Tina, App. 25651; Dipl.-Lebensmittelchem. Hoffmann, Simone, App. 25651; 
Osterod, Marcel, Apotheker, App. 25651 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schulz, Ina, App. 24308; Weidenfeiler, Lydia, App. 25651 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Chemie 
Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 41 48 
Informationen für Studierende 
PHOENIX 
Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG 
Gesundheitsportale gibt es viele, aber nur wenige halten was sie versprechen. 
Unter www.MyPIN.de finden Sie, durch den bequemen Zugang, einfach 
kompetente Informationen zu vielen Fragen der Gesundheit. 
Bereits 1996 hat PHOENIX als erster Pharrnagroßhandel mit PIN eine neue 
Dienstleistung für Apotheken ins Leben gerufen. 
Mit MyPIN wurde von PHOENIX eine komplett neue Kommunikations-
plattform entwickelt; das erste wirklich benutzerfreundliche Portal für 
Pharmazie, Medizin und viele Themen rund um die Gesundheit. 
Probieren Sie's einfach selbst unter: www.MyPIN.de. 
PROBIEREN SIE RUHIG MAL 
DEN ANDEREN 
UNS FINDEN SIE UNTER www. MyPI N.de 
PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG • Pfingstweidstraße 10-12 • 68199 Mannheim 
Fachbereich 19 - Chemie und Pharmazie 
Chemie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungskurs „Mathematik für Chemiker" 
EK; 08.04.2002 -12.04.2002 täglich 9-12 Uhr und 14-16 Uhr im Raum 05 514 
Staudingerweg 9 
Einführung in die' Mitarbeiterführung für Doktoranden und fortgeschrittene 
Studierende; EK; Z. n. V., Vorbesprechung im Prüfungsraum Dekanat, 
Becherweg 14; Vorbesprechung: 25.04.2002,15:00 - 17:00 Uhr 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; EK; 
Studiengang Lehramt (zusätzlich) 
SL; Zeit/Ort n.V. 
Studiengang Diplom und Lehramt 
EK; Hs 22 
Schülerlabor 
Chemische Versuche für Schüler der Grundschule [121] 
VORL; 4 SWS; Mi, 9:00 - 13:00, Schülerlabor - 2221.03. 
Chemische Versuche für Schüler der Sekundarstufe I [122] 
VORL; 4 SWS; Mi, 9:00 - 13:00, Schülerlabor - 2221.03. 
Chemische Versuche für Schüler der Sekundarstufe II [123] 
PR; 6 SWS; Mo, 9:00 -15:00, Schülerlabor - 2221.03. 
Biochemie für Schüler der Sekundarstufe II [124] 
PR; 6 SWS; Z. u. O.n.V. 
Ferienakademie „Farben" für Schüler der Sekundarstufe II unter Förderung 
des Verbandes der Chemischen Industrie [5-tägig: 8-std,] [125]; PR; 40 
SWS; Letzte Woche der Sommerferien des Landes Rheinland-Pfalz (12. -16. 
August 2002) 
Schülerwettbewerb „Neue Materialien" [5-tägig: 8-std.] [126] 
PR; 40 SWS; In den Osterferien des Landes Rheinland-Pfalz 
Lehrerfortbildung: Arbeitskreis Energie, Umwelt, Neue Materialien 
[monatl.] [127]; SL; Mi, 15:00 - 19:00, Raum n.V. 
Sonderveranstaltungen 
Pharmakologie und Toxikologie I (für Pharmazeuten, Biologen und Chemiker) 
EK; Forum 1, Hs 8 
Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler 
SL; auch zum Erwerb des >Sachkundenachweises< 2-std.; Hs'21 
AdeH. 
Eßmann R. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Felser C. 
Staudt M. 
Tremel W. 
VeitA. 
Bonn I. 
Fleischer H. 
Tremel W. 
Wurmehl S. 
Schultz M. 
Kunz H. 
Weindel C. 
Koch-Brandt C. 
Kunz H. 
Lohmann U. 
Theato P. 
Schultz M. 
Zentel R. 
Schmidt M. 
Tremel W. 
Zentel R. 
Felser C, 
Hasemann G. 
Köstler A. 
Ludwig-Dehm M. 
Tremel W. 
Epe B. 
Epe B. 
Fuchs J. 
Kaina B. 
Mayer D. 
Veranstaltung der Fachschaft Chemie für Studienanfänger der Chemie 
VORL; Zeit n.V., Hs 22 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; 
AWA; Zeit/Ort n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Kernchemie; AWA; Zeit/Ort n.V. 
Anleitung *zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Organische Chemie; AWA; Zeit/Ort n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Physikalische Chemie; AWA; Zeit/Ort n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Institut für Biochemie; AWA; Zeit/Ort n.V. 
Anleitunq zu biochemischen und organisch-chemischen Arbeiten mit Zf # 
toxikologischer Zielrichtung (Diplomarbeiten, Doktorarbeiten); AWA; 
Institut für Toxikologie im FB 04 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Staatsexamen, Diplom- und 
Doktorarbeiten) Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie; AWA; 
Zeit/Ort n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Makromolekularen Chemie (Diplom- und Doktorarbeiten); AWA; MPI für 
Polymerforschung 
Kolloquien 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
Fachbereichs; KO; Do, (14tägl.), Hs 22 
Die Hochschullehrer des 
Seminare 
Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-Schäden und zelluläre Folgen 
SEM; SR EG Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63 
Metabolische Prozessierung kanzerogener Stoffe und Mechanismen der 
Tumorentstehung (für Chemiker, Biologen u. Pharmazeuten; SEM; SR EG 
Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63 
Anorganische und Analytische Chemie 
Vorlesungen, Praktika, Seminare 
Anorganische und Analytische Chemie I (St0/2000) [101J 
VORL; 5 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, Hs 22; Mi, 11:00- 13:00, Hs 22; Fr, 9:00 
-11:00, Hs 22 
Oesch F. 
Platt K.-L. 
N.N. 
Dräger M. 
Heumann K.G. 
Krüger HJ. 
Okudä J. 
Tremel W. 
Kratz J.V. 
Kratz K.L. 
Rösch F. 
Kunz H. 
Meier H. 
Basche Th. 
Baumann W. 
Gauß J. 
Schmidt M. 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Oesch F. 
N.N. 
Fischer E. 
Müllen K. 
Spieß H. 
Wegner G. 
N.N. 
Oesch F. 
Oesch F. 
Tremel W. 
Praktikum in Anorganischer Chemie und Analytischer Chemie I mit Seminar 
(St0/2000) [12-+2-std.]; PR; 12 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Seminar zum Praktikum in Anorganischer und Analytischer Chemie I 
(St0/2000); SEM; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hs 21 
Übungen in Anorganischer Chemie und Analytischer Chemie I (St0/2000) [102] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 -12:00, Hs 21 
Analytische Chemie III (Trenn- und Bestimmungsmethoden) (StO/91) [111] 
VORL; 2 SWS; Vorraussetzung zur Teilnahme am entsprechenden Teil B a des 
Fortgeschrittenen-Praktikums; Mo, 13:00 - 15:00, SR 134 
Anorganische Chemie II (St0/2000) [104] 
VORL; 3 SWS; Mi, 9:00 - 11:00, Hs 22; Do, 10:00 - 11:00, Hs 22 
Anorganische Chemie III (Metallorganische Chemie / Festkörperchemie) 
(StO/91) [112]; VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, SR 107; Ausnahme wegen 
Feiertagen: Fr., 10.05.2002 und Fr., 31.05.2002 
Praktikum Anorganische, Analytische und Kernchemie für Fortgeschrittene -
Teil A: Präparative Anorganische Chemie (AC-III) (StO/91) [106]; PR; 5 
Wochen - ganztägig; Z.u.O.n.V., Koordination: M. Dräger; Einteilung: Mi, 
17.04., 17.15 Uhr, SR 221.01.107 (Neubau Chemie); Zeit/Ort n.V. 
Seminar zum Praktikum Präparative Anorganische Chemie für 
Fortgeschrittene (AC III) (StO/91 )l [107]; SEM; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, 
SR 107 
Praktikum Anorganische, Analytische und Kernchemie für Fortgeschrittene, 
Teil B"a: Physikalische Methoden der Anorganischen und Analytischen 
Chemie (wahlweise) (StO/91) [108]; PR; Z. u. O. n. b. A. 
Seminar zum Praktikum physikalische Methoden der Anorganischen und 
Analytischen Chemie (StO/91) [109]; SEM; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, SR 
01-122 (Neubau Physik, Bau 2413) 
Praktikum in Anorganischer Chemie II (St0/2000) [105] 
PR; 8 SWS; Kurs A (Mo, Di) und Kurs B (Mi,Do); Mo, Di, 13:00 - 18:00, 
Saal 221.03.139; Kurs A findet Mo und Di statt 
Praktikum in Anorganischer Chemie II (St0/2000) (Kurs B) [105] 
PR; 8 SWS; Mi, Do, 13:00 - 18:00, Saal 221.03.139 
Praktikum in Anorganischer Chemie II (St0/2000) (Okuda) (Kur? A) [105] 
PR; 8 SWS; Kurs A (Mo, Di), Kurs B (Mi, Do); Mo, Di, 13:00 - 18:00, Saal 
221.03.139 
Praktikum Spezielle Methoden der Spurenanalyse (8. Stu.pl.-Sem., 
Wahlpflichtpraktikum AC-IV) (StO/91) [3-4 Wo., ganztägig] [115]; PR; Z. 
u. O. n. V. 
Praktikum Spezielle Physikalische Methoden in der Anorganischen Chemie 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) (StO/91) [3-4 Wo.] [114]; PR; 
Auch für Physiker geeignet; Z. u. O. n. V. 
Praktikum Spezielle Präparative Anorganische Chemie (8. Stud.pl.-Sem., 
Wahlpflichtpraktikum, AC-IV) (StO/91) [3-4 Wo., ganztägig] [113]; VORL; 
Z.u.O.n.V. 
Tremel W. 
Felser C. 
und wiss. Mitarb. 
Tremel W. 
Felser C. 
und wiss. Mitarb. 
Tremel W. 
Bonn I. 
und wiss. Mitarb. 
Heumann K.G. 
Okuda J. 
und wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Tremel W. 
Dräger M. 
Krüger H.-J. 
Okuda J. 
Tremel W. 
und wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Krüger H.-J. 
Okuda J. 
Tremel W. 
Heumann K.G. 
Spiering H. 
und wiss. Mitarb. 
Heumann K.G. 
Spiering H. 
und wiss. Mitarb. 
Okuda J. 
Spaniol Th. 
und wiss. Mitarb. 
Okuda J. 
Spaniol Th. 
und wiss. Mitarb. 
Okuda J. 
Spaniol Th. 
und wiss. Mitarb. 
Heumann K.G. 
Bettmer J. 
und wiss. Mitarb. 
Spiering H. 
und wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Krüger H.-J. 
Okuda J. 
Theoretische Anorganische Chemie / Koordinationschemie (StO/91) [110] 
VORL; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, SR 01-122 (Neubau Physik, Bau 2413) 
Übungen in Anorganischer Chemie und Analytischer Chemie I (St0/2000) [102] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00- 12:00, Hs 21 
Tremel W. 
und wiss. Mitarb. 
Spiering H. 
Krüger H.-J. 
Tremel W. 
Bonn I. 
und wiss. Mitarb. 
Vorlesungen und Praktika nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Chemie für Mediziner und Zahnmediziner [117] 
VORL; 4 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs 22; Do, 11:00 - 13:00, Hs 22 
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner [119] 
PR; 4 SWS; in 6 Kursen: Kurs A (Mo), Kurs B (Di), Kurs C (Mi), Kurs D 
(Do), Kurs E (Fr), Kurs F (Fr); Mo, 13:00 - 17:00, Saal 221.02.139; und 
Di-Fr, 14:00 - 18:00, Saal 22T.02.139; Fr, 8:00 - 12:00, Saal 221.02.139 
Seminare zum Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner [120] 
SEM; 2 SWS; Z.u.O. n.b.A. 
Einführung mit Übungen in das Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner 
[118]; VORL; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, Hs 22 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [116]; PR; 20 SWS; 
Kurse SS/A und SS/B + Seminar, Kurse SF/A und SF/B + Seminar; Kurs 
A:; Mo, Di, 10:00 - 18:00, Saal 221.03.139; Mi, 8:00 - 12:00, Saal 
221.03.139; Kurs SS/A: 13 Wochen im Semester: Mi., 17.04. bis Fr., 
19.07.2002 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [116]; SEM; 4 SWS; 
Seminar zum Kurs A; Di, 8:00 - 10:00, SR 107; Mi, 13:00 - 15:00, SR 107 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar 
(http://www.uni-mainz.de/FB/ChemieC/Draeger/PChfB) (116) [116]; PR; 20 
SWS; Kurse SS/A und SS/B + Seminar, Kurse SF/A und SF/B + Seminar; 
Kurs B:; Mi, 13:00 - 17:00, Saal 221.03.139; Do, Fr, 10:00 - 18:00, Saal 
221.03.139; Kurse SF/A und SF/B: 13 Wochen in den Semesterferien: Mi., 
24.07. bis Fr., 25.10.2002 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [116]; SEM; 4 SWS; Mi, 
9:00 - 11:00, SR 107; Do, 8:00 - 10:00, SR 107 
Erweitertes Lehrangebot 
Bestimmung von Molekülstrukturen durch verschiedene Methoden und durch 
Methodenkombination [2-std.] [129]; VORL; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SR 111 
Kolloquium in Anorganischer und Analytischer Chemie [1-std.] [128] 
KO; 1 SWS; Mo, 17:00 - 19:00 (14tägl.), SR 01-122 (Neubau Physik, Bau 
2413) 
und 
und 
und 
und 
und 
Krüger H.-J. 
Krüger H.-J. 
Dietz J. 
wiss. Mitarb. 
Krüger H.-J. 
Dietz J. 
wiss. Mitarb. 
Dietz J. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
wiss. Mitarb. 
Fleischer H. 
Dräger M. 
Gütlich Ph. 
Heumann K.G. 
Krüger H.-J. 
Okuda J. 
Tremel W. 
* N. N. 
N. N. 
Seminar für Mitarbeiter [1-std.] [130] 
SEM; 1 SWS; Di, 17:00 - 19:00 (14tägl.), SR 111 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [131] 
SEM; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, SR 01-128 (Neubau Physik) 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [132] 
SEM; Z. u. 0. n.V. 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [133] 
SEM; 2 SWS; Z. u. O.n.V. 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [134] 
SEM; 2 SWS; Z. u. 07n. V. 
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [135] 
SEM; 2 SWS; Z. u. 0. n.V. 
Kernchemie 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker 
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente 
VORL; Chemiker: Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes Fach; 
Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die im 
Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen; SR Inst., 2-std., Di 8-10; 
erster Termin: 16.04.2002, 8:15 - 9:45 Uhr 
Chemische Entwicklung der Galaxie II [GCE] 
VORL; 1 SWS; auf Wunsch Schein nach Kolloquium; SR Inst. 1 -std„ Di 
14:15; erster Termin: 16.04.2002,14:15 - 15:00 Uhr 
Kemchemisches Praktikum I, Ferienkurs [KCP I] 
PR; 6 SWS; Chemiker: ab 7. Stud.pl.-Sem.; Nichtchemiker: ab 7. 
Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach 
Chemie wählen; SR Inst., 2 Wochen, ganztägig, 1. Kurs 22.07.-26.07.02; 2. 
Kup 29.07.-02.08.02; Vorbesprechung: 28.05.2002,10:00 Uhr 
Kernchemisches Praktikum II [KCP II] 
PR; 12 SWS; Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud. pl.-Sem.; 4 Wochen, 
ganztägig, n.V. mit dem Betreuer; Vorbesprechung: 28.05.2002,10:00 -
10:30 Uhr 
Radiopharmazeutische Chemie II [RPC II] 
VORL; 2 SWS; SR Inst., 2-std., wöchentlich, Fr 9-11; erster Termin: 
19.04.2002, 9:00- 11:00 Uhr 
Radiopharmazeutsiche Chemie III [RPC III] 
VORL; 2 SWS; SR Inst., 2-std., wöchentlich, Fr 11-13; erster Termin: 
19.04.2002,11:00- 13:00 Uhr 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Allgemeines anorganisch-chemisches Praktikum für Geographen, Geologen, 
Mineralogen und Meterologen, Ferienkurs; PR; Schein; Anmeldung 
erforderlich; 3 Wochen, ganztägig; 8 h täglich Praktikum + 1 h täglich 
Seminar; Beginn 3 Wochen vor WS 
Dräger M. 
Fleischer H. 
und Mitarb. 
Gütlich Ph. 
Spiering H. 
und Mitarb. 
Heumann K.G. 
und Mitarb. 
Krüger H.-J. 
und Mitarb. 
Okuda J. 
Spaniol Th. 
und Mitarb. 
Tremel W. 
Felser C. 
und Mitarb. 
Kratz J.V. 
Ott U. 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F. 
mit Assistenten 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F. 
und Mitarbeiter 
Rösch F. 
Schirrmacher R. 
Kratz K.-L. 
mit Assistenten 
Allgemeines anorganisch-chemisches Praktikum für Physiker, Ferienkurs 
PR; Schrein; Anmeldung ist erforderlich; 3 Wochen, ganztägig, 8 h täglich 
Praktikum + 1 h Seminar, Beginn 3 Wochen vor WS 
Chemie für Physiker, Geologen und Mineralogen II [ChePhy] 
VORL; 2 SWS; Schein; Übungen + Abschlusjklausur; Di, 10:00 - 12:00, Hs 
22; Vorbesprechung: 16,04.2002,10:00 - 11:00 Uhr, Hs 22 
Übungen zur Chemie für Physiker, Geologen und Mineralogen II 
UE; Di, Do, 14:00 - 16:00 (14tägl.), SR 132; Fr, 8:00 - 10:00 (14tägl.), 
SR 132; 1-std, 
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente 
VORL; Chemiker: Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes Fach; 
Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die im 
Diplomexamen.als Nebenfach Chemie wählen; SR Inst., 2-std., Di 8-10; 
erster Termin: 16.04.2002, 8:15 - 9:45 Uhr 
Chemische Entwicklung der Galaxie II [GCE] 
VORL; 1 SWS; auf Wunsch Schein nach Kolloquium; SR Inst. 1-std„ Di 
14:15; erster Termin: 16.04.2002,14:15 - 15:00 Uhr 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs [KCP I] 
PR; 6 SWS; Chemiker: ab 7. Stud.pl.-Sem.; Nichtchemiker: ab 7. 
Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach 
Chemie wählen; SR Inst., 2 Wochen, ganztägig, 1. Kurs 22.07.-26.07.02; 2. 
Kurs 29.07.-02.08.02; Vorbesprechung: 28.05.2002,10:00 Uhr 
Erweitertes Lehrangebot 
(Astro-) Physikalische Anwendungen radioaktiver lonenstrahlen 
VORL; SR Inst., Mo 15-17, wöchentlich; erster Termin: 15.04.2002,15:00 -
17:00 Uhr 
Grundkurs im Strahlenschutz zum Erwerb der Fachkunde nach § 29 
Strahlenschutzverordnung, Ferienkurs; GK; Schein; Abschlussklausur; SR 
Inst., 1 Woche, ganztägig, 19.08.-23.08.2002; erster Termin: 19.08.2002, 
9:00- 17:00 Uhr 
Mitarbeiterseminar [MaS] 
SEM; 1 SWS; SR Inst., 1-std„ Di 16-17; erster Termin: 15.04.2002,16:00 
-17:00 Uhr 
Mitarbeiterseminar 
SEM; SR Inst., 2-std., Fr 13-15 
Mitarbeiterseminar 
SEM; SR Inst., 2-std., Fr 15-17 
Reaktorpraktikum, Ferienkurs [TRIGA Reaktor] 
PR; Schein; SR Inst., 4 Tage, ganztägig 
Seminar für Kern- und Radiochemie 
SEM; Sr Inst, n. b. A„ 1-std., 14-tägl„ Mi 17-19 
Seminar über laufende Arbeiten im Institut 
SEM; SR Inst., n. b. A., 1-std., 14-tägl„ Mi 17-19 
Seminar für Kosmochemie und Astrophysik [SeKoAs] 
SEM; 2 SWS; SR MPI für Chemie, T, 2-std., wöchentlich, Mo 17-19; erster 
Termin: 15.04.2002,17:00 - 18:00 Uhr 
Kratz K.-L. 
mit Assistenten 
Kratz K.-L. 
Kratz K.-L. 
Kratz J.V. 
Ott U. 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F. 
mit Assistenten 
Kratz K.-L. 
Ostrowski A. 
Keller H. 
Kratz J.V. 
Rösch F. 
Trautmann N. 
sowie weitere Referenten 
Kratz K.-L. 
Rösch F. 
Kratz J.V. 
Trautmann N. 
Eberhardt K. 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F. 
Kratz J.V. 
Kratz K.-L. 
Reich T. 
Rösch F. 
Kratz K.-L. 
Ott U. 
Münzenberg G. 
Organische Chemie 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker 
Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische Chemie N. N. 
VORL; 2. Stud.pl.-Sem.; Mo, 11:00 - 13:00, Hs 22; Fr, 8:00 - 10:00, Raum 
n.V. 
Übungen zur Exp.-Vorlesung Einf. i. d. Organische Chemie N. N. 
UE; 1 SWS; wird bekannt gegeben 
Grundpraktikum Organische Chemie mit Seminar Zentel R. 
PR; 4. Stud.pl.-Sem.; ganztägig (18 Std) Praktikumsraum 221.02.139/147 
Klausur zum Grundpraktikum in Organischer Chemie [Klausur OC-1] Zentel R. 
PF; Dienstags, 8.30-10 Uhr, Hörsaal d. MPI f. Chemie und wissenschaftliche Assistenten 
Seminar zum Grundpraktikum in Organischer Chemie [Übungen OC-1] Zentel R. 
SEM; Mo, 8:00 - 11:00, SR 134, SR 111; Mo, 8:00 - 10:00, SR 132 und wissenschaftliche Assistenten 
Vorlesung zum Grundpraktikum * Zentel R. 
VORL; 4 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 23; Do, 9:00 - 11:00, Hs 23 
Praktikum Organische Chemie für Fortgeschrittene N.N. 
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V. 
Teil A: Analytisch orientierter Teil Meier H. 
PR; Praktikumsraum 221.02.139/147; 5 Wochen / 9.00 s.t. 
Spektrendiskussion Meier H. 
VORL; Z.u. O.n.V. Müllen K. 
Teil B: Literaturpräparate und Methodische Arbeit Kunz H. 
PR; 12 Wochen, ganztägig Meier H. 
Aromaten und Heteroaromaten Meier H. 
VORL; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs 23 
Theorie und Mechanismen in der Organischen Chemie Müllen K. 
VORL; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs 23 
Übungen zu den Vorlesungen Aromaten und Heteroaromaten / Theorie und N.N. 
Mechanismen in der Organischen Chemie; UE; 1 SWS; 5. Stud. pl. - Sem.; 
Seminar für Praktikanten Kunz H. 
SEM; 2 SWS; 6. Stud. pl. - Sem.; Mo, 17:00 - 19:00, Hs 23; Fr, 15:00 - Detert H. 
17:00, Hs 23 
Praktikum Organische Chemie, Physikalische Chemie und Physik der Zentel R. 
Makromoleküle mit Seminar und Übungen; PR; Praktikum im 4. Fach im 8. Schmidt M. 
Stud. pl. - Sem.; Mo, 13:00 - 15:00,16:00 - 17:00, Hs 23; Fr, 8:00 - Wolf B.A. 
10:00, SR 134; Seminar Montags - Übungen Freitags N.N. 
Praktikum Makromolekulare Organische Chemie Zentel R. 
PR; Wahlpraktikum im 8. Stud.pl. - Sem.; n. b. A. N. N. 
Forschungsbezogenes Praktikum Organische Chemie Kunz H. 
PR; 4 Wochen ganztägig n. b. A. gemeinsam mit den Hochschullehrern der Organischen Chemie 
Spezielle physikalische Methoden der Organischen Chemie Meier H. 
SEM; Wahlpraktikum i. 8. Stud.pl.-Sem.; 4 Wochen ganztägig n. b. A. gemeinsam mit den 
Hochschullehrern der Organischen Chemie 
Grenzorbitalkontrollierte Synthesen Kunz H. 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Hs 23 
Veranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Chemie für Biologen 
VORL; 6 SWS; 1. Semester: Anorganische, Organische und Physikalische 
Chemie; Di, Do, 8:00 - 10:00, Hs 22; Fr, 11:00 - 13:00, Hs 22 
Zentel R. 
Chemie für Biologen - Seminar Detert H. 
SEM; Mo, 15:00 - 17:00, SR 134; Do, 11:00 - 13:00, SR 134, SR 132, SR und wissenschaftliche 
Assistenten 
111, SR J; Mi, 14:00 - 16:00, Hs 23; Mi, 15:00 - 17:00, SR J 
Morien zur Chemie für Biologen (1. Semester) N.N. 
TUT; 2 SWS; 
Praktikum Organische Chemie für Biologen • N. N. 
PR; 4. Fach; 6 Wochen, halbtägig n.V. 
Vorbesprechung zum Praktikum Organische Chemie für Biologen N. N. 
PR; Dienstag, 9.15 Seminarraum 223.01.132 
Seminar zum Praktikum Organische Chemie für Biologen N. N. 
SEM; 2 SWS; Mo, 13:00 - 15:00, SR 132 
Erweitertes Lehrangebot 
Perspektiven der Chemie-Information Lawson A.J. 
VORL; Fr, 14:00 - 16:00 (14tägl.), SR 132 
Chemie-Information heute - vom Buch zum Computer • Antony-Mayer Ch. 
VORL; Mo, 13:00 - 15:00 (14tägl.), Raum n.V.; CIP-Pool in der 
PMC-Bibliothek 
Analyse von Polymeren und Kunststoffen Lüderwald I. 
VORL; Fr, 13:00 - 15:00 (14tägl.), SR 134 
Neue Wirkstoffe im Pharma und Pflanzenschutz-Bereich - Trends in den Mengel R. 
Biowissenschaften; VORL; 1 SWS; mit Exkursion; Do, 16:00 - 17:00, SR 132 
Die Medizinische Chemie in Wirkstoff-Forschung und -Entwicklung Schnorrenberg G. 
VORL; Fr, 10:00- 12:00, SR 134 
Einführung in die Makromolekulare Chemie zur Vorbereitung auf das N. N. 
Auslandssemester; VORL; mit Exkursion; Mo, 10:00 - 12:00, SR 132 
Kolloquium über aktuelle Probleme der Organischen Chemie Mengel R. 
KO; 3 SWS; Mi, 8:00 - 11:00, SR 132 Geyer E. 
Horner L. 
Kunz H. 
Seminar über Forschungsarbeiten aus dem Institut für Organische Chemie Kunz H. 
SEM; Mi, 17:00 - 19:00 (14tägl.), Hs 23 gemeinsam mit den Hochschullehrern der Organischen Chemie 
Makromolekulare Kolloquium für Fortgeschrittene (zusammen mit dem MPI für Zentel R. 
Polymerforschung); KO; zusammengelegt mit d. Seminar über chemische Schnecko H.-W. 
Technologie; Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V. Schulz R.Ch. 
Müllen K. 
Mitarbeiterseminar Meier H. 
SEM; Di, 17:00- 19:00, SR 134 
Seminar für Mitarbeiter Zentel R. 
.SEM; Z.u.O.n.V 
Organisch-chemisches Kolloquium Kunz H. 
KO; Do, 17:00 -19:00 (14tägl.), Hs 23 , Meier H. 
gemeinsam mit den Hochschullehrern der Organischen Chemie 
Seminar über chemische Technologie Horner L. 
SEM; zusammengelegt mit: „Makromolekulare Koll. für Fortgeschrittene"; Okuda J. 
Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Großer Hörsaal des MPI f. Polymerforschung Schnecko H.-W. 
Wolf B.A. 
Physikalische Chemie 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker 
01 Physikalische Chemie I (1. Stud.pl.-Sem.) [PC I] 
VORL; 2 SWS; Mi, Fr, 8:00 - 9:00, Hs 22; GrHs der Chemie 
02 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie I [UE PC I] 
UE; 1 SWS;Z. u. 0. n.V. 
03 Physikalische Chemie III (Neuer Studienplan) [PC III] 
VORL; 4 SWS; Hs 21 - Hörsaal der Physik (Welderweg 11,1. Stock), Mi 
8-10, Do. + Fr. 8-9 
04 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie III [ÜB] 
UE; 1 SWS; Z.U. O. n.V. 
05 Physikalische Chemie V [PC V] 
VORL; 3 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, SR J; Mi, 9:00 - 11:00, SR J 
06 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie V [UE PC V] 
UE; 1 SWS; Z. u. 0. n.V. 
07 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (6. 
Stud.pl.-Sem.) Teil A: Allgemeines Praktikum, 3 Wo. [PC PR]; PR; 12 SWS; 
Zusammen mit Teil B (Spezialpraktikum mit Seminar, wahlweise mit 
PC-Praktikum über Spektroskopie, über PC techn. Prozesse, über Methoden 
zur Strukturbestimmung); Z. u. O. n. V. 
08 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (6. 
Sud.pl.Sem.) Teil B: Ergänzungspraktikum über Spektroskopie, 3 Wo. [PC 
PR]; PR; 12 SWS; Zusammen mit Teil A (Allgemeines Praktikum); Z. u. O. n. 
V. 
09 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (6. 
Stud.pl.-Sem.), Teil B: Ergänzungspraktikum über PC technischer Prozesse 
(3 Wo.); PR; Zusammen mit Teil A (Allgemeines Praktikum); Z. u. 0. n. V. 
10 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (6. 
Stud.pl.-Sem.), Teil B: Praktikum der Methoden zur Strukturbestimmung, 3 
Wo. ganztägig [PC PR]; PR; Zusammen mit Teil A (Allgemeines Praktikum); 
Z.u.O.n.V. 
11 Seminar und Einführung zum Praktikum Physikalische Chemie für 
Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) [PC SEM]; SEM; 2 SWS; SR 01.172 
Welderweg 11,1. Stock, Zeit nach Vereinbarung 
12 Forschungsorientiertes Praktikum über Spektroskopie (8. Stud.pl.-Sem., 
Wahlpflichtpraktikum), 3-4 Wo. ganztägig [PC PR]; PR; Z. u. O. n. V. 
13 Forschungsorientiertes Praktikum über Physikalische Chemie der 
Polymere (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum, 3-4 Wo. ganztägig) 
[PR]; PR; Z. u. 0. n.V. 
14 Forschungsorientiertes. Praktikum über Physikalische Chemie der 
Makromoleküle (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum), 3-4 Wo. ganztägig 
[MC PR]; PR; Z. u. O.n.V. 
15 Praktikum über physikalisch Chemie technischer Prozesse (8. 
Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum), 3 Wo. ganztägig [PC PR]; PR; Z. u. 
O.n.V. 
16 Forschungsorientiertes Praktikum über Methoden zur Strukturbestimmung 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum), 3 Wo. ganztägig [PC PR]; PR; Z. 
u. O.n.V. 
Basche Th. 
Basche Th. 
Petzke F. 
Janshoff A. 
Janshoff A. 
Schmidt M. 
Schmidt M. 
Schmidt M. 
Bartsch E. 
Hinze G. 
Schärtl W. 
Basche Th. 
Mews A. 
Petzke F. 
Wolf B.A. 
Janshoff A. 
Kolb U. 
Bartsch E. 
Hinze G. 
Basche Th. 
Baumann W. 
Bartsch E. 
Schmidt M. 
Schärt! W. 
Spiess H.W. 
Wolf B.A. 
Bartsch E. 
Schmidt M. 
Spiess H.W. 
Wolf B.A. 
Wolf B.A. 
Janshoff A. 
Kolb U. 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
17 Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten der Chemie, für Biologen, 
Geologen, Mineralogen und Pharmazeuten [PC 1 Lehramt]; VORL; 3 SWS; Mo 
12-13 Uhr Hs 23 KlHs der Chemie; Mi, Do 12-13 Uhr, Raum n.V. 
18 Physiaklisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten, 
Physiker, Biologen, Mineralogen und Geologen (ganztägig) [PR LA]; PR; 
Praktikumsraum Lehramt der Chemie 221.01.118, Z. n.V. 
19 Seminar zum Physikalisch-chemischen Grundpraktikum für 
Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, Mineralogen und Geologen [SEM]; 
SEM; 2 SWS; SR Lehrmant 221.01.111, Z. p. V. 
20 Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten (prs.), 26-stündig [UE] 
UE; Blockveranstaltung; Z. u. 0. n. V. 
21 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (allgemeines 
Praktikum für Mineralogen und Physiker gem. Studeinplan) [PR]; PR; Z. u. 
0. n.V. 
22 Übungen zur Physikalischen Chemie für Lehramtskandidaten [UE] 
UE; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, SR J; Mi, Fr, 11:00 - 12:00, Raum n.V. 
Erweitertes Lehrangebot 
23 Verteilungs- und Abbauprozesse von Umweltchemikalien, 2. Teil [VORL] 
VORL; 1 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, Hs 23; KlHs der Chemie 
24 Optische Spektroskopie in der Chemie (Ergänzung zum 
Spektroskopiepraktikum) [VORL]; VORL; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SR J 
25 Computational Chemistry (Wochenkurs) [WO KU] 
KU; SR 1.001 MPI für Polymerforschung, Zeit nach Vereinbarung (5 Tage) 
26 Quantenmechanische Behandlung spektroskopischer Probleme [VPRL] 
VORL; 2 SWS; Fr 13-15 Uhr, KlHs 1.003 MPI für Polymerforschung 
27 Relaxation, Fluktuation und Korrelation [VORL] 
VORL; 2 SWS; Z.u.O. n.V. 
28 Seminar für Mitarbeiter [MA-SEM] 
SEM; 2 SWS; Z. u.O.n.V. 
29 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Mi 14-16 Uhr; Raum 329 Bau I West 
30 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Z. u. 0. wird noch bekannt gegeben 
31 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SR J 
32 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Mi 9-11 Uhr; SR 1.001 MPI für Polymerforschung 
33 Physikalisch-chemisches Kolloquium, 14-tägig [PC KO] 
KO; veranstaltet von den Hochschullehrern der Physikalischen Chemie und 
des MPI für Polymerforschung; findet statt im SS im GrHs des MPI für 
Polymerforschung, im WS im Hs21 der Physik, Welderweg 11,1. Stock 
Bartsch E. 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Schmidt M. 
Bartsch E. 
Diezemann G. 
Hinze G. 
Schärtl W.. 
Bartsch E. 
KlöpfferW. 
Baumann W. 
Müller-Plathe F. 
Jeschke G. 
Hinze G. 
Bartsch E. 
Basche Th. 
Baumann W. 
Janshoff A. 
Müller-Plathe F. 
N.N. 
Makromolekulare Chemie und Physik 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker 
1 Einführung in die Physik der Polymere (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [MC] 
VORL; 2 SWS; Diese Vorlesung wird in der 16.-26. Woche 4-stündig 
gehalten; Di, Do. 8.30-10 Uhr, KIHs 1.003 des MPI-P 
2 Praktikum für Chemie und Physik der Makromoleküle (Praktikum im 4. 
Fach), 8. Stud.pl.-Sem., gemeinsam mit dem Institut für Organische 
Chemie, 6 Wo. ganztägig [MC PR]; PR; Z. u. 0. n. V. 
3 Forschungsorientiertes Praktikum über Physikalische Chemie der 
Makromoleküle (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum, 3-4 Wo. ganztägig) 
[PR]; PR; Z.u. O.n.V. 
Erweitertes Lehrangebot 
4 Einführung in die Rheologie [VORL] 
VORL; 2 SWS; Mo 13-15 Uhr; KIHs 1.003 MPI für Polymerforschung 
5 Seminar Polymerspektroskopie [SEM] 
SEM; 2 SWS; Mi 13-15 Uhr; KIHs 1.003 MPI für Polymerforschung 
6 Einführung in die NMR-Spektroskopie supramolekularer Systeme [VORL] 
VORL; 2 SWS; Di 13-15 Uhr; KIHs 1.003 MPI für Polymerforschung 
7 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Fr, 9:00- 11:00, SR J 
8 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Mo 11-13 Uhr; KIHs 1.003 MPI für Polymerforschung 
9 Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] 
SEM; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, SR 132 
Theoretische Chemie 
001 Theoretische Chemie I [TC I] 
VORL; 2 SWS; Di, 11:00 - 13:00, SR J 
002 Übungen zur Vorlesung Theoretische Chemie I [UETC] 
UE; 1 SWS; Z. u. O. n.V. 
003 Praktikum Theoretische Chemie, 4-6 Wo. ganztägig [TC PR] 
PR; Z. u.O. n.V. 
004 Praktikum über Chemie mit dem Computer (Wahlpflichtpraktikum 
Theoretische Chemie), 2-3 Wo. ganztägig; PR; Z. u. O. n. V. 
005 Theoretische Beschreibung von elektrischen Anregungsspektren [VORL] 
VORL; 2 SWS; Theoretische Chemie; Fr, 15:00 - 17:00, SR J 
006 Seminar für Mitarbeiter [MA-SEM] 
SEM; 2 SWS; Theoretische Chemie; Mi, 17:00 - 19:00, SR J 
Biochemie 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker 
Zellmembranen und Signalübertragungen (ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
VORL; 2 SWS; Mo, Do 12:15 -13:00, Bibliothek des Instituts für Biochemie 
Ausgewählte Kapitel der Molekularen Genetik: Gentransfer in 
Säugetierzellen (ab 6. Stud.pl.-Sem.); VORL; 2 SWS; Fr 12:15 -14:00, 
Bibliothek des Instituts für Biochemie 
Mittler S. 
Mittler S. 
Schmidt M. 
Wolf B.A. 
Zentel R. 
Bartsch E. 
Schmidt M. 
Schärti W. 
Spiess H.W. 
Wolf B.A. 
Wilhelm M. 
Spiess H.W. 
Schnell I. 
Spiess H.W. 
Schnell I. 
Schmidt M. 
Wegner G. 
Wolf B.A. 
Gauß J. 
Gauß J. 
Gauß J. 
Gauß J. 
Gauß J. 
Gauß J. 
Fahrenholz F. 
Gimpl G. 
Postina R. 
Koch-Brandt C. 
Bartsch I. 
Einführung in das Biochemische Grundpraktikum (für Chemiker mit Nebenfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.); EK; 1 SWS; Mo. oder Mi. n.V. 14-15 im 
KS Institut 
Biochemisches Grundpraktikum (für Chemiker mit Nebenfach Biochemie; ab 7. 
Studpl.-Sem.); PR; 4 SWS; Schein; Mo. oder Mi. n. V. 14:30, im KS 
Institut 
Seminar zum Biochemischen Grundpraktikum (für Chemiker mit Nebenfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.); SEM; 1 SWS; Mo. oder Mi. n.V. 13-14, KS 
Institut 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene I (für Chemiker -15-std.-
mit Nebenfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.); PR; Schein; in der 
vorlesungsfreien Zeit, Anmeldung erforderlich, 4-5 Wochen ganztägig, Z. 
u. 0. n.V. 
Einführung und Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene I 
(für Chemiker mit Nebenfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.); EK; Zeit 
n.V., Bibliothek; in der vorlesungsfreien Zeit, 5-std., wöchentl. während 
des Praktikums 
Vorlesungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Zellmembranen und Signalübertragungen (ab Vordiplom) 
VORL; 2 SWS; Mo, Do 12:15 -13:00, Raum: siehe biochemisches Lehrangebot 
für Chemiker 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
Fahrenholz F. 
Gimpl G. 
Postina R. 
Ausgewählte Kapitel der Molekularen Genetik: Gentransfer in 
Säugetierzellen (ab Vordiplom); VORL; 2 SWS; Fr 12:15 -14:00, Raum: 
siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Einführung in das Biochemische Grundpraktikum (für Biologen mit Nebenfach 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); EK; 1 SWS; Mo oder Mi n.V., 14-15, 
Raum: siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Biochemisches Grundpraktikum (für Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. 
Stud.pl.-Sem.); PR; 4 SWS; Schein; Mo oder Mi n. V. 14:30, Raum: siehe 
biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Seminar zum Biochemischen Grundpraktikum (für Biologen mit Nebenfach 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); SEM; 1 SWS; Mo oder Mi n.V., 13-14, 
Raum: siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene I (für Biologen -10-std. -
mit Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); PR; Schein; 5-std. 
wöchentl. während des Praktikums, in der vorlesungsfreien Zeit, Anmeldung 
erforderlich, Raum: siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Einführung und Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene I 
(für Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.); SEM; 5 SWS; 
wöchentl. während des Praktikums, in der vorlesungsfreien Zeit, Raum: 
siehe biochemisches Lehrangebot für Chemiker 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Zellbiologie; PR; Schein; 4-6 
Koch-Brandt C. 
Bartsch I. 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich O. 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich O. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Bartsch I. 
Gehrig K. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
Ullrich 0. 
Koch-Brandt C. 
Bartsch I. 
Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Membranbiochemie; PR; Schein; 4-6 
Wochen, ganztägig, Z. u, 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Molekularbiologie; PR; Schein; 
4-6 Wochen, ganztägig, Z, u. 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Biologen) Anmeldung erforderlich - Signalübertragung; PR; Schein; 
4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V, 
Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium 
Biophysikalische Chemie von Membranen und Membranproteinen (für Chemiker 
und Biologen, ab 6. Stud.pl.-Sem.); VORL; 2 SWS; Z. u. 0. n. V. 
Übungen zu Biophysikalische Chemie von Membranen und Membranproteinen 
(für Chemiker und Biologen, ab 6. Stud.pl.-Sem.); UE; 1 SWS; Z. u. 0. n. 
V. 
Chemische Grundlagen und Reaktionsmechanismen der Biochemie (für Chemiker 
und Biologen, ab 5. Stud.pl.-Sem.); VORL; 1 SWS; Fr, 9:15 -10:00, 
Bibliothek 
Einführung in die molekulare Zellbiologie (für Chemiker und Biologen, ab 
5. Stud.pl.-Sem.); VORL; 1 SWS; Do, 10:15 -11:00, Raum n.V.; 
Seminarraum: 223.01.132 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Zellbiologie; PR; 
Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Molekularbiologie; 
PR; Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar ünd Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Membranbiochemie; * 
PR; Schein; 4-6 Wochen, ganztätig, Z. u. 0. n. V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) Anmeldung erforderlich - Signalübertragung; 
PR; Schein; 4-6 Wochen, ganztägig, Z. u. 0. n. V. 
Biochemisches Kolloquium (für Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.); KO; Do, 15:15 -17:00, Bibliothek; nach 
Aushang 
Seminar: Aktuelle Fragen der Biochemie (für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden); SEM; 1 SWS; Z.u. 0. n. V. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
und wiss. Mitarbeiter 
Koch-Brandt C. 
Bartsch I. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postina R. 
und wiss. Mitarbeiter 
Nawroth Th. 
Nawroth Th. 
Schäfer H.-J. 
Ullrich 0. 
Koch-Brandt C. 
Bartsch I. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Koch-Brandt C. 
Bartsch I. 
Ullrich 0. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
Postinä R. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Gimpl G. 
Kojro E. 
"Postina R. 
und wiss. Mitarbeiter 
Fahrenholz F. 
Koch-Brandt C. 
Schäfer H.-J. 
Fahrenholz F. 
und wiss. Mitarbeiter 
Mitarbeiterseminar 
SEM; 4 SWS; Z. u. 0. n.V. 
Mitarbeiterseminar Koch-Brandt C. 
Fahrenholz F. 
SEM; 4 SWS; Z. u. 0. n. V. 
Lehramt Chemie 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Lehramt Chemie N.N. 
SL; Zeit n.V., SR 111; Mi, 10.04.2002,14-15, (Neubau Chemie), einmalige 
Veranstaltung für Studienanfänger 
Lehrangebote nach Maßgabe der Studienpläne für Lehramtskandidaten und 
Nebenfachstudierende 
Erster Studienabschnitt 
602 Praktische Übungen in Anorganischer Chemie für Lehramtskansdidaten N.N. 
der Chemie im 1. Semester [Praktikum AC I Lehramt]; PR; 2 SWS; Schein; 
Beginn: 2. Semesterwoche (Mindestteilnehmerzahl 8); Di und Mi 14:00 -
16:00; Praktikumssaal 221.01.147 (Neubau Chemie) 
601 Tutorium für Lehramtskandidaten zur Vorlesung Anorganische und N.N. 
Analytischen Chemie I [Tutorium AC I Lehramt]; TUT; 2 SWS; Schein; 
Beginn: Mo, 15.04.2002 (Mindestteilnehmerzahl 8); Mo, 14:00,- 16:00, SR 
111 
600 Übungen für Lehramtskandidaten zur Vorlesung Anorganische und N.N. 
Analytische Chemie I [Übung AC I Lehramt]; UE; 2 SWS; Schein; Beginn: Di, Böhmer V. 
16.04.2002 (Mindestteilnehmerzahl 8); Di, 10:00 - 12:00, SR 111 
603 Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten der Chemie, N.N. 
Teil I [AC Praktikum Teil I Lehramt]; PR; 10 SWS; ben. Schein; Beginn: 
Di, 16.04.2002; Mo und Mi 14:00 - 18:00, Di und Do 9:00 - 18:00; 
Praktikumssaal 221.01.147 (Neubau Chemie); 6 Halbtage 
604 Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Lehramtskandidaten N.N. 
der Chemie Teil I [Seminar AC PraktikumTeil I Lehramt]; SEM; 6 SWS; ben. 
Schein; Beginn: Mo, 15.04.2002; Mo, Mi, Fr, 11:00 - 13:00, SR "107 
605 Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten der Chemie, für Biologen, Bartsch E. 
Geologen, Mineralogen und Pharmazeuten [PC I Lehramt]; VORL; 3 SWS; 
Schein; Beginn: Mi, 17.04.2002; Mo, Mi, Do, 12:00 - 13:00, Hs 23 
606 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie [Übung PC I Lehramt] Bartsch E. 
UE; 1 SWS; Schein; Beginn nach Absprache; Mo, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; 
Mi, Fr, 11:00 - 12:00, Raum n.V. 
607 Fachpraktikum Chemie für Studierende des Grundstudiums [Fachpraktikum Rixner W. 
Chemie]; SL; Schein; betreutes Schulpraktikum mit Unterrichtsplanung und N.N. 
eigenen Unterrichtsversuchen mit vorausgehendem einführendem Seminar; 
Zeit und Raum nach Vereinbarung, 3 Doppelstunden im Semester und 14 Tage 
in der Schulzeit vor den Herbstferien 
Zweiter Studienabschnitt 
608 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Bartsch E. 
Chemie, Physiker, Biologen, Mineralogen und Geologen [PC Praktikum Böhmer V 
Lehramt]; PR; ben. Schein; Beginn: siehe Aushang in der Abteilung; 1 Tag 
pro Woche: Mo, Di oder Mi; Praktikumsraum 221.01.118 (Neubau Chemie) 
609 Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum [Seminar PC Bartsch E. 
Praktikum Lehramt]; SEM; 2 SWS; ben. Schein; Beginn: siehe Aushang in der Böhmer V. 
Abteilung; Fr, 8:00- 10:00, SR 111 
610 Schulversuchspraktikum [SVP] 
PR; Schein; Beginn: siehe Aushang in der Abteilung; Mo, Mi oder Fr 8:00 -
12:00; Praktikumssaal 221.01.147 (Neubau Chemie); 8 Halbtage im Semester, 
6 Wochen ganztägig in der Vorlesungsfreien Zeit (19.08. - 27.09.2002) 
611 Seminar zum Schulversuchspraktikum [Seminar SVP] 
SEM; 1,5 SWS; Schein; Beginn: Di, 16.04.2002; Di, 11:00 - 12:30, SR 107 
612 Spezielle Kapitel aus der Anorganischen Chemie [AC III Lehramt] 
VORL; 2 SWS; Beginn: Mi, 17.04.2002; Mi, 8:30 - 10:00, SR 111 
613 Spezielle Kapitel aus der Organischen Chemie [OC III Lehramt] 
VORL; 2 SWS; Beginn: Do, 18.04.2002; Do, 14:00 - 16:00, SR 111 
614 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der Chemie [Kolloquium Lehramt 
Exam. Kand.]; KO; 2 SWS; Beginn: Mi, 17.04.2002; Mi, 14:00 - 16:00, SR 111 
Pharmazie 
Einführungsveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; SL; erster Termin: 15.04.2002,11:00 - 13:00 Uhr, 
SRI 
Einführung in sicheres und praxisgerechtes Arbeiten im Laboratorium 
SL; erster Termin: 16.04.2002, 8:00 - 10:00 Uhr, SR I 
Pharmazeutische Chemie 
Vorlesungen 
Chemie für Pharmazeuten I: Grundlagen zur allg. und anorganischen Chemie 
sowie zu anorganischen Arzneistoffen; VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SR I 
Pharmazeutische Chemie 
VORL; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, Hs 8; Mi, 9:00 - 11:00, SR I 
Pharmazeutische Chemie/Medizinische Chemie: Einführung in die allgemeine 
und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe 
(unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden); VORL; 1 SWS; Mo, 10:00 -
11:00, SR I; Di, 8:00- 10:00, SRI 
Pharmazeutische Chemie/Medizinische Chemie: Einführung in die 
quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter 
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); VORL; 1 SWS; Mi, 8:00 - 10:00,»Raum 
n.V. 
Organische Chemie 
VORL; 3 SWS; Mo, 13:50 - 15:00, SR I; Mi, 10:00 - 11:30, Raum n.V. 
Einführung in die instrumentelle Analytik 
VORL; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, SR I; Do, 8:00 - 10:00, SR I, 
Pharmazeutische Chemie (Arzneibuchuntersuchungen) 
VORL; 2 SWS; SR II, Mo. 10-12 Uhr 
Grundlagen der Biochemie einschl. Biotechnologie 
VORL; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, SR I 
Grundlagen der klinischen Chemie 
VORL; 2 SWS; Mi. 15-17, SR II 
Prinzipien und Methoden zu den biochemischen Praktikumsversuchen 
VORL; 1 SWS; Z.u.O.w.n.b. 
N.N. 
N.N. 
Pörsch P. 
N.N. 
N.N. 
Bartsch E. 
N.N. 
N.N. 
Dannhardt G. 
Stratmann J. 
Stratmann J. 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
Dannhardt G. 
Stratmann J. 
Stratmann J. 
Pindur U. 
LemsterTh. 
Stratmann J. 
Lemster Th. 
Pindur U. 
Kiefer W. 
Wess G. 
Seminare 
Pharmazeutisch-analytische und pharmazeutisch-chemische Seminare nach 
Semestern getrennt (prs.); SEM; Zeit n.V., SR I; Z.w.n.b. 
Chemische Nomenklatur (prs.) 
SEM; 2 SWS; Schein; Zeit n.V., SR I; Z.w.n.b. 
Stereochemie 
SEM; 2 SWS; Schein; Zeit n.V., SR I; Z.w.n.b. 
Medizinischen Chemie 
SEM; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, SR I 
Praktika 
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe (unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden) (prs.); PR; 12 
SWS; Schein; Z.u.O.w.b.; Vorbesprechung: 15.04.2002,11:00 - 13:00 Uhr, 
SRI 
(klassische) Quantitative Bestimmung von Arznei.- Hilfs- und Schadstoffen 
(unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; 10 SWS; Schein; 
Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Chemie I (org.-chem. Arzneistoffe) (prs.) 
PR; 15 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Instrumentelle Analytik (prs.) 
PR; 13 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) (prs.) 
PR; 14 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. klinische Chemie (prs.) 
PR; 11 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Chemie III (Toxikologie, Arzneimitteluntersuchungen) 
(prs.); PR; 16 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
, PR; ganztägig 
Pharmazeutische Technologie 
Vorlesungen 
Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte II 
VORL; 2 SWS; Mi, 8:00 -9:00, SR I; Do, 9:00 - 10:00, SR I 
Grundlagen der Arzneiformenlehre I 
VORL; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, SR I 
Qualtitätssicherung in der Pharmazeutischen Industrie 
VORL; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, SR I 
Klinische Pharmazie I 
VORL; 1 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, SR I 
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik 
VORL; 1 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR I 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
Lemster Th. 
Kiefer W. 
Stratmann J. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Pindur U. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
mit wiss. Mitarb. 
Dannhardt G. 
Pindur U. 
Langguth P. 
Braun A. 
Häusler H. 
Krämer I. 
Kober S. 
Seminare 
Pharmazeutisch-technologische und biopharmazeutische Analysenmethode 
(prs.); SEM; 1 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:00, SR I 
Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von Arzneiformen (prs.) 
SEM; 1 SWS; Schein; Zeit n.V., SR I; Z.w.n.b. 
Praktika 
Arneiformenlehre I 
PR; 6 SWS; Schein; Z.u,0.w.b.. 
Arzneiformenlehre II 
PR; 19 SWS; Schein; (in 5 Parallelkursen); Mo-Fr. - KR Pharmazie 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
PR; ganztägig 
Exkursionen zu Pharmazeutischen Unternehmen 
PR; ganztägig; Z.u.O.w.n.b. 
Pharmazeutische Biologie 
Vorlesungen 
Allgmeine Biologie für Pharmazeuten 
VORL; 2 SWS; Mo, 8:30 -10:00, SR I 
Pharmazeutische Biologie: Teil II 
VORL; 2 SWS; Da 8:00 -10:00, SR I 
Zytologische und histologische Grundlagen der Biologie 
VORL; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, SR I 
Anatomie, Morphologie und Systematische Einteilung pathogener und 
arzneistoffproduzierender Organismen; VORL; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SR I 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
Zytologische und histologische Grundlagen der Biologie (prs.) 
PR; 2 SWS; Schein; (für 1.Sem); Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffproduzierender 
Organismen); PR; 3 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie (prs.) 
PR; 2 SWS; Schein; (für 4. Sem.); Z.u.O.w.b. 
Bestimmungsübungen, Arzneipflanzenexkursionen (prs.) 
PR; 4 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Biologie II (Drogenuntersuchungen) (prs.) 
PR; 3 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. 
Pharmazeutische Chemie III (Phytochemische Methoden und 
Arzneibuchuntersuchungen); PR; 8 SWS; Schein; (Seminar 1 -stdg.); KR 
Pharmazie, Z.w.n.b. 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika I und II (prs.) 
UE; 4 SWS; Fr, 9:00 - 13:00, Raum n.V. 
Langguth P. 
mit wiss. Mitarb. 
Langguth P. 
Braun A. 
mit wiss.»Mitarb. 
Langguth P. 
Braun A. 
mit wiss. Mitarb. 
Langguth P. 
Braun A. 
mit wiss. Mitarb. 
Langguth P. 
Langguth P. 
Stöckigt J. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
Arend J. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
•mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
mit wiss. Mitarb. 
Stöckigt J. 
Arend J. 
mit wiss. Mitarb. 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoanden) (prs.) 
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V. 
Pharmakologie und Toxikologie 
Vorlesungen, 
Pharmakologie und Toxikologie I (für Pharmazeuten, Biologen und Chemiker) 
VORL; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, Hs 8 
Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler 
VORL; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, Hs 21 
Stöckigt J. 
Seminare 
Metabolische Prozessierung kanzerogener Stoffe und Mechanismen der 
Tumorentstehung (für Chemiker, Biologen u. Pharmazeuten; SEM; SR EG 
. Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63 
Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-Schäden und zelluläre Folgen 
SEM; SR EG Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63 
Pharmakologisches Seminar für Biologen und Chemiker 
SEM; 3 SWS; Schein; Fr, 10:00 - 13:00, SR I 
Praktika 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.); PR; 8 SWS; Schein; Zeit/Ort n.V. 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil D: Patientenvorstellungen; VORL; Z.u.O.w.b. 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil C: Pharmakogenetik mit Übungen; PR; Z.u.O.w.b. 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil A: Seminare; PR; Fr, 10:00 - 13:00, SR I 
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) Teil B: Blockpraktikum; PR; 14 Tage vor Vorlesungsbeginn, KR 
Pharmazie 
Forschungspraktikum biochemische Pharmakologie und Toxikologie 
PR; siehe Aushang, KR Pharmazie, sechs Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
Pharmakologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
PR; 5 SWS; Schein; Aufnahmeklausur; Di, 17:00 -19:15, SR EG; Do, 15:45 -
17:15, SR EG; erster Termin: 25.04.2002,15:45 - 16:30 Uhr, SR EG 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (prs.) 
PR; ganztägig; Inst, für Pharmazie, Inst, für Toxikologie 
Andere Gebiete 
Vorlesungen 
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Pharmazeuten 
VORL; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, SR I; erster Termin: 16.04.2002,13:00 -
14:30 Uhr, SRI 
Epe B. 
Epe B. 
Fuchs J. 
Kaina B. 
Mayer D. 
Oesch F. 
Platt K.-L. 
Oesch F. 
Oesch F. 
Epe B. 
Epe B. 
mit wiss. Mitarb. 
Ärzte des Klinikums 
Härtter S. 
Osterod M. 
Epe B. 
Epe B. 
mit wiss. Mitarb. 
Epe B. 
mit wiss. Mitarb. 
Platt K.-L. 
mit Wiss. Mitarb. 
Epe B. 
Oesch F. 
Müller-KlieserW. 
Thews O. 
Pathophysiologie für Pharmazeuten 
VORL; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie; erster Termin: 25,04.2002, 
13:00- 14:30 Uhr, SR I 
Medizinische Mikrobiologie, Immunbiologie und Hygiene für Pharmazeuten 
VORL; 2 SWS; Do. 12-14, SR II 
Grundlagen der Ernährungslehre I 
VORL; 1 SWS; Do, 17:15-19:00, SRI 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 
VORL; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, SRI 
Wissenschaftliches Kolloquium 
VORL; Fr, 14:00 - 16:00, SR I; Ankündigungen beachten 
Seminar für Doktoranden 
VORL; Fr, 10:00 - 13:00, SR I; Aushänge beachten 
Müller-Klieser W. 
Thews 0. 
Loos M. 
Maeurer M. 
Petry F. 
Brühl K. 
Fresenius W. 
Die Professoren des Instituts für Pharmazie 
Die Professoren des Instituts für Pharmazie 
Praktika 
Medizinische Mikrobiologie mit praktischen Übungen für Pharmazeuten (prs.) 
PR; 3 SWS; Schein; Mi. 16.30-19 Hochhaus Theoret. Medizin, KS Med. 
Mikrobiologie 
Kursus der Physiologie für Pharmazeuten 
KK; 4,5 SWS; in vier Parallelkursen; 
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (A) 
PR; 3 SWS; Mi, Do, 16:00 - 19:00, Mathe/Praktikum; Do, 12:15 -15:15, 
Mathe/Praktikum 
20 Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten (prs.), 26-stündig [UE] 
UE; Blockveranstaltung; Z. u. 0. n. V. 
Seminare 
Pharmazeutische und medizinische Terminologie 
SEM; 1 SWS; Schein; Zeit n.V., SR I; Z.w.n.b. 
Mathematik für Pharmazeuten 
V/UE; 3 SWS; Do, 16:00 - 18:00, 05-136; Übungen Z.u.O.n.V. 
Begleitseminar zum physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner 
und Pharmazeuten (A); SEM; 2 SWS; in 2 Parallelveranstaltungen; Di, 16:00 
-18:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V. 
Rechenkurs zur Vorlesung Physik für Mediziner, Zahnmediziner und 
Pharmazeuten; KU; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, Raum n.V. 
Loos M. 
Petry F. 
N.N. 
Jakob G. 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
mit Assistenten 
Bartsch E. 
Böhmer V. 
Bernschneider-Reif S. 
Seim G. 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
mit Assistenten 
Schönhense G. 
Wiechert H. 
mit Assistenten 
Fachbereich 21 - Biologie 
Gresemundweg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22548, Fax. 06131-39-23500, 
E-Mail: zerbe@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 24633 
Dekanat: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Oberrat Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), 
App. 22548; Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519; 
Menningen Marion, Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800 
Prüfungsamt: Dr. rer. nat. Siesenop, Sylvia, Raum 01-216 (Sprechzeiten: Mo - Fr 10 -12), App. 23329; 
Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519 
Studien- Prüfungs- und Promotionsordnungen: Die Studien- Prüfungs- und Promotionsordnungen 
sind im Dekanat und Prüfungsamt erhältlich oder unter: 
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/fb21 hp/ordnungen/main ordnungen.htm 
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. rer, nat. Neumeyer, Christa, Raum 04-154, App. 23419 
Bibliotheksbeauftragte: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, 
App. 22243 24269 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe I: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fächer, Albrecht; 
Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.p.; Univ.-Prof. Dr. König, Helmut; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen; 
Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert; Univ.-Prof. Dr. Technau, 
Gerhard; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard 
Gruppe II: N. N. 
Gruppe III: Dr. rer. nat. Kraemer, Christiane; Dr. rer. nat. Schmid, Volkmar; Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, 
Ak. Oberrat 
Gruppe IV: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl. 
Prüfungsausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Technau, Gerhard, Raum 01 131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), 
App. 25341 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, 
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 23550 
Studienberatung 
Allgemeine Studienangelegenheiten: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Oberrat, 
Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548; Dr. rer. nat. Baur, Philipp, 
Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519; Menriinger, Marion, 
Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800 
Koordination der Lehre: Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald, 
Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 24633 
Promotions- und Habilitationsangelegenheiten: Dr. rer. nat. Baur, Philipp, 
Raum 01 -224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519 
Förderungsberatung - Wissenschaftlicher Nachwuchs: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard, 
Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), App. 22315 Fax 06131 39 23578 
BAföG: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dorn, August, Raum 00-126 (Sprechzeiten: Do 9.00-10.00), App. 24267; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103 
Studienfachberatung 
Biologie: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Oberrat, Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), 
App. 22548; Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519 
Botanik: Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 24633; 
Dr. rer. nat. Klingenberg, Bernd, AkORat, Raum 01-272, App. 22873; Prof. Dr. rer. nat. Lüpnitz, Dieter, 
Ak. Dir., Raum 00-20 (Sprechzeiten: Di + Fr 11-12), App. 22627 
Zoologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Campenhausen, Christoph, Raum 04-153, App. 22463; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fischer, Albrecht, Raum 00-323 (Sprechzeiten: Di, Do 11.00-12.00), App. 22577; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314 
Genetik: Univ.-Prof. Dr. Technau, Gerhard, Raum 01 131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 25341 
Molekulargenetik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, 
Raum 00 132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, App. 25224; PD Dr. rer.nat. Hankeln, Thomas, 
Raum 00-146, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, App. 3277 
Anthropologie: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, K,urt W., Raum 02 342, App. 22242; 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. Henke, Winfried, Ak. Dir., Raum 02 233 (Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), App. 22398 
Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), 
App. 24634; Dr. rer. nat. Pfeiffer, Peter, Akademischer Direktor, Raum 01 -557, App. 2 3542; 
Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 23550 
Molekulare Biophysik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, 
Raum 00-133 (Raum 1) Sprechstunde n.tel.V., App. 23570 
Anschrift der Fachschaften: Biologie: Müllerweg 6, R 14, Telefon: 06131-39-24217, Fax: 
06131-23932, [fs.biologie@uni-mainz.de] Anthropologie: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock, 
Raum 02 313, Telefon 06131-39-23471 [AnthroJones@web.de] 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard, 
Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), App. 22315 Fax 06131 39 23578 
Institutsübergreifend 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen: Dr. rer. nat. Frankenhäuser, Herbert, Ak.ORat, 
Tel. 06131 12 2582 
Lehrbeauftragter: Gräßer, Bernd, StD, 
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien; An der Heidenmauer 14, 55543 Bad Kreuznach 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Alt, Kurt W., Univ.-Prof. Dr. med. dent., Institut für Anthropologie (Anthropologie); Raum 02 342, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22242 
Böhning-Gaese, Katrin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 00-411, Becherweg 13, 
55099 Mainz, App. 23949 
Claßen-Bockhoff, Regine, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-
15), Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24103 
Decker, Heinz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-133 (Raum 1) 
Sprechstunde'n.tel.V., Welderweg 26, 55128 Mainz, App. 23570 
Dorn, August, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-126 (Sprechzeiten: 
Do 9.00-10.00), Bentzelweg 3, 55099 Mainz, App. 24267 
Eisenbeis, Gerhard, Prof. Dr. rer. nat., Ak. Dir., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-241, 
Becherweg 9, 55099 Mainz, App. 22574 
Fischer, Albrecht, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-
323 (Sprechzeiten: Di, Do 11.00-12.00), Becherweg 9, 55099 Mainz, App. 22577 
Henke, Winfried, Apl. Prof. Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Anthropologie (Anthropologie); Raum 02 233 
(Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 22398 
Kadereit, Joachim W„ Univ.-Prof., Ph.D., Spezielle Botanik; Raum 00-19, Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, 
App. 23755 
Kamp, Günter, Prof. Dr. rer. nat., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-321, Becherweg 11, 
55099 Mainz,'App. 24147 Fax: 06131 39 23578 
Lüpnitz, Dieter, Prof. Dr. rer. nat.,Ak. Dir., Spezielle Botanik; Raum 00-20 (Sprechzeiten: Di + Fr 11-12), 
Bentzelweg 9b, 55099 Mainz, App. 22627 
Markl, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 
11.00-13.00), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22314 
Martens, Jochen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 02-113, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22675 o 25027 Fax: 06131 39 24475 
Neumeyer, Christa, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-154, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 23419 
Paulsen, Harald, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. 
Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24633 
Rothe, Gunther, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-285 (Sprechzeiten: n. tel. 
Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22535 
Rupprecht, Rainer, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 02-
495 (Sprechzeiten: Di 9.00-10.00), Bentzelweg 4, 55099 Mainz, App. 22659 Fax: 06131 39 25444 
Schmidt, Erwin Robert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00 132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, Becherweg 32, 
" 55099 Mainz, App. 25224 
Seitz, Alfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-444, Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 24411 
Trotter, Jacqueline, Univ.-Prof. Dr., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner; 
Bentzelweg 3, 55128 Mainz, App. 2 0263 
von Campenhausen, Christoph, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-153, Colonel 
Kleinmann Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 22463 
Wegener, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-
323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), Becherweg 11, 55099 Mainz, App. 22315 Fax 06131 39 23578 
Wernicke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-295 (Sprechzeiten: n. tel. 
Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23127 
Wolfrum, Uwe, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-327 (Sprechzeiten: 
Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 25148 Fax 06131 39 23815 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Bernhard, Wolfram, Univ-Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Dr. med, (emeritiert), Institut für Anthropologie; 
Raum 02 131, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 23746 
Gateff, Elisabeth, Univ.-Prof., Ph.D. (pensioniert), Institut für Genetik; An der Kirchenpforte, 
55128 Mainz, Tel. 06131 363848 
Höhn, Karl Otto, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Allgemeine Botanik; Tel. 06131 381407 
Radler, Ferdinand, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; J.J. 
Becherweg 15, 55128 Mainz, Tel. 06131 34805, Tel. 06131-34805, Fax. 06131-380725 
Reinboth, Rudolf, Universitätsprofessor Dr. h.c. Dr. rer. nat., (pensioniert), Abt. 1: Experimentelle 
Morphologie; Raum 02-221, Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22524 
Romer, Franz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für 
Mediziner; Geb. 1422, R 10, 55099 Mainz, App. 22879 
Sachsse, Walter, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 03 633, SB II, Gebäude 1331, App. 25725 
Thomas, Erhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-128, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22678 
Urich, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (emeritiert), Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Müllerweg 6, 
55099 Mainz, Tel. 06131 82450 
Weber, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Spezielle Botanik; Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 53848 
Wild, Aloysius, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-213, 
Müllerweg 6,55099 Mainz, App. 22688 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Hoeger, Ulrich, Dr. rer. nat. habil., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 00-234, Becherweg 11, 
55099 Mainz, App. 22881 
Richter, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-266, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 23166 
Veith, Michael, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-433, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 22984 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Comes, Hans-Peter, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 01-124, Bentzelweg 9b, 55099 Mainz, 
App.'23169 
Gleissberg, Stefan, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 00-16, Bentzelweg 9a, App. 22537 
Hellmann, Nadja, Dr. phil., Dipl.-Physikerin, Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-122 (Raum 9) 
Sprechstunde n.V., Welderweg 26, 55128 Mainz, App. 23565 
Kemkes-Grottenthaler, Ariane, Dr. phil., Institut für Anthropologie; Raum 02 341, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, 55128 Mainz, App. 2 4 1 1 5 . 
Kraemer, Christiane, Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00 135, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 0091 
Lieb, Bernhard, Dr. rer. nat., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-243, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22337 
Meißner, Ulrich, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem. Ing., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-251, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24383 
Mora-Ferrer, Carlos, Dr. rer. nat., Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-146, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
55099 Mainz, App. 24483 
Ochs, Günther, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-214, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 23414 
Schaffeld, Michael, Dr. rer. nat., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-243, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22337 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Albers, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner; Raum 00-144/ 
00-111, Bentzelweg 3, 55128 Mainz, App. 2 28 79 
Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Fachbereich 21 - Biologie; Raum 00-458/00-456, Jakob-Welder-
Weg 9, 55128 Mainz, App. 22243 24269 
Behrend, Konstantin, Dr. rer. nat., Ak. O.Rat, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-136, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, App. 23379 
Bergmann, Sandra, Dipl.-Biol., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-231, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 24654 
Beutelmann, Peter, Dr. rer. nat., Ak. Rat, Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01 -113, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23326 
Beyer, Jens, Dr. rer. nat., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-244, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 23125 
Bikar, Sven-Ernö, Dipl.-Biologe, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00 135, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 20091 
Bitz, Oliver, Dipl. Biologe, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 00143, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342 
Bleher, Bärbel, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 00-418, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23950 
Bode, Christian, Dipl.-Biol., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum U1-252, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22880 
Bremer, Miriam, Dipl.-Biol., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-231, Müllerweg 6, 
. 55099 Mainz, App. 24654 
Burger, Joachim, Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02 333, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 24354 
Depoix, Frank, Dr. rer. nat., Ak. O.Rat, Institut für Zoologie; Raum 02-251, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 22878 
Dubitzky, Gerhard, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-285, Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24325 
Ebner, Bettina, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 00 151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342 
Enders, Thorsten, Dipl. Biologe, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00 141, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 20090 
Erker, Wolfgang, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-111 (Raum 12), Welderweg 26, 
55128 Mainz, App. 23568 
Frankenhätiser, Herbert, Dr. rer. nat., Ak.ORat, Fachbereich 21 - Biologie; Dekanat/Naturhistorisches 
Museuem, Tel. 06131 12 2582 
Gebauer, Wolfgang, Dr. rer. nat., Ak. Rat, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-232, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 24650 
Gerlach, Frank, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und Beratung; 
Raum 00 151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342 
Gießl, Andreas, Dipl.-Biol., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum U1-252, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22880 
Griebeler, Eva Maria, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-454, Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 24424 
Groot, Edwin, Ph.D., Spezielle Botanik; Raum 01-117, Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, App. 22629 
Haberkamp, Mark, Dipl.-Biol., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-231, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 24654 
Haese, Andrea, Dipl. Biol., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-278, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24596 
Harris, James Robinson, Dr. Sc., B. Sc., Ph. D., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-236, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 23158 
Hartmann, Hermann, Dr. rer. nat., Akad.Oberrat, Dipl-Phys., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-
136 (Raum 6) Sprechstunde n.V., Welderweg 26, 55128 Mainz, App. 23564 23576 
Hellwig, Julia, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 01-117, Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, App. 22629 
Hobe, Stefan, Dr. rer. nat., Ak. Rat, Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-112, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23960 
Horn, Ruth, Dipl.-Biol., Institut für Allgemeine Botanik; Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24594 
Huber, Lars, Dipl.-Biol., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum U1-244, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 23083 
Jaenicke, Elmar, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-145 (Raum 2), Welderweg 26, 
55128 Mainz, App. 23576 
Johännesen, Jes, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-347c, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23946 
Kaiser, Andreas, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-446, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23956 
Kapuskar, Nancy, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-294, Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24246 
Klingenberg, Bernd, Dr. rer. nat., AkORat, Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-272, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22873 
Kosuch, Joachim, Dipl.-Biol., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-433, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 22984 
Kuhn, Roland, Dr. rer. nat., Ak. O.Rat, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-457, Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 24149 
Kusche, Kristina, Dipl.-Biol., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-262, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 24485 
Laufs, Tilmann, Dipl. Biologe, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 00 151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342 
Lemoine, Nicole, Dipl.-Biol., Abt. 5: Ökologie; Raum 00-418, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23950 
Lenz, Christoph, Dipl. Ing. (FH), Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-252, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23413 
Licht, Wolfgang, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum ./., Bentzelweg 1, 55099 Mainz, App. 22626 
Lötters, Stefan, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Raum 02-452, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 22985 
Menzel, Karola, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-287, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24296 
Mick, Vera, Institut für Allgemeine Botanik; Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24594 
Moeller, Marco, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-111 (Raum 12), Welderweg 26, 
55128 Mainz, App. 23568 
Mujica, Alejandro, Dipl. Biologe, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00 151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342 
Nitsche, Sylvia, Dr. rer. nat., Abt. 1; Experimentelle Morphologie; Raum 00-351, J.J. Becherweg 9-11, 
55099 Mainz, App. 24484 
Prinzing, Andreas, Dr. rer. nat., Abt.*5: Ökologie; Raum 00-418, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23950 
Quint, Marcus, Staatsex., Spezielle Botanik; Raum 00-287, Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24283 
Reiners, Jan, Dipl.-Biol., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum Ü1-252, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 22880 
Repplinger, Miriam, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Bentzelweg 9a, 55099 Mainz, App. 22928 
Rödel, Mark-Oliver, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökologie; Becherweg 13, 55099 Mainz; Universität Würzburg, 
Zoologie III, Biozentrum, Am Hubland, 97074 Würzburg, Tel. 0931-8884365 
Rühle, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-262, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 23415 
Schaefer, Hans-Christian, Dipl.-Biol., Abt. 5: Ökologie; Raum 00-418, Becherweg 13, 55099 Mainz, 
App. 23950 
Schäfer, Ralf, Dipl.-Biol., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum U1-252, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 22880 
Schmid, Volkmar, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-272, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24203 
Schmidt, Marc, Dipl.-Biol., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-262, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24485 
Schmitt, Volker, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-278, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24202 
Schramme, Jürgen, Dr. rer. nat., Abt. 3; Neurobiologie; Raum 04-134, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
55099 Mainz, App. 25033 
Schrauf, Michael, Dr. rer. physiol., Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-152, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II), 55099 Mainz, App. 25034 
Schweikardt, Thorsten, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-145 (Raum 2), 
Welderweg 26, 55128 Mainz, App. 23576 
Stohr, Michael, Dipl.-Biol., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-251, Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 24383 
Thierfelder, Joachim, Dr. rer. nat., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner; Raum 00-
117, Bentzelweg 3, 55128 Mainz, App. 24137 
Tweraser, Enikö, Magister, Spezielle Botanik; Raum 00-287, Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24283 
Voigt, Friederike, Abt. 5: Ökologie; Raum 00-418, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23950 
von Meitzer, Constanze, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-278, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 24253 
Wester, Petra, Dipl. Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-274, Bentzelweg 2, 55099 Mainz, App. 24279 
Wystu)}, Sylvia, Dipl.Biologin, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Raum 00 151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 25342 
Zerbe, Rainer, Dr. rer. nat., Ak. Oberrat, Fachbereich 21 - Biologie; Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 
9-11), Gresemundweg 2, 55128 Mainz, App. 22548 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Burmester, Thorsten, Dr. rer. nat. habil., Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-264 o. -262, 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 24477 
Hankeln, Thomas, PD Dr. rer.nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung; Raum 00-146, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 3277 
Honomichl, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Abt. 1: Experimentelle Morphologie; Raum 02-239, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23124 Fax: 06131 39 25934 
Müller, Jakob, Dr. rer. nat., Abt. 5: Ökolo'gie; Raum 02-434, Becherweg 13, 55099 Mainz, App. 23941 
Saaler-Reinhardt, Sigrid, Dr. rer. nat. habil., Institut für Genetik; App. 25896 
Lehrbeauftragte 
Dittmar, Manuela, Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02 133, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
55128 Mainz, App. 24003; Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz 
Geier, Thomas, Dr. phil., Institut für Allgemeine Botanik; FG Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim, 
65366 Geisenheim, Tel. 06722 50 2463 
Gräßer, Bernd, StD, Fachbereich 21 - Biologie; Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien; An der 
Heidenmauer 14, 55543 Bad Kreuznach 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Blessing, Manfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 02-340, Obere Zahlbacher Str. 63,1. Med. Klinik, 
55131 Mainz, App. 33357 
Braridstätter, Johann Helmut, Dr. phil. habil., Institut für Zoologie; Max-Planck-Institut für 
Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt, Tel. 069 96769286 
Büchel, Claudia, Dr. rer. nat. habil., Institut für Allgemeine Botanik; Heinrich Hoffmann Str. 7, 
60528 Frankfurt, Tel. 069 96769368 
Hemmer, Helmut, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Zoologie; Tel. 06136 42424 
Jehle, Johannes, Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und 
Beratung; Tel. 06321 671482 
Kesselmeier, Jürgen, Prof. Dr. habil, Institut für Allgemeine Botanik (Gruppenleiter MPI); Max-Planck-
Institut für Chemie, Joachim-Becher-Weg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 30 5492 
Kreiskott, Horst, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Zoologie; Tel. 06322 1725 
Prokop, Andreas, Dr. rer. nat. habil., Institut für Genetik; Raum 01 102, Becherweg 32, 55099 Mainz, 
App. 24328 
Schwaeble, Wilhelm, Dr.rer.nat.habil., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung; Tel. 0044 116 2525674 
Viertel, Bruno, Dr. rer. nat. habil., Institut für Zoologie; Boehringer Ingelheim Pharma KG, Abt. 
Nichtklinische Arzrleimittelsicherheit, 88397 Biberach, Tel. 07351 544914 
Wässle, Heinz, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Zoologie; Max-Planck-Institut für Hirnforschung, 
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt, Tel. 069 96769219 11 
, Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Dekanat 
Gresemundweg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22548, Fax. 06131-39-23500, 
E-Mail: zerbe@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 24633 
Dekanat: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Oberrat, Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), 
App. 22548; Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519; 
Menningen Marion, Raum 01 -214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800 
Prüfungsamt: Dr. rer. nat. Siesenop, Sylvia, Raum 01-216 (Sprechzeiten: Mo - Fr 10 -12), App. 23329; 
Dr. rer. nat. Baur, Philipp, Raum 01 -224 (Sprechzeiten: Mo, Mi - Fr 9-11), App. 22519 
Bibliotheksbeauftragte: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, 
App. 22243 24269 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-21.30; Fr 8-20.30; Sa 8-12.30; Beratung und Ausleihe: Mo-Fr 9-12; Mo-Do 
13-16; in den Semesterferien: Mo-Fr 10-12 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: Dr. rer. nat. Frankenhäuser, Herbert, Ak.ORat, 
Tel. 06131 12 2582 
Lehrbeauftragter: Gräßer, Bernd, StD, 
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien; An der Heidenmauer 14, 55543 Bad Kreuznach 
Institut für Allgemeine Botanik 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131/39-24670, Fax. 06131/39-23787, 
E-Mail: dryburgh@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald, 
Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 24633 
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Wernicke, Wolfgang, 
Raum 01-295 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 23127 
Institutssekretariat: Krämer, Ingrid, Raum 01-274 (Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-11), Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22299; Meiberth, Simone, Raum 01-274 (Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-11), Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22299 
Institutsbibliothek: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., App. 22243 24269 
Öffnungszeiten: *Jakob-Welder-Weg 9* Mo-Do: 8-21.30, Fr: 8-20.30, Sa: 8-12.30; Beratung und 
Ausleihe: Mo-Fr 9-12, Mo-Do 13-16, in den Semesterferien: Mo-Fr 10-12 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. habil Kesselmeier, Jürgen, 
Max-Planck-Institut für Chemie, Joachim-Becher-Weg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 30 5492; 
Univ.-Prof. Dr. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 24633; Univ.-Prof. Dr. Rothe, Gunther, 
Raum 01-285 (Sprechzeiten; n. tel. Vereinbarung), Müllerweg 6, 55099 Mainz, App. 22535; 
Univ.-Prof. Dr. Wernicke, Wolfgang, Raum 01-295 (Sprechzeiten; n. tel. Vereinbarung), Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 23127 
Sekretariate: Dryburgh, Annelie, Raum 00-131 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung, vormittags), 
App. 24670; Förster, Erika, Raum 01 -131 (Sprechzeiten n. tel. Vereinbarung, vormittags), App. 24204 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Höhn, 
Karl Otto, Tel. 06131 381407; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wild, Aloysius, (pensioniert), Raum 00-213, 
App. 22688 
Universitätsdozentinnen/-dozenten : Dr. rer. nat. Richter, Michael, Raum 02-266, App. 23166 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Ochs, Günther, Raum 00-214, App. 23414 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Beutelmann, Peter, Ak. Rat, Raum 01 -113, 
App. 23326; Haese, Andrea, Dipl. Biol., Raum 01-278, App. 24596; Dr. rer. nat. Hobe, Stefan, Ak. Rat, 
Raum 01-112, App. 23960; Horn, Ruth, Dipl.-Biol., App. 24594; Dr. rer. nat. Klingenberg, Bernd, AkORat, 
Raum 01-272, App. 22873; Lenz, Christoph, Dipl. Ing. (FH), Raum 02-252, App. 23413; Dr. rer. nat. Menzel, 
Karola, Raum 01 -287, App. 24296; Mick, Vera, App. 24594; Dr. rer. nat. Rühle, Wolfgang, Raum 01 -262, 
App. 23415; Dr. rer. nat. Schmid, Volkmar, Raum 02-272, App. 24203; Dr. rer. nat. Schmitt, Volker, 
Raum 02-278, App. 24202; Dr. rer. nat. von Meitzer, Constanze, Raum 01-278, App. 24253 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Burgdorf, Reinhard, Dipl.-Ing./(TA), Raum 01-266, 
App. 22467; Depue, Michael, TA, Raum U2-122, App. 24255; Dryburgh, Annelie, 
Raum 00-131 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung, vormittags), App. 24670; Förster, Erika, 
Raum 01-131 (Sprechzeiten n. tel. Vereinbarung, vormittags), App. 24204; Kriebisch, Markus, BTA, 
Raum 01-282, App. 23327; Niethard, Brigitte, Dipl. Agrar.-lng./(TAe), Raum 00-214, App. 23352 39 24205; 
Schlich, Erika, Raum 02-133, App. 24200; Schreiner, Birgit, TAe, Raum 00-122, App. 24413 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Habilitierte : Dr. rer. nat. habil. Büchel, Claudia, Tel. 069 96769368 
Lehrbeauftragte : Dr. phil. Geier, Thomas, Tel. 06722 50 2463 
Bibliothek Botanik und Zoologie 
Jakob-Welder-Weg 9 (in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften) 
Leitung der Bibliothek: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, 
Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22243 24269 
Öffnungszeiten: Mo-Do: 8-21.30, Fr: 8-20.30, Sa: 8-12.30; Beratung und Ausleihe: Mo-Fr 9-12, Mo-Do 
13-16, in den Semesterferien: Mo-Fr 10-12 
Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 33, Fax. 06131-39-2 35 24, 
E-Mail: sekrspezbot@uni-mainz.de 
Spezielle Botanik 
Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22533, Fax. 06131-39-23524 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D., Raum 00-19, App. 23755 
Stellv.Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, 
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103 
Institutssekretariat: Schmitt, Angelika, Raum 00-17 (Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12), Bentzelweg 9a, 
55099 Mainz, App. 22533 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, 
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W„ Ph.D., Raum 00-19, 
App. 23755; Prof. Dr. rer. nat. Lüpnitz, Dieter, Ak. Dir., Raum 00-20 (Sprechzeiten: Di + Fr 11-12), 
App. 22627 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Weber, 
Hans, Tel. 06131 53848 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Comes, Hans-Peter, Raum 01-124, App. 23169; 
Dr. rer. nat. Gleissberg, Stefan, Raum 00-16, App. 22537 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Arafeh, Rami, MSc, Raum 01-104, App. 22624; Dubitzky, 
Gerhard, Dipl.-Biol., Raum 00-285, App. 24325; Groot, Edwin, Ph.D., Raum 01-117, App. 22629; Hellwig, 
Julia, Dipl.-Biol., Raum 01 -117, App. 22629; Kapuskar, Nancy, Dipl.-Biol., Raum 00-294, App. 24246; 
Dr. rer. nat. Licht, Wolfgang, Raum ./., App. 22626; Quint, Marcus, Staatsex., Raum 00-287, App. 24283; 
Repplinger, Miriam, Dipl.-Biol., App. 22928; Tweraser, Enikö, Magister, Raum 00-287, App. 24283; 
Westberg, Erik, MSc, Raum 01-104, App. 22624; Wester, Petra, Dipl. Biol., Raum 00-274, App. 24279 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Dittmann, Barbara, (TAe), Raum 00-295, App. 22591; 
Franke, Doris, (Dipl. Des. IFH]), Raum 01-105, App. 23111; Horn, Andreas C., (TA), Raum 01-106, 
App. 20232; Siegert, Petra, (TAe), Raum 00-8, App. 23121 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Botanischer Garten 
Bentzelweg 9 a+b, 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 22 51, Fax. 06131-39-23524, 
E-Mail: Botanischer.Garten@mail.uni-mainz.de 
Wissenschaftlicher Leiter: Dr. rer. nat. Omlor, Ralf, (Kustos),'Raum 01-103, App. 22628 
Technischer Leiter: Meyer, Berthold, Raum 00-001, App. 22251 
Sekretariat: Müller, Jeanette, Raum 00-001 (nur vormittags), App. 22251t 
Bedienstete der Universität 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Hoppe, Franz, (Obergartenmeister), Raum 00-028, 
App. 25237 
Institut für Zoologie 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22586, Fax. 06131-39-25934, 
E-Mail: zoologie.sekretariat@uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, 
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314 
stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fischer, Albrecht, 
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Di, Do 11.00-12.00), App. 22577 
Leitung der gemeinsamen Einrichtungen: Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251, 
App. 22878 
Sekretariat: Nief, Uschi, Raum 02-247 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00), App. 22586 
Institutsbibliothek: Albrecht, Barbara, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-458/00-456, App. 22243 24269 
Öffnungszeiten: in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Jakob-Welder-Weg 9); 
Mo-Do: 8-21.30, Fr: 8-20.30, Sa: 8-12.30; Beratung und Ausleihe: Mo-Fr 9-12, Mo-Do' 13-16, in den 
Semesterferien: Mo-Fr 10-12 
Buchhaltung: Lieb, Gisela, Raum 02-253, App. 22495 
Werkstatt: Bockius, Hugo, Raum U1-123, App. 22740; Kern, Wolfgang, Raum U1-123, App. 22740; 
Reichert, Peter, Raum U1 -123, App. 22740 
Präparator: Gregorczyk, Detlev, Raum 02-116, App. 22471 
Unterrichtstechnik: Rott, Karl-Heinz, Raum 00-254, App. 24271 
Zeichnerin: Schlich, Erika, Raum 02-133, App. 24200 
Abfallentsorgung: Paulmichl, Christoph, Raum 02-245, App. 24266 
Postverteilung: Klug, Margot, Raum 00-253, App. 24270 
Laborgerätereiniguog: Weber, Eva, Raum 01-246/ U1-351, App. 25029 23319, 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. habil. Brandstätter, Johann Helmut, 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt, Tel. 069 96769286; 
Prof. Dr..rer. nat. Hemmer, Helmut, Tel. 06136 42424; Prof.'Dr. rer. rwt. Kreiskott, Horst, Tel. 06322 1725; 
Dr. rer. nat. habil. Viertel, Bruno, 
Boehringer Ingelheim Pharma KG, Abt. Nichtklinische Arzneimittelsicherheit, 88397 Biberach, 
Tel. 07351 544914; Prof. Dr. rer. nat. Wässle, Heinz, 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt, Tel. 069 96769219 11 
Abt. 1: Experimentelle Morphologie 
J.J. Becherweg 9-11, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20138, Fax. 06131-39-23835 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fischer, Albrecht, 
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Di, Do 11.00-12.00), App. 22577 
Sekretariat: Eberts, Monika, Raum 00-323, App. 20138 Fax: 06131 39 23835 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dorn, August, 
Raum 00-126 (Sprechzeiten: Do 9.00-10.00), Bentzelweg 3, 55099 Mainz, App. 24267; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fischer, Albrecht, Raum 00-323 (Sprechzeiten: Di, Do 11.00-12.00), Becherweg 9, 
55099 Mainz, App. 22577; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Martens, Jochen, Raum 02-113, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22675 o 25027 Fax: 06131 39 24475; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rupprecht, Rainer, 
Raum 02-495 (Sprechzeiten: Di 9.00-10.00), Bentzelweg 4, 55099 Mainz, 
App. 22659 Fax: 06131 39 25444; Univ.-Prof. Dr. rer. nat, Wolfrum, Uwe, 
Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 25148 Fax 06131 39 23815 
Sekretariat Prof. Fischer: Eberts, Monika, Raum 00-323, Becherweg 9, 55099 Mainz, 
App. 20138 Fax: 06131 39 23835 
Sekretariat Prof. Wolfrum: Clermont-Wocker, Liliane, 
Raum 00-327 (Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-12.00, Fr 9.00-11.30), Becherweg 11, 55099 Mainz, 
App. 23934 Fax: 06131 39 23815 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: 
Universitätsprofessor Dr. h.c. Dr. rer. nat. Reinboth, Rudolf, (pensioniert), Raum 02-221, Müllerweg 6, 
55099 Mainz, App. 22524 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren : Prof. Dr. rer. nat. Eisenbeis, Gerhard, Ak. Dir., 
Raum 00-241, App. 22574 
Universitätsdozentinnen/-dozenten : Dr. rer. nat. habil. Hoeger, Ulrich, Raum 00-234, App. 22881; 
Dr. rer. nat. habil. Honomichl, Klaus, Raum 02-239, App. 23124 Fax: 06131 39 25934 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:: Bode, Christian, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Gießl, 
Andreas, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Huber, Lars, Dipl.-Biol., Raum U1-244, App. 23083; 
Dr. rer. nat. Nitsche, Sylvia, Raum 00-351, App. 24484; Reiners, Jan, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; 
Schäfer, Ralf, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Clermont-Wocker, Liliane, Raum 00-327 (Öffnungszek-
ten: Mo-Do 9.00-12.00, Fr 9.00-11.30), App. 23934 Fax: 06131 39 23815; Eberts, Monika, Raum 00-323, 
App. 20138 Fax: 06131 39 23835; Guschlbauer, Ursula, Raum 02-494 o. -496, App. 22913; Heinen, 
Alexander, Raum 00-225, App. 24653; Lötz, Katja, Raum U1-221, App. 24274; Prommnitz, Barbara, 
Raum 00-234, App. 22881; Sehn, Elisabeth, Raum U1-214, App. 22189; Stern-Schneider, Gabriele, 
Dipl.-Biol.; Raum U1-214, App. 22189; Ullmann, Margarete, Raum U1-213, App. 23357 
Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Fax. 06131-39-24652 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), 
App. 22314 
Sekretariat: Noll, Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-11.45, Fr 8.00-11.00), 
App. 25539 Fax: 06131 39 24652 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, 
Raum 01 -235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener, Gerhard, 
Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), App. 22315 Fax 06131 39 23578 
Sekretariat Prof. Markl: Noll, Monika, 
Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-11.45, Fr 8.00-11.00), Müllerweg 6, 55099 Mainz, 
App. 25539 Fax: 06131 39 24652 
Sekretariat Prof. Wegener: Schedel, Karin, Raum 01-337 (Öffnungszeiten: Mo-Do 7.30-12.30), 
Becherweg 11, 55099 Mainz, App. 24113 Fax: 06131 39 23578 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Thomas, 
Erhard, (pensioniert), Raum 02-128, Müllenweg 6, 55099 Mainz, App. 22678; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Urich, 
Klaus, (emeritiert), Tel. 06131 82450 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren : Prof. Dr. rer. nat. Kamp, Günter, Raum 01-321, 
App. 24147 Fax: 06131 39 23578 
Universitätsdozentinnen/-dozenten : Dr. rer. nat. habil. Burmester, Thorsten, Raum 02-264 o. -262, 
App. 24477 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Lieb, Bernhard, Raum 01-243, App. 22337; 
Dr. rer. nat., Dipl.-Chem. Ing. Meißner, Ulrich, Raum 01-251, App. 24383; Dr. rer. nat. Schaffeld, Michael, 
Raum 01-243, App. 22337 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bergmann, Sandra, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654; 
Dr. rer. nat. Beyer, Jens, Raum 02-244, App. 23125; Bremer, Miriam, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654; 
Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak, O.Rat, Raum 02-251, App. 22878; Dr. rer. nat. Gebauer, Wolfgang, Ak. Rat, 
Raum 01-232, App. 24650; Haberkamp, Mark, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654; Dr. Sc., B. Sc. Harris, 
James Robinson, Ph. D., Raum 01-236, App. 23158; Kusche, Kristina, Dipl.-Biol., Raum 02-262, 
App. 24485; Schmidt, Marc, Dipl.-Biol., Raum 02-262, App. 24485; Stohr, Michael, Dipl.-Biol., 
Raum 01-251, App. 24383 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Dörrhöfer, Heinz, Raum U1-272, App. 24486; Noll, 
Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-11.45, Fr 8.00-11.00), 
App. 25539 Fax: 06131 39 24652; Schedel, Karin, Raum 01-337 (Öffnungszeiten: Mo-Do 7.30-12.30), 
App. 24113 Fax: 06131 39 23578; Schubert, Thomas, Raum 01 -245, App. 24651; Storz, Heide, 
Raum 01-232, App. 24650; Stypa, Heike, Raum 01-331, App. 24667 
Abt. 3: Neurobiologie 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55099 Mainz, Fax. 06131-39-25443 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Campenhausen, Christoph, Raum 04-153, App. 22463 
Sekretariat: Bertgen, Renate, Raum 04-151 (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.00-12.00), App. 25035 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Neumeyer, Christa, Raum 04-154, 
App. 23419; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Campenhausen, Christoph, Raum 04-153, App. 22463 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Mora-Ferrer, Carlos, Raum 04-146, App. 24483 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Behrend, Konstantin, Ak. O.Rat, Raum 04-136, 
App. 23379; Dr. rer. nat. Schramme, Jürgen, Raum 04-134, App. 25033; Dr. rer. physiol. Schrauf, Michael, 
Raum 04-152, App. 25034 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Altmayer, Josef, Raum 04-131, App. 22468; Belovsky, 
Ludmila, Raum 04-141, App. 22496; Bertgen, Renate, 
Raum 04-151 (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.00-12.00), App. 25035; Grosz, Maria, App. 22463; Huber, 
Hans-Hermann, Raum 04-133, App. 25032 
Abt. 5: Ökologie 
Becherweg 13, 55099 Mainz, Fax. 06131-39-23731 
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred, Raum 02-444, App. 24411 
Sekretariat: Stürzbecher, Christiane, Raum 02-446 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00), App. 23856 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Böhning-Gaese, Katrin, 
Raum 00-411, App. 23949; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred, Raum 02-444, App. 24411 
Universitätsdozentinnen/ dozenten : Dr. rer. nat. Müller, Jakob, Raum 02-434, App. 23941; 
Dr. rer. nat. Veith, Michael, Raum 02-433, App. 22984 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bleher, Bärbel, Raum 00-418, App. 23950; 
Dr. rer. nat. Griebeler, Eva Maria, Raum 02-454, App. 24424; Dr. rer. nat. Johannesen, Jes, Raum 02-347c, 
App. 23946; Dr. rer. nat. Kaiser, Andreas, Raum 02-446, App. 23956; Kosuch, Joachim, Dipl.-Biol., 
Raum 02-433, App. 22984; Dr. rer. nat. Kuhn, Roland, Ak. O.Rat, Raum 02-457, App. 24149; Lemoine, 
Nicole, Dipl.-Biol., Raum 00-418, App. 23950; Dr. rer. nat. Lötters, Stefan, Raum 02-452, App. 22985; 
Dr. rer. nat. Prinzing, Andreas, Raum 00-418, App. 23950; Dr. rer. nat. Rödel, Mark-Oliver; Schaefer, 
Hans-Christian, Dipl.-Biol., Raum 00-418, App. 23950; Stürzbecher, Christiane, Raum 02-446 (Öffnungs-
zeiten: Mo-Fr 8.30-12.00), App. 23856; Voigt, Friederike, Raum 00-418, App. 23950 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Klebsch, Dagmar, Raum 02-453, App. 22983; 
Stürzbecher, Christiane, Raum 02-446 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00), App. 23856; Weyland, Gudrun, 
Raum 00-413, App. 23948 
Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner 
Bentzelweg 3, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22879, Fax. 06131-39-23840, 
E-Mail: lessmoel@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführende Leiterin:: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, App. 2 0263 
Sekretariat: Leßmöllmann, Hildegard, Raum 00-155 (nur vormittags geöffnet), App. 2 28 79 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, App. 2 0263 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Romer, Franz, 
(pensioniert), Geb. 1422, R 10, 55099 Mainz, App. 22879 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Albers, Eva-Maria, Raum 00-144/ 00-111, 
App. 2 28 79; Dr. rer. nat. Thierfelder, Joachim, Raum 00-117, App. 24137 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Leßmöllmann, Hildegard, 
Raum 00-155 (nur vormittags geöffnet), App. 2 28 79; Niedens, Lidija, Raum 00-144, App. 24282 
Institut für Genetik 
J.J. Becherweg 32, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 58 43/2 33 50, Fax. 06131-39-2 58 45, E-Mail: kest-
' ner@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Technau, Gerhard, 
Raum 01 131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 25341 
Sekretariat: Ebenrecht, Rosemarie, Raum 01 125, App. 23350; Kestner, Uta, Raum 01 125 (Öffnungszei-
ten Di, Mi 9.00-16.00, Do 7.30-15.20, Fr 7.30-13.00, App. 25843 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Technau, Gerhard, 
Raum 01 131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 25341 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Gateff, Elisabeth, 
Ph.D. (pensioniert), An der Kirchenpforte, 55128 Mainz, Tel. 06131 363848 
Universitätsdozentinnen/-dozenten : Dr. rer. nat. habil. Kurzik-Dumke, Ursula, Raum 00 123, 
App. 25844 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Altenhein, Benjamin, Raum 01 102, App. 24328 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Berger, Christian, Dipl.-Biol., Raum 01 135, App. 20598; 
Cleppien, Diana, Dipl.-Biol., Raum 01 135, App. 20598; Czaja, Joachim, Dipl.-Biol., Raum 00 131, 
App. 25223; Kueppers, Barbara, Dipl.-Biol., Raum 01 151, App. 24575; Dr. rer. nat. Löffler, Thomas, 
Raum 01 142, App. 25340; Lohr, Robert, Dipl.-Biol., Raum 01 141, App. 25343; Mende, Michael, 
Dipl.-Biol., Raum 01 141, App. 25343; Novotny, Tanja, Dipl.-Biol., Raum 01 146, App. 23293; Rickert, 
Christoph, Dipl.-Biol., Raum 01 135, App. 20598; Dr. rer. nat. Sanchez-Soriano, Natalia, Raum 01 141, 
Tel. 06131 30 25343; Dr. rer. nat. Urbach, Rolf, Raum 01 136, App. 25842; Dr. rer. nat. Vef, Olaf, 
Raum U1 136, App. 25347; Vogler, Georg, Dipl.-Biol., Raum 01 146, App. 23293; Vukojicic, Ivana, 
Dipl.-Biol., Raum 00 122, App. 25223; Dr. rer. nat. Wismar, Jasmine, Raum 01 142, App. 25340 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : App. 23573; App. 20597; App. 25842; App. 2142; 
App. 23293; App. 24575; App. 20073; App. 25223 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren : Dr. rer. nat. Hennig, Wolfgang, App. 22930 
Habilitierte : Dr. rer. nat. habil. Prokop, Andreas, Raum 01 102, App. 24328; Dr.phil.nathabil. Urban, 
Joachim, Raum 01 102, App. 24328 
Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung 
und Beratung 
J.J. Becherweg 32, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 52 24/2 57 48, Fax. 06131-39-2 53 46, E-Mail: jues-
ter@molgen.biologie.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, 
Raum 00 132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, App. 25224 
Sekretariat: Jüster, Susanne, Institutssekretärin (vorm.), Raum 00 126, App. 25748 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, 
Raum 00 132, Sprechzeiten: Mo. 10-12 Uhr, App. 25224 
Habilitierte : PD Dr. rer.nat. Hankeln, Thomas, Raum 00-146, Sprechzeiten: Do. 10-1/Uhr, App. 3277; 
Dr.rer.nat.habil. Schwaeble, Wilhelm, Tel. 0044 116 2525674 
Entpflichfete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Sachsse, Walter, 
(pensioniert), Raum 03 633, App. 25725 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Kraemer, Christiane, Raum 00 135, App. 0091 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bikar, Sven-Ernö, Dipl.-Biologe, Raum 00 135, App. 20091; Bitz, 
Oliver, Dipl. Biologe, Raum 00143, App. 25342; Ebner, Bettina, Dipl.-Biol,, Raum 00 151, App. 25342; 
Enders, Thorsten, Dipl. Biologe, Raum 00 141, App. 20090; Gerlach, Frank, Raum 00 151, App. 25342; 
Laufs, Tilmann, Dipl. Biologe, Raum 00 151, App. 25342; Mujica, Alejandro, Dipl. Biologe, Raum 00 151, 
App. 25342; Wystub, Sylvia, Dipl.Biologin, Raum 00 151, App. 25342 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Loppe-Hoffmann, Katja, BTA, Raum 00136, App. 24099; 
Weich, Bettina, Dipl. Biol., Raum 00-146, App. 23277 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte : Univ. Prof. Manfred Blessing, Dr.med. 
Lehrbeauftragte : Dr. rer. nat. Jetjle, Johannes, Tel. 06321 671482 
Institut für Anthropologie 
Colonel-Kleinmann-Weg, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 23 13, Fax. 06131-39-2 51 32, E-Mail: minne-
ken@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W„ Raum 02 342, App. 22242 
Sekretariat: Minneken, Heike, Dipl.-Biol., Raum 02-343 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8-12), App. ,22313 
Bedienstete der Universität 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: 
Univ-Prof! Dr. phil: Dr. rer. nat. Dr. med Bernhard, Wolfram, (emeritiert), Raum 02 131, App. 23746 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren : Apl. Prof. Dr. rer. nat. Henke, Winfried, Ak. Dir., 
Raum 02 233 (Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), App. 22398 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. phil. Kemkes-Grottenthaler, Ariane, Raum 02 341, App. 24115 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat; Burger, Joachim, Raum 02 333, App. 24354 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte : Dr. rer. nat. Dittmar, Manuela, Raum 02 133, App. 24003 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
J.J. Becherweg 15, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 62, Fax. 06131-39-2 26 95, E-Mail: imw.sekretari-
at@uni-mainz.de 
Gechäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, 
Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 24634 
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, 
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 23550 
Sekretariat: Baibach, Angela, 
Raum 00-525 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr, Do 13.00-14.00 Uhr), App. 22662; Grün, Sabine, 
Raum 00-525 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr, Do 13.00-14.00 Uhr), App. 22662 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, 
Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 24634; Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried, 
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 23550 
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Radler, 
Ferdinand, Tel. 06131 34805 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Fröhlich, Jürgen, Raum 01-553, App. 2 3544 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol Achebach, Stefanie, App. 2 3553; Dipl.-Biologe Akca, 
Erol, App. 23547; Dr. rer. nat. Claus, Harald, App. 23547; Dröge, Stefan, Dipl.-Biol., App. 23454; 
Garcia.-Moreno, Inmalculada, Dipl.-Biol., App. 2 3553; Hirschhäuser, Steffen, Diplomand, App. 2 3546; 
Dr. rer. nat. Janausch, Ingo, App. 2 3553; Dipl.-Biol. Kim, Okbin, App. 2 3553; Dipl.-Biol Kneuper, Holger, 
App. 2 3553; Dipl.-Biol. Korish, Mohamed, App. 2 3540; Dipl.-Biol. Lehnen, Daniela, App. 2 3552; 
Dipl.-Biochemikerin Li, Li, App. 2 3543; Dr. rer. nat. Pfeiffer, Peter, Akademischer Direktor, App. 2 3542; 
Dipl.-Biol. Richter, Hanno, App. 2 3551; Dipl. Biologin Seitz, Heidi, App. 23551; Dipl.-Chem. Theobald, 
Sascha, App. 23546; Dr.-Ing. Ultee, Annemieke, App. 23540; Wenzel, Marika, Dipl.-Biol., App. 2 3543; 
Dipl.-Biol. Zeuner, Yvonne, App. 2 3552 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gneipel, Armin, TA, Raum 01-537, App. 2 3545; 
Schiander, Martina, MTA, Raum 00-517, App. 23547; Schönig, Inge, BTAe, Raum 00-513, App. 23548 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut für Molekulare Biophysik 
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, App. 23570 
Sekretariat: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-141 (Raum 1) Öffnungszeiten Mo-Fr 10-13, 
Welderweg 26, 55128 Mainz, App. 23579 23570 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, 
Raum 00-133 (Raum 1) Sprechstunde n.tel.V., App. 23570 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten : Dr. rer. nat. Hartmann, Hermann, Akad.Oberrat, Dipl-Phys., 
Raum 00-136 (Raum 6) Sprechstunde n.V., App. 23564 23576; Dr. phil. Hellmann, Nadja, Dipl.-Physikerin, 
Raum 00-122 (Raum 9) Sprechstunde n.V., App. 23565 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Erker, Wolfgang, Dipl.-Biol., Raum 00-111 (Raum 12), 
App. 23568; Dr. rer. nat. Hartmann, Hermann, Akad.Oberrat, Dipl-Phys., 
Raum 00-136 (Raum 6) Sprechstunde n.V., App. 23564 23576; Dr. phil. Hellmann, Nadja, Dipl.-Physikerin, 
Raum 00-122 (Kaum 9) Sprechstunde n.V., App. 23565; Jaenicke, Elmar, Dipl.-Biol., 
Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576; Moeller, Marco, Dipl.-Biol., Raum 00-111 (Raum 12), App. 23568; 
Schweikardt, Thorsten, Dipl.-Biol., Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., App. 23579 23570; 
Roloff, Kirsten, CTA, App. 23569 
Fachschaft Biologie 
Müllerweg 6, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24217, Fax. 06131-39-23932, E-Mail: fs.biologie@uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: Erste Vorlesungswoche täglich 11 -12 Uhr studentische Studienberatung. Weitere Öff-
nungszeiten siehe Aushänge. 
Fachschaft Anthropologie 
Coloel-Kleinmann*Weg 2, 55099 Mainz, Tel. 06131 39 23471, E-Mail: AnthroJones@web.de 
Fachbereich 21 - Biologie 
Einführende und institutsübergreifende Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler; VORL; Donnerstag, den 11. April 2002,10-12, Hs 18 
Einführung in die Biologie 
VORL; 4 SWS; Schein; ECTS: 5; Mo, Mi, 10:15 -12:00, Hs 18; erster 
Termin: 15.04.2002 
Fachpraktikum Biologie (mit betreutem Schulpraktikum) 
SEM; 2 SWS; Schein; für Lehramtsstudierende; Do, 16:00 - 18:00, SR 275 
(Spez. Botanik); erster Termin: 25.04.2002 
Fernstudium „Biologie für Biologielaborant(inn)en und 
Berufe" 
Vorlesung: Struktur, Funktion und Evolution von Proteinen 
VORL; 2 SWS; Blockveranstaltung; 11.03.-22.03.2002, 08.30-10.00, Hs 18 
Übung: Struktur, Funktion und Evolution von Proteinen 
UE; 8 SWS; Blockveranstaltung; 11.03.-22.03.2002,10.00-18.00, Raum 01-223 
Seminar: Struktur, Funktion und Evolution von Proteinen 
SEM; 2 SWS; Blockveranstaltung; 11.03.-22.03.2002, SR AG Markl (Raum 
02-122) 
Botanik 
Vorlesungen 
Allgemeine Botanik I: Pflanzlicher Organismus, Ökologie, Evolution 
VORL; 3 SWS; ECTS: 4; Di, 10:00 - 12:00, Hs 18; Do, 10:00 - 11:00, Hs 18; 
erster Termin: 16.04.2002 
Einführung in die Pflanzengeographie (Arealkunde) 
VORL; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, SR 275 (Spez. Botanik); erster Termin: 
25.04.2002 
Stoffkreisläufe und aktuelle Probleme der Ökophysiologie 
VORL; 2 SWS; Di, 14:15 -16:00, Hs 18; erster Termin: 23.04.2002 
Bio- und Gentechnik der Pflanzen 
VORL; 1 SWS; Do, 10:15 -11:00, SR 11; erster Termin: 25.04.2002 
Biophotonen 
VORL; 2 SWS; Mi, Do, 14:15-15:00, SR 11; erster Termin: 17.04.2002 
Übungen 
Botanisch-mikroskopische Anfängerübung Rothe G. 
UE; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo, 14:15 -18:00, PR-Botanik; erster Termin: mit 
22.04.2002 Klingenberg B. 
Schmitt V. 
Botanisch-morphologische- und Pflanzenbestimmungsübungen - Dienstag Lüpnitz D. 
UE; 4 SWS; Schein; ECTS; 8; Di, 13:00 - 17:00, PR-Botanik; mit 
Vorbesprechung: 23.04.2001 Comes H.-P. 
Frankenhäuser H. 
Kapuskar N. 
Markl J. 
mit 
Zerbe R. 
Kadereit J.W. 
Markl J. 
Wegener G. 
mit 
Lieb B. 
Schaffeld M. 
Gräßer B. 
verwandte 
Markl J. 
Burmester Th. 
Markl J. 
Burmester Th. 
N.N. 
Markl J. 
Burmester Th. 
Claßen-Bockhoff R. 
Kadereit J.W. 
Lüpnitz D. 
Wild A. 
Wernicke W. 
Rothe G. 
Botanisch-morphologische- und Pflanzenbestimmungsübungen - Mittwoch 
UE; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Mi, 13:00 - 17:00, PR-Botanik; 
Vorbesprechung: 24.04.2002 
Botanisch-morphologische- und Pflanzenbestimmungsübungen - Donnerstag 
UE; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Do, 13:00 - 17:00, PR-Botanik; 
Vorbesprechung: 25.04.2002 
Pflanzenbestimmungsübung für Studierende im Nebenfach Biologie 
UE; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, PR-Botanik; Vorbesprechung: 24.04.2002 
Pflanzenphysiologische Übungen (in 3 Parallelen) 
UE; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Beginn: Kurs A/B: 16.04.2002,14.00 h, PR 
Botanik Gresemundweg, Kurs C: 17.04.2002,14.00 h, PR Botanik 
Gresemundweg; 
F I - Aquatische Ökosysteme II: Einführung in die Methodik der 
biologischen und chemischen Analysen; UE; 3 SWS; ECTS: 3; mit 
Geländeübungen; Di, 14:15 -17:00, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6); 
Vorbesprechung: 23.04.2002 
FI - Biologie der Pilze, Flechten und Moose, mit praktischen Übungen 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr, 8:15 -12:00, PR-Botanik; täglich, 
halbtägig, 1. Semesterdrittel; Vorbesprechung: 16.04.2002, PR-Botanik 
Fl - Reproduktionsbiologie und biotische Interaktionen in der 
mitteleuropäischen Flora; UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr, 8:15 -
12:00, GPR 266; täglich, halbtägig, 2. Semesterdrittel; Vorbesprechung: 
16.05.2002 
F I - Übung in der vorlesungsfreien Zeit: Biochemie und Molekularbiologie 
der Pflanzen; UE; 2 Wochen, ganztägig; Zeit n.V., GPR Allg. Botanik 
F II - Botanische Übungen für Fortgeschrittene, Entwicklungs- und 
Molekularbiologie, Stoffwechselphysiologie, 5 Blöcke; UE; 14 SWS; Schein; 
ECTS: 14; täglich, ganztägig (Anmeldelisten liegen vor dem Sekretariat 
der Allgemeinen Botanik aus); 
Fll - Projektarbeiten zu blütenbiologischen Themen 
UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr, 8:15 -16:00, GPR 266; täglich, 
ganztägig, 3. Semesterdrittel; Vorbesprechung: 24.06.2002 
Seminare 
Moderne Methoden zur Aufklärung der molekularen Struktur von 
Membranproteinen; SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:15 -19:00, Hs 11; 
Vorbesprechung: 16.04.2002 
Kadereit J.W. 
mit 
Gleissberg S. 
Hellwig J. 
Repplinger M. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit 
Dubitzky G. 
Kapuskar N. 
Tweraser E. 
Wester P. 
Kadereit J.W. 
mit 
Gleissberg S. 
Hellwig J. 
* Repplinger M. 
N.N. 
Rothe G. 
mit 
Klingenberg B. 
Wernicke W. 
mit 
Beutelmann P. 
Klingenberg B. 
Menzel K. 
Kadereit J.W. 
mit 
Comes H.-P. 
Hellwig J. 
Repplinger M. 
Paulsen H. 
Richter M. 
Wernicke W. 
mit 
Ochs G. 
Schmitt V. 
N.N. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit 
Tweraser E. 
Wester P. 
Büchel C. 
Proteinbiochemie in der Pflanzenforschung - ausgewählte Kapitel 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 13:15 -15:00, SR 275 (Spez. Botanik); 
Vorbesprechung: 22.04.2002 
Regulation des Zellstoffwechsels in Pflanzen 
SEM; 1 SWS; Schein; ECTS: V Mo, 14:00 - 15:00, SRAIIg.Bot. (Müllerweg 
6); Vorbesprechung: 15.04.2002" 
Seminar über aktuelle Probleme der Photosyntheseforschung 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 15:00 - 16:30, SR 275 (Spez. Botanik); 
Vorbesprechung: 19.04.2002 
Terrestrische Ökosysteme 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 10:15 -12:00, SR 275 (Spez. Botanik); 
Vorbesprechung: 17.04.2002,10:00 Uhr 
Fachdidaktisches Seminar - Pflanzenphysiologische Versuche in der Schule 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 13:15 -14:30, PR-Botanik; 
Vorbesprechung: 19.04.2002 
Floristisches Seminar mit Geländegängen 
SEM; 4 SWS; Schein; ECTS: 4; Mo, 13:00 - 17:00, GPR 266; Vorbesprechung: 
22.04.2002 
Geobotanisches Seminar 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 1; Do, 14:00 - 16:00, SR 275 (Spez. Botanik); 
Vorbesprechung: 25.04.2002 
Seminar für Examenskandidaten 
SEM; 2 SWS;Do, 17:00 - 18:30 (14tägl.), SRAIIg.Bot. (Müllerweg 6); auch 
in der vorlesungsfreien Zeit 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe 
Baumphysiologie/Waldbaumgenetik; SEM; 1 SWS; Z. u. O. n. V. 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe Paulsen 
SEM; 2 SWS;Z. u. O. n.V. 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe Richter 
SEM; 1 SWS; Mo, 10:15 -11:00, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6) 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe Wernicke 
SEM; 2 SWS; Z.U. O.n.V. 
Seminar für Examenskandidaten und Fortgeschrittene über aktuelle 
Literatur der Pflanzenphysiologie und -molekularbiologie; SEM; 1 SWS; Do, 
17:00 - 18:30 (14tägl.), SRAIIg.Bot. (Müllerweg 6); erster Termin: 
18.04.2001 
Seminar für Kandidaten der AG Claßen-Bockhoff 
SEM; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Kadereit 
SEM; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Lüpnitz 
SEM; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Seminar für Kandidaten der AG Siegert 
SEM; 1 SWS; Z.u.O.n.V. 
Exkursionen 
Exkursionen allgemein: 
EX; Schein; Ankündigung und Anmeldung zu Exkursionen Ende WS 01/02 (s. 
Aushang Inst. f. Spez. Bot., Bentzelweg 9a) 
Paulsen H. 
Richter M. 
Wild A. 
Paulsen H. 
mit 
Rühle W. 
Rothe G. 
Wild A. 
mit 
Schmitt V. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit 
Dubitzky G. 
Lüpnitz D. 
Kesselmeier J. 
Paulsen H. 
Richter M. 
Wild A. 
mit 
Rühle W. 
Rothe G. 
Paulsen H. 
Richter M. 
Wernicke W. 
Paulsen H. 
Claßen-Bockhoff R. 
mit Kandidaten der AG 
Kadereit J.W. 
mit Kandidaten der AG 
Lüpnitz D. 
mit Kandidaten der AG 
N.N. 
Claßen-Bockhoff R. 
Kadereit J.W. 
Lüpnitz D. 
Paulsen H. 
Wild A. 
mit 
wissenschaftlichen Mitarbeitern der Institute 
Floristisch-blütenbiologische Geländeübung im Gargano (Italien) Claßen-Bockhoff R. 
EX; Schein; findet in der Pfingswoche statt und Assistenten 
Kolloquien 
Botanisches Kolloquium 
KO; 2 SWS; Zeit n.V., Hs 11; siehe Aushang 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; Z.u.O. n.V. 
Botanik im Garten (Pflanzenvorweisungen im Botanischen Garten) Professoren des Instituts für Spezielle 
Botanik 
SL; Zeit/Ort n.V. mit 
wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts 
Interne Gärtnerschulung für Gärtner/-innen des Botanischen Gartens Kadereit J.W. 
SL; Mo, 15:00 - 16:00, SR 275 (Spez. Botanik) mit 
» Mitarbeitern des Instituts 
Zoologie 
Vorlesungen 
Allgemeine Zoologie II, Teil A: Neurobiologie 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 8:15 - 9:00, Hs 18 
Allgemeine Zoologie II, Teil B: Vegetative Physiologie 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 9:15 -10:00, Hs 18 
Stämme des Tierreichs, Teil 1: Baupläne der Tiere und Spezielle Zoologie 
VORL; 2 SWS; Mo, Mi, 12:15 -13:00, SR 11 
Humanbiologie II 
VORL; 2 SWS; Di, 9:15 -11:00, 03-428; (Staudingerweg 9) 
Populationsbiologie II (Populationsgenetik und Evolution) 
VORL; 2 SWS; Mo, 13:15 -15:00, SR 11 
Einführung in die Entwicklungsbiologie der Tiere 
VORL; 2 SWS; findet statt vom 16.04. bis 06.06. und vom 09.07. bis 
18.07.2002; Di, 12:15 -13:00, SR 11; Do, 12:15 -14:00, SR 11 
Marine Lebensräume, ihre Tierwelt und deren Anpassungen 
VORL; 2 SWS; findet statt vom 15.04 bis 07.06. und vom 08.07. bis 
19.07.2002; Mo, 15:15 -17:00, SR 11; Fr, 12:15 -13:00, SR 11 
Entwicklungsbiologie der Insekten 
VORL; 2 SWS; Fr, 10:15 -12:00, SR 11 
Ökologie der Lebensgemeinschaften 
VORL; 2 SWS; Di, 13:15-15:00, SR-AG Seitz 
Reproduktionstoxikologie - Arzneimittelsicherheit bei der Entwicklung von 
Säuger und Mensch (Vorlesung mit Demonstrationen); VORL; 1 SWS; Fr, 10:15 
-12:00 (14tägl.),Hs 18a 
Auge und Gehirn: Informationsverarbeitung im visuellen System 
VORL; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, SR 11; erster Termin: 18.04.2002 
von Campenhausen Ch. 
i 
Wegener G. 
Kamp G. 
Honomichl K. 
Neumeyer Ch. 
Seitz A. 
mit 
Johannesen J. 
Fischer A. 
Fischer A. 
Hoeger U. 
Dorn A. 
Böhning-Gaese K. 
Müller J. 
Viertel B. 
Wässle H. 
Versuchstierkunde (Blockvorlesung im Anschluss an das Sommersemester) 
VORL; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; 22.07.-26.07.2002, täglich 13.00-17.00, Hs 
18 
Übungen 
Zoologische Anfäfigerübungen (in 2 Parallelen) 
UE; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Vorbesprechung: 16.04.2002,13:30 Uhr, PR 
Gresemundweg 
Tierbestimmungsübungen (in 2 Parallelen) 
UE; 3 SWS; Schein; ECTS: 6; 
Tierphysiologische Übungen (in 2 Parallelen) 
UE; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Begleitvorlesung: Sa, 20.04. bzw. Sa, 
01.06.2002, 09.00-13.00, Hs 18; Vorbesprechung: 16.04.2002,12.00-13.00, 
Hs 18; 
Übungen zur Strahlenkunde 
UE; 1 SWS; Schein; Blockkurs im Anschluss an das SS; 22.07.-26.07.2002, 
09.15-13.00, SR AG Markl (Raum 02-122); Vorbesprechung: 11.07.2002,12:00 
Uhr, SR AG Markl (Raum 02-122) 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Block: Deuterostomia 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr 08.00-12.00, PR Gresemundweg, 1. 
Semesterdrittel (16.04.-15.05.2002) 
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Block: Articulata 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr 08.00-12.00, PR Gresemundweg, 2. 
Semesterdrittel (16.05.-20.06.2002) 
F I: Molekulare Zellbiologie 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Blockkurs: 16.09.-27.09.2002, ganztägig, PR . 
Gresemundweg; Vorbesprechung: 18.07.2002,12:00 Uhr, SR AG Markl (Raum 
02-122) 
F I: Entwicklungsbiologie 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 10.06.-22.06.2002, ganztägig, PR 2 und 
17.06.-22.06. auf Helgoland, hierzu obligatorisch: Vorlesung „Einführung 
in die Entwicklungsbiologie der Tiere"; Vorbesprechung: 16.04.2002,12:15 
Uhr 
F I: Entwicklungsbiologie 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 22.06.-05.07.2002, ganztägig, PR 2 und 
22.06.-28.06. auf Helgoland, hierzu obligatorisch: Vorlesung „Einführung 
in die Entwicklungsbiologie der Tiere"; Vorbesprechung: 16.04.2002,12:15 
Uhr 
F I: Einführung in Methoden der Neurobiologie 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 3. Semesterdrittel (24.06.-19.07.2002), 
Z.u.O.n.V. 
F I: Histologie: Herstellung und Interpretation lichtmikroskopischer 
Präparate; UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Do, 14:00 - 18:00, PR 
Gresemundweg; und weitere Termine nach Vereinbarung; über das ganze 
Semester 
F I: Methoden der Ökologie 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr 08.00-12.00, Raum 02-436 (SR AG Seitz), 
Wolfrum U. 
mit 
Reifenberg K. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Markl J. 
mit 
Beyer J. 
Wolfrum U. 
mit 
Latz M. 
Eisenbeis G. 
Markl J. 
Burmester Th. 
mit 
Gebauer W. 
Harris J.R. 
Lieb B. 
Meißner U. 
Schaffeld M. 
Fischer A. 
Hoeger U. 
Fischer A. 
Hoeger U. 
von Campenhausen Ch. 
mit 
Hevers W. 
Mora-Ferrer C. 
Dorn A. 
Seitz A. 
Veith M. 
1. Semesterdrittel (16.04.-15.05.2002) 
FI: Verhaltensökologische - sinnesphysioldgische Übungen für 
Fortgeschrittene mit großer Exkursion nach Slowenien; UE; 8 SWS; Schein; 
ECTS: 8; Zeit nach Vereinbarung, PR 21 Laborräume AG Wolfrum/Universität 
Ljubljana, 3. Semesterdrittel (24.06.-19.07.2002) 
Begleitvorlesung: Molecular sensory physiology 
VORL; 2 SWS; Z.n.V., SR 11,3. Semesterdrittel (24.06.-19.07.2002) 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 1a: Limnologie 
UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr ganztägig, PR 2,1. Semesterdrittel 
(16.04.-15.05.2002) 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 1b: Regulation des 
Zell- und Organstoffwechsels der Tiere; UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; 
Mo-Fr ganztägig, Labor AG Wegener, 1. Semesterdrittel (16.04.-15.05.2002) 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 2a: Ökologie der 
Lebensgemeinschaften; UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr ganztägig, Raum 
02-436 (SR AG Seitz), 2. Semesterdrittel (16.05.-20.06.2002) 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 3a: Vergleichende 
Sinnesphysiologie; UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr ganztägig, SB II, 
Raum 04-234, 3. Semesterdrittel (24.06.-19.07.2002) 
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene, Block 4: Molekulare 
Tierphysiologie; UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr ganztägig, 
Laborräume der AG Markl, Blockkurs - Termine nach Absprache 
Seminare 
Soziale Insekten 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 15:15 -17:00, SR 11 
Biologie der Amphibien 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mr. 16:15 -18:00, SR-AG Seitz 
Paperdub Ökologie (vorzugsweise Kandidaten) 
SEM; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mi, 11:15 -12:00, SR-AG Seitz 
Populationsgenetik und Evolution 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 13:15 -15:00, SR-AG Seitz 
Fachdidaktisches Seminar: Die Sinne des Menschen 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:15 -19:00, SR-AG Campenhausen 
Neueste Befunde zum Cytoskelett von Sinneszellen und zu senso-neuronalen 
Degenerationen; SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 9:00 - 11:00, SR 11 
njit 
Johannesen J. 
Wolfrum U. 
mit 
LatzM. 
N.N. 
Wolfrum U. 
Draslar K. 
mit 
N.N. 
Rupprecht R. 
Wegener G. 
Kamp G. 
Böhning-Gaese K. 
mit 
Griebeler E.M. 
Prinzing A. 
Schaefer H.-Ch. 
Neumeyer Ch. 
mit 
Schramme J. 
Markl J. 
BurmesterTh. 
mit 
Gebauer W. 
Harris J.R. 
Lieb B. 
Meißner U. 
Schaffeld M. 
Honomichl K. 
Veith M. 
mit 
Kosuch J. 
Lötters S. 
Böhning-Gaese K. 
Seitz A. 
mit 
Johannesen J. 
von Campenhausen Ch. 
mit 
Schramme J. 
Wolfrum U. 
mit 
Latz M. 
Synapse, Netzwerk, Sinnessystem: State of the art 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS; 2; Do 12.15-14.00, SB II Raum 02-432; erster 
Termin: 18.04.2002 
Aktuelle Aspekte der Haustierkunde 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 10:15 -12:00, SR 275 (Spez. Botanik) 
Reproduktionsbiologie der Insekten (vorzugsweise Kandidaten) 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Z.u.O.n.b.A. 
Computergestützte 3D- Strukturanalyse von Proteinen aus 
elektronenmikroskopischen Aufnahmen; SEM; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Do, 
14:00 - 15:00, SR AG Markl (Raum 02-122); Vorbesprechung: 18.04.2002, 
14:00 - 15:00 Uhr, SR AG Markl (Raum 02-122) 
Sinnesphysiologie (vorzugsweise Kandidaten) 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 17:15 -19:00, SR-AG Campenhausen 
Aktuelle Probleme der Ökologie (für Fortgeschrittene, vorzugsweise 
Kandidaten); SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 9:30 - 11:00, SR-AG Seitz 
Aktuelle Probleme der molekularen Physiologie (vorzugsweise Kandidaten) 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo 08.60-10.00, Raum 02-225 
Proteinstrukturen im Trend; Arbeitsgruppenseminar (vorzugsweise 
Kandidaten); SEM; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, SR AG Markl (Raum 02-122) 
Cell biology of sensory cells (vorzugsweise Kandidaten) 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 13:15 -15:00, Sfi 11 
Brandstätter J.H. 
mit 
Behrend K. 
Hemmer H. 
Dorn A. 
Markl J. 
mit 
Depoix F. 
Meißner U. 
von Campenhausen Ch. 
Neumeyer Ch. 
Seitz A. 
Bohning-Gaese K. 
Veith M. 
Müller J. 
mit 
Schneider J. 
Wegener G. 
Kamp G. 
Markl J. 
Wolfrum U. 
mit 
Latz M. 
N.N. 
Exkursionen 
Große meeresbiologische Exkursion nach Giglio (Italien) 
EX; Schein; 27.09.-09.10.2002 
Große meereszoologische Exkursion nach Helgoland 
EX; Schein; Hierzu die Vorlesung „Marine Lebensräume, ihre Tierwelt und 
deren Anpassungen"; 06.08.-13.08.2002, Biologische Anstalt Helgoland; 
Vorbesprechung: 15.04.2002,15:15 Uhr 
Große Exkursion: Ökologie und Physiologie der Fauna des Wattenmeeres 
EX; Schein; 13.05.-19.05.2002; Vorbesprechung: 26.04.2002,14:00 Uhr, Hs 18 
Große Exkursion ins Nördlinger Ries 
EX; Schein; 22.07.-28.07.2002 
Große zoologisch/ökologische Exkursion nach Pesina (Gardasee und Monte 
Baldo); EX; Schein; 21.09.-02.10.2002 
Große meereszoologische Exkursion nach Helgoland 
EX; Schein; nur in Verbindung mit der F I -Übung „Entwicklungsbiologie"; 
17.06.-22.06.2002 
Große meereszoologische Exkursion nach Helgoland 
EX; Schein; nur in Verbindung mit der F I -Übung „Entwicklüngsbiologie"; 
22.06.-28.06.2002 
Große Exkursion in das Karstgebiet Sloweniens 
EX; Schein; nur in Verbindung mit der F I -Übung „Verhaltensökologische -
sinnesphysiologische Übungen für Fortgeschrittene"; 24.06.-07.07.2002 
Markl J. 
mit 
Depoix F. 
Fischer A. 
Hoeger U. 
Wegener G. 
Kamp G. 
Neumeyer Ch. 
mit 
Behrend K. 
Seitz A. 
Veith M. 
Fischer A. 
Hoeger U. 
Fischer A. 
Hoeger U. 
Wolfrum U. 
mit 
N.N. 
Kleine und große zoologische Exkursionen Die Professoren und Dozenten der Zoologie 
EX; Schein; nach besonderer Ankündigung; Das aktuelle Programm finden Sie 
unter: http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Zoologie/Lehre/lnfo-Exkurs.htm 
Kolloquien 
Zoologisches Kolloquium Die Professoren und Dozenten der Zoologie 
KO; 2 SWS; Do, 17:15 -19:00, Hs 18; nach besonderer Ankündigung oder 
unter http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Zoologie/Aktuelles.htm 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Böhning-Gaese K. 
AWA; Zeit/Ort n.V. Brandstätter J.H. 
Burmester Th. 
von Campenhausen Ch. 
Dorn A. 
Eisenbeis G. 
Fischer A. 
Hemmer H. 
Hoeger U. 
Honomichl K. 
Kamp G. 
Kreiskott H. 
Markl J. 
Martens J. 
Müller J. 
Neumeyer Ch. 
Rupprecht R. 
Seitz A. 
Veith M. 
Viertel B. 
Wässle H. 
Wegener G. 
Wolfrum U. 
Molekulare Zellbiologie/Biologie für Mediziner 
Pflichtveranstaltung für Zahnmediziner 
Vorlesung: Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Trotter J. 
VORL; 3 SWS; (für Zahnmediziner Pflichtvorlesung); Mo-Mi, 10:15 -11.00, Kurzik-Dumke U. 
Audi max. Streeck R. 
N.N. 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis 
Biologisches Praktikum für Mediziner (in 2 Parallelpraktika) N.N. 
PR; 4 SWS; Schein; 
Pflichtveranstaltung für Wiederholer 
Pflichtseminar zum Biologischen Praktikum für Mediziner Trotter J. 
SEM; 2 SWS; Do, 10:15 -12:00, Histol. KS.SB II mit 
Kuhn R. 
Thierfelder J. 
Genetik 
Vorlesungen 
Neuroentwicklungsbiologie 
VORL; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Voraussetzung für eine Fll Übung; Mittwoch 
17:15-19:00, Bibliothek Institut für Biochemie; erster Termin: 17.04.2002 
Hand oder Fuß? Molekulare Mechanismen der Musterbildung 
VORL; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mittwoch 09:15-10:00; erster Termin: 
24.04.2002, Sem. Raum 
Entwicklung des Säugernervensystems 
VORL; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Voraussetzung für Seminar für 
Fortgeschrittene; Donnerstag Sem.Raum Institut; Vorbesprechung: 
18.04.2002,16:15 - 17:00 Uhr, Sem. Raum 
Neuronale Plastizität: Mechanismen, Methoden, Modellsysteme 
VORL; 1 SWS; erster Termin: 23.04.2002,14:15 - 15:00 Uhr, Sem. Raum 
Übungen 
Genetische Übung für Fortgeschrittene (F I) 
UE; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 6 x Donnerstag 14:00-19:00 und 2 Wochen 
täglich 17:00-22:00, KR SBI; Vorbesprechung: 17.04.2002,12:00 - 13:00 
Uhr, Sem. Raum 
Molekulargenetische Übung (F II) 
UE; Schein; ECTS: 14; begrenzte Teilnehmerzahl; ganztägig, 6 Wochen, 
Z.u.O.n.V. 
Übungen für Fortgeschrittene: Genetische und zellbiologische 
Untersuchungen zur embryonalen Musterbildung ( F II); UE; Schein; ECTS: 
14; persönliche Anmeldung; 
Übungen für Fortgeschrittene: Molekulare und zelluläre Mechanismen der 
Entwicklung »von Synapsen (F II); UE; Schein; ECTS: 14; Laborpraktikum, 
persönliche Anmeldung; n. V. 
Seminare 
Interdisziplinäres Seminar für Fortgeschrittene: Neurobiologie vom 
Molekül zum System; SEM; 2 SWS; Dozenten der Fachbereiche 04,19, 21; 
n.V.; Vorbesprechung: 16.04.2002,15:00 - 16:00 Uhr, Sem. Raum 
Literaturseminar: Aktuelle Probleme der Humangenetik 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mit Einführungsvorlesung; Vorbesprechung 
nach Aushang 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
SEM; 2 SWS; Entwicklung von Arbeitshypothesen und methodisches Herangehen 
bei der Aufklärung molekularbiologischer Fragestellungen; n.V. 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
SEM; 2 SWS; n.V. 
Seminar für Fortgeschrittene: Biologie der Alterungsprozesse 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mit 2-std. Vorlesung; Durchgeführt als Block 
an 2 Tagen; Vorbesprechung: 25.04.2002,13:30 - 14:00 Uhr, Sem. Raum 
Technau G. 
Urban J. 
Saaler-Reinhardt S. 
Technau G. 
mit 
Schmidt H. 
Technau G. 
mit 
Löffler Th. 
Vef O. 
Kurzik-Dumke U. 
N.N. 
Prokop A. 
Prokop A. 
Hennig W. 
Kurzik-Dumke U. 
Technau G. 
Prokop A. 
Urban J. 
mit 
Altenhein B. 
Löffler Th. 
Urbach R. 
Vef O. 
Wismar J. 
Kurzik-Dumke U. 
Seminar für Fortgeschrittene: Entwicklung neuraler Stammzellen 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Vorbesprechung: 18.04.2002,16:00 - 17:00 
Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Gene, Neurone, Verhalten. Themen zur 
Neurogenetik; SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung an einem 
Wochenende; Vorbesprechung: 16.04.2002,13:00 -14:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare Aspekte der zellulären 
Streßantwort; SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mit 2-std. Vorlesung; 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen; Vorbesprechung: 25.04.2002,13:00 -
14:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare Grundlagen 
entwicklungsbiologischer Uhren; SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; 
Blockveranstaltung an einem Wochenende; Vorbesprechung: 16.04.2002,13:00 
-14:00 Uhr, Sem. Raum 
Seminar für Fortgeschrittene: Von der Fliege zum Menschen. Genetik der 
Hirnentwicklung; SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung an einem 
Wochenende; Vorbesprechung: 16.04.2002,13:00 - 14:00 Uhr, Sem. Raum 
Tumorgenetisches Seminar 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Z.u.O.n.V. 
Kolloquien 
Genetisches Kolloquium . 
KO; 1 SWS; Freitag; erster Termin: 19.04.2002,16:00 - 17:00 Uhr, Sem. 
Raum 
Sonstiges 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; n.V.; Zeit/Ort n.V. 
Molekulargenetik 
Vorlesungen 
Einführung in die Gentechnologie 
VORL; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:15 -19:00, SB I 00-15 
Molekulare Evolution von Genen und Genomen: genetische und 
bioinformatische Grundlagen; VORL; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; erster Termin: 
18.04.02; Do, 17:15 -19:00, Seminar-Raum 
Molekulare Grundlagen der Geschlechtsbestimmuncj 
VORL; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mo, 17:15 -18:00, Seminar-Raum; 
Vorbesprechung: 15.04.2002,16:15 - 17:00 Uhr, Seminar-Raum 
Molekulare Pathologie und Biotechnologie der Insekten 
VORL; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Blockvorlesung vom 21 .-24.05.2002, . 
9:15-12:00 Uhr; erster Termin: 21.05.2002, 9:15 - 12:p0 Uhr, Seminar-Raum 
Radiation von Genfamilien: Genomischer Motor der Evolution 
VORL; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockvorlesung 10.-14.06.2002, SB II, 
03-633; Vorbesprechung: 10.04.2002,10:15 - 13:00 Uhr 
Zur Entstehung von Mißbildungen im Tierreich 
VORL; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Di, 14:15 -15:00, Raum n.V.; SB II, 
03-633; erster Termin: 23.04.2002,14:15 - 15:00 Uhr 
Saaler-Reinhardt S. 
Prokop A. 
Kurzik-Dumke U. 
Urban J. 
Technau G. 
mit 
Urbach R. 
Kurzik-Dumke U. 
Technau G. 
Technau G. 
Hennig W. 
Kurzik-Dumke U. 
Prokop A. 
Urban J. 
Schmidt E.R. 
Hankeln Th. 
Schmidt E.R. 
mit 
Kraemer Ch. 
Schmidt E.R. 
mit 
Jehle J. 
Schwaeble W. 
Sachsse W. 
Übungen 
Struktur und Funktion von Eukäryoten-Genen (Fll) 
UE; 14 SWS; Schein; Begrenzte Teilnehmerzahl, pers. Anmeldung 
erforderlich; ganztägig, 4 Wochen; Vorbesprechung: 16.04.2002,11:15-
13:00 Uhr, Seminar-Raum 
Charakterisierung von Genen höherer Organismen mit molekularbiologischen 
und bioinformatischen Methoden [Fll]; UE; 14 SWS; Schein; ganztägig, 4 
Wochen, n.V.; Vorbesprechung: 16.04.2002,11:15 - 13:00 Uhr, Seminar-Raum 
Funktionsanalyse von Säugergenen (Fll) 
UE; 14 SWS; ganztägig, 4 Wochen, Vorbesprechung s. Aushang 
Seminare 
Seminar für Fortgeschrittene: in Anlehnung an die Vorlesung von Prof. 
Sachsse; SEM; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Di, 15:15 -16:00, Raum n.V.; SB 
II, 03-633; erster Termin: 23.04.2002,15:15 - 16:00 Uhr 
Seminar für Fortgeschrittene: Neue Arbeiten der Genomforschung 
SEM; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Zeit n.V., Seminar-Raum; Z.n.V. 
Seminar für Fortgeschrittene: Neuere molekulargenetische Arbeiten 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Zeit n.V., Seminar-Raum; Zeit n.V. 
Schmidt E.R. 
mit 
Kraemer Ch. 
Bikar S.-E. 
Bitz O. 
Hankeln Th. 
mit 
Laufs! 
Wystub S. 
Blessing M. 
Sachsse W. 
Hankeln Th. 
Schmidt E.R. 
mit 
Kraemer Ch. 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
AWA; ganztägig, (prs.) 
Molekulargenetisches Kolloquium 
KO; Fr, 16:00 -18:00, Semiriar-Raum; Nach Ankündigung 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Vorlesungen 
Evolution des Menschen 
VORL; 3 SWS; ECTS: 3; Do, 9:15 -12:00, Hs Anthropologie; erster Termin: 
18.04.2002 
Molekulare Anthropologie 
VORL; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 11:15 -12:00, Hs Anthropologie; erster Termin: 
22.04.2002 
Übungen 
Humanbiologische Übung für Lehramtskandidaten 
UE; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; Mi, 9:15 -13:00, SR Anthropologie; 
Vorbesprechung: 17.04.2002 
Anthropologische Übung II: Ontogenese und Phylogenese (Fl) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 14:15 -16:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 16.04.2002 
Biostatistik (Teil I: Grundlagen) 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 9:15-11:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 15.04.2002 
Skelettanatomie und Osteologie 
UE; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 9:15 -12:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 16.04.2002 
Schmidt E.R. 
Hankeln Th. 
Professoren und Mitarbeiter 
Henke W. 
Alt K.W. 
Henke W. 
HenkeW. 
Dittmar M. 
Alt K.W. 
Übung zur Demographie für Fortgeschrittene (Paläodemographie, Historische Henke W. 
Demographie); UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 16:15 -18:00, Hs mit 
Anthropologie; Vorbesprechung: 16.4.2002 Kemkes-Grottenthaler A. 
Methoden der Molekularen Anthropologie (Fl) Alt K.W. 
UE; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Eingangsklausur; Blockpraktikum, mit 
ganztägig, 29.07.2002 bis 09.08.2002; Vorbesprechung: 16.04.2002,10:45 Burger J. 
Uhr, Hs Anthropologie 
Methoden der Physischen Anthropologie (Fl) Alt K.W. 
UE; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 9:15 -13:00, Hs Anthropologie; mit 
Vorbesprechung: 17.04.2002 Kemkes-Grottenthaler A. 
Seminare 
Humanökologie Henke W. 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 10:15 -12:00, Hs Anthropologie; 
Vorbesprechung: 19.04.2002 
Sonstiges 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Alt K.W. 
AWA; ganztägig, Z.n.V. im Institut Henke W. 
N.N. 
Anthropologische Exkursionen, Alt K.W. 
EX; Z.u.0.n.V. Henke W. 
und Mitarbeiter 
Anthropologisches Kolloquium Alt K.W. 
KO; 2 SWS; Zeit n.V., Hs Anthropologie; 14tägl. Henke W. 
N.N. 
Besprechung aktueller wissenschaftlicher Themen und Forschungsprojekte Alt K.W. 
SL; 2 SWS; Zeit n.V., Hs Anthropologie Henke W. 
N.N. 
und Mitarbeiter 
Mikrobiologie und Weinwissenschaft 
Vorlesungen 
Grundvorlesung in Mikrobiologie König H. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 18 Unden G. 
Bakterielle Genregulation Unden G. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
Phylogenie und Systematik König H. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Di, Do, 11:00-12:00, SR 11 
Übungen 
Übungen zur Grundvorlesung in Mikrobiologie N.N. 
UE; 1 SWS; Schein; ECTS: 2; Anmeldung erforderlich; 
Molekularbiologie und Regulation F II, Teil 1 Unden G. 
UE; 14 SWS; ECTS: 14; Anmeldung erforderlich; vom 16. April bis 15. Mai mit 
2002, tägl. 9.00 bis 17.00 Uhr; Vorbesprechung: 22.02.2002,11:00- 12:00 . Janausch I. 
Uhr, SR 01 527 Kneuper H. 
Lehnen D. 
Zeuner Y. 
Physiologie und Biochemie - F II, Teil 2 - König H. 
UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Anmeldung erforderlich; vom 16. Mai bis 20. Unden G. 
Juni 2002, tägl. von 9.00 bis 17.00 Uhr im Raum 00 428 (Kursraum des mit 
Instituts); Vorbesprechung: 22.02.2002,11:00 - 12:00 Uhr, SR 01 527 Achebach S. 
Fröhlich J. 
Phylogenie und Ökologie - F II, Teil 3 
UE; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Anmeldung erforderlich; vom 24. Juni bis 
19. Juli 2002, tägl. von 9.00 bis 17.00 Uhr im Raum 00 428 (Kursraum des 
Instituts); Vorbesprechung: 22.02.2002,11:00 - 12:00 Uhr, SR 01 527 
Seminare 
Mikrobiologisches Seminar 
SEM; 2^SWS; Schein; ECTS: 3; Anmeldung erforderlich; Di, 13:00 - 15:00, 
SR 11; Zeit und Ort der Vorbesprechung wird am schwarzem Brett des 
Institutes rechtzeitig bekanntgegeben. 
Mikrobiologisches Oberseminar (prs.) 
SEM; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, SR 01 527; Zeit und Ort der Vorbesprechung 
wird am schwarzem Brett des Institutes rechtzeitig bekanntgegeben. 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
SEM; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, SR 01 527 
Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
SEM; 2 SWS; Do, 15:00 -17:00, SR 01 527 
Exkursionen 
Exkursionen zu Industriebetrieben 
EX; Anmeldung erforderlich; Die Exkursion ist ganztätig. Zeit und Ort 
sowie Treffpunkt entnehmen Sie bitte dem Aushang im Institut. 
Kolloquien 
Kolloquien 
KO; Wir verweisen auf unsere Internetseite; Mo, 17:00 - 19:00, SR 11 _ 
Molekulare Biophysik 
Vorlesungen 
Molekulare Biophysik II (Grundlagen) 
VORL; 2 SWS; Do, 13:15 -15:00, Hs 18 
Molekulare Biophysik IV (spez. Fluoreszenzspektroskopie) 
VORL; 1 SWS; Übungen nach Bedarf; Di, 16:15 -17:00, Hs 18 
Übungen 
Einführung in Biophysikalische Methoden (F I) 
UE; 8 SWS; Schein; Teilnahme am Übungs-Seminar ist Pflicht; Zeit n.V., 
VW-Flachbau : Laborräume; Blockveranstaltung: 2 Wochen, ganztägig; 
Vorbesprechung: 25.06.2002,15:15 - 16:00 Uhr, VW-Flachbau : Seminarraum 
Biophysikalische Übungen für Fortgeschrittene (F II) 
UE; 14 SWS; F II nach besonderer Vereinbarung; Zeit n.V., VW-Flachbau : 
Laborräume 
Seminare 
Seminar über Biophysikalische Methoden 
SEM; 2 SWS; Pflicht für Fl-Teilnehmer; Zeit n.V., VW-Flachbau : 
Richter H. 
Theobald S. 
König H. 
mit 
Dröge S. 
Wenzel M. 
König H. 
König H. 
Unden G. 
Unden G. 
König H. 
König H. 
Unden G. 
König H. 
Unden G. 
Decker H. 
N.N. 
mit 
Hartmarm H. 
Hellmann N. 
Decker H. 
mit 
Erker W. 
Decker H. 
mit 
Hellmann N. 
u.a. 
Decker H. 
mit Mitarbeitern 
Decker H. 
mit 
Seminarraum; bes. Ankündigung beachten; Vorbesprechung: 25.06.2002,15:15 
-16:00 Uhr, VW-Flachbau : Seminarraum 
Kolloquien 
Biophysikalisches Kolloqium 
KO; 2 SWS; u.a. auch mit den Instituten f. Allgemeine Botanik und 
Mikrobiologie; Mo, 17:15 -19:00, Hs 18; nach besonderer Ankündigung 
Sonstiges 
Anleitung zum wiss. Arbeiten 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Mathematik für Biologen 
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom 
Vorlesungen 
Mathematik für Biologen 
V/UE; 6 SWS; Mo, Mi, 8:00 -10:00, Hs 18; Übungen Z.u.O.n.V. 
Physik für Biologen 
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom 
Vorlesungen 
Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) 
VORL; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 20 
Übungen zur Physik für Biologen und Geowissenschaftler 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Praktika 
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler ' 
PR; 4 SWS; Mo, 13:00 - 17:00, Raum n.V. 
Chemie für Biologen 
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom 
Praktika 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [116]; PR; 20 SWS; 
Kurse SS/A und SS/B + Seminar, Kurse SF/A und SF/B + Seminar; Kurs 
A:; Mo, Di, 10:00 - 18:00, Saal 221.03.139; Mi, 8:00 - 12:00, Saal 
221.03.139; Kurs SS/A: 13 Wochen im Semester: Mi., 17.04. bis Fr., 
19.07.2002 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [116]; SEM; 4 SWS; 
Seminar zum Kurs A; Di, 8:00 - 10:00, SR 107; Mi, 13:00 - 15:00, SR 107 
Praktikum Chemie für Biologen mit Seminar 
(http://www.uni-mainz.de/FB/ChemieC/Draeger/PChfB) (116) [116]; PR; 20 
SWS; Kurse SS/A und SS/B + Seminar, Kurse SF/A und SF/B + Seminar; 
Kurs B:; Mi, 13:00 - 17:00, Saal 221.03.139; Do, Fr, 10:00 - 18:00, Saal 
221.03.139; Kurse SF/A und SF/B: 13 Wochen in den Semesterferien: Mi., 
24.07. bis Fr., 25.10.2002 
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen 
(http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/Draeger/PChfB) [116]; SEM; 4 SWS; Mi, 
9:00 - 11:00, SR 107; Do, 8:00 - 10:00, SR 107 
Hartmann H. 
Hellmann N. 
Decker H. 
u.a. 
Decker H. 
Schuh H.-J. 
Pochodzalla J. 
Pochodzalla J. 
mit Assistenten 
Köpke L. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
und wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
und wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
und wiss. Mitarb. 
Dräger M. 
Fleischer H. 
und wiss. Mitarb. 
Fachbereich 22 - Geowissenschaften 
Becherweg 21,55128 Mainz, Tel. 06131 -39-22268, Fax. 06131-39-24372, 
E-Mail: geodekan@uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Kröner, Alfred, Ph.D., Raum 103, App. 22163 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, Raum 1 341 / 253, App. 22296 
Dekanat: Witt, Barbara, Raum 415, App. 22268 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 09.00-12.00 
Frauenbeauftragte: Dr. rer. nat. Roggenthin, Heike, Raum 1 341 / 226, App. 22927 
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Nikoley, Beate, Raum 437a, App. 24373 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende (Mineralogie/Geologie/Paläontologie): 
Dr. rer. nat. Banerjee, Arun, Raum 303, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24367 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende (Geographie): 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, Raum 1 341 / 253, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22296 
Fachbereichsbibliothek (Geographische und Geowissenschaftliche Fachbibliothek): Kürten, 
Monika, Bibliotheksinspektorin z.A., Raum 1 341 / 1a, App. 22855 
Prüfungsamt: Geographie: Bereit, Heidi, Raum 1 341 /437b, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24260 
Prüfungsamt Geologie/Paläontologie, Mineralogie: Nikoley, Beate, Raum 437a, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 24373 
Studienfachberatung im Semester 
Geologie: Dr.ter. nat. Hofmann, Thilo, Raum 431, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, 
App. 23771 
Paläontologie: Univ.-Prof. Dr. Boy, Jürgen, Raum 136, Becher-Weg 21, App. 22387 
Mineralogie: Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., Raum 317, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 22295 
Studienfachberatung in der Studieneinführungswoche: Geologie/Paläontologie: Mo-Mi 10-12, 
Zi. 38 / Fachschaft 
Studienfachberatung in der Vorlesungszeit: Geologie: Mo-10-12, Zi. 38 / Fachschaft, 
Paläontologie: Mo 10-12, Zi. 38 / Fachschaft, Mineralogie: Di 9-11, Zi 348 
Studienfachberatung Lehramt und Magister: PD Dr. rer. nat. habil. Büchner, Hans-Joachim, 
Akad.Dir., Raum 1 341 /205, Becherweg 21, 55099 Mainz, App. 22769 
Studienfachberatung Diplom: Dipl.-Geogr. Zimmermann, Stefan,-Raum 1 341 / 225, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 24494 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Böhm, Horst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie und Kristallographie); 
Raum 301, Becher-Weg 21, App. 22848 
Boy, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); Raum 136, 
Becher-Weg 21, App. 22387 * 
Domrös, Manfred, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 253, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22296 
Escher, Anton, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 235, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 25654 
Grunert, Jörg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 249, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22694 
Heidt, Volker, Dr. rer. nat. habil., Akad.Dir., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 429, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 25426 . • 
Jacoby, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Geophysik); Raum 138a, Becher-
Weg 21, 55128 Mainz, App. 23223 
Keesmann, Ingo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Thomas-Mann-Str. 19, 
55122 Mainz, App. 30181 
Kersten, Michael, Univ.-Prof. Dr. Ing., Institut für Geowissenschaften (Umweltgeochemie); Raum 327, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24366 
Kröner, Alfred, Univ.-Prof., Ph.D., Institut für Geowissenschaften (Geologie); Raum 103, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 22163 
Meyer, Günter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat.. Geographisches Institut; Raum 1 341 / 231, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22701 
Passchier, Cornelis Willem, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Tektonophysik); Raum 435, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 23217 
Preuß, Johannes, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 201, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22466 
Schenk, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Geologie); Raum 248, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22858 
Schmidt-Kittler, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); 
Raum 128, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22326 
Sirocko, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Sedimentologie/Exogene Geologie); 
Raum 112, Becher-Weg 21, 55122 Mainz, App. 22714 
Wilken, Rolf-Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Hydrochemie); 
Raum 416a, Becher-Weg 21, 55122 Mainz, App. 24145 und 0611 780 4444; Hauptstraße 9, 
55270 Jugenheim/Rhh 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Dürr, Stefan, Univ.-Prof. Dr., (pens.), Institut für Geowissenschaften (Geologie und Paläontologie); 
Raum 02524b, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55128 Mainz, App. 22854 
Kandier, Otto, Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(a.D.), Dipl.-Geol., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 238, 
Becherweg 21,55128 Mainz, App. 24092 
Hochschuldozentinnen/dozenten 
Brachert, Thomas, HD Dr., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); Raum 125, 
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24281 
Fuchs, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. habil., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 252, Bechenweg 21, 
55128 Mainz, App. 24491 
Ring, Uwe, Dr. rer. nat. habil., HD, Institut für Geowissenschaften (Geologie/Paläontologie); Raum 110, 
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22164 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten 
Hofmann, Thilo, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Geologie); Raum 431, Johann-
Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 23771 
Pütz, Robert, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 224, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24764 
Rein, Bert, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Sedimentologie/Exogene Geologie); Raum 432, 
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 20892 
Szöcs, Andreas, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 203, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22773 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Ambos, Robert, Dr. rer. nat., Akad.Dir., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 220, Becherweg 21, 
55099 Mainz, App. 22494 
Bausinger, Tobias, Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 245, Becherweg 21, 
55099 Mainz, App. 24332 
Christ, Thomas, Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 206, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 24492 
Emde, Kurt, Dr. rer. nat., Akad.Rat, Geographisches Institut (Laborleiter); Raum 1 341 / 212, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 22898 
Glasze, Georg, Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 227, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 25750 
Häger, Tobias, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Raum 440, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22256 
Lücke, Hartmut, Dr. phil.nat., M.A., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 217, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22137 
Mertz, Dieter, Dr. rer. nat. habil., Ak.ORat, Institut für Geowissenschaften (Geologie und Mineralogie); 
Raum 111, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22857 
Mund, Jan-Peter, Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 203, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 20975 
Roggenthin, Heike, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 226, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 22927 
Sabbagh, Jamill, Dr. rer. nat., Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 429, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 20218 
Schulz-Dobrick, Burkhard, Dr. rer. nat., Ak.ORat, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie und 
Geochemie); Raum 320, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24112 
Stapf, Karl, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Geowissenschaften (Geologie/Paläontologie); Raum 66, 
Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 2 2853 
Thielmann, Jörn, M.A., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 222, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 22848 
Wallner, Herbert, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Geologie); Raum 69, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 23173 
Werner, Hans Dieter, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Raum 317, 
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 22295 
Zimmermann, Stefan, Dipl.-Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 225, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 24494 
Honorarprofessorinnen/professoren 
Hofmann, Albrecht W„ Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Geochemie); Max-Planck-Institut für 
Chemie, 55128 Mainz, Tel. 06131 305 280 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Brügmann, Gerhard, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Max-
Planck-Institut für Chemie, Becherweg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 305362 
Büchner, Hans-Joachim, PD Dr. rer. nat. habil., Akad.Dir., Geographisches Institut; Raum 1 341 /205, 
Becherweg 21, 55099 Mainz, App. 22769 
Hofmeister, Wolfgang, apl. Prof., Akad.Oberrat, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); 
Raum 441, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 24365 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Wilde, Volker, Dr. rer. nat. habil., Sektionsleiter, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); 
Forschungsinstitut Senckenberg, Sektion Paläobotanik, Senckenberganlage 25, 
60325 Frankfurt/Main, Tel. 069 97075 160 
Lehrbeauftragte 
Fastnacht, Michael, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); Raum 117, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, 55128 Mainz, App. 24765 
Feuerbach, Johannes, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Ingenieurgeologie); geo-internatio-
nal, Mombacher Str. 49-58, 55122 Mainz, Tel. 06131 38 7071 
Grimm, Kirsten, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); Raum 119, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131 23429; Eduard-Frank-Str. 12, 55122 Mainz, 
Tel. 06131-371128 
Häfner, Friedrich, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Becherweg 21, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 9254 362 
Hoffmann, Gerhard, OStudDir., Geographisches Institut; Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, 
Frankenstr. 17, 55232 Alzey, Tel. 06731 8131 
Hottenrott, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); Raum 738, Hessisches 
Landesamt für Umwelt und Geologie, Rheingaustr. 186, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611 6939 934 
Hünerfauth-Brixius, Karin, Dipl.-Gogr., Geographisches Institut; Lüderitz-Str. 6, 56076 Koblenz, 
Tel. 0261 1335838 
Keil, Manfred, Dipl.-Phys., Geographisches Institut; DLR Oberpfaffenhofen, Deutsches 
Fernerkundungsdatenzentrum, D-82230 Weßling, Tel. 08153 281377 
Kritsotakis, Konstantin, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, 55128 Mainz, App. 16131 3922844 
Müller, Johannes, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); Raum 117, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, 55128 Mainz, App. 24765; Platanenstraße 16, 65187 Wiesbaden, Tel. 0611-9855321 
Poller, Ulrike, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Max-Planck-Institut für Chemie, 
55128 Mainz, Tel. 06131 305361 
Schäfer, Peter, Dr. rer. nat., Obergeologierat, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie); 
Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-Str. 5, 55129 Mainz, Tel. 06131 9254252 
Sprenger, Dirk, Dr. rer. nat., Dipl.Min., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); SCHOTT GLAS, 
Hattenbergstr. 10, 55014 Mainz, Tel. 06131 66 7447 
Ternes, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, Tel. 0611 7804343 
Thomas, Axel, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 202, Becherweg 21, 55128 Mainz, 
App. 20974 
Wilhelmi, Volker, Dr. rer. nat., Stud. Dir., Geographisches Institut; Probststr. 11, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 331909 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Schultz, Ludolf, Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Isotopen-Geologie); Max-Planck-Institut für 
Chemie, 55128 Mainz, Tel. 06131 305279 
Todt, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Geochemie); Max-Planck-Institut für 
Chemie, Tel. 06131 305208 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Institut für Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-392 43 73, E-Mail: nikoley@mail.uni-mainz.de 
Geschäftsführender Leiter: apl. Prof. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, App. 24365 
stellvertretender Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, 
App. 24145 und 0611 780 4444 
Sekretariat 
: Nikoley, Beate, Raum 437a, App. 24373 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Böhm, Horst, App. 22848; 
Univ.-Prof. Dr. Boy, Jürgen, App. 22387; Univ.-Prof. Dr. Dürr, Stefan, (pens.), App. 22854; 
Univ.-Prof. Dr. Jacoby, Wolfgang, App. 23223; Univ.-Prof. Dr. Keesmann, Ingo, App. 30181 ; 
Univ.-Prof. Dr. Ing. Kersten, Michael, App. 24366; Univ.-Prof. Kröner, Alfred, Ph.D., App. 22163; 
Uniy.-Prof. Dr. Passchier, Cornelis Willem, App. 23217; Univ.-Prof. Dr. Schenk, Dietmar, App. 22858; 
Univ.-Prof. Dr. Schmidt-Kittler, Norbert, App. 22326; Univ.-Prof. Dr. Sirocko, Frank, App. 22714; 
Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, App. 24145 und 0611 780 4444 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, 
App. 24365; apl. Prof. Krauter, Edmund, Tel. 06131 38 7071 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Dr. Brachert, Thomas, App. 24281; Dr. rer. nat. habil. Ring, 
Uwe, HD, App. 22164 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Hofmann, Thilo, App. 23771; Dr. rer. nat. Rein, Bert, 
App. 20892 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. habil. Mertz, Dieter, Ak.ORat, App. 22857; 
Dr. rer. nat. Schulz-Dobrick, Burkhard, Ak.ORat, App. 24112; Dr. rer. nat. Wallner, Herbert, App. 23173; 
Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., App. 22295 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beckert, Ursula, App. 22294; Berg, Carolin, TA, 
Tel. 06131 22 860; Fuchs, Evelin, Tel. 06781 44767; Granados, Elisabeth, App. 23448; Kreuzburg, Nadia, 
App. 24669; Nikoley, Beate, App. 24373; Nitt, Barbara, App. 22297; Prescott, Gisa, App. 24497; Rudert, 
Saskia, App. 23270; Scharhag, Christina, App. 20701; Stieffenhofer, Ute, App. 22851; Weller, Christine, 
App. 23843 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Hofmann, Albrecht W., Tel. 06131 305 280 
Habilitierte: HD Dr. Brachert, Thomas, App. 24281; Dr. rer. nat. habil. Mertz, Dieter, Ak.ORat, 
App. 22857; Dr. rer. nat. habil. Ring, Uwe, HD, App. 22164 
* 
Institut für Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz 
geschäftsführender Leiter: apl. Prof. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, Raum 441, Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 24365 
Vertreter geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, Raum 416a, 
Becher-Weg 21, 55122 Mainz, App. 24145 und 0611 780 4444 
Studienberater: Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 
55128 Mainz, App. 22295 
Sprechstunde; Mo-Fr 9-12 
stellvertretende Frauenbeauftragte: Sprechstunden: Mo-Do 9-12, Fr 9-11 Uhr 
Abt. für Edelsteinforschung 
Am Markt, 55473 Idar-Oberstein, Tel. 06781-4 47 67, E-Mail: hofmeist@mail.uni-mainz.de 
Leitung:: apl. Prof. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, Raum 441, Becher-Weg 21, 55128 Mainz, 
App. 24365 
Sekretariat: Fuchs, Evelin, Am Markt 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781 44767 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren 
: apl. Prof. Hofmeister, Wolfgang, Akad.Oberrat, App. 24365 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Banerjee, Arun, App. 24367; Dr. rer. nat. Häger, 
Tobias, App. 22256 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Granados,"Elisabeth, App. 23448 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Fachschaft Geowissenschaften 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 50 
Kontakt: Becherweg 21, 55128 Mainz, Zimmer 38 im Erdgeschossjel.: 39-22850, Sprechstunden 
jeden Mittwoch von 14-15 Uhr 
Geographisches Institut 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22262; Fax. 06131-39-24736 
Besucheranschrift: Becherweg 21, Naturwissenschaftliches Gebäude 
Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, App. 25654 
Stellvertr. Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Grunert, Jörg, App. 22694 
Verwaltungsleiter/in: Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Akad.Dir., App. 22494 
Geschäftsführung-Verwaltung: Geiermann, Rita, Raum 1. 341 / 218, App. 22262 
Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: Bereit, Heidi, Raum 1 341 / 437b, App. 24260 
Sekretariat Kulturgeographie: Langer-Zerbe, Irene, Raum 1 341 / 233, App. 23446 
Sekretariat Physische Geographie: Sievers, Sandra, Raum 1 341 / 251, App. 22154 
Technische Abteilung: Kimmes, Franz, Raum 1 341 / 242, App. 24331 
Bedienstete der Universität , 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, 
Raum 1 341 / 253, App. 22296; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, Raum 1 341 / 235, App. 25654; 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Grunert, Jörg, Raum 1 341 / 249, App. 22694; Univ.-Prof.Dr.rer.nat.(a.D.) Kandier, 
Otto, Dipl.-Geol., Raum 1 341 / 238, App. 24092; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter, 
Raum 1 341 / 231, App. 22701; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, Raum 1 341 / 201, App. 22466 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: Dr. rer. nat. habil. Heidt, Volker, Akad.Dir., App. 25426 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Fuchs, Hans-Joachim, App. 24491 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Pütz, Robert, App. 24764; Dr. rer. nat. Szöcs, Andreas, 
App. 22773 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Akad.Dir., Raum 1 341 1220, 
App. 22494; Dipl.-Geogr. Bausinger, Tobias, Raum 1 341 / 245, App. 24332; PD Dr. rer. nat. habil. Büchner, -
Hans-Joachim, Akad.Dir., Raum 1 341 /205, App. 22769; Dipl.-Geogr. Christ, Thomas, Raum 1 341 / 206, 
App. 24492; Dr. rer. nat. Egner, Heike, Raum 1 341 / 213, App. 22770; Dr. rer. nat. Emde, Kurt, Akad.Rat, 
Raum 1 341 / 212, App. 22898; Dipl.-Geogr. Glasze, Georg, Raum 1 341 / 227, App. 25750; 
Dr. phil.nat. Lücke, Hartmut, M.A., Raum 1 341 / 217, App. 22137; Dipl.-Geogr. Mund, Jan-Peter, 
Raum 1 341 / 203, App. 20975; Dr. rer. nat. Roggenthin, Heike, Raum 1 341 / 226, App. 22927; 
Dr. rer. nat. Sabbagh, Jamill, Dipl.-Geogr., Raum 1 341 / 429, App. 20218; Thielmann, Jörn, M.A., 
Raum 1 341 / 222, App. 22848; Dipl.-Geogr. Zimmermann, Stefan, Raum 1 341 I 225, App. 24494 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Bartsch, Thomas, App. 22702; Engelke, 
Jeannine, TAe, App. 22887 und 24332; Geiermann, Rita, VAe, App. 22262; Kimmes, Franz, TA, App. 24331; 
Kürten, Monika, Bibliotheksinspektorin z.A., App. 22855; Langer-Zerbe, Irene, VAe, App. 23446; 
Dipl.-Ing. Schmidt-Hellerau, Karola, App. 22162; Sievers, Sandra, VAe, App. 22154; Stauder, Renate, VAe, 
App. 22119 
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Tel. 0521 1365892 
Lehrbeauftragte: Hoffmann, Gerhard, OStudDir., Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Frankenstr. 17, 
55232 Alzey, Tel. 06731 8131; Hünerfauth-Brixius, Karin, Dipl.-Gogr., Lüderitz-Str. 6, 56076 Koblenz, 
Tel. 0261 1335838; Dipl.-Phys. Keil, Manfred, 
DLR Oberpfaffenhofen, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, D-82230 Weßling, Tel. 08153 281377; 
Dr. Sun, Wanxzao, Becherweg 21, 55128 Mainz, App. 20262; Dr. rer. nat. Thomas, Axel, Becherweg 21, 
55128 Mainz, App. 20974; Dr. rer. nat. Wilhelmi, Volker, Stud. Dir., Probststr. 11, 55128 Mainz, 
Tel. 06131 331909 
Fachschaft Geographie 
Kontakt: Johann-Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz, N.Zi. 219, Tel. 06131 39-24261 
Bibliothek 
Becherweg 21, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 33 63 
Bibliothekarin: Kürten, Monika, Bibliotheksinspektorin z.A., Raum 1 341 / 1a, App. 22855 
Öffnungszeiten 
während der Vorlesungszeit: Mo-Do 9-18, Fr 9-14 
während der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Mi 10-16, Do 12-18 
Fachbereich 22 - Geowissenschaften 
Lehrveranstaltungen 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch ändern, auf 
Anschläge am Schwarzen Brett im Institut sowie in der Fachschaft ist zu achten. 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit L 
gekennzeichnet. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen: 
Geographie: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Geologie/Paläontologie: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Hinweis für Studienanfänger 
Es wird dringend empfohlen, die Diplom-Studiengänge nur zum Wintersemester aufzunehmen, da im 
Sommersemester keine Lehrveranstaltungen für Studienanfänger angeboten werden. 
Geologie/Paläontologie/Mineralogie 
Lehrveranstaltungen 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch ändern, auf 
Anschläge am Schwarzen Brett im Institut sowie in der Fachschaft jst zu achten. 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit L 
gekennzeichnet. 
Pflichtveranstaltungen im gemeinsamen geowissenschaftlichen Grundstudium bis 
zur Diplom-Vorprüfung(A) 
Exogene Geologie 
N.N. 
V/UE; 3 SWS; *L*; 
Systematik der Minerale * Werner H.D. 
VORL; 2 SWS; *L*; Mo, Mi, 13:00 - 14:00, NR 350 
Magmatismus und Metamorphose • Burkhard D. 
V/UE; 5 SWS; *L*; Do, 13:00 - 15:00, NR 350; Di, 12:00 - 15:00, NR 350 Reischmann Th. 
N N. 
Symmetrie und Struktur N N. 
VORL; 1 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, NR 437 
Übersicht Erdgeschichte am Beispiel der Geologie Deutschlands Brachert Th. 
VORL; 2 SWS; *L*; Mo, 10:00 - 12:00, NR 137 Kröner A. 
Ring U. 
Polarisationsmikroskopie Keesmann I. 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, NR 350 
Geowissenschaftliches Proseminar Hofmeister W. 
PS; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, N 6 Oppermann S. 
Reischmann Th. 
Stapf K. 
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Hauptprüfung in den Studiengängen 
Geologie/Paläontologie und Mineralogie(B) 
Stratigraphie und Erdgeschichte (mit Übungen) Brachert Th. 
V/UE; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, NR 137 
Sedimentologie Rein B. 
VORL; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, NR 350 
Geologischer Kartierkus H (für Fortgeschrittene) Reischmann Th. 
SL; 6 SWS; Parallelkurse im Anschluss an das SS; Zeit/Ort n.V. Ring U. 
Angewandte Geologie II 
V/UE; 2 SWS; Ingenieurgeologie, Massenrohstoffe, Kaustobiolithe; Mo, 
11:00- 13:00, N 6 
Einführung in die Bodenkunde: Boden-Systematik 
VORL; 1 SWS; *L*; Fr, 14:00 - 16:00, NR 357; 1. Semesterhälfte 
Geologische Diplomkartierung bzw: stratigraphische Geländeaufnahme 
SL; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mineralchemie 
VORL; 2 SWS; Mi, Do, 10:00 - 11:00, N 6 
Phasenanalyse durch Röntgenstrahlenbeugung 
V/UE; 3 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, N 6; Mi, 10:00 - 12:00, NR 350; Vorlesung 
Fr, Uebung Mi 
Instrumentelle Methoden der geochemischen Analytik 
VORL; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, NR 437 
Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) 
VORL; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, NR 357 
Geochemisches Grundpraktikum 
VORL; 3 SWS; n.V. 
Tonmineralogie (mit Übungen) 
V/UE; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, NR 437 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A,B) 
KO; 2 SWS; Lehrkörper des Instituts für Geowissenschaften; Zeit n.V., N 
6; Do 16 c.t. n.b.A 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
SL; Lehrkörper des Instituts für Geowissenschaften; n.V. 
Lehrveranstaltungen für die Wahlfächer(B) . 
Allgemeine Geologie 
Ozeane und Kontinente 
VORL; 2 SWS; *L*; Di, 8:00 - 10:00, N 6 
Ausgewählte Themen der Sedimentölogie 
SEM; 1 SWS; Zeit nach Vereinbarung, Ort: N 350 
Kontinuumsmechanik und Rheologie 
VORL; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, NR 437 ' 
Fernerkundung II 
VORL; 3 SWS; Zeit: nach besonderer Ankündigung, Ort: Geopool 
Tektonik II 
V/UE; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Magmatische Prozesse (Teil II: Eruptionsformen) 
VORL; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, NR 350 
Schenk D. 
Säbel K. 
Bons P. 
Boy J. 
Brachert Th. 
Kröner A. 
Mertz D. 
Passchier C.W. 
Reischmann Th. 
Ring U. 
Schenk D. 
Schmidt-Kittler N. 
Sirocko F. 
N N. 
Burkhard D. 
Hofmeister W. 
N N. 
Werner H.D. 
Kersten M. 
,N N. 
Kersten M. 
Hofmeister W. 
N.N. 
N.N. 
Kröner A. 
Sirocko F. 
Bons P. 
Passchier C.W. 
Rein B. 
Passchier C.W. 
Reischmann Th. 
Regionale und Historische Geologie 
Geologie von Australien 
VORL; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Prinzipien der Stratigraphie (mit Übungen) 
V/UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, NR 137; mit 1 Tag Geländeübung 
Paläontologie 
Prinzipien und Wege der Makroevolution 
V/UE; 3 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mikropaläontologisches Praktikum (Mikropaläontologie II) 
PR; 3 SWS; Mi, 15:00 - 18:00, NR 357 
Paläontologie der Wirbeltiere I (Fische-Vögel) 
VORL; 4 SWS; Fr, 10:00 - 12:00,13:00 - 15:00, NR 437 
Fossillagerstätten 
SL; 3 SWS; Kompaktkurs (z.T. im Gelände); Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Paläontologische Arbeitsmethoden (mit Übungen) 
V/UE; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Aktuelle Probleme der Wirbeltierpaläontologie 
SEM; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, NR 437 
Angewandte Geologie 
Hydrogeologie II 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, NR 33 
Geländemethoden Hydrogeologie 
SL; 2 SWS; Blockkurs nach besonderer Ankündigung in den Semesterferien; 
Zeit/Ort n.V. 
Hydrochemisches Laborpraktikum 
PR; 2 SWS; Blockkurs nach besonderer Ankündigung; Zeit/Ort n.V. 
River Basin Management 
VORL; 1 SWS; mit Exkursion; *L*; Mo, 9:00 - 10:00, N 6 
Future Aspects of Water Supply 
VORL; 1 SWS; *L*; Mo, 11:00 - 12:00, N 6 
Numerische Methoden der Angewandten Geologie II (PHREEQC) 
KU; 2 SWS; Blockkurs; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spurenanalytik zur Bewertung von Wasser und Boden 
VORL; 1 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, N 6 
Geophysik 
Angewandte Geophysik (Gravimetrie) 
VORL; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, NR 137 
Einführung in das Geophysikalische Geländepraktikum 
SL; 2 SWS; Blockkurs; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geophysikalisches Geländepraktikum 
PR; 4 Tage, 4 Parallelveranstaltungen 
Kröner A. 
Passchier C.W. 
Grimm K. 
Schmidt-Kittler N. 
Hottenrott M. 
Schäfer P. 
Boy J. 
Fastnacht M. 
Müller J. 
Schmidt-Kittler N. 
Boy J. 
BrachertTh. 
Fastnacht M. 
Grimm K. 
Müller J. 
Fastnacht M. 
Müller J. 
Schmidt-Kittler N. 
Schenk D. 
Schenk D. 
Hofmann Th. 
Hofmann Th. 
Kersten M. 
Schenk D. 
Wilken R.-D. 
Wilken R.-D. 
Hofmann Th. 
Wilken R.-D. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
Auswerteübungen zum Geophysikalischen Geländepraktikum N N. 
UE; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung N N. 
Bodenkunde 
Bodenchemie Kersten M. 
VORL; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, NR 350 
Klima - Boden - Pflanze Emmerich K.-H. 
VORL; 1 SWS; als Blockveranstaltung 14-tägig; *L*; Mi, 16:00 -18:00, 
Raum n.V. 
Bodenkarte (Fortgeschrittene) Grundlagen und Aussagen der Bodenkarte (mit Spies E.-D. 
Übungen); V/UE; 1 SWS; Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Bodenkartierungen; Fr, 14:00 - 16:00, N 6; 2. Semesterhälfte 
Bodenkartierung Spies E.-D. 
SL; siehe Geländeübungen; 4 Tage, kombiniert mit 2 zusätzlichen Tagen 
Geländeübung zur Bodenkunde 
Tonmineralogie (mit Übungen) Hofmeister W. 
VORL; 1 SWS; weitere Veranstaltungen siehe unter Geographie und im FB 
Biologie; Mo, 14:00 -15:00, NR 437 
Informatik 
Veranstaltungen siehe FB Mathematik 
Petrologie, Geochemie 
Petrologie der Metamorphite N N. 
V/UE; 3 SWS; Di, 15:00 - 17:00, NR 437; Mi, 13:00 - 14:00, NR 350 Burkhard D. 
Petrologie von Lagerstätten Keesmann 1. 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, NR 437 
Übungen zur Speziellen Lagerstättenkunde (Erzmikroskopie II) Keesmann 1. 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, NR 357; Zeit nach Vereinbarung, 2 N N. 
Parallelkurse 
Röntgenfluoreszenzanalyse Schulz-Bobrick B. 
VORL; 3 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mikrosondenanalyse I Schulz-Dobrick B. 
VORL; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mikrosondenanlyse II Schulz-Dobrick B. 
VORL; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen experimentelle Umweltanalytik (ICP-MS) Kersten M. 
UE; 3 SWS; nach besonderer Ankündigung Kritsotakis K. 
Grundlagen der Archäometallurgie Keesmann 1. 
VORL; 2 SWS; Zeit: n.V. Ort: Thomas-Mann-Str. 19 
Seminar zu archäometallurgisch-petrologischen Fragestellungen Keesmann 1. 
SEM; 1 SWS; Zeit nach Vereinbarung, Ort: Thomas-Mann-Str. 19 
Edelsteingenese Hofmeister W. 
VORL; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, NR 437 
Seminar Geochemie Kersten M. 
SEM; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Isotopenanalytik (Einführung f. Diplomanden und Doktoranden) Mertz D. 
KU; 4 SWS; Blockkurs; N 137/115 
Verarbeitung geochemischer Daten II (Interpretation und Modellierung) Mertz D. 
V/UE; 3 SWS; Mi, 10:00 - 13:00, NR 357; alternativ in Raum 405 
Isotopengeochemie II 
VORL; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Seminarraum, Bau T, MPI 
Petrologie des Ozeanbodens 
V/UE; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Mikroskopie der Gesteinsbildenden Minerale 
VORL; 3 SWS; Di, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; Ort nach Vereinbarung 
Experimentelle Methoden der Thermodynamik 
VORL; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Numerische Methoden der Thermodynamik 
KU; 2 SWS; Blockkurs; Geopool nach besonderer Ankündigung 
Verteilung der chemischen Elemente während der Bildung und 
Differentiation der Erde; VORL; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kathodolumineszenz Anwendungen in den Geowissenschaften 
KU; 2 SWS; Blockkurs; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geochemie stabiler isotope 
VORL; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anwendung der Thermobarometrie 
VORL; 2 SWS; Weitere Veranstaltungen siehe Sonderaushänge des 
Max-Planck-Institutes für Chemie; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Materialwissenschaftliche Mineralogie 
Kristallstrukturanalyse 
VORL; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, NR 357 
Kristallstrukturanalyse 
UE; Di, 16:00 - 17:00, NR 357; Do, 18:00 - 19:00, NR 357 
Kristallphysik 
V/UE; 3 SWS; Do, 8:00 - 10:00,12:00 - 13:00, NR 357 
Materialkundlich-mineralogische Übungen 
UE; 4 SWS; nach Vereinbarung 
Technische Mineralogie 
V/UE; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, NR 437 
Kristallsynthese 
V/UE; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Mineralogische Festkörperspektroskopie 
V/UE; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, NR 357 
Erweitertes Lehrangebot, Graduiertenstudium(C) 
Naturwissenschaftliches Zeichnen und Illustrieren 
KU; 4 SWS; Kompaktkurs; nach Vereinbarung 
Seminar zur Petrologie und Geologie 
SEM; 2 SWS; n.V. 
Seminar Hydrogeologie 
SEM; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, NR 437 
Seminar Angewandte Hydrochemie: Aktuelle Fragen der Trinkwasserqualität 
SEM; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; im: ESWE-Institut Wiesbaden, 
Söhnleinstraße 158 
Kommunale Wasserkreisläufe 
VORL; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, N 137 
Spezielle Probleme der Glasforschung 
VORL; 1 SWS; 14-täglich; Fr, 8:00 - 10:00, NR 357 
Hofmann A.W. 
Snow J.E. 
Burkhard D. 
N N. 
N N. 
Kulik D.A. 
Brügmann G. 
Poller U. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
N N. 
NN. 
Banerjee A. 
N N. 
Werner H.D. 
Sprenger D. 
Ackermann L. 
Banerjee A. 
Nasdala L. 
Fischer H.W. 
Reischmann Th. 
Schenk D. 
Wilken R.-D. 
Ternes Th. 
Pannhorst W. 
Geo- und Thermochronologie mit der K-Ar-Methode und Ar40/Ar39-Technik 
VORL; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Die Anwendung der Neutronenaktivierung in den Geowissenschaften 
VORL; 2 SWS; n.V. 
Graduiertenkolleg: 
Stoffbestand und Entwicklung von Kruste und Mantel 
RV; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; MPI Seminarraum BauT 
Kolloquium 
KO; 2 SWS; Koordinator: T. Reischmann; weitere Veranstaltungen siehe 
unter eigener Rubrik „Graduiertenkollegien"; Di, 15:00 - 17:00, Raum 
n.V.; MPI Seminarraum Bau T 
Geländeübungen 
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Vorprüfung(A) 
Termine nach besonderer Ankündigung 
Allgemein - (regional-) geologische und sedimentologische Übungen 
Geologie des Mainzer Beckens 
EX; 1 Tag 
Geologie des Saar-Nahe-Gebietes 
EX; 1 Tag 
Paläontologisch-biofazielle Übungen 
Rheinhessen, Eifel 
EX; 2 Tage 
Mineralogisch-petrographische Übungen 
Schwarzwald 
EX; 2 Tage 
Magmatisch-geologische und metamorphosekundliche Übungen 
Metamorphite im Spessart 
EX; 1 Tag 
Tektonisch- (regionale -)geologische Übungen 
Schiefergebirge 
EX; 2 Tage 
Geowissenschaftliche (mineralogisch-geologische) Übung 
Franken 
EX; 6 Tage 
Geländeübungen zur Allgemeinen Geologie sowie zur Regionalen und 
Geologie 
Große Geländeübung (Jordanien) 
EX; 14 Tage 
Sedimentologische Gelände-Übung (Schalkener Maar) 
EX; 2 Parallelkurse je 6 Tage 
Geländeübung zur Tektonik II 
VORL; 2 Tage 
Mertz D. 
Schmidt G. 
Hofmann A.W. 
N.N. 
Sirocko F. 
Stapf K. 
Boy J. 
N N. 
Burkhard D. 
Kröner A. 
Bons P. 
Passchier C.W. 
Keesmann I. 
Kröner A. 
Historischen 
Schmidt-Kittler N. 
Sirocko F. 
Bons P. 
Passchier C.W. 
Geländeübung Magmatismus 
EX; 4 Tage; Zeit/Ort n.V 
Geländeübung zur Tektonik und regionalen Geologie 
EX; (Deformation und Metamorphose) (Pyrenäen); 10 Tage 
Geologie des Rheingrabens 
EX; 6 Tage 
Normandie (Mont St. Michel) 
EX; 6 Tage 
Paläozoikum des rechtsrheinischen Schiefergebirges 
EX; 2 Tage 
Geländeübung zur Paläontologie II 
Lothringen, Trias-Jura 
EX; 2 Tage 
Geländeübung zur Angewandten Geologie 
Hydrogeologie 
EX; 3 Tage 
Geländeübung zur Bodenkunde 
Einführung in die Bodenkunde 
EX; 2 Tage 
Geländeübung zum Wahlfach Paläontologie 
Fossillagerstätten 
EX; 2 Tage 
Südwestdeutschland 
VORL; 3 Tage 
Geländeübung zum Wahlfach Angewandte Geologie 
Geländeübung zur Vorlesung „River Basin Management" 
EX; (Seenmanagement, Schweiz); 6 Tage 
Angewandte Geologie und Bergbau im Ruhrgebiet 
EX; 3 Tage 
Geländeübung zum Wahlfach Bodenkunde 
Geländeübung kombiniert mit Bodenkartierung 
EX; 2 Tage 
Geländeübungen zu den Wahlfächern Geochemie und Petrologie 
Geländeübung Geologie-Geochemie-Rohstoff 
EX; 4 Tage 
Geländeübung zur Umwelt-Geochemie 
EX; 1 Tag 
Geländeübung Petrologie des Meeresbodens 
EX; 6 Tage 
Geländeübungen zur materialwissenschaftlichen Mineralogie 
Industrieexkursion 
EX; 2 Tage 
Reischmann Th. 
Bons P. 
Passchier C.W. 
Stapf K. 
Stapf K. 
Brachert Th. 
Schmidt-Kittler N. 
Hofmann Th. 
Schenk D. 
Säbel K. 
Schmidt-Kittler N. 
Fastnacht M. 
Kersten M. 
Wilken R.-D. 
Hofmann Th. 
Spies E.-D. 
Mertz D. 
Kersten M. 
Snow J.E. 
Hofmeister W. 
Werner H.D. 
Geographie 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler findet im 
Sommer nicht stattEinführungs- und Orientierungswoche für Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Di, 09.- Fr. 12. April 2002, 9 Uhr, NR 239 
Fachpraktikum Erdkunde 
(mit betreutem Schulpraktikum! (für Lehramtsstudierende ab dem 4. Semester) 
Wilhelmi, V. 
n.b.A. 
Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit (L) gekenn-
zeichnet. 
Lehrveranstaltungen zu interdisziplinären Fragen (|Pflichtveranstaltung It. Prüfungsordnung Lehramt|) 
sind mit (IS) (= Interdisziplinäre Studien) gekennzeichnet. 
Vorlesungen 
Einführung in die Physische Geographie II: Geomorphologie [GeomV] Grunert J. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, Mi, 11:15 -12:00, N 3 
Einführung in die Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie [WirtGeoV] Meyer G. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, Mi, 10:15 -11:00, N 3 
Einführung in die Humangeographie III: Bevölkerungs- und Sozialgeographie Escher A. 
[BSGeoVJ; VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Do, 11:15 -12:45, N 3 
Grundlagen der Fachdidaktik der Geographie II (Methodik) [FDidakt.ll] Büchner H.-J. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 10:15 -11:45, NR 350 
Arbeitsmethoden der empirischen Regional- und Sozialforschung (Vorl. mit Pütz R. 
2-std. Übung) [EmpRegSozV]; V/UE; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 9:15 -10:00, NR 239 
Angewandte Landschaftsökologie [Ang.L.ökol.] Heidt V. 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; (L); Di, 12:15 -13:00, N 6 
Regionale Geographie von Südasien [Südasien] Domrös M. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Di, 14:15 -15:45, N 6 
Naturkatastrophen [Natkat.] Fuchs H.-J. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Do, 9:15 -10:45, N 6 
Geographische Informationssysteme [GIS] N. N. 
VORL; 2 SWS; ECTSl4; n.b.A. 
Planung und Ökologie [PlanÖk] Neddens M.C. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; Fr, 10:15 -11:45, N 6 
Planungsrecht [Plan.recht] Bäumler R. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 18:15 -19:45, N 025 
Einführung in die Mathematik für Geographen Seim G. 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 -16:00, N 025 Grundstudium 
Einführungsübungen 
Physische Geographie II: Geomorphologie [GeomK] N.N. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; in Parallelkursen; 
Einführung in die Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie [WirtGeoK] N.N. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; in Parallelkursen; 
Topographische Karte und Luftbild [Top.Karte] N.N. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; in Parallelkursen; 
Thematische Karte und statistische Darstellungsmethoden [Them.Karte] N.N. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; in Parallelkursen; 
Proseminare: Theorien und Konzeptionen in der Geographie 
Vegetationsgeographie [Veg.geo] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 16:15 -17:45, NR 239" 
Raumkonzepte der Geographie [Raumkonz] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 16:15 -18:45, NR 217; 14-tägl. 
Ideengeschichte der Geographie [Ideengesch] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 14:15 -15:45, NR 217 
Boden- und Hydrogeographie [Bod.u.Hydr.] 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 16:15 -17:45, NR 239 
Seminare und Übungen 
DV-gestützte Anwendung statistischer Verfahren: Quantitative Methoden 
[Quanti]; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Pflichtveranstaltung im 
Grundstudium Diplom: in Parallelkursen; 
Grundlagen und Aufgaben räumlicher Planung [Räuml.Plan.] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 10:15 -11:45, NR 33 
Geoökologische Arbeitsmethoden I [Geoök I] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 8:15 -11:45 (14tägl.), N 025, NR 245 
Geoökologische Arbeitsmethoden II [Geoök II] 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 8:15 -11:45 (14tägl.), N 025, NR 245 
Arbeitsmethoden der empirischen Regional- und Sozialforschung (Übung zur 
Vorlesung) [EmpRegSozÜ]; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 10:15 -
11:45, NR 239 
Praktika für Anfänger/Geländepraktika 
Landschaftsbildbewertung im Oberen Mittelrheintal 
PR; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; n.b.A. 
Küstenmorphologie Insel Rügen 
PR; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; 22.09.-28.09.2002 
Kulturlandschaftsgenese 
PR; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; n.b.A. (Herbst 2002) 
Stadt- und wirtschaftsgeographische Entwicklungsprozesse in Jena 
PR; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; 21.05.-25.05.2002 
Die Nutzung von Parkanlagen im Stadtgebiet von Mainz 
PR; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; n.b.A. 
Hauptstudium 
Praktika für Fortgeschrittene/Projektstudien 
Projektstudie:Weltkulturerbe und Gentrifikation 
PR; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; n.b.A. 
Projektstudie: Bodensee 
PR; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; n.b.A. 
Geomorphologisch-bodenkundliche Kartierung und Prozeßforschung im 
Mittelrheintal; PR; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; n.b.A. (März/April 2002) 
Projektstudie: „GIS macht Schule" am Beispiel Rheda-Wiedenbrück 
PR; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; n.b.A. 
Seminare und Übungen 
Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen 
Seminar zur Karteninterpretation [Kartenint.] 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 16:15 -17:45, NR 33 
Ambos R. 
Glasze G. 
Thielmann J. 
Roggenthin H. 
Szöcs A. 
N.N. 
Heidt V. 
Bausinger T. 
Emde K. 
Bausinger T. 
Emde K. 
Glasze G. 
Ambos R. 
Emde K. 
Krenn H. 
Meyer G. 
Roggenthin H. 
Escher A. 
N. N. 
Fuchs H.-J. 
, Preuß J. 
Dehner U. 
Schäfer D. 
Mund J.-P. 
Grunert J. 
Seminar zur Luftbildinterpretation [Luftb.int.] Büchner H.-J. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; für Lehramt; Mi, 11:15 -12:45, NR 217 
Luftbildauswertung [Luftb.ausw.] Lücke H. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; für Diplom; Do, 14:15 -15:45, NR 217 
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm ArcView Mund J.-P. 
[ArcView]; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Wahlpflichtfach im 
Hauptstudium Diplom; Zeit n.V., NR 131 , 
Geographische Informationssysteme: Einführung in ArcGIS [ArcGIS] Schäfer D. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Wahlpflichtfach im Hauptstudium Diplom; 
Zeit n.V., NR 131 
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm Spehs P. 
Ardnfo-Professional [Ardnfo]; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Wahlpflichtveranstaltung im Hauptfach Diplom; Zeit n.V., NR 131 
Digitale Satellitenbildauswertung: Einführung in das GlS-Progtamm N.N. 
ERDAS/Imagine [ERDAS]; ÜE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Wahlpflichtveranstaltung im Hauptstudium Diplom, in Parallelkursen; 
Konzeptionen zur Raumanalyse und Raumbewertung (Studienrichtung Heidt V. 
Geoökologie) [Konz.Raum.Ö.]; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 14:15 -
15:45, NR 239 
Konzeptionen zur Raumanalyse und Raumbewertung (Studienrichtung Sabbagh J. 
Wirtschafts- und Sozialgeographie) [Konz.Raum.WS]; UE; 2 SWS; ben. 
Schein; ECTS: 6; Mo, 12:15 -13:45, NR 239 
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [Fachdidakt.S] Büchner H.-J. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 16:15 -17:45, NR 437 
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften [(VWL)] N. N. 
SL; 2 SWS; ECTS: 6; entspricht: VWL für NichtÖkonomen im FB 03; wird nur 
im SS angeboten; s. Aushang im FB 03 
Projekt bilingualer Unterricht 
Seminar zum bilingualen Erdkundeunterricht (Englisch) [Bil.EKU-Engl] Hoffmann G. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 16:15-17:45, NR 217 
Unterrichtspraktische Übungen zum bilingualen Erdkundeunterrichts Sauer F. 
(Französisch) [Bil.EKU-Franz]; UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 18:15 
-19:45, NR 217 
Sonstige Lehrveranstaltungen 
PC-Einsatz im Geographieunterricht [PCimU] . Reif H. 
UE; 2 SWS; Schein; ECTS: 5; Mo, 17:15 -18:45, NR 131 
Entwicklungsplanung ländlicher Regionen in der Praxis [Ländl.Reg.] Stanjek U. 
UE; 2 SWS; Schein; ECTS: 5; Zeit n.V., NR 217; Blockveranstaltung: 
08.04.-12.04.2002, jeweils 8:00 bis 13:00 
Die Geographien des Lawrence von Arabien und des Alois Musil [L.v.Arabien] Escher A. 
SEM; 2 SWS; Schein; ECTS; 6; Do, 9:15 -10:45, NR 217 Zimmermann S. 
Südostasien [SE-Asien] Maqsud N.M. 
KO; 2 SWS; Schein; ECTS: 5; Blockveranstaltung; n.b.A. Weltner K. 
Übung: Vorbereitung und Durchführung geographischer Exkursionen Meyer G. 
UE; 4 SWS; Z.u.O.n.V. 
Regionalseminare zu Großen Geographischen Geländeübungen 
Elbe Heidt V. 
PJS; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 16:15-17:45, NR 437 Sabbagh J. 
Österreich Fuchs H.-J. 
PJS; 2 SWS; ECTS: 6; Di, 16:15 -17:45, NR 239 ' N. N. 
Hauptseminare 
Physisch-geographische Probleme von Entwicklungsländern [Entwickl.J 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 14:15 -15:45, NR 239 
Cultural Turn und Cultural Studies in der Geographie [Cult.Turn] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mi, 9:15 -10:45, NR 217 
Probleme der Stadtentwicklung in der Dritten Welt [Stadtentw.] 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 18:15 -19:45, NR 239 
Geographische Geländeübungen 
Kleine geographische Geländeübungen (1-tägig und mehrtägig) 
Hunsrück - Mosel - Vulkaneifel 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, 28.06.-30.06.2002 
Freilichtmuseum Hessenpark 
EX; ECTS: 1; 1-tägig, n.b.A. 
Eifel - Trier 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, 31.05.-02.06.2002 
Mannheim/Ludwigshafen 
EX; ECTS: 1; 1-tägig, 04.05.2002 
Hamburg 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, 21.07.-23.07.2002 
Rheingau - Oberes Mittelrheintal 
• EX; ECTS: 1; 1-tägig, 04.05.2002 
Westthüringen - Osthessen 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, 30.05.-01.06.2002 
Westpfalz 
EX; ECTS: 3; 3-tägig,'19.07.-21.07.2002 
Straßburg 
EX; ECTS: 2; 2-tägig, 09.05.-10.05.2002 
Rhön 
VORL;, ECTS: 3; 3-tägig, 21.06.-23.06.2002 
Schwarzwald 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, September 2002 
LVA-Koblenz und Mittelrheintal 
EX; ECTS: 1; 1-tägig, 08.05.2002 
Nürnberg - Fürth - Erlangen 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, 21.06.-23.06.2002 
Rheinisches Braunkohlenrevier - Ville 
EX; ECTS: 3; 3-tägig, Mai 2002 
Oberes Mittelrheintal 
EX; ECTS: 1; 1-tägig, Deutschlandexkursionen (6-tägig) 
= Große Exkursion für Diplomstudiengang 
Ruhrgebiet 
EX; ECTS: 8; 
Elsaß 
EX; ECTS: 8 
Sachsen 
EX; ECTS: 8 
Spreewald 
EX; ECTS: 8 
6-tägig, 20.07.-25.07.2002 
8-tägig, n.b.A. 
8-tägig, n.b.A. 
6-tägig, n.b.A. 
Domrös M. 
Escher A. 
Pütz R. 
Meyer G. 
Ambos R. 
Büchner H.-J. 
Christ Th. 
Schäfer D. 
Domrös M. 
Egner H. 
Pütz R. 
Emde K. 
Emde K. 
Fuchs H.-J. 
Glasze G. 
Heidt V. 
Krenn H. 
Lücke H. 
Meyer G. 
Mund J.-P. 
Schäfer D. 
Domrös M. 
Escher A. 
Grunert J. 
Hildebrandt H. 
Schürmann H. 
Euregio Egrensis (Bayern/Sachsen/Böhmen) 
EX; ECTS: 8; 6-tägig, n.b.A. 
Große geographische Geländeübungen (Ausland) 
Elbe 
EX; ECTS: 10; 14-tägig, n.b.A. 
Österreich 
EX; ECTS: 14; 21-tägig, n.b.A. 
Sonstige Veranstaltungen 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; n.b.A. 
Forschungsseminar Physische Geographie 
KO; 1 SWS; Mo, 18:00 - 20:00 (14tägl.), NR 239; n.b.A. 
Forschungsseminar Humangeographie 
KO; 1 SWS; Mo, 18:00 - 20:00 (14tägl.), NR 239; n.b.A. 
Geographisches Kolloquium 
KO; 2 SWS; Lehrkörper des Geographischen Instituts; Do, 18:15 - 20:00, N 
6; n.b.A. 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
AWA; Lehrkörper des Geographischen Instituts; halb- und ganztägig 
Roggenthin H. 
Szöcs A. 
Heidt V. 
Sabbagh J. 
Fuchs H.-J. 
N. N. 
Domrös M. 
Escher A. 
Roggenthin H. 
Grunert J. 
Heidt V. 
Kandier 0. 
Ambos R. 
Meyer G. 
Preuß J. 
Ambos R. 
Bausinger T. 
Christ Th. 
Dehner U. 
Domrös M. 
Emde K. 
Fuchs H.-J. 
Grunert J. 
Heidt V. 
Kandier 0. 
Mund J.-P. 
Preuß J. 
Schäfer D. 
Szöcs A. 
Büchner H.-J. 
Escher A. 
Glasze G. 
Hildebrandt H. 
Krenn H. 
Lücke H. 
Meyer G. 
Pütz R. 
Roggenthin H. 
Spehs P. 
Zimmermann S. 
N.N. 
N.N. 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-0, Fax. 07274-508-35429, 
E-Mail: dek_fb23@mail.fask.uni-mainz.de 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Bardeleben, Renate von, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 243, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 243 
Forstner, Martin, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ Recht 
Arabisch-Deutsch, Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft); Raum 139, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 139 
Huber, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
(Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft); Raum 251, Sprechstd. Mi 11-13, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35251 
Kelletat, Andreas, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; 
Raum 324, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 324 
Kupfer, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / 
Sinologie (Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Grammatik); Raum 371, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 371 
Kupfer, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Dekanat; Raum 107, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35107 
Perl, Matthias, Dr. phil. habil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanische 
und portugiesische Sprachwissenschaft, portugiesische Kulturwissenschaft); Raum 253, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 253 
Pöckl, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 353, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35353 
Pörtl, Klaus, Dr. phil. habil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanische 
und portugiesische Kultur- und Literaturwissenschaft); Raum 250, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 250 
Prill, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 345, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35345 
Prill, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. phil., Prodekan, Dekanat; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Rüge, Hans, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 113, App. 35 113 
Stoll, Karl-Heinz, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 244, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 244 
Professorinnen/Professoren 
Kohlmayer, Rainer, apl. Prof., Dr. phil. habil., Arbeitsbereich Deutsch I Interkulturelle Germanistik; 
Raum 379, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 379 
Menzel, Birgit, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Slavistik; Raum 365, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35365, Tel. privat:07250-929445, Fax. privat:07250-929466 
Menzel, Birgit, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 365, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 365, Tel. privat: 07250-929445, Fax. privat: 07250-929446 
Worbs, Erika, Univ.-Prof. Dr. phil., Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 370, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35370 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Drescher, Horst, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 224, An der Hochschule 2, Scottish Studies Centre, 76726 Germersheim, App. 35224 
Salnikow, Nikolai, Dr. phil. (i.R.), Dipl.-Dolm., Institut für Slavistik; Raum 365, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35363 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeitet; 
Alaoui, Mohammed, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Übersetzung 
gemeinsprachlich und Recht Deutsch-Arabisch, Sprachwiss.,); Raum 143, An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, App. 35 141 
Anastasiadis, Athanasios, Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, App. 35 116 
Andres, Dörte, Dr., Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356 
Betz, Manfred, Dr. phil., Ak. Dir., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Sprachwissenschaft; Spanisch, Portugiesisch, Katalanisch); Raum 248, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 248 
Bielawska-Ellermeier, Krystyna, Institut für Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35364 
Bielawska-Ellermeier, Krystyna, Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik (Dipl.-Übers.); Raum 364, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 364 
Bopst, Hajo, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Buyko, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Akad. Oberrat, Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35364 
Cnyrim, Andrea, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Davis, A. C., BA (Hons) 1982, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim 
Dingfelder, Maren, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35239 
Dizdar, Dilek, Dipl.-Dolmetscher, M.A. (Translationswissenschaft), Arbeitsbereich Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft; Raum 138, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35138 
Diaz Prieto, David, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch, Deutsch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35120 
Eilermeier, Peter, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35364 
Ellermeier, Peter, Institut für Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35364 ' 
Endell-Steiert, Ulrike, Institut für Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35364 
Endell-Steiert, Ulrike, Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35364 
Faria, Rui Miguel, Dr., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Portugiesisch); An 
der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Feihl, Stefan, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Friedrich, Elspeth, B. A. Hons. (Interpreting and Translating), Institut für Anglistik, Amerikanistik und 
Anglophonie; Raum 136, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07247 7453 
Friese, Ralf, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07225 5922 
Gaubatz, Corinna, Dipl.-Übers., cand. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 241/239, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241 
Gelos, Sigrid, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch); 
Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Gilmozzi, Giulio, Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Glykioti, Konstantina, M.A., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, App. 35 116 
Görke, Lothar, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35239 
Hann, Michael, M.Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35136 
Hassel, Ursula, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Henninge, Richard, M.A., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie 
Hertel, Alix B., Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 240, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35240 
Hirsch, Maria Angeles, lic. en Ciencias Potiticas, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und 
Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Höfle, Waltraud, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07221 17168 
Höh, Sim Bin, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie (ÜÜ 
gemeinspr. und Wirtschaft D-Ch, Verh.-Dolm., Grundkurs); Raum 372, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 372 
Honig, Sylvia, B.A., M.A., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 325, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35325 
Jacobs-Henkel, Caroline, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 367, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 367 
Kalpakidou, Anastasia, Dr. phil., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, App. 35116 
Kautz, Ulrich, PD Dr., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie (ÜÜ 
gemeinspr. und Wirtschaft Ch-D, Dolmetschen); Raum 372, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 372 
Kiraly, Don, Ph.D., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241 
Kobro, Georg, Dr. phil., M.A., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik (Staatl. gepr. Übers, und Dolm.); 
Raum 364, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 364, Tel. privat:07274-3488, Fax. pri-
va t^ ! 91-80291 
Kobro, Georg, Dr. phil., Institut für Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, 
App. 35364, Tel. privat:07274-3488, Fax. privat:08191-80291 
Kortenbruck, Anke, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137 
Kropfitsch, Lorenz, Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ gemeinsprachlich 
und Wirtschaft Arabisch-Deutsch); Raum 143, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35 141 
Kupsch-Losereit, Sigrid, Dr. phil., Ak. Dir., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und 
Kultur; Raum 137, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137 
Kußmaul, Paul, Dr., Ak. Dir., Ph.D. (Bristol), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 137, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137 
Lehn, Elvira, Dipl.-Übers., cand. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241 
Lenz, Peter, Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, 
App. 35364 
Link, Carmen, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Grundkurs, ÜÜ 
Arabisch-Deutsch); Raum 143, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 141 
Lonardi, Paola, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 343/325, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Magnus, Nicole, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch); 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Matter-Seibel, Sabina, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241 
Mikus, Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Übers., Ak. Dir., Institut für Anglistik, Amerikanistik und 
Anglophonie; Raum 111, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35111 
Müller, Eva Kathrin, Dr. phil, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch); 
Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 355, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35355 
Offen, Heinrich, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, 
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Pereira Nunes, Angela Maria, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und 
Kultur (Portugiesisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229 
Popp, Klaus Jürgen, Dr. phil., M.A., Ak. Dir., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07274 1547 
Putz-Thate, Stefanie, Dipl.-Übers., Abteilung für'Französische und Italienische Sprache und Kultur-
Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Raatz, Volker, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 0221 430 5581 
Rapp, Reinhard, Dr. rer. soc., Ak. Rat (Informationswissenschaft), Arbeitsbereich Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 06344 938760 
Reinart, Sylvia, Dr. phil., Ak. Oberrätin, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356 
Rivero Salaver, Nicolas, Dr. phil., M.A., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Römer, Jutta Isabel, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Rüttgers, Signe, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35136 
Saied, Eisa, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ Wirtschaft 
Deutsch-Arabisch); Raum 143, An der Hochschule, 76726 Germersheim, App. 35 141 
Salnikow-Ritter, Eva-Maria, Dr. phil., Ak.ORätin, Institut für Slavistik; Raum 385, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35385 
Salnikow-Ritter, Eva-Maria, Dr. phil., Ak.ORätin, Arbeitsbereich Russisch I Slavistik; Raum 385, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35385 
Schaeffer, Hans-Joachim, M.A., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Portugiesisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229 
Schilling, Klaus von, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 323, An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 323 
Schmidt, Paul, Dr. phil. (Computerlinguistik), Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft; Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35252 
Schmidt, Annette, Dipl. Soz., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft; 
Raum 138, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35138 
Schmidt, Klaus, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241 
Schreier, Judith, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Schubert, Manuela, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An 
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137 
Straub, Marie-Fran^oise, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 355, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35355 
Straub, Marie-Francoise, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 323, 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 323 
Tonard, Jean-Fran^ois, Dr. phil., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; 
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356 
Türk, Claudia, Dipl.-Übers., cand. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 241 (Sprstd. Di. 9-11), An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241 
Turner, James A., Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 02682 67113 
Valle, Riitta, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 118, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 417 
Warth, Dora, Dipl.-Übers., Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL) 
Westenfelder, Johannes, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der 
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 325 
Wodtke, Angela, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
(Portugiesisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229 
Zeppernick, Maria Mercedes, Dipl.-Dolmetscher, M.A., Abteilung für Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120 
Zhang, Zhenhuan, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Grundkurs, ÜÜ Technik); Raum 372, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 372 
Lehrbeauftragte Habilitierte 
Müller, Klaus Peter, Dr. phil. habil., Ph.D., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 240, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35240 
Pohle, Almut, Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 344, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35344 
Lehrbeauftragte 
Hähnel, Klaus, Institut für Slavistik; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, privat: 07274 6488; pri-
vat: August-Keiler-Str. 35, 76726 Germersheim 
Hähnel, Klaus, Fil.Mag. (Stockholm), Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; privat: August-Keiler-Str. 35, 
76726 Germersheim, privat: 07274 6645 
Hooper, Raymond G., Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2, 
76726 Germersheim, Tel. 06247 5227 
Horschmann, Christoph, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft; 
Raum 138, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Kern, Winfried, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 118, An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, App. 35 118 
Moustafa, Lara, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Grundkurs, 
Konversation); An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 141 
Rudert, Joachim, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 06251 105573 
Schäfer, Bernhard, Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; 
Raum 241, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 06221 892288 
Seki, Yumika, Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie (Japanisch); 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 374 
Seubert, Sabine, Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim 
Srinivasan, Venkatakrishnan, Dipl.-Übers., B.Sc. M.A., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft; Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Trabert, Michael, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der 
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241 
Woesler, Martin, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Textverarbeitung Chinesisch); Raum 374, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 374 
Zhang, Yuyu, Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie (Grundkurs); 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 374 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Dekanat 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Kupfer, Peter, App. 35107 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Prill, Ulrich, Prodekan 
Dekanat: Jester-Ickas, Martina, App. 35105; Wagner, Gerda, App. 35405 
Verwaltung 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Verwaltungsleiter: Schäfer, Siegfried, Verwaltungsleiter, App. 35110 
Verwaltung: Gütermann, Petra, Verwaltungsfachangestellte, App. 35512; Schall, Regina, 
Verwaltungsangestellte, App. 35112 
Öffentlichkeitsarbeit: Görke, Lothar, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, App. 35239 
Behindertenbeauftrager: Dr. Gilmozzi, Giulio, App. 35343 
Prüfungsamt 
Leiter: Dipl.-Dolmetscher Iiier, Günter, Ak. Rat, App. 35 420 
Sekretariat: Czerni, Ursula, Verwaltungsangestellte, App. 35 121; Götz, Sylvia, Verwaltungsangestellte, 
App. 35 121; Großhans, Veronika, Verwaltungsangestellte, App. 35 521; Verwaltungsangestellte Vogler, 
Roswitha, App. 35 521 
Studienfachberatung 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende 
Akademisches Auslandsamt 
Amt für Ausbildungsförderung 
Psychosoziale Beratung 
Psychosoziale Beratung: Pädagogin M.A. Ziebler, Anja, Tel. 06347 607906 
Studierendensekretariat 
Leiterin: Hüttenberger, Angelika, Oberamtsinspektorin, App. 35101 
Sekretariat: Jäger, Fatma, Verwaltungsangestellte, App. 35513; Matuschek, Johanna, 
Verwaltungsangestellte, App. 35103; Müller, Beatrix, Verwaltungsangestellte, App. 35503 
Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaft mit dem 
Arbeitsbereich Neugriechisch 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35249, Fax. 07274-508-35449, E-Mail: wis-
meth@mail.fask.uni-mainz.de 
Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft (Prof. Huber) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35251, Fax. 07274-508-35449, 
E-Mail: huber@usgi3.fask.uni-mainz.de 
Sekretariat: Wismeth, Johanna, Raum 249, App. 35249 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 7.30 - 12.00, Mi 7.30 -13.00 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Huber, Dieter, App. 35251 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Dolmetscher Dizdar, Dilek, 
M.A. (Translationswissenschaft), App. 35138; Dr. rer. soc. Rapp, Reinhard, 
Ak. Rat (Informationswissenschaft), Tel. 06344 938760; Schmidt, Annette, Dipl. Soz., App. 35138; 
Dr. phil. (Computerlinguistik) Schmidt, Paul, App. 35252 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Übers. Horschmann, Christoph; Dipl.-Übers. Srinivasan, Venkatakrishnan, 
B.Sc. M.A. 
Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik (Prof. Rüge) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 115, Fax. 07274-508 35 413, E-Mail: win-
ter@mail.fask.uni-mainz.de,kalpakid@mail.fask.uni-mainz.de,ruge@mail.fask.uni-mainz.de 
Sekretariat: Winter, Ilona, Raum 115, App. 35 115 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-12, Fr 8-11 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Rüge, Hans, Raum 113, App. 35 113 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anastasiadis, Athanasios, Raum 116, App. 35 116; Glykioti, 
Konstantina, M.A., Raum 116, App. 35 116; Dr. phil. Kalpakidou, Anastasia, Raum 116, App. 35 116 
Wissenschaftliche Hilfskraft: Kinne, Doris, App. 35 115 
Institut für Interkulturelle Kommunikation 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Arbeitsbereich Arabisch l Arabistik mit Islamkunde (Prof. Forstner) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 141, Fax. 07274-508 35 437, E-Mail: plag-
gemeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftszimmer: C. [Plaggemeier]mailto:plaggemeier@mail.fask.uni-mainz.de; Öffnungszeiten: Mo, 
Di, Mi, Fr 9-12, Do 13-15 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Forstner, Martin, App. 35 139 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Alaoui, Mohammed, App. 35 141; 
Dr. phil. Kropfitsch, Lorenz, App. 35 141; Dipl.-Übers. Link, Carmen, App. 35 141; Dipl.-Übers. Saied, Eisa, 
App. 35 141 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Dipl.-Übers. Moustafa, Lara, App. 35 141 
Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik (Prof. Kelletat) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 322 
Geschäftszimmer: App. 35 322; App. 35 322 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Kelletat, Andreas, App. 35 324 
außerplanmäßige Professorinn/Professoren 
: apl. Prof. Kohlmayer, Rainer, Dr. phil. habil., App. 35 379 
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. phil. Bopst, Hajo, App. 35 325; Dr. phil. Cnyrim, Andrea, 
App. 35 325; Dr. phil. Hassel, Ursula, App. 35 325; Schilling, Klaus von, M.A., App. 35 323; 
Dipl.-Übers. Straub, Marie-Francoise, App. 35 323; Valle, Riitta, M.A., App. 35 417; Dr. phil. Westenfelder, 
Johannes, App. 35 325 
Universitätsdozentinnen/-dozenten (Niederländisch): Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel, Caroline, 
App. 35 367 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 35 322; App. 35 322 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Kern, Winfried, App. 35 118 
Lehrbeauftragte (Niederländisch): App. 35 367 
Arbeitsbereich Niederländisch (N.N.) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 322 
Bedienstete der Universität 
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel, Caroline, App. 35 367 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: App. 35 367 
Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie 
(Prof. Kupfer) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 374, Fax. 07274-508 35 474, E-Mail: plag-
gemeier@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftszimmer: Plaggemeier, Christine, Raum 374, App. 35 374 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Kupfer, Peter, App. 35 371 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Höh, Sim Bin, App. 35 372; PD Dr. Kautz, Ulrich, 
App. 35 372; Dr. phil. Zhang, Zhenhuan, App. 35 372 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Plaggemeier, Christine, App. 35 374 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte: Seki, Yumika, App. 35 374; Dr. phil. Woesler, Martin, App. 35 374; Zhang, Yuyu, 
App. 35 374 
Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation (N.N.) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Bedienstete der Universität 
Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 547/531, Fax. 07274-508 35 447 
Sekretariat: Butz, Elke, App. 35 247; Cech, Heide, App. 35 547; Nordmann, Brigitte, App. 35 531 
Öffnungszeiten: Mo Mi Do 9 -11.00 Uhr, Di 9 -12.00 Uhr 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, 
App. 35 243; Univ.-Prof. Dr. phil. Stoll, Karl-Heinz, App. 35 244; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Drescher, Horst, 
App. 35224 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Amerikanistik): Dipl.-Dolmetscher Dingfelder, Maren, App. 35239; 
Dipl.-Dolmetscher Friese, Ralf, Tel. 07225 5922; Dipl.-Übers. Gaubatz, Corinna, cand. phil., App. 35 241; 
Henninge, Richard, M.A.; Kiraly, Don, Ph.D., App. 35241; Dipl.-Übers. Kortenbruck, Anke, App. 35137; 
Dipl.-Übers. Lehn, Elvira, cand. phil., App. 35 241; Dr. phil. Matter-Seibel, Sabina, App. 35241; 
Dr. phil., M.A. Popp, Klaus Jürgen, Ak. Dir., Tel. 07274 1547; Dipl.-Dolmetscher Raatz, Volker, 
Tel. 0221 430 5581; Dipl.-Übers. Russell, Laura, App. 35 241; Dr. phil. Schmidt, Klaus, App. 35241; 
Dipl.-Übers. Schubert, Manuela, App. 35137; Dipl.-Übers. Türk, Claudia, cand. phil., App. 35 241; 
Dr. phil. Turner, James A„ Tel. 02682 67113 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Anglistik): Davis, A. C., BA (Hons) 1982; Friedrich, Elspeth, 
B. A. Hons. (Interpreting and Translating), Tel. 07247 7453; Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Hann, 
Michael, M.Sc., App. 35136; Dipl.-Dolmetscher Höfle, Waltraud, Tel. 07221 17168; Dr. Kußmäul, Paul, 
Ak. Dir., Ph.D. (Bristol), App. 35137 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Anglophonie): Dipl.-Übers. Hertel, Alix B„ App. 35240; Hönig, Sylvia, 
B.A., M.A., App. 35325; Dipl.-Übers. Rüttgers, Signe, App. 35136 
Lehrbeauftragte (Amerikanistik): Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH) Schäfer, Bernhard, Tel. 06221 892288; 
Dr. phil. Trabert, Michael, App. 35241 
Lehrbeauftragte (Anglistik und Anglophonie): Dr. Hooper, Raymond G., Tel. 06247 5227; 
Dr. phil. habil. Müller, Klaus Peter, Ph.D., App. 35240 
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Amerikanistik 
(Prof. von Bardeleben) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35-241, Fax. 07274-508-35-447 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, 
App. 35 243 
Sekretariat 
: Nordmann, Brigitte, Raum 247, App. 35 531 
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kiraly, Don, Ph.D., App. 35241; Dipl.-Übers. Türk, Claudia, 
cand. phil., App. 35 241; Dipl.-Übers. Lehn, Elvira, cand. phil., App. 35 241; Dipl.-Übers. Gaubatz, Corinna, 
cand. phil., App. 35 241 
Austauschbeauftragte (USA): Türk, Claudia, App. 35 241 
« 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Institut für Romanistik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 342, Fax. 07274-508 35 442, 
E-Mail: butz@mail.fask.uni-mainz.de 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Pöckl, Wolfgang, App. 35353; 
Univ.-Prof. Dr. Prill, Ulrich, App. 35345 
Sekretariat: Butz, Elke, Raum 342, App. 35 342; Ziehl, Marlies, Raum 342, App. 35 342 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-11, Di-Do 13-15 Uhr 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Französisch): Dr. Andres, Dörte, Dipl.-Dolm., App. 35356; 
Dr. phil. Kupsch-Losereit, Sigrid, Ak. Dir., App. 35137; Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., App. 35355; 
Dr. phil. Reinart, Sylvia, Ak. Oberrätin, App. 35356; Straub, Marie-Frangoise, Dipl.-Übers., App. 35355; 
Dr. phil. Tonard, Jean-Frangois, App. 35356 
Wiss. Mitarbeiterinnen (Italienisch): Dipl.-Übers. Feihl, Stefan; Dr. Gilmozzi, Giulio; 
Dipl.-Übers. Offen, Heinrich; Dipl.-Übers. Putz-Thate, Stefanie 
Lehrbeauftragte (Französisch): Seubert, Sabine, Dipl.-Dolm. 
Lehrbeauftragte (Italienisch): Dipl.-Dolmetscher Lonardi, Paola; Dr. Pohle, Almut, App. 35344 
Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 144, Fax. 07274-508 35 444, E-Mail: wel-
ler@mail.fask.uni-mainz.de 
Sekretariat: Weller, Marion, App. 35 144 
Öffnungszeiten: 9.00 - 12.00 Uhr / Raum 144 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Perl, Matthias, App. 35 253; 
Dr. phil. habil. Pörtl, Klaus, App. 35 250 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Spanisch): Dr. phil. Betz, Manfred, Ak. Dir., App. 35 248, 
Dipl.-Übers. Dlaz Prieto, David, App. 35 120; Dr. phil. Gelos, Sigrid, App. 35 120; 
lic. en Ciencias Politicas Hirsch, Maria Angeles, App. 35 120; Dipl.-Übers. Magnus, Nicple; Dr. phil. Müller, 
Eva Kathrin, App. 35 120; Dr. phil. Rivero Salaver, Nicolas, M.A., App. 35 120; Dipl.-Übers. Römer, Jutta 
Isabel, App. 35 120; Dipl.-Dolmetscher Schreier, Judith, App. 35 120; Dipl.-Dolmetscher Zeppernick, Maria 
Mercedes, M.A., App. 35 120 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Portugiesisch): Dr. phil. Betz, Manfred, Ak. Dir., App. 35 248; 
Dipl.-Übers. Pereira Nunes, Angela Maria, App. 35 229; Schaeffer, Hans-Joachim, M.A., App. 35 229; 
Dipl.-Übers. Wodtke, Angela, App. 35 229 
Lektor (Portugiesisch): Dr, Faria, Rui Miguel 
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Machado Rodrigues, Elisabete 
CELA (Centro de Estudos Latinoamericanos): 
[CELA]http://www.fask.uni-mainz.de/inst/cela/cela.html Öffnungszeiten: Mo 10.00h - 11.00h / Di 13.30h -
14.30h/Raum 224 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 144, Fax. 07274-508 35 444, E-Mail: wel-
ler@mall.fask.uni-mainz.de 
Öffnungszeiten: [CELA]http://www.fask.uni-mainz.de/inst/cela/cela.html Öffnungszeiten: Mo 10.00h -
11,00h / Di 13.30h -14.30h / Raum 224 
Institut für Slavistik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 363, Fax. 07274-508 35 463, E-Mail: kie-
fer@mail.fask.uni-mainz.de 
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, Verwaltungsangestellte, Raum 363, App. 35363 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Menzel, Birgit, App. 35365; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Menzel, Birgit, App. 35 365; Dr. phil. (i.R.), Dipl.-Dolm. Salnikow, Nikolai, App. 35363; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Worbs, Erika, Dipl.-Dolm., App. 35370 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bielawska-Ellermeier, Krystyna, App. 35364; Buyko, Valerij, 
Dipl.-Ing. (UdSSR), Akad. Oberrat, App. 35364; Ellermeier, Peter, App. 35364; Eilermeier, Peter, 
Dipl.-Übers., App. 35364; Endell-Steiert, Ulrike, App. 35364; Endell-Steiert, Ulrike, Dipl.-Dolm., App. 35364; 
Dr. phil. Kobro, Georg, App. 35364; Lenz, Peter, App. 35364; Dr. phil. Salnikow-Ritter, Eva-Maria, 
Ak.ORätin, App. 35385; Dr. phil. Salnikow-Ritter, Eva-Maria, Ak.ORätin, App. 35385 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Klaus Hähnel, Dipl.-Übers. 
Arbeitsbereich Russisch / Slavistik (Prof. Menzel) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Sekretariat: Kiefer, Ursula, Verwaltungsangestellte, App. 35363 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Menzel, Birgit, App. 35 365 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ellermeier, Peter, App. 35364; Endell-Steiert, Ulrike, App. 35364; 
Dr. phil. Kobro, Georg, M.A., App. 35 364; Dr. pljil. Salnikow-Ritter, Eva-Maria, Ak.ORätin, App. 35385 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Hähnel, Klaus, Fil.Mag. (Stockholm), pri-
vat: 07274 6645 
Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik (Prof. Worbs) 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Sekretariat: Kiefer, Ursula, Verwaltungsangestellte, App. 35363 
Universitätsprofessorinnen/ -professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Worbs, Erika, Dipl.-Dolm., 
App. 35370 
Wiss. Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Bielawska-Ellermeier, Krystyna, App. 35 364 
Ergänzungsfächer 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Informatik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Informatik: App. 35251 
Medizin 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Rechtswissenschaft 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Technik 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Technik: Tel. 06341 84111 
Wirtschaftswissenschaften 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim 
Wirtschaftswissenschaften: Tel. 07474 508 35111 
Bibliothek 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 215, Fax. 07274-508 35 410 
Geschäftsführender Leiter: Dipl.-Bibl. Wettstein, Hermann, Bibliothek-Amtmann, App. 35 215 
Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL) 
Geschäftsführender Leiter: Dipl.-Ing. Orschel, Manfred, App. 35157 
Systemadministration: Dipl.-Übers. Warth, Dora 
Sprachtechnische Einrichtungen für Forschung und Lehre (STEFL) 
Geschäftsführender Leiter: Dipl.-Ing. Hüttenberger, Stefan, App. 35332 
AStA 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 140 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Andres D. 
UE; 2 SWS; Fr. 11:15 -12:45, Dol I, Dol II, Audimax Bubnoff D.v. 
Buyko V. 
Haack M.C. 
HöfleW. 
Honig H.G. 
Kobro G. 
Neff J. 
Turner J.A. 
Zeppernick M.M. 
Verstehens- und Notizentechnik für Dolmetscher Andres D. 
V/UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. HöfleW. 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
EDV-Uberblick für Ubersetzer und Dolmetscher N.N. 
UE; 2 SWS; Mi, 14:00-16:00,151 
Einführung in das Arbeiten mit Linux N.N. 
UE; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00,151 
Erstellung von Webseiten mit xHTML N.N. 
UE; 2 SWS; Mi, 19:00 - 20:30,151 
Layout mit Pagemaker N.N. 
UE; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00,151 
Bürowirtschaftslehre 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirtschaftskorrespondenz, Sattel H. 
II.Texte und Dokumente im Außenhandel, Formulierübungen; V/UE; 3 SWS; 
ben. Schein; Fr, 12:30 - 14:00, 328; 1 Std. n. V. 
Wahlpflichtmodul 1 (Ergänzungsfach) 
Informatik 
Logikprogrammieren mit PROLOG (I) Schmidt P. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 19:30,151 
Vorlesungen 
Informatik I: Grundlagen Huber D. 
VORL; 2 SWS; Schein; Do, 11:15 -12:45, Audimax 
Übungen 
Grundlagen der technischen Informatik 1 Orschel M. 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 10:00 - 11:30, 328 
Medizin 
Vorlesungen 
Ausgewählte Kapitel aus der infektionslehre und Immunologie Beyerlein-Buchner Ch. 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, 376 
Proseminar 
Aktuelle Themen aus dem Gesamtgebiet der Medizin unter besonderer Beyerlein-Buchner Ch. 
Berücksichtigung des Vorlesungsstoffes; PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:00 -17:30, 330 
Rechtswissenschaft 
Vorlesungen 
Zivil- und Zivilverfahrensrecht 
VORL; 3 SWS; Mi, 14:45 - 17:30, 328 
Übungen 
Übung für Examenskandidaten zur Vorbereitung 
UE; 1,5 SWS; Fr, 16:00 - 18:30 (14tägl.), 328 
Übung zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes 
UE; 1,5 SWS; Schein; Fr, 16:00 - 18:30 (14tägl.), 328 
Technik 
Vorlesungen 
Kraft- und Arbeitsmaschinen, 6. Sem. 
VORL; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, Audimax 
Werkstoffkunde/Normen, 4. Sem. 
VORL; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:30, Audimax 
Seminar 
Elektrizitätslehre, 4. Sem. 
SEM; 1 SWS; Schein; Di, 13:30 - 15:00 (14tägl.), Audimax 
Übungen 
Maschinentechnik - Fragen zur E-Fach-Prüfung und zu Diplomarbeitsentwürfen 
UE; 1 SWS; Mi, 13:30 - 15:00 (14tägl.), 111 
Wirtschaftswissenschaften 
Vorlesungen 
Die Arten der betrieblichen Finanzierung 2.-6.Sem. 
VORL; 2 SWS; Mi, 8:15 -9:45, 386 
Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens II 2.- 6. Sem. 
VORL; 1 SWS; Mi, 10:15 - 11:00, 386 
Proseminar 
Grundfragen der Außenwirtschaftspolitik 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, 329 
Übungen 
Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
UE; 1 SWS; Zeit n.V., 111 
Übung zur volks- und betriebswirtschaftlichen Vorlesungsthematik für 
Kandidaten der E-Fach-Prüfung; UE; 2 SWS; Fr, 11:15 -12:45, Raum n.V. 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Vorlesungen 
Einführung in die Sprachwissenschaft: Struktureigenschaften und 
Funktionen menschlicher Sprache; VORL; 2 SWS; Schein; Di, 17:15 -18:45, 
328* 
Sprachenvielfalt in Europa: Sprachgeschichte, Sprachpolitik, 
Sprachtypologie; VORL; 2 SWS; Schein; Veranstaltung in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Romanistik/Französisch (W. Pöckl); Mi, 11:30 - 13:00, 328 
Wissing G. 
Wissing G. 
Wissing G. 
Torka R. 
Torka R. 
Torka R. 
Torka R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Huber D. 
Huber D. 
Pöckl W. 
Proseminare 
Multimedia-Übersetzung 
PS; 4 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 18:00,133 
Mündliche Kommunikation (Telekommunikation, Moderationstechniken) 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:15 - 9:45,12:15 - 13:45,350; 
Parallelveranstaltung 
Pragmatik 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:15 - 15:45, 251 
Translationstheorien 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 15:30, 232 
Seminare 
Community Interpreting 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:15 - 11:45, 373 
Computerbasierte Terminologiearbeit 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Zeit/Ort n.V. 
Grundlagen der maschinellen Übersetzung 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Zeit/Ort n.V. 
Software Lokalisierung 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 17:00 - 18:30, 348 
Sprachphilosophische Ansätze in der Translationswissenschaft 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:00 - 10:30, 237 
Translation Memories 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:15 -12:45 (14tägl.), 151 
Hauptseminare 
Kognitionswissenschaft 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:15 - 17:45, 251 
Kolloquium 
Kolloquium für Doktoranden und Habilitanden 
KO; 2 SWS; Schein; Mi, 14:15 - 15:45, 251 
Übungen 
Miteinander sprechen, diskutieren, argumentieren: Das Gespräch als eine 
Form mündlicher Kommunikation; UE; 2 SWS; Schein; Mi, 13:15 -14:45, 
15:15 - 16:45, 350; Parallelveranstaltung 
Deutsch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grammatik A: Wissenschaftssprache (in 2 Gruppen) 
UE; 2 SWS; ECTS: 5; Klausur; Mo, 15:15 - 16:00, 328; Di, 13:15 -14:00, 
330; Mi, 14:00 - 15:30, 368; Gruppe I (Bopst) zeitlich geteilt 
Grammatik B: Stilistik (in 2 Gruppen) 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 11:00 - 12:30, 326; Mi, 16:30 - 18:00, 
373 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbildung, in 4 Gruppen 
UE; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mo, 13:30 - 14:15,14:15 - 15:00, 237; Mo, 
15:15 - 16:00,16:00- 16:45, 329 
Warth D. 
Schmidt A. 
Huber D. 
Dizdar D. 
Dizdar D. 
Srinivasan V. 
Schmidt P. 
Horschmann Ch. 
Huber D. 
Dizdar D. 
Horschmann Ch. 
Huber D. 
Huber D. 
Schmidt A. 
Bopst H. 
Hassel U. 
KernW. 
Hassel U. 
Rimbach R. 
Schriftliche Textproduktion, in 2 Gruppen 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; benotete Arbeiten; Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; Do, 
15:15 - 16:45,326; Ort n.V. 
Wortschatzübungen, in 3 Gruppen 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Klausur; Do, 10:00 - 10:45,10:45 - 11:30, 228; Mo, 
16:15 - 17:00,331 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammatik C: Grammatik und Stilistik (ausgewählte Kapitel) 
UE; 2 SWS; ECTS: 4; Klausur; Do, 11:30 - 13:00, 326 
Hauptschwierigkeiten der deutschen Rechtschreibung 
. UE; 2 SWS; ECTS: 1; Klausur; Do, 10:00 - 11:30, 369 
Lektüre mit Kommentar 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 16:15 - 17:00, 225 
Kulturwissenschaft I 
Einführung in die kulturwissenschaftliche Textinterpretation 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 14:15 - 15:45, 327 
Kultunwissenschaftliches Proseminar: Generationen und 
Generationenerfahrung nach 1945; PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 
14:30 - 16:00,329 
Literaturwissenschaftliches Proseminar: 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 9:15 - 10:45, 376 
Literaturwissenschaftliches Proseminar: Jakob Michael Reinhold Lenz 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 17:00 - 18:30, 348 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 11:15 -12:00, Raum n.V. 
Einführung Interkulturelle Kommunikation 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 12:30 - 14:00, 230 
Proseminar Interkulturelle Kommunikation: Interkulturelle Kommunikation 
im Internet; PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 10:00 - 11:30, 327 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 3. Sem. 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Vorbereitung zur mündl. Vorprüfung; Mo, 12:15 -
13:00, Audimax 
Sprachwissenschaftliches Proseminar: Einführung in Untertitelung und 
Synchronisation; PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:00 - 15:30,133 
Sprachwissenschaftliches Proseminar: Übersetzertexte 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 9:15 - 10:45, 382 
Übersetzerische Kompetenz: Grundlagen, Hilfsmittel, Beispiele 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 13:15 - 14:00, 328 
Übersetzungsrelevante Textanalyse, ab 3. Sem. 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Vorbereitung zur mündl. Vorprüfung; Mi, 11:15 -
12:00, Raum n.V.; Ort n.V. 
Übersetzen I 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 13:00 - 14:30, 366 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Englisch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 9:30 - 11:00, 350 
Pereira Nunes A.M. 
Westenfelder J. 
Kern W. 
Bopst H. 
Brestyensky J. 
Hassel U. 
Westenfelder J. 
Schilling K.v. 
Schilling K.v. 
Royon N. 
Schilling K.v. 
Bopst H. 
Cnyrim A. 
Cnyrim A. 
Bopst H. 
Hassel U. 
Bopst H. 
Kohlmayer R. 
Pereira Nunes A.M. 
Saied E. 
Hönig S. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; n.V. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 14:00 - 15:30, 228 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 1.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 13:15 - 14:45, 232 
Übersetzen II 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; n.V. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Englisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 14:15 - 15:45, 382 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 1.-2. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 11:00 - 12:30, 351 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; n.V. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Italienisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 16:00 - 17:30, 327 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch, 1 .-2. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 14:00 - 15:30, 327 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch, 3.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 9:30 - 11:00, 232 
Guebane F. 
Lonardi P. 
Rico Albert C. 
Link C. 
Kohlmayer R. 
Straub M.-F. 
Griebel C. 
Westenfelder J. 
Brestyensky J. 
Brestyensky J. 
Übersetzungsübungen in der C-Sprache Französisch für ausländische Studierende 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 1 .-4. Sem. 
(C-Sprache); UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; n. V. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. 
(C-Sprache); UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Fr, 9:15 - 10:45, 373 
Weitere Veranstaltungen 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Finnisch-Deutsch, 4. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 18:00 - 19:30, 327 
Grammatik (Intensivkurs), Gruppe I + II 
UE; 1 SWS; ECTS: 7; Do, 15:00 - 15:45, 386; Fr, 11:45 - 12:30, 386 
Intensivkurs (für Studierende, die die DSH-Prüfung nicht bestanden haben) 
UE; 20 SWS; ECTS: 24; n.V. 
Schriftliche Textproduktion (Intensivkurs) 
UE; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 16:00 - 17:30, 225; Weitere Termine siehe Anschlag 
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 9:15 - 10:00, 328 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland II: Parteien 
und Verbände; VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 17:15 - 18:00, 328; Do, 
9:15 - 10:00, 328 
Interkulturelle Kommunikation 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; n.V. 
Kolloquium für Diplomanden 
KO;1 SWS; Do, 18:15 - 19:00,327 
Guebane F. 
Brestyensky J. 
Valle R. 
Cnyrim A. 
Cnyrim A. 
Alexeenkova N. 
Stepantchenko N. 
Cnyrim A. 
Pereira Nunes A.M. 
Schilling K.v. 
N. N. 
Kelletat A. 
Kolloquium für Nachwuchswissenschaftler und Doktoranden 
KO; 1 SWS; Sa, So, 10:00 - 20:00, 327; Wochenendseminar; 8./9.6.2002 
Landeskundliches Kolloquium 
KO; 2 SWS; Do, 17:00- 18:30, 326 
Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Arnold Zweig 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 10:15 - 11:45, 369 
Nationale Minderheiten in Deutschland im 19. und 20. Jh. 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:15 - 15:45, 328 
Neueste deutsche Geschichte IV: Deutsche Nachkriegsgeschichte 1967-1991 
. VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 16:15 - 17:00, 348; Do, 10:15 -11:00, 
328 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Besprechung von Diplomarbeiten und Promotionsvorhaben 
KO; 1 SWS; Mo 17-18, Rm 379 
Hauptseminar Interkulturelle Germanistik: Deutsche Autoren der Gegenwart 
in englischer Übersetzung; HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; siehe 
Übersetzerseminar Deutsch-Englisch; Di, 15:30 - 17:00, 362; zeitgleich 
mit Übersetzerseminar Deutsch-Englisch 
Hauptseminar Kultur-/Sprachwissenschaft: Deutsch und Englisch als 
internationale Sprachen; HS; 2 SWS; ECTS: 8; Do, 14:15 - 15:45, 326 
Kolloquium für Examenskandidaten 
KO; 1 SWS; Mi, 15:15 - 16:00, 373 
Sprache und Gesellschaft im 20. Jh. 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 13:15 - 14:00, 328 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar: Persuasiver Sprachgebrauch (in 2 
Gruppen); HS; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 15:30 - 17:00, 382; Mi, 13:15 -14:45, 
373; Gruppe A und B 
Übersetzerseminar Englisch-Deutsch 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:30 - 17:00, 362 
Übersetzerseminar Französisch-Deutsch 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 17:00 - 18:30, 225 
Übersetzerseminar Spanisch-Deutsch 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 10:00, 326 
Übersetzen III 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 10:00 - 11:30, 351 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Englisch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 11:30 - 13:00, 350 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Finnisch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 11:00 - 12:30, 235 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 17:00 - 18:30, 327 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Französisch, 7.-8. 
Sem./Examenskandidaten; UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 11:00 - 12:30, 
327 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 13:00 - 14:30,135 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 12:30 - 14:00, 327 
Kelletat A. 
Schilling K.v. 
Kelletat A. 
Kelletat A. 
Schilling K.v. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Kelletat A. 
Stoll K.-H. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Kohlmayer R. 
Westenfelder J. 
Brestyensky J. 
Alaoui Mhamdi M. 
Hönig S. 
Valle R. 
Guebane F. 
Chiaro M.G. 
Lonardi P. 
Rico Albert C. 
Übersetzen IV 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Arabisch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 14:15 - 15:45, 234 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Englisch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 13:30 - 15:00, 233 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Finnisch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Do, 14:00 -15:30 (14tägl.), 362 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Französisch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 9:00 - 10:30, 373 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Italienisch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 14:00 - 15:30, 327 
Fachsprache des Rechts Deutsch-Arabisch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 9:15 - 10:45, 233 
Übersetzen V 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 12:15 - 13:45, 238 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 16:15 - 17:45, 362 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Finnisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 14:00 - 15:30 (14tägl.), 362 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, 326 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 7.-8. 
Sem,/Examenskandidaten; UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 10:00 - 11:30, 
326 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Italienisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 13:00 - 14:30, 235 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 11:30 - 13:00, 326 
Interkulturelle Aspekte der Übersetzung Spanisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; Fr, 13:15 - 14:45, 350 
Übersetzen VI 
Fachsprache der Technik Spanisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 14:00 - 15:30, 326 
Fachsprache der Wirtschaft Arabisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 12:15 - 13:00, 230; Mi, 10:45 - 11:30, 
,225 
Fachsprache der Wirtschaft Englisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 12:30 - 14:00, 362 
Fachsprache der Wirtschaft Finnisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 13:00 - 14:30, 326 
Fachsprache der Wirtschaft Französisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 14:00 - 15:30, 326 
Fachsprache der Wirtschaft Italienisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 12:00 - 13:30, 352 
Fachsprache des Rechts Arabisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 10:30 - 12:00, 350 
Saied E, 
Tranter A. 
Valle R. 
Chabasse C. 
Chiaro M.G. 
Alaoui Mhamdi M. 
Kropfitsch L. 
Kohlmayer R. 
Valle R. 
Straub M.-F. 
Westenfelder J. 
Westenfelder J. 
Brestyensky J. 
Brestyensky J. 
Brestyensky J. 
Kropfitsch L. 
Kohlmayer R. 
Valle R. 
Westenfelder J. 
Westenfelder J. 
Forstner M. 
Übersetzungsübungen in der C-Sprache Französisch für ausländische 
Fachsprache der Wirtschaft Französisch-Deutsch, 5.-8.Sem. (C-Sprache) 
UE; 2 SWS; ECTS; 3; Klausur; Mi, 11:30 - 13:00, 225 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
(C-Sprache); UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 9:00 - 10:30, 230 
Weitere Veranstaltungen 
Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Französisch (für SOKRATES-Studierende) 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 13:30 - 15:00, 327 
Verhandlungsdolmetschen Finnisch, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Di 16.00-17.30, Ort n.V. 
Verhandlungsdolmetschen Französisch-Deutsch, ab 5. Sem., Einführung 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Do, 13:30 - 15:00, 346 
Verhandlungsdolmetschen Französisch-Deutsch, ab 5. Sem., Fortgeschrittene 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Fr, 9:15 - 10:45, 352 
Wahlpflichtmodul 2 
Fachsprache des Rechts: Urkundenübersetzung 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; CAT für Studierende mit Arabisch als Muttersprache; 
Do, 10:15-11:00,135 
Finnisch als Fremdsprache (D-Sprache als Wahlpflichtmodul 2). 
Fortsetzungskurs II; UE; 3 SWS; Mi, 18:30 - 20:00 (14tägl.), 327; Do, 
17:00 - 18:30, 376 
Niederländisch 
Grundstudium 
Gmeinsprachl, Übersetzungsübung Deutsch-Niederländisch, 3. Sem. 
UE; 4 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 11:00 - 12:30, 362 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Fremdsprachliche Kompetenz II, Aktive Sprachbeherrschung 
UE; 4 SWS; Schein; Test; Mi, 9:00 - 10:30, 237; Mi, 11:00 - 12:30, 377 
Fremdsprachliche Kompetenz II, Grammatik 
UE; 4 SWS; Schein; Test; Mo, 13:00 - 14:30, 376; Di, 14:00 - 15:30, 326 
Kulturwissenschaft I 
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Die Kultur der Niederlande und 
Flanderns; PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Referat; Do, 11:00 - 12:30, 
330 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Niederläntlisch-Deutsch, 3. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 15:30 - 17:00, 326 
Weitere Veranstaltungen 
Einführung in das Übersetzen von Fachtexten Niederländisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; Do, 9:00- 10:30,351 
Wortschatzübung Deutsch-Niederländisch, 3. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 1; Mi, 14:00 - 15:30,134 
Studierende 
Westenfelder J. 
Kern W. 
Royon N. 
Valle R. 
N. N. 
Straub M.-F. 
N.N. 
Neff J. 
Straub M.-F. 
Alaoui Mhamdi M. 
Valle R. 
Jacobs-Henkel C. 
Fuchs-Franke A. 
Dominet R. 
Jacobs-Henkel C. 
Althaus J. 
Althaus J. 
Fuchs-Franke A. 
Hauptstudium Übersetzen 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar: Taal en cultuur 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Referat; Mi, 14:00 - 15:30, 375 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Niederländisch-Deutsch, 5. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 17:00 - 18:30, 368 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprache der Technik Niederländisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 18:00 - 19:30, 326 
Fachsprache der Wirtschaft Niederländisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 18:30 - 20:00, 326 
Weitere Veranstaltungen 
Stegreifübersetzen Niederländisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; ECTS: 1; Mo, 15:00 - 16:30, 237 
Hauptstudium Dolmetschen 
Dolmetschen I 
Simultan- und Konsekutivdolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Di, 8:00 - 9:30, Dol III 
Dolmetschen II 
Konsekutivdolmetschen II,Niederländisch-Deutsch,ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:00 - 9:30, Dol III 
Simultandolmetschen II,Niederländisch-Deutsch,ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:30 - 17:00, Dol III 
Übersetzen von Konferenztexten,Niederländisch-Deutsch 
UE; 2 SWS; Z.u.O.n.V. 
Anglistik und Amerikanistik 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grammar (BE) 
UE; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V. 
Phonetik des Englischen (AE) 
VORL; 1 SWS; Schein; Teil des Phonetikscheins; Do, 11:00 - 12:00, 386 
Phonetik des Englischen (BE) 
VORL; 1 SWS; Schein; Teil des Phonetikscheins; Di, 16:00 - 17:00, 328 
Pronunciation Exercises (AE) Kurs I 
UE; 1 SWS; Schein; Teil des Phonetikscheins; Mo, 8:45 - 9:30, 369 -
Pronunciation Exercises (AE) Kurs II 
UE; 1 SWS; Schein; Teil von Phonetikschein; Di, 8:45 - 9:30, 237 
Pronunciation Exercises (AE) Kurs III 
UE; 1 SWS; Schein; Teil des Phonetikscheins; Di, 9:30 - 10:15, 225 
Pronunciation Exercises (AE) Kurs IV 
UE; 1 SWS; Schein; Teil des Phonetikscheins; Di, 10:15 - 11:00, 225 
Althaus J. 
Kelletat A. 
Althaus J. 
Althaus J. 
Althaus J. 
Dominet R. 
Jacobs-Henkel C. 
Jacobs-Henkel C. 
Dominet R. 
Althaus J. 
Völkel H. 
Türk C. 
Völkel H. 
Towns-Eger C. 
Towns-Eger C. 
Towns-Eger C. 
Towns-Eger C. 
Pronunciation Exercises (BE) Kurs I 
UE; 1 SWS; Teil des Phonetikscheins; Do, 11:00 -11:45, 376 
Pronunciation Exercises (BE) Kurs II 
UE; 1 SWS; Schein; Teil des Phonetikscheins; Do, 11:45 - 12:30,376 
Pronunciation Exercises (BE) Kurs III 
UE; 1 SWS; Do, 13:30 - 14:15, 376 
Pronunciation Exercises (BE) Kurs IV 
UE; 1 SWS; Do, 14:15 - 15:00, 376 
Vocabulary and Style (AE) 
UE; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 15:30 - 17:00, 237 
Vocabulary and Style (BE) 
UE; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 10:00 - 11:30, 329 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Essay Writing 
UE; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:30, 238 
Essay Writing (Anfänger) 
UE; 2 SWS; Mi, 16:30 - 18:00, 238 
Grammar (AE) 
UE; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 13:00 - 14:30, 348 
Speech Production (AE) Kurs I 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 14:45 - 15:30, 238 
Speech Production (AE) Kurs II 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 13:45 - 14:30, 238 
Speech Production (AE) Kurs III 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 15:30 - 16:15, 238 
Speech Production (AE) Kurs IV 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 13:00 - 13:45, 238 
Speech Production (BE) Kurs I 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 10:15 - 11:00, 235 
Speech Production (BE) Kurs II 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 11:00 - 11:45,134 
Speech Production (BE) Kurs III 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 11:00 - 11:45, 230 
Speech Production (BE) Kurs IV 
UE; 1 SWS; Teil des Grundkurses; Fr, 10:00 - 11:00, 236 Kulturwissenschaft I 
Landeskunde Großbritannien 
VORL; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Do, 14:00 - 15:30, 328 
Landeskunde USA 
VORL; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 11:30 - 13:00, 328 
Proseminar „Aspects of Scottish Culture" 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 15:30, 236 
Proseminar „Democracy ma femme. Looking for Liberty in American Letters" 
(ab 3. Sem.); PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 17:00 - 18:30, 237 
Proseminar „English Historical Novels" 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 15:30, 238 
Proseminar „Ethnic Women Writers of the American Southwest" (ab 3. 
Semester); PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 11:30, 362 
Foster P. 
Foster P. 
Foster P. 
Foster P. 
Trabert M. 
Jansen C. 
Schäfer B. 
Money C. 
Lehn E. 
Money C. 
Money C. 
Money C. 
Money C. 
Walker R. 
Walker R. 
Walker R. 
Walker R. 
Walker R. 
Gaubatz C. 
Walker R. 
Trabert M. 
Hertel A.B. 
Lehn E. 
Proseminar „Indo-English Literature. Die Romane Bapsi Sidhwas:The 
Pakistani Bride, The Crow Eaters, Ice-Candy-Man & An American Brat," (ab 
3. Sem.); PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, 331 
Proseminar „Re-Reading 'The Triumvirate of American Literature': Ernest 
Hemingway, William Faulkner, Thomas Wolfe" (ab 3. Sem.); PS; 2 SWS; ben. 
Schein; Do, 15:30 - 17:00,238 
Vorlesung „Die Interkulturalität afrikanischer Literatur: Chinua Achebe" 
(Grund- und Hauptstudium); VORL; 1 SWS; Di, 11:00 - 12:00, 328 
Vorlesung „Titel wird noch bekanntgegeben" (Grund- und Hauptstudium) 
VORL; 2 SWS; Fr, 9:15 -10:45, Audimax 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Einführung in elektronische Hilfsmittel der Übersetzung (ab. 3. Sem) 
UE; 2 SWS; Mo, 12:30- 14:00,135 
Proseminar „... Fremdsprachendidaktik" 
"PS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 13:30 - 15:00, 348 
Proseminar „Einführung in die Übersetzungswissenschaft" 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:30 - 12:00,373 
Proseminar „Theorie und Technik des Dolmetschens" ab 3. Sem. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 15:30 - 17:00,331 
Text, Intertext, Hypertext - Eine Einführung in das Erstellen von 
HTML-Seiten für Kulturwissenschaftler (ab 3. Sem.); UE; 3 SWS; Fr, 10:30 
-12:00,151 
Übersetzungspropädeutikum 
EK; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 16:00 - 17:30, 236 
Übersetzungspropädeutikum 
EK; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mi, 16:00 - 17:30, 235 
Übersetzungspropädeutikum 
EK; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Fr, 8:30 - 10:00, 233 
Übersetzungspropädeutikum Kurs II 
EK; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 9:30 - 11:00, 368 
Übersetzungspropädeutikum Kurs III 
EK; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Di, 12:00 - 13:30, 373 
Übersetzungspropädeutikum Kurs IV 
EK; 2 SWS; Teil des Grundkurses; Mo, 14:00 - 15:30, 236 
Übersetzungspropädeutikum Kurs VII 
UE; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30,233 
Vorlesung „From Legalese to Media Languages. Special Terminologies in 
American English" (Grund- und Hauptstudium); VORL; 1 SWS; Di, 10:00 -
11:00,328 
Üb&rsetzen I (B/C > A) 
E-D 3.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30,331 
E-D 3.-4. Sem. (C>A Vorprüfung) 
UE; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, 352 
E-D 3.-4. Sem. (C>A Vorprüfung) 
UE; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 373 
Übersetzen II (A > B) 
D-E 1.-2. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 348 
Rüttgers S. 
Schmidt K. 
Stoll K.-H. 
Müller K.P. 
» 
Kortenbruck A. 
Kiraly D. 
Kußmaul P. 
Hönig H.G. 
Schubert M. 
Kußmaul P. 
Kußmaul P. 
Gelies C. 
Kiraly D. 
Kiraly D. 
Schmidt K. 
Gelies C. f 
Bardeleben R.v. 
Rüttgers S. 
Popp K.J. 
Popp K.J. 
Hann M. 
D-E 1.-2. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 9:00- 10:30, 238 
D-E 1.-2. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 16:30- 18:00, 238 
D-E 1.-2. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:30, 225 
D-E 3.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, 233 
D-E 3.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 352 
D-E 3.-4. Sem. (alte Prüfungsordnung) 
UE; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, 236 
D-E 3.-4. Sem. (Vorprüfung) 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30, 348 
D-E 3.-4. Sem. (Vorprüfung) 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 386 
Für ausländische Studierende (C>B, B>C) 
D-E (Vorprüfung) für Ausländische Studierende 
UE; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, 351 
D-E 1.-2. Sem. für Ausländische Studierende 
UE; 2 SWS; Mi, 9:30- 11:00,232 
E-D (Vorprüfung) für Ausländische Studierende 
UE; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, 237 
E-D 1.-2. Sem. für Ausländische Studierende 
UE; 2 SWS; Mo, 9:00- 10:30,135 
E-D ab 3. Sem. für Ausländische Studierende 
UE; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, 233 
Stegreifübersetzen ab 3. Sem. für Ausländische Studierende 
UE; 2 SWS; Mi, 13:15 - 14:45, 369 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Hauptseminar „Chinua Achebe, Anthills of the Savannah" 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 238 
Hauptseminar „The American Immigrant Experience" 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, 238 
Hauptseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 11:30 - 13:00, 331 
Kolloquium - Forum for Advanced Research 
OS; 2 SWS; Do, 17:00- 19:00, 243 
Kolloquium für Doktoranden 
OS; 3 SWS; Zeit n.V., 244 
Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Examens 
OS; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 244 
Kolloquium für Studierende im Diplomexamen 
OS; 2 SWS; Do, 11:00- 13:00, 243 
Stoffauswahl für Diplomarbeiten und mündliche Prüfungen 
KO; 2 SWS; Di, 10:00- 11:30, 224 
Russell L. 
Schäfer B. 
Russell L. 
Hann M. 
, Henninge R. 
Hann M. 
Robinson DJ. 
Robinson DJ. 
Henninge R. 
Hann M. 
Görke L. 
Schmitt H. 
Görke L. 
Dingfelder M. 
Stoll K.-H. 
Bardeleben R.v. 
Müller K.P. 
Bardeleben R.v. 
Stoll K.-H. 
Stoll K.-H. 
Bardeleben R.v. 
Drescher H. 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
Einführung in das Technical Writing (ab. 5. Sem.) 
UE; 2 SWS; Do, 14:30 - 16:00, 348 
Hauptseminar Kelletat/Stoll: Deutsch und Englisch als internationale 
Sprachen; HS; 2 SWS; ben. Schein; Gemeinsame Veranstaltung; Do, 14:00 -
16:00, Raum n.V. 
Übersetzerseminar (ab 5. Sem.) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Übersetzerseminar Kurs A; Mo, 14:00 - 15:30,235 
Übersetzerseminar (ab 5. Sem.) 
SEM; 2 SWS; Übersetzerseminar Kurs B; Mi, 8:30 - 10:00, 352 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Commercial Correspondence D-E 
UE; 2 SWS; Schein; Scheinpflicht nur für Akad. Gepr. Übersetzer (AgÜ); 
Di, 14:00- 15:30, 236 
E-D ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 329 
E-D ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, 234 
E-D ab 7. Sem. (C>A) 
UE; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 373 
Literarische Übersetzung 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30- 17:00,352 
Stegreifübersetzen (Kurs A) Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Do, 10:00 - 11:30, 310 - Sprachlabor I 
Stegreifübersetzen (Kurs B) Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, 329 
Stegreifübersetzen (Kurs C) Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, 373 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
E-D Informatik/Technik 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, 368 
E-D Informatik/Technik Examenskandidaten (C>A) 
UE; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 235 
E-D Medizin 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Fr, 12:00- 13:30, 331 
E-D Medizin ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 10:30 - 12:00, 382 
E-D Medizin Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Mi, 14:00- 15:30, 330 
E-D Recht (BE) 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 347 
E-D Recht (BE) 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, 347 
E-D Recht (BE) 5.-6. Sem. (C>A) 
UE; 2 SWS; vgl. Erstfach; Mo, 15:00 - 16:30, 347 
E-D Recht (BE) 5.-6. Sem. (C>A) 
UE; 2 SWS; vgl. Erstfach; Do, 12:30 - 14:00, 347 
E-D Recht ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 10:00- 11:30,238 
Schubert M. 
Stoll K.-H. 
Kußmaul P. 
Popp K.J. 
Hann M. 
Popp K.J. 
Schmidt K. 
Popp K.J. 
Rüttgers S. 
Jansen C. 
Popp K.J. 
Popp K.J. 
Schubert M. 
Schubert M. 
Rüttgers S. 
Rüttgers S. 
Rüttgers S. 
Völkel H. 
Völkel H. 
Völkel H. 
Völkel H. 
Völkel H. 
E-D Recht ab 7. Sem. (C>A) 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 -14:30, 238 
E-D Recht Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, 238 
E-D Recht Examenskandidaten (C>A) 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:30, 238 
E-D Technik (Übersetzungsprojekt) ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 14:15-15:45,151 
E-D Technik Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Mo, 10:30 - 12:00, 236 
E-D Wirtschaft 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, 329 
E-D Wirtschaft ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe III; Fr, 8:00 - 9:30, 329 
E-D Wirtschaft ab 7. Sem. (C>A) 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe III; Fr, 9:30 - 11:00, 329 
E-D Wirtschaft Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, 329 
E-D Wirtschaft Examenskandidaten (C>A) 
UE; 2 SWS; Fr, 9:30- 11:00, 329 
Übersetzen V (A > B) 
D-E (AE) ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00, 368 
D-E (AE) ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, 348 
D-E (AE) Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, 368 
D-E (BE) ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, 237 
D-E (BE) Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Mi, 12:00- 13:30, 376 
D-E 5.-6. Sem. 
VORL; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 234 
D-E 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 9:30- 11:00, 228 
D-E 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:15-13:45,151 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Business English (AE) ab. 5. Sem. 
UE; 2 SWS; Schein; Scheinpflicht nur für Akad. Gepr. Übersetzer (AgÜ); 
Mi, 14:00- 15:30,135 
Computergestützte Terminologieverwaltung (ab. 5. Sem.) 
UE; 2 SWS; Di, 8:30- 10:00,151 
D-E Informatik/Technik 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 10:30- 12:00,135 
D-E Medizin 5.-6. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, 233 
D-E Medizin ab 7. Semester 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe III; Di, 18:30 - 20:00, 233 
Völkel H. 
Völkel H. 
Völkel H. 
Kortenbruck A. 
Kortenbruck A. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Mikus R. 
Kiraly D. 
Kiraly D. 
Kiraly D. 
Robinson DJ. 
Robinson D.J, 
Hann M. 
Henninge R. 
Russell L. 
Henninge R. 
Kortenbruck A. 
Russell L. 
Hooper R.G. 
Hooper R.G. 
D-E Medizin Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Di, 18:30 - 20:00, 233 
D-E Recht (AE) ab 7. Sem. 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe I; Di, 11:00- 12:30, 228, 
Henninge R. 
Hooper R.G. 
D-E Recht (AE) Examenskandidaten 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00,135 
D-E Recht (BE) 5.-6. Sem. 
Henninge R. 
Hönig S. 
UE; 2 SWS; Do, 9:30-11:00, 368 
D-E Recht (BE) ab 7. Sem. Hönig S. 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe I; Mo, 14:00 - 15:30, 350 
D-E Recht (BE) Examenskandidaten Hönig S. 
UE; 2 SWS; Mi, 13:30- 14:00,347 
D-E Technik (AE) 5.-6. Sem. Henninge R. 
UE; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30,135 
D-E Technik (AE) ab. 7. Sem. Henninge R. 
UE; 2 SWS; Di, 12:30- 14:00,233 
D-E Technik (AE) Examenskandidaten Henninge R. 
UE; 2 SWS; Mi, 14:00- 15:30,135 
D-E Technik (BE) 5.-6. Semester Hann M. 
UE; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 234 
D-E Technik (BE) ab 7. Sem. Hann M. 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe III; Do, 12:30 - 14:00, 234 
D-E Technik (BE) Examenskandidaten Hann M. 
UE; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 234 
D-E Wirtschaft (AE) 5.-6. Sem. ' Kiraly D. 
UE; 2 SWS; Mo, 10:30- 12:00,151 
D-E Wirtschaft (AE) ab 7. Sem. Kiraly D. 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe III; Mo, 9:00 - 10:30,151 
D-E Wirtschaft (AE) Examenskandidaten Kiraly D. 
UE; 2 SWS; Mo, 9:00- 10:30,151 
D-E Wirtschaft (BE) 5.-6. Sem. Robinson D.J. 
UE; 2 SWS; Fr, 9:00 - 10:30, 237 
D-E Wirtschaft (BE) ab 7. Sem. Robinson DJ. 
UE; 2 SWS; vgl. Stufe III; Fr, 14:00 - 15:30, 329 
D-E Wirtschaft (BE) Examenskandidaten Robinson DJ. 
UE; 2 SWS; Do, 14:00- 15:30,329 
Für ausländische Studierende (C>B, B>C) 
E-D 5.-6. Sem. für Ausländische Studierende Schmitt H. 
UE; 2 SWS; Di, 12:30- 14:00,382 
E-D ab 7. Sem. und Examenskandidaten für Ausländische Studierende Görke L. 
UE; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, 233 
E-D Wirtschaft 5.-6. Sem. für Ausländische Studierende Schmitt H. 
UE; 2 SWS; Mo, 10:30 - 12:00, 230 
E-D Wirtschaft ab 7. Sem. für Ausländische Studierende Völkel H. 
UE; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 352 
Wahlpflichtmodul 2 
Einführung in das Dolmetschen E-D Gruppe I Höfle W. 
EK; 2 SWS; Mo, 15:30- 17:00, Doli 
Einführung in das Dolmetschen E-D Gruppe II Raatz V. 
EK; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, Dol I 
Einführung in das Dolmetschen Simultan D-E Turner J.A. 
EK; 2 SWS; Di, 14:00- 15:30, Doli 
Einführung in das Dolmetschen, Konsekutiv D-E Davis A. 
EK; 2 SWS; Mi, 14:00- 15:30, Doli 
Verhandlungsdolmetschen (AE) Kurs A (ab 6. Sem.) Towns-Eger C. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 9:30 - 11:00, 369 Raatz V. 
Verhandlungsdolmetschen (Kurs B) Hönig H.G. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:30 - 13:00, 350 Hönig S. 
Hauptstudium Dolmetschen 
Kulturwissenschaft II 
Hauptseminar „Chinua Achebe, Anthills of the Savannah" Stoll K.-H. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, 238 
Hauptseminar „The American Immigrant Experience" Bardeleben R.v. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:30 - 12:00, 238 
Hauptseminar „Titel wird noch bekanntgegeben" Müller K.P. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 11:30 - 13:00, 331 
Kolloquium - Forum for Advanced Research Bardeleben R.v. 
OS; 2 SWS; Do, 17:00- 19:00, 243 
Kolloquium für Doktoranden Stoll K.-H. 
OS; 3 SWS; Zeit n.V., 244 
Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Examens Stoll K.-H. 
OS; 2 SWS; Do, 14:00- 16:00, 244 
Kolloquium für Studierende im Diplomexamen Bardeleben R.v. 
OS; 2 SWS; Mi, 11:00- 13:00, 243 
Stoffauswahl für Diplomarbeiten und mündliche Prüfungen Drescher H. 
KO; 2 SWS; Di, 10:00- 11:30, 224 
Sprach- / Dolmetschwissenschaft II 
Dolmetscherseminar (Diplomkandidaten) Hönig H,G. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Dolmetscherseminar; Do, 14:00 - 15:30, 330 
weitere Veranstaltungen siehe Hauptstudium Übersetzen N.N. 
Sprach-/Translationswissenschaft II; VORL; Zeit/Ort n.V. 
Dolmetschen 1 
D-E Konferenztexte für Dolmetscher Gruppe A Turner J.A. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. " 
D-E Konsekutiv Gruppe A Friedrich E. 
UE; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, Dol II 
D-E Simultan Gruppe A Davis A. 
UE; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, Dol II 
D-E Simultan Gruppe A Friedrich E. 
UE; 2 SWS; Di, 15:30- 17:00, Dol II 
E-D Konferenztexte für Dolmetscher Raatz V. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:30 -14:00, 233 
E-D Konsekutiv Gruppe A Rudert J. 
VORL; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, Dol III # 
E-D Konsekutiv Gruppe A Hönig H.G. 
VORL; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, Dol II 
Notizentechnik HöfleW. 
UE; 2 SWS; Fr, 9:30-11:00, Doli 
Dolmetschen II 
D-E Konferenztexte für Dolmetscher Gruppe B 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
D-E Konsekutiv Gruppe B 
UE; 2 SWS; Fr, 9:30- 11:00, Dol III 
D-E Konsekutiv Gruppe B 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 -14:00, Dol I 
E-D Konferenztexte für Dolmetscher (Gruppe B) 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 233 
E-D Simultan Gruppe B 
UE; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:30, Dol II 
Dolmetschen III 
D-E Konferenztexte für Dolmetscher Gruppe C 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
D-E Konsekutiv Gruppe D (Examen) 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, Dol III 
D-E Simultan Gruppe C 
UE; 2 SWS; Di, 11:00- 12:30, Dol II 
D-E Simultan Gruppe C 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, Dol II 
D-E Simultan Gruppe D (Examen) 
UE; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, Dol III 
E-D Konferenztexte für Dolmetscher (Gruppe C) 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 233 
E-D Konsekutiv Gruppe C 
UE; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, Dol I 
E-D Konsekutiv Gruppe D 
UE; 2 SWS; Fr, 9:30-11:00, Dol II 
E-D Konsekutiv Gruppe D 
UE; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:30, Dol II 
E-D Simultan Gruppe C 
UE; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, Dol II 
E-D Simultan Gruppe D 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 -15:30, Dol III 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen (Gruppe D) 
UE; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, Dol I, Dol II 
Französisch 
HAUPTSEMINAR (KW) „Aspekte der französischen Kulturwissenschaft" 
HS; 2 SWS; ECTS: 8; Mi, 11:00 -12:30, 366 
HAUPTSEMINAR (SW) „Herausbildung, Ausdifferenzierung und Wandel von 
Fachsprachen - am Beispiel von Medizin und Psychologie"; HS; 2 SWS; ECTS: 
8; Mi, 8:15 -9:45, 373 
PROSEMINAR (KW) „Französische Erzählstoffe für Kinder" 
PS; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 8:30 - 10:00, 373 
PROSEMINAR (KW) „La chanson fran^aise" 
PS; 2 SWS; ECTS: 6; Di, 10:30 - 12:00, 235 
PROSEMINAR (SW/TW) „Die Kulturkompetenz des Translators" 
PS; 2 SWS; ECTS: 6; Di, 14:45 - 16:15, 346 
Turner J.A. 
Friedrich E. 
Friedrich E. 
RaatzV. 
HöfleW. 
Turner J.A. 
Davis A. 
Davis A. 
Turner J.A. 
Turner J.A. 
RaatzV. 
HöfleW. 
Hönig H.G. 
Rudert J. 
Rudert J. 
Raatz V. 
Friedrich E. 
Hönig H.G. 
HöfleW. 
Prill U. 
Pöckl W. 
Weis G. 
Tonard J.-F. 
Kupsch-Losereit S. 
PROSEMINAR (SW/TW) „Introduction ä la linguistique fran^aise (dans le 
cadre d'une introduction aux langues romanes)"; PS; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 
8:15 - 9:45, 236 
VORLESUNG „Das politisch-soziale System Frankreichs" 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:00 - 14:30, 328 
VORLESUNG „La France et ses regions" 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 11:00 - 11:45, 328 
VORLESUNG „La litterature franqaise au cours des siedes" 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30 - 14:00, 331 
VORLESUNG „Sprachenvielfalt in Europa: Sprachgeschichte, Sprachpolitik, 
Sprachtypologie"; VORL; 2 SWS; zusammen mit Herrn Prof. Huber; Mi, 11:30 
- 13:00, 328 
Grundstudium 
ÜBUNG „Wissenschaftliche Arbeitsweisen und -methoden in der Ausbildung 
und Praxis von Übersetzern"; UE; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 13:15 - 14:00, 230 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grammatik I, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 10:00 - 11:30, 230 
Grammatik I, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:00 - 11:30, 373 
Übungen zum mündlichen Ausdruck (Phonetik), Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:00 - 15:30, 308 - Sprachlabor II 
Übungen zum mündlichen Ausdruck (Phonetik), Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 12:00 - 13:30, 308 - Sprachlabor II 
Übungen zur Grammatik I, Kurs A 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:30 - 12:15, 329 
Übungen zur Grammatik I, Kurs B 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:15 - 13:00, 329 
Wortschatzübungen, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:00 - 12:30, 376 
Wortschatzübungen, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 10:00 - 11:30, 346 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammatik Ii: Mündlichkeit/ Schriftlichkeit 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:00 - 15:30, 236 
Interkulturelle Kommunikation - L'actualite politique, economique et 
sociale, KursA; UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 13:30 - 15:00, Videoraum 
Interkulturelle Kommunikation - L'actualite politique, economique et 
sociale, Kurs B; UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:30 - 10:00, Videoraum 
Übungen zum schriftlichen Ausdruck 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:00 - 12:30, 352 
Übersetzen I (B/C > A) 
F-D, B-Sprache, Stufe I, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:30 - 12:00, 327 
F-D, B-Sprache, Stufe I, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30,134 
F-D, B-Sprache, Stufe II, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 10:00 - 11:30, 238 
Bauske B.G. 
Kupsch-Losereit S. 
Stehl D. 
Tonard J.-F. 
Pöckl W. 
Weis G. 
Pelegry Ch. 
Pelegry Ch. 
Picard J. 
Stehl D. 
Pelegry Ch. 
Pelegry Ch. 
Picard J. 
Pelegry Ch. 
Bauske B.G. 
Aubron J. 
Pelegry Ch. 
Tonard J.-F. 
Straub M.-F. 
Weis G. 
Bauske B.G. 
F-D, B-Sprache, Stufe II, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 10:00 - 11:30, 348 
F-D, C-Sprache, Stufe I, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 10:00 - 11:30, 346 
F-D, C-Sprache, Stufe I, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 11:00 - 12:30, 235 
F-D, C-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 16:00 -17:30, 346 
Obersetzen II (A > B) 
D-F, B-Sprache, Stufe I, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:30 - 10:00, 347 
D-F, B-Sprache, Stufe I, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:30 - 10:00, 352 
D-F, B-Sprache, Stufe II, Kurs A 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 8:30 - 10:00, 346 
D-F, B-Sprache, Stufe II, Kurs B 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 13:00 -14:30, 329 
Hauptstudium Übersetzen 
OBERSEMINAR „Besprechung von Vorlagen für Diplomarbeiten" 
OS; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, 350 
OBERSEMINAR „Besprechung von Vorlagen für Diplomarbeiten" 
OS; 1 SWS; Mo, 16:15 -17:00, Raum n.V. 
ÜBUNG „Französische Handelskorrespondenz und -dokumente" 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 -12:30, 234 
ÜBUNG „Übersetzungsrelevante Textanalyse an praktischen Beispielen" 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:00 - 12:30, 368 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
Übersetzerseminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung ab 5. Sem. 
SEM; 2 SWS; ECTS: 8; Di, 10:00 - 11:30, 351 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
F-D, B-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 9:00 - 10:30, 350 
F-D, B-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:00 -12:30, 346 
F-D, B-Sprache, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 329 
F-D, C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 12:30 - 14:00, 346 
F-D, C-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 15:45 - 17:15, 235 
F-D, C-Sprache, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:15 - 15:45, 346 
F-D, Stegreifübersetzen, B-Sprache 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 9:00 - 10:30,134 
F-D, Stegreifübersetzen, C-Sprache 
UE; 2 SWS; Mo, 11:30- 13:00,234 
Reinart S. 
Kupsch-Losereit S. 
Weis G. 
Kupsch-Losereit S. 
Stehl D. 
Stehl D. 
Pelegry Ch. 
Tonard J.-F. 
Pöckl W. 
Prill U. 
Aubron J. 
Weis G. 
Reinart S. 
Weis G. 
Straub M.-F. 
Straub M.-F. 
Kupsch-Losereit S. 
Bauske B.G. 
Kupsch-Losereit S. 
Weis G. 
Reinart S. 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
F-D, Recht, B-Sprache und C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:15 - 18:45, 228 
F-D, Recht, B-Sprache und C-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:15 - 16:45, 348 
F-D, Recht, B-Sprache und C-Sprache, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:30 - 12:00, 346 
F-D, Technik, B-Sprache und C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, 362 
F-D, Technik, B-Sprache und C-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:30 - 10:00, 331 
F-D, Technik, B-Sprache und C-Sprache, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:30 - 12:00,134 
F-D, Wirtschaft, B-Sprache und C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:00 - 12:30, 348 
F-D, Wirtschaft, B-Sprache und C-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:30 - 13:00, 232 
F-D, Wirtschaft, B-Sprache und C-Sprache, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 8:15 - 9:45, 228 
Übersetzen V (A > B) 
D-F, B-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:30 - 13:00, 230 
D-F, B-Sprache, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:30 - 10:00, 346 
D-F, B-Sprache, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:00 - 10:30, 347 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
D-F, Recht, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 11:00 - 12:30, 232 
D-F, Recht, Stufe II und Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 17:30, 326 
D-F, Technik, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 9:30 - 11:00, 331 
D-F, Technik, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:30 - 13:00, 346 
D-F, Technik, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 16:45 - 18:15, 237 
D-F, Wirtschaft, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 10:00 - 11:30, 347 
D-F, Wirtschaft, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:30 - 13:00, 346 
D-F, Wirtschaft, Stufe III 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, 228 
Übungen zur Terminologie der Technik 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; 14tägl,; Fr, 11:00 - 12:30, 330 
Übungen zur Terminologie der Wirtschaft 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; Do, 10:15 - 11:00, 225 
Wissing G. 
Kupsch-Losereit S. 
Kupsch-Losereit S. 
Iiier G. 
liier G. 
liier G. 
Reinart S. 
Reinart S. 
Reinart S. 
Pelegry Ch. 
Pelegry Ch. 
Stehl D. 
Gresser E. 
Neff J. 
Picard J. 
Picard J. 
Chaumien-Wetterauer G. 
Stehl D. 
. Stehl D. 
Aubron J. 
Iiier G. 
Reinart S. 
Wahlpflichtmodul 2 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen II (F-D) 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, Dol I 
Notizentechnik 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 9:30 - 11:00, Dol I 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, B-Sprache, Stufe I (für dt. und 
frz. Teilnehmer); UE; 2 SWS; ECTS: 3; Modul 'Dolmetschen für Übersetzer'.; 
Do, 13:30- 15:00, 346 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, B-Sprache, Stufe II (für dt. und 
frz. Teilnehmer); UE; 2 SWS; ECTS: 3; Modul 'Dolmetschen für Übersetzer'; 
Fr, 9:15 - 10:45, 352 
Hauptstudium Dolmetschen 
OBERSEMINAR „Besprechung von Vorlagen für Diplomarbeiten" 
OS; 2 SWS; Di, 17:00- 18:30, 350 
OBERSEMINAR „Besprechung von Vorlagen für Diplomarbeiten" 
OS; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, Raum n.V. 
Dolmetschen I 
D-F, Konferenztexte 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, 237 
D-F, Konsekutivdolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 9:30, Dol I 
D-F, Konsekutivdolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 11:00- 12:30, Dol III 
D-F, Simultandolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, Dol I 
F-D, Konferenztexte 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 9:30 - 10:15, 225 
F-D, Konsekutivdometschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 9:30 - 11:00, Dol I 
F-D, Simultandometschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 9:30, Dol II 
Dolmetschen II 
D-F, Konferenztexte 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, 237 
D-F, Konsekutiv-/ Simultandolmetschen 
UE; 3 SWS; ECTS; 3; Do, 8:00 - 9:30, Dol II; Do, 12:30 - 14:00 (14tägl.), 
Dol III 
D-F, Konsekutivdolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, Dol II 
D-F, Simultandolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, Dol III 
F-D, Konferenztexte 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; Do, 9:30 - 10:15, 225 
F-D, Konsekutivdolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 12:30 - 14:00, Dol III 
F-D, Simultandolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 9:30 - 11:00, Dol II 
Konferenzdolmetschen 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:15 -12:00, Dol I 
Andres D. 
Andres D. 
Marcellin S. 
Straub M.-F. 
Neff J. 
Straub M.-F. 
Pöckl W. 
Prill U. 
Aubron J. 
Picard J. 
Seubert S. 
Neff J. 
Reinart S. 
Andres D. 
Iiier G. 
Aubron J. 
Neff J. 
Picard J. 
Picard J. 
Reinart S. 
Seubert S. 
Andres D. 
Iiier G. 
Dolmetschen III 
D-F, Konferenztexte 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, 237 
D-F, Konsekutivdolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, Dol II 
D-F, Simultandolmetschen 
UE; 3 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, Dol I; Do, 14:00 - 15:30 (14tägl,), 
Dol III 
F-D, Konferenztexte 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 9:30, 351 
F-D, Konsekutivdolmetschen (mit Textnachbereitung) 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 14:00 - 15:30, Dol III 
F-D, Simultandolmetschen (mit Textnachbereitung) 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 9:30 - 11:00, Dol II 
Konferenzdolmetschen 
UE; 1 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:15 -12:00, Dol I 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:15 -12:45, Dol I 
Aubron J. 
Chabasse C, 
Neff J. 
Reinart S. 
Andres D. 
liier G. 
liier G. 
Andres D. 
Neff J. 
Italienisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grammatik mit Übungen Panella A. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:30- 14:00,330 
Schriftliche und mündliche Übersetzungsübungen Panella A. 
UE; 2 SWS; Di, 13:00- 14:30,237 
Übersetzungsübung Syntax Lonardi P. 
UE; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 237 
Zeitungslektüre (Übungen zum globalen Leseverständnis) Putz-Thate S, 
UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, 348 
Kulturwissenschaft I 
Proseminar „Neapel und Palermo. Wiedergeburt zweier Städte im Mezzogiorno" Offen H. 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:30 - 15:00, 232 
Vorlesung „II futurismo italiano" Gilmozzi G. 
VORL; 1-SWS; Di, 11:30 - 12:15, 233 
Vorlesung „Lo Stato italiano e il suo ordinamento" Bubnoff D.v. 
VORL; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, 348 
Vorlesung mit Übung „Sviluppo economico e trasformazioni industriali" Bubnoff D.v. 
V/UE; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30,351 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Proseminar „Einführung in die italienische Sprachwissenschaft" Feihl S. 
PS; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, 230 
Proseminar „La comunitä di lingua tedesca in Alto Adige e le isole Gilmozzi G. 
linguistiche Tedesche dell'ltalia settentrionale"; PS; 2 SWS; ben. 
Schein; Di, 10:00- 11:30, 233 
Vorlesung „Sprachenvielfalt in Europa: Sprachgeschichte, Sprachpolitik, Pöckl W. 
Sprachtypologie"; VORL; 2 SWS; Mi, 11:30- 13:00, 328 Huber D. 
Übersetzen I (B/C > A) 
l-D, B-Sprache, für Kanditatlnnen der Vorprüfung 
UE; 2 SWS; Mi, 12:00- 13:30,352 
l-D, C-Sprache 
UE; 2 SWS; für Kandidatinnen der Vorprüfung: C-Sprache; Do, 10:30 -
12:00,386 
Übersetzen II (A > B) 
D-l, B-Sprache, Gruppe A 
UE; 2 SWS; Mo, 15:30- 17:00, 330 
D-l, B-Sprache, Gruppe B 
UE; 2 SWS; Mi, 14:30- 16:00,235 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Hauptseminar „Aspekte der italienischen Kulturgeschichte" 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 11:30,234 
Oberseminar „Vorlage von Diplomarbeiten" 
OS; 1 SWS; Mo, 16:00 -17:00, 328 
Vorlesung „II futurismo italiano" 
VORL; 1 SWS; Di, 11:30- 12:15,233 
Vorlesung „Lo Stato italiano e il suo ordinamento" 
VORL; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, 348 
Vorlesung mit Übung „Sviluppo economico e trasformazioni industriali" 
V/UE; 2 SWS; Fr, 10:00- 11:30,351 
Spradi-ZTranslatioriswissenschaft II 
Hauptseminar „Geschichte und Verbreitung des Italienischen" 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Zeit/Ort n.V. 
Übersetzerseminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzerprüfung 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Übersetzerseminar; Do, 10:00 - 11:30,350 
Vorlesung „Sprachenvielfalt in Europa: Sprachgeschichte, Sprachpolitik, 
Sprachtypologie"; VORL; 2 SWS; Zusammen mit Herrn Prof. Huber; Mi, 11:30 
- 13:00, 328 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
l-D, B- und C-Sprache, Stufe I, 
UE; 2 SWS; Di, 17:30 - 19:00, 352 
l-D, B- und C-Sprache, Stufe II, Gruppe B 
UE; 2 SWS; Do, 10:00- 11:30, 350 
l-D, B- und C-Sprache, Stufe III, Examenskandidatinnen 
UE; 2 SWS; Mo, 11:00- 12:30, 331 
l-D, Stegreifübersetzen, B-und C-Sprache 
UE; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, 351 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
l-D, Recht, B- und C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:30, 234 
l-D, Recht, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
UE; 2 SWS; Di, 14:45-16:15, 234 
l-D, Technik, B- und C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, 329 
Offen H. 
Feihl S. 
Gilmozzi G. 
Gilmozzi G. 
Prill U. 
Prill U. 
Gilmozzi G. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Pöckl W. 
Putz-Thate S. 
Pöckl W. 
Feihl S. 
Putz-Thate S. 
Offen H. 
Putz-Thate S. 
Klaiber E.L 
Klaiber E.L 
Mellinghaus U. 
l-D, Technik, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
UE; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:30,135 
l-D, Wirtschaft, B- und C-Sprache, Stufe I 
UE; 2 SWS; Mi, 13:30 - 15:00, 352 
l-D, Wirtschaft, B- und C-Sprache, Stufe II - III 
UE; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, 351 
Feihl S. 
Offen H. 
Putz-Thate S. 
Übersetzen V (A > B) 
D-l, B-Sprache, Stufe I Gilmozzi G. 
UE; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, 232 
D-l, B-Sprache, Stufe II + III Gilmozzi G. 
. UE; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, 232 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
D-l, Recht, B- und C-Sprache, Stufe I Bubnoff D.v. 
UE; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, 228 
D-l, Recht, B- und C-Sprache, Stufe II - III Bubnoff D.v. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:30 - 13:00,135 
D-l, Technik, B- und C-Sprache, Stufe I Gilmozzi G. 
UE; 2 SWS; Mi, 16:30 - 18:00, 235 
D-l, Technik, B- und C-Sprache, Stufe II - III Gilmozzi G. 
UE; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, 234 
D-l, Wirtschaft, B- und C-Sprache, Stufe I Bubnoff D.v. 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30,'135 
D-l, Wirtschft, B- und C-Sprache, Stufe II - III Bubnoff D.v. 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00- 11:30,135 
Wahlpflichtmodul 2 
D-l, Einführung ins Dolmetschen Lonardi P. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:30- 14:00, Dol III 
l-D, Einführung ins Dolmetschen Mellinghaus U. 
UE; 2 SWS; Mo, 11:00- 12:30, Dol III 
Notizentechnik Andres D. 
UE; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, Dol I 
Rhetorik Prill U. 
UE; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:30, 331 
Verhandlungsdolmetschen Gilmozzi G. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, 329 
Hauptstudium Dolmetschen 
Sprach- / Dolmetschwissenschaft II 
Dolmetscherseminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung Andres D. 
SEM; 2 SWS; ECTS: 8; Fr, 9:15 - 10:45, 346 
Dolmetschen I 
Begleitende Übung zum Dolmetschen, Gruppe B N.N. 
UE; 2 SWS; Mi, 12:30- 14:00, Doli 
D-l, Konsekutivdolmetschen, Gruppe B Bubnoff D.v. 
UE; 1 SWS; Fr, 13:00 - 14:00, Dol II 
D-l, Simultandolmetschen, Gruppe B Bubnoff D.v. 
UE; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, Dol I 
l-D, Konsekutivdolmetschen, Gruppe B 
UE; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, Dol I 
l-D, Simultandolmetschen, Gruppe B 
UE; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, Doli 
Dolmetschen II 
Begleitende Übung zum Dolmetschen, Gruppe C 
UE; 2 SWS; Di, 17:00 -18:30, Dol III 
D-l, Konsekutivdolmetschen, Gruppe C 
UE; 1 SWS; Do, 9:30-10:15, Doli 
D-l, Simultandolmetschen, Gruppe C 
UE; 1 SWS; Do, 10:00- 11:00, Doli 
l-D, Konsekutivdolmetschen, Gruppe C 
UE; 2 SWS; Mo, 9:30- 11:00, Dol III 
l-D, Simultandolmetschen, Gruppe C 
UE; 2 SWS; Do, 11:00- 12:30, Dol III 
Dolmetschen III 
Begleitende Übung zum Dolmetschen, Gruppe D 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, Dol III 
D-l, Konsekutivdolmetschen, Gruppe D 
UE; 1 SWS; Mi, 14:00 - 14:45, Dol II 
D-l, Simultandolmetschen, Gruppe D 
UE; 1 SWS; Mi, 14:45 - 15:30, Dol II 
l-D, Konsekutivdolmetschen, Gruppe D 
UE; 2 SWS; Mi, 9:30- 11:00, Dol III 
l-D, Simultandolmetschen, Gruppe D 
UE; 2 SWS; Di, 15:30- 17:00, Dol II 
Mehrsprachiges Konfernzdolmetschen 
UE; 2 SWS; Fr, 11:00- 13:00, Doli 
Spanisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Kurs A 
KU; 4 SWS; Mo, 8:30 - 9:15, 328; Mi, 11:15 - 12:15, 348; Fr, 9:00 -
10:30,328 
Kurs B 
KU; 4 SWS; Mo, 15:00 - 16:30, 386; Fr, 8:30 - 10:00, 347 
Phonetik und Aussprache, Kurs A 
KU; 2 SWS; Mi, 9:00 - 11:00, 308 - Sprachlabor II 
Phonetik und Aussprache, Kurs B 
KU; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, 308 - Sprachlabor II; Fr, 10:00 - 11:00, 
308 - Sprachlabor II 
Übungen im Sprachlabor, Kurs A 
KU; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, 308 - Sprachlabor II 
Übungen im Sprachlabor, Kurs B 
KU; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, 308 - Sprachlabor II; Mi, 11:00 - 12:00, 
308 - Sprachlabor II 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der fremdsprachlilchen Kompetenz, 
Kurs A; KU; 1 SWS; Mo, 9:00 -10:00, 328 
Grau C. 
Grau C. 
N.N. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Meilinghaus U. 
Grau C. 
N.N. 
Bubnoff D.v. 
Bubnoff D.v. 
Grau C. 
Meilinghaus U. 
Bubnoff D.v. 
Römer J.l. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Römer J.l. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Römer J.l. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Römer J.l. 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der fremdsprachlilchen Kompetenz, Banzo y Säenz de Miera H. 
Kurs B; KU; 1 SWS; Mi, 10:30 - 11:15, 348 
Kulturwissenschaft I 
Andaluda en la Espafia de las Comunidades Autönomas 
VORL; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, 373 
Lateinamerikanische Landeskunde (II) 
UE; 2 SWS; Mo, 15:00- 17:00,134 
Luis Bunuel und Carlos Saura: Zwei klassische Vertreter des spanischen 
Films; VORL; 1 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, 376 
Spanische Landeskunde 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 15:00, 368 
Textanalysen an spanischen Autoren der Gegenwart (Nuevo Teatro Espahol) 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:00 - 11.00, 376 
Sprach- / Translationswissenschaft I 
Spanisch im Sprachkontakt 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 17:00 - 19:00,134 
Sprachstrukturen des Spanischen und Portugiesischen 
VORL; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, 348 
Verbalsystem und -syntax des Spanischen 
VORL; 1 SWS; Mi, 13:30 - 14:15, 376 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 2 SWS; (ab 2. Semester); Di, 15:30 - 17:00, 228 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; (ab 2. Semester); Mi, 8:00 - 9:00, 329 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; (3.-4. Semester); Mo, 12:00 - 13:00, 348 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 2 SWS; (3.-4. Semester); Di, 8:30 - 10:00, 330 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 2 SWS; (3.-4. Semester); Di, 17:00 - 19:00, 228 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 2 SWS; (3.-4. Semester); Do, 9:00 - 11:00,134 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; (3.-4. Semester); Do, 12:00 - 13:00, 348 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (mit Textanalyse) D-Sp 
UE; 2 SWS; nur für Kandidaten der Vorprüfung; Mi, 17:00 - 19:00, 347 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
UE; 1 SWS; (3.-4. Semester); Mo, 15:30 - 16:15, 348 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp, Kurs A 
UE; 2 SWS; (3.-4. Semester); Mo, 9:00 - 11:00, 331 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp, Kurs B 
UE; 2 SWS; (3.-4. Semester); Mo, 11:00 - 13:00, 236 
Weitere Veranstaltungen 
Gramätica espanola 
UE; 1 SWS; Mo, 13:00 - 13:45, 331 
Rivero Salaver N. 
Müller E.K. 
Pörtl K. 
Rivero Salaver N. 
Pörtl K. 
Müller E.K. 
Perl M. 
Betz M. 
Müller E.K. 
Römer J.l. 
Römer J.l. 
Gelos S. 
Müller E.K. 
Magnus N. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Rivero Salaver N. 
Dlaz Prieto D. 
Hirsch M.A. 
Hirsch M.A. 
Hirsch M.A. 
Stegreifübersetzen Sp-D 
UE; 1 SWS; Fr, 10:00- 11:00, 330 
Systematische Wiederholungs- und Erweiterungsübungen zur spanischen 
Grammatik; UE; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, 348 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des spanischen Wortschatzes (mit 
Berücksichtigung von Amerikanismen); UE; 1 SWS; Di, 11:00 - 12:00,330 
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer 
Filme; SL; 3 SWS; in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft; Mo, 19:30 -
22:00 (14tägl.), Filmraum 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Andalucia en la Espana de las Comunidades Autönomas 
VORL; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, 373 
Luis Bunuel und Carlos Saura: Zwei klassische Vertreter des spanischen 
Films; HS; 3 SWS; ben, Schein; Di, 14:00 - 15:00, 376; Di, 15:00 - 17:00, 
Filmraum 
Luis Bunuel und Carlos Saura: Zwei klassische Vertreter des spanischen 
Films; VORL; 1 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, 376 
Oberseminar für Doktoranden 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 250; n.V. 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 253; n.V. 
Sprachstrukturen des Spanischen und Portugiesischen 
VORL; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, 348 
Textlinguistik Spanisch 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:30 - 11:00,331 
Übersetzerseminar 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Seminar für Kandidaten der 
Diplom-Übersetzer-Prüfung; Fr, 12:00 - 13:3Q, 238 
Verbalsystem und -syntax des Spanischen 
VORL; 1 SWS; Mi, 13:30 - 14:15, 376 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 2 SWS; (5.-6. Semester); Mo, 10:30 - 12:00, 233 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D, Gruppe A , 
UE; 1 SWS; (5.-6. Semester); Mo, 11:00 -12:00, 330 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D, Gruppe B 
UE; 2 SWS; (5.-6. Semester); Mi, 8:00 - 10:00, 330 
Übersetzung von literarischen Texten (bis einschl. Examenssemester) Sp-D 
UE; 1 SWS; (5.-6. Semester); Di, 10:00 - 11:00, 330 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; nur C-Sprache,'(ab 7. Semester); Mi, 10:00 - 11:00, 330 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 2 SWS; B-Sprache (ab 7. Semester); Do, 9:30 - 11:00, 330 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D, Gruppe A 
UE; 1 SWS; (ab 7. Semester); Mi, 11:00 - 12:00, 330 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D, Gruppe B 
UE; 1 SWS; (ab 7. Semester; Fr, 9:00 - 10:00, 330 
Gelos S. 
Römer J.l. 
Gelos S. 
Pörtl K. 
Rivero Salaver N. 
Pörtl K. 
Pörtl K. 
Pörtl K. 
Perl M. 
Perl M. 
Perl M. 
Betz M. 
Betz M. 
Schreier J. 
Gelos S. 
Gelos S. 
Gelos S. 
Gelos S. 
Betz M. 
Gelos S. 
Gelos S. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; C-Sprache, (ab 7. Semester); Mo, 11:15 -12:00, 376 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; Examen B-Sprache; Mo, 12:30 - 13:15, 233 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Sp-D 
UE; 1 SWS; Examen C-Sprache; Fr, 9:30 -10:15, 348 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft Sp-D 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Fr, 9:30 - 11:00, 330 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft Sp-D 
, UE; 1 SWS; (Examen B- + C-Sprache); Fr, 13:00 - 14:00,135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht Sp-D 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Mi, 12:00 - 13:30, 346 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht Sp-D 
UE; 1 SWS; Examen B- + C-Sprache; Do, 13:00 - 13:45, 330 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik Sp-D 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Fr, 11:00 - 12:30, 368 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik Sp-D 
UE; 1 SWS; Examen B- + C-Sprache; Fr, 8:00 - 9:00, 328 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin Sp-D 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Do, 10:30 - 12:00, 237 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin Sp-D 
UE; 1 SWS; Examen B- + C-Sprachen; Mo, 12:00 - 13:00, 232 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
UE; 2 SWS; (5.-6. Semester); Fr, 10:00 - 11:30,135 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
UE; 2 SWS; (ab 7. Semester); Fr, 10:00 - 11:30,135 * .. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
UE; 2 SWS; (ab 7. Semester); Di, 16:30 - 18:00, 373 
Literarisches Übersetzen D-Sp 
UE; 2 SWS; (ab 7. Semester); Mi, 15:30 - 17:00, 232 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Sp 
UE; 2 SWS; Examen B-Sprache; Di, 15:00 - 16:30, 373 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Sp 
UE; 2 SWS; PC-gestützte Übung, (5.-7. Semester); Di, 16:00 - 17:30,135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Sp 
UE; 1 SWS; PC-gestützte Übung, (Examen B-Sprache); Do, 12:00 - 13:00,135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht D-Sp 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Di, 10:00 - 12:00, 352 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht D-Sp 
UE; 1 SWS; (Examen B-Sprache); Di, 9:00 - 10:00, 373 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Sp 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Mo, 16:30 - 18:00, 348 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Sp 
UE; 1 SWS; (Examen B-Sprache); Fr, 9:00 - 10:00,135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin D-Sp 
UE; 2 SWS; (5.-7. Semester); Mo, 17:30 - 19:00, 350 
Betz M. 
Betz M. 
Betz M. 
Siever H. 
Siever H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Römer J.l. 
Römer J.l. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Banzo y Säenz de Miera H. 
Dlaz Prieto D. 
Dlaz Prieto D. 
Rivero Salaver N. 
Rivero Salaver N. 
Rivero Salaver N. 
Zeppernick M.M. 
Zeppernick M.M. 
Hirsch M.A. 
Hirsch M.A. 
Dlaz Prieto D. 
Dlaz Prieto D. 
Rivero Salaver N. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Medizin D-Sp Rivero Salaver N. 
UE; 1 SWS; (Examen B-Sprache); Mo, 15:00 - 16:00, 368 
Weitere Veranstaltungen 
Klausuren Sp-D Gelos S. 
SL; 1 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, 386; Besprechung der angefertigten 
Klausuren, n. V. 
Klausuren Sp-D Römer J.I. 
SL; 1 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, 386; Besprechung der angefertigten 
Klausuren, n. V. 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Pörtl K. 
KO; 1 SWS; Mi, 12:00- 13:00,250 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Perl M. 
KO; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 253 
Klausuren D-Sp Rivero Salaver N. 
SL; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 386; Besprechung der angefertigten 
Klausuren, n. V. 
Stegreifübersetzungen Sp-D Betz M. 
UE; 1 SWS; Examen C-Sprache; Fr, 10:00 - 11:00, 348 
Stegreifübersetzungen D-Sp Gelos S. 
UE; 1 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, 330 
Verhandlungsdolmetschen Betz M. 
UE; 1 SWS; für Übersetzer B-Sprache und AgÜ (nur nach bestandener Rivero Salaver N. 
Vorprüfung); Mi, 14:45 - 15:30, 376 
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer Pörtl K, 
Filme; SL; 3 SWS; Mo, 19:30 - 22:00 (14tägl.), Filmraum 
Hauptstudium Dolmetschen 
Kulturwissenschaft II 
Andalucia en la Espana de las Comunidades Autönomas Rivero Salaver N. 
VORL; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, 373 
Luis Bunuel und Carlos Saura: Zwei klassische Vertreter des spanischen Pörtl K. 
Films; VORL; 1 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, 376 
Luis Bunuel und Carlos Saura: Zwei klassische Vertreter des spanischen Pörtl K. 
Films; HS; 3 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 15:00, 376; Di, 15:00 - 17:00,, 
Filmraum 
Oberseminar für Doktoranden Pörtl K. 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 250; n.V. 
Sprach- / Dolmetschwissenschaft II 
Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik Perl M. 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 253; n.V. 
Sprachstrukturen des Spanischen und Portugiesischen Perl M. 
VORL; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, 348 
Textlinguistik Spanisch Perl M. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:30 - 11:00, 331 
Verbalsystem und -syntax des Spanischen Betz M. 
VORL; 1 SWS; Mi, 13:30 - 14:15, 376 
Dolmetschen I 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen Sp-D Zeppernick M.M. 
UE; 2 SWS; (ab 5. Semester); Mi, 8:00 - 9:30, Dol III 
Einführung ins Konsekutivdolmetschen D-Sp 
UE; 2 SWS; (ab 5. Semester); Fr, 14:30 - 16:00, 373 
Einführung ins Simultandolmetschen Sp-D 
UE; 2 SWS; (ab 5. Semester); Do, 18:30 - 20:00, Dol III 
Einführung ins Simultandolmetschen D-Sp 
UE; 2 SWS; (ab 5. Semester); Mi, 15:30 - 17:00, Dol II 
Dolmetschen II 
Konsekutivdolmetschen Sp-D 
UE; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Do, 8:00 - 9:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen D-Sp 
UE; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Sa, 9:00 - 10:30, 327 
Simultandolmetschen Sp-D 
UE; 2 SWS; (Mittelstufe/ mit Probedolmetschen); Fr, 8:00 - 9:30, Dol III 
Simultandolmetschen D-Sp 
UE; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Mi, 11:00 - 12:30, Dol II 
Dolmetschen III 
Konsekutivdolmetschen Sp-D 
UE; 2 SWS; (Examen); Do, 9:30 - 11:00, Dol II 
Konsekutivdolmetschen D-Sp 
UE; 1 SWS; (Examen); Sa, 11:45 - 12:30, 327 
Simultandolmetschen Sp-D 
UE; 2 SWS; (Examen); Fr, 16:00 - 17:30, Dol III 
Simultandolmetschen D-Sp 
UE; 2 SWS; (Examen); Mi, 12:30 - 14:00, Dol II 
Übersetzen von Konferenztexten Sp-D 
UE; 1 SWS; Sa, 10:45 - 11:30, 327 
Übersetzen von Konferenztexten D-Sp 
UE; 1 SWS; PC-gestützte Übung; Do, 11:00 - 12:00,135 
Weitere Veranstaltungen 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, 250 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
KO; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 253 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
SL; 2 SWS; Fr, 11:00- 13:00, Doli 
Stegreifübersetzen für Dolmetscher Sp-D und D-Sp 
UE; 2 SWS; Do, 17:00- 18:30,230 
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer 
Filme; SL; 3 SWS; in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft; Mo, 19:30 -
22:00 (14tägl.), Filmraum 
Katalanisch (Zusatzsprache) 
Einführungskurs 
KU; 1 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, 234 
Wahlpflichtmodul 2 
Lehrveranstaltungen nach Absprache 
UE; Zeit/Ort n.V. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Haack M.C. 
Zeppernick M.M. 
Pörtl K. 
Perl M. 
Haack M.C. 
Haack M.C. 
Pörtl K. 
Betz M. 
BetzM. 
Portugiesisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Aufbaukurs (8std) 
KU; 8 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 228; Mi, 10:30 - 12:00, 230; Mi, 12:00 
13:00,228; Do, 9:00 - 10:00, 233 
Übungen im Sprachlabor 
UE; Mo, 12:00 - 13:00, 308 - Sprachlabor II; Di, 11.00 - 12:00, 308 -
Sprachlabor II 
Übungen zur Grammatik 
UE; 4 SWS; Mo, Di, 10:00 - 11:00, 229; Mi, 8:30 - 10:00, 229 
Kulturwissenschaft I 
Alguns aspectos da sociedade e cultura do Portugal Contemporäneo 
VORL; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, 386 
Brasilien 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 -16:00,230 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Sprachstrukturen des Spanischen und Portugiesischen 
VORL; 1 SWS; Di, 10:00 : 11:00, 348 
Verbalsystem und -syntax des Portugiesischen 
VORL; 1 SWS; Mo, 10:30 - 11:15, 376 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D 
UE; 2 SWS; Do, 10:00- 11:30,329 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D » 
UE; 1 SWS; Mi, 10:00-11:00, 229 
Übersetzen von tagespolitischen Texten P-D 
UE; 1 SWS; Mo, 11:00- 12:00, 229 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P 
UE; 2 SWS; Do, 15:00- 16:30, 382 
Übersetzen für Kandidaten der Vorprüfung D-P 
UE; 1 SWS; Di, 16:30 - 17:15, 351 
Weitere Veranstaltungen 
Produqäo de textos: Tecnicas e modelos de escrita nos textos 
administrativos; UE; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, 347 
Schriftliche Übungen zur Grammatik 
UE; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, 229 
Übersetzen für port. und bras. Studierende (I) 
UE; 1 SWS; Di, 12:15 - 13:00, 351 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Alguns aspectos da sociedade e cultura do Portugal Contemporäneo 
VORL; 1 SWS; Do, 14:00 -15:00, 386 
WodtkeA. 
Mendes de Matos P. 
Schaeffer H.-J. 
Faria R.M. 
WodtkeA. 
Perl M. 
Betz M. 
WodtkeA. 
Schaeffer H.-J. 
Schaeffer H.-J. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Faria R.M. 
Schaeffer H.-J. 
WodtkeA. 
Faria R.M. 
0 Portugal de Estado Novo na prosa de ficgäo e no drama: A Slbila de Faria R.M. 
Agustina Bessa Luis e 0 Judeu de Bernardo Santareno; HS; 2 SWS; ben. 
Schein; Do, 16:00- 18:00, 236 
Sprach-1 Translationswissenschaft II 
Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik Perl M. 
OS; 2 SWS; ben. Schein; Zeit n.V., 253; n.V. 
Portugiesisch in Afrika und Asien Perl M. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, 253 
Sprachstrukturen des Spanischen und Portugiesischen Perl M. 
VORL; 1 SWS; Di, 10:00 -11:00, 348 
Verbalsystem und -syntax des Portugiesischen Betz M. 
VORL; 1 SWS; Mo, 10:30 - 11:15, 376 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D Wodtke A. 
UE; 1 SWS; Di, 11:30 - 12:15, 351 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D " Schaeffer H.-J. 
UE; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00,229 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft P-D Schaeffer H.-J. 
UE; 2 SWS; Mo, 8:30- 10:00, 368 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht P-D Wodtke A. 
UE; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, 235 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P - Pereira Nunes Ä.M. 
UE; 2 SWS; Di, 17:30- 19:00, 351 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-P Pereira Nunes Ä.M. 
UE; 1 SWS; Do, 16:30 - 18:00,135 
Weitere Veranstaltungen 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Pörtl K. 
KO; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, 250 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Perl M. 
KO; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, 253 
Elemente des brasilianischen Portugiesisch Macchi F. 
UE; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00,134 
Klausuren Schaeffer H.-J. 
SL; 2 SWS; P-D; Mo, 17:00 - 1.8:30, 330 
Klausuren Wodtke A. 
SL; 2 SWS; P-D; Mi, 15:30 - 17:00, 330 
Produqäo de textos: Tecnicas e modelos de escrita nos textos Faria R.M. 
administrativos; UE; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, 347 
Stegreifübersetzen P-D Schaeffer H.-J. 
UE; 1 SWS; Di, 11:00 - 11:45, 229 
Übersetzen für port. und bras. Studierende (II) P-D Wodtke A. 
UE; 1 SWS; Mi, 17:00 - 18:00, 229 
Übersetzungsübungen D-P (für Brasilianer) Macchi F. 
UE; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00,134 
Verhandlungsdolmetschen 
UE; 1 SWS; für Übersetzer und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung); Mi, 
12:30 - 13:15, 229 
Wahlpflichtmodul 2 
Lehrveranstaltungen nach Absprache 
UE; Zeit/Ort n.V. 
Russisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grundkurs (Anfänger) 
KU; 8 SWS; ECTS: 12; Mo, 15:30 - 17:00, 366; Mi, 9:15 - 10:45, 329; Do, 
14:00 - 15:30, 369; Fr, 14:00 - 15:30, 376 
Laborübung zur Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 9:15 - 10:00, 308 - Sprachlabor II 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Russische Grammatik mit Übungen 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 13:30 - 15:00, 382 
Sprechfertigkeitsübungen 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:30 - 13:00, 382 
Kulturwissenschaft I 
Russische Literatur des 19. Jahrhunderts: Von der Romantik zum Symbolismus 
VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 10:00 - 11:30, 366 
Literaturwissenschaft 
PS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 16:00 - 17:30, 329 
Politische Landeskunde Rußlands 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:15 - 14:45, 369 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Ausgewählte Kapitel der russischen Grammatik 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 13:15 - 14:00, 366 
Einführung in die Russistik 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mo, 10:15- 11:00, 382 
Übung zur russischen Lexikologie 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:15 - 12:45, 368 
Übung zur Vorlesung „Ausgewählte Kapitel der russischen Grammatik" 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, 366 
Übersetzen I (B/C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) R-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 13:00 - 14:30, 368 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung R-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 15:30, 362 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) D-R 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 11:00 - 12:30, 366 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 13:00 - 14:30, 347 
Schaeffer H.-J. 
Pereira Nunes Ä.M. 
Betz M. 
Eilermeier P. 
Salnikow-Ritter E.-M. 
Salnikow-Ritter E.-M. 
BuykoV. 
Menzel B. 
Menzel B. 
Jubara A. 
Salnikow-Ritter E.-M. 
Salnikow-Ritter E.-M. 
Salnikow-Ritter E.-M. 
Salnikow-Ritter E.-M. 
Ellermeier P. 
Endell-Steiert U. 
Kobro G. 
Ellermeier P. 
Obersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch)R-D, 1.12. Sem. Hähnel K. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:15 - 14:45, 237 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) R-D, 3./4. Sem. Ellermeier P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 15:00 - 16:30, 347 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R, Stufe I Kobro G. 
UE; 2 SWS; Fr, 9:30- 11:00, 326 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R, Stufe II Kobro G. 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30- 17:00, 230 
Hauptstudiuni Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Russische Literatur des 19. Jahrhunderts : Von der Romantik zum Menzel B. 
Symbolismus; VORL; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 10:00 - 11:30, 366 
Istorija Rossii: „XXvek" Kobro G. 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 17:15 - 18:00, 230 
Phantastische Literatur in Rußland Menzel B. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, 350 Jubara A. 
Kolloquium für Examenskandidatinnen: Kultur als Übersetzung Menzel B. 
KO; 2 SWS; Mi, 16:00- 17:30, 346 
Übung zur Vorlesung „Istorija Rossii" Kobro G. 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 18:00 - 18:45, 230 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Ausgewählte Kapitel der russischen Grammatik Salnikow-Ritter E.-M. 
VORL; 1 SWS; Mo, 13:15 - 14:00, 366 
Probleme der russischen Wörterbuchschreibung Worbs E. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 9:15 - 10:45, 327 
Übersetzerseminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer- und Salnikow-Ritter E.-M. 
Diplom-Dolmetscher-Prüfung; SEM; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 11:30 -
13:00,347 
Übung zur Vorlesung „Ausgewählte Kapitel der russischen Grammatik" Salnikow-Ritter E.-M. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, 366 
Übungen zur russischen Lexikologie Salnikow-Ritter E.-M. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:15 - 12:45, 368 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) D-R Buyko V. 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 15:45 - 16:30, 230 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D Salnikow-Ritter E.-M. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:00 - 9:30, 347 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Einführung in die fachsprachliche Terminologie (Technik) Ruppert P. 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 17:15 - 18:00, 327 
Einführung in die fachsprachliche Terminologie (Wirtschaft) Buyko V. 
ÜE; 1 SWS; ECTS: 2; Fr,'10:30 - 11:15, 350 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) Technik D-R Buyko V. 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:00 - 15:30, 350 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) Wirtschaft D-R Buyko V. 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 17:00 - 18:30, 350 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik R-D Ruppert P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:45 - 11:15, 351 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft R-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:00 - 16:30, 368 
Ellermeier P. 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) R-D 
UE; 2 SWS; Do, 15:30 -17:00, 233 
Hähnel K. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R Buyko V. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 13:30 - 15:00, 235 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-R Ruppert P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 17:00, 350 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-R Buyko V. 
UE; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, 350 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Technik) D-P Lenz P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 9:30 - 11:00, 362 
Hauptstudium Dolmetschen 
Dolmetschen I 
Konsekutivdolmetschen D-R Kobro G. 
U E; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen Stufe II Ruppert P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, Dol II 
Simultandolmetschen D-R Kobro G. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:30 - 14:00, Dol II 
Simultandolmetschen R-D, Stufe II Endell-Steiert U. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:00 - 9:30, Dol II 
Dolmetschen II 
Konsekutivdolmetschen D-R Kobro G. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen R-D, Stufe II Ruppert P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, Dol II 
Simultandolmetschen D-R Kobro G. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 12:30 - 14:00, Dol II 
Simultandolmetschen R-D, Stufe II Endell-Steiert U. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:00 - 9:30, Dol II 
Dolmetschen III 
Konferenzdolmetschen Kobro G. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:15 -12:45, Dol I 
Konsekutivdolmetschen D-R Kobro G. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I 
Konsekutivdolmetschen R-D, Stufe II Ruppert P. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, Dol II 
Simultandolmetschen D-R Kobro G. 
UE; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, Dol II 
Simultandolmetschen R-D, Stufe II Endell-Steiert U. 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:00 - 9:30, Dol II 
Wahlpflichtmodul 2 
Einführung in das Dolmetschen 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 11:00 - 12:30, Dol II 
Konsekutivdolmetschen R-D, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, Dol III 
Simultandolmetschen R-D, Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:30- 14:00, Dol II 
Stegreifübersetzen R-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 9:00 - 10:30, 232 
Verhandlungsdolmetschen Stufe I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 11:00 - 12:30, 237 
Verhandlungsdolmetschen Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:30 - 18:00, 366 
Polnisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Aufbaukurs Grammatik I (Anfänger) 
UE; 2 SWS; ECTS: 1; Mi, 10:00 - 10:45, 234 
Aufbaukurs Grammatik II (Fortgeschrittene) 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 11:30 - 13:00, 234 
Aufsatzübung (Kommunikationskurs) 
U£; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 9:15 - 10:00, 366 
Sprachvergleichende lexikalische Übungen 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:00 - 9:30, 376 
Kulturwissenschaft I 
Geschichte Polens IV (1944 bis 1989) 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 13:15 - 14:00, 369 
Übersetzungspropädeutikum 
UE; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:30,327 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Neologismen und Neologismenlexikographie 
PS; 2 SWS; ben, Schein; ECTS: 6; Di, 14:30 - 16:00, 366 
Polnische Wortbildung 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 9:15 - 10:00, 366 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache Deutsch) D-P 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 233 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache Deutsch) P-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:00 - 9:30, 331 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 331 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 11:00 - 12:30, 347 
Endell-Steiert U. 
Ruppert P. 
Endell-Steiert U. 
Ruppert P. 
Buyko V. 
Ruppert P. 
Buyko V. 
Hähnel K. 
Sendero B. 
Sendero B. 
Sendero B. 
Lenz P. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Lenz P. 
Lenz P. 
Sendero B. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Übersetzung einfacher Texte P-D mit textbezogenen Grammatikübungen 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Di, 10:00 - 10:45, 329 
Übersetzung einfacher Texte P-D mit textbezogenen Grammatikübungen 
(B-Sprache: Deutsch); UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, 376 
Hauptstudium Übersetzen 
Kulturwissenschaft II 
Geschichte Polens IV (1944 bis 1989) 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 13:15 - 14:00, 369 
Literatura polska. Mloda Polska. Literatura Dwudziestolecia (1918-1939) 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 11:15 - 12:00, 238 
Polska wspölczesna 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 16:15 - 17:00, 237 
Übersetzungspropädeutikum 
UE; 2 SWS; Do, 11:00- 12:30, 327 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Neologismen und Neoligismenlexikographie 
HS; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 14:30 - 16:00, 366 
Polnische Wortbildung 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 9:15 - 10:00, 366 
Übersetzerseminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzerprüfung 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; ECTS': 8; Di, 12:15 - 13:45, 376 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) D-P, Stufe 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 15:30, 351 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 9:00 - 10:30, 366 
Gemeinsprachliche Übersetzungübungen (B-Sprache: Deutsch) D-P, St. II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 15:30 - 17:00, 351 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Technik) P-D 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:00 - 9:30, 362 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Wirtschaft) P-D, St. I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 351 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Wirtschaft) P-D, Stufe II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 10:00 - 11:30, 362 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprachfe: Deutsch) P-D St. I 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:30 - 10:00, 366 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Sprache: Deutsch) P-D, St. II 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 8:15 - 9:45, 362 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 15:30 - 17:00, 351 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Wirtschaft) D-P 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 16:30 - 18:00, 347 
Lenz P. 
Lenz P. 
Worbs E. 
Lenz P. 
Sendero B. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Worbs E. 
Sendero B. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Sendero B. 
Lenz P. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Sendero B. 
Sendero B. 
Wahlpflichtmodul 2 
Einführung ins Dolmetschen für Übersetzer 
UE; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 13:00 - 14:30, 366 
Stegreifübersetzen D-P 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 13:45 - 14:30, 327 
Stegreifübersetzen P-D 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Fr, 11:15 - 12:00, 366 
Stilistische Übungen (B-Sprache: Deutsch) 
UE; 1 SWS; ECTS: 1; Mi, 12:45 - 13:30, 327 
Verhandlungsdolmetschen (Anfänger) 
UE; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 10:15 -11 ;00, 362 
Verhandlungsdolmetschen (Fortgeschrittene) 
UE; 2 SWS; ECTS: 1; Mo, 11:30 - 13:00, 362 
Sprachkurs Tschechisch 
Sprachkurs Tschechisch (Anfänger) 
UE; 4 SWS; ECTS: 6; Mo, 15:30 - 17:00, 228; Do, 14:00 - 15:30, 235 
Sprachkurs Tschechisch (Fortgeschrittene) 
UE; 4 SWS; ECTS: 6; Mo, 17:00 - 18:30, 228; Mi, 16:30 - 18:00, 233 
Arabisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grundkurs der modernen arabischen Hochsprache II: Grammatik und 
Leseübungen [GKII]; UE; 5 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 11:30,143; Do, 
11:00-13:15,143 
Grundkurs der modernen arabischen Hochsprache II: Kommunikation und 
Schreibübungen; UE; 4 SWS; ben. Schein; Zeit/Ort n.V. 
Kulturwissenschaft I 
Gesellschaftliche Probleme der arabischen Welt 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 15:15 - 16:00, 331 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Arabische Laut- und Formenlehre (I) 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 17:00, 331 
Die arabische Sprache III 
VORL; 1 SWS; ECTS: 2; Mi, 13:00 - 14:00,143 
Sprachwissenschaftliches Proseminar 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:15 -13:45,143 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen A-D, 4. Sem. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Zeitungslektüre mit grammatischer Analyse A-D 
UE; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00,143 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-A, 4. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 16:00- 17:30,143 
N.N. 
Lenz P. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Lenz P. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Bielawska-Ellermeier K. 
Sendero B. 
N.N. 
N.N. 
Link C. 
Moustafa L. 
Forstner M. 
Forstner M. 
Forstner M. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Kropfitsch L. 
Link C. 
Saied E. 
Konversation und Diktat, 4. Sem. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Für Arabisch als A-Sprache 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen A-D, 1 .-4. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 14:30 -16:00, 238 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-A, 1.-4. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, 366 
Hauptstudium 
Kulturwissenschaft II 
Gesellschaftliche Probleme der arabischen Welt 
VORL; 1 SWS; Mi, 15:15 - 16:00, 331 
Kolloquium zur Vorlesung in arabischer Sprache 
KO; 1 SWS; Do, 11:15-12:00,382 
Vorlesung in arabischer Sprache: Die politischen Systeme in der 
Arabischen Welt; VORL; 1 SWS; Di, 14:15 -15:00,143 
Sprach-/Translationswissenschaft II 
CAT im Studiengang Arabisch (Urkundenübersetzung) 
UE; 2 SWS; Do, 13:15-14:45,143 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar und Übersetzerseminar 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:15 -13:45,143 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D, 6. Sem. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D, 8. Sem. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Stegreifübersetzungen A-D 
UE; 2 SWS; 1 Std. n. V.; Mi, 8:15 - 9:00, 350 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht A-D, 6.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:30,143 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft A-D, 6.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-A, 6.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:30, 351 
Konversation und Diktat, 6.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Recht D-A, 6.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00- 12:30,369 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-A, 6.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00- 15:30, 376 
Moustafa L. 
Link C. 
Saied E. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Alaoui M. 
Alaoui M. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Kropfitsch L. 
Kropfitsch L. 
Kropfitsch L. 
Forstner M. 
Kropfitsch L. 
Alaoui M. 
Moustafa L. 
Alaoui M. 
Saied E. 
Für Arabisch als A-Sprache 
CAT für Stud. mit arab. Muttersprache, ab 5. Sem. 
UE; 2 SWS; Do, 9:30- 11:00,135 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Recht A-D, 5.-8. Sem. • 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 -11:30,143 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Recht D-A, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 9:30- 11:00,369 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Wirtschaft A-D, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:15 - 13:00, 230; Mi, 10:45 - 11:30, 225 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-A, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30, 376 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen A-D, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, 238 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-A, 5.-8. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 10:30- 12:00, 351 
Gesprächsdolmetschen für Stud. mit arab. Muttersprache, ab 5. Sem. 
UE; 1 SWS; Di, 15:15-16:00,143 
Türkisch (Zusatzsprache) 
Türkisch für Muttersprachler: Einführung ins Konsekutivdolmetschen 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Türkisch für Muttersprachler: Übersetzungsübungen D-T-D 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Türkisch-Sprachkurs (Übungen zum Text- und Hörverstehen) 
SPK; 4 SWS; Zeit/Ort n.V. « 
Türkisch: Grammatik, 4. Sem. 
SPK; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Türkisch: Proseminar zur Landeskunde der Türkei 
PS; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Türkisch: Übungen zu Wortschatz und Grammatik 
UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Türkisch: Übungen zum Text- und Hörverstehen, 4. Sem. 
SPK; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Alaoui M. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Kropfitsch L. 
Saied E. 
Kropfitsch L. 
Alaoui M. 
Forstner M. 
Alaoui M. 
Bahadir S. 
Dizdar D. 
Scheinhardt H. 
Bahadir S. 
Scheinhardt H. 
Dizdar D. 
Scheinhardt H. 
Chinesisch - Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Grammatik Kupfer P. 
UE; 2 SWS; Mi, 15:15 - 16:45, 327 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Kommunikation Zhang Z. 
UE; 6 SWS; Schein; Mo, 10:00 - 11:30, 235; Mi, 17:00 - 18:30, 376; Do, Zhang Y. 
12:00- 13:30,134 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Leseübungen Zhang Y. 
UE; 2 SWS; Mo, 18:00 - 19:30, 362 
Grundkurs der modernen chinesischen Hochsprache II: Schreibübungen Höh S.B. 
UE; 2 SWS; Di, 17:30 - 19:00, 369 
Kulturwissenschaft I 
Geschichte Chinas II (Opiumkrieg bis 1949) 
VORL; 1 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 -11:00, 366 
Kulturwissenschaftliches Proseminar zur Vorlesung 
PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, 369 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Chinesische Schriftsprache (wenyan) II 
PS; 1 SWS; Schein; Mi, 16:15 - 17:00, 369 
Einführung in die Textanalyse (Presse etc.) II 
UE; 2 SWS; Di, 14:00- 15:30,375 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen für Stud. mit chin. Muttersprache 
Ch-D, 4. Sem.; UE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, 375 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Ch-D, 4. Sem. 
UE; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, 369 
Literarische Texte mit Übersetzungsübungen Ch-D II . 
UE; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, 369 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-Ch, 4. Sem. 
UE; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, 369 
Übungen zur Lexik/Idiomatik II 
UE; 2 SWS; Mi, 14:45 - 16:15, 369 
Wahlmodul 
Einführung in die chinesische Textverarbeitung [chin.EDV] 
UE; 2 SWS; Bitte im Geschäftszimmer anmelden.; Do,-15:00 -18:30 
(14tägl.), 151; auf Wunsch Blockveranstaltung nach Vereinbarung 
Hauptstudium 
Kulturwissenschaft II 
Geschichte Chinas II (Opiumkrieg bis 1949) 
VORL; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, 366 
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar zur Vorlesung 
VORL; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:30 - 13:00, 369 
Zhongguo wenhua gaikuang (Kulturhistorische Landeskunde) II, Vorlesung in 
chin. Sprache; VORL; 1 SWS; Mi, 13:00 - 13:45, 375 
Sprach-1 Translationswissenschaft II 
Sinographemik: Themen zur Erforschung und Anwendung der chinesischen 
Schrift; VORL; 1 SWS; ben. Schein; Do, 15:00 - 15:45, 375 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar zur Vorlesung 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 15:45 - 17:15, 375 
Übersetzerseminar II (für Stud. mit A-, B- oder C-Sprache) 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 15:30, 232 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen Ch-D, 6. Sem. 
UE; 1 SWS; Di, 15:30 -16:15,134 
Simon R. 
Simon R. 
Zhang Z. 
Zhang Y. 
Höh S.B. 
Kautz U. 
Kautz U. 
Höh S.B. 
Zhang Z. 
Woesler M. 
Simon R. 
Simon R. 
Zhang Z. 
Kupfer P. 
Kupfer P. 
Kautz U. 
Kautz U. 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen Ch-D, 8. Sem. Kautz U. 
UE; 2 SWS; Mo, 15:00-16:30, 369 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen für Stud. mit chin. Muttersprache Höh S.B. 
D-Ch, 8. Sem.; UE; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:30, 375 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Technik Ch-D, 6. Sem. Zhang Z. 
UE; 2 SWS; Mo, 15:30- 17:00,375 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Technik Ch-D, 8. Sem. Zhang Z. 
UE; 2 SWS; Do, 10:00- 11:30, 375 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Wirtschaft Ch-D, 6. Sem. Kautz U. 
UE; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 326 
Fachsprachl. Übersetzungsübungen Wirtschaft Ch-D, 8. Sem. Kautz U. 
UE; 2 SWS; Mo, 11:00- 12:30, 373 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-Ch, 6. Sem. Höh S.B. 
UE; 1 SWS; Mo, 14:15 - 15:00, 375 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen D-Ch, 8. Sem. Höh S.B. 
UE; 2 SWS; Di, 9:00- 10:30,375 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Ch, 6. Sem. [ÜÜ-Te] Zhang Z. 
UE; 2 SWS; Mo, 17:00- 18:30,377 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Ch, 8. Sem. [ÜÜ-Te] Zhang Z. 
UE; 2 SWS; Do, 11:30- 13:00, 375 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Ch, 6. Sem. [ÜÜ-Wi] Höh S.B. 
UE; 2 SWS; Mi, 15:30- 17:00, 377 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-Ch, 8. Sem. [ÜÜ-Wi] Höh S.B. 
UE; 2 SWS; Di, 10:30- 12:00, 375 
Wahlmodul 
Dolmetschen II, ab 6 Sem., für Chin. als A-, B- oder C-Sprache [Dolm] Kautz U. 
UE; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, Dol II 
Einführung in die chinesische Textverarbeitung [chin.EDV] Woesler M. 
UE; 2 SWS; Bitte im Geschäftszimmer anmelden.; Do, 15:00 -18:30 
(14tägl.), 151; Auf Wunsch stattdessen Blockveranstaltung nach 
Vereinbarung. 
Verhandlungsdolmetschen II [Verh-Dolm] Kautz U. 
UE; 1 SWS; Mo, 18:30 - 19:15, 375 Höh S.B. 
Japanisch (Zusatzsprache) 
Historische und soziokulturelle Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Bürkner A. 
japanischen Wirtschaft und des Finanzsystems; VORL; 1 SWS; 
Blockveranstaltung am 21. und 22.05.02; Mo, Di, 10:00 - 16:15, 377 
Sprachkurs Japanisch II [Jap] Seki Y. 
SPK; 2 SWS; Schein; Do, 15:30 - 17:00, 362 
Sprachkurs Japanisch IV [Jap] Seki Y. 
SPK; 2 SWS; Schein; Do, 17:00 - 18:30, 362 
Neugriechisch 
Grundstudium 
Fremdsprachliche Kompetenz I 
Grundkurs II 
SPK; 3 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 350; Do, 14:15 - 15:00, 377 
Übungen zum Grundkurs II 
SPK; 2 SWS; Di, 9:30- 11:00, 362 
Fremdsprachliche Kompetenz II 
Festigung der Sprachkenntnisse II 
SPK; 2 SWS; Di, 12:00- 13:30,235 
Kontrastive Syntax 
V/UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30, 326 
Sprachpraxis II 
SPK; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, 228 
Kulturwissenschaft I 
Landeskunde 
VORL; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, 347 
Neugriechische Literatur 
SEM; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:30, 362 
Sprach-/Translationswissenschaft I 
Kontrastive Phonetik 
VORL; 1 SWS; Mo, 14:00 - 14:45, 230 
Tendenzen in der neugriechischen Schriftsprache von heute 
V/UE; 2 SWS; Mi, 16:00 -17:30, 368 
Übersetzen I (B/C > A) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch, (4. Sem.) 
UE; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, 228 
Übersetzen II (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für deutsche 
Muttersprachler (4. Sem.); UE; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 225 
Für Neugriechisch als A-Sprache 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für griechische 
Muttersprachler (4. Sem.); UE; 2 SWS; Mi, 12:15 -13:45,134 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch (4.Sem) 
UE; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, 228 
Hauptstudium 
Kulturwissenschaft II 
Neugriechische Literatur 
SEM; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:30,362 
Sprach- / Translationswissenschaft II 
Altgriechisch für Neogräzisten II 
V/UE; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, 362 
Anastasiadis A. 
Kalpakidou A. 
Anastasiadis A. 
Rüge H. 
Kalpakidou A. 
Rüge H. 
Anastasiadis A. 
Kalpakidou A. 
Rüge H. 
Anastasiadis A. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
Anastasiadis A. 
Anastasiadis A. 
Rüge H. 
Kontrastive Phonetik 
VORL; 1 SWS; Mo, 14:00 - 14:45, 230 
Tendenzen in der neugriechischen Schriftsprache von heute 
V/UE; 2 SWS; Mi, 16:00 - 17:30, 368 
Übersetzen III (B > A) und II (C > A) 
Gemeinsprachliche Obersetzungsübungen Neugr.-Deutsch für deutsche 
Muttersprachler; UE; 2 SWS; Do, 10:00 - 11:30, 368 
Stegreifübersetzungen Neugriechisch-Deutsch 
UE; 1 SWS; Mi, 16:15 - 17:00, 382 
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A) 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Neugr.-Deutsch 
UE; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, 327 
Übersetzen V (A > B) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für deutsche 
Muttersprachler; UE; 2 SWS; Do, 11:30 - 13:00, 225 
Übersetzen VI (Fachtexte A > B) 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Neugr. 
UE; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, 362 
Für Neugriechisch als A-Sprache 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Neugr. für griechische 
Muttersprachler; UE; 2 SWS; Di, 12:00 -13:30, 382 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Neugr.-Deutsch für griechische 
Muttersprachler; UE; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, 235 
Stegreifübersetzungen Deutsch-Neugriechisch 
UE; 1 SWS; Mo, 15:00- 15:45,230 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Deutsch-Neugr. 
UE; 2 SWS; Mi, 14:15- 15:45, 362 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft Neugr.-Deutsch 
UE; 2 SWS; Di, 9:30- 11:00, 327 
Kalpakidou A. 
Rüge H. 
Anastasiadis A. 
Anastasiadis A. 
Anastasiadis A. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
Anastasiadis A. 
Kalpakidou A. 
Kalpakidou A. 
Anastasiadis A. 
Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste 
Am Taubersberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-, E-Mail: dekant24@uni-mainz.de 
Sprechzeiten 
Prüfungsausschuss 
Sprechzeiten 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Brembs, Dieter, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Zeichnung); Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 2125 
Hahn, Friedemann, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Malerei); Raum Hinterhaus, 
Boppstraße 26, 55118 Mainz, Tel. 06131 616658 
Heitmann, Ullrich, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Metallbildhauerei); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32128 
Knoche-Wendel, Elfriede, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Textil); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32124 
Lieser, Peter G., Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Umweltgestaltung); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32159 
Löffler, Adam W., Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Holzbildhauerei); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30005 
Lörincz, Peter, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Grafik); Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 30015 
Nierhoff, Ansgar, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Bildhauerei/Skulptur); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 34794 30172 
Reiß, Wolfgang, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Kunstdidaktik); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32123 
Schleicher, Harald, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Film); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz 
Spacek, Vladimir, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Fotografie); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 32134 
Virnich, Winfried, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Malerei); Am Taubertsberg 6, 
55099 Mainz, App. 30141 
Vogelgesang, Klaus, Prof., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Zeichnung); 
Boppstraße 26, 55099 Mainz, Tel. 06131 616658 
Zimmermann, Jörg, Prof. Dr., Fachbereich 24 - Akademie der Bildenden Künste (Kunsttheorie); Am 
Taubertsberg 6, 55099 Mainz, App. 30006 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Künstlerische Klassen 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39, Fax. 06131-39 
Bedienstete der Universität 
Malerei 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-3932122, Fax. 06131-3935566 
Zeichnung 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Grafik Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Skulptur, Installation, Bildhauerei: Holz 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Skulptur, Installation, Bildhauerei: Metall 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Skulptur, Installation, Bildhauerei: Textil/Papier 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Film/Video 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Umweltgestaltung 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Fotografie 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Orientierungsstufe 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39, Fax. 06131-39 
BKunsttheorie 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-
Kunstdidaktik Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-
Zentrale Werkstätten 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-
Bildhauerei Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-
Neue Medien (Foto, Film, Video) 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-
Maltechnik 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-
Grafik 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131 -39-, Fax. 06131 -39-
Bibliothek Bildende Künste 
Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-
Fachschaft Bildene Künste 
Am Taubertsberg 6,55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax. 06131-39-
Fachbereich 25 - Musik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32338, Fax. 06131-39-30140, 
E-Mail: buettner@mail.uni-mainz.de 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, Raum 03-322, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338 
Prodekan: Univ.-Prof. Eder, Claudia, Raum 03-320, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30145 
Dekanat: Büttner, Kornelia, Raum 03-323, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338; Dr. phil. Pfarr, 
Kristina, M.A., Raum 03-308, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30176 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 10:00 -12:00 
Studierendensekretariat/Prüfungsamt: Wenkel, Birgit, Raum 03-321, App. 35538 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 10:00 -12:00 
Öffentlichkeitsarbeit: Menge, Reiner, Raum 03-300, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 33538 
Beauftragte 
Sprechzeiten 
Hausmeister: Kerz, Helmut, App. 33611; Klein, Klaus, App. 33611 
Tonstudio: Bender, Helmut, App. 30017 
Lehrkörper 
Universitätsprofessorinnen/professoren 
Blume, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Fachbereich 25 - Musik (Musiktheorie/Musikwissenschaft); Raum 03-
322, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338 
Daus, Joshard, Prof., Collegium musicum (Dirigieren, Collegium musicum); Raum 00.423, 
Gresemundweg 4, 55099 Mainz, App. 24040 
Eder, Claudia, Univ.-Prof., Fachbereich 25 - Musik (Gesang); Raum 03-320, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
App. 30145 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Menge, Reiner, Fachbereich 25 - Musik; Raum 03-300, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 33538 
Pfarr, Kristina, Dr. phil., M.A., Fachbereich 25 - Musik (Koordination Bachelorstudiengang Musik); 
Raum 03-308, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30176 
Sandu, Olga, Klassik (Gesang); Raum 102, Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Schuhmacher, Michael, Musikpädagogik; Raum 02-107, Altes Forum, 55099 Mainz, App. 24495, 
Tel. 0621-35561 (privat) 
Lehrbeauftragte 
Ameke, Barbara, Dipl.-Gesangspädagoge, Klassik (Gesang); Raum 101, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 611878 
Bachmann, Thomas, Dipl.-Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Jazz); Raum Jazzkeller, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06722 75136 
Ballek, Daniela, Klassik (Klavier); Raum 102, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 444003 
Bangs-Urban, Linda, Jazz/Popularmusik (Saxophon); Raum 112, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06151 597243 
Bergfeld, Moritz, Dipl.-Tonmeister, Musiktheorie (Akustik/Aufnahmetechnik); Rchardstr. 51, 
60322 Frankfurt/M., Tel. 069 15055744 
Bruschke, Klaus, Solo-Posaunist des Radio-Sinfonie-Orchesters Frankfurt, Klassik (Posaune); Binger 
Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06120 7284 
Charlent, Gertie, Klassik (Gesang); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06151 25445 . 
Eckes, J.J., M.A., Musiktheorie (Italienisch); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 424232 
Einig, Bernhard, Dr. theol., Musikwissenschaft (Liturgik, Theologische Grundlagen); Raum 00-124, 
Abteilung Studium und Lehre Forum 1, 55099 Mainz, App. 20032 
Funk, Volker, Methodik/Didaktik (Unterrichtspraktische Übungen); Binger Str. 26, 55122 Mainz; 
Willigis-Gymnasium 
Gelhausen, Alexander, Dipl.-Musikpädagoge, Jazz/Popularmusik (Jazzgesang); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 0221 1390520 
Großmann, Andreas, Kirchenmusik/Orgel (Partiturspiel, Generalbass); Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Harding, Helge, Klassik (Klarinette); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 030 30112571 
Hoefs, Peter, Klassik (Horn); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 07071 640446 
Hübner-Hinderling, Renate, Klassik (Alte Musik); Jakob-Steffan-Straße 12, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 320993 
Jung, Michael, Dr. phil., Musikpädagogik (Musikpädagogik); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06476 2284 
Karasiak, Andreas, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 6279782 
Kleiner, Ulf, Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 338124 
Lingenfelder, Martina, Dipl.-Päd., Allgemeine Pädagogik (Musik und Bewegung); Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06131 220715 
Minden, Klaus, OStR., Methodik/Didaktik (Unterrichtspraktische Übungen); Rabanus-Maurus-
Gymnasium, 117er Ehrenhof 2, 55118 Mainz, Tel. 06135 4421 
Müller, Alfred, Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Zum Wingert 9a, 54344 Känn, Tel. 06502 996155 
Ott, Ursula, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06133 59618 
Peppel, Dirk, Klassik (Querflöte); Rüppurrer Str. 35, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 378769 
Pfarr, Christian, M.A., Musikwissenschaft (Geschichte der Jazz-/Popularmusik); Raum 208, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06131-478684 
Portugall, Wolfgang, Klassik (Cembalo und Generalbass); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06355 3602 
Prinz, Heinrich, Dipl.-Musiker, Klassik (Orchesterstudien Trompete); Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06732 62288 
Radek-Franz, Jolanta, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0561 3160767 
Röhn, Susanne, Kantorin, Kirchenmusik/Orgel (Chorleitung); Raum Orgelsaal, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, App. 106172 690784; Dorotheenstraße 3, 61348 Bad Homburg 
Sasse, Martin, Dipl.-Musiker, Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Raum 43, Binger Str. 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0221 523333 
Scheuss, Stephan, Jazz/Popularmusik (Songwriting); Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Schmitt, Christian, Klassik (Orgel); Hammerweg 1a, 65307 Bad Schwalbach, Tel. 06124 721149 
Schönmehl, H.O., Jazz/Popularmusik (Jazzpiano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06133 5621 
Schumacher-Löffler, Walter, Dipl.-Musiklehrer, Klassik (Gitarre); Raum 320, Binger Str. 26, 
55122 Mainz, Tel. 06151 593590 
Schwantner, Matthias, Klassik (Klarinette); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06357 989324 
Schwantner, Petra, Klassik (Klarinette); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06357 989324 
Schwarz, Franz-Josef, Dr. phil., Musikwissenschaft (Musikbibliographie); c/o Peter-Cornelius-
Konservatorium, Klarastr. 4, 55116 Mainz, Tel. 06131 122566 
Sieren, Rolf, Klassik (Klavier); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 957826 
Soll, Hendrik, Jazz/Popularmusik (Jazzpiano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0221 885583 
Teupke, Gordian, Klassik (Korrepetition); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 212517 
Ventulett, Karl, Klassik (Fagott, Collegium musicum, Kammermusik); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06047 68222 
von Kaphengst, Christian, Jazz/Popularmusik (Kontrabass, E-Bass); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 0221 342266 
von Knebel, Klassik (Klavier); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 069 95090893 
Wagner, Stephanie, Dipl.-Musiklehrerin Klassik u. Jazz/jazzverwandte Musik, Jazz/Popularmusik 
(Querflöte); Raum 315, Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 618499 
Wanek, Agathe, Klassik (Klavier); Raum 102/103, Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 331646 
Wendel, Christoph, Dipl.-Musiker, Klassik (Gesang/ Stimmbildung); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 06131 366787 
Zimmermannn, Stephan, Jazz/Popularmusik (Jazz-Trompete); Binger Straße 26, 55122 Mainz, 
Tel. 069 82376077 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Künstlerische Ausbildung 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-45538, Fax. 06131-39-30146, 
E-Mail: wenkel@mail.uni-mainz.de 
Klassik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienste der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Davoust, Eric; Univ.-Prof. Dewald, Thomas, Raum 104, 
Tel. 06131 44343; Univ.-Prof. Dobner, Martin, Raum 319, Tel. 0681 8793524; Univ.-Prof. Eder, Claudia, 
Raum 320, App. 30145; Univ.-Prof. Frank, Bernhard, Raum 307, App. 30052; Univ.-Prof. Kiefer, Peter, 
Raum 216, App. 32360; Univ.-Prof. Dr. phil. Marx, Klaus, Tel. 02238 56721 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Sandu, Olga; Dr. phil. Staudt, Michael, Tel. 02651 491587; 
Takeda-Herms, Makiko 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Jazz/Popularmusik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienste der Universität: 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Tel. 02295 903510 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Chor/Orchester 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienste der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Daus, Joshard 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: 
Kirchenmusik/Orgel 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 - 3930019, Fax. 06131 - 3930142 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Kaiser, Hans-Jürgen 
Hochschuldozentinnen/-dozenten: App. 30019 
Lehrbeauftragte: Müller, Alfred, Zum Wingert 9a, 54344 Känn, Tel. 06502 996155 
Szenischer Unterricht 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Musiktheorie/Musikwissenschaft 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax. 06131-39-30146 
Musiktheorie 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Blume, Jürgen, App. 32338 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Musikwissenschaft 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Krombach, Gabriela, App. 30137 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Musikpädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax. 06131-39-30146 
Elementare Musikpädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Allgemeine Pädagogik 
Binger Straße 26,55122 Mainz 
Sprechzeiten: Mo... 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8.00 -10.00 
Musikpädagogik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Striegel, Ludwig, App. 23560 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Methodik/Didaktik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Ensembles/Chor/Orchester 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax. 06131-39-30146 
Chor/Orchester 
Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Universitätspröfessorinnen/-professoren:Tel. 06130 949832 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Übchor/Üborchester 
Bihger Straße 26, 55122 Mainz 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Combo/Bigband 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Jazz/Rock/Pop-Chor 
Bedienstete der Universität 
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Collegium musicum 
Gresemundweg 4, 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 40, Fax. 06131-39-2 40 39 
Bibliothek Musik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 01 38, Fax. 06131-39-3 01 46 
Fachschaft Musik 
Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 52 97, Fax. 06131-39-3 01 46 
Kontakt 
Fachbereich 25 - Musik 
Musikdidaktik im Überblick (Repetitorium für Examenskandidaten) ' • 
[Repetitorium]; RE; 2 SWS; Scheinerwerb möglich; Di, 12:15 -13:45, Raum 
n.V,; Alter Musiksaal, Forum 
Künstlerische Ausbildung 
Klassik 
Improvisation für alle 
V/UE; 2 SWS; Z. u. 0. n.V. 
Streichinstrumente 
Orchesterstudien Viola 
VORL; 3 SWS; Mi, 15:30 - 17:45, Raum n.V.; Raum 313 
Orchesterstudien Violine 
VORL; 2 SWS; Mi, 18:30 - 20:00, Raum n.V.; Raum 208 
Orchesterstudien Violine 
VORL; 2 SWS; Mi, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum 208 
Orchesterstudien Violoncello 
VORL; 2 SWS; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Raum 314 
Tasten- und Saiteninstrumente 
Pop/Rock/Jazz-Piano für Klassikerinnen 
UE; 2 SWS; Fr, 15:00 - 16:00, Raum n.V. 
Kammermusik 
Kammermusik 
UE; 3 SWS; Schein; Mo, 18:00 - 21:00, Raum n.V. 
Liedbegleitung/Korrepetition 
Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
UE; 3 SWS; Schein; Fr, 10:30 - 13:00, Raum n.V. 
Liedklasse 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 14:30 - 16:00, Raum n.V? 
Neue Musik 
Musik der Gegenwart/Kammermusik 
UE; 2 SWS; Schein; Do, 10:30 - 19:30, Raum n.V.; Termine n. V. 
Neue Medien in der Musik 
V/UE; 3 SWS; Schein; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. 
Neue Musik/Neue Medien 
V/UE; 2 SWS; Schein; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V. 
Chor/Orchester 
Chorleitung/Orchesterleitung 
UE; 1 SWS; Mi, 11:45 - 12:30, Raum n.V. 
Chorleitung/Orchesterleitung 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:30, Raum n.V. 
Dirigierseminar 
SEM; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:30, Raum n.V. 
Ensembleleitung in der Schule 
V/UE; 1 SWS; Mo, 16:45 - 17:30, Raum n.V. 
Striegel L. 
Bitsch J. 
Grooß D. 
Lorenz K. 
Lorenz K. 
Schulz F. 
Frank B. 
Marx K. 
Schaeffer B. 
Schaeffer B. 
Reichert M. 
Kiefer P. 
Kiefer P. 
Daus J. 
Volk E. 
Daus J. 
Volk E. 
Ensemble-Leitung 
SL; Ensemble-Leitung Chor und Orchester für alle Studiengänge; Zeit/Ort 
n.V. 
Orchesterleitung 
Orchesterleitung 
UE; 2 SWS; Di, 11:30 - 13:00, Raum n.V. 
Chorleitung 
Chorleitung 
UE; 2 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, Raum n.V. 
Chorleitung 
UE; 2 SWS; Mi, 15:15 -16:45, Raum n.V. 
Chorleitung 
UE; 1 SWS; Schein; Do, 11:15 -12:00, Raum n.V. 
Chorleitung 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V. 
Chorleitung 
UE; 2 SWS; Mi, 14:30 - 16:00, Raum n.V. 
Kinderchorleitung 
UE; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:30, Raum n.V. 
Kirchenmusik/Orgel 
Chorleitung 
VORL; 2 SWS; Do, 13:00 -15:00, Raum n.V. 
Chorleitung 
VORL; 1 SWS; Do, 11:15 -12:00, Raum n.V.; Raum 208 
Chorleitung 
VORL; 1 SWS; Do, 15:15 -16:00, Raum n.V. 
Chorleitung 
VORL; 1 SWS; 10.30-11.15 Raum 208 
Gregorianik I 
VORL; 1 SWS; Raum 5 
Gregorianik II 
VORL; 1 SWS; Raum 5 
Gregorianik III 
VORL; 1 SWS; Raum 5 
Gregorianik IV 
VORL; 1 SWS; Raum 5 
Kinderchorleitung 
VORL; 2 SWS; Dom 
Nachbesprechung Üborchester 
VORL; 1 SWS; Konzertsaal Liturgiegesang/Choral 
Deutscher Liturgiegesang 
• VORL; 2 SWS; 
Szenischer Unterricht 
Szenischer Unterricht/Körpertraining 
Körper- und Bewegungstraining für Sängerinnen 
UE; 1 SWS; Schein; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V. 
Daus J. 
Volk E. 
Volk E. 
Volk E. 
Breitschaft M. 
Volk E. 
Volk E. 
Breitschaft M. 
Breitschaft M. 
Breitschaft M. 
Breitschaft M. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
' N.N. 
Steiner Ä. 
Tanz/Bewegung und Entspannungstechniken 
Feldenkrais-Methode 1 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V. 
Feldenkrais-Methode 2 
UE; 2 SWS; Schein; Fr, 10:00 -11:00, Raum n.V. 
Rhythmik 1 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 10:00 - 11:30, Raum n.V. 
Rhythmik 2 
UE; 2 SWS; Schein; Mi, 12:00 - 13:30, Raum n.V. 
Rhythmik 3 UE; 2 SWS; Schein; Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V. 
Musiktheorie/Musikwissenschaft 
Musiktheorie 
Chorische Stimmbildung 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 16:45, Raum n.V. 
Formenlehre 
Formenlehre 
VORL; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:30, Raum n.V. 
Instrumentenkunde 
Instrumentenkunde 
VORL; 1 SWS; Mi, 9:00 - 9:45, Raum n.V. 
Neue Musik 
Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts 
VORL; 1 SWS; Schein; Mo, 13:00 - 13:45, Raum n.V. 
Werkanalyse 
Werkanalyse „Oratorien des 19. Jahrhunderts" 
V/UE; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Raum 208 
Werkanalyse „Oratorien des 19. Jahrhunderts" 
V/UE; 2 SWS; Schein; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Raum 208 
Musikwissenschaft 
Doktorandenkolloquim 
SEM; 2 SWS; Mo, 15:15-16:45, Raum n.V. 
Musikbibliographie 
Einführung in die Musikbibliographie und wissenschaftliche Arbeitsweise 
V/UE; 2 SWS; Schein; Z. u. 0. n.V. 
Musikgeschichte 
Musikgeschichte im Überblick 
VORL; 2 SWS; Mi, 12:30 - 14:00, Raum n.V. 
Musikgeschichte: Jazz 
VORL; 2 SWS; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. 
Malkmus H. 
Malkmus H. 
Koll-Brehm S. 
Koll-Brehm S. 
Koll-Brehm S. 
Volk E. 
Dreyer L. 
Krombach G. 
Dreyer L. 
Blume J. 
Blume J. 
Striegel L. 
Beer A. 
Blume J. 
Mahling Ch.-H. 
Wiesend R. 
Schwarz F.-J. 
Krombach G. 
Pfarr Ch. 
Musikgeschichte: Kirchenmusik 
VORL; 2 SWS; Do, 9:00 - 10:30, Raum n.V. 
Musikgeschichte: Klavier/Kammermusik 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:15 -11:45, Raum n.V. 
Musikgeschichte: Oper/Oratorium 
Krombach G. 
Krombach G. 
Krombach G. 
. VORL; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:30, Raum n.V. 
Musikgeschichte: Orchestermusik Krombach G. 
VORL; 2 SWS; Di, 11:15 -12:45, Raum n.V. 
Musikgeschichte: Repetitorium für Prüfungskandidaten N.N. 
VORL; 1 SWS; 
Musikpädagogik 
Erik Satie - Musikdidaktiker wider Willen [Satie] Striegel L. 
HS; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten [Bläserklasse] Schuhmacher M. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Teilnehmerbeschränkung; Do, 14:15 -15:45, Raum Schuhmacher B. 
n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Musical (Praxisseminar) [Musical] Striegel L. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Abschlusskonzert am 16.07.2002; Mi, 8:15 - 9:45, 
Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Übung „Bläserklasse" [Bläserklasse] Schuhmacher M. 
UE; 1 SWS; Fr, 9:15 -10:00, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Musikpädagogik Jung 
VORL; 2 SWS; Fr, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Raum 208 
Allgemeine Pädagogik 
Einführung in die Musikdidaktik [Übung] N.N. 
VORL; 2 SWS; Schein; Pflichveranstaltung für Neustudierende; Di, 10:15 -
11:45, Alter Musiksaal , 
Musikpädagogik 
Einführung in die Musikdidaktik [Musikdidaktik] . N.N. 
UE; 2 SWS; ben. Schein; Alter Musiksaal, Forum 
Computereinsatz im Musikunterricht [Computer] Schuhmacher M. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Teilnehmerbeschränkung; Fr, 14:15 -15:45, Raum 
n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Organisationsstrukturen eines effektiven Musikunterrichts Schuhmacher M. 
[MMusikunterricht]; PS; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:15 -17:45, Raum n.V.; 
Alter Musiksaal, Forum 
Praktikumsbetreuung [Praktikum] N.N. 
TUT; 2 SWS; Zeit nach Vereinbarung, Alter Musiksaal, Forum 
Praxiskurs Pop/Rockmusik [Pop] Schuhmacher M. 
SEM; 2 SWS; ben. Schein; Teilnehmerbeschränkung; Fr, 10:15 -11:45, Raum 
n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Übung Pop/Rockmusik [Pop] Schuhmacher M. 
UE; 1 SWS; Fr, 12:15 -13:00, Raum n.V.; Alter Musiksaal, Forum 
Methodik/Didaktik 
Methodik/Didaktik Violoncello N.N. 
VORL; 2 SWS; 
Methodik/Didaktik Gesang 
Methodik/Didaktik Gesang 
VORL; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:30, Raum n.V.; Raum 112 
Methodik/Didaktik Instrumental 
Methodik/Didaktik Holzbläser 
VORL; 2 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Raum 208 
Methodik/Didaktik Klavier 
VORL; 3 SWS; Do, 16:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum 5 
Methodik/Didaktik Querflöte 
VORL; 2 SWS; Mi, 17:30 - 19:00, Raum n.V. 
Methodik/Didaktik Violine 
VORL; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; PCK 
Ensembles/Chor/Orchester 
Blechbläserensemble 
UE; 2 SWS; Schein; Mo, 19:30 - 21:30, Raum n.V. 
Ensembleproben/Korrepetition für Sängerinnen 
UE; 5 SWS; Mo, 9:00 - 13:00, Raum n.V. 
Vokalensemble 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 18:30 - 20:00, Raum n.V. 
Chor des Collegium musicum [Chor] 
SL; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Mi, 19:00 
- 22:00, Raum n.V.; Alte Mensa; erster Termin: 17.04.2002,19:00 - 22:00 
Uhr 
EuropaChorAkademie und Bach-Ensemble [Chor] 
SL; Teilnahme auf Anfrage; Zeit/Ort n.V. 
Orchester des Collegium musicum [Orchester] 
SL; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Di, 19:00 
- 22:00, Raum n.V.; Alte Mensa; erster Termin: 16.04.2002,19:00 - 22:00 
Uhr 
Chor/Orchester 
Fachbereichschor 
Fachbereichschor 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 17:00 - 18:30, Raum n.V. 
Fachbererchsorchester 
Fachbereichsorchester - Blechbläser 
UE; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:30, Raum n.V. 
Fachbereichsorchester - Holzbläser 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:30, Raum n.V. 
Fachbereichsorchester - Streicher 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:30, Raum n.V. 
Fachbereichsorchester - Tutti 
UE; 3 SWS; Mo, 14:30 - 16:00, Raum n.V. 
Übchor/Üborchester 
Übchor 
Nachbesprechung Übchor 
SEM; 1 SWS; Di, 16:00 - 16:45, Raum n.V. 
Bauer J. 
Ventulett K. 
Lange H.G. 
Schwab A. 
Adler 
Bruschke K. 
Hofstetter M. 
Volk E. 
Daus J. 
Daus J. 
Daus J. 
Volk E. 
Prinz H. 
Ventulett K. 
Hofstetter M. 
Hofstetter M. 
Volk E. 
Übchor Volk E. 
UE; 2 SWS; Schein; Di, 14:30 - 16:00, Raum n.V. 
Üborchester 
Nachbesprechung Üborchester Volk E. 
SEM; 1 SWS; Mi, 11:30 -12:15, Raum n.V. 
Üborchester Volk E. 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 -11:30, Raum n.V. ' Daus J. 
Jazz/Rock/Pop-Chor 
Rock-, Pop,-Jazzchor . N.N. 
UE; 2 SWS; Schein; Mo, 19:30 - 21:30, Raum n.V; Vorbesprechung: 
15.04.2002,19:30 - 21:30 Uhr 
Collegium musicum 
Chor des Collegium musicum [Chor] Daus J. 
SL; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Mi, 19:00 
- 22:00, Raum n.V.; Alte Mensa; erster Termin: 17.04.2002,19:00 - 22:00 
Uhr 
Chor des Collegium musicum [Chor] Daus J. 
SL; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Mi, 19:00 
- 22:00, Raum n.V.; Alte Mensa; erster Termin: 17.04.2002,19:00 - 22:00 
Uhr 
Chorsängerausbildung [Chor] Daus J. 
SL; für Studierende aller Fachbereiche; Zeit/Ort n.V. 
Collegium musicum [CM] Daus J. 
SL; Zeit/Ort n.V. 
EuropaChorAkademie und Bach-Ensemble [Chor] Daus J. 
SL; Teilnahme auf Anfrage; Zeit/Ort n.V. 
Orchester des Collegium musicum [Orchester] Daus J. 
SL; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Di, 19:00 
- 22:00, Raum n.V.; Alte Mensa; erster Termin: 16.04.2002,19:00 - 22:00 
Uhr 
Orchester des Collegium musicum [Orchester] Daus J. 
SL; 4 SWS; Schein; offen für alle Angehörigen der Universität; Di, 19:00 
- 22:00, Raum n.V.; Alte Mensa; erster Termin: 16.04.2002,19:00 - 22:00 
Uhr 
Christoph Sticht 
-Getgeiibaumeister-
BHhildtestraße 15 • 55116 Mainz 
Tel. 06131 - 227195 • Fax 06131 - 220468 
Öffnungszeiten: 
Montag geschlossen 
12.00 h + 15.00 - 18.00 h, Samstag 10.00- 14.00 h Dienstag bis Freitag 10.00-
Fachbereich 26 - Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz, Tel, 06131-39-23506, Fax. 06131-39-23525, 
E-Mail: dekanat.sport@uni-mainz.de 
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Jung, Klaus, Raum 12, App. 23587 
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510 
Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin: Friess, Ursula, Raum 106, App. 23505; Lochmann, Martin, 
Raum 105 und 02 Anbau I SH, App. 20152 
Dekanat: Engel, Martina, Raum 105, App. 23506; Ursinus, Brunhilde, Raum 105, App. 23506; Wolf, Ralf, 
App. 23590 
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.30 - 12.00,13.45 - 16.00, Fr 8.30 -12.00 
Prüfungsamt: Fomeck, Gisela, Raum 108, App. 23516 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 
Technischer Leiter: Duks, Winfried, Raum 110, App. 23507 
Frauenbeauftragte: Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01-117 MzH, App. 23743 
Sprechzeiten: Mi 13-14, Fr 11-12 und nach Vereinbarung 
Studienfachberatung: Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, Raum 01 Anbau I SH, App. 23854; 
Univ.-Prof. Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517 
Prüfungsausschuss 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ulmer, Hans-Volkhart, Raum 3 A, App. 235883 
Mitglieder: Dr. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Bad, App. 25413 
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. Jung, Klaus, Raum 12, App. 23587 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Mitglieder des Fachbereichsrats: Univ.-Prof. Dr. Augustin, Dieter, App. 23514; Dr. Burger, Ronald, 
App. 23805; Drach, Silke, App. 21014; Findeisen, Kai, App. 21014; Univ.-Prof. Dr. Jung, Klaus, App. 23587; 
Kamhawi, Semir, App. 21014; Knuth, Helge, App. 21014; Univ.-Prof. Dr. Letzeiter, Manfred, App. 23503; 
Univ.-Prof in Dr. Letzeiter, Helga, App. 23515; Lochmann, Martin, App. 20152; Univ.-Prof. Dr. Messing, 
Manfred, App. 23504; Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, App. 23510; Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, 
App. 23854; Univ.-Prof. Petter, Willi, App. 25596; Univ.-Prof. Salomon, Hermann, App. 23517; Dr. Scholl, 
Helmut, Ak.ORat, App. 23584; Univ.-Prof. Dr. Ulmer, Hans-Volkhart, App. 235883 
Telefonnummern der jeweiligen Sportanlagen: Banihashemi, Asgar, Raum Schwimmbad, 
App. 23591; Brandt, Martina, Raum Große Halle, App. 23599; Neuburger, Gerd, Raum Schwimmbad, 
App. 23591; Niederberger, Udo, Raum Spielhalle, App. 23593; Raab, Dieter, Raum Spielhalle, App. 23593; 
Schwarz, Hans-Werner, Raum Mehrzweckhalle, App. 23580; Sitschewski, Jürgen, App. 23159; Vuckovic, 
Vilhelmina, Raum Große Halle, App. 23599; Wolf, Wilfried, Raum Mehrtweckhalle, App. 23580; Zocher, 
Heinz, Raum Schwimmbad, App. 23591 
Lehrkörper 
Professorinnen/Professoren 
Augustin, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarteh 
(Abteilungsleiter, Fachgebiete Trainingswissenschaft, Didaktik Leichtathletik, Didaktik Fussball); 
Raum 114, App. 23514 
Jung, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Abt. Sportmedizin (Abteilungsleiter, Fachgebiete Innere Medizin, 
Sportmedizin); Raum 12, App. 23587 
Letzeiter, Helga, Univ.-Prof'in Dr., Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Mannschaftssportarten 
(Abteilungsleiterin, Fachgebiete Trainingswissenschaft, Didaktik Leichtathletik, Didaktik Sportspiele); 
Raum 103, App. 23515 
Letzeiter, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Abteilungsleiter, Fachgebiet 
Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft); Raum 102, App. 23503 
Messing, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Abt. Sportgeschichte und -Soziologie (Sportsoziologie); Raum 00-
119 MzH, App. 23504 
Müller, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Abt. Sportgeschichte und -Soziologie (Sportgeschichte, Leichtathletik, 
Behindertensport); Raum 113, App. 23510 
Petter, Willi, Univ.-Prof., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Abteilungsleiter Hochschulsport, 
Abteilungsleiter Sportpädagogik und-didaktik, Fachgebiet Sportpädagogik); Raum 06 Anbau I SH, 
App. 25596, Tel. 06131-39-25596 
Salomon, Hermann, Univ.-Prof., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Angewandte Sportpädagogik, 
Lehrpraktische Studien, Didaktik Leichtathletik); Raum 102 Anbau II SH, App. 23517 
Ulmer, Hans-Volkhart, Univ.-Prof. Dr., Abt. Sportphysiologie (Abteilungsleiter, Fachgebiete 
Sportphysiologie, Angewandte Physiologie); Raum 3 A, App. 235883 
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren 
Hahmann, Heinz, Dr. rer. nat., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Sportpädagogik, Sonderpädagogik, 
Rehabilitations- und Behindertensport, Sportförderunterricht) 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
Dane, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Raum 103 Anbau II SH, App. 23511 
Schaper, Axel, Dr., Ak. Rat, Abt. Allgemeiner Hochschulsport (Allgemeiner Hochschulsport, Didaktik 
Basketball); Raum 03 Anbau I SH, App. 25127 
Schuberth, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Raum 08 Anbau I SH, Albert-
Schweitzer-Straße22, 55128 Mainz, App. 23597 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
Aust, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Ak.ORat, Didaktik Fußball; Raum 01 GH, App. 23581 
Burger, Ronald, Dr., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Biomechanik, Trainings- und Bewegungslehre); 
Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, App. 23805 
Dane, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Raum 103 Anbau II SH, 
App. 23511 
Eggers, Ralf, Abt.Trainings- und Bewegungslehre; Raum 05 GH, App. 23589 
Findeisen, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge, Ak.ORat, Didaktik Schwimmen (Didaktik 
Schwimmen, Didaktik Wasserspringen, Kurse, Rettungslehre); Raum Bad, App. 23853 
Freitag, Werner, Dr., Ak.ORat, Didaktik Schwimmen (Didaktik Schwimmen, Kurse); Raum Bad, 
App. 25413 
Gentz, Dorothea, Dipl.-Sportlehrerin, Ak.ORätin, Didaktik Gymnastik (Didaktik Gymnastik, Didaktik Tanz, 
Darstellendes Spiel); Raum 01 -113 MzH, App. 23742 
Hinkel, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge, Didaktik Handball (Didaktik Sportspiele); 
Raum 07 Anbau I SH, App. 23508 
Lachtermann, Ella, Dr., Abt. Sportmedizin (Sportmedizin); Raum 14A, App. 23531 
Lochmann, Martin, Didaktik Basketball; Raum 105 und 02 Anbau I SH, App. 20152 
Mahkorn, Mariette, Dipl.-Sportlehrerin, Didaktik Gerätturnen; Raum 01-115 MzH, App. 23518 
Ott, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Angewandte Sportpädagogik, 
Lehrpraktische Studien, Studienschwerpunkt Freizeitsport, Wahlpflichtfächer, Didaktik: Tennis, Skilauf, 
Wassersport,); Raum 01 Anbau I SH, App. 23854 
Preuss, Holger, Dr., Abt. Sportgeschichte und -Soziologie; Raum 00-117 MzH, App. 25414 
Scholl, Helmut, Dr., Ak.ORat, Didaktik Volleyball (Didaktik Sportspiele); Raum 01-111 MzH, App. 23584 
Schumann-Schmid, Brunhilde, Dr., Abt. Sportmedizin (Präventions-, Rehabilitations- und 
Seniorensport); Raum Zi. 03 Große Halle, App. 23520 
Swoboda, Herbert, Dipl.Sportlehrer, Didaktik Leichtathletik (Didaktik Leichtathletik, Didaktik Tennis); 
Raum 01-119 GH, App. 23509 
Wessel-Therhorn, Dörte, Didaktik Gymnastik (Didaktik Gymnastik, Didaktik Tanz); Raum 01-117 MzH, 
App. 23743 
Honorarprofessorinnen/professoren 
McClement, Jim, Abt. Sportgeschichte und -Soziologie 
Privatdozentinnen/Privatdozenten 
Steinmann, Werner, PD Dr., Ak. Dir., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Fachgebiet Trainings- und 
Bewegungswissenschaft); Raum 111, App. 23745 
Lehrbeauftragte 
Banihashemi, Asgar, Fachbereich 26 - Sport; Raum Schwimmbad, App. 23591 
Brinkrolf, Manfred, Abt.Trainings- und Bewegungslehre 
Bürckbüchler, Achim, Fachbereich 26 - Sport (WF Didaktik Badminton) 
Emrich, Eike, Univ.-Prof. Dr., Fachbereich 26 - Sport (Verwaltungslehre) 
Gebel, Reinhard, Fachbereich 26 - Sport (Prävention und Rehabilitation) 
Gottwald, Axel, Dr.med., Fachbereich 26 - Sport (Orthopädie, Sportmedizin); Tel. 06132 75333 
Hahn, E„ Dr., Fachbereich 26 - Sport 
Hattig, Fritz, Dr., Fachbereich 26 - Sport 
Hecklau-Seibert, Sabine, Dr. phil., Fachbereich 26 - Sport (Psychomotorik) 
Keck, Michael, Dr.med., Fachbereich 26 - Sport (Prävention und Rehabilitation) 
Klisch, Norbert, Fachbereich 26 - Sport (Didaktik Tauchen) 
Knappmann, Jürgen, Dr.med., Fachbereich 26 - Sport (Orthopädie, Sportmedizin); Tel. 06131 231918 
Kossler, Mathias, Dr., Fachbereich 26 - Sport (Philosophie des Sorts) 
Loch, Frank, Abt. Sportgeschichte und -Soziologie 
Lowis, Heinz, Fachbereich 26 - Sport (Prävention und Rehabilitation) 
Maurer, Wolf-Jürgen, Fachbereich 26 - Sport (Prävention und Rehabilitation) 
Raschig, Bettina, Fachbereich 26 - Sport 
Sauerwein-Graetz, Kerstin, Fachbereich 26 - Sport (WF Rollstuhlsport) 
Schmid, Jan Peter, Fachbereich 26 - Sport (SSP Freizeitsport) 
Tauber, Hermann, Stud. Dir., Fachbereich 26 - Sport (Didaktik Volleyball, Org. von 
Schulsportveranstaltungen) 
Wacker, Christian, Dr., Fachbereich 26 - Sport 
Weinel, Oliver, Didaktik Volleyball 
Gastdozentinnen/dozenten 
Eysel, Peer, Dr., Abt. Sportmedizin 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Abt. Sportmedizin 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Sekretariat: Sekretariat - N.N., Raum 12 A, App. 23586 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Jung, Klaus, Raum 12, App. 23587 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Lachtermann, Ella, Raum 14A, App. 23531 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Coman, Reghina, App. 23513; Pfeifer, Juliane, 
App. 20150; Sawidis, Anastassios, App. 20149 
Abt. Sportphysiologie 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz s 
Sekretariat: Schürmann-Darda, Ingrid, Raum 15, App. 25415 
Universitätsprofessorinnen/ professoren: Univ.-Prof. Dr. Ulmer, Hans-Volkhart, Raum 3 A, 
App. 235883 
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Menzer, Franz, Raum 4 A, App. 23582; Vogl, Joachim, 
Raum 008 A, App. 23585 
Abt. Sportpädagogik und -didaktik 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Sekretariat: Geib, Eva, Raum 05 Anbau I SH, App. 23596 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Petter, Willi, Raum 06 Anbau I SH, 
App. 25596; Univ.-Prof. Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517 
Emeritus: Dr. rer. nat. Hahmann, Heinz 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Dane, Wolfgang, Raum 103 Anbau II SH, 
App. 23511; Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, Raum 01 Anbau I SH, App. 23854 
Abt. Sportgeschichte und -Soziologie 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Messing, Manfred, Raum 00-119 MzH, 
App. 23504; Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Preuss, Holger, Raum 00-117 MzH, App. 25414 
Abt.Trainings- und Bewegungslehre 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Sekretariat: Metzler, Elisabeth, Raum 101, App. 24560 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Letzeiter, Manfred, Raum 102, App. 23503 
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Eggers, Ralf, Raum 05 GH, App. 23589 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Burger, Ronald, Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, 
App. 23805 
Habilitierte: PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745 
Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Mannschaftssportarten 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof'in Dr. Letzeiter, Helga, Raum 103, App. 23515 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Aust, Friedhelm, Ak.ORat, Raum 01 GH, 
App. 23581; Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Hinkel, Manfred, Raum 07 Anbau I SH, App. 23508; 
Lochmann, Martin, Raum 105 und 02 Anbau I SH,App, 20152; Dr. Scholl, Helmut, Ak.ORat, 
Raum 01-111 MzH, App. 23584 
Didaktik Volleyball 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. Scholl, Helmut, Ak.ORat, Raum 01-111 MzH, App. 23584 
Didaktik Basketball 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Lochmann, Martin, Raum 105 und 02 Anbau I SH, App. 20152 
Didaktik Handball 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Hinkel, Manfred, 
Raum 07 Anbau I SH, App. 23508 
Didaktik Fußball 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Aust, Friedhelm, Ak.ORat, Raum 01 GH, 
App. 23581 
Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz 
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514 
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz, 
Ak.ORat, Raum Bad, App. 23853; Dr. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Bad, App. 25413; 
Dipl.-Sportlehrerin Gentz, Dorothea, Ak.ORätin, Raum 01-113 MzH, App. 23742; 
Dipl.-Sportlehrerin Mahkorn, Mariette, Raum 01-115 MzH, App. 23518; Dipl.Sportlehrer Swoboda, 
Herbert, Raum 01-119 GH, App. 23509; Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01-117 MzH, App. 23743 
Didaktik Leichtathletik 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert, Raum 01-119 GH, App. 23509 
Didaktik Gerätturnen 
wissenschftliche Mitarbeiterin: Dipl.-Sportlehrerin Mahkorn, Mariette, Raum 01 -115 MzH, 
App. 23518 
Didaktik Schwimmen 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz, Ak.ORat, 
Raum Bad, App. 23853; Dr. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Bad, App. 25413 
Didaktik Gymnastik 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Dipl.-Sportlehrerin Gentz, Dorothea, Ak.ORätin, 
Raum 01-113 MzH, App. 23742; Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01-117 MzH, App. 23743 
Knapp bei Kasse? Keine Lust an der Tanke zu jobben? 
> Spaß an Sport und Fitness? 
> Spaß an Dienstleistung und Service? 
> Lust in einer Wachstumsbranche arbeiten? 
Einfach anrufen (0611-602854) und mit David Zimmermann oder Petra Dittmann 
einen Termin vereinbaren. Wir informieren Sie gerne über Jobs in unserer First-Class-
Fitness Anlage. Ob Sie lieber auf der Trainingsfläche, in Kursen, im Service oder in der 
Kinderbetreuung arbeiten möchten, können wir in einem Gespräch gerne klären. 
> DAVID SPORT FORUM, Institut für Sport und Gesundheit 
Rheingaustr. 94 (10 Automin. von der Uni) 
65203 Wiesbaden-Biebrich info@davidsportforum.de 
Abt. Allgemeiner Hochschulsport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz, E-Mail: ahs@uni-mainz.de 
Sekretariat: Geib, Eva, Raum 05 Anbau I SH, App. 23596; Schön, Eva, Raum 04 Anbau I SH, App. 24771 
Leiter des Allgemeinen Hochschulsports: Univ.-Prof. Petter, Willi, Raum 06 Anbau I SH, App. 25596 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dipl.-Sportlehrer Dane, Wolfgang, Raum 103 Anbau II SH, 
App. 23511; Dr. Schaper, Axel, Ak. Rat, Raum 03 Anbau I SH, App. 25127; Dipl.-Sportlehrer Schuberth, 
Edgar, Raum 08 Anbau I SH, App. 23597 
Honorarlehrkräfte: Abou-Warda, Eyad; Ahrberg, Thorsten; August, Thorsten; Barth, Hans; Bauer, 
Dieter; Baumann, Ulli; Baumann, Andrea; Beinhauer, Harald; Bethke, Karen; Böttcher, Ingunn; Brothag, 
Dieter; Büß, Gilbert; Ditt, Michael; Dorn, Andrea; Dorner, Elke; Dorner, Karin; Dyck, Jens; Edele, Michael; 
Eitenmüller, Christine; Ermert, Michael; Faller, Bodo; Ferekidis, Hias; Funk, Bettina; Gottwald, Yvonne; 
Grautegein, Alexander; Gurk, Christian; Häcker, Christian; Handwerker, Klaus; Hänel, Jan; Harms, Jürgen; 
Hartmann, Rüdiger; Hartmann, Frank; Hellwich, Katrin; Herzberg, Stefan; Hoffmann, Andrea; Holla, 
Matthias; Huber, Oliver; Jähne, Frank; Janz, Jens; Janz, Jens; Jeuck, Raimund; Kalbe, Evelyn; Karpowski, 
Heiko; Kerz, Bardo; Kessler, Christian; Khan, Elias; Kleber, Jens; Köster, Kai; Kothe, Rainer; Kuhn, Anne; 
Lamneck, Carmen; Lehmann, Thomas; Malan, Christian; Markwick, Virginia; Menze, Kai; Merkle, Thorsten; 
Möllmann, Margaretha; Nissen, Björn; Obleute; Oehme, Bernd; Ott, Bärbel; Otte, Sabine; Pahlke, Günther; 
Paulus, Stefan; Pecht, Heike; Quednau, Tobias; Rappenecker, Jörn; Reichert, Ingo; Reick, Susanne; Reitz, 
Markus; Rick, Thomas; Rieke, Inga; Ritterbach, Lars; Roßbach, Martin; Schleis, Ekkehard; Schmelich, 
Haruka; Schmitt, Rudolf; Schnell, Svenja; Scholles, Jakob; Schulze, Camilla; Sevrijense, Pieter; Sheth, Shila; 
Sikora, Peter; Skronn, Rick; Stegmaier, Petra; Steinkönig, Uwe; Stierhof, Philipp; Vid, Michael; Vossel, Niels; 
Waldschmidt, Mirko; Walter, Peter; Weißbäcker, Susanne; Wenz, Stefan; Wetterling, Andreas; Dr. Wilbert, 
Eugen 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Berno Wischmann Haus, Dalheimer Weg 2, 55128 Mainz, Tel. 06131/3749482, Fax. 06131/3749480 
Leiter der Ausbildung: PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745 
Organisationleiterin DLV: Jaxt, Helga, Tel. 06131 3749482 
Lehrbeauftragte: Bergmann, Wolfgang; Dr. Burger, Ronald, Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, 
App. 23805; Diezemann, Reinhold; Eggers, Ralf, Raum 05 GH, App. 23589; Univ.-Prof. Dr. Jung, Klaus, 
Raum 12, App. 23587; Dr. Lachtermann, Ella, Raum 14 A, App. 23531; Menzer, Franz, Raum 4 A, 
App. 23582; Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510; Univ.-Prof. Petter, Willi, 
Raum 06 Anbau I SH, App. 25596; Univ.-Prof. Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517; 
PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745; Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert, 
Raum 01-119 GH, App. 23509 
Bibliothek Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23513, Fax. 06131-39-23525 
Bibliotheksausschussvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ulmer, Hans-Volkhart, Raum 3 A, App. 235883 
Bibliothekarin: Huguenin-Hoechst, Angela, Raum 116 Bibliothek, App. 20023 
Fachschaft Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, Große Hall (GH), Raum 02, 55099 Mainz, Tel. 06131/39-21014, 
Fax. 06131 -39-23525, E-Mail: FS-Sport@uni-mainz.de 
Studierendenvertreter: Drach, Silke, Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014; Findeisen, Kai, 
Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014; Kamhawi, Semir, Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014; 
Knuth, Helge, Raum 02, Große Halle (GH), App. 21014 
Sprechzeiten: siehe Homepage der Fachschaft 
Fachbereich 26 - Sport 
Information für Studierende 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
Der FB Sport erstellt zum SS 2002 ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis. Der Nutzer kann es unter 
folgender Adresse einsehen: http://www.sport.uni-mainz.de/kvv.html 
Eignungsprüfung 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedingung für die Zulassung zum Studium. Die 
Informationsbroschüre zur Eignungsprüfung Sport ist im Dekanat erhältlich. Die Anmeldung zur 
Eignungsprüfung erfolgt direkt über das Dekanat des FB Sport. Termine für die Eignungsprüfung: 
Samstag, 29. Juni 2002, Freitag, 30.August 2002 
Meldeschluss für die EP-Termine: 
29. Juni 2002,10. August 2002. 
Eignungsprüfungen an anderen Universitäten nach der Bundesrahmenrichtlinie für 
Diplomsportwissenschaftler werden bei jenen Studienanfängern anerkannt, die sich an der Universität 
Mainz noch nicht in einem Eignungsprüfungsverfahren befinden. www://sport.uni-mainz.de 
Studiengang Diplomsportwissenschaft 
Die Prüfungsordnung und Studienordnung für den Diplomstudiengang Sportwissenschaft am Fachbereich 
Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfungsamt (Zi. 108) erhältlich. 
Studiengang Magister (M.A.) 
Magisterstudiengang im Haupt- und Nebenfach. Die Studienordnung ist im Prüfungsamt (Zi.108) erhält-
lich. Eine Eingangsprüfung ist zur Zeit (zumindest bis SS 02) nicht erforderlich. 
Promotion (Dr. Sportwiss.) 
Die Zulassung zur Promotion setzt eine Hochschulabschlussprüfung oder die wissenschaftliche Prüfung 
für das Lehramt an Gymnasien voraus. Die Promotionsordnung des Fachbereichs Sport der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Prüfungsamt (Zi. 108) erhältlich. 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien 
Die Studienordnung und die Zwischenprüfungsordnung für das Studium Lehramt an Gymnasien im Fach 
Sport an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfumgsamt (Zi. 108) erhältlich. Die 
Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel erhält-
lich und im Prüfungsamt einsehbar (Kopiervorlage). 
Anmeldeverfahren zu Semesterbeginn 
Der FB Sport hat für die Studierenden im Grundstudium ein Anmeldeverfahren für die Veranstaltungen 
'Theorie und Praxis der Sportarten/Sportaktivitäten' (Individualsportarten, Mannschaftssportarten, Kurs -
betrifft nicht Exkursion-, allgemeine Themfelder) beschlossen. Diese Anmelderegularien sind im 
Dekanat, Prüfungsamt, der Fachschaft des FB Sport anzufordern bzw. abzuholen und 
durch Aushänge kenntlich gemacht. 
Anmeldetermin für die Veranstaltungen 'Theorie und Praxis der 
Sportarten/Sportaktivitäten': 08.04.2002 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Zu Beginn des Sommersemesters gibt es eine Einführungsveranstaltungen für Studierende der 
Studiengänge Diplomsportwissenschaft, Lehramt, Diplomhandelslehrer und Magister im Haupt- und 
Nebenfach. 
Voraussichtlicher Termin: 
Montag, 15.04.02, Hörsaal 2 oder Hörsaal 3, 8.00 - 9.00 Uhr 
Lehrveranstaltungen 
Vorbemerkung: Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich entsprechend der Kennzeichnung 
auf die jeweilige Studienordnung. Notwendige Änderungen vorbehalten. Wenn Sie die Veranstaltungen 
einsehen wollen, wechseln Sie bitte in die weiteren Unterverzeichnisse. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
LG = Lehramt Gymnasien 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D.n.O. = Diplom neue Ordnung 1994 
D.a.O = Diplom alte Ordnung 1992 
Sporthallen: 
FS = Fechtsaal 
GH = Grosse Halle 
GymnH = Gymnastikhalle 
MzH = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad = Stadion 
Bad = Schwimmhalle 
TuH = Gerätturnhalle 
TTR = Tischtennis-Raum 
Sportwissenschaft (allgemein) 
Übungen 
Einführung in die deskriptive und analytische Statistik (Statistik I) 
[Sta1]; UE; 1 SWS; Mindestteilnehmerzahl: 15; Mi, 10:00 - 11:00, CMzH 
Übung zur Vorlesung „Geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden" [G\ 
UE; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, AR 
Wissenschaftliches Arbeiten in der Sportsoziologie unter besonderer 
Berücksichtigung statistischer Methoden (3.2 D.a.O.) [WaSz]; UE; 1 SWS; 
Di, 11:00- 12:00, AR 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), Diplom IV, Stu, 1. Gruppe 
[Sta 2]; UE; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, CMzH; Fr, 8:00 - 9:00, CMzH 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), D IV, Sti, 1. Gruppe [Sta 
2]; UE; 2 SWS; Di, 11:00-12:00, CMzH; Fr, 9:00 - 10:00, CMzH 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), D IV, Sti, 2. Gruppe [Sta 
2]; UE; 2 SWS; Di, Mi, 12:00 - 13:00, CMzH 
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II), D IV, Stu, 2. Gruppe) 
[Sta2]; UE; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:00, CMzH; Fr, 14:00 - 15:00, CMzH 
Vorlesungen mit Übungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (§7(4) LG/ §9)(1) 2cD) [EWA] Schumann-Schmid B. 
V/UE; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, AR; Do, 11:00 - 12:00, AR 
Geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden [GWFM] Messing M. 
V/UE; 1 SWS; Mo, 11:00- 12:00, Hs 1 
Vorlesungen 
Empirische Forschungsmethoden [EFM] Letzeiter M. 
VORL; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, Hs 1 
Bewegungs- und Trainingswissenschaft 
Übungen 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [BW3] Burger R. 
UE; 1 SWS; Fr, 13:00 - 14:00, CMzH 
Ulmer H.-V. 
/VFÜ] Messing M. 
Messing M. 
Eggers R. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [BW3] 
UE; 1 SWS; Fr, 10:00 - 11:00, CMzH 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [BW3] 
UE; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, CMzH 
Bewegungswissenschaft III, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [BW3] 
UE; 1 SWS; Fr, 12:00 - 13:00, CMzH 
Trainingswissenschaft III: Sportmotorische Kontrollverfahren, alle Gruppen 
VORL; Alternativ zu den Gruppenveranstaltungen; Di, 14:00 -15:00, Hs 2 
Trainingswissenschaft III 
Sti, I.Gruppe [ÜTW3]; 
Trainingswissenschaft III 
Sti, 2. Gruppe [ÜTW3]; 
Trainingswissenschaft III 
Stu, I.Gruppe [ÜTW3] 
Trainingswissenschaft III 
Stu, 2. Gruppe [ÜTW3] 
Sportmotorische Kontrollverfahren, Diplom IV, 
UE; 1 SWS; Di, 10:00- 11:00, Hs 3 
Sportmotorische Kontrollverfahren, Diplom IV, 
UE; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, Hs 3 
Sportmotorische Kontrollverfahren, Diplom IV, 
; UE; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Hs 3 
Sportmotorische Kontrollverfahren, Diplom IV, 
; UE; 1 SWS; Mi, 12:00 -13:00, Hs3 
Vorlesungen 
Ausgewählte Gebiete der Bewegungslehre (3,4 LH; 7.2 D.a.O.) [VBW2J 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 10:00 - 11:00, Hs 2 
Grundlagen der Trainingswissenschaft (Lehramt, Magister und 
Wirtschaftspädagogen) [VTW1]; VORL; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Hs 1; Mi, 
11:00- 12:00, Hs 1 
Trainingswissenschaft (Hauptstudium), zugleich: ausgewählte Gebiete der 
Trainingswissenschaft (3.5 LH; 7.1 D.a.O.) [TWHS]; VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 
-11:00, Hs 2; Do, 9:00-10:00, Hs 2 
Trainingswissenschaft II [VTW2] 
VORL; 2 SWS; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, Hs 1 
Seminare 
(7.3 D. a. O; 2.3 LH) 
Bewegungswissenschaft [SeBW] 
SEM; 2 SWS; Di, 8:00 -10:00, SrGH 
Trainingswissenschaft [SeTW] 
SEM; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, SrGH 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoTB] 
KO; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoTW] 
KO; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Sportgeschichte und Sportsoziologie 
Vorlesungen 
Sportgeschichte I: Einführung in die Sportgeschichte [VGe1] 
VORL; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 1 
Burger R. 
Burger R. 
Burger R. 
Letzeiter H. 
Burger R. 
Eggers R. 
Letzeiter H. 
Burger R. 
Letzeiter H. 
Eggers R. 
Letzeiter H. 
Eggers R. 
Letzeiter H. 
Burger R. 
Augustin D. 
Letzeiter H. 
Letzeiter M. 
Steinmann W. 
Letzeiter M. 
Letzeiter M. 
Letzeiter M. 
Letzeiter H. 
Müller N. 
Sportsoziologie II: Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie (3.3 LH, 6.1 
D.a.o.) [SzHS];VORL; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, Hs 2; Di, 12:00 - 13:00, 
Hs 2 
Seminare 
(2.1 LH) 
Blockseminar Sportgeschichte [SeGe] 
SEM; Vorbereitung für Examensarbeiten und die Teilnehmer an der 
Griechenland-Exkursion; 21. - 24.Mai 2002 
Seminar Sportgeschichte: Sportarchäologie [SeGe] 
SEM; 2 SWS; Do, 17:00 -19:00, AR 
Seminar Sportsoziologie: Konstruktionsmuster des Sports im Fernsehen 
[SeSz]; SEM; 2 SWS; Di, 17:00 -19:00, AR 
Seminar Sportsoziologie: Zur sozialen Konstruktion des Körpers im Sport 
[SeSz]; SEM; 2 SWS; Mo, 17:00 -19:00, AR 
Kolloquien 
Betreuung empirischer Examens- und Diplomarbeiten [BemA] 
KO; 1 SWS; Mo, 16:00-17:00, AR 
Kolloquium für eigene Diplomanden und Doktoranden [KoGe] 
K0; 1 SWS; Mo, 14:00-15:00, Hs 3 
Kolloquium für Examenskandidaten [KoSz] 
KO; 1 SWS; Mo, 14:00-15:00, AR 
Exkursion 
Exkursion Sport-Archäologie 
EX; Griechenland; 08. - 22. September 2002 
Messing M. 
Müller N. 
Wacker Ch. 
Müller N. 
Messing M. 
Hattig F. 
Messing M. 
Messing M. 
Müller N. 
Messing M. 
Müller N. 
Wacker Ch. 
Sportmedizin und Sportphysiologie 
Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Abteilung Sportphysiologie unter folgender Adresse: 
http://www.uni-mainz.de/FB/Sport/physio/lehrmat3.html 
Übungen 
1. Hilfe bei Sportverletzungen, Lehramt IV, Sti [Hill] 
UE; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, TTRre 
1. Hilfe bei Sportverletzungen, Lehramt IV, Stu [Hill] 
UE; 1 SWS; Mo, 13:00 -14:00, TTRre 
Sportmassage, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [Mass] 
UE; 2 SWS; Do, 8:00 -10:00, TTRre 
Sportmassage, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [Mass] 
UE; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, TTRre 
Sportmassage, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [Mass] 
UE; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, TTRre 
Sportmassage, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [Mass] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, TTRre 
Vorlesungen 
1. Hilfe bei Sportverletzungen II 
VORL; 1 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, Hs 1 
Orthopädische Sportmedizin (3.6 LH) [VMe 5] 
VORL; 1 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, Hs 2 
Menzer F. 
Menzer F. 
Menzer F. 
Ulmer H.-V. 
Menzer F. 
Ulmer H.-V. 
Menzer F. 
Ulmer H.-V. 
Menzer F. 
Ulmer H.-V. 
Lachtermann E. 
Jung K. 
Sportphysiologie [VPh1] 
VORL; 2 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, Hs 1 
Seminare 
(2.2 LH) 
Sportmedizin [SeMe] 
SEM; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, AR 
Sportphysiologie - Experimente mit einfachen Mitteln [SePh] 
SEM; 2 SWS; Di, 8:00- 10:00, AR 
Kolloquien 
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten [AswA] 
KO; nach Vereinbarung 
Betreuung sportmedizinischer experimenteller Diplom- und Examensarbeiten 
[BD+E]; KO; 2 SWS; nach Vereinbarung 
Kolloquium für Studierende mit sportmedizinischen Diplom- und 
Examensarbeiten und Doktoranden [KoMe]; KO; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, AR 
Betreuung experimenteller Examensarbeiten [BexE] 
KO; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Kolloquium für Examensarbeiten (Diplom) [KoPD] 
KO; 1 SWS; Do, 10:00 - 11:00, AR 
Kolloquium für Examensarbeiten (Lehramt) [KoPL] 
KO; 1 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, AR 
Sportpädagogik und Sportpsychologie 
Übungen (lehrpraktische Studien, ab 5. Semester) 
Begleitende Veranstaltung zu den lehrpraktischen Studien [BVAS] 
UE; 2 SWS; Di, 11:00 -12:00, Hs 3; Mi, 10:00 - 11:00, Hs 3 
Lehrpraktische Studien [LpSt] 
UE; 4 SWS; nach Vereinbarung 
Lehrpraktische Studien [LpSt] 
UE; 5 SWS; nach Vereinbarung 
Vorlesungen 
Sportpädagogik/Didaktik (SS), zugleich: Allgemeine Lehrmethoden für den 
Sportunterricht (§9(2) 1 DI §5(1) 4.3D.a.O./(§8(1) 3.3LG) [PäH2]; VORL; 2 
SWS; Mi, 9:00 - 10:00, Hs 1; Do, 10:00 - 11:00, Hs 1 
Sportpädagogik/Didaktik II, zugleich: Ausgewählte Probleme der 
Sportpädagogik (§9 (1) 2.aD/ §5 (1) 4.5. D.a.O./ (§7 (4) LG, LH) [VPä2]; 
VORL; 1 SWS,'Do, 9:00 - 10:00, Hs 1 
Seminare 
Sportpädagogik (§9 (2) 1.D/ §5.4 D.a.O./(§8 (2) 2.1 LH) [SePä] 
SEM; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, SrGH 
Sportverwaltung und Sportorganisation 
Übungen 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [OVS] 
UE; 1 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, Hs 3 
Ulmer H.-V. 
Jung K. 
Lachtermann E. 
Ulmer H.-V. 
Jung K. 
Lachtermann E. 
Jung K. 
Ulmer H.-V. 
Ulmer H.-V. 
Ulmer H.-V. 
Salomon H. 
Ott F. 
Salomon H. 
Petter W. 
Petter W. 
Petter W. 
Tauber H. 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Sti, 2, Gruppe [OVS] 
UE; 1 SWS; Fr, 9:00 - 10:00, Hs 3 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Stu, 1, Gruppe [OVS] 
UE; 1 SWS; Do, 9:00 - 10:00, Hs 3 
Organisation von Sportveranstaltungen, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [OVS] 
UE; 1 SWS; Do. 10:00-11:00, Hs 3 
Vorlesungen 
Sportrecht [Rech] 
VORL; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, Hs 1 
Verwaltungslehre [VWL] 
VORL; 1 SWS; Do, 17:00 - 18:00, Hs 1 
Didaktiken der Sportaktivitäten und Sportarten 
Didaktik Basketball 
Basketball, Diplom II, Sti [Bb] 
UE; 2 SWS; Mo, Do, 10:00 - 11:00, SH 
Basketball, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Bb] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, SH; Mi, 11:00 - 12:00, SH 
Basketball, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Bb] 
UE; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:00, SH; Do, 16:00 - 17:00, SH 
Basketball, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Bb] 
UE; 2 SWS; Mo, Do, 12:00 - 13:00, SH 
Basketball, Schwerpunktthema (Hauptstudium) [BbST] 
UE; 2 SWS; Do, 13:00- 15:00, SH 
Basketball, Lehramt IV, Sti [Bb] 
UE; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, SH; Mi, 10:00 - 11:00, SH 
Basketball, Lehramt IV, Stu [Bb] 
UE; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, SH; Do, 15:00- 16:00, SH 
Basketball, Freiwillige Übungsstunden [FÜBb] 
UE; 2 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, SH 
Didaktik Fußball 
Fußball, Diplom II, Sti [Fb] 
UE; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:00, Sta; Mi, 9:00 - 10:00, Sta 
Fußball, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Fb] 
UE; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, Sta; Fr, 12:00 - 13:00, Sta 
Fußball, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Fb] 
UE; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:00, Sta; Fr, 11:00 - 12:00, Sta 
Fußball, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Fb] 
UE; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, Sta; Fr, 9:00 - 10:00, Sta 
Fußball, Schwerpunktthema, Hauptstudium [FbSt] 
UE; 2 SWS; Do, 13:00- 15:00, Sta 
Fußball, Lehramt IV, Sti [Fb] 
UE; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, Sta; Fr, 13:00 - 14:00, Sta 
Fußball, Lehramt IV, Stu [Fb] 
UE; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Sta; Do, 16:00 - 17:00, Sta 
Fußball, Projekt [FbPj] 
VORL; 2 SWS; Erstellung und Erweiterung einer Video-Bibliothek mit 
beispielhaften Clips zur Verdeutlichung des individual- und 
Tauber H. 
Tauber H. 
Tauber H. 
N.N. 
Emrich E. 
Aust F. 
Schaper A. 
Lochmann M. 
Aust F. 
Lochmann M. 
Lochmann M. 
Lochmann M. 
N.N. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Aust F. 
Augustin D. 
Aust F. 
Aust F. 
Augustin D
gruppentaktischen Verhaltens im Leistungsfußball; Di, 14:00 - 16:00, Hs 
3; weitere Termine n.V. 
Fußball, Freiwillige Übungsstunden [FÜFb] 
UE; 4 SWS; Mo, 12:00 - 13:00,16:00 - 17:00, Sta; Fr, 8:00 - 9:00,10:00 
-11:00, Sta 
Didaktik Gerätturnen 
Gerätturnen Theorie, Diplom II, Sti/Stu [TuTh] 
VORL; 1 SWS; Mi, 13:00 -14:00, Hs 2 
Gerätturnen, Diplom II, Sti [Tu] 
UE; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:00, TuH; Fr, 13:00 - 14:00, TuH 
Gerätturnen, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Tu] 
UE; 2 SWS; Mi, Fr, 9:00- 10:00, TuH 
Gerätturnen, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Tu] 
UE; 2 SWS; Do, Fr, 12:00 - 13:00, TuH 
Gerätturnen, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Tu] 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, TuH; Fr, 8:00 - 9:00, TuH 
Gerätturnen, Lehramt IV, Sti [Tu] 
UE; 2 SWS; Do, Fr, 11:00 - 12:00, TuH 
Gerätturnen, Lehramt IV, Stu [Tu] 
UE; 2 SWS; Mi, Do, 10:00 -11:00, TuH 
Gerätturnen, Freiwillige Übungsstünden [FÜTu] 
UE; 6 SWS; Mo, Di, 9:00 -11:00, TuH; Do, 9:00 - 10:00, TuH; Fr,.10:00 -
11:00, TuH 
Didaktik Gymnastik 
Gymnastik, Diplom II, Sti [Gym] 
UE; 2 SWS; Mi, 11:00 -12:00, GymH; Fr, 8:00 - 9:00, GymH 
Gymnastik, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Gym] 
UE; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, GymH; Fr, 11:00 -12:00, GymH 
Gymnastik, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Gym] 
UE; 2 SWS; Di, 13:00 -14:00, GymH; Fr, 9:00 -10:00, GymH 
Gymnastik, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Gym] 
UE; 2 SWS; Di, 14:00 -15:00, GymH; Mi, 9:00 -10:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Sti [Gym] 
UE; 3 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, GymH; Di, Mi, 10:00 -11:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Gym] 
UE; 3 SWS; Mo, Do, 13:00 -14:00, GymH; Fr, 12:00 - 13:00, GymH 
Gymnastik, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Gym] 
UE; 3 SWS; Mi, 12:00 -13:00, GymH; Do, 14:00 -15:00, GymH; Fr, 10:00 -
11:00, GymH 
Gymnastik, Magister, Sti/Stu [Gym] 
UE; 2 SWS; Do, 11:00 -12:00, GymH; Fr, 13:00 -14:00, GymH 
Gymnastik, Freiwillige Übungsstunden [FÜGy] 
UE; 4 SWS; Mo, 9:00 -11:00, GymH; Do, 10:00 -11:00,12:00 -13:00, GymH 
Didaktik Handball 
Handball, Diplom IV, Sti [Hb] 
UE; 2 SWS; Di, 13:00 -14:00, SH; Mi, 14:00 -15:00, SH 
Handball, Diplom IV, Stu [Hb] 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 -14:00, SH; Di, 12:00 - 13:00, SH 
N.N. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
Mahkorn M. 
N.N. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Gentz D. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
N.N. 
Hinkel M. 
Hinkel M. 
Handball, Lehramt II, Sti [Hb] 
UE; 2 SWS; Mo, Di, 14:00 - 15:00, SH 
Handball, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Hb] 
UE; 2 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, SH; Do, 8:00 - 9:00, SH 
Handball, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Hb] 
UE; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, SH; Do, 9:00 - 10:00, SH 
Handball, Freiwillige Übungsstunden [FÜHb] 
UE; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, SH; Mi, 8:00 - 9:00, SH 
Didaktik Leichtathletik 
Leichtathletik, Theorie, Diplom IV, Sti/Stu [LaTh] 
VORL; 1 SWS; Di, 16:00- 17:00, Hs 2 
Leichtathletik, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [La] 
UE; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:00, Sta; Mi, 13:00 - 14:00, Sta 
Leichtathletik, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [La] 
UE; 2 SWS; Mo, 9:00 -10:00, Sta; Mi, 15:00 - 16:00, Sta 
Leichtathletik, Diplom IV, Stu, 1. Gruppe [La] 
UE; 2 SWS; Mi, 16:00 -17:00, Sta; Do, 10:00 -11:00, Sta 
Leichtathletik, Diplom IV, Stu, 2. Gruppe [La] 
UE; 2 SWS; Mo, 11:00 -12:00, Sta; Do, 9:00 - 10:00, Sta 
Leichtathletik Schwerpunktthema, Diplom VI, Sti [LaSt] 
UE; 3 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, Sta; Di, 16:00 - 17:00, Sta; Do, 8:00 -
9:00, Sta Leichtathletik Schwerpunktthema, Diplom VI, Stu [LaSt] 
UE; 3 SWS; Di, 13:00 -14:00, Sta; Mi, Do, 11:00 - 12:00, Sta 
Leichtathletik Theorie, Lehramt II, Stu/Sti [LaTh] 
VORL; 1 SWS; Di, 9:00 -10:00, Hs 3 
Leichtathletik, Lehramt II, Sti [La] 
UE; 1 SWS; Mo, 15:00-16:00, Sta 
Leichtathletik, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [La] 
UE; 1 SWS; Mo, 14:00 -15:00, Sta 
Leichtathletik, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [La] 
UE; 1 SWS; Do, 12:00 -13:00, Sta 
Leichtathletik, Lehramt IV, Sti [La] 
UE; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, Sta; Mi, 14:00 - 15:00, Sta 
Leichtathletik, Lehramt IV, Stu [La] 
UE; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, Sta; Di, 14:00 - 15:00, Sta 
Seminar Leichtathletik [SFLa] 
SEM; 2 SWS; Do, 8:00 -10:00, SrGH 
Schwerpunkt Leichtathletik, Lehramt [SFLa] 
UE; 2 SWS; Do, 10:00-12:00, Sta 
Leichtathletik, Freiwillige Übungsstunden [FÜLa] 
UE; 4 SWS; Di, Mi, 10:00 -11:00, Sta; Mi, 8:00 - 9:00, Sta; Fr, 14:00 -
15:00, Sta Didaktik Rettungslehre 
Rettungslehre, Diplom IV, Sti [Rieh] 
UE; 1 SWS; Mo, 11:00-12:00, Bad 
Rettungslehre, Diplom IV, Stu [Rieh] 
UE; 1 SWS; Mo, 9:00 -10:00, Bad 
Hinkel M. 
Hinkel M. 
Hinkel M. 
N.N. 
Augustin D. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Augustin D. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Müller N. 
Salomon H. 
N.N. 
Findeisen K.-H. 
Findeisen K.-H. 
Rettungslehre, Magister [Rieh] 
UE; 1 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, Bad 
Didaktik Schwimmen 
Schwimmen, Diplom II, Sti [Sw] 
UE; 2 SWS; Di, Fr, 9:00 - 10:00, Bad 
Schwimmen, Diplom II, Stu, 1. Gruppe [Sw] 
UE; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Bad; Do, 10:00 - 11:00, Bad 
Schwimmen, Diplom II, Stu, 2. Gruppe [Sw] 
UE; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, Bad; Mi, 12:00 - 13:00, Bad 
Schwimmen, Diplom II, Stu, 3. Gruppe [Sw] 
UE; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, Bad; Di, 12:00 - 13:00, Bad 
Schwimmen Schwerpunktthema, Diplom VI, Sti [SwSt] 
UE; 3 SWS; Di, 10:00 - 11:00, AR; Mi, Do, 11:00 - 12:00, Bad 
Schwimmen Schwerpunktthema, Diplom VI, Stu [SwSt] 
UE; 3 SWS; Di, 10:00 - 11:00, Bad; Mi, 10:00 - 11:00, Hs 2; Do, 8:00 -
9:00, Bad 
Schwimmen, Lehramt II, Sti [Sw] 
UE; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:00, Bad; Do, 9:00 - 10:00, Bad 
Schwimmen, Lehramt II, Stu, 1. Gruppe [Sw] 
UE; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, Bad; Fr, 10:00 - 11:00, Bad 
Schwimmen, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Sw] 
UE; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, Bad; Fr, 8:00 - 9:00, Bad 
Schwimmen, Magister, Sti [Sw] 
UE; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, Bad; Mi, 13:00 - 14:00, Bad 
Schwerpunktfach Schwimmen, Lehramt, Theorie [SFSw] 
VORL; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, AR 
Schwerpunktfach Schwimmen, Lehramt [SFSw] 
UE; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, Bad 
Schwimmen, Freiwillige Übungsstunden [FÜSw] 
UE; 6 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, Bad; Do, 14:00 - 15:00, Bad; Fr, 11:00 -
15:00, Bad 
Didaktik Volleyball 
Volleyball, Diplom IV, Sti, 1. Gruppe [Vb] 
UE; 2 SWS; Do, 10:00 - 11:00, MzH; Fr, 12:00 - 13:00, MzH 
Volleyball, Diplom IV, Sti, 2. Gruppe [Vb] 
UE; 2 SWS; Mi, 9:00 -10:00, MzH; Do, 16:00 - 17:00, MzH 
Volleyball, Diplom IV, Stu [Vb] 
UE; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, MzH; Fr, 11:00 - 12:00, MzH 
Volleyball Schwerpunktthema [VbSt] 
UE; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Sti [Vb] 
UE; 2 SWS; Mo, Di, 13:00 - 14:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Stu, h Gruppe [Vb] 
UE; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, MzH; Di, 14:00 - 15:00, MzH 
Volleyball, Lehramt II, Stu, 2. Gruppe [Vb] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, MzH; Fr, 13:00 - 14:00, MzH 
Volleyball, Freiwillige Übungsstunden [FÜVb] 
UE; 6 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, ,14:00 - 15:00, MzH; Di, 11:00 - 13:00, MzH; 
Mi, 12:00- 13:00, MzH 
Findeisen K.-H. 
Freitag W. 
Findeisen K.-H. 
Findeisen K.-H. 
Findeisen K.-H. 
Findeisen K.-H. 
Freitag W. 
Freitag W. 
, Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
Freitag W. 
N.N. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Scholl H. 
Weinel 0. 
Scholl H. 
Weinel 0. 
Scholl H. 
Scholl H. 
N.N. 
Studienschwerpunkte (Diplom) 
Vorbereitung auf die Studienschwerpunkte [VSSP] Ott F. 
VORL; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, Hs 2 N.N. 
Freizeitsport 
Übungen 
Golf [Golf] Brinkrolf M. 
UE; 3 SWS; Maximal 16 Teilnehmer; Mo, 8:00 - 11:00, Raum n.V.; Golfclub 
Wiesbaden 
Vorlesungen mit Übungen 
Integrative Aspekte der Rückschlagspiele und deren Relevanz für das Ott F. 
Freizeittennis [FzBa]; V/UE; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, SrGH 
Tanztechniken: Jazztanz, zeitgenössischer Tanz [FzTz] Wessel-Therhorn D. 
V/UE; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, GymH 
Tanztechniken: Klassisches Ballett [FzTz] Gentz D. 
V/UE; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, GymH 
Sprinten Sie 
in unseren 
Stellenmarkt... 
www.bindan.de 
Weitere Informationen 
erhalten Sie bei: 
Bindan GmbH & Co. 
Kaufmännische Dienste 
Langgasse 18 (Fußgängerzone) 
65183 Wiesbaden 
Telefon 0611/166 98-70 
wiesbaden-kd@bindan.de 
BZA-Mitglied 
Wir erleichtern Ihnen den Einstieg ins Berufs-
leben. Zusätzlich bieten wir Praktikumsplätze 
und Semesterjobs im Bereich Marketing und 
Persona Iwesen. 
/^Bindan 
P e r s o n a l d i e n s t e 
Vorlesungen 
Freizeitsport - Entwicklungen und Perspektiven [FzV] 
VORL; 2 SWS; Di, 11:00 -12:00, SrGH; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V 
Wassersport unter besonderer Berücksichtigung erlebnispädagogischer 
Aspekte [FzWa];VORL; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, SrGH 
Exkursion 
Wassersport (Studienschwerpunkt) [WaSp] 
EX; 1 SWS; Do, 13:00 -14:00, Hs 2; 8.-15.September 2002 
Lehrpraktische Übungen 
Lehrpraktische Übungen in ausgewählten Institutionen des Freizeitsports 
IFZLÜJ; UE; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Praktikum 
Praktikum bei ausgewählten Institutionen des Freizeitsports [FzPk] 
PR; 80 SWS; Genehmigung und Nachweis erforderlich; nach Vereinbarung 
Leistungssport 
Übungen 
Übung zum Sportmanagement [LSMa] 
UE; 1 SWS; Do, 16:00 -17:00, AR 
Übung im Autogenen Training - Grundstufe, 1. Gruppe [LsAT] 
UE; 1 SWS; Di, 11:00 -12:00, GymH 
Übung im Autogenen Training - Grundstufe, 2. Gruppe [LsAT] 
UE; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, GymH 
Vorlesungen mit Übungen 
Physiologische Leistungsdiagnostik [LsPL] 
V/UE; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Hs 3; Mi, 8:00 - 9:00, Hs 2 
Leistungssport als pädagogischer Prozess [LsPä] 
V/UE; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, Hs 3 
Leistungssport und Psychologie [LsPs] 
V/UE; 2 SWS; Mi, 14:00 - 17:30, Hs 3; 14-tägig 
Vorlesungen 
Einführung in die Sportökonomik [Lsök] 
VORL; 1 SWS; Mo, 12:00 -13:00, AR 
Trainings- und bewegungswissenschaftliche Grundlagen des 
Hochleistungstrainings [LsGIJ; VORL; 1 SWS; Mo, 14:00 -15:00, Hs 2 
Praktikum 
Hospitationen bei ausgewählten Trainern des Leistungssports [LsHo] 
UE; 3 SWS; Genehmigung durch den Leiter des Studienschwerpunktes 
erforderlich; nach Vereinbarung 
Prävention und Rehabilitation 
Übungen (wahlweise 1 aus den folgenden 3 Veranstaltungen) 
Gerontologische Aspekte der Sporttherapie [PRAs] 
UE; 1 SWS; Mi, 12:00- 13:00, Hs 2 
Ott F. 
Ott F. 
Ott F. 
Ott F. 
Ott F. 
Preuss H. 
Wessel-Therhorn D. 
Wessel-Therhorn D. 
Ulmer H.-V. 
Salomon H. 
Hahn E. 
Preuss H. 
Augustin D. 
N.N. 
Augustin D. 
Schumann-Schmid B. 
Sport in der Krebsnachsorge [PRKr] Schumann-Schmid B. 
UE; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, Hs 2; Di, 9:00 - 10:00, Hs 2; Die 
Veranstaltung wird alternativ auch im Fechtsaal durchgeführt. 
Therapien in Prävention und Rehabilitation [PRSc] Gentz D. 
UE; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, GymH 
Vorlesungen 
Auswirkungen von Bewegung und Training auf die einzelnen Organsysteme Lachtermann E. 
[PRBT]; VORL; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, Hs 2 
Bewegung und Training als Therapie nach Verletzungen und Operationen des Knappmann J. 
Bewegungsapparates [PRTh]; VORL; 1 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, Hs 2 
Ernährung [PREr] Jung K. 
VORL; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, Hs 3 
Psychoregulation und Stressmanagement [PRPS] Jung K. 
VORL; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, Hs 3 
Lehrpraktische Übungen 
Lehrpraktische Übungen in der Orthopädie (Praxis) [PRLü] Schumann-Schmid B. 
UE; 1 SWS; nach Vereinbarung 
Lehrpraktische Übungen in der Orthopädie (Theorie) [PRLü] Schumann-Schmid B. 
UE; 1 SWS; Di, 11:00- 12:00, R 100 
Schwerpunktfächer (Lehramt) 
Vorlesungen 
Schwerpunktfach Sportspiele (Lehramt) [SFSp] Letzeiter H. 
VORL; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 100 
Schwerpunktfach Schwimmen, Lehramt, Theorie [SFSw] Freitag W. 
VORL; 1 SWS; Mi, 12:00- 13:00, AR 
Seminare 
Seminar Leichtathletik [SFLa] Müller N. 
SEM; 2 SWS; Do, 8:00 -10:00, SrGH 
Integrierte Ausbildung 
Schwerpunkt Leichtathletik, Lehramt [SFLa] Salomon H. 
UE; 2 SWS; Do, 10:00 -12:00, Sta 
Schwerpunktfach Sportspiele (Lehramt) [SFSp] Letzeiter H. 
UE; 2 SWS; Mo, 8:00 -10:00, SH 
Schwerpunktfach Schwimmen, Lehramt [SFSw] Freitag W. 
UE; 2 SWS; Mi, 8:00- 10:00, Bad 
Wahlpflichtfächer 
Badminton, D II [Bm] Bürckbüchler A. 
UE; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, SH 
Behindertensport [Bhsp] Schumann-Schmid B. 
V/UE; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, MzH Müller N. 
Behindertensport, Blockseminar: Aapted physical activity - McCIement J. 
Voraussetzungen, Chancen, Umsetzungsformen [Bhs]; SEM; 2 SWS; Englische 
Sprachkenntnisse erforderlich; Zwei Wochen im Juni/Juli 2002 von 18-20 Uhr 
Fitnesstraining, D IV, Sti, 1. Gruppe [Fitn] Steinmann W. 
UE; 2 SWS; Di, 8:00- 10:00, MzH 
Fitnesstraining, D IV, Sti, 2. Gruppe 
UE; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, MzH 
Fitnesstraining, D IV, Stu, 1. Gruppe [Fitn] 
UE; 2 SWS; Fr, 9:00- 11:00, MzH 
Fitnesstraining, D IV, Stu, 2. Gruppe [Fitn] 
UE; 2 SWS; Do, 11:00- 13:00, MzH 
Golf [Golf] 
UE; 3 SWS; Maximal 16 Teilnehmer; Mo, 8:00 - 11:00, Raum n.V.; Golfclub 
Wiesbaden 
Rudern [Rüde] 
UE; 21 .-26. Mai 2002, weitere Veranstaltungen gemäß Aushang 
Seniorensport [Seni] 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, MzH 
Sport im Elementarbereich [ElemJ 
UE; 1 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, Bad 
Sport im Elementarbereich [Elem] 
UE; 1 SWS; Mo, 15:00- 16:00, MzH 
Tanz- und Bewegungstheater [T/B] 
UE; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, GymH 
Tennis, Diplom IV [Tenn] * 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Tennisplätze 1-4 
Tischtennis [TT] 
UE; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, TTRre 
Trampolin- und Wasserspringen [TrWs] 
UE; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, Bad; Mi, 14:00 - 15:00, MzH Zusatzfächer 
Badminton, Lehramt [Bm] 
UE; 2 SWS; Mo, 15:00- 17:00, SH 
Ballett und Tanz [Zsfa] 
UE; 1 SWS; Mi, 14:00 -15:00, GymH; nach Vereinbarung 
Kreativer Tanz [KrTz] 
UE; 2 SWS; Di, 14:00-16:00, FS 
Tennis, Lehramt [Tenn] 
UE; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Tennisplätze 1-4 
Kurse 
Bergwandern/ Hochtouren [Wand] 
EX; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, SrGH; 19.-26. August 2002 
Radwandern [Rad] 
EX; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, R 100; 25. - 31. August 2002 
Segeln [Sege] 
EX; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, Hs 3; 9.-16. September 2002 
Sportarchäologie [GeAr] 
EX; 8. - 22.September, Griechenland 
Windsurfen und Katamaransegeln [Surf] 
EX; 1 SWS; Fachprüfung und Endnachweis; Do, 13:00 - 14:00, Hs 2; 15.-22. 
September2002 
Steinmann W. 
Eggers R. 
Steinmann W. 
Brinkrolf M. 
Loch F. 
Müller N. 
Schumann-Schmid B. 
Findeisen K--H. 
Wessel-Therhorn D. 
Gentz D. 
Ott F. 
Bauer V. 
Findeisen K.-H. 
Raschig B. 
Gentz D. 
Wessel-Therhorn D. 
Swoboda H. 
Swoboda H. 
Gentz D. 
Freitag W. 
Menzer F. 
Müller N. 
Wacker Ch. 
Ott F. 
Findeisen K.-H. 
Allgemeiner Hochschulsport 
Das folgende Programm kann noch erweitert und bezüglich einzelner Veranstaltungen geändert werden, 
da mit der Durchführung überwiegend Honorarkräfte betraut sind. 
Das endgültige Programm wird in einem eigenen Programmheft eine Woche vor Vorlesungsbeginn veröf-
fentlicht. Dieses Heft ist unentgeltlich im ÄHS-Büro erhältlich. Zudem erfolgt die Bekanntgabe über 
Aushänge in den Schaukästen (Eingang Neue Mensa, Uni-Bibliothek, Druckerei, Uniklinik Haupteingang 
und im Torbogen des Haupteinganges der Uni), sowie im Internet unter der folgenden Adresse: 
http://www.ahs.uni-mainz.de 
Weiter Auskünfte erteilt das AHS-Büro: Mo-Fr 9-12, Di 17-19, Mi 17-18.30, Tel.: 39-2 3596 
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen Hochschulsports ist für Studierende der Universität Mainz 
kostenlos; die Studierenden benötigen nur ihren Studierendenausweis der Uni Mainz. Bedienstete zahlen 
gemäß Weisung des Ministeriums DM 15.- je Semester. Bedienstete benötigen einen Sportausweis. 
Ausweise und Auskünfte im AHS-Büro während der o.g. Sprechzeiten. 
In den Sportarten, in denen Deutsche Hochschulmeisterschaften ausgetragen werden, sollten sich qualifi-
zierte.Leistungssportler/innen der Universität Umgehend im Geschäftszimmer melden, bzw. an den ent-
sprechenden Trainingsstunden teilnehmen. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten lässt nur im geringen Maß zu, dass in eigener Regie von 
Kleingruppen noch Sport getrieben werden kann. Wir empfehlen daher dringend, dass sich solche 
Interessengruppen bereits im vorhergehenden Semester beim AHS anmelden. 
Abkürzungen 
D,H Damen, Herren 
A,G,F Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene 
LG Leistungsgruppe 
W Weiterbildungsangebote 
a angeleitete Gruppe 
b betreute Gruppe 
I Lerngruppe 
AMs Alter Musiksaal 
ATM Atrium max.: Großer Saal der alten Mensa 
BP Baseballplatz (Gonsenheim) 
Bad Schwimmhalle 
FR Fitnessraum 
FS Fechtsaal 
GH Große Halle (Leichtathletik) 
GymH Gymnastikhalle (Doppelhalle oben rechts) 
HS 2 Hörsaal 2 des Fachbereichs Sport 
HS 11 Hörsaal 11 in der alten Mensa) 
KR Kraftraum 
MRG Mainzer Ruder-Gesellschaft 
MzH Mehrzweckhalle (Doppelhalle oben links) 
SH Spielhalle 
Sta Stadion 
TPA Tennisplätze 11/12 
TPK Tennisplätze 13/14 
TTRre/li Tischtennisräume rechts und links 
TuH1+2 Turnhallen (Doppelhalle unten) 
Pulv Straße am „Pulverturm" 13, 3. Stock, Raum 03 225 
AHS-Programm vom 22. April 2002 bis 27. Juli 2002 
Aerobic 
Das Äbkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aerobic D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 18:30 -19:15, FS 
Aerobic D/H - A - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mi, 15:30 -16:15, FS 
Aerobic D/H - A - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 15:15 -16:00, FS 
Aerobic D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Fr, 19:15 - 20:00, FS 
Aerobic D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 10:30 -11:15, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 19:15 - 20:00, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - A - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mi, 16:15 -17:00, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - G -a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 16:45 - 17:30, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Fr, 20:00 - 20:45, FS 
Aerobic Bodystyling - D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 11:15-12:00, FS 
Aerobic Step-Aerobic - D/H - A - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 16:15 -17:00, FS 
Aerobic Total Body Conditioning - D/H - F - a/l 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 12:00 - 13:30, FS 
Aerobic Fighting-Fit - D/H - G - a 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 16:00 - 16:45, FS 
Aerobic D/H -W-l 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 17:45 - 18:30, FS; Do, 
18:30-19:15, Hs 3 
Aerobic Step-Aerobic - D/H - W -1 
SL; Anmedlung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 20:00 - 20:45, Hs 3; Mo, 
20:45 - 21:30, FS 
Gottwald Y. 
Hellwich K. 
Eitenmüller Ch. 
N.N. 
N.N. 
Lamneck C. 
Weißbäcker S. 
Brothag D. 
Stegmaier P. 
Gottwald Y. 
Hellwich K. 
Eitenmüller Ch. 
N.N. 
Stegmaier P. 
Lamneck C. 
Weißbäcker S. 
Brothag D. 
Stegmaier P. 
N.N. 
Dorner K. 
Lamneck C. 
Stegmaier P, 
Lamneck C. 
Dorner K. 
Dorner K. 
Aikido 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter der allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aikido D/H - A/G/F -1 ' Bauer D. 
SL; Di, 20:00 -21:30, GymH 
Aikido D/H - A/G/F -1 Kerz B. 
SL; Fr, 19:30 -21:00, GymH 
Akrobatik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Akrobatik D/H - A/G - W -1 Ferekidis I. 
SL; Di, 20:00-21:30, TuH 
Akrobatik D/H - F - W -1 Böttcher I. 
SL; Fr, 18:30 - 20:00, TuH Schulze C. 
Akrobatik D/H-A/F/G/Lg-W-l Böttcher I. 
SL; Fr, 20:00 - 21:30, TuH Schulze C. 
American Football 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
American Football D/H - b 
SL; Mo, 17:00 -18:30, Bp 
American Football D/H - b 
SL; Mo, 18:30-20:00, KR 
American Football D/H - b 
SL; Mi, 17:00- 19:00, Bp 
Cheerleading (American Football) - D - b 
SL; Mi, 17:00 - 18:30, TTRre 
Aquafitness 
Das Abkürzüngsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Aquafitness D/H - a 
SL; Di, 20:00 - 20:45, Bad 
Aquafitness D/H -a 
SL; Di, 20:45 -21:30, Bad 
Aquafitness D/H - a 
SL; Mi, 18:30 -19:15, Bad 
Aquafitness D/H - a 
SL;Mi, 19:15-20:00, Bad 
Aquafitness D/H - a 
SL; Do, 16:00 - 16:45, Bad 
Ahrberg Th. 
Baumann U. 
Faller B. 
Baumann U. 
Ahrberg Th. 
Faller B. 
Ahrberg Th. 
Baumann U. 
Faller B. 
Baumann A. 
Pfeifer J. 
Pfeifer J. 
N.N. 
N.N. 
Pfeifer J. 
Ausdruckstanz 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ausdruckstanz D/H - LG - W -1 Wessel-Therhorn D. 
SL; Mi, 20:15 -21:30, GymH 
Ausgleichsgymnastik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ausgleichsgymnastik D/H - a 
SL; Mo, 17:00- 17:45, FS 
Badminton 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Pahlke G. 
Badminton D/H - A-W-1 Dane W. 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:00 -21:30, SH 
Badminton D/H - F -1 Dane W. 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 17:00 -18:30, SH 
iadminton D/H - LG -1 Nissen B. 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 20:00 - 21:30, SH 
Badminton D/H - A/G/F -1 Raschig B. 
SL; Mi, 15:30- 17:00, SH 
Ballett 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ballett D/H-A-l 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 17:45 -19:15, FS 
Ballett D/H - F -1 
SL; Mb, 19:15 -20:45, FS 
Markwick V. 
Markwick V. 
Baseball/Softball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Baseball/Softball D/H -1 Kothe R. 
SL; Mi, 17:00- 18:30, BaPl 
Basketball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Basketball H - F/LG -1 SchaperA. 
SL; Mo, 18:30 - 20:00, SH 
Basketball H - F -1 Schaper A. 
SL; Mi, 18:30-20:00, SH 
Basketball D/H -A/G-b Edele M. 
SL; Mi, 18:30 - 20:00, MzH 
Basketball D/H - G/F -1 Ermert M. 
SL;Do, 17:00- 18:30, MzH 
Basketball D/H - F - b Edele M. 
SL; Fr, 16:15-17:45, MzH 
Basketball D/H - F - b N.N. 
SL; Sa, 11:15-12:45, MzH 
Basketball D/H - G/F - b N.N. 
SL; Sa, 12:45-14:15, MzH 
Bogenschießen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Bogenschießen D/H -1 Scholles J. 
SL; Mo, 20:00-21:30, GH 
Bogenschießen D/H -1 Funk B. 
SL; Mi, 20:00- 21:30, GH 
Circuittraining 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Circuittraining D/H - a Schuberth E, 
SL; Mo, 17:00-18:30, MzH 
Circuittraing D/H - a Schuberth E. 
SL; Di, 18:30 - 20:00, MzH 
Circuittraining D/H - a Abou-Warda E. 
SL; Do, 18:30 - 20:00, MzH 
Fechten 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fechten D/H-A/G-l Reitz M. 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 18:30 - 20:00, FS 
Fechten D/H - LG -1 Reitz M. 
SL; Do, 20:00-21:30, FS 
Fitnesstraining (an Geräten) 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fitnesstraining D/H - F - a/l - Schaper A. 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 16:00 - 17:00, FR 
Fitnesstraining D/H - A - a/l Schuberth E. 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:15 - 21:15, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) - D/H - A - a/l Schuberth E. 
SL; Di, 17:45-18:30, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig)- D/H - a/l Dane W. 
SL; Di, 19:15 -20:00, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) - D/H - a/l Schaper A. 
SL; Mi, 17:45 -18:30, FR 
Fitnesstraining (kostenpflichtig)- D/H - a/l Ferekidis I. 
SL; Do, 17:^ )0 -17:45, 
Fitnesstraining (kostenpflichtig) - D/H - A - a/l Ferekidis I. 
SL;Do, 17:45 -18:30, FR . 
Fitnesstraining (kostenpflichtig)- D/H - a/l Dane W. 
SL; Do, 18:30-19:15, FR 
Fitnesssport 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fitnesssport D/H ab ca. 35 - a Petter W. 
SL; Di, 17:15 -18:30, FS 
Fitnesssport D/H ab ca. 35 - a Barth H. 
SL; Mi, 17:00-18:30, FS 
Fußball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Fußball H - LG -1 Sawidis A. 
SL; Mo, 18:30 - 20:00, Sta 
Fußball H - F -1 Sawidis A. 
SL; Mi, 18:30-20:00, Sta 
Fußball D - A/G/F/LG -1 Schmelich H. 
SL; Mi, 20:00-21:30, Sta 
Gerätturnen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Gerätturnen D/H - A-LG - W -1 Ferekidis I. 
SL; Di, 18:30 - 20:00, TuH Hartmann F. 
Gerätturnen D/H - W -1 Mahkorn M. 
SL; Mi, 17:00-18:00, TuH 
Gerätturnen D/H - A-LG -W -1 Ferekidis I. 
SL; Do, 18:30 - 20:00, TuH . Hartmann F. 
Gesellschaftstanz 
DaS Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Gesellschaftstanz D/H - Bedienstete -1 Dyck J. 
SL; Mo, 17:15 -18:00, Atrium maxi 
Gesellschaftstanz D/H - A1 -1 Dyck J. 
SL; Mo, 18:00 -18:45, Atrium maxi 
Gesellschaftstanz D/H - A2 -1 DyckJ. 
SL; Mo, 18:45 -19:30, Atrium maxi 
Gesellschaftstanz D/H - Fl -1 Dyck J. 
SL; Mo, 19:30 - 20:15, Atrium maxi 
Gesellschaftstanz D/H - LG -1 Dyck J. 
SL; Mo, 20:15 - 21:00, Atrium maxi 
Handbali 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Handball D/H-A/G-a/l • Sikora P. 
SL; Mo, 17:00- 18:30, SH 
Handball H - A/G/F - a/l Wetterling A. 
SL; Mo, 20:00- 21:30, SH 
Hockey 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Hockey D/H -1 Rappenecker J. 
SL; Mi, 20:00 - 21:30, SH 
Inline Skating 
Inline Skaten D/H-A,G,F-I Kalbe E. 
SL; Mo, 20:00 - 21:30, DW Menze K. 
Inline Skaten D/H-A-l Kalbe E. 
SL; Mi, 15:30 - 17:00, DW Menze K. 
Jazztanz 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Jazztanz D/H - A -1 Rieke I. 
SL; Anmeldung erforderlich; Di, 17:00 - 18:30, GymH 
Jazztanz D/H - LG - W -1 Wessel-Therhorn D. 
SL; Anmeldung erforderlich; Mi, 19:00 - 20:00, GymH Büß G. 
Jazztanz D/H - F -1 * Büß G. 
SL; Do, 17:00- 18:30, GymH 
Jobudo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Jobudo D/H-A/G/F-I Bauer D. 
SL; Fr, 18:00 - 19:30, GymH 
Jonglieren 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Jonglieren D/H -1 Wenz S. 
SL; Mi, 19:00-21:15, TuH 
Judo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Judo D/H - A/G -1 Grautegein A. 
SL; Mo, 17:00- 18:30, GymH 
Judo D/H - A/G/F/LG -1 Grautegein A. 
SL; Mo, 18:30-20:00, GymH 
Ju Jutsu 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ju-Jutsu D/H - F -1 RickTh. 
SL; Mo, 18:30 - 20:00, GymH 
Ju-Jutsu D/H - A -1 Reichertl. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 18:30 - 20:00, GymH Hänel J. 
Kanupolo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport 
Kanupolo D/H - A/G -1 
SL; Mi, 17:30- 19:30, Wh 
Hartmann R. 
Karate 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Karate D/H-A/G/F-l 
SL; Di, 20:00- 21:30, MzH 
Schleis E. 
Karate D/H - A/G/F -1 
SL; Do, 20:00-21:30, GymH 
Schleis E. 
Kendo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Kendo D/H - F -1 
SL; Di, 18:30- 20:00, TTRre, TTRli 
Jähne F. 
Kendo D/H - LG -1 
SL; Anmeldung erforderlich; Mi, 18:30 - 20:00, FS 
Jähne F. 
Kendo D/H-A/G-a 
SL; Do, 17:00- 18:30, TTRre 
Jähne F. 
Kendo D/H-A/G/F-a 
SL; Fr, 17:45-19:15, FS 
Jähne F. 
Kendo D/H - F/LG -1 
SL; Sa, 13:30- 15:30, FS 
Jähne F. 
Konditionstraining/Skigymnastik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Di, 18:30-19:15, SH 
Abou-Warda E. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Di, 19:15 -20:00, SH 
Beinhauer H. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - W - a/l 
SL; Mi, 17:00- 17:45, MzH 
Sawidis A. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Mi, 17:45- 18:30, MzH 
Dyck J. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Do, 18:30-19:15, SH 
Dorn A. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Do, 19:15 -20:00, SH 
Sawidis A. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Fr, 17:45- 18:30, MzH 
Oehme B. 
Konditionstraining/Skigymnastik D/H - A-LG - a 
SL; Sa, 11:15-12:00, SH 
N.N. 
Krafttraining 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Krafttraining D/H - A-LG - b 
SL;Mo, 17:00- 18:30, KR 
Köster K. 
Krafttraining D/H - A-LG - b 
SL; Mo, 20:00- 21:30, KR 
Ritterbach L. 
Krafttrainig D/H - A-LG - a/l Harms J. 
SL; Mi, 17:00- 18:30, KR 
Krafttraining D/H - A-LG - b Khan E. 
SL; Fr, 15:00- 16:30, KR 
Lauftreff 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Lauftreff D/H - b Beinhauer H. 
SL; So, 10:00 -11:00, Raum n.V.; Treffpunkt Gonsenheimer Wald 
Leichtathletik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeirten Hinweisen zum Hochschulsport. 
Leichtathletik D/H -1 Schaper A. 
SL; Mo, 17:10-18:25, GH 
Modernes Sportkarate 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Modernes Sportkarate D/H -1 . Skronn R. 
SL; Di, 20:00 - 21:30, GymH 
Modernes Sportkarate D/H -1 Steinkönig U. 
SL; Fr, 20:00-21:30, MzH 
Reiten 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Reiten D/H - G -1 Ott B. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 19:00 - 20:00; Raum n.V.; Wi-Adamstal 
Rettungsschwimmen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rettungsschwimmen D/H -1 
SL; Di, 20:45 - 21:30, Bad 
Rock'n Roll 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rock'n Roll D/H-A/G/F-a/l 
SL; Di, 18:30-20:00, GymH 
Rollstuhlsport 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rollstuhlsport D/H - a/l Walter P. 
SL; Fr, 17:00- 18:30, SH 
Rope-skipping 
Rope-skipping D/H - A -b Reick S. 
SL; Mi, 16:15-17:00, TTRre 
Rudern 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Rudern D/H - b Obleute 
SL; Di, 16:45 -20:00, MRG 
Rudern D/H - b Obleute 
SL; Fr, 16:45 - 20:00, MRG 
Lehmann Th. 
Zocher H. 
Böttcher I. 
Rudern D/H - b • 
SL; So, 13:00- 16:00, MRG 
Rugby 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Obleute 
Rugby H 
SL; Di, 18:30-20:00, Bp 
Waldschmidt M. 
Schwimmen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Schwimmen D/H - a/l Schuberth E. 
SL; Mo, 20:15 - 21:30, Bad Schnell S. 
Schwimmen D/H - a/l Herzberg S. 
SL; Mi, 20:00 - 21:30, Bad _ Banihashemi A. 
Schwimmen D/H - a/l Herzberg S. 
SL; Do, 18:45 -20:15, Bad KuhnA. 
Schwimmen D/H -1 Kuhn A. 
SL; Anmeldung erforderlich - Technikschulung; Do, 20:15 -21:30, Bad Sheth S. 
Selbstverteidigung 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Selbstverteidigung D -1 Dane W. 
SL; Veranstaltung nur für Frauen; Mo, 17:00 - 18:30, TTRre Ferekidis I. 
Selbstverteidigung D -1 Dane W. 
SL; Veranstaltung nur für Frauen; Mo, 18:30 - 20:00, TTRre Ferekidis I. 
Sportklettern 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Sportklettern D/H - A/G/F - b Ritterbach L. 
SL; Anmieldung erforderlich; Mo, 20:00 - 21:30, KR 
Sportklettern D/H - F - b . ' Stierhof Ph. 
SL; Di, 20:00- 21:30, TTRre 
Sportklettern D/H - A - a/l Quednau T. 
SL; Do, 18:30 - 20:00, TTRre 
Sportklettern D/H - F - a/l Quednau T. 
SL; Do, 20:00- 21:30, TTRre 
Taekwondo 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Taekwondo D/H -1 . Kleber J. 
SL; Anmeldung erforderlich; Di, 20:00 - 21:30, FS 
Taekwondo D/H -1 August Th. 
SL; Do, 20:00-21:30, MzH 
Tai-Chi 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Tai-Chi D/H - G/F - a/l Huber 0. 
SL; Anmeldung erforderlich; Mi, 20:00 - 21:30, FS 
Tai-Chi D/H - a/l Ditt M. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 16:45 - 17:45, Raum n.V.; Pulverturm 
Tai-Chi D/H - a/l Ditt M. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 17:45 -19:15, Raum n.V.; Pulverturm 
Wilbert E. 
Klisch N. 
Paulus S. 
Klisch N. 
Paulus S. 
N.N. 
Kessler Ch. 
Harms J. 
Tai-Chi D/H - A/G/F - b Handwerker K. 
SL; Fr, 16:15 -17:45, FS 
Tauchen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Tauchen D/H -1 
SL; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 18:45 - 20:15, Bad 
Tauchen Theorie - D/H -1 
SL; Mo, 20:30- 21:30, Hs 2 
Tennis 
Tennis D/H - LG - b 
SL; Mi, Do, 17:00 -20:00, TPA 
Tenniskurse 
Tenniskurse D/H - A -1 
SL; Kursgebühren; Zeit n.V., TPK; Zwei Kurse; Termine stehen noch nicht 
fest. 
Tenniskurse D/H - F -1 
SL; Zeit n.V., TPK; Zwei Kurse! Termine stehen noch nicht fest! 
Tischtennis 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Tischtennis D/H - A/G - a/l Janz J. 
SL; Mo, 20:00 - 21:30, TTRre, TTRIi 
Tischtennis D/H - F/LG - b Janz J. 
SL; Do, 20:00-21:30, SH 
Trampolinspringen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Trampolinspringen D/H -1 Vid M. 
SL; Mi, 20:00-21:30, MzH 
Trampolinspringen D/H -1 Vid M. 
SL; Do, 20:00-'21:30, MzH 
Triathlon 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Triathlon D/H - b Vossel N. 
SL;Mo, 18:30-20:00, KR 
Triathlon D/H - b Vossel N. 
SL; Lauf und Rad nach Vereinbarung 
Triathlon D/H -1 Vossel N. 
SL; Di, 20:00- 20:45, Bad 
Ultimate-Frisbee 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Ultimate Frisbee D/H - A-LG -1 Jeuck R. 
SL; Di, 20:00-21:30, Sta 
Ultimate Frisbee D/H - A-LG -W-l , Karpowski H. 
SL; Do, 20:00-21:30, Sta 
UW-Rugby 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Unterwasser-Rugby D/H - a/l Bethke K. 
SL; Di, 17:45- 19:00, Bad 
Volleyball 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Beach-Volleyball D/H - F -1 Sevrijense P. 
SL; Mo, 18:30-20:00, BF 
Volleyball D/H - F -1 Schuberth E. 
SL; Mo, 18:30-20:00, MzH 
Volleyball D/H - F/LG - b Gurk Ch. 
SL; Di, 17:00 - 18:30, MzH 
Volleyball D/H - A/G - l/b Schuberth E. 
SL; Di, 17:00- 18:30, SH Malan Ch. 
Volleyball D/H - A/G - b Malan Ch. 
SL; Mi, 17:00 - 18:30, SH 
Volleyball D/H - F -1 Holla M. 
SL; Fr, 18:30-20:00, SH 
Wasserspringen 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Wasserspringen D/H - A-LG - W -1 Neuburger G. 
SL; Di, 20:00-21:30, Bad 
Wirbelsäulengymnastik 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Wirbelsäulengymnastik D ab 35 - A/G - a Hoffmann A. 
SL; Anmeldung erforderlich; Di, 17:00 - 17:45, TTRre 
Wirbelsäulengymnastik D ab 35 - A/G - W - a _ Dorner E. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 12:15 -13:00, FS 
Wirbelsäulengymnastik D/H - A/G - a N.N. 
SL; Mi, 19:15 - 20:00, TTRIi 
Wirbelsäulengymnastik D/H - A/G - a Dorn A. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 20:30 - 21:15, TTRIi Pecht H. 
Wirbelsäulengymnastik D/H - A/G - W - a Schuberth E. 
SL; Di, 16:00-16:45, TTRre 
Yoga 
Das Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter allgemeinen Hinweisen zum Hochschulsport. 
Yoga D/H - F -1 Möllmann M. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 17:00 - 18:45, Hs 11 
Yoga D/H - A -1 Schmitt R. 
SL; Anmeldung erforderlich; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V. 
Yoga D/H - A -1 Schmitt R. 
SL; Mi, 16:30-18:00, Raum n.V. 
Yoga D/H - A/G -1 Möllmann M. 
SL; Di, 16:15 -17:45, TTRIi 
Yoga D/H-A/G-1 Möllmann M. 
SL; Anmeldung erforderlich; Mi, 15:30 - 17:00, Hs 11 
Yoga D/H - F -1 Schmitt R. 
SL; Anmeldung erforderlich; Do, 18:00 - 20:00, SrGH 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-Verband im Auftrag des Auswärtigen Amtes (Bonn) in 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport einen Ausbildungskurs 'Spezialtrainer für Leichtathletik' für 
ausländische Teilnehmer durch. Der Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober eines Jahres und endet im Juli 
des folgenden Jahres. 
Der 24. Studienkurs Studienkurs umfasst Teilnehmer aus folgenden Ländern: 
Chile, Indonesien, Libanon, Ruanda, Senegal, Thailand, Togo, Tunesien.Zeit und Ort des folgenden 
Stundenplans werden zum 1. Oktober 2001 festgelegt. 
Sportmedizin Jung K. 
SL; 3 SWS; Zeit/Ort n.V. Lachtermann E. 
Massage/Erste Hilfe Menzer F. 
SL; 1 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Grundlagen der Leichtathletik Saloftion H. 
SL; 3 SWS; Zeit/Ort n.V. Eggers R. 
Schüler- und Jugendleichtathletik Petter W. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Wurfbereich Salomon H. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Sportorganisation/Wettkampfwesen Müller N. 
SL; 1 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Allgemeine Trainingslehre Burger R. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Spezielle Bewegungs- und Trainingslehre Steinmann W. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Sprungbereich • Swoboda H. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Allgemeine Bewegungslehre Diezemann R. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Laufbereich Bergmann W. 
SL; 2 SWS; Zeit/Ort n.V. 
Sportpsycholgie * Knab E. 
SL; 1 SWS; Zeit/Ort n.V. 
A 
A'Campo-Neuen, Annette 435,438 
Abdullah, Walid 243, 272 
Abert, Konstantin 318, 331 
Abitzsch, Dirk 251 
Abou-Warda, Eyad 440,629,646, 
649 
Aboub, Abdesslem 126,127,133 
Achebach, Stefanie 521, 534 
Achenbach, Tobias 244 
Ackermann, Dieter 450,457 
Ackermann, Lothar 547 
Adam, Adolf 147,151 
Adam, Holger 483 
Adamek, E. 278 
Adamska, Magdalena 241 
Adamski, Edith 171 
Ade, Hans 433,435, 437,439,444, 
488 
Adell, Teresa 238 
Adler 622 
Adrian, Hermann 447,455,462, 
466, 467, 469 
Adwan, Mahmoud 253 
Ahlers, Jürgen 232,252,286 
Ahlheim-Ackermann, Birgit 217, • 
243 
Ahmann, Rolf 415,421,422,431, 
432 
Ahrberg, Thorsten 629, 645 
Ahrens, Jürgen 450,458,467 
Akca, Erol 521 
Akkaya, Adern 176,186,189 
Al-Nawas, Bilal 216, 256 
Al-Souri, lyad 217, 254 
Alaoui Mhamdi, Mohammed 571, 
572, 573 
Alaoui, Mohammed 556, 561,603, 
604,605 
Albers, Eva-Maria 511,520 
Albert-Zerlik, Annette 147,151, 
155 
Albrecht, Barbara 508, 511,514, 
515, 516,517 
Albrecht, Stefan 124, 417,421, 
422,431,432 
Alexeenkova, Natalia 570 
Algesheimer, Rene 176,186,189 
Allard, Dirk 475,481 
Allendörfer, Carsten 136 
Alt, Erwin 0.447,454, 463,465, 
469 
Alt, Kurt W. 509, 521,533, 534 
Altenhein, Benjamin 520, 531 
Altenhein, Hans 417 
Althaus, Johanna 573, 574 
Althaus, Werner 236 
Althoff, Jochen 123, 377, 385, 401 
Altmayer, Gerlinde 352 
Altmayer, Josef 519 
Amann, Konrad 418,419,426, 
428,429 
Amberg, Bernhard 433,438,441, 
442,443 
Amberg, Rainer 242 
Ambos, Robert 15, 538, 541, 542, 
551,553, 554 
Amekudji, K. 138,141 
Ament, Hermann 415,418 
Ammari, Zied 435,438 
Anastasiadis, Athanasios 556, 561, 
608,609 
Anderhub, A. 110,111 
Anders, Andreas 483 
Andersch, Claudia 326 
Andres, Dörte 556, 563, 566, 586, 
587, 589 
Andresen, Harro 448,458 
Andrianne, Rene 378, 382 
Andrzejczäk, Gabriele 369, 370 
Angelini, Chiara 126,127,133 
ANGER, Tatjana 217,257 
Angulo-Martlnez, Jose Luis 126, 
127,134 
Annal Therese, Helen 475,480 
Anneken, Christine 217,257 
Anton, Simone 209 
Antonova, Halyna 126,127,134 
Antony-Mayer, Ch, 475,482,495 
Anyanwu, Rose-Juliet 334 
Anzenbacher, Arno 146,150,157 
Anzer, Christian 316, 320, 329 
Apfelthaler, Vera 347, 353 
Appel, Rosaria 301 
Appel, Waltraud 144,151 
Arafeh, Rami 516 
Arand, Michael 215, 241,267,268 
Arend, Joachim 475,485,486, 505 
Arendes, Josef 15,215,237, 261, 
262, 263, 264 
Arends, Hans-Jürgen 447, 458, 
464,465,467,469 
Arenhövel, Hartmuth 447,458, 
464, 465, 467, 468, 469 
Ameke, Barbara 613 
Arnold, J. 137 
Arnold,, Bernd-Peter 318, 336, 338 
Arnold-Fabian, Ulf 12,15, 209 
Arns, Jürgen 176,186,190 
Artz, Markus 176,180,184 
Arzheimer, Kai 316,320 
Atahi, Safiullah 251 
Atzpodien, Wilhelm 212, 247,280 
Aubron, Jacques 583, 584, 585, 
586, 587 
August, Thorsten 481,629,651 
Augustin, Albert 210 
Augustin, Dieter 624, 628, 632, 
635, 637,640 
Aulenbacher, Kurt 450,458 
Aulitzky, W. 278 
Aumann, Thomas 457,464 
Aurer-Busch, Sigrid 21 
Aust, Friedhelm 625, 627, 635 
Axt, Corinna 419 
Aygül, Cenk 365, 367, 368, 374 
Aygün, Alparslan 475, 485 
Aymore, Fernando Amado 149 
Azrak, Birguel 217, 257 
B 
Baas, U. 278 
Bach, Volker 433,438, 442, 444 
Bachmann, Thomas 613 
Bachtadse, Margit 256 
Backe, Hartmut 15, 447,458, 467, 
468,469 
Badawia, Tarek 295, 300,308,309 
Baeßler, Stefan 449,455 
Bahadir, Sebnem 605 
Bahr, Marie-Anna 242 
Baiersdörfer, Markus 483 
Baibach, Angela 521 
Ba|der, Sven 176,186,188 
Balestrini, Nassim 364, 367, 368 
Ballek, Daniela 613 
Ballweg, Ottmar 174,180 
Balme, Christopher 346, 353, 354 
Balz, Mathias 475, 480 
Balz-Geis, Elke 20 
Banerjee, Arun 411, 537, 541, 547 
Banerjee, Mita 364, 367, 368, 372 
Bangs-Urban, Linda 613 
Banihashemi, Asgar 624, 626, 651 
Banihashemi, Sara 217, 257 
Banzo y Säenz de Miera, Helga 
590, 591, 593 
Bardeleben, Renate von 12, 555, 
562, 563, 576, 577, 581 
Barreiros, Ana-Paula 214 
Bartenstein, Peter 212, 245, 273, 
274 
Barth, Hans 629, 647 
Barth, Willy 364, 367 
Barthelmann, Klaus Georg 434, 
440, 445,446 
Bartling, Hartwig 118,172,186, 
187,192, 204 
Bartmann, Martin 316, 321, 322, 
332, 333 
Bartsch, Eckhard 479,482,484, 
496, 497, 498, 502, 503, 507 
Bartsch, Ingrid 475, 483, 498, 499, 
500, 501 
Bartsch, M. 110 
Bartsch, Thomas 542 
Basche, Thomas 472,482,489, 
496, 497 
Bashaireh, Khaldoon 217,254 
Bäßler, Karl-Heinz 214, 237 
Bassler, Markus 229, 250 
Bauer, Angela 475, 485 
Bauer, Dieter 629,644, 648 
Bauer, Jörg 440 
Bauer, Julia 622 
Bauer, Marline 152 
Bauer, Matthias 349,350,356,357 
.Bauer, Rita 323, 324 
Bauer, Stefanie 126,127,131,132 
Bauer, Thomas 253 
Bauer, Völker 642 
Bauer, Wolfram 435,439 
Bauerschmitz, Regina 21 
Baum, Detlev 296, 301,309 
Baum, Sigrid 19 
Baumann, Andrea 629, 645 
Baumann, Lutz 15, 295, 298,299, 
303, 305 
Baumann, Ulli 629, 645 
Baumann, Wolfram 489,496,497 
Baumeister, Theofried 116,146, 
148,154 
Bäumer-Schleinkofer, Anne 436, 
441 
Baumgart, Winfried 414, 418, 420, 
426,429 
Bäumler, Rolf 550 
Baur, Philipp 21, 508, 509, 514 
Bausinger, Tobias 538, 542, 551, 
554 
Bauske, B.G. 583, 584 
Bayer, Anja 475, 485, 486 
Beardi, Jörg 251 
Beck, Christian 295, 300, 308 
Beck, Klaus 118,171,172,186, 
191,202, 207, 208 
Beck, Michael 214, 248, 280 
Beck, Reinhard 449, 458, 465, 469 
Becker, Christian 475, 482 
Becker, D.* 253 
Becker, Detlef 119,280 
Becker, Hansjakob 116,146,151, 
155,158 
Becker, Jürgen 217, 242 
Becker, Monika 20 
Becker, Renate 19 
Becker, Roger 218, 242 
Becker, Sabine 20 
Becker,, Roman 318, 338 
Beckerle, Klaus 475,480 
Beckert, Ursula 541 
Beckmann, Peter 14,449,453 
Beer, Axel 414,423,620 
Beer, Martina 161,165 
Beetz, Rolf 229, 248, 280 
Begert, Alexander 415,419 
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